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Preface to Volumes II and III
These volumes contain a subject-matter index to the principal
publications of fifty international trade unions and federations of
trade unions. The coverage of the index and the methods used
in preparing it were described in Volume I, Chapter 2, and
additional explanatory notes appear at the beginning of this
volume.
The importance of reading this material before attempting to
use the index cannot be stated too strongly.
The reader should also be warned that the fifteen hundred head-
ings used herein provide a rather fine fragmentation of the sub-
ject-matter. A considerable number of headings may thus be
relevant to any subject of study. It was not possible to indicate
by cross-references more than a few of the many interrelationships
among subject headings, particularly since the degree of relation-
ship is frequently contingent on the analytical framework being
used. Anyone planning to work on a subject of considerable scope
should begin by reading through the entire list of index headings to
make sure that he has not overlooked any relevant material.
We are grateful to Miss Blanche Coll and Mrs. Edna Edwards
for their diligent editing of the index references, and to Mrs.
Agnes Pennington for competent assistance in the preparation
and proofreading of the manuscript.
L. G. E.
C. C. K
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
JUNE, 1945
vn
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headings. The relative importance of sub-heads is indicated by
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Volume II
RECURRING ITEMS
Page
benefit plans, union 1
financial administration, reports 4
news from locals 7
organizers' reports 9
A
accidents, industrial; see also
safety, industrial;
workmen's compensa-
tion 10
Adair vs. U. S., see anti-discrim-
ination laws
Adamson Act 14
Adkins vs. Children's Hospital,
see wages, minimum
agreements, collective; see also
collective bargaining.. 14
duration and expiration
enforcement
interpretation
negotiation, see collective
bargaining
provisions
renewals
texts
violations
alien labor; see also immigra-
tion and emigration...
oriental
American Federation of Labor;
see also Congress of In-
dustrial Organizations,
rivalry w i t h AFL;
Knights of Labor; In-
28
dustrial Workers of the
World 31
administration
contests in
convention procedure
departments
Building and Construction
Trades
Metal Trades
Needle Trades
Railway Employees'
Union Label Trades
executive council
federal locals
formation
policies and attitudes
relations with internationals
Brewery, Flour, Cereal, and
Soft Drink Workers, In-
ternational Union of
United
Railroad Brotherhoods
structure
Amercian Labor Union 37
American Legion 38
American Plan, see open shop
American Railway Union 38
anarchism and anarchists 38
anti-dijscrimination laws; see
also labor relations
boards, national and
state; yellow dog con-
tracts 39
Erdman Act
state laws
anti-injunction laws; see also
Clayton Act 39
XI
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Norris-LaGuardia Act
Shipstead Bill
state
anti-trust laws; see also Clay-
ton Act; Sherman Act. 41
anti-union activities, not else-
where classified 41
voluntary promotions and
wage increases
Apex Hosiery Co. vs. Leader,
see Serman Act
appeals from decisions of offi-
cers and locals 42
apprenticeship; see also learners 44
arguments concerning
rules
arbitration, compulsory 47
Australia and New Zealand
Kansas Court of Industrial
Relations
arbitration, voluntary; see also
railroad labor relations
legislation 49
attitude toward
machinery
results
Australian ballot 56
auxiliary activities of unions,
not officially sponsored 56
Bailey vs. Drexel Furniture Co.,
see child labor
benefit plans, union 57
death
disability
homes
retirement and old age
sickness
strike, see strikes and lock-
outs, financing
unemployment
bimetallism, see Bryan, William
Jennings; money and
credit
blacklist 74
"boarding house system" 75
boycotts 76
effectiveness
legality; see also Buck Stove
and Range Co., Gom-
pers vs.
Duplex Printing Press Co.
vs. Deering
non-union workers or
materials
Boy Scouts 79
Brandeis, Louis D 79
Bridges, Harry. 80
Bryan, William Jennings 80
Buck Stove and Range Co.,
Gompers vs 80
business agents 81
business conditions in particu-
lar industries 81
business cycles 84
'effect on employer wage poli-
cies
effect on non-wage policies
effect on union membership
effect on union wage policies
explanations
remedies
C
Canadian and Newfoundland
labor; see also, investi-
, gation of labor dis-
putes, compulsory 89
affiliation of locals with in-
ternationals
special problems and interests
of locals
Trades and Labor Congress of
Canada
war labor policies in Canada
capitalism; see also
communism; socialism. 93
advocacy
compared with other economic
systems
criticisms
methods of reforming
car limit laws 99
Carnegie, Andrew 100
Chambers of Commerce 100
local
United States
charters; see also local unions,
chartering 101
check-off 101
child labor 102
conditions
court decisions
Bailey vs. Drexel Furniture
Co.
Hammer vs. Dagenhart
legislation
policy of unions
churches and religion 106
citizens' alliances and com-
mittees; see also
strikes, role of public
\ xn
LIST OF HEADINGS
in; civil liberties, vio-
lations 108
city federations of labor, see
federations of labor
civil liberties 109
academic freedom
court decisions
defense of by unions
restriction by legislative en-
actments
violations; see also citizens'
alliances and commit-
tees; police, city and
state; violence
as a result of wars
LaFollette Civil Liberties
Committee
Civil Service; see also public
employees 115
adjustment of grievances
extension
legislation
political influence in
Civilian Conservation Corps... 117
class conflict; see also anarch-
i s m ; communism;'
Marxism; socialism;
syndicalism 117
denial
doctrine
Clayton Act; see also Sherman
Act 122
Apex Hoisery Co. vs. Leader,
see Sherman Act
enactment
interpretation; see also Coro-
nado Coal Co. cases
unionists' interpretations
closed shop, see union shop
Coeur d'Alene strike 123
collective bargaining; see also
agreements, collective. 123
advantages
area
bargaining unit; see also Na-
tional Labor Relations
Board
compared with legislation
elements in
intra-union responsibility for
recognition of unions as bar-
gaining agents
representation in
results
summary of demands
technique
with employers' associations
Colorado Industrial Disputes
Investigation Act, see
investigation of labor
disputes, compulsory
Commission on Industrial Re-
lations 141
communism 142
Communist International 143
Communist Party, see political
parties
communists 143
arrests, raids on, deportation
campaigns within unions
capture of unions
dual organization by
expressions of opinion con-
cerning
expulsion from unions
company benefit plans 147
company housing 149
company police 149
company stores 149
company towns 149
company unions and employee
representation plans;
see also independent
unions 150
capture or raids on by inter-
nationals
criticisms
formation
history
operations
structure
competence and qualifications of
journeymen, see jour-
neymen
competence and qualifications of
supervisors, see super-
visory employees
competition among producers of
the same product; see
also contracting and
subcontracting; com-
petition between union
and non-union plants. 154
attempts to control
attitudes toward
motor carriers and railroads
water carriers and railroads
effects
motor carriers and railroads
Water carriers and railroads
competition among products;
see also technological
change, new materials. 159
competition between union and
non-union plants 159
in different regions
x m
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in the same region
runaway shops
conciliation, see mediation and
conciliation
Congress of Industrial Organ-
izations 161
policies
relations with internationals
Congress of Industrial Organ-
izations, rivalry with
American Federation
of Labor 162
criticism of the rival federa-
tion
formation of the CIOjurisdictional disputes
parallel organization
peace proposals and negotia-
tions
Congressional procedure 166
conservation of natural re-
sources 166
consolidation of railroads, see
industrial combinations,
effects of specific
conspiracy doctrine; see also
Clayton Act; Sherman
Act 166judicial application
legislation on
opinions on
Constitution of the United States 167
amendments
constitutionality of labor leg-
islation
constitutions, state 168
constitutions, trade union 169
consular service 170
consumers* organizations 170
contract labor; see also alien
labor; immigration and
emigration; migratory
labor; prison labor 170
contracting and subcontracting 171
contracts, unions, see agree-
ments, collective; col-
lective bargaining
conventions, union 172
agenda
cost
frequency
powers
procedure
representation in
cooperation . 181
agricultural
consumers'
credit union
housing
medical and hospital care
producers' (other than agri-
culture) ; see also
union enterprises
Coppage vs. Kansas, see yellow-
dog contracts
copyrights, see patents and copy-
rights
Coronado Coal Co, cases 187
cost of living; see also wages,
relation between living
costs and 187
Coughlin, Rev. Charles 188
courts; see also anti-injunction
laws; civil liberties;
conspiracy doctrine;
Constitution of t h e
United States; United
States Supreme Court;
and subjects of specific
decisions 189
employer influence on
federal
decisions
personnel
state and local
decisions
personnel
craft unions; see also American
Federation of Labor;
Congress of Industrial
Organizations; juris-
dictional disputes; in-
dustrial unions 193
arguments against; see also
industrial unions, argu-
ments for
arguments for
credit unions, see cooperation
criminal cases in labor dis-
putes; see also courts;
strikes, role of govern-
ment in; violence 194
cultural activities; see also aux-
iliary activities of
unions, not officially
sponsored; education,
workers' 196
D
damage suits; see also boy-
cotts; Coronado Coal
Co. cases; Sherman
Act, labor cases under 197
Danbury Hatters case (Loewe
vs. Lawlor) 198
xiv
LIST OF HEADINGS
Darrow, Clarence . . t 198
Debs, Eugene V 198
Democratic Party, see political
parties
discharge; see also discrimina-
tion by employers; lay-
off and rehiring; resig-
nation; seniority 199
disciplining of employees 201
discrimination by employers;
see also anti-discrimi-
nation laws; blacklist;
labor relations boards;
spies, labor; women
workers 201
on basis of age or physical
condition
on basis of color or racial
origin
on basis of personal friend-
ships or relationships
on basis of political affilia-
tions
on basis of sex or marital
status
in civil service
on basis of union membership
dismissal wage 205
displacement of labor, see tech-
nological change
disputes, adjustment of, see arbi-
tration; investigation
of labor disputes, com-
pulsory; mediation and
conciliation; National
D e f e n s e Mediation
B o a r d ; N a t i o n a l
Labor Relations Board;
railroad labor relations
boards; labor relations
boards, state; World
War of 1914-1918; World
War of 1939-1945
districts and state branches of
internationals; see also
international unions,
relations with districts
and state branches 205
division of work, rules concern-
ing; see also layoff and
rehiring 207
dual unionism; see also com-
munists, dual organiza-
tion by; Congress of In-
dustrial Organizations,
rivalry with American
Federation of Labor.. 208
as a result of craft-industrial
controversy
as a result of parallel organ-
ization
as a result of secession from
established unions
Progressive Miners
labor attitudes toward
mergers of dual unions
suppression
dues and assessments 216
Duplex Printing Press Co. v&
Deering, see boycotts,
legality
£
economic opinions not else-
where classified 224
economics and economists 225
economic planning and plan-
ning councils 225
education 225
adult
federal and state aid to
public, see public schools
university and college
vocational
workers'
efficiency, promotion of, by
unions; see also union-
management coopera-
tion 234
government
plant
workers'
efficiency ratings 236
elections, governmental 236
direct primaries
popular election of senators
elections, presidential; see also
political candidates,
support and opposition. 237
1892
1896
1908
1912
1916
1920
1924 *'
1928
1932
1936
1940
elections under National Labor
Relations Act, see Na-
tional Labor Relations
Board
xv
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employers' associations; see also
collective bargaining
with employers' asso-
ciations; National Asso-
ciation o f Manufac-
turers; N a t i o n a l
Founders Association;
National Metal Trades
Association; etc 239
policies
tactics
employers' labor policies not
elsewhere classified . . 245
building construction
clothing and textiles
extractive industries
food, beverages, and tobacco
glass, clay, stone, and wood-
working
metals and machinery
miscellaneous manufactures
paper, printing, and book-
binding
professional and entertain-
ment groups
public service
service industries
transportation
railroads
water, road, and air
welfare plans
employment contracts, indi-
vidual; see also yellow-
dog contracts; resigna-
tion; seamen's laws.. . 251
employment guarantees 251
employment offices 251
employer hiring halls
fee-charging
public
union
employment regularization; see
also unemployment, sea-
sonal and casual 254
Erdman Act, see anti-discrimi-
nation laws; railroad
labor relations boards
Esch-Cummins Act, see Trans-
portation Act of 1920
factional conflict; see also com-
munists, campaigns
within unions; dual
unionism; socialists,
campaigns w i t h i n
unions 254
Fair Labor Standards Act 258
effects
enactment
enforcement
litigation concerning
farmers and farmers' organiza-
tions; see also political
parties 259
farmers' attitudes toward
unions
labor attitude toward far-
mers' demands
labor-farmer economic coop-
eration /
labor-farmer political coop- /
eration
fascism 262
Federation of Organized Trades
and Labor Unions; see
also American Federa-
tion of Labor 263
federations of labor, state and
local; see also local
unions; trade councils 263
city
Chicago
CIO industrial union councils
state
Federal Trade Commission; see
also government regu-
lation of industry 265
financial administration; see
also dues and assess-
ments ; officers, trade
union, graft, theft and
other malfeasance 265
bonding of officers
control of operating costs
depositories of funds
records
reports
Ford, Henry 273
foreign affairs of the United
States; see also immi-
gration and emigration;
international relations;
League of Nations;
Monroe Doctrine; war 274
Asiatic countries
China
Japan
European countries
Germany
Great Britain and Ireland
Russia
Spain
Latin American countries
Cuba
xvi
LIST OF HEADINGS
Mexico
Nicaragua
imperialism
relations with territories and
possessions
war debts
foreign labor movements; see
also Canadian and New-
foundland labor 279
African countries
Asiatic countries
China
India
Japan
Australia and New Zealand
European countries
Austria
Belgium
Czechoslovakia
Denmark
Finland
France
Germany
Great Britain and Ireland
Hungary
Italy
Norway
Poland
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
Latin American countries
Chile
Cuba
Mexico
United States territories and
possessions
cooperation with by American
unions; see also Inter-
national Federation of
Trade Unions
European countries
France
Germany
Great Britain and Ireland
Russia
Latin American countries
Mexico
United States territories
and possessions
political action in
Australia
European countries
France
Germany
Great Britain and Ireland
Italy
Russia
Latin American countries
Mexico
foreign nations and governments 294
Asiatic countries
China
India
Japan
Australia and New Zealand
Canada
European countries
Austria
France
Germany
Great Britain
Ireland
Italy
Poland
Russia
Scandinavian countries
Spain
Latin American countries
Mexico
Foster, William Z 298
fraudulent use of union name.. 298
full-crew laws 298
G
George, Henry 299
Gompers, Samuel 300
biographical data
criticisms and commendation
on AFL policies /
on political action *V
on radical parties ^
on war labor policies
governmental expenses and
budgets 302
government officials; see also
specific offices and offi-
cials 302
criticism and commendation
national administrative offi-
cers
Arnold, iTiurman
Burleson, Albert S.
Daugherty, Harry M.
Hays, Will H.
McAdoo, William G.
Wilson, William B..
Congressmen
Borah, William E.
Cannon, Joseph G.
Long, Huey P.
state and local
Altgeld, John P.
Buchtel, Henry A.
XVII
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Peabody, James H.
impeachment
union officers and members
as
government ownership and op-
eration 308
of means of production, see
socialism
of merchant marine
of natural resources
of public utilities
of railroads
Government Printing Office 313
government regulation of indus-
try; see also anti-trust
laws; Federal Trade
Commission; Sherman
Act 313
coal mining
public utilities
transportation
motor carriers
railroads
water carriers
government regulation of trade
unions, see trade unions
governmental investigations . . 317
census
Dies Committee
unions as initiators
government reorganization 319
graft and theft in unions, see
officers, trade union,
graft, theft and other
malfeasance
Green, William 320
criticism and commendation
on AFL policies
on the CIO
grievances, adjustment of; see
also arbitration, volun-
tary; civil service; shop
committees; shop stew-
ards 321
procedure
in civil service
H
Hague, Frank 323
Hanna, Marcus A 323
handicapped workers, see voca-
tional rehabilitation
Harlan County, Kentucky 323
Hammer vs. Dagenhart, see
child labor
Haymarket riot 324
Haywood-Moyer-Pettibone
incident 324
Haywood, William D 324
health 324
effect of night work on
effect of wages on
effect of working hours on, see
hours of work, argu-
ments for and against
limiting
legislation
occupational dangers to, see
occupational diseases;
industrial hygiene
of women workers
public health and medical ser-
vices
relation to productivity, see
hours of labor, argu-
ments for and against
limiting
health insurance 326
Hearst, William Randolph 326
Hebrew Trades, United .327
helpers 327
hiring; see also discrimination
by employers; employ-
ment offices 327
age limits in
competition among workers
hiring halls, see employment
offices
procedures
crimps
kickback
requirements
union control; see also union
shop
permit cards
Hitchman Coal & Coke Co. vs.
Mitchell; see also in-
junctions ; yellow dog
contracts 330
Homestead strikes 330
homework, industrial 330
methods of preventing
hours of work; see also Adam-
son Act; Fair Labor
Standards Act; shift
systems 331
arguments for and against
limiting
eight hour campaigns
five day week
forty hour week
forty-eight hour week
forty-four hour week
local variations in union rules
XVlll
LIST OF HEADINGS
maximum hour legislation
federal
state
nine hour day
overtime
relation between hours and
productivity
six hour day
Sunday and holiday work
thirty hour week
thirty-six hour week
union compared with non-
union
union maximum
housing 347
conditions
government regulation
government subsidies
union projects
immigration and emigration;
see also alien labor 349
attitudes toward
deportation procedure; see
also communists, ar-
rests, raids on, depor-
tation
legal rights of immigrants
legislation concerning
Oriental
impartial chairmen, see arbi-
tration, voluntary, ma-
chinery
incentive systems; see also
scientific management,
wages 356
income; see also wages; wealth,
distribution of 356
annual
distribution
national
incorporation of unions; see also
trade unions, govern-
ment regulation 357
independent unions; see also
company unions 357
affiliation with internationals
attitudes toward
criticisms
formation
history
policies
individual bargaining 358
industrial combinations, effects. 359
clothing and textiles
extractive industries
Standard Oil Co.
food, beverages, and tobacco
glass, clay, stone, and wood-
working
metals and machinery
United States Steel Corp.
paper, printing, and book-
binding
service industries
chain stores
transportation
railroads
industrial concentration 363
prevention and control
industrial control by financial
interests 366
industrial hygiene 367
industrial unions; see also
American Federation of
Labor; craft unions;
Congress of Industrial
Organizations; jurisdic-
tional disputes 367
arguments against; see also
craft unions, arguments
for
arguments for
definition and meaning
types
Industrial Workers of the World 371
administration
Centralia case
cooperation with radical
unions and parties
financial support
history
raids, arrests, imprisonment,
deportation
relations with AFL trade
unions
structure
industries, economic character-
istics and problems of. 374
building construction
clothing and textiles
extractive industries
coal mining
food, beverages, and tobacco
glass, clay, stone, and wood-
working
metals and machinery
automobile industry
paper, printing, and book-
binding
service industries
transportation
railroads
water, road, and air
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Merchant Marine
initiation fees 378
initiative, referendum, and re-
call 379
in government
in trade unions
injunctions; see also anti-in-
junction laws; Hitch-
man Coal and Coke Co.
vs. Mitchell . . . 383
against employers
attitudes toward
contempt cases
provisions
insurance, private 390
group
insurance, social; see also
health insurance; old
age insurance; unem-
ployment compensation 391
International Federation of
Trade Unions .. . 391
International Labor Organiza-
tion ., 392
international relations; see also
foreign affairs of the
United States; immi-
gration and emigration;
League of Nations 392
international unions; see also
American Federation of
Labor, relations with in-
ternationals; Congress
of Industrial Organiza-
tions, relations with
internationals; t r a d e
unions, history of par-
ticular internationals.. 393
administration
affiliation w i t h a n d with-
drawal from federations
financial support
mergers of and secessions
from internationals
Clothing Workers, Amalga-
mated a n d Garment
Workers, United
Clothing Workers, Amalga-
mated and Tailors
Conductors, Railway and
Trainmen, Railroad
Conductors, Railway;
Switchmen, and Train-
men, Railroad
Engineers, Locomotive and
Firemen, Locomotive.
Garment Workers, United
and Tailors
Railroad Brotherhoods
Switchmen and Trainmen,
Railroad
relations with districts and
state branches
relations with locals, see local
unions
relations with other interna-
tionals; see also juris-
dictional disputes
building construction
Bricklayers
Carpenters
Plasterers
clothing and textiles
extractive industries
Mine Workers
Western Federation of
Miners
food, beverages, and tobacco
glass, clay, stone, and wood-
working
Glass Bottle Blowers
metals and machinery
paper, printing, and book-
binding
Machinists
- Paper Makers
Printing Pressmen
Pulp, Sulphite Workers
Stereotypers and Electro-
typers
Typographical Union
professional and entertain-
ment groups
Stage Employees
public service
service industries
transportation: railroads
Conductors, Railway
Engineers, Locomotive
Firemen, Locomotive
Switchmen
Trainmen, Railroad
transportation: water, road,
and air
Masters, Mates and Pilots
Seamen
Steam and Operating En-
gineers
Wood Workers
transference of members
Interstate Commerce Commis-
sion, see government
regulation of industry
investigation of labor disputes,
compulsory 410
Canadian Industrial Disputes
s/
XX
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Investigation Act
Colorado Industrial Disputes
Investigation Act
job analysis and classification. 411
in civil service
Jones-Laughlin Steel Corp.,
NtiRB vs., see National
Labor'Relations Board,
litigation concerningjourneymen, competence and
qualifications 412
licensingjurisdiction of unions 416
internationals
localsjurisdictional disputes; see also
Congress of Industrial
Organizations, rivalry
with American Federa-
tion of Labor 420
building construction
Bricklayers
Bricklayers vs. Plasterers
Bricklayers vs. Tile Layers
Bridge, Structural Iron
Workers
Bridge, Structural Iron
Workers vs. Teamsters,
see jurisdictional dis-
putes; transportation:
water, road, and air;
Teamsters
Carpenters
Carpenters vs. Machinists,
see jurisdictional dis-
putes; metals and ma-
chinery; Machinists
Carpenters vs. Sheet Metal
Workers
Carpenters vs. Wood
Workers
Electrical Workers
Electrical Workers vs. Oper-
ating Engineers
Electrical Workers vs. Ma-
chinists, see jurisdic-
tional disputes; metals
and machinery; Ma-
chinists
Electrical Workers vs.
Stage Employes
Elevator Constructors vs.
Machinists, see jurisdic-
tional disputes; metals
and machinery; Ma-
chinists
Engineers, Operating
Engineers, Operating vs.
Electrical Workers, see
Electrical Workers
Engineers, Operating vs.
Teamsters, see jurisdic-
tional disputes; trans-
portation: water, road,
and air; Teamsters
Granite Cutters
Hod Carriers
Marble Polishers
Plasterers vs. Bricklayers,
see Bricklayers
Plumbers vs. Machinists, seejurisdictional disputes;
metals and machinery;
Machinists
Tile Layers vs. Bricklayers,
see Bricklayers
clothing and textiles
Clothing Workers, Amalga-
mated vs. Garment
Workers, Ladies
Garment Workers, Ladies
vs. Clothing Workers,
Amalgamated, see Cloth-
ing Workers, Amalga-
mated
Garment Workers, Ladies
vs. United Textile
Workers
Garment Workers, United
vs. Shirt and Laundry
Workers
Garment Workers, United
vs. Tailors
Hat, Cap Workers vs.
Hatters
Hatters vs. Hat, Cap Work-
ers, see Hat, Cap Work-
ers
Tailors vs. United Garment
Workers, see Garment
Workers, United
Textile Workers, United vs.
Ladies Garment Work-
ers, see Garment Work-
ers, Ladies
extractive industries
federations of labor
food, beverages, and tobacco
Bakery Workers vs. Team-
sters
Brewery Workers vs. Team-
sters, see jurisdictional
disputes; transporta-
XXI
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tion: water, road, and
air; Teamsters
glass, clay, stone, and wood-
working
Cement Workers
Glass Workers, Flint *vs.
Machinists, see jurisdic-
tional disputes; metals
and machinery; Ma-
chinists
Wood Workers vs. Carpen-
ters, see jurisdictional
disputes; building con-
struction; Carpenters
metals and machinery
Blacksmiths
Engineers vs. Machinists,
see Machinists
Firemen and Oilers
Machinists
Machinists vs. Carpenters
Machinists vs. Electrical
Workers
Machinists vs. Elevator
Constructors
Machinists vs. Engineers
Machinists vs. Flint Glass
Workers
Machinists vs. Plumbers
Machinists vs. Printing
Trades, Allied
Machinists vs. Sheet Metal
Workers
Machinists vs. Street, Elec-
tric Railway Employes
Machinists vs. Typographi-
cal Union
Marine and Shipbuilding
Workers
Metal Polishers
Sheet Metal Workers vs.
Carpenters, see jurisdic-
tional disputes; build-
ing construction; Car-
penters
Sheet Metal Workers vs.
Machinists, see Machin-
ists
paper, printing, and book-
binding
Bookbinders
Bookbinders vs. Typo-
graphical Union
Lithographers vs. Printing
Pressmen, see Printing
Pressmen
Paper Makers
Printing Pressmen
Printing Pressmen vs.
Lithographers
Printing Pressmen vs. Typo-
graphical Union, see
Typographical Union
Printing Trades, Allied vs.
Machinists, see jurisdic-
tional disputes; metals
a n d machinery; Ma-
chinists
Pulp, Sulphite Workers
Typographical Union
Typographical Union vs.
Bookbinders, see Book-
binders
Typographical Union vs.
Machinists, see jurisdic-
tional disputes; metals
a n d machinery; Ma-
chinists
Typographical Union vs.
Newspaper Guild
Typographical Union vs.
Printing Pressmen
professional and entertain-
ment groups
Newspaper Guild vs. Typo-
graphical Union, see
jurisdictional disputes;
paper, printing, a n d
bookbinding; T y p o -
graphical Union
Stage Employes vs. Electri-
cal Workers, see juris-
dictional disputes;
building construction;
Electrical Workers
service industries
Retail Clerks vs. Teamsters
Shirt and Laundry Workers
vs. U n i t e d Garment
Workers, see jurisdic-
tional disputes; cloth-
ing and textiles; Gar-
ment Workers, United
transportation: railroads
Conductors, Railway
Conductors, Railway vs.
Trainmen, Railroad
Engineers, Locomotive vs.
Firemen, Locomotive
Firemen, Locomotive vs.
Engineers, Locomotive,
see Engineers, Locomo-
tive
Railway Clerks
Railway Clerks vs.
Teamsters
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Railway Clerks vs. Train-
men, Railroad
Switchmen
Telegraphers, Railroad
Trainmen, Railroad
Trainmen, Railroad vs.
Railway Conductors,
see Conductors, Railway
Trainmen, Railroad vs.
Railway Clerks,
see Railway Clerks
transportation: water, road,
and air
Engineers, Marine
Longshoremen
Longshoremen vs. Seamen
Longshoremen and
Warehousemen
Masters, Mates and Pilots
Seamen vs. Longshoremen,
see Longshoremen
Street, Electric R a i l w a y
Employes vs. Machin-
ists, see jurisdictional
disputes; metals and
machinery; Machinists
Street, Electric R a i l w a y
Employes vs. Teamsters
Teamsters
Teamsters vs. Bakery
Workers, see jurisdic-
tional disputes; food,
beverages, and tobacco;
Bakery Workers
Teamsters vs. Brewery
Workers
Teamsters vs. Bridge, Struc-
tural Iron Workers
Teamsters vs. Operating
Engineers
Teamsters vs. R a i l w a y
C l e r k s , see jurisdic-
tional disputes; trans-
portation: railroads;
Railway Clerks
Teamsters vs. Retail Clerks,
see jurisdictional dis-
putes; service indus-
tries; Retail Clerks
Teamsters vs. Street, Elec-
tric Railway Employes,
see Street, Electric Rail-
way Employes
effects
Flint Glass Workers vs.
Glass Bottle Blowers
Printing Pressmen vs.
Lithographers
Seamen vs. Longshoremen
methods of preventing or
settling
Bookbinders vs. Printing
Pressmen
Bookbinders vs. Typo-
graphical Union
Bricklayers
Bricklayers vs. Plasterers
Carpenters
Conductors, Railway vs.
Trainmen, Railroad
Electrical Workers
Engineers, Marine
Engineers, Operating
Garment Workers, United
Garment Workers, United
vs Tailors
Flint Glass Workers vs.
Glass Bottle Blowers
Flint Glass Workers vs.
Machinists
Lithographers vs. Printing
Pressmen, see Printing
Pressmen
Longshoremen
Longshoremen vs. Seamen
Machinists
Machinists vs. Flint Glass
Workers, see F l i n t
Glass Workers
Photo-Engravers vs. Print-
ing Pressmen, see
Printing Pressmen
Plasterers vs. Bricklayers,
see Bricklayers
Printing Pressmen vs. Book-
binders, see Bookbinders
Printing Pressmen vs.
Lithographers
Printing Pressmen vs.
Photo-Engravers
Railway Clerks
Railway Clerks vs.
Teamsters
Seamen vs. Longshoremen,
see Longshoremen
Street, Electric Railway
Employes
Tailors vs. United Garment
Workers, see Garment
Workers, United
Teamsters vs. Railway
Clerks, see Railway
Clerks
Trainmen, Railroad vs. Rail-
way Conductors, see
Conductors, Railway
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Tugmen, Licensed
Typographical Union vs.
Bookbinders, see Book-
binders
National Board for Jurisdic-
tional Awards
strikes resulting from
Kansas Court of Industrial Re-
lations, see arbitration,
compulsory
kickback, see hiring procedures
Knights of Labor; see also
Powderly, Terence V... 435
attitude toward national trade
unions
cooperation with national
trade unions
jurisdictional disputes with
national trade unions
parallel organization with
national trade unions
peace negotiations with na-
tional unions and AFL
policies
structure
withdrawals from
Ku Klux Klan 436
L
Labor Day 436
labor banking, see union enter-
prises, financial
labor departments 437
federal
state
labor law, not elsewhere classi-
fied 43S
labor press 438
labor relations boards, local, see
mediation and concilia-
tion, local agencies
labor relations boards, national,
see National Industrial
Recovery Act; National
Labor Board; National
Labor Relations Board,
1934-1935; National La-
bor Relations Board
(est. 1935)
labor relations boards, state.. 446
labor supply 447
attempts to control
fluctuations in
sources; see also specific head-
ings, e. g., immigration
Labor1® Non-Partisan League.. 449
LaFollette Civil Liberties Com-
mittee, see civil liber-
ties, violations /
LaFollette, R. M., Sr.. 449 /
layoff and rehiring; see also
division of work, rules
concerning; seniority.. 449
combination of seniority and
division of work
League of Nations; see also
World Court 450
learners; see also apprentice-
ship 450
legal staff and litigation; see
also courts; injunc-
tions; strikes; subject
headings 451
Legal Aid Bureau
legislation, employer influence
on 452
legislation, not elsewhere class-
ified 454
legislation, techniques of influ-
encing .* 455
legislative proposals, summaries
of 462
Lewis, John L 464
criticism and commendation
licensing of journeymen, see
journeymen
loan sharks 465
loans to members by locals, in-
ternationals, and others 465
local unions; see also American
Federation of Labor,
federal locals; appeals
from decisions of offi-
cers and locals 465
administration
admission of members of
other locals; see also
traveling cards
admission of new members
affiliation with (and seces-
sion from) city and
state federations
affiliation with (and seces-
sion from) internation-
als
appeals from decisions, see
appeals from decisions
of officers and locals
chartering
disciplining of by interna-
tionals
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history of particular locals
Baltimore
Boston
Chicago
Cincinnati
Cleveland
New Orleans
New York
Philadelphia
Portland, Ore.
St. Louis
San Francisco
Washington, D. C.
meetings
mergers
other relations with interna-
tionals; see also col-
lective bargaining, in-
tra-union responsibility
for; officers; strikes
relations between locals
\ relations with districts| supervision of local officers| by international officers
lockouts, see strikes and lock-
outs
lump of work theory
M
machinery, see technological
change
maintenance of union mem-
bership clauses, see
union shop
make-work rules and policies;
see also lump of work
theory; full-crew laws 485
Marxism; see also class con-
flict; communism 485
Massachusetts Labor Relations
Board, see labor rela-
tions boards, state
Volume III
McNamara case 487
mediation and conciliation.... 487
local agencies
, other state agencies
United States Conciliation
Service
members, trade union; see also
local unions, admission
of members of other
locals; traveling cards. 489
appeals from decisions of offi-
cers, see appeals from
decisions of officers
and locals
duties
expulsion, suspension, and
reinstatement
fines and penalties, imposi-
tion and remission
methods of maintaining in-
terest in union
rebellions against officers
rights and privileges
membership requirements 501
based on Tace
based on training or experi-
ence
membership, statistics of 503
migratory labor 506
military personnel, substitu-
tion for civilian em-
ployees 507
military training 507
in schools
universal
Mitchell, John 507
mobility of labor 508
arguments for and against
encouragement of or restric-
tion by unions; see
also l o c a l unions;
traveling cards
restriction by government
money and credit 508
installment buying
postal savings
monopolies, see industrial con-
centration
Mooney-Billings case 512
Morgan, J. P 513
Mother Jones 514
mothers' pensions 514
municipal government . . . . 514
mutiny 514
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National Association of Manu-
facturers 514
National Civic Federation 516
National Defense Mediation
Board, see World War
of 1939-1945
National Industrial Conference
of 1919 516
National Industrial Recovery
Act; see also National
Labor Board; National
Labor Relations Board,
1934-1935 517
administration, general
administration, role of unions
in
codes
appraisal
need for
effect of invalidation
effect on growth of affiliated
international unions
effect on growth of company
and independent unions
effect on wages, hours, con-
ditions, employment
labor boards for specific in-
dustries
litigation concerning
Schechter Poultry Corp. vs.
U.S.
National Labor Board 521
National Labor Relations Act.. 521
amendment proposals
appraisal of provisions
effects on collective bargain-
ing
effects on labor organization
enactment
enforcement
litigation concerning
NLRB vs. Jones & Laughlin
Steel Co.
National Labor Relations Board
of 1934-1935 524
National Labor Relations Board
(est. 1935) 524
decisions and investigations
in bargaining unit cases
in unfair labor practice
cases
elections
general policies
personnel
procedures
National Labor Union, see fed-
erations of labor
National Metal Trades Associa-
tion 528
naval affairs 528
Negro workers; see also dis-
crimination by employ-
ers ; membership re-
quirements 529
as union members
competition with white work-
ers
conditions
merits of organizing
organizing drives
problems of organizing
New York State Labor Relations
Board, see labor rela-
tions boards, state
newspapers and periodicals 531
trade journals
Norris-LaGuardia Act, see anti-
injunction laws
0
occupational diseases. . . . . . 536
officers, trade union; see also
business agents; organ-
izers; shop committees
and shop stewards 537
appeals from decisions of, see
appeals from decisions
of officers and locals
arrests and violence on
biographical data
criticism and commendation
Berry, George L.
Dubinsky, David
Farrington, Frank
Furuseth, Andrew
Galoskowsky, Theodore
Glocking, Robert
Golden, John
Higgins, Martin P.
Lewis, T. L.
Moyer, Charles
Schlesinger, Benjamin
Sigmon, Morris
Walker, J. H.
election, tenure, and removal
graft, theft and other malfeas-
ance; see also financial
administration; rack-
eteering
methods of enforcing respon-
sibility to members
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perpetuation of control by
powers and duties
qualifications and training
salaries and pensions
supervision
old age assistance 561
old age insurance (governmen-
tal) ; see also Railroad
Retirement Acts 562
One Big Union. 563
open shop 563
organization 566
campaigns; see also Southern
l a b o r , organizing
dTives; Negro workers,
organizing drives
effectiveness
need for
problems
right of
technique
organizers 594
arrests and violence on, see
officers, trade union,
arrests and violence on
Pan-American Federation of
Labor 597
Panama Canal 597
patents, copyrights, and royal-
ties 597
Pennsylvania Labor Relations
Board, see labor rela-
tions boards, state
pensions, retirements; see also
old age assistance; old
age insurance; Social
Security Act 598
company
government, for state and
federal employees
government, universal
philanthropy and philanthropic
institutions 600
physical examination of em-
ployees 602
picketing; see also injunctions;
strikes 602
legality
methods
ordinances against
piece rates 603
determination of rates
measurement of output
piecework 604
Plumb Plan, see government
ownership and opera-
tion of railroads
police, city and state; see also
strikes and lockouts,
role of government in. 605
political candidates, support
and opposition 606
non-union candidates
local
national
state
union candidates
political corruption 614
political parties 615.
American Labor
Communist
Democratic
Farmer-Labor parties
Non-Partisan League
People's Party
Progressive
Prohibition
Republican
Social Democratic
, Socialist
Socialist Labor
state and local labor parties
politics; see also collective bar-
gaining, compared with
legislation; political
candidates, support and
opposition 620
attitude toward "going into
politics"
bargaining with established
parties
campaign contributions
employer influence on
general ideas, Utopias, blue-
prints of "new orders"
political cooperation with
farmers, see farmers
and farmers' organi-
zations
union political platforms and
election activities
post office 628
parcel post
postal rates; see also labor
press
postal savings, see money and
credit
Powderly, Terrence V 629
preferential shop, see union shop
Presidents of the United States 629
Cleveland, Grover
Coolidge, Calvin
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Harding, Warren G.
Hoover, Herbert
Lincoln, Abraham
McKinley, William
Roosevelt, Franklin D.
Roosevelt, Theodore
Taft, William H.
Wilson, Woodrow
press, see labor press; news-
papers
prices; see also cost of living.. 634
general level
governmental control
of specific products
prison labor 635
prison (reform 637
private detective agencies; see
also spies, labor 637
legislation to control
practices
production, limitation of; see
also efficiency, promo-
tion of 638
by union rules
production, speed of 639
production (standards 640
professional groups 640
relations with organized labor
unionization of
profit sharing 641
profits; see also wages, profits
and wages, relation be-
tween 642
profiteering
prohibition and temperance 644
promotion of interests of spe-
cific industries 646
promotion of sale of union-
made goods and serv-
ices 648
union label
other methods
promotion policies; see also
seniority 655
propaganda, uses and techniques 656
public administration . . . . . . . . 657
appointments
influence of unions on
policy
influence of unions on
union appraisal of enforce-
ment of labor legisla-
tion
union leaders on advisory
committees
public contracts 659
legislation governing employ-
ment conditions on
Davis-Bacon Act
Walsh-Healy Act
state laws
wages, hours, and conditions
on
public employees 661
appointment and tenure, of,
see civil service
political activity by
strikes by, see strikes, in pub-
lic service
unionization
wages and working condi-
tions
efforts to increase or pre-
vent reduction of wages
public health and medical ser-
vice, see health
public land policies 666
public opinion 667
attempts of unions to influ-
ence
attitude of unions toward
public schools 669
economy programs in
public works 671
as a remedy for unemploy-
ment
employment on
wages, hours, and conditions
on, see p u b l i c con-
tracts; public employ-
ees; relief work
publications, union 672
Pullman strike 672
Q
quality of output 673
ft
racial and nationality differ-
ences, other than white-
Negro; see also Negro
workers 673
as an obstacle to union or-
ganization
as a source of conflict in
unions
racial discrimination; see also
discrimination by em-
ployers 674
membership requirements
racketeering in unions; see also
officers, trade union... 674
"inside" racketeers
"outside" racketeers
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radical political movements;
see also communism;
socialism; anarchism.. 675
railroads, see c o m p e t i t i o n
among producers of the
same product; full-
crew laws; government
operation of railroads;
government ownership;
industrial combina-
tions, effects of spe-
cific; railroad labor
relations legislation;
railroad passes; Rail-
road Retirement Acts
railroad labor relations legis- j
latlon 675
before 1913
Erdman Act
Newlands Act of 1913
Esch-Cummins Act of 1920
Railroad Labor Board
voluntary boards of adjust-
ment
Watson-Parker Act of 1926
Board of Mediation
emergency boards
voluntary boards of adjust-
ment and arbitration
Amendments of 1934
emergency boards
National Mediation Board
National Railroad Adjust-
ment Board
railroad passes 679
Railroad Retirement Acts 679
Act of 1934
Act of 1935
recognition of unions as bar-
gaining agents, see col-
lective bargaining; Na-
tional Labor Relations
Act
relief 681
direct
work
Republican Party, see political
parties
research activities of unions.. 683
resignation; see also employ-
ment contracts, indi-
vidual; seamen's laws. 684
desertion
Rockefeller, John D 685
Rockefeller, John D., Jr 685
runaway shops, see competition
between union and non-
union plants
S
sabotage 686
Sacco-Vanzetti case 686
safety, industrial; see also acci-
dents, industrial 686
salaries of corporation execu-
tives and employers... 690
San Francisco earthquake 691
Schechter Poultry Corp. vs. U.
S., see National Indus-
trial Recovery Act, liti-
gation concerning
scientific management; see also
efficiency ratings; in-
centive systems; job
analysis and classifica-
tion; piece rates; pro-
duction standards; time
and motion study 691
seamen's laws 692
seasonal and casual labor; see
unemployment, season-
al and casual
seniority; see also discharge;
layoff a n d rehiring;
promotion 693
severance pay, see dismissal
wage
Sherman Act 695
administration
judicial construction
labor cases under; see also
damage suits
Apex Hoisery Co. vs. Leader
proposals to amend or repeal
shift systems ...- 697
ship subsidies 697
Hanna-Payne Bill
shop committees and shop stew-
ards; see also company
unions; grievances, ad-
justment of 698
sick leave 698
single tax 699
sit-down strikes, see strikes,
forms of
slow-down, see production,
speed of; strikes, forms
of, slow-down
social classes, development of 700
Social Security Act; see also
mothers' pensions; old
age assistance; old age
insurance; unemploy-
ment compensation.... 700
social status of working classes
or groups 701
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socialism 701
Socialist Party, see political
parties
socialists 704
campaigns within unions
expressions of opinion con-
cerning
solidarity, labor; see also spe-
cific subjects, such as
strikes, assistance by
other unions 705
Southern labor » 707
attitudes toward unionism
conditions
organizing drives
problems of organization
speed-up, see production,
speed of
spies, labor; see also private
detective agencies 709
standards of living 711
state federations of labor, see
federations of labor
state government 711
state police, see police, city and
state
stock ownership, employee 711
stretch-out, see production,
speed of; technological
change, dilution of skill
strikes and lockouts; see also
picketing; s p e c i f i c
strikes, e. g., Coeur
d'Alene, Homestead,
and Pullman 712
assistance by other unions
attitudes toward use of
(union)
authority to call and settle
effects
on communities
on particular firms
on union morale
on working conditions
financing
forms; see also sabotage
general
outlaw (unauthorized,
wildcat)
sitdown
sympathetic
history
building construction
clothing and textiles
Elizabethton, Tenn.
Lawrence, Mass.
Passaic, N. J.
extractive industries
anthracite coal, 1902
bituminous coal, 1919
bituminous coal, 1922
bituminous coal, 1927-1928
Colorado coal mines,
1913-1915
federations of labor
food, beverages, and tobacco
glass, clay, stone, and
woodworking
metals and machinery
steel strike, 1919-1920
miscellaneous manufactures
paper, printing, and book-
binding
professional and entertain-
ment groups
public utilities; see also
strikes and lockouts,
history, transportation
service industries
transportation: railroads
railway shop strike,
1922-1923
transportation: water, road,
and air
seamen's strike, Great
Lakes, 1909-1911
in public service
legality
role of government in; see
also c o u r t s ; injunc-
tions; picketing
"cooling-off" periods
National Guard and Army
in
proposals to limit or pro-
hibit strikes; see also
arbitration; compulsory
state and local police in
role of public in; see also citi-
zens' alliances and
committees
scabs
situations resulting in
strategy of
strike breakers and strike-
breaking
union tactics other than
picketing
violence in
attitudes toward
strikers, employment status of;
see also National Labor
Relations Board (est.
1935) 789
XXX
LIST OF HEADINGS
suffrage 789
in the District of Columbia
poll taxes
women
supervisory employees 790
competence and qualifications
organization
sweatshops 792
syndicalism 793
criminal
Taff-Vale case 793
tariffs 793
taxes; see also tariffs. 795
business
death
excise
exemption
income
poll taxes, see suffrage
property
sales
Taylor Plan, see scientific man-
agement
teachers' tenure 798
Teapot Dome scandal 798
technological change; see also
production, speed of;
scientific management 798
dilution of skill
attempts to control or pre-
vent
description of methods used
effects on employment and
wages
general discussion
effects on employment and
wages
effects on organization
new machines, single func-
tion
attempts to control intro-
duction
attempts to prevent intro-
duction
effects on employment,
wages, union organiza-
tion
new materials
effects
union policies toward
new power and energy de-
velopment
new processes, mechanical
and non-mechanical
attempts to control intro-
duction
effects on employment,
wages, union organiza-
tion
thrift and saving. 805
time and motion study. 805
Townsend Plan, see pensions,
retirement
trade agreements, see agree-
ments, collective
trade schools, see education,
vocational
Trade Union Educational
League 805
Trade Union Unity League, see
communists, dual or-
ganization by
trade unionism 806
achievements
causal factors
criticisms
effectsjustification
origins and general history
philosophy and objectives
trade unions; see also craft
u n i o n s ; industrial
unions; international
unions; local unions.. 833
government regulation; see
also incorporation of
unions; Sherman Act
history of particular interna-
tionals
legal status
trades councils and alliances.. 838
district
local
building trades councils
national
Allied Printing Trades
Council
Needle Trades Workers'
Alliance
Structural Building Trades
Alliance
tramps 841
Transportation Act of 1920, see
railroad labor relations
legislation, Esch- Cum-
mins Act of 1920
traveling and transfer cards... 841
Truax vs, Corrigan, see anti-
injunction laws
U
unemployed, organization of... 843
unemployed, problems of 843
unemployment compensation... 844
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unemployment, c y c l i c a l and
long - term; see also
business cycles; public
works 846
effects
explanations
remedies; see also public
works
unemployment, seasonal a n d
casual; see also employ-
ment regularization.... 852
unemployment, statistics 852
union enterprises 852
financial
Union Labor Life Insurance
Co.
manufacturing and extractive
print shop
union insignia and certificates. 857
union label, see promotion of
sale of union - made
goods
union-management cooperation;
see also efficiency, pro-
motion of, by unions;
promotion of sale of
union-made goods 857
railroads
union policies, initiation and
formulation of; see also
initiative and referen-
dum 859
union relief funds for disasters. 859
union rituals 860
union shop and closed shop 860
arguments for
legal status
opposition to
types
United States Conciliation Ser-
vice, see mediation and
conciliation
United States Supreme Court;
see also subjects of spe-
cific decisions 862
Utah Labor Relations Board, see
labor relations boards,
state
vacations 864
vigilantes; see also citizens' alli-
ances and committees;
strikes, role of public
in; strikes, violence in;
specific cases, e. g., Mc-
Namara, M o l l y Ma-
guires 865
violence; see also strikes, vio-
lence in 866
vocational education, see educa-
tion
vocational rehabilitation 867
W
wage scales 867
wages; see also public em-
ployees 872
adjustment
annual income and wage
rates, relations between
arguments against reduction
arguments for increase
arguments for reduction or
against increase
deductions
differentials
international
occupational
regional
family
garnishment and assignment
general discussions of wage
policy, n. e. c.
employer
union
in sweated trades
in union and non-union plants
labor costs, wage rates, and
total costs, relations be-
tween
living costs, relations between
wages and
methods of payment; see also
piece rates
time rates
minimum
Adkins vs. Children's Hos-
pital
legislative
union
on government contracts, see
public contracts
product prices and wages, re-
lations between
productivity and wages, rela-
tions between
profits and wages, relations
between
standardization
theories
variations in scale of same
union
Walsh-Healey Public Contracts
Act, see public con-
tracts
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war; see also World War of
1914-1918; World War
of 1939-1945 897
attitudes toward preparedness
for
Civil War
disarmament conferences
European and Asiatic wars
general discussions of war
and peace
peace movements and organi-
zations
Spanish-American War
War Labor Board, National, see
World War of 1914-1918
waste in industry 902
wealth, distribution of 902
"week work", see wages,
methods of payment
Wisconsin L a b o r Relations
B o a r d , Employment
Peace Board, see labor
relations boards, state
withdrawal cards 904
women workers; see also dis-
crimination by employ-
ers, on basis of sex or
marital status 905
as union members
competition with male
workers
efficiency of, in comparison
with male workers
special problems of; see also
health, of women work-
ers
wages, in comparison with
men's wages
women's auxiliaries 909
Women's Trade Union League.. 910
workers' education, see educa-
tion, workers'
Workers' Party, see political
parties, Communist
working conditions; see also
accidents, industrial;
health; industrial hy-
giene 911
cruelty of supervisors
fatigue
living quarters
shop rules
working rules 913
workmen's compensation 914
World Court 918
World War of 1914-1918 918
adjustment of labor disputes
National War Labor Board
other agencies
alteration of labor standards
attitudes toward preparedness
for and participation in
bonuses
causes
concessions obtained by
unions
conscription of labor, see mo-
bility of labor, restric-
tion by government
economic effects
encroachment on civil liber-
ties, see civil liberties,
violation of
financing
government regulation of
wages
military service and labor
peace conferences and treaty
"reconstruction"
strikes
union organization
union wage policies
war labor policies, participa-
tion of union officers in
formulation and admin-
istration of
World War of 1939-1945 926
adjustment of labor disputes
National Defense Mediation
Board
alteration of labor standards
attitudes toward preparedness
for and participation in
conscription of labor, see mo-
bility of labor, restric-
tion by government
economic effects
encroachment on civil liber-
ties, see civil liberties,
violations of
financing
government regulation of
military service and labor
strikes
union wage policies
war labor policies, participa-
tion of union officers in
formulation and admin-
istration of
war production policy
yellow dog contracts; see also
anti-discrimination
laws 930
Coppage vs. Kansas
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A Glossary of Index Headings
I N GENERAL
In many cases it has been necessary to draw somewhat arbitrary
distinctions between index headings in order to avoid overlapping.
In case of doubt concerning the meaning or coverage of a heading,
this glossary should always be consulted. Only those headings
about which there might be some question are defined here. One
general rule of importance is that where a general heading covers
ground also covered by a more specific heading, the specific head-
ing is used wherever possible. For example, the headings include
hours of labor and also Fair Labor Standards Act; scientific
management as well as efficiency ratings. Wherever possible,
the more specific heading is used. Discussion of the need for legis-
lative action on a particular matter is indexed under a general
heading—for example, anti-injunction laws or hours of work.
But discussion of a pending bill which becomes a law—for exam-
ple, the Norris-LaGuardia Act or the Fair Labor Standards Act—
is indexed under the law itself. .
The items have been classified with a minimum of interpreta-
tion or evaluation. When an individual is called a Communist,
the item is placed under Communists without any attempt to ascer-
tain the truth of the charge. In some cases, however, the usage
of the index headings is not the same as that of the union
publications. For example, many discussions of "depressions"
appearing in the publications have been indexed here under "busi-
ness cycles."
The index is composed of main headings and sub-heads of
several orders of importance. In most cases where sub-heads
are used under a main heading, there are items which could not
be classified under any of the sub-heads. In such cases the items
are simply placed under the main heading. This indicates that
they cover the general subject. Despite efforts to avoid over-
lapping headings, many items are of necessity indexed under
two or more headings; for example, a discussion of alien labor
might include some consideration of immigration, and the item
would be indexed under both headings.
In a few cases, the following notes indicate the nature of the
material to be found under the heading as well as the meaning
of the heading.
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accidents, industrial
Includes chiefly discussions of the number of accidents and
descriptions of specific incidents. Discussions of the need
for preventive measures and of specific safety devices are
indexed under safety, industrial.
agreements, collective
All material relating to the negotiation of agreements is found
under collective bargaining. Specific aspects of agreements,
such as seniority clauses, are found under the appropriate
headings.
provisions
Includes summaries of the content of agreements. The sub-
head texts includes verbatim reprints of agreements.
alien labor
Foreign-born workers in the United States regardless of citi-
zenship.
anti-trust laws
General discussion of the desirability of state and federal anti-
trust laws, and of their applicability to trade unions; note
that the cross reference headings are more specific.
apprenticeship
Plans for the training of journeymen, usually including
signed obligations; more formal than the training programs
indexed under the heading learners.
arbitration, compulsory
A situation in which the submission of industrial disputes to
an arbitral agency and acceptance of the agency's award
are required by public laws. Under investigation, compul-
sory* submission of disputes to an investigatory agency is
compelled by law, but only recommendations and not a bind-
ing award result from a proceeding. References to the (first)
National War Labor Board and the National Defense Media-
tion Board are indexed under separate headings.
arbitration, voluntary
A form of settlement of industrial disputes in, which the
parties are not required by law to submit their disputes to
an arbitral body, but may agree voluntarily to do so and to
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be bound by the award. Arbitration required by the terms
of a collective agreement is sometimes called compulsory, but
this usage has not been followed herein.
auxiliary activities of unions, not officially sponsored
Includes not only the activities of ladies' auxiliaries and the
like but also insurance schemes and other cooperative enter-
prises carried on by members of the union, sometimes with
the assistance of its journal and officers, but without the
official support of the union.
"boarding house system"
Prevalent on the Pacific Coast during the late 19th century.
Under this system boarding house operators met seamen as
they left their ships after a long voyage, induced them to
engage lodgings, and provided them with food and liquor
until their funds were exhausted. They then connived with
shipmasters to sign each man up for another voyage, collect-
ing a substantial advance on his pay for the service.
boycotts
Collective refusal to purchase certain commodities, to work on
certain materials, or to work with certain workers; includes
also pressure on third parties not to buy boycotted goods. See
also the definition of strikes, forms, sympathetic.
business conditions in particular industries
Refers only to specific industries or in some cases particular
localities; it is more specific than business cycles.
business cycles
Discussions of cyclical fluctuations of economic activity, de-
noted most frequently in the publications by the term "depres-
sions." Specific aspects of the business cycle, such as unem-
ployment, are indexed under the more specific heading.
business cycles, remedies
Includes a considerable amount of material which is also in-
dexed under more specific headings, such as money and
credit.
capitalism
The items indexed under this heading include a great deal
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of chaff. Wherever possible, items were indexed under more
specific headings.
capitalism, criticisms of
* Consists chiefly of long discussions of the evils of capitalism,
with a concluding sentence to the effect that the only solution
is socialism, communism, or something else.
charters
Consists of discussions of the actual documents. Excludes any
discussion of the process of issuing charters, which is indexed
under the heading local unions, chartering.
citizens' alliances and committees
These are more formal and open organizations than those in-
dexed under the heading vigilantes. The latter operate se-
cretly and sporadically, while the former usually publicize
their purposes and membership. Allegations of violations
of civil liberties by citizens' alliances and committees are
indexed under this heading rather than under the more gen-
eral civil liberties.
class conflict/ doctrine of
Discussions of the existence of class conflict are in general
indexed under this heading rather than under broader head-
ings such as socialism or communism.
collective bargaining
A broad heading. Many of the items which might have been
indexed under this heading were instead indexed under more
specific headings.
communism
This broad heading was used only where none of the more
specific headings appeared suitable. The recent material con-
tains some general references to "totalitarian governments"
and "dictatorships." Such items were indexed under both
fascism and communism and in some cases under other appro-
priate headings also.
Communist International
More specific than communism*
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communists
More specific than communism. Allegations that so-and-so
is "a communist" have been "indexed under this heading with-
out any attempt to examine the validity of the statement.
company unions and employee representation plans
Allegations that an organization is a company union are
indexed under this heading, even though the organization may
not in fact be company dominated. When the term is obvi-
ously used as a mere epithet, however—for example, when
a large international is denounced as a company union by
its rivals or critics—the item is not indexed under this
heading.
competition among products
Product is used here to denote a good which is in its final
form, while a material will undergo further processing be-
fore it reaches the buyer. Competition between products
having the same form but made of different materials is
really competition between materials, a form of technologi-
cal change, and was indexed under that heading. An exam-
ple is competition between plastic gears and steel gears,
Coronado Coal Company cases
Litigation involving this company and the United Mine
Workers of America was before the federal courts from 1914
to 1927 and five written decisions were handed down, includ-
ing two—in 1922 and 1925—by the United States Supreme
Court. All references to this extensive litigation are indexed
under this heading.
courts
A general heading avoided when possible.
craft unions, arguments for
This heading includes most of the discussions of craft versus
industrial organization which conclude in favor of the craft
form.
criminal cases in labor disputes
More specific than courts; strikes, rolq of government wi;
violence. The Mooney-Billings case is indexed under
violence.
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cultural activities
•
1
-
:< Includes cultural activities of unions which are officially spon-
sored but which are not organized as courses of study—
for example, dramatic productions.
damage suits
Includes both actions under the triple damages provision of
the Sherman Act and suits against unions at common law.
discharge
This is a severance of employment intended to be permanent,
" w h i l e a layoff is intended to be temporary. Discussions of
seniority in discharge are indexed under both discharge and
seniority* Discussions of discriminatory discharges, however,
; are indexed only under discrimination by employers.
dual unionism
This excludes dual unionism arising from the CIO-AFL split,
which is indexed under Congress of Industrial Organizations.
Where dual unionism results from a factional conflict, the
events leading up to the split are indexed only under factional
conflicts, the split-off itself is indexed under both head-
ings, and subsequent events are indexed only under the present
.-.-. heading.
economic opinions not elsewhere classified
An extremely general heading, which includes little useful
:
 material. More specific headings were used wherever pos-
sible.
economics and economists
This does not include discussion of specific doctrines, such as
theories of wages. Generalizations about the science based
on specific doctrines, however, are indexed under this heading
as well as under the doctrine in question.
efficiency, promotion of by unions
Excludes action taken in pursuance of a formal plan of
union-management cooperation, which are indexed under that
heading. Where it is not clear whether or not such a plan
exists, the present heading is used.
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factional conflict
Where factional conflict results in dual unionism, the material
up to and including the split-off is indexed under this head-
ing. Events subsequent to the split-off are indexed under
dual unonism only.
Fair Labor Standards Act
More specific than hours of work,, maximum hour legisla-
tion, or wages, minimum.
fascism ; r
See note under communism*
Federation of Organized Trades and Labor Unions
Formed in 1881 by many of the same leaders who in 1888
organized its successor, the American Federation of Labor.
The AFL now refers to 1881 as its date of organization, but
the distinction between the original and successor organisa-
tions has been retained here.
federations of labor
Only material relating to federations as such is indexed under
this heading. [Relations between locals and federations and
between internationals and federations are indexed under
sub-heads of the main headings local unions and interna-
tional unions, and also under American Federation of Labotf,
federal locals.
foreign affairs of the United States
More specific headings are immigration and emigration,
League of Nations, Monroe Doctrine and war.
foreign nations and governments
A more specific heading than fascism or communism.
government officials
Includes primarily discussions of elected and appointed fed-
eral officials exclusive of presidents of the United States, who
are listed under that heading. Outstanding political figures,
such as Marcus A. Hanna and Robert M. LaFollette, Sr.,
are sometimes given separate listing and should be looked for
by name.
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Haywood-Moyer-Pettibone incident
A case in which three officers of the Western Federation of
Miners were extradited by unusual procedures to stand trial
on murder charges.
hiring procedures, crimps
Crimps are peculiar to the maritime industry. They are in
effect hiring agents for masters of vessels and work on a
commission basis.
Hitchman Coal and Coke Co. vs. Mitchell
Includes discussions of both the 1,912 lower court decision
and the 1917 IT. S. Supreme Court decision.
independent unions
See note under company unions and employee representa-
tion plans.
industrial combinations, effects
Refers to specific combinations, whereas industrial concen-
tration refers to the general problem.
industrial hygiene
Refers only to efforts to remove occupational dangers to
health.
industrial unions, arguments for
Includes most of the discussions of craft versus industrial
organization which favor industrial unionism.
industries, economic characteristics and problems of
A general heading which includes only items that could not
be classified under more specific headings. In general, it
can be assumed that items appearing in the publications of a
particular union refer to the industry or industries in which
the union operates.
international relations
Excludes matters in which the United States is a participant,
which are indexed under foreign affairs of the United States.
international unions, mergers of and secession from internationals
A list of the abbreviated names used for most of the inter-
nationals will be found on pages liv-lvi of this volume.
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investigation of labor disputes, compulsory
Includes systems under which a board created by the govern-
ment exercises compulsory powers to investigate disputes and
may publish its findings, which are not, however, legally
binding on the parties. In addition, strikes and lockouts
may be forbidden pending the ijivestigation. Emergency
Boards set up under the Railway Labor Act are indexed sepa-
rately.
jurisdictional disputes
This term has been confined wherever possible to disputes
between unions affiliated with the same parent body. Dis-
putes such as those between AFL and CIO unions are indexed
under dual unionism.
Labor Day
Specific discussions of Labor Day are indexed under this
heading but most of the general oratory on the subject is
omitted.
labor press
Includes newspapers and magazines issued regularly under
the sponsorship of unions or federations. It does not include
convention proceedings or pamphlets and other special pub-
lications.
labor supply
attempts to control
Consists primarily of letters and articles describing poor
trade conditions in particular localities and urging union
members to stay away from those areas. It also includes
general discussions of labor supply which cannot be indexed
under more specific headings such as apprenticeship.
learners
See note under apprenticeship.
legal staff and litigation
A residuum of items which could not be indexed under
specific subject-matter headings.
legislation, techniques of influencing
Consists mainly of reports of the work of union legislative
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representatives, rather than analytical discussions of lobbying
techniques.
local unions
admission of members of other locals
Discussions of policy are indexed under this heading, while
technical details are indexed under traveling cards.
lump-of-work theory
The view that there is only a given amount of work to be
done and that increased effort therefore decreases the number
of jobs available. Although the term "lump-of-work" appears
only rarely in the publications, all expositions of the theory
are indexed under this head.
make-work rules and policies
Few specific union practices are indexed under this heading,
because indexers were instructed to avoid judgments con-
cerning the. intent of particular regulations. For example,
advocacy of full-crew laws is indexed under full-crew laws
only, since the indexers were not permitted to decide whether
or not such laws should be regarded as make-work measures.
Where, however, it is alleged that the object of full-crew laws
is to create employment, the item is indexed under both
headings.
officers, trade union
graft, theft and other malfeasance
See note under racketeering.
mothers' pensions
Frequently termed "aid to dependent children."
old age assistance
Consists primarily of the assistance, frequently called "pen-
sions," paid by various levels of government on a non-con-
tributory basis.
old age insurance (governmental)
Includes only contributory systems, primarily the program
of old age and survivors' insurance under the Social Security
Act.
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open shop
An open shop is sometimes called a closed shop in union
publications on the ground that an open shop is closed to
union men, but this usage is not followed in the index.
pensions, retirement
government, universal
A pension paid to everyone in the country on the basis of
age, without the means test characteristic of old age assist-
ance. Discussion of the Townsend Plan and similar pro-
posals is. indexed under this heading.
politics
attitude toward "going into politics"
Arguments for and against unions participating in politics
by forming a labor party or endorsing the entire ticket of an
existing party.
prices
of specific products
Unless otherwise indicated, items appearing in the publica-
tions of a particular union refer to the industry or industries
in which the union operates.
production! limitation of
Only rules specifically designated in the publications as
intended to restrict production were indexed under this head-
ing.
production, speed of
Includes primarily discussions of a simple increase in the
speed of an unchanged production operation. Cases involv-
ing changes in production methods and dilution of skill, such
as the "stretch-out" in textiles, are indexed under techno-
logical change, dilution of skill.
promotion of interests of specific industries
Unless otherwise indicated, items appearing in the publica-
tions of a particular union refer to the industry or industries
in which the union operates.
public works
The usefulness of public works as a remedy for unemploy-
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ment and other general subjects are indexed under this head-
ing. Concrete discussions of employment conditions on pub-
lic works are indexed under public contracts, public em-
ployees, and relief, work.
publications, union
Includes items not covered under labor press.
racial discrimination
A general heading. Most cases of discrimination by unions
are covered by the heading membership requirements, while
discriminatory hiring practices are included under discrim-
ination by employers.
racketeering
Includes mainly instances in which the union has been used
to extort money from employers. Cases in which money
has been misappropriated from the union treasury are in-
cluded under officers, trade union, graft, theft and other
malfeasance.
social classes
Includes general statements to the effect that there are (or
are not) social classes in the community. Discussions of the
harmony or conflict of interests among these classes are in-
dexed under class conflict.
socialism
A broad heading including only items which could not be
indexed under more specific headings.
strikers, employment status of
Discussion of National Labor Relations Board decisions on
this point and court review of these decisions is indexed under
National Labor Relations Board (est 1935).
taxes
business
Special taxes upon specified types of enterprises.
death
Includes estate and inheritances taxes.
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excise
Taxes or levies ujx>n the domestic manufacture, sale or con-
sumption of specified commodities.
gales
A general levy on the purchase or sale of all commodities,
perhaps with a few exemptions, rather than a levy on a specific
commodity.
technological change
dilution of skill
Usually accomplished by breaking down a skilled operation
into component parts which can be performed by less skilled
workers; also by "spreading" the skill of one man through
the use of unskilled helpers, as in the "stretch-out" in tex-
tiles. In general, any reorganization of production which
reduces the demand for skill and is not classifiable under other
sub-heads is indexed under this one.
new machines, single-function
A single-function machine may eliminate some hand oper-
k ations, speed up performance of the same operations, enlarge
capacity without a corresponding increase in labor, require-
ments, or combine these types of effect.
new materials
See the note under competition among products.
new power and energy development
Includes such things as substitution of electric power for other
types of power in manufacturing, and substitution of elec-
tric and Diesel locomotives for steam locomotives on the rail-
roads.
new processes, mechanical and nonrmechanicai
Includes multiple function machinery such as the continuous
strip mill in the steel industry.
trade unionism
achievements
Contains a great deal of chaff, including many very general
discussions of "then and now."
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philosophy and objectives
A heading which catches an enormous amount of very gen-
eral material, particularly in letters from members. A few
items in convention proceedings contain succinct statements
of general policy.
Transportation Act of 1920
Items relating to labor clauses of this Act are indexed under
railroad labor relations legislation. Only the remaining
aspects are included under this heading.
traveling and transfer cards
See the note under local unions, admission of members of
other locals.
union-management cooperation
See note under efficiency, promotion of by unions.
vigilantes
See note under citizens' alliances and committees.
violence
Includes violence in general, unconnected with specific dis-
putes. Violence in specific disputes is indexed under the name
of the dispute, such as Pullman strike.
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Explanation of Reference System
The reader will find it impossible to use the index efficiently
without careful study of the reference system used. In order to
prevent the index from becoming) very bulky, it was necessary
to devise a reference system which achieved the maximum econ-
omy of space. I t is our hope that the economy of space was
achieved without serious inconvenience to the user of the index.
The following explanation is in condensed form. A more detailed
discussion of the reference system, and of the methods used in
preparing the index, will be found in Chapter 2 of Volume I.
Three types of reference have been used: the single item
reference, the blanket reference, and the recurring item reference.
A typical single item reference reads: K6: J—14 Apr 1894 pp
17-19. The elements of this reference have the following signifi-
cance:
(1) K6: is the code number for a union. A key to these code
numbers appears on pages lii-liii.
(2) J—is the symbol for the publication in which the,item
in question appears. J indicates the official journal of
the unipn. P would indicate the convention proceed-
ings. In case of doubt as to the exact name of the offi-
cial journal or other publication of a union, the biblio-
graphical listing in Volume I should be consulted. The
symbols used to designate different types of publica-
tion are listed and explained on page lvii.
(3) 14 is the volume number of the publication. This is
omitted from the single item references where no volume
number appears on the publication.
(4) Apr is April. The abbreviations used herein for other
months are listed on page lvii.
(5) pp 17-19 indicates page numbers. A few publications
do not number their pages, and in references to these
publications no page numbers are given.
(6) In some cases a parenthetical note of explanation or
description follows a reference. The parenthetical note
always applies only to the reference which it immediately
follows.
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If the publication is issued bi-monthly, this is indicated by a
reference Apr/May. If it is issued quarterly or semi-annually,
however, only the month in which the publication appeared is
cited. References to weekly or bi-weekly publications include
the date of the month on which the issue appeared.
No item of less than 500 words was indexed. For a list of other
types of excluded matter, see Volume I, pages 34-35.
Typical blanket references read:
K6: J—Jan-Aug 1938.
K6: J—1921.
The symbols used in the blanket reference mean the same thing
as in the single item reference but page numbers and sometimes
even months are omitted. The blanket reference indicates that
a considerable number of items on the same subject appear in
the publication through the period cited. I t is used only where
there are at least three items appearing in consecutive issues of
the publication. The blanket reference is never used to cover
a barren period of two issues or more. Thus, the reference to
"Jan-Aug 1938" means that the reader will find at least one item
in every issue of the publication from January through August
with a possible break of no more than one issue.
Reference to an entire year indicates (in the case of monthly
publications) a minimum of six items distributed over at least
nine months of the year, beginning not later than March and
extending at least to October. If a series of items begins or
breaks off in the middle of a year, it is indicated thus:
1910-Jul 1915; or, Oct 1910-Jul 1915
The general rule followed in weekly or bi-weekly publications is
that a blanket reference to an entire year indicates that at least
one issue in every month of the year contains an item on the sub-
ject in question. This rule was varied somewhat, however, de-
pending on the size of the publication: i. e., a higher standard was
set for bulky publications than for those less voluminous.
A recurring item reference reads:
K6: J—Sep 1918-Jun 1936 re.
REFERENCE SYSTEM
This is a blanket reference covering an item appearing regularly
under approximately the same heading and in the same form over
the period of time indicated. Several of the commonest types
of recurring item—financial statements, organizers' reports, and
news from locals— have been collected in a special section at the
beginning of the index. Other recurring items have been placed
under a regular index heading—for example, editors' reports are
indexed under labor press. Still other items have been split up into
their component parts and each part has been placed under an
appropriate heading. Thus, treasurers' reports may be referred to
under such headings as financial administration, union, and bene-
fit plans, union.
Sometimes the dates in a recurring item reference are enclosed
in brackets: [Jun 1920-1931]. This indicates that the item
appears irregularly during the period indicated.
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Code Numbers of Unions
A l American Federation of Labor
A2 United Automobile, Aircraft and Agricultural Imple-
ment Workers of America
Bl Bricklayers, Masons and Plasterers International Union
of America
B2 Boot and Shoe Workers' Union
B3 Journeymen Barbers'1, Hairdressers' and Cosmetologists'
International Union of America ,
B4 International Brotherhood of Bookbinders
Cl Cigar Makers' International Union of America
C2 United Brotherhood of Carpenters and Joiners of Amer-
ica
C3 Congress of Industrial Organizations
C4 Retail Clerks International Protective Association
C5 Amalgamated Clothing Workers of America
C6 Order of Railway Conductors of America
El National Marine Engineers' Beneficial Association
E2 International Brotherhood of Electrical Workers of Amer-
ica
E2a International Brotherhood of Electrical Workers of Amer-
ica (Seceded Faction)
E3 Brotherhood of Locomotive Engineers
E4 United Electrical, Radio and Machine Workers of
America
Fl Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginemen
F2 National Federation of Federal Employees
F3 American Flint Glass Workers Union of North America
Gl * United Garment Workers of America
G2 International Ladies' Garment Workers' Union
Kl Knights of Labor
LI International Longshoremen's Association
L2 National Association of Letter Carriers
L3 International Longshoremen's and Warehousemen's Union
Ml Brotherhood of Maintenance of Way Employes
M2 International Union of Mine, Mill and Smelter Workers
M3 American Federation of Musicians
M4 Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers of
America
MS International Association of Machinists
lii
CODE NUMBERS
M6 United Mine Workers of America
Ol Oil Workers' International Union
PI United National Association of Post Office Clerks
P2 International Brotherhood of Paper Makers
P3 International Printing Pressmen and Assistant's Union
of North America
P4 Pattern Makers' League of North America
P5 International Brotherhood of Pulp, Sulphite and Paper
Mill Workers
w
 Rl Brotherhood of Railway and Steamship Clerks, Freight
^ Handlers, Express and Station Employees
SI International Seamen's Union of America
Sla The Seaman (Oct 1921-Jun 1922)
~~ S2 Switchmen's Union of North America
53 United Steelworkers of America
54 American Federation of State, County and Municipal
1
 Employees
Tl International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs,
Warehousemen and Helpers of America
Tla Teamsters' National Union
T2 Brotherhood of Railroad
T3 United Textile Workers of America
T4 American Federation of Teachers
T5 Textile Workers Union of America
T6 International Typographical Union
Wl Industrial Workers of the World
liii
Abbreviations and Short Titles for Unions
Actors American Federation of Actors
Actors' Equity Actors' Equity Association
ACW Amalgamated Clothing Workers of America
AFL American Federation of Labor
AFM American Federation of Musicians
AFT American Federation of Teachers
Aluminum Workers Aluminum Workers of America
BLE Brotherhood of Locomotive Engineers
BLF Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginemen
Bookbinders International Brotherhood of Bookbinders
BRC Brotherhood of Railway and Steamship Clerks, Freight
Handlers, Express and Station Employees
Brewery Workers International Union of United Brewery,
Flour, Cereal and Soft Drink Workers of America
BRT Brotherhood of Railroad Trainmen
Butchers Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen
of North America
Carpenters United Brotherhood of Carpenters and Joiners of
America
Cigar Makers Cigar Makers' International Union of America
CIO Congress of Industrial Organizations
Coopers Coopers' International Union of North America
Express Workers American Federation of Express Workers
Flat Glass Workers Federation of Flat Glass Workers of
America
Flint Glass Workers American Flint Glass Workers Union of
North America
Freight Handlers Brotherhood of Railroad Freight Handlers
Fur Workers International Fur Workers' Union of the United
States and Canada
Granite Cutters The Granite Cutters' International Associa-
tion of America
Hat, Cap Workers Cloth Hat, Cap and Millinery Workers'
International Union
Hatters Wnited Hatters of North America
Hosiery Workers American Federation of Hosiery Workers
Hotel Employees Hotel and Restaurant Employees' Interna-
tional Alliance and Bartenders' International
League of America
IAM International Association of Machinists
liv
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IBEW International Brotherhood of Electrical Workers of
America
IBEWa International Brotherhood of Electrical Workers of
America (Seceded Faction)
ILA International Longshoremen's Association
ILGWU International Ladies' Garment Workers' Union
ILWU International Longshoremen's and Warehousemen's
Union
IPP International Printing Pressmen and Assistant's
Union of North America
Iron Molders Iron Molders International Union of America
Iron, Steel and Tin Workers Amalgamated Association of
Iron, Steel and Tin Workers
ITU International Typographical Union
IWW Industrial Workers of the World
KofL Knights of Labor
Lasters Lasters' Protective Union of America
Laundry Workers Laundry Workers' International Union
Marble and Stone Polishers International Association of Mar-
ble, Slate and Stone Polishers, Rubbers and Saw-
yers, Tile and Marble Setters Helpers and Terrazzo
Helpers
MEBA National Marine Engineeers' Beneficial Association
Metal Polishers Metal Polishers, Buffers, Platers and Helpers'
International Union
Millers Union International Union of Flour and Cereal Mill
Employees
MM&SW International Union of Mine, Mill and Smelter
Workers
Molders International Molders and Foundry Workers Union
of North America
NALC National Association of Letter Carriers
Newspaper Guild American Newspaper Guild
NFFE National Federation of Federal Employees
NMU National Maritime Union of America
Oil Workers Oil Workers' International Union
ORC Order of Railway Conductors of America
P&per Makers International Brotherhood of Paper Makers
Pattern Makers Pattern Makers' League of North America
Photo-Engravers International Photo-Engravers' Union of
North America
POC United National Association of Post Office Clerks
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Potters National Brotherhood of Operative Potters
Plup, Sulphite Workers International Brotherhood of Pulp,
•Sulphite and Paper Mill Workers
Quarry Workers Quarry Workers' International Union of
North America
Railroad Telegraphers Order of Railroad Telegraphers
Railway Carmen Brotherhood of Railway Carmen of America
Retail Clerks Retail Clerks International Protective Associa-
tion
Rubber Workers United Rubber Workers of America
SC&ME American Federation of State, County and Municipal
Employees
Shingle Weavers International Shingle Weavers of America
Stage Employes International Alliance of Stage Eemployes
and Moving Picture Machine Operators of the
United States and Canada
Steam Shovel and Dredge Men International Brotherhood of
Steam Shovel and Dredge Men .--
Street and Electric Railway Employes Amalgamated Associa-
tion of Street, Electric Railway and Motor Coach
Employes of America
Switchmen Switchmen's Union of North America
Tailors Journeymen Tailors' Union of America
Telegraphers The Commercial Telegraphers' Union of North
America
Tin Plate Workers Tin Plate Workers' International Protec-
tive Association of America
TNU Teamsters' National Union
Tobacco Workers Tobacco Workers' International Union
Tugmen Licensed Tugmen's Protective Association
TWU Textile Workers Union of America
UAW United Automobile, Aircraft and Agricultural Im-
plement Workers of America
UE United Electrical, Radio and Machine Workers of
America
UGW United Garment Workers of America
UMW United Mine Workers of America
USW United Steelworkers of America
UTW United Textile Workers of America
Weavers National Federation of Cloth Weavers
WFM Western Federation of Miners
White Rats' White Rats' Union
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Publication Symbols
J
p
OR
PresR
Vice-PresR
Asst PresR
TreasR
SecR
ExecBR
ExecCR
EdR
TrusR
BdDireetorsR
RepR
Journal
Proceedings
Officers' Report
President's Report
Vice-President's Report
Assistant President's Report
Treasurer's Report
Secretary's Report
Executive Board's Report
Executive Council Report
Editor's Report
Trustees' Report
Board of Directors' Report
Representative's Report
Other Abbreviations
Jan January
Feb February
Mar March
Apr April
May May
Jun June
Jul July
Aug August
Sep September
Oct October
Nbv November
Dec December
app appendix
bd board
dept department
n.e.c. not elsewhere classified
pt part
rep report
sec section
sup supplement
lvii
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Recurring Items
benefit plans, union
1 1 : P—1903-1941 re (death,
sickness, unemployment, and old
age; in secretary's report 1903-
1912, executive council report
1912-1941: table of benefits paid
by affiliated unions).
Bis J—[1910-1914], 1915-1941
re (death, name, age, local, years
of membership, cause of death,
amount paid).
J—[1918-1932], 1933-1941 re
(death and other; number of ben-
eficiaries, deaths, suspensions,
and revocations in all benefit
plans).
P—1926-1940 re (supplemen-
tary report covering all benefit
plans).
SecR — 1911-1940 re (death,
name, cause of death, amount
paid, claims rejected and reason).
SecR—1915-1940 re (disability;
name, amount of claim, local, age,
claims rejected and reason).
B8: P—1909-1924, 1934 re
(union home, old age pension,
sick, death; discussion of pro-
posed and existing plans).
Cl: J—1900-1933 re (death,
monthly statistical summary).
J—1905-1927 re (strike, sick-
ness, and death; in each April is-
sue: statistical summary with
amounts paid).
C2: J—[1891-1904], 1905-1920,
[1921-1922] re (death and dis-
ability; deceased member's local,
amount paid; beginning in 1914;
also length of membership, cause
of death or disability, and claims
rejected).
P —1888-1912, 1914-1940 re
(death and otlier; in general sec-
retary's report 1888-1912, in gen-
eral treasurer's report 1914-1940;
year, number of benefit cases,
amount paid, and balance on
hand; number of locals, member-
ship, number of benefit cases an-
nually and monthly 1896-1940;
rejected and approved claims,
with cause of death 1904-1940;
claims paid and types of claim
1920-1940).
C4: J—1904-1907, 1924-1940 re
(death; monthly statement of
claims paid).
J—1907-1941 re (sickness and
funeral; monthly statement of
amounts paid to individuals 1907-
1924; monthly summary of
amounts paid to locals 1924-1941).
P—1903-1907,1912-1915 re (sick,
death, and funeral; in secretary-
treasurer's report: statement of
receipts and expenditures).
C6: P—1874-1939 re (death and
other; in treasurers report 1874-
1939; president's report 1890-
1916; board of directors report
1897-1934; insurance committee
report 1891-1934; indemnity asso-
ciation report 1922-1925; accident
insurance committee report 1922-
1934; benevolence board report
1925-1928; relief board report
1925-1934; pension association re-
port 1919-1925; actuary's report
1934; financial statements, which
vary from general summaries in
president's reports to very de-
tailed lists of receipts and claims
paid in reports of treasurer; also
reports on appeals of claims and
disposition).
El : P—1875-1887 re (death and
other; report of secretary of mu-
tual aid society on financial con-
dition).
P—1880-1886 re (death; in pres-
ident's report).
E2: J—1921-1925 re (death;
benefits paid).
P—1901-1913 re (death; in sec-
retary's report; name of member,
amount paid, age, cause of death).
OR—1913-1921 re (death; pres-
ident's report contains recom-
mendations on policy; secretary's
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report contains details of benefits
paid).
E2a: J—1909-1912 re (death;
monthly list of benefits paid).
E3: P—1871-1915 re (retirement
and old age; in vice-president's
report: list of benefits paid).
F l : J—1882-1941 re (death and
disability; amounts claimed,
amounts paid, and reason for ac-
tion 1882-1885, 1904-1941; receipts
from locals and summary of dis-
bursements Jul 1882-1895, 1901-
1941; assessments 1885-1941;
name of member, amount paid,
and cause of death 1915-1941).
J — 1920-1941 re (sickness;
amounts paid, cause of illness).
F3: P—[1890-1902, 1928-1941];
re (death; in secretary-treasurer's
report: list of disbursements with
intermittent general financial
statement 1890-1902; list of de-
ceased members, with age and
cause of death 1928-1941).
G2: J—1939 re (death; month-
ly financial reports, number of
applications accepted and re-jected) .
Kl: P—1883-1896 re (death; in
report of benefit insurance asso-
ciation 1883-1891: financial state-
ment, applications, contract pro-
visions, financial policy and prob-
lems, techniques of expansion; in
treasurer's report 1892^1896: fi-
nancial statement).
L2: J—1893-1941 re (death; in
report of board of trustees of mu-
tual benefit association, 1893-
1941: summary of administration
and membership, financial report,
financial exhibit from fund's in-
ception to date, bond statement,
accountant's and auditor's reports
1921-1941; in report of mutual
benefit association 1895-1941: fi-
nancial report, disbursements,
membership statistics, and num-
ber of deaths).
J—1902-1941 re (sickness and
other; in report of retirement
committee 1902-1907: applica-
tions, financial statement and
membership statistics; in presi-
dent's report 1905-1913; plans for
union sanitarium 1905-1913; ef-
fort to raise funds for sanitarium
1907-1911; in report of trustees of
national sick benefit association
1905-1941: financial report, sta-
tistics of members claiming bene-
fits, amounts paid, auditor's re-
port).
Ml: J—1896-1904, 1910-1941 re(death and other; tabulation of
claims paid showing name of
beneficiary, kind of claim, and
amount paid 1896-1904, 1910-1914;
monthly statement of claims paid
showing cause of death or acci-
dent, beneficiary and name of lo-
cal 1920-1941).
P—1919,1922-1940 re (death and
other; in report of superinten-
dent: cause of death, occupation
and age of deceased members,
statement of operating costs, and
list of claims rejected.
M5: J—1898-1905, 1907-1911,
1915, 1926-1941 re (death; list of
claims paid 1898-1927; age and
cause of death 1928-1941; in pres-
ident's report 1899-1905, 1907-
1911, 1915: discussion and recom-
mendations; in secretary-treasur-
er's report 1909, 1911, 1919, 1920,
1924 financial statement, discus-
sion and recommendations).
J—1907-1911 re (retirement and
old age; in president's report:
proposals for instituting a retire-
ment benefit system).
P—1924, 1928-1940 re (death; in
president's report 1924; report of
officers 1928-1940: discussion and
recommendation).
P—-1928-1940 re (disability in
report of officers: discussion of
status and problems).
PresR—-1895, 1902 re (death;
discussion of status and prob-
lems).
PI : J—1903-1935 re (death; in
president's report 1903-1915, 1922,
1931-1935: brief statement giving
general status; in convention
proceedings 1903-1915: brief re-
port of organization, membership,
problems, and activities; in re-
port of secretary-treasurer of mu-
tual benefit association 1911-1983:
statement of problems and prog-
ress 1911-1913, financial state-
ment giving receipts, disburse-
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ments, and investments 1914-
1933).
P2: J—1927-1938 re (death; in
"Official Manual" 1927-1935: ar-
ticle on laws and principles gov-
erning fund and total amounts
disbursed; in editorials 1936-1938:
list of deceased members and
amount of claims paid).
P4: J—1893-1910, 1939-1941 re
(in "Mutual Aid Dept." and "Tool
Benefits": monthly list of amounts
received from each local for tool
insurance 1893-1910; semi-annual-
list of claims paid 1939-1941).
» 1 : J—1924-1941 re (death; in
secretary-treasurer's letter: fi-
nancial report and discussion of
laws 1924; list of disbursements
1925-1941).
P—1908-1912 re (death; in pres-
ident's report: summary of finan-
cial status; in treasurer's report:
detailed financial report).
OR—1928-1939 re (death; in
treasurer's report: detailed finan-
cial report; in executive commit-
tee report: summary of financial
status).
82: J—1902-1941 re (death and
disability; monthly statement of
claims paid, beneficiary, amount
paid, cause of disability or death,
dues and assessment notices).
Sec-TreasR—1903-1924 re (death
and disability; claims paid, cause,
name, age, amount paid, benefici-
ary; benevolent donations, name,
cause, amount 1915-1924.
Grand Med ExaminerR—1905-
1924 re (death and disability; rec-
ommendations for benefit require-
ments, discussion of general phy-
sical condition of applicants).
T2: J—1888-1898, 1900-1940 re
(death and other; amount of
claim, cause, name of claimant,
assessment notices, statement of
claims paid 1888-1898, 1900-1940;
date, beneficiary 1932-1940; bene-
fit rates and comparison with
other forms of insurance 1936-
1938).
J—1917-1940 re (death; month-
ly statement af assessment for
funeral funds, names of deceased
members, amount of claim).
J—1923-1940 re (other than
death; assessment for tuberculo-
sis fund, sickness claims paid,
age 1923-1940; in statement of
old age pension department:
number of members, receipts,
amounts paid, age of claimants
1924-1933; quarterly statement of
widows' pensions 1929-1930).
Sec-TreasR—1885-1936 re (death
and other; itemized financial
statement of receipts, disburse-
ments and assets; name, length
of membership, amounts paid in-
to fund, reason for and amount of
disbursement, beneficiary 1889-
1936; claims rejected and reason
1891-1936; tabulation of claims
paid, analysis of fund according
to percentages of death and dis-
ability claims).
TrusR—1891-1935 re (death and
other; detailed financial reports
including investment of funds and
statement of claims adjusted, giv-
ing brief history of each case).
Bd InsuranceR—1907-1934 re
(death and other; summaries of
claims giving name, cause and
disposal of case).
T6: J—1894-1941 "re (death;
in secretary-treasurer's report:
monthly list of amounts paid).
J—1894-1941 sup re (death; in
secretary-treasurer's annual re-
port: claims paid, age, cause of
death).
J—1894-1941 sup re (homes; in
officers' reports: meetings of
board of trustees and home cor-
poration reported by secretary-
treasurer of the home; in report
of admission committee 1896-
1941: list of applicants, reason for
admission or rejection; in re-
port of superintendent 1896-1941:
expenditures, administration, rec-
ommendations, report of physi-
cian; in president's report 1896-
1898, 1901, 1905-1915: discussion
of finances and administration,
recommendations).
J—1908-1941 re (retirement; in
"Official": applications for pen-
sions and action taken, members
on roll; in secretary-treasurer's
monthly report: list of amounts
paid, itemized by locals.
J—1908-1941 sup re (retire-
ment; in secretary-treasurer's
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annual report: annual member-
ship list, applications to locals,
amount paid itemized by locals,
age of claimants, financial state
of pension fund; in president's
report 1929-1941: discussion of
financial and operative status of
fund with recommendations).
P—1890-1893 re (homes; in of-
ficers' reports: meetings of board
of trustees and home corporation
with action taken on administra-
tive matters; president's report
1892-1893: discussion of finances
and administration, recommenda-
tions).
P—1892-1893 re (death; in pres-
ident's report: discussion of fi-
nancial and operative condition
of fund with recommendations).
financial administration, reports
Al: J—1895-1918 re (in "Offi-
cial": detailed statement of re-
ceipts and expenditures).
P—1881-1941 re (in secretary's
report 1881-1912; executive coun-
cil report 1913-1941: receipts and
expenses of convention 1881;
classified receipts, expenses, and
recapitulation for preceding year
1891-1941; comparative summary
of receipts, expenses, and bal-
ances for years 1887 to date 1891-
1908; total receipts, expenses,
and balance in appeal and assess-
ment funds 1893-1941; list of
itemized monthly expenses 1895-
1941; classified receipts; expenses
and balance for journal 1895-
1921; receipts, expenses, and bal-
ance in defense fund for federal
locals 1903-1941; list of organiz-
ers' salaries and expenses 1909-
1933; bond statement 1913-1932;
monthly receipts and expendi-
tures, depositories of funds and
investments 1936-1941; in treas-
urer's report 1883-1936: receipts,
expenses, recapitulation, list of
depositories of funds and invest-
ments 1904-1936; in auditor's re-
port : total receipts, expenses, and
balance 1882-1904; depositories
of funds and investments 1899-
1941; classified receipts, expenses,
and recapitulation 1904-1941;
classified receipts, expenses, and
recapitulation for appeal and as-
sessment funds 1914-1941; in re-
port of trustees of AFL office
building 1919-1941: classified re-
ceipts, expenses, and recapitula-
tion of funds.
B l : P—1866-1940 re (in reports
of committee on finance, ways and
means committee [1866-1940]:
recapitulation and comment on
reports of national officers; in
treasurer's report 1868-1908: re-
ceipts and expenditures by lo-
cals).
SecR—1915-1918 re (monthly
income and expenditures for pen-
sion, mortuary, defense and gen-
eral funds).
AudR—1911-1922 re (balance
sheet, income and expense state-
ment, fines pending settlement,
comparative balance sheets, ac-
counts receivable and payable,
analysis of accounts of officers
and deputies, charges to subordi-
nate unions, securities owned and
summary).
B3: J—1899-1935 re (in secre-
tary's report 1899-1930: itemized
monthly statement of receipts,
expenditures, and balance in each
fund; statement of total cash re-
ceipts, and disbursements of each
fund 1930-1935; in auditing com-
mittee report 1909-1915 Sep issue:
itemized monthly and yearly
statement of receipts and expen-
ditures of each fund; in certified
accountant's report 1915-1935: to-
tal receipts of each fund for six
months period, including itemized
receipts and disbursements, ac-
tive and dormant accounts, fund
accounts).
P—1901-1934, 1941 re (in secre-
tary's report: total receipts and
expenses of each fund, division of
funds, recapitulation showing to-
tal receipts, expenses and bal-
ances 1901-1934; auditor's report
showing itemized and total re-
ceipts and disbursements, yearly
summary of expenses charged to
general journal fund, summary of
benefits and expenses charged to
other funds 1941).
B4s J—1912-1940 re (in secre-
tary-treasurer's report: itemized
receipts from local unions and
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disbursements from international
funds).
C2: J—[1891-1893], 1894-1904,
[1905] re (monthly statement of
receipts and expenditures by lo-
cals, status of protective fund).
P—1888-1940 re (in secretary's
report 1&88-1940: detailed month-
ly statement; in report of com-
missioner of finance 1902-1906,
1910-1914, 1924-1940: recapitula-
tion; in treasurer's repbrt 1904-
1940: receipts by month, detailed
list of expenditures for pension
fund, strike benefits, law suits,
and other purposes).
C4: J—1902-1940 re (extremely
detailed monthly account of re-
ceipts and expenditures 1902-
1905; in Jun issue: annual item-
ized account of receipts and ex-
penditures, statement of assets
and liabilities, recommendations
concerning financial policies 1906-
1940).
P—1903-1939 re (in secretary-
treasurer's report: monthly ac-
count of total union receipts and
expenditures).
C6: P—1875-1939 re (in treas-
urer's report: detailed statement
of receipts and disbursements of
departments, including benefit
plans).
E2: J—1900-1905, 1912-1941 re
(monthly statement of receipts
from locals and nature of expen-
ditures 1900-1905; list of locals
in good standing or delinquent
1912-1941).
P—1899, 1903 re (in report of
auditing committee: total re-
ceipts).
SeeR—-1909-1913 re (itemized
receipts and disbursements).
OR—1913-1941 re (in secre-
tary's report: itemized receipts
and disbursements; in treasurer's
report: itemized disbursements,
including list of vouchers from
1913 to 1923; in report of execu-
tive board 1913, 1927-1941: de-
tailed audit).
E2a: J—1909-Aug 1914 re
(monthly statement of receipts
from each local and itemized dis-
bursements; in "District Coun-
cil" section: summary of amounts
allocated and disbursed to Dis-
trict Council and itemized re-
ceipts and expenditures of each
District Council).
P—1908, 1913 re (in treasurer's
report: itemized statement of re-
ceipts and expenditures).
E3: J—1870-1938 re (itemized
monthly receipts and expenses).
P—1868-1915 re (in report of
committee on finances 1868-1871:
summary of receipts and expen-
ditures; in auditor's report 1871-
1915: itemized receipts and ex-
penditures) .
E4: P—1937 re (receipts and
disbursements of international).
F2: J—1916-1918 re (itemized
receipts and expenditures of
Washington Local of Federal Em-
ployees Union).
F3: J—[Sep 1910-Aug 1914] re
(in "Official": extracts from sec-
retary-treasurer's quarterly re-
ports giving summary of receipts
and expenditures; separate arti-
cle on the union's financial his-
tory, rate of assessment, per cap-
ita tax, receipts and expenditures
Aug 1914).
P—1887-1941 re (in secretary's
report: comprehensive record of
receipts from locals and of ex-
penditures classified by type
1887-1909; summary of receipts
and expenses 1909-1941; in treas-
urer's report: yearly receipts, ex-
penses, and balance on hand 1909-
1941; depositories of funds 1911-
1941; statistical information on
newly organized locals 1910-1941;
statistical data on assessments,
expenses, membership, strike ben-
efits 1910-1941; in auditing com-
mittee's report: audited accounts
of national secretary-treasurer,
including statement of receipts
and disbursements, balance, and
depository of funds 1890-1941).
6 1 : J—Aug 1898-Aug 1903 re
(itemized report of monthly re-
ceipts and disbursements).
Kl: J—Jun-Sep 1883 re (item-
ized account of monthly receipts
and expenditures).
P—1879-1902, 1910, 1913 re
(itemized monthly statement of
receipts and expenditures;) de-
scription of state of union, mem-
bership, benefit plans, journal).
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LI: J—Dec 1909-Oct 1916 re
(monthly itemized statement of
receipts and disbursements).
P—1899-1927 re (in report of
secretary-treasurer: total yearly
receipts and disbursements 1899-
1900; monthly receipts and dis-
bursements 1901-1906; itemized
statement of monthly receipts
and disbursements 1907-1927; in
report of auditing committee: to-
tal receipts and disbursements
1901; itemized receipts and dis-
bursements 1902-1927; in report
of professional auditor: itemized
statement of monthly receipts
and disbursements 1921-1927.
L2: J—1893-1941 re (in treas-
urer's report: itemized statement
of disbursements 1893-1941; in
secretary's report: detailed state-
ment showing receipts from dues
and assessments, receipts from
journal, amount and nature of
disbursements, financial status of
journal 1893-1941; in report of
executive board: statement of
bills approved and contracts let
1893-1924; written report giving
financial activities of board 1925-
1941; in report of committee on
mileage and per diem 1907-1941:
brief financial statement of allow-
ances made to officers).
L3: P—1938-1941 re (monthly
itemized statement of receipts
and disbursements; in secretary's
report: financial standing of
union and recommendations for
policy 1940).
Ml: J—1893-1898 re (in secre-
tary-treasurer's report 1892-1896;
auditing committee report 1896-
1898; executive committee semi-
annual report 1893-1894).
P—1922-1940 re (in secretary-
treasurer's report: itemized state-
ment of receipts, expenditures,
and balance).
M2: P—1901-1920, 1928-1931,
1933-1934, 1936-1941 re (monthly
statement of total receipts and
expenditures, amounts received
from local unions, and status of
strike funds 1901-1906; receipts
and expenditures of locals, benefit
and other expenditures 1903-1941;
detailed monthly and quarterly
receipts and expenditures).
M5: J—1895-1920 re (in secre-
tary-treasurer's report: monthly
itemized list of receipts and ex-
penditures by local 1895-1902;
monthly statement of receipts
only 1903-1915; in report of au-
diting committee: auditor's report
of finances 1900, 1902* 1919; in
president's report: receipts and
expenditures, recommendations
1918-1920).
P—1893, 1895, 1916, 1928-1940
re (monthly statement of receipts
and expenditures and analysis of
assets and liabilities in report of
committee on finance 1893, 1895,
1916, and in officers' report 1928-
1940).
SecR—1893-1895 re (itemized
monthly statement of receipts and
expenditures).
M6: P—1891-1940 re (in secre-
tary-treasurer's report: itemized
statement of receipts and expen-
ditures, funds on hand, and fi-
nances of union journal, with au-
ditor's report summarizing this
information 1891-1932; statement
of balance on hand, with audi-
tor's report itemizing total re-
ceipts and expenditures 1932-
1940).
0 1 : P—1919-1941 re (in audi-
tor's report: total receipts, ex-
penditures, and balance 1919; in
secretary's report: receipts and
expenditures, sources of income,
itemized expenditures, analysis
of benefit funds 1920-1936; in
auditor's report: assets, liabili-
ties, and classified statement of
revenues and expenditures 1937-
1941; in secretary's report: state-
ment of general financial condi-
tion of the union 1940-1941).
PI: J—1901-1941 re (report of
secretary in convention proceed-
ings: membership, locals, re-
ceipts, and expenditures 1901-
1932; report of treasurer in con-
vention proceedings: itemized
statement of receipts and expen-
ditures 1901-1933, 1939-1941; re-
port of president in convention
proceedings: financial condition
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of union 1902-1912, 1917, 1920-
1925, 1935-1941.
P2: J—1901-1902, 1906-1929 re
(monthly itemized statement of
receipts, expeditures, and balance
1901-1902; itemized expense ac-
count of individual officers 1906-
1929).
PS: P—1933-1941 re (in report
of president-secretary: receipts,
expenditures, and balance on
hand).
E l : P—1908-1910 re (detailed
statement of receipts and expen-
ditures, including financing of
union journal).
OR — 1928-1939 re (detailed
statement of receipts and expen-
ditures, including financing of
union journal).
81: P—1902-1936 re (in secre-
tary-treasurer's report: receipts
from each local, expenditures,
and report of committee on au-
dit).
82: P-—1898-1918, 1921-1933 re
(in report of finance committee:
summary of receipts and disburse-
ments 1898-1918; in board of di-
rectors' report: receipts and dis-
bursements 1900-1905).
Sec-TreasR—1900-1924 re (dis-
bursements 1900; summary state-
ment of receipts and expeditures
1901-1924; itemized statement of
receipts, expenditures, and status
of benefit funds 1903-1924).
Tl: J—1902-1903 re (monthly
statement of receipts and expen-
ditures).
SecR—1905-1930 re (itemized
statement of receipts and expen-
ditures).
T2: J—1885-1941 re (in secre-
tary-treasurer's report: receipts
and expenditures, benefit fund,
general fund 1885-1941; grievance
committee and protective fund
1893-1941; legislative fund 1901-
1941; funeral benefit fund 1911-
1941).
OR—1913-1935 re (in trustees'
report: statement of financial
condition of various funds, invest-
ments, history and present state
of insurance funds, claims adjust-
ed, salaries of all employees, and
other type of expense).
T8: P—1902-1920 re (in com-
mittee on treasurer's report: gen-
eral statement of receipts and ex-
penditures 1902-1909; itemized
receipts and expenditures 1910-
1915; auditing reports only 1916-
1920,* in secretary's report: item-
ized list of expenses 1908).
T4: P—1928-1929, 1931-1934 re
(in secretary-treasurer's report:
total receipts and expenditures,
in some years reported merely as
percentages of previous years).
T6: J—1889-1941 re (in secre-
tary-treasurer's report: itemized
monthly statement of receipts and
expenditures; total monthly re-
ceipts from each local with item-
ized expeditures 1929; financial
statement by executive council of
total receipts, itemized expendi-
tures, and balance 1889-1902; re-
port of auditing committee in
secretary-treasurer's report con-
tains a detailed monthly audit
1889-1941).
J sup—1894-1941 re (in presi-
dent's report: analysis of finan-
cial situation and recommend-
tions 1894-1905, 1909, 1913; in re-
port of meetings of the Interna-
tional Allied Printing Trades
Council: itemized statement of
receipts and expenditures 1909-
1941).
P—1857-1893 re (in finance com-
mittee's report: itemized state-
ment of receipts and expenditures
1857-1859; auditing report 1860-
1879; in secretary-treasurer's an-
nual report; monthly itemized
statement of receipts and expen-
ditures 1860, 1865-1890; annual
itemized list of receipts and ex-
penditures 1891-1893).
news from locals
A2: J—1939-1941 re (monthly
report on new collective agree-
ments ; social-personal news;
election of officers).
B l : J-—[1900-1910] re (organi-
zation of firms, state of trade in
locality, election of officers, gen-
eral news).
C2: J—1893-1923 re (organizing
campaigns, strikes, collective
agreements, wages and hours
1893-1923; monthly report on
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business conditions in each local-
ity and list of unfair firms 1905-
1918).
P—1912, 1914-1936 re (in gen-
eral secretary's report 1912; in
general executive board report
1914-1936: table giving wages and
hours by city and state, organiz-
ing campaigns, strikes).
C4: J—1902-1940 re (collective
agreements, election of officers,
organization campaigns, strikes
and boycotts 1902-1903,1914-1940;
correspondence from members
1904-1913).
C5: J—1917-1919, 1928-1941 re(in report of board meetings of
New Yqrk Cutters 1917-1919:
monthly report of strikes, griev-
ances, other local news; in "Our
Chicago Newsletter" 1928-1929,
1932; organization activities,
grievances, social affairs; in
"News from Amalgamated Cen-
ters" 1929-1936, 1938: organiza-
tion activities, strikes, grievances,
social activities, business meet-
ings ; in "Laundry Workers Sec-
tion" 1939-1941: business meet-
ings; in the "Journeymen Tailors'
Union News" 1936-1941: business
meetings, activities, social news;
in the "Amalgamated News o£ the
Month" 1939-1940: collective
agreements, strikes).
C6: J—1884-1941 re (list of lo-
cals).
E l : J—1908-1932 re (in "Asso-
ciated Notes"; election of local
officers, social activities, strikes,
collective bargaining, condition
of locals).
P_1880-1887, 1890 re (business
meetings, number of members).
E2: J—1896-1903, 1905-1941 re
election of officers, collective
bargaining agreements, social ac-
tivities, benefit plans, strikes, ju-
risdictional disputes, entrance re-
quirements, list of locals with of-
ficers 1896-1925).
E3: J—1865-1938 re (social ac-
tivities and other local news).
F l : J—1900-1906 re (reports of
the vice-grand masters: condi-
tions in locals and negotiations
for new schedules).
F2: J—1920-1941 re (organiza-
tion campaigns, social activities,
agenda of meetings).
Kl: J—1883-1911 re (member-
ship, strikes, organization activi-
ties).
LI: J—1909-1916 re (reports of
trips made by officers to locals
in various districts, negotiations
in progress* collective agree-
ments, strikes, organizing cam-
paigns, political activities, meet-
ings or district conferences, spe-
cial problems, social and frater-
nal activities).
Ml: J—1908-1912 re (in "Ther-
mometer": list of lodges, loca-
tion and number of members).
M2: J—1903-1904 re (strikes,
organization campaigns, finan-
cial contributions, meetings).
MS: J—-1901-1906 re (reports of
activities of local unions).
M5: J--1892-1941 re (list of lo-
cals with officers).
PI : J—[1900-1903], [1935-1938]
re (organization activities, new
members, social activities 1900-
1903; condition and activities of
locals 1935-1938).
P2: J—1902-1941 re (condition
of locals, social activities, and
personal news).
P3: J—1891-1941 re (list of lo-
cals and officers, collective agree-
ments and wage scales [1919-
1922]).
SI: J—1887-1922, 1936-1937 re(weekly summary of organization
activities, wages, trade conditions
in localities 1887-1922; monthly
report of general secretary on
condition of trade in localities,
wages, working rules 1893-1902;
weekly reports on condition of
trade, organizing campaigns,
strikes, wages, hours, dues and
assessments, internal conflicts
1901-1911, 1919-1921, 1936-1937).
P—1915-1920, 1924-1929 re (in
secretary-treasurer's report: or-
ganizing campaigns, membership,
strikes, collective agreements,
wages, working rules, dual or-
ganizations) .
Tl: J—1901-1903 re (election of
officers, employment conditions,
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strikes, organization campaigns,
collective agreements).
T2: J—[1937-1940] re (legisla-
tive activities, conditions of work,
rates of pay).
T4: J—1918-1920, 1926-1939 re(organization campaigns, election
of officers, legislative activities,
strikes).
T6: P—1863-1886 re (condition
of trade, strikes, wage rates).
organizers' reports
Al: J—1896-1941 re (labor con-
ditions, locals organized, strikes).
B3: J—1907-1941 re (organiza-
tion campaigns, organizational
problems, assistance given to lo-
cals in collective bargaining, set-
tling strikes, and legislative
work).
P—1901-1919 re (organizational
problems in various sections, or-
ganizing expenses, list of organ-
izers appointed and their salaries,
and recommendations for organiz-
ing policy).
B4: J—-1917-1918, 1923-1924 re(strikes, organizing techniques).
Cl: J—[1878-1891], 1892-1941
re (monthly reports of organizing
efforts, problems met, label agita-
tion, union news).
C2: J—1905-1910, [1911-1912]
re (organizing campaigns, condi-
tions in various local unions,
problems of local unions).
C4: J—1902-1904 re (in reports
of international organizers: ac-
tivities in organizing and visiting
locals, settling grievances, and
negotiating with employers; dis-
cussion of organizing problems
and techniques).
E2a: J—1909-1914 re (in presi-
dent's and vice-presidents' re-
ports 1909-1912; in news from
district councils 1909-1914).
P—1908-1913 re (in vice-presi-
dents' reports).
Kit P—1887-1889 re (in report
of general instructor and director
of women's work: wages, hours
and working conditions of women
workers, child labor).
LI: P—1899-1910, 1914 re (in
president's report: organizing
trips, state of locals in areas vis-
ited, organizing1 campaigns).
L2: J—1900-1941 re (in report
of the national and state vice-
presidents: results of their or-
ganizing efforts).
L3: P—1938-1941 re (brief re-
port of organizing campaigns,
labor conditions in each area,
strikes, jurisdictional disputes,
negotiations and disputes settled,
decisions of labor boards and ar-
bitral bodies).
M2: J—1902-1910, 1918 re(problems of locals, techniques
of organization, and conduct of
strikes).
MS: J—1896-1941 re (monthly
report on work done in settling
disputes, negotiating agreements,
installing officers, and conduct-
ing strikes).
PI : J—[1899-1900], 1902-1930
re (organizing campaigns and ac-
tivities, new members secured,
and condition of local unions).
P2: J—1902-1904, [1920] re (or-
ganizing campaigns, new locals
chartered, aid to established lo-
cals, collective agreements nego-
tiated).
SI: P—1902-1910, 1916-1920 re(description of organizing cam-
paigns 1902-1905; number of or-
ganizers and new members 1906-
1909; expenses of organizing ac-
tivities 1916-1920).
Tl : J—[1904-1908] re (organ-
izing problems in locals visited,
strikes settled).
T3: J—1915-1918, 1923-1933 re(organizing campaigns, progress
of organization, settlement of
grievances).
Alphabetical Index
accidents, industrial; see also
safety, industrial; work-
men's compensation
Al: J—Feb-May 1907; 14 Aug
1907 pp 548-50; Aug-Nov 1910;
18 May 1911 pp 371-72; 18 Jul
1911 pp 544-48; 19 Apr 1912 pp
313-14, 318-19; 19 May 19121 pp
376-78; 20 Feb 1913 pp 126-2$;
20 Dec 1913 pp 1036-38; 21 Feb
1914 pp 127-30; 22 May 1915 pp
347-51; 29 May 1922 pp 352-54;
88 Jan 1926 pp 87-90; 88 Aug 1926
pp 935-37; M May 1929 pp 542-45;
42 Aug 1935 pp 829-34; 47 Apr
1940 pp 375-77; 48 Aug 1941 pp
14-15.
P—-1909 p 27; 1911 pp 60-64;
1913 pp 213-14; 1925 pp 292-93.
A2s J—-2 May 14, ,1938 p 3; 2
Aug 20, 1938 p 3; 8 Dec 13, 1939
p 3.
B l : J—7 Apr 1904 p 29; 27 May
1924 p 104; 81 Dec 1928 p 273; 82
Feb 1929 p 28; 82 May 1929 p 99;
82 Jun 1929 p 126; 89 Aug 1936
pp 127, 130-131.
PresR—1903 pp 259-262.
B4: J—27 Apr 1926 pp 138-39;
28 May 1927 p 174.
Cl: J—27 May 1902 pp 9-10; 42
Dec 1918 pp 2-3; 45 Apr 1921 p 2;
68 Sep 1929 pp 4-5.
C2: J--24 Apr 1904 p 8; 28 May
1908- pp 2-3; 60 Apr 1930 pp 27-29;
50 Aug 1930 pp 21-22; 50 Nov 1930
pp 15-16; 52 Jun 1932 pp 8-9.
C6: J—5 Jan 1888 pp 35-36; 5
Dec 1888 pp 631-32; 6 Oct 15, 1889
p 632; 8 Mar 15, 1891 pp 197-98;
9 Jan 12®2 p 36; 10 Nov 1893 pp
470-71; 11 Feb 1894 p 84; 16 Mar
1899 pp 206-07; 17 Oct 1900 pp
705-08; 18 Aug 1901 pp 634-38;
18 Sep 1901 pp 702-06, 721; 20 Jan
1903 p 67; 21 Mar 1904 pp 192-94;
21 Nov 1904 pp 828-30; 21 Dec
1904 pp 904-05; 22 Apr 1905 pp
285-86; Jan-Jun 1906; Oct 1906-
Feb 1907; 25 Dec 1908 pp 978-79;
26 Feb 1909 pp 157-58; 26 Sep
1909 pp 767-70; 84 Mar 1917 pp
197-201; 46 Jan 1929 pp 7, 34.
Els J—a May 1908 p 16; 5 Feb
1910 p 18; 5 Jul 1910 p 20; 6 Jul
1911 p 34; Oct-Dec 1913; 10 Mar
1915 pp 33-35; 10 Aug 1915 p 26;
21 May 1926 p 28; 27 Feb 1932 pp
25-26.
P—1910 pp 210-232'; 1912 pp
151-156.
E2: J—5 Mar 1896 pp 4-5; 11
Feb 1902 p 10; 6 Apr 1906 pp 26-
27; 8 Nov 1907 p 17; 18 Jul 1913
pp 1047-48; 14 Jun 1914 pp 283-
84; 14 Nov 1914 p 551; 14 Jan
1915 pp 41-42; 14 May 1915 p 331;
14 Jun 1915 pp 416-17; 15 Mar
1916 pp 567-68; 15 May 1916 pp
744-45; 24 Feb 1925 pp 213-14; 2&
Apr 1926 p 160; 28 Feb 1929 pp
69, 106; 28 Dec 1929 pp 619-21;
80 Mar 1931 pp 121, 125; 80 Jul
1931 pp 345, 389; 80 Sep 1931 pp
457, 498; 81 Sep 1932 p 442; 81
Nov 1932 pp 549-50; 88 Apr 1934
pp 156, 184; 84 Jul 1935 pp 285,
311; 85 Jun 1936 pp 244, 2721; 87
Sep 1938 pp 462, 499; 39 Nov 1940
pp 584, 619.
E2a: J—21 Jun 1913 p 346; 21
Dec 1913 pp 738-746.
E8: J—1 Aug 1867 pp 7-8; 2
Feb 1868 pp 54-56; 2 Apr 1868 p
118; 7 Jan 1873 pp 13-14; 7 May
1873 pp 191-98; 7 Nov 1873 pp 524-
25; 21 Mar 1877 p 199; 14 Feb
188-0 pp 77-78; 14 May 1880 pp
213-14; 16 Mar 1882 p 127; 16 Mar
1882 pp 119-20; 16 May 1882 pp
223-24; 20 Jun 1886 pp 393-94;
25 Feb 1891 p 166; 27 Sep 1893 pp
818-19; 88 Dec 1899 pp 98-5-88; 84
Apr 1900 pp 229-30; 87 Mar 1903
pp 196-97; 87 May 1903 pp 344-45;
89 Jan 1905 pp 44-45; 40 Oct 1906
pp 863-65; Mar-Jun 1907; 41 Nov
1907 pp 991-93; 43 Jan 1909 pp
62-63; 45 Oct 1911 pp 873-74; 46
Feb 1912 pp 137-38; 47 Jan 19ia
pp 84-85; 47 Feb 1913 pp 160-62;
47 Nov 1913 pp 1004-05; 50 Jun
1916 pp 538-40; 50 Nov 1916 p
968; 50 Dec 1916 pp 1103-04; 51
Dec 1917 pp 1115-16; 52 Feb 1918
p 148; 52 May 1918 pp 415-16; 52
Aug 1918 pp 690-91; 52 Oct 191&
pp 854-55; 54 Mar 1920 p 266; 55.
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Mar 1921 pp 245-46; 56 Feb 1922
pp 122-23; 56 May 1922 pp 319-20;
59 Feb 1925 pp 121-22; 61 Jun
1927 p 452; to Oct 1927 p 758; 64
Feb 1930 p 87; 65 Jul 1931 pp
486-87; 65 Dec 1931 pp 895-96;
78 Jan 1939 pp 3-4; 74 Apr 1940
p 293.
P—1868 pp 10-11; 1869 pp 9-10;
1904 pp 53-54; 1908 pp 128-29.
P i t J—6 Oct 1882 pp 448(-49;
7 May 1883 pp 210-11; 10 Mar
1886 pp 132-34; 11 Jun 1887 pp
328-29; 11 Oct 1887 pp 580-81, 583-
84; 11 Nov 188? pp 641-43; IS Mar
1889 pp 200-01; 18 Apr 1889 pp
297-98; 17 Jun 1893 pp 521-22;
18 Jan 1894 p 52; 18 Apr 1894
pp 397-98; 87 Oct 1904 pp 633-38;
89 Nov 1905 p 677; 41 Nov 1906
pp 139-40; 42 Jan 1907 p 117;
48 Sep 1907 pp 417-19; Jun-Sep
1908; 46 Feb 1909 pp 278-79; 46
May 1909 pp 709-12, 729; 47 Oct
1909 pp 545-46; 48 Jan 1910 pp
81-82; 49 Oct 1910 pp 570-71; 54
May 1913 pp 702-03; 55 Sept 1913
pp 401-06; 56 Jun 1914 pp 749-
51; 59 Sep 1915 pp 342-43; 65
Nov 15, 1918 p 25; 66 May 15,1919
p 19; 78 Aug 15, 1922 pp 8-9; 79
Jul 1925 pp 18-21; 88 Oct 1927
pp 283-84; 88 Dec 1927 pp 498-99;
84 Jan 1928 pp 25-26; 99 Dec 1935
pp 329-30.
F8: J—6 Sep 1915 pp 16-21; 80
Mar 1941 pp 6-7.
Gl: J—10 Jan 27, 1911 p 4; 12
Jun 13, 1913 p 4; 12 Jul 25, 1913
p 4; 12 Aug 1, 1913 p 4; 18 Nov
8, 1918 p 4; 28 Feb 8, 1924 p 4;
28 Feb 29, 1924 p 4; 86 Jan 8,
1937 p 4.
Kit J—4 Jul 1883 pp 530-31;
9 Aug 9, 1888 p 2; 9 Nov 15, 1888
p 1; 10 Jun 2'6, 1890 pp 1-2; 11
Aug 21, 1890 p 1; Feb 5, 1891-Feb
26, 1891; 11 Mar 19, 1891 p 2; 12
Jan 14, 1892 p 3; 18 Apr 20, 1893
p 1; 18 Oct 5, 1893 p 1; 18 Oct 26,
1893 p i ; 15 Aug 2, 1894 pp 1, 3;
15 Mar 7, 1895 p 4; 15 May 23,
1895 p 1; 86 Aug 1916 pp 8-9.
LI: J—1 Jul 1910 p 1; 4 Jan
1913 p 1; 5 Feb 1914 p 3; 5 Apr
1914 p 4; 6 Feb 1915 pp 2-3; 6
Jul 1915 p 3; 8 Mar 1917 p 3.
L2: J—4 May 1891 p 82; 49 Nov
1936 pp 384-85.
Ml: J—3 May 1894 pp 338-46;
7 Jun 1898 pp 318-19; 7 Dec 1898
pp 701-03; 9 Jul 1900 pp 395-96;
10 Jun 1901 p 286; 18 Mar 1904 p
177; 14 Feb 1905 pp 112-13; 14
Sep 1905 pp 568-69; 14 Nov 1905
pp 703-04; 15 Apr 1906 p 212; 16
May 1906 pp 281-83; 15 Sep 1906
pp 582-83; 15 Oct 1906 pp 658-59;
Jan-Mar 1907; 16 Jun 1907 pp
362-63; 17 Jan 1908 pp 36-37; 17
Jul 1908 p 434; 17 Aug 1908 pp
545-46; Mar-Aug 1911; Apr-Aug
1912; 22 Jan 1913 pp 7-9; 23 Jun
1913 pp 555-57; 22 Oct 1913 p
1003; 2S Apr 1914 p 355; 28 Aug
1914 pp 814, 848; 28 Nov 1914 pp
1171-72; 24 Jan 1915 pp 4, 15; 24
Sep 1915 p 5; 24 Dec 1915 p 5;
88 Apr 1924 p 16; 84 Feb 1925 pp
8-9; Feb-May 1928; 38 Jan 1929
p 35; 38 Apr 1929 pp 29, 41-42;
88 May 1929 p 26; Feb-May 1930;
44 Jan 1935 p 11; 46 Feb 1937 p
27; 50 Aug 1941 p 3.
M2: J—2 Jan 1901 pp 10-11; 2
Oct 1901 pp 41-42; 2 Dec 1901 pp
1-4; 8 Feb 1902 pp 39-40; 8 Mar
1902 pp 8-9; 3 Oct 1902 p 10; 5
Feb 18, 1904 p 5 (railways); 5
Mar 3, 1904 p 7; 6 Jul 7, 1904 p
4 (railways); 6 Nov 24, 1904 p 13;
6 Jan 5, 1905 p 7; 9 Apr 9, 1908
p 7; 10 Nov 26, 1908 pp 6-7; 10
Feb 11, 1909 pp 4-5; 11 Nov 25,
1909 pp 7-8; 11 Feb 3, 1910 pp
5-6; 11 Feb 17, 1910 pp 10-11; 11
Mar 17, 1910 p 8; 11 Sep 1, 1910
p 13; 11 Oct 20, 1910 pp 6-7; 11
Feb 16, 1911 p 10; 11 Mar 23, 1911
p 10; 12 Sept 21, 1911 p 11; 12
Oct 5, 1911 p 8; 12 Jan 11, 1912
p 9; 12 Apr 4, 1912 p 7; 14 Jun
26, 1913 p 10; 14 Aug 28, 1913 pp
9-10; 14 Sep 18, 1913 p 12; 2 Jan
2, 1939 p 1; 2 Jan 23, 1939 p 7;
2 Apr 3, 1939 p 8.
M4: J—1 Oct 16, 1986 p 1; 5
Nov 22, 1940 p 2; 5 Mar 14, 1941
p 4; 5 May 23, 1941 p 6.
M5: J—10 Apr 1898 pp 191-92;
Oct-Dec 1904; 17 Jun 1905 pp 488-
89; 17 Oct 1905 pp 88-7-88; Jun-
Sep 1906; 19 Jan 1907 pp 25-27;
20 Feb 1908 pp 104-08; 20 Apr
1908 pp 297-98; 21 Nov 1909 pp
1018-19; 28 Mar 1911 p 221; 24
Jan 1912 pp 5-6; 26 May 1914 pp
427-29; 26 Jul 1914 p 652; 27 Jan
1915 pp 3-5; 27 Aug 1915 pp 684-
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86; 28 Sep 1916 pp 859-60; 28 Nov
1916 pp 1054-55.
M6: J—1 May 21, 1891 p 8; 1
Nov 12, 1891 p 1; 2 Jul 21, 1892
p 2; 2 Jan 19, 1893 pp 1, 4; 2 Apr
6, 1893 p l; 3 Jun 8, 1893 p 8; 4
Nov 29, 1894 p 4; 5 Sep 12, 1895 p
5; 5 Dec 26, 1895 p 1; 6 Jul 9,
1896 p 4; 10 Dec 14, 1899 p i ; 10
Dec 28, 1899 p 1; 10 Mar 15, 1900
pp 1, 4; 11 May 10, 1900 pp 2, 4;
May 31-Jun 28, 1900; 11 Nov 8,
1900 p 1; Nov 15-Dec 6, 1900; 11
Feb 21, 1901 p i ; 11 Feb 28-, 1901
p 1; 11 Mar 2'8, 1901 p i ; 11 Apr
4, 1901 p 8; 12 Apr 18, 1901 p 2;
12 Apr 25, 1901 p 8; 12 May 23,
1901 p 1; 12 Jun 13, 1901 p 5; 12
Jun 20, 1901 pp 1, 5; 12 Jul 11,
1901 p 8; 12 Nov 21, 1901 p 1; 12
Jan 30, 1902' p 8; Mar 6-Apr 3,
1902; May 29-Jun 12, 1902; 13 Jul
17, 1902 pp 2, 4; 13 Jul 31, 1902
p 5; 13 Aug 21, 1902 p 2; 13 Apr
9, 1903 p 5; 14 May 7, 1903 p 1;
14 Jul 9, 1903 pp 2, 5; 14 Jan 28,
1904 p 4; 14 Feb 4, 1904 p 7; 14
Apr 7, 1904 p 2; 15 Apr 21, 1904 p
6; 15 Jun 9, 1904 p 3; 15 Jun 16,
1904 p 7; 15 Oct 13, 1904 p 1; 15
Feb 2, 1905 p 8; 15 Feb 23, 1905
p 6; Mar 16-Apr 6, 1905; 15 Apr
27, 1905 p 7; 15 May 4, 1905 p 5;
16 Jul 13, 1905 p 1; 16 Sep 14,
1905 p 5; 16 Oct 19, 1905 p 1; 16
Nov 23, 1905 p 2; 16 Nov 30, 1905
p 5; Mar 8-Apr 5, 1906; 17 Oct 11,
1906 p 4; 17 Nov 1, 1906 p 2; 17
Nov 29, 1906 p 1; 17 Dec 13, 1906
p 8; Jan 31-Feb 14, 1907; 17 May
9, 1907 p 2; 18 May 16, 1907 p 1;
Jun 6-27, 1907; 18 Jul 18, 1907 p
1; 18 Sep 19, 1907 p 5; 18 Oct
3, 1907 p 1; Nov 21, 1907-Jan
23, 1908; Feb 13-Apr 30, 1908;
Apr 2-May 28, 1908; 19 Jul 16,
1908 pp 4, 8; 19 Nov 19, 1908 p 4;
Dec 3-Dec 31, 1908; 19 Jan 21,
1909 p 12; 19 Feb 18, 1909 p 4;
19 Mar 11, 1909 pp 1-3; 19 Mar 25,
1909 p 1; Apr 15-Jun 3, 1909; 20
Jul 1, 1909 p 1; 20 Jul 8, 1909 p
4; 20 Oct 7, 1909 p 4; Nov 18-
Dec 30, 1909; Jan 27-Mar 10, 1910;
20 Mar 24, 1910 p 7; Apr 28-May
12, 1910; 21 May 19, 1910 p 1; 21
Jun 30, 1910 p 2; Jul 21-Aug 11,
1910; 21 Sep 22, 1910 p 1; 21 Oct
20, 1910 p 4; 21 Oct 27, 1910 p 1;
21 Dec 22, 1910 p 1; 21 Dec 29,
1910 p 1; Feb 9-Feb 2'3, 1911; Mar
16-Apr 27, 1911; 22 Jul 13, 1911
p 2; 22 Jul 27, 1911 p 7; 20 Sep
21, 1911 p 4; 22 Oct 5, 1911 p 8;
22 Dec 21, 1911 p 3; 22 Jan 4,
1912 p 3; 22 Mar 281, 1912 pp 1, 4,
6; 22 Apr 4, 1912 pp 4, 6; 23 May
23, 1912 pp 1, 4; 23 Jun 27, 1912
p 4; 23 Jul 4, 1912 p 4; 23 Jan 9,
1913 p 1; SB Apr 3, 1913 p 4; 23
May 1, 1913 p 1; 24 May 22, 1913
pp 1, 3; 24 May 29, 1913 pp 1, 4;
24 Jun 26, 1913 p 4; 24 Oct 9,
1913 pp 1, 4; Oct 30-Nov 27, 1913;
24 Dec 25, 1913 p 1; 24 Feb 19,
1914 p 4; 24 May 7, 1914 p 1; 25
Jul 30, 1914 p 4; 25 Sep 17, 1914
p 4; 25 Nov 5, 1914 p 4; 25 Dec
17, 1914 p 6; 26 May 20, 1915 p
27; 26 Jun 3, 1915 p 6; 26 Jun 24,
1915 p 13; 26 Oct 7, 1915 p 12;
26 Nov 18, 1915 p 4; 26 Nov 11,
1915 p 4; 26 Dec 23, 1915 p 6; 26
Mar 23, 1916 p 4; 27 May 25, 1916
p 5; 27 Jul 27, 1916 p 13; 27 Oct
5, 1916 p 4; 27 Oct 26, 1916 p 7;
27 Dec 28, 1916 p 4; 27 Jan 18,
1917 p 7; 27 Mar 15, 1917 p 4;
28 Jun 7, 1917 p 10; 29 Oct 15,
1918 p 17; 30 Jun 15, 1919 pp 3-4;
30 Nov 15, 1919 p 12; 31 Aug 1,
1920 p 4; 33 Feb 1, 1922' pp 8-9;
33 Oct 1, 1922 pp 7-8; 33 Nov 15,
1922 p 14; 34 Jan 1, 1923 p 13; 34
Jan 15, 1923 p 6; 34 Jun 15, 1923
p 9; 34 Sep 1, 1923 p 10; 35 Jan
1, 1924 p 4; Feb 15-Apr 1, 1924;
35 May 15, 192'4 pp 6, 8; 35 Jul 15
1923 pp 6-7; 35 Oct 1, 1924 p 8;
35 Oct 15, 1924 pp 6-7; 36 Mar 1,
1925 pp 3-4; 36 Jun 15, 1925 pp
8-9; Feb 1-Mar 15, 1926; 37 Oct 1,
1926 pp 8-9; 37 Dec 1, 1926 p 11;
38 Jan 1, 1927 pp 8-9; 39 Jan 15,
1927 pp 10-11; 40 Jan 15, 1929 p
8; 41 Jan 15, 1930 p 3; 41 Jul 1,
1930 p 15; 41 Dec 1, 1930 p 13;
42 Oct 1, 1931 p 6; 44 Jan 1, 1933
p 10; 44 Jan 15, 1933 p 12'; 47
May 1, 1936 p 16; 48 Feb 15, 1937
p 14; 48 Apr 1, 1937 p 12; 48 Aug
1, 1937 pp 14-15; 48 Nov lr 1937
p 7; 49 May 1, 1938 p 7; 49 May
15, 1938 p 7; 49 Oct 15, 1938 p 12;
50 Jan 15, 1939 pp 5, 10; 50 Aug
15, 1939 p 7; 50 Dec 1, 1939 pp
3-4; 51 Feb 1, 1940 pp 10-11; Mar
15-Apr 15, 1940; 51 Aug 1, 1940
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pp 4-6, 8; Dec 15, 1940-Mar 1,
1941; May 1-Jul 1, 1941; 52 Sep
15, 1941 pp 18-20; 52 Nov 1, 1941
p 7; 52 Nov 15, 1941 pp 8, 14.
P—1905 pp 27-29, 267-268; 1907
pp 42-43; 1908 pp 33-35; 1909 pp
73-74; 1910 pp 196-201, 303-304;
19121 pp 71-73, 488-489; 1916 pp
87, 553-557; 1918 p 49.
PI: J—12 Nov 1913 pp 64-65; 14
Feb 1916 p 41.
P2: J—19 Aug 1920 pp 5-6; 39
Oct 1940 pp 3-4.
P3: J—29 Feb 1919 pp 17-18; 80
Apr 1920 pp 32-33; 48 Jun 1933 p
12; 47 Jul 1937 p 20; 50 Apr 1940
p 18.
P4: J—25 Jun 1914 pp 5-6.
P5: P—1941 pp 78-79.
E l : J—12 Jan 1913 pp 26-29.
SI: J—1 Jan 25,1888; 1 May 16,
1888; 2 Nov 21, 1888; 3 Apr 23,
1890; 3 May 28, 1890; 5 May 11,
1892 p 4; 8 Feb 6, 1895 pp 6-7; 8
Mar 27, 1895 p 7; 8 Jun 12, 1895
p 6; 8 Jul 3, 1895 pp 6-7; 9 Oct 9,
1895 p 7; 9 Oct 16, 1895 pp 6-7; 9
Feb 5, 1896 pp 6-7; July 15-29,
1896; Nov 18-Dec 2, 1896; 9 Apr
15, 1896 pp 6-7; 11 Nov 10, 1897 p
6; 11 Mar 30, 1898 p 6; 11 Jul 13,
1898 p 7; 11 Jul 27, 1898 p 6; 11
Aug 17, 1898 p 6; 12 Oct 19, 1898
pp 6-7; 12 Jan 4, 1899 p 7; 12 Jun
7, 1899 p 6; 12 Aug 2, 1899 pp 6-7;
12 Aug 9, 1899 pp 6-7; 13 Oct 11,
1899 p 7; 13 May 9, 1900 p 2; 13
Jun 6, 1900 p 5; 13 Jul 11, 1900 p
6; 13 Aug 22, 1900 p 6; U Dec 5,
1900 p 6; 14 Feb 27, 1901 p 6; 14
Mar 13, 1901 p 6; 14 Jul 3, 1901
p 6; 15 Dec 4, 1901 p 6; 15 Jan 15,
1902 p 6; 15 Jan 22, 1902 pp 1-2;
15 Feb 26, 1902 p 7; 16 Dec 10,
1902 p 6; 17 Oct 28, 1903 pp 1-2;
17 Nov 4, 1903 p 6; 17 May 18, 1904
p 7; 17 Aug 3, 1904 p 6; 17 Aug
24, 1904 p 3; 18 Feb 1, 1905 pp 3,
6-7,10; 18 Mar 8,1905 p 7; 18 Aug
2, 1905 p 6; 19 Oct 4, 1905 p 7; 19
Oct 11, 1905 p 6; 19 Jan 31, 1906
pp 6-7; 19 Feb 7, 1906 p 3; 20 Mar
13, 1907 p 6; 20 Apr 17, 1907 p 3;
20 Apr 24,1907 p 6; 20 Jul 31,1907
p 6; 20 Sep 11,1907 p 6; 21 Jan 15,
1908 p 6; 21 Jan 29, 1908 pp 1-2,
10-11; 21 Mar 18, 1908 p 6; 21 Apr
1, 1908 p 6; 22 Dec 6, 1908 p 6; 22
May 26, 1909 pp 6, 8; 23 Oct 27,
1909 p 8; 28 Jan 19, 1910 p 6; 23
Feb 2, 1910 pp 6, 8; 23 Sep 7, 1910
p 8; 24 Sep 21, 1910 p 8; 1911; 26
Dec 4, 1912 p 6; Apr 24-May 8,
1912; 25 Jun 12, 1912 p 7; 25 Sep
4,1912 p 6; 26 Aug 6, 1913 pp 6, 8;
27 Nov 5, 1913 pp 6-7; 27 Jun 3,
1914 p 6; 28 Dec 9, 1914 p 1; 34
Nov 3, 1920 pp 9-10; 84 Nov 10,
1920 pp 8-9j 34 Aug 10, 1921 p 6;
40 Sep 1926 p 265; 41 Sep 1927 pp
272-73; 43 Sep 1929 pp 330-31;
Jul-Sep 1930; 44 Dec 1930 p 474;
48 Oct 1934 pp 150-51; 48 Dec 1934
p 182; 50 Feb 1936 pp 28-29.
P—1905 pp 33-35.
S2: J—4 Feb 1902 pp 826-29; 4
Aug 1902 pp 1231-32; 5 Mar 1903
pp 256-58; 5 Jun 1903 pp 473-76;
9 Jun 1907 pp 483-85; 9 Jul 1907
pp 542-44; Nov 1907-Jul 1908; 11
Mar 1909 pp 1131-33; 12 Dec 1909
pp 89-91; 12 Oct 1910 pp 789-90;
13 Oct 1911 pp 790-91; 14 Apr 1912
pp 216-17, 231-32; 14 Aug 1912 pp
506-07; 14 Oct 1912 pp 647-48; 15
Jan 1913 pp 26-28, 30; 15 Feb
1913 pp 103-104; 17 Sep 1915
pp 603-04; 17 Dec 1915 pp 825-27,
829-33; 30 May 1928 pp 259-60; 30
Jun 1928 pp 308-12.
P—1924 pp 6-7.
T2: J - ^ Nov 1887 pp 495-96; 6
Apr 1889 pp 171-72; 1890-Jan 1892
re (On the Road—lists of deaths
to railroad men caused by acci-
dents; name, date, how accident
occurred); 8 Feb 1891 pp 67-68;
8 Apr 1891 pp 247-48; 9 Aug 1892
p 558; 10 Apr 1893 pp 329-30; 11
Jan 1894 pp 12-14; 13 Feb 1896 pp
83-86; 13 Aug 1896 pp 630-32; 13
Sep 1896 pp 717-19; 16 Aug 1899
pp 692-700; 17 Aug 1900 pp 682-
84; 17 Oct 1900 pp 884-86; 18 Mar
1901 pp 243-44; 18 Apr 1901 pp
329-30; 18 Sep 1901 pp 717-19;
Jan-Aug 1904; 21 Dec 1904 pp 915-
19; 22 Jul 1905 pp 509-12; 22 Sep
1905 pp 678-81, 711-15; 22 Oct 1905
pp 787-88, 821-23; 23 Jan 1906 pp
81-82; 23 Mar 1906 pp 261-63; 23
Jun 1906 pp 487-92, 526-28; 23 Nov
1906 pp 1016-19; Feb-Jul 1907; 25
Jan 1908 pp 43-45, 74-77; 25 Apr
1908 pp 355-58; 25 May 1908 pp
404-05, 418-22; Aug-Nov 1908; 26
Feb 1909 pp 153-56; 26 Aug 1909
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pp 691-93; 26 Oct 1909 pp 875-78,
901-04; 27 Mar 1910 pp 253-56; 27
Apr 1910 pp 337-39; Oct 1910-Feb
1911; Sep 1911-Jun 1912; Mar-Jim
1913; 30 Nov 1913 pp 991-94; 80
Dec 1913 pp 1110-12; 31 Apr 1914
p 348; 31 Oct 1914 pp 921-22; 31
Dec 1914 pp 1120-22; 32 Sep 1915
pp 875-76; 82 Dec 1915 pp 1146-50;
34 Aug 1917 pp 577-80; 85 Mar
1918 p 198; 89 Dec 1922 p 809; 41
Apr 1924 p 299; Feb-Jul 1924; 41
Dec 1924 pp 970-71; 42 Feb 1925 p
123; 42 Jun 1925 pp 467-68; 43 Jan
1926 pp 42, 54-56; 43 May 1926 p
399; 43 Jun 1926 pp 473-74; 43 Oct
1926 pp 791-92; 44 Feb 1927 p 14;
44 Mar 1927 pp 227-28; 44 Dec
1927 p 941; 45 Jul 1928 p 522; 45
Oct 1928 p 766; 46 Feb 1929 p 195;
47 Sep 1930 p 693; 48 Apr 1931 pp
286-87; 49 Apr 1932 pp 244-45; 56
Jul 1939 pp 306-07; 57 Jan 1940 pp
10-11.
P__1907 pp 76-77.
T5: J—5 Dec 8, 1939 pp 8-9.
T6: J—30 Feb 1907 p 114; 37
Nov 1910 pp 478-79; 38 May 1911
pp 588-89; 48 Jun 1916 pp 940,
942.
Wl: J—1 Aug 31, 1907 p 2; 1
Oct 19, 1907 p 4; 1 Oct 26, 1907 p
4; 1 Feb 26, 1910 p 2; 2 Apr 15,
1911 pp 1, 4; Sep 9, 1922 p i ; Oct
28, 1922 p 5; Dec 9, 1922 p 5; Dec
16, 1922 p 6; Apr 28, 1923 p 5; Aug
25, 1923 p 1; Dec 22, 1923 p 2; Jan
19, 1924 pp 1, 3; May 28, 1924 p 6;
Jul 16, 1924 p 5; 6 Jun 30, 1926 pp
1, 6; Feb 2, 1927 pp 1, 4; Dec 28,
1927 p 3; Mar 7, 1928 p 3; May 30,
1928 p 1; Jun 6, 1928 p 1; Jun 27,
1928 p 7; Nov 21, 1928 pp 1-2; Dec
5, 1928 p i ; Jan S3, 1929 p 3; Mar
27, 1929 p 1; May 29, 1929 p 4;
May 19, 1931 p i ; Oct 13, 1931 p 1.
Adair vs. U. S., see anti-dis-
crimination laws
Adamson Act
Al: J—24 Apr 1917 pp 282-84,
290-91.
P—1917 pp 100-01.
Bl : J—19 Dec 1916 p 242; 20
Apr 1917 pp 50-51.
B2: J—17 Oct 1916 pp 17-18; 18
Jan 1917 pp 13-14.
C5: J—2 May 31, 1918 p 1.
06: J—Oct 1916-Jan 1917; 34
Apr 1917 p 298; 35 Jan 1918 pp
32-33; 48 Sep 1931 pp 384-88.
P—-1919 pp 144-45.
E l : P—1921 pp 941-43.
F l : J--Oct 1916-Jan 15, 1917;
62 Apr 1, 1917 pp 3-6; 62 Apr 15,
1917 pp 8-12; 62 June 15, 1917 p
7; 64 May 15, 1918 p 30; 69 Dec 1,
1920 p 12.
Gl: J—16 Mar 23, 1917 p 4; 16
Mar 30, 1917 p 4; 23 Mar 14, 1924
P4.
Kl: J—36 Mar 1917 pp 1-2.
LI: J—8 Dec 1916 p 2.
Ml: J—25 Dec 1916 pp 3-4; 26
Feb 1917 p 3; 26 Apr 1917 p 4.
M2: J—17 Sept 1916 pp 6-7; 18
Apr 1917 p 4.
M5: J—Nov 1916-Feb 1917.
M6: J—27 Sept 14, 1916 pp 4-5;
27 Sept 28, 1916 p 4.
P2: J—15 Sep 1916 pp 16-17.
P4: J—28 Apr i917 p 17.
B l : J—15 Oct 1916 pp 314-16;
15 Nov 1916 pp 343-44; 16 May
1917 pp 110-12; 16 Jun 1917 pp
138-39.
S2: J—18 Oct 1916 pp 667-68;
18 Dec 1916 pp 828-29; 19 May
1917 pp 305-08, 315-17, 319-20; 19
Aug 1917 pp 529-30.
Tl : J—14 May 1917 pp 7-9.
Adkins vs. Children's Hospital,
see wages, minimum
agreements, collective; see also
collective bargaining
Al: J—18 Sep 1911 pp 706-07;
19 Jul 1912 pp 521-29; 20 Feb 1913
p 145; 42 Jun 1935 pp 590-92.
B l : PresR—1896 pp 21-25; 1901
pp 28-37; 1906 pp 187-97.
SecR—-1901 pp 237-38.
C2: J—1916-1919,1923,192S-1940
re (published each autumn: table
showing locals and councils hav-
ing or not having contracts).
P—1906-1914 re (table showing
locals and councils having or not
having contracts).
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C4: J—13 May 1906 pp 18-19
(standard international agree-
ment); 37 Jan/Feb 1932 pp 10-12;
37 May/Jun 1932.
C5: J—9 May 8,1925 p 6; 9 May
15, 1925 pp 1-2; 9 Jun 12,1925 p 3.
P—1922 app pp xxxviii-xlvi;
1924 pp 286-87, app pp Lxxvi-
Lxxxvii; 1926 pp 403-06.
E2: J—1938-1941 re (list of
manufacturers under contract).
E4: J—4 Jan 1, 1938 p 8; 1 Mar
25, 1939 p i ; U u l 15, 1939 p 8.
P —1938 pp 25-26; 1939 pp
176-79.
F l : J—36 Jan 1904 pp 81-82.
F3: J—29 Nov 1940 pp 33-34.
Gl: J—2 Oct 1895 p 8; 8 May
13, 1904 p 4.
G2: J—4 Jul 1913 pp 13-14; 5
Jan 1914 pp 13-15; 2 Feb 13, 1920
p 5; 4 Jul 14, 1922 pp 1, 3; 4 Jul
21, 1922 pp 1, 6, 12.
LI: P—1908-1914 re (lists in
president's report).
Ml: J—11 Apr 1902 pp 153-55;
Aug-Nov 1941.
P—1922-1940 re (in president's
report: list of roads on which
union has contracts together with
their size and occupations cov-
ered).
M2: P—1907 pp 307-320, 329-348,
350-352.
M4: OR—1937-1938 re.
M5: J—1907-11, 1913 re (presi-
dent's report).
P2: J—1937-1941 re (list of
union contracts giving name and
location of company, local union
covered by agreement, and signa-
tory organizations, i. e. unions
other than Paper Makers which
are parties to agreement); 30 Aug
1937 pp 17-18.
P3: J—26 Aug 1916 pp 337-38.
P—1916 pp 82-83.
B l : J—40 Feb 1941 pp 47-48.
Six J—18 May 10, 1905 p 6.
P—1916 pp 143-45, 161-63.
S3: J—6 Aug 1941 p 6.
T2: J—14 Mar 1897 pp 251-52;
19 Jun 1902 pp 473-74; 20 Dec 1903
pp 931-32; 38 Nov 1921 pp 678-79;
40 Mar 1923 p 222.
T3: J—2 Mar 21,1936.
ExecBR—1941 p 38.
duration and expiration
B3: P—1919 pp 198-203.
B4: J—34 Nov/Dec 1933 pp
229-30.
C3: J—1 Feb 12, 1938 pp 1, 4; 4
Jun 30, 1941 p 8.
C5: J—14 Jan 20,1928 p 4.
C6: J—38 Oct 1921 p 564; 60
Feb 1933 pp 35-37, 42-43.
P—1913 pp 879-84.
E2: J—5 May 1896 pp 6-7; 14
Aug 1914 pp 419-20; 21 Jun 1922
p 342-43.
F3: P—1904 pp 92-93.
G2: J—19 Jul 15, 1937 pp 5, 16.
P—1925 pp 149-50.
LI: J—7 Sep 1916 pp 2-3.
P—1915 pp 91-95; 1935 pp 13-14,
222-24.
M3: P—1927 pp 70-71; 1928 pp
46-47.
M4: J—2 Sep 17, 1937 p 1.
M6: J—30 Aug 15, 1919 p 7; 30-
Sep 1, 1919 p 17; 37 Sep 1, 1926 p
7; 46 Aug 1, 1935 pp 3-4; 48 Dec 1,
1937 p 5.
P—1912 pp 628-29; 1924 pp 778-
87, 793-95.
01 : P—1934 pp 117-19; 1938 pp
118-19, 133-35, 291-318; 1940 pp
105-07; 1941 pp 111-14.
P2: J—22 May 1923 pp 49-50; 22
Jul 1923 pp 31-32.
P—1917 pp 90-98; 1924 pp
211-13.
P3: J—29 Nov 1919 pp 23-24.
P—1924 pp 96-97.
B l : J—32 Jan 1933 pp 6-9.
T6: J—31 Jul 1907 p 21; 32 Feb
1908 p 167; 45 Nov 1914 pp 658-64;
49 Nov 1916 pp 641-42; 52 Feb 1918
pp 120-21; 52 Mar 1918 pp 243-44;
61 Oct 1922 pp 431-32; 74 Apr 1929
p 309; 75 Oct sup 1929 p 23; 76
Jan 1930 p 14; 79 Oct sup 1931 pp
64-67; 85 Aug sup 1934 pp 2-3; 8?
Oct sup 1936 pp 38-39; 96 Apr 1940
pp 456-57.
enforcement
Al: J—30 Sep 1923 pp 740-41;
42 Jul 1935 pp 748-53; 47 Jun 1940
pp 594-95.
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agreements, collective—cont.
Bl : J—81 Mar 1928 pp 49-50.
PresR—1912 pp 304^23; 1914 pp
89-99, 142-60; 1922 pp XV-XVII.
B2: J—2 Jun 1901 pp 6-7; 2 Oct
1901 p 21; 2 Dec 1901 pp 8-9; 4
Aug 1903 pp 7-8; 6 Mar 1905 p 3;
6 Apr 1905 pp 28-29; 7 Feb 1906
pp 22-23; 8 Oct 1907 pp 10-12; 12
Jan 1911 pp 27-28; 13 Aug 1912 p
11; 18 Feb 1917 pp 17-18; 19 Jun
1918 pp 11-12; 19 Jul 1918 pp 12-
13; 20 May 1919 p 12; 20 Sep
1919 pp 12-13; 21 Feb 1920 pp 16-
17; 21 Dec 1920 pp 12-13; Feb-May
1921; 24 Jun 1923 pp 1-2; 24 Aug
1923 pp 1-3; 24 Dec 1923 p 11; 27
Oct 1926 pp 11-13.
P—1904 pp 8-9; 1904 pp 25-26;
1906 pp 19-21, 61-62; 1911 pp 15-17.
C2: J—16 Apr 1896 p 10; 27 May
1907 p 3; 56 Jan 1936 pp 18-19.
C4: J—40 Jul/Aug 1937 p 28.
C5: J—8 Sep 12,1924 p 4; 8 Feb
27, 1925 p 3; 14 Jul 27, 1928 p 4;
14 Nov 16, 1928 p 5; 15 Jan 4, 1929
p 5; 15 Sep 13, 1929 p 4; 15 Sep
20, 1929 p 6; 15 Nov 22, 1929 p 6;
15 Nov 29, 1929 p 5; 16 Jan 17,
1930 p 5; 17 Aug 21, 1931 p 2; 18
Mar 1932 p 8; 18 Jun 1932 pp 4-5.
P—1916 pp 11-13.
El : P—1913 pp 761-69; 1918 pp
235-40.
E2: J—38 Jan 1939 pp 13, 18-19,
46; 39 Feb 1940 pp 63, 108.
E3: J—29 May 1895 pp 438-39.
Gl: J—3 Dec 2, 1903 p 5; 34
Aug 2, 1935 p 4.
02: J—3 Aug 1912 pp 6-7; 3 Sep
1912 pp 11-12; 4 Jan 1913 pp 13-
16; 4 May 1913 pp 3-5; 4 Nov 1913
pp 6-10; 6 Jan 1915 pp 6-8; 6 Jun
1915 pp 30-31; 7 Nov 1916 pp 29-
31; 8 Feb 1917 pp 25-27; 1 May 31,
1919 p 8; Oct 20-Nov 10, 1922; 5
Jan 12, 1923 p 1; 5 Mar 9, 1923, p
8; 7 May 29, 1925 p 12; 7 Jun 5,
1925 p 7; 8 Aug 13, 1926 p 8; 9
Sep 2, 1927 p 4; 9 Sep 9, 1927 p 1;
• Feb 10-Mar 2, 1928; 10 Mar 30,
1928 p 1; 10 Jul 13, 1928 pp 4-5;
10 Jul 27, 1928 p 2; 11 Jan 25, 1929
p 1; 11 Jun 21, 1929 pp 4-5; Jul
11-Aug 8, 1929; 11 Sep 13, 1929 pp
1, 4; 11 Oct 11, 1929 p 8; 11 Nov
8, 1929 p 4; 13 Sep 1931 pp 1-2; 14
Oct 1932 p 2; 16 Dec 1934 p 31; 17
Mar 1, 1935 p 6; 17 Apr 15, 1935
p 6; 17 May 15, 1935 p 15; 17 Jun
15, 1935 p 7; 17 Jul 15, 1935 p 5;
17 Aug 15, 1935 p 7; 17 Nov 1,
1935 p 7; 17 Nov 15, 1935 p 6; 18
Jan 15, 1936 p 15; 18 Jul 15', 1936
p 15; 18 Sep 1,1936 p 5; 18 Sep 15,
1936 p 15; 18 Dec 15, 1936 p 5;
Mar 1-Apr 15, 1937; 19 Jun 15,
1937 p 5; 19 Aug 1, 1937 p 7; 19
Aug 15, 1937 pp 5, 7; Oct 15, 1937-
Apr 15, 1938; 20 Jun 1, 1938 p 7;
20 Jul 15,1938 p 5; 20 Aug 1, 1938
p 16; 20 Sep 1, 1938 pp 1, 16; 20
Oct 15, 1938 p 15; 20 Dec 1, 1938
p 15; 21 Mar 15, 1939 p 5; 21 May
1, 1939 p 7; 21 Aug 1, 1939 p 5; 21
Aug 15, 1939 p 7; 22 Jan 1, 1940 p
5; 22 Mar 1, 1940 p 7; 22 Jul 15,
1940 p 2.
P—-1914 pp 54-82; 1928 p 136.
BxecBR—1932 pp 12-13; 1937
pp 35-37.
LI: P—1915 pp 61-62.
Ml: J—11 Dec 1902 p 718; 14
Apr 1905 p 212.
M3: J—2 Dec 1904 p 2; 5 May
1906 p 12.
P—1908 pp 49-50; 1909 pp 28-30;
1911 pp 85-86; 1913 pp 58-63, 355-
58; 1914 pp 63-64, 73-75; 1916 pp
52-53, 93, 126-28; 1918 pp 83-84,
353-56; 1919 pp 73-80; 1921 pp
92-93; 1924 pp 35-36, 40-42; 1927
pp 75-76; 1929 pp 67-68; 1938 pp
163-70, 172-75.
M4: J—5 Apr 4, 1941 p 1.
M5: J—8 Oct 1896 pp 385-86; 9
Aug 1897 p 358.
M6: J—15 Jul 21, 1904 p 4.
P2: J—24 Sep 15, 1925 pp 15-16;
33 Dec 1934 pp 2-3.
P3: J—16 Jun 1906 pp 255-56;
17 Feb 1907 pp 77-78; 19 Feb 1909'
pp 99-100; 39 Dec 1928 p 25; 39
Feb 1929 p 25.
P_1906 pp 83-84; 1910 pp 90-91.
PresR—1924 pp 49-50.
B l : J—12 May 1913 p 162.
SI: J—16 Apr 22, 1903 p 8; 16
Aug 26, 1903 p 6; 18 Apr 26, 1905
p 3; 49 Jul 1935 p 112.
S2: J—25 May 1923 pp 205-07.
T2: J—11 Oct 1894 pp 881-83;
23 Sep 1906 pp 834-35; 24 Jan 1907
pp 70-71; 27 Jan 1910 pp 90-94;
45 Mar 1928 pp 223-24; 54 Jun
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1937 pp 323-24; M Nov 1937 pp
650, 65£.
PresR—1928 pp A54-A55.
T6: J—28 Jan 1906 pp 17-18; 31
Nov 1907 pp 490-91; 82 Feb 1908
p 182; 32 Mar 1908 p 236; 39 Oct
sup 1911 pp 293-94; 42 Jan 1913 pp
13-14; 59 Nov 1921 pp 579-80; 79
Jul 1931 p 5.
Wl: P—1907 pp 3-4.
responsibility of unions
Alt J—26 May 1919 pp 401-03;
S2 Oct 1925 pp 950-52; 83 Jan
1926 pp 91-93 (united mine work-
ers) ; 41 Jan 1934 pp 68-70 (Bri-
tain) ; 44 Dec 1937 pp 1291-92.
F3: P—1932 pp 203-04, 207-08,
265-68.
LI: P—1935 p 137.
P4: J—11 Aug 1902 pp 9-10.
interpretation
A2: J—4 Oct 15,1940 p 1; 4 Nov
15, 1940 p 1; 5 Mar 15, 1941 p 2;
5 Jul 15, 1941 p 2; 5 Aug 1, 1941
P2.
P_1940 pp 383-97.
Bl : PresR —1904 pp 261-64;
1913 pp 24-27, 108-09; 1914 pp 68-
69, 142-60; 1917 pp 122-25; 1924
pp 46-50; 1930 pp 124-29.
B4: J—16 Apr 1915 pp 176-77;
16 Jun 1916 pp 258-62; 17 Jun/Jul
1916 pp 492-93.
C5: J—10 Apr 23, 1926 p 4.
C6: J—38 Mar 1921 pp 151-52;
43 Jan 1926 pp 33-34; 48 Jul 1931
pp 309-11.
P—1913 pp 847-49.
El : P—1917 pp 556-57; 1932 pp
148-61.
E2: J—16 Feb 1917 pp 420-21;
22 Jun 1923 pp 361-62.
02: J—4 Nov 1913 pp 6-10; 5
May 1914 pp 16-17; 8 Mar 1917 pp
19-20; 3 Oct 21, 1921 p 5; 3 Oct 28,
1921 p 7; 4 Jun 1922 p 7; 5 Dec 29,
1922 pp 6-7; 10 Jun 22, 1928 pp 1,
3; 12 Aug 8, 1930 p 3.
LI: P—1901 pp 20-21.
Ml: J—17 Sep 1908 pp 579, 581;
20 Jul 1911 pp 475-76; 28 Dec 1919
pp 3-4; 29 Jan 1920 p 5; 29 Sep
1920 pp 9-11; 44 Sep 1935 pp 10-12.
M3: P—1915 pp 303-04.
M6: J—17 Jul 19, 1906 p 8; 23
Jul 18, 1912 p 1.
P2: J—18 Jul 1919 pp 3-4.
P8: J—15 Oct 1905 p 334; 16 Jan
1906 pp 60-61; Apr-Jun 1907; Sep
1907-Jan 1908; 28 Aug 1913 pp
411-12; 80 Jan 1920 pp 24-25; 81
Dec sup 1920 pp 33-34; 32 Dec
1922 p 25; 35 Aug 1925 pp 18-20;
35 Sep 1925 pp 19-21; 38 Jan 1928
p 25; 88 Jun 1928 pp 26-27; 40 May
1930 pp 27-28; 42 Apr 1932 pp 25-
27; 46 Sep 1936 p 20; 47 Jul 1937
pp 17-18; 47 Oct 1937 pp 21-22.
P—1907. pp 73-79, 81-89, 93-106;
1908 pp 2-6; 1910 pp 103-04; 1911
p 63; 1913 pp 23-25; 1922 pp 102-
07; 1926 pp 9-10; 1940 pp 0-13-
0-14.
PresR—1909 pp 25-26; 1928 pp
27-29; 1940 pp 22-23.
B l : J—8 Dec 1909 pp 449-51; 15
Dec 1916 pp 375-77; 19 Jun 1920
pp 429-31; 20 Jun 1921 pp 283-84;
20 Aug 1921 p 389; 20 Oct 1921 p
483; 21 Jan 1922 p 13; 21 Apr 1922
p 202; 22 Aug 1923 pp 467-68; 26
Jun 1927 p 234; 31 Jun 1932 pp
211-12.
P—1939 pp 407-10, 416-31.
SI: J—17 Jan 13, 1904 p 6.
S2: J—27 May 1925 pp 148-84.
P—1903-1905 re (president's-re-
port).
PresR—1907-1924 re.
.S3: P—1940 pp 224-26.
T2: J—54 Sept 1937 p 515.
PresR—1886-1936 re; 1911 pp
50-54; 1912 p 369; 1924 pp 94A-
129A.
VPresR—1890-1925 re.
T6: J—19 Jul 15, 1901 pp 78-79;
19 Sep sup 15, 1901 p 43; 22 Apr
1903 pp 368-69; 22 May 1903 pp
460-61; 27 Oct sup 1905 pp 84-85;
81 Aug 1907 pp 186-87; 43 Aug
sup 1913 pp 186-87; 45 Sep sup
1914 pp 16-25; 53 Sep sup 1918 p
69; 61 Aug sup 1922 pp 163-65.
negotiation, see collective bar-
gaining
provisions
Al: J—7 Mar 1900 pp 59-60; 21
Oct 1914 pp 871-72; 28 Sep 1916 p
762; 28 Nov 1916 pp 1046-48; 35
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agreements, collective—cont.
Sep 1928 pp 1116-18; 35 Oct 1928
pp 1238-43; 36 Sep 1929 pp 1054-
55; 36 Nov 1929 p 1321; 86 Dec
1929 pp 1490-92; 37 Jan 1930 pp
46-48, 57; 37 Sep 1930 pp 1052-53;
41 Mar 1934 pp 255^ -57; 41 Jul 1934
pp 747-50; 44 Jan 1937 pp 49-52.
P—1941
 Pp 219-20.
A2: J—1 Feb 25, 1937 p 3; 1
May 8, 1937 p 8; 1 May 22, 1937 pp
1-3; 1 May 29, 1937 p 6; 1 Jun 12,
1937 p 1; 1 Jun 19, 1937 p 3; Jul
3-Jul 31, 1937; 1 Sep 18, 1937 p i ;
2 Apr 2, 1938 pp 1, 3; 2 Jun 25,
1938 p 1; 2 Aug 6, 1938 p 2; 2 Oct
1, 1938 p 1; 2 Oct 15, 1938 p 2; 2
Nov 12, 1938 p 1; 2 Dec 10, 1938
p 1; 2 Dec 17, 193(8 p 8; 2 Dec 24,
1938 p 8; 8 Feb 18,1939 p 1; 3 Mar
4, 1939 p 1; 3 Mar 18, 1939 p 1; 8
Jun 14, 1939 p i ; 3 Jul 19, 1939 p
1; 3 Aug 9, 1939 p 3; 8 Aug 16,
1939 p 8; 3 Sep 20, 1939 pp 3, 6;
3 Oct 4, 1939 p 6; 3 Oct 18, 1939 p
1; 3 Dec 6, 1939 pp 1-2; 4 Jan 17,
1940 p 6; 4 Feb 14, 1940 p 8; 4 Jun
5, 1940 p 6; 4 Jun 19, 1940 p 2; 4
Jul 15, 1940 p 3; 4 Dec 15, 1940 pp
2, 8; 5 Jan 1, 1941 p 6; 5 Mar 15,
1941 pp 6, 8; 5 Apr 15, 1941 p 2;
5 Jun 1, 1941 pp 1, 8; 5 Jun 15,
1941 p 1; 5 Jul 1, 1941 pp 1, 4; 5
Jul 12, 1941 p 2; 5 Jul 15, 1941 p
8; 5 Oct 1,1941 p 3; 5 Nov 15,1941
p 8.
PresR—1940 pp 15-16, 25-26;
1941 pp 35-38, 55-57.
Bit J—41 July 1938 p 111.
PresR—1901 pp 1-10; 1903 pp
26-28, 49-50; 1904 pp 211-218; 1905
pp 37-42, 149-152; 1906 pp 38-47;
1910 pp 60-61, 72-73; 1912 pp 93-
97; 1915 pp 89-92; 1916 pp 78-88.
B2: J—2 Jan 1901 p 25.
B3: P—1929 pp 175-78.
B4: J—6 Jun 1905 pp 174-75; 18
Nov 1912 pp 685-86; 34 Jan 1933
pp 6-7.
C3: J—1 Feb 26, 1938 pp 1, 4; 1
Sep 3, 1938 pp 2-5; 2 Jan 16, 1939
p 8; 2 Jun 26, 1939 p 2; 2 Aug 14,
1939 p 3; 2 Nov 27, 1939 p 3; 2
Dec 4, 1939 pp 3-4; 3 Feb 12, 1940
p 3; 8 Apr 1, 1940 p 3; 3 Apr 8,
1940 p 3; 3 May 6, 1940 p 5; 3 Jun
24, 1940 p 3; 4 Apr 21, 1941 p 3;
4 May 5, 1941 p 3; 4 May 12, 1941
p 3; 4 May 19, 1941 p 3; 4 Jun 23,
1941 pp 1, 3, 6-7; 4 Jun 30, 1941 p
6; 4 Jul 7,1941 p 5; 4 Oct 20, 1941
p 3 .
C4: J—9 Oct 1902 p 11; 10 Dec
1903 p 11; 11 Feb 1904 pp 12-13;
18 Feb 1906 pp 17-18; 13 Apr 1906
pp 15-16; 13 Nov 1906 pp 24-25; 13
Dec 1906 pp 25-26; 14 Jul 1907 pp
22-23; 17 Sep 1910 p 29; 18 Jul
1911 p 30; 21 Jan 1914 pp 18-19;
22 Apr 1915 pp 22-23; 24 May 1917
pp 24-25; 25 Jun 1918 pp 26-27; 25
Dec 1918 p 17; 27 Jan 1920 pp 7-9;
27 Sep 1920 pp 16-17; 30 Apr 1923
pp 16-17; 34 Nov 1927 pp 13-14;
37 Mar/Apr 1931 pp 1-2; 88 Nov/
Dec 1933 pp 14-15; 39 Jan/Feb
1935 p 9; 39 Mar/Apr 1935 pp
9-10; May/Jun 1936 - May/Jun
1937; 41 Nov/Dec 1937 p 6; 41
Jan/Feb 1938 pp 4-6; Jul/Aug
1938; 1939; Jan-Feb 1940.
C5: J—1 Jun 15, 1917 p 1; 1 Jun
2'2, 1917 p 1; 8 Feb 21, 1919 p 1;
May 30-Jun 28,1919; 3 Jul 18,1919
p 1; 8 Aug 29, 1919 p 1; 4 Jan 21,
1921 pp 1-2; May-Aug 1921; 6 Mar
17, 1922; Apr 7-21, 1922; 6 Dec 5,
1922 pp 1-2; 7 Feb 8, 1924 p 1; 8
Apr 25, 1924 pp 1-2; 8 Jul 4, 1924
p 1; 8 Jul 11, 1924 p 1; 9 Jul 24,
1925 p 1; 9 Mar 5,1926 p 3; 11 Jul
23, 1926 pp 3, 6-7; 11 Aug 6, 1926
p 3; 11 Nov 19, 1926 p 8; 14 Apr
20, 1928 pp 2-5; 14 Apr 27, 1928 pp
2-3; 14 Jun 29, 1928 p 2; 14 Aug
17, 1928 p 2; 14 Oct 19, 1928 p 5;
17 Jan 2, 1931 p 4; 21 Mar 1935 p
16; 21 Aug 1935 pp 2-3, 7; 22 Nov
1936 p 21; Jan-Jun 1937; 23 Sep
1937 p 7; 24 Oct 1938 p 21; 25 Mar
1939 pp 24-25; 25 Aug 1939 p 13;
25 Dec 1939 p 17; 26 Jan 1940 p
11; 26 Nov 12, 1940 p 7; 27 Jan
1941 p 27; 27 Apr 1941 pp 4-5; 27
Jun 1941 pp 16, 20; 27 Sep 1941 p
14; 27 Nov 1941 p 22; 27 Nov 15,
1941 p 5.
P—1916 pp 32-33, 35; 1922 pp
78-80, 82-83; 1928 pp 18-21; 1938
pp 17-18; 1940 pp 21-25, 89-90.
C6: J—20 Aug 1903 p 688; 27
May 1910 pp 383-84; 27 Jun 1910
p 473; 34 Apr 1917 pp 285-89; 34
Aug 1917 pp 593-95; 52 Sep 1935
pp 275, 277.
P—1925 pp 65-70.
El : J—13 May 1918 pp 26-27.
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P—1908 pp 166-72; 1909 pp 397-
402.
E2: J—-7 Jul 1898 p 7; 11 Apr
1902 pp 13-14, 56; Jan-Apr 1903;
5 May 1905 p 35; 13 Jul 1913 pp
1044-45; Jan-Apr 1914; May 1916-
1919, [1920] re (in "Around the
Circuit"); 16 Jan 1917 p 395; 16
May 1917 pp 625-26, 628-29; 16
Jun 1917 pp 694-95; 17 May 1918
pp 507-08; 18 Aug 1918 pp 27-28;
18 Jun 1919 pp 556-58; 21 Jun
1922 p 342; 22 May 1923 pp 313-
14; 26 Jul 1927 p 373; 26 Aug
1927 p 408; 26 Dec 1927 p 637;
Jan-Aug 1928; 28 Aug 1929 p 408;
33 Mar 1934 pp 130-31; 34 Jan 1935
pp 22, 40; 37 Apr 1938 pp 185, 221;
37 Oct 1938 pp 521, 564; 38 Mar
1939 pp 140-41; 38 Apr 1939 p 208;
38 Nov 1939 p 570; 38 Dec 1939 p
654; 39 Mar 1940 pp 127, 161; 89
Apr 1940 pp 209-10; 39 Aug 1W0
pp 407, 448; 40 May 1941 p 251; 40
Aug 1941 pp 401, 441; 40 Nov 1941;
40 Dec 1941 pp 633, 680.
E2a: J—9 Mar 1909 pp 166-68;
21 Mar 1913 pp 158-59; 21 Apr
1913 pp 210-11; 22 Jun 1914 p
1136.
E3 : J—61 May 1927 pp 366-67;
62 Aug 1928 pp 566-67; 66 Mar
1932 pp 166-70.
E4: J—3 Feb 27,1937 p 4; 8 May
8, 1937 p 8; 8 May 22, 1937 p 5;
3 Jul 10, 1937 p 8; Aug 7-Sep 11,
1937; 3 Oct 9, 1937 p 3; 3 Oct 16,
1937 pp 5, 10; 3 Dec 11, 1937 p 4;
4 Feb 26, 1938 p 5; 4 Apr 16, 1938
p 3; May 7-J.un 4, 1938; Jul 2-23,
1938; 4 Sep 3, 1938 p i ; 1 Jul 29,
1939 p 1; 1 Aug 5, 1939 p 1; 1 Sep
30, 1939 p 5; Oct 7-21, 1939; 1 Dec
23,1939 p 1; 2 Feb 3,1940 p 1; Apr
20-May 18,1940; 2 Jun 1,1940 p 1;
2 Oct 12, 1940 R 1; 2 Nov 9, 1940
pp 1, 8; 2 Dec 7, 1940 p 1; Mar 1-
22, 1941; Apr 19-Jun 6, 1941; 3
Jul 5, 1941 p 1; 8 Aug 16, 1941 pp
1, 12; 3 Sep 20, 1941 p 1; 3 Oct 4,
1941 pp 1, 12; 3 Oct 11, 1941 p 1;
8 Nov 22, 1941 pp 1, 12; Dec 6-20,
1941.
P—1940 pp 8-12.
F l : J—48 May 1910 pp 715-16;
49 Sep 1910 pp 397-98; 73 Oct 1,
1922 p 13; 76 Feb 1924 p 56; 96
Apr 1934 p 229.
F2: J—4 Nov 8, 1919 p 671.
F3 : P—1907 pp 17-19; 1920 pp
35-42; 1936 p 97.
G l : J—8 Mar 18, 1904 p 2; 4
Nov 18, 1904 p 2; 11 May 3, 1912
p 4; 12 Jun 27,1913 pp 1-2; 13 Apr
24, 1914 p i ; 14 Aug 13, 1915 p 1;
15 Apr 14, 1916 p 1; 17 Dec 28,
1917 p 1; 18 Sep 26, 1919 p 1; 87
Dec 3, 1937 p 4.
G2: J—2 Feb 1911 p 1; 4 Sep
1913 p 15; 5 Jan 1914 p 18; 5 Oct
1914 p 14; 6 Oct 1915 pp 4-5, 14;
7 Feb 1916 pp 3-5, 20-23; 7 Apr
1916 pp 4-5; 7 Sep 1916 pp 9-11; 8
Mar 1917 pp 21-23; 8 Nov 1917 p
16; 1 May 31, 1919 p i : 1 Jul 19,
1919 p 1; 1 Aug 9, 1919 p 1; 1 Sep
13, 1919 p 1; 1 Sep 27, 1919 p 1; 2
Jan 9, 1920 pp 1-2; 2 Jun 11, 1920
p 1; 2 Jul 2, 1920 p 1; 2 Aug 27,
1920 p 1; 3 Jan 21, 1921 p 1; 3 Apr
1, 1921 p 1; 3 Sep 30, 1921 pp 6-7;
4 Feb 3, 1922 tf 1; 4 Sep 22, 1922
p 1; 4 Oct 13, 1922 p 8; 5 Jan 5,
1923 p 1; 6 Jul 18, 1924 pp 1, 6; 6
Jul 25, 1924 pp 6-7; 7 Jan 30, 1925
p 12; 7 Feb 6, 1925 pp 6-7; 7 Mar
27, 1925 p 1; 8 Nov 19, 1926 pp 5,
8; 9 Feb 11, 1927 p 3; 9 Mar 11,
1927 pp 4-5; 9 Jul 29, 1927 p 4; 11
Jul 19, 1929 p 3; 11 Aug 2, 1929 pp
4-5; 12 Feb 14, 1930 p 2; 12 Aug
8,1930 p 3; 12 Sep 26,1930 p 1; 13
Nov 1931 p 2; 14 Mar 1932 pp 1-2;
14 Aug 1932 pp 5-8; 14 Sep 1932
pp 1, 15; 15 Sep 15, 1933 p 5; 15
Oct 1, 1933 p 3; 15 Dec 1933 p 16;
16 Feb 1934 pp 8-9; 16 Sep 1934 p
18; 16 Nov 1934 p 6; 17 Jan 1,1935
p 8; 17 Feb 1, 1935 pp 5-6; 17 Mar
15, 1935 p 6; 17 Aug 1, 1935 pp 10,
15; 17 Aug 15, 1935 p 4; 17 Dec 1,
1935 pp 1-2; 18 Mar 1, 1936 pp 5-6,
15; 18 Apr 1, 1936 p 5; 18 May 15,
1936 p 9; 18 Aug 1, 1936 p 1; 18
Dec 1, 1936 p 9; 18 Dec 15, 1936 p
1; 19 Jan 15, 1937 p 1; 19 Feb 15,
1937 pp 1-2; 19 Jul 15, 1937 pp 2,
16; 19 Aug 1, 1937 p 3; 19 Sep 1,
1937 pp 3, 7; 19 Nov 1, 1937 pp 2,
12; Dec 15, 1937-Mar 1, 1938; 21
Jan 15, 1939 p 5; 21 Mar 15, 1939
pp 2, 6; 21 May 1,1939 p 7; 21 Oct
15, 1939 p 15; 21 Dec 15, 1939 p 1;
22 Apr 1, 1940 p 1; 22 May 1, 1940
p 1; 22 Aug 15, 1940 p 3; 23 Mar 1,
1941 pp 5, 15; 23 May 1, 1941 p 3;
23 Jun 1, 1941 p 10; 28 Oct 1, 1941
p 14.
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P—1916 pp 11-12, 17-18, 26;
1922 pp 164-66; 1940 pp 57-58.
ExecBR —1925 pp 77, 116-17;
1928 pp 202-03; 1929 pp 47-57;
1932 pp 29-31; 1934 pp 19-21, 30-
38; 1937 pp 15-17, 43-44.
S I : J—32 Jul 1912 p 4.
LI: J—8 Oct 1912 pp 1-2; 6 Sep
1915 pp 1-2; 7 Mar 1916 pp 1-2; 8
Apr 1917 p 1; 8 Nov 1917 pp 2, 4;
Apr-Sep 1918.
P—1900 pp 13-14; 1901 pp 11-
14; 1913 pp 105-07; 1921 pp 61-62;
1923 pp 46-52; 1925 pp 64-67, 91-
94; 1931 pp 77-78; 1939 pp 229-31,
236-38.
L3: P—1940 p 125; 1941 pp 91-
92, 203-04.
Ml: J—11 Mar 1902 p 100; 11
Aug 1902 pp 440-42; 12 Mar 1903
p 150; 12 Jul 1903 pp 516-17; 18
May 1904 p 404; 14 Jul 1905 pp
451-52; 14 Sep 1905 pp 563-64; 16
May 1907 p 285; 16 Jun 1907 p
355; 18 Nov 1909 pp 719-20; 19
Sep 1910 pp 615-17; 20 Aug 1911
p 522; 20 Sep 1911 p 617; 25 Jun
1916 p 5; 82 Jan 1923 pp 15-17; 84
Mar 1925 p 9; 36 Apr 1927 pp 50,
52; 39 Feb 1930 p 16; 39 Mar 1930
p 23; 39 Sep 1930 p 22; 42 Oct 1933
p 40; 42 Dec 1933 pp 25-26; Jan-
Oct 1936; 46 Feb 1937 p 30; 46
Dec 1937 pp 22-23; Jan-Jun 1938;
47 Dec 1938 pp 14-15; 49 May 1940
p 27; 49 Jul 1940 pp 18-19; May-
Aug 1941.
P—1928 pp 25-26; 1931 pp 81,
86-89; 1940 67-68.
M2: J—11 May 12, 1910 pp 11-
12; 18 Jun 1917 p 7; 4 Dec 1, 1941
P 1.
P—1914 pp 15-16 app; 1920 pp
105-07.
M3: J—4 Sep 1904 p 7; 12 Nov
1913 pp 4-5.
P—1915 pp 71-72; 1938 pp 48-61,
66-86.
M4: J—1 Feb 19,1937 p 8; 2 Oct
1, 1937 p 3; 2 Oct 29, 1937 pp 1-2;
2 Nov 19, 1937 p 1; 2 Jan 14, 1938
pp 1-2; 2 Jun 3,1938 p 1; 2 Jun 17,
1938 pp 1-2; 3 Jul 15, 1938 p 2; 3
Sep 9, 1938 p 1; 3 Oct 7, 1938 pp 4,
7; 3 Oct 21, 1938 pp 1-2; 3 Jan 27,
1939 p 1; 3 Feb 24, 1939 p 1; 3 Jun
2, 1939 p 8; 4 Sep 8, 1939 p 6; 4
Feb 23, 1940 pp 1-2; 5 Jun 28, 1940
pp 1-2, 8; 5 Aug 30, 1940 pp 1-2;
5 Sep 13, 1940 pp 1-2; 5 Oct 25,
1940 p 1; 5 Feb 7, 1941 p 1; 5 Mar
7, 1941 p 1; 5 Mar 21, 1941 pp 1, 4;
May 2-16, 1941; 6 Jul 18, 1941 p 1;
6 Aug 15, 1941 p i ; 6 Sep 26, 1941
p 1; 6 Oct 31, 1941 p 1; 6 Nov 7,
1941 pp 1-2; 6 Nov 14, 1941 p 1;
6 Dec 12, 1941 p 3.
P—1939 pp 129-32; 1940 pp
54-55.
M5: J - ^ Aug 1892 p 208; 10
Sep 1898 pp 514-15; 11 Feb 1899
pp 66-67; 18 May 1906 pp 435-36;
19 May 1907 p 486; 23 Aug 1911 pp
798-800; 28 Sep 1911 pp 837-38,
880-81; 24 Mar 1912 p 243; 28 Jun
1916 pp 589-90; 29 May 1917 p 428;
85 Aug 1923 pp 391-92; 38 Apr
1926 p 177; 42 Jun 1930 pp 352-53;
46 Jun 1934 pp 278-79; 47 Jul 1935
pp 412-48; Aug 1935-1941 re (on
"President's Page" covering con-
tracts negotiated during past
month); 48 Sep 1936 pp 552, 565-
66, 588; 50 Jul 1938 pp 522-23; Oct
1938-Feb 1939; 53 Oct 1941 pp 820,
888.
M6: J—5 Oct 17, 1895 p 5; 5
Jan 2, 1896 p 4; 9 Apr 21, 1898 p
4; 13 Mar 26, 1903 p 5; 16 May 3,
1906 p 2; 17 Jun 28, 1906 p 3; 17
Jul 19, 1906 p 2; 20 Apr 28, 1910
p 3; 21 Jul 28, 1910 pp 2, 4; 21
Aug 4, 1910 pp 1, 4; 21 Aug 25,
1910 p 8; 21 Nov 17, 1910 p 3; 23
May 30, 1912 p 4; 23 Jul 18, 1912
p 1; 23 May 1, 1913 p 1; 25 Jul 30,
1914 p 4; Sep 10-24, 1914; 25 Oct
29, 1914 p 4; 26 Nov 11, 1915 p 10;
26 Mar 16, 1916 p 4; 27 May 11,
1916 p 4; 27 May 18, 1916 p 6; 27
Jun 15, 1916 p 10; 27 Sep 21, 1916
p 4; 28 Nov 1, 1917 pp 4-5; 28 Jan
24, 1918 p 4; 31 Nov 15, 1920 p 9;
33 Aug 15, 1922 p 5; 36 Dec 1, 1925
p 4; 39 Sep 1, 1928 pp 3-4; 43 Aug
15,1932 p 9; 44 Sep 1,1933 pp 3-4;
44 Oct 15, 1933 pp 11-12; 45 Mar 1,
1934 p 3; 47 May 15, 1936 pp 3-4;
50 Jun 15, 1939 pp 18-19; 50 Aug
15, 1939 p 10; 52 Jun 1, 1941 pp
5-7; 52 Jul 1, 1941 pp 4, 11.
P—1921 pp 51-56; 1938 pp 18-21.
01: J—5 Jul 26,1923 p 1; 8 Aug
10, 1928 p 1; 3 Aug 16, 1929 p 1;
5 Aug 10, 1934 p 1; 5 Nov 30, 1934
p 2; 5 Jan 25, 1935 p 6; 5 Mar 22,
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1935 p 3; 5 Jun 14, 1935 p 1; 3 Jan
29, 1940 p 1; 4 May 19, 1941 pp
1-2; 4 Sep 15, 1941 p 2.
P—1941
 p p 6-7, 137-38.
P2: J—2 Mar 1903 pp 11-12; 5
Sep 1906 p 20; 7 Jul 1908 pp 16-17;
8 Dec 1908 p 8; 9 Aug 1910 pp 8-9;
9 Oct 1910 pp 11-12; 11 Jun 1912
pp 14-20; 16 Jul 1917 pp 13-14; 19
Feb 1920 pp 1-2; 22 May 1923 pp
26-27, 32-42; 31 Jun 1932 p 41; 36
Jun 1937 p 31.
P 3 : J—22 Apr 1912 p'208; 29
Aug 1919 pp 22-23; 29 Sep 1919 p
23; 34 Aug 1924 pp 20-22; 36 Nov
1926 p 21.
P—1908 pp 31-32; 1924 pp
144-46.
P4: J—11 May 1902 pp 2-3; 45
Mar/Apr 1937 pp 1-2.
P5 : J—14 Jul 1929 pp 4-5; 19
Oct 1934 p 3; 21 Jul/Aug 1937 p
20.
P_1924 pp 20-21; 1933 pp 10-
20; 1935 pp 21-23.
B l : J—9 Jul 1910 p 204; 15 Jul
1916 pp 225-26; 16 Aug 1917 pp
191-92; 16 Sep 1917 p 203; 18 Oct
1919 p 682; 19 Feb 1, 1920 pp 100-
101; 21 Mar 1922 p 137; 22 Dec
1923 p 709; 23 Apr 1924 p 140; 24
Feb 1925 p 58; 25 Apr 1926 p 195;
26 May 1927 pp 188-89; 26 Sep
1927 p 373; 26 Nov 1927 p 439; 27
May 1928 p 221; 28 Apr 1929 p
177; 30 Oct 1931 p 437; 32 Jan
1933 pp 3-4; 32 Jul 1933 p 190; 33
May 1934 pp 163, 165; 33 Jul 1934
p 275; 33 Oct 1934 pp 389-90; 34
Apr 1935 p 130-32; 34 Jul 1935 p
263; 35 Sep 1936 p 351; 35 Dec.
1936 p 472; 36 Apr 1937 pp 141,
156; 36 Jun 1937 p 279; 36 Sep
1937 p 371; 37 Dec 1938 p 520; 39
Jun 1940 p 245.
P—1912 pp 24-25, 74.
OR—1939 p 220.
SI : J—14 May 22, 1901 pp 6-7;
16 Aug 19, 1903 pp 1-2; 17 Apr 13,
1904 p 6; 17 Jun 22, 1904 p 6; 17
Jun 29, 1904 p 6; 18 Jul 26, 1905
p 6; 29 May 3, 1916 p 1; 30 Aug 22,
1917 p 6; 31 Feb 6, 1918 p 6; 32
Aug 13, 1919 p 6; 41 May 1927 p
138; 49 Jan 1935 pp 6-7; 51 Feb
1937 p 30; 51 Mar 1937 pp 43, 50.
$2: J—4 May 1902 pp 1015-17;
28 Mar 1926 p 99.
S3: J--2 Jan 23,1937 p 5; 2 Mar
20,1937 pp 1, 7; 2 May 1,1937 p 2;
2 Jul 7, 1937 pp 1, 6; 3 Oct 1938
p 2; 3 Dec 1938 p 5; 4 Sep 1939 p
6; 5 Feb 1940 pp 1, 8; Feb-Dec
1941.
P—1940 pp 156-59.
•S4: J—1 Dec 1937 pp 7-8.
T2: J—7 Nov 1890 pp 675-76; 10
Sep 1893 p 758; 18 Jan 1901 pp
71-75; 20 May 1903 pp 367-73; 24
Feb 1907 pp 148-49; 27 Apr 1910
pp 353-55; 27 Jul 1910 pp 615-17;
40 Dec 1923 pp 908-09; 46 Jan 1926
pp 90-91; 49 Nov 1932 pp 658-60;
50 Feb 1933 pp 82-83; 50 Jul 1933
pp 387-88; 50 Nov 1933 pp 659-61;
51 Dec 1934 pp 716-18; 52 Feb 1935
pp 91; 123; 54 Oct 1937 pp 618-19;
55 Jan 1938 pp 3-5, 20.
T3: J—1 Apr 1913 pp 4-5; 4 Jun
1915 pp 23-24; 8 Sep 1920 pp 841-
42; 16 Sep 1928 p 340; 17 Jan 1929
pp 625-29; 19 Apr 1931 pp 17-19;
21 Nov 1933 pp 324-25; 22 Aug
1934 pp 344-45; 22 Sep 1934 pp
390-95; 23 Aug 1935 p 219; 1 Oct
5, 1935 pp 1, 3; 2 Feb 1, 1936 p 1.
T5: J—Mar 15, 1939-Mar 13,
1941 re; Mar-Nov 1939; 1 Dec 1939
pp 1-2; 1 Dec 1, 1940 pp 1, 3-4; 2
Jan 1941 p 1; 2 Apr 1941 p 3; 2
Jun 1941 pp 1, 4.
ExecBR—1941 pp 52-53, 63-67.
T6: J—6 Nov sup 1894 p 9; 8
May 15, 1896 p 386; 18 May 15,
1901 p 421; 21 Oct 15, 1902 pp 348-
49; 22 May 1903 pp 460-61; 26 Jun
1905 pp 685-86; 28 Jan 1906 pp
10-12; 28 Feb 1906 p 158; 29 Jul
1906 pp 76-78; 30 Feb 1907 pp 131-
32; SO May 1907 pp 525-26; 32 Apr
1908 pp 360-61; 34 Jan 1909 p 54;
35 Sep sup 1909 p 119; 37 Sep sup
1910 p 109; 41 Jul 1912 p 43; 44
Feb 1914 p 198; 47 Oct 1915 p 536;
47 Dec 1915 pp 749-50; 49 Oct 1916
p 458; 50 May 1917 p 459; 51 Aug
sup 1917 pp 21-29; 53 Aug sup
1918 pp 58-59; 64 Mar 1924 pp 287-
88; 64 May 1924 pp 617-18; 69 Sep
sup 1926 pp 211-12; 74 Mar 1929
pp 197-98, 202-03; 75 Dec 1929 pp
541-42, 572-73; 82 May 1933 pp
432-33; 88 Apr 1936 pp 329-30; 90
Apr 1937 pp 332-33; 94 Jan 1939
pp 13-14; 94 May 1939 pp 601-02;
95 Jul 1939 p 25; 96 Mar 1940 p
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383; 96 May 1940 pp 650-51, 658-
59; 98 Feb 1941 pp 248-50.
Wl: J—7 May 20, 1916 pp 1, 4;
1 Sep 27,1919 p 5; Jul 1,1922 p 3;
Oct 14,1922 p 4; Jul 31, 1929 p 3.
renewals
Al: J—27 Jan 1920 pp 57-60.
P—-1914 pfc 155-60.
B4: J—8 Jan 1907 pp 13-14; 8
Feb 1907 pp 51-53; 8 Sep 1907 pp
290-91; 9 Jun 1908 pp 204-09.
C3: J—1 Jun 11, 1938 p 1.
E l : J—23 Jul 1928 pp 17-18; 24
Jul 1929 pp 17-18.
02 : J—7 Jul 17, 1925 pp 1, 6-7,
12; 7 Jul 24, 1925 pp 1, 6; 19 Oct
1, 1937 pp 10, 16; 19 Dec 15, 1937
p 13; 21 Aug 1, 1939 p 10; 21 Oct
15, 1939 p 1.
L3: P—1938 pp 100-01; 1939 pp
257-58.
M4: J—3 Dec 16, 1938 p 2.
M6: P—1938 pp 32-37.
01 : J—5 Jun 14,1935 p 3.
P2: J—35 Feb 1936 pp 44-45;
40 Apr 1941 pp 5-7.
P3: J—17 Jan 1907 pp 55-56,
60-63; 17 Feb 1907 p 88; 17 May
1907 pp 202-03; 39 Oct 1929 pp
25-26; 42 Oct 1932 pp 17-18; 42
Nov 1932 pp 16-17; 43 Feb 1933 p
16; 47 Aug 1937 pp 27-28; 48 Jan
1938 pp 15-17; 48 Feb 1938 p 18.
P—1906, p 39; 1907 pp 23-33,
55; 1911 p 8.
PresR—1940 pp 3-4.
P5: J—20 Apr 1936 pp 1-2; 20
Jun 1936 pp 1-2; 22 Nov-Dec 1938
p 8.
texts
A2: J—1 May 8, 1937 p 1: 1
May 22, 1937 p 6; 1 Jul 24, 1937
p 7; 2 Mar 12, 1938 p 6; 3 Aug 9,
1939 p 6; 3 Dec 6, 1939 pp 6-7;
4 Jun 19, 1940 p 6; 5 Jan 1, 1941
p 6; 5 Jul 1, 1941 pp 2-3; 5 Oct
15, 1941 p 2.
B l : J—[1899-1903] re; 18 Jan
1915 pp 14-15; 21 Jun 1918 pp 85-
87; 35 Jun 1932 p 124; 37 Aug
1934 pp 127-131; 40 Jan 1937 pp
3-5.
P—1901 pp 41-42; 1903 pp 130-
31; 1912 pp 110-13.
PresR—1898 p 58; 1900 pp 20-
25, 30-31, 43-44; 1901 pp 42-45,
67-68, 164; 1902-1918; 1920; 1922;
1924; 1926.
SecR—1900 p 182; 1907 pp 371-
72; 1916 pp 504-06; 1920 pp 912-
15, 918-24; 192*2; 1924 pp 542-44;
1930 pp 709-11.
B2: J—1 Apr 1900 p 5; 10 Nov
1909 pp 5-7; 11 Sep 1910 pp 21-22;
15 Apr 1914 pp 7-10; 15 Jul 1914
pp 15-17; 16 Feb 1915 pp 12-13;
17 Mar 1916 pp 15-18; 19 Mar
1918 pp 12-14.
P—1907 pp 144-45.
B3: J—4 May 1908 pp 75-76;
14 Sep 1913 pp 361-62; 10 Aug
1914 p 343; 11 Jun 1915 pp 204-
05; 11 Jul 1915 pp 266-681; 12 Aug
1916 pp 302-03; 12 Jan 1917 pp
535-36; 13 Jul 1917 p 280; 14 May
1918 pp 166-67; 16 Jul 1920 pp
203-04; 19 Jun 1923 p 188; 23 Mar
1927 pp 63-64; 28 Sep 1932 p 22;
32 Jul 1936 p 23; 33 Jul 1937 pp
16-17; 36 Nov 1940 p 10.
B4: J—3 Mar 1902 p 46; 6 Jun
1905 pp 176-77; 8 1907 pp 174-76;
25 Aug 1924 pp 348-50; 35 May-
Jun 1934 p 98.
Cl: J—63 Oct 1939 pp 6-8.
C2: J—13 Jun 1893 p 2; 14 Mar
1894 p 14; 23 Jun 1903 p 4; 35
Jan 1915 pp 20-21.
P—1910 pp 366-68; 1920 pp 270-
72.
C4: J—13 Nov 1906 p 20; 14
Feb 1907 pp 34-35; 25 Nov 1918
pp 14-16; Feb-Nov 1919; Feb-May
1920; Oct 1920-Feb 1921; Oct-Dec
1921; 29 May 1922 pp 17, 20-21;
29 Oct 1922 p 17; 29 Nov 1922* pp
7-9; Apr-Sep 1923; 30 Dec 1923
pp 15-16; Jan-May 1924; 31 Dec
1924 pp 14-16; 32 Oct 1925 p 17;
32 Nov 1925 pp 16-17;33 Jul 1926
pp 3-5; 34 Apr 1927 pp 16-17; 38
May/Jun 1934 p 15; 39 Jan/Feb
1935 pp 12-13; 39 Jul/Aug 1936
pp 6-10; 42 Sep/Oct 1938 p 25.
C5: J—1 Oct 19, 1917 p 7; 2 Jun
28, 19181 p 5; 2 Aug 23, 1918 p 1;
3 May 23, 1919 p 7; 4 Aug 13, 1920
pp 1-2; 7 Feb 22, 1924 p 1; 14 Jun
29, 1928 p 5; 17 Aug 7, 1931 p 6;
27 Jun 1941 p 10.
SUBJECT INDEX 23
P—-1920 pp 45-46, 68-69, 96-97;
1922 pp 138-41, 151-53, 162-65;
1924 app pp i-xi, 70-71; 1926 pp
40-41, 96-98; 1928 pp 28-30; 1930
pp 61-64.
C6: J—S Jan 1886 pp 31-32; 7
Aug 1, 1890 pp 553-55; Aug 15-
Dec 15, 1890; 8 Mar 1, 1891 pp
145-46; 8 Mar 15, 1891 pp 194-96;
Aug-Nov 1891; Mar 1892-Jun
1893; 24 May 1907 pp 394-96; 27
Jun 1910 pp 468-72; 27 Aug 1910
pp 643-45; 28i Feb 1911 pp 98-99;
SO Dec 1913 pp 877-82; Oct 1922-
Feb 1923; 41 Apr 1924 pp 151-56;
41 May 1924 pp 197-99; 44 Mar
1927 pp 99-100; 45 Oct 1928 pp
473-74; 46 Dec 1928 pp 573-74; 48
Aug 1931 pp 361-62; 48 Sep 1931
pp 400-01; 50 Jan 1933 p 26; 51
May 1934 pp 146-47; 51 Dec 1934
p 369; 52 Oct 1935 pp 300-01; 58
Jun 1936 pp 159-63; 58 Dec 1941
pp 372-73.
P—1909 pp 38-85; 1911 pp 39-
42, 44-45; 1934 pp 163-64, 185-86.
OR—1941 pp 37-45.
El : J—11 Apr 1916 p 26; 12
Apr 1917 pp 21-23; IS Jan 1918 pp
29-31; IS Feb 1918 pp 23, 33; IS
Jun 1918 pp 28-30; IS Jul 1918 pp
21-22; May-Oct 1919; 15 Apr 1920
pp 27-28; 15 May 1920 pp 26-27;
16 Jul 1921 pp 35-36; 16 Sep 1921
p 32; 17 Jun 1922 p 31; 17 Aug
1922 pp 20, 30-31; 18 Jun 1923 p
10; 21 Jul 1926 pp 5-6; 22 Jul
1927 pp 8-9; 22 Sep 1927 pp 19-20;
28 Jun 1928 p 22; 27 Jun 1932 pp
19-22; 34 Apr 1941 pp 8-15, 19-221;
Oct-Dec 1941.
P—1906 pp 149-57; 1917 pp 499-
500; 1918 pp 78-84; 1919 pp 897-
98; 1920 pp 481-97; 1922 pp 388-
91, 437-46; 1923 pp 859-61; 1924
pp 161-63; 1926 pp 167-70; 1927
pp 82-84; 1935 pp 60-62, 133-38;
1937 pp 37, 132-58, 167-68, 177-82'.
E2: J—6 Apr 1897 p 5; Jun-
Sep 1899; 11 Dec 1901 pp 69-71;
11 May 1902 pp 58-59; 2 Aug 1902
pp 62-63, 79; 8 Dec 1902 pp 84-86;
8 Apr 1903 p 60; 8 Jul 1903 pp
25-27; 4 Jun 1904 pp 12-13; 5 Jun
1905 pp 23-24; 6 Sep 1906 pp 19-
20; 7 Mar 1907 pp 6-7; 7 Jul 1907
pp 9-10; 10 Apr 1910 pp 8-10; 11
Jul/Aug 1910 pp 38, 39-41; 11 Dec
1910 pp 3-6; 11 May 1911 pp 234-
35; 12, Feb 1912 pp 196-97; 18 Jul
1913 pp 1021, 1045-47; 14 Aug
1914 p 397; 15 Jun 1916 p 787; 19
Dec 1919 p 273; 19 Apr 1920 pp
534-35; 20 Oct 1920 pp 95-96; 21
Jun 1922 p 344; 22 Jun 1923 pp
362-63; 27 Apr 1928 p 189; Sep-
Nov 1928.
OR—1915 pp 145-51; 1919 pp
44-47.
E2a: J—Sep-Dec 1912; Mar-Aug
1913; 22 May 1914 pp 1054-59; 22
Jun 1914 pp 1108-09.
E8: J—11 Jan 1877 p 29; 17
Mar 1883 p 138; Mar-Jul 1885; 56
Jul 1922 pp 507-09, 554-56, 561-63;
68 Oct 1934 pp 723-24; 69 Oct 1935
pp 724-25.
P—1906 pp 240-49.
E4: J—4 Feb 26, 1938 p 1; 4
Aug 6, 1938 p 3; 4 Oct 1,1938 p 1;
3 Nov 8, 1941 p 6.
F l : J—10 May 1886 pp 312-13;
19 Oct 1895 pp-906-08; 84 May
1903 pp 590-92; 68 Jan 1, 1920 pp
18-19; 68 Mar 1, 1920 pp 1-3; 70
Jan 15, 1921 pp 8-9; 76 Mar 1924
pp 112-13; 82 Mar 1927 pp 206-08;
88 Jul 1927 p 36; 87 Jul 1929 pp
16-18; 96 May 1934 pp 275-83; 100
Mar 1936 pp 141-43; 100 June
1936 pp 341-48; 101 Dec 1936 pp
350-51; 102 Feb 1937 pp 96-97;
102 Mar 1937 pp 147-50; 108 Oct
1937 pp 243-46.
F8: J—2 Nov 1910 pp 24-25,
27-28.
P—1913 pp 132-33; 1919 p 41;
1923 p 60; 1926 p 113; 1928 p 48;
1929 pp 41-42; 1930 pp 58-60; 1932
pp 54-55; 1934 pp 147-48, 136-40;
1935 pp 88-89, 150-53; 1936 pp 124,
165-66; 1937 pp 75-81; 1939 pp
68-70; 1941 pp 40, 56-58, 143-45.
Gl: J—2 Jan 21, 1903 pp 1-2;
2 Jul 1, 1903 p 1; 8 Jan 6, 1904
p 2; 3 Jan 13, 1904, p 2; 4 Jul 21,
1905 pp 1-2; 6 May 24, 1907 p 1;
10 Jan 20, 1911 p 1; 11 Oct 27,
1911 p 1; 11 Mar 22, 1912 p 1; 11
May 3, 1912 pp 1-2; 12 Apr 25,
1913 p 1; 12 May 16, 1913 pp 1-2.
P—1910 pp 62-63; 1912 pp 30,
33-36; 1914 pp 52-53, 63-64; 1927
pp 51-53, 94-96; 1937 pp 18-20,
24-25, 28-31.
G2: J—2 Apr 1911 p 7; 2 May
1911 p 7; 2 Oct 1911 pp 2-4; Feb-
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May 1913; 4 Sep 1913 pp 6-8; 5
Oct 1914 pp 12-14; 6 Oct 1915 pp
11-13; 7 Feb 1916 pp 15-18; 7 Sep
1916 pp 6-9; 6 Jul 25, 1924 p 4;
8 Feb 26, 1926 p 2; 8 Nov 19, 1926
p 3; Feb 18-Mar 4, 1927; 17 Jul
15, 1935 p 2; 19 Jan 1, 1937 p 2.
P—1914 pp 5-7.
ExecBR—1929 pp 48-57; 1934
pp 56-61.
Kl: J—4 Jun 1883 pp 502-03;
8 Feb 25, 1888 p 3; 10 Sep 19,
1889 p 4; 11 Aug 28, 1890 p 3;
11 Jan 8, 1891 p 1; 11 Apr 16,
1891 p 4; 11 May 21, 1891 p 1;
12 Oct 8, 1891 p 1; 13 Jun 8, 1893
p 1; 15 Mar 28, 1895 p 1.
P—1886 p 91; 1887 pp 1438-39,
1490-92.
ExecBR—1888 pp 37-39, 110-111.
LI: J—8 Nov 1917 p 2.
P—1899-1905 re (in president's
report); 1904 pp 44-99; 1905 pp
229-30; 1914 pp 94-95.
Ml: J—6 Feb 1897 pp 76-77; 11
May 1902 pp 214-15; 16 Apr 1907
pp 216-18.
M2: J—2 Aug 1901 pp 25-26;
4 Apr 1903 pp 30-31; 17 Mar 1916
p 7; 18 May 1917 p 3; 19 Sep 1918
p 7; 19 Nov 1918 pp 1, 7; Feb-Oct
1919; June-Oct 1920; 21 Jun 1920
pp 1, 6; 21 Aug 1920 p 3; 21 Oct
1920 p 7; 22 May 21, 1921 p 8.
P—1903 pp 173-75; 1907 pp 327-
28, 335-36.
MS: J—14 Dec 1914 pp 1, 13-14;
21 Aug 1922 p 14.
P—1903 pp 59-62; 1909 pp 52-
53; 1913 pp 52-53, 76-78, 280-82';
1918 pp 130-31; 1942 pp 54-55.
M4: J—2 Nov 19, 1937 p 3; 2
Feb 25, 1938 p 2; 3 Oct 7, 1938
pp 6-7; 3 Jan 27, 1939 p 8; 3 Feb
24, 1939 p 8; 4 Oct 20, 1939 p 1;
4 Apr 19, 1940 p 7; 5 Sep 20, 1940
p 5; 5 May 9, 1941 p 2.
M5: J—4 Aug 1892 pp 214-15;
4 Oct 1892 p 280; Apr-Jul 1898;
Dec 1898-Aug 1899; 1900-1920 re
(published in special section); 22
Sep 1910 pp 8-06-07; 27 May 1915
p 443; 28 May 1916 pp 452-54; 28
Jun 1916 pp 603-04; 29 Aug 1917
p 695; 31 Jul 1919 pp 643-45; 33
Jan 1921 pp 3-7; 33 Feb 1921 pp
101-02'; May-Dec 1921; 34 Aug
1922 pp 520-22; 34 Oct 1922 pp
662, 678-79; 36 Feb 1923 pp 74-75;
35 Mar 1923 p 134; 35 Jun 1923
pp 294-95; 37 Jun 1925 pp 395-96;
Nov 1925-Jan 1926; 38 Jun 1926 p
294; 38 Aug 1926 pp 391-93; 38
Nov 1926 pp 502-03; 38 Dec 1926
p 567; Jan-Sep 1927; 40 Feb 1928
p 123; 40 May 1928 pp 321-22; 40
Jun 1928 pp 402-03; 41 May 1929
pp 345-46; 41 Jul 1929 pp 558-60;
41 Nov 1929 p 739; Mar-Oct 1930;
43 Mar 1931 pp 171-78; 43 Sep
1931 p 545; 44 May 1932 p 217;
46 Jun 1934 pp 290-92; 46 Jul 1934
p 338; 47 Feb 1935 p 105; 47 May
1935 pp 280-81, 320; 47 Sep 1935
pp 523-24; 48 Jun 1936 pp 337-45,
360-63; Jan-Apr 1937; 49 Aug
1937 pp 531-32; 49 Sep 1937 pp
590-94; 50 Mar 19381 p 192.
PresR—1893 pp X-XI.
M6: J—2 Sep 22,1892 p 1; 2 Feb
16, 1893 p 5; 3 May 18, 1893 p 1;
3 Jan 11, 1894 p 4; 3 Mar 24, 1894
p 1; 4 Jun 14, 1894 pp 3-4; 4 Aug
2, 1894 p 5; 5 Aug 22, 1895 p 2; 5
Jan 9, 1896 p 5; 6 Jun 11, 1896 p
1; 7 Feb 3, 1898 p 1; 7 Mar 17,
1898 p 1;'9 Mar 16, 1899 p i ; 10
Apr 13, 1899 p 3; 10 Apr 20, 1899
p 3; 10 Jul 6, 1899 p 1; 10 Jul 20,
1899 pp 1, 8; 10 Sep 28, 1899 p 3;
10 Feb 8, 1900 p 1; 10 Mar 29, 1900
p 8; Apr 19-May 3, 1900; 11 Jun
14, 1900 p 8; 11 Jul 5, 1900 p 7; 12
Apr 18, 1901 p 6; Jun 27-Jul 18,
1901; 12 Sep 12, 1901 p 5; 12 Mar
20, 1902 pp 1-2; Apr 3-24, 1902; 13
Jul 17, 1902 p i ; 13 Aug 21, 1902
p 5; 13 Sep 18,1902 p. 5; 13 Sep 25,
1902 p 6; 13 Mar 19, 1903 p 3; Apr
9-30, 1903; 14 Jul 30, 1903 p 1; 14
Sep 3, 1903 p 7; 14 Sep 10, 1903 p
1; 14 Oct 1, 1903 p i ; M Oct 15,
1903 p 5; 14 Apr 14, 1904 p 4; 15
Apr 28, 1904 p 3; 15 Jun 2, 1904 p
2; 15 Jul 7, 1904 p 6; 15 Sep 8,
1904 p 1; 15 Oct 27, 1904 p i ; 16
Aug 17, 1905 p 2; 16 Sep 21, 1905
p 6; 16 May 10,1906 p 2; 17 Jun 7,
1906 p 1; 17 Jun 14, 1906 p 3; 17
Jul 5, 1906 p 2; 17 Jul 12, 1906 p
2; 17 Jul 26, 1906 p 3; 17 Aug 9,
1906 p 2; 17 Aug 23, 1906 p 2; 18
May 30, 1907 p 8; 18 Aug 8, 1907
p 7; 18 Sep 19, 1907 p 3; 18 Oct 3,
1907 p 2; 18 Apr 23, 1908 p 1; 19
May 14, 1908 p 1; 19 May 21, 1908
pp 2, 8; 20 May 12, 1910 p 2; 21
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Jun 2, 1910 p 3; 22 Mar 14, 1912 p
2; 2S May 9, 1912 p 1; 24 Jul 10,
1913 p 1; 24 Aug 7, 1913 p 1; 24
Aug 21,1913 p 1; 26 Mar 16,1916 p
12; 26 Mar 23,1916 p 6; 26 Apr 27,
1916 pp 6-7; 27 May 11, 1916 p 11;
27 Jun 29, 1916 p 8; 28 May 10,
1917 p 26; 28 Oct 11, 1917 p 6; 28
Nov 15, 1917 pp 10, 12; 28 Mar 14,
1918 pp 26-27; 30 Sep 1, 1919 p 12;
31 Apr 15, 1920 pp 3-4; 31 Sep 1,
1920 pp 12-13; 31 Dec 15, 1920 pp
3-4; 31 Jan 1, 1921 pp 13-15; 33
Sep 15, 1922 p 3; 34 Feb 1, 1923
p 4; 34 Sep 15, 1923 pp 3-4; 34 Oct
1, 1923 pp 3-4; 35 Mar 1, 1924 p
14; 37 Feb 15, 1926 p 3; 39 Sep 15,
1928 pp 4-5, 11; 39 Nov 1, 1928 pp
3-4; 41 Aug 1, 1930 pp 3-4; 42 May
1, 1931 p 5; 44 Oct 1, 1933 pp 10-
12; 44 Nov 15, 1933 pp 3-5; 45 Jan
1, 1934 pp 8-11; 45 Apr 1, 1934 pp
4-5; 46 Oct 1, 1935 pp 5-8; 46 Nov
1, 1935 pp 12-14; 47 May 15, 1936
p 5; 48 Apr 1, 1937 pp 3-4; 48 Aug
15, 1937 pp 12-13; 49 May 1, 1938
pp 18-19; 49 Oct 1, 1938 pp 4-7; 50
May 15, 1939 pp 13-15; 50 Jun 1,
1939 pp 4-5; Jun 1-Jul 15, 1941.
P—1899 pp 9, 11-12; 1901 pp
39-40; 1910 pp 75-76; 1914 pp 48,
53-54; 1918 pp 13-14, 20-26; 1919
pp 29-30, 36-41; 1921 pp 56-61,
152-54; 1932 pp 101-03; 1938 pp
27-30; 1940 pp 36-38.
0 1 : J—5 Aug 23, 1923 p 1; 5
Sep 27, 1923 p 1; 5 Jun 8, 1934 p
1; 5 Sep 13, 1935 pp 2-3; 6 Sep 27,
1935 p 3; 2 Jan 23, 1939 p 2.
P2 : J—1 Jan 1902 p 10; 3 Aug
1904 pp 14-17; 4 May 1905 pp 21-
22; 5 Aug 1906 pp 22-25; 8 Dec
1908 pp 9-11; 9 Mar 1910 pp 13-14;
9 Jun 1910 pp 8-9; 9 Jul 1910 pp
5-6; 11 Mar 1912 pp 8-9; 11 May
1912 pp 9-11, 13-14; 13 Aug 1913
pp 26-33; 13 Apr 1914 pp 8-10; 13
May 1914 pp 12-14_j 14 May 1915
pp 12-13; 14 Aug 1915 pp 9-10;
May-Sep 1916; May-Oct 1919; 39
Aug 1940 pp 37-39; 40 Oct 1941 pp
24-27; 40 Dec 1941 pp 32-42.
P 3 : J—13 Mar 1903 pp 131-33;
15 Oct 1905 pp 345-46;-17 Jan 1907
pp 61-62; 17 May 1907 pp 200-01;
20 Dec 1909 pp 26-27; 21 Mar 1911
pp 161-62; 21 Apr 1911 pp 212-14;
21 Jul 1911 pp 345-46; 22 Feb 1912
pp 119-20; 29 Aug 1919 p 24 (a)
(b); 32 Aug 1922 pp 32-37; 33 Oct
1923 pp 23-25; 47 Aug 1937 pp
28-30; 51 Mar 1941 p 19.
P—1899 p 9; 1908 pp 11-13, 35-
38; 1910 pp 34-35, 79-80; 1911 pp
20-22; 1924 pp 150-55; 1928 pp
50-54.
P4: J—8 Oct 1899 p 7; 9 Dec
1900 p 16; 18 Jul 1907 pp 17-18; 22
Feb 1911 pp 13-14; 30 Feb 1919 pp
17-19; 30 May 1919 pp 17-18; 47
Mar/Apr 1940 pp 39-40.
P5 : J—2 May 1914 pp 17-19; 3
Jul 1914 pp 14-16; 5 Jul 1916 pp
3-5; 5 Sep 1916 pp 9-11; 8 May
1919 pp 22-23; 8 Aug 1919 pp 20-
22; 9 Aug 1920 pp 11-12; 17 Jun
1933 pp 6-8; 19 Dec 1935 p«15; 20
Jun 1936 pp 8-10; 20 Jul 1936 pp
8-10; 20 Dec 1936 pp 14-16; 21
Mar/Apr 1937 pp 13-15; 21
May/Jun 1937 pp 9-14, 16-17; 21
Nov/Dec 1937 pp 23-24; Jan/Feb-
Nov/Dec 1938; 24 Mar/Apr 1940
pp 25-27; 24 May/Jun 1940 pp
21-23.
P—1941 pp 108-12.
E l : J—8 Oct 1909 pp 395-99; 8
Dec 1909 pp 444-45; Aug-Oct 1910;
10 Jan 1911 p 4; 10 Oct 1911 pp
377-78; 11 Jan 1912 pp 16-17; 11
Apr 1912 pp 131-35; Feb-Apr 1913;
15 Aug 1916 pp 256-57; 15 Dec
1916 pp 365-66, 369-71; 16 Mar
1917 pp 56-60; 16 Sep 1917 pp 205-
07, 210-11; 16 Dec 1917 pp 287-88;
17 Feb 1918 pp 32-35; 17 Mar 1918
pp 78-88; 19 Jan 15, 1920 p 86; 19
Feb 1, 1920 pp 101-08; Apr-Jun
1920; 29 Aug 1930 pp 341-42; 31
Jul 1932 p 247; 31 Dec 1932 p 412;
32 Sep 1933 pp 261-62; 32 Oct 1933
p 283; 33 Dec 1934 p 482; 35 Jun
1936 pp 219-23; 36 Jul 1937 pp
301-07; 40 Dec 1941 p 488.
P—1912 pp 55-56.
OR—1935 pp 11-16, 24-27; 1939
pp 40-45, 51-54, 56-62, 221-23.
S I : J—7 Apr 25, 1894 p 7; 15
Apr 9, 1902 pp 1-2; 16 Apr 29,1903
pp 1-2; 16 May 6, 1903 p 6; 17 Apr
13, 1904 p 1; 17 May 25, 1904 pp
8-9; 17 Jun 22,1904 p 1; 17 Jun 29,
1904 p 1; 18 Mar 15, 1905 pp 8-9;
18 Mar 22, 1905 pp 8-9; 18 Apr 19,
1905 p 8; Apr 4-18, 1906; 20 Apr
24, 1907 pp 1-2, 8-9; 20 May 1,1907
p 8; 24 Sep 13, 1911 p 2; 29 Apr 5,
1916 pp 7, 10; 81 Apr 24, 1918 pp
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1-2, 10; 31 May 8, 1918 pp 7, 10;
32 May 21, 1919 pp 1-2, 9-10; 33
May 5, 1920 pp 1-2, 10; 33 Jun 9,
1920 pp 8-9, 11; 34 Dec 15, 1920 p
1; 34 May 4, 1921 pp 1-2, 11; 36
May 1922 pp 14-15; 37 Jun 1923 pp
12-13; 43 Mar 1929 p 67; 43 May
1929 p 212; 44 Jun 1930 p 289; 45
May 1931 pp 139-40; 46 May 1932
p 141; 49 Jan 1935 pp 1-3; 49 Apr
1935 pp 55-57; 50 Oct 1936 pp 301,
305; 51 Feb 1937 p 21.
P—1903 pp 7-17; 1905 pp 4-16;
1906 pp 3-7, 38-43; 1907 pp 4-16;
1911 pp 15-32, 40-52; 1915 pp
100-10; 1919 pp 46-57; 1920 p 311;
1921 DP 53-62, 169-93; 1922 pp
368-77; 1924 pp 34-36, 38.
S2: J—5 Apr 1903 pp 368-69; 5
May 1903 pp 402-03; 5 Jun 1903 p
476; 9 Dec 1906 pp 86-88; 19 Jul
1917 pp 474-77; 28 Mar 1926 pp
85-90; 34 Feb 1932 pp 48a-48d; 36
May 1934 pp 139-40; 38 Jun 1936
pp 172-77.
S3: J—2 Feb 1937 p 3; 2 Mar 6,
1937 p 1; 2 Mar 20, 1937 p 2; 6
Apr 1941 pp 3, 12.
Tl : J—2 Feb 1902 pp 13-14; 2
Jun 1902 pp 13-14; 2 Jul 1902 pp
10-11; 2 Nov 1902 pp 12-13; 3 Jan
1903 p 1; 31 Feb 1934 pp 14-16.
Tla: J—1 Nov 1902 pp 13-14.
T2: J—7 Sep 1890 pp 532-33;
1892; 19 Apr 1902 pp 319-21; 19
May 1902 pp 406-07; 20 Apr 1903
pp 285-87; 23 May 1906 pp 441-48;
27 May 1910 pp 407-11; 34 May
1917 pp 333-39; 34 Jul 1917 pp
475-82; 34 Oct 1917 pp 707-26; 41
May 1924 pp 385-88; 43 Oct 1926
pp 741-43;
T3: J—2 Jun 1913 p 5; 3 May
1915 pp 5-6; 2 Mar 7, 1936 p 1.
T6: J—2 Mar 16, 1891 p 4; 10
Jan 1,1897 p 41; 13 Nov 1,1898 pp
372-73; 13 Nov 15 sup 1898 pp 47-
49, 122^24; 15 Sep 15 sup 1899 p
99; 17 Sep 15 sup 1900 pp 83-84;
18 Jan 1, 1901 pp 17-19, 22-23; 18
Apr 15, 1901 p 343; 19 Sep 15 sup
1901 pp 47-48, 51; 21 Sep 15 sup
1902 pp 54, 57; 23 Nov 1903 pp 444-
46; 27 Oct sup 1905 pp 96-97; 30
Mar 1907 pp 246-50; 31 Oct sup
1907 pp 83-84, 108-09; 33 Sep sup
1908 pp 93-94; 34 Feb 1909 p 193;
35 Sep sup 1909 pp 102-03; 37 Jul
1910 p 19; sup 1911-1921 re (in
representative's report); 39 Oct
sup 1911 pp 292-95; 41 Aug 1912 p
169; 41 Sep sup 1912 pp 194-95;
43 Aug sup 1913 pp 15-16, 194-95;
47 Oct 1915 pp 437-49; 48 Feb 1916
p 176; 48 May 1916 pp 711-15; 65
Nov 1924 pp 598-99.
P—1893 pp 37-38.
Wl: J—1 Mar 30, 1907 p 1.
violations
Al: J—6 Sep 1899 pp 164-65; 22
Jul 1915 pp 519-20; 26 May 1919
pp 401-03; 29 Feb 1922 pp 117-19;
37 Jul 1930 pp 796-98.
P—1922 pp 36-38, 47-48; 1937
p 351.
A2: J—1 Jun 19,1937 p i ; 1 Oct
23, 1937 p 5; 2 Mar 26, 1938 p 1;
2 Apr 23, 1938 p 1; 2 May 21, 1938
p 4; 3 Nov 1, 1939 p 2.
P—1937 pp 65-66.
Bl : J—4 Aug 1901 p 3; 13 Sep
1910 p£ 195-96; 25 May 1926 pp
99-100.
P—1920 pp 74-86.
PresR—1897 pp 71-81; 1901 pp
170-74; 1902 pp 137-41, 269-73;
1903 pp 230-37, 264-66; 1905 pp
33-37, 211-15; 1906 pp 105-09, 112-
13; 1907 pp 47-59, 174-81; 1908 pp
126-32, 134-38, 223-29; 1911 pp
113-20; 1912; 1914; 1916 pp 179-
90; 1917 pp 12-13; 1918; 1920;
1922; 1924 pp 178-83.
B2: J—6 Apr 1905 pp 24-25; 6
May 1905 p 33; 7 Jan 1906 pp 12-
14; 9 Nov 1908 pp 31-32; 10 Jan
1909 pp 26-27; 10 Mar 1909 p 9,
27-28; 19 Aug 1918 pp 6-8; 20 Jan
1919 pp 12-14; 23 Oct 1922 pp 13-
14; 28 Mar 1927 pp 17-18; 35 May
1935; 37 Sep 1941 pp 1, 5.
P—1906 pp 143-45; 1925 pp
13-14.
B3: J—13 Aug 1917 pp 304-06;
23 Nov 1927 pp 540-41; 31 Sep 1935
pp 19-20; 32 Jul 1936 p 23.
P—1941 pp 87-88.
B4: J—23 Aug 1922 pp 292-93.
C2: J—22 Jul 1902 p 3; 82 Jan
1912 pp 36-37.
CS: P—1938 pp 181-84; 1940 pp
291-92.
C4: J—11 Jan 1904 p 14; 24 Nov
1917 pp 18-19; 27 Feb 1920 p 19;
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27 Mar 1920 pp 16-18; 82 Dec 1925
pp 14-16; 33 Jun 1926 p 17; 87
Sep/Oct 1930 p 15; 87 Mar/Apr
1932 p 14.
C5: J—4 Aug 6, 1920 p 1; 4 Oct
8, 1920 pp 1-2, 4; 4 Dec 17, 1920 p
3; 8 Nov 21, 1924 p 5; 18 Jul 22,
1927 p 3; 18 Oct 7, 1927 p 10; 14
Feb 10, 1928 p 3; 14 Jun 22, 1928
p 5; 14 Nov 16, 1928 p 5; 15 Jan 4,
1929 p 5; Mar 8-29, 1929; 15 May
24, 1929 p 5; 16 Aug 29, 1930 p 4;
17 Jul 31, 1931 p 6; 17 Aug 7, 1931
pp 2-5; 22 Aug 1937 p 19; 26 Feb
1940 p 15. '
P—1916 pp 4-6, 35-38; 1918 pp
61-65; 1922 pp 32-40.
C6: J—18 Dec 1901 pp 923-26;
19 Feb 1902 pp 125-26; 19 Aug 1902
pp 602-04; 35 Jul 1918 pp 512-13.
E l : P—1931 pp 25-26.
E2: J—3 Jun 1903 p 94; 4 Sep
1904 pp 22-23; 5 Sep 1905 p 24; 6
Jan 1906 pp 7-8; 6 Aug 1906 p 29;
7 Jan 1907 p 45; 7 Aug 1907 p 21;
12 Sep 1912 pp 544-45; 13 Jun 1913
pp 975-76; 14 Oct 1914 pp 490-92;
17 Sep 1917 p 65; 20 Mar 1921 pp
470-71; 23 May 1924 p 355; 23 Jul
1924 pp 496-97.
P—1905 pp 108-10, 476-79.
OR—1921 pp 236-37.
E4: J-^3 May 29, 1937 p 4.
F l : J—14 May 1890 p 432; 33
Aug 1902 p 245; 52 Apr 1912 p
533-35.
F3: J—11 Jul 1920 p 31; 12 Jul
1921 p 24; 13 Feb 1922 pp 13-14;
13 Apr 1922 pp 14-15; 22 Apr 1932
pp 1-4. ••
P—1890 pp 18-20; 1909 pp 118-
34; 1918 pp 47-48; 1921 pp 268-71;
1926 pp 175-76; 1933 pp 90-96;
1934 pp 243-45; 1935 pp 87-88;
1936 pp 368-88; 1940 pp 142-47.
Gl; J—2 May 27, 1903; 3 Mar 4,
1904 pp 1, 4; 8 Mar 11, 1904 p 1;
3 Aug 12, 1904 p 4; 4 Dec 16, 1904
p 3; 5 Dec 8, 1905 p 2; 12 Jun 20,
1913 p 1; 13 Dec 5, 1913 p 1; 15
Jun 16, 1916 p 4; 19 Jan 9, 1920 p
4; 20 Jun 3, 1921 p 4; 36 Nov 27,
1936 p 4.
P—1904 p 47.
G2: J—Jun-Sep 1915; 7 Apr
1916 pp 1-3, 8-9; Oct 15-Nov 5,
1920; 3 Nov 4, 1921 p 6; 8 Nov 25,
1921 pp 1-2, 6; 3 Dec 2, 1921 pp
1-2; 5 May 4, 1923 p i ; 5 Jul 27,
1923 p 12; 5 Sep 21, 1923 p 12; 7
Mar 13, 1925 pp 1, 6; 7 Mar 20,
1925 pp 1, 6; 7 May 15, 1925 p 1;
Feb 12-26, 1926; 9 Nov 4, 1927 pp
1-4; 9 Dec 23, 1927 p 1; Feb 10-
Mar 2, 1928; 10 Mar 30, 1928 p 8;
12 Apr 11, 1930 pp 1, 4; 12 May 30,
1930 j>p 4-5; Jun 13-Sep 12, 1930;
12 Aug 29, 1930 p 8; 13 Jan 30,
1931 p 8; 13 Oct 1931 pp 1-2, 5; 14
Jan 1932 pp 10-11; 16 Apr 1934 p
3; 16 Dec 1934 pp 31-32; 17 Mar 1,
1935 p 6; 17 Jun 1, 1935 p 15; 17
Sep 15, 1935 p 4; 17 Oct 1, 1935 p
5; 18 Feb 1, 1936 p 15; 18 Feb 15,
1936 p 3; 18 Aug 1, 1936 p 5; 19
Feb 1, 1937 p 3; 19 Apr 15, 1937 p
14; 19 Jun 15, 1937 p 5; 19 Jul 1,
1937 p 5; 19 Oct 15, 1937 p 5; 19
Nov 15, 1937 p 5; 20 Jan 15,1938 p
15; 20 Aug 1, 1938 p 7; 20 Nov 15,
1938 p 5; 21 May 15, 1939 p 1; 21
Jun 1, 1939 p 11; 21 Jul 15, 1939 p
5; 21 Aug 1, 1939 p 7; 21 Oct 1,
1939 p 3; 21 Oct 15, 1939 p 11; 21
Dec 1,1939 p 1; 22 Jan 1,1940 p 1;
22 Feb 1, 1940 p 5; 22 Aug 1, 1940
p 11; 23 Mar 15, 1941 p 7; 23 Sep
15, 1941 p 7.
P—1912 pp 30-32, 53-58.
Kl: J—15 Oct 18, 1894 p 4; 16
May 7, 1896 p 2; 18 Aug 19, 1897
P 4.
LI: J—7 Aug 1916 p 2.
P—1904 pp 112-13; 1912 pp 72-
73; 1925 pp 75-81; 1935 pp 134-35;
1939 pp 232-33.
L3: P—1939 pp 110-11; 1940 pp
157-58.
Ml: J—11 Nov 1902 pp 654-55;
13#Jul 1904 pp 525-27; 30 Sep 1921
p 16; 35 Nov 1926 p 47; 43 Aug
1934 pp 33-34.
M2: J—3 Aug 1902 pp 11-12; 20
Mar 1919 pp 1-2.
M3: J—12 Jul 1912 pp 10-11; 14
Mar 1915 p 2; 21 Mar 1923 p 2.
P—1909 pp 149-52; 1910 pp 40-
41,131-32,185-87; 1915 pp 299-302;
1916 pp 92-93, 253-54; 1917 pp 75-
80; 1924 p 226.
M4: J—3 Nov 4,1938 p 1; 5 May
30, 1941 p 5; 6 Oct 3, 1941 p 1.
M5: J—16 Sep 1904 p 793.
M6: J—5 Jul 4, 1895 pi; 7 Jul
30, 1896 p 1; 7 Mar 24, 1898 p 4;
7 Apr 7, 1898 p 4; 10 Sep 21, 1899
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p 6; IS Jul 25, 1901 p 5; 12 Aug 1
1901 p 4; 12 Sep 5, 1901 p 2; 15
Jun 30, 1904 p 4; 17 Jul 19, 1906
p 8; 20 Jun 10, 1909 p 4; 21 Nov 3,
1910 p 3; 23 Feb 20, 1913 p 4; 24
Oct 2,1913 p 1; 24 Mar 5,1914 p 6;
24 Apr 2, 1914 p 4; 25 Jul 16, 1914
p 1; 25 Nov 12,1914 p 4; 25 Jan 14,
1915 p 13; 25 Apr 1, 1915 p 27; 26
Sep 2, 1915 p 6; 26 Feb 17, 1916 p
8; 28 Jul 26, 1917 pp 4-5; 28 Nov
8, 1917 p 4; 28 Nov 15, 1917 pp 30-
•31; 30 Sep 1, 1919 pp 8-9; 31 Aug
15, 1920 pp 3-4, 6; 32 Jun 1, 1921
pp 3-4; 32 Sep 15, 1921 p 7; 32
Nov 1, 1921 p 6 ; ^ Nov 15, 1921
p 12; 32 Dec 15, 1921 pp 10-12; 33
Feb 15, 1922 pp 12-13; 33 Oct 1,
1922 p 14; 35 Jul 15, 1924 p 6; 35
Aug 1, 1924 p 12; 36 Apr 15, 1925
pp 6-7; 36 Oct 15,1925 p 6; 36 Dec
1, 1925 p 8; 37 Jan 15,1926 p 9; 37
Nov 15, 1926 p 6; 39 Dec 1, 1928 p
8; 44 Nov 1, 1933 p 11; 49 Dec 1,
1938 p 8.
P—1900 pp 4-5; 1901 pp 734-36;
1902 pp 51-52; 1908 pp 32-33; 1909
pp 67-68; 1910 pp 494-500; 1912
pp 310-19; 1914 pp 80-8J; 1916 pp
1101-08; 1918 pp 378-406, 408-67,
469-98; 1919 pp 488-89, 522-23;
1921.
01: P—1940 pp 189-99; 1941 pp
237-41.
P2: J—12 Mar 1913 pp 32-33; 14
Sep 1915 pp 16-17, 30, 33-34; 16
Jul 1917 pp 14-15; 18 Mar 1918 p
15; 20 Mar 1921 pp 8-9; 39 Apr
1940 pp 22-23.
P 3 : J—14 Apr 1904 pp 144-45;
15 Jul 1905 pp 260-64; 18 Jan 1908
pp 49-52; 18 Feb 1908 pp 93-94,
104, 113-15; 19 Mar 1909 pp 128-
29, 144-45; 27 Nov 1917 pp 545-46;
30 Feb 1920 pp 21-22; 34 Oct 1924
p 23; 37 Jun 1927 pp 27-28.
P—1908 pp 9-11, 18-19, 35; 1909
pp 15-19, 39-40.
P 5 : J—8 Apr 1919 p 14; 19 Oct
1935 j> 11.
P—1920 pp 66-68.
R l : J—30 Mar 1931 p 103; 30
Apr 1931 pp 146-47; 32 Apr 1933
pp 97-98.
S I : J—5 Sep 14, 1892 p 5; 50
Apr 1936 pp 95-98; 50 Oct 1936 pp
292-93.
S2: J—4 Oct 1902 p 1333; 5 Feb
1903 pp 229-31; 5 Jun 1903 pp 463-
64; 5 Jul 1903 pp 525-28; 16 Sep
1914 pp 580-82.
P—1903 pp 91-92; 1903-1905 re
(president's report).
PresR—1907-1924 re.
S3: J—4 Aug 1939 p 2.
Tl: J—1 Dec 1903 pp 1-2; 15
May 1918 pp 10-12; 38 Jun 1941 pp
2-4.
PresR—1920 pp 9-11.
Tla: J—1 Jul 1903 pp 1-3.
T2: J—18 Sep 1901 pp 765-67;
19 Jan 1902 pp 57-60; 20 Jul 1903
pp 566-67; 38 Dec 1921 pp 751-52;
40 Feb 1923 p 143; 40 Oct 1923 pp
758-60; 45 Jan 1928 pp 65-66; 48
Feb 1931 p 136.
P—1922 pp 441-43.
PresR—1886-1936 re.
VPresR—1890-1915 re.
T3: J—3 Sep 1914 pp 21-22; 8
Sep 1920 pp 341-43; 23 Feb 1935
pp 38-39.
P—1916 pp 146-47.
T6: J—8 Jun 1, 1896 pp 435-36;
9 Sep 1, 1896 pp 189-90; 23 Aug
1903 pp 151-52; 23 Sep 1903 pp
240-41, 244-45; 23 Oct sup 1903 pp
130-31; 25 Nov 1904 p 447; 26 May
1905 pp 501-502; 31 Jul 1907 p 6;
32 Jan 1908 p 84; 34 Jan 1909 pp
17-19; 34 Apr 1909 pp 394-95; 35
Sep sup 1909 pp 108-12; 36 Jan
1910 pp 10-13; 37 Dec 1910 pp 587-
89; 41 Aug 1912 pp 214-15; 41 Sep
sup 1912 pp 6-8, 89-90, 110-28, 287-
90, 335-42; 45 Sep sup 1914 pp 16-
25; 46 Feb 1915 pp 173-78; 47 Aug
sup 1915 pp 21-34, 70-73; Jan-Mar
1917; 53 Aug sup 1918 pp 11-14;
54 Jan 1919 pp 3-4; 54 Mar 1919
pp 221-23; 56 Jan 1920 pp 18-19,
23-24; 56 Mar 1920 p 290; 56 May
1920 pp 545-75; 60 Jan 1922 pp
1-2; 60 Feb 1922 pp 125-26; 63 Sep
1923 pp 329-30; 63 Oct 1923 pp 415-
17; 82 Jun 1933 pp 514-15, 534; 91
Aug sup 1937 p 49.
W l : J—I Jan 29, 1910 p 1.
alien labor; see also immigra-
tion and emigration
A l : J—12 Sep 1905 p 621; 14
Aug 1907 pp 550-55; 17 Apr 1910
pp 302-04; 17 Dec 1910 pp 1075-77;
18 Jul 1911 pp 513-29; 22 Apr 1915
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pp 276-77; 23 Aug 1916 pp 689-90;
30 Mar 1923 pp 254-56.
P—1890-1941 re (in president's
report, after 1912 in executive
council report, brief discussion of
contract labor laws and the effects
of alien labor on labor conditions
in the U. S.); 1901 pp 115-16; 1916
pp 189-90; 1929 pp 228-32; 1930
pp 326-30; 1939 pp 129-30.
B l : J—30 Apr 1927 pp 95-96.
PresR—1926 pp XXXII-
XXXIII.
B2: J—18 Aug 1917 pp 11-12.
B3: J—19 May 1923 pp 144-45.
P—1909 pp 230-31; 1914 pp
363-67.
B4: J—3 Jul 1902 pp 131-32; 16
Jan 1915 pp 40-41.
C5: J—18 Feb 1932 pp 18-19.
C6: J—41 Mar 1924 pp 105-07;
45 May 1928 p 240.
E l : J—9 Feb 1914 p 35; 18 Sep
1923 pp 19-20; 20 Jan 1925 p 32.
P—1893 pp 856-59; 1895 pp 275-
78, 330-31; 1900 pp 319-22; 1901
pp 136-37; 1905 pp 392-93; 1915;
1917 pp 444-47; 1918 pp 400-01;
1920 pp 307-10, 395-98; 1921 pp
970-71.
E2: J—23 May 1924 pp 390-91;
28 Jan 1929 pp 41-42; 29 Jun 1930
pp 343-74; 33 Dec 1934 pp 523,
549; 39 Feb 1940 pp 73, 105; 89
Mar 1940 p 128.
E3 : J—23 Sep 1889 pp 729-30;
25 May 1891 pp 459-60; 43 Sep
1909 p 820; 45 Apr 1911 pp 304-05;
54 Jul 1920 p 616.
F l : J—13 Feb 1889 p 107-08; 15
Aug 1891 pp 683-84; 28 Apr 1900
pp 281-92; 29 Sep 1900 pp 203-04;
41 Dec 1906 pp 844-45; 64 Mar 1,
1918 pp 5-6; 68 Feb 15, 1920 p 20;
68 Mar 15, 1920 pp 19-20; 74 May
1923 p 207; 82 Feb 1927 pp 103-04;
94 Apr 1933 pp 234-35; 98 Jan
1935 p 25; 104 Jan 1938 p 29.
F2: J—4 Apr 1919 pp 209-11; 6
Oct 8-22, 1921.
F 3 : P—1907 pp 7-8.
G l : J—4 Sep 29,1905 p 4; 5 Dec
22, 1905 p 4; 5 Jan 26, 1906 p 4; 8
Feb 12, 1909 p 1; 10 Mar 3, 1911
p 4; 14 Dec 4, 1914 p 4; 14 Mar 5,
1915 p 4; 15 Dec 3, 1915 p 4; 15
Jan 14, 1916 p 4; 15 Feb 25, 1916
p 4; 15 Mar 3, 1916 p 4; 18 Mar 7,
1919 p 4; 18 Apr 4, 1919 p 4; 18
Apr 11, 1919 p 4; 18 Jul 4, 1919 p
4; 20 Oct 22, 1920 p 4; 26 Sep 23,
1927 p 4; 32 Jun 2, 1933 p 4.
G2: J—9 Sep 30, 1927 p 5.
Kl: J—8 Mar 8, 1888 p 2; 10
Dec 26, 1889 p 1; 11 Jan 15, 1891
p 2; 11 Mar 12, 1891 p 3; 11 Apr 9,
1891 p 4; 11 Jun 4, 1891 p 2; 12
Feb 4, 1892 p 1; 12 Feb 18, 1892
p 2; 13 Sep 21, 1893 p 2; 18 Nov
25, 1897 pi; 84 Mar 1915 p 9.
P—1885 p 10.
Ml: J—16 Jul 1907 pp 428-29;
16 Oct 1907 p 686; 16 Nov 1907 p
743; 19 Jul 1910 p 426; 19 Sep 1910
pp 584-85; 22 Feb 1913 pp 107-08;
48 Jan 1934 p 41.
M2: J—5 Jun 9, 1904 pp 13-14;
6 May 11, 1905 pp 5-6; 6 May 18,
1905 p 6; 7 Feb 22,1906 p 9; 8 Feb
21, 1907 p 8; 8 Apr 18, 1907 p 14;
10 Dec 3, 1908 p 7; 11 Nov 25, 1909
pp 6-7, 10; 12 Apr 11, 1912 p 10;
15 Jun 25, 1914 p 12; 21 Jan 1920
p 1; 21 Feb 1920 p i .
P—1914 pp 190-91.
M3: J—4 Aug 1904 p 4; 4 Sep
1904 p 1; 4 May 1905 p 4; 5 Jan
1906 pp 10-11; 5 Mar 1906 p 5; 6
Oct 1906 pp 8-9; 6 May 1907 pp
10-11; 7 Dec 1907 pp 9-10; 8 May
1909 p 7; 9 Jul 1909 p 8; 9 Apr
1910 p 3; 9 May 1910 p 9; 10 Nov
1910 pp 1-2; W Feb 1911 pp 8-9;
10 Mar 1911 pp 8-9; 11 Aug 1911
p 2; 11 Sep 1911 p i ; 18 Nov 1918
pp 8-9.
P—1905 pp 22-24, 28-30; 1906 pp
99-102; 1908 pp 33-37; 1909 pp
25-26, 37-39; 1910 pp 25-29, 47-53;
1911 pp 54-60; 1912 pp 55-56; 1916
pp 94-96; 1919 pp 54-57, 68-73;
1920 pp 67-72; 1925 pp 37-38, 234;
1927 pp 50-51; 1928 p 34; 1937 pp
277-278.
M5: J—17 Jul 1905 p 583; 28
Feb 1911 pp 103-06, 118-19; 31 Apr
1919 pp 350-52; 34 Apr 1922 pp
257-58; 38 Dec 1926 pp 600-08.
P—1920 pp 508-09, 582-85; 1940
pp 208-12.
M6: J—2 Sep 8, 1892 p 4; 3 Nov
2, 1893 p 5; 7 Dec 9, 1897 p 4; 21
May 4, 1911 p 4; 23 Jun 20, 1912 p
4; 23 Aug 22, 1912 p 4; 28 Dec 19,
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1912 p 4; 28 Jul 26, 1917 p 5; 30
Mar 1, 1919 p 12.
P—1905 pp 39-40; 1912 pp 78-79.
0 1 : J—5 Mar 15,1923 p 1; 5 Jun
28, 1923 p 1; 8 May 15, 1929 p 2.
P4: J—6 Jul 1897 p 3; 17 Jan
1906 pp 7, 13-14; 20 Mar 1909 pp
9-10; 20 Aug 1909 pp 16-18; 20 Oct
1909 pp 8-9; 84 Jun/Jul 1923 pp
12-13.
P 5 : J—5 Aug 1916 pp 14-15.
P—1939 p 43.
S I : J—1 Jul 25, 1888; 1 Aug 15,
1888; 1 Oct 10, 1888; 2 Oct 31,
1888; 2 Jan 30, 1889; 8 Jan 29,
1890; 8 Feb 12, 1890; 3 Apr 2,
1890; 8 Apr 16, 1890; 3 Aug 6,
1890; 4 Nov 12, 1890; 4 Dec 10,
1890; 4 May 20, 1891 p i ; 5 Dec
9, 1891 p 4; 5 Jan 13, 1892 pp 4-5;
Jul 27-Aug 10, 1892; 6 Oct 19, 1892
p 4; 0 May 3, 1893 p 8; 7 May 30,
1894 p 7; 9 Apr 1,1896 p 6; 11 Jul
6, 1898 pp 6-7; 11 Aug 3, 1898 p 6;
11 Aug 31, 1898 pp 1-2,6; 12 Apr
5, 1899 p 7; 13 Aug 1, 1900 p 6; IS
Sep 19, 1900 p 6; 14 Dec 19, 1900 p
6; 15 Dec 4, 1901 p 6; 15 Jun 4,
1902 pp 1-2; 16 Nov 19, 1902 p 6;
16 Jul 15, 1903 p 7; 16 Aug 12,1903
p 6; 19 Jan 3, 1906 p 7; 19 May
2, 1906 p 3; 23 May 25, 1910 p 6;
23 Jul 27, 1910 p 6; 24 Oct 19,
1910 p 6; 25 Apr 10, 1912 p 6; 26
Sep 25, 1912 p 6; 27 Sep 24, 1913
p 6; 27 Dec 17, 1913 pp 6-7; 28
Apr 7, 1915 p 6; 28 May 5, 1915
p 7; 28 Jul 28, 1915 p 6; 28 Aug
18, 1915 p 6; 29 Apr 5, 1916 p 6;
30 Mar 7, 1917 p 6; 80 Aug 1,
1917 p 6; 31 Nov 14, 1917 p 6;
31 Dec 26, 1917 ,p 7; 31 Apr 24,
1918 p 6; 32 Oct 30, 1918 p 6; 82
Apr 2, 1919 p 6; 82 Jun 4, 1919 p
6;, 33 Jul 14, 1920 pp 8-9; 85 Mar
29, 1922 p 6; 36 Jul 1922 p 7; 87
Jun 1923 pp 8-9; 38 Apr 1924 p
102; 89 Mar 1925 pp 70-71, 73-74;
40 Dec 1926 p 359; 41 Jan 1927
pp 6-7; 41 May 1927 p 134; 42
Jun 1928 p 167; 43 Apr 1929 pp
102-103; 43 Jun 1929 pp 243-44;
44 Nov 1930 pp 442-43; 45 Jun
1931 pp 163, 180-81; 45 Nov 1931
p 328; 46 Jan 1932 p 10; 47 Feb
1933 pp 17-18; 47 Mar 1933 p 38;
47 Jun 1933 pp 82-83.
P—1901 pp 25-26; 1904 pp 44-46.
T2: J—11 Jun 1894 pp 495-97;
32 Feb 1915 p 160; 32 Apr 1915
pp 388-90; 84 Sep 1914 pp 623-24;
87 Jan 1920 pp 27-28; 43 May
1926 pp 398-99.
PresJR—1915 pp 1115-17.
T4: J—11 Mar 1927 pp 15-16.
T6: J—2 Nov 15, 1890 p 2; 29
Nov 1906 p 530; 30 Mar 1907 p
279; 82 Apr 1908 p 432; 40 May
1912 pp 550-52; 45 Jul 1914 pp
140, 142; 51 Aug sup 1917 pp 194-
95; 72 Jan 1928 pp 20-22; 80 Jun
1932 p 662.
W l : J—1 Apr 20, 1907 p 1; 1
Dec 28, 1907 p 3; 1 May 21, 1910
p 4; 2 Mar 18, 1911 p 3; 5 Jan 17,
1914 pp 1, 4; 7 May 13, 1916 p 1;
7 Nov 4, 1916 p 2; Dec 30, 1922
p 5; Apr 21-May 12, 1923; Jun 2,
1923 pp 1, 5; Oct 12, 1927 p 3;
Jan 13, 1931 p 1.
oriental
Cl : J—8 Apr 1878 pp 1-2; 4
Oct 1878 pp 1-2; 4 Jan 1879 p 1;
6 Jul 1881 p 1; 7 Nov 1881 p 1;
32 Dec 1907 p 8.
p_1879. ,
F l : J—9 Nov 1885 pp 68-5-86.
0 1 : J—9 Jun 24, 1910 p 4.
SI : J—11 Jun 29, 1898 p 7; 14
May 1, 1901 p 7; 14 May 15, 1901
p 7; 15 May 14, 1902 p 8; Aug 20-
Sep 3, 1902; 16 Oct 8, 1902 p 6;
17 May 18, 1904 p 6; 17 Aug 3,
1904 p 6; 18 Jan 18, 1905 p 6;
18 Mar 29, 1905 p 3; 18 Apr 26,
1905 p 6; 18 May 31, 1905 p 7;
18 Jul 12, 1905 p 3; 19 Nov 15,
1905 p 7; 19 Aug 22, 1906 p 6;
20 Sep 26, 1906 pp 6-7; 20 Oct 3,
1906 pp 6-7; 20 Dec 19, 1906 pp
6-7; 20 Jul 17, 1907 p 6; 21 Oct
16, 1907 p 6; 26 Oct 30, 1912 p 6;
26 Dec 11, 1912 p 6; 26 Jul 23,
1913 p 6; 26 Sep 10, 1913 p 6; 27
Dec 31, 1913 p 6; 28 Jun 2, 1915
p 6; 29 Jan 5, 1916 p 6; 29 May
10, 1916 p 6; 30 Oct 25, 1916 p 6;
30 Dec 27, 1916 p 6; 30 Jan 31,
1917 pp 6-7; 30 Feb 14, 1917 p 6;
30 Apr 4, 1917 p 7; 30 May 30
1917 p 9; 80 Aug 8, 1917 p 6; 81
May 15, 1918 pp 6-7; 34 Oct 20,
1920 pp 9, 11; 84 Oct 27,1920 p 6;
84 May 4, 1921 p 6; 35 Feb 1, 1922
p 6; 38 Apr 1924 p 104; 38 Jun
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1924 pp 163-64; 88 Jul 1924 pp
199-200; 88 Sep 1924 pp 262-63;
89 Jul 1925 pp 204-05; 40 Jun
1926 p 164; 41 Feb 1927 p 39; 42
Mar 1928 p 73; 44 Jul 1930 p 318;
45 Jan 1931 p 6; 51 Feb 1937 p 26.
P—1902 pp 18-19; 1906 pp 34-
36.
T2: J—19 Nov 1902 pp 895-96;
26 Aug 1909 p 703; 88 Aug 1921
pp 495-97; 42 Aug 1925 pp 635-36.
American Federation of Labor;
see also Congress of In-
dustrial Organizations,
r i v a l r y w i t h AFL;
Knights of Labor; In-
dustrial Workers of the
World
Al: J—21 Apr 1914 pp 295-300;
23 Aug 1916 pp 658-59.
C5: J—9 Oct 9, 1925 p 8; 9 Oct
23, 1925 pp 8-9; 11 Oct 8, 1926 p
4; 20 Oct 1934 p 17.
F3: P—1940 pp 56-58.
Gl: J--6 Nov 9, 1906 pp 1-2;
11 Nov 17, 1911 p 4; 19 Jun 25,
1920 p 4; 36 Feb 5, 1937 p 4.
G2: J—3 Jun 10, 1921 p 4; 4
May 26, 1922 pp 6-7.
Ml: J—29 Oct 1920 p 12.
M4: J—25 Nov 1924 pp 478-79;
26 Aug 1925 pp 297-98; 26 Dec
1925 pp 468-469.
P4: J—11 Jan 1902 pp 11-14.
SI: J—15 Oct 30, 1901 p 7.
administration
Al: J—23 Feb 1916 pp 111-13;
23 Jul 1916 p 574; 48 Jul 1941 pp
12-17.
P—1915 pp 325-27; 1916 pp 274-
75; 1917 pp 433-34.
contests in
Al: P—1S95 pp 64-66.
C5: J—1 Nov 23, 1917 p 4; 1
Nov 30, 1917 p 8; 1 Jan 4, 1918 p
4; 1 Jan 11, 1918 p 4; 1 Feb 15,
1918 p 4; 22 Feb 1936 p 3.
E l : J—15 Jun 1920 p 36.
E2a: J—1911-1913.
M5: J—9 Dec 1897 pp 649-50;
26 May 1914 p 500.
P—1940 pp 482-84.
P5: J—23 Mar/Apr 1939 p 12.
Tl : J—18 Oct 1921 pp 4-5, 16.
T6: J—15 Sep 1, 1899 pp 191-
92'; 17 Sep 15, sup 1900 pp 105-
06; 70 Mar 1927 pp 319-20, 779-
81; 89 Sep 1936 pp 236-37.
convention procedure
Al: J—1 Jan 1895 p 254; 3 Dec
1896 pp 212-14; 3 Jan 1897 pp
236-37; 4 May 1897 pp 52-53; 5
Jan 1899 pp 218'-19; 7 Jan 1900
pp 1-6; 8 Dec 1901 pp 517-20; 11
Jan 1904 pp 32-35; 19 Nov 1912
pp 909-11; 20 Jan 1913 pp 34-43.
P—189? pp 33-34; 1920 pp 357-
58, 430-32; 1921 pp 356-60, 427-
28; 1924 pp 316-17; 1926 pp 283-
86; 1930 pp 226-29, 276-79; 1935
pp 524-25; 1936 pp 726-32; 1937;
1938 pp 269-74; 1939 pp 345-56;
1940 pp 648-50.
B2: J—12 Dec 1911 pp 9-10;
18 Dec 1917 pp 1-5; 30 Nov 1929
p 18; 30 Dec 1929 pp 1-6; 31 Sep
1930 pp 6-8.
P—1913 pp 197-98.
El: J—14 Jul 1919 pp 31-35.
E3: J—29 Jan 1895 pp 57-59.
F2: J—2 May 1917 pp 219-20;
3 Jul 1918 pp 68»-91.
L2: J—34 Aug 1921 p 185; 35
Aug 192'2 p 200.
M3: J—22 Nov 1923 p 1.
P-—1915 pp 213-30.
P2: J—£ Jan 1906 p 25.
P3: J—11 Jan 1901 pp 35-36.
SI: J—17 Jan 6, 1904 p 7.
departments
Al: J—8 Dec 1901 pp 530-31;
18 Aug 1911 pp 623-26; 22 Jan
1915 pp 36-38; 24 Apr 1917 p 289
(Mining); 32 Aug 1925 p 667 (In-
surance).
P—1912-1941 re (in president's
report 1912, executive council re-
port 1913-1941: brief summary of
activities, achievements, progress
of the Mining Department in ne-
gotiations, strikes, membership,
and legislation; occasional dis-
cussion of employment conditions
and wages); 1920 pp 305-07 (Food
Producing and Distributing).
B4: J—10 Feb 1910 pp 65-66
(Printing Trades); 11 Oct 1910
pp 413-14 (Printing Trades); 11
Dec 1910 pp 507-08.
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E2: PresR—1909 pp 46-48.
F2: P—1918 p 74 (Civil Service
Employees).
L I : J—2 Dec 1910 pp 1, 6
(Transportation).
P—1915 p 146; 1923 pp 53-58
(Transportation).
0 1 : P—1920 pp 211-12 (Mining).
Building and Construction Trades
A l : J—15 Aug 1908 pp 628-29;
16 Jun 1909 pp 521-31; 17 May
1910 pp 428-30; 20 Sep 1913 pp
723-24; 23 Jul 1916 pp 558; 46 Dec
1939 pp 1298-1302; 4$ Jun 1941 pp
20-21; 48 Nov 1941 pp 20-21.
P—1907 pp 302-04; 1908 pp 69-
71; 1909 pp 263-68, 285-87; 1910-
41 re (in president's report 1910-
1912, executive council report
1913-1941: brief summary of ac-
tivities, achievements, progress in
negotiations, strikes, member-
ship ; employment conditions and
wages in industry, relations with
internationals and AFL); 1910
pp 54-57; 1911 pp 24-25, 108-12,
334-39; 1912 pp 328-29; 1914 pp
139-55; 178-81; 1915 pp 125-27,
451-54; 1916 pp 279-82; 1917 pp
435-39; 1918 pp 289-92'; 1932 pp
410-22; 1934 pp 346-49, 358-62,
489-540; 1935 pp 107-27, 327-41,
435-37; 1936 pp 600-02.
B l : J—12 Feb 1909 pp 25-26;
12 Mar 1909 pp 49-50; 12 Oct 1909
p 219; 16 Jul 1913 pp 147-48; 16
Aug 1913 pp 171-72; 31 Jan 1928
pp 8-9; 31 Feb 1928 p 28; 37 Oct
1934 pp 163-66; 37 Dec 1934 pp
199-200; 39 Apr 1936 pp 55-56.
P_1936 pp 29-33.
PresR—1928 pp L-Lll ; 1936 pp
30-59.
SecR—1918 pp 378-383; 1938 pp
76-78.
C2: J—28 Jun 1908 pp 8-10;
Aug-Nov 1909; 31 Jan 1911 p 18;
32 Apr 1912 pp 11-12.
P—1914 pp 41-42'; 1916 pp 50-
51; 1928 pp 53-55; 1936 pp 61-65;
1940 pp 169-71.
E2: J—9 Jun 1909 p 262; 11
Jul/Aug 1910 pp 38-39; 30 Apr
1931 pp 182-8-4; 37 Sep 1938 pp
458, 500.
M5: J—23 Jan 1911 pp 71-73.
T l : J—10 May 1913 pp 12-13;
26 Sep 1928 pp 10-11.
P—1912 (5th day) pp 30-33;
1920 (3rd day) pp 10-14.
PresR—1920 pp 11-13.
Metal Trades
A l : J—Mar-Jun 1910; 20 Sep
1913 pp 727-28; 48 Nov 1941 pp
22-23
P—1910-1941 re (in president's
report 1910-1912, executive coun-
cil report 1913-1941: brief sum-
mary of activity, achievements,
progress in negotiations, strikes,
membership and legislation, occa-
sional discussion of employment
conditions and wages); 1910 pp
54-57; 1911 pp 25-26; 1935 pp 615-
65.
MS: J—20 May 1908 pp 397-98;
20 Jun 1908 pp 487-88; 1908-1909,
1911-13 re (in president's report,
account of the formation, activi-
ties of, and IAM's participation
in this department); 29 Jan 1917
pp 53-54; 35 Dec 1923 pp 596-98.
P—1936 pp 71-72', 162-63; 1940
pp 55-56, 165-66.
P4: J—6 Feb 1897 p 1; 10 Jan
1901 p 12; 11 Jun 1902 pp 4-5;
11 Jul 1902 pp 13-14; 12 Apr 1903
pp 7, 14; 12 Dec 1903 pp 7, 9; 20
Jul 1909 pp 62-67; 22 Feb 1911 p
18; 22 Nov 1911 p 11; 24 May
1913 p 6; 24 Jul 1913 pp 24-25.
P—1896 pp 6-7.
Needle Trades
A l : P—1917 pp 275-77.
Gl : J—17 Dec 7, 1917 p 4; 17
Dec 21, 1917 p 4.
G2: J—1 Dec 1910 pp 3-5; 8
Dec 1917 pp 7-8, 11-12.
Railway Employees1
A l : J—20 Sep 1913 pp 724-27;
21 Sep 1914 pp 772-74; 24 Feb
1917 pp 116-19; 36 Sep 1929 pp
1047-50; 48 Apr 1941 pp 18-19.
P—1910-1941 re (in president's
report, after 1912 in executive
council report: detailed sum-
mary of the activities of the de-
partment in negotiations, strikes
and legislation. Statistics on em-
ployment conditions and wages,
some discussion of various rail-
road labor laws, general con-
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ditions in the industry, and union
achievements); 1910 pp 54-57;
1914 pp 450-53.
Ml : J—17 Dec 1908 p 788; 18
Jan 1909 pp 21, 36-38; 18 Feb
1909 pp 79-80; 18 Jul 1909 p 424;
20 Sep 1911 p 595. ,
P—1931 pp 11-12.
M5: J—22 Apr 1910 pp 364-65;
22 May 1910 pp 424-25; 23 Feb
1911 pp 174-75; 23 Mar 1911 pp
251; Sep 1914-Apr 1915; 88 Oct
1921 pp 819-20.
P_1920 pp 552-54; 1924 pp 220-
24; 1928 pp 77-79; 1940 pp 56-59.
E l : J—13 May 1914 pp 131-32.
P—1910 pp 16-17.
S2: J—11 Dec 1908 pp 922-23;
11 Feb 1909 pp 1070-71; 11 Sep
1909 pp 1439-40; 13 Mar 1911 pp
304-05; 13 Jun 1911 pp 511-13; 15
Jan 1913 p 20; 18 May 1916 pp
306-07; 19 Sep 1917 pp 593-95.
P__1918 pp 18--19.
PresR—1909 pp 127-28; 1911 pp
125-26.
Union Label Trades
Al : J—17 May 1910 pp 428-30;
23 Dec 1916 pp 1156-62'; 24 Jan
1917 pp 37-43; 85 Mar 1928 pp
314-15; 86 Sep 1929 pp 1082-83;
48 Nov 1941 pp 24-25.
P—1910-1941 re (in president's
report, after 1912 in executive
council report: brief summary of
the achievements, activities, and
progress of the department in
promoting the sale of labelled
goods and in membership); 1910
pp 54-57; 1911 pp 26-28; 1925 pp
202-03; 1935 pp 679-83; 1936 pp
118-19, 690; 1937 pp 358-61.
B2: J—10 Apr 1909 pp 25-26;
12 Dec 1911 pp 10-11; 24 Nov 1923
pp 11-12.
B4: J—17 Jun/Jul 1916 p 424;
18 Jul 1917 p 295; 25 Jun 1924 p
258; 27 Jul 1926 pp 277-78; 41
Sep/Oct 1940 p 53.
M5: P—1940 p 59.
P8 : J—20 Dec 1909 p 35; 81
Dec sup 1920 pp 23-26.
P-^-1912 pp 4-5; 1924 pp 33-34.
T6: J—35 Sep sup 1909 pp 10-
11; 47 Aug sup 1915 pp 99-102;
49 Aug sup 1916 pp 119-20; 61
Oct sup 1922 p 11; 67 Sep sup
1925 pp 12-13; 68 Jan 1926 pp 8-
11; 93 Oct sup 19381 pp 35-37.
executive council
A l : P—1932' pp 425-36; 1934 pp
649-62, 664-68; 1935 pp 534-51,
569-71, 833-57; 1936 pp 121-22,
497-98, 502-52, 457-79, 535-48, 556-
76; 1940 pp 446-60.
Gl : J—17 ,Aug 16, 1918 p 4.
M5: P—1920 pp 194-200.
K l : J—18 Oct 7, 1897 p 1.
T3: P—1918 pp 109-12.
T6: J—Aug-Dec 1936; 91 Oct
sup 1937 pp 18-24, 27-30, 37-40,
108-14; Jan-May 1938; 93 Nov
1938 pp 561-62; 94 Apr 1939 p 389.
federal locals
A l : J—1934-Jun 1940 re (in
section "Union Progress": agree-
ments signed by federal locals,
union problems, collective bar-
gaining technique).
A l : J—41 May4934 pp 484-85;
42 Jan 1935 pp 67-69; 43 Nov 1936
pp 1177-79; 44 Apr 1937 pp 396-
97, 832-34; 47 Oct 1940 p 15.
P—1917 pp 394-96; 1925 pp 210-
12; 1933 pp 405-08'; 1934 pp 669-
72, 704-08; 1935; 1936 pp 97-98,
583-92, 726-32, 1940 pp 494-98.
E2: J—15 Feb 1916 pp 467-68.
E4: J—3 Jan 23, 1937 p 4.
F l : J—95 Aug 1933 p 73.
F2: J—1 Jul 1916 p 7; 1 Aug
1916 pp 78-79, 96; 2 Apr 1917 pp
160-61, 179; 2 Jun 1917 pp 291,
315.
F3 : P—1936 pp 116-24.
M3: P—1896 pp 34-38.
M5 J—29 Mar 1917 pp 244-45;
46 Sep 1934 pp 428-29.
P5: P—1920 pp 62-64; 1941 pp
102-03.
T6: J—41 Sep sup 1912 pp 93-
94; 45 Aug sup 1914 pp 158-59;
47 Aug sup 1915 pp 94-95; 49 Aug
1916 pp 196-97; 92 Mar 1938 pp
250-51.
formation
A l : J—7 Jun 1900 pp 156-60;
8 Oct 1901 p 404; 27 Feb 1920 pp
v 140-49; 38 Oct 1931 pp 1191-93,
1251-54.
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P—1889 pp 43-44; 1924 pp 4-5;
1930 pp 31-33.
B3: P—1919 pp 147-49.
Cl: J—Jun-Dec 1886.
LI: P—1905 pp 162-63.
M5: J—12 Jul 1900 pp 379-83.
P5: J—23 Mar/Apr 1939 pp 14-
17.
TO: J—89 Jul 1936 pp 4-5.
P_1887 pp 64-67.
Wl: J—4 Jun 21, 1913 p 3.
policies and attitudes
Al: J—10 Sep 1903 pp 801-03;
11 Sep 1904 p 758; 11 Nov 1904
pp 976-79; 12 Sep 1905 pp 604-06;
21 Jul 1914 pp 542-48; 21 Aug
1914 pp 621-26, 629-35; 22 May
1915 pp 355-56; 22 Aug 1915 pn
571-72; 23 Feb 1916 pp 126-28; 24
Feb 1917 pp 111-15; 24 Apr 1917
pp 269-81; 24 May 1917 p 376; 25
Apr 1918 pp 304-05; 25 Aug 1918
pp 687-90; Dec 1918-Sep 1919;
Jan-Apr 1920; 28 Apr 1921 pp
295-97; 29 Jan 1922 pp 55-57; 29
Feb 1922 pp 109-10; 29 Nov 1922
pp 813-15; 30 Jun 1923 pp 468-71;
81 Jan 1924 pp 42-43, 55; 31 May
1924 pp 385-91, 399-402; 31 Sep
1924 pp 738-39; 82.Apr 192'5 pp
236-38, 245-47; 32 Nov 1925 pp
1069-72; 38 Jul 1926 pp 785-8-6;
38 Sep 1926 pp 1044-45, 1049-50;
84 May 1927 pp 558-61; 34 Aug
1927 pp 919-24; 35 Sep 1928 pp
1042-43; Jan-Mar 1929; 39 Sep
1932 pp 1012-21; 41 Nov 1934 pp
1178-79; 42 Mar 1935 pp 242-43,
248-53; 43 Sep 1936 pp 919-25;
44 Nov 1937 pp 1177-78; 44 Dec
1937 pp 1289-90; 45 Sep 1938 pp
914-15; 46 Nov 1939 pp 1177-78,
1182-83; 47 Jan 1940 pp 17-18;
47 Aug 1940 p 26; 47 Sep 1940 pp
10-11, 16; 47 Nov 1940 p 16; 48
Sep 1941 pp 3-5.
P—1883 p 18; 1890 p 16; 1895
pp 15-16, 21-23, 64-66; 1898 pp
115-19, 120-23; 1911; 1912 pp 13-
14, 105-06, 114-17; 1913 pp 140-
41, 292-93; 1914 pp 15-16, 371-72,
422-44; 1915; 1916 pp 81-85, 144-
45; 1917 pp 62-63, 75-79, 409-10;
1918; 1919 pp 83-85, 374; 1920
pp 74-81; 86-88, 210-12; 1921 pp
102-03; 1922 pp 337-38, 393-94;
1923 pp 256-59, 266-68, 284-90;
1924 pp 169-79, 269-76; 1925 pp
231-33, 325-37; 1926 pp 327, 362-
66; 1927 pp 299-302; 1928- pp 75-
77, 314-25; 1929; 1930 pp 257-58,
311-19, 385-90; 1931; 1932 pp 5-7,
39-44, 217-23; 1933 pp 385-401,
405-08, 501-04; 1934-1936; 1937 pp
195-97; 1938-1939; 1940 pp 342-45,
381-83, 536-39; 1941 pp 476-92.
A2: P—-1936 pp 18-19.
B l : P—1938 pp 185-94.
B8: J—16 Feb 1920 pp 12-13;
26 Feb 1930 p 16; 28 Mar 1932
p 9.
P—-1919 pp 151-57; 1924 pp 33-
34; 1929 pp 88-94.
B4: J—58 Jan 1932 p 25; 37
Jul/Aug 1936 pp 123-24 89 Sep/
Oct 1938 pp 138-39; 41 Sep/Oct
1940 p 45; 41 Nov/Dec 1940 pp
119^20.
Cl: J—26 Feb 1901 p 8; 28 Nov
1902 p 8; 46 Sep 1922 p 2.
C2: J—18 Mar 1893 p 4; 14 Jan
1894 p 8; 19 Feb 1899 pp 8-9;
19 May 1899 pp 8-9; 19 Jul 1899
p8.
C4: J—28 Aug 1921 p 18; 29
Aug 1922 pp 17, 30.
C5: J—2 Jun 14, 1918 p i ; 8
May 9, 1919 p 2;8 Jun 27, 1919 p
4; 8 Nov 21, 1919 p 6; 3 Feb 13,
1920 p 4; 4 Jun 11, 1920 p 4; 5
Jul 1, 1921 p 4 ; 6 Jun 30, 1922 p
4; 7 Oct 12, 1923 p 4; 8 Dec 5,
1924 p 6; 9 Oct 16, 1925 p 8; 9
Oct 23, 1925 p 6; 18 Aug 1932 p 4;
19 Jan 1933 p 20; 19 Oct 1933 pp
2-3; 28 Apr 1937 p 3.
P—1934 pp 162-66.
C6: J—7 Dec 15, 1890 pp 893-
94; 12 Jan 1895 pp 23-24; 13 Jan
1896 p 21.
E2: J—20 May 1927 p 259; 29
Oct 1930 p 547.
E2&: J—9 Mar 1909 pp 144-45;
9 May 1909 p 274.
E8: J—54 Sep 1920 pp 792-93;
56 Jul 1922* pp 491-92.
F2: J—1 Jul 1916 pp 9-10; 4 Jul
1919 pp 423-27; 7 Mar 1922 pp 6-
7; 17 Sep 1932 pp 3-4; 20 Mar 1935
p 16.
F3: P—1888 pp 54-55.
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0 1 : J—8 Nov 25, 1903 p 4; 7
Oct 2, 1908 p 4; 14 Dec 4, 1914 p
4; 15 Jim 16, 1916 p 4; 16 Mar 2,
1917 p 4; 16 Jul 27, 1917 p 4; 17
Nov 9, 1917 p 4; 18 Jun 20, 1919 p
4; 81 Nov 27, 1931 p 4; U Sep27,
1935 p 4.
G2: J—9 Jun 1918 pp 21-22; 1
May 3, 1919 p i ; 1 Jun 28, 1919 p
4; Aug 9-Sep 20, 1919; 1 Nov 28,
1919 p 4; 2 Feb 20, 1920 p 4; 2
Jun 4, 1920 p 4; 2 Jun 25, 1920 P
4; 2 Aug 13, 1920 p 2; 2 Dec 3,
1920 p 4; 8 Mar 11, 1921 p 4; 8
June 24, 1921 p 4; 8 Aug 19, 1921
p 3; 4 Jun 16, 1922 p 6; 4 Jun 23,
1922 p 6; 4 Jul 7, 1922 p 7; 4 Jul
14, 1922 p 7; 4 Dec 1, 1922 pp6-7;
5 May 18, 1923 p 7; 6 Aug 8,1924
pp 6-7; 7 Oct 23, 1925 pp 6-7; 8
Jan 22, 1926 p 4; 12 Sep 26,1930
p 5; 14 Aug 1932 pp 2-3; 18 Dec
1, 1936 p 16; Id Aug 1, 1937 p 16;
22 Dec 1, 1940 pp 3, 16; 22 Dec
15, 1940 p 8.
LI: J—2 Oct 1911 p 5; 8 June
1912 p 3.
P—1914 pp 14-15; 1927 pp 119-
21; 1931 pp 60-61; 1935 p 70.
L2: J—35 Jul 1922 p 171.
Ml: J—17 Sep 1908 pp 578-79;
80 Nov 1921 pp 3-5.
P—1919 pp 95-102, 104.
M2: J—2 Dec 1901 pp 4-8; Jan- '
Apr 1902; 3 Sep 1902 pp 24, 28-29;
8 Nov 1902 pp 21-24; 4 Jan 1903
pp 11-14; 5 Sep 10, 1903 p 8; 5
Dec 10, 1903 p 7; 6 Dec 8, 1904
pp 10-11; 6 Mar 23, 1905 pp 4-5;
6 May 4, 1905 pp 11-12; 7 Apr 5,
1906 p 6; 7 May 17, 1906 pp 6-7;
7 Aug 16, 1906 pp 14-15; 7 Sep 6,
1906 p 12; 8 Jun 13, 1907 p 5; 9
Jan 2, 1908 p 14; 10 Aug 6, 1908
p 6; 10 Dec 3, 1908 p 4.
M8: J—8 Jan 1909 p 8; 11 Dec
1911 pp 8-9; 27 Feb 1931 p 8.
P—1908 pp 50-51; 1909 pp 53-
54; 1926 pp 40-41.
M4: J—1 Nov 27, 1936 p 1; 2
Jun 3, 1938 p 4; 8 Jul 15, 1938 p
8; 6 Jul 18, 1941 p 1.
M5: J—6 May 1893 pp 157-58;
19 Jan 1907 pp 5-7; 20 Jan 1908
pp 5-7; 24 Nov 1912 pp 1045-46;
27 Feb 1915 pp 115-16; 20 Dec
1917 pp 1043-44; 83 Aug 1921 pp
682-83; 42 Dec 1930 pp 691-92; 48
Sep 1931 pp 540-41; 48 Jan 1936 p
48; 49 Aug 1937 p 543.
P—1920 pp 194-200.
M6: J—12 Oct 24, 1901 p 2; 17
Nov 29, 1906 p 4.
01: J—5 Oct 4, 1923 p 1; 5 Oct
18, 1923 p 2; 5 Dec 27, 1923 p 4;
6 Oct 25, 1935 p 5.
P—1937 pp 59-60.
PI: J—5 Jul 1906 p 9; 14 Aug
1915 pp 7-8; 216 Jul 1930 p 8; 26
Sep 1930 pp 2-3; 27 Jan 1931 p
12; 28 Jul 1932 pp 20-21; 29 Mar
1933 p 16; 80 Sep 1935 p 111.
P2: J—87 Jun 1938 pp 13-14;
J8 Aug 1939 pp 4-5, 14-17.
" P3: J—11 Jan 1901 pp 35-36;
12 Apr 1902 pp 131-32; 10 Apr
1906 pp 173-74; 29 Jul 1919 p26;
82 Nov 1922 pp 27-28; 38 Oct 1923
p 27; 46 Aug 1936 pp 19-20; 47
Apr 1937 pp 22-23.
P—1922 pp 61-62.
P4: J—10 Dec 1901 p 11; 45
Jul/Aug 1938 pp 82-83; 45 Nov/
Dec 1938 pp 15-17.
P5: J—21 Nov/Dec 1937 p 11;
22 Nov/Dec 1938 pp 10-11; 23
Jan/Feb 1939 pp 14-15.
P—1937 pp 4-6.
B l : J—20 Aug 1921 pp 361-62;
25 Nov 1926 p 411; 26 Aug 1927
p 323; 27 Dec 1928 pp 560-61,
578; 28 Apr 1929 p 170; 28 Aug
1929 pp 359-60; 28 Nov 1929 pp
517-19; 30 Sep 1931 pp 371-72; 32
Nov 1933 pp 325-26; 38 Sep 1934
pp 342-43; 83 Nov 1934 pp 429-30.
SI: J—7 Sep 12, 1894 pp 6-7;
14 Mar 20, 1901 p 6; 15 Nov 27,
1901 pp 1-2, 7; 15 Jan 1, 1902 p 6;
15 Jul 23, 1902 pp 1-2; 16 Nov 12,
1902 pp 1-2, 7; 16 Aug 5, 1903 p 6;
17 Apr 6, 1904 p 7; 22 Dec 2, 1908
p 6; 26 Jul 23,1913 p 6; 27 Feb 25,
1914 p 6; 28 Dec 16, 1914 pp 1,
11; 37 Dec 1923 pp 3-4; 48 Nov
1934 p 163.
S2: J—18 Nov 1910 pp 13-14.
T8: J—4 July 1915 pp 3-6, 9-12;
4 Nov 1915 pp 11-13; 5 Dec 1916
pp 21-23, 25-27.
P—1913 pp 17-20.
T4: J—17 Feb 1933 pp 3, 15; 24
Nov 1939 pp 5-6.
P—1940 pp 1-2.
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T6: J—9 Nov 16 sup 1896 pp
48-49; 11 Aug 2, 1897 pp 111-12;
May-Dec 1898; 23 Jul 1903 pp 55-
56; 23 Aug 1903 pp 151-52; 28 Oct
sup 1903 p 13; Jan-Mar 1917; 73
Oct sup 1928 pp 23-25; 75 Dec
1929 pp 559-60; 88 May 1936 p
471; 97 Sep sup 1940 pp 34-36.
P—1890 pp 43-45.
Wl: J—4 Aug 16, 1913 p 3;
Oct 1, 1921 p 2.
relations with internationals
Al: J—1 Sep 1894 p 154; 1
Nov 1894 pp 195-96; 2 Jul 1895 pp
88-89; 4 Mar 1897 pp 11-12; 5
Aug 1898 p 122; 7 Jun 1900 pp
167-69; 7 Sep 1900 pp 285-86; 8
Oct 1901 pp 415-31; 10 Feb 1903
pp 94-95; 10 Apr 1903 pp 268-70;
10 Aug 1903 pp 667-68; 11 Mar
1904 pp 223-25; 22 Mar 1915 pp
201-03; 27 Jan 1920 pp 33-40; 29
Oct 1922 p 775; 32 1925 pp 434-35,
438; 47 Nov 1940 p 9; 48 Jan 1941
p 13.
P—1894 pp 11-12, 24-25; 1900
pp 184-85; 1902 pp 50-60; 1907
p 76; 1911 pp 112-16, 121-24; 1914
pp 110-11; 1915 pp 403-17; 1916
pp 361-62; 1918 pp 289-92; 1919
pp 368-70, 292-93; 1923 pp 157-58,
185-89; 1925 pp 307-10; 1929 p
123; 1931 pp 333-36; 1932 pp 82-
85; 1934 pp 346-49, 358-62, 489-
540; 1935 pp 108-27; 1937 pp 123-
26; 1938 pp 269-74; 1939 pp 327-
29, 345-56; 1940; 1941.
A2: J—2 May 21, 1938 p 1.
P—1936 pp 11-14, 21-23, 261.
B l : PresR—1928 pp LII-LIII.
B2: J—10 Mar 1909 pp 25-28;
10 Nov 1909 pp 9-16.
B3: P—1898 pp 25-26, 46-47;
1901 pp 46-47; 1909 pp 258-59.
B4: J—11 Dec 1910 pp 507-08.
C4: J—U Feb 1929 pp 11-12.
C5: P—1914 pp 19-21.
El : J—10 Nov 1921 pp 5-6.
P—1923 pp 785-786, 867-881;
1925 pp 125-126; 1933 pp 40-41.
E2: J—9 Jan/Feb 1909 pp 3-5;
13 Dec 1913 pp 1170-71; 38 Feb
1939 p 80; 38 Mar 1939 p 147.
SecR—1909 pp 117-37.
E2a: J—9 Feb 1909 pp 60-64;
9 Aug 1909 pp 454-55.
E3: J—50 Aug 1916 p 696.
P—1912 pp 307-08.
E4: J ^ 3 Jul 10, 1937 p 5.
P—1936 pp 6-7.
F2: J—4 Jun 1919 p 325; 4 Nov
29, 1919 pp 1, 2; 5 Oct 16, 1920 p
15; 12 Nov 1926 p 12; 13 Dec 1928
p 12; 15 Nov 1930 p 14.
P—1920 pp 45-46.
F3: J—5 Mar 1914 pp 18-19.
P-—1905 pp 68-94; 1936 pp 329-
331; 1937 pp. 418-421.
Gl: J—5 Aug 1902 pp 10-11; 5
Aug 1903 pp 19-21.
G2: J—1 Sep 20, 1919 p 3.
P—1940 p 192.
LI: P—1908 pp 94-97.
L2: J—1911-1941 re (in presi-
dent's report in convention pro-
ceedings). Oct 1916-Jan 1917; 46
Oct 1933 pp 475-76.
Ml: J—23 Oct 1914 pp 1041-42;
29 Mar 1920 p 14.
M2: J—3 Apr 1902 pp 25-26; 5
Oct 1, 1903 p 8; 6 Mar 23, 1905 pp
4-5; 6 Apr 20, 1905 pp 5-6; 6 Jun
22, 1905 pp 11-13.
P—1907 pp 760-761.
M3: J—5 Oct 1905 p 8; 12 Dec
1912 p 8.
P—1896 pp 20-21; 1903 pp 34-
41; 1915 pp 172-82.
M6: P—1914 pp 819-33; 1921 pp
82-91, 847-49; 1930 pp 463-65,534-
37.
0 1 : J—5 Apr 28, 1923 p 2; 6
Oct 25, 1935 pp 1-2; 0 Dec 13,
1935 pp 1-2.
P—1924 pp 4-5.
PI: J—21 Nov 1924 p 7; 24Dec
1927 p 5.
P2: J—13 Sep 1914 pp 8-9.
P3: J—11 Apr 1901 pp 126-27;
14 Dec 1904 pp 11-12; 23 Dec 1912
pp 30-31; 24 Oct 1914 pp 475-77.
P—1922 pp 61-62.
P4: J--45 Jul/Aug 1938 pp 3-4.
P5: J—16 Oct 1932 pp 1-3.
P—1937 pp 5-6.
S2: J—17 May 1915 pp 317-19.
S4: P—1940 p 81.
T2: PresR—Jan/Apr sup 1909
pp 2-3.
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T3: J—1 Apr 1913 pp 8-9; 7
Sep 1919 p 258; 7 Dec 1919 pp
405-407.
P—1914 pp 1-3.
T4: J—9 Jan 1920 pp 16-17;
Sep 1928-Jan 1929; 22 Jan/Feb
sup 1938 pp 18, 20-24; 25 Nov
1940 pp 5, 31; 25 Apr 1941 pp
24-26.
P—1939 p 47.
T6: J—1 Feb 1890 pp 1-2; 1
Mar 1890 pp 1-2; May-Dec 1898; 21
Nov 1, 1902 p 398; 22 May 1903 p
473; Jan-Mar 1917; 89 Jul 1936
pp 4-5; Aug-Dec 1936; 89 Aug
sup 1936 pp 11-12; 89 Oct sup
1936 pp'99-108; 1937; 91 Aug sup
1937 pp 5-10; 91 Oct sup 1937 pp
18-24, 27-30, 37-40, 108-14; Jan-
Jul 1938; 93 Aug sup 1938 pp 6-9;
Oct 1938-1941; 93 Oct sup 1938
pp 17-19, 31-32, 78-90; 95 Aug
sup 1939 pp 14-15, 54-59; 95 Oct
sup 1939 pp 29-31, 62-79; 97 Aug
sup 1940 pp 13-14, 35; 97 Sep sup
1940 pp 27-31, 34-36; 97 Oct 1940
pp 478; 99 Jul sup 1941 pp 55-5$,
63-64.
P—1887-1892 re (in president's
report).
Brewery, Flour, Cereal and Soft
Drink Workers, International
Union of United
Al: J—10 Step 1903 pp 787-89;
14 Jul 1907 pp 483-84; 45 Feb
1938 pp 133-34.
P—1895 pp 82-84; 1937 pp 534-
48; 1939 pp 563-64; 1941 pp 631-
46.
Cl: J—1907.
Railroad Brotherhoods
Al: P—1907 pp 88-89; 1914 pp
339-40.
Rl : J—15 Dec 1916 pp 363-64;
24 Aug 1925 p 324; 24 Nov 1925
pp 429-30, 432, 436-37; 25 Feb
1926 pp 52-53; 25 Mar 1926 pp
85-86; 26 Jul 1927 p 262; 27 Mar
1928 p 129; 27 Jun 1928 p 274;
27 Sep 1928 p 409.
P—-1925 pp 39-40; 1928 pp 213-
17; 1931 pp 294-95.
OR—1931 pp 226-29.
S2: J—19 Jan 1917 pp 37-39.
T2: J—28 Jan 1911 pp 66-67.
PresR—1909 pp 82-84.
structure
Al: J—21 Jul 1914 pp 537-42.
P—1912 pp 121-22; 1913 pp 274-
75; 1914 pp 448-57; 1916 pp 279-
82; 1922 pp 135-36, 337-38; 1923
pp 266-68; 1928 pp 299-301; 1931
pp 333-36; 1932 pp 425-36; 1933
pp 163-64, 385-401, 501-04; 1934
pp 586-97, 649-62, 664-68; 1935 pp
521-74; 1936 pp 521-24; 1937 pp
124-26, 556-68; 1939 pp 450-54.
B2: J—16 Feb 1915 pp 1-4.
C2: J—19 Jul 1899 p 8; 56 Mar
1936 pp 2-6.
E2: J—17 Mar 1918 pp 397-98.
F2: J—4 Jun 1919 pp 329-31.
F3: P—1941 pp 303-04.
Kl: J—9 Dec 20, 1888 p 2.
LI: J--3 Jun 1912 p 3; 6 Jul
1915 p 2.
P—1910 pp 8-9.
Ml: J—30 Jun 1921 p 24; 50 Apr
1941 pp 28-29; 50 Nov 1941 p 19.
M2: J—7 Feb 1, 1906 pp 4-5; 9
Dec 5, 1907 p 6; 11 Nov 4, 1909 pp
4-5.
M5: J—49 Oct 1937 pp 668-69.
P3: J - 4 9 May/Jun 1939 pp
16-17.
S2: J—39 Mar 1937 pp 101-02.
T4: J—22 Jan/Feb sup 1938 pp
12-13, 17.
T6: J—89 Jul 1936 pp 4-5; 89
Sep 1936 pp 235-37.
P—1888 pp 156-58.
Wl: J—5 May 30, 1914 p 2.
American Labor Union
Al: J—12 Mar 1905 pp 125-37,
139-41; 12 Apr 1905 pp 214-17;
12 Aug 1905 p 511.
B2: J—6 Jun 1905 pp 23-24.
B3: P—1919 p 149.
M2: J—3 Sep 1902 pp 27-29; 6
Dec 8,1904 pp 12-14; 6 Mar 2,1905
p6.
P—1907 p 760.
M3: J—4 Aug 1904 p 4; 4 Mar
1905 p 4; 5 Jan 1906 p 7.
P—1904 p 75; 1905 pp 70-71.
P4: J—13 Mar 1904 p 6; 14 Apr
1905 pp 5-6; 14 Jun 1905 pp 5-6.
T6: J—May-Aug 1903.
Wl: J—1 Feb 15, 1908 p 4.
P—1906 pp 132-33.
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American Legion
Al: J—29 Sep 1922 pp 680-81;
36 Jun 1929 pp 713-14.
P —1922 pp 286-90; 1923 pp
313-17; 1924 pp 193-96; 1925 pp
226-28; 1928 pp 135-38; 1929 pp
233-36; 1931 pp 198-99; 1932 pp
117-20; 1933 pp 462-64; 1934 pp
374-75; 1935 pp 317-21; 1936 pp
619-27; 1938 pp 399-400; 1939 pp
372-73; 1941 pp 413-17.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 4.
C6: J—46 Dec 1929 pp 591-92.
E2: J—19 Jan 1920 pp 322, 323-
24; 19 Mar 1920 pp 422-23; 31 Feb
1932 pp 77, 102.
P—1919 pp 53-56.
E3: J—53 Sep 1919 pp 656-57.
F l : J—66 Jun 1, 1917 pp 24-25;
68 Feb 15, 1920 p 22; 71 Aug 1,
1921 p 14; 84 Mar 1928 pp 204-05.
F3: J—17 May 1926 p 12.
Gl: J—19 May 7, 1920 p 4.
M4: J—2 Jun 25, 1937 pp 4-5;
2 Apr 8, 1938 p 3.
M6: P—1921 pp 1070-75.
Ols P—1920 pp 55-60.
P3: J—32 Nov 1922 pp 27-28; 87
May 1927 pp 27-28; 42 Feb 1932 pp
28-29; 42 Oct 1932 p 18.
P—1922 p 87; 1926 pp 14-15.
PresR--1924 p 108; 1926 pp 77,
97-98.
B l : J—18 Nov 15, 1919 pp 831-
32; 19 May 1920 pp 297-98; 19 Jun
J920 pp 408-10.
Tl: J—19 Feb 1922 pp 6-7.
T2: J—38 Aug 1921 pp 461-62.
T3: J—17 Sep 1929 p 342.
T6: J—74 Jan 1929 p 26.
Wl: J—2 Nov 22, 1919 p 5; 1
May 31, 1919 p 5; 1 Jan 22, 1921 p
3; Jul 23, 1921 p 4; Apr 21, 1923
p 4; Feb 9, 1924 p 3; Feb 16, 1924
pp 1, 3; 6 May 19, 1926 p 6; 6 Jun
9, 1926 p 6; Jan 2, 1929 pp 1-2;
Mar 12, 1930 p 3.
American Plan; see open shop
American Railway Union
Al: J—12 Jul 1905 pp 438-43.
C2: J—14 Jun 1894 p 2.
C6: J—9 Nov 1892 pp 483-84; 10
Jan 1893 p 21; May-Sep 1894; 12
Sep 1895 pp 492-93; 12 Dec 1895
pp 660-62.
E3: J—28 May 1894 pp 417-18;
28 Aug 1894 pp 740-42; 28 Sep
1894 pp 809-10, 813-15; 29 Feb
1895 pp 152-55; 29 Sep 1895 pp
807-08; 29 Dec 1895 pp 1082-83; 30
Mar 1896 pp 234-35; 31 Jul 1897
pp 620-21.
F l : J—18 Jan 1894 pp 61-65; 18
Mar 1894 pp 293-96, 301-02; 18 Jun
1894 pp 606-07; 18 Jul 1894 pp
689-91; Sep 1895-Feb 1896; 21 Oct
1896 pp 313-15; Jun-Dec 1901; 82
Apr 1902 pp 553-54; 53 Sep 1912
p 378.
Kl: J—16 Dec 26, 1895 p 2.
Ml: J—3 Nov 1894 pp 823-24.
M5: J—6 Jun 1894 p 182; 6 Sep
1894 pp 323-24; 7 Oct 1895 pp 372-
75; 26 Dec 1914 pp 1148-52.
S2: J—3 Jan 1901 pp 124-25; 6
Nov 1903 p 32; 6 Jan 1904 pp 165-
69; 6 Feb 1904 p 236; 10 Jul 1908
pp 599-600.
T2: J—May-Jul 1894; 12 May
1895 pp 430-31; Sep" 1895-Jan
1896; 18 Jan 1896 pp 61-62.
PresR—Sep 1893-May 1895 pp
42-44.
lstVPresR — Sep 1893-1894 pp
9-14.
Wl: J—5 Apr 29, 1925 pp 1, 8.
anarchism and anarchists
Al: J—4 Sep 1897 p 140.
B2: J—18 Nov 1912 pp 13-14.
Cl: J—-27 Oct 1901 p 8.
C4: J—II Feb 1904 pp 20-21; 11
Jun 1904 pp 14-15; 11 Aug 1904
pp 24-25.
C6: J—12 Mar 1895 pp 167-68;
18 Oct 1901 pp 770-72, 776-80, 790;
19 Mar 1902 pp 180-83; 21 Jul 1904
pp 500-01; 25 May 1908 pp 361-65;
25 Jun 1908 pp 456-58.
E2: J—17 Aug 1917 pp 10-11; 17
Feb 1918 pp 331-32; 17 Jul 1918 p
624.
E3: J—32 Oct 1898 pp 710-11;
34 Sep 1900 pp 595-96; 85 Oct 1901
pp 634-35; 35 Nov 1901 pp 689-90.
F l : J—11 Jan 1887 pp 11-13; 17
Nov 1893 pp 975-76; Jan-May 1894.
Gl: J-—5 Nov 1901 pp 2-3.
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Kl: J—10 May 1, 1890 p 2; 12
Apr 14, 1892 p 2; 12 May 12, 1892
p 2; 18 Jul 6, 1893 pp 1, 2; 13 Sep
21, 1893 $ 2.
P—1887 pp 1499-1505, 1511-13.
LI: P—1908 pp 29-30.
Ml: J—27 Apr 1913 p 320.
M2: J—8 Aug 1902 pp 38-39; 4
Jun 1903 pp 52-53; 8 Mar 21, 1907
p 11; 8 Apr 11, 1907 pp 12-13; 9
Mar 19, 1908 p 8; 9 Apr 30, 1908
p 8; 12 Jul 4, 1912 p 7; 15 Apr 30,
1914 pp 6-7.
M5: J—7 Oct 1895 pp 375-76; 10
Dec 1898 pp 720-21; 13 Oct 1901
pp 732-33; 13 Nov 1901 pp 817-19;
18 Aug 1906 pp 697-98; 22 Feb
1910 p 137.
M6: J—14 Dec 17, 1903 p 4.
SI: J—15 Dec 4,1901 p 7.
S2: J—2 Oct 1900 pp 490-94; 4
Feb 1902 p 822; 4 Jul 1902 pp
1134-35; 5 Feb 1903 pp 192-94.
T2: J—17 Sep 1900 pp 794-97;
18 Nov 1901 pp 930-31, 942-45; 19
Feb 1902 pp 95-98, 130-31; 19 Apr
1902 pp 296-97; 25 Apr 1908 pp
343-44.
T6: J—2 Jul 1890 pp 3, 6; 6 Dec
1, 1894 p 1; 6 Feb 15, 1895 p 3; 6
May 1, 1895 p 3; 13 Feb 1, 1898 pp
87-88; 17 Oct 15, 1900 pp 314-16;
20 Jan 1, 1902 p 34; 21 Sep 1, 1902
pp 223-24; 22 Jun 1903 pp 545-50;
29 Jul 1906 pp 12-14.
Wli J—4 Nov 29, 1913 p 2; 7
Aug 12, 1916 p 2; 7 Sep 9, 1916 p
2; Jan 18, 1928 p 4.
anti - discrimination laws; see
also labor r e l a t i o n s
b o a r d s , national and
state; yellow dog con-
tracts
Al: P—1930 pp 141-47.
E2: J—17 Feb 1918 pp 350-51.
Erdman Act
Al: J—3 Feb 1897 pp 249-52,
257-59; 4 Mar 1897 pp 9-10.
P—1906 pp 28-30; 1912 pp 29-30.
C6: J—25 Apr 1908 p 306.
E3: J-^*6 Aug 1912 pp 757-58.
F l : J—55 Aug 1913 pp 242-43.
Ml: J—9 Dec 1900 pp 712-13.
M5: J—19 Jan 1907 p 10; 20
Mar 1908 pp 200-02.
T2: J—25 Mar 1908 pp 243-45.
state laws
Al: J—88 Aug 1931 pp 929-35.
B2: J—30 Oct 1929 pp 18-20.
C2: J—82 Sep 1912 pp 23-24.
F8: P—1931 pp 88-91.
Ml: J—-2 Jan 1893 pp 36-38.
M5: J—11 Aug 1899 pp 496-97.
P4: J—24 Apr 1913 p 15.
B l : J—16 Mar 1917 pp 50-51.
anti-injunction laws; see also
Clayton Act
Al: J—8 Apr 1901 pp 137-38; 9
Apr 1902 pp 180-81; 9 Jul 1902 pp
370-72; 11 Mar 1904 pp 18-20; 12
Mar 1905 pp 141-44; 18 Jun 1906
pp 372-80; 17 Apr 1910 pp 318-20;
89 Jan 1932 pp 18-19; 40 Jul 1933
pp 731-35; 41 May 1934 pp 504-16.
P—1900-1937 re (in president's
report 1900-1912, executive coun-
cil report 1913-1937: occasionally
detailed discussion of need for
anti-injunction laws, state and
federal anti-injunction laws, at-
tempts of AFL to secure their
passage); 1902'p 19; 1906 pp 21-
23; 1907 pp 33-35; 1910 pp 27-29;
1911 pp 45-53; 1916 pp 69-71; 1922
pp 45-47; 1926 pp 310-13; 1927 p
309; 1930 pp 356-57, 359, 362-64;
1931 pp 454-65; 1932 pp 281-82;
1935 pp 453-55; 1941 pp 333-40.
Bl : J—32 Sep 1929 p 195; 33
Jun 1930 pp 123-24; 33 Jul 1930 p
148; 34 Dec 1931 pp 267-69.
C6: J—19 Jan 1902 pp 26-27; 19
May 1902 pp 360-62; 21 Jun 1904
pp 431-32; 23 Mar 1906 pp 190-92';
89 Jun 1922 pp 345-46.
E2: J—31 Mar 1932 p 136.
E3: J—04 Jun 1930 p 414.
F l : J —Jan-Apr 1902; 38 Jul
1902 pp 101-02; 30 Apr 1904 pp
569-70; 40 Mar 1906 pp 377-78;
44 Apr 1908 p 535; 84 Feb 1928 p
106; 84 Jun 1928- pp 488-89; 85
Aug 1929 p 126.
Gl: J—9 Mar 11, 1910 p 4; 10
Jan 20, 1911 p 4.
0 2 : J—12 May 30, 1930 p 5.
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anti-injunction laws—cont.
LI: J—a Jun 1912 p 5.
M2: J—7 Feb 8, 1906 pp 5-6.
M5: J—42 Jul 1930 p 415; 43
Apr 1931 pp 220-21.
M6: J—14 Mar 17, 1904 p 4.
P3: J—16 Mar 1906 p 133; 16
Jun 1906 p 254.
P4: J—19 Jul 1908 p 16; 41 Jul
1930 pp 34-36.
B l : J—25 Peb 1926 p 46; 25
Sep 1926 p 331.
SI: J—17 Aug 10, 1904 pp 6-7;
19 Sep 12, 1906 p 6; 20 Oct 3, 1906
p 1; 21 Jul 15, 1908 p 6.
82: J—81 Dec 1929 p 536; 82
Aug 1930 pp 351-52.
Tl : J—2 Apr 1904 pp 9-10.
T2: J—Mar-Jul 1902; 21 Feb
1904 pp 135-36; 21 Apr 1904 pp
278-81; 21 Jul 1904 pp 518-19; 21
Sep 1904 pp 686-90; 23 Jun 1906
pp 529-31; 25 Mar 1908 pp 249-51;
29 Dec 1912 pp 1097-98; 84 Jun
1917 pp 415-16; 39 Oct 1922 pp
654-55; 42 Aug 1925 pp 640-41; 42
Oct 1925 pp 790-91; 47 Jun 1930 p
468; 47 Nov 1930 p 865.
P—1903 p 62.
PresR—1901-1902 pp 59-61.
Norris-LaGuardia Act
Al: J—39 Apr 1932 pp 377-78;
42 Dec 1935 pp 1322-23; 46 Dec
1939 pp 1323-26.
P—1932 pp 65-66, 70; 1938 pp
305-06.
B l : J—85 Mar 1932 pp 51-52; 85
Apr 1932 pp 75-76.
Cl: J-^Feb-Apr 1932.
C2: J—52 Oct 1932 pp 6-10.
C4: J—39 Mar/Apr 1935 pp 1-4;
42 Jan/Feb 1939 pp 1-2.
C5: J—18 Apr 1932 pp 6-7.
C6: P—1934 pp 113-14.
E2: P—1941 pp 228-36.
F l : J—92 Apr 1932 p 246
F3: J—22 Apr 1932 pp 17-18; 22
May 1932 pp 11-12.
G2: J—20 May 15, 1936 p 16.
Ml: J—41 Apr 1932 p 26.
P—1934 pp 61-62, 105.
M3: P—1932 p 192.
M5: J—Feb-Apr 1932.
- P—1936 pp 74-76.
P3: J—42 Apr 1932 p 28.
P5: J—16 Apr 1932 p 1.
B l : J—31 Apr 1932 p 136.
SI: J—46 Apr 1932 pp 102-03.
S2: J—34 Nov 1932 pp 337-38.
Tl : J—29 May 1932 pp 4-5.
T2: J—49 Apr 1932 p 249; 49
May 1932 pp 311-14; 57 Jun 1940
p 344.
T6: J—80 Apr 1932 p 356.
Shipstead Bill
Al: P—1929 pp 320-24, 331-34,
342-51.
B l : J—31 Mar 1928 p 53.
B4: J—29 Jan 1928 p 59.
C5: J—14 Feb 24, 1928 p 5.
E2: J—27 Mar 1928 pp 125-26;
27 Nov 1928 p 564.
Gl: J—27 Jan .20, 1928 p 4; 27
Feb 17, 1928 p 4; 27 Mar 2, 1928
p 4; 27 Mar 23, 1928 p 4; 27 Mar
30, 1928 p 4.
M3: P—1928 pp 35-36.
M5: J—40 Feb 1928 p 99; 40
Mar 1928 pp 180-81.
P—1928 pp 112-15.
P2: J—27 Mar 1928 pp 22-23.
P5: J—13 Jun 1928 pp 1-2,15-16.
B l : J—27 Jan 1928 pp 5-6; 27
Mar 1928 p 110.
SI: J—42 Mar 1928 pp 73-74.
S2: J—30 Feb 1928 p 104.
T2: J—45 Mar 1928 pp 220-21.
T4: P—1928 pp 27-28.
state
Al: J—20 Oct 1913 pp 860-62;
21 Sep 1914 pp 729-30; 22 Apr
1915 pp 274-75; 32 Aug 1925 pp
660-63; 44 Sep 1937 pp 948-49.
P—1928 pp 244-45.
B2: J—31 May 1930 pp 11-12;
32 Oct 1931 pp 19-20.
B3: J—18 Jun 1917 pp 226-27.
C4: J—38 Jul/Aug 1934 pp 11-
12; 43 Mar/Apr 1940 pp 3-4.
E2: J—28 Mar 1929 p 160.
F l : J—94 Jun 1933 p 360.
Gl: J—13 Jul 24, 1914 p 4.
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LI: P—1935 p 38.
MS: J—14 Aug 1914 p 9; 22 Jul
1923 p 17; 2® Apr 1925 p 29.
M5: J—28 Sep 1916 pp 885-86;
28 Dec 1916 pp 1219-21; 88 Sep
1926 pp 422-23.
P2: J—22 Feb 1923 pp 18-19.
P4: J—25 Aug 1914 pp 16-17.
P5: J—15 Oct 1930 p 1.
B l : J—30 Aug 1931 p 329.
SI: J—14 Feb 6, 1901 p 6; 14
Feb 13, 1901 p 6; 16 Feb 4, 1903
p 6; 16 Feb 11, 1903 p 6; 17 Oct
7, 1903 p 6; 18 Sep 28, 1904 pp
1-2, 9; 24 Mai- 22', 1911 pp lr 7;
30 May 16, 1917 p 6.
T3: J—8 Sep 1914 pp 4-5; 8
Oct 1914 pp 24-25.
T6: J—48 Apr 1916 p 532; 51
Aug sup 1917 p 172.
anti-trust laws; see also Clayton
Act; Sherman Act
Al: J—4 Apr 1897 pp 25-26,
30-32; 7 May 1900 pp 134-35; 7
Jun 1900 pp 197-98; 10 May 1903
pp 367-69; 10 Jun 1903 pp 470-72;
14 Mar 1907 pp 183-86; 21 Oct
1914 pp 862-63 (England); 28 May
1916 pp 377-80; 28 Apr 1916 pp
279-82; 46 Dec 1939 pp 1290-91;
47 May 1940 pp 471-73; 47 Jun
1940 pp 622-29.
P—1901 pp 23-24; 1903 p 27;
1907 pp 42-43; 1940 pp 143-51,
555-57; 1941 pp 142-47, 492-94.
A2: J—-3 Dec 13, 1939 p 3.
B4: J—28 Jun 1927 p 215; 29
Apr 1928 pp 163-65; 41 Nov/Dec
1940 pp 98-104.
C6: J—14 Apr 1897 pp 260-61;
14 May 1897 pp 342-43; 16 Sep
1899 pp 702-03; 17 Mar 1900 pp
184-86.
E2: J—30 Jan 1931 pp 9, 54.
F l : J—54 May 1913 pp 633-34;
79 Sep 1925 pp 228-29 (Canada);
86 Jan 1929 pp 7-9.
Kl: P—1889 pp 7-11 (Canada).
P3: J—24 Nov 1914 p 500.
P—1914 p 89.
P4: J—6 Feb 1897 p 1.
T2: J—20 Apr 1903 pp 279-80.
T6: J—16 Mar 15, 1900 p 231;
24 Feb 1904 p 128.
anti-union activities, not else-
where classified
Al: J—23 Oct 1916 pp 960-62.
P—1918 pp 240-44; 1921 pp 57-
61; 1923 pp 91-92, 241-42.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 8; 1 Oct
30, 1937 p 3; 2 Jan 8', 1938 p 4;
5 May 1, 1941 p 1.
B2: J—9 Oct 1908 p 13; 10 Mar
1909 pp 11-12; 13 Aug 1912 pp 13-
14; 20 Feb 1919 pp 11-12.
B3: J—8 Oct 1912' pp 356-57; 16
Jun 1920 pp 156-57; 16 Oct 1920 p
355; 16 Oct 1920 p 366.
B4: J—6 Mar 1905 pp 74-75; 27
Oct 1926 p 508; 37 Jan/Feb 1936
pp 35-36.
C4: J—32 Sep 1925 p 15; 88 Jun
1926 pp 3-4; 35 Apr 1928 pp 14-15.
05: J—Nov 14-Nov 11, 1919; 4
Jun 25, 1920 pp 1, 4; 4 Jul 9, 1920
pp 1-2'.
C6: J—49 Feb 1932 pp 69-70.
E l : P—1921 pp 765-77; 1924
pp 112-14.
E2: J—18 Jun 1919 pp 570-71;
19 Jun 1920 pp 670-71; 20 Nov
1921 pp 813-15; 21 Jan 1922 pp
21-24; 23 Jun 1924 pp 425-26; 28
Nov 1924 pp 766-67; 25 Mar 1926
pp 126-27; 28 Jun 1929 pp 314-15;
31 Apr 1932 pp 174-76; 38 Mar
1934 p 101; 88 May 1934 p 221;
89 Feb 1940 p 89; 40 Mar 1941 pp
144-45.
E3: J—51 Oct 1917 pp 926-27;
52 Jun 1918 p 506; 52 Nov 191S
pp 954-55; 55 Jan 1921 pp 65-66;
55 Sep 1921 pp 758-59; 55 Oct 1921
p 851; 60 Nov 1926 pp 806-07; 65
Jul 1931 pp 539-40.
E4: J—2 Dec 26, 1936 p 8; 3
Nov 27, 1937 p 10; 3 Jan 4, 1941
P8.
F3: J—2 Mar 1911 pp 9-10; 4
Jan 1918 pp 14-16; 13 Jun 1922 pp
21-22; 15 Jun 1924 pp 19-20.
P—1897 pp 61-62; 1916 pp 70-
72; 1939 pp 34-36.
G2: J—2 Nov 19, 1920 p 4; 12
Jul 25, 1930 pp 1, 8; 12 Aug 8,
1930 p 8; 17 Feb 1, 1935 p 12.
L3: P—1939 pp 144-45; 1941 pp
120, 143-44.
Ml: J—41 Aug 1933 p 39.
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anti-union activities—cont.
M2: J—11 Nov 4, 1909 p 6; 20
Dec 1919 p 7.
P—1937 pp 6-7.
M4: J—2 May 6, 1938 p 4; 2
Jim 3, 1938 p 1; 8 Aug 12, 1938 p
2; 4 Nov 17, 1939 p 5; 5 Dec
20, 1940 p 4; 5 Jan 17, 1941 p 5;
5 Apr 4, 1941 p 8; 5 Jun 6, 1941
p 5; 6 Sep 12, 1941 p 8.
P—1940 pp 19-21.
OR—1937 p 2.
M5: J—12 Jul 1900 pp 369-71;
16 Jun 1904 pp 533-34; 81 Oct
1919 pp 932-33; 82 Apr 1920 pp
357-58; 88 June 1921 pp 494-95;
48 Jun 1931 pp 338-41, 383; 47
Mar 1935 pp 141-42; 51 Apr 1939
pp 271-72.
P—-1920 pp 28-29.
M6: J—-12 Oct 24, 1901 p 5;
12 Jan 23, 1902 p 11.
P—-1914 pp 366-369.
0 1 : J—& Jul 20, 1934 p 1; 8
Jan29, 1940 p 7; 4 Jul 28, 1941
P 7.
P—1938 pp 172-73.
P2: J—88 Jul 1934 pp 22-24,
31-32; 86 Aug 1937 pp. 22-23; 87
Apr 1938 p 19; 87 Dec 1938 pp
14-16.
P8: J—16 Nov 1906 p 399; 82
Dec 1921 pp 29-30; 82 Oct 1922 p
53; 45 Jul 1935 p 36.
P—1912 pp 53-54.
P5: J—8 Jul 1914 pp 2-3.
Rl : J—9 Jun 1910 pp 157-58;
K> Jan 1911 p 9; 10 Apr 1911 pp
156, 158; 10 Aug 1911 pp 301-02;
12 Mar 1913 pp 66-67; 18 Mar 1914
pp 68-69; 18 Apr 1914 pp 100-01;
18 Sep 1914 pp 266-67.
S2: P—1903-1911 re (in report
of committee on claims and ap-
peals; beginning in 1905 commit-
tee on claims and committee on
appeals; appeals by members for
benefits due; 1918-1933 re (in
committee on appeals).)
T8: J—22 Nov 1934 pp 475-
77; 2 Aug 1, 1936 p 2.
T4: P—1929 p 135.
T6: J—28 Apr 1906 pp 371-74;
67 Sep sup 1925 p 40; 71 Aug sup
1927 pp 140-41.
Wl: J—1 Jul 27, 1907 p 3.
voluntary promotions and wage
increases
C6: J—26 Dec 1909 pp 1005-06.
E4: J— 8 Feb 20, 1937 p 9; 8
Sep 18, 1937 p 4; 2 Jan 20, 1940
p3.
02: J—5 Apr 13, 1923 p 6.
Rl: J—& Apr 190$ pp 122-23;
6 Sep 1907 pp 362-63; 9 Oct 1910
pp 303-04; Jul-Sep 1913; 16 Mar
1917 p 52.
Apex Hosiery Co. vs. Leader;
see Sherman Act
appeak from decisions of
officers and locals
Al: J—2 Jul 1895 pp 88-89;
2 Oct 1895 pp 142-43.
B l : J—88 Feb 1930 p 28.
P—1882-1940 re (includes juris-
dictional disputes, fines, strikes,
etc.)
PresR—1887-1940 re (appeals
to executive and judicial boards
on jurisdiction of locals, wages
and hours, travelling cards, fines
and penalties, apprenticeship,
working rules, charters, elections,
dues, strikes and boycotts).
SecR—1887-1940 re (primarily
financing of local strikes, but
also jurisdiction, dues and char-
tering) .
B2: J—11 Sep 1910 pp 28-30.
P—1906 pp 143-46, 177-79; 1907
pp 319-21; 1911 pp 88-104, 108-
30; 1915 pp 109-11; 1939 pp 115-
22.
B8: J—-7 Jun 1911 pp 160-61;
8 Mar 1912 pp 54-55; 9 Jul 1913
pp 263-65; 9 Sep 1913 pp 359-60;
10 Oct 1914 p 429; 11 Aug 1915
pp 303-04, 309-12; 15 Jul 1919 p
269.
P—1901 pp 21-22, 65; 1904 pp
34-35; 1914; 1919 pp 334-35.
B4: J—7 Peb 1906 pp 54-55;
7 Mar 1906 pp 70-71, 75; 7 Jun
1906 p 194; 11 Jan 1910 pp 11-
12; 16 Jan 1915 pp 7-8; 16 Jun
1915 pp 260-62; 17 Feb 1916 pp
51-53.
ExecBR—1901 pp 29-33.
Cl: J —1878-1927, [1927-1941]
re (appeals to president—list of
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decisions); [1878-1941] re (sum-
maries of appeals to executive
board).
P—1883-1931 re (report of ex-
ecutive board).
C2: J—23 Feb 1902 p 2.
P—1906-1928 re (brief summa-
ries of cases); 1936 pp 258-62.
C4: J—10 Sep 1909 p 5.
P—1939 p 49.
C 6: J—47 Apr 1930 p 174.
P—1890-1941 re (in president's
reports 1895-1941; in board of di-
rectors' report, 1903, 1916); 1916
pp 115-16, 1041-49; 1919 pp 112-
13, 474-76; 1922 pp 33-34, 280-81;
1925 pp 37-38, 43; 1928 pp 28-29,
39-40; 1931 pp 644-46; 1934 pp
543-45, 702-04; 1941.
El : J—11 Nov 1916 pp 12-23,
,33-36.
P—1880-1900 re (in president's
report); 1886 pp 76-77; 1889 pp
20-22; 1894 pp 29-46; 1895 pp 261-
69; 1898 pp 842-67; 1900 pp 273-
13; 1901 pp 34-78; 1903 pp 429-
31, 468-470; 1904; 1905 pp 291-12,
374-82; 1906 pp 43-62, 123-127',
161-68; 1909 pp 327-28; 1910;
1913 pp 465-66; 1915 pp 751-63;
1916 pp 25-26, 172-80; 1917; 1918
pp 198-02; 1919 pp 561-63, 1002-
06; 1920; 1922 pp 287-96.
E2: J—5 Sep 1905 pp 28-29;
7 Jul 1907 pp 19-21; 8 Dec 1907
pp 42-43; 8 Feb 1908 p 93; 8 Jun/
Jul 1908 p 381, 407; 8 Sep 1908 pp
539-42; 20 Oct 1940 pp 113-14; 26
Nov 1927 pp 572, 614; ai Apr 1932
pp 190, 218; 31 Oct 1932 pp 491,
518; 33 Apr 1934 p 174.
P—1905-1917; 1921; 1925-1941
re (report of committee on griev-
ances and appeals).
SecR—1909 pp 18-22.
OR—1915 pp 130-32.
E2a: J—21 Mar 1913 p 166.
P—1908 pp 371-75, 384-88, 398-
402; 1911 pp 275-83.
E3: P—1898 pp 142-44; 1904;
1906; 1912.
F l : J—29 Nov 1900 pp 418-20;
46 Mar 1909 pp 426-27.
F3: P—1919 pp 293-94; 1924
pp 228-30.
Gl: J—13 Oct 9, 1914 p 1.
P—1914 pP 133-145; 1927 pp
221-226.
G2: P—1912 pp 86-87; 1916 pp
218-26; 1928 pp 161-62; 1932 pp
216-29; 1934 pp 331-39.
ExecBR—1934 pp 47-48.
Kl: P—1880-1913 re (in execu-
tive board report: through 1890
detailed, and thereafter general,
notices of action in cases regard-
ing jurisdiction, strikes, coopera-
tive enterprises, union label,
hours of work, chartering, loans,
elections, and dues and assess-
ments).
LI: P—1917 pp 171-73; 1919
pp 353-54; 1921 pp 273-88; 1927
pp 111-12.
L2: J—-12 Oct 1899 pp 285-88;
32 Oct 1919 pp 300-01; 48 Oct
1935 pp 507-08; 50 Oct 1937 pp
437-39.
P—1941 pp 149-53.
MS: J—1901-1906 re (decisions
of the president); 7 Aug 1907 p
9; 7 Oct 1907 pp 1-3; 8 Jul 1908
pp 10-11; 10 Jul 1910 pp 6-7; 13
Aug 1913 p 1; 13 Jan 1914 pp 14-
15; 19 Apr 1921 pp 1, 17; 21 Oct
1922 p 1.
P—-1900 pp 49-50; 1906 p 158;
1907 p 31; 1910 pp 220-21, 225-30;
1913 pp 347-48; 1915 pp 295-97,
315; 1916; 1917 pp 73-74, 267-69,
275-76; 1921 pp 51, 57; 1923 p
197; 1927 pp 61, 68-69; 1928 pp
60-62; 1930 pp 65-66.
M5: J—1897-1903 re (report of
grievance committee; expulsion
or suspension of members, utili-
zation of benefit and strike funds,
chartering, jurisdictional dis-
putes); 21 Oct 1909 pp 933-34;
22 Sep 1910 pp 863-64; 28 May
1916 p 509; 28 Jun 1916 p 616;
34 May 1922 pp 340-41; 37 Oct
1925 pp 537-52.
P—1893-1895; 1905-1940; 1936
pp 155-60.
M6: J—*1 Oct 15, 1920 pp 4-5.
P—1910 pp 776-78, 957-71; 1912
pp 301-08, 310-19; 1914 pp 1085-
91; 1916; 1919 pp 703-13; 1931 pp
1149-51, 1155-73; 1927 pp 400-17,
422-28; 1930 pp 483-84; 1932 pp
702-04; 1938 pp 423-25.
01 : P—1940 pp 191-92.
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appeals from decisions of
officers and locals—cont.
P3: J—16 Jun 1906 p 243, 246-
47; 37 Jul 1927 pp 27-28.
P4: J—18 Jul 1907 pp 14-16;
45 Jul 1934 pp 70-71.
P—1896-1898.
E l : J—21 Feb 1922 pp 85-86.
P—1925 pp 139-40, 224-26; 1928
pp 60-64, 290-93, 317-42.
T l : P—1903 pp 156-62; 1906
pp 331-33.
T2: P —1913-39 re (detailed
history of cases, discussion and
decisions); 1916 pp 183-84; 1928
pp 259-67, 506-07; 1935 pp 61-64,
95-96, 106-15; 1939 pp 686-87.
PresR—1889-1936 re (brief sum-
maries of cases and decisions).
DirR—1917-1934 re (detailed
history of cases, decisions).
T5: P—1939 pp 119-21.
T6: J—2 Mar 16, 1891 p 2; sup
1894-1941 re (in report of com-
mittee on appeals: recommenda-
tions as to conventions' disposal
of cases; synopsis of cases usual-
ly brief); 8 Apr 15, 1896 pp 300-
03; 9Nov 16 sup 1896 pp 13-14;
1905-1941 re (in convention pro-
ceedings: brief report of commit-
tee on appeals giving resume of
cases reviewed); 31 Oct sup 1907
p 29; 41 Oct 1912 pp 362-63; 45
Aug sup 1914 pp 165-75; 49 Aug
1916 pp 208-10; 49 Aug sup 1916
pp 15-17; 5^ Apr 1918 p 423; 01
Oct sup 1922 pp 44-45; 63 Sep
sup 1923 pp 10-12; 67 Aug sup
1925 pp 125-26; 71 sup 1927 pp
37-38; 72 May 1928 pp 457-59; 75
Oct sup 1929 pp 102-03; 76 Jun
1930 pp 759-60; 77 Oct sup 1930
pp 37-40; 78 Feb 1931 p 131; 79
Aug sup 1931 p 14; 81 Aug 1932
pp 141-44; 81 Oct sup 1932 pp 13,
16-17; 85 Oct sup 1934 pp 44-48;
91 Oct sup 1937 pp 13-14; 95 Oct
sup 1939 pp 14-15, 59-60; Jan-
Apr 1941; 99 Jul sup 1941 p 55;
99 Sep sup 1941 pp 55-56;- 99
Nov 1941 pp 696-98; 99 Dec 1941
p 852-53.
P—1858-1893 re (in report of
committee on appeals: recom-
mendations as to convention's dis-
posal of cases. Synopsis of cases
usually brief); 1865 pp 20-25, 33-
34; 1915-1939 re (detailed discus-
sion giving history of case and
decision).
PresR—1889-1936 re (brief sum-
maries giving causes and de-
cisions).
DirR—1917-1934 re (detailed dis-
cussion giving history and deci-
sions).
apprenticeship; see also learners
Al: J—33 May 1926 pp 603-04;
33 Jun 1926 pp 679-80; 33 Aug
1926 pp 970-73; 34 Aug 1927 pp
937-45; 39 Aug 1932 pp 927-29; 42
Jan 1935 pp 40-43; 44 Jan 1937 pp
30-35.
P—1935 pp 52-53.
A2: P—1940 pp 402-03.
B l : J—1 Jun 1899 p 1; 9 Mar
1906 p 17; 10 Oct 1907 p 145; 11
Aug 1908 p 113; 26 May 1923 p
97; 30 Jun 1927 p 156.
P—1922 p 45; 1936 pp 35-36;
1940 pp 89-90.
PresR—1928 pp XIX-XXVI.
SecR—1926-1930 re (tabulated
list, by branch of trade, of num-
ber of apprentices dropped, in-
itiated, dead, run-away, and year-
ly gain or loss; also includes
percentage of apprentices in each
branch of trade).
C2: J—37 Apr 1917 pp 6-10.
P—1928 p 68 (table).
C3: P—1940 pp 57-60.
E l : J—13 Jan 1918 p 13; 13
Dec 1918 p 15.
P—1913 pp 484-85, 491.
E2: J—8 Aug 1908 p 491; 23
Jan 1924 p 92; 39 Jul 1940 pp 359,
400.
P—1941 pp 220-21, 315-16.
F l : J—15 Feb 1891 pp 110-12.
F3: J—9 Nov 1917 pp 12-14.
P—1887 pp 8-9; 1901 pp 276-
77; 1902 pp 163-64.
Gl: P—1906 pp 72-73.
G2: J—5 May 1914 pp 6-8.
Kl: J—9 Jun 20, 1889 p 2'.
M4: J—4 Sep 8, 1939 p 3; £
Sep 22, 1939 p 3.
M5: J—15 Aug 1903 pp 722-
23; 43 Oct 1931 pp 624-26; 51 May
1939 p 365.
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0 1 : P—1941 p 33.,
P2: J—U Oct 1935 pp 8-9.
P3: J—36 Jan 1926 pp 17-18;
36 Mar 1926 p 20.
P4: J—2 Aug 1893 pp 6-7; 2
Sep 1893 pp 5-7; Mar-May 1907;
19 Jun 1908 pp 8-9; 20 Jan 1909
pp 15-17; 23 Aug 1912 pp 9-10;
46 May/Jun 1939 pp 10-11.
SI: J—2Nov 28, 1888; 2 Jun
19, 1889; 13 Apr 11, 1900 p 3
(Germany); 14 Dec 12, 1900 p 6
(Germany); 19 Aug 1, 1906 p 6.
S3: J--6 Dec 1941 p 3.
T4: J—19 Jan/Feb 1935 pp 11-
12.
T6: J—41 Sep sup 1912 pp 32-
33; 52 Jan 1918 pp 12-13; 52 Feb
1918 pp 110-11; 70 Apr 1927 pp
471, 483-84; 85 Aug sup 1934 p
12; 91 Aug sup 1937 p 45.
arguments concerning
Bl : J—23 Jan 1920 p 6; 25 Jul
1922 pp 145-46; 25 Aug 1922 pp
153-54; 216 Dec 1923 pp 267-68; 80
Feb 1927 pp 33-35; Aug-Nov 1936.
P—1922 pp 86-88, 108-09, 181;
1928 pp 111-22.
PresR—1924 pp 93-115, 115-18;
1928 pp 178-87.
SecR—1905 pp 414-15; 1938 pp
72-75.
B2: J—7 Oct 1906 pp 16-17;
8 Jun 1907 p 14; 8 Nov 1907 pp
5-7.
B3: J—10 Dec 1899 p 187; 11
Feb 1900 p 32; 7 May 1911 pp
114-15; 11 Jul 1915 pp 229-30; 25
Apr 1929 pp 116-17; 32 Nov 1936
P 30.
B4: J—7 Feb 1906 pp 47-48;
8 May 1907 p 133; Jan-May 1910;
11 Dec 1910 pp 511-12; 12 Dec
1911 pp 432-33; 13 Apr 1912 pp
207-08; 16 Aug 1915 p 393; 21
May 1920 pp 139-40; 22 Feb 1921
pp 57-58; 25 Apr 1924 pp 125-26;
25 Jun 1924 pp 264-65; 25 Oct
1924 pp 446-47; 26 Dec 1925 pp
493-94.
P—1894 pp 45-47.
C2: J—25 Dec 1905 pp 2-4; 26
Aug 1906 pp 6-8; 27 Jun 1907 pp
5-6; 28 Mar 1908 pp 5-8; 28 Aug
1908 pp 44-47; 32 May 1912 pp
29-30; 32 Jun 1912 pp 36-37; 83
Dec 1913 pp 2-5; 34 Jan 1914 pp
7-11; 36 Mar 1916 pp 6-7,18-14; 50
May 1930 pp 47-48.
C4: J—10 Apr 1903 pp 3-4.
E2: J—21 Jul 1922 p 430; 28
Oct 1929 pp 540; 29 Jan 1930 pp
6-7, 57; 80 Apr 1931 p 176; 40
Aug 1941 pp 406-07, 430.
P—1905 pp 121-34.
E2a: P—1911 pp 390-92.
E3: J—32 May 1898 pp 324-26.
F2: J—13 Nov 1928 pp 12-14.
Gl: J—10 Jun 9, 1911 p 4.
Ml: J—1 Sep 1892 p 292.
M3: J—32 Feb 1935 p 17.
M4: P—1941 pp 82-84.
M5: J—6 Jul 1894 pp 226-27; 9
May 1897 pp 154-56, 171-72; 11
Dec 1899 pp 779-81; 12 Sep 1900
pp 496-98; 13 Apr 1901 p 229; 15
Sep 1903 pp 787-88; 19 May 1907
pp 454-55; 19 June 1907 pp 570-
71; 20 May 1908 pp 410-12; 27
May 1915 pp 444-46; 30 Dec 1918
pp 1126-27; 40 Nov 1928 pp 745-
47, 763; 50 Dec 1938 pp 921-22,
994; 53 May 1941 pp 414-15.
P—1928 pp 320-22, 382-86; 1936
pp 428-30; 1940 pp 204-08, 489-90.
P2: J—3 Nov 1904 pp 17-18; 12
Apr 1913 pp 21-22; Jul-Nov 1913;
Dec 1913-May 1914; 25 Sep 1926
pp 14-15.
P—1929 198-204.
P3: J—1 Mar 1891 p 65; 1 Jun
1891 p 117; 6 Mar 1896 pp 143-44;
6 Nov 1896 pp 439-40; 14 Feb
1904 pp 77-78; 14 Jun 1904 pp
229-30; 18 Nov 1908 pp 451-52; 19
Jan 1909 p 57; 19 Feb 1909 p 96;
19 Apr 1909 pp 178-79; 19 May
1909 p 211; 19 Sep 1909 pp 361-
62; 19 Nov 1909 pp 443-45; 20
Feb 1910 pp 134-35; 20 May 1910
pp 244-45, 267; 22 Mar 1912 pp
138-39; 23 Jun 1913 pp 301-03;
25 Apr 1915 p 169; 25 Aug 1915
p 333; 29 Jan 1919 pp 33-34, 36;
30 Apr 1920 p 29; 83 Feb 1923 pp
23-24; 33 Jun 1923 pp 26-28; 33
Jul 1923 p 27; 34 Oct 1924 pp
19-20; 35 Sep 1925 p 21; 36 Mar
1926 pp 21-22; 36 May 1926 pp
19-20; 37 Jun 1927 pp 29-30; 39
Dec 1928 pp 35-36; 39 Nov 1929
p 24; 40 Jan 1930 pp 43-44; 40
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apprenticeship—cont.
Oct 1930 p 45; 42 May 1932 pp
37-38; 42 Oct 1932 p 40; 46 Sep
1936 p 40; 47 Mar 1937 p 19; 48
Jun 1938 p 14; 48 Jul 1938 p 10;
48 Oct 1938 p 17; 49 Aug 1939
pp 30-31; Dec 1939-Apr 1940; 50
Jul 1940 p 16; 51 May 1941 pp
17-18; 51 Nov 1941 pp 15-16.
P—1896 pp 76-77, 106-07; 1905
pp 96-97; 1907 p 134; 1922 pp 86-
87; 1926 pp 7-8; 1928 pp 59-60.
PresR—1928 pp 35-36.
P4: J—27 Mar 1916 pp 25-26.
SI: J—12 Oct 19, 1898 p 6;
19 Oct 18, 1905 p 7; 19 Nov 22,
1905 p 6; 19 May 2, 1906 p 3;
21 Oct 9, 1907 p 6.
S2: J—9 Sep 1907 pp 652-53.
T6: J—1 Dec 1889 p 2; Nov
1890-Jun 1891; 8 Mar 1, 1892 p
6; 6 Sep 1, 1894 p 5; 6 Sep 15,
1894 p 5; 9 Jul 15, 1896 pp 49-51;
9 Dec 1, 1896 pp 425-27; 10 Mar
1, 1897 pp 176-80; 11 Oct 1, 1897
pp 249-52; 11 Dec 15, 1897 p 500;
12 Jan 15, 1898 pp 60-61; 18 Nov
15, 1898 pp 437-38; 16 Feb 1,1900
pp 92-94; 19 Aug 1, 1901 p 104;
19 Sep 15 sup 1901 pp 11-12; 21
Sep 15 sup 1902 p 16; 20 Apr 15,
1902, p 356; 22 May 1903 pp 486-87;
28 Aug 1903 p 163; 24 May 1904
pp 546-47; 25 Aug 1904 pp 130-
32; 25 Oct 1904 pp 293-94; 26 Apr
1905 pp 443-44; 20 Aug 1906 p
150; 29 Oct 1906 pp 371-73; 30
Jan 1907 pp 4-5, 34; 30 Apr 1907
p 359; 30 May 1907 pp 495-96;
M Oct sup 1907 pp 27-28; 1908;
Apr-Jul 1909; 35 Nov 1909 pp
494-S5; Feb-Sep 1910; 38 Jun
1911 pp 668-69, 672-73; 39 Aug
1911 pp 150-51; 39 Oct sup 1911
pp 31-35; 39 Dec 1911 pp 638, 640;
42 Mar 1913 pp 282-83; 48 Aug
sup 1913 pp 35-36, 40-42; 48 Sep
1913 pp 310-11; 45 Jul 1914 pl47;
45 Aug 1914 pp 199-200; 45 Sep
1914 p 429; 45 Nov 1914 pp 701-
02; 45 Dec 1914 pp 761-62; 47 Sep
sup 1915 pp 87-88; Nov 1915-
May 1916; 51 Aug sup 1917 p 150;
54 Jun 1919 pp 641-42; 55 Aug
sup 1919 p 125; 55 Sep 1919 pp
257-58; 57 Aug sup 1920 pp 127-
28; 61 Dec 1922 pp 757-58; 63 Aug
sup 1923 pp 26-28; 68 Oct 1923 p
434; 64 Apr 1924 p 502; 67 Aug
1925 pp 172-73; 67 Aug sup 1925
pp 24-25; 67 Sep 1925 pp 339-41;
67 Sep sup 1925 pp 32-33; 69 Sep
sup 1926 pp 121-22; 69 Oct 1926
pp 521-22; 70 May 1927 pp 639-40;
Jan-Apr 1928; 75 Oct sup 1929 pp
40-41; 76 Jan 1930 pp 16-17; 77
Oct sup 1930 pp 91-92; 79 Jul
1931 p 11; 82 Mar 1933 p 515; 85
Oct sup 1934 pp 96-98; 87 Oct
sup 1935 pp 76-77; 89 Oct sup
1936 pp 40-41; 94 Mar 1939 p 274;
95 Oct sup 1939 pp 141-42.
P—1870 pp 40-41; 1875 pp 13,
42-43; 1876 pp 20-21; 1877 pp 12-
13; 1878 p 29; 1880 p 28; 1881
pp 9-10; 1882 pp 13-14; 1884 p 15;
1888 pp 124-25.
rules
Al: J—32 Aug 1925 pp 692-96;
82 Oct 1925 pp 932-34; 33 Apr
1926 pp 431-34; 33 Jun 1926 pp
712-14; 38 Oct 1926 pp 1238-39;
88; Nov 1926 pp 1370-72; 84 Jan
1927 pp 41-46; 34 May 1927 pp
549-52; 86 Apr 1929 pp 458-59.
A2: P—1940 pp 418-20.
B l : J-^5 Mar 1902 p 3; 5 Oct
1902 p 1; 11 Jun 1908 p 81; 17
Jul 1914 p 153; 22 Nov 1919 p
178; 24 Mar 1921 p 61; 32 Jul
1929 p 153; 43 Jun 1940 p 92.
P—1868 pp 24-25; 1888 pp 30-
33; 1891 pp 124-26; 1903 pp 97-
98; 1924 pp 47-49; 1926 pp 102-03.
PresR—1891 pp XVII-XXIX;
1894 pp 34-35; 1895 pp 78-80;
1901 pp 124-25, 138, 216-18; 1902
pp 160-62, 210-11; 1903 pp 262-64;
1904-1910; 1912 pp 261-68; 1913
pp 109-15, 269-74; 1915 pp 281-83,
297-300; 1917 pp 90-93; 1920 pp
614-15; 1924; 1940 pp 32-37.
SecR—1924 pp 363-65; 1926 pp
405-06; 1928 pp 250-52.
B8: J—17 Sep 1921 pp 353-54;
25 Oct 1929 p 19; 26 Feb 1930 p
28; 36 Mar 1940 p 6.
P—1914 pp 417-18; 1929 pp 173-
74; 1941 pp 100-03.
B4: J—5 Dec 1904 p 219; 15
Jun 1914 pp 310-11; 16 May 1915
pp 234-35; 27 Jul 1926 p 281; 29
Aug 1928 pp 391-93.
P—1893.
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C2: J—22 May 1902 p 7; 22
Aug 1902 p 4; 80 Sep 1910 pp 37-
39; 81 Jul 1911 pp 17-18; 44 Jun
1924 pp 22-24; 44 Jul 1924 p 23.
P—1910 pp 194-95; 1928 pp 64-
66; 1940 pp 265-69.
C4: J—14 Jan 1907 p 26; 14
Jul 1907 pp 20-22; 85 Aug 1928
pp 24-25.
E2: J—6 Nov 1897 p 15; 14
Aug 1914 p 398; 19 Mar 1920 pp
424-25; 22 Mar 1923 pp 171-73; 22
Jun 1923 pp 383, 386; 25 Nov
1926 pp 556-57; 27 Jul 1928 p373;
28 Jan 1929 p 33; 88 Jan 1939 pp
16-17, 34, 47-51; 88 Dec 1939 pp
633, 664; 40 May 1941 pp 229,
234-35, 270, 272.
E4: J—2 Jun 29, 1940 p 8.
F8 : J—11 July 1920 pp 7-8; 11
Oct 1920 pp 4-5; 12 Jan 1921 pp
37-38.
P—1887 pp 12-14; 1889 pp 35-
36, 50-51; 1892 pp 23-25; 1901 pp
60-64; 1920 pp 121-29; 1941 pp
150-52.
G l : J—7 Mar 13, 1908 p 1; 9
Peb 25, 1910 p 4.
K l : J—9 Mar 7, 1889 p 2; 9
Apr 4, 1889 p 2; 10 Jul 11, 1889
p 3 ; 11 Jun 11, 1891 pp 1-3.
M2: P—1939 pp 222-23, 443-46.
M8: J—« Oct 1906 p 6.
M4: J—4 Oct 20, 1939 p 6; 4
Feb 23, 1940 p 3.
P—1941 pp 48-49.
M5: J—0 Nov 1894 pp 407-10;
11 Jun 1899 pp 380-81; 21 May
1909 p 406; 26 May 1914 pp 473-
74; 39 Aug 1927 pp 483-88.
P—1920 pp 534-38.
F2: J—12 Nov 1913 pp 28-29.
P 3 : J—5 Nov 1895 pp 311-12;
6 Apr 1896 pp 183-85; 8 May
1898 pp 127-28; 19 Aug 1909 pp
329-30, 346; 24 Sep 1914 p 442;
25 Dec 1914 p 32; 85 Dec 1924 pp
18-19; 35 Apr 1925 pp 19-22; 86
May 1926 pp 17-18; 87 Jul 1927
pp 28-30; 89 Dec 1928 pp 23-24;
40 Dec 1929 p 22; 40 Feb 1930 p
27; 40 Sep 1930 pp 47-48; 45 May
1935 p 15; 46 Nov 1936 pp 33-35;
47 Aug 1937 p 15; 48 Apr 1938 p
15; 49 Jul 1939 p 44.
P—1896 pp 24-25, 50; 1898 PP
111-15; 1899 pp 68-71, 73; 1900 pp
24-26; 1909 pp 26-28; 1910 pp 15-
16, 84-88; 1914 pp 83-84; 1924 pp
110-14; 1926 pp 6-8; 1928 pp 61-
62; 1940 pp P- l l - P-13.
PresR—1909 pp 26-28; 1924 pp
93-96; 1926 pp 32-36.
P4: J—20 Apr 1909 pp 15-16;
20 Jul 1909 pp 67-68; 21 Nov 1910
pp 10-11; 45 Jul/Aug 1938 pp 44-
45.
T6: J—22 Apr 1903 pp 327-28;
26 Feb 1905 pp 150-51; 82 Jan 1908
p 52; 86 Mar 1910 pp 261-62; 87
Sep sup 1910 pp 29-30; 47 Aug
sup 1915 pp 268-73; 49 Aug sup
1916 pp 230-31; 49 Sep 1916 pp
402-03, 411-12; 56 May 1920 pj>
578-79; 58 May 1921 pp 570-71;
64 Mar 1924 p 281; 66 Feb 1925
p 142; 69 Sep 1926 p 386; 69 Sep
sup 1926 p 184; 75 Oct sup 1929
pp 14-15, 100-01; 79 Aug sup 1931
p 10; 79 Oct sup 1931 pp 100-01.
P—1886 p 87; 1887 pp 68-69;
1889 pp 39-40.
W l : J—1 Jan 29, 1910 p 4.
arbitration, compulsory
Al : J—5 Jun 1898 pp 70-71;
Feb-Jun 1901; 10 Jun 1903 p 463;
15 May 1908 pp 386-88; 17 Jul
1910 pp 610-11; 17 Oct 1910 p 889;
20 Jan-Mar 1913; 21 Apr 1914 pp
316-20; 21 Sep 1914 pp 731-33; 22
Oct 1915 pp 843-45; 28 Sep 1916 pp
844-47; 26 Feb 1919 pp 142-43,
156-58; 27 Aug 1920 pp 751-54; 27
Nov 1920 pp 1011-14; 28 Feb 1921
pp 136-39; Jan-Jun 1922; 29 Nov.
1922 pp 838-39; 42 Jun 1935 pp
619-21; 48 Feb 1941 pp 10-11; 48
Mar 1941 p 8; 48 Jul 1941 p 11; 48
Dec 1941 pp 4-5.
P—1900 pp 11-12, 180-84; 1901 p
26; 1905 pp 132-33; 1916 pp 79-81,
291; 1926 pp 38-39.
A2: J—1 Sep 11, 1937 p 4; 2 Feb
5, 1938 p 4.
B l : J—Sept-Dec 1898; 3 Jun
1900 p 10; 3 Sep 1900 pp 3-4; 3
Nov 1900 p 3; 4 Apr 1901 pp 3-4;
4 May 1901 pp 3-4; 4 Aug 1901 p
8; 4 Nov 1901 p 1; 5 Oct 1902 p 6;
5 Nov 1902 pp 5-6; Sep 1903-Jan
1904; 7 Apr 1904 p 34; 7 Aug 1904
pp 97-98; 30 Apr 1927 pp 92-93.
P—1902 pp 18-19.
PresR—1901 pp 103-05.
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arbitration, compulsory—cont.
B2: J—1 Jan 1900 pp 2-3; 2 Peb
1901 pp 11-12; 11 Nov 1910 pp 28-
29; 14 Jan 1913 pp 8-9; 17 Jul 1916
p 15; 17 Sep 1916 pp 12-13; 20 Sep
1919 pp 13-14; 21 Apr 1920 pp
14-16; 21 May 1920 pp 10-11.
€ 1 : J—19 Sep 1894 p 8.
C2: J—34 Apr 1914 pp 2-4; 39
May 1919 p 16.
C3: J—1 Mar 5, 1938 p 4; 4 Mar
24, 1941 p 6; 4 Jul 14, 1941 p 6. ,
C4: J—29 Feb 1922 pp 18-19.
C5: J—1 Jun 22, 1917 p 2; 4 Apr
2, 1920 pp 1, 4.
G6: J—11 Aug 1894 pp 415-17;
13 Oct 1896 pp 605-07; 18 Sep 1899
pp 699-700; 24 May 1907 pp 407-
09; 39 Sep 1922 p 531.
E2: J—6 Nov 1905 p 28; 16 Feb
1917 p 421; 21 Feb 1922 pp 96-98;
39 Oct 1940 pp 516-17, 559.
E3: J—22 May 1888 pp 413-14;
24 Apr 1890 pp 279-80; 28 May
1894 pp 414-17; 28 Jul 1894 pp
635-38; 29 Jan 1895 pp 54-57; 29
Feb 1895 p 128; 30 May 1896 pp
386-87; 47 Aug 1913 p 707.
F l : J—16 May 1892 pp 387-89;
18 Feb 1894 pp 135-39; 18 Mar
1894 pp 296-97; 18 Jun 1894 pp
602-05; 19 Jun 1895 pp 521-22; 23
Oct 1897 pp 290-91; 30 Jan 1901
pp 94-97; 33 Aug 1902 pp 285-86;
36 Jan 1904 pp 87-90; 54 Mar 1913
pp 339-48; 62 Mar 1, 1917 pp 4-5;
62 Feb 15 sup 1917; 62 May 1, 1917
p 10; 68 Mar 1, 1920 pp 13-15.
Gl: J—5 Feb 1901 pp 3-5; 5 May
1901 pp 4-6; 6 Aug 23, 1907 p 1; 6
Sep 20, 1907 p 4; 12 Nov 29, 1912 p
4; 12 Apr 4, 1913 p 4; 14 Jan 1,
1915 p 4; 15 Sep 15, 1916 p 4; 21
Jul 28, 1922 p 4; 28 Sep 27, 1929
p. 4.
02: J—4 Jan 6, 1922 p 2; 4 Feb
24, 1922 pp 3, 6; 4 Dec 15, 1922 pp
2, 6-7; 9 Aug 5, 1927 p 5.
Kl: J—10 Jun 5 ,1890 p 2; 13
Jul 14, 1892 p 2; 13 Aug 18, 1892 p
2; 15 Jul 26, 1894 p 2; 15 Dec 27,
1894 P 4; 31 Nov 1911 p 4; 31 Mar
1912 p 4.
P—1894 pp 6-8; 1902 pp 18-20.
LI: J—4 Jan 1913 p 3; 8 Mar
1917 p 4.
P—1904 pp 39-40.
L3: P—1940 pp 263-64.
Ml: J—5 Dec 1896 pp 883-84; 6
Nov 1897 pp 643-44; 9 Oct 1900 pp
582-83; 11 Sep 1902 pp 504-05; 11
Oct 1902 pp 587-88; 12 Jan 1903 pp
47-49; 12 Apr 1903 pp 277-80; 12
Jun 1903 pp 435-36; 12 Dec 1903 p
876; 18 Aug 1909 p 493; 18 Sep
1909 pp 565-66; 29 NOT 1920 p 20;
30 Nov 1921 p 13.
M2: J—1 Dec 1900 pp 33-35; 3
Oct 1902 pp 23-24; 17 Jan 1916 pp
1, 3; 18 May 1917 p 2.
M5: J—6 Sep 1894 pp 312-13; 14
Dec 1902 pp 841-42; 20 Jul 1908
pp 606-09; 22 Jan 1910 pp 34-35;
28 Dec 1916 p 1175; 34 Mar 1922
pp 210-11.
M6: J—Jan 19-Mar 23, 1893; 3
Nov 2, 1893 p 5; 13 Jan 29, 1903 p
7; 27 Sep 7, 1916 p 4.
• P4: J—6 Dec 1896 p 1; 8 Aug
1899 pp 4-5; 8 Sep 1899 p 10.
SI: J—8 Feb 6, 1895 pp 1-2; 13
Oct 4,1899 p 7; 13 Jun 6,1900 p 6;
15 Nov 20, 1901 p 7; 15 Mar 19,
1902 p 6; 15 Jun 25, 1902 p 6; 15
Sep 17, 1902 pp 1-2; 15 Sep 24,
1902 p 6; 16 Dec 31, 1902 p 7; 16
Mar 11, 1903 p 7; 16 Mar 18, 1903
p 6; 16 May 6, 1903 pp 1-2; 16 Sep
9, 1903 p 6; 17 Feb 10, 1904 p 6;
17 Apr 27, 1904 p 6; 17 May 18,
1904 pp 6-7; 18 Dec 28, 1904 p 3;
18 Feb 8, 1905 p 3; 19 Oct 18, 1905
p 6; 19 Aug 8, 1906 p 6; 20 May 15,
1907 p 2; 21 Oct 30, 1907 p 6; 22
Sep 30, 1908 p 6; 22 Nov 11, 1908
pp 6-7; 23 Feb 9, 1910 pp 6-7; 24
May 10, 1911 p 6; 25 Nov 15, 1911
p 6; 27 May 13, 1914 p 1; 33 Apr
21, 1920 pp 1-2; 35 Jan 4, 1922 pp
1-2; 37 Mar 1923 pp 3-4; 37 Apr
1923 p 7; 38 Aug 1924 p 235.
P—1923 pp 83-89.
S2: J—3 Nov 1900 pp 545-48; 6
Mar 1904 pp 280-82.
Tl: J—11 Oct 1914 pp 9-10; 22
May 1925 pp 15-16.
P—1920 (5th day) pp 33-37.
T2: J—11 Apr 1894 pp 298-99;
11 May 1894 pp 448-51; 11 Sep
1894 pp 780-82; 13 Apr 1896 pp
276-77, 297-99; 13 Apr 1896 pp
297-99; 14 Dec 1897 pp 1089-91; 17
Aug 1900 pp 707-10; 18 Oct 1901
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pp 853-56; 19 Sep 1902 p 726; 20
Feb 1903 pp 133-35; 20 Jul 1903 pp
559-64; 21 Jan 1904 pp 47-48; 24
May 1907 pp 438-39; 27 Aug 1910
pp 693-96; 28 Mar 1911 pp 231-39;
28 Dec 1911 pp 951-56; SO Jan
1913 pp 85-90; 30 Mar 1913 pp 263-
64; 31 Oct 1914 pp 942-43; 34 Jan
1917 pp 37-38; 34 Mar 1917 pp 149-
52,199-200; 30 Mar 1919 pp 208-11;
36 Oct 1919 pp 753-54; 36 Nov
1919 pp 771-73; 37 Mar 1920 pp
140-41; 39 Jan 1922 pp 37-39; 39
Nov 1922 pp 687-88.
PresR—1912 pp 402-06.
AsstPresR—1912 pp 459-60.
DirecR—1917 pp 635-37.
T6: J—2 Jan 1, 1891 p 4; 12 Feb
15, 1898 pp 139-42; 18 Jan 15, 1901
pp 76-77; 19 Jul 1, 1901 pp 2-3; 19
Dec 15, 1901 p 528; 25 Dec 1904 pp
603-04; 26 Mar 1905 p 312; 26 Apr
1905 p 443; 29 Nov 1906 pp 569-70;
49 Aug 1916 pp 198-200; 49 Dec
1916 pp 745-46; 87 Aug sup 1935
pp 7-8.
Australia and New Zealand
A l : J—22 Apr 1915 pp 256-63;
22 May 1915 pp 333-37.
B2: J—11 Apr 1910 pp 7-9.
C2: J—27 Jul 1907 pp 10-13; 37
Jun 1917 pp 16-17.
F l : J—30 Apr 1901 pp 468-74;
32 Jun 1902 pp 809-11.
E l : J—21 Jan 1902 p 2.
M6: J—11 Sep 20, 1900 p 8.
SI : J—19 Mar 28, 1906 pp 1-2;
20 Apr 17, 1907 pp 6-7.
T2: J—18 Jan 1901 pp 50-51; 23
Oct 1906 pp 928-31; 26 Nov 1908
pp 973-94.
Kansas Court of Industrial
Relations
Al : J—27 Feb 1920 pp 155-57;
30 Jul-Oct 1923; 32 Jun 1925 pp
464-66; 35 May 1928 pp 546-51; 40
Jun 1933 pp 601-03.
P—1920 pp 88-90, 380-83; 1921
pp 125-27; 1922 pp 52-54; 1923 pp
56-57.
B l : J—26 Jul 1923 p 145; 28
Jun 1925 p 121.
PresR—1920 pp XII-XIV.
B2: J—21 May-Jul 1920.
B4: J—26 May 1925 p 164,
C2: J—40 Dec 1920 pp 23-26; 45
Jun 1925 pp 30-31.
C4: J—27 Aug 1920 pp 11-12.
C5: J—5 Nov 25, 1921 p 6.
E2: J—19 Jun 1920 pp 680-81;
22 Jan 1923 pp 89-90.
F l : J—68 Feb 1, 1920 p 7; 68
Apr 15, 1920 pp 11-12; 87 Aug
1929 pp 99-100.
Gl : J—19 Apr 16, 1920 p 4; 19
Jun 4, 1920 p 4; 21 Feb 10, 1922 p
4; 21 Aug 11, 1922 p 4,
0 2 : J—3 Dec 31, 1920 p 2; 5 Jun
22, 1923 p 5; 5 Jun 29, 1923 pp 6-7.
M2: J—22 Jan 1921 p 2.
M3: J—20 Jun 1922 pp 1-3. -
M6: J—32 Jan 15, 1921 p 6; 32
Nov 1, 1921 p 7; 32 Dec 1, 1921 pp
3-4; 33 Jan 1, 1922 p 12; 33 Jan
15, 1922 pp 6-7; 33 Apr 1, 1922 p
14; 33 Jun 1,1922 p 6; Jul 1-Sep 1,
1923; 36 May 1, 1925 p 6.
P—1921 pp 97-99, 623-27, 976-96.
B l : J—20 Jan 1921 p 21,
SI : J—33 Feb 4, 1920 p 6; 39
May 1925 p 135.
S2: J—27 Jun 1925 pp 215-16,
237-39.
T2: J—37 May 1920 p 159; 38
Aug 1921 pp 503-04; 39 Mar 1922
pp 174-75; 39 Sep 1922 pp 586-87;
39 Dec 1922 pp 760-61; 40 Jan 1923
p 52; 40 Aug 1923 pp 605-07.
T6: J—57 Jul 1920 p 22; 68 Mar
1921 p 271.
arbitration, voluntary; see also
railroad labor relations
legislation
Al: J—9 Jan 1902 pp 23-24; 9
Feb 1902 p 63; 9 Apr 1902' pp
175-80; 9 Jun 1902 pp 309-10; 9
Oct 1902 pp 793-800, 806-07; 10
Nov 1903 pp 1165-67; 18 Jan 1911
pp 50-51.
B l : PresR—1895 pp 52-56; 1906
pp 187-97.
B2: J—15 July 1914 pp 15-17.
B4: J—21 Apr 1920 pp 98-101.
Cl : J —Jul-Sep 1906; Jan-May
1909; 36 Dec 1912 pp 3-4.
C4: J—9 Dec 19021 p 18.
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arbitration, voluntary—cont.
C5: J—25 Jan 1939 pp 12-13.
P—1928 pp 2*45-48; 1930 pp 170-
72.
E2: J—Mar-May 1921* 22 Jun
1923 pp 361-65; 25 Feb 1926 pp
54-55, 96; 25 Jun 1926 p 279; 27
Jul 1928 p 356; 89 Jun 1940 pp
300, 337; 40 Oct 1941 pp 528, 5681.
OR—1921 pp 38-39; 1923 pp 23-24.
E3: J—28 Aug 1889 pp 662-63;
49 Mar 1915 pp 208-10; 60 Feb
1926 pp 85-86; 65 Jun 1931 pp
405-06.
P—1896 pp 31-44.
F l : J—18 Dec 1894 pp 1155-56;
19 Jan 1895 pp 58-59; 38 Mar 1905
p 409; 48 Mar 1910 pp 415-16; 48
Jun 1910 pp 837-38", 1913; 54 Jan
1913 pp 68-69; Jan-Sep 1914; 56
May 1914 p 631; Jan-Jun 1915; 59
Sep 1915 pp 353-54.
G2: J—3 Feb 1912 pp 10-11; 8
Oct 1912 pp 12-13; 2 Dec 10, 1920
pp 1, 3; 7 May 1, 1925 p 8; 7 May
15 1925 p 4; 13 May 1931 p 3; 17
Sep 1, 1935 p 3; 22 Oct 1, 1940 p
14; 23 Apr 1, 1941 p 7.
P—1929 pp 14-15.
ExecBR—192*9 pp 76-80.
Ml: J—10 Dec (sup) 1901 p 57;
. 11 Nov 1902 pp 646-47; 12 Jan
1903 p 18; 18 Aug 1909 p 496; 21
Sep 1912 pp 790-91; 21 Jul 1912
pp 558-59.
M2: J—4 Apr 1903 pp 11, 13-14,
24-30.
M3: P—1912 pp 136-37, 212-13;
1913 pp 292-96.
M4: J—3 Nov 18, 1938 p 1.
P2: J—21 Jan 1922 pp 6-8; 28
Sep 1929 pp 6-7.
P3: J—24 Sep 1914 pp 441-42.
81: J—20 Oct 10, 1906 pp 6-7;
49 Nov 1935 pp 195-96, 201-2021.
82: J—3 Nov 1900 pp 544-45.
T2: J—11 Jul 1894 pp 638-40;
11 Nov 1894 pp 976-78; Feb-Apr
1895; 19 Oct 1902 pp 800-01; 22
Jul 1905 pp 480-88.
PresR — 1886-1936 re (settle-
ments by mediation and arbitra-
tion, awards, proposals of each
side, techniques involved).
T3: J—17 May 1929 pp 71-76;
20 Sep 1932 pp 196-97.
attitude toward
Al: J—1 May 1894 pp 45-46; 1
Jul 1894 p 97; 1 Sep 1894 pp 147-
48; 8 Feb 1897 pp 249-52, 257-59;
Oct-Dec 1900; 9 Mar 1902 pp 120-
23.
B l : J—8 Jul 1900 p 2; 4 Apr
1901 p 7; 6 Oct 1903 p 1; 17 Dec
1914 p 268.
P—1891 pp 40-41.
PresR—1903 pp 29-33; 1912 pp
82-85; 1920 pp XV-XVI.
SecR—1909 p 351.
B2: J—1 Oct 1900 p 7; 2 May
1901 pp 3-4; 2 Aug 1901 pp 4-5;
3 Jan 1902 pp 9-11; 8 May 1902 pp
13-14; 4 Apr 1903 pp 1-2; 4 Nov
1903 p 5-7; 8 Feb 1907 pp 16-17;
8 Mar 1907 p 34; 8 Oct 1907 pp 10-
12; 10 Nov 1909 p 30-31; 10 Dec
1909 pp 9-11; 10 Dec 1909 pp 31-
32; 11 Jan 1910 pp 27-28; 14 May
1913 pp 10-12; 15 Jun 1914 pp 13-
14; 16 Sep 1915 p 12; 16 Nov 1915
pp 12-13; 17 Jan 1916 pp 14-15;
17 Sep 1916 pp 11-12; 18 Jan 1917
pp 15-16; 20 May 1919 pp 11-12;
20 Sep 1919 pp 13-14; 20 Dec 1919
pp 12-13; 21 Oct 1920 pp 12-13;
22 Aug 1921 pp 13-14; 22 Nov 1921
pp 10-11; 24 Jan 1923 p 13; 25 Feb
1924 pp 12-13; 27 Aug 1926 p 12.
P—1911 pp 67-79.
C4: J—22 Feb 1915 pp 5-7; 22
Jun 1915 pp 5-7; 35 Mar 1928 p 14.
C5: J—4 Jan 28, 1921 p 4; 8 Sep
li, 1924 p 4; 11 Dec 17, 1926 p 4;
13 Nov 11, 1927 p 4; 13 Nov 18,
1927 p 4; 23 Nov 1937 p 13.
P—1920 pp 223-26.
C6: J—3 Apr 1886 p 217; 11
Sep 1894 pp 482-83; 11 Oct 1894
pp 530-31; 12 Jan 1895 p 53; 12
Apr 1895 pp 214, 216-17; 13 Jan
1896 p 23; 13 Jul 1896 pp 465-66;
14 Jan 1897 pp 21-22; 14 Feb 1897
pp 109-13; 14 Apr 1897 p 267; 15
Jul 1898 p 475; 16 Sep 1899 pp
698-99; 17 Jul 1900 pp 483-84; 33
Oct 1916 pp 714-18.
El : J—14 Oct 1919 pp 36-37.
E2: J—3 Jul 1903 pp 63-65; 23
Feb 1924 pp 161-62.
E3: J—4 Jan 1870 pp 17-18; 11
Sep 1877 p 415; 20 May 1886 pp
320-24; 32 Aug 1898 p 561; 56 Jan
1922 p 46.
P—1866 pp 11-12; 1915 pp 34-45.
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F l : J—18 Aug 1889 pp 688-89;
14 Jun 1890 pp 487-90; 19 Feb
1895 pp 123-25; 39 Dec 1905 pp
823-24; 61 Jul 1916 pp 33-39; 61
Sep 1916 pp 287-96; 88 Jul 1927
p 11; 91 Sep 1931 pp 197-99.
Gl: J—5 Dec 1898 p 1; 5 Feb
1900 pp 3-5; 5 May 1901 pp 4-6;
5 Feb 1902 pp 1-2; 8 Dec 30, 1903
p 5; 7 May 8, 1908 p 4; 9 Jul 22,
1910 p 4.
0 2 : J - 3 Mar 1912 pp 4-5, 8-9;
8 May 1912 pp 14-16; 4 Jun 1913
p 29; 5 Jan 1914 pp 13-14; 7 Nov
1916 pp 29-31; 4 Jul 14, 1922 pp
6-7; 7 Mar 20, 1925 p 4; 7 Mar 6,
1925 pp 4; 8 Sep 3, 1926 pp 2, 4;
10 Mar 23, 1928 p 7; 17 Dec 1,
1935 p 15; 18 Mar 15, 1936 p 5;
20 Sep 15, 1938 p 16; 22 Sep 15,
1940 p 16.
P—1925 pp 234-52, 258-62; 1932
pp 259-60.
ExecBR—1928 pp 91-92.
Kl: J—8 Feb 18, 1888 p 2; 8
Mar 10, 1888 p 2'; 10 Jul 25, 1889
p 7; 11 Aug 14, 1890 pp 1, 4; 21
Jan 1902 p 5; 86 Jul 1916 p 8.
P—Jan 1879 p 54; 1887 pp 1306-
11, 1325; 1910 pp 14-16.
LI: P—1902 pp 10-13.
L3: P—1940 pp 262-63.
Ml: J—6 Apr 1897 pp 201-02; 7
Jul 1898 pp 413-14; 10 Sep 1901
pp 461-62; 11 Jan (sup) 1902 pp
65-72; 11 Feb 1902 pp 50-51; 11
Jun 1902 p 282; 11 Jul 1902 p 353;
12 Apr 1903 p 240; 15 Feb 1906 pp
73-74; 16 May 1907 p 289; 16 Sep
1907 pp 621-22; 17 Nov 1908 pp
716-17; 19 Oct 1910 pp 652-53;
22 Nov 1913 pp 1149-50; 23 May
1914 pp 499-500; 28 Jun 1914 pp
589-90; 30 Jun 1921 pp 8-9.
P—192'8 pp 50-51, 176-77.
M2: J—1 Jan 1900 pp 36-37; 5
Sep 17, 1903 pp 10-11; 5 Oct 8,
1903 p 9; 15 Nov 11, 1915 p 4; 15
Dec 2, 1915 pp 1, 3; 18 Oct 1917
p 8; 21 Nov 1920 p 4.
M3: J—9 Mar 1910 p 8; 12 Jul
1912 pp 10-11.
M4: J—5 Oct 18, 1940 p i .
M5: J—5 Jun 1893 pp 209-10;
6 Sep 1894 pp 343-44; 9 Jul 1897
pp 305-07; 18 Jan 1901 pp 29-33;
27 Feb 1915 pp 104-05; 29 Feb
1917 p 103; 82 May 1920 pp 441-
42.
M6: J—2 Jan 19, 1893 p 5; 2
Jan 26, 1893 p 5; 2 Feb 16, 1893 p
5; 5 Jul 4, 1895 p 1; 7 Mar 10,
1898 p 1; 10 May 25, 1899 p 1;
11 Sep 20, 1900 p 2; 12 May 23,
1901 p 4; 12 Feb 27, 1902 p 7; 18
May 8, 1902' p 4; 18 Aug 21, 1902
p 6; 13 Oct 2, 1902 p 3; 13 Nov
20, 1902 p 2; 13 Nov 27, 1902 p 1;
15 Jan 12, 1905 p 2; 16 Apr 26,
1906 p 1; 24 Jul 3, 1913 p 4; 27
Jun 8, 1916 p 4; 28 Mar 14, 1918
p 4; 30 Jun 15, 1919 p 6; 31 Jan
1, 1920 pp 3-4; 31 Feb 1, 1920 p 8;
81 Jun 1, 1920 p 7; 31 Sep 15, 1920
p 13; 31 Oct 1, 1920 pp 3-5; 31
Dec 1, 1920 p 7; 33 Jun 15, 1922
p 9; Aug 1-Sep 15, 1922; 36 Aug
15, 1925 pp 10-11; 36 Oct 1, 1925
p 13; 86 Nov 15, 1925 p 3; 37 Jan
1, 1926 pp 12, 15.
P—1903 pp 34-35; 1920; 1924 pp
24-27.
P2: J—1 Jul 1902 pp 14-15; 2
Aug 1903 p 7; 4 Mar 1905 p 12; 15
Jan 1916 p 27; 18 Mar 1919 pp 22-
2'3; 20 Sep/Oct 1921 pp 3-4; 21
Apr 1922 pp 1-2.
P3: J—12 May 1902 pp 163-64;
24 May 1914 p 254; 24 Nov 1914
pp 520-22; 25 Jan 1915 pp 70-71;
29 Mar 1919 p 17; 35 Aug 1925 pp
18-20; 37 Mar 1927 pp 23-24; 38
Jan 1928 p 24; 38 Oct 1928 pp 25-
26; 41 Jul 1931 p 55; 44 Mar 1934
p 37; 44 Sep 1934 p 35; 46 Feb
1936 pp 31-32; 47 Apr 1937 pp 49-
50; 47 Oct 1937 pp 21-22'; 50 Mar
1940 p 42; 50 Aug 1940 p 15; 51
Feb 1941 p 15.
v P—1907 ,p 55; 1924 pp 131-32.
PresR—1940 pp 3-4.
P4: J—18 Sep 1907 pp 16-17.
Rl: J—21 Aug 1922 pp 389-90;
29 Jan 1930 pp 11-12; 36 Jan 1937
pp 12-13.
SI: J—8 Jan 30, 1895 p 6; 10
Apr 28, 1897 pp 6-7; 13 Aug 29,
1900 p 6; 16 Feb 11, 1903 pp 1-2;
17 Mar 30, 1904 p 6; 17 Apr 20,
1904 p 6; 19 Jun 27, 1906 p 1; 10
Jul 4, 1906 pp 1, 6; 19 Jul 18, 1906
pp 1-2; 20 Jan 23, 1907 p 6; 20
Feb 13, 1907 p 6; 22 Jun 2, 1909
p 6; 23 Aug 10, 1910 p 6.
S2: J—5 Aug 1903 pp 600-02;
11 Jul 1909 pp 1300-01: 12 Jan
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1910 pp 158-59; 15 Mar 1913 pp
169-70; 17 May 1915 pp 319-20;
18 Sep 1916 pp 593-96; 19 Mar
1917 pp 184-85; 19 Apr 1917 pp
237-39.
Tl: J—13 Aug 1915 pp 10-12;
14 Oct 1916 pp 5-7; 31 Sep 1934
p 12.
P—1925 (4th day) pp 24-30.
T2S j _ i o Dec 1893 pp 1069-74;
13 Apr 1896 p 283; 31 Feb 1914 pp
146-47; 32 May 1915 pp 461-63;
33 Jan 1916 pp 91-96; 33 Nov 1916
pp 969-70; 44 Jun 1927 pp 461-63.
P—1928 pp 580-81.
T5: P—1941 pp 143-49.
ExecBR—1941 pp 65-67.
T6: J—9 Dec 1, 1896 p 456; 14
Mar 1, 1899 pp 190-92'; 16 Apr 15,
1900 p 325; 17 Sep 1, 1900 pp 196-
97; Jan-May 1901; 19 Jul 1, 1901
pp 1-3; 19 Sep 15 sup 1901 pp 6-7,
108-09 ;21 Aug 1, 1902 p 104; 21
Sep 15 sup 1902 pp 10-11; 26 Apr
1905 p 366; 30 Feb 1907 p 200; 30
Apr 1907 pp 427-28; 30 Jun 1907
pp 592-93; 31 Oct 1907 p 445; 31
Nov 1907 p 499; 32 Jan 1908 pp
45-50; 32 May 1908 pp 563-64; 34
Feb 1909 p 185; 34 Jun 1909 pp
645-46; 35 Sep sup 1909 pp 11-12";
37 Sep sup 1910 pp 8-9; sup 1911-
1929 re (in report of committee
on arbitration: arbitration rela-
tions with employers, evaluation
of current agreements and ma-
chinery, recommendations); May-
Aug 1911; 39 Oct sup 1911 pp 22-
24; 40 Mar 1912 p 261; 40 May
1912 pp 546-49, 58-3-84; 41 Sep sup
1912 pp 10-11; 43 Sep sup 1913 pp
21-22; 43 Dec 1913 pp 651-53; 45
Sep sup 1914 pp 28-29; 46 Apr
1915 pp 538-40; 47 Sep sup 1915
pp 13-14; 49 Aug sup 1916 pp 33-
48, 176-79; 49 Nov 1916 pp 593-94;
51 Aug sup 1917 pp 151-52; 51
Sep sup 1917 pp 58-59; Apr-Jul
1917; 52 Apr 1918 pp 369-71; 54
Jan 1919 pp 40-41; 56 Jan 1920
pp 1-3, 18-19; 58 May 1920 pp 545-
75; 58 Apr 1921 pp 425-26; 59 Aug
1921 p 142; 59 Sep sup 1921 pp
13-18; 60 Apr 1922" pr> 446-48; 61
Jul 1922 pp 13-14; 61 Aug sup
1922 pp 7-22: 61 Sep 1922 p 288;
61 Oct sup 1922 pi) 14-15; 61 Nov
192'2 pp 552-53; 62 Feb 1923 pp
160-62; 62 May 1923 p 593; 63
Aug sup 1923 pp 24-25; 04 Jan
1924 p 7; 65 Aug sup 1924 pp 7-8;
65 Sep sup 1924 pp 60-62; 67 Aug
sup 1925 p 21; 69 Oct sup 1926 pp
36-37; 71 Aug sup 1927 pp 9, 33;
74 Jan 1929 pp 1-2; 74 Mar 1929
pp 185-86; 79 Aug sup 1931 pp
11-13; 86 Jan 1935 p 47; 87 Aug
sup 1935 p 8-; 89 Aug sup 1936 p
19; 93 Oct sup 1938 pp 46-47; 98
May 1941 pp 774-75; 99 Dec 1941
p 978.
Wl: J—1 Oct 15, 1910 p 3; 1
Oct 29, 1910 p 3; 2 Apr 8, 1911 pp
1, 4; 1 Jul 17, 1915 p 2; Nov 26,
1921 p 21; May 20, 1922 pp 1, 6;
May 8, 1929 p 4; May 22, 1927
P 2.
machinery
Al: J—10 Mar 1903 p 172; 85
Aug 1928 pp 929-30.
Bl : J—1 Nov 1898 pp 4-6; 3 Apr
1900 p 10; 4 Aug 1901 pp 3-4; Jul-
Sep 1903; 7 Apr 1904 p 29; 7 Sep
1904 p 110; 8 Jul 1905 pp 87-89;
24 Jul 1921 pp 153-55.
P—1891 pp 141-43.
PresR—1904 pp 43-47, 163-64;
1911 pp 164-67; 1912 pp 250-61;
1913 pp 73-80; 1914 pp 139-42;
1920 pp 475-85; 1922 pp 413-17.
SecR—1905 pp 424-30.
B2: J—11 Sep 1910 p 30; 16 Feb
1915 pp 12-14; 16 Apr 1915 pp 9-
13; 16 May 1915 pp 19-20; 20 Aug
1919 pp 14-15; 21 Feb 1920 pp 16-
17; 23 Jun 1922 pp 13-14; 24 Feb
1923 pp 11-12; 26 Jul 1925 pp 1-3;
37 Jul 1941 pp 1, 5.
P—1904 pp 19-20, 65-66; 1906 pp
175-77; 1907 pp 237-60.
B4: J—3 Nov 1902 pp 189-90.
C2: J—43 Jan 1923 pp 16-19; 44
Aug 1924 p 26.
C5: J—1 Jun 15, 1917 p 7; 3
Dec 19, 1919 pp 1-2; 4 Jun 18,
1920 p 1; 4 Jul 23, 1920 p 7; 4
Jul 30, 1920 p 1; 4 Sep 17, 1920
pp 1-2; 4 Oct 15, 1920 p i ; 4 Oct
22 1920 p 1; Apr 1-Apr 22, 1921; *
7 Apr 20 1923 p i ; 7 Apr 27,
1923 pp 1-2; 7 Jan 18, 1924 p 1;
10 Jun 11, 1926 p 4; 14 Aug 17,
1928 p 2; 16 Feb 14, 1930 p 6;
16 Mar 28, 1930 pp 2, 5; 17 Aug
7, 1931 p 7; 23 Nov 1937 p 12; 24
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Feb 1938 p 21; 25 Dec 1939 p 12;
26 May 1940 p 12.
P—-1922 pp 8-16, 155-59; 1924
pp 77-80; 1926 pp 25-27.
C6: J—88 Jun 1921 pp 283-87.
,P—1913 pp 108-09.
El : P—1920 pp 4-11, 389-390;
1933 pp 42-43.
E2: J—18 Jul 1913 p 1043; 18
Apr 1914 p 185; 28 Apr 1924 p
300; 84 Aug 1935 pp 329, 356.
E8: J—46 Sep 1912 p 871; 46
Dec 1912 pp 1160-61; 52 Jun 1918
pp 504-05.
P—1888 pp 91-93; 1890 pp 78-
82; 1906 p 227; 1915 pp 216-19,
219-20.
F l : J—19 Mar 1895 pp 253-256.
Gl: J—18 Oct 2, 1914 p 2.
G2: J—1 Jun 1910 p 6; 8 May
1912 pp 18-21; 6 Jan 1915 pp 8-9;
Jan 9-Jan 30, 1920; 2 Dec 3, 1920
p 1; 2 Apr 1921 pp 1-4; 6 Jun 20,
1924 pp 1, 6; 6 Jun 27, 1924 pp 1,
5, 8; 7 Feb 13, 1925 p 4; 20 May
15, 1938 p 8; 20 Sep 1, 1938 p 3.
Kl: J—11 Sep 4, 1890 pp 2-3;
11 Sep 11, 1890 pp 1-2; 11 Nov 6,
1890 p 3; 11 Jan 22, 1891 p 1;
11 Apr 16, 1891 p 1; 15 Jul 19,
1894 p 1; 15 Jan 24, 1895 p 2.
P—1886 pp 98-101; 1894 pp 58-
59.
LI: P—1919 pp 242-46; 1921
pp 30-34.
L8: P—1940 pp 261-62, 265-72.
Ml: J—10 Oct 1901 pp 515-18;
11 Jan (sup) 1902 pp 61-63, 74-
106; 11 Jun 1902 pp 280-81; 11
Dec 1902 pp 715-16; 20 Jun 1911
p 384; 22 Dec 1913 p 1262; 28 Jan
1914 p 51.
M2: J—1 Apr 1900 pp 10-11; 8
Dec 1902: pp 17-19; 14 Dec 25,.
1913 p 4; 14 Jan 8, 1914 p 7; 18
Aug 1917 p 4; 20 Aug 1919 p 4.
M4: J—8 Dec 2n 1938 p 1.
M5: J—Apr-Oet 1900.
M6: J—18 Nov 27, 1902 p 5;
14 Jul 2, 1903 p 8; 16 Apr 19,
1906 p i ; 19 Nov 26, 1908 p 1;
26 Jul 15, 1915 p 4; 81 Feb 1,
1920 p 6; 81 May 1, 1920 p 14;
33 Jun 15, 1922 pp 12-13; 34 Dec
1, 1923 p 6; 44 Feb 1, 1933 p 7.
P—1903 pp 27-29, 36-39; 1909
pp 714-716, 718-732.
P2: J—9 May 1910 pp 8-9.
P8: J—4 Nov 1894 p 195; 82
Apr 1922 pp 25-26, 48-49; 84 May
1924 p 28; 84 Oct 1924 pp 21-22;
86 Nov 1926 pp 22-23; 88 Oct 1928
pp 29-30; 89 Mar 1929 pp 27-28.
P—1900 p 28; 1924 pp 16-18;
1926 pp 24-25.
PresR—1928 pp 30-31.
P5: J—10 Jul/Aug 1921 pp
2-3; 20 Jul 1936 p 2.
Blx J—14 Jan 1915 pp 3-5; 14
Feb 1915 pp 33-34.
S2: J—18 Oct 1916 pp 668-69;
18 Dec 1916 pp 811-13; 19 Feb
1917 pp 94-96.,
AsstPresR—1918 pp 100-04.
T2: J—12 Sep 1895 pp 782-83;
18 May 1896 pp 389-91; 31 Jul
1914 pp 611-12; 44 May 1927 pp
323-25.
PresR for 1909 pp 33-45.
T8: J—2 Sep 1913 p 3; 19 Jul
1931 pp 152-58.
T6: J—17 Sep 15 sup 1900 pp
13-14; 18 Jan 1, 1901 pp 16-19;
18 Mar 1, 1901 pp 177-80; 18 Mar
15, 1901 pp 226-31; 19 Sep 15 sup
1901 pp 14-16; 20 May 1, 1902 p
383; 21 Sep 15 sup 1902 pp 17-
19, 93-95, 104-05; 23 Sep 1903
pp 240-41, 244-45; 28 Oct sup
1903 pp 6-7; 23 Nov 1903 pp 444-
46; 25 Oct sup 1904 pp 35-38;
29 Oct sup 1906 pp 11-16, 182-85;
Mar-Jun 1906; 30 Jan 1907 p 6;
30 Mar 1907 pp 246-50, 254-55;
30 Jun 1907 p 655; 82 Jan 1908 p
3; 32 Apr 1908 pp 360-61; 38 Aug
1908 pp 214-15; 34 Jan 1909 pp 19-
20; 35 Jul 1909 pp 19-20; 88 May
1911 pp 541-43; 41 Sep sup 1912
pp 282-84; 47 Oct 1915 pp 437-49;
48; May 1916 pp 711-15; 49 Aug
sup 1916 pp 27-33; 50 Apr 1917
pp 295-301; 51 Aug 1917 pp 157-
58; 55 Sep 1919 p 242; 56 Feb
1920 pp 125-26; 57 Aug sup 1920
pp 10-16; 59 Aug sup 1921 pp 17-
20; 61 Aug sup 1922 p 131; 62
Apr 1923 p 451; 67 Aug sup 1925
p 45; 68 May 1926 pp 737-38; 69
Sep sup 1926 pp 118-20; 79 Aug
sup 1931 pp 11-13.
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result!
Al : J—7 Jun 1900 pp 170-71;
10 May 1903 pp 370-73; 21 Sep
1914 pp 740-41; 22 Oct 1915 pp
837-40; 25 May 1918 pp 389-90;
48 Mar 1941 pp 18-19.
P—1898 pp 128-29.
B l : J - 4 Aug 1901 p 4; 10 Jul
1907 p 105; 22 Feb 1919 p 19;
24 Sep 1921 pp 196-98; 27 Mar
1924 p 58; 27 Apr 1924 p 76; 85
Jun 1932 pp 129, 131-32; 55 Jul
1932 p 147; 80 Sep 1933 p 151;
80 Nov 1933 pp 187-90.
PresR—1898 pp 80-81; 1901 pp
126-27; 1902 pp 45-49; 1903-1904;
1908-1909; 1910 pp 41-44; 1911 pp
141-60, 172-73; 1912-1915; 1917 pp
100-05; 1922 pp 254-64, 274-87.
B2: J—2 Oct 1901 pp 6-7; 15
Apr 1914 pp 13-14.
P—1911 pp 56-57.
B8: J—17 Jun 1921 p 214; 21
Jun 1925 pp 198-99; 25 Aug 1929
pp 29-30; 26 Dec 1930 pp 25-26;
28 Feb 1932 pp 23-24; 28 Sep 1932
p 15; 82 Jun 1936 pp 16-17; 84
May 1938 p 23.
B4: J—22 Feb 1921 p 55.
Cl : J—59 Jan 1935 pp 5-8; 59
Oct 1935 pp 5-10.
C4: J—15 Jun 1908 pp 24-25.
C5: J—1 Jun 8, 1917 pp 1-2;
8 May 23, 1919 p 5; 3 Dec 26,
1919 pp 1-2, 4; 3 Feb 27, 1920 p
1; 4 Jun 11, 1920 p 7; 4 Sep 17,
1920 pp 1-2; 5 Apr 22, 1921 pp
1-2; 5 May 13, 1921 pp 1-2; 5
Jun 24, 1921 p 7; 5 Oct 28, 1921
pp 1-2; 5 Nov 11, 1921 pp 1-2; 7
May 18, 1923 pp 1-2; 8 Oct 3,
1924 p 1; 13 Jul 29, 1927 p 2; 18
Aug 15, 1927 p 3; 15 Oct 11, 1929
p 4; 18 Mar 1932 p 9; 28 Sep 1937
p 21; 28 Oct 1937 p 18; 28 Dec
1937 p 16; 26 Feb 1940 p 15.
P—1918 p 120; 1920; 1922; 1922
appendix pp xlvii-lii; 1924 pp
lxxxviii-xliii; 1926 pp 115-16;
1940 pp 108-10.
CO: J—13 Sep 1896 pp 542-43;
14 Sep 1897 pp 625-26; 15 Feb
1898 p 106; 20 May 1903 pp 429-
31; 44 Dec 1927 p 557. ,
E l : J—8 Apr 1908 pp 14-15;
12 May 1917 pp 18-19; 14 Jan
1919 p 29.,
P—1910 pp 233-52.
E2: J—18 May 1913 pp 937-40;
19 Aug 1920 p 803; 22 Dec 1922
pp 42-43; 25 Dec 1926 p 595; 26
Aug 1927 pp 410-46; 28 Feb 1929
pp 60, 112; 34 Oct 1935 pp 425,
450; 37 Jan 1938 p 14.
E2a: J—22 Apr 1914 pp 991-93.
E3: J—51 Apr 1917 pp 364-67.
P I : J—47 Aug 1909 pp 255-68;
49 Jul 1910 pp 115-16; 57 Dec
1914 pp 729-41; 05 Jul 15, 1918
pp 15-16.
Gl : J—7 Jul 10, 1908 p 1; 10
Mar 17, 1911 pp 1, 4.
SecR—1900.
G2: J - ^ Nov 1913 pp 6-10; 0
Feb 1915 pp 1-4, 8-13; 0 Aug 1915
pp 31-32; 0 Nov 1915 pp 27-29;
7 Jan 1916 pp 16-17; 7 Feb 1916
pp 3-5; 7 Apr 1916 pp 11-19; 1
Jul 19, 1919 p 1; 2 Jan 30, 1920 pp
I, 4; 2 Mar 26, 1920 p 1; 3 Feb
II, 1921 p 3; 3 Feb 18, 1921 p 3;
3 Apr 1, 1921 p 1; 3 Sep 16, 1921
p 2; 4 May 19, 1922 pp 1, 11; 5
Nov 23, 1923 pp 6-7; Jul 4-Jul 18,
1924; 8 Dec 24, 1926 p 5; 9 Feb
4, 1927 p 5; 10 Jun 22, 1928 pp 1,
3; 10 Nov 2, 1928 p 1; 10 Nov 16,
1928 p 4; May 30-Jul 11, 1930;
12 Sep 12, 1930 pp 1, 4; 12 Oct
24, 1930 p 1; 12 Nov 7, 1930 p 1;
18 Jan 16, 1931 p 1; 13 Mar 6,
1931 pp 1-2; 14 Jan 1932 pp 10-11;
U Aug 1932 p 9; 15 Jan 1933 pp
1-2; 10 Feb 1934 pp 31-32; 10
Sep 1934 p 19; 17 Jun 1, 1935 p
15; 17 Sep 15, 1935 p 4; 18 Jan 1,
1936 pp 1-2; 19 Feb 1, 1937 p 3;
19 Mar 15, 1937 p 5; 19 Apr 1,
1937 p 16; 19 Dec 15, 1937 p 1;
20 Jan 1, 1938 p 1; 20 Feb 15,
1938 p 6; 21 Aug 15, 1939 p 11;
21 Oct 1, 1939 p 3; 22 Jan 15, 1940
p 7; 23 Mar 15, 1941 p 7; 28 Aug
1, 1941 p 5.
ExecBR—1925 pp 80-81; 1928
pp 108-22.
K l : J—9 Jul 26, 1888 p 2; 11
Jan 22, 1891 pp 1-2; 10 May 21,
1896 p 1; 85 Jun 1916 p 6.
P—1885 pp 66-67; 1886 pp 85-
90, 95-97; 1887 pp 1286-87, 1370-
72; 1888 pp 82, 95.
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LI: J—8 Jan 1918 p 1.
P—1921 pp 34-43.
L8: P—1939 pp 110-11; 1940
pp 129-30, 157-58, 168-69; 1941 pp
206-07.
Ml: J—10 Oct 1901 pp 515-18;
11 Jun 1902 pp 281-82, 287, 327-
28; 11 Jul 1902 pp 372-73; 12 Apr
1903 pp 232-33; 14 Apr 1905 pp
210-11; Jan-May 1907; 21 Jan
1912 pp 9-10; 21 Jul 1912 p 574;
21 Sep 1912 p 768; 22 Nov 1913
pp 1131-34; Feb-Apr 1914.
M2: J—4 May 1903 pp 25-28;
7 Apr 12, 1906 p 7; 13 Mar 13,
1913 pp 10-11; 15 Oct 1, 1914 p 1;
17 Jul 1916 p 6.
P—1903 pp 159-62.
M4: J—-2 May 20, 1938 p 2.
M5: J—Jun-Oct 1900; 14 May
1902 pp 298-99; 15 Aug 1903 pp
747-48; 25 Aug 1913 pp 741-43;
30 Mar 1918 pp 260-61; 84 Oct
1922 pp 654-55; 80 Dec 1927 pp
803, 830; 52 Jan 1940 pp 51, 75;
58 Mar 1941 p 248.
P—1911 pp 123-24; 1928 pp
103-12.
MO: J—2 May 19, 1892 p 6;
4 Jan 3, 1895 p 2; 4 Jan 31, 1895
p 8; 5 Nov 14, 1895 p 1; 5 Dec 12,
1895 p 5; 5 Feb 6, 1896 p 1; 9
Oct 6, 1898 p 2; 9 Oct 13, 1898 p
p 4; 13 Mar 26, 1903 p i ; 14 Sep
3, 1903 p 6; 14 Sep 10, 1903 p 5;
14 Jan 14, 1904 p 2; 28 Nov 15,
1917 p 5; 28 Nov 22, 1917 p 8; 28
Dec 27, 1917 pp 6-7; 28 Jan 31.
1918 p 5; 29 Aug 15, 1918 p 5; 81
Mar 1, 1920 p 3; 31 Apr 1, 1920 pp
3-6, 11-12; 81 Apr 15, 1920 pp 6-7,
11; 31 Jun 1, 1920 p 8; 31 Jul 1,
1920 p 6; 31 Aug 15, 1920 pp 3-4;
81 Sep 15, 1920 pp 3-5, 6-10; 82
Jan 1, 1921 pp 10-11; 32 Feb 1,
1921 p 5; 3® Apr 1, 1921 pp 3-4, 6;
32 Jun 15, 1921 p 7; 34 Sep 15,
1923 pp 3-4, 8-9; 44 Mar 15, 1933
pp 3-5.
P—1904 pp 24-27, 42-44; 1909
pp 62-64; 1920 pp 161-66; 1921 pp
48-51, 61-64, 159-69.
P2: J—8 Aug 1904 pp 17-18;
7 Jul 1908 pp 11-12, 17-18; 18
May 1919 pp 1-3, 14-15; 20 Jul/
Aug 1921 pp 8-11; 21 Jan 1922 pp
4-5; 21 May 1922 pp 17-18; 27
Nov 1928 pp 14-15.
P8: J—10 Oct 1900 p 291; 29
Feb 1909 pp 97-99; 81 Feb 1921
pp 39-40; 48 Sep 1933 pp 31-32;
45 Jan 1935 p 31; 50 Feb 1940
p41.
P—-1906 pp 83-84; 1907 p 34.
PresR—1909 pp 25-26.
VPresR—1926 pp 7-8; 1940 p 48.
RepR—1940 pp 75-76.
P4: J—25 Mar 1914 pp 19-20.
P5: P—1922 pp 22-24.
SI: J—16 Oct 22, 1902 p 6; 88
Sep 10, 1919 pp 7, 10; 49 Feb 1935
pp 17-20; 49 May 1935 pp 73-80;
50 Apr 1936 pp 91-92.
S2: J—121 Apr 1910 pp 363-66,
374-75, 392-95; 15 Jan 1913 pp 22-
23; 15 Dec 1913 pp 786-88; 17 Jul
1915 pp 478-79; 19 Jan 1917 pp
17-19, 25; 19 Feb 1917 pp 99-100,
102-03; 29 Jan 1927 pp 5-9; 34 Oct
1932 pp 313-14.
S3: JS Feb 1941 p 7.
T2: J—27 Jun 1910 pp 507-10;
27 Jul 1910 pp 606-14; 80 Dec
1913 1071-94, 1101-07; 81 Aug
1914 pp 709-12; 82 Jun 1915 pp
527-30; 82 Oct 1915 pp 913-15; 44
Jan 1927 pp 60-62; 44 Feb 1927
pp 118-19, 136-38; 44 Aug 1927 pp
563-66, 625-26; 44 Oct 1927 pp
778-79.
PresR—Sep 1893-May 1895 pp
16-17; 1909 pp 37-41.
T8: J—2 Mar 1914 p 20.
T5: J—1 Apr 1939 p 4.
T6: J—8 Sep 1, 1891 pp 4-5; 8
Sep 15, 1891 p4; 10 May 1, 1897
p 370; 11 Dec 1, 1897 p 448; sup
1901-1920 re (in president's re-
port 1901-1908, report of execu-
tive board 1909-1920: lists of lo-
cal unions currently having arbi-
tration agreements with branches
of American Newspaper Pub-
lishers' Association); sup 1901-
1926 re (in president's report
1901-1908, executive council re-
port 1908-1926; arbitration pro-
ceedings with American Newspa-
per Publishers' Association,
synopsis of cases and decisions,
detailed discussion of machinery
and methods of arbitration); 18
Jan 1, 1901 pp 17-18; 18 Jan 15,
1901 p 57; 23 Jul 1903 p 37; 23
Aug 1903 pp 134, 157-58; 28 Oct
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sup 1903 pp 130-31, 149-55; 23 Dec
1903 pp 555-56; 24 Feb 1904 p 170;
26 Oct sup 1904 pp 22-26, 192-93;
25 Nov 1904 p 447; 26 Feb 1905
pp 150-51; 27 Oct sup 1905 pp 19-
22, 40-42; 29 Oct sup 1906 pp 11-
14; 29 Dec 1906 pp 676-77; May-
Oct 1907; 31 Oct sup 1907 pp 22-
25; 31 Nov 1907 p 480; 82 Apr
1908 p 369; 33 Aug 1908 pp 138-
40; 33 Sep sup 1908 pp 18-22; 33
Nov 1908 pp 509-10; 84 Jan 1909
pp 23-24; 34 Apr 1909 p 401; 84
May 1909 pp 530, 590; 85 Jul 1909
pp 19-20, 62; 85 Sep 1909 pp 262-
63; 35 Nov 1909 pp 491-92; Mar
1910-Mar 1911; 30 Aug 1911 pp
138-40; 30 Oct sup 1911 pp 211-
14; 40 Feb 1912 pp 129-31; 40
Mar 1912 p 269; 41 Jul 1912 pp
16-18; 41 Aug 1912 pp 161-62; 41
Sep sup 1912 pp 177-78; 41 Nov
1912 pp 474-75; 42 Jan 1913 p 24;
42 May 1913 pp 560-61; 43 Jul 1913
p 18; 43 Nov 1913 pp 524-26; 45
Nov 1914 pp 609-10; 46 Jan 1915
pp 80-81; 46 Mar 1915 pp 347-49;
47 Sep sup 1915 pp 74-76; 48 Jan
1916 pp 16-17; 48 May 1916 pp
724-29; 50 Apr 1917 pp 308-09; 51
Nov 1917 pp 419-22; 51 Dec 1917
pp 539-44; 52 Apr 1918 pp 402-03,
405; 53 Aug sup 1918 pp 48-54;
58 Dec 1918 pp 545-47, 555-58;
M Apr 1919 pp 357-59; 54 May
1919 p 509; 54 Jun 1919 p 600; 55
Aug sup 1919 pp 55-56; 55 Oct
1919 pp 381-83; 56 Jan 1920 pp
13-15; 1920; 58 Mar 1921 pp 258-
60; Jul 1921-Mar 1922; 61 Sep
1922 p 291; 61 Dec 1922 pp 674-
75; 62 Mar 1923 pp 290-91; 68
Apr 1923 pp 462-63; 68 Aug 1923
pp 142-43; 63 Nov 1923 pp 560-61;
£4 Jan 1924 pp 36-37; 65 Oct 1924
pp 532-33; 68 Jan 1926 pp 3-4; 68
Jun 1926 pp 984-85; 69 Sep sup
1926 pp 53, 197-98, 216; 75 Dec
1929 p 552; 86 Feb 1935 pp 117-
18; 96 Jan 1940 pp 101-02; 96 Mar
1940 pp 388-89; 97 Aug sup 1940
p 12; 98 Jan 1941 pp 109-10; 99
Oct 1941 pp 523-25.
Wl: J—1 Jun 11, 1910 p 1; 6
Jan 16, 1916 p 4; 1 Jul 10, 1920
p 3; Jan 7, 1922 p 1; Jun 17,1922
p 3; Aug 26, 1922 pp 1, 6;, Jul 14,
1923 pp 1-2; Jan 4, 1928 pp 1-2;
Apr 18, 1928 p 2; Sep 23, 1930
p 3.
Australian ballot
B8: P—1914 pp 379-80.
K l : J—9 Jan 17, 1889 p 2; 9
Feb 14, 1889 pp 1, 2; 9 Mar 21,
1889 p 2; 9 Apr 18, 1889 p 2; 9
Apr 25, 1889 p 1; 9 Jun 6, 1889
p 2; 10 Jul 25, 1889 p 2; 10 Aug
8, 1889 p 1; 10 Oct 3, 1889 p 2; 10
Apr 17, 1890 p 1; 10 Apr 24, 189t)
p 3; 10 May 15-29, 1890; 11 Aug
14, 1890 p 1, 11 Aug 21, 1890 p 3;
1 Oct 9-30, 1890; 11 Jan 1, 1891
P 2.
PresR—1891 p 6; 1892 p 3.
0 1 : J—7 Mar 11, 1925 p 1.
P3: J—23 Jul 1913 pp 374-75.
P—1896 pp 67-68.
P4: J—19 May 1908 pp 22-23.
SI: J—2 Jan 16, 1889; 3 Feb
12, 1890; 3 Aug 20, 1890.
auxiliary activities of unions,
not officially sponsored
A l : J—33 Jan 1926 pp 56-64,
94-95; 33 Jun 1926 pp 725-27; 35
Jul 1928 pp 807-10; 35 Aug 1928
pp 927-29; 48 Aug 1, 1941 pp 20-21.
P—1941 pp 536-37.
B l : J—11 Mar 1908 p 34.
B3: J—2 Apr 1906 p 58; 13 Jul
1917 pp 248-49; 13 Aug 1917 pp
300-01; 17 Jun 1921 p 196; 25 Dec
1929 p 36; 25 Jan 1930 pp 34-35;
26 Mar 1930 p 18; 26 Aug 1930 pp
18-19; 26 Nov 1930 p 6; 27 Feb
1931 p 14; 27 Mar 1931 pp 23,37;
27 Sep 1931 p 18; 28 Feb 1932 p
29; 28 Jun 1932 p 25; 28 Oct 1932
pp 16, 22, 40; 30 Feb 1934 p 24;
35 May 1939 p 10; Jul-Oct 1941.
B4: J—6 Mar 1905 p 72.
C3: J—1 Nov 28, 1938 p 7.
C6: J—4 Jan 1887 pp 40-43;
May-Dec 1908; 26 Apr 1909 p 331;
28 Sep 1911 pp 697-98.
P—1911 pp 115-19.
F l : J—16 Jul 1892 pp 613-14;
31 Oct 1901 pp 665-66; 32 Feb
1902 pp, 260-62; 32 May 1902 pp
688-689; 32 Jun 1902 p 114.
F2: J—6 Jun 25, 1921 p 2; 10
Jan 1925 p 13; 10 Jul 1925 p 9.
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F 3 : P—1912 pp 83-84; 1937 pp
319-20.
MS: J—30 Oct 1932 p 13.
M5: J—9 Jun 1897 pp 266-67;
9 Sep 1897 pp 435-39.
MO: J—32 May 1, 1920 p 8; 32
Apr 1, 1926 p 8.
P2: J—12 Jul 1913 pp 21-22;
37 Oct 1938 pp 33-34; 40 Jun 1941
p21.
P 3 : J—49 Feb 1939 pp 21-22.
PresR 1940 p 20.
R l : P—1935 pp 235-38.
T2: J—43 Jul 1926 pp 548-50.
T4: J—11 May 1927 pp 11-13,
20; 12 Sep 1927 pp 6-7; 12 Mar
1928 pp 28-29; 12 May 1928 pp
26-27; 15 Feb 1931 pp 9-10.
TO: J—10 Jan 1, 1897 pp 31-32;
24 Jun 1904 pp 662- 63; 26 Feb
1905 p 168; 32 Apr 1908 p 425; 34
Mar 1909 pp 288-89; 34 Jun 1909
p 664; 41 Dec 1912 pp 613-14; 43
Feb 1913 pp 151; 40 Jan 1915 p
25; 01 Oct 1922 pp 434-35; 00 Jun
1925 pp 851-52.
Bailey vs. Drexel Furniture Co.,
see child labor
benefit plans, union
Al: J—12 Jun 1905 p 382; 13
Jul 1906 p 488; 18 Feb 1911 pp
137-38; 19 Jun 1912 pp 476-77; 20
May 1913 pp 396-97; 23 Nov 1916
pp 1072-74; 20 Sep 1919 pp 802-
03; 32 Aug 1925 pp 667-68; 32
Sep 1925 pp 773-74; 33 Apr 1926
pp 435-39; 38 Sep 1931 pp 1073-
85.
P—1910 pp 42-43, 148-49; 1914
pp 219-24; 1924 pp 44-49.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 4; 1
Aug 6, 1938 p 5.
P—1940 pp 226-2S.
Bl : J—4 Jul 1901 p 5; 4 Aug
1901 p 6; 12 Apr 1909 p 87; 17
Jun 1914 pp 133-34; 17 Sep 1914
p 205; 17 Nov 1914 pp 253-54;
Mar-Aug 1915; 18 Dec 1915 p 284;
19 May 1916 pp 108-10.
P—1884 pp 28-29; 1920 pp 178-
84; 1924 pp 192-96; 1930 pp 73-
74; 1936 pp 75-81; 1940 pp 166-68.
PresR—1893 pp 13-14; 1912 p
XI; 1914 pp 283-85; 1928 pp XI-
XVI.
SecR—1908 pp 421-22; 1928 pp
247-50.
B2: J—10 Dec 1915 pp 12-13;
30 Jan 1929 pp 25-26.
P—pp 262-65.
B3: J —Feb-Apr 1899; 12 Feb
1901 p 34; 1 Sep 1905 pp 185-86;
1 Oct 1905 pp 211-12; Jun-Aug
1906; 2 Jan 1907 pp 291-92; Mar-
Jun 1907; Jan 1908-Jan 1909; 4
Feb 1908 p 17; 4 Jan 1909 pp 260-
61; 5 Apr 1909 pp 63-64, 70; Feb-
Apr 1910; 7 May 1911 pp 118-19;
7 Dec 1911 pp 406-07; 8 Feb 1912
pp 9-10; 8 Mar 1912 pp 54-56; 8
Jun 1912 p 208; 8 Oct 1912 pp
357-58, 375; Apr-Jul 1913; 9 Oct
1913 pp 408-09, 421; 9 Nov 1913
pp 438-41, 448-51; Jan-Aug 1914;
10 Apr 1914 pp 123-24; 10 Nov
1914 p 479; May-Aug 1915; Mar
1916-Jun 1917; Jan-Sep 1919; 10
Aug 1920 pp 235-37, 252-53; 10
Sep 1920 pp 316-17; Dec 1920-
May 1921; Oct 1921-Jan 1922; 18
Jul 1922 p 238-; Jul-Oct 1923; Feb-
Aug 1924; Jan-Jun 1925; 21 Sep
1925 pp 361-62; 22 Feb 1926 pp
9-10, 20-21; 22 Dec 1926 pp 520-
21; 24 Oct 1928 pp 401-02, 415-16;
25 Feb 1929 p 25; Jun-Sep 1929;
25 Dec 1929 p 37; 20 Jul 1930 p 3;
20 Oct 1930 p 29; 27 Jul 1931 pp
19, 23; 27 Sep 1931 pp 24-25; 29
Apr 1933 p 15; 30 Jun 1934 pp
18-19; 30 Jul 1934 p 17; 31 Jun
1935 p 15; 34 Nov 1938 p 10; 35-
Apr 1939 p 11.
P—1898 pp 49-53; 1901 pp 68-
70, 84-85; 1904 pp 46-50, 86-90;
1909; 1914 pp 183-93; 1919 pp 129-
30; 1924; 1929 pp 44-46, 118-21,
186-90; 1934 pp 85-86, 180-84, 220-
22; 1941 p 80.
B4: J—1 Mar 1900 pp 8-9; 4
May 1903 pp 66-67; 13 Jul 1912 p
536; 15 May 1914 pp 236-38; 10
Dec 1915 pp 573-74; 18 Apr 1917
p 171; 23 Jun 1922 pp 181-82; 20
Apr 1925 pp 136-37, 149-50; 29
Jun 1928 pp 255-57; 31 Jan 1930
p 13; 31 Feb 1930 pp 57-58; 31
Jun 1930 pp 267-68; 32 Mar 1931
p 95;, 34 Feb 1933 p 56; 30 Jul/
Aug 1935 pp 139-40, 144-45; 40
Jul/Aug 1939 p 9.
C2: J—Jan-Jul 1896; 18 Jan
1898 p 10; 18 Mar 1898 p 12; 22"
Aug 1902 pp 6-7; 23 Dec 1903 p
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3; 24 May 1904 pp 3-4; 25 May
1905 pp 31-33; 25 Aug 1905 pp
11-13; 28 Sep 1908- pp 39-40; 29
Apr 1909 pp 32-35; 30 Sep 1910
pp 13-15; 36 Feb 1916 pp 39-41;
36 Apr 1916 pp 34-35.
C4: J—11 Mar 1904 p 23; 13 Jul
1906 p 24; 13 Nov 1906 pp 26-27;
14 Jan 1907 p 26; 14 May 1907 p
27; 14 Jul 1907 pp 18-20, 22; 14
Sep 1907 pp 95-96; 16 Sep 1909 p
50; 16 Nov 1909 pp 19-21; 17 Mar
1910 p 25; 17 Jul 1910 pp 19-20,
23; 18 Jan 1911 pp 17-18; 18 Apr
1911 pp 16-18; 18 Jun 1911 pp 20-
21; 19 Jan 1912 pp 19-20; 19 Jul
1912 pp 17-18; 19 Sep 1912 p 53;
22 Jan 1915 pp 12-15; 22 Sep 1915
pp 67-68; 22 Oct 1915 pp 8-9, 18-
19; 23 Mar 1916 pp 17-18; 25 Feb
1918 pp 18-19; 25 Sep 1918 pp 58-
62, 8l3-84; 26 May 1919 p 17; 26
Aug 1919 pp 22-23; 29 Jan 192'2 pp
22-23, 26; 29 Jun 1922 pp 8-9, 16;
30 Apr 1923 pp 13-14, 15-16.
C5: J—1 Oct 12', 1917 p 8; 27
Feb 1941 p 3.
C6: J—Mar-Jun 1884; 1 Aug
1884 pp 389, 401-04; Feb-Nov
1885; 3 Apr 1886 pp 209-10; 3 Sep
1886 pp 543-44; 3 Oct 1886 pp 589-
91; Jan-Aug 18*87; 4 Dec 1887 pp
647-48; 5 Jan 1888 pp 36-37; «
Feb 1889 p 88; Jul 1889-Jun 15,
1890; 7 Oct 1, 1890 pp 703-04; 7
Oct 15, 1890 pp 733-34; 7 Dec 15,
1890 p 886; 8 Feb 15, 1891 pp
103-05, 108-09; 8 Mar 1, 1891 pp
162-63; 8 Mar 15, 1891 p 192; 8
Apr 1, 1891 pp 208-10; 10 Aug
1893 pp 310-12; 11 May 1894 p
265; Sep 1894-Mar 1895; 13 May
1896 pp 305-07, 324-25, 329-30; 14
Sep 1897 pp 645-46; Mar 1898-
Feb 1900; Jun-Oct 1900; Feb-May
1901; 20 Apr 1903 pp 333-34; 20
Aug 1903 pp 681-84; 21 Nov 1904
pp 82*6-27; 22 Mar 1905 pp 206-07;
22 Apr 1905 pp 274-75, 279-81, 292-
93; Aug-Dec 1905; 23 Jul 1906 pp
543-44; Oct 1906-May 1907; 25
Sep 1908 p 756; 25 Nov 1908 pp
915-16; 25 Mar 1909 pp 255-56,
266-67; 29 Feb 1912 pp 125-26; 29
Jul 1912 pp 529-30; 29 Dec 1912
pp 935-36; 30 Apr 1913 pp 259,
266-69; 30 May 1913 pp 345-46; 30
Nov 1913 pp 817-18; 31 Feb 1914
pp 118-21; 31 Jun 1914 p 426; 32
Jun 1915 pp 437-38; 33 Jan 1916
pp 44-45; 33 Nov 1916 pp 814-15;
Feb-Aug 1917; 34 Dec 1917 pp
884-85; 1919; 37 Feb 1920 pp 89-
90; 37 Jun 1920 pp 356-58; 37 Jul
1920 p 402; Nov 1920-Feb 1921;
38 May 1921 p 260; 38 Oct 1921
pp 558, 565; Dec 1921-Apr 1922;
39 Dec 1922 p 699; 40 Mar 1923
pp 129-34, 140-41, 144-45, 155, 159;
40 Apr 1923 pp 209-10; 40 Aug
1923 p 459; Nov 1923-Aug 1924;
41 Nov 1924 pp. 507-08, 510; 42
Jan 1925 pp 26-27; Mar-May 1925;
42 Nov 1925 pp 508-09; 43 Jun
1926 p 272; 43 Nov 1926 pp 512'-
13; 45 Jan 1928 p 29; 46 Feb 1929
pp 77-78; 46 Mar 1929 p 125; 40
Dec 1929 p 592; 47 Feb 1930 p 83;
47 May 1930 pp 213-14; 47 Jun
1930 p 265; Jan-Dec 1931; 49 Mar
1932 p 98; 49 Jun 1932 pp 194-96;
49 Jul 1932 pp 226-27; 49 Nov 1932
pp 349-50; 50 Mar 1933 p 84; 50
Jun 1933 p 183; 50 Jul 1933 pp
210-11; May 1934-Feb 1935; 52
May 1935 pp 135-37; 52 Jul 1935
pp 202-03; 52 Aug 1935 pp 223-
27; 52 Oct 1935 pp 311-12; 53 Jul
1936 pp 215-16; 54 Apr 1937 p
131; 55 Jul 1938 p 203; 56 Sep
1939 pp 274r75; 56 Nov sup 1939;
57 Apr 1940 pp 139-40; 57 May
1940 p 149; 57 Aug 1940 p 268;
57 Nov 1940 p 340; 58 Feb 1941 pp
36, 60; 58 May 1941 pp 148-49.
P—1887 pp 45-47, 69-74; 1888
pp 193-95; 1889 pp 714-16; 1890
pp 292-94, 337-42, 471-74; 1891;
1893; 1895; 1897; 1899; 1901;
1903 pp 2'37-45, 285-92, 298-300,
474-76; 1905; 1907; 1909; 1911;
1913 pp 953-60; 1916; 1919; 1922
pp 156-60, 166-73, 315-17; 1925;
1928; 1931; 1934; 1941 pp 118-20,
184-87, 203-21; 277-81.
El ; J—21 Nov 1926 pp 14-15; 21
Dec i926 pp 6-7.
P—1927 pp 103-04.
E2: J—6 Dec 1905 pp 19-20; 6
Mar 1906 pp 45-46; 8 Jan 1908 pp
58-59; 8 Jun 1908 p 376; 14 May
1915 p 315; 14 Jul 1915 p 470; 15
Oct 1915 pp 192-93; 16 May 1917
pp 624-25; 19 Jul 1920 p 752; 20
Nov 1921 pp 815-16; 23 Jan 1924
pp 69-73; 24 Mar 1925 pp 214-215,
226; 28 Feb 1929 p 71; 28 Nov
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1929 pp 580-81; 80 Aug 1931 pp
404, 439; 82 Jun 1933 pp 248, 260;
88 Jul 1939 pp 364-65.
P—1905 pp 24-25.
OR—1927 pp 97-98.
E2a: J—10 Apr 1910 pp 218-19;
10 Jul 1910 pp 38S-89, 404-06; 10
Sep 1910 pp 512-14; Jun-Oct 1911;
11 Jan 1912 pp 818-19.
P—1911 pp 197-98, 399-405, 467-
88.
E3: J—22 Mar 1888 pp 225-26;
26 Apr 1892 p 316; 28 Apr 1894
pp 360-61; 30 Apr 1896 pp 292-93;
30 May 1896 pp 385-86; 31 Jan
1897 pp 33-34; 31 Jun 1897 pp 503-
04; Jun 1897-Apr 1898; 82 Aug
1898 pp 535-36; 83 Apr 1899 pp
258-59; 84 Dec 1900 pp 773-74; 86
Dec 1901 pp 737-38; 36 Mar 1902
pp 161-63; 36 Apr 1902 pp 223-25,
232-33; 86 Oct 1902 pp 667-68; 38
Apr 1904 pp 257, 264-65; 38 May
1904 pp 350-51; 30 Feb 1905 pp
130-31; Jun-Dec 1905; 40 May
1906 pp 396-98; 42 Jan 1908 pp
35-36; 42 Feb 1908 pp 156-60; 44
Mar 1910 pp 204-06; 44 Apr 1910
pp 293-94; 47 Sep 1913 pp 836-37;
48 Jun 1914 pp 554-55; 49 Apr
1915 pp 385-86; 49 May 1915 pp
442-43; 49 Aug 1915 pp 745-46;
51 Feb 1917 pp 129-30; 51 May
1917 pp 410-11; 51 Oct 1917 pp
887-88, 948-49; 51 Nov 1917 p 982;
52 Mar 1918 pp 195-96, 202-04; 58
Jan 1919 pp 28-29; 53 May 1919
pp 299-301; 53 Oct 1919 p 740; 55
Apr 1921 pp 348-49; 61 Jan 1927
pp 11-12; 61 Mar 1927 pp 173-74;
62 Feb 1928 p 87; 62 Jul 1928 p
486; 62 Aug 1928 pp 567-70, 57&;
63 Feb 1929 p 112; 1931; Jan-Apr
1932; Aug-Nov 1932; 67 Mar 1933
pp 213-14, 216-17; Jun 1933-Dec
1937; 72 Jun 1938 pp 407, 476.
P—1867 pp 8-9; 1894 pp 15-16;
1900 pp 37-39; 1906 pp 8-23, 344-
45; 1908 pp 181-84, 314-15; 1910
pp 280-86, 309-14; 1912 pp 155-61;
1915 pp 740-81, 839-41.
F l : J—6 Aug 1882 pp 364-65;
8 Aug 1884 pp 494-96; 10 Apr 1886
p 235; 12 Mar 1888 pp 208-10; 18
Dec 1894 pp 1172-74; 19 Jan 1895
pp 64-66; 20 Mar 1896 pp 231-33;
20 Apr 1896 pp 304-05; 21 Sep
1896 pp 181-84; 24 Feb 1898 p
209; 25 Sep 1898 pp 290-97; 27
Aug 1899 pp 224-26; 80 Jan 1901
pp 108-09; Mar-Jul 1902; 88 Oct
1902 p 564; 86 Jan 1904 pp 137-38;
87 Aug 1904 p 301; 41 Sep 1906
p 441; Jan-Apr 1907; 48 Aug 1907
p 271; 48 Nov 1907 pp 705-06; 43
Dec 1907 pp 833-38, 841-43; Apr-
Jul 1908; 45 Sep 1908 p 443; 47
Nov 1909 pp 755-56; Apr-Jun
1910; 50 Mar 1911 pp 379-80; 58
Nov 1912 pp 663-65; 59 Aug 1915
pp 18-19; 62 May 1, 1917 p 14;
68 Jul 1, 1917 p 12; 65 Oct 1, 1918
pp 11-12; 67 Nov 1, 1919 pp 14-16;
72 May 1, 1922 pp 29-31; 75 Nov
1923 pp 208-10; 75 Dec 1923 pp
285-87; 78 Mar 1925 p 179; 78 Jul
1925 pp-509-10; 80 Feb 1926 p
109, 125-28, 131; 80 May 1926 pp
426-27; 81 Jul 1926 pp 29-31; 81
Dec 1926 p 518; 82 Mar 1927 pp
219-20, 228; 82 Apr 1927 p 296,
306-08, 318-19; 88 Jul 1927 p 44;
88 Oct 1927 pp 292-93, 294; 88 Nov
1927 p 399; 85 Jul 1928 pp 7-8;
Sep 1928-Feb 1929; 86 Jun 1929
pp 445-47; 87 Aug 1929 pp 127-
28; 87 Dec 1929 pp 436-37; 90 Jan
1931 pp 36-37; 90 Jun 1931 pp
540-41; 91 Aug 1931 pp 128-34;
91 Oct 1931 pp 277-79; 91 Nov
1931 pp 350-52; 92 Jun 1932 pp
433-34; 95 Dec 1933 pp 354-55;
Jan-Apr 1934; Nov 1934-Jul 1935;
100 May 1936 p 285; 101 Jul 1936
p 13; 101 Aug 1936 pp 84-85; 102
Mar 1937 pp 172-73, 175; 102 Jun
1937 pp 435-36; 104 May 1938 p
293; 111 Oct 1941 p 305; 111 Nov
1941 p 396.
F2: J—8 Oct 1918 pp 998-99; 4
Sep 27,1919 pp 2, 6; 5 Nov 27,1920
p 6; 6 Jan 22, 1921 p 5.
F3: P—1892 pp 66-67.
01 : J—8 May 1909 p 4; 11 Aug
23, 1912 p 8; 18 Apr 24, 1914 p 4;
18 Sep 25, 1914 p 4; 18 Nov 8, 1918
p 4; 34 Aug 23, 1935 p 4.
P—1910 pp 28-29; 1912 pp 10-12;
1914 pp 14-15, 18-21, 272-78; 1922
pp 37-38.
G2: J—2 May 1911 pp 2-3, 5-6;
8 Aug 1917 pp 8-9; 9 Apr 1918 pp
2-3; 5 Jun 1, 1923 pp 6-7; 17 Oct 1,
1935 p 15; 21 May 1, 1939 p 16.
P—1912 addenda; 1924 pp 178-
79; 1928 pp 96-97, 128-30.
Kl: P—Sep 1&79 pp 101-02.
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LI: P—1910 pp 40-42; 1911 pp
40-49; 1915 pp 137-39.
L2: J—4 Nov 1891 p 169; 4 Dec
1891 p 190; 6 Jan 1893 pp 14-15;
9 Aug 1896 pp 192-93; 16 Apr 1903
pp 85-86; 16 Oct 1903 pp 231-35;
16 Nov 1903 p 281; 17 Feb 1904 p
36; 17 Mar 1904 p 63; 17 Dec 1904
p 267; 18 Jun 1905 p 130; 18 Aug
1905 pp 177-80; 20 Mar 1907 p 56b;
20 Oct 1907 pp 264-66, 284; 21 Jul
1908 pp 149, 158; 22 Feb 1909 p 35;
22 Apr 1909 pp 85-86; 24 Feb 1911
p 49; 25 Mar 1912 pp 69-70; 26 Oct
1913 pp 276-85; 28 Oct 1915 pp
274-75. '
Ml: J—1 Sep 1892 pp 301-02; 2
May 1893 pp 294-95, 303, 330-31;
2 Jun 1893 pp 372, 376-78, 396-97,
399-400, 423-24; 2 Dec 1893 pp 857-
60; 3 Jun 1894 pp 408-09, 434-35;
3 Jul 1894 pp 489-90; 4 Jan 1895
pp 6-9; 1896-Apr 1897; 6 Dec 1897
pp 809-10; 7 Aug 1898 pp 472-74;
7 Oct 1898 pp 608-09; 8 Jan 1899
pp 24-26, 28-29, 37-39; 8 Oct 1899
pp 567-69; 9 Feb 1900 pp 108-09;
9 Oct 1900 pp 580-81; 21 Sep 1912
pp 771-72; 22 Jul 1913 p 708; 48
Dec 1939 p 20.
P—1922; 1925 pp 109-10, 126-36,
200-18; 1928 pp 25-26.
SecR—1914 pp 24-25.
M3: J—15 Dec 1915 pp 1-2.
M5: J—5 Mar 1893 pp 65-66; 6
Mar 1894 pp 78-79; 8 NOT 1896 pp
450-51; Jan-Apr 1897; 13 Jan 1901
pp 36-37; M Jan 1912 pp 19-22; 27
Feb 1915 pp 156-58.
01: J—Jun 1888-1889; 7 Feb 18,
1925 p i ; 7 Feb 25, 1925 p 1; 7
May 6, 1925 p 1.
P—1918 pp 69-71; 1920 pp 292-
94; 1927; 1934 pp 76-79, 93-94,
127-29.
P2: J—1 Jan 1902 pp 8-9; 4 May
1905 pp 7-9; 11 Nov 1912 p 13; 12
Dec 1912 pp 11-12; 18 Jun 1919 pp
2-3; 18 Aug 1919 pp 3-6; 19 Nov
1920 pp 11-12; 26 Sep 1927 pp
8-10; 34 Oct 1935 pp 14-17.
P—1929 pp 99-106.
P3: J—20 Apr 1910 pp 227-28;
21 Feb 1911 pp 97-98; 26 Jan 1916
p 49; 28 Oct 1918 pp 21-22; 32 May
1922 pp 26-27; 33 Apr 1923 pp
29-30; 35 Mar 1925 p 18; 36 Mar
1926 p 23; 37 Jan 1927 pp 25-27;
44 Jan 1934 p 19; 46 Mar 1936 p
15; 49 Oct 1939 pp 42-43.
P—1912 p 41; 1922 pp 7-8.
P4: J—3 Apr 1895 pp 1-2; 3 Jul
1895 p 6; 5 Sep 1896 pp 5-6; 7 May
1898 p 2; 8 Mar 1899 pp 6-7; 9 Mar
1900 pp 9, 13; 13 Aug 1904 pp
10-11; 19 Mar 1908 p 12; 21 Apr
1910 pp 15-16; 21 May 1910 pp
11-12,18-19; 21 Dec 1910 pp 17-18;
24 Jul 1913 p 31; 25 Oct 1914 p 22;
26 Sep 1915 pp 25-26; 37 Jul 1926
pp 73-74, 82-83; 40 May 1929 pp
1-3; 45 Jul 1934 pp 11-13, 70-71;
45 Jul/Aug 1938 pp 61-62, 161-62.
P_1896-1898 p 7; 1900 pp 35-39.
P5: P—1939 pp 102-05, 171-74.
E l : J—3 Feb 1904 pp 21-22; 3
Jun 1904 pp 122-23; 10 Sep 1911
pp 360-61; 10 Nov 1911 p 442; 10
Dec 1911 pp 471-73; 19 Feb 1, 1920
pp 108-09; 26 Mar 1927 p 83; 27
Mar 1928 p 131; 27 Apr 1928 p
165; 27 Jul 1928 pp 325-26.
SI: J—19 Sep 27, 1905 p 1; 20
Mar 27, 1907 p 2; 21 Jan 15, 1908
pp8-9; 29 Aug 23, 1916 p 6.
P—1919 p 18.
S2: J—Jan-May 1899; Aug-Nov
1899; 2 Mar 1900 pp 168-70; 2 May
1900 pp 261-62; 2 Oct 1900 pp 497-
98, 525; Nov 1900-Oct 1901; 4 Nov
1901 pp 363, 646; 4 Apr 1902 pp
956-57; 4 Jun 1902 p 1078; 4 Sep
1902 p 1290; 5 Dec 1902 pp 93-94;
5 Jan 1903 pp 121-22; 8 Jul 1906
pp 506-08; 11 Feb 1909 p 1060; 11
Aug 1909 pp 1367-68; 13 May 1911
pp 465-66; 13 Nov 1911 pp 854-55;
14 May 1912 pp 288-90; U Jan
1912 p 390; Jul-Oct 1913; 16 Aug
1914 pp 505-06; 16 Oct 1914 pp
658-59; 17 Feb 1915 pp 104-05; 19
Sep 1917 pp 532-33; 19 Nov 1917
pp 737-41; 25 Aug 1923 pp 312-13;
26 Feb 1924 pp 60-61; 26 Jul 1924
pp 274-75; 26 Nov 1924 pp 414-16,
420; 27 Jun 1925 pp 216-17; 27
Aug 1925 p 303; 27 Nov 1925 p
429; 28 Apr 1926 pp 142-44; 29
Jul 1927 pp 317-18; 29 Sep 1927
pp 427-28; 30 Jan 1928 p 6; 31 Mar
1929 p 127; 32 Jun 1930 pp 279-80;
35 Mar 1933 pp 86-87; 35 Sep 1933
p 280; 37 Jul 1935 pp 224-25; 38
Dec 1936 p 386.
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P—-1900 p 13; 1903 pp 89-91,
133-36; 1905 pp 229-32; 1909 pp
28-31; 1911 pp 21-26; 1913 pp 16-
22, 34-43; 1915 pp 26-30; 1918 pp
13-14; 1924 pp 16, 48-50.
DirR—1911 pp 223-24.
Tl: J—26 Jun 1929 pp 8-10; 35
Jun 1938 pp 11-12.
PresR—1912 pp 16-17.
T2: J—4 Apr 1887 p 179; May
1890 pp 288-89; Jul-Oct 1890; 8
Feb 1891 pp 102-03; 8 Oct 1891 pp
731-32; 9 Apr 1892 pp 289-90;
May-Oct 1893; 12 Oct 1895 p 886;
18 Sep 1896 pp 703, 722-24; 14 Mar
1897 pp 231-32; 14 May 1897 pp
443-45; Feb-Jul 1899; 17 Apr 1900
pp 323, 330-32; 17 Jun 1900 pp 495-
97, 503; Dec 1900-Apr 1901; Jul-
Sep 1902; Mar-May 1905; 23 Oct
1906 pp 936-37; Feb-May 1907;
Dec 1908-1909; 28 May 1911 p 381;
29 Dec 1912 pp 1093-95; 30 Mar
1913 pp 234-35; 31 Oct 1914 pp
$31-34, 943-47; 34 Dec 1917 pp
565-66; 35 Sep 1918 pp 696-97;
Jan-May 1919; Jul-Dec. 1921; 40
Jan 1923 p 66; 40 Jul 1923 pp 542-
43; Jun-Sep 1924; Feb-May 1925;
42 Aug 1925 p 631; 43 Jun 1926 pp
465-66; Jan-Apr 1927; Nov 1927-
Apr 1928; 45 Jul 1928 pp 548-50;
45 Nov 1928 p 840; 47 Apr 1930 pp
282-87; 47 Aug 1930 pp 621-22; 47
Oct 1930 pp 767, 790; 48 Jan 1931
p 61; May-Oct 1931; Oct 1931-Feb
1936; 49 Aug 1932 pp 457-59; 49
Nov 1932 pp 681-82; 50 Aug 1933
pp 489-90; 50 Dec 1933 pp 710-11;
55 Apr 1938 p 186; 55 Jul 1, 1938
p 5; 55 Dec 1938 pp 8-10; 56 Sep
1939 pp 401-03; 56 Oct 1939 pp
435-37, 448-49; 57 Mar 1940 pp
137-42; 57 Sep 1940 pp 487-89.
P—1925 pp 251-53; 1928 pp 400-
02; 1931 pp 180, 357-58, 453-55;
1935 pp 44-46; 1939.
PresR —1895/1896 pp 45-46;
1897/1898 pp 57-58; 1901/1902 pp
82-84, 86-87; 1903/1904 pp 63-70;
1905/1906 pp 107-09; Jan/Apr sup
1909 pp 8-11; 1914 pp 615-17; 1930
pp AAA-237-AAA-42; 1931 pp A-
247-A-48; 1932 pp AA-307-AA-24.
Sec-TreasR — 1893/1894 p 71;
1895/1896 pp 78-85; 1901/1902 pp
S8-99.
T6: J-—1 Aug 1889 p 3; 2 Mar 2,
1891 p 2; 3 Mar 15, 1892 p 2; 8
Apr 15, 1896 pp 310-11; 19 Sep 15
sup 1901 p 13; 20 Jan 15, 1902 p
80; 28 Jan 1906 pp 69-70; 29 Aug
1906 pp 196-97; 31 Aug 1907 pp
157-58; 32 Jun 1908 p 658; 34 Feb
1909 pp 149-50; 37 Sep sup 1910
pp 19-20; 42 Jan 1913 pp 38, 40;
44 Feb 1914 pp 154-56; 46 Feb 1915
pp 208-09; 47 Aug sup 1915 pp
7-8; 49 Aug sup 1916 pp 12-13; 49
Oct 1916 pp 480-81; 50 Feb 1917
pp 112-13; 55 Jul 1919 pp 13-14;
55 Dec 1919 pp 630, 639; 57 Oct
1920 pp 458-59; 58 Jan 1921 pp 13-
14; 66 Feb 1925 pp 166-67; 67 Oct
1925 p 492; 68 Apr 1926 p 519; 68
May 1926 p 869; Jan-Apr 1927; 76
Feb 1930 p 127; 78 Feb 1931 pp
141-42; 78 Mar 1931 p 269; 79 Jul
1931 p 6; 95 Jul 1939 p 30.
P—1886 pp 103-08.
Wl: J—Jul 1, 1922 p 4.
P—1906 pp 510-13.
death
Al: J—20 May 1913 pp 383-86;
34 Nov 1927 pp 1335-36; 35 Jul
1928 pp 817-19.
Bl : J—4 May 1901 p 8; 6 Mar
1903 p 4; 8 Sep 1905 p 115; 8 Oct
1905 p 129.
P—1901 pp 46-47; 1903 pp 120-
21; 1910 pp 180-82; 1926 pp 119-
21; 1928 pp 191-93; 1936 pp 153-
57; 1940 pp 94-98, 169-74.
PresR—1898 pp 79-80; 1900 pp
91-96 1903 pp 254-55; 1904; 1912
pp 15-24; 1914 pp 131-39, 247-58;
1915 pp 188-96; 1916 pp 201-07;
1920 pp 363-72; 1926; 1936 pp
20-21; 1940 pp 24-26.
SecR—1906 pp 365-68; 1911 pp
22-23, 225, 227; 1912 pp 507-09,
515-21; 1916 pp 500-03; 1918 pp
402-03; 1926 pp 407-09.
B2: J—2 Apr 1901 pp 2-3; 6 Jan
1905 pp 16-17; 13 Jan 1912 pp 25-
26; 14 Apr 1913 pp 10-12; 16 Nov
1915 pp 13-14; 18 Aug 1917 pp
10-11; 25 Nov 1924 pp 15-16; 26
Jan 1925 pp 24-26; 26 Jul 1925 p
12; 29 Jan 1928 pp 25-26.
B3: J—10 Feb 1899 p 18; 10 Mar
1899 pp 33-34; 12 Mar 1901 p 63;
12 Sep 1901 p 204; 14 Mar 1903 pp
59-60; 14 Apr 1903 pp 77-79; 12
Apr 1916 pp 94-95.
P—1929 pp 107-108.
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B4: J—14 Mar 1913 p 143; 14
May 1913 p 226; 16 Apr 1915 pp
179-80; 17 Jun/Jul 1916 pp 312-14,
494-95; 24 May 1923 pp 176-77,
181-82; 24 Jul 1923 pp 250-51; 26
May 1925 pp 192-94; 27 Aug 1926
pp 398-403; 80 Nov 1929 p 442; 81
Feb 1930 p 52; 31 Mar 1930 pp 117,
119; 81 Jun 1930 pp 279, 282; 81
Aug 1930 pp 394-96; 88 Mar 1932
p 83; 88 Dec 1932 pp 367-69; 84
Mar/Apr 1933 pp 72, 74; 36 Mar/
Apr 1935 pp 50-52; 36 May/Jun
1935 pp 88, 105-06; 41 Sep/Oct
1940 pp 43-44.
Cl : J—1887; Sep 1923-1924;
Aug 1925-1927; 1933.
P_1887-1889; 1923-1927.
C2: J—22 Mar 1902 p 9.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 p 62;
12 Sep 1905 pp 14-15; 12 Oct 1905
p 13; 13 Jan 1906 pp 18-19; 18 Oct
1906 p 26; 14 Mar 1907 p 26; 14
Jun 1907 pp 25-26; 15 Aug 1908 p
42; 17 Oct 1910 pp 18-19; 19 Jan
1912 pp 11-14; 87 Jul/Aug 1931 pp
14-15; 37 Sep/Oct 1931 pp 12-13.
C5: J—14 Apr 6, 1928 p 12; 24
Dec 1938 p 10; 26 Aug 1940 p 21.
P_1940 pp 134-36.
E l : J—9 Jun 1914 p 29; 18 Mar
1923 pp 7, 11-12; 18 Apr 1923 p 9;
18 Aug 1923 pp 17-18; 21 Dec 1926
p 11; 22 May 1927 p 18.
P—1875 pp 5-8; 1881 pp 21-22;
1884 pp 149-50; 1885 pp 334-37,
345; 1886 pp 133-34; 1895 pp 324-
29; 1914 pp 134-36, 148-51; 1915
pp 719-20; 1923 pp 617-23, 626-33.
E2: J—6 Jun 1906 pp 16-17; 6
Aug 1906 p 26; 8 Dec 1907 pp 45-
46; 8 Sep 1908 pp 528-33; Sep-Dec
1910; 11 Apr 1911 pp 182-83; 12
Jun 1912 pp 404-05; 12 Aug 1912
p 542; 12 Dec 1912 pp 685-86; 14
Jul 1915 pp 478-79; 20 Oct 1921 pp
739-43; 1922; 22 Feb 1923 pp 99-
101; 22 Jun 1923 pp 370-72; 28
Mar 1924 pp 197-99; 23 Apr 1924
pp 261-63; 28 Jul 1924 p 482; 28
Aug 1924 p 581; 28 Nov 1924 pp
747-49; 24 Dec 1924 pp 5-6; 25 Mar
1926 p 104; 25 Apr 1926 pp 157-59,
160, 196; Sep-Nov 1926; 26 Mar
1927 p 138; 27 Feb 1928 pp 65,107;
27 Oct 1928 pp 418-520; 28 Apr
1929 pp 189, 222; 29 May 1930 pp
270, 317; 39 Aug 1940 p 429.
P—1903 pp 93-95,178-80, 223-27;
1905; 1909 pp 17-18; 1921 pp 201-
05, 235-40.
PresR—1909.
OR—1913 pp 85-88.
E2a: J—9 Feb 1909 pp 74-75; 11
Mar 1911 pp 150-52; 21 Sep 1913 p
600.
P—1908; 1911 pp 156-59, 520-22.
Ea: j — 1 Jun 1867 pp 15-16; 2
Jan 1868 pp 7-9; Mar-Oct 1868;
1869; 4 Jan 1870 pp 31-33; 4 Feb
1870 pp 54-55; May-Aug 1870;
Nov 1870-Sep 1871; 6 Jan 18721 pp
11-13, 16-17; 6 Feb 1872 pp 67-69;
Jan-Apr 1873; 9 Aug 1875 pp 419-
20; 9 Sep 1875 pp 471-72, 474-75;
1876; Feb-Jun 1878; 13 Jan 1879
pp 24-25; 13 May 1879 pp 218-19;
18 Jul 1879 pp 308-12; Oct-Dec
1879; 14 Mar 1880 pp 122-23; Jun-
Oct 1880; Mar-Oct 1881; 16 May
1882 p 239; 16 Jun 1882 p 283; 16
Oct 1882 pp 514-15; Mar-Jun
1883; Jul-Oct 1884; 19 Aug 1885
pp 468-69; 19 Sep 1885 pp 531-
37; Jan-Mar 1886; 20 Sep 1886 pp
624-26; 20 Oct 1886 pp 708-10;
Jan-May 1887; 28 Jun 1889 pp
493-94; 25 Jun 1891 pp 519-20;
1895; 80 Feb 1896 pp 117-19; 80
Apr 1896 pp 297-98; 80 Sep 1896
pp 755-56, 859-60; 30 Nov 1896 pp
952-54; Jan-Sep 1898; 38 May
1899 pp 325-26; 42 Jan 1902 pp
80-82; 86 May 1902 pp 306-09;
54 Jul 1920 p 639; 65 Dec 1931
p 893.
F l : J—Dec 1884-1885; 13 May
1889 p 422; 18 Jun 1889 p 549;
13 Sep 1889 pp 812-13; 13 Dec
1889 p 1116; Apr-Aug 1890; 14
Dec 1890 pp 1125-26; 22 Jun 1897
pp 414-15; Apr 1898 pp 436-40;
24 May 1898 pp 544-45, 549-52; 25
Jul 1898 pp 102-05; 25 Aug 1898
pp 221-22; 25 Dec 1898 pp 634-35;
27 Sep 1899 pp 357-360;* 86 Feb
1904 pp 300-02; 89 Aug 1905 pp
263-64; 41 Dec 1906 pp 874-75; 48
Sep 1907 pp 417-19; 46 Jan 1909
pp 128-29; 46 Mar 1909 pp 425-26;
71 Oct 1, 1921 p 17; 75 Oct 1923
p 159; 75 Nov 1923 pp 214-15; 88
Sep 1927 pp 208-09; 88i Dec 1927
pp 485-90; 84 Feb 1928 p 125; 85
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Oct 1928 pp 313-14; 90 Jan 1931
pp 28-29; 96 Jun 1934 p 370; 99
Jul 1935 pp 3-4; 99 Sep 1935 pp
140-41; 106 Feb 1939 pp 111-12;
108 May 1940 p 319 111 Dec 1941
pp 447-50, 455-56.'
F3: J—5 May 1914 pp 47-48; 19
Jan 1928 p 20; 19 Jan 1929 pp
22-25; 24 Apr 1936 p 25.
P—1890 pp 44-46, 106-09';
1892 pp 76-78; 1894 pp 65-66; 1896
pp 74-76, 233-34; 1925 pp 161-63,
170-77; 1926 pp 202-04; 1927 pp
173-75; 1928 pp 97-100, 157-63;
1930 pp 248-49; 1934 pp 133-34;
1938 pp 353-71.
Gl: P—1922 pp 180-90; 1927 pp
111-36, 221-26; 1937 pp 93-103,
149-50.
G2: J—1 Nov 1910 p 4; 19 Dec
15, 1937 p 20; 20 Jan 15, 1938 p
3; 20 Jul 1, 1938 p i ; Oct 15-Dec
1, 1938; Jan 1-Mar 15, 1940; Jul
1-Aug 15, 1940; 28 Feb 1, 1941
p 14.
P—1940 pp 150-51, 492-94, 497-
98.
ExecBR—1918 pp 40-42.
Kl: J—9 Jul 5, 1888 p 2; 9 Aug
23, 1888 p 2; 9 Jun 6, 1889 p 1; 10
Apr 3, 1890 p 1; 11 Jan 22, 1891
P 1.
P—1883 pp 421-33; 1887 pp
1289.-90; 1890 pp 56-59.
LI: P—1925 pp 57-62, 176-78;
1931 pp 87-90.
L2: J—5 Apr 1892 p 59; 5 May
1892 p 76; 5 Oct 1892 pp 206, 211;
5 Dec 1892 p 258; 6 Mar 1893 pp
62-63; 6 Dec 1893 pp 258-59; 7
Jan 1894 p 10; 7 Feb 1894 pp 3£-
36, 50; May-Sep 1894; 8 Oct sup
1895 pp 47-52, 85; 9 Oct/Nov 1896
pp 240-41; 9 Oct sup 1896 pp 44-
45; 10 Jan 1897 p 2; Apr-Sep
1897; 11 Apr 1898 p 97; 11 Jul
1898 p 186; 12 Jan 1899 pp 4-5;
12 Apr 1899 p 96; Oct-Dec 1899;
Jan-Mar 1901; 14 Oct 1901 pp
280-85; 14 Dec 1901 pp 323-24; 15
Oct 1902 pp 247-52; Jan-Mar
1903; 16 Oct 1903 pp 243-44; 17
Mar 1904 p 56; Aug-Nov 1904;
Jan-Apr 1905; 18 Oct 1905 pp
247-57; 19 Mar 1906 p 56; 19 Jun
1906 p 124; 20 Oct 1907 pp 268-
71; 21 Sep 1908 p 204; 21 Dec
1908 p 271; 22 Oct 1909 pp 243,
277-84; 23 Dec 1910 p 267; May-
Oct 1911; 26 Aug 1913 p 201; 26
Oct 1913 pp 292-93; Jul-Oct 1915;
29 Jan. 1916 p 13; 29 May 1916 p
152; Sep 1916-Jan 1917; 30 May
1917 P 132; Aug-Oct 1917; 31
Jan 1918 p 19; 81 Apr 1918 p 92;
31 Sep 1918 pp 231-32; 31 Dec
1918 pp 285-86; Apr-Dec 1919; 33
Apr 1920 pp 91-92; 33 Jun 1920
pp 154-55; 83 Nov 1920 pp 277-78;
Mar-Jul 1921; Oct 1921-Jan 1922;
35 May 1922 pp 115, 118; 35 Oct
1922 pp 252-53; 35 Nov 1922 p
287; 36 Feb 1923 pp 44-45; Aug-
Dec 1923; 38 Aug 1925 pp 265-66;
38 Oct 1925 pp 413-17; 40 Jun 1927
p 211; 40 Oct 1927 pp 434-38; 42
Aug 1929 pp 298-99; 44 Oct 1931
pp 470-75; 45 Aug 1932 pp 372-73;
46 Jul 1933 p 327; 46 Oct 1933
pp 497-502, 544-45; 48 Jul 1935 p
291; 48 Oct 1935 pp 466-78; 50
Jul 1937 p 281; 50 Oct 1937 pp
476-81; 52 Jul 1939 p 380; 52 Oct
1939 pp 530-31, 534-35; 54 Jun
1941 p 277; 54 Oct 1941 pp 545-46.
Ml: J—1 Nov 1892 pp 407-08; 3
Nov 1894 pp 819-20; 7 Apr 1898
pp 185-88; Feb-Jun 1899; Sep-Dec
1900; 10 Jan 1901 pp 23-24, 33-34;
May-Aug 1901; 11 Feb 1902 pp
48-49; 11 Jul 1902 pp 387-88; 11
Dec 1902 pp 725-26; Mar-Sep
1903; 13 Jan 1904 p 11; 13 Oct
1904 pp 745-47; 14 Mar 1905 p
192; 14 Aug 1905 pp 495-496; 15
Jan 1906 pp 4-5; 15 Apr 1906 pp
215-16; ,16 Feb 1907 pp 126-27;
May-Nov 1907; 17 Feb 1908 pp
76-78, 93-94; 17 Aug 1908 pp 504-
06; Nov 1908-1909; 19 Jan 1910
pp 13-14; Apr-Sep 1910; 20 May
1911 p 314; Dec 1912-Aug 1913;
23 Oct 1914 pp 1020-34; 23 Nov
1914 pp 1129-32; 28 Nov 1919 pp
9-10; 31 May 1922 pp 33, 42; 83
Jan 1924 p 18; 34 Jun 1925 p 22;
Oct 1925-Jan 1926; 35 Apr 1926
pp 25, 29; 38 Apr 1929 p 30; 40
Dec 1931 pp 13-14; 48 Oct 1934
pp 8-11; 44 Mar 1935 p 28; '45
Apr 1936 p 19; 48 Jun 1939 p 11;
48 Dec 1939 pp 17-18; 49 Feb 1940
pp 33-34; Jun-Nov 1940; 50 Aug
1941 p 9.
P—1922 pp 358-59; 1925; 1934 pp
139, 156-69, 165-68; 1937 pp 117,
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135-47, 156-58; 1940 pp 108-27,
163-70, 245-54.
M2: J—1 May 1900 pp 13-16.
MS: J—9 Jun sup 1910 p 16; 28
Sep 1925; p 17; 2© Feb 1929 p 5;
32 Oct 1934 p 10.
P—1934 pp 262-64.
M5: J—6 Jul 1894 p 229; Jan-
Jun 1899; 16 Oct 1904 p 911; 21
May 1909 pp 428, 446-47; 21 Jul
1909 pp 648-49; 27 Dec 1915 pp
1150-51; 29 Mar 1917 p 243; Nov
1919-May 1920; 32 Sep 1920 p 830;
1921; 34 Jan 1922 p 50; 34 Feb
1922 pp 98-99, 112; Jun-Oct 1923;
Apr-Jul 1928; Jun-Aug 1930; 44
Sep 1932 pp 399-401; 44 Oct 1932
pp 441, 446; 45 Dec 1933 pp 427-
28; Oct 1938-May 1939; Jan-Jun
1940; 52 Nov 1940 p 901.
P—1920 pp 120-28, 246-48; 1924
pp 41-73; 1928 pp 297-302, 309-17;
1936 pp 356-57, 503-08, 532-33;
1940 pp 288-311.
M6: J—1 Apr 16, 1891 p 2; 4
Jan 10, 1895 p 1; 27 Aug 10, 1916
p 9; 41 Aug 1, 1930 pp 8-9.
P—1916 pp 506-11; 1938 pp 52-
53, 395-97; 1940 pp 448-50.
0 1 : J—5 Oct 4, 1923 p 2.
P I : J—1 Oct 1902 pp 33-34, 50-
66; 2 Apr 1903 p 6; 2 Aug 1903
pp 9-10; 2 Nov 1903 pp 5-7; 3
Dec 1903 pp 20-21; 3 Aug 1904 p
4; Jul-Oct 1905; Oct 1908-Jun
1909; 9 Oct 1910 pp 84-86; 10 Oct
1911 pp 70-72, 114-15; 10 Nov 1911
pp 4-5; 11 Nov 1912 pp 84-85, 95-
96; 12 Nov 1913 pp 92-94; 14 Apr
1915 pp 28-29; 14 Feb 1916 pp 20-
21; 15 Jul 1917 pp 20-21; 16 Oct
1917 p 58; 16 Oct 1918 pp 41; 16
Nov 1918 pp 7-8; 17 Jan 1919 pp
14-15; 19 Nov 1921 pp 41-42; 22
Oct 1925 p 33; 26 Oct 1930 pp 48-
49; 28 Dec 1931 p 9; 29 Oct 1933
pp 63-65.
P2: J—4 Apr 1905 pp 12-13; 8
Jun 1909 pp 11-12; 9 Jun 1910 pp
6-7; 10 Dec/Jan 1911 pp 10-12; 10
May 1911 pp 1-2; 11 Jul 1912 pp
29-30; 11 Oct 1912 pp 29-31; 12
Feb 1913 pp 11-12; 13 Jul 1914 pp
27-28; 14 Jul 1915 pp 8-9; 17 Oct/
Nov 1918 p 24; 21 Nov/Dec 1922
pp 22-23; 27 Nov 1928 pp 20-21;
39 Apr 1940 pp 10-11.
P—1921 pp 41-44, 70-76; 1924
pp 221-22; 1927 pp 133-37; 1929
pp 156-58, 187-93, 196-98; 1931 pp
76-81; 1935 pp 200-02; 1939 pp
154-55.
P 3 : J—Jan-May 1896; 20 Sep
1910 p 445; 22 Nov 1912 pp 497-98.
• P—1896; 1897 pp 8-9; 1898 pp
6, 100-05; 1899 pp 40-42, 86-93;
1900 pp 16-18, 30-31, 52; 1910 pp
92-93; 1912 pp 105-06; 1913 pp
84-88; 1922 p 82.
P4: J—22 Jun 1911 pp 16-17;
24 Jul 1913 pp 17-18; 28 Jul 1917
pp 13-14, 70-71; 37 Jul 1926 pp
9-12; 41 Jul 1930 pp 9-10; 45
Jul/Aug 1938 pp 84-87, 91-95, 97-
105.
P5 : J—8 Oct 1919 pp 4-5, 7-8;
9 Jan 1920 pp 8-9.
P—1929 pp 76-78; 1931 pp 39-41.
R l : J—3 Nov 1904 p 2; 5 Oct
1906 pp 364-65; 6 Nov 1907 pp
474-75; Feb-Jul 1908; 8 Dec 1909
pp 448-49; 9 Jul 1910 pp 208-09; 9
Dec 1910 pp 375-76; 10 Mar 1911
p 102; 19 Mar 1920 p 152; 19 May
1920 pp 256-57, 293-94; Jul-Oct
1922; Sep-Dec 1923; Feb-May
1925; 25 Jul 1926 pp 277-78; 27
Apr 1928 pp 163-64; 27 May 1928
pp 244-46; 30 Mar 1931 pp 125-26;
30 Apr 1931 p 169; Aug-Nov 1931;
Aug-Nov 1935; 36 Jun 1937 p 256.
P—1915 pp 26-27; 1919 pp 181-
82; 1922 pp 306-18; 1925; 1928;
1931; 1935 pp 131-41, 249-66.
OR—1928, pp 34-45, 248-49; 1931
pp 52-53, 314-20; 1935 pp 47-51,
184-87; 1939 pp 172-76, 268-75.
DirR—1922 pp 4-5.
S2: J—35 Aug 1933 pp 235-36.
P—1918 pp 61-63; 1933 p 28-29.
T l : J—13 Dec 1915 pp 8-12; 24
Feb 1927 pp 8-9; 27 May 1930 pp
8-11; 32 Feb 1935 pp 4-5.
P—1905; 1912 (5th day) pp
23-25; 1915 (4th day) pp 19-28;
1930 (5th day) pp 39-43.
PresR—1925 pp 24-26; 1930 pp
8-14.
T2: J—6 May 1889 pp 212-13;
8 Apr 1891 pp 246-47; 9 Jul 1892
p 526; 10 Sep 1893 pp 798-99; 12
May 1895 pp 386-89, 433-34, 440-
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41; 12 Jul 1895 pp 635-37; 12 Oct
1895 pp 875-77; 22 Nov 1905 pp
896-97; 24 Apr 1907 pp 339-40; 81
Feb 1914 p 145; 42 Jun 1925 p
475; 46 Mar 1929 p 299.
P_1886 pp 16-17, 24; 1928 pp
693-700.
PresR—1932 pp AA-390-AA-92.
Sec-TreasR—1895/1896 pp 78-
79.
T3: J—11 Jun 1923 pp 145; 11
Jul 1923 p 203; 12 Nov 1924 pp
472-76.
P—1916 pp 72-73; 1917 pp 140-
41.
T6: J—Jul-Sep 1889; 2 Oct 1,
1890 p 4; 2 Feb 16, 1891 p 2; Apr-
Jun 1891; Oct-Dec 1891; 3 Feb 1,
sup 1892 pp 5-6; 3 Mar 15, 1892
pp 1-2; 13 Nov 15, 1898 p 416; 13
Dec 15, 1898 pp 506-07; 23 Oct sup
1903 pp 80-81; 23 Oct 1903 p 355;
23 Nov 1903 pp 493-94; 29 Jul
1906 pp 62-63; 30 May 1907 p 485;
31 Oct sup 1907 pp 13-15; Apr-
Jul 1908; 38 Sep sup 1908 p 75;
Oct 1908-Oct 1910; 35 Sep sup
1909 pp 6-7, 69-70; 38 Feb 1911
pp 144-45; 38 Apr 1911 p 406; Oct
1911-Feb 1912; 40 May 1912 pp
532-34; 41 Aug 1912 p 216; 41
Sep sup 1912 pp 97-99; 43 Aug
sup 1913 pp 97-101; 44 Apr 1914
p 488; 45 Aug 1914 pp 201-02; 46
May 1915 pp 761-63; 50 May 1917
pp 415-16; 51 Sep sup 1917 pp
30-31; 55 Aug 1919 pp 122-24; 56
Jan 1920 pp 19-20; 57 Nov 1920 pp
543; 61 Aug sup 1922 pp 198-212;
61 Oct sup 1922 p 51; 62 Feb 1923
pp 154-55; 63 Sep sup 1923 pp 23-
25; 63 Oct 1923 pp 426-27; Jan-
Oct 1924; 66 Apr 1925 pp 485-88;
67 Aug sup 1925 pp 108-11; 69
Sep sup 1926 p 16; 77 Oct sup
1930 p 30; 78 May 1931 p 521; 80
May 1932 pp 525-26; 81 Oct sup
1932 pp 31-32; 87 Oct sup 1935
pp 89-91; 89 Oct sup 1936 pp 124-
25; 91 Oct sup 1937 pp 59-60; 95
Oct 1939 pp 442-47, 456-58; 97 Nov
1940 pp 603-04; 97 Dec 1940 p 765.
P—1881 pp 32-35; 1882 pp 105-
06; 1883 p 60; 1884 pp 36-37;
1888; 1889 pp 32-38; 1893 p 137.
Wl: J—Feb 23, 1927 p 4.
disability
Al: J—20 May 1913 pp 383-86.
Bl : PresR—1897 pp 7-8; 1907
pp 199-201; 1909 pp 296-97; 1914
pp 323-27.
B2: J—13 Jan 1912 pp 25-26;
25 Feb 1924 pp 24-26; 26 Jan 1925
pp 24-26; 29 Jan 1928 pp 25-26.
P—1906 pp 153-56.
B4: J—10 May 1909 p 170.
C2: P--1916 pp 297-300.
C6: J—21 Sep 1904 pp 694-95;
23 Nov 1906 pp 874-75; 26 Dec
1909 p 1017; 32 Oct 1915 pp 778-
79; 83 Apr 1916 pp 272-73; 47 Jun
1930 p 28; 48 Dec 1931 pp 527-28;
49 Feb 1932 p 72; 52 Feb 1935 p
44; 52 Mar 1935 p 85.
P—1901 pp 488-510, 706-20, 722-
26; 1903 pp 354-58, 414-16; 1907
pp 371-77, 380, 913-15; 1909 pp
964-69, 1027-29; 1913 pp 92-93,
385-86; 1916 pp 352-57; 1925 pp
434-35; 1928 pp 432-40, 443-46;
1934; 1941 pp 67-70.
E2: J—10 Nov 1900 pp 4-5.
OR—1915 pp 37-38; 1927 p 40;
1929 pp 42-44.
E2a: J—22 Mar 1914 pp 962-64.
E8: J—Mar-Aug 1872; 7 Jan
1873 pp 24-27; 7 Apr 1873 pp 153-
55; 10 May 1876 pp 215-16; Jan-
Apr 1884; 20 Aug 1886 pp 550-51;
24 Sep 1890 pp 691-92; 26 May
1892 pp 422-23; 27 Mar 1893 p
230; 31 May 1897 pp 403-04; 32
Jan 1898 pp 29-30; 32 Jun 1898
pp 391-92; 36 Apr 1902 pp 227-28;
39 Aug 1905 pp 684-86; 38 Sep
1905 pp 773-74; Feb-Apr 1906; 40
Nov 1906 pp 938-39; 41 Aug 1907
pp 686-88; 41 Nov 1907 pp 952-
53, 958-60; 43 Aug 1909 pp 668-69;
45 Feb 1911 pp 126-27; Apr-Jul
1914; 49 Aug 1915 pp 793-94; 52
Jan 1918 pp 44-45; 52 Jun 1918
pp 469-70; 54 Dec 1920 pp 1020-
22; 55 Feb 1921 p 102.
P—1912 pp 191-205.
F l : J—20 May 1896 pp 397-98;
28 May 1900 p 412; 31 Sep 1901
pp 489-90; Apr-Jun 1902; 33 Sep
1902 pp 427-428; 1909; 48 Feb
1910 pp 278-79; 52 Apr 1912 p
539; 53 Oct 1912 pp 531-32; 54
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Jan 1913 pp 113-14; Apr-Oct 1914;
60 Mar 1916 pp 350-51; 66 Jun
1, 1919 p 23; 67 Sep 15, 1919 pp
24-25; 70 Feb 15, 1921 pp 27-28;
75 Sep 1923 p 110; 79 Dec 1925
pp 504-05; 80 Jan 1926 p 14; 80
Jan 1, 1926 p 39; 81 Aug 1926 p
122; 82 Jan 1927 pp 28-29, 35; 82
May 1927 p 411; Apr-Oct 1928;
86 Feb 1929 pp 96-97; 87 Jul 1929
p 52; 90 Apr 1931 p 278; 90 Jun
1931 pp 488-89; 104 May 1938 p
310.
F2: J—4 Oct 11, 1919 p 637; 5
Aug 7, 1920 p 7; 5 Oct 16, 1920 pp
2, 10; 5 Nov 13, 1920 p 4; 6 Feb 5,
1921 p 5; 6 Feb 12, 1921 p 8.
SecR—1920 pp 13-17.
L2S J _ 1 9 Apr 1906 p 76; 20
Dec 1907 p 334.
Mi : J—1 Nov 1892 pp 418-19;
11 Feb 1902 pp 48-49; 15 Mar 1906
p 147; 19 May 1910 pp 275-77; 21
Apr 1912 pp 229-30; 28 Nov 1919
pp 9-10.
P—1925 pp 240-43.
M2: P—1900 pp 117-18; 1905
p 319.
M5: J—15 Jul 1903 pp 603-04;
42 Jun 1930 pp 370-72; 42 Jul 1930
pp 436-37; 44 Sep 1932 pp 399-
401; 44 Oct 1932 pp 441, 446; Oct
1938-May 1939; Jan-Jun 1940; 52
Nov 1940 p 901.
P—1928 pp 198-200; 1940 pp
288-311.
M6: J— 20 Aug 19, 1909 p 5.
P—1916 pp 324-27.
T2: J—4May 1887 pp 221-22;
14 Apr 1897 pp 329-30; 16 Jan 1899
pp 72-73; 28 Aug 1906 pp 718-20;
28 Oct 1911 pp 759-60; 39 Apr
1922 p 246; 41 Mar 1924 pp 209,
225; 46 May 1929 p 461; 51 Jun
1934 pp 362-65; 57 May 1940 p
326.
P—1928 pp 332-36, 473-75; 1935
pp 148-51.
SecTreasR—1897/1898 p 65.
T6: J—31 Oct sup 1907 pp 13-
15; 235-41; 32 Apr 1908 p 384; 37
Jul 1910 p 80.
homes
Al : J—9 Sep 1902 pp *85-86;
32 Nov 1925 pp 1048-50; 85 Sep
1928 pp 1090-94; 85 Nov 1928 pp
1334-39, 1371; 45 Jan 1938 pp 38-
43.
P—1908 pp 146-48.
B l : J—10 Dec 1907 pp 185-86;
11 Feb 1908 p 25.
B3: J—1 May 1905 pp 87-88;
Oct 1906-Feb 1907; 4 Dec 1908 pp
237-38; May-Aug 1909; 7 Oct 1911
pp 310-15; 7 Nov 1911 pp 367-68;
8 Mar 1912 pp 45-48; 8 May 1912
pp 137-40; 10 Sep 1914 pp 370-93;
12 Nov 1916 pp 417-23; 15 May
1919 pp 149-50; 17 Jun 1921 pp
215-16; Feb-May 1924; 25 Jul 1929
pp 30-31.
P—1904 pp 37-39, 43-44, 97-99;
1924 pp 58-59.
B4: J-^3 Jan 1902 pp 4-5; 3
Dec 1902 pp 211-12; Feb-Jun 1903;
4 Sep 1903 pp 91-160; 5 Jun 1904
p 112; 18 May 1912 pp 258-59; 15
Feb 1914 p 99.
Cl : J—Jun-Dec 1904; 82 Jun
1908 p 8; 88 May 1909 p 4; 84Feb
1910 p 3.
C2: J—28 Aug 1903 p 4; 85
Nov 1915 p 39; 48 Apr 1923 pp 28-
29; 44 Feb 1924 pp 20-21; 44 Apr
1924 pp 20-24; 45 Feb 1925 p 39;
45 Mar 1925 pp 23-24; 46 Feb 1926
pp 28-29; 46 Apr 1926 p 24; 47
Jul 1927 pp 36-37; 48 Jul 1928 pp
49-50; 48 Sep 1928 pp 49-50; 49
Jun 1929 pp 33-35, 42-43; 58 Jan
1938 pp 2-3.
P—1912 pp 417-21; 1924; 1928
pp 261-69; 1940 pp 228-31.
C4: J—12 Sep 1905 p 21; 18
Jun 1906 pp 15-18, 34; 18 Jul 1906
p 25; 14 Mar 1907 pp 24-25; 14
Jul 1907 p 23; 14 Sep 1907 p 60,
95; 15 Feb 1908 pp 26-27.
C5: J—4 Jun 25, 1920 p 4; 5
Mar 18, 1921 p 3; 5 Jun 17, 1921
pp 1-2; 8 Jan 2, 1925 p 3; 10 Apr
16, 1926 p 3; 12 Mar 18, 1927 p 3.
C6: J—8 Jan 1, 1891 pp 17-19,
28; 10 May 1893 p 180; 11 Jun
1894 pp 320-21; 11 Sep 1894 pp
490-91; 12 Jun 1895 pp 329-30;
Sep-Dec 1895; Jun-Aug 1896; 14
Apr 1897 pp 292-93; 16 Mar 1899
pp 217-18; 16 Nov 1899 p 892; 17
Feb 1900 pp 135-36, 142-46; 17
May 1900 pp 369-70; 17 Sep 1900
p 659; 17 Oct 1900 pp 731-33; 18
Apr 1901 pp 337, 350, 355; 18 Jul
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1901 pp 59^-93; 18 Aug 1901 p
655; 23 May 1906 pp 373-74; 28
Jun 1906 pp 445-46, 459, 462-63,
621-23; 28 Dec 1906 pp 932-35;
Feb-Apr 1907; *24 Jul 1907 pp 581-
82; 26 Jun 1908 pp 473-74; 28
Mar 1909 pp 265-66; 26 Aug 1909
p 687; 27 Jun 1910 pp 441-45;
28 Mar 1911 p 226; 28 May 1911
pp 374-75; 29 Jun 1912 pp 451-52;
32 Mar 1915 pp 196-97; 83 Aug
1915 pp 630-32; Feb-Apr 1922; 42
Jul 1925 pp 318-19; 42 Sep 1925
p 415; 44 Mar 1927 p 117; 44 Nov
1927 pp 117, 517, 532; 44 Dec 1927
pp 586-87; 45 Mar 1928 pp 124-25;
45 Apr 1928 p 193; 45 Sep 1928 p
442; 46 Mar 1929 pp 121-22; 46
Nov 1929 pp 541-43; 47 Aug 1930
p 361; 47 Oct 1930 pp 454-56; 51
Jun 1934 p 177; 51 Nov 1934 pp
355-56.
P—1893 pp 241-43; 1897 pp 188-
91, 397-404; 1899 pp 500-03; 1901;
1903 pp 397-403; 1907 pp 395-402,
455-60, 803-08; 1911; 1916 pp
1242-48, 1380-84; 1925 pp 227-28,
425-27; 1928; 1934 pp 492-94, 497-
500; 1941 pp 223-25, 232-36.
OR—1941 pp 280-81.
E2: J—22 Apr 1923 p 265.
P—1905 pp 398-400; 1923 pp
81-82.
E8: J—18 May 1884 pp 273-74;
18 Jul 1884 pp 410-11; 25 Feb
1891 pp 124-25; 28 Oct 1894 pp
906-07; 29 Jun 1895 pp 498-500;
Sep 1895-Jan 1896; 80 Apr 1896 p
298; 80 Jun 1896 p 477; 80 Sep
1896 pp 757-58; 81 Feb 1897 pp
120-21; 81 May 1897 pp 406-07;
Sep 1897-Apr 1898; Jul 1898-May
1900; 36 Apr 1902 pp 234-36; 86
Oct 1902 pp 645-46; 89 Sep 1905
pp 774-75; 40 Feb 1906 pp 131-32;
40 Jun 1906 pp 527-28; 40 Sep
1906 pp 762-64; 42 Apr 1908 pp
319-20; 44 Apr 1910 pp 260-62; 44
Jul 1910 pp 635-37; 48 Apr 1914
pp 324-25; 50 Jan 1916 pp 32-33.
P—-1890 pp 16-22, 112-14; 1892
pp 26-27; 1896 pp 119-20; 1902 pp
9-11; 1906 p 46; 1910 pp 320-22;
1912 pp 388-91.
F l : J—8 Aug 1884 pp 476-77,
486, 491; 14 Dec 1890 p 1102; 15
Jan 1891 pp 55-56; 15 Jun 1891
pp 547-49; 18 Oct 1894 pp 980-
81; 19 May 1895 pp 441-42; 19
Sep 1895 pp 774-75; 19 Dec 1895
pp 1103-04; 20 Jan 1896 pp 64-65;
21 Sep 1896 pp 245-46; 21 Dec
1896 pp 466-67; 22 Mar 1897 pp
180-81; 26 Apr 1899 pp 474-75;
27 Aug 1899 pp 222-24; 27 Dec
1899 pp 678-79; 28 Mar 1900 pp
254-55; 28 Apr 1900 p 346; 29 Aug
1900 pp 173-75; Oct-Dec 1902; 84
Mar 1903 pp 353-56; 86 Feb 1904
pp 299-300; 87 Sep 1904 pp 448-
50; 89 Sep 1905 pp 411-12; 44
Apr 1908 pp 571-72, 591-92; 44
May 1908 pp 745-46; 45 Sep 1908 p
468; 47 Jul 1909 pp 120-22; 47 Aug
1909 pp 285-86; 52 Jun 1912 pp
816-18; 77 Dec 1924 pp 426-28;
81 Aug 1926 pp 125-26; Apr-Jul
1931.
F3: P—1912 pp 21-31; 1927 pp
76-78; 1936 pp 101-03.
G2: J—7 Dec 1916 pp 1-2; 8
Jan 1917 pp 17-20; 9 Dec 1918 pp
21-22; 2 May 7, 1920 p 4; 4 Jun
16, 1922 p 3.
P—1918 p 226; 1920 pp 101-02.
ExecBR—1920 pp 63-64; 1922
pp 85-88.
L2: J—8 Apr 1895 p 86; 8 Aug
1895 p 184; 18 Apr 1905 pp 76-77;
18 May 1905 p 110; 18 Aug 1905
pp 186-87; 18 Oct 1905 pp 223-26;
19 Apr 1906 p 80; 19 May 1906 p
103; 19 Aug 1906 p 170; Jun-Oct
1907; 21 Feb 1908 p 41; 21 May
1908 pp 111-12; Oct 1908-Mar
1909; 22 Oct 1909 pp 257-62; 24
Aug 1911 pp 202-03; 24 Oct 1911
p 238, 280-83.
Ml: J—84 Feb 1925 p 12; 86
Jun 1927 p 49.
M2: J—9 Mar 12, 1908 pp 11-12.
M3: J—1 May 1902 p 4; 4 Jul
1904 p 4; 5 Apr 1906 p 12; 8 Apr
1909 p 5; 32 Dec 1934 p 14.
M5: J—10 Sep 1898 pp 524-25;
18 Nov 1906 pp 1049-50; 19 Apr
1907 p 392; 19 Nov 1907 p 1090;
20 Feb 1908 pp 169-71; 21 Jun
1909 pp 502-03; 21 Oct 1909 pp
928-29; 23 Jun 1911 pp 536-38; 28
Jul 1911 pp 655-56; 25 Feb 1913
pp 162-64; 26 Mar 1914 pp 292-
94; 29 Sep 1917 p 779; 29 Nov
1917 pp 903-04; 85 Jan 1923 p49;
85 Feb 1923 p 97; 89 Apr 1927 p
201.
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MO: J—4 Sep 6, 1894 p 2; 12
Jul 25, 1901 p 6; 25 Dec 24, 1914
p 13.
P—1918 pp 904-15.
PI: J—O May 1907 pp 33-34.
P2: J—14 Mar 1915 pp 28-29;
14 Apr 1915 p 20; 14 Jul 1915
pp 6-7, 10-11; 14 Aug 1915 pp 23-
24; 14 Nov 1915 pp 32-33; 15 Dec
1915 pp 18-19.
P—1929 pp 256-57.
P8: J—Sep-Dec 1909; Jan-Aug
1910; 21 Feb 1911 pp 98-101; 22
Dec 1911 pp 11-12; 22 May 1912
pp 245-47; 24 Jan 1914 pp 58-59;
24 Jun 1914 pp 297-98; 25 Sep
1915 pp 383-84; 25 Oct 1915 pp
427-28; 96 Jan 1916 p 57; 27 Nov
1917 p 548; 30 Sep/Oct 1920 sup
pp 7, 9-22; 31 Dec sup 1920 pp
46-48; 81 Jul 1921 p 26; 82 Mar
1922 p 29; 35 May 1925 pp 31-34;
85 Jun 1925 p 27; 80 Sep 1926 pp
27-29 (widows and orphans); 37
Apr 1927 pp 25-26; 39 May 1929
p 25; 40 Jul 1930 pp 31-32; 48
Aug 1933 pp 37-38; 40 Aug 1936 p
19; 87 May 1937 pp 27-28.
P—1910 pp 8-12, 94-95; 1911;
1912 pp 35-38; 1913 pp 29-30, 69-
72, 88-93; 1914 pp 36-37, 91-94;
1916 pp 18-X9, 66-71; 1922; 1924 pp
60-62, 135-36; 1926 pp 8-9, 10-12,
21-22; 1928 pp 63-64, 122-26; 1940
pp 02-06.
PresR-—1914 pp 36-37; 1924 pp
48-49, 122; 1926 pp 40-41, 60-61,
107-114; 1928 pp 42-43, 45-48;
1940 pp 7-8.
P4: J—18 Aug 1907 p 5.
Rl : J—9 Aug 1910 pp 241-42;
Jul 1911-Jan 1912; 19 Jul 1920 p
481; 25 Aug 1926 p 298.
P—1931 pp 205-08.
SI: J—16 Feb 4, 1903 p 8; 18
Jun 21, 1905 p 2.
P—1905 pp 41-43.
S2: J—9 Apr 1907 pp 355-56;
15 Sep 1913 pp 580-81.
P—1905 pp 297-99.
T2: J—Jan-Jun 1891; 10 Jan
1893 pp 50-51; 11 Aug 1894 pp
743-44; 11 Sep 1894 pp 834-35;
Feb-Jun 1895; 18 Jan 1896 pp 10-
12; 13 Feb 1896 pp 91-93; 18 Dec
1896 pp 965-66; 16 Aug 1899 pp
733-34; 10 Dec 1899 pp 1109-10;
17 Jul 1900 p 590; 17 Oct 1900 pp
868-70; Jan-May 1901; 18 Dec
1901 pp 1016-17; 22 Jul 1905 pp
501-04; 22 Oct 1905 pp 780-81; 22
Dec 1905 pp 959-60, 968-69; 23
Jan 1906 pp 49-50, 52-54; 23 Feb
1906 p 152 ;20 Sep 1909 pp 787-88;
27 Jun 1910 pp 490-93, 504-05; 27
Sep 1910 pp 777-79; 29 Jun 1912
pp 514-15; 86 May 1919 pp
349-50; 40 May 1923 p 358; May-
Jul 1924; 41 Dec 1924 p 975; 48
Aug 1926 pp 599-600; 44 May 1927
pp 332-33; 45 May 1928 pp 369,
387-88; 47 Dec 1930 p 931; 50 Sep
1939 p 410.
P--1899 pp 65-67; 1905 pp 76-
77; 1909 pp 92, 98; 1916 pp 96-
98; 1922 pp 382-83; 1925 pp 254-
58; 1928 pp 89-92.
PresR —-1897-1898 pp 62-63;
1899- 1900 pp 77-78; 1905-1906 pp
103-04; 1913 p 185; 1914 pp 617-
18; 1915 pp 1117-18; 1916 p 119;
1917 p 486; 1918 pp 921-22; 1920
pp 438-39; 1923 p A-137; 1930 pp
AAA-524-AAA-26.
SecTR—1899/1900 pp 87-90; 1905-
1906 pp 177-181; 1918 pp 1109-10;
1923 pp L-144-L-47; 1924 pp
L-184-L-85.
T6: J—Sep-Oct 1894; Sep 1895-
Oct 1896; 10 Feb 15, 1897 p 146;
10 Mar 1, 1897 pp 197-98; 11 Jul
11, 1897 pp 15-17; 11 Sep 1, 1897
pp 180-81; 12 Apr 15, 1898 pp
342-43; 13 Aug 1, 1898 pp 97-101,
107-08; 15 Aug 1 1899 pp 89-95;
17 Nov 15, 1900 pp 409-12, 418; 18
Jan 15, 1901 pp 56, 69-70; 19 Jul 1,
1901 pp 15-16; 19 Sep 1, 1901 p
211; 21 Jul 15, 1902 pp 47-49; 22
Jan 1903 pp 8-20; 22 Jun 1903 pp
584-85; 23 Nov 1903 pp 495-96; 24
Feb 1904 pp 121, 144-45; 24 Jun
1904 p 661; 25 Nov 1904 pp 510-
11, 567-73; 20 Feb 1905 pp 208-10;
27 Oct sup 1905 p 29; 27 Dec 1905
p 702; 28 Apr 1906 pp 389-90,
396; 29 Sep 1906 pp 298-99; 29
Oct sup 1906 pp 16-20; 29 Nov
1906 pp 494-95; 30 Feb 1907 p 170;
30 Mar 1907 p 284; 31 Nov 1907
pp 564-65; 33 Oct 1908 pp 378,
406-07; 33 Dec 1908 pp 613-15;
34 Mar 1909 pp 272-73; 34 Apr
1909 p 398; 1909; Apr-Aug 1910;
39 Aug 1911 pp 151-52; 42 Jan
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1913 pp 5-6; 45 Oct 1914 pp 457-
58; 46 Jan 1915 pp 29-30; 46
Feb 1915 pp 193-94; Aug-Dec
1915; 49 Sep sup 1916 pp 66-67;
55 Jul 1919 p 12; 55 Sep 1919 pp
251-52; 56 Jan 1920 pp 19-20; 56
Jun 1920 pp 724-25; 62 Apr 1923
pp 427-29; 63 Sep sup 1923 pp
62-63; Mar-Oct 1925; 66 Aug sup
1925 pp 126-29; 68 Apr 1926 pp
523-25; 69 Sep sup 1926 pp 8-10;
69 Oct sup 1926 pp 37-39; 70
Jan 1927 pp 116-17; 71 Jul 1927
pp 1-2; 74 Apr 1929 p 308; 74 Jun
1929 p 542; 75 Oct 1929 pp 338-
39;; 75 Oct sup 1929 pp 54-55; 78
Apr 1931 p 394; 79 Aug sup 1931
pp 14-15; 79 Sep 1931 p 265; 79
Oct sup 1931 pp 33-34; 80 Mar
1932 pp 243-44; 80 Jun 1932 pp
629-30, 633-41, 663; 81 Oct sup
1932 pp 20-23; 81 Nov 1932 pp
429-30; 88 Oct 1933 p 335; 87 Oct
sup 1935 pp 78-81; 88 Jan 1936
p 31; 91 Oct sup 1937 pp 101-03;
98 Sep 1938 pp 256-59, 348-53; 98
Oct 1938 p 446-48; 98 Oct sup
1938 pp 55-75, 99; 98 Dec 1938 pp
665-66; 94 Jan 1939 pp 35-36; 96
Apr 1940 pp 503-06; 97 Aug sup
1940 p 9; 97 Sep sup 1940 pp 108-
10; 97 Dec 1940 p 748; 98 Jan 1941
pp 9-12; 98 Feb 1941 pp 165-66,
168-69, 171-74; 99 Jul sup 1941 pp
20-22; 99 Aug 1941 pp 249-50; 99
Sep sup 1941 pp 109-16.
P—1857 pp 9, 35; 1858 pp 11,
13-14; 1870 p 33; 1883 p 57; 1887
p 122; 1888 p 158; 1889 pp 42-43,
54-55; 1890 pp 74-76; 1892 pp
97-98.
retirement and old age
Al: J—15 Jul 1908 pp 522-27.
P—1928 pp 104-09; 1929 pp 99-
100.
Bl : J—14 Jul 1911 p 158; 15
Mar 1912 pp 61-63; 16 Mar 1913 p
51; 16 Sep 1913 pp 196-97; 16 Nov
1913 pp 255-56; 17 Jan 1914 p 15;
17 Mar 1914 pp 62-63; 17 Dec
1914 pp 270, 283; Jan-Mar 1916;
19 May 1916 p 99; 19 Jul 1916 pp
159-60; 19 Nov 1916 pp 234-35;
20 Nov 1917 p 153; 25 Jun 1922
pp 134-35; 25 Nov 1922 p 274; 26
Aug 1923 pp 180-81; 80 Mar 1927
pp 64-65; 36 Apr 1933 pp 59-60.
P—1914 pp 176-78; 1918 pp 80-
82; 1922 pp 193-94; 1926 pp 111-
17; 1928 pp 42-43, 156-58, 164-85;
1930 pp 113-15; 1936 pp 147-50;
1938 pp 181-85, 194-96.
PresR—1918 pp XIII-XV; 1920
pp 16-28; 1922 pp 66-94; 1924 pp
317-19; 1936 pp 21-26; 1940 pp
23-24.
SecR—1914 pp 537-39; 1916 pp
426-56; 1918 pp 400-02.
B8s J—10 Oct 1915 pp 408-09;
11 Nov 1915 pp 457-58; 14 Apr
1918 pp 92-93, 116-17; 14 Jun 1918
pp 201-03; 15 Apr 1919 p 104; 15
Jun 1919 p 219; 16 Feb 1920 pp
15-16; Mar-Aug 1924; 20 Nov
1924 pp 462-63; 21 Apr 1925 pp
101-03; Jul-Dec 1925; 22 Jul 1926
pp 280-81; May-Nov 1929.
P—1914 pp 243-44; 1924 pp 59-
61, 258-60, 293-95; 1929 pp 244-
46; 1934 pp 229-30.
B4: J—9 Mar 1908 pp 92-93; 18
Jun 1912 pp 403-05; 14 Mar 1913
pp 106-07; 17 Mar 1916 pp 144-
45; 17 Oct 1916 pp 613-14; 17
Nov 1916 pp 671-72; 18 Apr 1917
pp 170-71; 27 Apr 1926 p 155; 27
Jul 1926 pp 286-89; 31 Apr 1930
pp 162-63; 81 Jun 1930 p 269;
41 NoV/Dec 1940 pp 197-98.
Cl: J—Apr-Jun 1904; Jun 1909-
Jun 1910.
C2: J—84 Aug 1914 p 32; 34
Dec 1914 pp 33-34; 35 Nov 1915 p
39; 35 Dec 1915 p 33; 36 Sep 1916
pp 40-41; 47 Jun 1927 pp 38-39,
47-48; 47 Jul 1927 pp 36-37; May-
Sep 1928; 49 Jul 1929 pp 45-46.
P—1916 pp 156-64, 234-38, 379-
81; 1924 pp 195, 342-54; 1928 pp
261-69; 1936 pp 336-42; 1940 pp
227-28, 302-06.
C5: P—1934 pp 415-16.
C6: J—14 Nov 1897 p 770; Oct
1898-Aug 1899; Jan-Apr 1900; 17
Jul 1900 p 501; 17 Nov 1900 pp
806-07; 18 Nov 1901 pp 855-57;
22 Sep 1905 p 694; 22 Dec 1905
pp 924-25; 23 Aug 1906 pp 626-
27; Jan-Apr 1907; 25 Jul 1908 pp
577-79; Nov 1908-May 1909; Sep
1909-Oct 1910; Jan-Jul 1911; 29
Apr 1912 p 280; 29 May 1912 p
359; Jun-Oct 1913; 31 Aug 1914
pp 598-99; 31 Oct 1914 pp 724-25;
1915-Jun 1916; 37 Aug 1920 p
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459; 89 Apr 1922 pp 209-11; 40
Jun 1923 pp 333-34; 44 Jan 1927
p 25; 46 Jul 1929 p 333; 50 Nov
1939 p 341; 57 Jan 1940 p 4; Apr-
Jul 1940.
P—1909; 1911 pp 183-204, 810-
33; 1941 pp 188-203.
E2: J—25 Apr 1926 p 161; 26
May 1927 pp 262-63; 26 Oct 1927
p 514; 80 Dec 1931 pp 623-24; 33
Apr 1934 p 165; 33 Oct 1934 p
430; 84 May 1935 p 213; 37 Sep
1938 pp 476-77; 38 Mar 1939 pp
120, 162; 38 Apr 1939 pp 191-92;
89 Nov 1940 p 585; 40 Aug 1941
pp 409, 442; 40 Oct 1941 p 552.
P—1927 pp 95-99; 1929; 1941
pp 70-73, 266-70.
OR—1927 p 24; 1929 pp 40-42,
133-34.
E2a: J—ll Apr 1912 pp 1006-
08.
E3: J—21 Sep 1887 pp 669-70;
22 Feb 1888 pp 133-34; 28 Jan 1894
pp 34-35, 37-38; 30 Dec 1896 pp
1044-45; 82 Oct 1898 pp 686-90; 34
Mar 1900 pp 172-73; 34 Apr 1900
pp 227-28; 38 Apr 1904 pp 260-61;
39 Mar 1905 pp 210-12; "39 Oct 1905
pp 877-79; 44 Apr 1910 pp 300-03;
44 Oct 1910 pp 861-62; 44 Nov
1910 pp 953-54; 45 Apr 1911 pp
344-45; 45 May 1911 pp 391-92; 45
Aug 1911 pp 673-74; Nov 1911-
May 1912; 47 Jan 1913 pp 36-37;
Jan-Apr 1914; Sep 1914-May 1915;
49 Sep 1915 pp 846-47; 51 Jun
1917 pp 482-83; Sep 1917-Jan 1918;
52 May 1918 pp 383-84; 52 Aug
1918 p 660; 54 Jul 1920 pp 639-40;
54 Sep 1920 pp 739-40; 64 Aug
1930 p 577; 64 Nov 1930 pp 817-18;
67 Sep 1933 pp 653-54; 68 May
1934 p 374; 72 Apr 1938 p 246.
P—1896 pp 138-39; 1908 pp 8-50;
1910 pp 322-24, 344-46; 1912 pp
87-88, 140-42, 624-40; 1915.
F l : J—Sep 1909-Jun 1910; 55
Jul 1913 pp 145-48; Aug-Oct 1915;
60 May 1916 pp 597-98; 67 Dec 1,
1919 p 12; 68 Jan 1, 1920 p 20; 68
Feb 1, 1920 pp 16-17; 68 May 15,
1920 p 22; 69 Oct 1, 1920 p 16; 72
Apr 1, 1922 p 16; 74 Feb 1923 p
60; 74 May 1923 p 208; 75 Sep
1923 p 110; 76 Apr 1924 p 186; 77
Aug 1924 p 124; Dec 1924-May
1925; 79 Sep 1925 p 243; 79 Oct
1925 pp 335-36,' 80 Jan 1926 p 46;
Apr-Dec 1926; May 1927-Jun 1928;
86 Mar 1929 p 169; 87 Jul 1929 pp
19-20; 87 Nov 1929 pp 346-48; Jul-
Oct 1930; Jan-Jun 1931; 94 Jun
1933 pp 365-66; 95 Nov 1933 pp
293-94; 104 Feb 1938 pp 77, 82.
F2: J—9 Jul 1924 p 13.
F3: J—2 Jan 1911 pp 10-11; 2
Feb 1911 p 11; 3 Nov 1911 pp 8-11;
8 Apr 1917 pp 6-7; 8 Mar 1917 pp
1-14; 21 Jun 1931 p 23; 26 Dec
1936 p 12.
P—1892 pp 62-64; 1911 pp 86-
95; 1915 pp 94-101; 1931 pp 269-
70; 1937 pp 14-15; 1938 pp 17-18;
1939 pp 11-12, 280-82.
G2: J—10 Feb 10, 1928 p 8; 10
Apr 13, 1928 p i ; 10 Sep 21, 1928
p 8; 17 Apr 1, 1935 p 6.
P—1932 pp 209-11; 1940 pp 490-
92.
L2: J—15 Oct 1902 pp 254-57; 16
Jan 1903 p 10; 16 Mar 1903 pp 57-
58; 16 Aug 1903 pp 169-70; Mar-
Oct 1905; 19 Jan 1906 pp 2-9; 19
Mar 1906 p 56; 19 Oct 1906 p 205;
20 Jan 1907 pp 4, 8; 20 Feb 1907
p 29; 20 Oct 1907 pp 266-67; 20
Dec 1907 pp 336-37; 21 Apr 1908
p 95; 21 Nov 1908 pp 255-56; 26
Oct 1913 pp 262-63; 42 May 1929 p
198; 42 Oct 1929 pp 392-94, 410-12;
52 Oct 1939 pp 481-83; 54 Oct 1941
pp 539-40.
Ml: J—34 Jun 1925 p 22.
M8: J—13 Apr 1914 p 9; 14 Dec
1914 p 1.
M5: J—21 Jun 1909 pp 545-47;
Feb-May 1910; 23 Jan 1911 pp 22-
23; 88 Mar 1926 p 113.
P_1909 pp 116-18, 121-24; 1936
pp 247-50; 1940 pp 65-66, 246-54,
260-62, 499-502, 524-31.
M6: J—ll Jan 17, 1901 p 1; 27
Nov 30, 1916 p 11.
P—1918 pp 915-40.
01 : P—1940 pp 397-98; 1941 pp
277-87.
P2: J—14 Mar 1915 pp 19-20; 14
May 1915 pp 21-22; 29 Mar 1930
pp 21-22.
P3: J—26 Apr 1916 p 169; Aug-
Dec 1916; 32 Aug 1922 p 97; 35
Feb 1925 pp 25-27; 37 Oct 1927 p
28; 39 Oct 1929 p 26.
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P—1916 pp 21-23, 93-100; 1924
pp 95-96, 133-35; 1926 pp 18-19;
1928 pp 78-108.
PresR—1924 pp 121-22; 1928 pp
100-02;. 1940 pp 8-9.
P4: J—24 Jul 1913 pp 64-66.
P5: P—1935 pp 85-86, 182-83;
1937 pp 185-86.
E l : J—27 Apr 1928 pp 193-94.
SI: J—35 Oct 5, 1921 p 7.
S2: P—1927 pp 33-35.
Til J—8 Sep 1911 pp 12-13; 9
Jun 1912 pp 9-11.
T2: J—17 Apr 1900 pp 317-18;
22 Jul 1905 pp 499-501; 28 Apr
1911 pp 322-23; 30 Feb 1913 pp
152-53; 30 Mar 1913 pp 248-49; 32
Nov 1915 pp 1030-31; 36 May 1919
p 339; 39 May 1922 p 308; 40 Jan
1923 pp 68-70; 40 May 1923 p 357;
41 Sep 1924 pp 756-57; 42 Feb
1925 p 130; May-Sep 1925; 43 Apr
1926 p 306; 43 Dec 1926 pp 945,
947; Feb-Jun 1927; Feb-May 1928;
46 Aug 1928 pp 861-62; 48 Mar
1931 p 213; 48 Apr 1931 p 296; 56
Aug 1939 pp 346-47.
P—1925 pp 109-18, 220-26; 1928
pp 129-33; 1935 pp 132-34; 1939
pp 799-801, 852-54.
T6: J—22 Jun 1903 pp 584-85;
23 Aug 1903 p 164; 23 Oct sup 1903
pp 80-81; 24 Mar 1904 pp 330-31;
Jun-Sep 1905; 27 Dec 1905 p 702;
28 Jan 1906 pp 48-49; Apr 1906-
Jan 1908; 31 Oct sup 1907 pp 13-
15; 31 Oct sup 1907 pp 235-41; 32
Apr 1908 pp 355-56; 33 Jul 1908
pp 6, 32; 33 Aug 1908 pp 137, 166-
67; 33 Sep sup 1908 pp 14-15; 33
Sep sup 1908 pp 210-11, 225-26; 83
Dec 1908 p 709; Feb-Sep 1909; 35
Sep sup 1909 pp 7-8, 70-73, 189-90;
Jun-Aug 1910; Apr-Jul 1911; 39
Oct sup 1911 pp 30-31, 133-34; 40
Jan 1912 p 5; May-Jul 1912; 41
Sep sup 1912 pp 96-97; 43 Jul 1913
pp 23-26; 43 Aug 1913 pp 166-67;
43 Aug sup 1913 pp 34-35, 97-101;
Jul-Oct 1914; May-Aug 1915; 47
Sep sup 1915 pp 34-36; Nov 1915-
Feb 1917; 50 May 1917 pp 415-16,
475; 51 Sep sup 1917 pp 30-31; 51
NOT 1917 pp 434-35; Jan-Apr 1918;
58 Dec 1918 pp 560-61; 55 Jul 1919
pp 12-13; 55 Aug sup 1919 pp 5-6;
1920; 58 May 1921 p 561; 61 Aug
sup 1922 pp 198-212; 61 Sep 1922
pp 289-90; 61 Oct 1922 pp 430, 451;
62 Jan 1923 pp 23, 26-29; 63 Sep
sup 1923 pp 23-25; 63 Oct 1923 pp
426-27; 65 Sep sup 1924 pp 51-53;
1924-Jan 1925; Apr-Nov 1925; 67
Aug sup 1925 pp 108-11; 67 Sep
sup 1925 pp 61-68, 83-95; 69 Aug
1926 p 204; 69 Sep sup 1926 pp 16,'
126-27; 69 Oct sup 1926 pp 47-50,
67-68; 70 Jan 1927 pp 20-21; 71
Sep sup 1927 pp 36-38, 56-59, 108-
15; 78 Aug 1928 pp 156-57; 73 Oct
sup 1928 pp 68-69; 74 May 1929 pp
419-20; 77 Sep 1930 p 267; 78 Feb
1931 pp 139-40, 145; 79 Oct sup
1931 pp 29-30; May-Nov 1931; 80
Jan 1932 p 24; Apr 1932-Oct 1934;
81 Oct sup 1932 pp 73-78; 85 Aug
sup 1934 p 13; 86 Mar 1935 pp 210-
11; 86 Apr 1935 p 325; 86 May
1935 p 427; 87 Oct sup 1935 pp
62-65, 88-91; Sep-Dec 1935; 89
Sep 1936 pp 254-55; 89 Oct sup
1936 pp 126-28; 90 Mar 1937 pp
210-11; 91 Oct sup 1937 pp 56-58;
Jan-May 1938; 93 Dec 1938 p 668;
94 Jan 1939 pp 30-31; 95 Oct sup
1939 pp 36-40; Oct 1939-Aug 1940;
97 Sep sup 1940 pp 84-88; 99 Sep
sup 1941 p 45; 99 Oct 1941 pp 511,
516.
Wl: J—Jun 25, 1921 p 4.
sickness
Al: J—29 Mar 1922 pp 192-93;
31 Jun 1924 pp 493-97; 33 Jun 1926
pp 715-19; 86 Dec 1929 pp 1474-81;
41 Nov 1934 pp 1207-11; 46 Oct
1939 pp 1076-80.
A2t: J—1 Dec 4, 1937 pp 2, 8; 8
Mar 4, 1939 p 3.
P—1939 pp 195-201.
PresR—1939 pp 34-35.
Blj PresR—1913 pp 279-82.
B2: J—1 Apr 1900 p 25; 6 Jan
1905 pp 16-17; 18 Jan 1912 pp 25-
26; 14 Apr 1913 pp 10-12; 16 Nov
1915 pp 13-14; 18 Aug 1917 pp 10-
11; 25 Feb 1924 pp 24-26; 26 Jan
1925 pp 24-26; 29 Jan 1928 pp
25-26.
P—1904 pp 33-34; 1906; 1907 pp
151-52, 190-91, 295-97; 1911 pp
51-52.
B3: J—10 Mar 1899 pp 47-49; 10
Apr 1899 pp 58-60, 63; Mar-Jun
1900; 12 Feb 1901 pp 39-40; 12
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Mar 1901 pp 61-62; 12 Aug 1901
pp 176-79; 2 Jun 1906 pp 112-13;
8 Dec 1912 pp 525-26; 9 Mar 1913
pp 91-92; 10 Jul 1914 p 296; 12
Apr 1916 pp 97-98; 15 Jun 1919 pp
212-13; 21 Jun 1925 pp 200-01; 21
Jul 1925 pp 236-37; 22 Apr 1926 pp
137-38; 24 Jan 1929 pp 572-73; 26
Sep 1930 p 29; 28 Mar 1932 p 15;
28 Jun 1932 p 17; 28 Dec 1932 p
17; Mar-Jun 1933; 31 Jul 1935 p
15.
P—1898 pp 32-38; 1901 pp 29-
30; 1919 pp 78-85, 234-39, 239-42;
1924 pp 73-74, 102-06; 1929 pp 96-
98, 98-100, 116-18; 1934 pp 188-94;
1941 pp 90-95.
Cl : J—Nov 1880-Jun 1881.
P—1879-1881; 1931.
C4: J—11 May 1904 p 30; 11 Jul
1904 p 8; 12 May 1905 pp 17-18,
22; W Jun 1905 p 25; 12 Sep 1905
pp 11-14; 13 Jun 1906 p 24; Dec
1906-Apr 1907; 14 Sep 1907 p 54;
Jul-Nov 1908; 22 Sep 1915 pp 36-
39; 31 Aug 1924 pp 16-17; 31 Sep
1924 pp 33, 55-64.
C5: J—14 Jan 6, 1928 p 8; 14
Apr 27, 1928 p 12; 14 Dec 7, 1928
p 4; 15 May 17, 1929 p 7; 16 Mar
21, 1930 p 6; 16 Nov 14, 1930 p 4;
18 Jul 1932 p 19; 24 Dec 1938 p 10;
25 May 1939 p 12; 26 Aug 1940 p
21; 27 Dec 1, 1941 p 13.
P—1930 pp 78-79; 1940 pp
134-36.
C6: J—25 Aug 1908 p 650; 41
Jun 1924 p 272.
E l : P—1890 pp 239-40; 1901 pp
69-71; 1915 pp 763-65.
E2: J—8 Jan 1908 p 44; 12 Sep
1911 pp 14-15; 16 Dec 1916 p 322.
PresR—1909 pp 53-54.
E2a: J—22 Mar 1914 pp 962-64.
E3 : J—33 May 1899 pp 327-28;
48 Apr 1914 pp 331-32; 56 Jan 1922
p 69.
F l : J—31 Sep 1901 pp 489-90;
46 Jan 1909 pp 131-33; 46 Mar
1909 pp 431-33; Aug-Oct 1914; 67
Dec 1, 1919 pp 12-13; 75 Oct 1923
pp 159-60; Jan-May 1925; 81 Sep
1926 pp 219-20; 84 Apr 1928 p 328;
85 Jul 1928 p 44; 103 Oct 1937 pp
283-84; 108 Apr 1940 p 249.
F2: J ~ 7 Mar 1922 p 11.
F3 : J—1 Apr 1910 pp 19-20.
P—1893 pp 52-53, 117-20; 1925
pp 194-96.
0 1 : J—5 Nov 1900 p 5.
G2: J—5 Aug 1914 p 13; 6 Apr
1915 pp 18-19; 6 May 1915 p 26; 7
Mar 1916 pp 24-25; 7 Dec 1916 pp
1-2; 8 Jan 1917 pp 17-20; 9 May
1918 pp 11-12; 9 Sep 1918 pp 25-
28; 1 Feb 13, 1920 p 5; 2 May 7,
1920 p 4; 3 Feb 25, 1921 p 3; 3 Sep
30,1921 p 3; 3 Oct 14, 1921 pp 1, 5;
4 Jun 16, 1922 p 3; 5 Jan 5, 1923
pp 4-5; 5 Jan 12, 1923 pp 4-5; 5
Jan 12,1923 pp 4-5; 5 May 11,1923
p 4; 5 Aug 10, 1923 p 12; 6 Feb 1,
1924 pp 6-7; 6 Apr 11, 1924 p 3; 6
Jun 13, 1924 p 3; 6 Jun 20, 1924 pp
6-7; 6 Aug 8, 1924 p 3; 7 Jan 30,
1925 p 5; 17 Aug 1, 1935 p 6; 17
Aug 15, 1935 p 7; 18 Jul 15, 1936 p
10; 18 Aug 1, 1936 p 16; 20 Dec 15,
1938 p 6; 21 Feb 1, 1939 p 16; 21
Jul 15, 1939 p 16; 23 Oct 15, 1941
p 10.
P_1918
 p 226; 1920 pp 101-02;
1934 pp 161-63, 308-10; 1937 pp
280-82, 289-91; 1940 pp 129-32, 440-
43, 489-90.
ExecBR—1920 pp 63-64; 1925 pp
148-50; 1928 pp 283-85; 1937 pp
160-63.
L2: J—8 Jun 1895 p 130; 17 Sep
1904 pp 200-01; 19 Jul 1906 pp 148,
151; 20 Oct 1907 pp 243-44; 21 Jan
1908 pp 9-10; 21 Sep 1908 pp 202-
03; 21 Nov 1908 p 256; 22 Mar
1909 pp 62-63; 22 May 1909
p 113; Aug 1909-Apr 1910; 23
Aug 1910 p 174; 24 May 1911 pp
125, 131; 24 Oct 1911 pp 267-68;
25 Mar 1912 p 58; 25 Jun 1912 p
149; 26 Feb 1913 p 37; 26 Sep 1913
pp 222-23; 27 Jan 1914 p 14; 27
May 1914 p 135; 27 Nov 1914 p
294; 28 Feb 1915 p 39; 28 Jun 1915
p 159; 28 Jul 1915 pp 182-83; 28
Oct 1915 pp 295-98; 29 Dec 1916 pp
370-71; 30 Jan 1917 p 19; 30 May
1917 p 135; 30 Oct 1917 pp 315-17;
82 Oct 1919 pp 325-26; 33 Sep 1920
p 242; 34 Oct 1921 pp 285-88; 86
Jun 1923 p 184; 36 Sep 1923 p 282;
36 Oct 1923 pp 365-68; 38 Oct 1925
pp 418-20; 39 Aug 1926 p 279; 40
Apr 1927 p 127; 40 Aug 1927 p
279; 40 Oct 1927 pp 392-94; 42 Oct
1929 pp 446-48, 450-52; 44 Oct 1931
pp 488-92; Jan-Apr 1932; 46 Jun
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1933 p 283; Sep-Dec 1933; 48 Sep
1935 p 385; 48 Oct 1935 pp 461-66;
49 Jun 1936 p 213; 50 Oct 1937 pp
450-51, 459, 461-63; 52 Aug 1939 p
355; 52 Oct 1939 pp 536-39; 54 Jul
1941 pp 322-23; 54 Oct 1941 pp
547-52.
Ml : J—21 Apr 1912 pp 229-30;
27 Aug 1918 p 10.
M2: J—6 Apr 20, 1905 pp 6-9;
10 Jun 1909 p 4.
P—1904 pp 283-84; 1906 pp 149-
53; 1909 pp 396-98; 1910 pp 243-
44; 1911 pp 298-99.
MS: J—13 Sep 1913 pp 6-7; 14
Oct 1914 p 3.
M4: J—3 Jun 2, 1939 p 1; 5 Aug
16, 1940 p 2; 5 Aug 30, 1940 p 2.
P—1939 pp 31-33, 55-56.
M5: J—19 Jul 1907 pp 663-64.
M6: J—13 Feb 12, 1903 p 5; 20
Oct 28, 1909 p 7; 26 Dec 30, 1915
pp 9-10; 27 May 25, 1916 pp 6-7;
27 Jun 29, 1916 p 10; 27 Jul 20,
1916 p 12; 30 May 15, 1919 p 8.
P—1914 pp 1018-20.
P I : J—5 Jul 1906 pp 5, 7; 5 Oct
1906 pp 65-66; 16 Oct 1917 pp 48-
49, 89; 19 Nov 1921 pp 60-62; 20
Nov 1922 pp 20-25.
P2: J—19 Feb 1920 pp 1-2.
P 3 : J—26 Sep 1916 pp 374-75;
26 Nov 1916 p 466; 27 Jan 1917 pp
60-61; 29 Mar 1919 p 35; 31 Apr
1921 p 23; 33 Jul 1923 pp 27-28;
37 Jun 1927 pp 28-29.
P—1916 pp 18-19, 66-71; 1926
pp 13-20; 1940 pp 04-06.
PresR—1920 pp 66-67; 1940 pp
7-8, 30-31.
P4: J—37 Jul 1926 pp 11-12; 41
Jul 1930 pp 9-10, 98-99; 45 Jul /
Aug 1938 pp 97-106.
E l : J—22 Nov 1923 p 692; 23
Apr 1924 p 150; 28 Oct 1924 pp
387-89; 25 Apr 1926 p 182.
T2: J—6 Sep 1889 pp 403-04; 10
Jun 1893 pp 505-06; 13 Apr 1896
p 288; 39 Oct 1922 p 663; Apr-Aug
1924; Dec 1924-May 1925; 43 Sep
1926 pp 721-22; 44 Mar 1927 pp
225-27; 44 Apr 1927 p 301; 44 Nov
1927 p 845; 44 Dec 1927 p 919; 45
Mar 1928 p 201; 45 Apr 1928 p
294; 46 Jun 1929 p 655; 48 Feb
1931 p 127; 48 Apr 1931 pp 299-
300; 50 Dec 1933 pp 706-07.
P—1922 pp 389-90; 1925; 1928
pp 242-44, 514-29, 536-38; 1935 pp
194-96.
PresR—1934 pp AAAA-283—
AAAA-87.
T6: J—3 Mar 15, 1892 pp 1-2; 7
Nov 15, 1895 p 2 ; 13 Nov 15 sup
1898 pp 14-15; 27 Aug 1905 pp
207-09; 28 Jan 1906 pp 72-73; 32
Apr 1908 p 384; 32 May 1908 p
565; 34 May 1909 pp 551-52; 37
Sep sup 1910 pp 94-95; 37 Dec
1910 p 616; 40 Mar 1912 pp 270-71;
40 May 1912 p 553; 41 Aug 1912 p
216; 42 Jan 1913 p 97; 43 Dec 1913
p 745; 44 Jan 1914 pp 90, 95; 45
Oct 1914 p 480; 45 Dec 1914 p 843;
46 May 1915 p 739; 46 Jun 1915 p
996; 47 Nov 1915 pp 607-08; 47
Dec 1915 p 756; 49 Aug sup 1916 p
311; 50 Feb 1917 pp 116-17; 66 Jun
1925 p 867; 75 Oct 1929 pp 339-40.
P—1888 pp 166-67; 1889 pp
41-42.
strike, see strikes and lockouts,
financing
unemployment
A l : J—34 Sep 1925 pp 1086-89;
1928; 39 Feb 1932 pp 180-81; 39
Jun 1932 pp 640-51; 41 Mar 1934
pp 253-55.
A2: J—1 Dec 18, 1937 p 1; 2
Jan 1,1938 p 6; 2 Jan 15, 1938 p 3.
P—1939 pp 424-30; 1940 pp 186-
87, 235-37.
B l : J—25 Jun 1922 pp 134-35;
25 Aug 1922 p 181.
B2: J—3 Aug 1902 pp 6-7.
B4: J—34 Jul/Aug 1933 pp 145-
52.
Cl : J—1885; 1887; Jun 1888-
Feb 1889; Jan-Apr 1890.
P—1883-1889.
C2: J—16 Sep 1896 p 5; 30 May
1910 pp 29-31; 35 Mar 1915 pp 4-5.
C5: J—4 Sep 3, 1920 p 1; 7 May
18, 1923 pp 1, 6-7, 12; 7 Jun 8,
1923 p 4; Sep 28-Oct 19, 1923; 7
Nov 9, 1923 p 4; 7 Feb 1, 1924 p i ;
Sep-Dec 1924; May 2-Jun 20,
1924; 9 Apr 3, 1925 p 2; Jun 5-
Jun 26, 1925; 9 Sep 4, 1925 p 6;
13 Sep 2, 1927 p 6; 14 Apr 20,
1928 p 2-3, 5; 14 Sep 7, 1928 p 5;
14 Oct 5, 1928 p 3; 14 Dec 28, 1928
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p 4; Jul 20-Aug 10, 192S; 15 Apr
19, 1929 pp 2, 4; 15 Apr 26, 1929
p 7; 15 Jun 14, 1929 pp 2, 5; 15
Nov 15, 1929 pp 2, 5; 16 Mar 21,
1930 p 2'; 16 Apr 11, 1930 p 5; 16
May 9, 1930 p 5; 16 Jun 6, 1930
p 6; Oct-Dec 1930; 17 Jan 2, 1931
p 5; 17 May 15, 1931 p 4; 17 May
29, 1931 pp 2, 8; 17 Jun 26, 1931
p 8; 17 Dec 25, 1931 pp 3-4; 18
Mar 1932 p 10; 18 Aug 1932 p 11;
26 Aug 1940 p 21.
P—1926 pp 137-44; 1928 pp 21-
2'4, 194-206; 1930; 1934 pp 44-45,
84-85; 1936 pp 124-25.
C6: J—38 Nov 1921 p 634.
P—1888 pp 230-32; 1890 pp 234-
37.
E2: J-4 May 1897 p 10; 9 Jun
1909 p 249; Jan-Mar 1930; 29 Aug
1930 p 456; 81 Mar 1932 pp 145-
46; 31 Sep 1932 pp 430-32, 434.
E2a: J—22 May 1914 p 1074.
E4: J—4 Aug 13, 1938 p 2.
P—1938 pp 32-33.
F l : J—17 Sep 1893 pp 8-11-12;
26 Jun 1899 pp 680-81; 27 Jul 1899
p 103; 29 Sep 1900 p 249; 58 Jan-
Apr 1915; 94 Jan 1933 p 39.
F3 : P—1901 pp 283-90, 303-04;
1902 pp 377-78; 1905 pp 222-24;
1908 pp 81-91; 1925 pp 56-57.
G2: J—3 Aug 1912 p 7; 4 Jul
28, 1922 p 3; Oct 13-Nov 3, 1922;
6 Oct 17, 1924 p 1; 7 Feb 13, 1925
p 3; 7 Peb 27, 1925 p 6; 7 Apr 10,
1925 p 3; 7 May 1, 1925 p 4; 7 May
15, 1925 pp 6-7; 7 Jun 12, 1925
pp 1, 6; 7 Nov 20, 1925 p 1; Dec
11-Dec 25, 1925; 8 Jan 15, 1926 p
3; 8 Apr 23, 1926 p 4; 8 Apr 30,
1926 p 4; 8 Jun 11, 1926 p 7; 8 Jul
16, 1926 p 7; 8 Jul 23, 1926 pp 1,
7; 9 Feb 11, 1927 pp 1-2, 4; 9 Feb
18, 1927 pp 1, 4-5; 9 Apr 1, 1927
pp 4-5; 10 Apr 20, 1928 p 4; 11
Jun 7, 1929 p 4; 12 Mar 14, 1930
p 1; 12 May 30, 1930 p 4; 12 Dec
19, 1930 pp 7-8; 18 Jan 16, 1931
p 1; 20 Jan 1, 1938 p 7; 20 Jan
15, 1938 p 5; 20 May 1, 1938 p 7;
20 May 15, 1938 p 16; 20 Sep 15,
1938 p 3; 20 Dec 1, 1938 p 7; 21
Mar 15, 1939 p 6; 21 Apr 1, 1939
p 5; 22 Jul 1, 1940 p 11; 23 Apr
15, 1941 p 5.
P—1932 pp 205-06.
ExecBR—1925 pp 138-43.
Ml : J—21 Feb 1912 pp 116-17.
M3: P—1932 pp 262-63; 1933 pp
53-54; 1938 pp 101-02.
M4: P—1939 pp 84-86.
M5: J—20 Jan 1908 pp 69-70;
28 Jul 1911 pp 654-55; 27 Mar 1915
pp 219-20; 31 Mar 1919 pp 222-24.
M6: P—1909 pp 421-24.
0 1 : P—1939 pp 250-52.
P2: J—13 Aug 1914 pp 35-36.
P 3 : J—41 Mar 1931 p 47; 41
May 1931 pp 26-27.
P4: J—% Feb 1897 pp 2-3; 7
Aug 189» p 2; 8 Dec 1899 pp 12-
13; 9 May 1900 p 5; Feb-Jun
1908; 19 Dec 1908 pp 24-25; 22
May 1911 pp 23-25; 25 Aug 1914
pp 22-23; 31 Apr 1920 pp 10-11;
40 May 1929 pp 11-13; 41 Jul 1930
pp 96-97.
SI : J—38 Apr 1924 p 105.
T l : J—27 Feb 1930 pp 11-12.
T3: J—2 Feb 1914 p 9.
T6: J—6 Nov 1 sup 1894 p 3;
Jul 1895-Dec 1896; 9 Nov 16 sup
1896 p 12; 12 Jan 15, 1898 pp 64-
65; 27 Jul 1905 p 41; 28 Jan 1906
pp 72-73; 80 Apr 1907 p 451; 32
Apr 1908 p 384; 33 Dec 1908 pp
635-36; 34 Feb 1909 p 255; 37 Nov
1910 pp 492-93; 46 Jan 1915 pp
42, 63-64; 46 Feb 1915 p 189; 47
Sep 1915 p 328; 47 Sep sup 1915
pp 45-46, 52-53; 47 Nov 1915 pp
607-08'; 49 Aug sup 1916 p 311;
54 Mar 1919 pp 235-36; 62 Apr
1923 pp 431-33; 64 Mar 1924 p
291; 70 Jan 1927 pp 116-17; 75
Oct 192'9 pp 339-40; 76 Apr 1930
p 375; 78 Jan 1931 p 42; 78 May
1931 pp 518-19; 79 Aug sup 1931
pp 3-4; 79 Aug 1931 p 100; 79 Oct
sup 1931 pp 28-29; 81 Aug 1932 pp
143-44; 81 Nov 1932 p 452; 82 Feb
1933 p 113; 82 Mar 1933 p 227;
83 Sep 1933 p 218; 92 May 1938
p 558.
bimetallism, see Bryan, William
Jennings; money a n d
credit
blacklist
A l : J—41 Nov 1934 pp 1219-20.
C4: J—17 Sep 1910 pp 18-19;
18 Mar 1911 pp 16-17.
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C5: J—-2 Nov 8, 1918 p 3; 8 Mar
7, 1919 p 2; 7 Jun 15, 1923 p 4; 9
Apr 10, 1925 p 11.
P—1920 p 70; 1924 pp 94-103.
C6: J—18-85; 11 Oct 1894 p 548;
18 Feb 1896 pp 135-36; 18 Jul
1901 pp 555-57; 88 Feb 1916 p 128.
P—1885 pp 740-41; 1901 pp 93-
94.
El : P—1923 pp 644-48; 1924 pp
168-75.
E2a: J—11 Feb 1911 p 98; 12
Feb 1913 p 116; 21 Jun 1913 p 380.
E8: J—20 Apr 1886 p 232.
P—1884 pp 45-46.
F l : J—9 Mar 1885 pp 157, 159;
10 Feb 188-6 pp 74-75; 11 Sep 1887
pp 523-24; 19 Feb 1895 pp 162-63;
26 Jan 1899 pp 79-81; 26 Apr 1899
pp 385-89; 85 Dec 1903 pp 934-37;
60 May 1916 pp 601-02.
Gl: J—2 Jul 8, 1903 p 1; 5 Jul
27, 1906 p i ; 5 Oct 5, 1906 p 1;
Nov 30, 1906-Jan 18, 1907; 6 Feb
15, 1907 pp 1-2; 7 Feb 28, 1908 p
1; Jan 18, 1909-Jan 22, 1909; 8
Mar 12, 1909 p 1; 10 Jan 27, 1911
pp 1-2; 10 Feb 3, 1911 pp 1-2, 4;
10 Mar 10, 1911 p 4; 18 Dec 12,
1913 P 4.
P—1908 pp 37-39; 1914 pp 290-
91.
0 2 : P—1912 pp 70-71.
Kl: J—S June 30, 188-8 p 2; 9
Nov 29, 1888 p 2; 9 Apr 4, 1889 p
2; 11 Feb 19, 1891 p 2; 15 Mar 14,
1895 p 2; 17 Dec 10, 1896 pp 1, 3;
17 Apr 1, 1897 p 2f.
Ml: J—10 Jun 1901 pp 289-90;
18 Dec 1904 pp 901-04; 50 Jun
1941 p 15.
MS: J—2 Jan 1901 pp 23-24;
2 Mar 1901 pp 10-11; 8 May 1902
p 40; 5 Jun 2f 1904 p 4; 6 Oct 6,
1904 p 4; 6 Jun 22, 1905 p 5; 7
May 3, 1906 p 15; 8 Nov 29, 1906
pp 5-6; 8 Jan 24, 1907 p 5; 9 Oct
3, 1907 pp 4-5; 10 Mar 25, 1909
pp 7-8; 11 Dec 16, 1909 pp 4-5;
11 Apr 6, 1911 p 9; 18 Mar 20,
1913 p 5; 14 Nov 20, 1913 p 6; 14
Dec 18, 1913 pp 6-7; 15 Mar 5,
1914 p 14; 15 Apr 23, 1914 pp
11-12.
P—1905 pp 24-25, 309-10; 1914
pp 156-57.
M5: J—6 Jan 1895 pp 488-91;
8 May 1896 p 145; 8 Jul 1896 p
243; 9 Jun 1897 pp 223-24; 15 Oct
1903 pp 865-66; 15 Nov 1903 pp
948-49; 21 May 1909 pp 453-54;
22 May 1910 pp 403-06; 24 Feb
1912 p 151; 29 Aug 1917 p 700;
80 Mar 1918 pp 289-90; 88 May
1921 pp 410-13; 83 Dec 1921 pp
988-89.
M6: J—11 Aug 16, 1900 p 1;
28 Aug 16, 1917 p 5; 81 Oct 15,
1920 p 8.
P4: J—24 Apr 1913 p 15.
E l : J—14 Dec 1915 pp 389-91.
SI: J—5 May 25, 1892 p 2; 9
Aug 19, 18-96 p 7; 15 Feb 26, 1902
p 6; 26 Oct 9, 1912 p 8; 89 Dec
1925 pp 358-59.
S2: J—8 Jul 1901 pp 421-23.
S3: J—2 Sep 10, 1937 pp 1, 5.
T2: J—12 Apr 1895 pp 296-98,
339-40; 13 Mar 1896 pp 218-19;
13 Jun 1896 pp 482-84; 13 Jul 1896
pp 536-37; 14 Mar 1897 pp 248-49;
15 Apr 1898 pp 323-24; 20 Nov
1903 pp 858-61; 82 Dec 1915 pp
1134-35; 84 Sep 1917 pp 645-46;
89 Jan 1922 pp 43-44.
T8: J—3 May 1915 pp 12-14.
T6: J—11 Dec 1, 18-97 p 423;
25 Nov 1904 pp 465-66; 27 Jul 1905
pp 21-221; 27 Dec 1905 p 639; 84
Jun 1909 p 684; 36 Apr 1910 pp
367-68.
Wl: J—2 Jul 25, 1908 p 1; 2
Sep 2, 1911 p 4; Jan 26, 1924 p 2;
Mar 1, 1924 pp 1, 4; Jun 25, 1924
p 4; 5 May 13, 1925 pp 1, 3; 6 Jan
20, 1926 p 2; 6 Feb 3, 1926 p 1.
"boarding house system"
SI: J—1 Feb 15, 1888; 1 Feb 29,
1888; 2 Jan 30, 1889; 2 Mar 6,
1889; 2 Mar 20, 1889; Feb-Apr
1890; Jan 28--Feb 18, 1891; 4 May
27, 1891 p 4; 4 Jul 15, 1891 pp 4-5;
4 Aug 12, 1891 p 4; 5 Jun 29, 1892
pp 1-2; Mar 1-Mar 22, 1893; 6 Aug
9, 1893 p 8; 8 Oct 10, 1894 p 6;
8 Jul 17, 1895 pp 1-2; 8 Jul 24,
1895 pp 1-2; ft Jan 8, 1896 p 7; 9
Apr 8, 1896 pp 6-7; 9 Jun 10, 1896
p 7; 13 Feb 28, 1900 pp 6-7; 14
Oct 3, 1900 p 3; 14 Feb 13, 1901 p
7; 15 Feb 26, 1902 pp 1-2; 16 Jun
24, 1903 p 6; 17 Nov 4, 1903 p 7;
17 Feb 3, 1904 p 3; 17 Jul 20, 1904
p 6; 21 Aug 5, 1908 p 10; 82 Jul
9, 1919 pp 1-2.
P—1909 pp 87-90; 1911 pp 33-
37.
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boycotts
Al: J—Mar 1895-Feb 1908 re
(in "Official" section: list of
"fair" and boycotted firms); 2
Jul 1895 pp 88-89; 2 Oct 1895 pp
142-43; 5 Jul 1898 pp 98-99; 5
Oct 1898 p 164; 6 Sep 1899 pp 164-
65; 12 Jul 1905 pp 469-70; lft Jun
1909 pp 534-40; 18 Jan 1911 pp
29-31, 37-39; 2a Oct 1916 pp 960-
62; 29 Jul 1922 pp 495-96; 46 Feb
1938 pp 135-36.
P—1910 pp 116-17; 1934 pp 385-
90, 569-71.
A2: J—1 Nov 13, 1937 p 1.
P—1940 pp 403-04.
B l : J—11 Sep 1908 pp 148-49.
B2: J—2 Nov 1901 pp 5-6; 0
Sep 1905 pp 16-17; 10 Apr 1909 pp
11-12.
P—1896 pp 114-16; 1902 pp 11-
13.
B8: J—10 Jul 1899 pp 103-05;
14 Jul 1903 pp 146-47.
C2: J—22 May 1902 p 8; 83 Jun
1913 pp 5-7; 34 May 1914 pp 2-4,
9-10; 36 Apr 1916 pp 16-17; 88
Jan 1918 pp 4-7.
P—1912 pp 154-205.
C5: J—22 Dec 1936 p 21.
C6: J—3 Apr 1886 pp 213-14;
24 Nov 1907 pp 892-93.
E3: J—20 Aug 1894 pp 742-43;
45 May 1911 pp 423-25.
E4: J—3 Aug 7, 1937 p 7; 4
Jul 23, 1938 p 2; 4 Aug 20, 1938
p 8.
P—1939 pp 150-51.
F l : J—10 Jun 1806 pp 326-29; 85
Jul 1903 pp 133-35; 37 Dec 1904
pp 944-46; 45 Jul 1908 pp 84-85;
40 Apr 1909 pp 566-67.
F3: J—26 Jan 1938 pp 26-27; 26
Feb 1938 p 7; 27 Jun 1938 pp 16-
17; 27 Jul 1938 p 38; 28 Jun
1939 p 7. «
Gl: J—2 Oct 21, 1903 p 3; 3
Dec 9, 1903 p 1; 3 May 27, 1904 p
3; 3 Jul 1, 1904 p 3; 2 Oct 21,
1904 p 4; 5 Jan 5, 1906 p 3; 8
May 14, 1909 p 4; 9 Nov 26, 1909
P4.
G2: J—17 Oct 1, 1935 p 3; 18
Jul 1, 1936 p 16; 20 Aug 15, 1938
p 1; 20 Sep 15, 1938 p 11; 22
Mar 15, 1940 p 16; 22 Dec 15,
1940 p 16.
Kl: J—9 Jul 12, 1888 p 1; 9
Aug 30, 1888 p 2; 9 Mar 28, 1889
p 1; 11 Jul 17, 1890 p 1; 11 Apr
9, 1891 p 1; 11 Apr 30 1891 p 1;
11 May 14, 1891 p 1; 11 Jun 11,
1891 pp 1-3; 12! Apr 28, 1892 p 3;
12 Jun 2, 1892 p 2; 18 May 25,
1893 p 2; 13 Jun 22, 1893 p 2;
13 Jul 27, 1893, pp 1-2; 16 Nov
21, 1895 p 2; 16 Aug 22, 1895 p
2; 18 Apr 1898 pp 1-2; 19 Oct 1898
p6.
P—1885 pp 79-80, 1162; 1886 p
84; 1887 p 1380; 1887 pp 1881-82;
1888 pp 88-89.
L2: J—12 May 1899 p 126.
Ml: J—6 Jul 1897 pp 433-34;
23 Mar 1914 p 260.
M2: J—10 Apr 29,1909 pp 10-11.
M3: J—1 Apr 1902 p 11; 3 May
1904 p 6; 7 Dec 1907 pp 8-9; 14
Jun 1915 p 9; 37 Jul 1938 D 3;
39 Dec 1940 p 23.
P—1905 pp 31-33; 1906 pp 96-
97; 1908 pp 43-44; 1909 pp 33-34,
92-94; 1910 pp 113-14; 1913 pp
361-63; 1914 pp 34-37; 1915 pp
39-48; 1917 pp 52-56, 311-12; 1922
pp 47-49; 1929 pp 71-72; 1933 pp
230-31.
M4: J—2 Mar 11, 1938 p 3.
P2: J—8 Nov 1909 pp 1-3; 22
May 1923 pp 17-18.
P4: J—18 Oct 1907 p 12; 19
Feb 1908 pp 23-24.
SI: J—3 Dec 4, 1889; 4 Dec
10, 1890; 9 Jun 17, 1896 p 6; 10
Sep 22, 1897 p 6; 21 Jan 8, 1908
p 6; 21 Feb 12, 1908 pp 1-2; 22
Aug 11, 1909 p 6.
Tl: J—28 Feb 1931 pp 13-15.
T2: J—7 Nov 1890 pp 664-65;
10 May 1893 pp 379-80, 383-85; 15
Jan 1898 pp 89-90; 15 Nov 1898
pp 860-61; 19 May 1902 pp 395-97.
T3: J—20 Mar 1932 pp 533-35;
23 Aug 1935 pp 211, 223.
T4: J—23 Jan 1939 p 29.
T5: P—1941 pp 57-58.
T6: J—1895-1897 re (semi-
monthly and later monthly list of
boycotted printing and news-
paper firms); 8 Apr 15, 1896 p
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306; 12 Feb 1, 1898 p 108; 15 Sep
15, 1899 pp 245-46; 16 May 1, 1900
p 373; 1903; 24 Mar 1904 p 287;
27 Oct sup 1905 pp 14-19; Mar-
Jun 1908; 33 Sep sup 1908 p 25;
34 Jan 1909 pp 15-16; Jul-Oct
1909; 36 May 1910 pp 502-03; 87
Sep sup 1910 pp 36-37; 38 Apr
1911 pp 403-04; 47 Oct 1915 p 510;
53 Jul 1918 pp 1-2; 55 Aug sup
1919 pp 140-41; 57 Aug sup 1920
pp 171-73; 58 May 1921 p 557; 65
Aug sup 1924 p 11; 92 Mar 1938
p 270.
Wl: J—1 Jan 29, 1910 p 2; May
5, 1923 p 3; May 12, 1923 p i ; Jun
9, 1923 p 6; Jul 28, 1923 p 2; Aug
25, 1923 p 2; Nov 17, 1923 p 4;
Dec 15, 1923 p 6; May 3, 1924 pp
1, 4; Jul 2, 1924 p 2; 5 Jun 17,
1925 pp 1, 4; 5 Jul 1, 1925 pp 1,
4; 5 Aug 5, 1925 p 2.
effectiveness
Al: J—1 Dec 1894 p 237; 2
Jun 1895 pp 62-65.
P—1901 pp 167-70; 1905 pp 200-
01.
B2: J—4 Dec 1903 pp 14-16; 6
Mar 1905 pp 26-27.
C2: J—13 Jan 1893 p 2.
F3: J—19 Dec 1928 pp 40-41.
Gl: J—3 Apr 29, 1904 pp 1-2; 3
May 6, 1904 p 9; 9 Dec 17, 1909 p
4; 22 May 18, 1923 p 4.
Kl: J—9 Aug 30, 1888 p 1; 9
Feb 14, 1889 p 2; 9 Mar 14, 1889 p
1; 9 Mar 21, 1889 p 3; 10 Jul 11,
1889 p 1; 12 Dec 31, 1891 p 1; 13
Jun 8, 1893 p 1; 15 Oct 4, 1894 p 1.
M2: J—2 Jan 1901 pp 40-41; 11
Jan 27,1910 pp 6-7; 11 Feb 3, 1910
p 5; 11 Mar 31, 1910, pp 5-6; 12
Oct 5, 1911 p 7.
M3: P—1917 pp 51-52; 1925 pp
58-59; 1941 pp 37-40; 1942 pp
46-50.
M0: J—9 Sep 1, 1898 p 1; 9 Sep
22, 1898 p 1; 13 Dec 25, 1902 p 4.
P3: J—9 Jun 1899 pp 156-57.
P4s j__io Jun 1901 p 2.
SI: J—17 Mar 2, 1904 p 7; 17
Jun 1, 1904 pp 1-2.
TO: J—6 Nov 1, 1894 pp 1-2; 22
Mar 1903 pp 247-48.
Wl: J—Jul 9, 1924 p 2.
legality; see also Buck Stove
and Eange Co., Gompers
vs.
Al: J—3 Nov 1896 pp 181-83; 6
Oct 1899 pp 193-95; 8 Mar 1901 p
80; 9 Nov 1902 pp 808-10; 10 Oct
1903 pp 1038-39; 11 Feb 1904 pp
129-30; 13 Jul 1906 pp 467-69; 18
Oct 1906 pp 816-18; 14 Nov 1907
pp 875-80; 15 Aug 1908 pp 614-15;
17 Mar 1910 pp 228-30; 17 Nov
1910 pp 976-81; 18 Aug 1911 pp
605-06; 19 Mar 1912 pp 215-16; 20
Feb 1913 pp 143-45; 34 May 1927
pp 530-31; 41 Nov 1934 pp 1215-
16; 45 Feb 1938 pp 150-55; 47 Sep
1940 pp 22-24.
P—1907 pp 35-38, 199-200; 1909
pp 31-32, 281-84; 1911 PD 37-39;
1938 p 304.
Bl : J—3 Mar 1901 p 14; 6 Dec
1903 p 7.
PresR—1910 pp 180-81.
B2: J—9 Mar 1908 pp 14-15; 11
Feb 1910 pp 24-25; 12 Jan 1911
pp 29-30; 14 Jan 1913 pp 6-7.
Cl: J—July 1886-Feb 1887.
C2: J—13 Apr 1893 p 4; 30 Jun
1910 pp 2-33; 34 May 1914 pp 2-4,
9-10, 30-31; 37 Jul 1917 pp 23-24.
P—1912 pp 154-92.
C6: J—10 Jul 1893 pp 278-81;
18 Jul 1901 pp 555-57; 23 Oct 1906
pp 770-72; 40 Jun 1923 p 337.
E2: J—26 May 1927 p 238; 38
Feb 1939 p 77.
OR—1929 pp 5-9.
E2a: J—10 Apr 1910 pp 216-18.
E3: J—27 May 1893 pp 455-58;
42 Mar 1908 pp 248-49; 61 May
1927 pp 325-26.
F3: J—18 May 1927 pp 24-25.
P—1912 pp 44-52; 1915 pp 59-
86; 1929 pp 116-18.
Gl: J—2 Sep 23, 1903 p 4; 3
Nov 18, 1903 p 4; 4 Aug 25, 1905
p 4; 6 Dec 21, 1906 pp 1, 4; 6
Dec 28, 1906 p 4; 7 Feb 28, 1908
p 4; 13 Apr 17, 1914 p 4; 13 May
8, 1914 p 4; 16 Jan 12, 1917 p 4;
17 Oct 26, 1917 p 4; 29 May 30,
1930 p 4.
P—1922 p 68.
G2: J—3 Nov 1912 p 12; 8 Jul
1917 pp 11-12.
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boycotts—-co nt.
-Kit J— 11 Feb 19, 1891 p 2; 11
May 7, 1891 p 2; IS Mar 30, 1893
p 1; 13 Jan 11, 1894 p 2; 17 Dec
3, 1896 p 1.
P—1910 pp 10-13.
LI: P—1908 pp 23-24.
M2: J—1 Dec 1900 pp 6-7; 8
Jun 1902 pp 31-34; 5 Feb 18, 1904
p 6; 10 Feb 18, 1909 p 6; 11 Mar
24, 1910 p 6. *
MS: J—21 Jun 1923 p 16.
;
 M5: J—17 Jan 1905 p 10; 20
Mar 1908 pp 204-05; 20 May 1908
pp 409-10; 22 Mar 1910 pp 207-09;
23 Feb 1911 pp 108-10, 123-24; 27
Aug 1915 pp 678-80; 89 May 1927
p 307; 52 May 1940 pp 389-90.
P—1928 pp 155-56.
M6: J—19 Sep 3, 1908 p 2; 20
Aug 19, 1909 p 1; 20 Oct 14, 1909
p 4; 20 Dec 9, 1909 p 7; 22 Jun 1,
1911 p 4.
P4: J—€ Nov 1897 p 2; 21 Feb
1910 pp 24-25.
SI: J—4 Nov 26, 1890; 18 Feb
8, 1905 pp 6-7; 22 Jul 28, 1909 p
6; 41 May 1927 pp 134-35.
T2: J—25 Feb 1908 pp 157-58;
26 Mar 1909 pp 252-55; 56 Nov
1939 pp 518-19.
T6: J--6 Oct 1, 1894 p 6; 22 Jan
1903 p 41; 26 Jan 1905 pp 17-18,
24, 31-32; 26 Mar 1905 p 288; 27
Oct sup 1905 p 28; 28 Apr 1906
pp 403-05; 29 Oct 1906 pp 388-89;
80 Apr 1907 p 347; 82 Jan 1908
pp 6-7; 44 Jun 1914 pp 743-46.
Wl« J—Apr 5, 1924 pp 1, 5.
Duplex Printing Press Co. vs.
Deering
Al: J—28 Feb 1921 pp 135-36;
48 Dec 1941 pp 12-13.
P—1921 pp 74-75.
B2: 22 Mar 1921 pp 25-26.
E2: P—1941 p 227.
0 1 : J—20 Jan 7, 1921 p 4; 20
Jan 28, 1921 p 4; 20 Feb 11, 1921
p 5.
G2: J—3 Jan 7, 1921 pp 1, 7.
M5: J—88 Feb 1921 p 110.
SI: P—1921 pp 400-01.
T2: J—«8 Feb 1921 pp 108-13;
88 Mar 1921 pp 133-36.
non-union workers OP materials
Al: J—32 Nov 1925 pp 1081-82;
88 May 1926 pp 613-15.
P—1894-1912 re (in executive
council report, list of "unfair"
firms); 1925 pp 307-10; 1928 pp
226-27; 1929 pp 359-60; 1932 pp
309-10; 1934 pp 324-25; 1935 pp
414-15; 1936 pp 664-68, 732-37,
748-51; 1938 pp 544-45.
Bl : P—1894 pp 65-66, 73-76;
1895 pp 49-57, 62-66; 1896 pp 62-
65; 1897 pp 40-42, 64-65; 1906;
1910 pp 149-51.
PresR—1891 pp XLVIII-LII;
1892 pp XXII-IV, LrXXIV-VI;
1894-1895; 1896 pp 8-9, 11-14; 1897
pp 13-18, 26-28; 1898; 1899 pp 68-
74; 1900 pp 25-28, 53-59; 1902-
1910; 1911 pp 75-78; 1912; 1913
pp 30-35, 146-51; 1915 pp 21-27,
211-15; 1917 pp 111-13, 191-95;
1918 pp 98-102; 1924 pp 255-65;
1926; 1930 pp 419-65.
SecR—1900-1914 re (list of
boycotted firms), 1907 pp 342-52.
B2: J—1 Aug 1900 pp 2-5.
B3: J—15 May 1919 p 155; 20
Aug 1924 pp 313-14; 21 Aug 1925
pp 294-97; 22 Aug 1926 p 323; 22
Dec 1926 pp 498-99.
P—1904 pp 56-59, 60-62; 1914
pp 233-34, 423-24; 1919 pp 170-71,
213-14, 243-45; 1924 pp 34, 91-92.
B4: J—15 Feb 1914 pp 104-05;
17 Mar 1916 pp 131-32; 17 Oct
1916 p 621; 41 Jul/Aug 1940 p 16.
C2: J—37 Aug 1917 pp 29-32; 87
Sep 1917 pp 6-7; 88 Jan 1918 pp
4-7; 88 Feb 1918 pp 6-7.
C4: J—Jun-Oct 1903; 33 Feb
1926 pp 13-14; 33 May 1926 pp 3-
15; 33 Sep 1926 pp 16-17; 86
Mar/Jun 1929; 37 Nov/Dec 1930
p 8; 40 Nov/Dec 1936 pp 24-25;
40 Jan/Feb 1937 pp 14-15; 42
Sep/Oct 1938 p 20.
El : P—1914 pp 203-14, 311-13.
E2: J—5 Feb 1905 p 18; 6 Dec
1905 pp 16-17; 6 Mar 1906 pp 43-
44; 6 Jun 1906 p 48; 7 Aug 1907
pp 9, 13; 7 Oct 1907 p 62; 12 Jul
1912 pp 457-58; .16 Aug 1916 p 37;
16 Jan 1917 p 382; 21 Jan 1922 p
64; 23 Jan 1924 p 94; 23 Jul 1924
p 509; 25 Jun 1926 pp 288-89; 28
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Apr 1929 pp 201-02; 28 May 1929
pp 261-62; 28 Nov 1929 pp 596-97;
3® May 1934 pp 215-16; 84 May
1935 pp 210-11.
P—1903 pp 69-70, 115-16; P—
1905 pp 389-91.
OR—1915 pp 129-30; 1927 pp
31-35.
E3: J—61 May 1927 pp 325-26.
F l : J—16 Feb 1892 pp 103-04.
F8: P—1890 pp 66-67; 1907 pp
65-78; 1908 pp 41-47; 1909 pp 144-
49; 1912 pp 44-52; 1928 pp 41-
42, 176-77.
Kl: J—9 Apr 4, 1888 p 1; 9 Apr
18, 1889 p 2; May 1889; 9 Jun
30, 1889 p 1; 10 Aug 22, 1889 p 3;
11 Apr 23, 1891 p 2; 11 May 7,
1891 p 4; 12 Feb 4, 1892 p 1; 12
Apr 7, 1892 p 1; 18 Jun 21, 1894
p 1; 17 Jul 23, 1896 pp 1, 2; 17
Oct 8, 1896 p 1; 20 Aug 1900 p 5.
P—1887 pp 1169-71.
LI: P—-1923 pp 21-22.
L2: J—86 Oct 1923 p 325; 88
Oct 1925 p 373.
M2: J—11 Jun 29, 1911 p 6.
M8: J—5 Nov 1905 p 8; 7 Dec
1907 pp 9-10; 18 Jun 1914 p 8; 16
Jul 1916 p 3.
M5: J—1897-1901; 1903-1908 re
(in president's report 1897-1901,
1903-1907: "Official" section 1904-
1908: list of boycotted firms);
Jun-Oct 1898; 9 Mar 1897 pp 50,
74-75; 9 Apr 1897 pp 114-15; 12
Apr 1900 p 225; 50 Feb 1938 pp
85, 148-49.
P—1940 pp 222-25,
PresR—1895 pp 13-14.
M6: J—8 Jun 15, 1893 p 4; May
19-Jun 2, 1898; 9 Jun 30, 1898 p
4; 9 Jul 28, 1898 p 4; 9 Sep 22,
1898 p 1; 9 Sep 29, 1898 p 1.
P—1899 pp 13-14; 1909 pp 284-
85.
01 : J—7 Feb 18, 1925 p 2.
P—1938 pp 217-18; 1939 pp 85-
90, 299-300.
P2: J—Dec 1901-Oct 1906 re
(list of boycotted firms); 18 Jul
1919 p 3.
P8: J—11 Apr-Jun 1901; 12 Dec
1901 p 11; 18 May 1903 p 203; 18
Jan 1908 p 47.
79
P—1900 pp 9-10, 43; 1909 pp 51-
52; 1911 pp 95-96.
SI: J—4 Aug 19, 1891 p 4.
T6: J—1895-97 re (list of boy-
cotted printing and newspaper
firms); 18 Feb 1, 1901 p 112; Apr
15-Jul 1, 1901; 19 Oct 15, 1901 pp
356-57; 20 Feb 1, 1902 p 97; 20
Mar 1, 1902 p 209; 29 Jul 1906 pp
17-19; 29 Nov 1906 pp 529-30; 80
Apr 1907 pp 415-16; 32 Apr 1908 p
371; 55 Aug sup 1919 p 122; 59 Jul
1921 pp 4-5; 59 Sep 1921 pp 277-
78; 59 Dec 1921 pp 628-33; 67 Aug
sup 1925 pp 123-24; 69 Sep sup
1926 pp 14-16; 89 Oct sup 1936 pp
120-21; 92 Mar 1938 p 254; 98 Jul
1938 p 1; 95 Oct 1939 pp 449-50;
96 Apr 1940 p 581; 99 Sep sup
1941 pp 65-66.
Wl: J—5 Aug 1, 1914 p 1.
Boy Scouts
Al: P—1912 pp 157-61.
B2: J—-18 Dec 1912 pp 7-10.
F3: J—3 Oct 1912 pp 2-3.
Kl: J—81 Jul 1911 p 10.
M2: J—11 Jun 8, 1911 pp 7-8;
12 Sept 28, 1911 p 8; 12 Oct 5, 1911
p 9; 12 Nov 16, 1911 p 5; 12 Dec
14, 1911 pp 5-6; 12 Feb 1, 1912 pp
9-10; 12 Feb 15, 1912 p 4; 12 May
30, 1912, p 10; 12 Jul 25, 1912 pp
5, 11; 12 Aug 1, 1912 pp 12-13; 12
Sep 12, 1912 p 7; 14 Jun 19, 1913
p 11; 15 Mar 5, 1914 pp 12-13.
P—1911 pp 282-85.
M8: J—11 Sep 1911 p 15; 11
Dec 1911 p 15; 12 Nov 1912 pp 5-6.
M6: J—22 Oct 5, 1911 p 4; 22
Oct 12, 1911 p 3.
Wl: J—7 Apr 22, 1916 p 2.
Brandeis, Louis D.
E2: J—11 Feb 1911 pp 69-71.
SecR—1909 pp 89-91.
F l : J—106 Mar 1939 p 170; 111
Nov 1941 pp 366-67.
Gl: J—15 Feb 4, 1916 p 4; 15
Feb 18, 1916 p 4; 15 Mar 17, 1916
p 4; 15 May 12, 1916 p 4; 15 Jun
9, 1916 p 4.
G2: J—8 Dec 3, 1926 p 5; 28
Oct 15, 1941 pp 14-15; 2 May 1911
pp 1-2.
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Brandeis, Louis D.—cont.
E l : J—40 Nov 1941 p 447.
S2: J - 4 3 Nov 1941 pp 314-15.
Til J—IS Apr 1916 pp 11-13.
T3: 4 Mar 1916 pp 8-10.
Bridges, Harry
A2: P—1940 pp 303-05.
C2: J-^59 Aug 1939 p 31.
C3: P—1941 pp 245-49, 354-56.
E4: J—Apr 5, 1941 p 4.
P—1938 pp 91-93.
G2: J—20 Jul 1, 1938 p 3; 20
Oct 1, 1938 p 16.
L3: P—1941 pp 102-03.
M2: P—1940 pp 360-62; 1941 pp
470-73.
M4: J—2 Apr 16, 1937 pp 1, 4.
SI : J—49 Jul 1935 p 119.
T2: J—50 Mar 1939 p 99.
Bryan, Williairt Jennings
E2: J—Aug-Dec 1896.
G l : J—8 Nov 6, 1908 p 4.
K l : J—17 Aug 6, 1896 p 2; 17
Oct 29, 1896 p 2; 82 Dec 1912 p 8.
Ml: J—15 Jul 1906 pp 437-38.
M2: J—3 Aug 1902 pp 18-19; 4
Mar 1903 pp 30-31; 5 Jan 28, 1904
pp 3-4; 0 Jul 21, 1904 p 5; 6 Aug
18, 1904 pp 7-9; 7 Aug 30 1906 pp
10-11; 9 Feb 13, 1908 pp 5-6; 9
Apr 16, 1908 p 5; 9 Apr 30, 1908
pp 5, 6; 10 Jul 16, 1908 pp 5-6; 10
Oct 1908 pp 8-9; 10 Oct 8, 1908 pp
6-7; 10 Oct 29, 1908 pp 7-8; 10
Feb 25, 1909 p 6; 14 Aug 7, 1913
pp 4-5.
S2: J—27 Sep 1925 p 338.
T l : J—22 Sep 1925 pp 20-22.
Buck Stove and Range Co,,
Gompers vs.
A l : J—14 Oct ,1907.pp 784-85;
15 Feb 1908 pp 98-105; 15 Aug
1908 pp 614-15; 15 Oct 1908 pp
852-58; Jan-May 1909; 16 Nov
1909 pp 962-64; 17 Jan 1910 pp
11-32, 43-44; 17 Sep 1910 pp 807-
12; 18 Jun 1911 pp 458-61; 18 Aug
1911 pp 611-13; 19 Apr 1912 pp
305-07; 20 Feb 1913 pp 143-45; 20
Jun 1913 pp 449-58; 21 Jun 1914
pp 483-85; 80 Oct 1923 pp 803-04.
P_1907; 1908 pp 14-17; 1909
pp 17-22, 190-92; 1910 pp 29-30,
118-19; 1911 pp 39-41, 278-80; 1912
pp 124-30.
B2: J—10 Jan 1909 pp 22-25; 13
Aug 1912 pp 16-17.
B3: J-—5 Oct 1909 p 210.
Cl : J—33 Jan 1909 pp 8-9.
C2: J—34 Jun 1914 pp 11-12.
C4: J—16 Dec 1909 pp 19-20.
C6: J—24 Sep 1907 pp 738-40;
26 Jan 1909 pp 46-47.
E l : J—5 Aug 1910 p 21; 5 Sep
1910 p 8.
E2: P—1941 pp 225-26.
E3 : J—46 May 1911 pp 423-25.
F l : J—44 Feb 1908 pp 238-40;
46 Feb 1909 pp 237-38 47 Dec
1909 pp 871-73; 49 Aug 1910 pp
229-31; 49 Oct 1910 pp 563-64; 50
Mar 1911 p{> 362-63; 50 Jun 1911
pp 795-98; 53 Aug 1912 pp 209-10;
55 Jul 1913 pp 63-64; 56 Jun 1914
pp 747-48.
F3 : J—1 Nov 1909 pp 10-13; 1
Dec 1909 pp 11-12.
Gl : J—7 Jan 3, 1908 p 4; 7 Oct
10, 1908 p 4; 8 Jan 15, 1909 p 4; 8
Mar 19, 1909 p 4; 9 Dec 10, 190'9
p 4; 9 Jul 22, 1910 p 1; 10 May
19, 1911 pp 1, 2, 4; 10 Aug 4, 1911
p 4; 11 Feb 16, 1912 p 4; 11 Jun
28, 1912 p 4; 12 May 9, 1913 p 4;
13 May 15, 1914 p 4.
K l : J— 32 Jul 1912 pp 8-9; 82
Jun 1913 p 1.
L I : P—1910 pp 10-11.
M2: J—10 Feb 11, 1909 pp 10-
11; 11 Nov 11, 1909 pp 6-7.
M3: J—8 Feb 1909 p 9; 11 Aug
1911 pp 11-12.
M5: J—1909—Jan 1910; 23 Jun
1911 pp 576-78; 24 Aug 1912 pp
680-82; 25 Jun 1913 pp 527-29; 26
Jun 1914 pp 587-88.
M6: J—19 Sep 3, 1908 p 2; 20
Nov 18, 1909 p 7; 21 Apr 13, 1911
P 2.
P—1909 pp 217-18, 279-80, 286-
89.
P2 : j _ 9 Jul 1910 pp 12-13.
P4: J—22 Aug 1911 pp 26-27.
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SI: J—23 Nov 3, 1909 p 6; 28
Dec 8, 1909 p 6; Dec 30, 1908-Jan
13, 1909; 28 Jul 27, 1910 p 7; 24
May 17, 1911 p 6; 2* May 24,
1911 p 6.
S2: J—10 Mar 1908 pp 334-35;
11 Jan 1909 pp 988-99, 1007; 11
Peb 1909 pp 1078-80; 11 Mar 1909
pp 1120-22; 11 Sep 1909 pp 1452-
53; 18 Jan 1911 pp 164-65; 14 Sep
1912 pp 582-83.
Tl: J—6 Peb 1909 pp 19-20.
T2: J—26 Peb 1909 pp 147-52;
26 Apr 1909 pp 351-52; 28 Jul
1911 pp 591-92; 81 Jun 1914 p
556.
T3: J—3 Jun 1914 pp 10-12.
T6: 32 Mar 1908 p 241; 38 Aug
1908 pp 157-58; 83 Oct 1908 pp
375-76; 34 Jan 1909 pp 5-7; 34
Apr 1909 pp 395-96; 85 Dec 1909
pp 606-07; 88 Jun 1911 pp 653-
54; 42 Jun 1913 pp 683-85.
agents
Al: J—7 Jun 1900 pp 167-69.
B l : J—2 Aug 1899 p 11; 9 Nov
1906 p 153.
PresR—1895 pp 60-62; 1914 pp
368-76; 1916 pp 357-63; 1924 pp
6-9, 214-18, 307-17.
B2: J—4 Sep 1903 pp 12-13; 9
Oct 1908 pp 30-32; 11 Sep 1910 pp
28-30; 13 Dec 1912 pp 15-16.
P—1911 pp 17-18, 88-104, 108-
30.
B3: J—12 Jun 1901 p 139; 14
Apr 1903 pp 79-80; 35 Dec 1939
pp 19-20.
B4: J—11 Jan 1910 pp 38-39;
22 Nov 1921 p 167; 28 Oct 1927 pp
384-85.
C2: J—15 Aug 1895 p 7; 19
Dec 1899 p 8; 21 Dec 1901 p 9;
25 Jun 1905 pp 10-11; 86 May 1916
pp 8-10. *
C4: J—9 May 1902 pp 32-33;
25 Sep 1918 pp 53, 56; 31 Sep
1924 pp 50-51.
El : J—14 Dec 1919 pp 28-29.
P—1916 pp 193-95; 1926 pp 82-
84; 1928 pp'48-61; 1929 pp 50-51,
108-11; 1935 pp 125-26, 127; 1940
pp 253-61; 1941 pp 84-86, 166-67,
339-49.
E2: J—6 Dec 1905 pp 19-20;
12 Jan 1912 pp 184-85; 15 Feb
1916 pp 484-85; 18 Jul 1919 p
641; 27 Feb 1928 p 91; 27 Nov
1928 p 574; 29 Jul 1930 p 383.
F l : J—35 Dec 1903 pp 924-28;
35 Dec 1903 pp 950-51.
G2: J—3 Sep 1912 pp 14-15;
Aug-Oct 1914; 6 Jun 1915 p 30;
3 Jul 29, 1921 p 4; 8 Aug 5, 1921
p 4; 5 Jun 8, 1923 pp 6-7; 6 Mar
7, 1924 p 3; 6 Oct 17, 1924 p 3;
6 Jan 23, 1925 p 6; 7 Nov 6, 1925
p 8; 19 Mar 1, 1937 p 7; 21 Peb
15, 1938 p 1.
P—1914 pp 71-72; 1929 pp 122-
23; 1932 p 216.
ExecBR—1925 pp 190-91.
Ml: J—7 Jul 1898 pp 380-81.
M8: J—39 Nov 1940 p 1.
P—1917 pp 42-43, 162; 1921 p
97; 1939 pp 101-08.
M5: J—11 Jun 1899 pp 364-68;
11 Dec 1899 pp 782-83; 13 Jul
1901 pp 471-72; 15 Sep 1903 p
824; 1904-1941 re (in reports of
business agents: trade conditions
in locality, job opportunities,
wages and working conditions);
1905, 1907-1913 re (in president's
report); 20 Aug 1908 p 691; 22
May 1910 pp 470-71; 24 Jul 1912
pp 603-04; 45 Aug 1933 pp 264-65,
286.
P—1920 pp 149-50; 1928 pp 222-
27, 356-57; 1936-1940 re (in offi-
cers' report: list of agents em-
ployed, their expenses and sal-
aries); 1940 pp 431-33.
P2: J—18 Mar 1919 pp 12-13.
P3: J—24 Sep 1914 p 435.
P4: J—23 Mar 1912 p 16; 47
Mar/Apr 1940 pp 4-5.
T2: J—20 Dec 1903 pp 881-88;
24 Jan 1907 pp 53-54, 56-57; 40
Aug 1923 p 595.
T3: J—2. May 1914 p 19.
P—1916 pp 160-62.
business conditions in particular
industries
Al: J—32 May 1925 pp 319-32;
85 Apr 1928 pp 478-80; 35 Aug
1928 pp 985-94; 36 Peb 1929 pp
191, 212-14, 231; 87 Mar 1930 pp
306-12; 87 Nov 1930 pp 1387-90;
39 Jan 1932 pp 56-60; 41 May 1934
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business conditions in particular
industries—cont.
pp 472-74; 41 Jul 1934 pp 739-42;
48 May 1936 pp 472-74; 45 Apr
1938 pp 364-65; 45 Jun 1938 pp
593-97; 47 Jul 1940 p 26.
A2: J—1 Oct 2, 1937 p 6; 2 Jan
22; 1938 p 3; 8 May 20, 1939 p 7;
8 Oct 4, 1939 p 7.
P—1939 pp 11-14.
PresR —1939-1941 re (automo-
bile) ; 1941 pp 57-61.
B l : J—1 Jul 1898 p 32; 26 Jun
1923 p 121; 81 Feb 1928 p 25; 81
Apr 1928 p 73; 82 Apr 1929 pp
75-76; 85 Feb 1932 pp 29-30; 88
Jan 1936 p 3; 41 Jan 1938 pp
14-15.
P—1918 pp 33-36.
PresR—1926 pp XXIII-XXVII.
SecR—1900-1914 re (list of
areas with slack business condi-
tions); 1924 pp 354-355.
B2: J—1 Jun 1900 p 3; 1 Jul
1900 pp 2-5; 8 Apr 1902 p 23; 8
Nov 1902 pp 6-7; 4 Apr 1903 pp
8-9; 8 Jun 1907 pp 29-30; 10 Mar
1909 pp 5-6; 10 Apr 1909 pp 5-7,
28-29; 16 Aug 1915 pp 13-14; 16
Sep 1915 pp 12-14; 17 Jul 1916 pp
17-18; 18 Jan 1917 pp 11-12; 20
Aug 1919 pp 12-14; 21 Jun 1920 pp
12-13; 21 Jul 1920 pp 14-15; 21
Sep 1920 pp 12-13; 22 Feb 1921 p
10; 28 Feb 1922 pp 16-17; 28 Mar
1922 p 15; 24 Apr 1923 p 14; 25
Apr 1924 pp 13-14; 25 Jun 1924 pp
16-17; 25 Aug 1924 p 9; 27 Dec
1926 pp 17-18; 20 Apr 1928 pp
3-4; 20 Jul 1928 pp 3-4.
€2: J—[1891-1916] re (list of
areas with slack business condi-
tions); 44 Jun 1924 p 28; 44 Jul
1924 pp 28-29; 50 Feb 1930 pp
29-31; 58 Jun 1938 pp 2-6; 58 Jul
1938 pp 10-13; 50 Mar 1939 pp
2-4; 60 Aug 1940 pp 5-7.
C5: J—1 Jul 27, 1917 p 2; 4
Jul 16, 1920 p 4; 4 Sep 24, 1920
p 4; 4 Nov 12, 1920 p 8; 5 Jun 10,
1921 pp 1-2; 8 Feb 27, 1925 p 4;
12 Mar 25, 1927 p 2; 18 Nov 4
1927 p 10; 16 Mar 21, 1930 p 4;
16 Jul 4, 1930 p 6; 16 Dec 5, 1930
p 3; 17 Jan 23, 1931 p 2; 18 Jul
1932 p 14; 24 Nov 1938 p 25; 27
Apr 1941 p 22; 27 Oct 1941 pp 18,
21.
P—1926 pp 9-12; 1934 pp 20-26.
C6: J—8 May 1, 1891 pp 282-
83; 8 Jul 1891 pp 423-24; 14 Dec
1897 pp 828-29; 24 Apr 1907 pp
296-97; 88 Jun 1916 pp 417-18 84
Jun 1917 pp 412-15; 50 Feb 1933
p 34; 51 Apr 1934 pp 111-12.
P—1919 pp 1353-65; 1925 p 506.
E l : P—1899 pp 11-13; 1927 pp
55-58.
E8: J—50 Jun 1916 pp 544-45.
E4z J—8 Oct 30, 1937 p 10; 4
Jan 15, 1938 p 5; 1 Sep 30, 1939
p 5; 2 Feb 24, 1940 p 1.
P—1930 pp 190-91; 1940 pp
31-32.
TreasR—1936 pp 1-2.
F8: P—1896 pp 17-19; 1908 pp
20-22; 1909 pp 10-11; 1927 pp 12-
14; 1932 pp 205-07; 1939 pp 22-26.
Gl: J—4 Sep 22, 1905 p 4.
G2: J—7 Dec 1916 p 7; 8 Jul
1917 pp 2-5, 15-16; 0 Feb 1918 pp
26-27; 2 May 28, 1920 p 4; 2 Sep
10, 1920 p 4;8 Aug 19, 1921 p 1;
4 Oct 6, 1922 p 4; 4 Oct 13, 1922
pp 1, 6-7; 6 Feb 1, 1924 p 6; 9
Nov 25, 1927 p 4; 10 Jun 22, 1928
p 4; 11 Nov 8, 1929 p 7; 12 Dec 5,
1930 p 8; 14 Sep 1932 p 9; 10Aug
1, 1937 p 5; 20 Feb 1, 1938 p 16;
20 Jun 1, 1938 p 2; 21 Jan 15,
1939 p 16; 21 Jun 1, sup 1939; 21
Aug 1, 1939 p 16; 21 Nov 15, 1939
p 16; 22 Aug 1, 1940 p 3; 28 Apr
15, 1941 p 16; 28 Jul 15, 1941 pp
8-9.
ExecBR—1918 p 3.
L I : J—3 Jan 1912 p 5; 8 Sep
1912 p 6; 4 Feb 1913 p 5; 5 Apr
1914 p 8; 5 Sep 1914 p 8; 6 Feb
1915 p 2; 7 Nov 1915 p 2; 7 Feb 7,
1916 p 8; 7 Mar 1916 p 5; 8 Jun
1917 p 3.
P—1914 pp 79-80.
M2: J—8 May 6, 1940 p 1.
M8: J—4 Sep 1904 p 4; 8 May
1909 p 12; 11 Dec 11, 1911 p 13;
18 Nov 1913 p 9; 14 May 1915 p
16; 18 Aug 1918 pp 17-18; 21 Sep
1922 p 2; 28 Jul 1925 p 18; 24
May 1927 p 27; 2& Dec 1927 p 23;
Sep-Dec 1936; 85 Jun 1937 p 1;
Jan-Apr 1939; 88 Feb 1940 p 1;
88 Aar 1940 p 1.
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P—1928 PP 43-45; 1932 pp 49-
50; 1933 pp 40-42; 1938 pp 158-59,
170-71.
M4: J—4 Mar 22, 1940 p 5.
P—1939 pp 14-15.
OR—1937-1938 re (brief discus-
sion of ship production, wages
and employment possibilities,
government subsidies); 1938 pp
2-5.
M5: J—1896-1899, Mar 1901-Apr
1904 re (in Secretary's report
1896-1899, Mar 1901-1902, in "Of-
ficial Section" 1902-Apr 1904: re-
port of number of men employed,
average rate of wages, state of
trade).
SecR—Sep 1893, Dec 1893, Dec
1894 re (detailed statistics on
number of men employed, wages,
apprentices, state of trade).
M6: J—Aug 24, 1893-Aug 13,
1896 re (in "Mining Notes": brief
letters describing business condi-
tions around writer's mine); 4
Feb 14, 1895 pp 2, 4; 0 Apr 16,
1896 p 8; 0 Jun 25, 1896 p 4; 10
Apr 5, 1900 p 4; 11 Jun 21, 1900
p 4; 15 Feb 16, 1905 p 1; 16
Apr 26, 1906 p 8; 20 May 13,1909
p 4; 21 Mar 23, 1911 p 2; 28 Sep
26, 1912 p 2; 28 Dec 5, 1912 p 4;
26 Jul 8, 1915 p 6; 80 Jul 1, 1919
p 7; 87 May 1, 1926 p 6; 40 Jul 1,
1929 pp 3-4; 41 Aug 1, 1930 p 11;
50 Oct 15, 1939 p 8; 52 Jul 1, 1941
p 10; 52 Sep 1, 1941 p 10.
P—1930 pp 24-25, 38; 1932 pp
36-37, 104-05.
0 1 : J—5 Jul 12, 1923 p 2.
P2: J—15 Dec 1915 pp 14-15;
27 Jan 1928 pp 22-23; 27 Jul 1928
pp 9-10, 13-14; 27 Dec 1928 pp
16-20; 29 Jan 1930 pp 11-12; 29
Dec 1930 pp 46-47.
P—1935 pp 5-8.
P8: J—42 Jan 1932 p 21; 42
Apr 1932 pp 25-27, 53; 48 Mar
1933 pp 13-14; 48 Apr 1933 pp 19-
20; 48 Aug 1933 p 12; 48 Sep 1933
p 9; 50 Jan 1940 p 12; 51 May
1941 pp 19-22; 22-23.
PresR—1940 pp 16-17.
P4: J—8 Oct 1899 pp 11-12; 14
Jan 1905 p 15; 14 Feb 1905 p 6;
18 Oct 1907 pp 20-21; 22 Aug 1911
pp 3-4; 28 Oct 1912 pp 19-20; 25
Dec 1914 pp 16-17; 26 Feb 1915
pp 10-11; 26 Jun 1915 pp 23-24;
26 Dec 1915 pp 20-21; 82 Sep 1921
p 8.
P5: J—8 Dec 1919 pp 25-26; 16
Jul 1931 p 4; 14 Oct 1931 pp 3-4,
6, 16; 15 Jan 1932 pp 1-2, 4; 22
May/Jun 1938 p 1.
P—1928 p 8; 1929 p 22; 1937
p 39.
fill J—19 Jun 1910 pp 413-14;
28 Feb 1929 p 54; 29 Apr 1930 p
167; 80 Jul 1931 p 283; 80 Aug
1931 pp 336-37; 82 Feb 1933 DP
58-59; 82f Mar 1933 p 76; 40 Oct
1941 pp 405-06.
SI: J—5 Jul 20, 1892 p 4; 10
Sep 29, 1897 p 6; 18 Jun 20, 1900
p 7; 18 Aug 1, 1900 p 6; 82 Apr
9, 1919 p 6; 34 Jul 6, 1921 p 6;
44 Aug 1930 p 347.
P—1914 pp 32-36, 47-49; 1915
pp 41-50; 1921 pp 78-85.
T2: J—Apr 1924-Oct 1937 re.
T3: J—8 Aug 1920 p 277; 9 Apr
1921 pp 227-28; 9 Nov 1921 pp
369-71; 9 Dec 1921 pp 417-18; 11
Apr 1923 pp 27-29; Jan-Jun 1924;
13 Mar 1926 pp 713-14; 14 Jun
1926 pp 137-40; 14 Aug 1926 pp
280-81; 14 Mar 1927 pp 713-17;
15 Jan 1928 pp 589-93; Jun-Oct
1928; Oct 1929-Aug 1930 re (in
organizers' reports); May 1-Dec
1931 re (in organizers' reports);
Jan-Sep 1932; Mar-Aug 1933 re
(effects of depression on textile
industry); 21 Jul 1933 pp 203-08;
22 May 1934 p 220; 2 Feb 15, 1936
p 3; 2 Jun 6, 1936 p 4; 2 Jun 20,
1936 p 1; 2 Jul 4, 1936 p 4; 3 Jan
9, 1937 p 3.
T5: J—5 Mar 15, 1939 p 2; 6
Jan 30, 1940 pp 1-2.
T6: J—1 Sep 1889 p 3; Aug 1889-
1903; [1904-1905] re (in "Offi-
cial": list of cities with notations
as to employment conditions and
business activity); 27 Jul 1905
pp 21-22; 49 Nov 1916 pp 594-95;
67 Aug 1925 p 188; 95 Sep 1939
pp 279-80.
P—1863-1891 re (in correspond-
ing secretary's report); 1871 pp
23-25.
Wl: J—Jun 13, 1928 p 2; Jul
18, 1928 p 2; Jan 16, 1929 p 2;
Feb 27, 192'9 p 2; May 8, 1929 p 3;
May 15, 1929 p 2; Jun 5, 1929 pp
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1-2; Jun 26,1929 p 2; Jul 17, 1929
p 2; Oct 2, 1929 p 3; Nov 13, 1929
p 2; Jan 1, 1930 p 3; Nov 4, 1930
pp 1, 3; Jan 13, 1931 p 1; Feb 24,
1931 p 2.
business cycles
Al: J—29 Oct 1922 pp 751-56;
29 Dec 1922 pp 906-09; 33 Apr
1926 pp 424-27; 39 Mar 1932 pp
263-64; 45 Jun 1938 pp 598-99;
46 Mar 1939 pp 243-44.
C5: J—14 Oct 19, 1928 p 3; 15
Nov 1, 1929 pp 2-3; 15 Nov 22,
1929 pp 2-3; 16 Jul 11, 1930 p 2;
18 May 1932 pp 7-8.
P_1934 pP 13.19.
C6: J—21 Jan 1904 p 64; 24 Dec
1907 p 986; 46 Dec 1929 p 594;
47 Nov 1930 p 508.
E3: J—26 Sep 1892 pp 812-13.
F3: J—21 May 1931 pp 44-45;
21 Oct 1931 pp 1-3.
P—1915 pp 150-52; 1930 pp 15-
18; 1931 pp 27-30, 49-50, 274-75.
0 1 : J—7 Nov 15, 1907 p 4; 7
Nov 22, 1907 p 4; 10 Sep 15, 1911
P 4.
02: J—6 Peb 1, 1924 p 4; 9 Feb
18, 1927 p 7; 10 Nov 30, 1928 p 5;
13 Jan 16, 1931 p 4; 19 Nov 15,
1937 p 15; 20 Apr 1, 1938 p 10.
Ml: J—31 Oct 1922 p 21.
P—1934 pP 131-32.
M2: J—9 Nov 21, 1907 pp 5-6.
01: J—6 Oct 11, 1935 p 4.
P2: J—30 Jan 1931 pp 34-35;
30 Feb 1931 pp 31-32; 30 Sep/Oct
1931 pp 21-23; 31 Jun 1932 pp
33-34.
B l : J—30 May 1931 pp 188-89;
32 Feb 1933 pp 31-32; 32 Aug 1933
pp 219-20.
P—1931 pp 8-10, 86-88.
effect on employer wage policies
Al: J—30 Jan 1923 p 40; 84
Sep 1927 pp 1095-99; 40 Jan 1933
pp 15-16; 41 Jun 1934 pp 592-98.
B3: J—11 Jun 1915 pp 189-90;
17 Jul 1921 pp 237-38.
B4: J—8 Dec 1907 p 38-3; 16
Feb 1915 pp 67-68; 24 Jul 1923
pp 233-34; 32 Sep 1931 p 286; 33
Nov 1932 p 343.
C4: J—15 Jul 1908 p 26; 37
Jan/Feb 1931 pp 1-4; 37 Mar/Apr
1932 pp 12-13; 38 May/Jun 1933
pp 1-4; 38 Sep/Oct 1932 p 13.
El : P—1916 pp 120-21; 1921 pp
666-69; 1931 pp 66-68, 111-24;
1932 pp 161-66.
E2: J—21 Sep 1922 p 516; 31
May 1932 pp 263-65; 31 Jul 1932
pp 331-32; 35 Jun 1936 pp 242-43,
272f.
F2: J—4 Sep 13, 1919 pp 566-
67.
F3: J—21 Jun 1931 pp 9-10; 22
Mar 1932 pp 1-2.
P—1931 pp 57-58, 70-73; 1932
pp 261-64, 305-19.
LI: P—1931 pp 52-53.
Ml: J—15 Dec 1906 pp 789-90;
17 Feb 1908 pp 74, 133; 17 Apr
1908 p 220; Aug-Oct 1908; 24 Feb
1915 p 4.
M2: J—10 Sep 3, 1908 p 6.
M5: J—Jan-May 1908; 27 Jun
1915 pp 505-06; 83 Mar 1921 p
237; 42 Sep 1930 pp 517-18; 1931-
1932.
M6: J—19 Apr 29, 1909 p 8; 20
Nov 25, 1909 p 2; 27 Jan 11, 1917
P 4.
P2: J—15 Jun 1916 p 39; 31 Jun
1932 pp 26-27; 31 Sep 1932 p 9.
P—1931 pp 4-6.
P3: J—36 Jul 1926 pp 23-24;
41 Mar 1931 p 29; 41 Aug 1931
p 25.
P5: J—10 May/Jun 1920 pp 22-
23.
P—1935 pp 3-4, 14-15.
B l : J—13 Oct 1914 p 323; 20
Dec 1921 pp 551-52; 29 Jun 1930
p 251.
T2: J—10 Oct 1893 pp 841-45;
11 Jun 1894 pp 487-89.
T4: J—15 Mar 1931 pp 6-7; 16
Apr 1932 pp 3-9; 17 Dec 1932 p 3.
T6: J—85 Aug sup 1934 pp 99-
101.
effect on non-wage policies
Al: J—34 Sep 1927 pp 1058-62.
B4: J—31 Dec 1930 pp 652-53.
C5: J—18 Feb 1932 p 2; 18 Apr
1932 pp 14-15.
F2: J—6 Jan 1, 1921 p 4; 6 Feb
19, 1921 p 4.
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F 3 : J—12 Jan 1921 pp 2-3; 20
Nov 1931 pp 1-3; 22 Jan 1932 pp
1-2; 28 Mar 1935 pp 10-11.
P_1894 p P 23-25; 1904 pp 137-
38; 1908 pp 69-70; 1932 pp 88-91.
P2 : J—30 Aug 1931 pp 13-14.
P5 : P—1922 pp 28-29; 1935 p 4.
S I : J—29 Sep 1930 p 382'.
effect on union membership
A l : J—38 Jul 1931 pp 801-02.
A2: J—1 Dec 25, 1937 p 2; 2
Jan 8, 1938 p 4; 2 Jan 29, 1938 p
6; 2 Apr 23, 1938 p 1.
B l : P—1877 pp 4-5; 1881 pp 6,
14.
B3: J—18 Jan 1923 p 462; 28
Oct 1932 p 23; 29 Apr 1933 p 8.
P—1934 pp 25-26.
B4: J—22 Dec 1921 pp 200-01;
25 Nov 1924 pp 492-93; 82 Apr
1931 pp 117-18.
Cl: J—10 Jun 1885 p 6; Jun-
Aug 1889; 15 Aug 18^0 p 7.
C2: J—11 Dec 1891 p 2; 14 Mar
1894 p 1; 16 Feb 1896 p 81; 16 Apr
1896 p 8; 16 Sep 1896 p 8; 28 Jan
1908 p 6; 28 Apr 1908 pp 13-14.
El: P—1894 pp 65-66; 1895 pp
206-08; 1898 pp 909-11; 1922 pp
24-29; 1933 pp 45-46, 77-79.
E2: J—31 Mar 1932 pp 118-19;
32 Apr 1933 pp 149, 18-1; 34 Aug
1935 pp 342-43.
P—1941 pp 49-51.
E4: J—4 Feb 19, 1938 p 10; 4
Dec 3, 1938 p 8; 1 Sep 2, 1939 p
5; 1 Sep 30, 1939 p 8.
G2: J—14 Dec 1932 pp 1-2.
LI: P—1931 pp 6-7.
Ml: J—7 Feb 1898 p 80.
M2: J—22 Feb 1921 p 1.
M5: J—33 Jun 1921 pp 488-89;
33 Dec 1921 pp 1003-04; 38 Oct
1926 p 481; 42 Oct 1930 p 593;
43 Apr 1931 pp 210-11; 44 Feb
- 1932 pp 76-77; 45 Apr 1933 p 146.
M6: J—11 Feb 28, 1901 p 4.
01: J—1 Jul 12, 1926 p 2.
P—1938 p 94.
P2: J—31 Jan/Mar 1932 pp 45-
46.
P3: J—31 Nov 1921 p 24; 35
Sep 1925 p 2*2.
P—1922 pp 4-5, 61.
P4: J—37 Jul 1926 p 5.
S I : J—8 Jul 1909 pp 290-91; 20
Oct 1921 p 454; 24 May 1925 p
187; 29 Aug 19*30 p 352; 31 Nov
1932 pp 372-73.
P—1910 pp 5-6; 1912 p 22.
SI : J—12 May 17, 1899 p 6.
T4: J—17 Oct 1932 p 12; 19
May/Jun 1935 pp 11-12.
T6: J—6 Nov 1 sup 1894 p 1;
34 Jan 1909 p 81; 46 Feb 1915 p
233; 73 Aug sup 1928 pp 117-18;
78 Jan 1931 pp 12, 23; 79 Aug sup
1931 pp 35-56; 79 Oct sup 1931 pp
44-47; 90 Jan 1937 pp 7-8.
W l : J—5 Aug 26, 1925 p 2; 6
Feb 17, 1926 p 2.
effect on union wage policies
A2: J—2 Jan 22t 1938 p 5.
B l : P—1885 pp 38-39.
B2: P—1915 pp 9-10.
C5: J—17 Jun 12, 1931 p 4; 18
Apr 1932 pp 14-15; 18 Jun 1932
P 4.
C6: J—10 Sep 1893 pp 366-67;
10 Nov 1893 p 472.
E l : J—16 Dec 1921 pp 27-28.
P—1921 pp 691-93.
E2: J—31 May 1932 pp 264-65.
F l : J—27 Nov 1899 pp 523-30;
44 Mar 19081 pp 377-79; 58 Feb
1915 pp 193-94; 70 Mar 15, 1921
pp 6-7.
Gl : J—3 Dec 2, 1903 pp 4-5.
L I : P—1904 pp 43-44.
Ml: J—Oct 1906-Feb 1907; 16
Jun 1907 pp 360-62; Oct 1909-Feb
1910; 25 May 1916 p 4; 88 Nov
1929 p 25; 40 Feb 1931 p 41; 48
Dec 1939 pp 12-13.
M5: J—20 Apr 1908 pp 336-37.
M6: J—3 Sep 7, 1893 p 4; 24
May 7, 1914 p 4; 27 Aug 17, 1916
p 5; 25 Jan 7, 1915 p 5.
P8 : J—45 Sep 1935 p 15.
P4: J—13 May 1904 p 16.
P5 : J—18 Apr 1934 p 2.
P—-1935 pp 15-16.
SI : J—6 Aug 30, 1893 pp 1-2.
T6: J—32 Jan 1908 p 18; 33
Sep sup 1908 p 6; 34 Jan 1909 p
21; 63 Oct 1923 p 486.
W l : J—6 Mar 3, 1926 p 2.
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explanations
Al: J—28 Sep 1921 pp 765-68;
36 Jan 1929 pp 65-71; 36 Apr 1929
pp 438-41; 36 Oct 1929 pp 1178-
82; 37 Aug 1930 pp 913-14; 37 Oct
1930 pp 1209-13; 38 Jan 1931 pp
27-31; 38 Mar 1931 pp 285-90;
Jun-Sep 1931; 39 Feb 1932 pp
139-41; 39 Jul 1932 pp 773-74;
Oct 1932-May 1933; 40 Aug 1933
pp 842-44; 41 Dec 1934 pp 1299-
1316; 43 Apr 1936 pp 379-85; 4i6
Jun 1939 pp 634-45.
P—1928 pp 179-80; 1930 pp 47-
48, 186-87, 303-04; 1931 pp 225-
26, 227-29; 1932 pp 187-89, 312-
13; 1933 pp 365-66; 1938 pp 278-
79.
A2: J—l Nov 27, 1937 p 5; 1
Dec l l r 1937 p 4; 1 Dec 18, 1937
p 4; 2 Jan 29, 1938 p 5; 2 Feb 5,
1938 p 5; 2 Feb 12, 1938 p 5; 2
Apr 16, 1938 p 3.
B3: J—11 Dec 1900 pp 239-40;
17 Jul 1921 p 237; 17 Sep 1921 pp
356-57; 22 Jan 1927 p 5481; 28 May
1932 p 7.
B4: J—23 Jan 1922 pp 1-2; 23
Feb 1922 p 43; 31 Oct 1930 pp
576-77; 32 Jan 1931 pp 8-9, 47-49;
32 Sep 1931 pp 272-73; 32 Oct
1931 pp 312-15; 33 Dec 1932 p 366.
Cl: J—28 Feb 1903 p 8; 28 Aug
1903 p 8; 38 Jun 1914 p 2; Dec
1929-1933.
P—193X.
C2: J—13 Jun 1893 p 4; 15 Feb
1895 p 8; 24 Jan 1904 pp 9-10;
28 Mar 1908 pp 9-10; 31 Nov 1911
pp 7-8; 32 Feb 1912 pp 9-11; 58
Aug 1938 pp 2*4-27.
C3: P—1938 pp 51-60; 1939 pp
25-29.
C4: J—14 Dec 1907 pp 24-25.
C5: J—15 Feb 15, 1929 p 3; 16
Jun 6, 1930 p 2; 17 Dec 11, 1931
p 5; 19 Feb 1933 p 5; 28 Nov 1937
p 9; 24 Jan 1938 p 6; 25 Jul 1939
P 4.
C6: J—10 Sep 18-93 pp 359-60,
365-66, 370-72; 25 Mar 1908 pp
234-35; 25 Jul 1908 p 573; 26 Jul
1909 p 612; 26 Oct 1909 pp 852-53;
28 Nov 1911 pp 840-41; 38 Nov
1921 pp 630-31; 38 Dec 1921 p
696; 44 Apr 1927 p 175; 48 Jun
1931 pp 264-66; 48 Oct 1931 p 451;
49 Feb 1932 p 66; 49 Aug 1932 p
261; 49 Oct 1932" pp 317-18; 40
Dec 1932 pp 382-84; 51 May 1934
pp 160-61; 53 Aug 1936 p 244.
El : J—26 Oct 1931 pp 18-19.
E2: J—8 Mar 1908 pp 147-48;
22 Sep 1923 pp 524-25; 23 Nov
1924 pp 753-54; 24 Apr 1925 pp
303-04; 25 Jun 1926 p 263; 25 Oct
1926 p 484; 26 Oct 1927 p 516; 28
Jan 1929 p 3; 28 Nov 1929 p 580;
30 Jun 1931 pp 297, 333, 315-16,
320-21; 30 Sep 1931 pp 451-53,
495-97; 31 Feb 1932 pp 94, 95, 97;
31 Dec 1932 p 588; 32 Oct 1933
p 425.
E3: J—12 Oct 1878 pp 453-60;
55 Aug 1921 pp 658-59; 60 Jan
1926 pp 27-28; 60 May 1926 pp
350-51; 60 Sep 1926 pp 661-62,
711; 66 Mar 1932 pp 217-18; 66
Nov 1932 pp 866-67; 69 Apr 1935
p 370.
E4: J—3 Nov 27, 1937 p 10; 4
Jan 8, 1938 p 10; 1 May 27, 1939
P 4.
P—1938 pp 9-12.
F l : J—17 Oct 1893 pp 819-23;
18 Apr 18*94 pp 386-88; 27 Nov
1899 pp 523-30; 30 May 1901 pp
777-78; 37 Jul 1904 pp 102-03; 38
Jan 1905 pp 99-100; 87 Jul 1929
pp 11-12.
F3: J—4 Sep 1913 pp 6-8; 5
May 1914 pp 38-39; 12 Mar 1921
p 21; 12 Apr 1921 pp 49-50; 12
Sep 1921 pp 45-46; 13 Apr 1922
pp 45-46; 13 Jun 1922 pp 45-46;
20 Apr 1930 pp 8-9; 21 Mar 1931
pp 7-8; 22 Nov 1931 pp 1-3; 22
Jan 1932 p 12'; 22 Feb 1932 pp
1-2.
P—1932 pp 153-56.
01: J—29 Oct 3, 1930 p 4; 39
Sep 20, 1940 p 4.
G2: J—2 Jul 23, 1920 p 4; 2
Aug 27, 1920 p 4.
Kl: J—10 Apr 10, 1890 p 2; 11
Jul 24, 1890 p 1; 13 Oct 26, 1893
p 2; 13 Dec 7, 1893 p 3; 34 Jan
1915 p 8.
P—1886 p 296.
LI: P—1931 pp 9-11.
L2: J—12 Apr 18-99 pp 95-96;
35 May 1922 p 105; 44 Feb 1931
pp 53-54; 44 May 1931 p 202; 44
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Aug 1931 pp 309-10; 47 Oct 1934
pp 401-02.
Ml : J—3 Apr 1894 pp 282-83;
7 Feb 1898 pp 78-80; Jul-Oct
1908; 22 Jul 1913 pp 679-71; 28
Mar 1914 p 275; 82 Oct 1923 p 38;
89 Feb 1930 pp 42-43; 40 Dec 1931
p50.
M2: J—2 Apr 1901 pp 15-16; 5
Nov 12, 1903 p 5; 9 Sep 26, 1907
pp 5-6; 9 Oct 31, 1907 pp 7, 8;
9 Nov 7, 1907 p 6; 9 Jan 2, 1908
pp 6-7; 10 Oct 1, 1908 pp 9-10;
10 Jan 14, 1909 pp 12-13; 11 Jul
15, 1909 p 8; 11 Sep 8, 1910 p 8;
11 Mar 2, 1911 p 7; 14 Aug 14,
1913 p 7; 14 Aug 21, 1913 p 7.
M4: J—4 Dec 15, 1939 p 7; 4
Jan 12, 1940 p 5; 5 Dec 6, 1940
p 8 .
OR—1938 p 1.
M5: J—9 Nov 1897 pp 558-60;
20 Feb 1908 p 123; 20 Mar 1908
pp 249-50; 20 Jun 1908 pp 490-91,
532; 25 May 1913 pp 453-55; 88
Jan 1921 pp 20-21; 88 Jul 1921
pp 578-79; 48 Mar 1931 pp 146-
47; 45 May 1933 pp 168-70, 192.
P—1936 pp 1-2; 1940 pp 1-2.
M6: J—4 Apr 26, 1894 p 5; 4
Sep 27, 1894 p 5; 7 Oct 8, 1896
p 1; 11 Jun 7, 1900 p 4; 18 Jan
16, 1908 p 1; 28 Jun 13, 1912 p 6;
25 Jun 11, 1914 p 4.
P—1932 pp 30-33; 1938 pp 281-
82.
01: J—7 Jan 28, 1925 p 1; 5
Apr 27, 1934 p 3; 5 Jan 4, 1935 p 6.
P—1938 p 9; 1940 p 12.
P2: J—29 Dec 1930 pp 22-23,
43-44; 30 Aug 1931 pp 11-13; 81
Jan/Mar 1932 p 22; 31 Jun 1932
pp 34-36; 31 Sep 1932 p 19; 36
Apr 1937 pp 6-9; 37 Aug 1938 pp
28-33.
P3 : J—25 Apr 1915 pp 191-92;
31 Jan 1921 pp 27-28; 31 Oct 1921
pp 26-28; 32 Dec 1922 pp 24-25;
33 Jan 1923 p 27; Dec 1931-Feb
1932; Dec 1932-Mar 1933; 48 Jul
1933 p 41; 44 Jun 1934 p 36; 45
Oct 1935 pp 15, 36-37; 46 Jan 1936
pp 13-14; 47 May 1937 p 19; 47
Sep 1937 p 20; May-Jul 1938.
P4: J—19 Sep 1908 pp 10-11;
82 Oct 1921 p 13; 89 Jun 1928 pp
1-3; 45 Sep/Oct 1936 pp 21-23;
45 Mar/Apr 1938 pp 4-5; 45 Jul /
Aug 1938 pp 33-35.
P5 : J—15 Jul 1930 p 5.
B l : J—20 Jul 1921 pp 347-48;
28 Dec 1929 pp 567-68; 29 Feb
1930 p 59; 29 Nov 1930 p 467; 31
May 1931 p 173; 31 Jul 1932 pp
243-44; 38 Apr 1934 pp 123-24;
85 Jan 1936 pp 16-17; 86 Dec 1937
p 503; 39 Mar 1940 p 108.
8 1 : J—4 Jan 14, 1891; 7 Jan 17,
1894 p 8.
82: J—4 Jun 1902 pp 1053-56;
10 Dec 1907 pp 97-99; 10 Mar 1908
pp 315-18; 88 Jan 1931 p 5.
T l : J—5 Feb 1908 pp 9-10; 11
Feb 1914 pp 11-12.
T2: J—20 Dec 1903 pp 917-18;
May-Jul 1904; 25 Oct 1908 pp 889-
91; 26 Apr 1909 pp 342-45.
T3: J—8 Dec 1920 pp 543-45;
8 Mar 1921 pp 721-23; 9 Apr 1921
pp 14-16; 2 Jan 4, 1936 p 2.
T4: J—15 Mar 1931 pp 1-3; 16
Oct 1931 pp 9, 30; 17 Feb 1933 p
20; 18 Jun 1934 p 4.
P—1931 pp 69-72.
T6: J—11 Oct 15, 1897 pp 323-
24; 12 Jan 1, 1898 pp 20-21; 12
Feb 1, 1898 pp 85-86; 15 Oct 15,
1899 pp 312-13; 16 Jan 15, 1900
pp 51-52'; 82'Feb 1908 pp 150-51;
71 Sep 1927 pp 315-16; 77 Dec
1930 p 598; 78 Feb 1931 pp 142-
43, 146; 78 Mar 1931 pp 263r64;
78 Jun 1931 pp 638-39; 79 Aug
sup 1931 pp 1-2; 79 Sep 1931 p
255; 79 Oct sup 1931 p 10; 80 Jun
1932 pp 646-47, 662; 81 Dec 1932
pp 523-24; 82 May 1933 p 426;
92 Jun 1938 p 691.
W l : J—2 Jul 11, 1908 p 2; 2
Aug 22', 1908 p 3; 1 Sep 24, 1910
p 2; 2 Jan 7, 1911 p 2; 4 Nov 1,
1913 p 2; 5 Jun 20, 1914 p 2; 5
Jul 4, 1914 p 2; 7 Apr 22, 1916
p 2; Feb 5, 1921 p 8; Jun 25, 1921
p 4; Aug 12, 1922 p 2; Jun 18,
1924 p 2; 6 Mar 10, 1926 p 2.
remedies
. Al: J—28 Sep 1921 pp 754-56,
761-63; 28 Nov 1921 pp 961-63;
80 May 1923 pp 386-89; 30 Sep
1923 pp 757-58; 32 Sep 1925 p 752;
33 Jan 1926 pp 35-44, 49-52; 34
Oct 1927 pp 940-41; 34 Nov 1927
pp 1316-18; 35 Feb 1928 pp 161-
63; 37 Feb 1930 pp 150-51; 37 Jun
1930 pp 660-61, 713-17;' 37 Dec
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1930 pp 1507-11; 38 Jan 1931 pp
17-18; Apr 1931-Feb 1932'; Jun
1932-Jul 1933; 40 Dec 1933 pp
1345-50, 1368-72; 41 Aug 1934 pp
809-10; 41 Oct 1934 pp 1234-37;
42 Oct 1935 pp 1071-72; 43 Jan
1936 pp 20-22, 80-81; 43 Apr 1936
pp 386-89, 396-98; 44 Jan 1937 pp
17-19; Apr-Aug 1938; 47 Apr 1940
pp 356-57.
P—1923 pp 40-42; 1930 pp 16-
18, 58-59; 1931 pp 81-87; 1932 pp
34-37, 272-73, 299-300; 1933 pp
488-91; 1937 pp 292-93; 1938 pp
279-82, 287-88.
A2: J—1 May 22, 1937 p 3; 2
Feb 5,1938 p 5; 2Feb 19,1938 p 2;
2 Mar 19, 1938 p 4; 2 May 14, 1938
P 2.
B2: J—31 Mar 1930 p 12.
B3: J—26 Jun 1930 p 5; 27 Apr
1931 p 7; 27 Jun 1931 p 7; Oct
1931-Feb 1932; May-Aug 1932; 29
May 1933 p 26; 29 Oct 1933 p 26;
31 Jul 1935 p 8.
B4: J—23 Feb 1922 p 35; 32 Jan
1931 pp 14-15.
Cl: J—Dec 1929-1933.
P—1931.
C2: J—13 Nov 1893 p 12; 15
May 1895 p 2; 59 Feb 1939 pp 5-7.
C3: J—1 Feb 19, 1938 p 3.
P—1938 pp 51-60.
C4: J—32 Mar 1925 pp 3-5.
C5: J—8 Mar 21,1924 pp 1-2; 15
Dec 27,1929 pp 2-3; 17 May 1, 1931
p 8; 25 Jul 1939 p 4; 25 Aug 1939
P 7.
C6: J—12 Apr 1895 pp 211, 234-
35; 13 Sep 1896 pp 559-60; 21 Feb
1904 pp 111-13; 23 Feb 1906 pp
138-39; 32 Feb 1915 pp 125-26; 34
Jan 1917 pp 44-45; Jul-Nov 1930;
48 Apr 1931 pp 168-69; 49 Apr 1932
p 129; 49 Aug 1932 p 255; 49 Oct
1932 p 317; Feb-May 1933; 51 Feb
1934 pp 46, 58; 52 Feb 1935 p 57;
52 Jul 1935 pp 212-13; 52 Nov 1935
pp 339-40; 55 Feb 1938 pp 49, 57-
58; Mar-Aug 1938.
El : J—27 May 1932 p 31,
P—1939 pp 239-41.
E2: J—17 Dec 1917 p 237; 20
Oct 1921 p 758; 21 Jul 1922 pp 419-
20; 23 Jul 1924 pp 500-01; 24 Jun
1925 pp 467-69; 26 Jul 1927 p 347;
27 Jan 1928 pp 18-19; 28 Dec 1929
p 638; 30 Aug 1931 p 427; Jan-Oct
1932; 34 Feb 1935 pp 75, 77; 34
Aug 1935 pp 346-47; 34 Oct 1935
pp 434-35; 37 Apr 1938 p 184.
E3: J--60 May 1926 pp 349-50;
65 Dec 1931 p 886; 67 Jan 1933
p5 .
E4: J - 4 Jan 15, 1938 p 10; 4
Jan 22, 1938 pp 3-4; 2 Feb 10, 1940
p 5; 3 Apr 26, 1941 p 3; 3 May 24,
1941 p 5.
P—1939 pp 191-95.
F l : J—75 Nov 1923 p 203; 83
Oct 1927 p 284.
F2: J—17 May 1932 p 14.
F3: J—12 Apr 1921 p 61; 12 May
1921 pp 56-57; 13 Mar 1922 pp 34-
35; 18 Mar 1927 pp 17-18; 21 Dec
1930 pp 1-2; 21 Apr 1931 pp 8-9,
39-40; 22 Jun 1932 pp 10-13; 23
Nov 1935 p 7; 29 Feb 1940 p 9.
P—1930 pp 54-57; 1931 pp 142-
43, 180-81; 1933 pp 154-56; 1936
pp 124-65.
Gl: J—29 Feb 7, 1930 p 4; 31
Dec 4, 1931 p 4; 32 May 19, 1933 p
4; 34 Jan 25, 1935 p 4.
G2: J—20 Feb 1, 1938 p 16.
Kl: J—15 Mar 7, 1895 p 3; 16
Feb 27, 1896 p 2.
P—1886 pp 296-98.
LI: P—1931 pp 55-58, 61-65;
1935 pp 40-42, 61-65.
L2: J—12 May 1899 pp 128-29;
44 Dec 1931 pp 610-11; 46 Oct 1933
pp 456-57; 47 Oct 1934 pp 401-02;
48 Oct 1935 p 434.
Ml: J—37 Apr 1928 p 21; 39
Jan 1930 p 33; 39 Dec 1930 pp
12-13; 40 Jun 1931 pp 49-50; 42
Jan 1933 pp 32-33; 44 Nov 1935 p
27.
M2: J—10 Oct 1, 1908 pp 9-10;
10 Apr 8, 1909 p 4; 10 Apr 15, 1909
pp 6-7; 12 Mar 21, 1912 p 7; 14
Dec 11, 1913 p 7.
M3: J—31 Jan 1934 p 9.
M4: J—2 Dec 3, 1937 p 5; 3
Jan 27, 1939 p 4; 5 Nov 22, 1940
p 5.
M5: J—20 Jul 1908 pp 581-83;
47 Sep 1935 pp 509-10, 557; 48 Jan
1936 pp 10-11, 62-63; 48 Jul 1936
pp 391-92; 49 Jan 1937 pp 32-33;
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50 Mar 1938 p 195; 50 Apr 1938 pp
286, 301.
P—1928 pp 153-54.
M6: J—2 Apr 21, 1892 p 2; 21
Apr 20, 1911 p 4; 22 Dec 28, 1911
P4.
01: J—Nov 16-Dec 7, 1934; 5
Jan 18, 1935 p 6; 5 May 31, 1935
p i ; 5 Jun 14, 1935 pp 5-6; 6 Dec
13, 1935 p 8.
PI: J—28 Aug 1932 p 13.
P2: J—21 Nov/Dec 1922 p 31;
29 Dec 1930 pp 30-31; 80 Jan 1931
pp 21-23, 37-38; 30 Feb 1931 p 9;
SO Nov/Dec 1931 p 3; SI Jan/Mar
1932 pp 5-6; 81 Jun 1932 pp 6-7;
34 Aug 1935 pp 26-28; 85 Apr 1936
pp 6-10, 33-34; 36 Dec 1937 pp
18-19; 38 Apr 1939 p 35; 38 Dec
1939 pp 8-9.
P—1931 pp 22-23.
P3: J—31 Nov 1921 pp 28-29;
40 Apr 1930 pp 29-31; 41 Sep 1931
pp 25-26; 41 Oct 1931 pp 27-28; 42
Jun 1932 pp 21-22; 48 Dec 1932 pp
18-20; 43 Apr 1933 p 18; 44 Aug
1934 pp 15-16; 45 Sep 1935 pp 13-
15; 45 Oct 1935 pp 16-17; 47 Mar
1937 p 21; 48 May 1938 pp 9-11; 48
Aug 1938 pp 13-14.
P4: J—32 Oct 1921 pp 8-9; 40
May 1929 pp 16-17; 41 Mar 1930
pp 1-3; 45 May/Jun 1936 pp
1-4; 45 Jul/Aug 1938 pp 34-35;
46 May/Jun 1939 pp 21-22.
P5: J—8 Sep 1919 pp 14-16; 10
Mar 1921 p 2; 17 Jan 1933 p 8; 25
Jul/Aug 1941 pp 17-29.
Rl: J—3 Aug 1904 pp 31-32; 29
Sep 1929 pp 282-83; 29 Jan 1930
p 10; 29 Dec 1930 pp 544-45; 30
Oct 1931 p 443; 31 Aug 1932 p
301; 32 Feb 1933 pp 40-41; 32
Sep 1933 p 247; 32 Nov 1933 pp
324-5; 33 Sep 1934 pp 364-65; 34
Mar 1935 pp 92-93; 34 Apr 1935
p 149; Mar-May 1936; Dec 1937-
Mar 1938; 38 Feb 1939 pp 50-51;
38 Oct 1939 p 402; 39 Jul 1940 pp
278-79, 294-95; 39 Nov 1940 pp
452-53.
P—1935 pp 424-28.
SI: J—46 May 1932 p 134; 47
Apr 1933 p 57; 47 Jun 1933 p 87.
T2: J—51 Mar 1934 pp 145-46,
182-83; 51 Dec 1934 p 706; 52 Feb
1935 pp 66-67; 53 Oct 1936 pp 623-
25; 55 Oct 7, 1938 p 6.
T3: J—8 Dec 1920 pp 543-45;
16 May 1928 pp 81-102.
T4: J—17 Oct 1932 pp 14-18.
T6: J—30 Feb 1907 pp 138-39;
72 Jun 1928 pp 602-03; 78 Jun
1931 pp 636-37; 80 May 1932 pp
509-11; 81 Aug 1932 pp 148-49; 82
Jan 1933 pp 7-9; 82 Apr 1933 p
326; 85 Sep 1934 pp 238-39; 85 Oct
1934 pp 331-32; 85 Dec 1934 pp
515-16; 88 Jun 1936 p 596; 98 Mar
1941 p 335.
Wl: J—Apr 9, 1921 p 2; May 14,
1921 p 2; Jun 25, 1921 p 3; Apr 21,
1923 p 2; Oct 28, 1930 pp 1-2.
Canadian and Newfoundland
labor; see also, investi-
gation of labor disputes,
compulsory
Al: J—l Feb 1895 pp 269-70; 4
Dec 1897 p 240; 10 Aug 1903 p
666; 10 Oct 1903 pp 1034-35; 19
Jun 1912 pp 447-50; 33 Jul 1926
pp 806-09.
P—1900 pp 153-54; 1901-1922,
1929 re (in president's report,
1901-1912, executive council re-
port 1912-1922, 1929: brief sum-
mary of progress of labor move-
ment in Canada; occasional dis-
cussion of special problems in
more detail; relations with
Trades and Labor Congress);
1903 pp 21-22; 1908 pp 116-21,
129-32; 1909 pp 146-62; 1913 pp
197-98; 1929 pp 202-03.
A2: J—3 May 20, 1939 p 8.
B3: J—l Jul 1905 p 134; 8 Dec
1912 pp 491, 494.
B4: J—21 Aug 1920 p 231; 27
Nov 1926 pp 582-83; 37 Jul/Aug
1936 p 117.
C3: J—3 Sep 9, 1940 p 7; 3 Sep
23, 1940 p 8.
C5: J—2 Aug 23, 1918 p 3; 11
Sep 17, 1926 p 3; 16 Apr 11, 1930
p 3; 19 Apr 1933 pp 20-21; 18
May 1932 pp 6-7.
P—1936 pp 217-22.
El : P—1920 pp 297-304.
E2: OR—1913-1917 re (in pres-
ident's report: brief description
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of the international's organiza-
tion).
E4: J—3 Jul 12, 1941 p 8.
F l : J—68 Jan 15, 1920 p 24; 68
Feb 1, 1920 p 6.
0 1 : J—2 Jun 10, 1903 p 3; 2
Jul 15, 1903 p 4; 8 Aug 5, 1904
Pi.
G2: J—1 Jun 7, 1919 pp 3-5; 3
Oct 14, 1921 p 5; 5 Sep 28, 1923 p
8; 6 Aug 15, 1924 pp 6-7; 16 Mar
1934 p 2; 20 Apr 15, 1938 p 16; 21
Apr 15, 1939 pp 1, 16.
LI: J—8 Nov 1916 pp 2-3.
P—1915 pp 112-14.
Ml: J—17 Oct 1908 p 689; 36
Jan 1927 pp 31-32; 86 Jun 1927 pp
15-18, 26; 40 Nov 1931 pp 3-6.
P8: J—40 Aug 1930 pp 29-30;
49 Jul 1939 pp 11-12.
P—1924 pp 51-52.
P4: J—22 Sep 1911 pp 24-25; 24
Aug 1913 pp 9-10; 30 Sep 1919 pp
1-3; 31 Jul 1920 pp 10-11; 85 Jun
1924 pp 7, 13; 88 Jun 1927 pp 1-2.
P5: J—20 Oct 1936 pp 7-9.
B l : J—20 Feb 1921 pp 82-83;
25 Aug 1926 p 299; 80 May 1931
p 206; 38 Aug 1934 p 297.
T4: P—1928 pp 131-33.
T6: J—71 Aug 1927 pp 169-70.
ifU J— 5 Aug 15, 1914 pp 1-2;
1 Mar 8, 1919 pp 1-2; 1 Jul 10,
1920 p 2; Mar 3, 1923 p 7; Oct 13,
1923 p 4; Feb 19, 1930 p 1.
affiliation of locals with inter-
nationals
Al: J—29 Apr 1922 pp 283-84;
36 Feb 1929 pp 145-47, 175-77,
208-09, 219-21; 86 Oct 1929 pp
1196-98, 1203-04, 1216-17.
P—1929 pp 273-74, 357-59.
A2: PresR—1939 pp 31-33; 1941
pp 51-53.
B l : P—1882 p 9.
PresR—1904 pp 97-98.
B8: J—11 Apr 1915 p 112; 11
Jun 1915 pp 203-04; 18 Jul 1917
p 249.
P—1904 p 39.
B4: J—11 Dec 1910 pp 498-500;
13 Jan 1912 pp 16-19; 15 Apr 1914
pp 178-79; Mar-May 1916; 21 Aug
1920 pp 230-31; 24 Dec 1923 p 462;
27 Aug 1926 pp 347-50; 27 Nov
1926 pp 582-83; 31 Feb 1930 pp
47-49.
C2: P—1924 pp 46-48.
C6: J—88 Jun 1921 pp 321-22;
44 Jun 1927 pp 255-56.
P—1903 pp 408-11, 505-07.
El : P—1920 pp 160-65; 1921 pp
858-61; 1922 pp 255-59.
E2: J—9 Oct 1899 p 10; 22 Aug
1923 pp 475-76.
F l : J—25 Sep 1898 pp 332-33;
29 Oct 1900 pp 350-52; 86 Apr
1929 pp 270-71.
F3: P—1930 pp 144-45.
Gil J—2 Aug 12, 1903 p 5; 18
Mar 21, 1919 p 4.
LI: J—5 May 1914 p 2.
P—1913 pp 54-55; 1914 pp 57-
58; 1923 pp 231-37, 378-80; 1925
pp 27-32; 1935 pp 11-12.
Ml: JS Oct 1897 pp 586-87;
7 Mar 1898 pp 157-58; 15 Nov
1906 pp 725-27; 16 Jan 1907 pp
35-36; 17 Oct 1908 pp 689-90.
M2: J—4 Jun 1903 pp 45-46; 11
Nov 4, 1909 p 6; 11 May 5, 1910
P6.
M3: J—1 Oct 1901 p 6.
M6: J—19 Mar 25, 1909 p 2; 19
Apr 8, 1909 p 1; 19 Apr 29, 1909 p
4; 20 Jul 29, 1909 p 1; 20 Dec 2,
1909 p 7; 24 Sep 4, 1913 p 1; 24
Sep 18, 1913 p 4.
P—1910 pp 80-82, 109-10.
P2: J—33 Jul 1934 pp 15-17; 33
Sep 1934 pp 31-32; 84 Jun 1935
pp 28-29; 36 Aug 1937 pp 43-46.
P—1921 pp 3-8; 1929 pp 10-11;
1931 pp 25, 37-38.
P3: J—44 Mar 1934 p 41.
P5: J—14 Jan 1924 pp 8-9; 20
Dec 1936 p 3; 22 Nov/Dec 1938 pp
4-5.
P—1924 pp 28-29, 33-35.
B l : J—22 Oct 1923 pp 591-94;
26 Mar 1927 p 100; 27 May 1928
p 240; 29 Jul 1930 p 300; 29 Dec
1930 pp 514-15; 30 Apr 1931 p
150; 33 Feb 1934 pp 52-53; 33 Oct
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1934 p 400; 34 Feb 1935 p 44; 84
Nov 1935 p 432; 35 Oct 1936 p
424; 86 Aug 1937 p 333; 86 Oct
1937 p 431; Jan-May 1938; 30 Nov
1940 p 486; 40 Peb 1941 p 96.
P—1919 pp 42-43; 1922 pp 375-
82.
OR—1928 pp 177-81; 1931 pp
210-12; 1935 pp 129-32.
SI : J—m Jul 1922 p 3.
S2: J—81 Mar 1929 p 108.
T2: J—18 Nov 1901 pp 937-40;
19 Jan 1902 pp 42-43; 20 Dec 1903
pp 925-28; 28 Jan 1911 pp 82-85.
T6: J—Mar-Sep 1935; 88 Feb
1936 pp 119-20.
P—1870 pp 15-21.
special problems and interests
of locals
Al: P—1937 pp 299-300; 1938
pp 433-34.
A2: P—1937 pp 269-70.
Bl : J—8 Dec 1905 p 174; 17 Jan
1914 p 15.
PresR—1906 pp 7-8; 1910 pp
63-64; 1912 pp 191-92; 1913 pp
238-40, 249-53; 1914 pp 115-18;
1936 pp 27-28.
B8: J—9 Apr 1913 pp 127-28.
P—1909 pp 210-12, 274-75; 1919
pp 113-16.
Cl: P—17 Oct 1891 p 9.
C2: J—80 Nov 1910 pp 4-7.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 34-
35; 26 Jun 1919 p 27; 87 Nov/Deo
1930 pp 12-13.
C6: J—27 Mar 1910 pp 228-29;
55 Sep 1938 p 261.
P—1905 pp 438-59; 1909 pp 226-
38; 1931 pp 569-70; 1941 pp 322-
27.
E2: J—14 Oct 1914 pp 521-22;
16 Apr/May 1917 pp 573, 637; 20
Feb 1921 pp 372-78; 26 Apr 1927
p 183; 88 Nov 1934 pp 477, 506;
84 Apr 1935 pp 155, 179.
P—1905 pp 391-96.
E2a: J—11 Feb 1911 p 92; 11
May 1912 p 1089.
E8: J—61 Oct 1927 pp 787-89.
F l : J—82 Apr 1902 pp 560-61;
89 Dec 1905 pp 821-22; 54 Mar
1913 pp 371-73; 60 Jun 1916 pp
672-74; 66 Jun 1, 1919 p 31; 99
Sep 15, 1920 p 12; 78 Jun 1925
pp 462-63; 82 May 1927 pp 408-10;
84 May 1928 pp 412-13; 85 Sep
1928 pp 223-24; 90 Feb 1931 p 85;
98 Jun 1935 pp 353-54; 102 Jun
1937 pp 458-59; 106 Jun 1939 pp
442-43.
F2: J—5 Nov 20, 1920 p 12.
0 1 : J—2 Oct 14, 1903 pp 6-7.
G2: J—6 Jan 1915 pp 17-18; 7
Jan 30, 1925 p 6; 17 Nov 1, 1935
p 11; 18 Apr 1, 1936 p 15; 21
Oct 15, 1939 pp 14, 16; 28 Feb 1,
1941 p 16; 28 Sep 1, 1941 p 7; 23
Nov 1, 1941 p 14.
P—1912 pp 1-2; 1937 pp 252-61;
1940 pp 102-10.
L I : J—5 Aug 1914 p 4.
Ml : J—10 Aug 1901 pp 399-400;
11 Jan sup 1902 p 64; 11 Dec
1902 pp 741-43; 12 Jul 1903 p 496;
18 Jan 1904 pp 8-9; 18 Feb 1904
pp 130-31; 14 Oct 1905 pp 666-67;
15 Jul 1906 p 482; 18 Aug 1909 p
493; 19 Mar 1910 p 139; 19 Jul
1910 pp 442-43; 20 Mar 1911 pp
147-48, 174-76; 20 Apr 1911 pp
228-29; 20 Aug 1911 pp 539-40; 20
Sep 1911 pp 618-20; 21 Jan 1912
pp 55-57; 21 Apr 1912 pp 227-28,
244-46, 304; 21 Aug 1912 pp 690-
91; 28 Sep 1914 p 948; 24 Jun
1915 pp 5-6; 24 Jul 1915 p 4; 25
Jun 1916 p 5; 26 Nov 1917 p 5;
27 Jul 1918 p 4; 27 Aug 1918 pp
5-6; 28 May 1919 p 10; 80 Aug
1921 pp 16-17; 82 Jul 1923 pp 23-
24; 32 Dec 1923 pp 23, 25-27; 38
Feb 1924 p 15; 84 Feb 1925 pp
12-13; 84 May 1925 pp 3-4, 21; 84
Jun 1925 p 9; 35 Apr 1926 pp 21-
22, 24-25, 32, 36; 85 May 1926 p
56; 85 Aug 1926 pp 29-30; 36 Mar
1927 p 31; 86 Nov 1927 p 34; 37
Jun 1928 p 28;. 37 Sep 1928 pp 37-
38; 88 Feb 1929 p 29; May-Oct
1929; 39 Mar 1930 pp 40-41; 89
May 1930 pp 42-46; 40 Mar 1931 p
35; 40 May 1931 p 31; 42 Feb 1933
pp 17-18; Sep-Nov 1933; Jul-Oct
1934; 44 Oct 1935 pp 19-20; 44
Nov 1935 pp 19-20, 31; 45 Mar
1936 pp 1-2, 35-36; Aug-Oct 1936;
46 Feb 1937 pp 3-4, 12-13; 46 Sep
1937 pp 9-10, 18-19; 46 Nov 1937
pp 3-4; Apr-Jul 1938; 48 Feb 1939
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pp 1-2; 48 Aug 1939 pp 1-2; 49
May 1940 p 19; May-Oct 1941.
P—1919 pp 46-47, 140-44; 1922
pp 141-44, 330; 1925 pp 45-50,
353-56; 1931 pp 6-7; 1937 pp 38-
39; 1940 p 43.
M2: J—5 Apr 7,1904 pp 12-13.
M5: J—Jul 1893-1894, Feb 1900-
1901, 1903-1909, Nov. 1937-1941 re
(survey of wages, business condi-
tions, organizing campaigns, leg-
islation and political affairs [1905,
irregular]); 10 Jan 1898 pp 3-4;
31 Dec 1919 pp 1112-13; 39 Jun
1927 pp 410-11; 44 Aug 1932 pp
360-61; 49 Jan 1937 pp 29-30.
P—1928-1940 re (in report of
officers).
P2: J—la Apr 1914 pp 42-43.
P—1929 pp 216-18.
PS: J—31 Dec sup 1920 pp 61-
62; 44 Sep 1934 p 39.
P4: J—41 Jul 1930 pp 106-07.
P5: P—1929 pp 10-11.
E l : J—Jul 1920-1921 re (in
"Canadian Monthly Letter": brief
notes on activities and problems
of Canadian locals); 27 Jan 1928
p 26; 33 Jul 1934 p 264; 34 Mar
1935 pp 92-93.
P—1922 pp 48-49, 378-82.
SI: J—43 Apr 1929 [conv.
proc] pp 149-50; 44 Mar 1930
[conv. proc] pp 108-09, 134; 49
Sep 1935 p 151.
P—1922 pp 97-98.
82: J—4 Jun 1902 pp 1069-72.
T2: J—10 May 1893 pp 418-19;
20 Nov 1903 pp 852-53; 38 May
1911 p 291; 38 Jun 1921 pp 371-72;
41 Jan 1924 pp 52-53; 44 May 1927
p 367; 56 Oct 1939 p 484.
P—1903 pp 29-30.
T3: J—8 Aug 1920 pp 284-85.
T6: J—8 Apr 1, 1896 pp 270-71;
23 Dec 1903 p 587; 24 Feb 1904 p
158; 24 May 1904 pp 530-31; 25
Nov 1904 pp 488-89; 28 Jun 1906
pp 666-67; 30 Feb 1907 pp 116-17;
32 Jan 1908 p 85; 37 Oct 1910 p
399; 38 Feb 1911 pp 199-200; 40
Jan 1912 p 99; 40 Apr 1912 p 397;
45 Oct 1914 p 562; 52 Feb 1918 pp
118-19; 53 Sep sup 1918 pp 70-71;
53 Oct 1918 pp 347-49; 54 Feb
1919 pp 119, 122; 54 Apr 1919 pp
360-62; 59 Aug sup 1921 pp 118-
19; 61 Sep 1922 pp 315-16; 65 Aug
sup 1924 p 12; 69 Jul 1926 pp 75-
76; 71 Aug sup 1927 pp 102-04;
74 May 192? pp 431-34.
Trades and Labor Congress of
Canada
Al: J—19 Jun 1912 pp 447-50;
36 Oct 1929 pp 1174-77; 36 Feb
1929 pp 154-59; 37 Oct 1930 pp
1201-02.
P—1897-1941 re (in addresses
of Canadian delegates to AFL
and reports of AFL delegates to
Trades and Labor Congress: de-
tailed discussion of meetings, ac-
tivities, and relations with AFL
and international unions); 1898
pp 58-60; 1900 pp 151-54; 1904 pp
90-93; 1905 pp 96-97; 1911 pp 175-
77; 1912 pp 215-20; 1914 pp 246-
48; 1915 pp 221-23; 1939 pp 74-75,
450-54; 1941 pp 314-15.
B l : PresR—1904 pp 99-100.
B2: J—29 Oct 1928 pp 11-12;
32 Dec 1931 pp 4-5.
P—1913 pp 94-96.
B3: J—11 Nov 1915 pp 431-32.
P—1904 pp 39-40; 1914 pp 224-
25; 1919 pp 31-36.
B4: J—22 Jan 1921 pp 18-19;
25 Jun 1924 pp 259-60.
C3: J—2 Jan 2, 1939 p 2; 2 Jan
23, 1939 p 4; 2 Jan 30, 1939 p 5;
2 Oct 9, 1939 p 3.
C4: J—22 Nov 1915 pp 17-18;
26 Dec 1919 p 29.
E2: J—33 Aug 1934 pp 337-39,
359, 362.
F l : J—85 Oct 1928 pp 296-97.
G2: J—20 Oct 1, 1938 p 16.
LI: P—1915 pp 57-58; 1919 pp
386-87, 520-21; 1921 pp 192-93;
1923 pp 231-37.
Ml: J—14 Nov 1905 pp 741-43;
16 Nov 1907 pp 722-25; 20 Aug
1911 pp 539-40; 20 Sep 1911 p 599;
21 Oct 1912 pp 877-79; 24 Nov 1915
p 5; 27 Oct 1918 pp 10-11; 35 Nov
1926 pp 19-21; 36 Oct 1927 pp 16-
17, 37-38; 38 Oct 1929 pp 39-40, 42-
44; 39 Mar 1930 pp 11-12; 39 Oct
1930 pp 40-42; 41 Oct 1932 pp 45-
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47; Jul-Oct 1934; 44 Oct 1935 pp
40-41; 45 Oct 1936 pp 38-40; 45
Nov 1936 p 38; 47 Oct 1938' pp
47-49; 48 Jan 1939 pp 10-11; 48
Nov 1939 p 17; 49 Nov 1940 pp
13-14; 50 Nov 1941 pp 14-15.
P—1919 pp 38-39, 43, 49; 1928
pp 243-45; 1934 pp 153-54.
Ma: J—6 Dec 1906 p 5.
M5: J—12 Dec 1900 pp 688-89;
18 Apr 1901 pp 217-19; 46 Aug
1934 p 380.
M6: P—1914 pp 392-95.
P2: J—20 Oct 1927 pp 22-23;
35 Feb 1936 pp 34-37.
P4: J—-30 Nov 1919 pp 1-5.
P5 : P—1929 pp 12-15.
R l : J—30 Feb 1931 p 63.
T l : P—1920 (5th day) pp 17-
20; 1925 (5th day) pp 3-5.
T6: J—13 Oct 15, 1898 pp 339-
40; 30 Jan 1907 p 49; 45 Nov 1914
pp 684-85.
war labor policies in Canada
A l : J—48 May 1941 pp 6-7.
P—1941 pp 167-69.
A2: J—4 Mar 13, 1940 p 3.
PresR—1940 pp 46-48.
B l : PresR—1940 pp 26-28.
B3: J—11 Aug 1915 pp 312-13.
B4: J—42 Sep/Oct 1941 p 23.
CO: P—1919 pp 941-45, 948-50.
E2: J—14 May 1915 p 325; 39
Feb 1940 p 91; 40 Mar 1941 pp
118, 163; 40 Aug 1941 pp 402, 440.
E4: J—2 Mar 16, 1940 p 5; Jun
21-Jul 26, 1941; 3 Aug 30, 1941 p
3; 3 Oct 11, 1941 p 6; 3 Oct 18,
1941 pp 1, 12; 3 Nov 8, 1941 p 9;
3 Dec 27, 1941 p 1.
F l : J—109 Sep 1940 pp 149-50;
110 Jan 1941 pp 42-44; 110 Feb
1941 pp 107-10; 111 Sep 1941 pp
232-34.
L I : P—1915 pp 57-58.
Ml: J—27 Aug 1918 p 7; 50 Dec
1941 p 7.
M2: J—19 Sep 1918 p 8; 20 Jul
1919 p 1.
M5: J—29 Aug 1917 p 690; 52
Dec 1940 pp 981-82, 1012; 53 Jul
1941 pp 607, 624.
P—1940 pp 220-22".
P2: J—40 Feb 1941 pp 51-53;
40 Jun 1941 pp 19-20.
P5 : J—25 Nov/Dec 1941 p 8.
P—1941
 p 86, 114-25, 184-86.
E l : J—38 Oct 1939 p 406; 88
Dec 1939 p 512; 40 Mar 1941 pp
104-05; 40 Jun 1941 pp 229-30.
T2: J—35 Oct 1918 pp 752-55.
PresR—1921 pp 165-69.
T6: J—99 Nov 1941 pp 704-05.
capitalism; see also commun-
ism; socialism
G2: J—10 Jul 27, 1928 p 5.
S4: J—4 Feb 1940 pp 5-6.
advocacy
A l : P—1913 p 175; 1938 p 243.
C6: J—21 Dec 1904 pp 889-91;
24 Feb 1907 pp 115-16.
E2: J—8 Jun 1899 pp 1-2; 10
Oct 1900 pp 18-19.
E8: J—1 Nov 1867 pp 6-7; 5
Feb 1871 pp 60-61; 14 Jun 1880
pp 23-24.
F3 : J—11 Dec 1911 pp 43-44;
24 Apr 1936 p 14; 27 Jan 1939 pp
16-17.
Ml: J—23 Mar 1914 pp 258-59.
M5: J—9 Mar 1897 pp 51-54.
01: J—5 Jan 11, 1935 pp 6-7.
P5: J—24 Nov/Dec 1940 pp 13-
14; 25 Mar/Apr 1941 p 8.
T6: J—10 Apr 15, 1897 pp 341-
42; 13 Oct 15, 1898 p 326; 22 Jun
1903 pp 556, 609-10; 26 Jan 1905
pp 71-72; 20 Apr 1905 p 439; 30
Jan 1907 pp 74-75; 38 Feb 1911 p
149; 56 May 1920 pp 591-94.
P—1867 pp 3-4.
compared with other economic
systems
M2: J—3 Aug 1902 pp 37-42';
3 Oct 1902 pp 38-41; 21 Dec 1920
P 1.
M3: J—19 Sep 1920 p 21.
Wlx J—Mar 19, 1921 p 2; Apr
16, 1921 p 2; Jan 27, 1923 p 7.
criticisms
A l : J—2 Mar 1895 pp 3-4; 2
May 1895 pp 46-47; 2 Dec 1895 pp
178-79; 3 Mar 1896 pp 1-5, 10-11;
10 Sep 1903 pp 806-07; 19 Aug
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1912 pp 612-13; 22 Sep 1915 pp
745-47; 83 Jan 1926 pp 35-44.
P—1882 pp 23-24; 1913 pp 213-
17; 1915 pp 216-18; 1919 p 272;
1921 pp 57-61, 341-45; 1930 p 186;
1931 pp 388, 518; 1932 pp 33-37,
187-89, 314-15; 1933 pp 248-49,
254-56, 486-87; 1934 pp 229-31.
Bl : J—3 May 1900 p 5. ,
B2: J—1 Oct 1900 pp 5-9; 4 Aug
1903 pp 9-11; 6 May 1905 pp 24-
25; 9 Sep 1908 pp 5-7; 9 Nov 1908
p 32; 11 Jan 1910 pp 25-26; 12
Jan 1911 pp 5-7; 12 Jan 1911 p
26; 20 Jun 1919 pp 9, 26; 20 Dec
1919 pp 11-12.
B3: J—11 Mar 1915 pp 76-77; 12
Jan 1917 pp 533-34; 13 Jan 1918
pp 545-46; 17 Mar 1921 p 65; Sep-
Dec 1921; 26 Sep 1930 pp 3-4; 27
Jan 1932 p 7; Aug-Oct 1932; 29
Oct 1933 p 9; 30 Jun 1934 p 22; 31
Oct 1935 p 5; 81 Nov 1935 p 29.
B4: J—6 Oct 1905 pp 331-32; 6
Dec 1905 p 385; 8 Sep 1907 pp 281-
83; 9 Apr 1908 p 109; 14 Mar 1913
p 114; 14 Nov 1913 pp 542-43; 17
Dec 1916 p 714.
Cl: J—8 Oct 1892 p 12; 18 Jan
1893 p 4.
C2: J—13 Jun 1893 p 4; 13 Oct
1893 p 10; 14 Feb 1894 pp 2, 9, 10;
U Jun 1894 p 4; 14 Aug 1894 p 12;
15 Mar 1895 p 7; 15 Apr 1895 p 8;
15 Sep 1895 pp 2, 6;; 16 Jan 1896
p 6; 18 Jun 1898 p 12; 20 Mar 1900
p 10; 22 Mar 1902 p 7; 22 Jul 1902
p 2; 23 Feb 1903 p 8; 23 Jul 1903
pp 6, 9; 23 Aug 1903 p 6; 23 Oct
1903 p 9; 24 Jul 1904 p 8; 26 May
1906 pp 9-10, 33-35; 27 Jan 1907
pp 3-6; 27 Sep 1907 pp 5-7; 28 Jul
1908 pp 5-7; 31 Oct 1911 pp 3-4;
39 May 1919 pp 18-19; 89 Jun 1919
pp 7-9; 40 Jari 1920 pp 14-15; 41
Oct 1921 pp 23-24; 51 Feb 1931 pp
36-37; 51 Sep 1931 pp 39-41; 55
Dec 1935 pp 39-40.
C4: J—20 Jul 1913 pp 20-21.
C5: J—1 Aug 24,1917 p 8; 1 Dec
21, 1917 p 4; 1 Feb 8, 1918 p 4; 2
Nov 8, 1918 p 4; 3 Jun 6, 1919 pp
5-6; 3 Jan 30, 1920 p 6; 9 Jul 3,
1925 p 8; 9 Sep 25, 1925 p 8; 9
Dec 4, 1925 p 6; 10 Apr 9, 1926 p
4; 15 May 31, 1929 pp 2-3; 17 Jan
30, 1931 p 2; 17 Dec 11, 1931 p 5;
18 Jul 1932 p 5; 19 Nov 1933 p 16.
P—1922 pp 3-6; 1930 pp 310-11;
1938 pp 235-37.
C6: J—9 Apr 1892 p 146; 9 May
1892 p 172; 9 Oct 1892 pp 397-400;
10 Feb 1893 pp 59-60; 11 Jun 1894
pp 305-06, 313-15; 11 Oct 1894 pp
546-48; 15 Jun 1898 pp 410-11; 29
Feb 1912 pp 134-35; 31 Jul 1914 pp
502-04; 32 Feb 1915 pp 122-24; 32
Jun 1915 p 443; 32 Oct 1915 p 757;
38 May 1916 pp 336-37, 340-41; 34
Jul 1917 pp 496-97; 34 Aug 1917 p
583; 37 Aug 1920 pp 467-68; 38
Apr 1921 pp 207-08; 38 Jun 1921
pp 322-24; 39 Feb 1922 pp 93-94;
41 Sep 1924 pp 413-14; 49 Feb 1932
p 66; 55 Apr 1938 pp 113-14; 55
Jun 1938 p 169; 55 Aug 1938 p 234.
E l : J—10 Aug 1915 p 26.
E2: J—6 Aug 1897 pp 10-11; 8
Jul 1899 p 21; 11 May 1902 pp 62-
64; 2 Aug 1902 pp 31-32; 3 Mar
1903 pp 2-3; 14 Feb 1915 p 99; 15
May 1916 p 733; 16 Oct 1916 pp
186, 188; 17 Jun 1918 pp 551-52;
21 Mar 1922 pp 185-86; 21 May
1922 pp 304-05; 22 May 1923 pp
298-300; 23 Jan 1924 p 74; 23 May
1924 pp 359-61; 26 Dec 1927 p 632;
27 Mar 1928 p 115; 30 May 1931 p
246; 31 Jan 1932 p 34; 33 Jan 1934
p38.
E2a: J—22 Aug 1914 pp 1234-36.
E3: J—4 Aug 1870 pp 343-45;
Jul-Nov 1877; 12 Feb 1878 pp 73-
77; 12 Mar 1878 pp 117-21; 12 Aug
1878 pp 358-64; 13 Sep 1879 pp
413-15; 14 Mar 1880 pp 125-27; 15
May 1881 pp 214-15; 16 Oct 1882
pp 506-08; 16 Nov 1882 pp 560-61;
20 Apr 1886 pp 225-27; 25 Jul 1891
p 629; 26 Feb 1892 pp 119-21; 26
Jul 1892 pp 615-16; 27 Nov 1893
pp 1015-16; 35 Sep 1901 pp 548-49;
87 May 1903 pp 317-19; 46 Jun
1912 pp 543-44; 47 Apr 1913 pp
349-50; 48 Mar 1914 pp 242-43; 49
Oct 1915 pp 1005-06; 51 Sep 1917
pp 838-39; 51 Nov 1917 pp 1026-
27; 52 Apr 1918 pp 291-92, 325-26;
54 Jan 1920 pp 70-71; Jun-Sep
1920; 55 Apr 1921 p 342; 55 Aug
1921 pp 656-59; 56 May 1922 pp
823-24; 56 Jul 1922 pp 490-91; 60
Nov 1926 pp 823-24; 62 Oct 1928 p
752; 65 Jun 1931 pp 406-07; 66
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Mar 1932 p 165; Jan-Mar 1933; 73
Feb 1939 p 128; 78 Mar 1939 pp
207-08.
E4: J—1 Feb 25,1939 p 5; 1 Mar
25, 1939 p 4; 1 Apr 1, 1939 p 5; 1
May 13, 1939 p 4; 1 Aug 19, 1939
P 4.
F l : J—17 Sep 1893 pp 745-48;
18 Feb 1894 pp 101-05, 107-09; 18
May 1894 pp 447-51; 27 Oct 1899
pp 297-302; 28 Mar 1900 pp 189-
92; 51 Sep 1911 pp 381-82; 52 Feb
1912 pp 280-82; 52 May 1912 pp
672-73; 54 May 1913 pp 703-04; 57
Oct 1914 pp 473-74; 58 Apr 1915
pp 451-53; 68 Sep 15, 1917 pp 15-
16; 66 Apr 1, 1919 p 7; 69 Dec 1,
1920 p 7; 70 Jan 1, 1921 pp 15-16;
70 May 15, 1921 pp 4-5; 70 Jun 1,
1921 pp 11-12; 71 Dec 1, 1921 pp
6-7; 72 Jan 15, 1922 pp 13-14; 72
Jun 1, 1922 p 15; 94 Jan 1933 p 28;
94 Mar 1933 p 182; 97 Dec 1934 p
361; 108 Dec 1937 p 402.
F2: J—2 Oct 1917 pp 629-30; 3
Aug 1918 pp 776-78; 6 Sep 24, 1921
p 4; 7 Aug 1922 p 17; 8 May 1923
p 17; 16 Nov 1931 p 8.
F3: J—1 Dec 1909 p 45; 1 Jan
1910 pp 21-22; Mar-Sep 1910; 2
Dec 1910 pp 16-17; 2 Mar 1911 pp
7-8, 15; Sep-Dec 1911; 3 Jun 1912
pp 9-11; 4 Nov 1912 pp 12-13; 4
Dec 1912 pp 8-9; 5 Nov 1913 pp
16-17; 5 Dec 1913 pp 8-10; 5 Apr
1914 pp 25-26; 5 Jun 1914 pp 31-
32; Oct-Dec 1914; 6 Mar 1915 pp
1-3; 7 Jan 1916 pp 35-36; 7 Feb
1916 pp 7-10; 8 Dec 1916 pp 1-4,
33-34; 8 Mar 1917 pp 27-28; 9 Apr
1918 pp 63-64; 9 Aug 1918 pp 33-
35; 10 Mar 1919 pp 19-20; 10 Jul
1919 pp 19-20; 11 Jun 1920 p 43;
11 Jul 1920 p 20; 12 Feb 1921 p 46;
12 Aug 1921 pp 46-47; 13 Nov 1921
pp 40-41; 13 Jan 1922 pp 9-10; 18
Feb 1922 pp 34-36; 18 Jun 1922 pp
45-46; 14 Jan 1923 pp 38-39; 14
Jun 1923 pp 44; 19 Nov 1927 pp
51-52; 21 Mar 1931 pp 7-8; 21 Aug
1931 p 72; 22 Apr 1932 pp 13-14;
22 Sep 1932 p 12; 26 Dec 1937 pp
23-24; 28 Jul 1939 pp 3-4; 28 Jan
1940 pp 23-24.
P—1903 pp 148-49.
Gl: J—20 Jul 1, 1921 p 4; 22
Feb 16, 1923 p 4.
Kl: J—8 Jun 30, 1888 p 1; 9
Aug 23, 1888 p 1; 10 Jul 11,1889 p
2; 10 Apr 10, 1890 pp 2-3; 11 Sep
4, 1890 p 4; 11 Sep 11, 1890 p 2; 11
Oct 16, 1890 p 2; 12 Jul 30, 1891 p
1; 18 Mar 1, 1894 p 1; 18 Apr 26,
1894 p 1; 13 May 17, 1894 p 2; 15
Sep 27, 1894 p 1; 15 Feb 21, 1895
p 2; 15 Apr 4,1895 p 1; 15 May 23,
1895 p 4; 16 Jul 4,1895 p 1; 16 Jul
11, 1895 p 2; 16 Sep 12, 1895 pp 1,
3; 16 Oct 1895 p 3; 16 Apr 9, 1896
p i ; 17 Jan 28, 1897 p 1; 18 Jul 15,
1897 p 2; 18 Jul 22, 1897 p 2; 18
Jan 6, 1898'p 1; 18 Mar 3, 1898 p
1; 82 Jul 1912 p 5; 85 Mar 1916
p5 .
P—1880 pp 170-71.
LI: J—1 Oct 1910 pp 1-2; 3 Jan
1912 p 7.
P—1911 pp 4-5.
12 : J—12 Nov 1899 pp 358-59;
18 May 1900 pp 118-19; 82 May
1919 pp 133-34; 32 Aug 1919 p 222.
Ml: J—6 Sep 1897 pp 515-18; 7
May 1898 pp 248-86; 7 Aug 1898 pp
467-72; 7 Sep 1898 pp 525-28; 9
Jan 1900 pp 42-44; 11 May 1902 p
210; 1& Sep 1903 p 649; 13 Dec
1904 pp 924-25; 16 Feb 1907 pp 81-
82; 16 Oct 1907 pp 656-57; 18 Apr
1909 pp 255-56; 20 May 1911 pp
292-93; 21 Jun 1912 pp 489-90; 22
Jan 1913 pp 51-52; Jun 1914-Aug
1919; 80 Feb 1921 p 20; 80 May
1921 p 20; 30 Jun 1921 pp 22-23;
81 Mar 1922 p 44; 82 Apr 1923 pp
23-24; 84 Aug 1925* p 38; 89 Nov
1930 p 42; 40 Apr 1931 p 15; May-
Aug 1931; 40 Dec 1931 p 50; 1932;
42 Nov 1933 pp 33-34, 37; 43 Jul
1934 p 47; 43 Dec 1934 pp 19-20;
46 Nov 1937 p 36; 48 Sep 1939 p
25; 50 Dec 1941 pp 4-5.
P—1922 pp 6-7.
M2: J—1 Jun 1900 pp 23-24; 1
Sep 1900 pp 12-13; 1 Oct 1900 pp
44-46; 2 Jan 1901 pp 13-16, 49-50;
2 Mar 1901 pp 9-10; 2 Jun 1901 pp
25-27; 8 Mar 1902 pp 8-9, 24-27;
Aug-Nov 1902; 4 Feb 1903 pp 51-
52; 4 Jun 1903 pp 1-5; 4 Aug 1903
pp 21-25, 28-31; 5 Oct 22, 1903 pp
6, 7; 5 Dec 17, 1903 p 6; 5 Feb 4,
1904 pp 9-10; 5 Feb 18, 1904 p 10;
5 Apr 21, 1904 pp 13-14; 5 May 5,
1904 pp 12-13; 6 Jan 19, 1905 pp
5-7; 6 Jan 26, 1905 p 10; 7 Feb 8,
1906 pp 6-7; 7 Jul 5,1906 pp 12-13;
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7 Aug 23, 1906 pp 14-15; Oct 18-
Nov 1, 1906; 8 Nov 22, 1906 p 5;
8 Dec 6, 1906 pp 4-5; 8 Dec 27,
1906 p 10; Feb 7-28, 1907; 8 Apr
4, 1907 p 8; 8 May 16, 1907 pp 14-
15; 8 May 30, X907 p 6; 9 Aug 29,
1907 p 7; 9 Sep 5, 1907 pp 6-7;
Nov 7, 1907 pp 10-12; 9 Dec 12,
1907 pp 7,12; 9 Jan 2,1908 pp 6-7;
9 Jan 30, 1908 p 6; 9 Mar 5, 1908
p 5; 9 May 21, 1908 p 7; 9-May 28,
1908 p 7; 10 Jul 9, 1908 p 11; 10
Sep 3, 1908 p 9; Oct 8-23, 1908;
Dec 24,1908-Jan 7, 1909; 10 Feb 4,
1909 p 10; 10 Feb 18, 1909 pp 5-6;
10 Mar 18, 1909 p 10; 10 Apr 29,
1909 pp 6-7; 11 Jul 1, 1909 pp 6-7;
11 Aug 19, 1909 pp 6-7; Nov 25-
Dec 16, 1909; Jan 13-Feb 3, 1910;
11 Feb 24, 1910 p 8; 11 Apr 28,
1910 p 9; 11 Jun 30, 1910 pp 7-8;
11 Jul 7, 1910 p 6; Sep 22-Oct 13,
1910; 11 Apr 13, 1911 p 8; 11 Apr
20, 1911 p 11; 11 Jun 8, 1911 pp
5-6; 11 Jun 29, 1911 pp 6-7; 11 Jul
27, 1911 pp 12, 14; 12 Sep 7, 1911
pp 12-14; 12 Mar 14, 1912 p 10; 12
May 23, 1912 p 11; 12 Juh 20, 1912
p 10; 12 Aug 15, 1912 p 5; 12 Aug
22, 1912 p 15; 12 Sep 19, 1912 p 9;
12 Oct 3, 1912 pp 8-9, 12; 12 Oct 24,
1912 p 8; Dec 5-19, 1912; 13 Feb
27, 1913 p 11; 13 Mar 6, 1913 p 7;
13 May 1, 1913 pp 12-13; 14 Jul 10,
1913 p 5; 14 Jul 17, 1913 pp 5-6;
Aug 21-Sep 4, 1913; Oct 2-Nov 6,
1913; Dec 4-Dec 25, 1913; M Jan
15, 1914 p 15; 15 Jan 22, 1914 pp
7-8; 15 Feb 26, 1914 p 13; 15 Apr
16, 1914 pp 13-14; 15 Apr 23, 1914
pp 12, 13; 15 Oct 1, 1914 p 2; 15
Dec 3, 1914 p 4; 15 Apr 11,1915 pp
1, 3; 17 May 1916 p 1; 17 Oct 1916
• p 2; 18 Apr 1917 p 8; 19 Oct 1918
p 3; 20 Mar 1919 pp 1, 6; 21 Feb
1920 p 6; 21 Aug 1920 p 1; 21 Dec
1920 pp 1, 2, 4; 22 Apr 1921 p 4.
P—1931 pp 25-26.
M3: J—5 Aug 1905 p 4; 5 Nov
1905 p 2; 19 Mar 1920 p 2; 25 Jul
1927 p 12.
P—1933 pp 73-74; Nov 1934 p
8; 1935 pp 65-67; 1939 pp 71-73.
M4: J—1 Nov 20, 1936 p 4; 1
Jan 15, 1937 p 5; 1 Feb 26, 1937 p
8; 2 Jul 2, 1937 p 4; 2 Jul 16, 1937
p 5; 2 Aug 6, 1937 p 5; 2 Aug 20,
1937 p 5; Oct 1-22, 1937; 2 Jan 2$,
1938 p 5; 2 Apr 8, 1938 p 5; 2 May
6, 1938 p 5; 2 Jun 17, 1938 p 5; 3
Aug 12, 1938 p 5; 3 Oct 21, 1938 p
4; 3 Feb 10, 1939 p 5; 3 May 19,
1939 p 5; 4 Sep 8, 1939 p 5; 4 Dec
1, 1939 p 5; 4 Feb 23, 1940 p 5; 5
Jun 28, 1940 p 5; 5 Jul 19, 1940 p
5; 5 Jul 26, 1940 p 4; 5 Aug 23,
1940 pp 4-5; 5 Nov 29, 1940 p 8; 5
Dec 20; 1940 p 5; 5 Jan 17, 1941 p
5; 5 Jun 13, 1941 p 8; 6 Sep 12,
1941 p 8.
P—1940 pp 32-33; 1941 pp 90-91.
M5: J—4 Oct 1892 pp 263-73; 5
Apr 1893 pp 115-16; 5 Aug 1893 pp
296-99; 6 Mar 1894 pp 73-74; 6
Aug 1894 pp 295-98; 8 May 1896 pp
141-42; 9 Sep 1897 pp 430-33, 436-
39; 10 Sep 1898 pp 526-27; 11 Jan
1899 pp 1-2, 8-11, 19-20; 12 Jan
1900 pp 16-18; 12 May 1900 pp
264-66; 13 Mar 1901 pp 140-41;
15 Jan 1903 pp 35-36; 16 Feb 1904
pp 118-19; 19 Jan 1907 pp 8-9; 21
Apr 1909 pp 291-93, 306-07; 25 Apr
1913 pp 338-42; 27 Apr 1915 pp
304-05; 33 Jun 1921 pp 486-87; 34
Apr 1922 pp 233-34; 43 Feb 1931
pp 90,116, 126; 43 Apr 1931 p 206;
43 Oct 1931 p 623; 44 Jan 1932 pp
13-15, 44; 44 Jul 1932 p 304; 45
May 1933 p 177; 47 Jul 1935 pp
402-03, 446; 49 Nov 1937 pp 716-17,
784.
M6: J—3 Nov 23,1893 p 5; 4 Jun
14, 1894 p 3; 4 Nov 8, 1894 p 4; 5
May 16, 1895 p 1; 5 Dec 19, 1895
p 4; 6 Jun 4, 1896 p 4; 7 Jul 23,
1896 p 4; 7 Jan 21, 1897 p 8; 11
Nov 15,1900 p 2; 12 Aug 29,1901 p
3; 12 Oct 17, 1901 p 2; 14 Dec 17,
1903 p 4; 17 Feb 21, 1907 p 2; 19
Jun 4, 1908 p 2; 19 Dec 24, 1908
pp 3, 7; 20 Sep 23, 1909 p 5; 20
Nov 11, 1909 p 4; 23 Oct 31, 1912 p
6; 25 Jul 9, 1914 p 6; 25 Jul 30,
1914 p 8; 25 Aug 20, 1914 p 4; 24
Oct 1, 1914 p 3.
01 : J—5 Mar 1, 1923 p 6; Apr 7-
28,1923; 5 Aug 16,1923 p 2; 5 Aug
23, 1923 p 2; 5 Nov 22, 1923 p 2;
5 Dec 6, 1923 p 2; 7 May 6, 1925 p
2; 3 Apr 19, 1929 p 3; 3 Aug 16,
1929 p 1; 5 Jun 22, 1934 p 2; 5 Jul
6, 1934 p 3; 5 Nov 23, 1934 p 6; 5
Dec 7, 1934 pp 6-7; 5 Jan 18, 1935
pp 5-6; 5 May 15, 1935 p 5; 5 Jun
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14, 1935 p 5; 5 Sep 13, 1935 p 5; 6
Nov 8, 1935 pp 4-5; 3 Jan 29, 1940
P 7.
P—1934 pp 6-7.
P2: J—1 Dec 1901 pp 8-9; 1 May
1902 pp 13-14; 4 Jul 1905 pp 22-23;
5 May 1906 pp 11-12; 8 Feb 1909
p 17; 15 Aug 1916 pp 28-29; 18
Aug 1919 pp 50-51; 19 Apr 1920 p
17; 21 Mar 1922 pp 37-38; 29 Dec
1930 pp 28-31; 80 Nov/Dec 1931 pp
2-3; 81 Jim 1932 p 46; 81 Dec 1932
pp 25-26; 88 Jul 1934 pp 38-39; 33
Nov 1934 p 9; 85 Feb 1936 pp 51-
52; 37 Aug 1938 pp 28-35.
P8: J—10 Sep 1900 pp 267-69;
32 Jun 1922 pp 27-28; 41 Jun 1931
p 29; 48 Aug 1933 pp 34-35; Aug-
Nov 1934.
P4: J—Nov 1896-Jan 1897; 7
Nov 1898 pp 3-4; 8 Sep 1899 pp
4-5, 9; 8 Nov 1899 p 5; Sep-Nov
1900; 10 Mar 1901 pp 14-15; 12
Jul 1903 pp 10-11; 12 Aug 1903
pp 14-16; 13 Sep 1904 pp 15-16;
14 Mar 1905 pp 6, 11-12; 17 Aug
1906 pp 13-14; 18 Dec 1907 pp 20-
21, 24-25; Jan-May 1908; 21 Nov
1910 pp 19-20; 22 Oct 1911 pp 20-
23; 28 Feb 1912 pp 17-18-; 28 Sep
1912 p 4; 24 Feb 1913 pp 1-7; M
Mar 1913 pp 19-20; 24 Oct 1913
pp 9-10; 25 Feb 1914 pp 17-19;
28 Jan 1917 pp 14-15, 21; 31 Dec
1920 pp 18-19; 33 Oct/Nov 1922
p 5; 41 Dec 1930 pp 2-4; 45 Mar/
Apr 1935 pp 4-5; 45 Jul/Aug 1935
p 2; 45 Jan/Feb 1936 p 18; 45
Mar/Apr 1938 pp 4-5.
P—1894/1896 pp 50-54; 1896/
1898 pp 4-5.
P5: J—10 Jul/Aug 1921 p 19;
12 Sep 1927 pp 7-8.
Rl : J—11 Jun 1912 pp 220-21;
13 Jun 1914 pp 166-67; 18 Sep 1,
1919 pp 586-87; 20 Jun 1921 pp
290-91; 22 Oct 1923 pp 589-90; 23
Jan 1924 p 18; 25 Apr 1926 pp 202-
203; 28 Apr 192'9 pp 18-8-89; 29
Nov 1930 p 482; 31 Jul 1932 p 250;
33 Feb 1934 p 62; 34 Sep 1935 pp
360-61; 38 Apr 1939 pp 135-36;
39 Mar 1940 p 93.
SI: J—2 Feb 6, 1889; 2 May 15,
1889; 2 May 22, 1889; 2 Jul 17,
1889; 3 Dec 18, 1889; 8 Sep 2'4,
1890; 4 Feb 3, 1891; 5 Jun 8, 18-92
p 4; 8 Jan 16, 1895 pp 6-7; 8 Jan
23, 1895 p 6; 10 Jun 2, 1897 p 6;
13#Apr 4, 1900 p 6; 13 Aug 15,
1900 p 6; 13 Sep 12, 1900 p 6; 18
Jun 28, 1905 p 3; 20 Dec 26, 1906
pp 6-7; 26 Jul 16,1913 p 2; 26 Jul
30, 1913 p 2; 28 Nov 18, 1914 p 6;
28 Jun 2, 1915 p 6; 29 Dec 8, 1915
p 8; 34 Feb 9, 1921 p 6; 34 Mar
30, 1921 p 6; 35 Oct 5, 1921 p 6;
85 Dec 21, 1921 p 7; 45 Nov 1931
pp 329-30; 46 Oct 1932 pp 257-58;
47 Mar 1933 pp 33-34.
S2: J—4 Oct 1902 pp 1353-54;
17 Feb 1915 pp 101-03; 18 Aug
1916 pp 530-33; 18 Dec 1916 pp
823-25.
S3: J—6 Mar 1941 p 7.
T2: J—8 May 1891 pp 298-99;
9 Feb 1892' pp 126-27; 9 Mar 1892
pp 187-88; 9 Jun 1892 pp 442-43;
12 Feb 1895 pp 103-04; 13 Jun
1896 pp 453-54; 14 Sep 1897 pp
778-83; 15 Apr 1898 pp 329-30; 16
Jun 1899 pp 544-45; 16 Oct 1899
pp 906-14; 17 Apr 1900 pp 325-27;
20 Jul 1903 pp 545-46; 21 Jun 1904
pp 427-28; 21 Oct 1904 pp 759-60;
22 Apr 1905 pp 268-69; 22 May
1905 pp 366-68; 23 Apr 1906 pp
333-34; 25 Jul 1908 pp 599-600; 25
Dec 1908 pp 1051-53; 26 Mar 1909
pp 244-45; 26 Oct 1909 pp 887-88;
27 Mar 1910 pp 233-35; 27 Apr
1910 pp 335-37; Nov 1911-Feb
1912; 29 Oct 1912' pp 919-20; 32
May 1915 pp 449-51; 83 Feb 1916
p 44; 88 Mar 1916 p 233; 41 May
1924 pp 373-75; 49 Feb 1932 p
106; 49 Oct 1932 p 613.
T3: J—2 May 1914 pp 20-21; 6
Sep 1918 p 190; 8 Sep 1920 pp
343-45.
T4: J—19 Oct 1934 pp 10-11, 16;
19 Nov/Dec 1934 p 15.
T6: J—6 Mar 15, 1895 p 5; 6
Jul 1, 18-95 p 6; 12 Jun 1, 1898 pp
487, 504; 19 Sep 1, 1901 p 224; 20
Apr 15, 1902 pp 349-50; 25 Sep
1904 pp 283-84; 27 Aug 1905 pp
188-89; 28 Mar 1906 p 305; 30 Mar
1907 PP 285-86; 32 Feb 1908 p
157; 38 Apr 1911 pp 401-03; 4i5
Dec 1914 pp 852-53; 65 Jul 1924
pp 13-14; 66 Jun 1925 pp 867-68;
69 Oct 1926 p 519; 73 Oct 1928 pp
346-47; 79 Aug 1931 p 144; 80 Jan
1932 pp 5-6; 82 Jan 1933 p 19; 82
Jun 1933 p 522; 96 Jun 1940 p 834.
Wl: J—2 Mar 7, 1908 p 2; 2
May 23, 1908 p 2; 2 May 30, 1908
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p 1; 1 May 14, 1910 p 4; 2 Dec 17,
1910 p 3; 4 Jun 14, 1913 p 2; 4
Sep 13, 1913 p 2; 6 May 29, 1915
p 2; 6 Jun 5, 1915 p 2; 6 Jun 26,
1915 p 1; 6 Dec 4, 1915 p 2; 7
Apr 29, 1916 p 2; 7 Jun 24, 1916
p 2; 7 Dec 23, 1916 p 2; 8 Jan 13,
1917 p 2; 8 Peb 17, 1917 p 2; 8
Jul 7, 1917 p 2; 8 Aug 25, 1917
p 2; 1 Nov 16, 1918 pp 1, 4; 1 Feb
8, 1919 pp 1, 3; 1 Apr 26, 1919
p 3; 2 Jan 3, 1920 p 2; 1 Jul 24,
1920 pp 1, 3; Aug 27, 1921 p 3;
Oct 1, 1921 p 2; Jul 15, 1922 p 6;
Jan 27, 1923 p 4; Mar 3, 1923 p 6;
5 Nov 4, 1923 p 2; 5 Dec 30, 1925
p 3; 6 Jul 28, 1926 p 3; 6 Sep 15,
192'6 p 4; 6 Sep 22, 1926 p 4; 6
Dec 8, 1926 p 2; 7 Jun 8, 1927
p 2; Mar 28, 1928 p 4; Feb 6, 1929
p 2; Mar 27, 1929 p 4; Jul 17,
1929 p 4; Oct 9, 1929 p 21; Apr
16, 1930 p 4; May 14, 1930 p 4;
Aug 5, 1930 p 4; Dec 23, 1930 p 2;
Jun 23, 1931 p 4; Nov 10, 1931 p
7; Nov 24, 1931 p 7.
P—1905 pp 570-74, 578-8-2.
methods of reforming
Al: J—2 Mar 1895 pp 3-4; 29
Dec 1922 pp 893-96; 84 Feb 1927
pp 191-200; 39 Mar 1932 pp 265-
74; 39 Jun 1932 pp 671-73; 41 May
1934 pp 517-20; 42 Jan 1935 pp
11-12; 46 Apr 1939 pp 399-401;
47 Mar 1940 pp 243-44.
P_1924 pp 255-56; 1931 pp 81-
87.
B l : J—3 Dec 1900 p 6; 24 May
1921 p 110.
B2s J—6 Feb 1905 p 10; 15 Apr
1914 pp 14-15.
B4: J—3 Nov 1902 pp 197-98;
26 Apr 1924 pp 142-43.
C2: J—15 Apr 1895 p 4; 15 Oct
1895 p 1; 19 Aug 1899 p 12.
C5: J—9 Dec 4, 1925 p 6; 15
Dec 6, 1929 p 2.
C6: J—7 Apr 1, 1890 p 253; 7
May 1, 1890 pp 236-38; 11 Dec
1894 pp 645-46; 18 Apr 1896 p
238; 13 Sep 1896 p 547; 14 Mar
1897 pp 176-77; 15 Nov 1898 pp
777-78; 18 Nov 1901 pp 873-74;
20 Nov 1903 pp 908-10; 21 Mar
1904 pp 189-91; 21 Jun 1904 pp
427-29; 30 Dec 1913 pp 870-72; 82
May 1915 pp 362-63; 36 Nov 1919
p 622; 37 Mar 1920 pp 168-69; 50
Mar 1933 p 83.
El : J—9 May 1914 p 24; 12 Jun
1917 pp 26-27; 21 Sep 1926 pp
18-20.
E2: J—4 Mar 1904 pp 56-58; 17
Nov 1917 pp 180-81; 31 Sep 1932'
p 461; 81 Aug 1932 pp 386-87, 400,
424; 82 Apr 1933 pp 156-57, 180;
88 Jan 1934 pp 36-37; 34 Oct 1935
pp 442-43; 35 Nov 1936 p 469; 35
Dec 1936 p 499; 37 Jul 1938 pp
339-40.
E8: J—12 Sep 1878 pp 411-13;
12 Oct 1878 pp 458-60; 28 Sep 1894
pp 815-17; 54 Mar 1920 pp 193-94;
60 Dec 1926 pp 897-98; 61 Aug
1927 p 619.
E4: J—4 Oct 15, 1938 p 8.
F l : J—M Jun 15, 1918 p 15;
96 Feb 1934 pp 88-89.
F2: J—3 Dec 1918 pp 1203-04;
4 Oct 11, 1919 p 607; 5 Jul 3, 1920
P4.
F8: J—1 Feb 1910 pp 19-20; 16
Feb 1925 pp 18-19; 22 Mar 1932
pp 6-7.
Gl: J—2 Jun 24, 1903 p 2.
Kl: J—9 Sep 13, 1888 p 4; 9
Nov 22, 1888 p 2; 9 Dec 6, 1888
p 1; 9 Dec 13, 1888 p 2; 9 Apr 25,
1889 p 1; 10 Jul 18, 1889 p 1; 10
Jul 25, 1889 p 3; 10 Sep 5, 1889
p 2; 10 Sep 19, 1889 p 2; 10 Oct
3, 1889 p 2; 10 Nov 14, 1889 p 1;
10 May 1, 1890 p 3; 10 Jun 26,
1890 p i ; 11 Jul 17, 1890 p 1; 11
Jul 31, 1890; 11 Sep 25, 1890 p 3;
11 Oct 30, 1890 p 1; 11 Nov 6, 1890
p 1; 11 May 14, 1891 p 2; 11 Jun
18, 1891 p 2; 12 Jul 30, 1891 p 3;
12 Sep 17, 1891 p 2; 12 Oct 22,
1891 p 3; 12 Feb 18, 1892 p 1; 18
Jun 30, 1892 p 2; 13 Apr 6, 1893
p 1; 13 Jun 22, 1893 p 1; 13 Aug
17, 1893 p 3; 13 Nov 16, 1893 p 3;
13 Apr 19, 1894 p 1; 18 May 17,
1894 p 2; 15 Sep 27, 1894 p 1; 15
Nov 15, 1894 p 4; 15 Dec 13, 1894
p 1; 15 Apr 18,1895 pp 1, 3; May-
9-Jun 13, 1895; Jul 11-Aug 29,
1895; 16 Aug 22, 1895 p 3; 16 Sep
5, 1895 p 1; 16 Sep 26, 1895 p 4;
16 Oct 31, 1895 p 1; 17 Dec 17,
1896 pp 1, 4; 17 Mar 25, 1897 p 2;
17 Apr 8, 1897 p 3; 17 Jun 3, 1897
p 3; 18 Jul 22, 1897 pp 2, 3; 18
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Aug 5, 1897 p 4; 18 Jan 20, 1898
p 4; 22 Mar 1903 p 4 ; 3 1 Sep 1911
p 7; 82 Dec 1912 p 9; 88 Apr 1914
p 5; 84 May 1915 p 7.
P__1882 pp 320-22; 1883 pp 414-
16; 1885 pp 16-17; 1886 pp 188-90.
L2: J--82 May 1919 pp 133-34;
82 Dec 1919 pp 437-38; 41 Feb
1928 pp 33-34; 41 Nov 1928 pp
386-87.
Ml: J—12 Nov 1903 pp 830-31;
18 Feb 1904 pp 91-93; 14 Oct 1905
pp 670-71; 15 Feb 1906 pp 80-83;
16 Dec 1907 pp 779-80; 17 Jul 1908
pp 464-65; 17 Nov 1908 pp 749-51,
756;. 18 Apr 1909 p 263; 21 May
1912 pp 407-08; 21 Oct 1912 pp
875-76; 22 Oct 1913 p 1021; 38
Aug 1924 p 30; 44 Jun 1935 p 36;
45 Nov 1936 p 33; 50 Apr 1941 p
14.
P—1931 pp 31-32, 40-42.
M2: J—3 Sep 1902 pp 50-51; 5
Sep 10, 1903 p 9; 6 Apr 27, 1905
p 11; 12 Oct 26, 1911 pp 6, 7; 15
Apr 30, 1914 p 13; 15 Oct 1914 p
1; 21 Apr 1920 p 4.
M4: J—2 Apr 2, 1937 p 5; 2 Jan
28, 1938 p 5; 4 Feb 23, 1940 p 5;
5 Aug 23, 1940 p 5; 5 Nov 1, 1940
p 5; 5 Apr 11, 1941 p 5.
M5: J—26 Nov 1914 p 1054; 48
Apr 1931 pp 243-44; 48 Aug 1931
p 484; 47 Jan 1935 pp 24-26; 51
Mar 1939 pp 170-71, 239.
M6: J—8 Nov 9, 1893 p 4; 4 Jul
19, 1894 p 5; 6 Jun 18, 1896 p 5;
7 Jun 3, 1897 p 4; 12 Oct 17, 1901
p 2; 18 Mar 26, 1903 p 5; 18 Apr
16, 1903 p 8; 21 Jun 30, 1910 p 7;
28 Nov 21, 1912' p 2; 28 Jan 16,
1913 p 6; 24 Aug 21, 1913 p 7;
24 Feb 12, 1914 p 7; 27 Jun 1,
1916 p 9.
P—1934 pp 376-77.
01 : J—5 Oct 26, 1934 p 8.
P2: J—84 Dec 1935 pp 15-18.
P8: J—41 May 1931 pp 27-28.
P4: J—45 May/Jun 1936 pp 1-4;
46 Jan/Feb 1937 pp 13-14; 45
May/Jun 1938 pp 3-5, 15-16; 45
Jul/Aug 1938 pp 36-37.
P5: J—25 Jul/Aug 1941 pp 17-
19.
E l : J—19 Apr 1920 pp 227-28;
19 May 1920 pp 296-97; 28 Jan
1924 p 36.
SI: J—2 Feb 6, 1889; 2 Oct 2,
1889.
82: J—6 Sep 1904 pp 693-94.
T2: J—26 May 1909 pp 437-41;
81 May 1914 pp 424-28; 32 Jun
1915 p 55&; 82 Oct 1915 pp 960-
61; 45 Nov 19281 pp 863-64; 51
Jun 1934 pp 371-72.
T4: J—17 Oct 1932 pp 26-27;
22 Jan/Feb 1938 pp 8-11; 29 Apr
1939 pp 18-20; 24 Feb 1940 pp 12-
14; 25 Mar 1941 pp 6-35.
T6: J—6 Jan 15, 1895 p 9; 7
Nov 15, 1895 p 3; 8 May 15, 1896
pp 385-86; 19 Jul 1, 1901 pp 3-5;
40 Jun 1912 pp 685-86; 42 Mar
1913 pp 317-18; 42 Apr 1913 pp
426-27; 54 Feb 1919 pp 115-16;
78 Jan 1931 pp 18-19; 80 May 1932
pp 524-25; 84 Jan 1934 p 26; 84
Jun 1934 pp 531-32; 85 Oct 1934
pp 331-32'.
Wl: J—5 Jan 10, 1914 p 2; 6
Jul 17, 1915 p 2; 8 Jul 14, 1917
p 5; 1 May 31, 1919 p 7; 1 Oct 4,
1919 p 2; 1 May 8, 1920 p 2; 1
Aug 28, 1920 p 2; Apr 30, 1921 p
3; Jan 14, 1922 p 2; Mar 4, 192'2
p 5; Aug 26, 1922 p 2; Oct 28,
1922 p 5; Dec 30, 1922 p 5; Mar
2'4, 1923 p 2; Jan 5, 1924 p 2;
5 Apr 29, 1925 p 5; Oct 30, 1929
P 4.
car limit laws
C«: J—17 Feb 1900 p 142; 88
Mar 1916 pp 188-89; 45 Dec 1928
pp 571-73; 48 Oct 1931 p 453; 49
May 1932 p 164; 40 Jul 1932 p
227; 50 Dec 1933 p 367.
P—1931 pp 203-04.
OR—1941 pp 286-90.
S2: J—17 Aug 1915 pp 537-38.
T2: J—31 Nov 1914 p 1002; 81
Dec 1914 pp 1107-08; 82 Jul 1915
pp 647-48; 82 Nov 1915 pp 1009-
11; 93 Jan 1916 pp 80-82; 38 Mar
1916 pp 207-16; 40 Apr 1923 pp
291-93, 299; 49 Nov 1926 pp 854-
55; 44 Jul 1927 p 539; 44- Oct 1927
pp 770-72, 782-83; M Dec 1927 p
945; 45 Jan 1928 p 41; 46 Nov
1929 p 1098; 49 Aug 1932 pp 503-
04; 50 Apr 1933 pp 250-51; 50 Jun
1933 p 361; 52 Jul 1935 pp 412-13;
52 Oct 1935 pp 610-11; 58 Nov
1936 pp 674-75; 54 Jan 1937 p 37;
Jun-Oct 1937; Jan-May 1938.
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car limit laws—cont.
P—1919 p 157; 1931 pp 559-61;
1935 pp 245-47; 1939 pp 70-71.
PresR—1929 pp AA-121-AA-124;
1930 pp AAA-232-AAA-236; 1932
pp AA-346-AA-354* 1934 pp
AAAA-351-AAAA-356; 1936 pp
AA-288-AA-296.
DirR—1929 pp EE-157-BE-158.
Carnegie, Andrew
C5: J—3 Aug 15, 1919 p 4.
C6: J—9 Aug 1892 pp 308-09.
E3: J—3& Oct 1901 p 613.
PI: J—16 Sep 1892 pp 783-85;
17 Apr 1893 pp 273-76.
0 1 : J—3 Oct 21, 1904 p 5; 4
Sep 22, 1905 p 5; 5 Aug 10, 1906 p
4; 8 Dec 25, 1908 p 4; 8 May 14,
1909 p 4.
Kl: J—-10 Dec 19, 1889 p 2; 19
Feb 1899 pp 4-5; 31 Dec 1911 p 2;
31 Feb 1912 p 2.
M2: J—10 Jan 7, 1909 pp 6-7;
13 Jan 9, 1913 pp 11-12; 15 Jan
22, 1914 pp 14-15.
M5: J—12 Apr 1900 p 194; 17
Jan 1905 pp 24-25; 17 Feb 1905
pp 102-03; 17 Jun 1905 pp 487-88.
M6: J—4 Nov 8, 1894 p 4.
P4: J—3 Nov 1895 p 6.
SI: J—5 Mar 16, 1892 p 5; 5
Jul 6, 1892 p 4; 7 May 2, 1894 p 6;
13 Mar 21, 1900 p 7; 14 Mar 27,
1901 p 7; Jul 10-24, 1901; 25 Jun
26, 1912 p 6; 26 Nov 20, 1912 p 6.
T2: J—10 Mar 1893 pp 193-95;
11 Aug 1894 pp 683-85; 11 Nov
1894 pp 978-79; 12 Feb 1895 pp
110-11; 17 Mar 1900 pp 249-54; 18
Jul 1901 pp 595-96; 22 Feb 1905
pp 127-28; 24 Oct 1907 pp 919-21.
Wl: J—1 Nov 5, 1910 p 3.
Chambers af Cammerce
Bl : PresR—1922 pp XI-XII.
B4: J—22 Jan 1921 pp 20-21.
0 1 : J—20 Oct 29, 1920 p 4.
L2: J—36 Oct 1923 p 377.
T2: J—34 Apr 1917 pp 219-22.
T3: J—8 Dec 1920 pp 535-37; 8
Mar 1921 pp 721-23; 9 Apr 1921 pp
14-16; 9 Jan 1922 pp 471-73; 19
Dec 1931 pp 391-92.
T4: J—18 Oct 1933 p 20.
local
Al: J—29 Nov 1922 pp 832-35,
844-46; 35 Mar 1928 pp 352-53.
P—1926 pp 143-52, 155-58.
04: J—23 Oct 1916 pp 5-7; 24
Jul 1917 pp 7-9; 28 Mar 1921 p 31;
34 Jan 1927 pp 3-5, 34.
E2:P—1921 pp 6-7.
E4: J—55 Feb 1921 pp 91-92.
E4: J—3 Oct 9, 1937 p 8.
F l : J—68 Jan 15, 1920 pp 23-24.
F2: J—7 Mar 1922 p 16.
F3: J—3 Sep 1912 pp 41-42; 12
May 1921 pp 24-25; 16 Feb 1925 p
22.
0 1 : J—16 Dec 22, 1916 p 4; 19
Feb 13, 1920 p 4.
G2: J—1 May 17, 1919, p 5; 18
May 15, 1936 p 16; 21 Mar 15,
1939 p 16; 22 Apr 1, 1940 p 15.
Ml: J—25 Nov 1916 p 13; 39
Oct 1930 p 21.
M3: J—84 Nov 1926 p i .
M4: J—2 Oct 29, 1937 p 1; 5
Oct 4, 1940 p 3.
B l : J—20 Jan 1921 pp 15-16;
25 Nov 1926 p 417.
SI: J—6 Dec 14, 1892 p 4; 8
Nov 21, 1894 p 6; 28 Aug 25, 1915
p 6; 29 Apr 5, 1916 p 6; 29 Jul
12, 1916 p 6; 29 Aug 23, 1916 p 6;
30 Nov 1, 1916 p 11; 30 Dec 13,
1916 p 6; 30 Jan 17, 1917 p 6; 80
May 2, 1917 p 6; 30 Jun 13, 1917
p 6; 32 Aug 6, 1919 p 6.
T2: J—32 Feb 1915 pp 169-73;
38 Mar 1921 p 174; 39 Jun 1922
p 383; 56 Aug 1939 p 354.
T3: J—8 Dec 1920 pp 533-34;
8 Jan 1921 pp 592-93; 19 Apr 1931
pp 10-11.
T4: J—9 Oct 1920 p 163; 18 Apr
1934 pp 29-30; 19 Oct 1934 pp 24-
25; 20 May/Jun 1936 pp 10-11; 24
Sep 1939 p 12.
P—1928 p 36.
T6: J—60 Jan 1922 pp 5, 73; 66
Mar 1925 p 350; 68 Mar 1926 p
367; 83 Jul 1933 p 6.
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Chamber of Commerce—cont.
United States
Alt J—27 Oct 1920 pp 929-36;
31 Jul 1924 pp 570-71; 42 Jun 1935
pp 578-79.
P—1934 pp 485-87.
Bl : J—38 May 1935 p 80; 41
May 1938 p 75.
PresR—1920 pp XIV-XV.
B2: J—26 Jan 1925 pp 8-9.
Cl: J—Aug 1920-Nov 1921.
C2: J—41 Jan 1921 pp 23-25; 41
Aug 1921 pp 19-20; 58 Jun 1938 pp
13-14.
C3: J—1 May 7,1938 p 4.
C4; J—35 Jan 1928 pp 14-15.
C5: J—22 Sep 1936 p 14.
E2: J—20 Feb 1930 p 90.
OR—1921 pp 239-41.
E3: J—50 Jul 1916 p 640; 50
Sep 1916 pp 838-39; 55 Feb 1921
pp 156-57; 61 Mar 1927 p 170.
E4: J—4 May 23, 1938 p 8.
F l : J—61 Jul 1916 pp 33-39; 69
Aug 15, 1920 pp 21-22.
F2: J—6 Apr 30, 1921 pp 3, 4,
6; 6 Jun 18; 1921 p 4; 6 Aug 6,
1921 p 1.
F3: J—12 Sep 1921 pp 36-37.
P—1923 pp 121-22.
0 1 : J—3S Aug 24, 1934 p 4; 37
May 20, 1938 p 4.
G2: J—21 May 15, 1939 p 8.
M5: J—43 Apr 1931 p 220; 46
Aug 1934 p 381; 48 May 1936 p
287.
P2: J—21 Aug/Sep 1922 p 17.
P3: J—31 Dec 1920 p 28.
B l : J—37 Oct 1938 p 419.
SI: J—20 Feb 16, 1916 p 6; 29
May 24, 1916 p 6; 35 Dec 7, 1921
pp 7-8.
S2: J—37 Jul 1935 pp 220-21.
T2: J—33 Jul 1916 pp 640-42;
56 Nov 1939 pp 538-39.
T6: J—86 Jan 1935 pp 3-5.
charters; see also local unions,
chartering
Al: J—[Jun 1899-Apr 1918] re
(in "Official").
P_1887-1941 re (in president's
report 1887-1912, secretary's re-
port 1891-1912, executive council
report 1913-1941); 1900 pp 7-8;
1905 pp 61-62; 1906 pp 12-13;
1910 p 15; 1911 pp 108-12, 125-26;
1812 pp 336-37; 1916 pp 140-43,
320-21; 1917 pp 376-377, 394-96;
1919 pp 160-62, 368-70; 1925 pp
210-12; 1927 pp 283-86; 1933 pp
434-37; 1934 pp 704-08; 1935 pp
753-58; 1936 pp 583-92; 1937 pp
338-40, 563-76; 1938 pp 465-67;
1939 pp 46-47.
Kl: J—11 May 14, 1891 p 1; 19
Aug 1898 p 1; 19 Feb 1900 p 1.
P—1887 p 1546; 1898 pp 10-17.
M2: J—11 Dec 29, 1910 p 7; 18
Jun 1917 p 4.
SI: P—1910 pp 11-15; 1914 pp
23-24.
Wl: J—1 Aug 28,1920 pp 1, 3.
check-off
B3: P—1934 pp 28-29.
C3: J—2 Jan 9,1939 p 7.
C5: J—25 Mar 1939 p 3; 27 May
1941 p 24.
P—1934 pp 405-07.
F l : J—75 Oct 1923 pp 148-49.
0 1 : J—22 Sep 14, 1923 p 4.
G2: J—5 Jan 12, 1923 p 7.
Ml: J—30 Apr 1921 p 42; 32
Nov 1923 p 19; 35 Dec 1926 p 28.
M2: J—14 Sep 11, 1913 p 11.
P—1914 pp 218-19.
M3: J—8 Aug 1908 p 1.
M6: J—6 Jul 9, 1896 p 1; 7 Apr
22, 1897 p 4; 7 Mar 17, 1898 p 6;
12 Aug 15, 1901 p 4; 15 Jan 12,
1905 p 8; 19 May 21, 1908 p 5;
21 Jun 30, 1910 p i ; 25 Jun 11,
1914 p 2; 33 Mar 1, 1922 p 6; Sep-
Oct 15, 1923; 36 Sep 1, 1925 p 14;
45 Jul 1, 1934 p 11; 48 Aug 1,
1937 pp 8-9; 50 Sep 15, 1939 p 8.
P—1910 pp 499-500; 1924 pp
325-31.
01 : P—1937 p 163.
P5: P—1941 pp 104-06.
S3: P—1940 pp 160-61.
S4: J—4 Feb 1940 p 17.
T2: J—47 Mar 1930 p 225.
Wl: J—2 Aug 8, 1908 p 2; 5
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check-off—cont.
Feb 28, 1914 p 2; 8 Jun 9, 1917
pp 1, 3; Mar 4, 1922 p 4; Mar 18,
1922 p 6; Nov 25 1922 p 2; Dec
16, 1922 p 6; Mar 23, 1927 p 3;
Aug 25, 1931 p 2.
P—1907 (rep 2) pp 3-4.
child labor
Al: J—3 Oct 1896 pp 157-58;
10 May 1903 pp 359-60; 10 Jul
1903 pp 565-68, 576; 20 Jan 1913
pp 32-33; 20 Feb 1913 pp 133-36;
21 Jan 1914 p 46; 39 Sep 1926 pp
1113-15; 38 Jan 1931 pp 39-42; 38
May 1931 pp 616-18; 41 Jan 1934
pp 34-41; 43 May 1936 pp 494-97.
P—1888-1941 re (in president's
report 1888-1912; executive coun-
cil report 1912-1941: brief dis-
cussion of state and federal laws,
including court decisions); 1909
pp 29-30.
B3: P—1924-1934 re (in presi-
dent's report: general comments
on extent of child labor and
progress of legislation).
B4: J—8 May 1907 p 132.
C2: J—16 Jan 1896 p 2.
C5: J—14 Jun 8, 1928 p 2; 26
Feb 1940 p 32.
C6: J—12 Feb 1895 pp 106-07;
21 Aug 1904 pp 601-02.
E3: J—39 Feb 1905 pp 128-29;
39 Dec 1905 pp 1064-65; 60 Sep
1926 p 670.
F l : J—12 Jan 1888 p 11; 15
Dec 1891 pp 1099-1101.
F3: J—3 Oct 1912 pp 8-9; 16
Jan 1925 pp 36-37.
Gl: J—3 May 13, 1904 p 3; 4
Dec 23, 1904 p 4; 5 July 6, 1906
p 1; 12 Jan 10, 1913 p 4; 12 Mar
14, 1913 p 4; 12 Oct 3, 1913 p 4;
13 Jul 3, 1914 pp 4, 5; 15 Mar 3,
1916 p 4; 16 Sep 14, 1917 p 4; 21
Jun 9 1922 p 4; 24 Aug 28, 1925 p
4; 31 May 6, 1932 p 4; 38 Nov 4,
1932 p 4; 32 Dec 30, 1932 p 5; 37
Jun 17, 1938 p 5; 38 May 19,
1939 p 4.
P—1914 pp 37-41.
G2: J—13 Mar 6, 1931 p 4.
E l : J—34 Oct 1914 p 3.
Ml: J—22 Nov 1913 pp 1206-07;
36 Mar 1927 p 46.
M3: J—22 Oct 1923 p 12.
PS: J—45 Apr 1935 p 14.
P4: J—12 May 1903 p 14; 17
Sep 1906 pp 9, 14-17; 18 Apr 1907
pp 2-3.
S2: J—17 Apr 1915 pp 242-43.
Tla: J—1 Jun 1903 pp 1-2.
T3: J—3 Jul 1914 pp 5-6; 1921-
1936 re (in president's report:
general remarks on union atti-
tude, conditions, and need for
legislation).
P—1905 pp 7-8.
T4: J—16 Jan 1932 pp 8-9.
Wlx J—5 Dec 9, 1925 p 2; 5
Dec 16, 1925 p 2; 6 Jul 21, 1926
p 2; 7 Apr 6, 1927 p 2.
conditions
Al: J—8 May 1901 pp 150-57;
9 May 1902 pp 215-23; 9 Aug 1902
pp 440-42; 24 Oct 1917 p 860; 82
Dec 1925 pp 1169-71; 86 Jul 1929
pp 819-21; 36 Sep 1929 pp 1096-
1100.
P—1911 pp 177-80; 1922 pp 228-
31, 249-51.
B3: J—13 Jun 1917 pp 195-96;
21 Jun 1925 p 187; 29 Jun 1933 p
18.
P—1924 p 31.
B4: J—24 Sep 1923 pp 340-41;
24 Dec 1923 pp 459-60.
Cl: J—May-Oct 1902.
C2: J—20 Aug 1902 p 9; 26 Oct
1906 pp 2-4; 55 May 1935 pp 8-
10; 58 Jun 1938 pp 29-30.
C4: J—19 Aug 1912 pp 17-18.
C5: J—1 Aug 24, 1917 p 4; 4
Mar 12, 1920 p 2; 4 Mar 26, 1920 p
1; 8 Feb 13, 1925 p 9; 15 Mar
22, 1929 p 3.
P—1918 pp 132-41; 1920 pp 152-
56.
€6: J—31 Nov 1914 pp 807-08;
31 Dec 1914 p 889.
E2: J—23 Apr 1924 pp 285-86;
26 Jan 1927 pp 26, 49; 31 Dec
1932 pp 586, 613; 32 Jun 1933 pp
237, 261.
F l : J--11 Sep 1887 pp 521-22;
82 May 1927 p 395; 84 Feb 1928 p
109.
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F8: J—15 May 1924 pp 29-31.
Oil J—4 Feb 10, 1905 p 1; 4
Feb 17, 1905 p 6; 4 Jun 21, 1905
p 3; 5 Nov 3, 1905 pp 1, 4; 6
May 19, 1907 p 5; 8 Dec 18, 1908
p 4 ; 9 Apr 15, 1910 p 4; 9 Jun
17, 1910 p 5; 12 Dec 13, 1912 p 4;
IB Sep 25, 1914 p 4; 22 Dec 29,
1922 p 4; 84 Jun 21, 1935 p 4.
02: J—4 Jul 1913 pp 17-18; 5
Jul 13, 1923 p 6; 7 May 29,1925 p
7.
Kls J—9 Oct 11, 1888 p 3; 10
Jul 25, 1889 p i ; 18 Dec 7-28,
1893; 82 Jan 1913 p 9.
P—1884 pp 592-93.
LI: J—4 Nov 1912 p 3.
Ml: J—41 Jul 1932 p 38.
M2: J—8 Nov 1902 p lft; 4 Jan
1903 pp 26-28; 4 Feb 1903 pp 21-
23; 6 Oct 13, 1904 13-14; 7 Jul 5,
1906 pp 6-7; 9 May 21, 1908 pp
6-7; 10 Jul 2, 1908 p 10; 10 Oct
15, 1908 pp 8-9; 10 Dec 24, 1908
pp 9-10.
M8: J—« Oct 1906 p 9; 8 Nov
1908 p 9.
MS: J—8 Jul 1896 p 241; 14
Oct 1902 pp 671-72; 14 Dec 1902
pp 825-26; 15 May 1903 pp 371-
73; 17 May 1905 pp 409-13; 18 Dec
1906 pp 1111-12; 19 Mar 1907 pp
205-07; 19 May 1907 pp 434-35;
21 May 1909 pp 449-50; 28 Mar
1911 pp 232-33; 24 Nov 1912 pp
1001-02; 25 Jan 1913 pp 10-11; 25
Apr 1913 pp 327-28; 26 Jun 1914
p 558; 26 Aug 1914 p 746; 42 Feb
1930 pp 100-01.
M6: J—16 Apr 26, 1906 p 6; 19
Nov 12, 1908 p 5; 28 Dec 12, 1912
p 4; 51 Sep 1, 1940 pp 16-17.
0 1 : J--5 Mar 1, 1923 p 3.
P—1939 p 12&
PI: J—7 Jan 1908 pp 20-21; 7
Apr 1908 pp 27-28.
P4: J—22 Feb 1911 pp 24-25.
E l : J - £ Jul 1909 pp 292-93;
12 Mar 1913 pp 68-69; 12 May
1913 pp 157-58.
81: J—1 Sep 12, 1888.
S2: J—8 Mar 1901 pp 218-22;
7 Aug 1905 pp 622-24; 11 Oct 1909
pp 1508-09; 12 Apr 1910 pp 367-
68.
T2: J—11 Apr 1894 pp 297-98;
18 Jan 1895 pp 30-32; 18 Apr 1896
pp 233-39; 17 Sep 1900 pp 791-
94; 20 Aug 1903 pp 638-41; 20 Oct
1903 pp 739-44; 22 Jan 1905 pp
59-62; 24 Mar 1907 pp 209-13; 25
Aug 1908 pp 696-98; 27 Sep 1910
pp 795-96; 80 Mar 1913 pp 254-57;
84 Sep 1917 pp 626-27; 48 Jan
1913 p 69.
T8: J—1 Dec 1912 pp 22-23; 4
Oct 1915 pp 5-8; 6 Mar 1919 pp
465-67; 11 Feb 1924 p 652; 17 Jan
1929 pp 630-35.
P—1903 pp 16-18.
T4: J—15 Dec 1930 pp 1-3.
T6: J—18 Feb 15, 1901 pp 152-
53; 27 Aug 1905 pp 177-78; 28 Feb
1906 p 189; 81 Nov 1907 pp 499-
500; 87 Dec 1910 pp 643-44; 42
May 1913 pp 546-47; 71 Nov 1927
pp 503-04.
Wl: J—Apr 14, 1923 p 3; Feb
27, 1929 p 4; Feb 5, 1930 p 4; Dec
30, 1930 p 4.
court decisions
Al: J—26 Jun 1919 pp 508-11;
29 Jun 1922 pp 413-14; 29 Sep
1922 pp 644-45; 31 Jul 1924 pp
548-51.
Bl : J—24 Oct 1921 p 217.
F2: J—6 Sep 3, 1921 p 4.
F8: J—19 Jul 1929 pp 28-29.
0 1 : J—17 Jun 7, 1918 p 4.
M6: J—28 Sep 6, 1917 p 5.
Bailey vs. Drexel Furniture Co.
Al: P—1922 pp 239-40.
B2: J—28 Jul 1922 pp 14-20.
Cl: J - 4 6 Jun 1922 p 2; 46 Jul
1922 p 3.
C6: J—89 Jun 1922 pp 347-48.
E2: J—21 Jun 1922 p 352.
E8: J—56 Jun 1922 pp 392-93.
F3: J—18 Sep 1922 pp 29-30.
T8: J—10 Jun 1922 pp 165-66.
Hammer vs. Dagenhart
Al: J—25 Aug 1918 pp 692-95.
P—1922 pp 235-39.
C2: J—88 Oct 1918 pp 7-10.
C5: J—2 Jun 28, 1918 p 5.
F l : J—64 Jun 15, 1918 pp 15-16.
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child labor—cont.
M5: J—30 Sep 1918 pp 794-97;
34 Jul 1922 pp 491-92.
M6: J—29 Jun 13, 1918 pp 4-5.
P4: J—29 Oct 1918 pp 9-11.
T2: J—41 Mar 1924 p 219.
T6: J—53 Jul 1918 p 6 (nullify-
ing Keating-Owen Law).
legislation
A l : J—8 May 1901 pp 150-57; 8
Jul 1901 p 262; 8 Oct 1901 p 401;
9 Jan 1902 pp 19-20; 9 May 1902
pp 219-23; Feb-Apr 1907; 16 Aug
1909 pp 672-75; 19 Mar 1912 pp
209-14; 19 Sep 1912 pp 707-10; 21
Oct 1914 pp 869-70; 23 Sep 1916 pp
843-44; 24 Sep 1917 pp 746-47; 25
Oct 1918 pp 908-10; 29 Jan 1922 pp
57-61; 31 Jul 1924 pp 541-53; 32
Feb 1925 pp 110-11; 32 Sep 1925 pp
785-86; 35 Sep 1928 pp 1084-89;
38 Feb 1931 pp 162-64; 38 May
1931 pp 588-607; 41 Sep 1934 pp
949-58; 42 Feb 1935 pp 170-73; 42
Nov 1935 pp 1209-12; 43 Jan 1936
pp 18-19; 44 Feb 1937 pp 129-30;
45 Feb 1938 p 132; 47 Jan 1940 pp
21-22; 48 Apr 1941 pp 10-13.
P—1901 p 16; 1908 pp 25-26;
1910 pp 35-36; 1922 pp 235-39, 245-
48; 1923 p 244; 1924 pp 207-13;
1925 pp 183-97; 1927 pp 409-10;
1933 pp 311-15; 1935 pp 382-84,
484-88.
B2: J—25 Oct 1924 pp 10-11; 20
Mar 1925 pp 1-2; 26 Jul 1925 p 22.
B4: J—24 Apr 1923 p 125; 24
May 1923 pp 163-64; 25 Mar 1924
pp 97-98; 25 Dec 1924 pp 537-38;
26 Feb 1925 pp 71-72; 26 Jul 1925
pp 255-57; 38 Mar/Apr 1937 pp
50-51.
C2: J—58 Mar 1938 pp 8-11.
C4: J—23 Mar 1916 pp 18-19; 31
Apr 1924 pp 3-5; 31 Jul 1924 pp
9-10.
C5: J—8 May 9, 1924 p 4; 8 Mar
6, 1925 p 4; 9 Jun 5, 1925 p 12; 19
Mar 1933 pp 7-8; 27 Mar 1941 p 8.
C6: J—56 Nov 1939 p 340; 58
Jan 1941 pp 1-2.
P—1919 pp 1311-13.
E2: J—16 Sep 1916 p 97; 24 Dec
1924 pp 8-10; Jan-Apr 1925; 25
Mar 1926 pp 103, 142.
E3 : J—59 Feb 1925 pp 105-06;
61 Sep 1927 p 683.
F l : J—31 Jul 1901 pp 119-21; 61
Nov 1916 pp 467-69; 75 Nov 1923
p 198; Feb-May 1925; 81 Jul 1926
pp 12-13; 94 May 1933 p 293; 97
Jul 1934 pp 15-16; 98 Jan 1935 pp
6-7; Jan-Apr 1937; 103 Jul 1937
p 25.
F2: J—10 Feb 1925 p 18; 10 Jun
1925 pp 7-8, 26; 11 Jan 1926 pp
6-7.
F3 : J—4 May 1913 pp 20-21, 30;
5 Nov 1913 pp 20-22; 15 Feb 1924
pp 12-14; 15 Apr 1924 pp 23-25;
15 May 1924 pp 28-31; 16 Feb 1925
p 23; 16 Mar 1925 pp 20-21; 28
Oct 1939 pp 28-29.
P—1924 pp 26-27. *
6 1 : J—4 Feb 24,1905 p 5; 4 Feb
24, 1905 p 4; 5 Oct 5, 1906 p 2; 6
Mar 22, 1907 p 4; 11 Mar 29, 1912
p 4; 12 Nov 1, 1912 p 4; 12 May
30, 1913 p 4; 12 Jun 13, 1913 p 4;
13 Jan 23,1914 p 4; 13 Jan 30,1914
p 4; 15 Jan 21, 1916 p 4; 15 Mar
24, 1916 p 4; 15 Aug 11, 1916 p 4;
15 Aug 25, 1916 p 4; 16 Sep 7,1917
p 4; 17 Mar 15, 1918 p 4; 17 Apr
26, 1918 p 4; 18 Dec 13, 1918 p 4;
18 Mar 14,1919 p 4; 18 May 2, 1919
p 4; 21 Jun 21, 1922 p 4; 23 Nov 9,
1923 p 4; 23 Jun 13, 1924 p 4; 23
Aug 1, 1924 p 1; 24 Nov 28, 1924 p
4; 24 Dec 12, 1924-p 4; 24 Dec 19,
1924 p 4; 32 Sep 1, 1933 p 4; 34
Jun 14, 1935 p 4; 36 Dec 18, 1936
P4 .
P—1927 pp 58-64; 1937 pp 103-
05.
62 : J—6 Dec 19, 1924 p 5.
K l : J—W Jul 4, 1889 p 2; 12
Apr 21, 1892 p 1; 36 Jul 1916 p 3.
L I : J—3 Jun 1912 p 5.
Ml: J—21 Dec 1912 pp 1098-99;
35 Jun 1926 pp 26-27; 46 Feb 1937
pp 22-23, 25.
M2: J—19 Aug 1918 p 4.
M3: J—23 Dec 1924 p 12; 23 Oct
1925 p 10.
M5: J—17 Oct 1905 pp 888-89;
17 Nov 1905 pp 991-92, 1007-08- 18
May 1906 pp 400-01; 18 Jun 1906
pp 493-95; 18 Nov 1906 pp 985-86;
20 Jul 1908 pp 599-600; 24 May
1912 pp 401-03; 25 Mar 1913 pp
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210-11; 28 May 1916 pp 438-39; 28
Sep 1916 pp 884-85; 30 May 1924
pp 228-29; 30 Jul 1924 P 318; 37
Jan 1925 pp 39-41; 37 Feb 1925 p
88; 37 Jun 1925 p 320; 39 Mar 1927
pp 163-64; 45 May 1933 p 176; 49
Feb 1937 p 103; 51 Jul 1939 p 537.
MO: J—14 Jan 7, 1904 p 2; 22
Nov 2, 1911 p 1; 27 Jul 27, 1916 p
4; 27 Aug 17, 1916 p 4; 35 Jun 15,
1923 pp 6-7.
01 : J—7 Jan 14, 1925 p 1; 5 Jul
20, 1934 p 2.
P4: J—38 Mar 1927 pp 9-10.
B l : J—17 May 1918 pp 148-49;
23 Mar 1924 p 86; 20 Oct 1927 pp
411-12; 30 Mar 1937 p 96.
SI: J—18 Jun 21, 1905 p 1; 20
Feb 20, 1907 p 3.
S2: J—27 Mar 1925 pp 72-73; 37
Mar 1935 pp 78-79.
PresR—1911 p 125.
Tl: J—21 Nov 1924 pp 12-14; 22
Jan 1925 pp 6-7.
T2: J—20 Apr 1903 pp 280-82;
24 Jan 1907 pp 89-90; 24 Mar 1907
pp 265-66; 24 Jul 1907 pp 643-45;
25 Jan 1908 pp 89-90; 28 Dec 1911
pp 956-59; 29 Jan 1912 pp 75-77;
34 Dec 1917 pp 842-43; 35 Jul 1918
pp 533-36; 37 Jan 1920 pp 25-26;
39 Jul 1922 pp 446-47; May-Nov
1924; 41 Oct 1924 pp 825-26; 42
Mar 1925 pp 235-36; 50 May 1933
pp 261-62; 50 Aug 1933 pp 451-52;
50 Nov 1933 pp 694-95; 50 Dec
1933 pp 760; 51 Mar 1934 pp 184-
85; 51 Aug 1934 p 503; 52 Mar
1935 pp 160-61.
T3: J—4 Aug 1915 pp 12-14; 4
Oct 1915 pp 10-11; 4 Mar 1916 pp
5-6; 0 Sep 1918 pp 174-75; 10 Nov
1922 pp 487-88; 12 Jun 1924 pp
140-41; Nov 1924-Mar 1925; 20
Sep 1932 pp 202-03.
P—1903 pp 17-18.
T4: J—3 Sep 1923 pp 3-4; 3 Nov
5, 1923 p 3; 5 Jan 1926 pp 1, 4; 15
Dec 1930 pp 3-4; 19 Nov/Dec 1934
p 14; 21 Jan/Feb 1937 pp 12-13;
28 Dec 1938 pp 13-15.
P—1930 pp 85-87.
TO: J—29 Jul 1906 p 40; 29 Dec
1906 pp 608-09; 31 Dec 1907 p 692;
05 Aug 1924 pp 175-76; 05 Dec
1924 pp 728-29; 00 May 1925 pp
680-81; 00 Jun 1925 p 873; 07 Aug
sup 1925 pp 27-28.
Wl: J—1 Jun 14, 1919 p 2.
policy of unions
Al: J—I Jun 1894 pp 67-68; 8
Nov 1901 pp 459-60; 21 Jun 1914 p
467; 23 Feb 1916 pp 124-26; 20 Feb
1919 pp 155-56; 31 Jul 1924 pp
543-53; 32 Sep 1925 pp 786-89; 43
Apr 1936 pp 414-15; 43 May 1936
pp 514-15.
P—1881 pp 18-19; 1907 p 28;
1922 pp 253-55.
Bl : J—25 Oct 1922 p 218.
B2: J—3 Apr 1902 p 18; 4 Oct
1903 pp 9-10; 0 Jan 1905 pp 6-7;
15 Aug 1914 p 21.
B3: J—21 Jan 1926 pp 589-90.
B4: J—20 Mar 1925 pp 97-98.
C4: J—30 Nov 1923 p 17.
C5: J--19 Feb 1933 p 5.
CO: J—13 Apr 1896 pp 263-64;
13 Aug 1896 pp 493; 19 Aug 1902
pp 604-06; 20 Feb 1903 pp 136-38;
23 Jun 1906 pp 441-42.
E2: J—32 Jan 1933 pp 28-29.
E3: J—59 Feb 1925 p 87; 59 Apr
1925 p 248; 01 Mar 1927 p 194.
F3: J—1 Jan 1910 pp 11-22; 1
•Apr 1910 pp 17-18; 1 Sep 1910 pp
4-7; 5 Feb 1914 pp 6-7.
P—1936 pp 29-30.
Gl: J—5 Nov 3, 1905 pp 1, 4; 5
Dec 22, 1905 p 2; 0 Dec 7, 1906 p
4; 10 Jan 20, 1911 p 4; 17 Oct 11,
1918 p 4.
Kl: J—9 Mar 21, 1889 p 2.
P—1886 p 41.
M3: J—2 Jan 1903 p 9; 5 Feb
1906 p 9; 0 Oct 1906 p 6; 12 Nov
1912 pp 5-6.
M0: J—10 Aug 3, 1899 p 4; 19
Mar 25, 1909 p 6; 22 Feb 1, 1912 p
4; 23 Jun 6, 1912 p 4; 20 Feb 24,
1916 p 4.
P—1907 pp 10-11; 1908 pp 35-37;
1912 pp 444-46; 1919 pp 756-59.
B l : J—12 Mar 1913 pp 78-80.
SI: J—19 Mar 14, 1906 p 3.
T3: P—1919 pp 104-05.
TO: J—25 Aug 1904 p 171; 29
Nov 1906 pp 503-04.
Wl: J - 4 Jan 18, 1913 p 4.
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churches and religion
A l : J—-Apr-Aug 1894; 1 Dec
1S94 p 210; 1 Jan 1895 P 252; 2
Feb 1896 pp 219-20; 8 Aug 1896 pp
119-20; 8 Dec 1896 p 218; 9 Apr
1902 pp 173-74; 9 Aug 1902 pp 435-
42; 10 Jul 1903 pp 559-61; 14 Feb
1907 pp 113-16; 17 Apr 1910 p 325;
18 Dec 1911 pp 1005-06; 81 Aug
1924 pp 638-43; 82 Feb 1925 pp
114-15; 82 Jun 1925 pp 420-24;
Nov 1925-Jan 1926; 88 Apr 1926
pp 472-75; 88 Nov 1926 pp 1308-14;
84 Feb 1927 pp 191-200; 35 Dec
1928 pp 1488-94; 86 Jan 1929 pp
60-64; 86 Apr 1929 pp 420-22; 88
Dec 1931 pp 1453-55; 48 Oct 1936
pp 1028-29; 47 Mar 1940 pp 242-43.
P—1905 pp 152-54; 1909 pp 169-
71; 1910 pp 199-203; 1911 pp 181-
84; 1912 pp 220-25, 254-56; 1913
pp 205-11; 1914 pp 276-78; 1915
pp 228-30; 1916 pp 259-60; 1921
pp 4-5, 279-81; 1923 pp 221-22,
320-21; 1926; 1927 pp 5-6; 1929 pp
273-74, 357-59; 1930 pp 183-84, 222-
24, 393-94; 1932 pp 162-66; 1933
pp 206-08, 294-96; 1938 pp 275-76;
1939 pp 517-18; 1940 pp 611-14;
1941 pp 379-82.
A2: J—1 Jul 17,1937 p 5; 1 Aug
7, 1937 p 3; 2 Jun 11, 1938 p 3; 2
Oct 22,1938 p 3; 8 Feb 4, 1939 p 3;
4 Jan 24, 1940 p 4.
B l : J—1 Jun 1899 p 1; 15 Jun
1912 p 128; 18 Apr 1915 p 76.
B2: J—2 Nov 1901 pp 12-13; 6
May 1905 pp 5-6; 10 Oct 1909 pp
5-7; 12 Jan 1911 p 26; 20 Mar 1919
pp 15-16.
B3: J—6 Jun 1910 p 138; 26 Aug
1930 p 5.
&4: J—17 Mar 1916 pp 150-51;
17 Dec 1916 pp 720-21; 21 Aug
1920 pp 230-31; 28 May 1922 pp
156-57; Feb-Apr 1926; 27 Aug
1926 pp 346-50; 27 Nov 1926 pp
582-83; 84 Jan 1933 p 22; 38 Nov/
Dec 1937 p 18-4.
C2: J—20 Sep 1900 p 8; 26 Jul
1906 pp 8-9; 29 Jun 1909 pp 5-6.
C3: J—1 Jan 6, 1938 p 2; 1 May
7, 1938 p 6; 1 Aug 6, 1938 pp 2, 3;
1 Oct 8, 1938 p 3; 4 May 19, 1941
p 6.
C4: J—15 May 1908 pp 14-15;
16 Sep 1909 p 24; 17 Oct 1910 pp
19-21; 21 Aug 1914 pp 8-9; 28
Aug 1916 pp 5-7; 84 Jan 1927 pp
3-5, 34; 48 Nor/Dec 1939 pp 12-13.
C5: J—4 Feb 11, 1921 p 6; 14
Aug 17, 1928 p 2.
C6: J—11 Feb 1894 p 72; 12
Dec 1895 p 664; Apr-Jun 1896;
16 Jan 1899 p 45; 18 Jun 1901 pp
507-08; 21 Dec 1904 pp 883-85;
28 Jan 1906 pp 36-38; 28 May
1906 pp 385-86; 23 Aug 1906 pp
607-08; 28 Oct 1911 p 765; 82 Feb
1915 pp 117-18; 84 Jan 1917 pp
54-55; 36 Jun 1919 pp 269-71; 48
Oct 1931 p 451.
P—1919 pp 1190-94, 2152-54.
E l : J-—21 Sep 1926 pp 19-20.
E2: J—6 Jul 1906 pp 38-39; 12
Sep 1911 p 16; 25 Nov 1926 p 538;
26 Aug 1927 p 436; 26 Nov 1927
p 599.
E8: J—2 Jan 1868 pp 5-6; 2 Apr
1868 pp 100-01; 6 Dec 1872 pp
533-34; 29 Jul 1895 pp 58-8-89; 84
Jul 1900 pp 429-30; 39 Oct 1905
pp 879-80; Aug-Oct 1920; 60 Nov
1926 pp 806-07.
P—-1867 p 7.
E4: J—4 Oct 1, 1938 p 6; 1 Feb
18, 1939 p 1; 2 Oct 12, 1940 p 5;
8 Mar 29, 1941 p 8.
P—1938 pp 127-28; 1940 pp 102-
04.
F l : J—10 Sep 1886 pp 516-18;
13 Apr 1889 pp 289-91; 15 Sep
1891 pp 773-74; Mar-Jun 1894; 19
Feb 1895 pp 148-50; 39 Sep 1905
pp 388-89; 40 Mar 1906 pp 389-92;
41 Oct 1906 pp 559-60; 54 Mar
1913 pp 363-64; 68 Jun 15, 1920
pp 23-25; 69 Aug 15, 1920 pp 9-
10; 70 Jan 1, 1921 pp 1-3; 71 Jul
1921 pp 9-11; 82 May 1927 pp 412-
16; 88 Apr 1930 pp 248-50; 93
Nov 1932' p 309.
F2: J—4 Dec 13, 1919 pp 734-35.
F 3 : J—1 Jun 1910 pp 33-34,
56-57; 1 Oct 1910 pp 10-11; 3 Apr
1912 pp 8-9; 7 Jun 1916 pp 4-6;
9 Nov 1917 pp 31-32; 13 Sep 1922
pp 10-12; 20 Dec 1929 pp 34-35;
30 Jun 1941 p 31.
P—1918 pp 509-10.
01: J—5 Jan 26, 1906 p 4; 5
May 25, 1906 p 4; 6 Apr 19, 1907
p 4; 7 Apr 17, 1908 p 4; 9 Jul 1,
1910 p 4; 12 Jan 17, 1913 p 4; 14
Aug 20, 1915 p 5; 15 May 26, 1916
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p 4; 19 Jul 23, 1920 p 4; 19 Jul
30, 1920 p 4; 20 Dec 10, 1920 p 4;
20 Feb 18, 1921 p 4.
G2: J—2 Aug 13, 1920 p 4.
K l : J—8 Jan 28, 1888 p 2; 8
Jun 30, 1888 p 1; 9 Jan 10, 18&9
p 3; 9 Jan 31, 1889 p 1; 9 Jun 27,
1889 p 2; 10 Apr 3, 1890 p 2; 11
Jul 17, 1890 p 2; 11 Mar 5, 1891
p 3; 11 Mar 12, 1891 p 2; May 28-
Jun 18, 1891; 12 Jul 16, 1891 p 2;
12 Oct 1,1891 p 2; 12 Feb 18, 1892
p 2; 13 Sep 15, 1892 p 2; IS Oct
27, 1892 p 2; 18 Jun 1, 1893 p 4;
15 May 2, 1895 p 4; 15 Jun 6, 1895
p 3; 17 Sep 17, 1896 p 1; 17 Feb
18, 1897 pp 1, 2; 17 Mai; 4, 1897
p 3; 17 Mar 2'5, 1897 p 4; 17 Apr
28, 1897 p 1; 17 Jun 10, 1897 p 3;
82 Oct 1912 pp 8-9.
P_1887 pp 1644-481; 1893 pp
6-20.
L I : J—8Nov 1911 p 4.
P—1935 pp 34-35.
Ml : J—5 Apr 1896 pp 246-51;
10 Feb 1901 pp 60-61; 10 Sep 1901
pp 489-90, 495-96; 12 Mar 1903 pp
158-59; 12 Aug 1903 pp 560-61;
15 Dec 1906 pp 801-02; 22 Dec
1913 pp 1235-40; 80 Apr 1921 p
12'; 88 Jan 1924 pp 5-7; 88 Oct
1924 pp 15-17; 40 Apr 1931 p 32;
50 Jul 1941 p 15; 50 Aug 1941 p 30.
M2: J—1 Oct 1900 pp 37-38; 2
Nov 1901 pp 12-13; 3 May 1902 pp
7-9, 12-13; 8 Aug 1902 pp 13-14;
3 Dec 1902 pp 29-31; 4 Feb 1903
pp 28-29; 4 Mar 1903 pp 7-9; 4
Jul 1903 pp 40-48; 4 Aug 1903 pp
49-50; 5 Sep 10, 1903 p 3; 5 Sep
27, 1903 p 8; 5 Oct 8, 1903 pp 5,
9-10; 5 Oct 22, 1903 p 7; 5 Nov 12,
1903 p 5; 5 Nov 19, 1903 p 8; 5
Dec 31, 1903 pp 13-14; 5 Feb 4,
1904 p 5; 5 Mar 3, 1904 pp 4-5;
Mar 31-May 5, 1904; 5 May 26,
1904 p 11; 5 Jun 2, 1904 pp 7,
12-13; 6 Jul 14, 1904 p 4; « Oct
27, 1904 p 7; 6 Nov 24, 1904 p 5;
% Dec 1, 1904 pp 5-6, 9; 6 Dec 22,
1904 pp 8-9; fl Feb 16, 1905 pp
6-7; 6 Mar 30, 1905 pp 11-12; 6
Apr 6, 1905 p 5; 6 Jul 20, 1905
p 6; 7 Mar 29, 1906 pp 5-7; 7 Apr
19, 1906 p 12; 7 Jun 14, 1906 pp
14-15; 8 Dec 20, 1906 pp 5-6; 8
Apr 18, 1907 p 14; Oct 24-Nov 21,
1907; Jan 2-30, 1908-; 9 Mar 5,
1908 pp 5-6; 9 Apr 9, 1908 pp 5-6;
9 Apr 16, 1908 pp 6-7; May 21-
Jun 4, 1908; 10 Jul 9, 1908 pp 5-6;
10 Nov 5, 1908 pp 7-8; 10 Dec 17,
1908 pp 11-12; 10 Dec 31, 1908 pp
8-10; 10 Feb 1909 pp 8-9; 10
Apr 1, 1909 pp 4-5; 10 Apr 22,
1909 pp 5-6, 8; Jun 17-Jul 8, 1909;
11 Aug 19, 1909 p 6; 11 Sep 9,
1909 p 5; 11 Sep 16, 1909 pp 5-6;
11 Feb 3, 1910 p 7; 11 Apr 21, 1910
p 7; 11 Aug 18, 1910 p 5; Sep 15-
Oct 6, 1910; 11 Nov 3,1910 pp 6-7;
11 Dec 8, 1910 pp 5-6; 11 Jan 26,
1911 p 6; 11 Feb 23, 1911 p 4; 11
Jun 1, 1911 pp 6-7; 12 Sep 28,
1911 p 7; Oct 26-Nov 23, 1911;
Jan 11-May 30, 1912; 12 Jun 27,
1912 p 10; 12 Jul 11, 1912 pp 7, 9;
12 Aug 22, 1912 p 5; Sep 12-Nov
7, 1912; 12 Dec 12, 1912 pp 10-11;
12 Dec 19, 1912 pp 5-6; 13 Jan 30,
1913 p 13; 13 Mar 20, 1913 p 12;
14 May 22, 1913 p 4; 14 Jul 3, 1913
p 8; 14 Jul 24, 1913 p 6; Aug 21-
Sep 25, 1913; Oct 16-Dec 4, 1913;
14 Dec 25, 1913 pp 7-8; 14 Jan 15,
1914 pp 14-15; 15 Feb 12, 1914 pp
12-13; 15 Mar 26, 1914 pp 4-5; 15
May 28, 1914 p 8; 15 Jun 18, 1914
pp 9-10; 17 Dec 1916 p 5; 18 May
1917 p 3; 21 Feb 1920 p 7; 21 Apr
1920 p i ; 4 Oct 27, 1941 p 3.
M8: J—1 Dec 1901 pp 3, 5; 5
Feb 1906 p 9; 9 Feb 1910 p 9; 10
Jul 1910 p 9; 13 Oct 1913 p 15;
28 Oct 1925 p 12; 24 Nov 1926
p 12.
M4: J—2 Aug 20, 1937 pp 3-4;
3 Sep 9, 1938 p 5.
M5: J—% Mar 1894 pp 53-58; 8
Sep 1896 pp 336-37; 8 Oct 1896 pp
383-84; 9 Sep 1897 pp 445-47;
Mar-Jul 1900; 16 Dec 1904 pp
1066-67, 1088; 18 Apr 1906 pp 320-
21; 18 May 1906 pp 408-09; 18
Sep 1906 pp 799-800; 20 Jul 1908
pp 604-05; 20 Aug 1908 p 679;
Feb-Jul 1909; 22 Aug 1910 pp
722-23; 25 Mar 1913 pp 225-26; 28
Apr 1916 pp 363-64; 28 Jul 1916
pp 707-08; 35 Jul 1923 p 354; 51
Apr 1939 pp 280-81.
M6: J—2 Sep 8, 1892' p 4; Jul
20-Aug 10, 1893; 3 Dec 28, 1893
p 5; 4 Jan 17, 1895 p 3; 4 Feb 7,
1895 p 4; 12 Nov 14, 1901 p 3; 14
May 14, 1903 p i ; 14 Jan 14, 1904
p 7; 14 Jan 21, 1904 p 2; 15 Nov
24, 1904 p 8; 18 Jan 2, 1908 p 3;
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19 Jun 18, 1908 p 8; 19 Jun 25,
1908 p 1; 19 Oct 15, 1908 p 4; 19
Feb 11, 1909 p 5; 20 Jul 15, 1909
p 5; 21 Jun 16, 1910 pp 4, 7; 21
Oct 27, 1910 p 4; 21 Nov 24, 1910
p 4; 21 Dec 15, 1910 p 7; 22 Oct
26, 1911 p 4; 22 Nov 9, 1911 p 8;
22 Dec 21, 1911 p 4; 22 Feb 15,
1912 p 4; 26 Oct 7, 1915 p 26; 38
May 1, 1927 pp 3-4.
P—1906 pp 7-9; 1909 pp 17-19;
1911 pp 436-38.
01: J—5 Jul 19, 1923 pp 1-2;
5 Dec 20 1923 p 2; 1 Nov 27, 1925
p 3.
P2: J—8 Jul 1909 pp 5-6; 16
Mar 1917 pp 21-22; 29 Apr 1930
pp 9-10; 36 Aug 1937 pp 43-46.
P—1921 pp 6-7.
P3: J—33 Aug 1923 pp 46-47;
33 Nov 1923 pp 51-52; 44 Mar
1934 p 41; 45 Apr 1935 p 13.
P5: J—8 Feb 1918 p 26.
B l : J—3 Apr 1904 pp 12-13; 25
Jul 1926 p 275; 25 Nov 1926 pp
417-19; 36 Sep 1937 pp 374-76.
SI: J—3 Apr 2, 1890; 4 Nov 12,
1890; 4 Jun 3, 1891 p 5; 4 Sep 16,
1891 p 1; 5 Apr 6, 1892 p 4; 6 May
24, 1893 p 8; 7 Oct 18, 1893 p 8;
7 Oct 3, 1894 p 1; 8 Dec 5, 1894
p 6; 8 Jul 31, 1895 pp 1-2; 10 Oct
21, 1896 p 6; 12 Nov 2, 1898 pp
6-7; 14 Jun 12, 1901 p 7; 19 Oct
25, 1905 p 7; 29 Jun 7, 1916 p 6.
S3: J—1 Dec 19, 1936 p 7; 2
Aug 6, 1937 p 3; 2 Aug 26, 1937
p 3; 2 Sep 30, 1937 p 2; 2 Oct
29, 1937 p 7; 4 Jun 1939 p 8; 6
Jun 1941 p 2; 6 Jul 1941 p 5.
P—1940 pp 3-4.
Tl: J—28 Jul 1931 pp 8-10.
T2: J—7 Mar 1890 p 153; 10
Aug 1893 pp 659-60; 11 Apr 1894
pp 293-95; 19 Aug 1902 pp 657-60;
20 Jan 1903 pp 63-66; 25 Feb 1908
pp 151-53; 29 Apr 1912 pp 333-37;
39 Sep 1922 p 578; 42 Dec 1925 pp
953-54; 55 Sep 23, 1938 pp 3-5.
T3: J—4 Jun 1915 pp 3-5; 8
May 1920 pp 87-88; 16 Nov 1928
pp 468-72.
T4: J—15 Mar 1931 p 9.
T6: J—8 Feb 1,1896 p 107; 8 Mar
2, 1896 pp 185-86; 10 Jun 1, 1897
pp 426-27; 12 May 15, 1898 pp
445-4«; 13 Dec 1, 1898 p 476; 15
Nov 1, 1899 p 377; 21 Jul 1, 1902
p 11; 21 Sep 15 sup 1902 pp 74-76;
23 Oct 1903 p 387; 23 Dec 1903 pp
614-15; 26 Jun 1905 p 642; Sep-
Dec 1905; 29 Oct sup 1906 pp 108-
09; Apr 1906-Aug 1907; 32 Apr
1908 pp 377, 429-31; 33 Jul 1908
pp 21-22; 33 Sep 1908 pp 293-94;
33 Dec 1908 pp 706-07; 34 Jan
1909 p 70; 34 May 1909 pp 549-
50; 35 Nov 1909 p 454; 37 Aug
1910 p 157; 39 Jul 1911 p 20; 39
Oct sup 1911 pp 28-30; 39 Nov
1911 pp 479-80; 41 Oct 1912 pp
372, 374; 42 Apr 1913 p 532; 48
Jun 1916 pp 927-30; 55 Oct 1919
pp 384-85; 57 Oct 1920 pp 454-55;
57 Nov 1920 p 547; 58 Jan 1921 p
124; 61. Nov 1922 p 547; 66 Jan
1925 p 22; 67 Dec 1925 pp 865-66;
71 Dec 1927 pp 612-14; 73 Aug
sup 1928 p 118; 77 Oct sup 1930 p
3; 89 Oct 1936 p 361.
Wl: J—9 Jul 11, 1908 p 4; 3
Nov 9, 1912 p 2; 3 Dec 7, 1912 p
3; 5 Mar 28, 1914 p 2; 6 May 8,
1915 pp 1,4; 6 Jun 5, 1915 p 2;
7 Feb 12, 1916 pp 1-3; Aug 26
1923 pp 1, 6; 5 Aug 26, 1925 p 4;
5 Sep 16, 1925 p 2; 6 Mar 24, 1926
p 2; 6 Aug 25, 1926 p 2; 6 Dec
22, 1926 p 3; Feb 1, 1928 pp 3-4;
Mar 28, 1928 p 4; May 9, 1928 p
2; May 16, 1928 p 2; Jan 27, 1931
citizens' alliances and commit-
tees; see also strikes, role
of public in; civil liber-
ties, violations
Al: J—11 Jul 1904 pp 580-83;
12 Feb 1905 pp 69-70; 17 Dec 1910
pp 1069-74; 25 Jul 1918 pp 597-98.
P—1904 pp 25-26, 80-81.
A2: J—1 Jun 26, 1937 p 2; Jul
3-Jul 17, 1937; 1 Aug 7, 1937 p 2;
1 Sep 11, 1937 p 5; 2 May 28, 1938
p 1; 3 Dec 27, 1939 p 6; 4 Jan 17,
1940 p 2; 4 Mar 6, 1940 p 4.
B l : J—32 Apr 1929 p 75.
C2: J—24 Jun 1904 p 4; 42 Mar
1922 pp 20-21.
C3: J—1 Mar 19, 1938 p 6; 1
Apr 30, 1938 p 6.
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C4: J—11 Aug 1904 p 12; 18
Apr 1906 pp 21-22.
E2: J—6 Mar 1905 pp 34-35; 7
Mar 1907 p 38; 15 May 1916 pp
739-40; 16 Dec 1916 pp 317-18;
19 Dec 1920 p 379; 26 Jan 1927
pp 28-29; 26 Jun 1927 pp 313-14;
28 Feb 192*9 p 66; 37 Sep 1938 p
481, 486; 39 May 1940 p 267.
E 3 : J—52 Feb 1918 p 156; 56
Aug 1921 pp 690-91; 55 Oct 1921
pp 348-49; 59 Sep 1925 p 669; 62
May 1928 pp 325-26.
E4: J—3 Feb 13, 1937 p 6; 4
Mar 12, 1938 p 10.
P—1938 pp 119-20.
F l : J—36 Mar 1904 pp 416-18;
36 May 1904 pp 729-30; 69 Oct 15,
1920 pp 17-18; 106 Mar 1939 pp
168-69.
F2: J—4 Nov 29, 1919 p 4; 10
Jun 1925 p 13.
G l : J—5 Feb 1902 pp 1-2; 3
Apr 15, 1904 p 11; 3 May 13, 1904
pp 5-8; 3 Aug 26, 1904 p 4; 3 Oct
14, 1904 p 2; 4 Nov 25, 1904 pp
4-5; 5 Apr 6, 1906 p 4; 6 Apr 19,
1907 p 4; 7 Dec 20, 1907 p 4; 8
Nov 13, 1908 p 4; 12 Aug 22', 1913
p 4; 35 Feb 28, 1936 p 4.
0 2 : J—3 Sep 1912 pp 9-10; 12
Dec 5, 1930 p 1; 19 Oct 1, 1937,
p 9.
M2: J—2 Aug 1901 pp 22-28;
4 Feb 1903 pp 23-24; 4 Mar 1903
pp 25-28; 5 Aug 27, 1903 pp 5-6;
5 Nov 19, 1903 p 6; 5 Dec 24, 1903
p 5; 5 Jan 14, 1904 p 11; 5 Feb 25,
1904 p 4; Apr 7-May 5, 1904; 5
May 26, 1904 p 11; Jun 16-Jul 7,
1904 pp 3-4; 6 Nov 24, 1904 p 6;
6 Apr 6, 1905 p 8-; 6 Jun 15, 1905
p 6; 7 Feb 8, 1906 p 11; 7 Aug 9,
1906 pp 12-13; 9 Dec 12, 1907 p 4;
9 Feb 27, 1908 pp 5-6; 9 May 21,
1908 pp 8-9; 10 Jun 10, 1909 pp
8-9; 11 Jun 2*3, 1910 p 5; 12 Nov
30, 1911 pp 7-8; 14 Nov 27, 1913
pp 4-5; Dec 25, 1913-Jan 8, 1914;
15 Mar 12, 1914 p 8; 15 May 14,
1914 p 6; 19 Jul 1918 p 8.
P—1904 pp 206-09.
M5: J—15 May 1903 pp 346-47;
17 Mar 1905 p 203; 28 Jul 1916
pp 684-85; 47 May 1935 pp 304-05;
47 Oct 1935 pp 573-74, 582, 590-
91; 48 Feb 1936 p 93; 48 Apr 1936
pp 207-10.
M6: J—13 Aug 7, 1902 p 1; 23
Oct 3, 1912 p 1; 23 Oct 17, 1912
p 4; 47 Mar 1, 1936 p 81.
0 1 : J—5 Feb 1923 pp 1, 4.
P2: J—12 Jul 1913 p 22.
P 3 : J—14 Aug 1904 pp 288-89.
P4: J—23 Aug 1912 p 15.
P5 : J—8 Feb 1918 pp 9-10.
8 1 : J—16 Sep 9, 1903 p 6; 17
Jan 20, 1904 p 1; 17 Apr 6, 1904
p 1; 17 Jul 20, 1904 pp 1-21; 17
Jul 27, 1904 p 6; 18 Nov 16, 1904
p 6; 18 Apr 26, 1905 p 1; 18 Jul
26, 1905 p 1; 19 Jun 13, 1906 p 6;
20 Oct 17, 1906 p 6; 20 Oct 24,
1906 pp 6-7; 21 Nov 20, 1907 p 7;
34 Sep 29, 1920 p 6.
S2: J—6 Feb 1904 pp 243-44;
6 Sep 1904 pp 739-40; 7 Feb 1905
pp 252-53.
S3: J—4 Jan 1939 p 8.
T2: J—21 Feb 1904 pp 123-24;
21 Jul 1904 pp 529-31; 52 Apr 193&
pp 196-97; 54 Aug 1937 p 450; 54
Dec 1937 pp 694-95.
PresR—1903/1904 pp 59-60.
T3: J—15 Mar 1928 pp 722-29.
T4: J—9 Mar 1920 pp 53-54;
9 Apr 1920 p 96; 9 Sep 1920 p
131; 12 Oct 1927 pp 21-22; Oct
1932-Oct 1933; 24 Dec 1939 pp
6-8; 25 Nov 1940 pp 7-8; 25 Feb.
1941 pp 21-22.
P—1928; 1929; 1931-1934 re (in
report of legislative committee).
T6: J—22 Jun 1903 pp 563-64;
25 Aug 1904 pp 134-35; 25 Oct
1904 p 407; 27 Jul 1905 pp 54-55;
27 Nov 1905 p 542; 28 Jan 190&
p 59; 28 May 1906 pp 536-38; 28
Jun 1906 pp 659-600; 59 Sep 1921
pp 320-21; 69 Sep 1926 p 404; 70
Jan 1927 p 107.
W l : J—5 Feb 14, 1914 p 3; 1
Mar 8, 1919 p 2; 1 Mar 20, 1920
p 4; Jul 22, 1922 p 8; Oct 14, 1922
p 3; Nov 25, 1922 p 3; Sep 15,
1923 p 2; Mar 15, 1924 p 4.
city federations of labor, see
federations of labor
civil liberties
Al: J—15 Feb 1908 pp 98-105;
17 May 1910 pp 408-09; 31 Sep
1924 pp 750-51; 44 Mar 1937 pp
282-93.
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civil liberties—cont.
B2: J—17 Nov 1916 pp 7-9.
C3: J—1 Aug 6, 1938 p 7.
C5: J—1 Jun 8, 1917 p 4 ; 1 4 Sep
7, 1928 p 2.
E2: J—39 Jul 1940 p 379.
OR—1921 pp 42-43.
F l : J—15 Apr 1891 pp 306-07;
62 Jan 1, 1917 p 12; 62 Jan 15,
1917 pp 8-9; 79 Nov 1925 pp 403-
04.
Gl: J—26 Mar 25, 1927 p 5; 39
Sep 6, 1940 p 4.
G2: J—1 Oct 4, 1919 p 2.
ExecBR—1928 pp 142-46.
Ml: J—15 Apr 1906 pp 214-15;
50 Jul 1941 p 17.
M2: J—5 Peb 11, 1904 pp 5-6.
M5: J—16 Aug 1904 p 679.
P5: J—9 Aug 1920 pp 3-5.
T2: J—25 Apr 1908 pp 348-49.
T4: J—24 Oct 1939 pp 13-15;
26 Dec 1941 pp 16-17.
T6: J—21 Oct 15, 1902 pp 327-
28.
academic freedom
Al: J—21 Feb 1914 pp 120-22;
22 Apr 1915 pp 277-80; 22 Aug
1915 pp 607-08; 84 Jul 1927 pp
843-46.
P—1915 pp 153-56; 1922 pp 366-
68; 1926 pp 344-45; 1927 pp 365-
70; 1928 pp 329-31.
E3: J—62 Jul 1928 p 509; 68
Jun 1929 p 428; 65 Jul 1931 p 517.
F l : J—59 Sep 1915 pp 329-31;
59 Nov 1915 pp 583-85.
Gl: J—13 Mar 6, 1914 p 4; 14
Nov 6, 1914 p 4; 14 Jul 16, 1915
p 4; 24 Jun 5, 1925 p 5.
G2: J—8 Apr 15, 1921 p 2; 3
Apr 22, 1921 p 2; 5 Jun 2'0, 1923
pp 2, 4; 9 Dec 2, 1927 p 7.
Kl: J—16 Aug 22, 1895 p 2.
M6: J—26 Jul 1, 1915 p 4; 26
Jun 24, 1915 p 4; 39 Jun 15, 1928
. p 11.
01: J—7 Jun 3, 1925 p 2; 6 Nov
22, 1935 p 5.
SI: J—16 Jul 29, 1903 p 6.
T4: J —Mar-Sep 1919; 9 Mar
1920 pp 53-54; 3 Sep 1923 p 8;
3 Jan 20, 1924 p 3; 5 Mar 1926 pp
1, 3-4; 11 Nov 1926 pp 16-17; 11
Dec 1926 p 14; 1927; 13 Apr 1929
pp 12-13; 13 Jun 1929 pp 8-10; 14
Oct 1929 p 25; 15 Oct 1930 pp 3-4;
15 Jun 1931 pp 3-5; 16 Dec 1931
pp 14-15, 27; 16 Jan 1932 p 13;
16 Jun 1932 p 6; Nov/Dec 1934;
Mar/Apr 1935; 20 Mar/Apr 1936
pp 4-5; 20 May/Jun 1936 p 15;
Jan/Feb-Sep/Oct 1937; 22 Mar/
Apr 1938 p 6; 23 Nov 1938 pp 4-5;
23 Feb 1939 (pt II) p 3; 23 Apr
1939 pp 5-6; 24 Sep 1939 pp 12,
15-16; 24 Oct 1939 pp 3-4; 24 Nov
1939 (pt II) pp 1, 6-7; 24 Feb
1940 pp 5-6, 8-9; 24 Mar 1940 pp
S-9; 25 Oct 1940 pp 5,7; 25 Mar
1941 pp 3, 47; 25 Jan 1941 pp 7,
10-15.
P—1928-1934, 1936, 1938-1940 re
(In report of committee on aca-
demic freedom 192*9-1931, 1936,
1938-1940; report of legislative
committee 1928, 1929, 1931, 1934);
1928 pp 110-12, 155-56; 1931 pp
135-37; 1936 pp 50-55; 1937 pp 7-8;
1938 pp 20-22, 43-44; 1939 pp 44-
45, 70-71; 1940 pp 26-27.
Wl: J—8 Oct 27, 1917 pp 3-4.
court decisions
All J—9 Jun 1902 pp 399-401;
16 Mar 1909 pp 213-15; 16 Apr
1909 p 228; 31 Jan 1924 pp 45-51;
34 Dec 1927 pp 1435-44; 37 May
1930 pp 552-54.
P—1911 pp 53-56.
Bl : J—5 Oct 1902 p 4; 6 Jul
1903 p 2.
Cl: J—33 Jan 1909 pp 8-9.
C3: J—2 Jun 12, 1939 pp 3-4, 7.
C6: J—19 Feb 1902 pp 104-07;
21 Sep 1904 pp 678-79.
F l : J—11 Jan 1887 pp 11-13.
F3: J—7 Oct 1916 pp 3-8.
M2: J—5 Jan 28, 1904 p 4; 7
May 10, 1906 p 7; 10 Jan 28, 1909
pp 5-6; 11 Dec 8, 1910 p 10.
P—1909 pp 21-22.
M3: J—8 Feb 1909 p 9.
M6: J—35 May 1, 1924 p 13; 85
Aug 15, 1924 pp 9-10.
01 : J—5 Sep 6, 1923 p 2.
P2: J—22 Nov 1923 pp 1-2.
P4: J—30 Jan 1909 pp 21-22; 21
Oct 1910 p 20; 21 Nov 1910 pp 1-4;
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22 Mar 1911 pp 18-19; 25 Jul 1914
pp 12-14; 27 Nov 1916 pp 1-2.
SI: J—8 Sep 24, 1890; 10 May
26, 1897 pp 6-7.
S3: J—8 Apr 1938 pp 1, 5.
T2: J—hi Jan 1940 p 41.
defense of by unions
Al: J—4 Sep 1897 pp 154-55; 16
Feb 1909 pp 130-67; 16 Nov 1909
pp 962-63, 967; 20 Jun 1913 pp 449-
58; 20 Dec 1913 pp 1033-36; 21
May 1914 pp 405-06; 22 Nov 1915
pp 981-82; 28 Aug 1916 pp 664-68;
21 Feb 1917 pp 130-31.
P—1905 pp 28-29; 1908 pp 103-
04; 1909 pp 20-21; 1912 pp 124-26;
1917 pp 285-307.
A2: J—1 Dec 25, 1937 p 1; 4
May 22,1940 p 1; 4 Oct 15,1940 pp
4-5; 4 Dec 15, 1940 p 1.
PresR—1941 pp 84-86.
C8: J—3 Sep 30,1940 p 4; 4 Dec
1, 1941 p 2.
P—1938 pp 187-88.
C5: J—8 Aug 15,1919 p 7; 8 Aug
22, 1919 p 2.
E l : P—1920 pp 413-17.
E2: J—20 Oct 1921 pp 758-59;
23 Feb 1924 p 1943; 24 Jan 1925 pp
79-80; 88 Feb 1939 pp 59-60, 105.
E3: J-—48 Feb 1909 pp 159-60;
59 Mar 1925 p 167; 59 May 1925 p
327; 59 Sep 1925 p 665; 59 Nov
1925 pp 820, 868; 60 Jun 1926 p
431; 61 May 1927 pp 328-29; 61
Jun 1927 pp 424-25.
E4: J—1 Apr 8, 1939 p 8.
F3: J—-1 Nov 1909 pp 10-13; 2
Dec 1910 pp 22-23; 5 Oct 1914 pp
5-6.
Kl: J—Jul 11-Aug 8, 1895; 16
Sep 19, 1895 p 1; 16 Oct 17, 1895
PP 1, 4.
P—1887 pp 1499-1505.
LI: P—1911 pp 9-10.
L8: P—1941 pp 110-11.
M2: J—2 Dec 1901 pp 31-32; 10
Dec 3, 1908 p 4; 18 Mar 13, 1913 p
11; 20 Feb 1919 p 3; 21 Jul 1920
pp 4-5.
M8: J—11 Sep 1911 p 9; 12 Aug
1912 p 16.
P—1921 pp 74-75.
M4: J—8 Sep 9,1938 p 6; 5 Aug
2, 1940 p 1.
M5: J—86 Jan 1924 p 31.
M6: J—21 Aug 18, 1910 p 4; 22
Jul 27, 1911 p 4; 24 Jul 26, 1913 p
4; 84 Mar 1, 1923 pp 4-6; U Apr
I, 1923 p 6; 42 Aug 15, 1931 p 4;
42 Sep 15, 1931 p 9.
P—1910 pp 558-61.
P2: J—26 Jul 1927 p 4; 28 Feb
1929 pp 7-8; 28 Jul 1929 pp 10-11.
P8: J—50 Dec 1940 p 15.
P4: J—28 Feb 1917 pp 20-21; 45
Mar/Apr 1936 p 10; 46 Mar/Apr
1939 pp 15-17; 47 Mar/Apr 1940
pp 16-17.
P5: J—7 Dec 1917 pp 24-25; 7
May 1918 pp 2-3.
B l : J—10 Sep 1911 p 331; lfr
Mar 1920 pp 153-54; 20 Sep 1921
p 424.
,S2: J—51 Jul 1929 p 291.
S3: P—1940 pp 56-58.
84: J—3 Oct 1939 p 3.
T8: J—2 Feb 15, 1936 pp 1, 5;
2 Mar 7, 1936 p 7.
T4: J—9 Feb 1920 pp 29-30; 21
Jan/Feb 1937 p 1: 22 Nov/Dec
1937 pp 7-9; 22 May/Jun 1938 p
19.
T6: J—61 Dec 1922 p 669; 62
Jan 1923 pp 52-53; 75 Dec 1929 pp
559-60; 78 Apr 1931 pp 388-89.
Wl: J—1 Mar 19, 1910 p 2; 1
Oct 15, 1910 p 4; 1 Oct 29, 1910 p
2; 2 Dec 17, 1910 p 3; 2 Dec 24,
1910 p 2; Feb 18-Mar 18, 1911; 2
Oct 28, 1911 p 1; 2 Nov 11, 1911 p
1; 8 Jan 6,1912 p 1; 8 Jan 27,1912
p 1; Apr 13-Apr 27, 1912; 8 May
II, 1912 p 4; 8 Jun 1, 1912 p 2; 3
Jun 15, 1912 p 3; 8 Dec 7, 1912 p
2; 4 Aug 9, 1913 p 3; 4 Sep 6, 1913
p 2; Dec 13, 1913- Dec 26, 1913; 6
Jan 1,1916 p 4; 7 Jan 22,1916 p 2;
7 Dec 30, 1916 p 4; Feb 17-May 5,
1917; 8 Jun 16, 1917 p 4; 8 Sep 29,
1917 p 8; 8 Oct 27, 1917 p i ; Jan
25-Feb 15, 1919; 1 May 31, 1919 p
1; 1 Jun 14, 1919 p 4; 1 Sep 13,
1919 p 6; 1 Oct 18, 1919 p 2; Dec
6-Dec 20, 1919; 1 Mar 13, 1920 pp
3-4; 1 Apr 17, 1920 p 2; 1 May 1,
1920 p 3; 1 Jul 24, 1920 p 4; 1 Jul
31, 1920 p 3; 1 Oct 9, 1920 pp 2, 4;
1 Oct 30, 1920 p i ; % Dae 18, 1920
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pp 2, 4; 1 Jan 15,1921 p 4; Apr 16,
1921 p 2; May 7, 1921 p 3; Sep 24,
1921 p 4; Oct 22, 1921 p 4; Nov 5,
1921 p 2; Dec 31, 1921 pp 1, 3; Jan
7-Feb 4, 1922; Mar 4, 1922 p 2;
Mar 11,1922 p 4; Jun 17,1922 p 6;
Aug 12, 1922 p 6; Sep 30-Oct 14,
1922; Oct 28, 1922 p 8; Dec 2-Dec
23, 1922; Feb 3-Feb 24, 1923; Mar
10-Aug 11, 1923; Mar 17, 1923 p 2;
Sep 8-Sep 22, 1923; Apr 12, 1924 p
2; 0 Sep 15, 1926 p 2; 7 Jul 27,
1927 p i ; Jul 17, 1929 pp 1-2, 4;
Jun 2, 1931 p 2; Jun 9, 1931 p 2;
Jul 28, 1931 p 2; Aug 4, 1931 p 4.
P—1906 pp 369-72; 1922 pp 20-
23, 25-27, 39-40.
restriction by legislative enact-
ments
Al: J—27 Feb 1920 pp 138-39;
48 May 1941 pp 8-10.
P—1903 p 28.
Bl : J—4 Oct 1901 pp 1-2.
C2: J—3» Sep 1919 pp 23-24.
C3: J—4 Jul 7, 1941 p 7.
P—1940 pp 82-84.
C5: J—7 Feb 15, 1924 p 9.
F2: J—5 Feb 14, 1920 p 25.
0 1 : J—19 Jan 23, 1920 p 4.
0 2 : J—2 Feb 6, 1920 p 4.
Ml: J—45 Mar 1936 pp 1-2.
M2: J—20 Mar 1919 p 3.
M3: J—20 Jun 1922 p 1; 26 May
1929 p 12.
P4: J—31 Jun 1920 p 15.
T4: J—9 Apr 1920 pp 75-76; 15
Mar 1931 pp 12-13; 19 May/Jun
1935 pp 24-25.
P—1930 pp 10, 16-20.
T6: J—59 Sep sup 1921 pp 28-
29; 67 Jul 1925 pp 6-7.
violations; see also citizens' al-
liances and committees;
police, city and state;
violence
Al: J—1 Jun 1894 pp 76, 78; 4
Sep 1897 pp 154-55; 5 Mar 1898 pp
11-14; 5 Apr 1898 pp 36-37; 6 Jul
1899 pp 111-12; 9 Feb 1902 pp 72-
73; 11 Jul 1904 pp 580-83; 17 Mar
1910 pp 217-18; 17 Apr 1910 pp
297-301; 17 Dec 1910 pp 1069-74;
19 Nov 1912 p 925; 21 Mar 1914
pp 228-31; 23 Jul 1916 pp 564-72;
24 Sep 1917 pp 742-44; 24 Oct 1917
pp 846-53; 25 Jul 1918 pp 597-98;
27 Jun 1920 p 548; 46 Dec 1939 pp
1293-94.
P—1904 pp 25-26, 80-81; 1908 pp
16-17; 1910 pp 207-10; 1913 pp 76-
77, 84-85, 301-02; 1915 pp 72-73,
287-91; 1917 pp 283-307; 1918 pp
280-82; 1919 pp 270, 392-96; 1920
pp 366-67; 1921 pp 273-77; 1922 pp
140-41, 320-21; 1926 pp 143-52, 155-
58; 1927 pp 291-99; 1935 pp 587-
88; 1935 pp 795-96; 1938 pp 361-62
B2: J—19 Sep 1918 pp 3-4; 31
Aug 1930 pp 13-15.
Cl: J—41 May 1917 p 2.
C3: J—1 Jan 14, 1938 pp 2-3; 1
Apr 9, 1938 p 2; 1 Jun 4, 1938 p 5;
1 Jun 11, 1938 p 4; 1 Jul 2, 1938
pp 3-4, 6; 1 Jul 9, 1938 p 3; 3 Mar
18, 1940 p 6; 3 Mar 25, 1940 p 6;
4 Sep 1, 1941 p 2.
P—1939 pp 273-77; 1941 pp 277-
89.
C5: J—1 Jul 20, 1917 p 4; 1 Aug
17, 1917 p 4; 1 Sep 14, 1917 p 4; 2
Aug 9, 1918 p 2; 2 Oct 4, 1918 p l j
2 Dec 20, 1918 p 1; 2 Jan 3, 1919 p
4; 3 Mar 7, 1919 p 2; 3 May 9, 1919
p 4; 3 Sep 12, 1919 p 8; 3 Dec 26,
1919 p 6; Jan 16-Feb 6, 19?0; Apr
9-Apr 30,1920; 4 Aug 27, 1920 p 7;
4 Oct 1, 1920 pp 1-2; 6 Jun 30, 1922
p 2; 8 Feb 27, 1925 p 4; 8 Mar 6,
1925 p 4; 8 Mar 13, 1925; 9 Dec 18,
1925 p 4; 14 Feb 10, 1928 p 4; 14
Feb 17, 1928 p 4; 15 Mar 29, 1929
p 7; 18 Feb 1932 pp lfr-19; 19 Sep
1933 p 20.
P—1920 pp 71-72; 1940 p 580.
El : J—26 Sep 1931 pp 27-28.
E2: J—18 Feb 1919 pp 350-51;
18 Jul 1919 pp 612-13; 23 Mar 1924
p 242; 23 Apr 1924 pp 283-84; 35
May 1936 p 209.
E3: J—56 Mar 1922 pp 165-66;
56 Jun 1922 pp 391-92; 61 Mar
1927 pp 189, 233; 61 Jun 1927 p
453.
F l : J—«2 Feb 15, 1917 pp 10-11;
65 Aug 15, 1918 pp 24-25; 65 Oct
1, 1918 pp 2-3; 68 Feb 15, 1920 pp
7-8, 12-13.
F2: J—4 May 1919 pp 266-71,
286.
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F3: J—1 Apr 1910 pp 15-16; 10
Aug 1918 pp 32-33; 10 Sep 1919 pp
5-7; 11 Jun 1920 pp 13-14; 18 Jan
1922 pp 43-44.
Gl: J—7 Apr 3,1908 p 4; 11 May
24, 1912 p 4; 11 Aug 16, 1912 p 1;
12 Oct 25, 1912 p 4; Apr 4-25,
1913; 15 Oct 6, 1916 p 4; 21 Jun
23, 1922 p 4; 22 Jan 5, 1923 p 4; 34
May 3, 1935 p 4; 35 Jun 12, 1936 p
4; 39 Mar 1, 1940 p 4.
G2: J—1 Apr 19,1919 p 1; 1 Aug
16, 1919 p 3; 1 Dec 26, 1919 p 2; 8
Mar 25, 1921 p 2; 3 May 20, 1921
p 4; 3 Nov 4, 1921 p 4; 8 May 7,
1926 p 7; 22 Nov 15, 1940 p 11; 23
Jun 1, 1941 p 16.
P—1925 pp 262-63.
ExecBR—1928 pp 142-49, 155-62.
E l : J—11 Apr 2, 1891 p 2; 11
Apr 23, 1891 p 1; 13 Jun 29, 1893
p 2; 13 Nov 2, 1893 p 2; 18 Jul 29,
1897 p 1; 18 Feb 17, 1898 p 2; 19
May 1899 p 3; 20 May 1900 p 1; 24
Apr 1904 pp 1-2; 32 May 1913 p 1;
35 Sep 1915 p 9.
P—1899 pp 15-16, 64-65.
L3: P—1941 pp 143-44.
Ml: J—11 Mar 1902 pp 103-04;
20 May 1911 p 292; 24 Aug 1915 p
5; 26 Apr 1917 pp 10, 16; 30 Jan
1921 p 32.
M2: J—3 Jan 1902 pp 40-41; 5
Sep 27, 1903 p 5; 5 Oct 1, 1903 p 7;
5 Dec 10, 1903 pp 8, 10; 5 Dec 24,
1903 pp 5-6; 5 Jan 14, 1904 p 5; 5
Feb 4, 1904 p 4; 5 Mar 18, 1904 pp
11-12; Apr 14-May 12, 1904; May
26-Jun 23, 1904; Jul 7-Aug 25,
1904; 6 Sep 22, 1904 p 12; 6 Mar
16, 1905 p 7; 6 Mar 23, 1905 pp
7-8; 6 Apr 20, 1905 p 5; 6 Jul
13, 1905 pp 13-14; G Jul 20, 1905
p 4; 8 Feb 14, 1906 p 13; 7 Mar
22, 1906 p 4; 7 Jun 14, 1906 pp
7-8; 7 Aug 2, 1906 pp 12-13; 7 Sep
6, 1906 p 9; 8 Sep 20, 1906 pp 4-5;
8 Nov 22, 1906 p 13; 8 Dec 13, 1906
pp 6-7; 8 May 2, 1907 pp 7-9; 9
Jul 18, 1907 pp 6-7; 9 Mar 19, 1908
p 11; 9 Apr 2, 1908 p 5; 9 Apr 30,
1908 p 8; 9 May 14, 1908 p 6; 10
Jun 25, 1908 p 6; 10 Aug 6, 1908 p
12; 10 Aug 27, 1908 p 6; 10 Oct 29,
1908 p 7; 10 Dec 24, 1908 p 10; 10
Jan 7, 1909 pp 4-5; 10 Jan 28, 1909
p 10; 10 Feb 4, 1909 p 9; 10 May
13, 1909 p 11; Jun 3-17, 1909; 11
Jul 15, 1909 p 5; 11 Sep 23, 1909
p 8; 11 Sep 30, 1909 pp 5-6; 11 Oct
28, 1909 p 5; 11 Nov 25, 1909 p 9;
11 Dec 2, 1909 p 7; 11 Mar 3, 1910
p 5; 11 Jun 16, 1910 p 12; 11 Jun
23, 1910 pp 9-10, 12; 11 Dec 29,
1910 pp 11-12; 11 Jan 12, 1911 p
11; Feb 2-23, 1911; 11 May 11,
1911 p 6; 15 Apr 2, 1914 p 11; 15
Apr 9, 1914 pp 6, 8; 15 May 7, 1914
p 8; 15 Sep 2, 1915 p 8; 15 Oct 7,
1915 p 1, 4-5; 18 Sep 1917 pp 1, 2;
18 Nov 1917 p 4; 19 Jun 1918 p 1;
19 Jul 1918 pp 4, 7; 19 Dec 1918 p
4; 21 Feb 1920 p 4; 21 Aug 1920 p
5; 21 Nov 1920 pp 4-5.
P—1905 p 315.
M3: J—5 May 1906 p 9; 8 Sep
1908 p 15; 22 Sep 1923 p 12; 24
Nov 1926 pp 1, 12.
M4: J—2 Jul 2, 1937 p 4; 2 Sep
10,1937 p 1; 2 Jun 3, 1938 pp 5, 8;
3 Jul 1, 1938 p 1; 5 Mar 28, 1941
p 6.
M5: J—9 Dec 1897 pp 611-12; 10
Apr 1898 pp 192-93; 16 Jul 1904 pp
583-84; 28 Jul 1916 pp 640-41; 81
Oct 1919 pp 949-50; 81 Dec 1919
pp 1096-98, 1124-25; 82 Jun 1920
pp 568-69.
M6: J—4 Jun 28, 1894 p 7; 22
Feb 29, 1912 p 6; 23 Mar 6, 1913 p
4; 23 Apr 3, 1913 p 4; 24 Feb 5,
1914 p 3; 24 Feb 19, 1914 p 4; 24
Mar 19, 1914 pp 1, 4; 25 Dec 24,
1914 p 4; 25 Jan 7, 1915 p 4; 27
Apr 12, 1917 p 4.
P—1910 pp 221-23; 1919 pp 353-
57, 856-59.
0 1 : J—5 May 24, 1923 pp 1-2; 5
Aug 16, 1923 p 2; 5 Aug 23, 1923
p 2; 5 Sep 13, 1923 p 1; 5 Nov 15,
1923 p 4; 5 Dec 27,1923 p 2; 7 Jun
3, 1925 p 2; 1 Nov 27, 1925 p 3; 5
Mar 22, 1935 p 6; 2 May 1, 1939
P2.
P—1920 pp 215-20; 1938 pp
58-59.
P2: J—3 Jul 1904 p 12.
P4: J—13 Jul 1904 pp 2-3; 17
May 1906 pp 17-18; 25 Feb 1914 pp
4-5, 21; 81 Feb 1920 pp 10-11; 40
Jan 1929 p 4.
SI: J—7 Nov 22, 1893 p 9; 8
Mar 6, 1895 p 6; 9 Oct 16, 1895 p
7; 9 Jul 1, 1896; 13 Oct 11, 1899 p
7; 13 Aug 22, 1900 p 6; 14 Jan 30,
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1901 pp 6-7; 15 Aug 6, 1902 p 6;
16 May 13, 1903 p 6; 18 Aug 30,
1905 pp 6-7; 29 Mar 15, 1916 p 7;
32 Dec 18, 1918 p 6.
S2: J—4 Nov 1901 pp 640-41; 12
May 1910 pp 437-38; 12 Aug 1910
pp 644-45; 18 Jan 1911 pp 161-62;
15 Jan 1913 pp 24-25; 15 Mar 1913
pp 160-61; 81 Feb 1929 p 75; 81
Aug 1929 pp 347-49; 81 Dec 1929
p 538; 33 Feb 1931 pp 59-60.
T2: J—9 Aug 1892 pp 563-64; 18
Nov 1901 pp 950-52; 27 Mar 1910
pp 245-46; 57 Apr 1940 pp 197-98.
T8: J—3 Jun 1914 pp 14-15; 3
Aug 1914 pp 15-16; 3 Nov 1914 pp
4-9; 14 Mar 1927 p 729; 17 Jul
1929 pp 203-07; 2 Apr 18,1936 p 5;
2 May 2, 1936 p 3.
T4: J—21 Nov/Dec 1936 pp 1,
5-9, 18; 21 Jan/Feb 1937 pp 34-35;
22 Jan/Feb 1938 p 26.
T6: J—14 Jun 15,1899 p 500; 15
Jul 15, 1899 pp 54-55; 24 Feb 1904
pp 146-47; 25 Jul 1904 pp 67-68;
25 Dec 1904 p 561; 28 Apr 1906 pp
449-50; 88 Mar 1911 pp 257-58; 41
Jul 1912 pp 26-27; 55 Dec 1919 pp
621-22; 58 Jan 1921 pp 80-81; 86
Jan 1935 pp 3-5; 93 Sep 1938 p
251; 97 Sep sup 1940 pp 118-19; 98
Apr 1941 pp 485-86.
W l : J—-2 Sep 2,1911 p 1; 3 Mar
30, 1912 p 1; 8 Apr 6, 1912 p 1; 8
May 25, 1912 p 2; 4 Jan 4, 1913 p
4; 4 Jan 25, 1913 pp 1, 4; 4 May
17,1913 pp 1, 4; 4 May 24,1913 p 4;
-4 Jun 14, 1913 p 1; 4 Jun 21, 1913
pp 1, 4; 4 Aug 9-30, 1913; 4 Oct
11,1913 pp 1, 4; 4 Nov 1,1913 p 1;
4 Dec 27, 1913 pp 1, 4; 5 Feb 21,
1914 p 2; 5 Mar 14,1914 p 1; 5 Apr
1, 1914 p 1, 4; 5 Jun 13, 1914 p 1;
5 Oct 3, 1914 p 1; 5 Oct 10,1914 pp
1, 4; 7 Jan 15, 1916 p 4; 7 Feb 5,
1916 pp 1, 3; 7 May 13, 1916 p 4;
7 Jul 15, 1916 pp 1, 4; 7 Dec 9,
1916 pp 1, 4; 7 Dec 30, 1916 p 1;
8 Feb 3, 1917 p 4; 8 Apr 7,1917 pp
1, 4; 8 Apr 28, 1917 pp 1, 4; May
28-Aug 4, 1917; Sep 1- Oct 20,
1917; 1 Dec 28, 1918 pp 1, 4; Mar
15-Apr 12, 1919; 1 May 31, 1919 p
6; 1 Sep 27, 1919 p 6; Oct 18-Nov
28, 1919; 2 Dec 13, 1919 p 2; 2 Dec
20, 1919 p 3; 2 Feb 14, 1920 p 2; 2
Feb 28, 1920 p 1; 1 Mar 13, 1920
pp 1, 4; 1 Apr 17, 1920 p 3; 1 Jun
5, 1920 p 2; 1 Jun 12, 1920 p 4; 1
Jul 3, 1920 p i ; 1 Jul 10, 1920 pp
1, 3; 1 Sep 11, 1920 p 4; 1 Oct 9,
1920 p 4; Apr 23, 1921 pp 1, 4;
May 21, 1921 pp 1, 4; Jul 23, 1921
p 4; Aug 27,1921 p 1; Sep 17,1921
p 3; Oct 22, 1921 p 4; Nov 19, 1921
p 3; Jan 21-Feb 18, 1922; Apr 22,
1922 p 5; Apr 29, 1922 p 5; Jun
24, 1922 p 4, 6; Mar 24, 1923 p 6;
Apr 21, 1923 pp 1, 5; Jun 9, 1923
p 4; Jun 16, 1923 p i ; Jul 14, 1923
p 4; Aug 18,1923 p 1; Mar 16,1927
p 2; Sep 25,1929 p 3; Oct 2,1929 p
3; Mar 5, 1930 pp 1-2; Mar 12,
1930 pp 1, 4; Sep 29, 1931 p 3.
P—1913 pp 101-02.
as a result of wars
A l : P—1917 pp 92-93.
B3: P—1919 pp 161-65, 186-92,
208-13.
C3: P-^-1941 pp 341-45.
C6: P—1922 pp 241-43.
F l : J—65 Jul 1, 1918 p 2.
Ml: P—1919 pp 176-77.
M2: J—19 Aug 1918 p 5; 20 May
1919 £ 4.
M3: J—19 Sep 1920 p 13.
M5: J—34 Oct 1922 p 650.
P—1920 pp 52-56.
M6: J—27 Apr 12, 1917 p 4.
P—1919 pp 353-57, 856-59.
P 5 : J—6 Sep 1917 pp 15-16.
S I : J—32 Nov 13, 1918 p 6.
S2: J—19 Aug 1917 pp 523-24.
T2: J—34 Jun 1917 p 413; 84
Jul 1917 pp 502-03.
T4: J—25 Oct 1940 pp 20-21.
T6: J—Oct 1917-Jan 1918; 53
Jul 1918 pp 1-2; 53 Aug sup 1918
pp 59-60; 55 Aug sup 1919 pp 140-
41.
W l : J—8 Jun 16, 1917 p 1; 8
Aug 18, 1917 pp 2, 4, 8; Jan 19,
1918 p 2; 1 Dec 21, 1918 p 6; 2
Nov 15, 1919 p 5.
La Follette Civil Liberties
Committee
Al : J—46 Jul 1939 pp 691-92.
P—1936 pp 456-61.
A2: J—l Sep 1936 p 7; 1 Nov
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1936 p 15; 2 Mar 12, 1938 p 1; 2
Apr 23, 1938 p 3.
C3: J—1 Aug 20,1938 p 7; 2 Apr
3, 1939 p 4.
P—1938 pp 72-73.
E4: P—1939 p 200.
6 1 : J—85 Jun 12, 1936 p 4; 85
Jul 10, 1936 p 4; 85 Sep 11, 1936
Pi.
L3: P—1939 pp 172-73.
M5: P—1940 pp 29-30.
M6: J—48 Dec 1, 1937 p 7; 48
Dec 15, 1937 p 11.
P—1938 pp 324-25.
E l : J—38 Jul 1939 pp 276-77.
S3: J—10ct20,1936 p 5.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp 20-
22.
T6: J—89 Dec 1936 p 550.
Civfl Service; see also public
employees
Al: J—42 Jan 1935 pp 44-45; 48
Jan 1936 pp 19-20.
P—1940 pp 502-04.
B4: J—9 Aug 1908 pp 282-83; 17
Jun/Jul 1916 pp 446-47; 28 Nov
1927 pp 454-55.
C6: J—12 Aug 1895 p 446; 20
Jan 1903 pp 34-35; 29 Oct 1912 pp
785-86.
E2: J—7 Aug 1907 pp 53-54; 10
Apr 1925 pp 8, 29; 10 Nov 1925 pp
9, 22; 15 Oct 1930 pp 9-10; Oct
1933-Jun 1934; 19 Dec 1934 p 7;
20 Apr 1935 p 4; 24 May 1939 pp
24-25; 24 Dec 1939 p 4; Feb-May
1940.
P—1939 pp 37-41, 73-76; 1941 pp
62-63, 65-68.
OR—1915 pp 6-7; 1917 pp 4-5.UXL JLV10 p p D- i , JLV± I
E3: P—•1912 pp 61-62.
F2: J—1 Jul 1916 pp 24-25; 4
Jan-Apr 1919; 5 Feb 28, 1920 pp
2-3, 5-13; 5 Mar 6, 1920 p 4; 5 Apr
24, 1920 pp 1-2, 14; 5 May 1, 1920
pp 3, 14; 5 May 22, 1920 pp 1, 14;
5 Oct 2, 1920 p 13; 6 Jun 25, 1921
pp 4, 6; 6 Jul 2,1921 p 6; 6 Dec 31,
1921 pp 1-8; 7 Jan 1922 pp 13-19;
7 Apr 1922 pp 9-10, 21; 7 Aug 1922
pp 18-19; 7 Oct 1922 pp 18, 26; 7
Dec 1922 pp 12, 26; 9 Sep 1924 pp
9-10.
Kit J—18 Dec 2, 1897 p 2; 25
Jul 1905 p 5.
L2: J—8 Feb 1890 p 77; Mar-
Aug 1892; Sep 1893-Jan 1894; 7
Jun 1894 p 146; 7 Nov sup 1894 pp
3-4; 9 Apr 1896 pp 94-95; 10 Apr
1897 p 84; 11 Feb 1898 p 38; 12
Feb 1899 pp 35-36; 12 Jun 1899 p
159; 12 Jul 1899 p 178; 12 Aug
1899 pp 209-10; 13 Mar 1900 p 64;
14 Jan 1901 pp 6-8; 14 Jun 1901 pp
144-45; 14 Sep 1901 pp 218-20; 15
May 1902 pp 113-14; 18 May 1905
pp 102-03; 28 Sep 1915 p 241; 29
Jun 1916 pp 169-71; 30 Jul 1917 pp
184-85; 50 Oct 1937 p 498.
L3: P—1939 p 18.
M5: J—85 Sep 1923 pp 445-46;
52 Jun 1940 pp 457-500.
PI: J—4 Aug 1905 pp 19-20; 4
Sep 1905 p 15; 4 Oct 1905 pp 5-7,
15-16; 8 Oct 1909 pp 100-01; 10
Jun 1911 pp 32-33; 10 Aug 1911 pp
8-9; 28 Aug 1932 pp 18-19; 28 Sep
1932 p 4.
P8: J—7 Apr 1897 pp 130-31; 10
Mar 1900 pp 87-89; 10 Apr 1900 p
121; 18 Oct 1903 pp 413-14; 18 Nov
1903 p 459; 44 Nov 1934 p 41; 49
May/Jun 1939 pp 46-47.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 38,
70-72.
84: J—2 Apr 1938 pp 4-6; 2 Aug
1938 pp 4-6; 2 Dec 1938 p 11; 8
Jan 1939 p 8; 8 May 1939 pp 11-13;
3 Sep 1939 pp 19-20; 8 Nov 1939
pp 4-5; 4 Apr 1940 p 3; 5 Jun 1941
P7.
P—1936 pp 49-52; 1937 pp 41-42.
T6: J—7 Nov 1, 1895 p 2; 7 Nov
15, 1895 p 5.
adjustment of grievances
C6: J—82 Mar 1915 pp 226-27.
El : J—0 May 1911 pp 21-24.
P—1914 pp 420-30, 433-38; 1919
pp 523-24.
E2: J—19 Mar 1920 p 445.
M4: J—3 Nov 4,1938 pp 1-2.
M5: J—8 Jun 1896 pp 194-96; 8
Jul 1896 pp 265-69; 38 Nov 1921
pp 921-22; 84 Mar 1922 pp 199-200,
206-07.
P—1936 pp 314-16, 361-64.
P8: J—8 May 1898 pp 121-22.
P—1898 pp 9-10
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extension
C3: P—1938 pp 231-34; 1939 pp
141-42.
F2: J—4 Nov 8, 1919 pp 654-55';
4 Dec 6, 1919 p 2; 4 Dec 13, 1919
pp 711-13; 6 Mar 12, 1921 p 4; 6
Apr 2, 1921 p 4.
P—1935 pp 81-82; 1939 pp 14-15.
Kl: J—19 Jan 1900 p 5.
L2: J—5 May 1892 p 78; Dec
1892-Feb 1893; 10 Aug 1897 p 180;
11 Feb 1898 pp 34-35; 25 Nov 1912
p 274; 28 Jul 1915 p 189; 29 Dec
1916 p 371; 34 Jun 1921 p 133; 35
Jan 1922 p 12; 50 Mar 1937 p 102;
50 Oct 1937 pp 424-25; 51 Jan 1938
pp 16-17; 51 May 1938 p 201; 51
Aug 1938 p 357; 53 Nov 1940 p
493.
M2: J—9 Jan 30, 1908 p 7.
M5: J—24 Aug 1912 p 679; 25
Jan 1913 pp 6-7.
PI: J—5 Jan 1906 pp 3-7; 7 Oct
1908 pp 69-71; 7 Nov 1908 p 17; 9
Oct 1910 pp 12-14; 15 Nov 1916 p
18; 15 Feb 1917 p 35; 30 Sep 1935
p 109.
S4: J—3 Jan 1939 pp 11-12; 3
Mar 1939 pp 7-8; 3 May 1939 pp
3-4; 4 Aug 1940 pp 7-8.
P—1^36 pp 49-52.
PresR—1937 pp 20-22.
T6: J—6 Jul 15, 1895 p 7; 9 Aug
15, 1896 p 160; 9 Dec 15, 1896 p
483, 486-87; 10 Jan 15, 1897 pp 62-
63; 10 Feb 1, 1897 pp 118-19.
legislation
Al: J—32 May 1925 pp 326-32.
P—1931 pp 310-29; 1935 pp 469-
73; 1936 pp 141-42.
B4: J—37 Mar/Apr 1936 pp
58-59.
F2: J—Jan-May 1938; 24 Dec
1939 p 3; 25 Jan 1940 p 3; 25 Dec
1940 pp 3, 5.
Kl : J—23 Sep 1903 p 4.
L2: J—1893-1901, 1915-1941 re
(in president's report); 13 Jul
19,00 pp 192-94; 26 Jun 1913 p 148.
M2: J—19 Dec 1918 p 1.
P4s j _ 2 7 May 1916 pp 8-11.
S4: J—2 Apr 1938 pp 7-9, 15; 2
Jul 1938 pp 6-7.
T2: J—16 Jul 1899 pp 665-68.
political influence in
B4: J—34 Nov/Dec 1933 pp
210-11.
C6: J—13 Jun 1893 pp 369-70.
El : P—1901 pp 36-39.
F2: J—2 Jun 1917 pp 285, 303;
2 Sep 1917 pp 513-15; 2 Oct 1917
pp 631, 634; 3 Sep 1918 pp 862-63;
6 Sep 17, 1921 p 2; 6 Oct 29, 1921
p 7; Jan-May 1922; 9 Dec 1924
p 12; 10 Mar 1925 pp 14, 20; 11
Sep 1926 pp 12-13; 18 Jul 1933
p 3; 18 Nov 1933 p 4; 18 Dec
1933 p 7; 19 Mar 1934 pp 3, 6-7;
Jun 1934-Apr 1935; Aug 1935-
Oct 1936; 1937; Mar-Jul 1938; 23
Dec 1938 pp 3-4; 24 May 1939 pp
3-4; 24 Oct 1939 pp 9-10; Jan-May
1940; 25 Dec 1940 pp 3, 5; 26 Feb
1941 pp 5, 17-20; 26 Nov 1941 pp
5, 18.
P—1921 pp 3-4; 1935 pp 90-93;
1937; 1939 pp 27-28.
F3: J—30 Mar 1941 pp 6-7.
Kl: J—24 Mar 1904 p 4; 32 Apr
1913 p 1; 34 Feb 1914 p 18.
L2: J—Apr-Jun 1893; 7 Jan 1894
p 4; 7 Mar 1894 p 68; 8 Oct sup
1895 pp 83-84; 10 Jul 1897 p 155;
11 Jan 1898 p 8; 11 Jun 1898 p
148; 12 Jun 1899 pp 155-56; 13
Mar 1900 pp 65, 70; 17 Sep 1904 p
209; 17 Dec 1904 pp 270-71; 18 Jan
1905 p 12; 20 Jun 1907 pp 135*-36;
23 Oct 1910 p 220; 25 Jun 1912 pp
150-51; 26 Nov 1913 p 386; 27 Feb
1914 p 36; 27 Sep 1914 p 246; 35
May 1922 p 118; 49 Sep 1936 p 316.
Ml: J—33 Apr 1924 p 19.
PI: J—5 Dec 1905 pp 21-22; 7
Mar 1908 pp 14-15; 7 Oct 1908 pp
69-71; 11 Dec 1912 pp 19-20; 13
Jan 1914 pp 5-6; 13 Jun 1914 p 16;
13 Sep 1914 pp 3-6; 30 Nov 1933 pp
13-14; 32 Sep 1938 p 4.
P3: J—10 May 1900 p 150; 10
Jun 1900 pp 182-84.
S4: J—1 Nov 1937 pp 13-14; 2
Apr 1938 p 3; 2 May 1938 pp 3,
10-11, 31; 2 Nov 1938 pp 6-7.
P—1938 pp 27-29.
T6: J—28 Apr 1906 p 479.
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E2: J—m Mar 1934 pp 102-03;
33 Dec 1934 p 516; 39 May 1940 p
241.
F2: J—21 Dec 1936 pp 13, 31;
24 Apr 1939 pp 7, 31; 24 Nov 1939
pp 8-9.
M5: J—48 Sep 1936 pp 540-42;
48 Oct 1936 pp 633-35.
P—1936 pp 138-42; 1940 pp 188-
90.
Rl: J—32 Apr 1933 p 95.
T4: J—24 Oct 1939 pp 9-10; 24
Apr 1940 pp 39-43.
class conflict; see also anarch-
ism; communism; Marx-
ism; socialism; syndical-
ism
Al: J—8 Dec 1901 pp 531-32; 9
Oct 1902 pp 698-701; 14 Jul 1907
pp 473-74; 17 Jan 1910 pp 55-58;
18 Jun 1911 pp 463-65; 23 Oct 1916
pp 962-63; 23 Nov 1916 pp 1067-68.
A2: J—1 Aug 14,1937 p 5; 8 Jan
14, 1939 p 3.
B2: J—11 Jun 1910 p 28.
B4: J-—9 Mar 1908 p 67; 14 Sep
1913 pp 442-44; 15 Mar 1914 pp
133-34; 21 Nov/Dec 1920 pp 349-
52; 23 Sep 1922 pp 305-06; 24 Jun
1923 p 199; 35 Jul/Aug 1934 pp
106-07.
C5: J—1 Apr 27,1917 p 4; % Aug
31, 1917 P 4; 1 Nov 2, 1917 p 4;
Apr 19-May 10, 1918; 2 Nov 22,
1918 p 4; 3 Apr 11,1919 p 4; 3 May
2, 1919 p 6; 4 Jul 2, 1920 p 4; 5
Apr 29, 1921 p 6; 5 Sep 9, 1921 p
4; 7 Aug 31, 1923 p 4; 9 Jul 24,
1925 p 12; 9 Sep 25, 1925 p 8; 10
Apr 30, 1926 p 4; 11 Jan 14, 1927
pp 2-3; 13 Aug 5, 1927 pp 4-5; 13
Sep 2, 1927 p 4; 16 Aug 29, 1930 p
3; 21 Apr 1935 p 2; 23 Jan 1937 p
19.
P—1920 pp 247-48; 1922 pp 3-6;
1930 pp 169-70.
C6: J—11 Nov 1894 pp 604-05;
11 Dec 1894 pp 649-50; 19 Dec 1902
p 936; 22 Mar 1905 pp 202-03; 24
Nov 1907 pp 889-90; 20 Sep 1909
pp 783-84; 28 Jan 1911 pp 59-60;
28 Jul 1911 p 540; 30 Sep 1913 pp
657-60; 30 Nov 1913 pp 796-98; 32
Mar 1915 pp 209-10; 32 May 1915
pp 361-62; 32 Nov 1915 p 846; 33
Apr 1916 pp 258-59; 33 Sep 1916
pp 654-59; 34 Jan 1917 pp 51-55;
35 Jan 1918 p 32; 35 Apr 1918 pp
272-73; 37 Jan 1920 pp 25-27; 37
Mar 1920 p 158; 38 Jan 1921 p 38;
40 Aug 1923 p 463; 40 Sep 1923 pp
506-09; 41 Jan 1924 p 22; 42 Jan
1925 pp 31-32; 50 Jan 1933 pp 22-
23; 51 Apr 1934 pp 126-27; 53 Feb
1936 pp 51, 54; 53 Oct 1936 p 305;
53 Nov 1936 pp 339-40; 54 Apr 1937
p 107; 55 Oct 1938 p 299; 55 Dec
1938 p 359.
E2: J—5 Feb 1905 pp 43-44; 6
Mar 1906 pp 31-32; 14 Jul 1915 p
467; 28 Jun 1929 p 316; 30 Apr
1931 p 192.
E3: J—5 Feb 1871 pp 60-61; 7
Jun 1873 pp 258-59; 11 Dec 1877
pp 553-54; 12 Dec 1878 pp 557-58;
13 Jan 1879 pp 30-31; 13 May 1879
p 216; 13 Jun 1879 pp 267-68; 17
Jul 1883 pp 35S-57; 19 Nov 1885
pp 654-66; 20 Apr 1886 pp 225-26;
20 May 1886 pp 310-14; 25 Jul 1891
p 629; 29 Mar 1895 pp 233-35; 31
Mar 1897 pp 243-45; 38 Feb 1904
pp 133-34; 46 Jun 1912 pp 543-44;
50 Dec 1916 pp 1105-06; 52 Apr
1918 pp 340-42; 54 Jun 1920 pp
542-43; 59 Jan 1925 p 38.
F2; J—3 Mar 1918 pp 250-51; 3
Dec 1918 pp 1201-04; 4 Feb 1919 p
79; 6 Mar 12, 1921 p 4; 6 Oct 1,
1921 p 5; 6 Nov 26, 1921 p 4.
F3: J —Jan-Apr 1910; 2 Jun
1911 p 31; 3 Jun 1912 pp 3-5; 3
Sep 1912 pp 6-10; 4 Mar 1913 pp
11-13; 4 Apr 1913 pp 2-4; 5 Nov
1913 pp 1-3; 5 May 1914 pp 3-6; 8
Dec 1916 pp 1-4; 8 Jan 1917 pp
11-14; 9 Jan 1918 pp 52-53; 9 Mar
1918 p 23; 11 Jun 1920 pp 34-35;
12 Apr 1921 pp 57-58; 12 May 1921
pp 55-56; 18 Oct 1927 pp 16-17.
P—1901 pp 83-85.
Gl: J—5 May 1901 pp 4-6; 2 Sep
9, 1903 p 1; 3 Jun 10, 1904 p 4; 3
Aug 12, 1904 p 4; 13 Oct 9, 1914 p
4; 16 Dec 22, 1916 p 4; 19 Aug 13,
1920 p 5; 21 Mar 31, 1922 p 5; 22
Dec 22, 1922 p 4.
G2: J—5 Jan 1914 pp 8-13; 1
Mar 29, 1919 pp 4-5; 1 May 17,
1919 p 5; 1 Sep 13, 1919 p 4; 1 Oct
11, 1919 p 4; 3 Dec 31, 1920 p 4; 3
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Feb 25, 1921 p 4; 3 Sep 9, 1921 p
4; 3 Sep 16,1921 pp 6-7; 5 Dec 29,
1922 p 7; 7 May 29,1925 pp 6-7; 10
Jan 20, 1928 p 5; 11 Aug 30, 1929
p 5.
P—1914 pp 62-66; 1925 pp
263-64.
Kl: J—10 Dec 5, 1889 p 2; 10
May 8, 1890 p 2; 12 Feb 15, 1891 p
2; 13 Jul 28, 1892 p 1; 13 Aug 18,
1892 p 2; 13 Nov 3, 1892 p 3; 13
Apr 6, 1893 p 1; 15 Jul 12, 1894 p
1; 17 Sep 10, 1896 pp 1, 3-4; 17
Sep 24, 1896 p 4; 18 Jan 27, 1898 p
2; 18 May 1898 pp 1, 2; 21 Sep 1901
p 2; 1 Jul 1904 p 1.
L2: J—36 Feb 1923 pp 42-43.
M2: J—1 Aug 1900 pp 42-46; 2
Aug 1901 pp 4-5; 2 Oct 1901 pp
4-5; Feb-Jun 1903; 5 Sep 17, 1903
pp 10-11; 5 Oct 8, 1903 pp 4, 7; 5
Oct 29, 1903 p 4; 5 Nov 19, 1903 p
5; 5 Nov 26, 1903 p 7; 5 May 26,
1904 p 4; 5 Jun 9, 1904 pp 12-13; 6
Jun 30, 1904 pp 10-11; 6 Sep 22,
1904 p 4; 6 Sep 22, 1904 pp 7-8; 6
Oct 20, 1904 pp 8-9; 6 Feb 2, 1905
pp 10-12; 6 Jun 8, 1905 p 13; Apr
12-May 3, 1906; 7 May 24, 1906 pp
8-9; 8 Oct 11, 1906 pp 14-15; 8 Oct
18, 1906 pp 13-14; 8 Jan 24, 1907 p
8; 8 Mar 14, 1907 p 14; 8 Apr 18,
1907 p 13; 9 Aug 15, 1907 pp 5-6;
9 Aug 22, 1907 p 8; 9 Oct 3, 1907 p
5; 9 Jan 2,1908 p 7; 9 Jan 23,1908
p 5; 9 Feb 6, 1908 p 9; 9 Mar 5,
1908 pp 4-5; 10 Sep 10, 1908 p 10;
10 Dec 31, 1908 pp 10-11; 10 Jan
21, 1909 pp 5-6; 10 Mar 11,1909 pp
4, 6; 10 May 6, 1909 p 6; 11 Aug
19, 1909 p 6; Dec 9-30, 1909; 11
Feb 24,1910 p 6; 11 Apr 7, 1910 pp
10-11; 11 Jul 7, 1910 pp 8-9; 11
Sep 8,1910 p 11; 18 Dec 1911 p 13;
12 Jan 11, 1912 p 8; 12 Jan 18,
1912 p 6; 12 Feb 22, 1912 pp 4-6;
12 Dec 19, 1912 p 10; 14 Sep 11,
1913 p 7; 15 Jun 4,1914 pp 6-7; 17
Jul 1916 p 6; 18 Jun 1917 p 6; 20
Mar 1919 pp 1, 6.
P—1907 pp 246-48.
MS: J—21 Aug 1922 p 14.
M5: J—11 Jan 1899 pp 16-17.
M6: J—2 Aug 11, 1892 p 3; 3
Feb 8, 1894 p 5; 4 Aug 16, 1894 p
5; 4 Sep 20, 1894 p 5; 5 Aug 15,
1895 p 5; 5 Mar 26,1896 p 5; 7 Oct
8, 1896 p 1; 7 Aug 26, 1897 p 4; 10
Jul 27, 1899 p 2; 10 Oct 19, 1899 p
2; 12 Jul 25, 1901 p 7; 12 Aug 29,
1901 p 3; 12 Nov 14, 1901 p 3; 12
Mar 20, 1902 p 5; 13 Jun 5, 1902 p
4; 13 Aug 14, 1902 p 3; 13 Jan 22,
1903 p 7; 17 Nov 8, 1906 p 3; 19
Jul 2,1908 p 2; 19 Jul 16,1908 p 1;
19 Aug 6, 1908 p 8; 19 Apr 8, 1909
p 7; 20 Jul 18, 1909 p 6; 20 Jul 29,
1909 p 5; 21 Jul 28, 1910 p 4; 21
Nov 17, 1910 p 7; 22 Jul 20, 1911 p
2; 22 Aug 17, 1911 p 4; 22 Nov 2,
1911 p 8; 22 Nov 9, 1911 p 4; 22
Jan 4, 1912 p 4; 23 Aug 8, 1912 p
6; 24 Dec 4, 1913 p 6; 24 Dec 18,
1913 p 4; 24 Feb 12, 1914 p 6; 24
Mar 19, 1914 p 6; 24 Apr 9, 1914 p
6; 24 Apr 16, 1914 p 2; 25 Jul 9,
1914 p 6; 25 Jul 23, 1914 p 7; 26
May 27, 1915 p 10; 26 Oct 14, 1915
p 9; 28 Jan 31, 1918 p 16; 46 Mar
1, 1934 p 18; 45 Apr 15, 1934 p 6;
47 Feb 1, 1936 p 8; 50 Sep 1, 1939
p 10.
P2: J—3 May 1904 pp 28-29; 3
Aug 1904 pp 23-24; 9 Apr 1910 p
13; 15 Mar 1916 p 29; 15 May 1916
pp 32-33; 16 Oct 1917 pp 16-17; 19
Apr 1920 p 17; 21 Aug/Sep 1922 p
24; 23 Jan/Feb 1924 pp 2-3; 34
Oct 1935 pp 32-33; 36 Feb 1937 pp
34-35.
P—1927 pp 123-24.
P3: J—1 Feb 1891 pp 49-50.
P5: J—8 Feb 1918 p 26; 10
May/Jun 1921 pp 23-24; 10 Jul/
Aug 1921 pp 11-12.
E l : J—9 Oct 1910 pp 310-11; 10
Apr 1911 p 139; 14 Aug 1915 pp
241-42; 16 Mar 1917 pp 54-55; 18
Nov 15, 1919 p 808; 19 Dec 1920 pp
749-50; 20 Dec 1921 pp 556-57.
T3: J—8 Dec 1920 pp 535-37; 8
Mar 1921 pp 728-30; 9 Jan 1922 pp
471-73; 10 Jul 1922 pp 217-18; 10
Oct 1922 p 451; 2 Mar 21, 1936 p 3.
Wl: J—1 Mar 2,1907 p 2; 1 Mar
9, 1907 p 2; 1 Apr 13, 1907 p 2; 1
Oct 5, 1907 pp 3-4; 1 Oct 12, 1907
p 4; 1 Jan 11, 1908 p 3; 2 Mar 14,
1908 p 3; 2 Apr 18,1908 p 4; 2 May
• 9, 1908 p 3; 2 May 30, 1908 p 1; 2
Mar 6, 1909 p 2; 1 Mar 19, 1910 p
3; 1 Apr 16, 1910 p 3; 1 May 7,
1910 p 3; 1 Aug 30,1910 p 3; 1 Oct
15, 1910 p 3; 1 Oct 29, 1910 p 3; 2
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Feb 4, 1911 p 3; 2 Feb 25, 1911 p
2; 2 Jun 10, 1911 p 3; 2 Jul 29,
1911 p 2; 2 Dec 16,1911 p 3; 8 Feb
17, 1912 p 2; 8 May 11, 1912 p 2;
8 Jun 22, 1912 p 2; 8 Aug 10, 1912
p 2; 8 Aug 17, 1912 p 4; 3 Sep 7,
1912 p 2; 8 Nov 16,1912 p 2; 8 Dec
21, 1912 p 2; 4 Mar 22, 1913 p 2; 4
Apr 26, 1913 p 3; 6 Feb 20, 1915
p 2; 6 Apr 24, 1915 pp 2-4; 6 May
29, 1915 pp 1, 4; 6 Jul 3, 1915 p 2;
6 Jul 10, 1915 p 2; 6 Aug 14, 1915
p 2; 7 Jul 15, 1916 p 2; 8 Apr 21,
1917 p 2; 8 Apr 28, 1917 p 2; 8
Jun 16,1917 p 2; 8 Aug 11,1917 pp
2, 4; Dec 1, 1917 p 2; Dec 15, 1917
p 3; 1 Nov 23, 1918 pp 1, 3; 1 Dec
14, 1918 p 3; 1 Jan 21, 1919 p 3; 1
Mar 15, 1919 p 2; 1 Apr 14, 1919
p 1; 1 Apr 26, 1919 p 4; 1 Jun 7,
1919 p 2; 2 Dec 20,1919 p 2; 2 Jan
10, 1920 p 2; 1 Apr 24, 1920 p 2; 1
Jul 3, 1920 p 4; 6 Oct 20,1920 p 3;
1 Oct 23, 1920 p 2; 1 Dec 4, 1920 p
2; Jan 8-29, 1921; Sep 10, 1921
p 4; Nov 12, 1921 p 2; Dec 24,
1921-Jan 7, 1922; Apr 28,1923 p 4;
Jul 21-Aug 4, 1923; Sep 29, 1923
p 2; Dec 8, 1923 p 2; Jul 2, 1924
p 3; 5 Jun 24, 1925 p 2; 5 Jul 29,
1925 p 2; 5 Sep 2, 1925 p 4; 5 Sep
9, 1925 p 6; 5 Dec 2, 1925 p 2; 5
Dec 23,1925 p 3; Aug 25,1926 p 2;
0 Sep 15, 1926 p 3; 6 Oct 27, 1926
p 2; 6 Nov 17,1926 p 1; Dec 7,1927
p 4; Dec 14,1927 p 4; Mar 14,1928
p 4; Aug 29,1928 p 2; Dec 19,1928
p 4; Aug 14, 1929 p 4; Nov 6, 1929
p 4; Dec 25, 1929 p 4; Feb 5, 1930
p 4; Jul 22, 1930 p 4; Sep 30, 1930
p 4; Apr 28,1931 p 2; May 12,1931
p 4; Sep 8, 1931 p 2.
P—1905 pp 127-30, 150-51, 170-
71, 568-70; 1906 pp 70-71; 1916 pp
46-47.
denial
A l : J—94 Jun 1927 pp 657-58.
B8: J—81 May 1935 p 6.
C6: J—16 Sep 1899 pp 696-97;
22 Feb 1905 p 111; 24 Jan 1907 pp
36-37; 24 Aug 1907 pp 639-40; 87
Jan 1920 pp 22-24; 48 Apr 1926 p
172; 48 Jul 1926 p 320; 52 Sep 1935
pp 274-75.
E2: J—28 Mar 1929 p 132.
E8: J—15 May 1881 pp 210-15;
20 May 1896 pp 320-22; 88 Oct 1899
pp 728-30.
P—1900 pp 14-15.
F l : J—8 Oct 1884 pp 616-18; 9
Jun 1885 pp 359-60; 10 Feb 1886
pp 70-71; 24 Apr 1898 pp 379-92;
42 Mar 1907 pp 393-94.
F8 : J—20 Oct 1930 pp 10-11.
M5: J—9 Mar 1897 pp 51-54.
P8 : J—-21 Dec 1910 pp 9-10; 21
Jan 1911 p 61.
P—1940 p Kl.
E l : J—15 Feb 1916 pp 66-67; 21
May 1922 p 266; 89 May 1940 p
211.
T2: J—19 Nov 1902 pp 883-84;
88 Jun 1916 pp 505-06; 88 Sep 1916
pp 791-92.
T6: J—27 Dec 1903 pp 710-11;
88 Apr 1911 pp 406-07; 58 Jun
1921 p 773; 69 Oct 1926 pp 520-21.
W l : J—5 Dec 30, 1925 p 2.
doctrine
Al: J —Mar-Jul 1894; 1 Nov
1894 p 198; 1 Dec 1894 pp 214-15; I
Feb 1895 pp 273-74; 2 Apr 1895 pp
19-22; 2 May 1895 pp 42-43; 2 Aug
1895 pp 102-03, 121-23; 8 May 1896
pp 45-46; 3 Jul 1896 pp 85-86; 3
Oct 1896 pp 160-61; 8 Feb 1897 p
260; 4 Oct 1897 pp 181-83; 4 Jan
1898 pp 249-50; 5 May 1898 pp 45-
47; 7 Dec 1900 pp 380-85; 8 Oct
1901 pp 407-08; 9 Sep 1902 pp 479-
80; 9 Dec 1902 pp 917-19; 10 Oct
1903 pp 1031-33; 21 Aug 1914 pp
623-26; 28 Mar 1916 pp 185-88.
P—1894 pp 37-38; 1912 pp 298-
99; 1932 pp 188-90.
A2: J—2 Apr 30, 1938 p 4.
B l : J—1 Feb 1899 pp 7-9; 4 Nov
1901 p 7.
B2: j—8 Oct 1902 pp 16-17; 4
Jun 1903 p 9; 8 Jan 1907 pp 17-18;
8 Aug 1907 pp 3-6; 9 Mar 1908 p
30; 10 Sep 1909 p 21; 10 Dec 1909
pp 5-8; 12 Jan 1911 pp 28-29; 20
Jan 1919 pp 10-11; 21 Apr 1920 p
10; 21 Dec 1920 pp 13-14.
B8: J—12 Oct 1916 pp 391-92;
14 Apr 1918 pp 120-22; 16 Jun 1920
pp 150-51; 16 Oct 1920 p 366; Feb-
May 1922; 25 Nov 1929 pp 3, 8-9;
29 Nov 1933 p 11; 80 Apr 1934 p
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26; 82 Jun 1936 p 10; 32 Aug 1936
p 12; 33 Mar 1937 p 10.
P—-1919 pp 140-42.
B4: J—12 Oct 1911 pp 375-76.
C2: J—14 Oct 1894 p 1; 14 Nor
1894 p 3; 20 Sep 1900 p 13; Oct-
Dec 1901; Jul-Dec 1902; 23 Jan
1903 p 9; 23 Peb 1903 p 8; 23 Sep
1903 p 8; 24 Oct 1904 p 10; 24 Dec
1904 p 9; 26 Jun 1906 pp 2-4; 26
Nov 1906 p 6; 28 Aug 1908 pp 2-3;
30 Apr 1910 pp 2-3; 43 Apr 1923
pp 22-24; 54 Jun 1934 p 8.
C4: J—11 Oct 1904 pp 16-17; 14
Jun 1907 p 24; 19 Sep 1912 pp
66-67.
C5: J—13 Dec 23, 1927 pp 4-5;
15 Apr 26, 1929 p 3.
C6: J—Jan-Mar 1892; 10 Apr
1893 pp 148-51; 28 May 1911 pp
378-80; 52 Sep 1935 pp 273-74; 53
Jan 1936 pp 21-22.
E l : J—19 Jan 1924 pp 24-26; 21
Jun 1926 pp 11-12; 21 Oct 1926 p
10; 23 Jan 1928 p 17; 23 Sep 1928
p 17; 23 Oct 1928 pp 17-18; 24 Jan
1929 pp 17-18.
E2: J—3 Jan 1903 p 67.
E3 : J—67 Mar 1933 p 215.
F l : J—9 May 1885 pp 298-99; 9
Oct 1885 pp 611-13; 11 Mar 1887 p
135-37; 13 Jun 1889 pp 489-90; 13
Oct 1889 pp 871-72; 14 Dec 1890
pp 1062-65; Mar-Jul 1891; 16 May
1892 pp 450-51; 28 Mar 1900 pp
189-92; 35 Sep 1903 pp 434-43; 35
Dec 1903 pp 915-16; 47 Oct 1909
pp 546-47; 48 Mar 1910 pp 409-10;
54 Peb 1913 pp 265-66; 62 Apr 15,
1917 pp 12-13; 63 Sep 15, 1917 pp
14-15.
F 3 : J—1 Mar 1910 pp 8-9; 3 Dec
1911 pp 18-20; 3 Jan 1912 p 20; 4
Nov 1912 pp 12-13; 4 Dec 1912 pp
17-18; 12 Aug 1921 pp 46-47; 13
Apr 1922 pp 34-35; 16 Jul 1925 pp
16-17; 16 Oct 1925 pp 46-47; 17
Jun 1926 pp 16-17; 18 May 1927 pp
8-10.
G2: J—1 Jul 26, 1919 pp 4-5; 10
Jun 29, 1928 p 5.
K l : J—1 Jul 1880 p 33; 8 Apr
14, 1888 p 4; 8 May 12, 1888 p 4;
10 Sep 5, 1889 p 2; 10 Mar 13, 1890
p 2; 10 May 1, 1890 p 2; 11 Oct 9,
1890 p 1; 11 Apr 16, 1891 p 2; 12
Dec 24, 1891 p 2; 13 Jan 19, 1893
p 2; 15 Nov 8, 1894 p 4; 15 Dec 27,
1894 p 3; 16 Sep 12, 1895 p 3; 19
Jul 1899 p 3.
L I : J—1 May 1910 p 2; 1 Sep
1910 p 5; 3 Nov 1911 p 4.
P—1914 pp 13-14.
L3: P—1941 pp 119-20.
Ml : J—1 Nov 1892 pp 419-20; 3
Nov 1894 pp 807-12; 6 May 1897 pp
259-62; 6 Nov 1897 pp 644-46; 7
Mar 1898 pp 121-22; 7 Aug 1898
pp 442-44; 7 Sep 1898 pp 525-28; 8
Aug 1899 pp 435-36; 9 Apr 1900 pp
213-15; Mar-Sep 1901; 11 Jun 1902
p 325; 12 Jun 1903 pp 427-28, 449-
50; 12 Jul 1903 pp 526-27; 13 Feb
1904 pp 87-88; 14 Feb 1905 pp 72-
74; 15 May 1906 pp 316-17; 16
May 1907 pp 334-35; 17 May 1908
pp 305-06; 19 Feb 1910 pp 94-96;
21 Mar 1912 p 190; 21 May 1912 pp
407-08; 21 Oct 1912 pp 875-76; 22
Jan 1913 pp 51-52; 22 Nov 1913 p
1170; 23 May 1914 p 515; Aug
1914-May 1918; 27 Aug 1918 p 11;
30 Jan 1921 p 21; 30 Apr 1921 p 8;
30 May 1921 p 21; 31 Jan 1922 p
23; 32 Apr 1923 pp 23-24; 33 Oct
1924 pp 17-18; 41 Oct 1932 pp 38r
39; 42 May 1933 p 39; 42 Nov 1933
p 38; 44 Apr 1935 p 39; 44 May
1935 p 47; 45 Apr 1936 pp 40-41;
46 May 1937 pp 34-35.
M2: J—1 Jan 1900 pp 16-18; 1
Mar 1900 pp 39-40; 1 May 1900 pp
40-42; 2 Jun 1901 pp 17-19, 25-27;
2 Dec 1901 pp 33-35; 3 Jan 1902 pp
1_4, 48-49; 3 Feb 1902 pp 2-4; 3
Apr 1902 pp 43-46; 3 May 1902 pp
31-36; 3 Jul 1902 pp 44-46; 3 Sep
1902 pp 50-51; 3 Oct 1902 pp 27-28;
4 Feb 1903 pp 24-25; 4 Apr 1903
pp 40-42; 5 Sep 27, 1903 pp 10-11;
5 Apr 14,1904 p 11; 5 Apr 21, 1904
p 6; 6 Jun 8,1905 pp 7-8; 6 Jun 22,
1905 pp 6-7; 7 Apr 12, 1906 p 13;
Sep 6-27, 1906; Dec 6, 1906-Jan 3,
1907; 8 Mar 14, 1907 p 8; 9 Mar
26, 1908 pp 9-10; 10 Jul 9, 1908 p
7; 10 Nov 19, 1908 pp 5-6; Jan 28-
Feb 11, 1909; 10 Apr 15, 1909 pp
8-9; 11 Jun 17, 1909 p 10; 11 Jun
24, 1909 pp 4-5; 11 Aug 26, 1909
pp 5-7; 11 Sep 16, 1909 pp 6-7; 11
Oct 7, 1909 pp 6-7; 11 Mar 24, 1910
p 5; 11 Mar 31, 1910 p 9; 11 Oct 6,
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1910 p 10; 11 NOT 24, 1910 p 8; 11
Dec , 1910 p 8; 11 Jan 5, 1910 p 7;
11 Mar 9, 1911 p 7-8; 11 Jul 20,
1911 pp 12, 14; 12 Oct 19, 1911
pp 6, 11; 12 Apr 11, 1912 pp
4-5; 12 Jul 25, 1912 p 5; 12 Oct
31, 1912 p 6; 12 Nov 28, 1912 pp
10-11; 13 Jan 23, 1913 p 7; 13 Feb
13, 1913 p 5; 14 Jun 12, 1913 p 6;
14 Aug 14, 1913 p 6; 14 Sep 18,
1913 pp 6-7; 14 Oct 9, 1913 pp 11-
12; 14 Dec 11, 1913,pp 7-8; 15 Feb
26, 1914 p 8; 15 Mar 5, 1914 p 6;
May 14-Jun 11, 1914; 20 Sep 1919
p 4; 21 Oct 1920 p 1.
P—1901 pp 9-10; 1907 pp 373-75,
384-90; 1910 pp 15-16.
M3: J—1 Dec 1901 pp 3, 5; 8
Feb 1904 p 4; 8 Nov 1908 pp 11-
12"; 10 Nov 1910 p 8; 10 Jan 1911
pp 8, 11; 11 Jan 1912 pp 8-9; 14
Sep 1914 p 10; 15 Jul 1915 p 15;
19 Oct 1919 p 14; 27 Feb 1931 p
13; 30 Mar 1933 p 12; 31 Jun 1934
p 12.
P—1918 pp 74-75; 1927 pp 48-
50; 1928 pp 50-51.
M4: J—1 Nov 20, 1936 p 4; 1
Jan 15, 1937 p 5; 1 Feb 19, 1937
p 4; 2 Mar 26, 1937 p 4; 2 Jun 25,
1937 p 4; 2 Jul 16, 1937 ,p 4; 4
Sep 8, 1939 p 5; 4 Apr 5, 1940
p 5; 5 Aug 2", 1940 p 5; 5 Nov 29,
1940 p 8; 5 Apr 11, 1941 p 5.
P—1941 pp 27-28.
M5: J—Jan-Apr 1900; 13 Sep
1901 pp 688-89; 15 Jul 1903 pp
533-34; 15 Aug 1903 pp 704-06;
18 Nov 1906 pp 1005-08; 19 Jan
1907 p 9; 23 Jul 1911 pp 650-51;
24 Oct 1912 pp 908'-09; 24 Nov
1912 pp 1044-45; 25 Mar 1913 pp
229-31; 25 Feb 1913 pp 116-18;
30 Sep 1918 pp 816-17; 31 Jul
1919 pp 610-11; 32 Feb 1920 pp
124-25; 32 Jun 1920 pp 539-41.
0 1 : J—5 Jun 7, 1923 p 2; 5 Aug
16, 1923 p 4; 5 Nov 1, 1923 p 2;
5 Dec 20, 1923 p 4; 3 Nov 16, 1928
p 1; 3 Mar 15, 1929 p 1; 3 Apr 19,
1929 p 3; 5 Oct 26 1934 p 8; 5
Dec 7, 1934 pp 6-7.
P—1920 pp 32-33, 40-43, 117-
19; 1938 pp 177-80.
P2: J—1 Jul 1902 p 17; 3 Jan
1904 pp 15-17; 3 Mar 1904 pp 7-8;
4 Jul 1905 pp 22-23; 5 Jan 1906
pp 7-8; 5 Nov 1906 pp 6-8; 11 Feb
1912' pp 29-30; 11 May 1912 pp
21-23; 11 Jun 1912 pp 35-36; 14
Oct 1915 pp 21-22.
P4: J—11 Jun 1902 p 11; 11
Jul 1902 pp 42-43; 11 Oct 1902 pp
1-2; 12 Apr 1903 pp 1-2; 12 Jun
1903 pp 2-5; 13 Sep 1904 pp 15-
16; 13 Nov 1904 pp 2-4; 14 Oct
1905 pp 3-4; 14 Nov 1905 pp 5-6;
23 Apr 1912 pp 20-22; 45 Sep/Oct
1936 pp 8-9; 45 May/Jun 1937 pp
18-20; 45 Sep/Oct 1938 pp 6-7.
P5 : J—9 Jan 1920 pp 18-19.
B l : J—2 Oct 1903 pp 7-8; 5 Jan
1906 pp 19-20, 24-25; 13 Mar 1914
pp 65-66; 13 Jun 1914 pp 178-79;
15 Sep 1916 pp 305-06; 19 Apr
1920 p 241; 20 Jun 1921 pp 290-
91; 21 Oct 1922 p 4981; 21 Nov
1922 pp 542-43; 29 Apr 1930 pp
188-89; 30 Mar 1931 p 117; 35
Aug 1936 p 324; 36 May 1937 p
201; 36 Aug 1937 p 339; 37 Jul
1938 p 310.
SI ; J—1 Jan 11, 1888; 1 Feb 15,
1888; 2 Feb 13, 1889; 2 May 22,
1889; 2 May 29, 1889; 3 Jan 8;
1890; 3 Aug 27, 1890; 3 Sep 3,
1890; 3 Oct 1, 1890; 4 Mar 18,
1891; 4 Oct 7, 1891 p 4; 5 Aug 24,
1892 p 4; 5 Aug 31, 1892 p 4; 0
Nov 23, 1892 p 4; 8 Jun 26, 1895
p 6; 9 Apr 29, 18-96 p 7; 9 May
13, 1896 p 6; 10 Oct 14, 1896 p 6;
10 Aug 4, 1897 p 6; 13 May 30,
1900 p 6; 17 Sep 21, 1904 p 7; 26
Sep 25, 1912 p 8; 26 Jun 11, 1913
R 6; 35 Sep 7, 1921 pp 6-7; 37 Feb
192'3 p 7; 40 Mar 1926 pp 72-73.
S2: J—2 Jan 1900 pp 95-97; 2
Jun 1900 pp 313-14; 2 Aug 1900
pp 418-19; 3 Dec 1900 pp 57-63;
5 Apr 1903 pp 353-54; 6 Feb 1904
pp 230-31; 6 Sep 1904 pp 714-16;
7 Dec 1904 pp 101-02; 8 Jun 1906
pp 464-65; 10 Nov 1907 pp 41-42;
17 Jun 1915 pp 405-06; 17 Dec
1915 pp 834-35; 19 Feb 1917 pp
100-02; 37 Feb 1935 pp 52-53; 43
Mar 1941 p 68.
T2: J—12 Mar 1895 pp 205-07;
12 Nov 1895 pp 1032-34; 13 Nov
1896 pp 887-88; 17 May 1900 pp
402-04; 17 Jul 1900 pp 594-95; 24
Apr 1907 pp 345-49; 25 Jul 1908
pp 597-98; 27 Jan 1910 pp 72-73;
27 Jul 1910 pp 596-97; 28 Feb 1911
pp 120-21, 130; 28 Aug 1911 pp
557-59; 29 Apr 1912 pp 329-33; 29
Jun 1912 pp 503-05; 29 Sep 1912
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class conflict—cont.
pp 803-06; 82 Apr 1915 pp 335-38;
34 Apr 1917 p 262; 41 Jun 1924 p
437; 47 Jan 1930 p 48; 47 Mar
1930 p 204; 47 Jul 1930 pp 547-
48; 50 Feb 1933 p 102; 51 Jun
1934 p 368; 58 Jun 1936 pp 360-61.
T6: J—11 Jul 15, 1897 pp 44-45;
13 Aug 1, 1898 pp 116-17; 15 Sep
15, 1899 pp 227-30; 17 Oct 1, 1900
p 273; 17 Dec 1, 1900 p 468; 20
Jun 1, 1902 pp 473-74; 22 Apr
1903 pp 335-36; 25 Sep 1904 p
292; 28 Mar 1906 pp 335-36; 29
Jul 1906 pp 89-90; 87 Oct 1910 p
402; 52 Peb 1918 pp 120-21; 87
Nov 1935 pp 413-14.
Wl: J—1 Mar 23, 1907 p 3; 1
Jun 22, 1907 p 2; 1 Jun 29, 1907
p 2; Nov 16-Dec 7, 1907; 2 Apr 4,
1908 p 3; 2 May 2, 1908 p 3; 2
May 16, 1908 p 1; 2 Jun 6, 1908
pp 1, 3; 2 Aug 22, 1908 p 2; 2 Sep
19, 1908 p 4; 2 Feb 27, 1909 p 3;
4 Jan 4, 1913 p 3; 4 May 3, 1913
p 4; Aug 13-Sep 27, 1913; 4 Nov 1,
1913 p 2; 4 Nov 8, 1913 p 2; 4
Jan 3, 1914 p 8; 5 Feb 21, 1914
p 4; 1 Feb 26, 1921 p 8; 5 Mar 14,
1914 p 2; 5 Apr 4, 1914 p 2; Apr
25-May 16, 1914; 5 Jun 13, 1914
p 2; 5 Oct 3, 1914 p 2; 5 Oct 31,
1914 pp 1, 6; 5 Dec 26, 1914 p 2;
6 Jan 1, 1916 p 2; 7 May 6, 1916
p 2; 7 May 20, 1916 p 2; 7 Aug 12,
1916 p 2; 7 Aug 19, 1916 p 2; 7
Sep 23, 1916 p 2; 7 Oct 14, 1916
p 3; 7 Nov 11, 1916 p 2; 7 Dec 2,
1916 p 2; 8 Jan 6, 1917 p 2; 8 Mar
24, 1917 p 2; 8 May 19, 1917 p 2;
8 May 26, 1917 p 2; Jun 23-Sep 1,
1917; 8 Sep 29, 1917 p 2; 8 Oct
13, 1917 p 3; 1 Dec 14, 1918 p 3;
1 Jan 11, 1919 p 2; 1 Apr 19, 1919
p 2; May 3-May 31, 1919; 1 Jun
21, 1919 p 2; 1 Sep 6, 1919 p 2;
1 Sep 13, 1919 p 4; 2 Nov 15, 1919
p 6; 2 Feb 14, 1920 p 2; 1 Mar 20,
1920 p 2; 1 Apr 17, 1920 p 2; 7
Sep 11, 1920 pp 1, 3; 1 Oct 2, 1920
pp 2-3; 1 Nov 6, 1920 p 2; 1 Nov
27, 1920 pp.3-4; 1 Dec 18, 1920
p 2; Apr 30-May 14, 1921; Jul 16,
1921 p 3; Sep 10, 1921 p 2; Sep
17, 1921 p 4; Nov 5,1921 p 5; Dec
10, 1921 p 2; Dec 17, 1921 p 2;
Jan 14, 1922 p 2; Jan 28, 1922 p 2;
Mar 25, 1922 p 2'; Apr 22, 1922 p
3; May 13, 1922 p 5; Jul 15,1922 p
4; Jul 29, 1922 p 2; Sep 2, 1922
p 3; Apr 7, 1923 p 2; Apr 14, 1923
p 2; Dec 15, 1923 p 2; Dec 29, 1923
p 2; Mar 29-Apr 12, 1924; Jun 14,
1924 p 3; 5 Apr 29, 1925 P 5; 5
Jun 17, 1925 p 2; 5 Aug 26, 1925 p
4; 5 Sep 30, 1925 p 2; 6 Apr 7,
1926 p 2; 6 Jun 16, 1926 pp 1, 5;
6 Jul 21, 1926 p 4; Jan 19, 1927
p 2; 7 May 25, 1927 p 3; Apr 181,
1928 p 4; Nov 11, 1930 p 2.
P—1905 pp 46, 117-19, 238-40;
1906 pp 609-10.
Clayton Act; see also Sherman
Act
Al: J—-20 Apr 1913 pp 289-90;
21 Dec 1914 pp 1086-87; 22 May
1915 pp 356-58; 22 Sep 1915 pp
665-716; 46 Dec 1939 pp 1322-23;
47 Jun 1940 pp 580-81.
F l : J—70 Jan 15, 1921 pp 1-3, 7.
F3: J—16 Nov 1924 p 20.
M3: J—14 Mar 1915 pp 8-9.
M6: P—1919 pp 49-51.
Apex Hosiery Co. v. Leader,
see Sherman Act
enactment
Al: J—21 Jul 1914 pp 553-57; 21
Oct 1914 pp 862-67; 21 Nov 1914
pp 968-74.
P—1914 pp 68-73.
Cl: J—Jul-Oct 1914.
C2: J—34 Nov 1914 pp 15-16.
E3: J—48 Oct 1914 pp 959-61;
51 Jan 1917 pp 91-92.
F l : J—Jul 1914-Jan 1915; 59
Oct 1915 pp 468-69.
0 1 : J—11 July 12, 1913 p 4; 14
Oct 23, 1914 p 4.
P—1914 pp 32-37.
Kl: J—84 Nov 1914 pp 1-2.
M5: J—24 Jun 1912 pp 490-91;
25 Feb 1913 pp 105-06.
P2: J—13 Aug 1914 p i4.
S2: J—16 Jan 1914 pp 18-20; 17
Mar 1915 pp 172-73.
Tl : J—11 Aug 1914 pp 8-9; 12
Dec 1914 pp 10-11.
T2: J—Aug-Nov 1914.
T8: J—3 Oct 1913 pp 18-19; 3
Jun 1914 pp 22-23; 3 Jul 1914 pp
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11-14; 3 Aug 1914 pp 6-7, 15-16; 3
Feb 1915 p 6.
T6: J—40 Jun 1912 p 662; 41
Dec 1912 pp 596-97; 45 Oct 1914 p
464.
interpretation; see aim Corona-
do Coal Co. cases
Al: J—24 Aug 1917 pp 634-35;
34 Feb 1927 pp 206-13; 41 Jan 1934
pp 70-71; 47 Mar 1940 pp 265-66;
47 Jun 1940 pp 623-24.
P—1916 pp 72-73; 1922 pp 44-
45; 1923 pp 71-72; 1927 pp 84-85;
1929 pp 326-31; 1930 pp 359, 362;
1941 pp 344-46.
B4: J - 4 1 Nov/Dec 1940 pp 100-
01; 41 Nov/Dec 1940 p 104.
C2: j—36 May 1916 pp 6-7.
C3: J—2 Jan 9, 1939 p 7.
E2: P—1941 pp 226-28.
F3: J-—20 Mar 1940. p 11.
Gl: J—26 Apr 22, 1927 p 4; 26
Apr 29, 1927 p 4; 27 Oct 21, 1927
P 4.
LI: P—1925 pp 188-89.
M3: P—1916 pp 67-68.
M6: J—26 Sep 9, 1915 p 8; 85
Nov 1, 1924 p 7.
P3: J—24 Nov 1914 p 519.
T2: J—35 Feb 1918 pp 104-05;
86 Feb 1919 pp 136-37; 87 May
1920 pp 295-96; 41 Dec 1924 pp
984-85; 44 Jun 1927 pp 467-68.
unionists' interpretations
Al: J—22 Sep 1915 pp 749-55.
P—1924 pp 36-38.
C4: J—21 Dec 1914 pp 16-17.
E l : J-^10 Jun 1915 p 24.
Gl: J—16 Nov 24, 1916 p 4.
I I : J—5 Aug 1914 p 5; 6 Nov
1914 pp 1-2; 7 Nov 1915 p 4.
M5: J—26 Oct 1914 pp 943-46;
27 Apr 1915 pp 311-12; 27 Sep 1915
pp 782-83; 27 Oct 1915 pp 881-83;
28 Sep 1916 pp 885-86.
S3: P—1940 pp 180-82.
T2: J—31 Oct 1914 pp 947-49.
T3: J—3 Nov 1914 p 21.
dosed shop; see union shop
Coeur d'Alene strike
Al: J—6 Jul 1899 pp 107-10,112.
C6: J—16 Nov 1899 pp 848-49.
F l : J—20 Aug 1900 pp 172-73.
Kl: J—20 May 1900 p 7.
M2: J—Jan-Jun 1900; 1 Nov
1900 pp 11-12; 2 Jan 1901 pp 7-8;
2 Mar 1901 pp 8-9; 2 Jun 1901 pp
14-16; 2 Sep 1901 pp 1-2.
M5: J—11 Aug 1899 pp 500-01,
528-29; 11 Sep 1899 pp 594-98; 12
Aug 1900 pp 437-38.
M6: J—11 Jun 14, 1900 p 4.
81: J—12 May 10, 1899 pp 6-7;
12 May 24, 1899 p 6; 12 Jun 14,
1899 p 6; 12 Jun 21, 1899 p 6; 18
Oct 11, 1899 p 7; 13 Oct 25, 1899 p
6; 18 Aug 22, 1900 p 6.
T2: J—16 Jul 1899 pp 653-55; 16
Aug 1899 pp 763-66.
T6: J—15 Jul 15, 1899 pp 54-56;
16 Mar 1 1900 p 199; 16 Mar 15,
1900 pp 257-59.
collective bargaining; see also
agreements, collective
Bl: J—35 May 1932 pp 99-105.
C2: J—41 Jul 1921 pp 12-13.
C5: J—3 Oct 17, 1919 p 7; 17
May 29, 1931 pp 5-6.
P—1940 pp 362-65.
C6: J—23 Sep 1906 p 710; 28
Dec 1906 pp 931-32; 24 Jan 1907
pp 62-64.
E3: J—20 Feb 1886 pp 85-86.
E4: P—1936-1940 re (in presi-
dent's report 1936-1938, in officers'
reports 1939-1940).
F l : J—84 Jun 1928 pp 549-57;
90 Jun 1931 p 535; 98 Jan 1935 pp
14-15.
G2: J—1 Oct 25, 1919 p 4.
M2: J—20 Apr 1919 pp 1, 6; 20
Jun 1919 p 4; 21 Jul 1920 p 3.
P—1920 pp 135-36.
M5: J—31 Nov 1919 pp 1025-26.
PS: J—47 Jun 1937 pp 18-19.
P4S j__so Nov 1919 pp 16-17.
Rl : J—16 Feb 1917 p 45.
P—1939 pp 372-78.
T3: J—8 Jul 1920 p 227; 2 Apr
18, 1936 p 4; 2 Dec 5, 1936 p 2.
T4: J—15 Apr 1931 pp 6-7.
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collective bargaining—cont.
advantages
Al: J—27 Mar 1920 pp 258-61;
27 Jun 1920 pp 542-46; 28 Sep 1921
•PP 738-40; 28 Oct 1921 pp 835-43;
29 Jan 1922 pp 52-53; 29 Feb 1922
pp 114-16, 123-25; 80 Feb 1923 p
151; 30 Jul 1923 p 577; Apr-Jun
1925; 32 Sep 1925 pp 761-63; 34
Apr 1927 p 403; 34 May 1927 pp
529-30; 35 Jan 1928 pp 32-35; 35
Jun 1928 pp 657-58; 35 Jul 1928 pp
799-806; 36 Feb 1929 pp 152-53; 36
May 1929 pp 591-97; 36 Dec 1929
pp 1488-90; 41 Apr 1934 pp 359-60;
42 May 1935 pp 465-66; 44 Aug
1937 pp 809-10; 44 Oct 1937 pp
1054-55; 45 Mar 1938 pp 242-43; 45
Jun 1938 pp 580-81; 45 Dec 1938
pp 1282-83, 1288-90; 46 Feb 1939
pp 134-42; 46 Apr 1939 pp 389-94;
46 Sep 1939 pp 920-21; 47 Aug
1940 p 17; 48 Dec 1941 p 16.
P—1931 pp 63-64.
Bl : PresR—1897 pp 58-61.
B2: J—2 Oct 1901 pp 6-7; 3 Mar
1902 pp 11-13; 4 Jan 1903 p 1; 6
May 1905 pp 4-5; 6 Jun 1905 pp
5-6,10-11; 7 Sep 1906 fc 20; 13 Aug
1912 p 11; 17 Jan 1916 pp 14-15;
17 Jul 1916 pp 15-16; 20 Mar 1919
pp 10-12; 20 NOT 1919 pp 6-9, 14-
15; 23 May 1922 pp 16-17; 24 Aug
1923 p 14; 25 Feb 1924 pp 12-15;
27 Jul 1926 p 13.
P_1904 p 27.
B3: J—32 Dec 1936 p 26; 32 Jan
1937 p 12; 33 Apr 1937 p 12; 33
May 1937 pp 21-22; 33 Nov 1937
pp 15-16; 34 Mar 1938 p 26; 34 Apr
1938 p 27; 34 Dec 1938 p 27; 34
Jan 1939 p 6; 35 Apr 1939 p 24; 36
Oct 1940 p 11; 37 Jul 1941 p 26.
B4: J—15 Feb 1914 pp 83-84; 21
Mar 1920 pp 70-71; 41 Nov/Dec
1940 pp 58-59.
C2: J—40 Nov 1920 pp 22-23; 44
Aug 1924 pp 28-29; 54 Jul 1934 pp
8-9.
C4: J—20 Dec 1913 pp 7-9; 21
Jul 1914 pp 7-10; 21 Aug 1914 pp
7-10; 25 Feb 1918 pp 7-9, 14; 25
Oct 1918 pp 5-7; 25 Dec 1918 p 16;
26 Nov 1919 pp 14-15; 27 Apr 1920
pp 9-11, 18-19; 27 May 1920 pp
9-11; Aug 1920-Jan 1921; 30 Oct
1923 pp 15-16; 31 Jan 1924 pp 16-
17; 35 Apr 1928 pp 6-7; 36 Mar
1929 pp 14-15; 41 Jan/Feb 1938 pp
1-3; 42 Nov/Dec 1938 pp 1-2; 42
Jan/Feb 1939 pp 7-9.
C5: J—3 Jul 25, 1919 p 1.
E l : J—18 Nov 1923 p 19; 19 Nov
1924 pp 13-14; 21 May 1926 p 5; 22
Jun 1927 pp 13-14; 26 Dec 1931 pp
18-19; 27 Oct 1932 pp 18-19; 28
Jan 1933 pp 17-18.
E2: J—11 Jan 1902 pp 41-42; 5
Sep 1905 pp 51-53; 7 Feb 1907 pp
37-38; 8 Nov 1907 pp 8-9; 9 Jun
1909 pp 253-54; 18 Jan 1919 pp
269-70; 18 Feb 1919 pp 319-20; 19
Mar 1920 pp 419-21; 21 Aug 1922
pp 472-73; 24 Apr 1925 p 305; 32
Jul 1933 p 282; 38 Nov 1939 pp
571, 616.
F2: J—3 Jul 1918 pp 672, 674;
5 Aug 7, 1920 pp 11-12.
F3: J—28 Oct 1939 p 24.
Gl: J—4 Aug 4, 1905 p 4; 9 Apr
15, 1910 p 4; 24 Jan 16, 1925 p 4.
G2: J—3 Sep 1912 pp 11-12; 2
Nov 5, 1920 p 4; 4 Jul 14, 1922 pp
1, 3, 6-7; 8 Sep 3, 1926 pp 2, 4.
P—1914 pp 35-38; 1916 pp
229-30.
LI: J—5 Jun 1914 pp 1-2.
P—1904 pp 22-23; 1905 pp 32-33;
1908 p 16; 1914 pp 159-60.
Ml: J—6 Feb 1897 pp 75-79; 6
Apr 1897 pp 204-05; 7 Jun 1898 pp
349-51; 9 Jun 1900 pp 335-36; 10
Feb 1901 pp 94, 99-100; 16 Jul 1907
p 453; 27 May 1918 pp 1-2; 30 Apr
1921 pp 8-9; 42 Oct 1933 p 3; 46
Feb 1937 p 34.
M3: P—1920 pp 48-49, 53-54;
1928 p 46.
M4: J—1 Nov 27, 1936 p 5; 2
Nov 19,1937 p 5; 3 Oct 7,1938 p 4;
3 Dec 16, 1938 p 5; 4 May 17, 1940
p 5; 5 Oct 25, 1940 p 8; 6 Jul 11,
1941 p 4; 6 Oct 24, 1941 p 8.
M5: J—21 Feb 1909 pp 127-28;
32 Jun 1920 pp 521-24; 34 Aug
1922 pp 548-50; 34 Oct 1922 pp
668-71; 40 Apr 1928 p 243; 42 Oct
1930 pp 583^84; 46 Apr 1934 pp
147, 200; 50 Sep 1938 p 691; 51
Oct 1939 p 790.
M6: J—11 Nov 22, 1900 p 8; 11
Dec 20, 1900 p 4; 11 Mar 7, 1901 p
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4; 12 Aug 15, 1901 p 5; 21 Jul 14,
1910 p 2; 25 Dec 17, 1914 p 4; 28.
May 3, 1917 p 6; 28 Jul 26, 1917 p
12; 28 Oct 11, 1917 p 4; 28 Oct 25,
1917 pp 4-5; 28 Apr 11, 1918 pp 12-
13; 30 Dec 15, 1919 pp 7-8; ai Aug
15, 1920 p 9; 82 Jul 1, 1921 p 6; 35
Feb 15, 1924 p 13; 43 Jul 15, 1932
p 6; 44 Aug 15, 1933 p 5; 45 Nor
15, 1934 p 12.
Oil J—5 Jul 12, 1934 p 1; 5 Aug
2, 1923 p 4; 5 Aug 30, 1923 p 1; 5
Dec 20, 1923 p 4; 5 Dec 27, 1923 p
1; 7 Jan 21, 1925 pp 1-2; 7 Apr 8,
1925 p i ; 1 Sep 17, 1925 p 2; 8 Jul
27, 1928 p 1; 3 Sep 16, 1929 p 1; 5
Jul 6, 1934 p 3; 5 Nov 16,1934 p 7;
5 Dec 7, 1934 p 8; 5 Apr 19, 1935
pp 1-2; 5 Jul 12, 1935 p i ; 6 Sep
27, 1935 p 6; 6 Nov 22, 1935 p 5.
P2: J—1 May 1902 p 12; Oct
1911-Jan 1912; 29 Jun 1930 p 29;
85 Apr 1936 pp 11-12; 36 Aug 1937
pp 23-24; 38 Feb 1939 pp 49-50.
P3: J—21 Sep 1911 p 404; 80
May/Jun 1920 p 28; 33 Sep 1923
pp 29-30; 35 May 1925 pp 22-23;
45 Mar 1935 pp 14-15; 47 Sep 1937
pp 20-21; 49 Jan 1939 p 12.
P—1924 pp 131-32.
P5: J—19 Feb 1935 pp 3-4; 21
Nov/Dec 1937 p 14.
E l : J—4 Oct 1905 pp 293-95; 7
Jun 1908 p 226; 23 Sep 1923 p 322;
24 May 1925 p 188; 86 Jan 1937 pp
12-13.
SI: J—13 Jun 6, 1900 p 6; 18
Jul 4,1900 p 7; 16 Apr 8,1903 p 8;
18 Apr 5, 1905 p 6; 29 Apr 26, 1916
p6.
S2: J-^35 Oct 1933 p 315.
Tl: J—13 Dec 1915 pp 4-7.
T2: J—17 Jan 1900 pp 77-79; 84
Jan 1917 pp 63-65; 48 Dec 1931 pp
801-02; 58 Aug 1936 p 452; 57 Apr
1940 pp 195-97.
T3: J - 4 Feb 1916 pp 19-20; 18
Jul 1925 pp 211-13; 22 Sep 1934 pp
416-17.
T4: J—11 Oct 1926 pp 13, 21; 19
Jan/Feb 1935 p 21; 23 Nov 1938 pp
3-4.
P—1930 pp 70-71.
T6: J—81 Nov 1907 p 515; 84
Jan 1909 pp 17-20; 84 Feb 1909 p.
150; 48 Jun 1916 pp 933-34; 66 Jan
1925 p 23; 66 Feb 1925 p 165; 76
Apr 1930 p 377.
area
C5: J—23 Mar 1937 p 4.
P—1938 pp 17-18.
C6: J—Mar-May 1908.
P—1905 pp 79-81; 1907 pp 40-.
41; 1919 pp 1264-66, 1269-74.
OR—1941 p 263.
El : P—1917 pp 486-87.
E2: J—18 Aug 1913 p 1088; 14
Jan 1915 pp 27-28; 20 Dec 1920 pp
242-44; 83 Aug 1934 pp 353-54; 40
Mar 1941 pp 120, 150.
F l : J—70 Feb 15, 1921 pp 1-4.
G2: J—5 Oct 1914 p 15.
LI: P—1935 pp 164-66, 222-24.
M5: J—25 Apr 1913 p 363; 28
Feb 1916 pp 191-92; 31 Apr 1919
pp 329-30.
01 : P—1920 pp 60-61.
P4: J—30 Feb* 1919 pp 16-19.
B l : J—26 Jan 1927 p 7; 26 Mar
1927 p 84; 27 Nov 1928 pp 515-16;
28 Mar 1929 pp 102-03; 36 Jun
1937 pp 253-54.
P—1928; 1931 pp 111-13.
OR—1928 pp 189-90.
T6: J—61 Oct 1922 pp 431-32;
89 Jul 1936 pp 52-53.
bargaining unit; see also Na-
tional Labor Eelations
Board
Al: J—42 Jan 1935 pp 25-28; 42
Jul 1935 pp 727-29.
P—1934 pp 294-95; 1935 pp
230-31.
A2: J—1 Jun 26, 1937 p 1; 1 Oct
30, 1937 p 7; 3 Mar 4, 1939 p 1.
C3: J—1 Dec 15, 1937 p 2; 3 Jan
15, 1940 p 7; 4 May 5, 1941 p 7.
C5: J—8 Sep 12, 1919 p 1; 3 Oct
17, 1919 p 1.
C6: J—27 Apr 1910 pp 312-13;
29 Aug 1912 pp 627-28; 30 May
1913 pp 352-54; 51 Dec 1934 p 383.
P—1907 pp 575-95; 1913 pp 844-
47, 853-57, 861-79; 1919 pp 1060-82,
1095-1100; 1922 pp 228-30; 1941
pp 90-93.
El : P—1922 pp 33-36.
E4: J—2 Mar 30, 1940 p 5; 2
Nov 9, 1940 p 1; 3 Jul 12, 1941 p 8.
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G2: J—Apr 1-Jun 15, 1936; 18
Sep. 15, 1936 p 5.
P—1?14 pp 56, 93-94; 1916 pp
229-30.
L8: P—1938 pp 109-10, 145-46;
1939 pp 107-08; 1940 p 134.
M4: J—5 Feb 7, 1941 p 1.
M5: J—9 Jul 1897 p 299.
01: J—5 Sep 28, 1934 p 8; 5
Mar 15, 1935 p 7.
P—1941 pp 275-77.
P2 : J—83 May 1934 pp 13-14; 88
Sep 1934 pp 25-27; 88 Dec 1934 pp
10-11.
P4 : J—9 Dec 1900 pp 2-4.
P5 : P—1935 pp 27-28.
B i t J—Jun-Oct 1921; 21 Jan
1922 pp 6-8; Bl Peb 1922 pp 65-66;
22 Mar 1923 pp 117-19; 22 Sep 1923
pp 504-05, 507-08; 28 Dec 1924 p
435; 24 Apr 1925 p 137; 25 Nov
1926 pp 413-14; 25 Dec 1926 p 470;
Jan-Apr 1928; 27 Nov 1928 pp 510,
513-24; 28 Jim 1929 pp 256-57;
38 May 1934 pp 166-67; 83 Oct 1934
pp 388-89; 87 Apr 1938 p 164; 40
Dec 1941 p 498.
P—1922 pp 169-78, 180-81.
OR—1931 pp 320-25; 1935 pp
95-97.
S I : J—48 Aug 1934 pp 113-15;
50 Aug 1936 pp 260, 263; 50 Oct
1936 pp 299-300; 51 Mar 1937 p 44.
T8: J—l Apr 1913 pp 19-20.
T6: J—28 Mar 1906 pp 321-22;
47 Sep sup 1915 pp 14-15; 75 Oct
sup 1929 pp 101-02; 86 Mar 1935
pp 203-04; 92 Jan 1938 p 18; 92
Mar 1938 pp 248-49; 96 Jan 1940
pp 8-9.
compared with legislation
A l : J—21 Jul 1914 pp 543-45;
Jan-Aug 1915; 22 Nov 1915 pp
966-69; Mar-May 1916; 24 Feb
1917 pp 122-25; 28 Nov 1921 pp
965-66; 80 Jun 1923 pp 468-71; 81
Mar 1924 pp 240-42; 81 Jun 1924
pp 481-85; 81 Jul 1924 pp 565-69;
82 Apr 1925 pp 245-47; 82 Jul 1925
pp 518-19; Jul-Sep 1928; 85 Dec
1928 pp 1444-51; 41 Apr 1934 pp
361-62.
P—1914 pp 422-44; 1915 pp 485-
503; 1937 pp 501-02, 364-65; 1938
p 278.
A2: J—l Jul 17, 1937 p 5.
B8s J—82 Aug 1936 p 23; U Jul
1938 p 11; 85 Mar 1939 pp 11, 23;
87 Feb 1941 p 13; 87 Mar 1941 p
11; 87 Dec 1941 p 13.
B4s J—U Jul 1913 pp 340-42;
41 Nov/Dec 1940 pp 61-63.
C2: J—21 Oct 1901 p 8; 28 Aug
1903 p 6; 86 May 1916 pp 4-5, 7-8.
C4: J—18 Jun 1911 pp 9-12; 20
Jul 1913 pp 7-9; 20 Nov 1913 pp
7-9; 21 Apr 1914 pp 17-19; Mar-
Jul 1915; 22 Nov 1915 pp 3-8; 22
Dec 1915 pp 5-6; 28 Mar 1916 pp
6-7; 24 Oct 1917 pp 7-8; 27 Feb
1920 pp 7-9; 28 Oct 1921 pp 11-12;
29 Dec 1922 pp 7-8; 80 Jul 1923 pp
15-16; 82 feb 1925 pp 15-17; 88
Feb 1926 pp 14-15; 88 Jul/Aug
1933 pp 14-15; 88 Sep/Oct 1933 p
21; 88 May-June 1934 p 14.
C5: J—8 Nov 21, 1919 p 5.
€6: J—7 Feb 15,1890 pp 143-44;
16 Dec 1899 pp 966-67; 80 Mar 1913
pp 209-10; 88 Oct 1916 p 712.
P — 1913 p P 1084-96, 1106-51;
1925 pp 59, 117-25, 127-55; 1931
pp 249-50; 1938 pp 262-72, 279-97.
1 1 : P—1915 pp 869-70.
E2: J—22 May 1923 pp 322-23.
F l : J—43 Dec 1912 p 781.
F2s J—9 Dec 1924 p 13.
Gl : J—5 Feb 1900 p 1; 5 Aug
1903 pp 2-4; M Jan 29, 1915 p 4;
14 Mar 19,1915 p 5; 27 Apr 6,1928
p 4; 27 Jun 1,1928 p 4; 28 Mar 15,
1929 p 4; 39 Feb 2, 1940 p 4.
G2s J—7 Jan 1916 pp 6-7; 1 Nov
28, 1919 p 4; 17 Jun 1, 1935 p 9.
P—1929 p 84.
Ml : J—l Nov 1892 pp 411-12; 6
Apr 1897 £p 233-34; 6 Jun 1897 pp
363-64; 8 Oct 1899 pp 563-67; 10
May 1901 pp 258-59; 10 Sep 1901
pp 494-95; 11 Jul 1902 pp 379-80;
12 Aug 1903 pp 581-82; 15 Jun 1906
pp 409-10; 16 Oct 1907 p 668; 28
Mar 1914 pp 302-03; 31 Aug 1922
p 17; 31 Oct 1922 p 22; 44 Sep 1935
p 39.
P—1922 pp 65-66; 1925 pp 50-52.
M4* J—2 Dec 31, 1937 p 5; 5
Mar '28, 1941 p 5.
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M5: J—8 Aug 1896 pp 305-07; 8
Oct 1896-pp 382-83; 21 Jul 1909 pp
608-09; 27 Oct 1915 pp 900-01;
Feb-Jun 1916.
MB: J—7 Sep 2, 1897 p 7; 7 Dec
16, 1897 p 4.
01 : J—6 Mar 15, 1935 pp 7-8; 5
May 31, 1935 pp 4-5; 5 Jul 12,1935
p6 .
P—1934 pp 9-10.
P2: J—5 Mar 1906 pp 8-9; 22
Aug 1923 pp 18-19.
P4: J—12 May 1903 p 4; 27 Mar
1916 pp 22-24; 27 Apr 1916 pp 22-
23; 28 Jul 1917 pp 22-23; 80 Jun
1919 pp 14-15.
P5: J—-15 Jul 1930 pp 2-3.
P—1933 pp 1-2.
B l : J—16 Feb 1917 pp 31-32; 26
Jul 1927 p 264; 84 Jul 1935 pp
259-60.
SI: J—82 Mar 26, 1919 p 6.
82: P—1907 pp 15-17.
Tl: J—2 May 1905 p 12.
T2: J—82 Jun 1915 pp 569-73;
38 May 1916 pp 452-53; 35 Jun
1918 pp 400-02; 88 Aug 1921 pp
487-88; 41 Oct 1924 pp 823-24; 48
Jun 1926 p 465.
T8: P—1907 pp 15-17.
T6: J—76 Feb 1930 pp 115-16;
86 May 1935 p 430; 89 Aug sup
1936 pp 7-8.
Wl: J—6 Mar 20, 1915 p 2; 7
Nov 4, 1916 p 2; 8 Apr 28, 1917 p
3; Jan 12, 1918 p 2; Mar 4, 1922 p
5; Sep 2, 1922 p 5; May 5, 1923
p 2; Nov 13, 1929 p 1; Mar 26,
1930 p 4.
elements in
A2: J—1 Jul 17, 1937 p 3.
B4: J—18 Nov 1912 pp 687-88;
14 Dec 1913 pp 561-62; 18 Aug
1917 p 340; 2© Aug 1919 p 260; M
Oct 1923 pp 381-82; 27 May 1926
p 194; 28 Feb 1927 pp 68-70; 28
Aug 1927 pp 323-24; 84 Jan 1933
p 22.
C2: J—53 Nov 1933 pp 12-13.
C3: J—1 Apr 9, 1938 pp 3-4, 6;
2 Aug 28, 1939 p 6; 2 Nov 27, 1939
p 2; 4 Jan 13, 1941 p 8; 4 Aug 4,
1941 p 2.
C4: J—89 Mar/Apr 1935 pp
12-13.
C5: J—2 Aug 23, 1918 p 4.
C6: J—17 Jan 1900 pp 36-38.
E l : J—4 Apr 1909 p 17; 5 Mar
1910 pp 20-21; 8 Jun 1913 p 38; 8
Oct 1913 pp 32-33; 9 Jan 1914 pp
26-27, 30-37; 11 Jun 1916 p 7; 18
Oct 1918 pp 18-20, 27-29; 14 Jun
1919 pp 18-22; 16 Dec 1921 pp
27-28.
P—1900 pp 326-36; 1902 pp 249-
53; 1903 pp 387-94; 1904 pp 15-22,
92-93; 1908 pp 151-233; 1909 pp
416-17, 464-83; 1912 pp 262-65;
1913 pp 793-97; 1914; 1915 pp
737-39, 744-49; 1916 pp 232-39;
1917 pp 437-38; 1920 pp 317-18,
363-66; 1921; 1922 pp 33-36, 340-
434; 1923 pp 778-82, 807-10, 847-61;
1924 pp 95-103, 155-63; 1925 pp
114-15; 1926 pp 90-95, 109-10, 165-
89; 1927 pp 39-42; 1928 pp 49-56,
82-84; 1930 pp 237-40, 245-48; 1931
pp 111-18; 1932 pp 78-82.
E2: J—80 Aug 1931 pp 431-32;
87 May 1938 pp 227-29, 271.
P—1941 pp 161-68.
F l : J—102 Jun 1937 p 458.
F2: J—4 Aug 9, 1919 pp 479-80;
4 Oct 25, 1919 pp 5-6.
F8: P—1911 pp 52-53.
Gl: J—82 Aug 11, 1933 p 4; 84
Nov 16, 1934 p 4.
Kit J—8 Jan 7, 1888 p 2; 8 Mar
3, 1888 p 2.
Lit J—4 Aug 1913 p 2; 5 Nov
1913 p 3; 6 Feb 1915 p 3; 6 Aug
1915 p 2; 8 Nov 1917 pp 1-2; Jan
1929 D 3
P—1912 pp 70-74; 1914 pp 159-
60; 1923 pp 46-52, 147-50; 1925 pp
89-91, 225-31; 1927 pp 10-12; 1931
pp 26-29, 52-53; 1935 pp 18-19,
125-27.
M5: J—47 Jul 1935 p 417; 49 Jul
1937 pp 455-59; 52 Feb 1940 pp
134-35.
M6: J--5 May 9,1895 p 4; 5 Aug
8, 1895 p 4; 5 Oct 17, 1895 p 5; 7
Dec 10, 1896 p 4; 20 Aug 26, 1909
p 4; 26 Oct 14,1915 p 4; 27 Nov 2,
1916 pp 4-5; 28 Aug 16, 1917 p 4.
P2: J—22 May 1923 p 32; 24
Apr/Jun 1925 pp 11-12.
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P3: J—20 Dec 1909 pp 26-27; 82
Apr 1922 pp 25-26; 48 May 1933 p
35; 46 Sep 1936 p 40; 47 Nov 1937
p 41; 48 Feb 1938 pp 17-18; 49 Mar
1939 pp 35-36; 51 Apr 1941 pp 17-
18; 51 Sep 1941 p 21.
P—1922 pp 105-07; 1924 pp
102-03.
PresR—1924 pp 47, 90-92.
VPresR—1924 p 177.
RepR—1924 pp 189-90.
P5: J—21 Jul/Aug 1937 pp 20-21.
.S3: J—l Sep 25, 1936 pp 1, 3; 2
May 15, 1937 pp 1, 4-5; 2 Jun 5,
1937 p 4; 3 Apr 1938 p 1, 6.
T2: J—26 Jan 1909 pp 87-88.
T6: J—77 Oct sup 1930 pp 29-30;
98 Jan 1941 pp 103-04; 99 Sep 1941
p 416; 99 Oct 1941 pp 515-16, 622-
23.
Wl: J—l Mar 30, 1907 p i ; Jul
8, 1922 p 5.
intra-union responsibility for
A2: J—l Nov 6, 1937 p 1; 3 Jan
7, 1939 p 1; 5 Jan 1. 1941 p 2; 5
Jul 12, 1941 p 1.
P—1939 pp 450-56, 579-83, 660-
62; 1940 pp 192-95.
B3: J—13 Aug 1917 pp 299-300;
13 Dec 1917 pp 510-11.
P—1914 pp 236-39.
B4: J—m Oct 1919 pp 386-87;
21 Feb 1920 p 58; 21 May 1920 p
130; 25 Aug 1924 pp 347-48.
Cl : J—82 Sep 1908 p 8; Jan-May
1909.
C4: J—24 Jan 1917 p 20.
C6: J—9 Sep 1892 p 385; 24 Oct
1907 pp 834-35; 24 Dec 1907 p 988.
P—1889 pp 429-30; 1913 pp 350-
58,1396-1400; 1916 pp 538-40; 1919
pp 896-99,1892-98; 1934 pp 529-30;
1941 pp 101-03, 106-11, 345-46.
E l : J—11 May 1916 pp 27-28;
13 Jul 1918 p 26.
P—1892 pp 726-28; 1906 pp 18-
21; 1914 pp 143-47, 203-14, 392-420;
1916 pp 221-25; 1917 pp 485-89;
1920 pp 456-57; 1924 pp 180-82;
1938 pp 70-71; 1940 pp 137-40, 333-
44; 385-86; 1941 pp 222-24.
F 3 : P—1896 pp 157-58; 1904 pp
118-22; 1905 pp 94-99; 1906 pp 52-
55; 1907 pp 63-64; 1908 pp 53-55;
1909 pp 216-21; 1920 pp 35-42;
1921 pp 39-42; 1922 pp 41-43; 1923
pp 146-47; 1929 pp 96-100, 218-28;
1931 pp 15-16; 1932 pp 367-69.
G2: J—14 Dec 1932 pp 7-8.
P—1914 pp 17-32, 53-54, 96-97;
1916 pp 241-42.
LI: J—3 Jul 1912 p 1; 4 Nov
1912 pp 1-2; 4 Jun 1913 p 5; 5 Jul
1914 p 1; 8 Nov 1917 pp 2, 4.
P—1904 pp 19-21; 1931 pp 140-
42.
L3: P—1941 pp 92-95.
M6: J—6 Apr 16,1896 p i ; 7 Oct
15, 1896 p 8; 7 Oct 22, 1896 p 8; 18
Jul 11, 1907 p 1; 26 Jun 17, 1915
P 4.
P—Mar 1908 pp 89-90.
0 1 : P—1920 pp 397-99; 1938 pp
115-16; 1941 pp 219-23.
P2: J—22 May 1923 pp 25-31,
44-45; 22 Aug 1923 pp 12-14; 24
Sep 1925 pp 23-25.
P—1921 pp 77-80; 1924 pp 138-
39, 175-80, 242-43.
P3: J—15 Oct 1905 pp 344-47;
34 Oct 1924 p 19.
P—1924 pp 102-03, 106-09.
P5: J—25 Mar/Apr 1941 p 14.
P—1933 pp 32-33.
B l : J—4 Sep 1905 p 281; 18 Aug
15, 1919 p 553; 24 Apr 1925 p 175;
27 Nov 1928 p 516; 36 Feb 1937 p
50.
P—1925 pp 239-41; 1928 pp 222-
38, 576-81; 1935 pp 165-66, 290-94;
1939 pp 312-14.
T3: P—1939 pp 92-94.
T6: J—17 Sep 15 sup 1900 pp
83-84; 18 Feb 1, 1901 p 104; 27 Jul
1905 pp 1-4; 27 Oct sup 1905 pp
10-14; 81 Oct sup 1907 pp 161-62,
203-29; 39 Oct sup 1911 pp 39-41;
51 Oct 1917 pp 342-43; 52 Apr 1918
pp 369-70; 56 May 1920 pp 545-75;
60 Feb 1922 pp 137-38; 64 May
1924 pp 628-29; 75 Aug sup 1929
pp 8-9; 77 Oct sup 1930 pp 40-41;
86 Feb 1935 p 109; 95 Oct sup 1939
pp 94-97; 99 Sep sup 1941 pp
75-77.
P—1857 p 10; 1881 pp 42-43.
recognition of unions as bar-
gaining agents
Al: J—87 Dec 1930 pp 1470-82.
B3: J—l Nov 1905 p 223.
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C3: J—9 Dec 11, 1925 pp 1, 3-5.
C4: J—SO Jan/Feb 1935 pp 13-
14; 39 May/June 1935 p 23; 40
Sep/Oct 1936 p 13; 40 Nov/Dec
1936 pp 1-4; 43 Jul/Aug 1940 p 6.
C5: J—9 Dec 11, 1925 pp 1, 3-5.
C6: J—10 Dec 1893 pp 516-18,
524-26; 19 Aug 1902 p 633.
P—1901 pp 16-17.
El : P—1923 pp 925-27.
F8: P—1923 pp 76-81; 1924 pp
84-85; 1926 pp 63-66, 172-73; 1930
pp 204-05; 1933 pp 162-63; 1934
pp 144-50, 160-69; 1936 pp 329-31;
1937 p 35; 1941 pp 39-40, 90-97.
0 2 : J—3 May 20, 1921 p 4; 21
Nov 15, 1939 p 1; 22 Jul 15, 1940
p 12; 23 Jul 15, 1941 p 1.
LI: P—1935 pp 28-29, 72-73.
L2: J—ai Aug 1918 pp 195-96;
81 Sep 1918 p 231; 42 Oct 1929 pp
398-99; 50 Oct 1937 p 445.
Ml: J—8 Mar 1889 pp 131-38;
88 Apr 1929 p 31.
M2: J—5 Dec 10, 1903 pp 11-12;
14 Dec 18, 1913 p 6; 15 Oct 7,
1915 pp 1, 4; 20 May1 1919 p 3;
20 Jun 1919 p 4.
P—1936 pp 138-41.
M4: J—2 Apr 30, 1937 p 1; 8
Oct 7, 1938 p 1; 3 Nov 8, 1938 p
1; 5 Oct 2'5, 1940 pp 1-2; 5 Jan
17, 1941 p 4; 5 Jun 13, 1941 pp
1-2; 6 Aug 1, 1941 p 1.
M5: J—41 Oct 1929 p 658; 48
Aug 1936 pp 464-66.
P—1928 pp 176-77.
M6: J—21 Jul 14, 1910 p 5; 21
Jul 28, 1910 p 4; 24 May 7, 1914
p 4; 25 Jun 11, 1914 p 4; 81 Aug
1, 192a p 12; 84 May 15, 1923 pp
10-11; Dec 1, 1933-Apr 1, 1934;
45 Jan 15, 1934 pp 3-4; 45 Feb 1,
1934 pp 6, 15-16; 45 Mar 1, 1934
p 3; 45 Apr 1, 1934 p 4; 48 Feb 1,
1937 p 7.
P—1921 pp 176-79; 1934 pp 265-
73.
SI: J—14 May 22, 1901 pp 6-7;
29 May 3, 1916 p 6.
S2: J—7 Dec 1904 pp 84-85; 12
Jun 1910 p 515; 15 Oct 1913 pp
651-52; 26 May 1924 pp 178-90.
S3: J—Jun 5-Jul 7, 1937; 4 Mar
1939 pp 1, 8; 4 Dec 1939 pp 1, 5;
5 Oct 1940 p 1; May-Aug 1941.
S4: J—2 Jun 1938 pp 18-20.
T4: J—18 Jun 1934 p 17.
representation in
Al: J—24 Apr 1917 pp 298-99;
28 Jul 1921 p 582-85.
A2: J—5 Oct 15, 1941 p 3; 5
Nov 15, 1941 p 2.
P—1940 pp 340-42.
C6: J—17 May 1900 p 356; 20
Oct 1903 pp 838-39; 22 Oct 1905
p 766; 29 Jun 1912 pp 460-61; 34
Nov 1917 p 82'5; 89 Feb 1922 pp
88-89.
P—1895 pp 424-28, 437-45; 1897
pp 481-82; 1899 pp 464-68, 478-81;
1901 pp 310-12, 672-79; 1903 pp
450-52; 1905 pp 254-66, 315-19,
375-86; 1907; 1909 pp 250-56; 1911
pp 514-17; 1913 pp 358-61, 787-90;
1916 pp 381-88, 531-38; 1919 pp
1509-23; 1928 pp 476-79, 488-89;
1931 pp 603-04; 1941 pp 288-91.
' E l : P—1935 pp 67-70; 1936 pp
69-70; 1939 pp 10&-10; 1940 pp
218-20.
F2: J—12 Aug 1927 pp 5, 26.
F8: P—1910 pp 40-43; 1918 pp
379-80; 1922 pp 9-10; 1927 pp
38-39.
G2: J—22 Jan 15, 1940 p 4.
LI: P—1923 p 368.
Ml: J—9 Jul 1900 pp 387-89.
M2: J—4 Feb 24, 1941 p 6.
M6: J—11 Sep 13, 1900 p 4; 18
Oct 2,1902 p 5; 21 Jul 7, 1910 p 1;
28 May 23, 1912 p 4; 25 Jul 30,
1914 p 1; 27 Jun 15, 1916 p 4; 27
Oct 19, 1916 p 9; Mar 15-Apr 15,
1922; 83 Jun 1, 1922' p 9; 34 Apr
1, 1923 pp 3-4, 6; 35 Apr 15, 1924
p 6; 36 Sep 1, 1925 pp 10-11; 37
Feb 15, 1926 p 15; 43 Mar 15, 1932
pp 3-4.
P—1914 pp 413-19, 1309-12;
1918; 1921 pp 1109-19; 1934 pp
386-88.
0 1 : J—5 Sep 6, 1923 p 1; 1 Sep
17, 1925 p 1.
£2: J—29 Jun 1930 pp 32-33.
P5: J—24 May/Jun 1940 pp 1-2.
B l : J—ai Nov 1932 pp 374-75.
P—1919 pp 209-10; 1925 pp 149-
50; 1935; 1939.
S2: J—25 Sep 1923 pp 347-49,
352^53; 25 Nov 1923 pp 421-27.
T2: J—a9 Sep 1922 pp 581-82.
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results
Al: J—17 Sep 1910 pp 763-64;
29 Aug 1922 pp 583-85; 32 Dec
1925 pp 1134-35; 34 Oct 1927 pp
1187-91; 36 Nov 1929 prf 1320-23.
P—1926 pp 37-38, 51-52; 1927
pp 35-36.
A2: J—Jul 1-15, 1941.
PresR—1940 pp 26-31.
B2: J—16 Jun 1915 pp 10-12;
16 Sep 1915 p 14; 17 Jul 191ft pp
12-13; 19 Mar 1918 pp 10-11.
B3: J—14 Aug 1918 pp 323-24;
32 Nov 1936 p 18.
B4: J—26 Jul 1925 pp 261-62;
27 May 1926 pp 216-17.
C4: J—10 Apr 1903 pp 10-11.
C5: J—2 May 10, 1918 p 1; 2
Jan 10, 1919 p i ;
C6: J—18 Mar 1901 pp 186-88;
24 May 1907 p 42*4; 55 Feb 1938
p 55.
E2: J—37 Jan 19381 pp 12, 47.
E4: J—2 Mar 30, 1940 p 8; 2
Jun 8, 1940 p 8.
Gl: J—18 Mar 28, 1919 p 1; 22
Feb 2, 1923 p 4; 32 Aug 25, 1933
P 1.
G2: J—17 Aug 1, 1935 p 8.
Kl: J—8 Feb 25, 1888 p 4; 10
May 8, 1890 p 2; 11 Oct 23, 1890
p 1; 18 May 1898 p 4.
Ml: J—12 Feb 1903 p 87; 16 Apr
1907 pp 247-48.
M2: J—14 Aug 14, 1913 p 10; 15
Nov 5,1914 p 3; 15 Oct 7,1915 p 6;
18 Apr 1917 p 1; 18 Jul 1917 p 1;
20 Jul 1919 p 4.
P—1902 pp 158-59, 169-71; 1903
pp 147-48; 1907 pp 482-84; 1918 pp
2-3 app,
M3: J—37 Aug 1938 p 1; 39 Nov
1940 p 1.
P—1913 p 68; 1930 pp 61-62;
May 1937 p 1.
M4: J—4 Dec 15, 1939 p 4.
P—1941 pp 17-18.
M5: J—16 Jan 1904 pp 32-33; 29
Jun 1917 pp 520-21; 47 May 1935
pp 379-80.
M6: J—4 Jun 14, 1894 p 4; 4 Jul
5, 1894 pp 4, 8; 4 Aug 16, 1894 pp
1, 4; 5 Jun 20, 1895 p 4; 5 Jan 9,
1896 p 5; 7 Jan 14,1897 p 1; 7 Feb
10, 1898 p 1; 7 Mar 17, 1898 p 3;
11 Nov 1,1900 p 4; 11 Feb 14, 1901
p 4; 12 May 2,1901 p 6; 13 Apr 17,
1902 p 3; 17 Jul 5, 1906 p 1; 17
Sep 6, 1906 p 1; 19 May 6, 1909 p
4; 21 Jul 28, 1910 p 1; 21 Sep 15,
1910 p 4; 22 Apr 11, 1912 p 4; 25
Jul 23, 1914 p 4; 25 Jul 30, 1914 p
4; 25 Feb 4, 1915 p 5; 25 Feb 18,
1915 p 5; 25 Mar 25, 1915 p 4; 85
Mar 15, 1924 p 6; 35 Apr 15, 1924
p 7; 44 Dec 15, 1933 p 6.
P—1901 pp 35-36; 1907 pp 277-
79, 281, 294-96.
0 1 : J—1 Sep 17,1925 p 2; 5 Mar
15, 1935 p 7; 5 Jun 14, 1935 p 7.
P2: J—25 Jun 1926 p 14; 37 Feb
1938 pp 2-3.
P3: J—20 Feb 1910 p 120; 29
Nov 1919 pp 23-24; 30 Dec 1919 p
30; 31 Mar 1921 pp 27, 39; 31 Jun
1921 pp 25-26; 33 Feb 1923 pp 25-
28; 43 Feb 1933 p 16; 43 Mar 1933
p 15; 44 Sep 1934 p 16; 48 Jan
1938 p 13, 15-17.
P—1922 pp 8-9.
P5: J—9 Feb 1919 pp 2-3; 12
May 1926 p i ; 12 Apr 1927 p 2; 21
Jul/Aug 1937 pp 2-4.
Rl : J—19 May 1920 pp 324-25;
36 Jun 1937 pp 242-43.
S3: J—1 Nov 20,1936 p 5; 2 Mar
6, 1937 pp 1, 3; 2 Mar 20, 1937 pp
1, 5; 2 Apr 10, 1937 pp 1, 3; 2 Oct
29, 1937 p 5; 3 Sep 1938 pp 1, 8; 4
May 1939 p 5; 4 Oct 1939 p 7; 5
Apr 1940 p 7; 6 May 1941 pp 1-2,
5-6; 6 Jul 1941 pp 1-2, 4; 6 Sep
1941 p 2; 6 Oct 1941 p 6.
P—1937 pp 51-53.
T4: J—24 Mar 1940 pp 9-10.
T6: J—7 Nov 15, 1895 p 4; 25
Oct sup 1909 pp 71-72.
Wl: J—4 Jun 7, 1913 p 4; 4 Sep
27, 1913 p 1; 4 Dec 13, 1913 pp 1,
4; 4 Dec 20, 1913 pp 1, 4; 5 Jan 10,
1914 p 2; 5 Jul 4, 1914 p 1; & Jul
18, 1914 p 1; 5 Nov 7, 1914 p 4; 7
Mar 11, 1916 p i ; 7 Apr 22, 1916
p 1; 7 Apr 29, 1916 p 1; 7 Sep 30,
1916 p 1; 7 Oct 14, 1916 p 4; 7 Dec
16, 1916 p 1; 8 Apr 14, 1917 p 1; 8
Jun 23, 1917 p 4; 8 Aug 25, 1917 p
3; 1 Jun 14, 1919 pp 1, 4; 2 Jan 31,
1920 p 2; 1 Jul 17, 1920 pp 1, 3;
May 28, 1921 p 1; Jun 25, 1921 p
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4; Sep 23-Oct 28, 1922; Jun 2,1923
p 1; Mar 1, 1924 pp 1, 6; May 7,
1924 p 2; Jun 11, 1924 p i ; 5 Nov
11, 1925 p 2; 6 Jun 2, 1926 p 6; 6
Jun 23,1926 p 2; Mar 14, 1928 p 3;
Mar 28, 1928 p 1.
summary of demands
A l : J—21 Sep 1914 pp 735-36;
37 Jun 1930 p 672; 42 May 1935 p
510.
P—1920 pp 182-83; 1932 p 104.
A2: J—-1 Nov 1936 p 4; 1 May
22, 1937 p 6; 2 Jul 2, 1938 p 1; 2
Aug 27, 1938 p 5; Jun 7-Aug 8,
1939; 8 Oct 18, 1939 p 2; a Nov 8,
1939 p 1; 4 Jan 24,1940 p 1; 4 Mar
27, 1940 p 7; 4 Jun 5, 1940 p 1; 5
Feb 15, 1941 p 2; 5 May 15, 1941
P 2 .
P—1939 pp 523-25.
PresR—1939 pp 10-19; 1940 pp
93-105; 1941 pp 124-41.
B3: J—15 Jun 1919 pp 204-05.
C4: J—14 Jun 1907 p 27; 15 Jan
1908 pp 25-26; 15 Mar 1908 pp
26-27; 16 Feb 1909 pp 22-23; 16
Mar 1909 pp 16-17; 20 Mar 1913
pp 19-20; 21 Jul 1914 pp 17-19; 89
Jan/Feb 1936 pp 1, 3; 40 Mar/Apr
1937 pp 2-3; 42 Mar/Apr 1939 p
22.
€ 5 : J—4 Nov 12, 1920 p 2; 14
Mar 2, 1928 p 3; 14 Jun 15, 1928 p
11; 17 Jul 31, 1931 p 3.
P—1916 pp 14-16; 1922 pp 9-12,
136-38; 1930 p 60.
C6: J—7 Nov 1, 1890 pp 755-59;
88 Jul 1916 pp 528-30; 41 Mar 1924
p 102; 45 Aug 1928 p 382.
P—1909 pp 91-92; 1919 pp 145-
47; 1925 p 641; 1928 p 48.
OR—1941 pp 49-51, 58-61, 65-66.
E l : J—8 Mar 1908 pp 15-16; 9
Jan 1914 p 30; 14 Jun 1919 pp 10-
14,19-22; 14 Sep 1919 pp 27, 29-30;
15 Jul 1920 pp 29-30; 16 Jun 1921
pp 17-18.
P—1903 pp 390-91; 1905 pp 451-
53; 1909 pp 472-77; 1910 pp 125-
29; 1911 pp 544-47; 1912 pp 208-
16; 1917 pp 408-09, 608-11, 617-21;
1918 pp 77-84; 1919 pp 629-30, 672-
75, 930-37; 1920 pp 228-36, 383-84,
460-72.
E2: J—5 Jun 1896 pp 8-9; 8 Jun
1899 p 15-16; 9 Apr/May 1900 pp
25, 30; 14 May 1914 pp 228-29; 21
Jun 1922 pp 341-43.
E4: J—2 Dec 26,1936 p 4; 8 Jan
23, 1937 p 5; 8 Jan 30, 1937 p 5; 8
Mar 20, 1937 p 5; 8 Mar 27, 1937 p
5; 3 May 1,1937 p 5; 8 Oct 16,1937
p 6; 4 Feb 5, 1938 p 10; 4 Jul 30,
1938 p 6; 1 Apr 22,1939 p 1; I Apr
29,-1939 p 8; 1 Jul 8, 1939 p 1; 1
Oct 28, 1939 p 1; 1 Nov 11, 1939 p
1; 1 Dec 23, 1939 p 8; 2 Jun 15,
1940 p 8; 2 Sep 14,1940 p 7; 3 Nor
15, 1941 p 12.
F l : J—59 Nov 1915 pp 593-96;
60 Jan 1916 pp 97-101; 68 Dec 15,
1917 p 8; 64 Jan 1, 1918 pp 1-2; 65
Aug 1, 1918 p 18; 65 Oct 1, 1918
pp 7-8; 65 Dec 15, 1918 pp 23-24;
68 Apr 15, 1920 pp 15-17; 78 Nov 1,
1922 pp 8-10; 80 Jan 1926 pp 28-
36; 83 Aug 1927 pp 126-28; 111
Oct 1941 pp 297-99.
F2: J—3 Oct 1918 pp 973-75; 10
Dec 1925 p 10.
P—1918 pp 62-64.
F 3 : J—19 Nov 1927 p 13.
P—1895 pp 23-25, 30-31; 1918 pp
53-54; 1923 pp 144-45; 1924 p 22;
1925 pp 34-35; 1937 pp 386-96.
Gl : J—2 Jan 21, 1903 p 2; 11
May 31, 1912 p 1; 15 Nov 12, 1915
p 1; 16 Dec 22, 1916 pp 1-2; 18 Jul
4, 1919 p 1.
G2: J—2 Sep 1911 p 10; 2 Dec
1911 p 16; 3 Jun 1912 pp 2-4; 3
Oct 1912 pp 14-15; 4 Jun 1913 p
36; 4 Aug 1913 pp 15-17; 5 May
1914 p 11; 6 Aug 1915 pp 7-21; 7
Feb 1916 pp 20-23; 7 Mar 1916 p
6; 8 Mar 1917 pp 4-5; 9 Aug 1918
pp 3-4; 9 Dec 1918 pp 25-26, 28-29;
1 Jan 25, 1919 pp 5-6; 1 Feb 15,
1919 p 4; 1 Apr 5, 1919 p 1; 1 Jul
26, 1919 p 1; 1 Aug 30, 1919 p 1;
Nov 28-Dec 19, 1919; 2 Jun 11,
1920 p 1; 8 Feb 11, 1921 p 3; 3 Jul
22, 1921 p 1; 3 Nov 4, 1921 pp 6-7;
4 Jan 27, 1922 p 7; 4 Sep 8, 1922
p 1; 5 Mar 9, 1923 p 1; 5 Nov 2,
1923 p 1; 5 Nov 23, 1923 p 1; 6
Mar 21,1924 pp 5-6; 6 May 23,1924
pp 1, 3; 7 Jan 30, 1925 pp 1-2; 7
Apr 17, 1925 pp 1, 3; 7 Apr 24,
1925 pp 3, 6-7; 7 May 15, 1925 p 1;
7 May 22, 1925 pp 1, 4; 8 May 28,
1926 p 1, 8; 8 Jun 18, 1926 p 3; 8
Jul 16, 1926 p i ; 9 Jan 28, 1927 p
2; 10 Jun 22, 1928 p 1; 10 Jun 29,
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1928 p 4; 10 Dec 14,1928 pp 1-2, 4,
6; 11 Jun 7, 1929 p 2; 12 Jan 3,
1930 p 3; 13 Nov 1931 p 5; 14 Jan
1932 pp 1-2, 14; 14 Apr/May 1932
pp 8-11; 15 Dec 1933 pp 16-17; 17
May 1, 1935 p 11; 17 Aug 1,1935 p
2; 17 Oct 15, 1935 p 9; 17 Nov 15,
1935 p 15; 18 Jan 1, 1936 p 6; 18
Mar 1,1936 p 2; 18 Jul 1,1936 p 4;
18 Oct 15, 1936 p 5; 18 Dec 15,
1936 p 1; 19 Jun 15,1937 pp 4,15;
19 Jul 1, 1937 p i ; Oct 1, 1987-Jan
1,1938; 20 Jun 15,1938 p 2; 20 Jul
15, 1938 p 16; 20 Dec 15, 1938 p 3;
21 Jan 15,1939 p 14; 21 Oct 1,1939
p 2; 28 Jan 15, 1941 p 5.
P—-1914 pp 31-32; 1925 pp
234-70.
ExecBR—1924 pp 38-43; 1925 pp
22, 86; 1928; 1929 pp 26, 30-31;
1932 pp 15-17, 25-26.
Kl: J—11 Nov 6, 1890 p 1; 10
Sep 26, 1895 p 1.
. LI: J—8 Mar 1917 p i .
P—1900 pp 19-21; 1905 pp 152-
53; 1917 pp 27-28, 75-76; 1921 pp
63-68.
Ml: J—8 Feb 1899 pp 70-71; 8
Oct 1899 pp 608-09; 9 Mar 1900 pp
168-69; 10 Dec sup 1901 pp 2-5, 22;
11 Jan sup 1902 pp 95-96; 22 Nov
1913 pp 1176,1180; 27 Aug 1918 pp
5-7; 28 Mar 1919 pp 3-6; 28 Sep
1919 pp 5-6.
P—1925 p 29.
M3: J—6 Apr 1907 pp 9-1Q; 15
Jul 1915 p 10; 15 Oct 1915 p 3.
P—1916 pp 204-05; 1938 pp 93-
99, 153-54, 175.
M4: J—1 Dec 11, 1936 pp 1-2; 2
Apr 22, 1938 p 2; 2 May 6, 1938 p
2; 3 Feb 10, 1939 p 3; 3 May 5,
1939 p 2; 4 Sep 8, 1939 p 2; 5 Jul
12, 1940 p 1; 5 Oct 25, 1940 p 2; 5
Feb 7,1941 p 1; 5 Feb 21,1941 p 1.
M5: J—10 Dec 1898 p 708; 11
Jun 1899 pp 322-23; 11 Nov 1899
pp 686-88; 14 Sep 1902 pp 580-82;
14 Dec 1902 pp 816-18; 19 May
1907 pp 483-84; 21 Sep 1909 pp
814-15; 22 Apr 1910 pp 315-17; 22
Dec 1910 pp 1145-47; 25 Feb 1913
pp 103-04; 30 Mar 1918 pp 248-51;
47 Mar 1935 pp 169-70.
M6: J—1 Mar 31, 1892 p 5; 7
May 6,1897 p 4; 12 Oct 3,1901 p 3;
12 Oct 24,1901 p 6; 12 Mar 13,1902
p 4; 13 May 29, 1902 p 5; Nov 6-20,
1902; 14 Aug 20, 1903 p 2; 15 Jun
2, 1904 p 5; 16 Mar 22, 1906 p 4;
May 3-31; 1906; 18 Oct 3, 1907 p
1; 18 May 7, 1908 p 7; 21 Jun 2,
1910 p 7; 22 Mar 21, 1912 p 2; 24
Sep 25, 1913 p 1; 24 Dec 4, 1913 p
2; 30 Apr 1, 1919 p 5; 31 Feb 1,
1920 pp 2-5; Mar 15-May 1, 1920;
31 Jul 15, 1920 pp 4-5; 81 Oct 1,
1920 p 8; 34 Sep 1, 1923 pp 3-4; 34
Sep 15, 1923 pp 8-9; 35 Feb 15,
1924 pp 6-7; 35 Mar 1, 1924 p 5;
43 Sep 15, 1932 p 12; 45 Jan 15,
1934 pp 3-4; 46 Mar 1, 1935 p 4.
P—1903 pp 25-26; 1912 pp 323,
587-89; 1916 pp 823-25; 1919 pp
951-53; 1921 pp 69-71; 1932 pp 98-
100; 1940 pp 33-35.
P2: J—1 Nov 1902 pp 12-13; 4
Mar 1905 pp 12-13; 7 Mar 1908 pp
12-13; 15 Jun 1916 p 35; 31 Jun
1932 p 28.
P3: J—46 Feb 1936 pp 31-32.
P4: J—8 May 1899 p 7; 27 Jun
1916 p 14.
P5: J—9 Apr 1920 pp 4-5; 10
Apr 1921 p 23; 24 Jul/Aug 1940 p
10.
P—1926 pp 23-24.
B l : J—15 Feb 1916 p 57; 17 Jan
1918 p 9; 17 Aug 1918 pp 303-04;
18 Aug 15, 1919 pp 533-34; 19 Mar
1920 pp 151-52; 19 May 1920 pp
319-20; 21 Jan 1922 p 14; 22 Jun
1923 pp 324-26; 22 Jul 1923 pp 365-
66; 24 Mar 1925 p 102; 25 Sep 1926
pp 340-41; 26 Mar 1927 pp 99-100;
28 Nov 1929 p 521; 28 Dec 1929 pp
573-74; 29 May 1930 pp 206-07; 81
Feb 1932 pp 51-53; 32 Sep 1933 p
268; 36 Mar 1937 p 92; 36 May
1937 pp 1, 187-88; 39 May 1940 pp
183-84; 89 Jun 1940 pp 242-43; 40
Jul 1941 pp 267-69.
OR—1939 pp 64-65.
VPresR—1922 p 27.
SI: J—31 Aug 28, 1918 pp 1-2,
10-11; 33 Aug 25, 1920 p 6; 41 Sep
1927 p 259; 50 Apr 1936 pp 90-91.
P—1919 pp 25-45.
S2: J—3 Feb 1901 pp 161-67; 8
Oct 1906 pp 694-96; 18 Sep 1916 pp
593-96, 603-07; 25 Oct 1923 pp 289-
91; 43 Jun 1941 pp 157-58.
S8: J—1 Aug 20, 1936 pp 1, 3; 6
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Mar 1941 pp 1-2; 6 Sep 1941 pp
1,3.
P—1940 pp 210-12.
Til J—18 Jan 1921 pp 4-5.
T2: J—9 Jul 1892 pp 483-85; U
Dec 1917 pp 868-69; 86 Aug 1919
pp 565-76; 40 Jul 1923 p 525; 45
Aug 1928 pp 611-14; 52 Jun 1935 p
364.
P—1919 pp 69-70.
PresR—1912 pp 388-91.
T8: P—1913 p 56.
T4: J—5 Feb 1926 pp 1, 3; 12
Feb 1928 pp 26-27; 18 Dec 1933 p
30; 18 Jun 1934 p 3.
T6: J—1 Aug 1889 p 1; 15 Sep
15 sup 1899 p 100; 81 Oct sup 1907
pp 73-74; 46 Jan 1915 pp 1-2; 46
Mar 1915 p 458; 48 Jan 1916 p 94;
51 Nov 1917 pp 439-40; 56 Mar
1920 pp 284-85; 61 Aug 1922 pp
233-35; 65 Aug 1924 pp 182-84.
Wl: J—8 Aug 17, 1912 p 1; 7
Jan 15, 1916 p 1; 8 Feb 10, 1917 p
4; 8 Apr 21, 1917 p 4; 8 Jun 9,1917
pp 1, 3; Jul 14-Aug 11, 1917; 1
Aug 30, 1919 p 3; 1 May 15, 1920 p
1; Jan 7, 1922 p 7; Jan 28, 1922 p
4; Oct 28, 1922 p 1; May 21,1924 p
3; 5 Jun 24, 1925 p 2; 6 Apr 21,
1926 p 2; 6 Apr 28, 1926 p 6; 6 Sep
8, 1926 p 1; 6 Dec 8, 1926 pp 1, 3;
Dec 7, 1927 p 3; Aug 18, 1931 p 3.
technique
Al: J—5 Nov 1898 pp 177, 185;
8 Oct 1901 pp 415-31; 21 Sep 1914
pp 720-21; 21 Oct 1914 p 871; 29
Apr 1922 pp 278-79; 80 Mar 1923
pp 222-24; 84 Nov 1927 pp 1325-30;
35 Jul 1928 pp 785-86; 85 Oct 1928
pp 1174-75; 85 Dec 1928 pp 1436-
39; 87 Sep 1930 pp 1050-52; 87 Nov
1930 pp 1363-66; 88 Oct 1931 pp
1181-82; 40 Sep 1933 pp 911-12; 40
Nov 1933 pp 1205-06; 41 Apr 1934
pp 383-85; 41 Aug 1934 pp 855-56;
41 Nov 1934 pp 1222-26; 42 Apr
1935 pp 358-59; 44 Feb 1937 pp
135-36; 44 May 1937 pp 479-83; 44
Dec 1937 pp 1298-1302, 1328.
P—1889 pp 15-16; 1931 pp 59-60;
1932 pp 103-06; 1933 pp 116-21;
1934 pp 156-60; 1935 pp 218-2;;
1936 pp 110-11; 1937 pp 204-09;
1938 pp 115-18; 1939 pp 101-02;
1941 pp 175-76.
A2: J—1 Feb 25,1937 p 2; 1 May
15, 1937 p 6; 1 May 22, 1937 p 1;
Oct 23-Nov 20,1937; Apr 9-May 14,
1938; 2 Oct 15, 1938 p 6; 2 Dec 17,
1938 p 1; 2 Dec 24, 1938 p 1; 8 Feb
11, 1939 p i ; 8 Jul 19, 1939 p 1; 8
Aug 2, 1939 p 6; Oct 25-Nov 8,
1939; 8 Nov 29, 1939 p 6; May 1-
Jun 19, 1940; 4 Aug 15, 1940 p 2;
5 Jan 15, 1941 p 2; 5 Feb 1, 1941
p 1; 5 Apr 1, 1941; 5 Apr 15, 1941
pp 3-4, 6; 5 May 1 1941 pp 1-2; 5
May 15, 1941 p 1; 5 Jun 1, 1941 p
4; 5 Jul 12, 1941 pp 1, 4, 6; 5 Oct
15, 1941 p 3.
P—1939 pp 38-39, 115-16, 456-62;
1940 pp 311-13.
PresR—1939-1941 re; 1939 pp
19-20; 1940 pp 31-34.
Bl: PresR—1897 pp 58-61; 1900
pp 17-25, 29-36, 39-44; 1901 pp
160-64; 1902 pp 86-89; 1904 pp
21-24, 193-97; 1905 pp 59-62, 130-
33; 1906 pp 100-03, 115-22; 1909 pp
108-10, 148-51, 268-70; 1910; 1911
pp 26-31, 124-26; 1912-1913; 1915;
1916-1918; 1920; 1922.
SecR—1902 pp 285-86; 1907 pp
360-64; 1908 pp 462-65.
B2: J—1 Apr 1900 pp 4-6; 2 Jan
1901 pp 5-6; 2 Jul 1901 p 3; 7 Sep
1906 p 20; 10 Jan 1909 pp 18-22;
10 Nov 1909 pp 5-9, 26-27; 11 Sep
1910 pp 31-34; 12 Feb 1911 pp 24-
25; 12 May 1911 pp 25-26; 13 Aug
1912 pp 11-13; 20 Apr 1919 pp 14-
15; 22 Dec 1921 pp 1-3.
P—1896 pp 129-30; 1906 pp 180-
81; 1907; 1911 pp 13-15, 67-79;
1926 pp 15-16.
B8: J—14 Feb 1903 pp 29-30; 2
Sep 1906 p 195; 5 Feb 1909 p 9; 18
Jun 1917 p 212, 218-19; 13 Jul 1917
pp 278-80; 14 Jun 1918 p 220; 14
Jul 1918 p 258; 15 Jun 1919 p 220;
15 Aug 1919 pp 316-17; 16 Jul 1920
p 202; 17 Mar 1921 pp 52-53; 17
Jul 1921 pp 250-51; 18 Aug 1922 p
272; 18 Jan 1923 pp 460-61; Nov
1923-Feb 1924; 24 Apr 1928 pp
117-18; 24 Dec 1928 p 524; 27 Feb
1931 p 7; 83 May 1937 pp 19-20; 38
Sep 1937 p 15; 33 Jan 1938 p 12;
84 Apr 1938 pp 15-16; 85 Feb 1939
p 9; 85 Jun 1939 p 11; 35 Sep 1939
p 11; 85 Oct 1939 p 19; 37 Mar
1941 p 13; 87 Jul 1941 pp 11, 14.
P—1919 p 112; 1924 pp 183-85;
1941 pp 66-69.
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C2: J—18 Mar 1898 p 4.
C3: J—1 Oct 1, 1938 pp 3-4; 2
Jul 17, 1939 pp 3, 6-7; 2 Jul 24,
1939 p 6; 2 Aug 21, 1939 pp 3-4; 2
Nov 6, 1939 p 5; 4 Mar 3, 1941 p 3;
4 Mar 10, 1941 p 3; 4 Mar 31, 1941
pp 2-3.
C4: J—22 Aug 1915 p 17; 33 Sep
1926 pp 14-15; 34 May 1927 p 17;
37 Nov/Dec 1931 p 20; 38 Nov/Dec
1932 pp 12-14; 38 Jan/Feb 1933 p
15; 89 Nov/Dec 1934 p 21; 42 Jul/
Aug 1939 p 4.
C5: J—2 Aug 9, 1918 p 4; 3 May
23, 1919 p 1; 3 Jul 25, 1919 pp 1,
8; 6 Mar 24, 1922 p 4; Mar 2-23,
1928; 14 Apr 13, 1928 p 3; 14 Apr
27,1928 pp 2-3; 14 Jun 1,1928 p 5;
15 Jan 25, 1929 p 5; 15 May 24,
1929 p 4; 15 Sep 6, 1929 p 5; 16
Sep 26, 1930 p 4; 17 Apr 3, 1931'p
3; 17 Jul 31, 1931 p 3; 21 Sep 1935
p 11; 25 May 1939 p 25; 25 Jul
1939 p 20; 27 Feb 1941 pp 6-7; 27
Apr 1941 p 5; 23 Nov 1941 p 22.
P—1916 pp 30-31; 1928 pp 16-18.
C6: J —Jan-May 1887; 6 Apr
1889 pp 192-93; 6 May 1889 pp 255-
56; 7 Nov 1, 1890 pp 780-82; 8 Feb
15, 1891 p 127; 8 May 1, 1891 pp
298-99; 8 May 15, 1891 pp 315-16;
10 Apr 1893 pp 167-69; 10 Aug
1893 pp 315-16; 11 Mar 1894 p 135;
11 Apr 1894 p 186; 13 Nov 1896 pp
671-72; 14 May 1897 pp 334-35; 16
Jul 1899 p 576; 18 Feb 1901 p 141;
19 Oct 1902 pp 765-66; 20 Mar 1903
pp 253-54; 20 Jun 1903 p 514; 23
Apr 1906 pp 304-05; 23 Dec 1906
p 948; 24 May 1907 pp 396-97; 24
Aug 1907 pp 662-63; 24 Oct 1907
pp 828-29; Apr-Jun 1908; 26 Oct
1909 pp 850-51; 26 Dec 1909 p
1011; 27 Jan 1910 pp 80-81; Jun-
Sep 1910; 27 Nov 1910 pp 879-80;
28 Apr 1911 pp 297-98; 28 May
1911 pp 383-84; 28 Nov 1911 pp
839-40; 29 Mar 1912 pp 222-23; 29
Nov 1912 pp 856-57; 30 Mar 1913
pp 204-05; 33 Jan 1916 pp 59-61;
Apr-Oct 1916; 34 Jan 1917 pp 73-
74; 37 Aug 1920 pp 465-67; 37 Oct
1920 pp 575-77; 44 Apr 1927 p
159; Aug-Dec 1928; 50 Feb 1933
pp 33-49; 51 Mar 1934 pp 73-74;
51 Dec 1934 pp 368-69; 54 Mar
1936 p 82; 55 May 1938 pp 127-
28; 56 Oct 1939 p 308; 58 Apr
1941 p 127; 58 Sep 1941 p 274.
P—1887-1941 re (in president's
report); 1887 pp 11-12; 1889 pp
428-29; 1893 pp 25-26; 1895 pp 11-
12; 1903 pp 18-26, 185-86; 1905 pp
88-89; 1907; 1909 pp 59-60, 81-83,
86-99; 1911; 1913; 1916 pp 202-
05, 613-19; 1922 pp 65-81; 1925 pp
64-65; 1928 pp 48-51.
OR—1941.
El : J—17 Aug 1922 pp 15-17;
17 Dec 22, 1922 pp 11-12; 18 Aug
1923 pp 19-20; 18 Dec 1923 pp 20-
21; 23 Apr 1928 pp 26-29; 24 Jun
1929 p 17; 24 Jul 1929 p 17; 27
Nov 1932 pp 3-5.
P—1908 pp 28-29; 1914 pp 151-
53; 1917 pp 408-09; 1921 pp 943-
54; 1922 pp 266-70, 278-86; 1933 pp
42-43; 1935 pp 138-39; 1936 pp 119-
22, 201-04; 1937 pp 69-70; 1939 pp
78-81; 1940; 1941 pp 276-79, 321-28.
E2: J—7 Dec 1898 p 9; 9 Jun
1900 p 25; 5 Mar 1905 pp 34-36; 5
Aug 1905 pp 24-25; Mar-Jun 1906;
7 May 1907 p 52, 59-60; 8 May 1908
pp 284-86; 13 Jul 1913 pp 1038-39;
U May 1914 pp 235-36; 14 Oct
1914 p 505; 15 Apr 1916 pp 645,
667; 16 Dec 1916 p 327; 18 Mar
1919 pp 384-85; 22 Apr 1923 p 263;
22 Jul 1923 pp 444-45; 26 Dec 1927
p 637; 27 Jul 1928 pp 371-72; 29
Jun 1930 p 361; 37 May 1938 p
249; 39 Feb 1940 pp 61, 100; 40
Jun 1941 pp 315-16; 40 Dec 1941
pp 650-51.
E2a: J—21 Mar 1913 pp 181-82.
E3: J—8 Feb 1874 p 86; 9 May
1875 pp 311-12; 11 Jan 1877 pp 27-
28; 11 Feb 1877 pp 65-70; 17 Mar
1883 p 138; 18 Oct 1884 p 605; 19
Feb 1885 pp 93-94; 19 Jun 1885 pp
348-49; 20 Feb 1886 pp 85-86; 22
Apr 1888 pp 335-38; 22 Jul 1888 pp
619-20; 24 Jul 1890 pp 545-46; 26
Oct 1892 pp 948-49; 27 Apr 1893
pp 358-61; Nov 1893-Mar 1894; 53
Sep 1919 pp 632-37, 651; 54 Mar
1920 pp 249-64; 62 Feb 1928 p 123;
62 Aug 1928 pp 572-74; 71 May
1937 p 323.
P—1896 pp 107-10; 1908 pp 165-
66; 1910 pp 115-17.
E4: J—2 Nov 7, 1936 p 5; 2 Nov
28, 1936 p 9; 2 Dec 5, 1936 p 4; 2
Dec 26, 1936 p 4; 3 Mar 13, 1937 p
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9; 3 Apr 3, 1937 pp 5, 10; 8 May 1,
1937 p 5; 3 May 22,1937 p 4; 8 Jun
19, 1937 p 9; 3 Sep 4, 1937 p 4; 3
Nov 27, 1937 p 9; 3 Dec 4, 1937 p
4; 4 Mar 26, 1938 p 3; 4 Apr 2,
1938 p 3; May 7-Jun 11, 1938; Jun
25-29, 1938; Aug 20-Sep 3, 1938;
1 Feb 11, 1939 p 5; 1 Mar 25, 1939
p 1; 1 Jul 22, 1939 p 1; 1 Sep 23,
1939 p 1; Nov 4-25,1939; 2 Jan 20,
1940 p 1; 2 Mar 2, 1940 p 1; 2 Mar
23, 1940 p 8; 2 May 18, 1940 p 1;
2 Jun 29, 1940 p 1; 2 Oct 19, 1940
pp 7-8; Nov 16-Dec 14,1940; 3 Jan
4, 1941 p 1; 8 Jan 25, 1941 pp 1, 7;
Feb 1-Apr 19, 1941; 3 May 17,1941
p 5; 3 Jun 14, 1941 p 5; 3 Aug 9,
1941 p 11; 3 Oct 11, 1941 p 1; 3
Oct 18, 1941 p 1; 3 Dec 27, 1941
pp 6, 9.
P—1938 pp 225-32.
PresR—1938 p 1.
F l : J—87 Sep 1904 pp 454-58;
67 Sep 1, 1919 pp 1-6.
F l : J—Feb-Apr 1903; 38 Mar
1905 pp 407-08; 48 Jul 1907 pp 123-
25; 44 Jun 1908 pp 865-70; 45 Sep
1908 pp 447-49; 60 Feb 1916 pp
222-23; 60 Jun 1916 pp 677-79; 68
Apr 15, 1920 pp 13-14; 71 Aug 15,
1921 pp 1-2; 73 Jul 1, 1922 pp 10-
11; 75 Nov 1923 pp 195-96; 76 May
1924 pp 111-12; 77 Jul 1924 pp 26-
28, 38-39; 78 Feb 1925 pp 83-87; 78
Jun 1925 p 507; 79 Jul 1925 pp
5-6; 81 Jul 1926 pp 27-29; 82 Jan
1927 pp 27-28; 93 Dec 1932 pp 378-
83; 94 Jan 1933 pp 3-15; 94 Feb
1933 pp 89-92; 95 Jul 1933 pp 17-
18; 95 Aug 1933 pp 74-75; Mar-May
1934; 97 Dec 1934 pp 351-53; 1937;
Jun-Sep 1938; 106 Jan 1939 pp 26-
27; 106 Feb 1939 pp 107-08; 109
Jul 1940 p 30; Apr-Sep 1941.
F2: J—5 Aug 14, 1920 pp 4, 11-
12, 16.
P—1918 p 75; 1927 p 17.
PresR—1920 pp 21-22.
F 3 : J—4 Nov 1912 pp 25-28, 52-
226; 5 Jun 1914 pp 34-35; 10 Feb
1919 pp 10-11; 12 Mar 1921 pp 6-7;
12 May 1921 p 39; 14 Oct 1923 pp
12-13; 17 Dec 1925 pp 11-12; 17
Sep-Dec 1926; 19 Feb 1928 p 18;
20 Oct 1930 pp 10-11; 25 Feb 1937
pp 6-7; 26 Sep 1937 p 25; 27 Sep
1938 pp 29-30.
P—1888 pp 32-33, 35-36, 57-58;
1889 pp 57-58; 1893 pp 23-24; 1896
pp 59-61; 1904 pp 19-20; 1906 pp
66-67, 95-96; 1907 pp 11-12, 55-63;
1909 pp 17-18, 84-90, 349-58; 1910
pp 50-51; 1911 pp 77-82; 1915 pp
27-37; 1916 pp 74-75; 1918 pp 49-
50; 1921 pp 98-99; 1922 pp 37-38;
1924 pp 23-24; 1930 pp 101-07, 203-
04; 1932 pp 188-89; 1937 pp 19-20,
227; 1939 pp 23-24; 1941 pp 138-43.
Gl : J—2 Sep 23, 1903 p 1; 3 Mar
11,1904 pp 1-2; 3 Apr 15,1904 p 4;
4 Jun 9, 1905 pp 6-7; 5 Dec 8, 1905
p 1; 8 Apr 2, 1909 p 1; 9 Dec 17,
1909 p 4; 9 May 27, 1910 p 1; 10
Aug 18,1911 pp 1-2; 12 Apr 4, 1913
pp 1-2; 12 May 2, 1913 p 1; 12 May
9, 1913 pp 1-2; 13 Mar 6, 1914 p 2;
15 Nov 12, 1915 p 1; 15 Mar 24,
1916 p 2; 16 Dec 15, 1916 p 1; 17
Feb 22, 1918 p i ; 17 Apr 5, 1918 p
1; 17 Jul 26, 1918 p 2; 17 Aug 9,
1918 p 1; 18 Jul 4, 1919 pp 1-2; 19
Nov 7, 1919 p 1.
G2: J—1 Aug 1910 p 4; Aug-Oct
1913; 5 Sep 1914 pp 18-19; 6 Mar
1915 pp 5-7; 8 Mar 1917 pp 20-23;
8 Jun 1917 p 34; 8 Oct 1917 pp 14-
16; 1 Mar 15, 1919 p 3; 2 Feb 27,
1920 p 6; 2 Jul 23, 1920 p 1; 3 Aug
5, 1921 p i ; 5 Jul 20, 1923 p 3; 13
Nov 1931 p 3; 14 Dec 1932 p 5; 19
Jul 15, 1937 p 7; 20 Jul 1, 1938 pp
4, 9; 20 Aug 15, 1938 p 9; 20 Oct 1,
1938 p 8; 20 Dec 15, 1938 p 4; 21
Sep 1, 1939 p 4; 21 Oct 1, 1939 pp
1, 16; 21 Oct 15, 1939 p 4; 22
Jan 15, 1940 p 11; 28 Jan 15, 1941
p 1; 23 Apr 1, 1941 p 1; 28 Aug 15,
1941 p 1; 28 Sep 1, 1941 p 4; 23
Dec 15, 1941 p 2.
P—1940 pp 60-61.
K l : J—15 Sep 6, 1894 p 1.
L I : J—2 Dec 1910 pp 1-2; 6 Aug
1915 p 3.
P—1899-1905 re (in president's
report: settlement of disputes by
officers); 1900 pp 39-43; 1903 pp
83-84; 1912 pp 25-27; 1935 pp 164-
66.
L3: P—1939; 1940; 1941 pp 165-
66.
Ml : J—8 Apr 1894 pp 243-47; 5
Feb 1896 pp 131-32; Feb-May
1897; 8 Jan 1899 pp 53-55; 9 Apr
1900 pp 209-11; 9 Sep 1900 pp 525-
28; 1901; 11 Mar 1902 pp 99-101;
11 Apr 1902 pp 182-84; 11 Jul 1902
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pp 381-82; 11 Aug 1902 pp 439-41;
11 Nov 1902 pp 661-62; 12 Feb 1903
pp 85-86; 12 Aug 1903 pp 572-73,
591; 12 Sep 1903 p 645-46; Aug
1904-Mar 1905; 15 Jun 1906 pp
356-57; Sep-Dec 1906; Jun-Sep
1907; 16 Dec 1907 pp 771-72; May-
Aug 1908; 18 Feb 1909 pp 128-29;
18 Jun 1909 pp 373-74; 19 Feb 1910
pp 90-91; 19 Mar 1910 pp 160-61;
19 Jul 1910 pp 431-32; Oct 1910-
Jan 1911; May-Jul 1911; 21 Jul
1912 pp 572-73; 21 Aug 1912 pp
691-92, 715-16; 26 Nov 1917 p 10;
27 Feb 1918 p 9; 27 Jul 1918 p 4;
28 Jan 1919 pp 11-12; 28 Feb 1919
p 23; 29 Apr/May 1920 p 9; 31 Oct
1922 pp 14-15; 32 Mar 1923 p 33;
40 Jan 1931 p 11; 46 Jul 1937 p 18.
P—1919 pp 109-13; 1925 pp 38-
40, 324-28, 382-90; 1931 pp 236-37.
M2: J—20 Jul 1919 p 5.
P—1910 pp 327-28.
M3: J—7 Dec 1907 pp 8-9; 11
Jul 1911 pp 8-9; 11 Dec 1911 pp
12-13; 12 Aug 1912 pp 1-2; U Dec
1914 p 13; 16 Sep 1916 pp 8-9; 22
Sep 1923 p 1; 36 Aug 1937 p 1; 37
Aug 1938 p 7; 37 Oct 1938 p 3; 87
Jan 1939 p 1.
P-—1905 pp 24-26; 1908 pp 29-31;
1909 pp 49-50; 1910 pp 41-42,
133; 1911 pp 50-54, 60-64; 1912 pp
26-31, 57-61, 135-38; 1913 pp 43-70,
291-96, 339-47; 1914 pp 27-34, 37-
45, 311-12; 1915 pp 39-52, 52-53;
1916 pp 74-79; 1917 pp 52-56; 1920
pp 48-51, 54-56; 1921 pp 39-41;
1925 pp 79-82; 1927 pp 44, 53-57;
1938; 1942 pp 50-52.
M4: J—1 Jan 22, 1937 pp 1, 8;
Mar 26-Apr 30, 1937; 2 Oct 1, 1937
p 3; 2 Nov 12, 1937 p 1; 2 Feb 25,
1938 p 2; 2 May 6, 1938 pp 2, 4; 3
Jul 15, 1938 pp 1-2; 3 Jul 29, 1938
p 1; 3 Aug 26, 1938 p 6; 8 Sep 23,
1938 p 1; 3 Oct 7,1938 p 1; Jan 13-
Feb 10, 1939; 3 Apr 21, 1939 p 1;
3 May 5, 1939 pp 1-2; Aug 11-Sep
8, 1939; Oct 6-Nov 3, 1939; 4 May
3, 1940 pp 1-2; 4 May 31, 1940 p 5;
5 Jun 28, 1940 p i ; Jul 26-Aug 23,
1940; 5 Sep 13, 1940 pp 1-2; Oct 4-
25, 1940; 5 Dec 6, 1940 p 1; 5 Dec
20, 1940 p i ; 5 Jan 24, 1941 p 1; 5
Jan 31, 1941 pp 1, 3; Feb 21-Apr
18, 1941; 5 May 2, 1941 p 1; 5 May
9, 1941 p i ; Jun 13-Sep 12, 1941;
Oct 10-31, 1941; 6 Dec 5, 1941 p 1;
6 Dec 26, 1941 pp 1-3.
P —1934-1936 re (negotiations
of locals—problems and results).
OR—1938 (brief descriptions).
M5: J—8 Feb 1896 pp 24-25; 18
Nov 1906 pp 1018-19; 22 Apr 1910
pp 354-55; 22 Aug 1910 pp 763-64;
23 Sep 1911 p 879; 25 Jan 1913 pp
48-49; 25 Feb 1913 pp 145-46; 26
Mar 1914 pp 274-76; 29 Jul 1917
pp 595-98; 29 Aug 1917 pp 694-95;
30 Feb 1918 pp 142-44; 30 Mar
1918 p 266; 31 Oct 1919 pp 931-32;
39 Apr 1927 pp 235-36.
M6: J—1 May 14, 1891 p 8; 1
Jun 4, 1891 p 4; 1 Oct 1, 1891 p 4;
1 Dec 31, 1891 p 4; 1 Jan 14, 1892
p 4; 1 Jan 21, 1892 p 2; 4 Apr 12,
1894 p 1; 4 Sep 20,1894 p 5; 4 Jan
17, 1895 p 5; 5 Aug 1, 1895 p 1; 5
Oct 17, 1895 p 8; 5 NOT 28, 1895 p
1; 6 Apr 16, 1896 p 1; 7 Dec 31,
1896 p 1; 7 Feb 4, 1897 p 1; 7 May
27, 1897 p 4; 7 Mar 17, 1898 p 4;
10 Jul 20, 1899 p 1; 10 Sep 14, 1899
p 1; 10 Nov 23, 1899 p 4; 11 Mar
14,1901 p 1; 11 Apr 4,1901 p 1; 12
Apr 25, 1901 p 3; 12 May 9, 1901 p
8; 12 Mar 20, 1902 p 3; 18 Nov 20,
1902 pp 1, 8; 14 Apr 30, 1903 p 1;
14 Aug 6,1903 p 8; 14 Mar 10,1904
p 4; 16 Sep 7,1905 p 2; 16 May 17,
1906 pp 1, 4; 18 May 23, 1907 p 2;
18 Aug 15, 1907 p 4; 18 Apr 16,
1908 p 1; 18 Apr 23, 1908 p 1; 19
Nov 26, 1908 p 4; 19 Mar 4, 1909 p
4; 21 Jul 7, 1910 p 3; 21 Jul 14,
1910 p 4; 21 Nov 17, 1910 p 1; 21
Nov 24, 1910 p 1; 21 Dec 22, 1910
p 3; 22 Nov 30, 1911 p 8; 22 Dec 7,
1911 p 4; 23 Jun 6, 1912 p 6; 23
Jul 11, 1912 p 6; 23 Jul 25, 1912 p
6; 26 Aug 19,1915 p 15; 26 Nov 11,
1915 p 10; 26 Feb 17, 1916 p 4; 27
Aug 3, 1916 p 4; 27 Dec 7, 1916 p
7; 27 Apr 5, 1917 p 6; 80 Nov 1,
1919 p 6; 31 Oct 15, 1920 p 14; 32
Aug 1, 1921 p 6; 82 Dec 15, 1921 p
5; 83 Nov 1, 1922 p 6; 38 Dec 1,
1922 p 6; 86 Jun 1, 1925 p 5; 37
Feb 15, 1926 pp 12-13.
P—1895 pp 8-11, 16-17, (Feb
13); 1906 pp 53-54, 58-92, 99-100;
1907; Mar 1908; 1909 pp 51-54,
536-48, 564-77; 1910 pp 83-85, 625-
41; 1911 pp 33-34; 1914 pp 428-36,
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1095-99, 1114-20, 1289-1307; 1916
pp 621-48, 650-65; 1924 pp 211-24.
0 1 : J—5 Sep 6, 1923 p 1; 1 Sep
17, 1925 pp 1-3; 3 Aug 16, 1929 p
1; 5 Aug 10, 1934 p 1; 5 Nov 9,
1934 p 7; 5 Feb 15, 1935 pp 2, 6;
5 Mar 15, 1935 p 7; 5 May 10, 1935
p 2; 5 Jim 14, 1935 p 3; 5 Jun 28,
1935 p 3; 5 Aug 9, 1935 p 1; 5 Sep
13, 1935 pp 1-2; 2 Jan 23, 1939 pp
1, 6; 2 Feb 27, 1939 p 1; 4 Mar 3,
1941 p 1; 4 Apr 7, 1941 p 1; 6 May
19, 1941 pp 1-2.
P—1918-1924, 1937-1941 re (in
president's report, executive coun-
cil's report, 1938-39: brief com-
ments on important negotiations
of year); 1934 pp 22, 117-19; 1937
pp 54-55, 169-72; 1939; 1941 pp
111-14, 220-21, 263-64.
P2: J—2 Jan 1903 pp 6-7; 3 Mar
1904 pp 24-25; 5 Oct 1906 p 22; 6
Aug 1907 p 46; 7 Aug 1908 pp 11-
12, 18; 14 May 1915 pp 8-11; 15
Jul 1916 p 18; 15 Sep 1916 pp 25-
27; 17 Jan 1918 pp 14-15; 17 Jul
1918 pp 20-21; 18 Dec 1918 pp 1-2;
18 May 1919 pp 12-13; 21 May 1922
pp 16-18; 22 Jan 1923 p 13; 22 May
1923 pp 45-49, 61; 22 Nov 1923 pp
22-23; 24 Sep 1925 pp 3-5; 25 Jun
1926 pp 8-9; 27 Sep 1928 pp 8-9;
33 May 1934 pp 11-12; 33 Jul 1934
pp 34-35; 34 Apr 1935 pp 28-29;
35 Dec 1936 pp 36-37; 36 Apr 1937
pp 36-38; 36 Oct 1937 p 13; 36 Dec
1937 pp 32-33; 38 Oct 1939 pp 12-
13; 39 Apr 1940 pp 7-8; 39 Oct
1940 p 26; Apr-Aug 1941.
P—1917 pp 41-42, 186-87; 1924
pp 77, 233-34; 1931 p 8; 1935; 1939
pp 158-59.
P3: J—2 Dec 1891 p 17; 83 Aug
1923 pp 27-30; 40 Mar 1930 pp 51-
52; 44 Dec 1933 pp 15-16; 44 Jul
1934 pp 38-39; 44 Sep 1934 p 38;
45 Mar 1935 pp 34-35; 45 Jun 1935
pp 15-16; Feb-Apr 1936; 46 Sep
1936 pp 20-21; 49 Oct 1939 pp 26-
27; 49 Oct 1939 p 73; 50 May 1940
p 40; 50 Jul 1940 p 40; 51 Feb 1941
pp 17-18; 51 May 1941 pp 19-22; 51
Nov 1941 pp 15, 17-18, 23-24; 51
Dec 1941 p 18.
P—1926 pp 9-10.
PresR—1926 pp 27-31.
VPresR—1914 pp 42-43.
P4: J—8 Oct 1899 pp 7-8; 10 Jan
1901 pp 2-8,12-18; 26 Mar 1915 pp
17-18; 48 Sep/Oct 1941 pp 22-23.
P5: J—4 Jun 1916 pp 9-10; 7
May 1918 pp 4-5; 7 Jun 1918 pp
2-3; 8 Mar 1919 p 21; 8 Oct 1919
p 10; 9 Nov/Dec 1920 p 7; 9 Apr
1920 pp 2-7; 10 May/Jun 1921 p
11; 10 Jul/Aug 1921 pp 3-4; 12
May 1926 p 4; 12 Apr 1927 pp 5-6;
18 Jun 1928 p 3; 14 Jan 1929 pp
7-8; 15 Jul 1930 pp 4-5; 19 Oct 1934
p 10; 19 Jul/Aug 1935 p 3; 20 Apr
1936 pp 1-2; 21 May/Jun 1937 p 5;
21 Sep/Oct 1937 p 5; 21 Nov/Dec
1937 p 12; 22 Nov/Dec 1938 p 8;
24 Jan/Feb 1940 p 2; 24 Jul/Aug
1940 p 10; May/Jun, Sept/Oct
1941.
P—1912 pp 27-28; 1916 pp 26-
29; 1920 pp 13-14; 1922 pp 20-22,
25-26; 1924 pp 18-23; 1926 pp 30-
35; 1929 pp 23-24, 26-27; 1931 pp
11-14; 1933 pp 9-21; 1935 pp 21-23,
34-35, 65-67; 1937; 1939 pp 130-34;
1941 pp 173-75.
Rl: J—4 Feb 1905 pp 58-59; 4
Oct 1905 p 297; 5 Nov 1906 pp
415-16; 6 May 1907 pp 192-93; 7
Sep 1908 p 362; 7 Nov 1908 pp 403-
04; 8 Nov 1909 pp 415-17; 8 Dec
1909 pp 445-47; 10 Nov 1911 pp
434-37; 14 Dec 1915 pp 374-76; 15
May 1916 pp 158-59; 15 Dec 1916
pp 367-69; 16 Aug 1917 pp 182-85;
16 Sep 1917 pp 207-10; M Dec 1917
pp 284-86; 17 Jan 1918 pp 8-10; 17
Oct 1918 pp 381-83; 17 Nov 1918
pp 448-502; 18 Aug 15, 1919 pp 532-
34; 18 Sep 1, 1919 p 599; 19 May
1920 pp 318-19; Jun-Dec 1921; 21
Mar 1922 pp 125-26; 21 Sep 1922
pp 442-43; 23 Sep 1924 p 324; 23
Dec 1924 p 445; 25 Oct 1926 p 370;
26 Feb 1927 p 51; 26 May 1927 p
180; 26 Sep 1927 p 366; 27 May
1928 pp 219-20; Oct 1928-Jan 1929;
30 Nov 1931 p 469; 81 Jan 1932 pp
5-6; 32 Jan 1933 pp 3-5; 32 Apr
1933 pp 105-07; 32 Sep 1933 p 248;
32 Oct 1933 pp 290-91; Apr-Jun
1934; 88 Nov 1934 pp 433-34; 83
Dec 1934 pp 482-83; 34 Aug 1935 p
306; 34 Sep 1935 p 348; 35 Mar
1936 p 119; 35 Oct 1936 pp 396-99;
May-Sep 1937; 37 Nov 1938 pp 470-
73; 89 Jun 1940 pp 241-42; 39 Dec
1940 p 515; 40 Mar 1941 pp 91, 95;
Jun-Dec 1941.
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P—1908-1912 re (in president's
report: description of initiation,
process and outcome of negotia-
tions on individual roads); 1912;
1922 pp 386-89; 1928; 1939 pp
407-10, 416-31.
PresR—1922 pp 4-10.
VPresR—1922 pp 27-30.
OR—1928-1939 re (in president's
report 1931-1939, in vice-presi-
dent's reports: methods used in
district and national wage move-
ments, including cooperation with
other unions); 1928 pp 108-10,146-
48, 190-92; 1931 pp 289-92, 296-98;
1935 pp 11-18, 202-03; 1939 pp 64-
70, 72-74, 218-19.
SI : J—13 May 23, 1900 p 6; 15
Apr 2, 1902 p 6; 15 Sep 17, 1902 p
6; 16 Apr 15, 1903 pp 1-2; 16 Apr
29, 1903 p 6; 29 May 3, 1916 pp 7,
10; 33 Aug 11, 1920 p 6; 37 Jun
1923 pp 3-4; 48 Sep 1934 p 134; 48
Nov 1934 pp 161-62; 50 Apr 1936
pp 92-93; 50 May 1936 pp 189-90;
50 Nov 1936 p 320.
P—1917 pp 52-58; 1921 pp 78-82;
1922 pp 72-73, 208-14; 1925 pp
26-27.
S2: J—5 Aug 1903 pp 603-04; 10
Dec 1907 pp 102-03; 18 Sep 1916
pp 600-01; 18 Nov 1916 pp 721-25,
733-35; 28 Jan 1926 pp 13-14; 28
Sep 1926 pp 355-57; 29 Nov 1927 p
587; 32 Mar 1930 p 104; 34 Feb
1932 pp 38-39; 34 Mar 1932 pp 82-
83; 35 Jan 1933 pp 3-20.
P—1900-1905 re (in president's
report, 1900-1905, vice-president's
report, 1905: includes wage move-
ments and strikes).
OR—1907-1924 re (in president's
report, 1907-1924, vice-president's
report, 1907-1921: includes wage
movements and strikes).
S3: J—1 Aug 20, 1936 pp 5, 7;
1 Nov 20, 1936 pp 1, 3; 3 Feb 1938
pp 1, 3-4; 4 Apr 1939 p 6; 6 Mar
1941 pp 1-2; 6 Apr 1941 pp 7-8;
Jul-Sep 1941.
S4: J—5 May 1941 p 7; 5 iNov
1941 p 2.
T l : J—6 Nov 1908 pp 23-24; 17
May 1920 pp 9-12.
T2: J—17 Jun 1900 pp 588-89;
24 Apr 1907 pp 340-42; 24 May
1907 pp 439-41; 27 Jun 1910 pp
522-24; 28 Jul 1911 pp 600-02; 30
Sep 1913 pp 827-34; 33 Aug 1916
pp 699-702, 718-22; 33 Oct 1916 pp
865-66; 34 Apr 1917 pp 275-77; 34
Jun 1917 pp 404-05; 35 Feb 1918 p
126; 37 Mar 1920 pp 166-75; 38
Oct 1921 pp 606-07; 38 Dec 1921
pp 744-45; 45 Apr 1928 pp 307-08;
45 Oct 1928 pp 711-15; 46 Nov 1929
pp 1100-01; 48 May 1931 pp 378-
82; 50 Jan 1933 pp 2-16; Mar-May
1934; 52 Mar 1935 p 153; 54 Jul
1937 pp 388-90, 400-05; Oct 1937-
Jan 1938; 55 Sep 23, 1938 p 1; 55
Nov 18, 1938 p 1.
P—1907 pp 14-18; 1916 pp 38-
60; 1922 pp 2-7, 100-05.
PresR —1886-1936 re (includes
wage movements); 1899-1900 pp
15-31; 1901-1902 pp 7-12; 1903-
1904 pp 10-16; 1908 pp 50-60; 1917
p 482; 1929 pp AA-129-AA-32.
AsstPresR—1905-1906 pp 6-9.
VPresR—1890-1915 re (includes
wage movements).
T3: J—1 Apr 1913 pp 4-5; 2 Jul
1913 p 15; 7 May 1919 p 66; 7 Dec
1919 p 404; 19 May 1931 pp 64-66;
19 Jun 1931 pp 114-17; 20 Aug
1932 pp 160-61.
P—1913 pp 28-30.
T5: J—1 Mar 1939 p 1; 1 Apr
1939 p 3; 1 Dec 1939 pp 1-2; i F e b
1940 pp 1, 3; 1 Dec 1, 1940 pp 1, 3.
T6: J—-14 Apr 15, 1899 pp 341-
42; 18 Feb 1, 1901 pp 106-07; 18
Mar 1, 1901 p 189; 20 Feb 15, 1902
p 155; 20 Jun 15, 1902 pp 528-29;
23 Nov 1903 p 469; 24 Jan 1904 pp
60-61; 24 May 1904 p 581; 25 Oct
1904 pp 406-07; 28 Apr 1906 pp
475-76; 30 Jun 1907 pp 588-89; 31
Oct sup 1907 pp 175-76; 32 Feb
1908 pp 169-70; 34 Feb 1909 pp
131-32; 36 May 1910 p 549; 36 Jun
1910 pp 684-85; 37 Sep sup 1910
pp 104-06; 38 Jan 1911 pp 36-37;
38 Apr 1911 pp 448-49; 39 Oct sup
1911 pp 206-07; 39 Nov 1911 p 539;
40 Feb 1912 pp 192-93; 49 Dec 1916
pp 770-71; 51 Sep sup 1917 pp 60-
61; 51 Dec 1917 p 554; 57 Aug sup
1920 p 147; 58 Feb 1921 pp 136-37;
61 Oct sup 1922 pp 73-74; 62 Feb
1923 p 236; 67 Oct 1925 pp 523-24;
73 Sep 1928 pp 262-63; 77 Oct sup
1930 pp 41-42; 89 Oct sup 1936 pp
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47-49; 01 Oct sup 1937 pp 86-88;
94 Apr 1939 pp 482-83; 96 Apr 1940
pp 450-51.
Wl: J—2 Jul 11,1908 p 4; 1 Jun
4, 1910 p 2; 1 Jul 16, 1910 p 1; 1
Sep 10, 1910 p 4; 2 May 6, 1911 p
2; 2 Jun 10, 1911 p 3; 3 Jan 20,
1912 p 3; 4 Aug 30, 1913 p 2; 4
Nov 22, 1913; 5 Feb 28, 1914 p 1;
8 Oct 6, 1917 p 3; 1 Mar 20, 1920
p 2; 1 May 15, 1920 p 4; 1 Jun 5,
1920 p 2; Apr 16,1921 p 2; Mar 18,
1922 p 1; Dec 9, 1922 p 4; Feb 3,
1923 p 3; Jul 29, 1930 p 4.
with employers' associations
Al: J—7 Jun 1900 pp 170-71; 8
Jul 1901 pp 251-52; 8 Dec 1901 pp
526-27; 23 Nov 1916 pp 1046-48; 38
Dec 1926 pp 1481-82.
P—1914 pp 155-60.
B l : J—35 Jun 1932 pp 123-29.
P—1918 pp 104-11.
PresR—1898 pp 89-105; 1901 pp
1-10, 42-45; 1902 pp 3-12; 1903 pp
127-35; 1904-1907; 1908 pp 15-17;
1909 pp 60-65, 69-71; 1910-1914;
1916 pp 112-16, 190-98; 1918 pp 19-
22; 1920 pp 28-34, 162-75; 1936 pp
68-69.
SecR—1918 pp 408-10.
B2: J—3 Jan 1902 p 30; 21 Jul
1920 pp 9-14; 21 Sep 1920 pp 18-19.
B3: J—12 Oct 1916 pp 394-95;
13 Jul 1917 pp 278-80; 14 Mar 1918
p 65; 14 Oct 1918 p 396; 15 Sep
1919 pp 363-65; 16 Oct 1920 p 356;
17 Jul 1921 p 262; 17 Sep 1921 pp
341-42; 18 Jun 1922 pp 194-95; 22
Aug 1926 p 318; 22 Dec 1926 pp
508-09; 23 Mar 1927 p 63; 24 Mar
1928 p 68: 24 Dec 1928 pp 522-23;
25 Aug 1929 pp 39-40; 26 Oct 1930
p 38; 27 Jun 1931 p 11; 27 Sep
1931 p 29; 32 Jun 1936 pp 16-17;
82 Aug 1936 pp 21-22; 87 Jan 1941
p 12; 87 Feb 1941 p 19; 87 Nov
1941 p 17.
B4: J—9 Jun 1908 pp 204-09; 13
Nov 1912 pp 685-86; 15 Jan 1914
p 17; 21 Apr 1920 pp 98-101; 23
Jun 1922 pp 192-93; 31 Aug 1930
pp 446-53; 34 Sep/Oct 1933 pp
167-69.
C2: J—27 Feb 1907 p 17.
C4: J—31 Feb 1924 p 15; 34
May 1927 pp 13-14; 87 Sep/Oct
1930 pp 13-14; May/Jun 1936-
May/Jun 1937; 41 May/Jun 1938
pp 24-25; 42 Jan/Feb 1939 pp 8-9.
C5: J—1 Jun 1, 1917 p 1; 1 Jun
22, 1917 p 1; 1 Feb 22, 1918 p 1;
2 Feb 21, 1919 p 1; 3 Jun 20, 1919
p 1; Nov 12-Dec 10, 1920; 4 Oct
8, 1920 pp 1-2, 4; 4 Oct 22, 1920
p 1; 6 Mar 3, 1922 p 1; Dec 21,
1923-Jan 18, 1924; 8 Aug 1, 1924
pp 1-2; 8 Sep 12, 1924 p 2; 8 Oct
24, 1924; 8 Jan 30, 1925 p 3; 8
Feb 13, 1925 p 1; Mar-May 1925;
9 Jun 19, 1925 p 1; 9 Jun 26, 1925
pp 1-2'; 11 Jul 2, 1926 p 3; 11 Jul
9, 1926 p 3; 14 Jan 20, 1928 p 4;
14 Feb 24,1928 p 3; 14 Mar 2, 1928
p 4; 14 Jun 8, 1928 pp 2, 4-5; 14
Jun 29, 1928 p 5; 14 Aug 17, 1928
p 4; 15 Dec 13, 1929 pp 2-3; 17
Jul 10, 1931 p 4; 17 Jul 31, 1931
p 6; 27 Jun 1941 p 16.
P—-1920 pp 226-28; 1922 pp 7-
25; 1924 pp 30-33.
El : J—Jun-Sep 1919; 14 Dec
1919 pp 27-28; 15 Jul 1920 pp 2'6-
28; 16 May 1921 pp 5, 10, 16-18-;
16 Jul 1921 pp 5-7, 11-34.
P—1895 pp 203-05; 1896 pp 509-
13; 1897 pp 657-61; 1899 pp 60-
61; 1900 pp 326-36; 1921 pp 1045-
71; 1922 pp 266-86; 1923 pp 925-
27; 1926 pp 176-89; 1936 pp 114-
19.
E2: J—6 Apr 1897 p 8; 3 Jan
1903 p 74; 5 Apr 1905 pp 8-9; 5
Jun 1905 pp 22-23; 16 Sep 1916
pp 115-16; 16 Dec 1916 p 319; 30
Dec 1920 pp 242-44; 20 Mar 1921
pp 507-09, 514-17; 20 May 1921 pp
628-29; 21 Jun 1922 pp 341-44;
38 May 1939 pp 230-31, 280; 88
Oct 1939 p 515.
F l : J—68 May 1, 1920 p 10.
F8: J—25 Jan 1937 pp 28-29.
P—18-88 pp 26-31; 1894 pp 18-
20; 1920 pp 25-42, 152-72; 1921 pp
26-38; 1922 pp 41-45; 1933 pp
89-90.
Gl: J—1 Apr 1893 pp 17-22;
May 6-Jun 3, 1903; 3 Dec 30, 1903
p 3; 6 Oct 11, 1907 p 1; 17 Dec 21,
1917 p 4; 32 Sep 15, 1933 p 5.
P—1910 pp 59-64; 1914 pp 43-
62; 1922 pp 41-61; 1927 pp 50-58;
1937 pp 14-31.
G2: J—2 Feb 1911 pp 4-5; 4 Mar
1913 pp 18-19; 4 Nov 1913 pp 12-
15; Feb-May 1914; Jun-Oct 1915;
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collective bargaining—cont.
7 Apr 1916 pp 1-3, 8-9; 7 Feb 1917
pp 3-6; 8 Jul 1917 p 8; 8 Sep 1917
pp 1-6; 9 Aug 1918 pp 1-5; 9 Dec
1918 pp 2'5-26, 28-29; 1 Jan 18,
1919 pp 1-2; 1 Mar 29, 1919 p 4;
Apr 19-May 24, 1919; 1 Jul 12,
1919 p 1; Jul 19-Aug 9, 1919;
Nov 28-Dec 26, 1919; Jan 2-Feb
13, 1920; 2 Mar 5, 1920 p 4; 2 Mar
26, 1920 p 1; 2 Apr 23, 1920 p 1;
2 Jun 11, 1920 p i ; Oct 22-Nov 5,
1920; 2 Dec 24, 1920 p 1; 3 Dec
31, 1920 p 1; 3 Mar 25, 1921 p 8;
Apr 2'2-Jun 10, 1921; Jul 21-Aug
5, 1921; 8 Aug 26, 1921 pp 1, 4;
3 Sep 9, 1921 p 1; 3 Sep 30, 1921
pp 6-7; 8 Oct 7, 1921 p 7; Oct 28-
Nov 25, 1921; 4 Mar 31, 1922 p 4;
4 Apr 21, 1922 p 1; May 12-Jun 9,
1922; 4 Jun 30, 1922 p i ; 4 Jul 7,
1922 pp 1-2, 6; 4 Aug 11, 1922 pp
6-7; Sep 1-Nov 10, 1922; Dec 15,
1922-Jan 26, 1923; 5 Feb 23, 1923
p 12; 6 Dec 28, 1923 p 3; 6 Feb
15, 1924 p 3; Mar 14-Jul 18, 1924;
Sep 12-Oct 3, 1924; 7 Jan 2, 1925
p 6; 7 Jan 23, 1925 pp 1-2; Jun
11-25, 1925; Feb 19-Mar 5, 1926;
8 Apr 16, 1926 pp 4-5; 8 Sep 10,
1926 pp 4, 8; 8 Oct 22, 1926 pp 1,
4; 9 Feb 4, 1927 p 1; 9 Mar 4, 1927
p 1; Jun 15-Jul 13, 1928; 10 Nov
16, 1928 p 1; 10 Dec 14, 1928 p 6;
11 Jan 11, 1929 pp 1, 8; 11 Feb 22',
1929 p 1; 11 Mar 29,, 1929 p 4;
May 10-Jun 21, 1929; 11 Aug 30,
1929 pp 1, 3; 11 Oct 25, 1929 p 1;
11 Nov 22, 192*9 pp 1, 4; 12 Jan 3,
1930 p 3; 12 Aug 8, 1930 p 3; 12
Aug 29, 1930 p i ; 12 Oct 10, 1930
p 3; Sep 1931-Aug 1932; 16 Feb
1934'pp 6-7; Apr 1-Jul 15, 1935;
Nov 15, 1935-Feb 15, 1936; 18 Aug
15, 1936 p 9; 19 Mar 15, 1937 pp
14, 16; 19 Jul 1, 1937 p 1; 19 Jul
15, 1937 pp 1-2, 7; 19 Oct 1, 1937
p 3; 19 Oct 15, 1937 p 1; Nov 15,
1937-Feb 1, 1938; 20 Sep 15, 1938
p 1; 21 Jan 15, 1939 pp 1, 14-16;
21 Mar 1, 1939 p 1; 21 Mar 15,
1939 p 1; 21 Jun 15, 1939 p 3; 21
Oct 15, 1939 p 3; 21 Dec 15, 1939
pp 3, 7; 22 Jan 1, 1940 pp 1, 4;
22 Mar 15, 1940 p 16; 22 May 15,
1940 pp 1, 16; 22 Jul 1, 1940 p 1;
22 Aug 1, 1940 pp 1, 16; 22 Sep
15, 1940 p 11; 22 Oct 1, 1940 p 5;
Dec 15, 1940-Mar 15, 1941; 28 Sep
15, 1941 p 14; 28 Nov 1, 1941 p 1;
28 Dec 1, 1941 p i .
p_1914; 1916 pp 6-12; 1922 pp
164-65.
ExecBR—1922' pp 7-32; 1924 pp
15-19, 21-44; 1925; 1928 pp 50-51;
1929 pp 25-31, 37-42, 44-45.
Kl: J—10 Aug 15, 1889 p 2; 11
May 14, 1891 p i ; 12 Sep 3, 1891
P 1.
P_1887 . pp 1305-11, 1405-06;
1892 p 22.
LI: J—2 Mar 1911 p 1; 5 Oct
1914 p 1; 6 Sep 1915 pp 1-2; 7
Mar 1916 pp 1-2; 8 Mar 1917 p 1;
8 May 1917 p 2.
P—1900 p 31; 1901 pp 66-67;
1903 pp 205-07; 1904 pp 127-30;
1917 pp 26-27; 1919 pp 238-41;
1935 pp 9-10.
ExecCR—1903 pp 18-19.
L8: P—1939 pp 96-97; 1940 pp
113-14, 183-85.
Ml: J—45 Feb 1936 pp 20-21;
45 Jun 1936 p 33; 45 Jul 1936 pp
23-24; 50 Aug 1941 pp 1-2', 10.
P—1937 pp 53-54.
M2: J—4 May 1903 pp 7-13; 5
Sep 17, 1903 p 5.
P—1903 pp 230-332; 1908 pp 15-
16; 1918 pp 18-20 (app.).
M8: J—15 Jul 1915 p 10.
Mo: J—12 Apr 1900 pp 215-17;
12 Dec 1900 pp 658-59; 13 Jan
1901 pp 3-5; 13 Jul 1901 p 467;
27 Jan 1915 pp 54-55; 84 Jul 1922
pp 459-61; 39 Jan 1927 pp 3-5;
46 May 1934 p 232.
MB: J—1 Nov 12, 1891 p 1; 1
Nov 19, 1891 p 1; 5 Apr 11, 1895
p 1; 5 Jun 6, 1895 p 1; 5 Aug 15,
1895 p 5; 5 Oct 10, 1895 p 1; 5 Oct
24, 1895 p 1; 5 Mar 5, 1896 p 4;
7 Oct 15, 1896 p 4; 7 Feb 11, 1897
p 1; 7 Mar 25, 1897 p 4; 7 Sep 2,
1897 p 1; 7 Oct 14, 1897 p 4; 7
Jan 6, 1898 p 4; 7 Jan 27, 1898 p
4; 11 Aug 30, 1900 p 2; 11 Sep 1,
1900 p 4; 1$ Feb 27, 1902 p 4;
12 Mar 20, 1902 pp 3-4; 12 Mar 27,
1902 p i ; 15 Sep 15, 1904 p 8; 16
Mar 22, 1906 pp 1, 4; 18 Apr 9,
1908 pp 2, 4; 19 Mar 18\ 1909 p 4;
19 Apr 15, 1909 p 4; 20 Feb 24,
1910 p 1; Apr 7-Jun 23, 1910; 21
Jul 21, 1910 pp 1, 4; 21 Sep 15,
1910 p 1; 22 Nov 16, 1911 p 1; 22
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Dec 7, 1911 p 1; 22 Dec 21, 1911
p 4; 22 Jan 18, 1912 p 1; Mar 21-
Apr 18, 1912; 22 May 9, 1912 p 4;
28 Aug 1, 1912 p 4; 24 Feb 19,
1914 p 4; 24 Apr 2, 1914 p 4; 24
Apr 9, 1914 p 1; 26 Oct 1, 1914
p 4; 25 Nov 19, 1914 p 4; 25 Jan
7, 1915 p 4; 25 Feb 25, 1915 p 6;
26 Sep 30, 1915 p 12; Jan 6-20,
1916; 26 Feb 17, 1916 pp 10-11;
26 Mar 2, 1916 p 10; 27 Apr 12,
1917 p 6; Aug 9-30, 1917; 28 Oct
4, 1917 pp 6-7; 30 Jan 1, 1919 p 9;
30 Nov 1, 1919 p 1; 82 Jan 1, 1921
pp 10-11; 82 Dec 15, 1921 p 5;
Jan 15-Apr 1, 1922; 38 Jun 1,
1922 p 9; 33 Jul 15, 1922 p 6;
Aug 1-Oct 15, 1922'; 84 Jan 1, 1923
p 7; 84 Feb 15, 1923 p 3; 84 Aug
15, 1923 pp 6-7; 34 Sep 1, 1923 pp
3-5, 7; 85 Feb 15, 1924 p 13; 35
Sep 15, 1924 p 6; 35 Oct 15, 1924
p 6; 85 Dec 15, 1924 p 6; 36 Aug
15, 1925 pp 3-5; 87 Jan 15, 1926
pp 3-4; 88 Mar 1, 1927 p 6; 88 May
1, 1927 pp 3-4; 88 Sep 1, 1927 pp
12-13; 88 Oct 15, 1927 p 6; 89 Jul
15, 1928 p 6; 89 Aug 1, 1928 pp
3-4, 6; 89 Aug 15, 1928 p 6; 42
May 1, 1931 p 6; 42 Oct 1, 1931
p 8; 44 Oct 1, 1933 p 3; 46 Mar
15, 1935 pp 4-5; 46 Apr 15, 1935
p 8; 46 Jun 15,1935 pp 4-5; 46 Jul
1, 1935 p 3; 46 Oct 1, 1935 pp 3-4;
48 Feb 15, 1937 p 8; 48 Aug 1,
1937 p 5; 50 Jun 1, 1939 pp 3-4;
51 Jan 15, 1940 pp 14-15.
P—1906; 1907 pp 35-39; 190&;
1909 pp 545-51, 572-77; 1910; 1911
pp 34-40, 69-73; 1912 pp 320-25,
630-34; 1914 pp 42-56; 1916 pp
23-31, 338-40; 1921; 1927 pp 76-
78; 1930 pp 57-62; 1932 pp 46-59;
1940 pp 24-33.
01 : J—6 May 10, 1935 p 2.
P2: J—18 Jun 1919 pp 2-3; 18
Aug 1919 pp 3-6.
P3: J—9 Dec 1898 pp 7-8; 11
Dec 1900 pp 13-14; 11 Mar 1901
pp 100-01; 17 Feb 1907 p 88; 17
Sep 1907 pp 330-31; 18 Mar 1908
pp 129-30; 21 Sep 1911 p 420; 31
Jan 1921 pp 26-27; 38 Apr 1923
pp 50-51; 45 Dec 1934 pp 35-36.
P—1896 pp 18-19; 1899 pp 7-10,
13-14; 1906 p 78; 1907 pp 45-46;
1908 pp 36-37; 1909 pp 25-26; 1924
pp 141-47.
OrgR—1920 pp 92-93.
P4: j—10 Jan 1901 pp 2-8-, 12-
18; 17 Aug 1906 pp 5-6; 20 May
1909 pp 1-4; 22 Feb 1911 pp 13-
14; 81 May 1920 pp 12-14, 20-21.
P—1900 pp 24-25.
P5: J—19 Jun 1935 pp 3-4.
81: J—12 Apr 26, 1899 pp 6-7;
16 May 6, 1903 p 8; 18 May 31,
1905 p 6; 33 Jun 9, 1920 p 8; Oct-
Dec 1934; 50 Apr 1936 pp 101,
138-39.
T2: J—86 Aug 1919 pp 618-20.
T6: J—13 Nov 1, 1898 pp 372-
73; 15 Nov 1, 1899 p 386; 18 Jan 1,
1901 pp 16-19; 28 Oct sup 1903 p
128; 29 Jul 1906 pp 76-78; 29 Dec
1906 pp 615-16; 30 Jan 1907 pp 19-
20; 80 Feb 1907 pp 131-32; 31 Oct
1907 pp 398-400; 31 Dec 1907 pp
608-09; 43 Sep sup 1913 pp 22-23;
45 Sep sup 1914 pp 27-28-; 47 Sep
sup 1915 Dp 12-13; 61 Oct sup
1922 pp 32-34; 66 May 1925 pp
802-03.
Wl: J—5 Dec 12, 1914 p 2; 1
Jul 10, 1920 pp 1, 3.
Colorado Industrial Disputes
Investigation Act, see in-
vestigation of labor dis-
putes, compulsory
Commission on Industrial Rela-
tions
Al: J—5 Oct 1898 p 160-61; 22
Jul 1915 pp 514-15.
C4: J—21 Jul 1914 pp 7-9; 22
Sep 1915 p 32'.
C6: P—1916 pp 234-37.
Gl: J—14 Dec 11, 1914 p 4; 14
Feb 12, 1915 p 4; 14 Mar 12, 1915
p 4; 14 Jun 25, 1915 p 4; 14 Aug
27, 1915 p 4; 14 Oct 1, 1915 p 4;
15 Feb 11, 1916 p 4.
LI: J—5 May 1914 p 5; 6 Jan
1915 p 4.
P—1915 pp 24-25.
M5: J—24 May 1912 pp 409-10;
27 Mar 1915 pp 240-42; 27 Jul
1915 pp 581-82; 27 Aug 1915 pp
682-83; Nov 1915-Jan 1916; 28 Jul
1916 pp 700-01; 28 Sep 1916 p 862.
M6: J—26 Aug 26, 1915 pp 4-5;
26 Nov 11, 1915 p 4; 26 Nov 18,
1915 pp 7, 12-13; 26 Nov 25, 1915
PP 4-5.
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Commission on Industrial Rela-
tions—cont.
PS: J—24 May 1914 pp 254, 258-
60; 24 Nov 1914 pp 519-22; 25 Sep
1915 pp 369-72; 26 May 1916 pp
209-10.
82: J—16 Apr 1914 pp 225-28;
16 Jun 1914 pp 370-71; 18 Jan 1916
pp 19-20.
T3: J—1 Jan 1913 pp 25-26; 2
Apr 1914 pp 12-13; 3 Jun 1914
p 13.
T6: J ^ 7 Aug 1915 pp 189-90;
47 Oct 1915 pp 441-42, 534-35.
communism
Al: J—26 Apr 1919 pp 318-20;
26 Aug 1919 pp 703-06; 27 Feb 1920
pp 159-67; 27 Mar 1920 pp 253-56;
27 Oct 1920 pp 945-51; 28 Feb 1921
pp 140-42; 28 Mar 1921 pp 211-20;
28 May 1921 pp 402-10; 28 Aug
1921 pp 655-57; 29 Feb 1922 pp
101-05; 29 May 1922 pp 337-45; 29
Sep 1922 pp 653-56; 30 Aug 1923
pp 661-63; 37 Jul 1930 pp 837-39;
38 Jul 1931 pp 844-45.
P—1919 pp 295-97; 1920 pp 210-
12; 1921 pp 91-93, 95-97.
Bl : J—24 Jun 1921 p 133.
P—1930 pp 86-89.
B2: J—20 Dec 1919 pp 4-6.
B4: J—29 Apr 1928 pp 193-94;
29 Nov 1928 p 551; 32 Jul 1931 pp
206-07.
C2: J—39 Jun 1919 p 25; 56
Mar 1936 pp 9-10, 17.
C4: J—28 Aug 1921 p 16; 29
Jan 1922 p 32.
C5: J—3 Dec 12, 1919 p 4; 4
Dec 3, 1920 p 5; 4 Dec 17, 1920 p
6; 4 Jan 14, 1921 p 2; 14 Mar 2,
1928 p 11; 14 Nov 23, 1928 pp 2-3;
15 Dec 20, 1929 p 3; 16 Jul 25,
1930 p 3.
P—1920 pp 57-59; 1922 pp 45-50.
C6: J—36 Sep 1919 pp 495-96;
53 Apr 1936 p 114; 53 May 1936 p
144.
El : J—12 Dec 1917 pp 17-19; 15
Jan 1920 pp 28-29.
E2: J—18 Apr 1919 pp 445-46;
19 Jan 1920 pp 299-300; 35 Mar
1936 pp 112, 131; 37 Jan 1938 pp
3-4, 7, 50; 37 Aug 1938 pp 399, 437;
38 Jan 1939 p 39; 38 Feb 1939 p
59-60; 38 Jul 1939 pp 339-41, 387;
38 Oct 1939 pp 507-08; 39 Jan 1940
pp 14, 49; 39 Jun 1940 pp 291-92;
40 Jul 1941 p 362.
F l : J—102 Jun 1937 p 450.
F3: J-—9 Mar 1918 pp 42-43; 10
Jan 1919 pp 17-18; 10 Feb 1919 p
41; 11 Apr 1920 pp 12-15; 23 Feb
1936 pp 12-13; 23 Mar 1936 pp
44-45.
€tl: J—18 Nov 29, 1918 p 4; 18
Jan 3, 1919 p 4; 18 Mar 28, 1919 p
4; 18 Apr 11, 1919 pp 1-2; 18 Apr
25, 1919 p 4; 18 Jul 4, 1919 p 4; 18
Aug 1, 1919 p 4; 18 Oct 10,1919 pp
1-2; 19 Jan 31, 1920 p 4; 20 Nov
19, 1920 p 4; 24 May 1, 1925 p 4;
29 Jan 10, 1930 p 4; 29 Mar 21,
1930 p 4 ; 30 Jan 30, 1931 p 4.
P—1937 pp 188-90.
G2: J—9 May 1918 pp 5-6; 1 Jun
28, 1919 p 2; 7 May 15, 1925 p 7; 7
Jun 12, 1925 p 7; 7 Jul 10, 1925 p
4; 7 Oct 16, 1925 pp 6-7; 10 Jul 27,
1928 p 5.
P—1934 pp 285-89.
Kl: J—11 Jan 15, 1891 p 3.
Ml: J—28 May 1919 p 3; 30 Dec
1921 p 16; 34 Aug 1925 p 15; 34
Nov 1925 p 15; 35 Aug 1926 pp 29-
30; 39 Apr 1930 p 17.
M3: J—23 Mar 1926 p 12; 34 Jul
1936 p 13.
P—1920 pp 39-42; 1929 pp 55-56.
M5: J—31 Apr 1919 pp 322-23,
372-73; 31 Jun 1919 pp 539-41; 32
Jan 1920 p 23.
0 1 : J—Sep 1934-Dec 1935 re (in
"Time and the Hour": discussions
and lenghty commentary on his-
torical background of Marx and
his theories, comparisons between
communism and socialism, Ameri-
can and Russian economic sys-
tems, and Stalinites and Trot-
skyites); 5 Oct 5, 1934 p 1; 5 Oct
26, 1934 p 8; 5 Nov 23, 1934 p 1; 5
Jan 4,1935 p 1; 5 Jan 18,1935 p 1;
5 Feb 15, 1935 p 1; Mar 8-Apr 5,
1935; 5 Apr 26, 1935 p 1; 5 May 3,
1935 p 1; 5 Jun 14, 1935 p 1; 5
Aug 9, 1935 p 1; 6 Sep 27, 1935 p 1.
P2: J—18 Oct 1919 pp 6-7.
P4: J—29 Jun 1918 pp 18-19; 30
Mar 1919 pp 7-8; 30 Jun 1919 pp
15-19; 30 Dec 1919 pp 17-18; 45
May/Jun 1938 pp 1-3.
SI: J—3 Dec 18, 1889; Jul 23-
Aug 6, 1890.
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S2: J—83 Aug 1931 p 294.
T3: J—6 Feb 1919 pp 438-39; 7
Nov 1919 p 354; 11 Jun 1923 p 129.
T4: J—25 Mar 1941 pp 4, 9-10;
25 May 1941 pp 3-6, 12-28.
P—1940 pP 39-40.
T6: J—53 Dec 1918 pp 552-53;
56 May 1920 pp 592-94; 61 Dec 1922
pp 677-78; 62 Apr 1923 p 421.
Wl: J—7 Jan 8,1916 p 4; 2 Jan
24, 1920 p 2; 1 Aug 21, 1920 p 2; 1
Nov 20,1920 p 2; Apr 22,1922 p 6;
May 27, 1922 pp 1, 6; 7 Jul 20,
1927 p 2.
Communist InternAtional
Al: J—28 Apr 1921 pp 323-24;
80 Feb 1923 pp 147-50; 80 Jul 1923
pp 563-70.
P—1921 pp 97-102; 1922 pp 428-
30.
B4: J—37 Mar/Apr 1936 pp 40-
41.
C5: J—4 Oct 22, 1920 p 4; 4 Oct
29, 1920 p 4.
E2: J—20 Mar 1921 p 468.
F3: J—12 Jun 1921 pp 41-42.
0 1 : J—19 Oct 8, 1920 p 4; 20
Nov 19, 1920 p 4; 20 Apr 1, 1921
P 4.
02: J—6 Nov 21,1924 p 7; 7 Jan
23, 1925 p 7.
P—1925 pp 160-65.
M6: J—34 Feb 1, 1923 p 8.
01: J—5 Sep 12, 1934 p 1; 5 Oct
12, 1934 p 1; 5 Nov 9, 1934 pp 1-2;
5 Nov 30, 1934 p 1; 5 Dec 7, 1934
pp 1-2; Jan 25-Feb 15, 1935; 5
May 31, 1935 p 1; Jul 26-Aug 23,
1935; 5 Sep 13, 1935 p 1; 6 Oct 11,
1935 p 1; 6 Dec 13, 1935 p 1.
Wl: J—1 Jun 14, 1919 p 3; Aug
14-Sep 8, 1920; Sep 25-Oct 9, 1920;
1 Nov 13, 1920 p 4; May 7, 1921 p
4; Sep 24, 1921 p 4; Oct 29, 1921
p 2; Dec 17, 1921-Feb 4, 1922; Apr
8, 1922 p 2; Mar 9, 1927 p 2.
P—1923 pp 8-9, 32-33.
Communist Party; see political
parties
communists
Al: J—31 Sep 1924 pp 750-51.
B2: J—27 Mar 1926 p 5.
E4: J—1 Oct 7, 1939 p 8.
F l : J—76 May 1924 pp 227-29;
76 Jun 1924 pp 310-11; 84 May
1928 pp 395-97.
02: J—1 Oct 25, 1919 p 2; Feb
25-Apr 22, 1927; May 27-Dec 16,
1927; Jan 6-Feb 10, 1928; 10 Mar
9, 1928 p 1; 10 Mar 23, 1928 pp
4-5; 10 Apr 27, 1928 p 5; 10 Jun
29, 1928 p 1; 10 Aug 10, 1928 pp
1-2, 8; 11 Aug 16, 1929 p 5; 12 Jan
17, 1930 p 5; 12 Mar 14, 1930 p 1.
Ml: J—38 Jan 1929 pp 30-31.
M6: J—34 Jul 1, 1923 pp 5, 8;
40 Mar 15, 1929 pp 3-4; 40 Jul 1,
1929 pp 10-11; 40 Aug 1, 1929 p
14; Oct 1-Nov 1, 1932.
P—1934 pp 525-29.
T3: J—22 Oct 1934 p 463.
arrests, raids on, deportation
Al: J—37 Feb 1920 pp 150-52.
C5: J—4 Dec 31, 1920 p 4; 16
Nov 7, 1930 pi; 17 Jan 23, 1931
Pi.
E2: J—W Jan 1920 pp 309-10;
37 Jul 1938 p 374.
01: J—19 Jan 2, 1920 p 4.
02: J—1 Feb 22, 1919 p'2; 1
Mar 22, 1919 p 2; 1 Apr 5, 1919 p
2; 1 Apr 12, 1919 p 5; Jun 21- .
Jul 19, 1919; 2 Jan 23, 1920 p 5;
13 Jan 30, 1931 p 5.
M5: J—32 Sep 1920 p 827.
0 1 : J—7 May 6, 1925 p 2.
P2: J—37 Apr 1938 pp 13-15.
E l : J—30 Feb 1931 p 58.
S2: J—11 Jan 1909 pp 1001-02;
30 Feb 1937 pp 50-51.
T2: J—37 Mar 1920 p 157, 159-
60.
Wl: J—1 Mar 15, 1919 p 2; 2
Jan 31, 1920 p 1; Jan 1, 1930 p 1.
campaigns within unions
Al: J—29 Aug 1922 pp 573-76;
80 Feb 1923 pp 147-50; 30 Oct 1923
pp 836-38; 32 Feb 1925 pp 111-13;
84 Jan 1927 pp 87-92; 36 Dec 1929
pp 1437-41; 36 Oct 1929 pp 1213-
14; 48 Jul 1941 pp 20-21.
P—1921 pp 99-102J 1923 pp 37-
39, 374-75; 1926 pp 264-79; 1927
pp 370-73; 1928 pp 283-84; 1929 pp
215-16; 1934 pp 679-80; 1935 pp
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777-85, 831-32; 1937 pp 383-86;
1939 pp 551-52.
A2: J—2 Jul 9, 1938 p 6; 8 Jan
21, 1939 p 2; a May 13, 1939 p 3;
5 Mar 15, 1941 p 2; 5 Jul 12, 1941
P 7.
P—1936 pp 73-75; 1939 pp 402-
03.
Bl : PresR—1930 pp 26-27.
B2: J—29 Sep 1928 pp 16-17; 80
Apr 1929 pp 11-12; 37 Jul 1941 p 7.
B3: J—21 Oct 1925 pp 426-28.
B4: J—80 Jul 1929 p 284.
C2: J—46 Mar 1926 p 24; 57 Nov
1937 pp 12-13; 59 Feb 1939 p 6.
P—1924 pp 7-10; 1928 pp 248-56;
1936 pp 245-57.
C4: J—27 Aug 1920 pp 9-11; 40
May/Jun 1937 pp 21-22.
C5: J—11 Nov 26, 1926; 12 Jan
29, 1927 *>p 3, 6-7; 12 Mar 25, 1927
p 4; 18 Aug 26,1927 p 9; 13 Dec 9,
1927 pp 4-5; 15 May 24, 1929 pp
2, 4.
P—1926 pp 53-63.
El : P—1936 pp 56-58.
E2: J—20 Dec 1920 pp 244-46;
21 Jun 1922 pp 339-40; 22 Mar
1923 pp 174-77; 88 Oct 1939 pp
507-08, 524.
OR—1929 pp 72-74.
E4: J—2 Jan 20,1940 p 8; 2 Feb
3, 1940 p 7; 2 Jan 13, 1940 pp 5, 8.
F3: J—19 Jul 1929 p 35.
Gl: J—23 Feb 5, 1924 p 4; 29
Mar 14, 1930 p 4.
G2: J—5 Jul 6,1923 pp 6-7; Aug
17-Dec'l4, 1923; 6 Jan 18, 1924 p
12; 6 Jan 25, 1924 p 7; 6 Aug 1,
1924 p 4; 7 Jan 2,1925 p 12; 7 Mar
27, 1925 p 2; Jun 19-Oct 16, 1925;
Nov 26, 1926-May 20, 1927; 9 Jun
17, 1927 p 5; 9 Jul 1, 1927 pp 1, 3;
10 Mar 9, 1928 pp 3-4, 11; 10 Mar
30,1928 p 1; 10 Jun 8, 1928 p 1; 10
Jul 27, 1928 p l; 10 Nov 30, 1928
pp 1, 3; 11 Mar 15, 1929 p 3; 12
Dec 5, 1930 p 3; 16 Jan 1934 pp
30-31; 16 Mar 1934 p 23; 17 Apr 1,
1935 pp 7, 11-12; 17 Jul 1, 1935 p
\ 6; 21 Apr 15, 1939 pp 2, 16; 22 Jan
1, 1940 p 6; 22 Sep 15,1940 p 6; 22
Oct 15, 1940 p 15.
P—1922 pp 38-41, 175-76; 1924;
1928; 1929 pp 170-72; 1934 pp 285-
89, 331-39.
ExecBR-r-1922 pp 50-52; 1924 pp
128-38; 1925 pp 42-70, 89-90; 1928;
1929 pp 81-84; 1934 pp 47-48.
Kl: P—1888 pp 15-17.
LI: P—1921 pp 380-98, 402; 1923
pp 151-53, 157-59; 1935; 1939 pp
38-39.
Ml: J—84 May 1927 pp 10-13;
87 Jun 1928 p 28; 38 Feb 1929 p 29.
M2: J—22 Jan 1921 p 7.
M8: J—34 Mar 1936 p 15.
P—1930 pp 52-56.
M4: J—6 Apr 25, 1941 pp 4-5; 5
May 16, 1941 p 4.
M5: J—87 Apr 1925 pp 214-15;
Sep 1925-Jan 1926; 39 Feb 1927 pp
97-98; 89 Mar 1927 p 164; 45 Mar
1933 p 96; 50 Feb 1938 pp 131-32,
152; 51 Oct 1939 pp 776-78.
P—1936 pp 166-68; 1940 pp 61-
62.
0 1 : J—6 Mar 15,1923 p 1; 5 Oct
19, 1934 p 1; 5 Nov 2, 1934 pp 1-2;
5 Feb 1, 1935 p 2; 5 Jul 26, 1935 p
2; 6 Sep 27, 1935 pp 1-2; 6 Oct 25,
1935 p 1; 6 Nov 22, 1935 p 1.
P8: J—38 Jan 1923 p 29; 40 Mar
1930 p 58; 50 Jul 1940 p 15.
P4: J—45 Jul/Aug 1937 pp 1-2;
45 Jul/Aug 1938 pp 57-58, 131-35;
46 Sep/Oct 1939 pp 25-26.
P5: P—1935 pp 82-83.
B l : P—1939 pp 43-45.
SI: J—85 Dec 14, 1921 p 6; 85
Jan 18, 1922 p 6; 41 Oct 1927 p
297; 42 May 1928 p 134; 42 Sep 1928
pp 262-63; 44 Mar 1930 pp 134-36;
45 Feb 1931 p 39; 46 Jan 1932 pp
7-8; 49 Feb 1935 p 26; May-Aug
1935; 50 Mar 1936 pp 54-55; 50
Apr 1936 pp 61-62; 50 Apr 1936 pp
92-94; 50 Jun 1936 pp 217-18; 50
Aug 1936 p 253; 57 Jan 1937 pp
12-13; 51 Jun 1937 pp 124-25.
P—1922 pp 339-61,
S2: J—40 Mar 1938 pp 67-70.
T2: J—89 Feb 1922 pp 71-72; 40
Oct 1923 pp 764-66; 40 Nov 1923
pp 842-43.
T4: J—17 Oct 1932 p 11; 20
Sep/Oct 1935 sup p 2; 26 Oct 1941
pp 6-8.
T6: J—61 Dec 1922 pp 677-78;
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62 Apr 1923 p 421; 85 Jul 1934 pp
8-10; 85 Aug sup 1934 pp 4-5; 85
Sep 1934 p 237; 97 Aug sup 1940
p 14.
Wl: J—May 20, 1922 p 2; Dec
19, 1928 p 3.
capture of unions
C4: P—1939 pp 20-21.
C5: J—ll Dec 17, 1926 p 6.
E2: J—37 Oct 1938 p 549; 89 Sep
1940 pp 467, 496; 40 May 1941 pp
237, 275; 40 Jun 1941 p 301.
0 1 : J—19 Oct 31,-1919 p 4; 19
Nov 7, 1919 p 2.
O2i J—5 Jul 6,1923 pp 6-7.
LIl P—1939 pp 60-61.
M8: J—26 Feb 1929 p 21.
M5: J—49 Dec 1937 pp 794-95;
50 Sep 1938 pp 687-88, 690, 703-05.
M6: J—34 Jun 1, 1923 p 7; 34
Aug 1, 1923 p 6; Sep 15-Dec 15,
1923; 35 Feb 1, 1924 p 7; 85 Feb
15, 1924 p 6; 35 May 1, 1924 pp
6-7; 35 Jun 15, 1924 p 6; 35 Jul 15,
1924 p 11; 38 Jan 15, 1927 p 8;
Apr 1-Jun 1, 1928; 89 Jul 15, 1928
pp 3-4; Sep 15-Dec 1,1928; 40 Feb
1, 1929 p 6; 40 Mar 1,1929 p 6; 41
Nov 1, 1930 pp 8-10; 42 Sep 1, 1931
pp 1-2.
T3: J—28 Jan 1935 pp 27-28.
T4: J—24 Dec 1939 pp 5-6; 25
Apr 1941 pp 2, 4-15, 21-23.
Wl: J—Jul 31, 1929 p 2.
dual organization by
Al: J—36 Feb 1924 p 155.
C2: J—52 Dec 1932 pp 7-10.
C5: J—18 May 1932 p 22; 18
Nov 1932 pp 18-19; 19 Jan 1933
pp 17-18; 19 Feb 1933 pp 18-19;
19 Apr 1933 p 20.
E2: J—21 Jun 1922 pp 339-40.
F l : J—75 Sep 1923 pp 109-10.
0 1 : J—19 Dec 26, 1919 pp 1-2;
27 Mar 9, 1928 p 4; 27 Mar 30,
1928 p 4.
0 2 : J—Aug 24-Oct 19, 1928; 10
Nov 30, 1928 pp 1-2; Jan 11-Apr
26, 1929; 11 Jun 21, 1929 p 5; 11
Jul 5, 1929 pp 2, 5; 11 Aug 2, 1929
p 5, 7; 11 Nov 22, 1929 p 2; 12
Feb 28, 1930 p 2'; 12 May 30, 1930
p 5; 12 Jun 13, 1930 pp 4-5; 18
Oct 1931 pp 8-9; 14 Jan 1932 pp
6-7; Apr-May 1932; 14 Jul 1932
p 19; 15 Dec 1933 pp 10-11; No?
1934-Jan 1935; 18 Aug 15, 1936
p 9 .
P—1932 pp 145-47.
ExecBR—1928 pp 140-63; 1929
pp 64-67.
Ml: P—1931 p 6.
M5: J—Mar-Jun 1927.
P—1928 pp 183->4.
M6: J—40 Jun 1, 1929 pp 3-4;
40 Oct 1, 1929 p 16; 40 Oct 15,
1929 p 6; 41 Feb 1, 1930 pp 6-7;
41 Nov 1, 1930 p 10; Jul 15-Aug
15, 1931; 42 Oct 15, 1931 p 14;
May 1-Jun 1, 1933; 44 Jul 15, 1933
p 11; 50 Feb 1, 1939 p 8.
0 1 : J—5 Oct 5, 1934 p 1; 5 Oct
19, 1934 p 2; 5 Dec 21, 1934 pp
1-2; 5 Jun 28, 1935 p 1; 6 Sep 27,
1935 pp 1-2.
B l : J—84 Feb 1935 pp 68-69.
SI: J—48 Mar 1934 p 40; 48
Sep 1934 p 137; 49 Jan 1935 pp
3, 6; 49 Apr 1935 p 63; 50 Apr
1936 pp 92-94; 50 Dec 1936 pp
329-30, 332-33, 338; 51 Jun 1937
pp 125-26.
S2: J—80 Sep 1928 p 459.
T2: Jr-45 Sep 1928 pp 680-81.
T8: J—17 Jun 1929 pp 143-45;
18 May 1930 pp 90-92; 18 Jun 1930
pp 138-39; 18 Feb 1931 pp 647-48*;
19 Jun 1931 pp 116-17; 19 Jul 1931
pp 149-50.
T4: J—25 Apr 1941 pp 15-16,
28; 25 May 1941 pp 21-22.
Wl: J—Jul 11, 1928 p 2; Dec
26, 1928 p 2; Feb 27, 192'9 p 3;
Mar 6r 1929 p 2; May 15, 1929 p
3; Jun 26, 1929 pp 1-2; Sep 4,
1929 p 2; Oct 9, 1929-Jan 29,
1930; Apr 9, 1930 pp 1-2; Aug 26,
1930 p 3; Oct 14, 1930 p 3; Jul 28,
1931 p 4; Aug 25, 1931 p 4.
expressions of opinion concern-
ing
Al: J—8 Feb 1901 p 44-47; 30
Apr 1923 pp 315-17; 80 Aug 1923
pp 659-61; 81 Feb 1924 pp 149-50;
82 Mar 1925 pp 189-91; 32 Oct
1925 pp 878-79; 42 Dec 1935
pp 1292-93; 46 Dec 1939 pp 1293-
94; 47 Jul 1940 pp 9, 24-25; 48
Mar 1941 pp 28-29
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P—1925 pp 90-91; 1927 pp 370-
73, 192-93; 1934 pp 565-66; 1941
pp 414-15.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 1; 2
Feb 12, 1938 p 4; 2 Jul 30, 1938
p 5; 2 Aug 20, 1938 p 4; 3 Dec 27,
1939 p 6; 5 Jul 12, 1941 p 6.
P—1936 pp 146-47; 1937 p 131.
Bl: J—37 Mar 1934 pp 40-41;
48 Apr 1940 p 59.
P—1936 pp 81-8-3.
B2: J—21 Feb 1920 pp 12-13;
21 Mar 1920 p 2'6; 21 Nov 1920
p 22; 21 Nov 1920 pp 7-9; 26 Dec
1925 pp 15-16; 27 Mar 1926 pp
9-11; 28 Oct 1927 pp 13-14; 80 Jan
1929 pp 9-10; 80 Apr 1929 pp 7-8;
80 Jun 1929 pp 24-25.
P—1925 p 87.
B8: J—36 Aug 1940 p 4.
B4: J—82 Jul 1931 p 208.
C2: J—49 Feb 1929 pp 47-48; 51
Jun 1931 p 29; 52 Jul 1932 pp 23-
24; 52 Sep 1932 pp 4-9; 55 May
1935 pp 2-3; 55 Aug 1935 pp 2-3;
58 Apr 1938 pp 10-12.
P—1928 pp 332-35.
C8: J—1 Dec 29, 1937 p 2; 1
Aug 20, 1938 pp 3-5.
C4: J—27 Feb 1920 p 17; 34 Oct
1927 pp 22-23.
C5: J—9 Mar 12, 1926 p 6; 11
Nov 26, 1926 p 6; 15 May 24, 1929
pp 2, 4; 15 May 31, 1929 p 1; 17
May 29, 1931 p 2.
C6: J—87 Jul 1920 pp 418-19.
E2: J—32 Jun 1933 pp 230-31;
38 Aug 1934 pp 354-55; 37 Jun
1938 p 304; 37 Sep 1938 pp 456,
501; 89 Jan 1940 p 37; 40 May
1941 pp 236, 273; 40 Jun 1941 p
300.
E3: J—58 Jan 1919 p 74; 60
Oct 1926 p 728; 60 Nov 1926 p 806.
E4: J—8 Mar 1, 1941 p 5; Jul
12-Aug 2, 1941; 3 Aug 23, 1941
p 9.
F l : J—97 Sep 1934 p 171.
F2: J—6 Mar 12, 1921 p 4; 13
Feb 1928 pp 13, 24.
F3: J—11 Mar 1920 pp 42-43;
19 Dec 1928 pp 32-33; 25 Nov 1936
pp 17-18.
P—1919 pp 30-31.
Gl: J—19 Jan 9, 1920 p 4; 19
Jan 16, 1920 p 4; 22 Jan 5, 1923
p 4; 26 Feb 4, 1927 p 4; 26 Feb
11, 1927 p 4; 26 Jul 29, 1927 p 4;
28 Nov 2, 1928 p 4; 28 Dec 14,
1928 p 4; 28 Jan 25, 1929 p 4; 28
Aug 9, 1929 p 4; 29 Jan 17, 1930
p 4; 29 Feb 21, 1930 p 4; 29 Mar
21, 1930 p 5; 29 Dec 29, 1939 p 4.
G2: J—1 Mar 22, 1919 p 5; 6
Aug 8, 1924 p 3; 6 Oct 10, 1924
pp 6-7; 6 Nov 14, 1924 p 2; 8 Dec
31, 1926 p 5; 9 Mar 18, 1927 p 4;
9 Mar 25, 1927 p 4; 9 May 20,
1927 p 1; 11 May 10, 1929 p 4; 11
Jul 19, 1929 p 5; 12 Feb 28, 1930
p 1; 18 Jul 1, 1936 p 9; 21 May 1,
1939 p 16; 22 Mar 15, 1940 p 8;
22 May 1, 1940 p 16; 28 Jul 1,
1941 p 1; 23 Sep 15, 1941 p 14;
28 Nov 15, 1941 p 16.
P—1925 pp 93-103; 1940 pp 203-
04, 345-51, 424-32.
ExecBR—1928.
LI: P—1935 pp 25-26, 100-01,
231.
Ml: J—35 Jan 1926 p 23; 50
Oct 1941 pp 5, 25.
P—1925 pp 402-04.
M2: J—21 Dec 1920 p 1; 22 Jan
1921 p 7.
P—1937 pp 256-57.
M3: J—22 Dec 1923 p 12; 24
Mar 1927 p 12; 25 Sep 1927 p 12;
26 Feb 1929 p 21; 30 Dec 1932 p 8*;
88 Sep 1935 p 15.
P—1922 pp 76-79; 1926 pp 41-
43; 1930 pp 52-61.
M4: J—5 Mar 28, 1941 p 4.
P—1941 pp 94-97.
M5: J—87 Nov 1925 pp 583-88,
612, 637; 40 Dec 1928 pp 798-99.
P—1928 pp 365-75.
M6: J—84 Aug 15, 1923 p 7; 84
Dec 1, 1923 p 15; Sep 15-Nov 1,
1928.
01: J—5 Mar 1923 pp 3, 7; 5
Mar 15, 1923 pp 3-4; 5 Apr 28,
1923 p 2; Sep-Dec 1935 re (in
"Time and the Hour": comments
and criticisms on campaigns with-
in unions, dual unionisms, indus-
trial unions, organization of
Negroes and unskilled workers,
political action, labor legislation,
and activities and decisions of
Third International); 5 Sep 28,
1934 p 1; 5 Nov 16, 1924 p 1; 5
Dec 14, 1934 p 1; 5 Jan 4, 1935 p
6; 5 Jan 11, 1935 p 1; 5 Feb 8,
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1935 p 1; 5 Mar 22, 1935 pp 1-2';
5 May 10, 1935 p 1; 5 May 17,
1935 p 1; 5 Jul 12, 1935 p l ; « Nov
$, 1935 p 1; 6 Nov 22, 1935 p 1.
P—1940 pp 47-48.
P2: J—28 Feb 1929 pp 7-8; 35
Oct 1936 pp 20-21.
P3: J—32 Mar 1922* p 30; 30 Jan
1926 p 22; 80 Jun 1926 pp 24-25;
44 Aug 1934 p 13; 45 May 1935 p
17; 48 Apr 1938- p 16; 50 Jan 1940
p 42.
P4: j _ 4 7 Jan/Feb 1940 pp 12-
16; 47 Nov/Dec 1940 pp 18-19.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 pp 4,
14-15.
P—1935 pp 82-83.
B l : J—22 Oct 1923 pp 569-70,
624; 23 May 1924 p 165; 23 Jun
1924 p 232; 29 Aug 1930 p 338; 37
May 1938 pp 236-37.
SI: J—43 Jun 1929 pp 237-38;
49 Jul 1935 p 119; 50 May 1936
pp 192-93; 50 Jul 1936 p 232; 50
Nov 1936 p 313.
S2: J—31 Jan 1929 p 10; 32
Apr 1930 pp 151-52; 33 May 1931
pp 215-16.
S4: P—1940 pp 33-34.
Tl: J—32 Feb 1935 pp 10-11;
33 Feb 1936 pp 8-10; May-Jul
1936; 37 Feb 1940 pp 7-8.
T2: J—36 May 1919 p 337; 37
Oct 1920 p 598; 38 Jul 1921 pp
427-28; 51 May 1934 p 312'.
T3: J—16 Aug 1916 pp 265-68;
8 Nov 1920 pp 472-73; 15 Mar
1928 pp 713-14.
P—1919 pp 107-13.
T4: J—13 Dec 1928 p 32; 18
Jan 1929 pp 9-10; 19 Oct 1934 pp
24-25.
P—1928 pp 88-89.
T5:-P—1941 pp 38-49.
T6: J--55 Dec 1919 pp 621-22;
56 Jan 1920 pp 23-24; 02 Jan 1923
pp 52-53; 62 Feb 1923 pp 158-59;
78 Jun 1931 p 632; 79 Aug 1931 p
146; 79 Oct 1931 p 374; 91 Sep
1937 pp 244-45; 93 Sep 1938 p 251;
96 May 1940 pp 660-64; 97 Nov
1940 pp 613-14; 97 Dec 1940 pp
767-68.
P—1878 p 19.
Wl: J—1 Dec 18, 1920 p 2; May
22, 1929 p 4; Apr 14, 1931 p 4;
Sep 1, 1931 p 1.
expulsion from unions
Al: P—1923 pp 256-59; 1935 pp
777-85; 1941 pp 400-02.
A2: J—2 Sep 3, 1938 p 4.
P--1936 pp 124-25.
B2: J—24 Nov 1923 pp 13-15.
B8: J—21 Oct 1925 pp 428-29; 32
Dec 1936 p 21.
P—1934 pp 31-32.
B4: J—24 Dec 1923 p 457.
C4; J—30 Dec 1923 pp 3-4; 31
Feb 1924 p 28; 33 Nov 1926 pp 16-
17; 89 Jul/Aug 1935 p 15.
E4: J—8 Mar 22,1941 p 5; 3 Jun
28, 1941 p 5; 3 Aug 23, 1941 p 4.
F3: J—15 Mar 1924 p 27; 18 Apr
1927 p 19.
Gl: J—28 Nov 23, 1923 p 4; 27
May 4,1928 p 4; 35 Oct 2,1936 p 4.
G2: J—14 Apr/May 1932 p 23;
14 Jul 1932 p 19.
P—1925.
Ml: P—1934 p 192.
M3: J—26 Feb 1929 p 21.
M4: J—5 Apr 25, 1941 p 1.
M5: J—42 Mar 1930 p 159; 49
Oct 1937 pp 669, 674.
P—1928 pp 15-25, 182-93; 1936
pp 357-61, 523.
M6: J—37 Apr 15, 1926 p 4; 39
Jun 15, 1928 p 9.
P—1927 pp 218-26, 345-54; 1934
pp 508-15.
01: J—% Oct 25, 1935 p 1.
P3: J-^5 Jan 1935 p 12.
P—1924 p 86.
PresR—1926 pp 96-97.
S2: J—31 Feb 1929 pp 67-68.
S3: J—2 Oct 29, 1937 p 4; 4 Feb
1939 pp 1, 6.
Tl: J—28 Feb 1931 pp 10-12; 31
Jul 1934 pp 13-14; May-Nov 1941.
T5: P—1941 pp 38-49.
T6: J—56 Jan 1920 pp 4-6.
Wl: J—Dec 17, 1921 p 7.
company benefit plans
Al: J—38 Jul 1926 pp 858-61; 35
Sep 1928 pp 1118-20; 86 Jun 1929
pp 704-06; 41 Mar 1934 pp 257-60;
42 Sep 1935 pp 925-29.
A2: J—4 May 8,1940 p 8; 4 Nov
1, 1940 p 2.
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company benefit plans—cont.
B l : J—28 May 1925 p 98.
P—1922 pp 50-53.
B2: J—9 Nov 1908 pp 16-17; 15
Jun 1914 pp 14-15; 18 Jan 1917 pp
14-15.
B4: J—26 May 1925 pp 166-67;
30 Nov 1929 pp 462-63.
C4: J—82 Jul 1925 p 16; 82 Oct
1925 pp 3-5; 36 Sep/Oct 1929 pp
12-13.
€5: J—16 Aug 1, 1930 p 2.
C6: J—8 Feb 1886 pp 99-101; 8
Mar 1886 pp 154-55; 8 Mar 15,
1891 pp 172-73, 198; 11 Jul 1894 p
356; 18 May 1896 pp 305-07; 13 Jul
1896 pp 454-55; 14 Nov 1897 p 753;
15 Feb 1898 pp 108-09; 17 Jan 1900
p 65; 17 Apr 1900 pp 252-55, 295-
96; 18 Nov 1901 pp 871-72; Jan-
Jun 1902; 20 Jan 1903 pp 31-33; 22
Jan 1905 p 41; 22 Jun 1905 pp 429-
30; 23 Apr 1906 pp 274-76; 26 Oct
1909 p 854; 27 Apr 1910 pp 322-23;
27 Oct 1910 pp 798-99; 29 Apr 1912
pp 288, 306-07; 29 May 1912 pp
377-78; 29 Oct 1912 pp 787-88.
P—1897 pp 308-10.
E2: J—20 Nov 1921 pp 815-16.
E2a: J—21 Jan 1913 pp 24-25,
62-67; 22 May 1914 pp 1066-67.
E4: J—2 Nov 7, 1936 p 4; 4 Jun
25, 1938 p 6; 1 Oct 14, 1939 p 8.
F l : J—Apr-Jun 1886; 12 Nov
1888 pp 813-14; 13 Apr 1889 pp
345-46; 13 Jun 1889 pp 493-94; 18
Oct 1889 pp 865-68, 873-74; 18 Nov
1889 pp 964-67; 14 Mar 1890 pp
198-99; 14 Jun 1890 pp 493-94, 539;
15 Aug 1891 pp 716-17; 20 Mar
1896 pp 169-70; 20 Jun 1896 pp
421-22; 25 Jul 1898 pp 105-07; 25
Sep 1898 pp 290-97; 80 Feb 1901
pp 264-65; 81 Aug 1901 pp 281-84;
36 Jan 1904 pp 95-96; 86 Apr 1904
pp 570-72; 39 Aug 1905 pp 203-04;
49 Nov 1910 pp 728-30; 57 Dec
1914 pp 747-49; Jan-Jun 1924;
Jun-Nov 1925; 80 Mar 1926 p 226;
86 Feb 1929 pp 95-96; 86 Feb 1929
pp 113-14; 86 Apr 1929 p 271; 96
Feb 1934 pp 96-97; 97 Jul 1934 p
20; 97 Jul 1934 pp 23-25.
F3: J—4 Feb 1913 pp 10-11; 19
Apr 1929 pp 11-12.
6 1 : J—2 Feb 18, 1903 p 4.
Ml: J—4 Oct 1895 pp 728-31; 5
Jun 1896 pp 403-06; 8 Jun 1899 pp
371-72; 8 Aug 1899 pp 445-47; 10
May 1901 pp 233-34; 11 Nov 1902
pp 650-51; 18 Oct 1909 p 666; 48
Jan 1934 pp 18-19.
M2: J—18 Aug 1917 pp 2, 5; 2
Apr 17, 1939 p 8; 4 Mar 10, 1941
P 2.
M8: J-—28 Apr 1926 p 12.
M5: J—8 Oct 1896 pp 381-82; 29
Jun 1917 pp 511-13.
0 1 : J—5 Dec 27, 1923 p 4.
P5: J—8 Oct 1919 pp 4-5, 7-8; 9
Jan 1920 pp 8-9; 24 Jan/Feb 1940
pp 10-11.
B l : J—S Jan 1904 pp 9-10.
81: J—8 Jul 24, 1895 p 7; 9 Oct
16, 1895 p 7; Jan 16-Jan 30, 1901;
22 Feb 17, 1909 p 8; 22 Mar 24,
1909 p 8; 22 Mar 31, 1909 p 8; 28
Oct 20, 1909 p 8; 28 Jan 26, 1910 p
7; 28 Apr 13, 1910 p 1; 28 May 25,
1910 p 8; 24 Mar 15, 1911 p 2; 24
Apr 5, 1911 p 6; 24 May 31, 1911 p
8; 24 Jun 14, 1911 p 8; 24 Jul 26,
1911 p 8; 24 Aug 9, 1911 p 8; 25
Nov 29,1911 pp 1, 7; 25 Feb 7,1912
pp 6, 8-9, 11; 25 Mar 20, 1912 p 8;
25 May 1, 1912 p 8; 26 Oct 9, 1912
p 8; 26 Oct 23, 1912 p 8; 27 Jul 8,
1914 p 6; 35 Oct 5, 1921 p 7; 89
Jun 1925 p 174.
P—1911 pp 77-79.
S2: J—4 Jul 1902 pp 1129-31; 16
Jun 1914 pp 358-61; 19 Apr 1917
pp 239-40; 27 Sep 1925 pp 341-42;
29 May 1927 pp 211-12.
Tl : J—12 Aug 1915 p 13.
T2: J—Jun-Sep 1889; 7 Jan 1890
pp 27-28; 7 Jun 1890 pp 348-49; 9
Nov 1892 p 804; 11 Mar 1894 pp
197-201; 12 Apr 1895 pp 300-01; 13
Mar 1896 pp 161-63, 217-18; 18 Dec
1896 pp 957-60; 14 Jan 1897 pp 80-
82; Apr-Jun 1900; 18 Jul 1901 pp
598-601; 19 Dec 1902 pp 961-62;
20 Feb 1903 pp 131-33; 21 Jan 1904
pp 62-64; 22 Jul 1905 pp 512-16; 28
Apr 1906 pp 357-59; 25 Mar 1908
pp 236-37; 25 Apr 1908 pp 345-46;
25 Jul 1908 pp 623-25; 26 Apr 1909
pp 317-19; 28 Apr 1911 pp 327-31;
29 Mar 1912 pp 237-38; 29 May
1912 pp 419-21; 30 Jan 1913 pp 94-
95; 80 Mar 1913 pp 261-63; 39 Feb
1922 pp 109-12; 89 Oct 1922 p 665;
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42 Jul 1925 p 565; 43 Jim 1926 pp
484-85; 43 Oct 1926 pp 792-94; 47
Feb 1930 p 118; 49 Oct 1932 p 596;
50 Jun 1933 pp 331-32; 60 Jul 1933
pp 388-89; 51 Jan 1934 pp 2-3.
T6: J—25 Jul 1904 p 54; 36 Jun
1910 pp 606-07; 38 Jan 1911 p 4;
55 Aug sup 1919 pp 127-29; 59 Oct
1921 pp 406-07; 60 Mar 1922 p 329;
63 Nov 1923 p 553; 65 Jul 1924 p
12.
company housing
F3: J—-18 Nov 1926 pp 15-16.
Kit J—9 Jul 12, 1888 p 4.
Ml: J—5 Dec 1896 pp 918-20; 12
Apr 1903 pp 292, 297-98; 18 Dec
1909 p 824; 20 May 1911 p 320; 21
May 1912 p 425; 30 Apr 1921 p 11.
M2: J—2 Mar 1901 pp 12-14; 5
Oct 1, 1903 p 4; 11 Dec 29, 1910 p
5; 13 Feb 6, 1913 p 11.
M6: J—7 May 20, 1897 p 4; 2
Sep 15, 1898 p 5; 15 Oct 27, 1904 p
4; 22 Feb 8, 1912 p 1; 24 Oct 16,
1913 p 7; 28 Oct 18, 1917 p 10; 31
Mar 1, 1920 p 15; 35 May 1, 1924
p 13; 35 Aug 15, 1924 pp 9-10; 51
May 15, 1940 p 12; 51 Jul 1, 1940
p 14; 52 Apr 1, 1941 p 9.
01 : J—5 Oct 19, 1934 pp 7-8; 5
Nov 9, 1934 p 1.
P2: J—18 May 1919 pp 1-3,14-15.
P3: J—14 Feb 1904 pp 78-79.
T3: J—6 Mar 1919 p 476; 17 Jun
1929 pp 185-86; 18 Aug 1930 p 270;
18 Dec 1930 pp 526-28.
T5: J—2 Sep 1941 p 11.
Wl: J—« Oct 16, 1915 pp 1, 4; 1
Nov 1, 1919 p 3; Mar 22, 1924 p 2;
6 Feb 10, 1926 p 1.
company police
Al: J—22 Jun 1915 pp 436-37.
E3: J—48 Apr 1914 pp 378-79.
F3: P—1935 pp 306-08.
M6: J—13 Jun 12, 1902 p 4; 23
Jul 25, 1912 p 4; Aug 15-Sep 5,
1912; 23 Mar 27, 1913 p 4; 24 Aug
14, 1913 p 4; 24 Aug 28, 1913 p 4;
25 Jul 23, 1914, p 4; 25 Dec 3, 1914
p 4; 27 Dec 7, 1916 p 4; 34 Jan 1,
1923 p 8; 40 Jan 15, 1929 p 5; 40
May 1, 1929 pp 9-10; 40 Jul 1, 1929
p 10; 41 Feb 15, 1930 p 6; 42 Apr
1, 1931 p 6; 42 May 15, 1931 p 6;
45 Oct 1, 1934 p 9.
S2: J—8 Jul 1906 pp 535-36; 33
Sep 1931 pp 329-30.
S3: J—2 Jun 5, 1937 pp 2-6; 4
Feb 1939 pp 1, 6; 5 Mar 1940 p 3.
T5: J—1 Apr 1940 p 2.
T6: J—34 Mar 1909 pp 324-25.
Wl: J—3 Dec 14, 1912 p 2; Sep
10, 1921 p 3.
company stores
Al: J—43 Apr 1936 pp 365-75.
Ml: J—9 Apr 1900 pp 236-38; 9
May 1900 pp 286-87; 17 Mar 1908
pp 171-72; 18 Jun 1909 p 359; 30
Jun 1921 pp 24-25.
M2: J—5 Oct 22, 1903 pp 12-13;
12 Jun 27, 1912 p 8.
M5: J—12 Jan 1900 pp 4-5.
M6: J—1 Jul 25,1891 p 5; 2 Apr
14, 1892 p 2; 3 Feb 15, 1894 p 4; 4
Jul 12, 1894 p 2; 4 Nov 1,1894 p 4;
5 Aug 8, 1895 p 4; Oct 17-Nov 14,
1895; 5 Dec 19, 1895 p 4; 5 Jan 30,
1896 p 1; 5 Feb 6, 1896 p 8; 7 May
6, 1897 p 1; 7 May 13, 1897 p 4; 7
Nov 18, 1897 p 1; 10 Aug 24, 1899
p 1; 19 Oct 15,1908 p 8; 22 Aug 31,
1911 p 3; 24 Jan 22, 1914 p 2 (sec-
ond section); 27 Mar 1, 1917 pp
4-5; 42 May 15, 1931 p 8; 42 Oct 1,
1931 p 5; 44 Feb 1, 1933 p 9; 52
Sep 15, 1941 p 8.
SI: J—1 Nov 2, 1887; 1 Nov 30,
1887; 9 May 27, 1896 p 7; 25 Nov
22, 1911 p 8.
S3: J—1 Dec 19, 1936 pp 1, 6; 2
Jan 23, 1937 p 6.
T2: J—17 May 1900 pp 437-39.
T8: J—18 May 1930 pp 103-06.
T4: P—1931 pp 144-45.
Wl: J—1 Sep 24, 1910 p 3.
company towns
Al: J—34 Dec 1927 pp 1470-71;
37 Nov 1930 pp 1353-58; 44 Apr
1937 pp 357-58.
A2: J—2 Mar 12,1938 p 2; 4 Apr
24, 1940 pv4; 4 Jun 12, 1940 p 8.
B2: J—2 Nov 1901 pp 11-12; 29
Jun 1928 pp 16-17.
P—1939 pp 87-91.
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company towns—cont.
C5: J—19 Aug 1933 p 39; 25
Aug 1939 p 24.
0 1 : J—22 May 4, 1923 p 4.
Kl: J—9 Jan 10, 1889 p 2; 16
Apr 9, 1896 p 1.
L2: J—12 Nor 1899 p 358.
M2: J—6 Aug 11, 1904 pp 4-5; 6
Jan 19, 1905 pp 9-10; 7 May 10,
1906 p 9; 11 Oct 14,1909 pp 7-8; 18
Apr 1917 p 8.
M5: J—21 Jul 1909 pp 647-48;
31 Jan 1919 pp 37-38; 31 Jun 1919
pp 549-50; 39 Jun 1927 pp 459-61.
M6: J—7 Dec 10, 1896 p 4; 25
Nov 26, 1914 p 3; 35 Mar 15, 1924
p 3-5; 47 Mar 1, 1936 p 24; 47 Mar
15, 1936 p 8; 50 Oct 1, 1939 pp 15-
19; 50 Nov 1, 1939 pp 10-12.
P2: J—14 Jun 1915 pp 28-29.
S2: J—1 Dec 1898 pp 49-52.
S3: J—3 Sep 1938 p 4.
T3: J—2 Mar 1914 pp 3-4; 11
Apr 1923 pp 19-20.
T5: J—2 Sep 1941 p 11.
T6: J—27 Jul 1905 pp 21-22; 88
Mar 1936 p 203.
Wl: J—6 Nov 20, 1915 pp 1, 3;
Sep 28, 1927 p 2; Apr 4, 1928 p 2.
company unions and employee
representation plans; see
also independent unions
Al: J—34 Aug 1927 pp 915-16;
47 Jan 1940 pp 23-27.
A2: J—2 Feb 26, 1938 p 6.
Bl : J—17 Oct 1914 p 220; 18
Nov 1915 p 244; 43 Sep 1940 p 158.
B2: J—27 Jun 1926 p 23.
C3: J—1 Sep 17, 1938 pp 3-4; 1
Oct 22, 1938 p 4; 1 Dec 12, 1938 p
7; 2 Jan 2, 1939 p 3; 2 May 1, 1939
p 7; 4 Jul 7, 1941 p 8.
04: J—32 Jul 1925 p 4.
C5: J—2 Apr 5, 1918 p 4; 3 Oct
17, 1919 p 1; 9 Dec 11, 1925 p 10;
13 Oct 28, 1927 p 11; 13 Dec 16,
1927 pp 4-5; 16 May 30, 1930 p 2;
19 Sep 1933 pp 28-29.
P—1926 pp 267-68; 1934 pp
159-61.
E2: J—24 Mar 1925 p 218; 27
Mar 1928 pp 118, 123.
E3: J—55 Nov 1921 pp 923-24;
56 Jan 1922 p 45; 61 Jun 1927 p
425.
F l : J—60 Jan 1916 pp 69-78; 73
Aug 1, 1922 pp 4-5; 75 Dec 1923 pp
303-04; 76 Feb 1924 p 63; 79 Nov
1925 pp 418-423; 80 Jan 1926 pp
43-44; 96 Feb 1934 p 91.
Gl: J—3 Dec 23,1903 p 4; 9 Jun
3, 1910 p 4; 13 Mar 6, 1914 pp 5-6;
14 Oct 8, 1915 p 4; 14 Oct 15, 1915
p 5; 15 Dec 24, 1915 p 4; 16 Feb
23, 1917 p 4; 17 Aug 30, 1918 p 4;
18 Jun 20, 1919 p 4; 18 Aug 22,
1919 p 4; 20 Jan 21, 1921 p 4; 21
Jun 9,1922 p 4; 22 Dec 8,1922 p 4;
22 Mar 30, 1923 p 4; 22 Jun 29,
1923 p 4; 23 Aug 15, 1924 p 4; 24
Apr 3, 1925 p 4; 24 Jun 12, 1925 p
4; 25 Nov 20, 1925 p 4; 25 Dec 4,
1925 p 4; 25 Apr 23, 1926 p 4; 25
Jul 23, 1926 p 4; 25 Jul 30, 1926 p
4; 25 Oct 15, 1926 p 4; 26 Dec 3,
1926 p 4; 26 Aug 12, 1927 p 4; 27
Nov 11, 1927 p 4; 27 Apr 13, 1928
p 4; 27 Jul 20, 1928 p 4; 27 Sep 28,
1928 p 4; 29 Jun 20, 1930 p 4; 33
Jun 1, 1934 p 4; 33 Jun 29, 1934 p
4; 35 Aug 14, 1936 p 4; 36 Dec 25,
1936 p 4.
G2: J—1 Jul 5, 1919 p 4; 5 Mar
30, 1923 p 5; 9 Dec 23, 1927 p 5;
15 Jan 1934 p 3; 17 May 15, 1935 p
15; 18 Feb 1, 1936 p 16; 19 Jun 15,
1937 p 16; 19 Nov 15, 1937 p 4; 20
Jan 15, 1938 p 13; 20 Feb 1, 1938
p 8; 20 Aug 1, 1938 p 9; 21 Feb 1,
1939 p 3; 21 Oct 15, 1939 p 1; 22
Mar 15, 1940 p i ; 22 Apr 1, 1940 p
1$; 22 May 15, 1940 pp 1, 9; 23
Mar 15, 1941 p 11; 23 Apr 15, 1941
p 4; 23 May 1, 1941 p 16.
LI: P—1927 pp 122-25; 1935 p
29
Ml: J—31 Nov 1922 p 16; Jul-
Nov 1924; 39 Jul 1930 p 28; 40 Jan
1931 pp 11-12; May-Aug 1933; 45
May 1936 pp 22-23.
P—1922 pp 31-32; 1928 pp 40-42;
1934 pp 63-67.
M3: J—23 May 1926 p 12; 32
Sep 1934 p 8; 34 Aug 1930 p 3.
M4: J—2 May 7,1937 p 4; 4 Apr
19, 1940 p i ; 5 Jan 17, 1941 p 1; 5
Apr 11, 1941 p 1; 5 Jun 13, 1941
P 1.
M5: J—22 Nov 1910 p 1064; 23
Oct 1911 pp 955-56; 40 Dec 1928 p
818.
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M6: J—47 Nov 15, 1926 p 15.
01 : J—7 Mar 11, 1925 p 2; 5
Oct 26, 1934 pp 1-2; 5 Feb 15, 1935
p7.
P2: J—22 Mar/Apr 1923 pp 11-
12; 24 Dec 1925 p 17; 83 Jul 1934
pp 13-15.
P5: J—20 Jul 1936 pp 18-19.
P—1935 p 27.
E l : J—25 Oct 1926 pp 267-68;
27 Jul 1928 pp 320-21; 27 Aug 1928
pp 370-71; Mar-Jul 1929; 82 Oct
1933 p 285; 33 Jan 1934 p 4; 86
Apr 1937 pp 144-45.
P—1925 pp 203-04; 1931 pp 90-
91.
OR—1928 pp 155-58; 1931 pp
27^34; 1935 pp 95-97.
81 : J—1 Nov 9, 1887; 17 Feb 3,
1904 pp 3, 10; 17 Feb 10, 1904 p 1;
18 Sep 28, 1904 p 3; 44 Jul 1930
pp 315-16; 49 Jan 1935 pp 8-9.
82: J—28 Oct 1926 pp 402-03;
85 Jun 1933 p 174.
S3: J—2 Apr 10,1937 pp 1, 3.
P—1937 pp 32-33.
T3: J—8 Aug 1920 pp 284-85; 11
Jul 1923 pp 207-08; 11 Oct 1923 pp
419-20; 14 Dec 1927 pp 527-28; 16
Mar 1929 pp 721-22; 23 Mar 1935
pp 80-82; 23 May 1935 pp 152-56.
T5: J—Mar-May 1939; 1 Aug
1939 pp 1-2; 1 May 1940 pp 1-2; 2
Mar 1941 p 3.
ExecBR—1941 pp 28-29, 31-33.
Wl: J—6 Apr 14, 1926 p 4.
capture or raids on by inter-
nationals
Al: J—33 Nov 1926 pp 1334-39;
37 Jan 1930 pp 61-62; 37 Apr 1930
pp 410-11; 42 Jul 1935 pp 727-29.
E2: J—18 Oct 1918 pp 118-19.
E4: J—2 Dec 5, 1936 p 5; 3 Jan
9, 1937 p 8; 8 Feb 27, 1937 p 6; 3
Apr 17, 1937 p 10; 3 May 1, 1937
p 9; 3 Oct 23, 1937 p 10; 4 Feb 12,
1938 p 3; 4 Feb 19, 1938 p 4; 4
Jun 25, 1938 p 1; 1 Feb 25, 1939 p
1; 1 Apr 8, 1939 p 8; 1 Jul 8, 1939
p 1; 1 Aug 26, 1939 p 1; 2 Jan 6,
1940 p 1; 2 Apr 13, 1940 p 3; 2 Jul
13, 1940 p 1; 2 Sep 21, 1940 p 1; 8
Dec 6, 1941 p 1.
VPresR—1938 pp 1-3.
F l : J—66 Mar 1, 1919 pp 7-8.
Ml: P—1934 p 101; 1937 pp
63-65.
M4: J—5 May 23, 1941 p 1; 6
Jul 25, 1941 p 3.
01: J—5 Nov 2, 1934 p 6; 5 Nov
9, 1934 p 3.
P5: J—24 Mar/Apr 1940 p 28;
24 Nov/Dec 1940 pp 14-15.
Rl: J—22 Nov 1923 pp 655-58;
Feb-Apr 1924; 26 Jan 1927 p 9;
Sep 1933-Apr 1934; Aug-Oct 1934;
34 Mar 1935 pp 85-86; 34 May 1935
p 175; Aug-Nov 1935; 1936; 86
Apr 1937 pp 141-42; Jul-Nov 1937;
38 May 1939 p 297; 38 Aug 1939
pp 323-24; 39 Jun 1940 p 236.
OR—1928 pp 168-70; 1928 pp
155-58; 1931 pp 32-34; 1935 pp
115-17, 162-65; 1939 pp 235-36.
S3: J—l Sep 5, 1936 p 4.
T2: J—51 May 1934 p 260.
criticisms
Al: J—21 Aug 1914 pp 640-42;
22 Nov 1915 pp 975-77; 28 Sep 1921
pp 756-57; 29 Apr 1922 pp 286-87;
82 Mar 1925 pp 161-64; 32 Oct 1925
pp 873-74; 33 May 1926 pp 548-49;
Sep-Dec 1926; 34 May 1927 p 590;
34 Oct 1927 p 1171; 35 May 1928
pp 530-31, 541-45; 35 Jul 1928 pp
789-90; 37 Apr 1930 pp 402-03; 87
Jun 1930 pp 666-68; 88 Jul 1931 pp
681-92; 42 May 1935 pp 469-71.
P—1926 pp 7-8, 45-46, 286-91;
1932 pp 398-99.
A2: J—l May 8, 1937 p 3; 1 Jul
17, 1937 p 4; 1 Aug 7, 1937 p 1.
B l : J—13 May 1910 pp 99-100;
37 Aug 1934 p 135.
B4: J—24 Nov 1923 p 421; 25
May 1924 pp 183-84; 35 Sep/Oct
1934 pp 157-58.
C2: J—35 Oct 1915 pp 18-19; 43
Oct 1923 pp 20-21; 44 Sep 1924 pp
29-30; 54 Jul 1934 pp 21-22; 54
Nov 1934 p 6.
C3: J—l Jan 14, 1938 p 1; I Apr
2, 1938 p 5.
C4: J—16 May 1909 pp 17-18; 28
Aug 1921 pp 18-19; 29 May 1922 p
32; 35 Jan 1928 pp 1-4; 36 May
1929 pp 1-3; 39 Jul/Aug 1935 p 4.
El : J—11 May 1916 p 6.
P—1924 pp 140-42; 1935 pp 76-
77.
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company unions and employee
representation plans—cont.
E2: J—18 Jan 1919 pp 269-70;
19 Apr 1920 pp 516-17; 19 Jun 1920
p 669; 22 Sep 1923 pp 532-33; 24
Jun 1925 pp 511-12; 25 Jan 1926 p
49; 25 May 1926 pp 203, 205; 34
May 1935 p 206.
E3: J—55 Sep 1921 pp 760-61; 55
Oct 1921 pp 843-44; 60 Oct 1926 p
726; 62 Jun 1928 p 406.
E4: J—a Aug 21, 1937 p 8; 8
Aug 28, 1937 p 4; 8 Sep 25, 1937 p
4; 8 Oct 23, 1937 p 4; 4 Mar 12,
1938 p 4; 2 Apr 6, 1940 p 5; 3 Sep
13, 1941 p 5.
F l : J—97 Jul 1934 pp 23-25.
F2: J—llNov 1926 p 21.
F8: J—12 Aug 1921 pp 26-27.
P—1927 pp 124-25; 1935 pp
39-40.
LI: P—1927 pp 136-40,151-52.
Ml: J—20 Jun 1911 pp 386-87;
29 Dec 1920 p 23; Oct 1921-Jun
1922; Jul-Nov 1924; 34 Feb 1925 p
34; 84 Jul 1925 p 42; 84 Sep 1925
p 25; 34 Dec 1925 p 25; Aug-Nov
1926; 36 May 1927 pp 24-25; Aug
1927-1929; 89 Oct 1930 p 18; 89
Nov 1930 p 25; 41 Nov 1932 p 48;
43 Apr 1934 p 36.
P—1922 p 113; 1925 p 82; 1934
pp 25, 63-67.
M2: J—8 Feb 5, 1940 p 1.
M3: J—23 Apr 1925 p 14.
M4: J—% Nov 6, 1936 p 5; Dec
25, 1936-Jan 22, 1937; 2 Apr 2,
1937 p 3; 2 May 14, 1937 p 1; 2
May 28, 1937 p 5; 2 Jun 25, 1937 p
3; 2 Aug 13, 1937 p 3; Oct 8-Dec
10, 1937; 2 Jan 14, 1938 p 2; 3 Jul
15, 1938 p 3; 8 Sep 23, 1938 p 3;
4 Dec 29, 1939 pp 1-2; 4 Jan 12,
1940 p 1; 4 Jan 26, 1940 p 1; 4
Mar 22, 1940 p 2; 4 Apr 5, 1940 p
3; 4 May 3, 1940 p 3; 4 May 17,
1940 p 4; 5 Jun 28, 1940 p 3; Aug
2, 1940-Aug 16, 1940; Sep 13-Dec
6, 1940; 5 Dec 27, 1940 pp 1-2; 5
Jan 31, 1941 p 4; 5 Feb 14, 1941 p
3; 5 Mar 14, 1941 p 2; 5 Mar 28,
1941 p 7; 5 Apr 18, 1941 pp 3, 8;
5 Apr 25, 1941 p 5; 5 May 23, 1941
pp 1-2; 5 May 30, 1941 pp 1-2; 5
Jun 27, 1941 p 4; 6 Jul 11, 1941 p
4; 6 Aug 8, 1941 pp 1-2; 6 Aug 15,
1941 p 3; 6 Nov 14, 1941 p 2; 6
Dec 19, 1941 p 3.
M5: J—15 Jun 1903 pp 488-89;
27 Nov 1915 pp 969-70; 81 Jul 1919
pp 652-53, 658-59; 34 Nov 1922 pp
751-52; 35 Sep 1923 p 436; 86 Apr
1924 pp 172-73; 36 Oct 1924 pp
461-63; 37 Feb 1925 p 89; 38 May
1926 pp 220-21; 38 Aug 1926 p 379;
38 Nov 1926 pp 523, 527; 38 Dec
1926 pp 580, 591-92; 39 Apr 1927
pp 230-31; 39 May 1927 p 310; 40
Apr 1928 p 243; 41 Jan 1929 pp
49-51; 41 Jul 1929 pp 496-97; 41
Aug 1929 pp 546-47; 42 Jun 1930
p 365; 46 Mar 1934 p 117; 46 Sep
1934 pp 441-42; 46 Dec 1934 pp
574-75; 47 Jan 1935 pp 20-21, 26-
27; 47 Jul 1935 pp 413-14; 48 Nov
1936 p 693.
P—1928 pp 115-16, 157; 1936 p
30.
M6: J—37 Oct 1, 1926 p 6; 37
Oct 15, 1926 p 6; 39 Jun 15, 1928 p
10; 46 May 15, 1935 p 10; 48 Aug
15, 1937 p 8.
0 1 : J—5 Apr 7, 1923 p 2; 5 Jul
20, 1934 p 2; 5 Oct 19, 1934 p 8; 5
Jan 18, 1935 p 5; 5 Jan 25, 1935 p
3; 5 Apr 26, 1935 p 5; 5 Jun 28,
1935 p 2.
P—1937 pp 67-68.
P2: J—14 Oct 1915 pp 21-22.
Rl : J—11 Nov 1912 p 372; 18
Oct 15, 1919 p 750; 19 Feb 1, 1920
pp 113-14; Aug 1921-Jan 1922; Jul
1923-Jan 1924; 23 Apr 1924 pp
133-34; 23 Jul 1924 pp 243-44; 23
Dec 1924 p 435; 24 Mar 1925 p 87;
25 Apr 1926 pp 127-28; 25 Jul 1926
p 262; 26 Sep 1927 pp 351-52; 26
Nov 1927 pp 438-39; 27 Apr 1928
pp 161-62; 27 Dec 1928 pp 572-73;
28 Feb 1929 p 60; 28 Mar 1929 p
133; 28 Aug 1929 p 360; 30 May
1931 pp 217-18; 32 Jul 1933 p 191;
82 Sep 1933 pp 244, 246; 32 Dec
1933 p 367; 33 Sep 1934 pp 339-40,
356-57; 34 Jan 1935 p 3; 84 Mar
1935 p 102; 84 Aug 1935 p 323; 35
Jan 1936 pp 8-9.
P—1928 p 172.
SI: J—83 Sep 24, 1919 p 9; 85
Jan 11, 1922 p 6; 35 Feb 1, 1922 pp
6-7; 37 Apr 1923 pp 6-7; 88 Nov
1924 pp 324-25; 40 Feb 1926 p 41;
42 May 1928 pp 131-32; 49 Mar
1935 p 43; 50 Apr 1936 p 94-
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S3: J—1 Dec 19,1936 p 5; 2 Feb
20, 1937 p 3; 4 Jan 1939 p 4.
. T2: J—41 Aug 1924 pp 607-08;
42 Apr 1925 pp 316-17; 51 Mar
1934 pp 132-34; 52 Jan 1935 pp 31,
62.
T4: J—4 Nov/Dec 1936 pp 30-31.
T6: J—66 May 1925 pp 687-88;
68 Jun 1926 pp 940-41; 70 Jan 1927
pp 25-26; 71 Sep sup 1927 pp 20-
21; 72 Mar 1928 pp 201-02.
Wl: J—Jan 26,1924 p 2; Jul 30,
1924 p 2; 5 Dec 2, 1925 p 4; 6 Feb
3, 1926 p 2; 6 Mar 10, 1926 p 6; 6
Mar 31,1926 pp 1, 3; 6 Jul 14, 1926
p 2.
formation
A2: J—1 May 22, 1937 p 3; 1
Aug 28, 1937 p 2; 2 Jan 29, 1938 p
2; 8 Feb 4,1939 p 1; 8 Apr 15,1939
p 3.
B4: J—85 Nov/Dec 1934 p 191.
El : B—1924 pp 140-42.
E2: J—14 Aug 1914 pp 387-88;
19 Jul 192b pp 727-29; 21 Jun 1922
pp 348-49; 85 Dec 1936 pp 508, 533.
E4: J—8 Apr 17,1937 p 4; 1 Jun
3, 1939 p 8; 8 Aug 23, 1941 p 12;
8 Nov 29, 1941 p 4.
F l : J—55 Dec 1913 pp 863-66;
71 Nov 15, 1921 p 6.
Kl: J—9 Apr 18, 1889 p 1; 12
Dec 31, 1891 p 1.
P—1892 p 22.
Ml: J—29 Nov 1920 pp 9-10, 27;
81 Jan 1922 p 28.
M2: J—9 Jan 30, 1908 p 12; 9
Mar 19,1908 p 11.
M4: J-—2 Jun 4, 1937 pp 3-4; 2
Aug 27, 1937 p i ; 5 Oct 25, 1940 p
3; 5 Nov 8,1940 p 3; 5 Jan 31,1941
p 4; 5 Feb 7, 1941 p 1.
M5: J—44 May 1932 pp 214-15.
01 : J—5 Nov 2, 1934 p 1.
R l : J—18 Sep 15,1919 p 655; 21
Jun 1922 p 324; 22 Sep 1923 pp
504-05; 24 Apr 1925 p 137; 24 Dec
1925 p 478; 25 Jan 1926 pp 4-5; 25
Apr 1926 p 183; 25 Nov 1926 p 413;
26 Aug 1927 pp 305-06; 26 Dec
1927 p 483; 27 Apr 1928 pp 169-70;
27 May 1928 p 228; 27 Oct 1928 p
468; 29 Jun 1930 p 248; 82 Oct
1933 pp 288-90; 82 Dec 1933 p 366;
88 Nov 1934 pp 443-44; 34 Feb 1935
pp 41-42; 36 Nov 1937 p 469.
P—1922 pp 180-81.
81: J—16 May 20, 1903 pp 1-2.
S3: J—1 Dec 5, 1936 p 4.
T6: J—95 Oct 1939 p 421.
history
Al: J—88 Sep 1926 pp 1103-08;
88 Oct 1926 pp 1201-17.
B4: J—85 May/Jun 1934 p 87.
C6: J—82 Nov 1915 pp 868-69.
E4: J—1 Dec 9, 1939 p 1.
Ml: J—4J Jun 1932 pp 40-41; 46
Sep 1937 p 27.
P—1925 pp 33-35; 1928 pp 64,
102-03; 1931 pp 82-83.
M4: J—5 May 23, 1941 p 4.
01: J—6 Nov 8, 1935 p 3.
T6: J—96 Mar 1940 p 285.
operations
Al: J—82 May 1925 pp 356-61;
35 Jun 1928 pp 682-84.
P—1926 pp 287-89; 1934 p 442;
1935 pp 230-31.
A2: J—1 Jun 23, 1937 p 1; 1 Jul
17, 1937 pp 1, 3; 1 Jul 24,1937 p 3;
1 Aug 7, 1937 p 1; 1 Aug 28, 1937
p 7; 1 Sep 4, 1937 p 12; 1 Oct 23,
1937 p 5; 1 Oct 30,1937 p 6; 2 Mar
19, 1938 p 8; 2 Jul 9, 1938 p 2; 2
Nov 12, 1938 p 2; 4 Jan 10, 1940 p
6; 5 Mar 15, 1941 p 2; 5 Feb 15,
1941 p 8.
C3: J—1 Apr 30, 1938 p 7.
C4: J—88 Oct 1926 pp 15-16; 40
Nov/Dec 1936 pp 2-4; 40 Mar/Apr
1937 pp 1-2.
E2: J—19 Sep 1919 pp 59-60; 20
Dec 1920 pp 244-46; 21 Dec 1921
p 879; 21 Jun 1922 p 385; 21 Jul
1922 pp 417-18; 28 Dec 1924 p 176;
26 Feb 1927 pp 66, 109; 28 Sep
1929 p 487; 82 Sep 1933 pp 369,
388; Apr-Oct 1934; 34 Dec 1935 pp
514, 548; 37 Dec 1938 pp 662-63.
E4: J—3 Jan 16, 1937 p 4; 3 Apr
3, 1937 p 10; 3 Aug 28, 1937 p 9; 4
Mar 12, 1938 p 9; 4 Aug 6, 1938 p
8; 1 May 20, 1939 pp 5, 39; 8 Feb
8, 1941 p 8; 8 Dec 6, 1941 p 8.
F l : J—76 Jun 1924 pp 309, 315-
18.
F8: P—1939 pp 28-31.
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comjpany unions and employee
representation plan*—cont.
K l : J—9 Apr 18, 1889 p 1; 22
Feb 1903 pp 1-2.
L I : P—1921 pp 414-15; 1925 pp
184-85.
M2: J—11 Sep 29, 1910 pp 5-6.
M4: J—2 Sep 10, 1937 p 1; 2 Oct
29, 1937 p 4; 2 Nov 12, 1937 p 3; 2
Dec 17, 1937 p 2; Jan 14, 1938-Feb
11, 1938; 3 Aug 12, 1938 p 3; 3 Oct
21, 1938 pp 1, 3; 3 Apr 21, 1939 p
1; 3 May 19, 1939 p 1; 3 Jun 30,
1939 p 3; 4 Jul 14, 1939 p 3; 4 Dec
15, 1939 p 1; 4 Jan 26, 1940 p 5;
4 Apr 19, 1940 p 1; 4 May 31, 1940
pp 1-2; 5 Dec 20, 1940 p 1; 5 Jan
10, 1941 pp 1-2.
M5: J—31 Oct 1919 pp 897-99;
32 Apr 1920 pp 344-45; 37 Mar
1925 pp 163, 170-71; 38 Apr 1926
pp 147-48, 191-92; 39 Oct 1927 p
651; 40 Jun 1928 pp 387, 404; 44
Dec 1932 pp 518-19; 48 May 1936
pp 283-84.
M0: J—49 Oct 15, 1938 p 18; 49
Nov 1, 1938 p 4; 51 Jun 1, 1940 p 8.
01: J—5 Feb 15, 1935 p 7.
E l : J—18 Oct 15, 1919 p 747; 20
Oct 1921 pp 506-07; 21 Sep 1922 pp
440-41; 22 Sep 1923 pp 507-08; 22
Nov 1923 pp 654-56; 24 Feb 1925
p 59; 24 Dec 1925 pp 478-79; 25
Apr 1926 p 145; 26 Nov 1927 p 440;
27 Nov 1928 pp 519-21; 28 Sep 1929
p 436; 30 Dec 1931 p 524; 31 Aug
1932 pp 280-81; 33 Aug 1934 p 170;
33 Oct 1934 pp 388-89; 34 Feb 1935
p 39.
S3: J—1 Aug 20,1936 p 2; 1 Oct
20, 1936 pp 1-2, 4; 1 Dec 19, 1936
pp 1-2; 2 Feb 20, 1937 p 2; 2 May
1, 1937 pp 1, 3; 2 Oct 15, 1937 p 5.
T6: J—95 Aug sup 1939 pp 35-
38; 95 Oct 1939 pp 452,458.
W l : J—Apr 28, 1923 pp 5, 7; Jul
7, 1923 pp 1, 7; Jan 26, 1924 p 2;
5 Nov 18, 1925 p 5.
structure
A l : P—1926 pp 45-46.
B l : J—10 Dec 1907 p 178.
04: J—40 Nov/Dec 1936 pp 2-4.
M2: J—17 Sep 1916 p 7.
SI : J—39 Apr 1925 pp 102-03.
M4: J—4 Apr 19, 1940 p 2; 4
May 3, 1940 pp 1-2; 6 Sep 12, 1941
P 2 .
T2: J—37 Jan 1920 pp 7-9.
T6: J—05 Aug sup 1924 pp 156-
57.
competence and qualifications
of journeymen, see jour-
neymen
competence and qualifications
of supervisors, see super-
visory employees
competition among producers
of the same product; see
also contracting and sub-
contracting ; competition
between union and non-
union plants
A l : J—12 Nov 1905 pp 828-29.
B3: J—U Apr 1903 pp 80-82; 4
Mar 1908 pp 29-30; 5 Apr 1909 pp
61-62, 65-66; 6 May 1910 pp 103-
04; 18 Feb 1922 pp 22-23; Feb-Jun
1923; 20 Apr 1924 pp 137-38, 142;
20 Jul 1924 pp 280-81, 288-90; 20
Dec 1924 pp 495-96; 21 May 1925
p 141, 144-45, 155-56; 21 Jul 1925
pp 250, 252; 22 Mar 1926 pp 66-67;
22 Apr 1926 pp 119-20; 24 Nov 1928
pp 480-81; 25 Apr 1929 pp 90-92;
25 Aug 1929 pp 33, 38, 40; 26 Sep
1930 p 39; 31 Nov 1935 pp 18-19.
B4: J—7 May 1906 p 142; 7 Jul
1906 pp 244-45; 9 Mar 1908 pp 65-
66; 9 Jun 1908 pp 196-97; 9 Dec
1908 pp 412-13, 425-31; 11 Dec
1910 pp 513-15; 33 Nov 1932 pp
343-44.
C5: P—1940 pp 514-28 .
C6: J—13 Feb 1896 pp 90-91.
E l : J—18 Apr 1923 pp 11, 21-22;
22 Jun 1927 pp 3-5.
E2: J—M Apr 1935 pp 171-72.
E3: J—66 Aug 1932 pp 564-65.
F l : J—10 Oct 1886 pp 588-89;
96 Feb 1934 pp 104-05; 101 Aug
1936 p 89; 109 Oct 1940 pp 211-13.
F3 : J—1 Nov 1909 pp 5-7; 1 Jan
1910 pp 19-20; 1 Feb 1910 pp 14-
16; 4 Feb 1913 pp 23-25; 13 Mar
1922 pp 13-14; 13 Apr 1922 pp 26-
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27; 19 May 1928 p 10; 20 Mar 1930
pp 2-3.
P—1894 pp 41-43; 1896 pp 17-
19; 1914 pp 32-36; 1918 pp 112-20;
1919 pp 287-89; 1926 pp 49-58, 58-
64; 1930 pp 60-70; 1931 pp 61-69,
335-36.
Gl: J—21 Apr 28, 1922 p 4.
G2: J—3 May 13, 1921 p 4; 7
Mar 6, 1925 p 6; 9 Oct 7, 1927 pp
1-2; 9 Oct 14, 1927 pp 1-2, 8; 9
Nov 4, 1927 pp 4-5; 9 Nov 18, 1927
p 4; 12 Jan 3, 1930 p 5; 17 Mar 15,
1935 p 11; 19 Nov 1, 1937 p 5; 21
Apr 1, 1939 p 7; 22 Jul 15, 1940 p
16; 2a Jan 15, 1941 p 16.
P—1916 pp 229-30; 1928 pp 166-
71; 1932 pp 94-96; 1940 pp 60-64.
ExecBR—1928 pp 170-72; 1929
pp 59-61.
Kl: J—11 Aug 28, 1890 p 1; 25
Aug 1905 p 3.
LI: J—4Feb 1913 p 5.
Ma: J—1 Mar 1902 pp 1-3; 2
Aug 1902 p 9; Oct 1902-Jan 1903;
2 May 1903 pp 7, 10; Oct 1903-Sep
1904; 4 Jan 1905 p 4; 4 Mar 1905
p 4; May-Aug 1905; Nov 1905-Jun
1906; 6 Aug 1906 p 8; 0 Nov 1906
pp 8-9; 7 Apr 1907 p 8; 7 Jun 1907
p 8; 7 Jul 1907 pp 8-9; 7 Oct 1907
p 5; 7 Jan 1908 pp 8, 11-12; Apr
1908-Jan 1909; 8 Apr 1909 p 9; 8
May 1909 p 9; Aug-Nov 1909; 9
Feb 1910 pp 2, 8; 9 Mar 1910 p 16;
10 Sep 1910 p 8; 10 Oct 1910 p 9;
10 Dec 1910 pp 8-9; 11 Jul 1911 p
9; 11 Sep 1911 p 8; 11 Nov 1911 p
8; 11 May 1912 p 6; 11 Jun 1912 p
9; 12 Dec 1912 pp 1-7, 10; la Dec
1913 p 16; 14 Sep 1914 p 9; 14 Oct
1914 pp 8-9; 14 Dec 1914 pp 10,
50-51, 165-81; 14 May 1915 pp 8-9;
Aug-Feb 1915; 15 May 1916 p 8;
15 Jun 1916 p 9; 18 Jul 1918 pp
8-9.; 24 Aug 1926 p 4; 38 Nov 1939
p 17.
P—1897 pp 59-65; 1903 pp 34-43,
51-52; 1904 pp 21-22, 49-74; 1905
pp 31-33, 74-85; 1906 pp 55, 73-93,
142; 1908 pp 37-38,101-06; 1909 pp
39-40, 107-46, 259; 1910 pp 46-47,
53-54, 122-29, 144-45; 1911 pp 131-
48; 1912 pp 141-44; 1913 pp 83-87,
190-98; 1914 pp 37-45; 1915; 1916
pp 93-95, 252-74; 1917 pp 208-13;
1918 pp 66-73; 1919 pp 41-54; 1924
pp 24-26, 33-35; 1925 pp 55-57, 68-
69; 1926 pp 37-38; 1927 pp 41-42,
91, 242-43; 1928 pp 33-34, 45-46;
1929 pp 212-13; 1930 pp 194-95;
1931 pp 192-93; 1932 pp 35-37, 193-
94, 254-55; 1933 pp 64-68, 76-77,
204-05; 1934 pp 53-54, 211-12; 1937
pp 51-52, 275-77; 1941 pp 48-50.
M6: J—2 Jun 23,1892 p 1; 4 Feb
14, 1895 p 2; 51 Mar 1, 1940 p 8.
P2: J—32 Dec 1933 pp 15-17;
Jul-Nov 1934; 37 Aug 1938 pp 31-
32.
P—1931 pp 36-37; 1935 pp 58-62.
P3: J—a Dec 1892 pp 415-16; 48
Oct 1933 pp 9-10; 50 Mar 1940 pp
13-14.
P—1892.
P5: P—1939 pp 139-41; 1941 pp
175-79.
SI: J—4 Jul 1891 p 4; 12 Dec
7,1898 p 7; 12 Sep 27,1899 pp 6-7;
14 Jan 2, 1901 p 6; 15 Dec 25, 1901
p 6; 31 Jul 17, 1918 p 6; 33 Oct 15,
1919 p 6; 51 Jan 1937 p 90.
P—1927 pp 157-79.
T2: J—47 Aug 1930 pp 627-29;
47 Oct 1930 p 765.
T3: J—13 Nov 1925 pp 459-60.
Wl: J—Mar 2, 1927 p 3.
attempts to control
Al: J—23 Sep 1916 pp 773-74,
790-92; 35 Sep 1928 pp 1049-51.
P—1915 pp 379-80; 1928 p 201;
1931 pp 136-37.
B3: J—21 Dec 1925 pp 538-41;
22 May 1926 pp 171, 187-89; 22 Sep
1926 pp 366-67, 373-75; 22 Nov 1926
pp 465-66; 23 May 1927 pp 214-17;
24 Apr 1928 pp 125-26; 24 Jul 1928
pp 280-81; 24 Sep 1928 pp 372-73,
380-81; 24 Dec 1928 pp 532-33;
Feb-May 1929; 26 Apr 1930 p 4;
26 Jun 1930 p 41; Mar 1931-Feb
1932; 28 May 1932 pp 24-25; 28 Jul
1932 pp 21-22; Oct-Dec 1932; 29
Apr 1933 p 6; 29 Aug 1933 p 20;
29 Sep 1933 p 3; 30 Sep 1934 pp
6-7, 29; Nov 1934-Feb 1935; 31 Jun
1935 pp 4-5, 21, 31; 31 Aug 1935 p
8; Dec 1935-Sep 1936; 32 Apr 1936
p 4; 32 Nov 1936 p 5; 32 Dec 1936
pp 21-23; Apr 1937-Apr 1938; Aug
1938-Apr 1939; Jul-Dec 1939; Mar-
Aug 1940; Feb-Sep 1941.
P—1924 pp 42-43; 1929 pp 175-
78; 1941 pp 23-24.
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B4: J—9 Jun 1908 pp 220-21; 10
Jan 1909 pp 9-10; 10 Feb 1909 pp
58-59; 10 May 1909 pp 164-65; 11
May 1910 pp 184-85; 11 Jul 1910 p
296; 13 Jan 1912 pp 38-40; 14 Feb
1913 pp 62-63, 66-67; 14 Apr 1913
pp 175-77; 25 Dec 1924 p 525; 39
Jan/Feb 1938 p 7; 41 Sep/Oct 1940
pp 50-51; 42 Mar/Apr 1941 p 8.
C2: J—54 Apr 1934 pp 2-4.
C4: J—15 Jun 1908 p 25; 31 Sep
1924 p 12; 41 May/Jun 1938 pp 1-2.
C5: J—14 Nov 30, 1928 p 2; 25
Jan 1939 p 13; May-Nov 1939; 20
May 1940 p 13; 26 Aug 1940 p 19;
26 Sep 1940 p 18; 27 Feb 1941 p
18; 27 Mar 1941 pp 2,20.
P—1940 pp 32-35.
C6: J—42 Mar 1925 pp 124-25;
44 Sep 1927 p 426; 45 Oct 1928 p
491; 45 Dec 1928 pp 589-90; 46 Oct
1929 p 496; 47 Jan 1930 p 27; 47
May 1930 pp 207-08; 48 May 1931
pp 214-15, 218-19; 49 Feb 1932 p
70; 49 Jul 1932 p 225; 49 Oct 1932
pp 309-12; 49 Nov 1932 p 353; 50
May 1933 pp 142-43; 51 Feb 1934
p 47; 52 Feb 1935 pp 52-53; 53
May 1936 p 84; 56 Dec 1939 p 370;
57 Oct 1940 p 307.
P—1925 pp 506-08; 1931 pp 54-
55.
E l : J—20 Jul 1925 pp 21-22; 84
Apr 1941 pp 5-6.
E2: J—5 Mar 1905 pp 21-22;
Feb-May 1916; 16 Feb 1917 p 433;
28 Dec 1929 p 648; 30 Feb 1931 pp
93-94; 30 Mar 1931 p 151; 32 Jun
1933 p 238; 35 Jun 1936 pp 263-64;
38 Jan 1939 pp 43-44.
OR—1913 pp 12-13; 1915 pp 28-
30.
F l : J—90 May 1931 p 362; 90
Jun 1931 pp 425, 527-28; Sep 1931-
Feb 1932; May 1932-Apr 1933; 98
Feb 1935 pp 82-83; 105 Jul 1938
pp 19-21; 105 Aug 1938 pp 104-05;
107 Nov 1939 pp 341-42, 346-47;
108 Feb 1940 pp 106-07; 108 Mar
1940 pp 163-65; 109 Jul 1940 p 34;
Apr-Dec 1941.
F 3 : J—2 Feb 1911 pp 8-9; 12
Apr 1921 pp 17-18; 13 Feb 1922 pp
14-18; 15 Jan 1924 pp 43-44; 19
Oct 1928 p 32; 21 Apr 1931 pp 39-
40; 22 Dec 1931 pp 3-5; 26 Nov
1937 pp 1-11, 15-16; 26 Mar 1938
pp 14-15; Jul-Oct 1938; 28 Nov
1939 pp 6-8.
P—1889 pp 38-39; 1904 pp 24-29,
217-19; 1905 pp 85-93; 1921 pp
279-85; 1925 pp 33-34; 1928 pp 52-
78; 1929 pp 42-62; 1932 pp 96-101;
1935 pp 91-132; 1936 pp 74-77, 338-
43; 1938 pp 32-84, 395-406; 1939
pp 295-305; 1940 pp 24-55, 150-58,
324-32; 1941 pp 123-38, 354-57.
Gl : J-^4 Aug 4, 1905 p 1.
G2: J—13 Jan 30, 1931 pp 3, 8;
17 Oct 1, 1935 p 4; 17 Dec 1, 1935
pp 1, 16; 17 Dec 15, 1935 p 1; 18
Sep 1, 1936 p 2; 18 Nov 15, 1936 p
1; 19 Jul 15, 1937 p 7; 19 Nov 1,
1937 p 7; 21 Dec 1, 1939 p 10; 22
Feb 15, 1940 p 4; 23 Jan 1, 1941 p
1; 23 Apr 1, 1941 p 15; 28 May 1,
1941 p 6; Oct 15-Dec 15, 1941.
, Exec BR—1937 pp 17-18, 22-23.
E l : J—16 Aug 22, 1895 p 1.
M2: J—6 Mar 23, 1905 p 6.
M3: J—6 Jul 1906 p 9; 23 Jul
1925 p 3; 30 Aug 1932 p 1.
P—1904 pp 22-25; 1909 pp 25-
28, 35-37; 1912 pp 47-55; 1915 pp
55-56, 290-91; 1916 pp 121-23; 1918
pp 91-93; 1923 pp 41-42, 194-95;
1925 pp 73-74; 1926 pp 45-50, 53;
1927 pp 51-53, 1928 pp 79-82; 1931
pp 49-51; 1932 pp 65-66; 1933 pp
55-61; 1935 pp 52-54; 1936 pp 35-
36, 70-75; 1937 pp 55-57, 77-79;
1939 pp 106-08; 1940 p 73.
M5: J—50 Dec 1938 pp 921-22.
M6: J—1 Aug 20, 1891 p 4; 5
Aug 8, 1895 p 5; 11 Dec 6, 1900 p
1; 26 Nov 25, 1915 p 4; 39 Oct 15,
1928 pp 6-7; 40 Mar 15, 1929 pp
6-7; 42 Aug 1, 1931 p 7.
P—1909 pp 461-77; 1930 pp 41-
46, 528-31.
P2: J—12 Oct 1913 pp 13-14; 13
Dec 1913 pp 14-15; 29 Sep 1930 pp
12-15.
P—1935 pp 43-44.
P8: J—-30 Feb 1920 pp 25-26; 38
Jul 1928 p 21; 38 Nov 1928 p 23;
89 Jul 1929 p 27; 51 Mar 1941 p 48.
P—1896 pp 39-40, 96-98; 1940
p J l .
P4: J—23 Mar 1912 pp 11-12.
P5 : J—28 Jul/Aug 1939 p 3.
P—1935 p 127.
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Rl: J—28 Apr 1929 p 159; 28
May 1929 p 236; Apr-Aug 1930;
29 Nov 1930 p 469; 29 Dec 1930 pp
512, 540-41; Mar-Oct 1931; 81 Mar
1932 p 98; 31 Jun 1932 pp 209, 231-
32; 81 Aug 1932 pp 284, 308; 81
Nov 1932 p 378; 82 Mar 1933 pp
72-73; May 1933-Jun 1934; Nov
1934-Jan 1935; 84 Apr 1935 pp 128,
133-34; 34 Jul 1935 p 259; Sep
1935-Sep 1936; 30 Mar 1937 pp 95-
96; 86 Nov 1937 pp 488-89; Jan-
Mar 1939; 88 Jul 1939 pp 277, 299;
88 Oct 1939 p 400; Jan-Jun 1940;
89 Nov 1940 pp 466-67; 40 Feb 194J.
pp £0-51; 40 Apr 1941 pp 136-37;
40 May 1941 p 179; 40 Jun 1941 pp
224-25; 40 Aug 1941 p 316.
P—1931 pp 410-12; 1939 pp 353-
54, 514-15.
OR—1931 pp 22-23; 1939 pp
114-21.
OrgR—1931 pp 27-30, 45-46.
S2i J—84 Mar 1932 pp 83-84; 85
Oct"1933 pp 324-25.
T2: J—41 Mar 1924 pp 220-21;
41 Apr 1924 pp 277-78; 41 Jul 1924
pp 523, 535-36; 41 Sep 1924 p 731;
41 Dec 1924 pp 990-91; 42 Jan 1925
pp 56-57; 42 Oct 1925 p 792; 48
Jan 1926 p 50; 45 Mar 1928 pp 226-
27; 45 Jul 1928 p 525; 47 Oct 1930
p 782; 48 Jan 1931 p 65; 50 Jan
1933 pp 46, 50-51; 51 Nov 1934 pp
695-96; 52 Mar 1935 pp 161, 189;
58 Jan 1936 p 25; 55 May 1938 p
230.
PresR—1930 pp AAA-150-AAA-
151.
T6: J—11 Dec 15, 1897 pp 500-
01; 14 Apr 15, 1899 pp 341-42; 29
Dec 1906 pp 636-37; Feb-Apr 1907;
81 Oct sup 1907 p 17; 81 Nov 1907
pp 533-34; 34 Mar 1909 pp 268-69;
34 Jun 1909 p 706; 35 Sep 1909 p
283; Apr 1919-Jan 1920; 70 Apr
1927 pp 527-28; 73 Sep 1928 pp
241-42.
attitudes toward
Al: J—47 Apr 1940 pp 357-58.
B2: J—9 Jun 1908 pp 14-16; 29
Jun 1928 pp 16-17.
B3: J—10 Dec 1899 p 186; 3
Mar 1907 pp 27-28; 4 Jul 1908 pp
111-12; 5 Jul 1909 pp 152-53; 6
Feb 1910 p 14; 6 Jul 1910 p 168;
7 Feb 1911 pp 15-18; 7 Jul 1911
pp 197-98; 8 Jun 1912 pp 201-02;
10 Sep 1914 pp 372-73; 18 May
1917 p 162; 19 Jul 1923 pp 222-23;
19 Dec 1923 pp 441-42; 20 Feb
1924 pp 14-16; 20 Mar 1924 pp 49-
50; 21 Feb 1925 pp 14-15; 22 Oct
1926 pp 409-10; 28 Mar 1927 pp
55-56; 24 Jan 1929 pp 587-88; 27
Oct 1931 p 44; 27 Jan 1932 pp 17,
27-28; 28 Jun 1932 pp 5, 20; 28
Jul 1932 p 22; 29 Jun 1933 p 6;
29 Jan 1934 p 14; 31 Apr 1936 pp
22, 34; 82 Apr 1936 p 15; 34 May
1938 p 11; 84 Jul 1938 p 22; 36
Apr 1940 p 20; 36 May 1940 p 25,
B4: J—12 May 1911 pp 207-08;
12 Jul 1911 pp 262-63; 25 Jun 1924
p 268; 40 Sep/Oct 1939 p 9; 41
Sep/Oct 1940 pp 48-50.
C4: J—9 Dec 1902 p 5.
C6: J—14 May 1897 p 342; 48
Sep 1931 pp 396-97; 58 May 1941
pp 145-46.
El : J—8 Mar 1908 p 12; 4 Oct
1909 p 19.
P—1901 pp 136-37.
E2: J—26 1927 p 372; 28 Feb
1929 pp 64, 108, 109; 28 Dec 1929
p 637; 30 May 1931 pp 232-33; 80
Aug 1931 pp 395-97; 81 Oct 1932
p 480; 38 May 1939 p 251.
E8: J—64 Jun 1930 pp 421-22;
65 Jan 1931 p 6; 69 Mar 1935 p
163; 75 Feb 1941 p 83.
F3: J—21 Nov 1930 p 15; 21 Jan
1931 p 11; 23 Jul 1935 pp 4-5; 26
Dec 1937 p 4; Apr-Jun 1938; 217
Nov 1938 pp 44-45; 27 Dec 1938
pp 9-10; 30 Apr 1941 pp 23-24.
P—1939 pp 204-07, 210-12.
M8: J—9 Feb 1910 p 9.
M5: J—9 Jun 1897 pp 202-03;
10 Mar 1898 pp 129-30; 38 Apr
1921 pp 298-99.
M6: J—10 May 2'5, 1899 p 4; 23
Sep 12, 1912 p 4; 24 Jul 3, 1913
p 1; 87 Jun 15, 1926 p 6; 38 Jan
1, 1927 p 6; 40 Oct 1, 1929 pp 6-7;
41 Jul 1, 1930 p 10; 42 Mar 15,
1931 p 6; 42 Jul 15, 1931 pp 6-7;
42 Nov 1, 1931 pp 3-4.
01: J—5 Dec 6, 1923 p 3; 3 Aug
10, 1928 p 2.
P2: J—12 Jun 1913 pp 5-6.
P3: J—3 Oct 1893 pp 565-66;
9 Jun 1909 p 263; 37 Jul 1927 p
25; 84 Apr 1933 p 17; 44 Dec 1933
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p 11; 45 Nov 1935 p 13; 49 Sep
1939 p 15-16; 49 Oct 1939 pp 72-
73; 50 Jun 1940 pp 18-19.
P—1940 pp I15-J1.
E l : J—24 Jan 1925 p 9.
SI : J—11 Aug 24, 1898 p 6; 14
Oct 10, 1900 p 6; 26 Aug 27, 1913
p 6.
T 2 J J—4i Mar 1925 p 238.
T6: J—10 Mar 1, 1897 p 207;
13 Nov 1, 1898 pp 353-55; 19 Aug
15, 1901 p 162; 24 Jan 1904 p 24;
28 Feb 1906 pp 130-32; 29 Nov
1906 pp 512-13; 38 Jan 1911 p 43;
44 May 1914 pp 601-02; 45 Sep
1914 pp 341-42, 395-96; 45 Dec
1914 pp 778-79; 49 Aug 1916 pp
201-03; 53 Aug 1918 p 148; 54
Feb 1919 pp 117-18; 57 Oct 1920
pp 414-15; 63 Nov 1923 pp 569-
70; 65 Jul 1924 pp 103-04; 67 Sep
sup 1925 pp 32-33; 67 Dec 1925
pp 866-67; 70 Mar 1927 pp 411-12;
79 Jul 1931 p 19; 87 Dec 1935 pp
524-25; 96 Mar 1940 p 304; 97 Jul
1940 p 51.
motor carriers and railroads
C6: J—33 Jan 1916 p 42; 47
Apr 1930 pp 168-69; 47 Nov 1930
pp 499-500; 50 Apr 1933 pp 113-
14; 53 Jan 1936 p 20.
E l : J—26 Jun 1931 p 18.
E3: J—59 Dec 1925 pp 887-88;
62 Aug 1928 pp 597-98 ;62 Dec
1928 pp 919-20; 64 Nov 1930 p
862; 65 Jun 1931 pp 453-54; 65
Jul 1931 p 485; 65 Oct 1931 p 726;
66 Jan 1932 pp 3-4; 66 Mar 1932
p 207; 66 Jun 1932 pp 404-05; 66
Aug 1932 pp 564-65; 67 Jan 1933
p 65; 67 Mar 1933 p 218; 68 Aug
1934 pp 619-20; 68 Nov 1934 p
857; 69 Dec 1935 p 933; 70 Jan
1936 p 48; 72 Apr 1938 pp 289-90;
72 May 1938 p 370; 73 Jan 1939
p 45; 73 Jul 1939 pp 483-84.
F l : J—81 Oct 1926 p 323; 85
Dec 1928 pp 455-56; 88 Mar 1930
p 188; 100 Apr 1936 p 205; 101
Oct 1936 pp 222-23; 102 Jan 1937
pp 27-28; 105 Nov 1938 p 332;
106 Jan 1939 pp 10-13; 108 Apr
1940 pp 230-32, 254-55; 110 Jan
1941 pp 14-15.
E l : J—22 May 1923 pp 265-66;
24 Jul 1925 pp 275-76; 32 Apr
1933 p 144.
T2: J—40 Jan 1923 pp 61-62.
water carriers and railroads
C6: J—16 Sep 1899 p 720; 19
Apr 1902 p 286; 48 Feb 1931 p 78.
E3: J—Aug-Nov 1928; 63 Jul
1929 pp 486-87; 64 Feb 1930 p 86;
64 Dec 1930 p 895; 66 Nov 1932
p 866; 69 Jan 1935 p 53; W Mar
1935 pp 210-11; 69 Aug 1935 pp
566-67; 72 Aug 1938 p 614; 72
Dec 1938 p 92'9; 73 May 1939 pp
369-70; 75 Jun 1941 p 451.
F l : J—90 Apr 1931 pp 243-45;
96 Jan 1934 p 37; 100 Mar 1936
p 137; 106 Jan 1939 pp 10-13; 106
Feb 1939 pp 96-98; 106 Mar 1939
pp 163-68; 106 Apr 1939 pp 248-
49; 106 May 1939 pp 342-43; 108
1
 Apr 1940 pp 230-32.
E l : J—30 Dec 1931 p 527; 35
Jul 1936 pp 280-81.
T2: J—12 Dec 1895 pp 1072-73;
38 Jul 1921 pp 435-36; 40 Feb
1923 pp 133-34; 46 Jul 1929 p 771.
effects
Al : P—1931 pp 135-37; 1937 pp
517-18.
B2: J—12 Oct 1911 pp 12-13.
B3: J—8 Dec 1912 pp 498-99;
31 May 1935 p 16; 33 Feb 1937 p
25; 34 Feb 1938 p 12; 37 Feb 1941
p 5 .
B4: J—35 May/Jun 1934 pp 84-
85; 41 Jul/Aug 1940 pp 10-11.
C6: J—52 Jun 1935 pp 176-77.
E l : P—1903 pp 391-92.
E2: J—26 Jan 1927 p 28.
F l : J—19 Aug 1895 pp 722-23;
90 Mar 1931 p 167; 90 Apr 1931
pp 249-51, 268-70.
F3 : J—4 Nov 1912 pp 106-13.
P—1889; 1901 pp 54-57.
K l : J—11 Jul 31, 1890 p 2; 11
Sep 25, 1890 p 4; 12 Feb 25, 18921
P 2 .
P—1887 pp 1424-25.
L I : J—6 Jan 1915 pp 5-6.
M2: P—1903 p 255.
M6: j—4 Dec 13, 1894 pp 2, 6;
5 May 9, 1895 p 4; 5 Jun 13, 1895
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p 1; 5 Jul 18, 1895 p 5; 7 Sep 10,
1896 p 4; 11 Jun 7, 1900 p 4; 12
May 2, 1901 p 7; 22 Feb 22, 1912
p 1; 26 Jun 10, 1915 p 7; 26 Nov
18, 1915 p 11; 86 Jun 15, 1925 p
14; 48 May 1, 1932 pp 6-7; 44 Apr
1, 1933 p 9.
P—1912 pp 48-9-90; 1930 pp 442-
44; 1934 pp 27-28.
01 : J^-5 Oct 26, 1934 p 3; 5
Sep 13, 1935 p 2.
P2: J—27 Dec 1928 pp 16-20; 28
Feb 1929 pp 10-12; 32 Mar 1933
pp 44-45.
P—1924 pp 101-02.
P3: J—9 Mar 1899 pp 90-91; 48
Mar 1933 pp 11-12; 49 Aug 1939
pp 16-17.
PresR—1940 pp 18-19.
P5: J—10 Jul/Aug 1921 pp 15-
16; 15 Jan 1932 p 4; 22 Aug/Sep
1938 p 10.
B l : J—31 Apr 1932 pp 141-42.
SI: J—11 Feb 16, 1898 p 6.
S2: J—33 Jan 1931 pp 39-40;
83 Nov 1931 pp 419-20; 34 Dec
1932 pp 355-56; 43 Apr 1941 pp
93-94.
T2: J—-Feb-Aug 1925; 42 Dec
1925 pp 956-57; 45 Jan 1928 p 64;
47 Sep 1930 p 702; 47 Dec 1930
pp 939-40; Jan-Jul 1932; 51 Oct
1934 pp 593-94; 52 Jan 1935 p 27;
52 Jul 1935 pp 428-29; 55 Nov 4,
1938 p 6.
PresR — 1934 pp AAAA-386-
AAAA-395.
Wl: J—1 Aug 24, 1907 p 2;
1 Aug 31, 1907 p 2.
motor carriers and railroads
B l : J—29 Dec 1930 p 520; 80
May 1931 pp 210-11; 31 Mar 1932
pp 93-95; 87 Mar 1938 p 99.
P—1928 pp 273-75.
82: J—83 Apr 1931 p 176; 83
May 1931 pp 215, 218-19; 34 Dec
1932 pp 374-75.
T2: J—Feb-Apr 1926; 44 May
1927 pp 381-8-2; 47 Dec 1930 pp
934-35; 1931; Mar-Jun 1933; 53
Jun 1936 p 370; 53 Aug 1936 p
502; 53 Dec 1936 pp 732-33.
water carriers and railroads
CO: J—48 Oct 1931 p 437-39.
P2: J—18 Jul 1914 p 27.
B l : J—81 Oct 1932 p 363.
T2: J - 4 3 May 192*6 pp 387-88;
Jan-Mar 1931; 48 Jul 1931 pp 536-
37; 48 Nov 1931 pp 776-77; 49 Jul
1932 pp 430-31; 49 Sep 1932 pp
566-67; Jan-Apr 1933; 51 Jan 1934
p 30; 51 Apr 1934 p 247; 51 Jun
1934 pp 322-23; 51 Oct 1934 pp
585-86; 53 Oct 1936 p 605; 54 Feb
1937 p 81; 56 Mar 1939 p 103.
competition among products;
see also technological
change, new materials
Al: P—1928 pp 206-07.
B l : J—20 Nov 1917 pp 171-72.
P—1926 pp 88-90.
E2: J—34 May 1935 pp 198, 232.
LI: P—1935 pp 237-38.
M2: J—1 Dec 19, 1938 p 2; 2
Jan 23, 1939 p 8; 2 Feb 20, 1939
P 8.
M5: J—38 Nov 1926 pp 524-25;
43 Apr 1931 pp 239-40; 43 Jul
1931 pp 416-17.
M6: J—25 Mar 18, 1915 p 9; 82
Aug 1, 1921 p 8; 36 Nov 15, 1925
p 9; 37 May 15, 1926 pp 6-7; 42
Feb 1, 1931 pp 3-4; 42 Mar 15,
1931 pp 6-7; 45 Jun 15, 1934 p 10;
47 Sep 15, 1936 p 16; 50 Jan 1,
1939 p 15; 51 Sep 15, 1940 p 15;
51 Nov 1, 1940 p 7; 52 Feb 15,
1941 p 10; 52 Aug 1, 1941 p 8.
P—1919 pp 47-48; 1921 pp 99-
103; 1932 pp 79-80; 1936 pp 244-
47; 1940 pp 42-45, 51-52', 109-11.
TO: J—72 Apr 1928 p 328; Nov
1932-May 1933; 83 Aug 1933 pp
128-29; 94 Apr 1939 p 401; 95 Sep
1939 p 294; 98 Apr 1941 pp 516-
17; 98 May 1941 pp 654-56; 99
Nov 1941 pp 690-91.
competition between union and
non-union plants
A2: J—3 Feb 25, 1939 p 3; 5
Apr 1, 1941 p 6.
P—1939 pp 207-09, 212f-20, 647-
48.
B2: J—4 Oct 1903 pp 10-12; 18
May 1917 p 10; 18 Aug 1917 pp
12-13.
P—1906 pp 106-08.
B4: J—30 Oct 1939 p 409.
C5: J—13 Aug 5, 1927 p 7; 18
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Aug 19, 1927 p 7; 14 Dec 14, 1928
p 4; 15 Jan 11, 1929 p 2; 20 Nov
1934 p 2.
E4: J—2 Jan 6, 1940 p 8 (mov-
ing because of need for new
building — offered elsewhere —
union allied with civic groups).
FS: J—1 Aug 1910 pp 28-29; 1
Oct 1910 pp 37-38; 4 Nov 1912 pp
211-12; 7 Nov 1915 pp 25-26; 15
May 1924 pp 1-3; 16 Mar 1925
PP 1-7.
P—1889 pp 26-32, 68-70; 1890
pp 23-24; 1892 pp 50-53; 1893 pp
21-22, 39-41, 60-61; 1894; 1895 pp
55-56 72-73; 1896; 1898 pp 35-43;
1899 pp 42-46; 1901 pp 139-46;
1902 pp 25-281; 1904 pp 177-79;
1906; 1908 pp 22-24; 1910 pp 50-51;
1923; 1924 pp 183-88; 1925 pp 45-
47; 1926 pp 74-87; 1929 pp 67-68;
1930 pp 96-107, 120-23; 1931 pp
91-105; 1932 pp 395-398; 1936 pp
95-100.
Gl: J—3 Dec 16, 1903 p 2; 8
Mar 12, 1909 p 4.
G2: J—9/ Sep 2, 1927 pp 3-4;
9 Oct 7, 1927 pp 1-2; 9 Nov 4,
1927 pp 1, 4; 10 Feb 24, 1928 p 4;
10 Jun 8, 1928 pp 1, 3; 10 Jun 22,
1928 pp 1, 3; 11 Feb 8, 1929 pp
4-5; 11 May 24, 1929 p 4; 12 Jan
3, 1930 p 6; 12 Aug 8, 1930 p 3.
M3: J—5 Dec 1905 pp 8, 14-15;
6 Jul 1906 p 9; 11 Nov 1911 p 8;
15 Dec 1915 p 16.
P—1916 pp 121-23.
P2: J—24 Sep 1925 pp 7-9, 15-
16; 26 Mar 1927 pp 16-17; 38 Oct
1939 pp 7-8, 13-15.
P—1939 pp 182-84.
PS: J—8 Nov 1898 pp 262-63;
40 Mar 1930 p 26.
P4: J—39 Jun 1928 pp 3-4.
P5: J—19 Jan 1935 pp 1-3. .
B l : J—82 Mar 1933 p 73.
SI: J—4 Jul 22, 1891 p 4; 6 Jan
25, 1893 pp 8-9; 7 Jan 2'4, 1894 p 6.
T6: J—28 Jan 1906 pp 75-77.
Wl: J—Feb 16, 1927 p 3.
in different regions
C5: J—15 Aug 23, 1929 pp 2-3.
E2: J—35 Apr 1936 pp 178-79;
38 Jan 1939 p 22; 27 Nov 1928 pp
579, 614.
LI: J—1 Jul 1926 p 43. *
M2: J—14 Jul 3, 1913 p 10.
M5: J—46 Nov 1934 p 518.
* M6: J—23 Mar 27, 1913 p 1; 35
May 1, 1924 p 12; '35 Sep 1, 1924
pp 3, 16; 35 Sep 15, 1924 p 5; 36
Jun 15, 1925 pp 12-14; 36 Oct 1,
1925 p 6; 36 Dec 15, 1925 p 6;
87 Mar 15, 1926 pp 3-4; 38 Jun
15, 1927 p 5; 40 May 1, 1929 p 3;
43 Mar 15, 1932 p 6.
T6: J—12 Jan 15, 1898 pp 62-63.
Wl: J—Feb 2, 1927 p 3.
in the same region
B4: J—10 Feb 1909 pp 60-61.
C4: J—11 Jan 1904 pp 24-25;
31 Mar 1924 pp 3-4.
E2: J—34 Apr 1935 p 168.
M3: J—10 Nov 1910 pp 2-3.
M6: J—27 Jul 6, 1916 p 4; 85
Jan 1, 1924 p 6; 35 Jan 15, 192'4
p 6.
P8: J—40 Mar 1930 p 98; 45
Mar 1935 p 36; 50 Jun 1940 p 48.
T6: J—20 Jan 15, 1902 pp 62-
63; 46 Jun 1915 p 1037; 56 Jan
1920 pp 22-23; 78 Aug sup 1928
pp 97-99; 93 Nov 1938 pp 563-64.
P—1869 pp 7-8.
runaway shops
Al: J—8 Sep 1901 p 353; 37
Jan 1930 pp 45-46; 46 Mar 1939
pp 264-68.
A2: J—1 May 29, 1937 p 7; 1
Oct 9, 1937 p 4; 1 Oct 18, 1937 p 4;
1 Nov 20, 1937 p 7; 1 Dec 3, 1937
p 3; 2 Feb 19, 1938 p 4; 2 Apr 2,
1938 p 5; 2 Apr 30, 1938 p 5; 2
Aug 13, 1938 p 3; 2 Nov 26, 1938
P 4.
P—1939 pp 583-84; 641-44; 1940
pp 446-50.
PresR—1940 pp 41-44; 1941 pp
48-50.
B2: J—10 Jan 1909 pp 19, 26-
27; 10 Mar 1909 pp 14-15.
P__1906 pp 103-04.
C3: P—1939 pp 194-96.
C5: J—4 Sep 10, 1920 p 6; 4 Oct
1, 1920 p 1; 4 Oct 15, 1920 p 1;
4 Oct 29, 1920 pp 1-2; 9 Mar 5,
1926 p 2; 9 Mar 19, 1926 p 3; 9
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Mar 26, 1926 p 4; 10 Apr 16, 1926
p 6; 11 Jul 16, 1926 p 9; 11 Oct 1,
1926 p 6; 11 Dec 17, 1926 p 3; 12
Feb 18, 1927 p 14; 12 Feb 25 1927
p 4; 12 Apr 22, 1927 p 3; 14 Nov
23, 1928 p 5; 14) Nov 30, 1928 p 5;
16 Apr 1930 p 21; 17 Feb 20, 1931
p 6; 17 May 1, 1931 p 2; 17 Aug
21, 1931 p 2; 17 Sep 4, 1931 p 9;
18 Mar 1932 p 8; 18 Jun 1932 pp
4-5; 19 Oct 1933 p 9; 23 Apr 1937
p 25; 23 May 1937 p 17; 23 Jul
1937 p 15; 25 Nov 1939 p 10; 25
Dec 1939 p 11; 20 Mar 1940 p 13;
26 Jul 1940 p 18; 27 Feb 1941 p
18.
P—1922 pp 186-90; 1924 pp 45-
49; 1934 pp 95-96; 1940 pp 97-98.
C6: J—13 Feb 1896 pp 97-98.
0 1 : J—2 Sep 16, 1903 p 1; 3
Dec 9, 1903 p 1; 8 Feb 5, 1909 p 1;
13 Dec 5, 1913 p 1; 34 Nov 23,
1934 p 4.
G2: J—2 Mar 1911 p 6; 9 Aug
19181 pp 29-30; 2 Aug 6, 1920 p 1;
2 Aug 13, 1920 p i ; 4 Jul 28, 1922
p 6; 6 Jun 6, 1924 p 3; 8 Aug 13,
1926 p 4; 8 Oct 8, 1926 p i ; 12
Dec 19, 1930 p 2; 14 Dec 1932 pp
4, 9-10; 15 Jan 1933 p 4; 16 Nov
1934 p 33; Jun 15-Jul 15, 1935;
17 Sep 15, 1935 p 10; 17 Oct 1,
1935 p 11; Dec 1, 1935-Feb 15,
1936; 18 Jun 15, 1936 p 11; 18 Oct
1, 1936 p 8; 19 Jan 15, 1937 pp 5,
16; 19 Mar 1, 1937 p 16; 19 May
1, 1937 p 13; Jul 15-Oct 1, 1937;
19 Nov-1, 1937 p 12; 20 Feb 1,
1938 p 9; 20 Mar 15, 1938 p 16; 20
Jun 15, 1938 p 16; 20 Sep 15, 1938
p 8; 21 Feb 15, 1939 p 16; 21 Jun
1, 1939 p 4; 21 Aug 1, 1939 p 1;
21 Aug 15, 1939 p 11; 22 May 1,
1940 p 16; 22 Dec 1, 1940 p 7.
M5: J—40 May 1928 pp 298-99;
49 Mar 1937 pp 168-70, 219.
T3: J—2 Jul 18, 1936 p 2'.
T6: J—30 Feb 1907 p 171; 30
Mar 1907 pp 289-90; 89 Oct sup
1936 p 62; 97 Sep sup 1940 pp
105-07; 98 Apr 1941 pp 501-04,
600.
conciliation,, see mediation and
conciliation
Congress of Industrial Organ-
izations
A2: J—4 Dec 1, 1940 p 4.
C3: J—1 Feb 12, 1938 p 2; 1
Mar 19, 1938 pp 5, 7; 2 Jul 31,
1939 pp 3, 5.
P—1938 pp 37-38.
C5: J—23 Jun 1937 p 2; 23 Sep
1937 pp 10-11; 24 Mar 1938 p 25;
24 Dec 1938 p 29; 25 Nov 1939 p
3; 26 Mar 1940 pp 2-3.
P—1938 pp 55-61, 292-94; 1940
pp 386-87.
El: P—1941 pp 145-48.
E4: P—1938 pp 3-5.
T4; J—22 Jan/Feb sup 1938 pp
3, 7.
T5: P—1939 pp 142-45, 201-03.
T6: J—92 May 1938 pp 548-49.
policies
A2: J—1 Nov 20, 1937 p 5.
P—1937 pp 55-56; 1940 pp 167-
68.
C5: J—26 Dec 1940 p 2"; 27 Feb
1941 p 11.
El : P—1940 pp 15-21; 1941 pp
139-44.
E4: J - 4 Nov 12, 1938 p 8.
P—1938 pp 187-95.
L3: P—1940 pp 81-83.
M4: J—2 May 14, 1937 p 4; 3
Dec 2, 1938 p 4; 3 Jun 16, 1939
pp 1-2.
OR—1937 pp 1-2; 1938 pp 18-19.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 21-
22
T6: J—91 Oct sup 1937 pp 7,
47-51.
relations with internationals
A2: J—2 Jul 23, 1938 p 5; Aug
27-Sep 24, 1938; 3 Jan 7, 1939 p 3;
3 Jan 28, 1939 p 1; 3 Feb 11, 1939
pp 3-4; 3 Mar 4, 1939 p 6; 3 May
6, 1939 p 8; 3 Jun 21, 1939 p 1.
P—1937 pp 156-57; 1939 pp 322-
35, 439; 534-36; 1940 pp 102-06,
108, 291-92.
PresR—1939 pp 44-49.
C3: J—2 Jul 17, 1939 p 7.
C4: P—1939 pp 19-21.
E4: PresR—1938 pp 3-4.
L3: P—1941 pp 101-02'.
M4: P—1937 pp 22-25.
M5: J - 4 9 May 1937 pp 315-16.
01: P—1940 pp 201-03.
T3: J—3 Mar 13, 1937 p 1.
T4: J—22 Jan/Feb sup 1938 p 5.
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Congress of Industrial Organ-
izations, rivalry with
American Federation of
Labor
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 6; 1 Jul
24, 1936 PP 4, 6; 1 Jul 31,1937 p 2;
2 Apr 30,1938 p 4; 3 Aug 9, 1939 p
3; 5 Nov 15, 1941 p 7.
P—1926 pp 15-18; 1936 pp 259,
263-64.
B l : Pres R—1938 pp 6-9.
B2: P—1939 pp 77-79, 83-85,
100-02.
C8: J—1 Oct 8, 1938 p 7.
C5: J—28 Jun 1937 p 14; 28 Aug
1937 p 2; 24 Apr 1938 p 9.
P—1938 pp 426-46.
El : P—1938 pp 58-59, 63-64,
184-98.
E4: J—8 Mar 27, 1937 p 6; 2
Nov 9, 1940 p 4; 2 NOT 16, 1940 p
4; 8 May 24, 1941 p 4.
02 : J—18 Feb 1, 1936 p 3; 18
Jun 15, 1936 pp 1, 16; Aug 1-Sep
15, 1936; 18 Dec 1, 1936 p 16; 19
Sep 15, 1937 p 16; Nov 15, 1938-
Jan 15, 1939; Sep 1-Dec 1, 1939;
22 Apr 1,1940 p 16; 22 Jun 1, 1940
p 8; 22 Aug 1, 1940 p 16; 22 Sep 1,
1940 p 15.
P_1940.
L2: J—52 Oct 1939 p 461.
M3: J—85 Jun 1937 p 23.
P—1937 pp 43-50, 327-28; 1938
p 180.
M4: J—1 Mar 5, 1937 p 8; 6 Jul
11, 1941 pp 1-2.
M6: P—1938 pp 116-21.
01 : P—1938 pp 220-22.
ExecCR—1938 pp 8-11.
P2: J—40 Jun 1941 pp 8-10.
P8: J—48 Feb 1938 pp 33-34; 48
Nov 1938 pp 41-42; 50 Mar 1940
p-41.
P5: J—20 Oct 1936 pp 1-3; 24
Jul/Aug 1940 pp 1-2.
S8: J—6 Aug 1941 p 4.
T4: J—22 May/Jun 1938 pp 24-
28.
T5: J—1 Jul 1940 pp 1-2; 1 Nov
1940 p 5.
criticism of the rival federation
Al: J—46 Jul 1934 pp 689-90.
P—1936-1941 re (in executive
council report: detailed criticisms
of CIO campaigns and raids on
AFL unions and of CIO officers);
1936; 1937 pp 6-12, 254-55, 378-416;
1938 pp 371-87; 1939 pp 404-05,
551-53; 1941 pp 627-28.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 5; 1 Jul
10, 1937 p 4; Aug 7-Sep 18, 1937;
1 Oct 9, 1937 p 5; 2 May 7, 1938 p
5; 2 Jul 16, 1938 p 3; 8 Feb 25,
1939 p 8; 8 Aug 16,1939 p 3; 8 Sep
27, 1939 p 6; 4 Jan 10, 1940 p 6;
4 Jan 17, 1940 p 4; 4 Feb 28, 1940
P2.
P-—1937 pp 60, 158-59, 229-32.
Bl : J—40 Jul 1937 pp 111-13.
P—1938 pp 66-68.
PresR—1936 pp 18-20.
B2: J—37 Jul 1941 pp 1, 7.
C2: J—87 Jul 1937 pp 3-4; 87
Aug 1937 pp 4-5; 57 Nov 1937 pp
6-7; 58 Jan 1938 p 39; 58 Apr 1938
pp 10-12; 58 Dec 1938 pp 21-22.
C3: J—1 Feb 12,1938 p 2; 1 Aug
13, 1938 p 2; 2 Sep 4, 1939 p 4; 2
Sep 11, 1939 p 4; 2 Nov 20, 1939 p
4; 2 Dec 11, 1939 p 4; 4 Oct 20,
1941 p 4.
C4: J—40 Jul/Aug 1937 p 15.
P—1939 pp 19-21.
C5: J—28 Oct 1937 p 3.
E2: J—85 Sep 1936 pp 368-69,
393, 401; 87 Jan 1938 p 39; 37 May
1938 pp 249-50; 37 Oct 1938 p 549;
87 Dec 1938 p 633; 38 Oct 1939 pp
524-25; 1940; 40 Feb 1941 pp 69,
105; 40 Apr 1941 p 187.
E4: J—4 Sep 3, 1938 p 8; 1 Jan
21, 1939 p 5; 1 Feb 11, 1939 pp 2,
4; 1 May 6, 1939 p 4; 1 Jul 15,
1939 p 4; 1 Dec 16, 1939 p 8; 8
May 17, 1941 p 4.
P—1938 pp 132-34.
F8: P—1937 pp 269-73, 418-21;
1941 pp 238-39.
01 J1 J—37 May 27, 1938 p 4.
P—1937 pp 145-47.
LI: P—1939 pp 228-45.
L2: J—50 Oct 1937 pp 467-69.
L8: P—1938 pp 103-05, 133-35,
143-44.
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Ml: J—60 Oct 1941 pp 23-24.
P—1940 pp 187-89.
M2: P—1936 pp 148-49, 193-94.
M4: J—1 Nov 6, 1936 p 4; 1 Jan
15, 1937 p 4; 1 Mar 12, 1937 p 4; 2
Apr 9, 1937 p 1; 2 Jun 4, 1937 p 4;
2 Jul 23, 1937 p 5; 2 Jul 30, 1937 p
5; Sep 3, 1937-Sep 24, 1937; 2 Oct
15, 1937 p 3; 2 Oct 22, 1937 p 1; 2
Dec 3,1937 p 2; 2 Peb 11,1938 p 4;
2 Apr 8, 1938 p 4; 2 May 6, 1938 p
1; 3 Aug 26, 1938 p 5; 3 Oct 21,
1938 p 5; 3 Nov 4, 1938 pp 1-2; 3
Feb 10, 1939 p 1; 3 Mar 24, 1939 p
4; 3 May 19, 1939 p 4; 4 Aug 25,
1939 p 1; 4 Nov 17, 1939 pp 1-2; 4
Feb 23, 1940 p i ; 4 Jun 14, 1940 p
4; 6 Aug 9, 1940 pp 1-2; 6 Sep 6,
1940 p 1; 6 Jan 10, 1941 p 8; 6 Jan
24, 1941 p 8; 6 Feb 21, 1941 p 1; 6
Apr 11, 1941 p 1; 6 Apr 18, 1941 p
3; 6 Jun 6,1941 p 4; 6 Jul 11,1941
p 2; 0 Jul 18, 1941 p 1; 6 Aug 8,
1941 p 8; 6 Sep 12, 1941 p 7; Oct
17, 1941-Dec 12, 1941.
P—1936 pp 4-5; 1940 p 61.
OR—1937 p 3.
M6: J—Jan-May 1936; 48 Aug
1936 pp 479, 508; May 1937-Jun
1939.
P—1936 pp 240-44; 1940.
M6: J—48 Mar 1, 1937 pp 8-9;
48 May 1, 1937 p 13; 48 Jun 15,
1937 p 8; 48 Oct 1, 1937 pp 3-4; 61
Feb 15, 1940 p 10.
0 1 : J—6 Oct 25, 1935 p 2.
P—1937 pp 58-61, 64-67; 1938
pp 88-91, 96-98, 151-52.
P4: J—46 Mar/Apr 1937 pp 1-2;
46 Jul/Aug 1937 pp 1-2; 40 Sep/
Oct 1939 pp 25-26.
S3: J—2 May 1, 1937 p 4; 6 Feb
1940 p 7.
T l : J—Mar-Oct 1937; 86 May
1938 pp 2-4.
T4: J—22 Sep/Oct 1937 pp 13-
14; 22 Mar/Apr 1938 p 26.
P—1936 pp 18-20, 35-40.
T6: J—Jul-Dec 1936; 89 Oct sup
1936 pp 17-22, 86-93, 99-108; 91
Aug sup 1937 pp 5-11; 91 Oct sup
1937 pp 20-24, 27-30, 37-40, 47-51,
108-14; Jan-Jul 1938; 93 Aug sup
1938 pp 6-9; 98 Oct sup 1938 pp
19-20, 31-32, 78-90; 96 Oct sup
1939 pp 29-31, 62-79; Jan-May
1940; 97 Sep sup 1940 PP 27-31,
34-36.
formation of the CIO
A l : J—48 Sep 1936 pp 919-25;
44 Nov 1937 pp 1178-79.
P—1936 pp 65-86.
A2: P—1936 pp 208-12; 1937 pp
133-34.
B l : J—38 Nov 1935 pp 183-85;
38 Dec 1935 p 200.
C8: J—3 Nov 25, 1940 pp 413-
513.
P—1938 pp 30-33.
C4: P—1939 pp 15-16.
C6: J—22 Jan 1936 p 3; 22 Feb
1936 p 3; 22 Aug 1936 p 3; 22 Sep
1936 pp 3, 24; 22 Dec 1936 p 3;
23 May 1937 p 9; 24 May 1938 p 2;
24 Dec 1938 p 2.
P—1936 pp 75-79, 360-71; 1938
pp 47-48, 167-69; 1940 pp 392-94.
E2: J—36 May 1936 pp 203, 225.
E4: P—1936 pp 16-18, 26; 1938
pp 185-87.
F 3 : P—1936 pp 108-12; 1937 pp
47-52.
0 2 : J—17 Nov 15, 1935 p 16; 18
Feb 15, 1936 p 16.
P—1937.
ExecBR—1937 pp 194-219.
M8: P—1940 pp 301-03.
M4: J—1 Nov 20, 1936 p 5; 1
Nov 27, 1936 p 1.
P—1936 pp 3-4.
M6: J—Nov 1935-Apr 1936; 49
May 1937 p 299.
P—1936 pp 42-43, 129-30, 164-68.
M6: J—47 Jun 15, 1936 pp 3-4;
Aug 1-Sep 15, 1936.
P—1936; 1938 pp 63-64, 98-99.
0 1 : J—6 Oct 25, 1935 pp 1-4; 6
Nov 22, 1935 p 1; 6 Dec 13,1935 pp
1-2.
P—1937 pp 7-8; 1938 pp 88-89.
P2: J—36 Oct 1936 pp 18-19; 86
Dec 1936 pp 14-17.
P 3 : J—47 May 1937 p 35; 47 Aug
1937 p 35; 49 Apr 1939 p 21; 50
Jan 1940 p 42.
P4: J—45 Sep/Oct 1936 pp 1-5;
45 Jul/Aug 1938 pp 2-5, 16-19,
55-58.
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PS: J—24 May/Jun 1940 pp 2-3.
P—1937 pp 6-7.
Bis P—1939 pp 39-40.
OR—1939 pp 128-31.
Tit J—Dec 1935-Sep 1936.
T8: J—2 Jul 4, 1936 p 3; 2 Aug
15, 1936 p 4; 2 Oct 3, 1936 pp 3,
5, 8.
T4: J—20 Mar/Apr 1936 pp 1-2.
P—1936 pp 36-40, 78-79.
T6: J—Nov 1935-Jun 1936; 89
Aug sup 1936 pp 10-11; 89 Oct sup
1936 pp 17-19, 86-87, 90-91; 91 Aug
sup 1937 pp 5-6.
jurisdictional disputes
Al: J—44 Nov 1937 pp 1183-84;
46 Sep 1939 pp 938-39.
A3: J—l Sep 4, 1937 pp 2, 5; 1
Sep 25,1937 p 3; 1 Oct 2,1937 p 5;
1 Nov 27, 1937 p 5; 1 Dec 11, 1937
p 5; Jan 10-31, 1940; Feb 28-Apr
3, 1940; 4 Apr 24, 1940 pp 1, 7; 5
Sep 1, 1941 p 1; 5 Dec 1, 1941 p 8.
P—1937 pp 72-73; 1940 pp 266-
70.
PresR—1940 pp 21-23.
B2: J—87 Jan 1941 pp 2, 7; 37
May 1941 p i ; 37 Jul 1941 p 5.
C5: J—26 Feb 1940 p 21.
E2: J—39 Mar 1940 pp 134-35.
E4: J—3 Apr 17,1937 p 8; $ Apr
24, 1937 p 7; 3 Jun 5, 1937 p 5;
Jul 17-Aug 7, 1937; 3 Nov 6, 1937
p 3; 8 Dec 11, 1937 p 4; 4 Jan 22,
1938 p 4; 4 Feb 12, 1938 p 10; 4
Mar 5, 1938 p 3; 4 Apr 9,1938 p 2;
4 Apr 9, 1938 p 6; 4 Jun 4, 1938 p
6; 4 Jul 9, 1938 p 6; 4 Aug 6, 1938
p 6; 1 Jan 21,1939 pp 5, 8; Jun 10-
• Jul 22, 1939; 1 Sep 30, 1939 p 1; 1
Nov 4, 1939 pp 1, 8; 1 Nov 25, 1939
pp 1, 8; Dec 9-30, 1939; Mar 9-Apr
6, 1940; 2 May 11, 1940 p 1; 2 May
18, 1940 p 8; 2 Jun 22, 1940 p 1; 2
Jul 27, 1940 p 1; 2 Nov 23, 1940 p
5; 3 Apr 5, 1941 p 8; 3 Apr 26,
1941 p 5; 8 Jul 26, 1941 p 5; 3 Oct
25, 1941 p 1.
P—1938 pp 2-5, 19-20, 29-30;
1939 pp 185-87.
PresR—1938 pp 6-9.
OrgR—1938 pp 7-8.
F3: P—1937 pp 25-29, 170-71;
1938 pp 144-47; 1941 pp 28-35, 80-
90, 96-104.
Gl: J—36 Jul 16, 1937 p 4.
L3: P—1938; 1940 pp 168-69.
M5: J—49 Feb 1937 pp 85-88,
102-03; 52 Jul 1940 p 552.
P2: J—36 Jun 1937 pp 28-29.
P3: J—60 Jun 1940 pp 55-56.
P4: J—45 Nov/Dec 1937 p 14;
45 Jan/Feb 1938 pp 2-3.
P5: P—1937 pp 211-14.
82: J—43 Nov 1941 p 319.
T6: J—92: j a n 1938 p 18; 92 Mar
1938 pp 248-49; 95 Jul 1939 p 28;
95 Oct 1939 p 451; 97 Aug 1940 pp
170-72.
parallel organization
Al: J—47 Oct 1940 pp 12-14.
P—1936 pp 87-95; 1937; 1938 pp
217-20, 466-67; 1939 pp 48-49, 311-
21, 331-33; 1940 pp 381-83; 1941 pp
494-95, 659-60.
A2: J—l May 29,1937 p 2; 1 Jul
17, 1937 p 2; 1 Jul 31, 1937 p 8; 3
Oct 4, 1939 pp 1, 7.
B l : PresR—1940 pp 3-4.
SecR—1940 pp 88-89.
B4: J—42 May/Jun 1941 p 19.
Cl: J—61 Apr 1937 pp 2-3.
C3: J—l Dec 15, 1937 p 2; 1 Dec
29, 1937 p 4; 1 Feb 5, 1938 p 3; 1
May 14, 1938 p 8; 2 Jan 9, 1939 p
6; 2 Sep 25, 1939 p 2.
P—1941 pp 335-38.
C4: J—41 Mar/Apr 1938 p 25.
P—1939 p 26.
E2: J—38 Jun 1939 pp 292, 331;
39 Feb 1940 p 63; 39 Apr 1940 pp
176, 217; 89 Aug 1940 p 410.
E4: J—8 Aug 14, 1937 p 4; 3
Sep,18, 1937 pp 5, 9; 3 Oct 16,1937
p 4; 2 Nov 9, 1940 p 5; 3 Feb 8,
1941 p 5.
P—1938 pp 18-19.
02: J—19 Jul 15, 1937 pp 3, 16;
19 Aug 15, 1937 pp 1-2; 20 Mar 15,
1938 pp 2, 16.
LI: P—1939 pp 31-35.
L3: P—1938 pp 91-97; 1939;
1940; 1941.
M2: J—2 Oct 9, 1939 p 1; 2 Dec
18, 1939 p 8.
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M4: J—1 Feb 19, 1937 p 4; 2
Mar 2$, 1937 p 8; 2 Apr 23, 1937 p
1; 2 Jun 4, 1937 p 1; 2 Jul 30, 1937
p 2; 2 Aug 20, 1937 p 1; 2 Oct 8,
1937 pp 1-2; 2 Dec 10, 1937 p 2; 2
Apr 22, 1938 p 1; 2 May 6, 1938 p
1; 2 May 20, 1938 p 1; 2 Jun 3,
1938 p 3; 8 Sep 23, 1938 p 8; a Dec
SO, 1938 pp 1-2; 3 Jan 27, 1939 pp
1-2; 8 Feb 24, 1939 p 2; 8 Apr 7,
1939 pp 1-2; 8 May 19, 1939 p 1;
8 Jul 28, 1939 p 4; 4 Oct 6, 1939 p
1; 4 Oct 20, 1939 p 2; 4 Dec 1, 1939
pp 1-2; 4 Jan 12, 1940 pp 1-2; 4
Jan 26, 1940 p 1; 4 Apr 5, 1940 p
1; 4 Apr 19, 1940 pp 4, 7; 5 Jul
19, 1940 p 1; 5 Aug 16, 1940 p 1;
5 May 30, 1941 p 1; Jul 18-Aug 15,
1941; 6 Sep 12, 1941 p i ; 6 Sep
19, 1941 p 1; • Nov 7, 1941 p 1.
OR—1937 p 4.
M5: J - 4 8 Apr 1936 pp 214-16;
Feb-May 1937; 49 Aug 1937 pp
538-39, 542; 49 Oct 1937 pp 669-70;
50 Aug 1938 pp 601-02; 52 Mar
1940 pp 220-21, 252.
P—1936 pp 41-44.
M0: J—49 May 1, 1938 p 17; 49
Aug 15, 1938 p 3; 50 Nov 15, 1939
p 6; 51 Feb 1, 1940 p 12; 52 Mar 1,
1941 p 7; 52 Jul 1, 1941 p 15; 52
Oct 1, 1941 p 22.
01 : P—1939 pp 35-37; 1941 pp
64-66.
P2: J—89 Jun 1940 pp 11-12.
P8: J—47 May 1937 p 16.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 25-
26; 47 Jan/Feb 1940 pp 7-9.
P5: J—22 Nov/Dec 1938 p 11;
24 Jul/Aug 1940 p 7.
P—1937 pp 189-90.
Bl»: J—89 Jun 1940 pp 261-62.
S4: J—8 Jan 1939 pp 13-14.
Tl: J—84 Oct 1937 pp 2-6; 85
Feb 1938 pp 2-6.
T5: J—2 Mar 1941 p 3; 2 Sep
1941 p 4; 2 Sep 1941 p 1.
T6: J—89 Oct 1936 p 352; 89 Oct
sup 1936 pp 88-89, 91-92; 90 Feb
1937 pp 95-96; 91 Oct sup 1937 pp
20-24, 27-30; 91 Nov 1937 pp 478-
79; 91 Dec 1937 pp 594-96; 98 Oct
sup 1938 p 34; May-Jul 1940; 99
Oct 1941 pp 528-30.
peace proposals and negotia-
tions
Al: J—45 Nov 1938 pp 1170-71;
47 Mar 1940 pp 241-42.
P—1936-1941 re (in executive
council report: detailed discus-
sion); 1936 pp 548-50; 1937 pp
378-416, 579-82; 1938 pp 370-71,
375-87; 1939 pp 401-09, 681-82;
1940 pp 11-12, 59-63, 313-14; 1941
pp 13-14.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 2; 1 Oct
18.1937 pp 1, 4; 1 Oct 23, 1937 p 4;
2 Jan 22, 1938 p 4; 2 Mar 12, 1938
p 8; 2 Nov 26, 1938 p 6; 8 Jan 7,
1939 p 4; 8 Mar 18, 1939 p 7.
B l : P—1940 pp 88-89.
PresR—-1940 pp 29-32.
B4: J—40 Jul/Aug 1939 pp 22-
23; 41 Nov/Dec 1940 pp 161-62.
C8: J—1 Jan 14, 1938 p 2; 1 Oct
15, 1938 pp 1, 3-4; 1 Dec 22, 1937
pp 1-2; JMar 6-Apr 3, 1939; 2 Jun
19, 1939 p 3; 8 Feb 19, 1940 pp 3-4.
P—1938 pp 33-35, 92-113; 1940
pp 136-65.
C4: P—1939 pp 16-17.
C5: J—28 Nov 1937 pp 3-5; 24
Jan 1938 p 2; 24 Feb 1938 pp 16-
17; 22 Mar 1938 p 2; 24 Nov 1938
p 3; 25 Mar 1939 p 3.
P—1938 pp 50-53, 170-71, 346-
48; 1940 pp 394-96, 550-55.
E2: J—87 Feb 1938 p 90; 88 Feb
1939 p 89; 88 Mar 1939 p 135; 89
Jan 1940 p 38; 89 May 1940 pp
266-67; 40 Jan 1941 p 32.
E4: J—3 Dec 25, 1937 p 10; 4
Jan 1, 1938 p 10; 4 Jan 22, 1938 p
10; 4 Oct 15, 1938 p 1; 4 Nov 5,
1938 p 8; Mar 4-Apr 1, 1939; 1 Jun
24, 1939 p 4; 2 Nov 16, 1940 p 5; 2
Dec 7, 1940 p 5.
P—1938 pp 17-18; 1939 pp 204-
07; 1940 p 18.
F8: P—1940 pp 72-73, 265-67.
G2: J —Nov 1, 1937-Mar 15,
1938; 20 Jun 15, 1938 p 16; 20 Oct
15.1938 p 16; 21 Mar 15,1939 p 16;
21 Apr 15, 1939 p 16; 22 Dec 1,
1940 p 16.
LI: P—1939 pp 35-37, 67-69.
L2: J—54 Oct 1941 p 488.
1 3 : P—1939 pp 256-57.
M2: J—2 Mar 6, 1939 p 1.
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P—1938 pp 76-78, 110-11, 245-
47; 1939 pp 127-28, 426-30; 1940
pp 101-09.
M3: P—1940 p 87.
M4: J-—2 Nov 5, 1937 p 1; 2 Nov
12, 1937 p 2; 2 Jan 28, 1938 p 1; 3
Mar 10, 1939 p 1.
M5: J—49 Nov 1937 pp 746, 748-
49; 50 Feb 1938 p 115; 51 Mar 1939
pp 204-05; Oct 1939-Mar 1940; 52
Aug 1940 pp 655, 672; 52 Dec 1940
pp 984-85; 53 Nov 1941 pp 952-53.
M6: J—48 Nov 15, 1937 p 4.
P—1938 pp 67-68.
01 : P—1938 pp 97-98, 226-31;
260-62; 1939 pp 236-37.
P3: J—48 Jan 1938 p 18; 48 Sep
1938 p 17; 49 Mar 1939 p 13; 49
Apr 1939 pp 21-22; 49 Aug 1939 p
34.
P—1940 pp L3-L4.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 128-
37; 46 Jul/Aug 1939 pp 27-28.
P5: J—22 Mar/Apr 1938 p 21;
23 Jan/Feb 1939 p 8; 23 May/Jun
1939 pp 11-12; 23 Sep/Oct 1939
p 6.
P—1937 pp 190-95; 1939 pp 44-
50, 96-98; 1941 pp 49-51.
B l : J—36 Nov 1937 pp 459-60;
37 Feb 1938 p 51; 39 Dec 1940 pp
497-98.
P—1939 pp 40-43.
OR—1939 pp 131-32.
S2: J—40 Jan 1938 p 9; 40 Feb
1938 pp 35-36.
S3: P—1937 pp 115-17.
S4: J—2 Feb 1938 pp 10-12.
Tl: J—35 Jan 1938 pp 10-12; 36
Dec 1938 pp 15-16; 36 May 1939 pp
12-13; 37 Jan 1940 pp 14-15; 37
Apr 1940 pp 13-14.
T2: J—55 Jun 1938 pp 253-54.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp 5,
22-23; 22 Jan/Feb 1938 p 21; 24
Sep 1939 pp 14-15.
P—1936 pp 77-93.
T5: P—1939 pp 41-44.
T6: J—90 Jun 1937 p 553; 91
Sep 1937 p 246; 91 Nov 1937 pp
467-68; 92 Jan 1938 pp 14-17; 93
Oct sup 1938 p 31; 93 Nov 1938 pp
547-49, 565; 94 Mar 1939 p 259; 94
Apr 1939 p 392; 95 Dec 1939 pp
721-22; 96 Jun 1940 p 823; 98 Mar
1941 p 334.
Congressional procedure
Al: P—1925 pp 298-99.
A2: J—2 Jun 18, 1938 p 1.
C6: J—15 May 1898 pp 341-42;
19 May 1902 pp 368-69; 23 Oct
1906 pp 743-45.
E3: J—60 May 1926 pp 328-29.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 5.
F2: J—5 Apr 10, 1920 p 25; 6
May 21, 1921 p 4; Sep 10-24, 1921;
6 Oct 29, 1921 p 4; 6 Nov 5, 1921 p
4; 14 Apr 1929 pp 3-4.
PresR—1920 pp 7-8.
Gl: J—24 Mar 20, 1925 p 4.
L2: J—7 Sep 1894 pp 201-02,
207; 9 Aug 1896 p 188; 25 Oct 1912
p 252; 29 Jun 1916 p 188.
M6: P—1909 pp 226-28, 233-34.
01: J—7 Mar 25, 1925 p 2.
PI: J—15 Mar 1916 pp 55-57.
P3: J—42 Apr 1932 pp 27-28.
B l : J—23 Jan 1924 p 7.
conservation of natural re-
sources
Al: J—15 Jul 1908 pp 532-36; 44
Mar 1937 pp 254-55; 46 Aug 1939
pp 803-04.
C3: P—1939 pp 145-48.
E3: J—61 Jun 1927 p 422; 61
Oct 1927 pp 775-76.
M6: J—23 Sep 10, 1912 p 4.
S2: J—12 Feb 1910 pp 225-26;
13 Nov 1910 pp 14-15.
T4: J—-24 Mar 1940 pp 14-18.
consolidation of railroads, see
industrial combinations,
effects of specific
conspiracy doctrine; see also
Clayton Act; Sherman
Act
Al: J—21 Jul 1914 pp 557-59;
35 Jun 1928 pp 678-81; 42 Nov
1935 pp 1199-1200; 42 Dec 1935 pp
1317-19.
P—1912 pp 131-34; 1915 pp 73-
77; 1916 pp 74-75.
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A2: J—3 Jul 12, 1939 p 3.
C5: J—1 Apr 27, 1917 p 5; 1 Jul
27, 1917 p 8; 14 Jan 13, 1928 p 5.
Lit J—2 Jun 1911 p 61.
judicial application
Al: P—1923 pp 67-71, 104-05;
1927 p 224.
Bl : J—7 Jul 1904 pp 77-78; 88
Mar 1930 p 51.
PresR—1907 pp 63-66; 1909 pp
26-51.
SecR—1922 pp 669-77.
C2: J—45 Aug 1925 pp 20-21.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 22-
24.
C6: J—8 Sep 1891 pp 506-07.
E l : P—1912 pp 161-96.
F l : J—18 Dec 1894 pp 1123-26.
F3: J—-15 May 1924 pp 17-18,
P—1889 pp 64-65.
E l : P—1887 pp 1409-10.
M4: J—2 Jul 2, 1937 p 8.
M5: J—16 Sep 1904 pp 777-78;
18 Dec 1906 pp 1158-59.
M6: J—33 Jan 1,1922 pp 3-6; 33
Jan 15, 1922 p 5; 33 May 1, 1922
p 3; Apr 15-Jun 1, 1923.
P3: J—24 Oct 1914 p 465.
P—1916 pp 43-44.
SI: J—6 Apr 5,1893 p 8; 41 Jun
1927 pp 163-64.
S2: J—2 Mar 1900 pp 170-71; 5
Sep 1903 pp 681-82.
Tls J—2 Dec 1904 p 15; Feb-
Apr 1907.
T2: J—15 May 1898 pp 361-64.
T6: J—26 Jan 1905 pp 17-18; 28
Mar 1906 p 307; 87 Oct 1910 pp
348-49.
Wl: J—Apr 5, 1924 pp 1, 5.
legislation on
C6: J—17 May 1900 pp 338-39.
E3: J—29 Apr 1895 pp 344-45.
E l : J--9 Dec 20, 1888 p 2.
P—1887 pp 1653-68.
M6: J—1 Jun 11, 1891 p 3.
SI: J—20 May 29, 1907 p 6; 21
Jun 3, 1908 p 6.
opinions on
Al: J—16 Jul 1909 p 594-96;
17 Mar 1910 p 198-204.
P—1929 pp 194-95; 1931 pp 71-
72.
B l : P—1926 pp 44-50.
C2: J—23 Sep 1903 p 9; 28 May
1908 pp 3-4.
E2: J—14 Jun 1915 pp 399-400.
E8: J—29 Nov-1895 pp 992-93.
F3: J—« May 1915 pp 15-16.
P2: J—7 May 1908 p 2.
P5: J—5 Jul 1916 pp 18-21.
SI: J—26 May 28, 1913 p 6; 28
Feb 24, 1915 p 6.
T2: J—20 Dec 1903 pp 921-25.
Constitution of the United
States
Al: J—15 Feb 1908 p 94-96,
109-11; 17 Apr 1910 p 333-34; 22
Dec 1915 pp 1051-55; 29 Sep 1922
pp 676-79; 31: Sep 1924 pp 748-49;
43 Jul 1936 pp 720-2*6; 44 Oct 1937
pp 1052-53.
C6: J—11 Sep 1894 p 483; 36
Jun 1919 pp 303-06.
E2: J—7 May 1907 pp 13-15.
F l : J—54 Mar 1913 pp 362-63.
0 1 : J—6 Jan 18,' 1907 p 5; 35
Dec 6, 1935 p 4.
E l : J—13 May 31, 1894 p 2; 15
Jun 13, 18-95 p 1.
Ml: J—40 Nov 1931 pp 17-18;
46 Jun 1937 pp 30-31.
M2: J—Feb 2-Feb 16, 1911; 12
Oct 12, 1911 pp 8-9; 12 Oct 3, 1912
p 12.
M3: J—23 Oct 1924 p 12.
M5: J—16 Oct 1904 pp 894-95;
24 Apr 1912 p 309; 35 Sep 1923 pp
438.
01: J—5 Sep 20, 1923 p 4; 6
Sep 27, 1935 p 5.
B l : J—86 Jan 1937 p 16; 36
Apr 1937 pp 166-67; 86 May 1937
pp 216-17.
SI: J—12 Jan 4, 1899 pp 6-7;
50 Nov 1936 pp 314-16.
S2: J—88 May 1936 pp 149-50.
T2: J—13 May 1896 pp 385-86;
25 May 1908 pp 407-08; 26 Feb
1909 pp 140-41; 52 Dec 1935 pp
749-50.
T3: J—2 Feb 15, 1936 p 4.
T6: J—61 Oct 1922 p 436.
Wl: J—Sep 25, 1929 p 4.
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Constitution of the United
States—cont.
amendments
Al: J—26 May 1919 pp 389-92;
82 Feb 1925 pp 110-11; 32 Jul 1925
pp 580-81; 82 Sep 1925 pp 785-86;
88 Apr 1926 pp 476-79; 45 Aug
1938 pp 815-17.
E2: J—11 Jun 1911 pp 255-56;
82 Jun 1933 pp 244, 254; 85 Peb
1936 pp 47-48, 90.
F l : J—74 May 1923 pp 197-98;
82 May 1927 pp 396-98.
Gl: J—27 Mar 16, 1928 p 5; 82
Oct 21, 1932 p 4.
Ml: J—41 Nov 1932' pp 29-30.
M2: J—6 Jul 21, 1904 pp 7-8;
10 Dec 24, 1908 pp 11-12.
M8: P—1933 p 203.
M5: J—9 Oct 1897 pp 494-96;
47 Jul 1935 pp 429-30.
M6: J—9 Jun 16, 1898 p 4.
01: J—6 Sep 27, 1935 p 4.
SI: J—41 Jan 1927 pp 12-13. .
T2: J—38 Mar 1921 pp 169-70;
41 May 1924 p 371; 44 Apr 1927
pp 300-01; 45 Sep 1928 pp 683-84.
T6: J—84 Mar 1934 pp 187-88;
87 Jul 1935 pp 3-4; 87 Oct 1935
p 307; 87 Oct sup 1935 pp 40-42.
constitutionality of labor legis-
lation
Al: J—8 Jan 1901 p 2-4; 12
Jun 1905 p 361-65; 15 Jan 1908 p
28-29; 17 May 1910 p 405-10.
B2: J—18 Apr 1917 pp 1-2; 81
May 1930 pp 11-12.
C4: J—12 Aug 1905 p 43; 18 Nov
1906 p 26; 30 May 1923 pp 5-7.
C6: J—87 Apr 1920 pp 222-23.
E2: J—5 Sep 1905 p 49; 8 Mar
1908 pp 146-47; 10 Apr 1910 pp
24-26; 22 May 1923 pp 322-23, 335-
36; 22 Jul 1923 pp 426-27; 28 Feb
1924 pp 167-68; 28 Mar 1924 pp
226-27; 34 Aug 1935 pp 320, 350.
F l : J—46 Jun 1909 pp 869-70;
59 Jul 1915 pp 45-46.
Gl: J—85 Aug 28, 1936 p 4; 86
Oct 9, 1936 p 4.
Ml: J—43 Nov 1934 pp 36-37;
44 Jul 1935 p 38; 44 Dec 1935 p
19; 45 Mar 1936 p 13.
M8: J—21 May 1923 p 14; 32
Feb 1935 p 18; 33 Aug 1935 p 8;
84 Apr 1936 p 8.
M5: J—29 Feb 1917 pp 164-66;
30 May 1918 p 442; 46 Nov 1934
p 523; 47 Mar 1935 p 157; Jun-
Oct 1935; Feb-Sep 1936.
P—1936 pp 131, 381-84.
0 1 : J—5 Aug 2, 1923 p 2; 5 Jun
28, 1935 p 5.
P2: J—35 Dec 1936 p 44.
SI: J—17 Aug 24, 1904 pp 6-7.
T2: J—12 May 1895 pp 392-93;
17 Apr 1900 pp 346-47; 25 Mar
1908 pp 243, 245-46; 52 Sep 1935
pp 514-18.
T8: J—28 Sep 1935 p 230.
T6: J—3 Sep 1, 1891 pp 2-3;
80 Jun 1907 pp 591-92; 83 Jul 1908
p 26; 79 Nov 1931 pp 473-74; 87
Aug 1935 p 107; 87 Dec 1935 pp
507-08; 88 Feb 1936 pp 114-15;
88 May 1936 p 472; 89 Aug sup
1936 pp 5-7; 89 Nov 1936 p 451.
constitutions, state
Al: J—19 Aug 1912 pp 634-35.
E2: J—12 Aug 1912 pp 507-08.
F l : J—73 Dec 1, 1922 p 11; 89
Sep 1930 pp 221-22.
Gl: J—14 Sep 3, 1915 p 4; Oct
8-Nov 5, 1915.
Kl: J—11 Apr 30, 1891 p 1; 12
Jul 16, 1891 p 2; Oct 15-Nov 5,
1891; 12 Feb 18, 1892 p 1.
LI: J—5 Jun 1914 p 2; 6 Sep
1915 p 3; 7 Dec 1915 p 4.
M2: J—8 Jun 1902 p 26; 4 Feb
1903 pp 29-30; 11 May 12, 1910 p
12; 11 Jul 7,1910 pp 11-12; 11 Jul
28, 1910 p 4; 11 Sep 1, 1910 p 7; 11
Jan 26, 1911 p 8; 11 Feb 23, 1911
pp 6-7; 11 Mar 2, 1911 pp 5-6; 12
Aug 31, 1911 p 6.
P—1902 p 73.
M8: P—1916 pp 89-92.
M6: J—2 Mar 2, 1893 p 4; 23
Jun 20, 1912 p 6; Aug 15-Sep 12,
1912.
P2: J—14 Oct 1915 pp 19-20.
S2: J—13 Dec 1910 pp 88-89;
13 Sep 1911 pp 719-20; .17 Nov
1915 pp 750-51.
T2: J—47 Sep 1930 p 697-98.
T6: J—41 Nov 1912 pp 467-68;
45 Oct 1914 p 528.
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constitutions, trade union
A2: P—1936 pp 194-95; 1937 pp
33-34.
B l : P—1924 pp 211-22; 1926 pp
131-37.
B2: P—1906 pp 11-12; 1925 pp
78-80.
B3: J—2 Aug 1906 pp 161-62;
6 Mar 1910 pp 28-30; 9 Jan 1914
pp 546-47; 10 Mar 1914 pp 84-85;
11 Jan 1916 pp 559-60; 15 Jul
1919 pp 268-69; 15 Aug 1919 p 306
P—1919 pp 116-17; 1924 pp 228-
30; 1934 pp 64-66.
B4: J—Jan-Apr 1908; 15 May
1914 pp 210-11; 29 Aug 1928 pp
417-23; 32 Apr 1931 p 113; 82 Jun
1931 p 179.
C4: P—1939 p 44.
C5: J—l Mar 19, 1917 p 1; 3
Oct 3, 1919 pp 4, 8; 26 Apr 1940 p
2; 26 Jul 1940 pp 14-17.
P_1940 pp 327-30, 333-37, 380-
82.
C6: J—10 Jun 1S93 pp 244-45.
P__lg74_1939 re (in president's
r e p o r t : recommendation for
changes in constitution); 1877 pp
206-07; 1909 pp 821-28.
El : J--6 Nov 1911 pp 21-22; 7
Nov 1, 1912 p 33; 17 Oct 1922 pp
5-9.
P—1875
 Pp 4-13; 1886 p 71;
1889 pp 162-74; 1901 pp 46-48;
1913 pp 468-73; 1914 pp 179-91;
1915 pp 766-68; 1923 pp 678-83,
690-705; 1940 pp 157-60; 1941 pp
359-61.
E2: J—3 Jan 1903 p 88; 8 Mar
1908 p 143-45; 9 Jul-Aug 1909 pp
291-95; 12 Sep 1911 pp 3-4; 12
Nov 1911 pp 112-14; 12 Mar 1912
pp 255-56; 13 Mar 1913 pp 831-32;
16 Mar 1917 pp 511-12; 18 Sep
1918 pp 76-83; 29 Feb 1930 p 72;
29 Jul 1930 p 384, 410-11; 29 Aug
1930 pp 440-45.
P—1905; 1941 pp 51-52.
E2a: P—1908 pp 19-21.
E3: J—l Sep 1867 pp 5-6; 36
Apr 1902 pp 228-29; 38 May 1904
pp 353-54; 49 Mar 1915 pp 206-08.
P—1910 pp 159-60.
F l : J—24 May 1898 pp 528-29;
28 Apr 1900 pp 333-35; 28 May
1900 pp 409-10; 42 Jun 1907 pp
860-62; 44 May 1908 pp 738-39;
70 Apr 1, 1921 pp 6-7; 84 Mar
1928 pp 211-12.
F2: J—l Oct 1916 pp 141-42; 4
Sep 27, 1919 p 8; 5 Sep 4, 1920 p
4; 7 Mar 1922' pp 12, 28.
F8: P—1904 pp 227-28; 1923 pp
213-17; 1924 pp 32-34.
LI: P—1909 pp 97-98; 1915 pp
178-79; 1931 pp 132-38.
L2: J—S Aug 1890 p 198; 9 Jul
1896 pp 157-58-; 11 May 1898 p
120; 11 Aug 1898 pp 201-02; Jul-
Oct 1899; 13 Oct 1900 pp 293-94,
316-19; 14 Mar 1901 pp 50-51; 20
Apr 1907 pp 78-79; 21 Feb 1908
pp 39-40; 22 Oct 1909 pp 247-48;
26 Oct 1913 pp 304-12; 36 Oct 1923
pp 347-49; 52 Oct 1939 pp 522-29;
Apr-Jun 1940; 43 Sep 1940 p 408.
Ml: J—3 Nov 1894 pp 816-20; 5
Aug 1896 pp 569-70; 18 Nov 1909
p 702; 20 Mar 1911 pp 148-49;
1912-1940 re (list of proposed
amendments); 21 Jul 1912 p 554;
30 Feb 1921 pp 9-11; 34 Dec 1925
p 13; 35 Jun 1926 p 35; 44 Nov
1935 pp 15-16.
P—1925-1940 re (in president's
report: dispensations and inter-
pretations) ; 1940 pp 382-84.
M2: J—8 Oct 4, 1906 pp 6-7; 8
Oct 18, 1906 pp 5-6; 8 Nov 8, 1906
p 5; 8 Nov 15, 1906 p 9; 15 Jul 16,
1914 pp 45.
P—1907; 1939 pp 496-502.
M3: J—12 Sep 1942 pp 5-6.
P—1935 pp 39-44.
M4: P—1939 pp 98-101.
M5: J—6 May 1894 pp 138-39;
6 Jan 1895 p 494; 12 Jan 1900 pp
55-56; 21 Aug 1909 pp 741-43;
Jun-Dec 1910; 23 Mar 1911 pp
252-54; 23 May 1911 pp 464-66;
25 Jul 1913 pp 673-75; 25 Oct 1913
pp 1057-58; 27 Jun 1915 p 556;
Jun 1932-May 1933 re (in column
"Strange As It May Seem": ex-
planation of laws arising out of
individual cases).
PresR—1895; J—1897-1909 bien.,
P—1916 re (in president's report:
recommendations for changes).
0 1 : P—1918 pp 53-55.
P2: J—8 Jul 1909 p 9; 10 Jun
1911 pp 21-22.
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constitutions, trade union—
cont.
P—1935 pp 208-09.
P8l P—1896 p 95.
P4: J—11 Oct 1904 pp 3-4; 14
Mar 1905 pp 14-15; 24 Sep 1913
pp 11-12, 14-18-; 28 Sep 1917 pp
13-15; 41 Jul 1930 pp 84-86; 45
Jul/Aug 1938 p 43.
P5: P—1929 pp 88-90; 1931 pp
2'6-28; 1935 pp 42-44.
Rl : J—8 Jan 1909 p 42; 8 Oct
1909 pp 405-06; 1926-1929 re (in-
terpretation of by-laws in answer
to inquiries from local officers).
S2: J—7 Apr 1905 pp 354-55;
11 Sep 1909 pp 1440-41; 14 Mar
1912 pp 171-72; 17 Apr 1915 pp
253-56.
S4: ExecBR — 1937 pp 2-17;
1938 pp 12-33.
Tl : P—1904 pp 23-25.
T2: J—16 May 1899 pp 465-66;
42 Apr 1925 pp 289-90.
T3: J—2 Oct 17, 1936 p 1.
P—1939 pp 45-58, 63-125.
TO: J—3 Feb 1, 1892 p 4; 3 Feb
I, sup 1892 pp 1-6.
P—1868 pp 11-16.
Wl: J—7 Apr 29, 1916 p 3.
P—1905 pp 192-93, 220-35, 419-
21; 1906 pp 83-86, 573-75; 1907 p 2.
consular service
SI: J—2 Mar 27, 1889; 3 Dec
II, 1890; 4 Jun 10, 1891 p 4; 4 Jul
8, 1891 p 4; 4 Oct 7, 1891 p 5; 8
Nov 21, 1894 p 7; 13 Oct 25, 1899
p 6; 13 Nov 22, 1899 p 6; 24 May
3, 1911 pp 1-2; 32 Jul 23, 1919
p 11.
consumers' organizations
C5: J—9 Jul 31, 192'5 p 6.
E2: J—29 Mar 1930 p 145; 32
Dec 1933 pp 490-91, 518; 33 Dec
1934 pp 511-12, 548.
E3: J—60 Sep 1926 pp 669-70.
Rl: J—25 Apr 1926 p 196; 25
Aug 1926 p 303.
T4: J—21 Nov/Dec 1936 pp 31-
32.
T6: J—28 May 1906 pp 531-32',
536-38; 32 May 1908 pp 559-60.
contract labor; see also alien
labor; immigration and
emigration; migratory
labor; prison labor
Al: J—5 Jul 1898 pp 93-94, 99-
100; 5 Sep 1898 p 137-39; 5 Oct
1898 p 158-59; 6 Aug 1899 p 140-
42'; 9 Jan 1902 p 7-8; 10 Sep 1903
pp 834, 941-47; 14 Apr 1907 pp
260-62; 14 Aug 1907 p 550-55; 17
Aug 1910 pp 695-96; 36 Dec 1929
pp 1433-34, 1474-77.
P—1894 p 12-13.
B l : PresR—1924 pp 118-20.
B2: J—1 May 1900 pp 3-4.
C6: J—17 Dec 1900 pp 851-52.
Gl: J—8 Dec 4, 1908 p 4; 8 Aug
6, 1909 p 4.
Kl: J—9 Aug 23, 1888 p 2; 9
Sep 6, 1888 p 1; 9 Apr 18, 1889 p
1; 10 Nov 21, 1889 p 2; 11 Jul 3,
1890 p 1; 11 Jul 17, 1890 pp 2, 4;
11 Aug 7, 1890 pp 1, 2; 16 May 21,
1896 p 1; 18 Aug 12, 1897 p 1.
P—1884 pp 622-24; 1885 p 10.
M2: J—5 Jun 9, 1904 pp 13-14;
11 Oct 27, 1910 p 6.
M3: J—4 Aug 1904 p 4; 4 Sep
1904 p 1.
M5: J—10 Jan 1898 pp 37-38;
15 Feb 1903 p 88; 17 Nov 1905 p
994; 19 Mar 1907 pp 208-09; 21
Jan 1909 p 5.
M6: J—17 Oct 11, 1906 p 1; 17
Dec 27, 1906 p 7; 17 Feb 14, 1907
p 8.
P4: J—6 Jul 1897 p 1.
81: J—10 Jun 23, 1897 pp 6-7;
11 Sep 7, 1898 p 6; 12 Feb 8, 1899
p 6; 12 Jul 12,1899 pp 6-7; 12 Aug
30, 1899 pp 6-7; 13 Nov 1, 1899 p
6; 13 Jan 17, 1900 pp 6-7; 13 May
16, 1900 p 6; 13 Aug 8, 1900 p 6;
14 Apr 24, 1901 p 7; 16 Aug 12,
1903 p 7; 17 Nov 11, 1903 p 7; 17
Sep 7, 1904 p 6; 30 Nov 22, 1916 p
6; Nov 7-Nov 28, 1917.
T2: J—14 Mar 1897 pp l§7-88;
16 Feb 1899 pp 178-81; 22 Aug
1905 pp 614-15; 22 Oct 1905 pp
809-14; 24 Sep 1907 pp 818-21; 38
Sep 1921 p 548.
T4: P—1928 p 106.
T6: J—Nov 1905-Feb 1906; 28
Jun 1906 pp 666-67; 29 Oct sup
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1906 pp 10-11; SO Apr 1907 p 354;
81 Aug 1907 p 127; 74 May 1929 pp
431-32.
Wl: J—Jan 19, 1924 pp 1, 3.
contracting and subcontracting
Al: J—2» May 1922 pp 345-50.
A2: J—8 Jul 19, 1939 p 8.
P_1940 pp 256-57.
Bl : j — i Sep 1901 p 8; 10 Jul
1907 p 97; 18 May 1910 p 99; 14
Apr 1911 p 76; 85 Nov 1932 pp
235-36; 44 Dec 1941 p 214.
P—1891 pp 67-68; 1893 pp 65-
70; 1901 pp 14-15; 1924 pp 175-77;
1928 pp 196-97.
PresR—1894 pp 37-38; 1899 pp
58-60; 1901 pp 64-68; 1902 pp 269-
73; 1903 pp 202-05, 214, 287-89;
1904 pp 115-21, 325-26; 1906 pp
237-39; 1907-1908; 1909 pp 313-16;
1910 pp 240-46; 1911 pp 65-71, 79-
82; 1912-1913, 1915-1918; 1920 pp
268-78, 289-94; 1922 pp 293-96;
1924 pp 36-39, 279-81; 1926 pp 259-
63; 1930 pp 69-72.
SecR—1889 pp 28-30; 1903 pp
331-34.
B2: J—2 Oct 1901 p 15.
C2: J—14 Jan 1894 p 5; 14 May
1894 pp 4-5; 16 Jan 1896 p 4; 16
Nov 1896 p 9.
C8: P—1941 pp 125-27.
C5: J—6 Jun 16, 1922 pp 1, 4; 6
Jun 23, 1922 pp 1, 3; Jul 6-27,
1923; 8 Apr 11, 1924 p 5; 9 Mar 26,
1926 p 5; 10 Jun 18, 1926 p 5; 11
Jul 23, 1926 pp 6-7; 11 Aug 27,
1926 p 6; 18 Jul 29, 1927 p 3; 13
Aug 19, 1927 p 3; 13 Aug 26, 1927
p 3; 13 Sep 16, 1927 p 12; 13 Sep
23, 1927 pp 3, 6; 13 Oct 28, 1927 p
3; 13 Nov 18, 1927 p 2; 13 Nov 25,
1927 p 2; 14 Feb 10, 1928 p 3; 14
Feb 17, 1928 p 3; 14 Nov 30, 1928
p 2; 15 Nov 29, 1929 p 5; 16 Jan
10, 1930 p 5; 16 Feb 7, 1930 p 5;
16 Feb 14, 1930 p 6; 17 Jan 23,
1931 p 2; 17 Feb 6, 1931 pp 2, 5;
17 Jul 31, 1931 pp 6-7; 17 Aug 7,
1931 pp 2-5; 18 Apr 1932 pp 10-11;
19 Jul 1933 p 5; 20 Jan 1934 p 7;
23 Sep 1937 p 16; 26 May 1940 p
13; 27 Jul 1941 p 16.
P—1918 pp 64-65; 1924.
E2: J—22 Nov 1923 pp 617-18;
25 Feb 1926 p 74; 25 Mar 1926 pp
114-15; 31 Jul 1932 p 342, 374.
Gl: J—2 Dec 1895 pp 1-2; 5 Apr
189S p X; 5 Feb 1900 pp 1-2; 5 May
1901 p 3; 5 Aug 1901 p 6; 5 Aug
1902 pp 4-5; 2 Nov 12, 1902 p 5; 2
Feb 18, 1903 p 2; 5 May 1903 pp
1-2; 5 Aug 1903 pp 4-5; 2 Sep 2,
1903 p 1; 3 Jun 10, 1904 p 2; 4 Oct
6, 1905 p 4; 6 Nov 30, 1906 p 2; 6
Feb 22, 1907 p 4; 13 Jun 12, 1914
pp 1-2; 21 Jun 9, 1922 p 4.
P—1914 pp 141-42.
G2: J-^3 May 1912 pp 20-21; 3
Oct 1912 p 13; 4 Jan 1913 pp 13-16;
4 Sep 1913 p 14; 5 Sep 1914 pp
16-17; 5 Dec 1914 pp 8-11; Jan-
Apr 1915; 6 Sep 1915 pp 11-13; 7
Feb 1916 pp 2-3, 22; 7 Mar 1916 p
21; 7 Apr 1916 p 17; 8 Apr 1917 pp
17-21; 8 Aug 1917 pp 4-5; 8 Nov
1917 pp 3-5; 1 Feb 8, 1919 pp 7-8;
3 Jul 1, 1921 p i ; 3 Jul 29, 1921 p
4; 8 Aug 12, 1921 p 1; 3 Sep 2,
1921 pp 3-4; 4 Feb 17, 1922 p 1; 4
May 26, 1922 p 6; Jul 14-Sep 1,
1922; Sep 22-Oct 13, 1922; 5 Jan
26,1923 p 6; 5 Mar 23,1923 pp 6-7;
Jul 20-Sep 14, 1923; 5 Oct 26, 1923
p 1; 5 Nov 16, 1923 p 1; 5 Nov 23,
1923 p 6; 6 Feb 1, 1924 p 3; Feb
22-May 2, 1924; 6 Sep 19, 1924 p
12; Jun 27-Aug 15, 1924; 6 Oct 3,
, 1924 pp 6-7; 6 Nov 28, 1924 p 3; 7
Feb 6, 1925 pp 6-7; 7 Mar 13, 1925
pp 1, 6; 7 Mar 20, 1925 pp 1, 6; 7
Apr 24, 1925 pp 6-7; 7 Sep 11, 1925
p 1; 7 Sep 18, 1925 pp 1, 5-6; 7
Nov 13, 1925 p 4; 7 Dec 25, 1925 p
1; 8 Apr 30, 1926 p 4; 8 May 21,
1926 pp 3-5, 9; 8 Jun 4, 1926 p 4;
8 Jul 16, 1926 p 4; 8 Jul 23, 1926
p 4; Oct 7-21, 1927; 9 Nov 4, 1927
p 4; 9 Nov 18, 1927 p 4; 10 Feb 3,
1928 p 4; 10 Feb 10, 1928 p 1; 10
Mar 23, 1928 p 4; 10 Apr 20, 1928
p 1; 10 Jun 8, 1928 pp 1, 3; 10 Jun
22, 1928 pp 1, 3; 10 Nov 2, 1928 p
1; 10 Nov 16, 1928 p 4; 11 Jul 19,
1929 pp 4-5; 11 Sep 13, 1929 pp 1,
4, 7; 12 Jan 3, 1930 p 5; 12 Jun 13,
1930 pp 1, 4; 12 Jun 27, 1930 p 4;
12 Nov 7, 1930 p i ; 13 Mar 6, 1931
pp 1-2; 13 Nov 1931 pp 2-3; 14 Feb
1932 p 2; 11 Apr/May 1932 pp 3,
5-7; 14 Dec 1932 pp 9-10; 15 Jan
1933 pp 1-2; 15 Dec 1933 pp 2-3,7-8;
16 Feb 1934 pp 8-9, 30-31; 16 May/
Jun 1934 p 15; 16 Aug 1934 p 3;
Feb 1-Mar 15, 1935; Apr 15-Jun 1,
1935; Jul 15-Sep 15, 1935; 18 Mar
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contracting and subcontracting
—cont.
15, 1936 p 15; 18 Sep 15, 1936 p 5;
18 Dec 1, 1936 p 9; 18 Dec 15, 1936
p 4; 19 Feb 1, 1937 p 3; 20 Mar 1,
1937 p 7; 20 Mar 15, 1937 p 7; 20
Jan 1, 1938 p 1; 20 Apr 1, 1938 pp
7, 16; 20 Apr 15, 1938 p 7; 19 Jun
1, 1938 p 7; 20 Jul 15, 1938 p 5; 20
Aug 1, 1938 p 7; 20 Aug 15, 1938
p 6; Oct 15-Dec 1, 1938; 21 May 1,
1939 pp 1, 16; 21 Aug 15, 1939 p 7;
22 Feb 15, 1940 p 1; 22 Mar 1, 1940
pp 1, 5, 7; 28 Jan 15, 1941 p 16.
P—1914 pp 16-17; 1925 pp 244-
51, 279-80; 1934 pp 65-66, 68-69;
1937 pp 38-41; 1940 pp 54-55.
ExecBR—1924 pp 28-44, 48-50;
1925 pp 13-17, 25-32; 1928 pp 8-13;
1929 pp 59-61, 78-79; 1932 pp 12-
13, 15-17; 1934 pp 39-42, 64-67;
1937 pp 12-13, 37-39, 47-48.
M2: J—2 Jun 1901 pp 39-42; 2
Oct 30, 1939 p 2.
P—1907 pp 457-61, 472-75.
M5: J—Feb-May 1902; 16 NOT
1904 pp 1010-11; 18 Apr 1906 pp
359-60; 33 May 1921 pp 422-23; 84
Jan 1922 pp 7-8; 84 Apr 1922 pp
267-68; 34 May 1922 pp 321-22,
333-34; 53 Jan 1941 p 58.
M6: J—6 Jun 4,1896 p 1; 28 Apr
24, 1913 pp 3-4; 27 Jan 25, 1917 pp
6-7; 29 Dec 15, 1918 p 10; 80 Jul
15, 1919 p 14.
P4: J—23 Apr 1912 pp 18-19; 28
Jun 1912 pp 16-17; 26 Nov 1915 p
23; 30 Jul 1919 p 23; 32 Nov/Dec
1921 p 2.
B l : J—21 Apr 1922 pp 197-98;
23 Jul 1924 p 252; 28 Jun 1929 p
271; 38 Sep 1934 p 345; 89 Feb
1940 p 49; 39 May 1940 pp 182-83;
40 Apr 1941 pp 137-38; 48 Dec
1942 p 444.
P—-1922 pp 263-66, 339-41.
T6: J—18 Dec 15, 1898 p 511;
16 Apr 15, 1900 pp 343-44; 18 Apr
1, 1901 p 282; 80 Feb 1907 pp 145-
46; 44 May 1914 pp 638-39; 44 Jun
1914 p 848; 45 Aug 1914 pp 196-97;
45 Aug sup 1914 pp 160-61; 46 Feb
1915 pp 179-80; 68 May 1926 pp
792-93.
P—1883 p 14.
Wl: J—1 Nov 13, 1920 p 1; Dec
24, 1921 p 3; Oct 28, 1922 p 7; Feb
26, 1930 p 3.
contracts, union, see agree-
ments, collective; collec-
tive bargaining
conventions, union
' Al : J—7 Jun 1900 pp 169-70; 7
Nov 1900 p 344; 8 Mar 1901 p
79; 9 Nov 1902 p 769-75; 11 Jan
1904 p 67; 12 Jan 1905 pp 18-19;
18 Jan 1906 pp 22-24; 15 Jan 1908
pp 26-27; 17 Jan 1910 pp 40-43; 18
Apr 1911 p 317; 19 Nov 1912 pp
903-07.
A2: J—1 Aug 28, 1937 p 8; 8
Feb 11, 1939 p 1.
P—1936 pp 236-43.
Bl : J—3 Feb 1901 p 8; 4 Dec
1901 pp 7-8; 5 Aug 1902 p 6; 5
Dec 1902 pp 3-4; 7 May 1904 p 45;
8 May 1905 p 59; 25 Sep 1922 p
204.
P—1885 pp 49-51; 1888 pp 46-48;
1936 pp 67-70.
B8: J—4 Sep 1908 p 167; 5 May
1909 p 95; 5 Jul 1909 p 144; 5 Jan
1910 pp 411-12; 6 Feb 1910 p 17;
6 Apr 1910 pp 59-60 (Executive
Board rulings on amendments
proposed); 6 Apr 1910 pp 67-68;
10 Jul 1914 pp 277-79; 10 Aug 1914
pp 344-45; 15 Apr 1919 pp 91-92;
16 Sep 1920 pp 322-23; 20 May
1924 p 182; 20 Oct 1924 pp 397-99;
21 Mar 1925 pp 62-63; 22 Jun 1926
pp 237-38; 25 Nov 1929 p 5; 30 Oct
1934 p 12; 87 Oct 1941 p 11; 37
Nov 1941 pp 18-19.
P—1898 pp 10-11.
Cl: J—Feb-Jun 1901; 80 Jun
1905 pp 3-4; Nov 1909-Feb 1910;
84 Jun 1910 pp 2-3; 48 Oct 1919 pp
2-4; 63 Jan 1939 pp 4-5.
C2: J—22 Sep 1902 p 8.
P—1916 pp 272-75.
C8: J—1 Apr 16,1938 p 3; 1 Nov
14, 1938 p 4; 2 Oct 9, 1939 p 4.
C5: J—10 Apr 2, 1926 p 4; 10
May 7, 1926 pp 4-5; 10 May 21,
1926 p 8; 14 May 25, 1928 pp 2-3;
24 Jun 1938 pp 8-9.
C6: J—2 Jul 1885 pp 385-86;
Oct-Dec 1886; 5 Oct 1888 pp 538-
40; 6 May 1889 pp 249-50; 7 Jan 1,
1890 p 17; 7 Jan 15, 1890 pp 78-79;
7 Apr 15, 1890 pp 274-75; 14 Apr
1897 p 286; U Jan 1899 p 49; 16
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Feb 1899 p 157; 18 Jun 1901 pp
500-01; 28 Jul 1906 p 547; 23 Aug
1906 p 635; 2$ Oct 1906 pp 788-89,
795; 23 Nov 1906 pp 871-72; 24 Jan
1907 p 58; 24 Nov 1907 pp 907-08;
Jun-Nov 1908; 26 Feb 1909 p 177;
28 Dec 1911 p 906; 29 Feb 1912 pp
117-18; 29 Mar 1912 pp 208-09,
217-18; 29 Jun 1912 p 460; 29 Jul
1912 pp 526-28, 539-40; 29 Dec
1912 pp 934-35; 80 May 1913 pp
342-44, 346; 32 Oct 1915 pp 774-75;
35 Jul 1918 pp 517-20; 35 Oct 1918
pp 748-49; 86 Jan 1919 pp 36-37,
42-43, 51-52; 86 Aug 1919 p 455;
88 Jan 1921 pp 40-41, 46-47; 89
Mar 1922 p 146; 89 Jul 1922 pp
408-10; 42 May 1925 p 219.
P—1890 pp 222-23; 1891 pp 233-
35; 1893 pp 484-85; 1911 pp 313-
28; 1913 pp 90-91, 819-27; 1916 pp
1306-28.
E2: J—8 Apr 1908 pp 211-13;
Aug-Dec 1908; 10 Apr 1910 pp 13-
15; 10 Jun 1910 pp 18-19; 11 Jun
1911 pp 262-63.
PresR—1909 pp 66-69, 78-83.
SecR—1909 pp 77-79, 86-110.
OR—1913 pp 33-43.
E2a: J—12 Jan 1913 pp 2-19.
P—1908.
E8: J—18 Oct 1884 pp 599-608;
44 May 1910 pp 430-31; 46 Apr
1912 pp 341-42; 49 Nov 1915 pp
1043-44; 64 Jul 1930 pp 525-26; 67
Mar 1933 pp 203-04.
F l : J—8 Jul 1884 p 407; 8 Sep
1884 pp 543-44; 9 Mar 1895 pp 170-
71; 9 Jul 1885 pp 414-16; 10 Dec
1886 pp 710-11; 12 Jul 1888 pp 515-
16; 12 Sep 1888 pp 652-53, 678;
Dec 1898-Jun 1899; Feb- Apr 1900;
36 Jan 1904 pp 131-33; Feb-Jun
1907; Sep 1909-May 1910; 54 Mar
1913 pp 394-95; 54 May 1913 pp
689-90; 55 Aug 1913 pp 299-300;
57 Jul 1914 pp 102-03; 57 Oct 1914
pp 487-88; May-Oct 1915; Jan-
Jun 1916; 72 Mar 15, 1922 p 11; 72
Apr 1, 1922 pp 16-17; 72 May 15,
1922 pp 23-24; 1924; 78 Jan 1925
pp 52-53; May-Jul 1925; 82 Mar
1927 pp 227-28; 88 Oct 1927 p 297;
Jan-Jul 1928; 87 Oct 1929 pp 287-
88; 88 Jan 1930 pp 35-36; 88 Mar
1930 p 184; 89 Jul 1930 p 43; 89
Dec 1930 pp 474-75, 477-78; Feb-
May 1931; 91 Dec 1931 pp 452-53;
92 Mar 1932 pp 186-87; 92 May
1932 pp 345-46; Nov 1932-Jul 1933;
95 Sep 1933 p 167; 99 Jul 1935 pp
26-27; Apr-Jul 1937; 110 Apr 1941
pp 232-33.
F2: J—3 Nov 1918 pp 1097-1108;
5 Oct 9, 1920 p 6; 5 Oct 16, 1920
pp 2,12-14; 5 Nov 6, 1920 pp 9,13;
5 Dec 4, 1920 pp 4, 6; 12 Oct 1927
pp 14-15; 26 Sep 1941 p 3.
Gl: J—5 Sep 7,1906 p 4; 11 Sep
6, 1912 p 4; 18 Oct 25, 1918 p 4.
O2s J—3 Mar 1912 pp 7-8; 5 Jul
1914 pp 18-22; 2 Apr 30, 1920 p 4;
2 May 21, 1920 pp 4-6; 2 May 28,
1920 p 5; 10 May 25, 1928 p 4; .11
Aug 16, 1929 p 4.
12: J—28 Sep 1915 p 227; 34
Nov 1921 pp 389-90; 36 Sep 1923
pp 265-66.
Ml: J—17 Dec 1908 p 785; 18
Feb 1909 pp 109-10; Jun-Sep 1910;
20 Jun 1911 p 369; 21 Nov 1912 pp
979-80, 1005-06; 21 Dec 1912 pp
1083-84, 1139-40.
P—1922 pp 69-70, 373-74, 382-83.
M2: J—Jun 1-15, 1905.
P—-1907 pp 37-38.
M3: J—2 Apr 1903 p 1; 19 Jun
1920 p 1.
M4: J—2 Oct 1, 1937 p 4; 6 Nov
28, 1941 p 4.
01: J—6 Sep 27, 1935 p 5; 6 Oct
25, 1935 p 5.
P—1934 pp 38-41 (special con-
ventions, authority to call).
P2: J—12 Mar 1913 pp 13-15,
35-36; 12 Apr 1913 pp 38-39; 15
Mar 1916 p 27; 15 May 1916 p 28;
20 Nov/Dec 1921 pp 36-37; 28 Jul
1929 pp 7-9.
P8: J—10 Jun 1900 pp 181-82;
50 Apr 1940 p 17.
P—1914 pp 124-26.
P4: J—9 Jul/Aug 1900 pp 11-12;
18 Nov 1907 pp 4-6; 18 Dec 1907
pp 16-18, 27-29; 19 Mar 1908 p 24;
19 Dec 1908 pp 16-17, 19-20.
B l : J—13 May 1914 pp 156-57;
18 Dec 1914 p 371; Aug-Nov 1915;
16 Oct 1917 pp 227-30; Feb-Jun
1918; 27 Mar 1928 p 138.
P—1928 pp 39-42.
SI: J-—4 Jan 7, 189i; 6 Feb 15,
1893 p 9; 6 Apr 12, 1893 p 8; 13
Jan 10, 1900 p 6; 15 May 28, 1902
p 6; 19 Dec 27, 1905 p 6.
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LI: P—1900 pp 45-46; 1901 pp
16-19, 116-17; 1904 pp 31-32; 1905
p 34.
Ml: J—31 Jan 1922 pp 22-23; 31
Apr 1922 pp 5-8.
S2: J—4 Sep 1902 pp 1272-73; 4
Oct 1902 pp 1332-33; 13 Mar 1911
pp 297-98; M Feb 1912 pp 103-05;
14 May 1912 pp 307-08, 310-12; 15
Apr 1913 pp 242-43; 29 Nov 1927
pp 575-76.
Tl: J—5 Apr 1908 pp 5-6.
P—1912 (3rd day) pp 21-29.
PresR—1912 pp 23-24.
T2: J—7 Jul 1890 pp 409-10; 7
Aug 1890 p 481; 45 May 1928 p
375; Oct 1929-1931.
P—1891/1892; 1892/1893 p 71.
T3: J—2 Jan 1914 pp 3-4; 5
Sep 1916 pp 3-4; 6 Oct 1918 pp 222-
23; 7 Oct 1919 p 306; 12 Sep 1924
pp 331-32; 16 Sep 1928 pp 327-29;
16 Nov 1928 pp 455-56; 20 Jun
1932 p 92; 22 Jun 1934 pp 226-28;
1 Nov 2, 1935 p 6; 2 May 16, 1936
p 3.
P—1917 pp 8-10.
T4: J—9 Jan 1920 pp 13-16; 14
Nov 1929 pp 12-14.
Wl: J—8 Feb 10, 1917 p 3.
agenda
B4: J—11 Mar 1910 pp 96-97.
C3: J—1 Oct 8, 1939 pp 4-5.
C4: J—U Jan 1907 pp 25-26T.
C5: J—4 May 7, 1920 pp 4-5; 6
Apr 28, 1922 p 7; 16 Mar 7, 1930 p
2; 22 May 1936 p 4.
El : J—3 Dec 1908 p 17; 5 Dec
1910 pp 22-23; 6 Sep 1911 pp 36-
37; 9 Jun 1914 p 24; 15 Jan 1920
pp 27-28; 16 Nov 1921 pp 5-6.
E2: J—6 Oct 1897 pp 6-7; 13
May 1913 pp 929-31; 14 Jun 1915
pp 405, 409-10.
E2a: J—11 Aug 1911 pp 496-99.
E3: J—49 Apr 1915 pp 322-23;
49 May 1915 pp 427-28.
F2: J—2 Jun 1917 pp 317-18; 2
Aug 1917 pp 401-03; 3 Aug 1918 pp
772, 817; 4 Aug 16, 1919 p 3; 4 Nov
8, 1919 p 670; 7 Jun 1922 p 11; 7
Aug 1922 p 9; 10 Jul 1925 p 15; 14
Aug 1929 p 14; 16 Aug 1931 pp
3-4.
Gl: J—5 May 4, 1906 p 5.
G2: J—3 Jun 1912 p 10; 4 Jun
1913 pp 11; 7 Oct 1916 pp 1-5; 8
Apr 1917 pp 6-8; 9 Feb 1918 pp
6-7; 9 Apr 1918 pp 1-4; Apr 9-23,
1920; 4 Apr 7, 1924 p 6; 6 Apr 25,
1924 p 6; Oct 30- Nov 27, 1925;
Mar 23-May 4, 1928; 11 Dec 6,
1929 p 4; 22 Jun 1, 1940 p 8.
LI: J—3 Aug 1912 p 6; 5 Apr
1914 p 2.
L2: J—18 Aug 1905 p 184; 20
Aug 1907 p 176; 22 Oct 1909 pp
320-22; 24 May 1911 pp 130-31; 24
Sep 1911 p 222; 26 Apr 1913 p 92;
26 Aug 1913 p 196; 26 Oct 1913 pp
332-35; 28 May 1915 p 136; 28 Jun
1915 p 161; 28 Sep 1915 pp 238-39;
28 Oct 191& pp 362-66; Jun-Oct
1917; 36 Dec 1923 p 482; 46 Nov
1933 pp 621-22; 47 Nov 1934 pp
452-53.
Ml: J—7 Aug 1898 pp 476-77; 9
Nov 1900 pp 644-45; 31 Nov 1922
pp 5-6; 34 Oct 1925 pp 5-6; 37 Oct
1928 pp 3-9; 40 Oct 1931 pp 1-3;
43 Oct 1934 pp 1-4; 46 Oct 1937 pp
3-9; 49 Aug 1940 pp 1-10; 50 Jan
1941 pp 32-33; 50 Sep 1941 p 6; 50
Oct 1941 pp 21-22.
M3: J—1 Apr 1902 p 12; 1 May
1902 pp 5-6; 3 May 1904 p 4.
M5: J—5 Apr 1893 pp 87-88; 6
Dec 1894 pp 448-49; 9 Mar 1897 pp
48-49; 15 Apr 1903 pp 255-56; 28
Sep 1916 pp 926-27.
PI: J—7 Sep 1908 pp 5-7; 8 Sep
1909 pp 3-9; 9 Sep 1910 pp 5-8; 10
Sep 1911 pp 8-11; 12 Oct 1913 pp
3-11; 13 Oct 1914 pp 5-14; M Oct
1915 pp 5-16.
P3: J—24 Mar 1914 p 168.
P4: J—9 Apr 1900 p 4; 20 Feb
1909 pp 17-18; 24 Apr 1913 pp 18-
19; 25 Jul 1914 pp 16-17; 28 Feb
1917 pp 24-25.
SI: J—16 Dec 3, 1902 p 6; 17
Nov 4,1903 pp 1-2; 17 Dec 23, 1903
pp 1-2, 7; 18 Dec 7, 1904 p 3; 30
Nov 29, 1916 p 6.
S2: J—3 May 1901 pp 328-29,
337-39; 11 Apr 1909 pp 1215-16; 13
May 1911 pp 459-61; 35 Feb 1933 p
6fr; 35 May 1933 pp 162-63.
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T2: J—12 Mar 1895 pp 247-48;
12 May 1895 pp 389-90; 14 Apr 1897
pp 324-25; 15 May 1898 pp 409-10;
18 Feb 1901 pp 150-52; 24 Feb 1907
pp 160-61; 24 Apr 1907 pp 359-62;
25 Dec 1908 pp 1055-60; 26 Apr
1909 pp 332-33, 345-49; 26 May
1909 pp 413-15; 28 Feb 1911 pp
127-30; 3d Apr 1916 pp 340-41, 345;
36 May 1919 pp 365-68; 39 Mar
1922 pp 153, 160; 89 Jun 1922 p
378; May 1924-Jan 1925; 41 Sep
1924 pp 742-44; 42 Jun 1925 pp
473-74; NOT 1927-May 1928.
T3: J—2 Jan 4, 1936 p 7; 2 Aug
15, 1936 p 2.
P—1920 pp 41-43; 1920 pp 199-
203.
T4: J—12 May 1928 p 28; 13 Jun
1929 p 33; 15 Jun 1931 p 32; 20
May/Jun 1936 pp 11-12.
T6: J—52 Jun 1918 pp 628-29;
87 Oct sup 1935 pp 52-53.
Wl: P—1905 pp 62-64.
cost
A2: P—1939 pp 561-62; 1940 pp
284-89.
B3: J—5 Nov 1909 pp 365-66; 5
Dec 1909 p 393; 6 Apr 1910 pp 74-
75; Nov 1919-Mar 1920; 18 Apr
1922 p 109; Jul-Sep 1923; Feb-
Aug 1926; 25 Jul 1929 p 10.
P—1898 p 62; 1909 pp 146-49,
186-90, 199-200; 1914 pp 368-69;
1919; 1924 pp 92-94; 1929 pp 67-70.
B4: J—Jan-Mar 1902; 9 May
1908 pp 146-47; 17 Jun/Jul 1916
pp 500-01.
C4: J—25 Sep 1918 pp 68-71; 27
Oct 1920 p 18; 27 Nov 1920 pp 18-
19; 31 Sep 1924 p 39.
C6: J—1 Dec 1884 pp 583-84; 18
Jan 1901 p 49; Mar-Jun 1902; 22
Apr 1905 pp 271, 276-77; 28 Sep
1906 p 709; 26 Jan 1909 pp €3-64;
26 Sep 1909 pp 780-81; 26 Dec
1909 pp 1026-27; 29 May 1912 pp
358-59; 30 Mar 1913 pp 189-90; 35
Jun 1918 pp 420-21; 35 Oct 1918
pp 738-39; 45 May 1928 p 238; 47
Jan 1930 pp 24, 29; 48 Feb 1931 p
87; 51 Apr 1934 pp 129-30.
P—1890 pp 350-54, 356-63; 1895
pp 675-79; 1899 pp 326-31, 537-
39; 1901 pp 426-42, 467-87; 1903
pp 304-11; 1905 pp 472-74, 497-
500; 1911 pp 400-02, 527-30, 578-
85; 1913 pp 392-414, 416-17; 1919;
1925 pp 408-09; 1928 pp 493-94;
1931 pp 113-21; 1934 pp 19-29, 255-
65; 1941 pp 5-6, 29-31, 49-51.
E l : P—1930 pp 31-35; 1940 pp
122-25, 287-96; 1941 pp 132-34,
221-22.
E2: J—3 Jan 1903 p 57; 6 Nov
1905 pp 39-43; 8 Apr 1908 pp 211-
13; 8 Jun 1908 pp 369-70; 84 Feb
1935 p 74.
P—1903 pp 153-57, 184-87; 1905.
E2a: J—8 Dec 1908 pp 2-4; 11
Sep 1911 pp 594-96; 21 Sep 1913
pp 542-43.
P—1908 pp 395-96; 1911 pp 493-
98.
E3 : J—21 Apr 1877 pp 262-63;
21 Jun 1877 p 427; 26 May 1892 pp
427-28; 30 Mar 1896 pp 202-03; 80
Apr 1896 pp 289-90; 37 May 1903
pp 319-20; 37 Jun 1903 p 392; 89
Feb 1905 pp 133-35; 40 May 190fr
pp 395-96; 46 Apr 1912 pp 343-44;
51 Mar 1917 pp 209-10; 51 Aug^
1917 pp 691-92; 65 Aug 1931 p 613;
66 Aug 1932 pp 611-12; 67 Jan
1933 pp 54-56.
P—1904 pp 312-13; 1906 pp 369-
71; 1915 pp 315-25, 665-67.
F2: P—1937 pp 82-83.
F3 : J—15 Mar 1924 pp 1-2.
P—1907 pp 2-3; 1924 pp 201-18;,
1930 pp 252-53; 1932 pp 322-25.
K l : P—1901 pp 20-22.
L I : P—1905 pp 31-32.
L2: J—14 Nov 1901 p 294; 31
Nov 1918 pp 257-58; 34 Oct 1921
pp 307-08; 44 Oct 1931 pp 480-81;
46 Oct 1933 pp 473, 522-26.
Ml : J—48 Dec 1939 pp 16-17; 49
Jan 1940 pp 17-18.
P—1919 pp 211-18; 1922 p 325.
M5: J—14 Dec 1902 pp 855-56.
P—1928 pp 295-96.
M6: J—12 Jan 2, 1902 p 6.
P—Mar 1908 pp 36-37; 1909 pp
326-27, 708-14; 1910 pp 26-49, 52-
62, 769-74; 1912 pp 968-72; 1934
pp 504-07.
0 1 : P—1939 pp 281-82.
P2: P—1929 pp 132-33; 1931 pp
62-63, 135-36; 1939 p 134-49.
P3: J—21 Aug 1911 pp 377-78;
35 Dec 1924 p 29; 42 Jan 1932 p
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27; 46 Sep 1935 pp 15-18; 49 Jul
1939 p 40.
P—1924 pp 132-33.
P4: J—14 Sep 1905 pp 59-60; 45
Jul/Aug 1938 pp 21-23.
P5: P—1929 pp 87-88; 1931 pp
41-47; 1932 pp 113-14; 1935 pp
165-67; 1939 pp 187-92.
Rl: J—6 Feb 1907 pp 60-61; 9
May 1910 pp 134-35; Jan-Apr
1911; 24 Mar 1925 pp 124-25; 24
Apr 1925 pp 174-75; 27 Oct 1928 p
490; Jan-Mar 1931; 38 Jan 1939
p 35.
P—1922 pp 40-42, 45-47, 213-16;
1925 pp 75-76, 353-54; 1928 pp 476-
77.
S2: J—Apr-Sep 1932; 35 Mar
1933 pp 90-91.
P—1913 pp 14-15.
DirR—1915 pp 165-67.
T2: J—Apr-Jul 1929; 49 Oct
1932 pp 623-24; Jan-Aug 1933.
PresR—1930 pp AAA-465-AAA-
481; 1933 pp AAA-309-AAA-313.
T3: J—8 Oct 1920 pp 414-15.
T6: J—2 Sep 1890 pp 1-2; 2 Jan
1, 1891 p 1; 2 Feb 2, 1891 p 5; 6
Nov 1, 1894 p 3; 6 Dec 1, 1894 p 1;
8 May 15,1896 p 387; 15 Jul 1,1899
pp 4-5; 31 Dec 1907 p 625; 32 Jan
1908 p 39; 48 Apr 1916 p 577; 48
Jun 1916 pp 946-48; 77 Sep 1930 p
272; 77 Nov 1930 p 492.
P—1859 p 36; 1867 pp 7-8; 1875
pp 15-16; 1877 pp 20-21.
Wl: J—5 Aug 12, 1925 p 6; 5
Sep 2, 1925 p 6; Nov 27, 1929 p 2.
P—1905; 1906 pp 80-95; 1913 p
123.
frequency
A2: P—1936 pp 178-80; 1937 pp
125-30; 1939 pp 248-50.
Bl : P—1904 pp 437-38.
B2: J—6 Mar 1905 pp 23-25.
B3: J—Apr-Jun 1900; Feb-Jun
1909; 11 Sep 1915 pp 354-55; 12
Mar 1916 pp 62-63; 14 Sep 1918 pp
368-69; 14 Nov 1918 pp 419-20; 14
Jan 1919 pp 487-88, 490-91; 19 Oct
1923 pp 363-64; 19 Dec 1923 p. 457;
Jan-Apr 1924; 21 Feb 1925 pp 19-
20; 21 Sep 1925 pp 365-66.
P_1904 p 85; 1934 pp 66-67.
B4: J—39 Mar/Apr 1938 p 46;
39 Mar/Apr 1938 pp 63-66; 39
May/Jun 1938 p 97; 41 Mar/Apr
1940 pp 6-7; 41 Nov/Dec 1940 pp
116-18, 177-78.
C4: J—36 Jun 1929 p 15; 88
May/Jun 1934 pp 26-27.
C6: J—24 Apr 1907 pp 340-41.
P—1891 pp 476-78; 1905 pp 162-
79; 1911 pp 447-56; 1913 pp 261-64.
OR—1941 pp 7-12, 14-24.
El: P—1897 pp 757-58.
E2: J—30 Feb 1931 p 78; Jan-
May 1933.
P—1905 pp 282-91, 507-16; 1941
p 82, 151-54.
E2a: J—10 Jan 1910 pp 758-59.
E3: J—7 Jul 1873 pp 305-06;
May-Qct 1877; 18 May 1884 pp 270-
72; 26 May 1892 pp 427-28; 28 May
1894 pp 418-19; 44 Feb 1910 pp
125-26; 66 Nov 1932 p 854.
E4: P-—1939 pp 130-32.
Gl: J—4 Dec 16, 1904 p 4; 4 Jan
6, 1905 p 5.
. P—1922 pp 106-08; 1937 pp
169-70.
G2: J—21 Feb 1, 1939 p 16.
LI: P—1905 pp 31-32; 1911 pp
120-21; 1917 pp 30-31; 1935 p 221.
L2: J—11 Apr 1898 p 96; 12 Jun
1899 p 149.
Ml: J—48 Dec 1939 pp 16-17; 49
Jan 1940 pp 17-18.
P—1928 p 221.
M2: P—1940 pp 399-407.
M3: J—8 Apr 1909 pp 2, 4; 9
Jun 1910 p 8; 10 Mar 1911 p 8.
P—1909 pp 222-23; 1929 p 35;
1933 pp 46-48; 1940 pp 89-90.
M5: J—6 Mar 1894 p 51; 13 Jun
1901 pp 403-04; 23 Oct 1911 p 989;
31 Apr 1919 pp 365-66; 31 May
1919 pp 458-59; 44 Jan 1932 p 39.
P—1911 pp 115-17, 151-54; 1920
pp 232-36.
M6: J—20 Mar 31, 1910 p 7; 36
Jun 1, 1925 p 5; 39 Nov 15, 1928 p
14; 39 Dec 15, 1928 p 7.
01: P—1919 pp 55-56; 1920 pp
262-64; 1934 pp 38-41; 1936 pp
58-59; 1940 pp 49-58.
PI: j _ i 4 NOV 1915 pp 68-71; 14
Feb 1916 pp 34-35; 26 Oct 1930 pp
56-57.
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P2: J—Dec-Apr 1911; 15 Feb
1916 pp 35-36; 15 Mar 1916 pp 6-8,
26-27.
P—1921 pp 83-87; 1927 pp 103-
04; 1931 pp 135-36, 149-55.
P3: J—20 Aug 1910 pp 395-96,
399-400, 403-04; 20 Oct 1910 pp 492,
500, 505-06; 20 Nov 1910 p 545; 21
Jul 1911 pp 344-45; 21 Aug 1911 p
386; 28 Dec 1917 pp 593-94; 28 Jan
1918 pp 18, 30; 42 Jan 1932 pp
26-28.
P—1910 pp 433-37; 1911 pp 24-
26, 109-11.
P4: £—13 Jul 1904 pp 3-4; 23
Dec 1912 p 8; 37 Feb 1926 pp 8-9;
87 Jul 1926 p 4; 40 Aug 1929 pp
8-9; 41 Jul 1930 pp 71-72.
P5: P—1937 pp 111-13.
B l : J—2 May 1903 pp 1-3; 24
Feb 1925 pp 71-72.
P—1931 pp 31-33.
SI: J—50 Apr 1936 pp 84-91.
S2: J—31 Aug 1929 p 378; 34
Mar 1932 pp 79-80; Apr-Nov 1932.
P—1903 pp 93-94.
DirR—1918 pp 288-89.
S4: ExecBR—1937 pp 9-10.
T2: J—7 Dec 1890 pp 729-30; 8
Feb 1891 pp 84-85; 8 Jul 1891 pp
468-69; 15 Aug 1898 pp 663-64; 16
Jan 1899 pp 73-74; 16 Feb 1899 pp
169-70; 16 May 1899 pp 449-50; 24
Feb 1907 pp 144-45; 24 Mar 1907
pp 233-34, 247-48; 26 Oct 1909 pp
873-74; 28 May 1911 pp 382, 383-
84; 44 Feb 1927 p 131; 44 Sep 1927
p 695; 47 May 1930 pp 398-99; 50
Jun 1933 pp 322-23.
PresR —1905/1906 pp 99-100;
1910 pp 400-02; 1933 pp AAA-313-
AAA-316.
T3: P—1919 pp 206-08; 1920 pp
44-45.
T6: J—6 Jan 15,1895 p 3; 9 Nov
16 sup 1896 pp 12-13; 10 Mar 15^
1897 p 233; 11 Aug 16,1897 pp 134,
136-37; Sep 1897-Feb 1898; 15 Jul
1, 1899 pp 4-5; 17 Sep 15 sup 1900
pp 72-73; 23 Nov 1903 pp 476-77;
35 Jul 1909 pp 33-34; 44 May 1914
pp 605-06; 51 Dec 1917 p 582; 52
Feb 1918 pp 122-23; 70 Jun 1927
p 796; 78 May 1931 p 518; 79 Oct
sup 1931 pp 43-44; 82 Apr 1933 pp
320-21; 82 May 1933 p 420; 83 Sep
1933 pp 220-21; 86 Apr 1935 p 316;
86 May 1935 pp 411-12, 421-23; 95
Oct 1939 pp 448-49; 95 Nov 1939
pp 578-79.
P—1860 pp 31-32; 1862 pp 5-7;
1881 pp 100-01.
powers
B2: J—6 Dec 1905 pp 20-24; 23
Apr 1922 p 26.
C3: P—1938 pp 135-36.
C4: J—14 May 1907 pp 26-27.
C6: P—1903 pp 454-56; 1907;
1909 pp 1160-67, 1171-73; 1911 pp
578-85; 1913 pp 577-80.
El: P—1923 pp 557-70.
E2: J—9 Apr 1909 pp 152-56; 9
Jun 1909 pp 244-45; 15 Nov 1915
pp 257-58; 17 Nov 1917 p 168; 19
Nov 1919 p 203.
P__1905 pp 234-37.
E2a: P—1908 pp 25-26.
F3: P—1890 pp 41-42; 1899 pp
144-45; 1910 pp 31-32; 1914 pp 181-
82; 1921 pp 223-29.
Kl: P—1891 pp 1-8.
Ml: J—5 Jul 1896 pp 483-84.
M5: J—27 Apr 1915 pp 305-06.
P—1920 pp 613-16.
01: P—1938 pp 154-57; 1940 pp
289-96.
P2: J—19 Nov 1920 p 14.
P3: P—1900 pp 26-27; 1907 pp
73-74.
P4: J—57 Jul 1926 p 70; 45 Jul/
Aug 1938 pp 85-86.
P5: P—1916 pp 54-56.
SI: J—19 Jan 24, 1906 p 1.
T6: J—25 Jul 1904 pp 35-36;
Aug-Nov 1910; 43 Jul 1913 p 8;
Nov 1914-Feb 1915; 52 Jun 1918
pp 632-33; 69 Oct 1926 pp 508-09;
75 Oct sup 1929 pp 21-22; 91 Oct
sup 1937 pp 11-13; 95 Oct sup 1939
pp 38-40.
Wl: J—1 Jan 25, 1908 p 2.
P—1905 pp 41-46; 1906 pp 63-
64, 415-17, 429-34; 1913 pp 117-19.
procedure
Al: P—1915 p 320; 1917 pp 163-
64; 1923 pp 292-93.
A2: P—1936-1937; 1939-1940.
B2: P—1913 pp 106, 178-85.
B4: J—25 Aug 1924 p 340.
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C6: J—24 Aug 1907 pp 655-56,
659-60; 24 Oct 1907 pp 826-27.
P—1889 pp 414-19, 459-63, 465-
69; 1890 pp 97-102, 171-72, 418-21;
1897 pp 452-55; 1899 pp 294-95,
326-31, 681-84; 1901 pp 600-25;
1907 pp 564-68; 1909 pp 200-05,
445-53; 1911 pp 443-47; 1913; 1916
pp 439-43; 1919 pp 1441-49; 1931
pp 282-88; 1934 pp 284-86.
El : P—1940; 1941.
E4: P—1936 pp 9-11; 1938 pp
81-82', 276-78.
F3: P—1920 pp 221-22; 1921 pp
150-51, 275-76; 1923 pp 213-17;
1924; 1931 pp 46-47, 258-61; 1932
pp 356-63; 1937 pp 241-45.
M2: P—1941 pp 719-20.
M4: P—1939 pp 48-49, 76-79;
1941 pp 25-26.
M6: P—1895 pp 1-2; 1907 pp
320-21; 1909 pp 359-61; 1911 pp
681-85; 1914 pp 696-98; 1919 pp
882-84, 890-93; 1924 pp 289-310;
1930 pp 552-54; 1934 pp 223-25.
01: P —1919 pp 9-10; 1920;
1934; 1937-1940; 1941 pp 24-30.
PI: J—10 Oct 1911 pp 11-13;
11 Nov 1912 pp 57-59; 12 Nov 1913
pp 76-77; 16 Oct 1917 pp 58-59;
22 Oct 1925 pp 40-41.
P2: P—1921 pp 19-22'; 1924 pp
85-88; 1927; 1929; 1931 pp 43-45.
pa: J—13 Sep 1902 p 330; 15
Jun 1905 p 205.
P—1896 pp 10-11.
P5: P—1912 pp 48-53; 1920 pp
70-72; 1935 pp 86-88; 1937 pp 29-
30, 63-64.
El: P—1922' pp 93-95; 1928 pp
17-23, 289-90; 1931 pp 23-24, 295-
97, 348-50.
Wl : P—1907 pp 1 (rep 6), 8
(rep 5).
representation in
Al: J—8 Dec 1901 p 540.
P—1890 pp 20-21; 1895 pp 33-
34; 1896 pp 35-40; 1900 pp iii-vi;
1908 pp 188-89; 1909 pp 51-52;
1911 pp 13-16, 149-50; 1912 pp
97-99, 180-82, 189-90; 1918 pp 11-
12; 192'5 pp 337-38; 1931 pp 260-
63; 1935 pp 327-41; 1936 pp 519-
20; 1937 pp 457-79; 1938 pp 269-
74; 1939 pp 345-56.
B l : J—25 Feb 1922 p 37; 27 Jul
1924 p 157.
P—1902 pp 24-26; 1936 pp 10-17.
B2: J—7 Apr 1906 p 19, 33-34;
7 Aug 1906 pp 11-12; 8 Jul 1907
pp 34-35; 13 Jul 1912 pp 11-12;
22 May 1921 pp 13-14.
P—1904 pp 36-37, 55-56; 1906
pp 13-15, 111; 1907 pp 9-15, 23,
147-48; 1911 pp 60-64; 1913 pp
11-44.
B3: J—11 Jun 1900 pp 125-26;
4 Oct 1908- p 190; 5 Sep 1909 p
194; 5 Oct 1909 pp 231-32; 5 Jan
1910 pp 415; 6 Feb 1910 p 12; 7
Feb 1911 pp 13-14; 7 Apr 1911 pp
90-91; Mar-Aug 1914; 10 Oct 1914
pp 424-26; 11 Jun 1915 pp 190-91;
May-Aug 1919; Dec 1919-Mar
1920; 19 Oct 1923 pp 361-62; Feb-
May 1924; 22, Feb 1926 pp 19-20;
22 Apr 1926 pp 124-25; 25 Mar
1929 p 57; 25 Sep 1929 pp 34-35;
30 Jul 1934 pp 11-12.
P—1898 p 23; 1904 pp 90-91,
141-43; 1909 pp 125-31, 138-40,
203-05; 1914; 1919; 1924; 1929 pp
40, 43-44, 70-73; 1934.
B4: J—7 Mar 1906 p 73; 12 Oct
1911 pp 363-65, 370; Feb-Apr 1912;
15 Jun 1914 pp 271-72, 286-87; 17
Jun/Jul 1916 pp 292-95, 315-16;
27 Aug 1926 pp 355-56; 30 Sep
1929 p 355; 41 Nov/Dec 1940 pp
191-92.
C2: P—1910 pp 425-26; 1936 pp
21-39.
C4: J—14 Mar 1907 pp 25-26;
16 May 1909 p 29; 10 Jun 1909 pp
20-22; 22 Sep 1915 pp 19-20; 25
May 1918 p 14; 25 Sep 1918 pp 77-
78; 31 Apr 1924 pp 16-17.
C5: J—20 Apr 1934 p 2.
P—1918 pp 34-35, 203-05; 1924
pp 208-10; 1926 pp 312-14.
CO: J—4 May 1887 p 269; 7 Apr
1, 1890 p 248; 11 Mar 1894 p 152;
11 May 1894 pp 262-63; 11 Aug
1894 pp 430-31; 11 Nov 1894 p 603;
12 May 1895 pp 278-79; 14 Apr
1897 p 291; 15 May 1898 p 370;
Jan-May 1899; 17 Sep 1900 pp 650-
51, 660; 18 Jan 1901 pp 48-49; 18
Apr 1901 pp 332-33, 361-62; 10 Oct
1902 p 791; 20 Apr 1903 pp 332-33;
20 May 1903 pp 445-46; 22 Jan
1905 p 51; 25 May 1908 pp 396-97;
26 May 1909 p 426; 27 May 1910 pp
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401-02; 28 Apr 1911 pp 305-06; 29
Jan 1912 pp 47-48; Sep-Nov 1912;
80 Mar 1913 pp 199-200; 80 Apr
1913 pp 264-65, 268-69; 80 Oct 1913
p 731; 88 Mar 1916 pp 181-82; 88
Apr 1916 p 272; 87 Jun 1920 p 334;
87 Aug 1920 pp 460-61; Apr 1921-
Apr 1922; 89 Oct 1922 p 579; 89
Dec 1922 pp 703-04; 41 Apr 1924 p
175; 41 Jun 1924 p 267; 41 Sep
1924 p 411; 41 Nov 1924 p 509;
Mar-Jun 1925; 48 Jun 1926 p 222;
44 Apr 1927 p 176; 45 Apr 1928 p
194; 46 Oct 1929 pp 497-98; 46
Nov 1929 p 545; 1930-Feb 1931;
48 May 1931 p 210; 49 Jan 1932 pp
329-30; 50 Feb 1933 p 56; 50 Jun
1933 pp 179, 181; Dec 1933-May
1934; 58 Apr 1941 p 127.
P—1890 pp 206-08; 1891 pp 214-
19; 1893 pp 548-52, 555-58; 1895
pp XVII-XIX, 324-41, 352-54; 1897
pp 359-61; 1901 pp 431-42, 569-70,
585-87, 590-98; 1903 pp 203-07;
1905 pp 375-86; 1909 pp 971-74;
1911 pp 886-99, 1097-1105; 1916;
1919 pp 1201-11; 1925 pp 199-216;
1928 pp 46, 173-82, 187-224; 1931;
1934.
E l : J—6 Dec 1911 p 21.
P—1892 pp 663-64; 1898 pp 914-
17; 1913 pp 773-79; 1920 pp 111-
25; 1922; 1923 pp 487-89; 1926 pp
85-86; 1930 pp 6-30; 1940 pp 356-
69; 1941 pp 158-61.
E2: J—8 Aug 1908 pp 393-94; 18
Feb 1913 pp 787-88; 18 Mar 1914
pp 135-36; 15 Aug 1915 pp 16-17.
P—1903 pp 190-93; 1905 pp 179-
84, 319-20; 1909 pp 5-13; 1913 pp
15-19.
E2a: J—22 Jan 1914 pp 808-09.
P—1908 pp 491-92; 1911 pp 10-
15, 35-36, 365-67.
E8: J—8 Aug 1869 pp 350-52; 7
Sep 1873 pp 397-98; 9 Jul 1875 pp
374-75; 10 Aug 1876 pp 365-66; 14
Jul 1880 pp 321-22; 19 Aug 1885
pp 467-68; 20 Feb 1886 pp 81-82;
20 Dec 1886 pp 877-78; 21 Apr
1887 pp 262-63; 28 Oct 1889 pp
800-03; 24 Feb 1890 p 110; May-
Oct 1890; 28 Mar 1894 pp 222-23;
28 May 1894 pp 421-22; Jan-Apr
1896; 88 Oct 1899 pp 709-10; 36
Aug 1902 p 510; 37 Jan 1903 p 32;
37 Oct 1903 pp 677-78; 87 Nov 1903
p 748; Feb-May 1904; 89 Apr 1905
pp 303-05; Jul-Oct 1905; Jan-May
1906; Mar-May 1908; 42 Sep 1908
pp 767-77; Aug 1909-Apr 1910;
Oct 1911-May 1912; 49 Apr 1915
pp 345-46; 49 Sep 1915 pp 847-49;
Jun 1917-Jan 1918; Jun-Aug 1929;
Nov 1929-May 1933; 70 May 1936
p 374.
P—1865 pp 19-21; 1890 pp 32-58,
154-55; 1910 pp 356-58; 1915 pp
400-04, 458-61, 921-29.
E4: P—1938 pp 6-9.
F2: J—8 Jul 1918 pp 652-53; 5
Jun 19, 1920 p 4; 5 Jul 31, 1920 pp
1-2; 6 Jul 23, 1921 p 8; 10 Aug
1925 p 12; 12 Jun 1927 p 12; 12
Jul 1927 p 12; 22 Jun 1937 p 3.
P—1941 pp 49-53, 83-85.
F8: J—1 May 1910 p 31; 8 Apr
1917 p 10; 15 Jun 1924 pp 20-21;
16 May 1925 p 19; 27 Sep 1938 p 26.
P—1905 pp 9-10; 1907 pp 3-4;
1918 pp 208-09; 1926 pp 48-49;
1932 pp 17-18, 277-278, 364-366;
1933 pp 29-30; 1937; 1938 pp 24-25,
372-88.
Gl: J—9 Jul 15, 1910 p 4.
P—1914 pp 9-13.
G2: J-—3 Apr 1912 pp 10-12; 8
Jun 1912 pp 9-10; 5 Apr 1914 p 15;
4 Apr 14, 1922 p 6; 6 Jun 27, 1924
p 7; 6 Jul 4, 1924 p 7; 7 Oct 23,
1925 p 8; 9 Jul 1, 1927 p 4; 9 Sep
30, 1927 p 1; 9 Dec 2, 1927 p 8; 11
Nov 8, 1929 pp 4-5; 11 Dec 20,
1929 p 4.
P—1914 pp 115-22; 1916 pp 77-
80, 82-84; 1922 pp 35-37, 46-49,
77-78; 1924; 1925; 1928 pp 49-51;
1932 pp 13-27, 136-43; 1934; 1937
pp 23-26, 401-05.
ExecBR—1928 pp 317-19.
Kl: J—8 Jan 16, 1888 p 2; 11
Jul 24, 1890 p 1; 11 Jan 1, 1891 p
1; 20 Dec 1900 p 5; 88 Sep 1913
PP 1, 7.
P—1882 pp 315-17; 1891 pp 1-8;
1894 pp 131-34; 1901 pp 18-20;
1902 pp 5-6.
LI: J—8 Aug 1912 p 2; 4 Apr
1913 pp 1, 3; 5 May 1914 p 2; 5
Aug 1914 p 3.
P—1903 pp 91-94; 1905 pp 158-
60; 1909 pp 12-17; 1911 pp 14-15,
88-93; 1912 pp 15-19, 118-121; 1913
pp 21-22; 1915 pp 171-172; 1917 pp
13-14, 99; 1919 pp 22, 47-61, 409-
10; 1921 pp 17-23, 174-77, 335;
1925 pp 10-13,15-21; 1939 pp 72-73.
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L2: J—8 Jun 1890 p 169; 6 Oct
sup 1893 pp 5-7, 22-25, 34-35, 44-45;
7 Nov sup 1894 pp 38-40; 8 Oct
sup 1895 pp 63-66, 68-70; 9 May
1896 p 120; 9 Sep 1896 pp 203-04;
9 Oct sup 1896 pp 38-40; 10 Apr
1897 p 79; 10 May 1897 p 102; 10
Aug 1897 p 174; 11 Aug 1898 pp
200-01; 12 Sep 1899 pp 247-48; 12
Oct 1899 pp 287-90, 302-03; 14 Apr
1901 pp 90, 93; 14 Aug 1901 pp
203-04; 14 Oct 1901 pp 239-40, 245-
46; 16 Oct 1903 pp 225-27; 18 Oct
1905 pp 210-13, 265-66; 19 Nov
1906 pp 227-28; 20 Feb 1907 pp 30-
31; 20 Oct 1907 pp 276-80; 22 Jun
1909 pp 143-44; 22 Oct 1909 pp
299-300; 26 Oct 1913 p 286; Dec
1918-Apr 1919; 32 Oct 1919 pp 296-
97, 329-30, 334-35; 34 Oct 1921 p
282; 36 Jan 1923 pp 9, 17; 88
Oct 1925 pp 392-93; 41 Oct 1928 p
348; 42 Oct 1929 pp 453-46; 44 Oct
1931 pp 478-79; 46 Oct 1933 pp
468-72; 50 Oct 1937 p 413; 54 Oct
1941 pp 532-33.
L3: P—1939 pp 99-100.
Ml: J—5 Jun 1896 pp 445-46; 17
Aug 1908 p 525; 17 Sep 1908 p 610;
17 Nov 1908 pp 711-12; 21 Sep 1912
pp 717-18, 816-17; 23 Jul 1914 pp
704-05; 23 Sep 1914 p 947; 26 May
1917 p 7; 28 Jun 1919 p 2; 28 Jul
1919 p 16; 34 Jun 1925 p 50.
P—1919 pp 130-35,181-85; 1922;
1925 pp 6-15, 144-45, 307-08; 1928
pp 22, 30; 1931 pp 20, 213-17, 222;
1937 pp 7-8, 177-79, 187-88; 1940
p 20.
M2: J—2 May 1901 pp 9-11; 4
Mar 1903 pp 31-33; 7 Feb 15, 1906
p 6; May 31-Jun 21, 1906; 8 Oct 4,
1906 pp 6-7; 8 Oct 11, 1906 p 7;
Nov 1-29, 1906; May 16-Jun 6,
1907; 10 Dec 3, 1908 pp 4-5; 11
Feb 17, 1910 pp 4-5.
P—1906 pp 210-11; 1907; 1911
pp 14-17; 1912; 1936 p 131; 1939
pp 168-75; 1940 pp 161-68, 381-88,
424-28; 1941 pp 156-66, 216-23,
721-24.
M3: J—3 May 1904 p 4; 5 Feb
1906 p 1; 8 Feb 190,9 p 1; 8 Apr
1909 pp 4-5; 9 Apr 1910 p 8; 9 Jun
1910 p 8; 15 Jun 1916 p 9; 19 Dec
1920 p 1; 21 Jan 1923 p 22; 21 Feb
1923 p 2; 26 Apr 1929 p 13.
P—1896 pp 22-27; 1906 pp 33-
34; 1911 pp 47-50; 1912 pp 34-37;
1914 pp 61-63; 1923 pp 195-96;
1927 pp 214, 240; 1937 pp 75-76;
1939 pp 132-34.
M4: P—1939 pp 15-17, 62-64,
101-04.
M5: J—5 Dec 1893 pp 502-03;
10 Nov 1898 pp 661-62; 11 Jul 1899
pp 463-64; 13 Feb 1901 pp 85-86;
18 Aug 1901 pp 582-84, 594-97; 40
Jun 1928 p 372; 48 Aug 1936 pp
499-500.
P—1905 p 93; 1907 pp 11-13,
30-31; 1920 pp 129-40, 377-83, 471-
72; 1928 pp 15-25, 291-95.
M6: J—5 Oct 3, 1895 p 4; 26
Dec 23, 1915 p 6.
P—1895 pp 47, 58-60; Mar 1906
pp 8-10; 1907 pp 25-28, 266-67;
1909 pp 280-83, 301-25, 335-55;
1910-1912; 1914 pp 253-62, 445-47,
876-92; 1916 pp 32-37, 686-702,
1109-13; 1919 pp 433-40, 458-60,
549-63; 1921 pp 850-55, 1123-24;
1924 pp 509-43, 700-08; 1927 pp
288-304; 1930 pp 147-53, 218-20;
1932 pp 217-22, 300-07; 1934 pp
504-07; 1936 pp 199-203; 1938 pp
363-65; 1940 pp 405-08.
01 : P—1918 pp 2-5; 1920; 1936
pp 17-19, 37-39; 1938 pp 30-33;
1939 pp 179-80; 1940 pp 37-42;
1941 pp 18-23, 37-60, 72-76, 210-15,
216-17.
PI: J—1 Dec 1901 pp 55-58, 66-
67; 1 Oct 1902 pp 8-9, 74-78; 5 Jul
1906 pp 11-12; 5 Oct 1906 pp 33-37,
39-42, 94-95; 6 Oct 1907 pp 22-23;
7 Aug 1908 pp 21-22.
P2: J—10 Feb 1911 pp 14-15; IS
Apr 1914 pp 29-30; 19 Nov 1920 pp
14-15.
P—1924 pp 9-24; 1927 pp 21-41,
132-33, 164-65; 1929 pp 20-28;
1931 pp 53-61.. 1935 pp 99-109,
203-08; 1939 pp 69-71, 134-49.
P3: J—14 May 1904 pp 174-75;
15 Apr 1905 p 144; 21 Jul 1911 pp
344-45; 21 Aug 1911 pp 365, 377-
78; 21 Sep 1911 pp 424-25; 30 Nov
(sup No. 1) 1920 p 33; 32 Dec 1921
p 42; 35 Dec 1924 p 29.
P—1896 pp 4-10; 1899 pp 3-5,
65-66; 1900 pp 8-9, 65; 1904 pp
8-11, 75-76; 1907 pp 7-14; 1910 pp
81-82; 1911 pp 24, 54-57; 1914 pp
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65-70; 1918 pp 55-64; 1924 pp 132-
33; 1926 p 15.
PresR—1926 pp 78-79.
P4: J—14 Apr 1905 p 11; 20 Jul
•1909 pp 44-49; 41 Aug 1930 pp 4-5;
41 Oct 1930 pp 1-2; 45 Jul 1934 pp
44-45, 49-57; 45 Jul/Aug 1938 p
9-10, 23-32.
P5: J—9 Feb 1921 p 5.
P—1922 pp 43-45; 1929 pp 33-
35; 1935 pp 165, 179-81; 1937 pp
35-38; 1939 pp 187-92.
B l : J—7 May 1908 pp 200-01;
24 Apr 1925 pp 174-75; Feb-Apr
1926.
P—1925 pp 6-11, 99-100, 192-94;
1928 pp 281-87; 1935; 1939.
SI: J—25 Sep 27, 1911 p 7.
P—1922 pp 64-67; 1923 pp 8-9.
S2: J—2 Apr 1900 pp 211-13; 2
May 1900 pp 258-61; 3 Mar 1901 pp
225-26; 8 May 1901 pp 320-21, 324;
5 Feb 1903 pp 190-91; 7 Feb 1905
pp 224-25; 7 May 1905 p 431; 11
May 1909 p 1290; 13 Dec 1911 pp
937-38; 14 Apr 1912 pp 237-39,
250-51; 14 May 1912 pp 287-88,
309-10; 17 Jan 1915 pp 33-34; 29
Mar 1927 pp 90-91; 31 Mar 1929 pp
125-26; 34 Apr 1932 pp 119-20;
Sep-Dec 1936.
S3: P—1940 pp 12-13.
S4: ExecBR—1938 pp 12-14.
Tl: P—1904 pp 136-37.
T2: J—7 Oct 1890 pp 606-07; 10
Aug 1893 pp 656-58; 11 Jul 1894
pp 630-32; 11 Dec 1894 pp 1075-77;
12 May 1895 pp 442-43; Aug 1895-
Feb 1896; 13 Jun 1896 pp 441-42;
13 Sep 1896 pp 721-22; 14 Feb 1897
pp 153-54; 14 Apr 1897 pp 319-20;
17 May 1900 pp 397-98; 17 Jul 1900
pp 584-86; 18 Jan 1901 pp 47-48;
24 Jan 1907 pp 55-56; 24 Feb 1907
pp 159-60; 24 Sep 1907 pp 799-800;
26 Feb 1909 pp 135-36; 29 Oct 1912
pp 914-15; 30 Apr 1913 pp 344-45;
32 Aug 1915 pp 740-41; 33 Mar
1916 pp 238-39; 34 Apr 1917 p 257;
35 Nov 1918 pp 828-30; 36 Sep 1919
pp 663-64; 41 Jul 1924 p 525; 41
Aug 1924 pp 583-84; 42 Jan 1925
pp 52-53; Jan-Mar 1927; 44 Aug
1927 pp 620-21, 622-23; 44 Oct 1927
p 770; 45 Feb 1928 p 119; 45 Apr
1928 p 288; 45 Oct 1928 pp 756-57;
46 Jun 1929 p 656; 46 Aug 1929 p
863; Nov 1929-Jan 1931; 48 Aug
1931 pp 545-46, 585; 48 Nov 1931 p
779; 49 Feb 1932 p 110; 49 Sep
1932 p 562; 57 Mar 1940 p 174; 57
Apr 1940 p 253.
P—1895 pp 51-52; 1916 p 156;
1919 p 14; 1922 p 157; 1928 p 452;
1931 pp 120-21, 209, 420r21; 1935
pp 74-75.
PresR—1930 pp AAA-470-AAA-
478.
Sec-TreasR—1895/1896 pp 76-
78. '
T8: P—1915 pp 54-58; 1917 pp
152-54; 1919 pp 133-36,196-98, 213-
16; 1920 pp 187-90.
T4: J—20 Mar/Apr 1936 pp 7-8,
10-11; 21 Nov/Dec 1936 pp 23-24.
P—1936 pp 14-15.
T5: P—1939 pp 48-51, 53-56.
T6: J—3 Feb 1, sup 1892 pp 1,
3-4; 3 Mar 15, 1892 p 2; 8 May 1,
1896 pp 346-47; 20 Jun 15, 1902 p
506; 22 Jan 1903 p 52; 23 Aug 1903
pp 143-44; 26 Apr 1905 pp 447-48;
82 Feb 1908 pp 185-86; 34 Feb 1909
p 214; 37 Dec 1910 pp 634-35; Jan-
Mar 1912; 43 Jul 1913 pp 22-23;
43 Aug sup 1913 pp 9-10; 46 Mar
1915 p 359; 47 Jul 1915 pp 21-23;
47 Sep sup 1915 pp 57-58; 53 Jul
1918 pp 11-12; 61 Oct 1922 pp 437-
38; 63 Sep sup 1923 pp 16-17, 27;
65 Aug sup 1924 p 10; 65 Sep sup
1924 pp 16-17, 30-31, 47-48, 82-86;
65 Nov 1924 p 678; 73 Oct sup 1928
pp 15-20; 75 Oct sup 1929 pp 18-19,
21-22; 77 Oct sup 1930 pp 60-63";
81 Oct sup 1932 pp 27-28; 93 Oct
sup 1938 pp 27-28, 40; 93 Dec 1938
pp 671-72; 99 Sep sup 1941 pp
58-61.
P—1857 pp 5-6; 1866 p 15; 1867
pp 8-9; 1886 pp 80-81.
Wl: J—2 Feb 20, 1909 p 3; Aug
27, 1921 p 4; Sep 9, 1922 p 5.
P—1905; 1906; 1907 pp 1-4;
1913 pp 3-9, 29, 40-41.
cooperation
Al: J—5 Nov 1898 p 171-72; 29
Mar 1922 pp 216-18; 29 Dec 1922
pp 881-83; 34 Jan 1927 pp 69-71;
84 Feb 1927 pp 201-05; 40 Feb 1933
pp 171-73; 40 Mar 1933 pp 296-300;
48 Aug 1936 pp 803-04; 48 Oct 1936
pp 1028-29; 45 Sep 1938 pp 470-71;
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45 Oct 1938 pp 1060-63; 47 May
1940 pp 506-08.
A2: J—Jul 3, 1937 p 6.
B l : J—12 Jul 1909 p 154.
B4: J—25 May 1924 p 198.
C2: J—41 Aug 1921 pp 15-17; 41
Oct 1921 pp 18-19.
C4: J —Sep/Oct 1929-Mar/Apr
1930.
C5: J—-B Jan 9,1920 p 1; Feb 6-
27, 1920; 4 Apr 2, 1920 p 5; 4 Apr
30, 1920 p 9; 4 Jun 25, 1920 p 6; 4
Jul 2, 1920 pp 4-5; 4 Aug 6, 1920
p 3; 5 Sep 9, 1921 p 5; 5 Se.p 30,
1921 p 7; 6 Mar 3, 1922 p 11; 9
May 29, 1925 p 6; 12 Apr 15, 1927
p 4; 14 Jul 13, 1928 p 2; 22 Mar
1936 p 19.
P_1920; 1930 pp 15-17; 1938 pp
151-52.
C6: J—18 Nov 1896 pp 668-70;
37 Jul 1920 pp 404-05.
E2: J—24 Jun 1925 p 474.
F3: J—7 Aug 1916 p 22; 8 Nov
1916 p 44.
P—1923 pp 252-58, 268-91.
Gl: J—2 Oct 1895 p 7; 3 Jan 20,
1904 p 5; 3 Mar 4,1904 p 9; 4 Mar
24, 1905 p 4; 4 May 26, 1905 p 4;
4 Jul 28, 1905 p 4; 6 Jul 12, 1907
p 5; 17 Dec 28, 1917 p 4; 20 Aug
19, 1921 p 4.
G2: J—1 Sep 13, 1919 p 3; 22
Jun 1, 1940 p 18.
M5: J—10 Aug 1898 pp 493-94;
17 Sep 1905 pp 776-77; 22 Jan
1910 pp 30-32.
P—1920 pp 387-90.
P2: J—35 Feb 1936 pp 14-15.
B l : J—22 Nov 1923 pp 673-74;
23 Jan 1924 p 28.
S2: J—37 Apr 1935 p 129.
T2: J—41 Feb 1924 p 130; 41
Nov 1924 pp 886-87; 43 Feb 1926
P 125.
T3: J—9 May 1921 pp 96-97.
T4: J—19 Mar/Apr 1935 pp 25,
30.
agricultural
Al: J—34 Aug 1927 pp 978-84;
35 Feb 1928 pp 164-70; 43 Sep
1936 pp 915-16.
B3: J—11 Apr-Jul 1915.
C5: J—7 Jun 22, 192*3 p 5.
F3: J—1 Jun 1910 p 37.
Gl: J—27 Mar 16, 1928 p 4.
Kl: J—1 Nov 1880 p 70; 16
Aug 15, 1895 p 4.
P—1887 pp 1605-07, 1607-09,
1611-12. .
M5: J—24 Jan 1912 p 7; 26 Mar
1914 pp 224-25; 26 May 1914 p
432'; 33 Mar 1921 pp 247-50.
M6: J—20 Jan 27, 1910 p 15;
22 Sep 7, 1911 p 1; 26 Mar 2, 1916
p 26.
01 : J—5 Apr 26, 1935 p 5.
Kl: J—22 Aug 1923 p 456.
S2: J—30 Apr 192'8 p 240.
T6: J—11 Jul 15, 1897 pp 66-67;
11 Aug 2, 1897 pp 85-86; 12 Feb 1,
1898 p 92; 12 Apr 15, 1898 p 377.
consumers'
Al: J—4 Mar 1897 pp 13-14; 17
Jun 1910 pp 497-502; 21 Oct 1914
pp 878-79; 25 Oct 1918 pp 898-
902; 29 Feb 1922 pp 104-10; 29
May 1922 pp 356-58; 33 Jul 1926
pp 834-40; 33 Nov 1926 pp 1352-
56; 43 Apr 1936 pp 393-95; Jul-
Nov 1936; Jan-May 1937; 44 Aug
1937 pp 851-55; 44 Oct 1937 pp
1081-82; 45 Feb 1938 pp 160-65;
47 Feb 1940 pp 166-72.
P—1917 PP 308-10; 1918 pp 273-
75; 1920 pp 176-80, 463-64; 1921
pp 144-45; 1922 pp 68-71; 1936 pp
159-60, 265-66, 554-56; 1937 pp
182-85; 1938 pp 179-80; 1939 pp
202-04.
A2: J—2 Feb 19, 1938 p 6; 2
Aug 20, 1938 p 6; 3 Jan 14, 1939
p 3; 3 Jan 21, 1939 p 8.
Bl : J—16 Apr 1913 p 80; 23
Apr 1920 p 55.
B2: J—2 Jun 1901 pp 4-5; 2 Jul
1901 pp 4-6.
P—1919 pp 52-53.
B3: 16 Feb 1920 pp 12-13.
B4: J—14 Nov 1913 pp 531-32;
15 Jan 1914 pp 44-45.
Cl: J—Sep-Dec 1915; 46 Dec
1922 pp 2-3.
P—1912 pp 33-34.
C2: J—39 Mar 1919 pp 45-46;
40 Jan 1920 pp 10-12.
C6: J—29 Jan 1912 pp 48-49;
87 Jan 1920 pp 27-28.
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El: P—1920 pp 105-09.
E2: J—10 May 1910 pp 9-13; 19
Feb 1920 pp 369-70; 20 Sep 1920
p 9, 37-38; 20 Jun 1921 pp 689-90;
Sep 1935-Feb 1936; 85 Nov 1936
pp 458-59, 489.
E3: J—12 Jul 1878 pp 317-18;
52 Jul 1918 pp 559-60; 53 Feb 1919
pp 105-06; 53 Mar 1919 pp 171-
72; 53 Aug 1919 pp 507-08; 63 Nov
1919 pp 792-93; 54 Apr 1920 pp
353-55; 54 May 1920 pp 405-06;
54 Sep 1920 p 789; 56 May 1922
pp 329-30; 59 Jan 1925 pp 10-11;
60 Mar 1926 pp 165-66.
E4: J—2 Nov 28, 1936 p 4; 3
Feb 6, 1937 p 6.
F l : J—54 Apr 1913 pp 532-35;
62 Feb 15, 1917 pp 5-8; 62 May 15,
1917 pp 9-11; Nov 1, 1917-May 15,
1918; Jul 1, 1918-May 1938 re
(news items and discussions of
projects in United States and
Europe); 65 Jul 1, 1918 pp 1-2;
16; 66 Mar 1, 1919 p 9; 66 Apr 1,
1919 p 9; 66 Jun 1-Aug 15, 1919;
67 Nov 1, 1919 p 10; 68 Mar 15,
1920 pp 13-17; 69 Jul 15, 1920 p
27; 72 Mar 15, 1922 p 9; 72 Apr
1, 1922 p 12; 72 Jun 15, 1922 p 17;
86 Apr 1929 pp 248-49; 90 Jan
1931 p 7; 93 Jul 1932 p 20; 99
Aug 1935 p 73; 107 Oct 1939 p 267.
F2: J—4 Apr 1919 pp 204-08,
219-20; 4 May 1919 pp 272-73;
Aug 1919-Mar 1920; 5 May 29,
1920 p 6; 5 Jun 5, 1920 p 12; 8
Mar 1922 pp 25, 31; 8 Nov 1923
p 22.
F3: J--6 Mar 1915 pp 21-28; 6
Jun 1915 pp 41-42; 6 Oct 1915 pp
43-44.
Gl: J—3 Oct 14, 1904 p 2.
O2: J—9 Oct 1918 pp 25-26; 9
Oct 28, 1927 p 3.
Kl: J—1 Aug 1880 pp 50-51; 4
Jun 1883 pp 490-92; 4 Sep 1883
pp 553-55; 8 Jan 14, 1888 p 4; 8
Apr 14, 1888 p 2; 8 May 26, 1888
p 2; [Dec 1888-Nov 1890], Dec 14-
Dec 28, 18*93 re (in "Our Coopera-
tive Column" Dec 1888-May 1889,
"Mutual Aid Department" Jun
1889-Nov 1890: discussion of prin-
ciples of cooperation, cooperative
undertakings of the union); 9
Dec 20, 1888 p 21; 9 Feb 21, 1889
p 3; 9 Mar 14, 1889 p 2; 11 Dec
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11, 1890 p 1; 15 Apr 4, 1895 p 3;
15 Apr 25, 1895 p 4; 16 Mar 26,
1896 p 3.
P—1884 pp 600-01, 603; 1885 p
22; 1887.
LI: J—l Mar 1910 pp 1 7; 2
Jun 1911 p 5.
L2: J—32 Dec 1919 pp 437-38.
Ml: J—24 Apr 1915 p 6; 24 Sep
1915; p 14; 28 Feb 1919 pp 4-6; 28
Dec 1919 p 8; Nov 1920-Feb 1921;
30 Nov 1921 p 17; 31 Mar 1922 pp
20-21; 34 Nov 1925 p 37; 42! Jun
1933 pp 21-22; 43 May 1934 p 46.
M2: J—5 Nov 12, 1903 pp 8-9; 5
Jan 7, 1904 pp 14-15; 5 Jan 14,
1904 pp 12-13; 5 Feb 25, 1904 pp
5-6; 5 Mar 10, 1904 pp 13-14; 8
Apr 11, 1907 p 13; 10 Aug 20, 1908
pp 10-12; 10 Sep 24,1908 pp 10-11;
14 Oct 9, 1913 pp 8-9; 19 May 1918
p 3; 19 Oct 1918 p 4; 19 Nov 1918
pp 5, 7; 20 Sep 1919 p 7; 21 Mar
1920 p 8; 21 Jul 1920 p 2; 22 Feb
1921 p 5.
P—1916 pp 145-47.
M3: J—12 Feb 1913 p 2.
M5: J—5 Apr 1893 pp 121-22; 16
Aug 1904 p 681; 22 Nov 1910 pp
1036-37; 23 Jan 1911 pp 19-20; 25
May 1913 pp 440-41; 25 Oct 1913
pp 1050-51; 26 Jan 1914 pp 22-23;
26 Oct 1914 pp 954-57; 29 May
1917 pp 442-44; 30 Sep 1918 pp
847-48; 30 Dec 1918 pp 1121-22;
32 Jan 1920 pp 57-59; 82 May 1920
p 416, 437-38; Oct 1920-1921; Apr-
Jul 1937.
P—1920 pp 87-90, 256-62.
M6: J—l Oct 22, 1891 p i ; 1
Mar 31, 1892 pp 5, 8; 3 Aug 3, 1893
p 1; 7 Nov 18, 1897 p i ; 7 Dec 9,
1897 p 1; 9 Nov 24, 1898 p 1; 9 Dec
8, 1898 p i ; 13 Feb 26, 1903 p 3;
13 Mar 26, 1903 pp 5, 7; 14 Apr 9,
1903 p 5; 14 Apr 30, 1903 p 6; 14
May 21, 1903 p 7; Jun 11-Jul 2,
1903; 14 Mar 24, 1904 p 5; 15 May
26, 1904 p 1; 15 Aug 11, 1904 p 1;
15 Feb 9, 1905 p 8; 15 Mar 2, 1905
p 1; 15 Mar 9, 1905 p 3; 16 Mar
29, 1906 p 8; 17 May 24, 1906 p
8; Jul 26-Aug 30, 1906; 17 Dec 20,
1906 p 5; 18 Jun 13, 1907 p 8; 18
Aug 29, 1907 p 1; 18 Sep 12, 1907
p 1; Oct 10-24; 1907; 18 Nov 14,
1907 p i ; 18 Nov 28, 1907 p 1;
19 Jun 25, 1908 p 4; 19 Jul 2, 1908
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p 5; 19 Jul 23, 1908 p 4; 20 Oct 7,
1909 p 1; 21 May 11, 1911 p 2; 22
Oct 5, 1911 p 1; 22 Oct 19, 1911 p
2; 22 Nov 9, 1911 p 1; 23 Jul 18,
1912 p 1; 23 Aug 29, 1912 pp 2, 7;
23 Nov 21, 1912 p 2; 23 Apr 17,
1913 p 7; 24 Aug 14, 1913 p 2; 24
Oct 9, 1913 p 7; 24 Oct 16, 1913 p
7; 24 Nov 13, 1913 p 7; 24 Dec 11,
1913 p 1; 24 Apr 23,1914 p 5; May
28-Jul 16, 1914; Aug 27-Sep 10,
1914; 25 Oct 15, 1914 p 2; 25 Nov
5, 1914 p 5; 25 Nov 12, 1914 p 6;
25 Dec 3, 1914 pp 9, 11; Peb 11-
Mar 11, 1915; Apr 8-29, 1915; 26
May 27, 1915 pp 4-5; 26 Jun 17,
1915 p 28; 26 Jul 22, 1915 p 28; 26
Aug 5, 1915 p 25; 26 Oct 28, 1915 p
13; 26 Dec 13, 1915 p 27; 26 Feb
10, 1916 p 9; 26 Mar 9, 1916 p 26;
26 Mar 16, 1916 p 25; 26 Apr 27,
1916 p 9; Jun 15-Jul 6, 1916; 27
Aug 31, 1916 p 11; 27 Oct 12, 1916
p 7; 27 Nov 9, 1916 p 8; 27 Dec 28,
1916 pp 10-11; 27 Mar 1, 1917 p 7;
27 Mar 15, 1917 p 10; 2g May 31,
1917 p 11; 28 Oct 4, 1917 p 13; 28
Jan 24, 1918 p 15; Jun 20-Jul 11,
1918; 29 Aug 1, 1918 p 8; 29 Sep
15, 1918 p 11; 29 Nov 1, 1918 p 11;
31 Dec 1, 1920 p 15.
P—1905 pp 273-74; 1914 pp 436-
39; 1916 pp 597-610; 1918 pp 309-
22.
. 0 1 : J—5 May 24, 1923 p 1.
P—1920 pp 47-50.
P2: J—11 Apr 1912 pp 9-10; 14
Nov 1915 pp 29-30; 15 Jul 1916 pp
12-13, 16; 16 Dec 1916 pp 20-21.
P3: J—14 Feb 1904 pp 78-79.
P4: j_12 Dec 1903 p 6; 24 Feb
1913 pp 17-20; 25 Feb 1914 pp 5-7.
P5S j_9 Feb 1921 p 13.
Rl: J—11 Mar 1912 pp 101-02;
11 Jun 1912 p 219; 12 Jan 1913 pp
4-6; 18 Nov 1, 1919 pp 758-59; 19
Jan 15, 1920 p 57; May-Jul 1920;
24 Apr 1925 p 148; 25 Jan 1926 pp
25-26; 25 Mar 1926 pp 118-19; 28
Jul 1929 p 331; May-Jul 1933.
SI: J—4 Nov 12, 1890; 32 Dec
25, 1918 pp 1-2, 6; 35 Mar 29, 1922
p 8 .
S2: J—6 Nov 1903 pp 38-39; 13
Oct 1911 pp 802-03; 39 Apr 1937
pp 126-27; 39 Jul 1937 pp 227-29.
T2: J—5 Jul 1888 p 305; 5 Aug
1888 pp 360-61; 15 Dec 1898 pp
995-96; 31 Oct 1914 pp 922-23; 35
Feb 1918 pp 112-14; 36 May 1919
pp 335-36, 374-75; Mar-Jun 1920;
37 Nov 1920 p 653; 38 Aug 1921 pp
483-84, 487-88; 38 Sep 1921 p 547;
39 Apr 1922 pp 231, 249-50; 45 Apr
1928 p 284; 53 May 1936 pp 258-59;
53 Sep 1936 p 515.
T3: J—1 Jan 1913 pp 5-8.
T4: J—20 Sep/Oct 1935 pp 11-
14; 24 Apr 1940 pp 28-30; 25 Mar
1941 pp 42-44; 26 Nov 1941 pp 5-9.
P—1936 pp 73-74.
T6: J—2 Aug 1890 p 2; 35 Aug
1909 pp 179-80; 37 Oct 1910 p 349,
372-73; Mar-Jun 1911; 39 Dec 1911
p 619; 42 May 1913 pp 554-55; 51
Dec 1917 p 573; 52 Mar 1918 pp
252-43; 57 Nov 1920 p 538; 63 Aug
1923 p 189; 66 Apr 1925 pp 514-15.
credit union
Al: J—34 Oct 1927 pp 1244-50;
34 Nov 1927 pp 1319-21; 36 Sep
1929 pp 1067-68; 37 Jan 1930 pp
50-54; 37 Apr 1930 pp 437-41; 37
Jul 1930 pp 825-30; 37 Aug 1930
pp 966-68; 39 May 1932 pp 545-48;
43 Apr 1936 pp 355-56; 44 Jan 1937
pp 57-62; 44 May 1937 pp 486-89;
45 Aug 1938 pp 861-85; 46 May
1939 pp 521-22; Feb-May 1940.
P—1936 pp 628-30; 1937 pp 185-
88; 1938 pp 177-79; 1940 pp 375-
76.
A2: J—3 Oct 11, 1939 p 6.
C2: J—40 Oct 1920 pp 19-20.
C5: J—3 Feb 20, 1920 pp 1-2; 4
Mar 5, 1920 p 5; Apr 2-23, 1920;
4 May 21, 1920 pp 1, 6; 4 Jun 4,
1920 p 7; 4 Aug 6, 1920 p 1; 4 Oct
22, 1920 p 1; 7 Dec 28, 1923 p 2; 9
May 8, 1925 p 9; 10 Apr 2, 1926 p
6; 15 Nov 29, 1929 p 3; 16 Apr 18,
1930 p 4; 17 May 29, 1931 p 3; 19
Dec 1935 p 30.
P—1922 pp 272-75; 1926 pp 153-
54; 1928 pp 90-91, 103-06; 1934 pp
133-34.
E l : J—9 Nov 1914 pp 24-25.
E2: J—28 Aug 1929 p 408; 29
Sep 1930 p 499; 30 Nov 1931 pp
572, 613; 38 Oct 1939 pp 520, 555;
40 Apr 1941 p 199; 40 May 1941 p
262.
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E4: J—lApr 15, 1939 p 3.
P—1938 pp 12-14.
F l : J—70 Jan 1, 1921 pp 3-4; 72
Apr 1, 1922 p 7; 108 May 1940 pp
310-11.
F2: J—4 Sep 27, 1919 p 6; 14
Aug 1929 p 12; 15 Apr 1930 p 5; 17
Oct 1932 p 15.
P—1941 pp 98-100.
0 2 : J—22 Jan 15, 1940 p 6; 23
Feb 15, 1941 p 6; 28 May 1, 1941
p 6 .
L I : P—1927 pp 45-46.
1 2 : J—40 Oct 1927 pp 416-17;
41 Apr 1928 p 131; 41 Aug 1928 p
289; 42 Oct 1929 pp 430-32; 44 Oct
1931 pp 451-52; 46 Oct 1933 pp 477-
78; 49 Dec 1936 p 417; 60 Jun 1937
p 241.
M2: J—21 Apr 1920 p 2.
M4: J—5 Jul 12, 1940 p 1.
M5: J—21 Nov 1909 pp 1019-20;
82 Apr 1920 pp 364-65; Jul-Sep
1923; 50 Sep 1938 p 714.
P I : J—28 Jul 1927 pp 12-13; 28
Sep 1927 pp 7-11; 27 Oct 1931 p
57; 81 Jun 1937 pp 2-3; 88 Sep
1939 pp 116-17; 34 Dec 1939 p 33;
84 Jun 1940 pp 21-22.
P2: J—34 Aug 1935 pp 28-29; 37
Feb 1938 pp 6-13; 37 Dec 1938 pp
40-41; 39 Feb 1940 pp 31-32; 39
Apr 1940 pp 17-18.
B l : J—25 Nov 1926 p 415; Feb-
May 1927; Nov 1927-Jul 1928; 28
Mar 1929 p 103; 34 Jan 1935 p 22;
34 Sep 1935 p 360; 85 Apr 1936 pp
152-53; 85 May 1936 p 191; 38 Apr
1939 p 144; 38 Oct 1939 pp 403-04;
39 Jan 1940 p 28; 40 Nov 1941 p
473.
T2: J—44 Jan 1927 p 53.
T3: J—12 Jun 1924 p 144.
T4: J—11 May 1927 p 8; 15 Jan
1931 pp 15-16; 15 May 1931 pp 23-
25; 15 Jun 1931 pp 24-26; 16 Nov
1931 pp 23, 29; 16 Apr 1932 p 14;
17 Dec 1932 pp 16-17; 25 Oct 1940
p 11.
P—1931 pp 32-34; 1941 p 21.
T6: J—27 Dec 1905 pp 631-32;
42 Feb 1913 pp 155-56; 47 Oct 1915
p 553; 48 Jan 1916 p 14; 60 May
1922 pp 644-45; 62 Mar 1923 pp
297-98; 66 May 1925 pp 740-41.
housing
C5: J—9 Jul 17,1925 p 7; 11 Jun
18, 1926 p 5; 11 Dec 3, 1926 p 3,
sec 2; 13 Sep 23, 1927 pp 6, 10; 13
Nov 4, 1927 p 2; Nov 25-Dec 30,
1927; Jan 6-Feb 3, 1928; 14 Mar 2,
1928 p 7; 14 Jul 20, 1928 p 4; 14
Oct 12, 1928 p 6; 15 Jan 18, 1929
pp 2, 4; 15 Mar 22, 1929 p 2; 15
Dec 13, 1929 p 3; 16 Jan 10, 1930
p 1; 16 Feb 14, 1930 p 5; 16 Aug
15, 1930 p 6; 16 Oct 24, 1930 p 7;
16 Nov 14, 1930 p 6.
P—1926 pp 156-59; 1928 pp 92-
98, 174-77, 212-13; 1930 pp 51-54;
1934 pp 130-32.
E8: J—56 Mar 1922 pp 179-80;
59 May 1925 pp 333-35, 393.
F2: J—28 May 1938 pp 12, 29.
02 : J—1 Dec 19, 1919 p 3; 4
May 19, 1922 p 11; 6 Mar 14, 1924
p 4; 7 Feb 27, 1925 p 6; 7 Mar 6,
1925 p 1; 8 Mar 19, 1926 p 4.
medical and hospital care
A l : J—44 Oct 1937 pp 1053-54;
47 Apr 1940 pp 392-93.
E2: J—30 Mar 1931 pp 133, 166,
168.
02 : J—8 Jul 1917 p 32; 7 Feb
27, 1926 p 3; 10 Feb 10, 1928 p 7;
10 Apr 27, 1928 pp 3-4; 10 May 25,
1928 p 3; 10 Jul 13, 1928 p 3; 10
Oct 5,1928 pp 4-5; 1934; 17 Mar 1,
1935 p 8; 19 Feb 15, 1937 p 3; 19
Oct 15, 1937 p 16; 20 Jan 15, 1938
p 16.
Ml: J—50 Apr 1941 pp 11, 63.
B l : J—28 Oct 1929 p 480.
S4: J—5 Feb 1941 p 8.
T4: J—25 Oct 1940 p 11.
T6: J—18 Feb 15, 1901 p 165; 18
Aug 15,1901 p 108; 20 Feb 15,1902
p 166; 20 Apr 1, 1902 pp 308-09;
20 Apr 15, 1902 p 354; 20 May 15,
1902 pp 440-41; 20 Jun 1, 1902 pp
475-76; Mar-May 1909; 85 Dec
1909 pp 641-42.
producers' (other than agricul-
ture) ; see also union en-
terprises
A l : J-—30 Feb 1923 pp 167-69;
48 Feb 1936 pp 157-59.
B8: J—17 Feb 1921 pp 22-23.
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cooperation—cont.
B4s J - 4 Jul 1904 pp 133-34; 10
May 1909 p 169; 25 Mar 1924 p 116.
Cls J—1883; 1885; 1887; Feb-
Sep 1906; 56 Jan 1932 p 6.
P—1912 pp 33-34.
C2s J—14 Apr 1894 p 4.
C5: J—3 Jan 30,1920 p 3; 4 Jul
23, 1920 p 3; 4 Aug 6, 1920 p 1; 4
Aug 27,1920 p 1; 18 Mar 1932 p 22.
C6s J—21 Jul 1904 p 533; 58 Feb
1941 pp 34-35.
Els J—18 May 1923 p 7.
E2: J—4 Feb 1904 pp 12-13; 29
May 1930 pp 269, 310; S3 Jun 1934
pp 248, 274.
1 3 : J—58 May 1922 pp 325-26;
59 Mar 1925 pp 188-89; 59 May
1925 pp 338-40; 61 Apr 1927 pp
247-48.
F l : J—17 Dec 1893 pp 1017-19;
29 Aug 1900 pp 110-20; 65 Dec 15,
1918 p 22.
F3s J—1 Nov 1909 pp 27-28; 1
Jun 1910 pp 36-38; 1 Aug 1910 pp
45-46; 4 Nov 1912 pp 209-12; 28
May 1939 pp 38-39.
P—1899 pp 256-66; 1910 pp 55-
57; 1932 pp 246-47.
Gls J—2 Jun 3, 1903 p 4; 2 Jun
10, 1903 p 4; 2 Oct 21, 1903 p 2; 3
Oct 7, 1904 p 5.
G2s J—4 Jun 30,1922 p 9; 5 Feb
2, 1923 p 5.
ExecBR—1924 pp 146-47.
Kit J—9 Aug 9, 1888 p 1, 4; 9
Aug 30, 1888 p 2; 9 Sep 13, 1888 p
2; 9 Dec 20, 1888 p 2; 9 Jan 31,
1889 p 2; 10 Dec 19, 1889 p i ; 10
May 29, 1890 p 3; 11 Oct 2, 1890 p
1; 11 Oct 30, 1890 p i ; 11 Mar 16,
1891 p 2; 13 Aug 31, 1893 p 1; 15
Nov 1, 1894 p 3; 15 Mar 21, 1895 p
3; Sep 19-Oct 10, 1895; 16 Nov 16,
1895 p 1; 17 Aug 13, 1896 p 1; 17
Jan 1897 p 2; 19 Apr 1899 p 2; 19
Jul 1899 p 6; 19 Aug 1899 p 3; 31
May 1912 pp 8-9.
P—1880 pp 1^-72; 1882 pp 320-
21; 1883-1890,1892-1893,1895,1897
re (in reports of cooperative
board 1883-1890: discussion of
plans to establish a cooperative
system; in reports of committees
on cooperation 1892-1893, 1895,
1897: discussion of reestablish-
ment of cooperative board); 1883
pp 490-91; 1884; 1885 pp 36-38,
68-69; 1887 pp 1415-18, 1599-1604,
1612-13.
Mis J—15 Feb 1906 pp 80-83; 37
Aug 1928 pp 7-9.
M2: J—6 Oct 27, 1904 pp 4-5; 6
May 18, 1905 p 11; 9 Apr 2, 1908
pp 11-12; 14 Oct 9, 1913 pp 8-9.
.M3s J—2 Feb 1903 p 2; 5 Apr
1906 p 4; 11 Oct 1911 p 8; 21 Apr
1923 pp 16-17.
P—1906 pp 55-56.
M5$ J—5 Nov 1893 pp 431-33,
459; 5 Dec 1893 pp 496-97; 7 Jan
1896 p 518; 12 Jan 1900 pp 23-24;
13 Apr 1901 pp 212-14; 13 May
1901 pp 277-80; 14 Apr 1902 pp
202-03; U Oct 1904 pp 914-16; 16
Dec 1904 pp 1083-84; 17 Jun 1905
pp 491-92; 23 Mar 1911 p 222; 23
Dec 1911 pp 1216-18; 32 Sep 1920
pp 812-13; 33 Mar 1921 pp 261-63.
M6s J—Mar 17-31, 1892; 3 May
25, 1893 p 1; 3 Jul 20, 1893 p 5; 7
Jun 24, 1897 p 4; 9 Dec 22, 1898 p
7; 9 Feb 23, 1899 p 3; 16 Nov 30,
1905 p 5; 18 Dec 26, 1907 p 3; 18
Jan 9, 1908 p i ; 18 Feb 13, 1908 p
7; 18 Mar 5, 1908 p 1; 18 Mar 19,
1908 p 3; 22 Jun 1, 1911 p 4; 22
Jun 22, 1911 p 7; 22 Jun 30, 1911
p 1; 22 Sep 21, 1911 p 1; 24 Apr
16, 1914 p 3; 25 Apr 8, 1915 p 27;
26 Jun 10,1915 p 7; 26 Mar 7,1916
pp 9-10; Apr 1-Jun 1, 1925; 42
Mar 1, 1931 p 7.
Ols J—5 Jul 5, 1923 p 2.
P2s J—2 Dec 1902 pp 8-9; £ Oct
1905 pp 27-29.
Els J—20 Jan 1921 pp 8-9; 30
May 1931 pp 196-97.
Sis J—4 Oct 15, 1890; 8 Sep 25,
1895 pp 6-7; 33 Aug 4, 1920 p 6.
Tls J—Nov 1926-Jan 1927.
T2s J—11 Oct 1894 pp 926-27;
12 Apr 1895 pp 290-93; 13 Jan 1896
pp 65-67.
T6s J—3 Jan 1, 1892 p 3; 6 Dec
1, 1894 p 3; 8 Jan 15, 1896 pp 64-
65; 8 Mar 2, 1896 pp 186-88; 10
Mar 15, 1897 pp 247-48; 10 May 15,
1897 pp 386-88; 10 Jun 15, 1897 pp
488-89; 11 Jul 15, 1897 pp 41-43;
11 Aug 2, 1897 pp 83-84; 11 Oct 1,
1897 pp 255-56; 13 Nov 15, 1898
pp 407-09; 18 Jun 1, 1901 p 446;
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19 Jul 15, 1901 pp 55-57; 25 Jul
1904 pp 5-6; 26 Jan 1905 pp 3-5;
28 Apr 1906 pp 378-81; 82 Jun 1908
pp 701-02, 704; 84 Apr 1909 pp 420-
21; 89 Oct 1911 pp 360-62; 66 Jan
1925 pp 30-31; 88 Feb 1936 p 120;
95 Oct 1939 p 449.
Wll J—1 Dec 18, 1909 p 2; 6
Jan 23, 1915 p 2; 6 Feb 13, 1915 p
3; 6 Feb 20, 1915 p 2; 6 Jul 31,
1915 p 7; 6 Aug 7, 1915 p 1; Apr
22, 1922 p 6; May 6, 1922 p 5; Jun
17, 1922 p 6; Jan 6, 1923 p 2.
Coppage vs. Kansas, see yellow-
dog contracts
copyrights, see patents and
copyrights
Coronado Coal Co. cases
Al: J—29 Jul 1922 pp 504-11.
P—1916 pp 73-76; 1918 pp 93-
94, 280-82; 1919 p 362; 1921 pp
75-76; 1922 pp 291-96, 373-77, 391-
92.
Cl: J—46 Jul 1922 pp 2-3.
C5: J—6 Jun 9,1922 p 4.
C6: J—39 Jul 1922 p 418.
E8: J—56 Jul 1922 p 49.
F3: J—18 Jul 1922 pp 22-23.
Gl: J—-21 Jun 16, 1922 p 4; 21
Jun 23, 1922 p 4.
M6: J—88 Jan 15, 1922 p 7; 38
Jun 15, 1922 pp 3, 6; 84 Nov 1,
1923 p 11; 84 Nov 15,1923 pp 8-10;
85 Sep 15, 1924 p 13; 86 Jun 1,
1925 p 4; 50 Aug 1, 1939 pp 17-18.
P—1918 pp 28-31, 103-06; 1921
pp 210-11.
Bit J—21 Jul 1922 pp 362-64.
Tl: J—19 Jul 1922 pp 6-8.
T2: J—89 Jul 1922 pp 448-51; 89
Aug 1922 pp 511-12, 518.
T6: J—58 Sep 1918 pp 297-98;
61 Jul 1922 pp 7-8.
cost of living; see also wages,
relation between living
costs and
Al: J—1 Dec 1894 pp 218-19; 21
Oct 1914 pp 878-79; 24 Oct 1917 pp
859-60; 27 Mar 1920 pp 246-51; 27
Jun 1920 pp 521-30; 48 Jan 1941
pp 26-27.
P—1916 pp 342-451 1917 pp 90-
92; 1920 pp 90-95; 1921 p 112.
A2: J—2 Mar 26, 1938 p 2; 2
Apr 2, 1938 p 2.
Bl : J—9 Oct 1906 p 129; 24 May
1921 pp 101-03; 88 Mar 1935 p 42;
88 Sep 1935 p 151; 48 Nov 1940 p
186.
B2: J—10 Dec 1909 pp 5-8; 12
May 1911 pp 10-12; 12 Oct 1911 pp
15-16; 18 May 1917 pp 11-12; 18
Aug 1917 pp 13-15; 19 Oct 1918 p
12; 20 Jan 1919 p 14; 20 Sep 1919
p 15; 20 Oct 1919 pp 5-7, 18-19; 22
Feb 1921 p 11; 22 Apr 1921 pp 16-
17; 28 Oct 1922 pp 6-8; 26 Mar
1925 p 13.
B4: J—24 May 1923 p 157; 24
Jun 1923 pp 193-94.
Cl: J—45 Mar 1921 p 4; 46 Mar
1922 p 8.
C2: J—87 Jun 1917 pp 4-5; 89
Nov 1919 pp 23-25, 28-29; 61 Apr
1941 pp 22-23.
C4: J—19 Aug 1912 pp 7-9; 27
May 1920 p 19; 29 Apr 1922 pp
15-17.
C5: J—1 Mar 16, 1917 p 4; 1
May 11, 1917 p 1; 1 May 18, 1917
p 1; 1 Aug 3, 1917 p 8; 1 Oct 12,
1917 p 4; 4 Apr 2, 1920 p 3; 22 Feb
1936 p 17; 24 Feb 1938 pp 6-7; 28
Oct 1941 p 31.
P—1918 pp 129-32.
C6: J—27 Mar 1910 pp 246-47;
35 Jul 1918 pp 526-27; 86 Dec 1919
p 666; 87 Jun 1920 pp 335-36.
E2: J—7 Feb 1907 p 32; 16 Feb
1917 pp 436-37; 19 Aug 1919 p 11;
19 Sep 1919 p 99; 28 Jul 1924 pp
497-98; 88 Mar 1934 p 106; 84 Jun
1935 p 260.
E3: J—47 Mar 1913 p 256; 48
Nov 1914 pp 1015-16; 50 Jan 1916
p 85; 58 Oct 1919 pp 697-98, 746;
58 Nov 1919 pp 793-94; 54 Mar
1920 p 277; 56 Jul 1922 pp 503-04.
F l : J—48 May 1910 pp 689-90;
52 May 1912 pp 651-53; 570 Oct
1914 pp 476-77; 57 Nov 1914 pp
605-07; 60 Mar 1916 pp 314-15; 62
Feb 15, 1917 pp 3-4; 62 Apr 15,
1917 pp 11-12; 68 Aug 15, 1917 p
8; 68 Sep 15, 1917 pp 3-4; 63 Dec
15, 1917 p 13; 64 Jan 1, 1918 p 16;
64 Feb 1,1918 p 9; 64 Mar 15, 1918
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cost of living—cont.
p 11; 66 Apr 1,1919 pp 1-2; Aug 1-
Nov 1,1919; 68 Apr 1,1920 pp 1-4;
69 Oct 1, 1920 p 10; 80 Mar 1926
pp 206-09.
F2J J—-2 Aug 1917 pp 410-11; 4
Aug 30, 1919 p i ; 5 Feb 14, 1920
pp 5-6; 6 Apr 23, 1921 p 4; 6 Aug
20, 1921 p 8; 9 Oct 1924 pp 9, 11,
20.
F8s J—1 Jun 1910 pp 26-30; 8
Jan 1917 p 34; 8 Apr 1917 pp 45-
46; 9 Mar 1918 pp 22-23; 10 Apr
1919 pp 13-15; 10 Sep 1919 pp 43-
44; 11 Feb 1920 p 45; 11 Oct 1920
pp 12-14; 12 Sep 1921 pp 40-41.
Ctl* J—13 Aug 28, 1914 p 4; 15
May 19, 1916 p 4; 16 Nov 17, 1916
p 4; 16 Mar 2, 1917 p 4; 16 Jun 1,
1917 p 4; 16 Jun 22-Jul 13, 1917;
16 Aug 10, 1917 p 4; 18 Aug 15,
1919 p 4; 19 Oct 17, 1919 p 5; 19
Mar 12, 1920 p 4; 19 May 7, 1920
p 4; 20 May 20, 1921 p 4; 21 Feb
24, 1922 p 4.
G2: J—9 Feb 1918 p 28; 1 Jun
14, 1919 p 7; 2 Oct 1, 1920 p 2; 8
Jan 21, 1921 p 5 ; 3 Jan 28, 1921 p
3; 28 Apr 1, 1941 p 8; 28 Aug 15,
1941 pp 8, 16; 28 Nov 1, 1941 p 16.
Kl: J—15 Jan 3, 1895 p 3,
L2: J—29 Dec 1916 p 368; 80
Jan 1917 p 16.
Ml: J—10 Dec sup 1901 p 44; 11
Jan 1902 p 35; 19 Mar 1910 p 197;
19 Apr 1910 pp 237-38, 240-41; 28
Jul 1914 p 737; 25 Nov 1916 p 4;
29 Apr/May 1920 p 10; 41 Sep 1932
pp 28-29; 41 Oct 1932 p 59; 48
Nov 1934 p 29; 47 Jun 1938 p 38.
M2: J—11 Mar 17, 1910 p 7; 11
May 25, 1911 pp 7-8; 18 Aug 1917
p 8; m Nov 1919 p 4; 21 Dec 1920
P 7.
M5: J—22 Apr 1910 pp 332-33;
22 Jun 1910 p 530; 22 Oct 1910 pp
931-32; 24 Mar 1912 pp 214-15; 25
Nov 1913 p 1115; 26 May 1914 pp
448-49; 29 Mar 1917 pp 266-67; 29
Jun 1917 pp 546-48; 29 Jul 1917 pp
627-28; 81 Oct 1919 pp 939-40; 82
Jun 1920 pp 537-38; 82 Jul 1920
pp 652-53; 58 Oct 1941 p 857.
P2s J—11 Apr 1912 pp 9-11; 12
Apr 1913 pp 20-21; 18 Jul 1919 pp
1-3; 18 Oct 1919 pp 13-14; 19 Sep/
Oct 1920 pp 38-39.
P8: J—26 Apr 1916 p 189; 28
Feb 1918 pp 16-17; 29 Sep 1919 p
22; 41 Aug 1931 p 26; 47 Dec 1936
p 40; 49 Mar 1939 pp 15-16.
P4: J—31 May 1920 pp 7-10; 48
May/Jun 1941 pp 22-23.
P5: J—9 Jun 1920 pp 12-13.
Sis J—26 May 7, 1913 p 2.
S2s J—12 Mar 1910 pp 300-01;
14 Sep 1912 pp 586-88; 15 Feb 1913
pp 88-89; 15 Aug 1913 pp 507-09;
17 Aug 1915 pp 562-63; 19 Mar
1917 pp 185-88; 19 Apr 1917 pp
258-60; 19 Oct 1917 pp 672-73; 19
Dec 1917 pp 822-25.
T2: J—24 Jan 1907 pp 78-81;
Mar-Jun 1910; 27 Sep 1910 p 728;
27 Dec 1910 pp 1049-50; 28 Apr
1911 pp 331-34; 28 Sep 1911 pp
685-86; 29 Mar J912 p 241; 29 Jun
1912 pp 449-50; 80 Jun 1913 pp
546-48; 80 Nov 1913 pp 995-1000;
81 Jan 1914 pp 94-96; 81 Feb 1914
pp 161-62; 81 Dec 1914 pp 1126-
28; 82 Feb 1915 pp 147-48; 32 Jul
1915 p 661; 88 Dec 1916 pp 1073-
74; Jul-Nov 1917; 85 Apr 1918 pp
296-99; 35 Dec 1918 p 902; 86 Jan
1919 pp 34-36; 36 May 1919 pp 370-
71; 86 Jun 1919 p 431; 36 Sep 1919
pp 672-74; 86 Nov 1919 pp 794-96;
Jan-Apr 1920; 37 Feb 1920 pp 14-
15, 19-20; 32 Apr 1920 pp 227-28;
87 Aug 1920 pp 491-93; 38 Jun
1921 pp 364-65, 369-70; 41 Feb
1924 pp 140-41; 4l Mar 1924 p 218;
42 Jul 1925 pp 563-64; 43 Jan 1926
pp 56-58; 50 Sep 1933 pp 564-65.
T3: J—20 Mar 1932 pp 544-45.
T6: J—29 Oct 1906 p 430; 80
Feb 1907 p 160; 41 Aug 1912 p 219;
49 Aug 1916 pp 258-59; 51 Dec
1917 pp 593-94; 55 Oct 1919 pp 391-
92; 55 Nov 1919 pp 525-26; 56 May
1920 pp 583-85; 58 Mar 1921 pp
267-69; 58 Apr 1921 pp 428-30.
P—1868 p 36.
Wl: J—1 Jun 19, 1920 pp 1, 3.
Coughlin, Rev. Charles
Al: P—1933 pp 512-18.
A2: J--3 Nov 26, 1938 p 5; 4
Jan 24, 1940 p 4.
C8: J—2 Jan 9, 1939 p 5.
C6: J—83 Oct 1936 pp 307-08.
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E4: J—Feb 18-Mar 18, 1939; 1
Apr 1, 1939 p 5; 1 Apr 8, 1939 p 5.
F l : P—1934 pp 370-72.
T l : J—82 Jun 1935 pp 5-6.
courts; see also anti-injunction
laws; civil liberties; con-
spiracy doctrine; Consti-
tution of the United
States; United States
Supreme Court; and sub-
jects of specific decisions
A l : J—2 Mar 1895 pp 14-15;
2 Dec 1895 pp 171-72; 12 Feb 1905
pp 76-78; 12 Sep 1905 pp 631-33;
13 Feb 1906 pp 81-82; 17 Apr 1910
pp 297-301; 17 May 1910 pp 385-
99; 18 Dec 1911 pp 1004-05; 26
Aug 1919 pp 711-13; 21 Jun 1914
pp 481-83; 28 Mar 1916 pp 185-88;
28 Aug 1916 pp 653-57; 26 Aug
1919 p 697; 28 Jul 1921 pp 5681-
70; 28 Sep 1921 pp 730-36; 81 Jan
1924 pp 45-51; 81 Jul 1924 pp 558-
61; 31 Nov 1924 pp 865-68; 84
May 1927 pp 553-57; 84 Dec 1927
pp 1435-44; 86 Jan 1929 pp 83-90;
May-Jul 1929; 47 Sep 1940 pp 22-
24.
P—1919 pp 97-100; 1919 pp 361-
62"; 1922; 1924 pp 35-41, 257-58;
1926 pp 310-15; 1927 pp 291-99,
304, 309; 1929; 1930 pp 357-64,
369-70.
B l : J—1 Dec 1898 pp 3-5.
B2: J—12 Nov 1911 pp 6-8; 14
Apr 1913 pp 5-6; 16 Jun 1915 pp
12-43; 9 Jul 1908 pp 9-10; 10 May
1909 pp 30-31; 10 Aug 1909 p 14;
11 Feb 1910 pp 7-10; 11 Mar 1910
pp 5-6; 11 Nov 1910 pp 13-14; 12
Feb 1911 pp 8-10.
B3: J—11 Oct 1915 p 388.
B4: J—-25 Oct 1924 p 437; 26
Nov 1924 p 498; 29 Jan 1928 pp
5-6; 29 Apr 1928 pp 162-65; 80
Jul 1929 p 273.
C4: J—19 Apr 1912 pp 15-16.
C6: J—13 Aug 1896 p 494; 14
Sep 1897 pp 630-31.
E2: J—5 Mar 1896 p 6; 6 Jul
1906 p 10.
E3 : J—29 Apr 1895 p 315; 80
Sep 1896 pp 789-91; 86 May 1902
pp 334-35.
P—1898 pp 19-20.
F l : J—16 May 1892 pp 398-99;
17 Jun 1893 pp 519-20; 1894-1904,
Mar 1906-1916 re (interpretive sum-
maries of current decisions touch-
ing liability and non-liability of
corporations, with particular em-
phasis on injury to workmen, and
of statutes enacted by Congress
and states relating to labor.
Status of fraternal societies un-
der law growing out of current
court decisions); 18 Mar 1894 pp
275-77, 289-90; 18 Jun 1894 pp
588-89, 595-98; 28 Oct 1897 pp
317-18; 28 Nov 1897 p 386; 84 Mar
1903 pp 327-28; 85 Sep 1903 pp
448-50, 476-79; 85 Nov 1903 pp
774-76; 42 Feb 1907 pp 241-43; 50
Feb 1911 pp 227-28; 53 Sep 1912
pp 361-63; 92 Mar 1932 pp 184-
85; 97 Nov 1934 p 281; 103 Jul
1937 pp 42-43; 104 Jan 1938 pp
27-28.
F3 : J—6 Oct 1915 pp 6-7; 18
Jul 1927 p 36.
Gl : J—10 Nov 25, 1910 p 4; 10
Feb 24, 1911 p 4; 10 Apr 7, 1911
p 4; 10 Aug 25, 1911 p 4; 11 Apr
5, 1912 p 4; 11 Jun 28, 1912' p 4;
12 Feb 21, 1913 p 4; 12 Sep 19,
1913 p 4; 8 Dec 23, 1903 pp 4-5;
3 Jul 29, 1904 p 4; 3 Sep 2, 1904
p 5; 4 Dec 9, 1904 p 4; 4 Jul 21,
1905 p 4; 4 Jun 23, 1905 pp 4-6;
4 Oct 6, 1905 p 4; 7 Feb 21, 1908
p 4; 15 Nov 5, 1915 p 4; 17 Dec
14, 1917 p 4; 19 Nov 7, 1919 p 4;
19 Mar 12, 1920 p 4; 20 Jul 22,
1921 p 4; 21 Jul 21, 1922 p 4; 25
May 7, 1926 p 4; 27 Nov 11, 1927
p 5; 35 Nov 29, 1935 p 4.
0 2 : J—8 May 1917 pp 15-17;
3 Sep 30, 1921 pp 3, 6; 4 Sep 22,
1922 p 6; 9 Sep 30, 1927 p 5; 17
Sep 15, 1935 p 9.
Ml: J—24 Sep 1915 p 13.
M2: J—8 Sep 1902 pp 2-4; 9 Jan
16, 1908 p 7; 10 Jul 2, 1908 pp 6-7.
M5: J—9 Oct 1897 pp 494-96;
14 Apr 1902 pp 154-97; 14 May
1902 pp 262-64; 16 Jul 1904 pp
584-85; 17 Jan 1905 pp 8-9; 17
Jul 1905 pp 597-98; 18 Nov 1906
pp 999-1000; 19 Jun 1907 pp 545-
50; 20 Mar 1908 pp 197-99; 22 Mar
1910 pp 228-33; 20 May 1910 pp
429-31; 24 Feb 1912 pp 117-18;
26 Nov 1914 pp 1066-70; 27 May
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courts—cont.
1915 pp 400-01; 28 Jun 1916 p
562; 30 Jun 1918 pp 524-2B; 80
Sep 1918 p 849; 31 Feb 1919 pp
118-20; 31 May 1919 pp 424-25;
33 Mar 1921 pp 223-24; 34 Sep 1922
p 605; 38 Jan 1926 pp 32-33; 39
May 1927 p 309.
01: J—3 Apr 19, 1929 p 2; 5
Feb 15, 1935 p 5; 5 Mar 8, 1935
p 5.
P2: J—10 Jun 1911 pp 1-2; 21
Jun 1922 p 32.
P3: J—38 Jul 1922' pp 36-37.
B—1925 pp 14-18.
P4: J—35 Oct 1924 p 9; 38 May
1927 p 9.
SI: J—« Aug 30, 1893 p 8; 9
Sep 16, 1896 p 6; 10 Sep 8, 1897
p6.
Tl: J—10 Feb 1913 pp 8-10,
12-13; 11 Jul 1914 pp 12-13.
T6: J—9 Dec 1, 1896 p 437; 11
Sep 15, 1897 p 23; 17 Jul 15, 1900
pp 52-56; 28 Jan 1906 pp 16-17;
80 Apr 1907 pp 361-62; 31 Dec
1907 p 632; 33 Aug 1908 pp 189-
92'; 35 Jul 1909 pp 26-27; 44 Jun
1914 pp 743-46; 46 Jun 1915 pp
893-94; 90 Apr 1937 p 327.
employer influence on
Al: J—28 Jul 1915 pp 507-08;
23 Jul 1916 pp 543-45; 28 Jul 1921
pp 585-86.
A2: J—4 Nov 15, 1940 p 1.
B4: J—9 Apr. 1908 pp 113-14;
9 Oct 1908 p 380; 21 Nov/Dec
1920 pp 349-51; 26 Oct 1925 pp
387-88.
C6: J—9 Sep 1892 p 371; 9 Nov
18921 pp 453-54; 13 Aug 1896 pp
489-90; 28 Dec 1906 pp 919-22,
936-38; 27 Aug 1910 p 660; 31 Jul
1914 pp 507-08.
E3: J—28 Mar 1894 pp 256-58-;
35 Aug 1901 pp 504-06; 56 Jul
1922 pp 501-56; 60 Jun 1926 p
409; 61 Jan 1927 p 6; 61 Apr 1927
p 249.
F l : J—33 Sep 1902' pp 427-38;
64 Apr 1, 1918 p 16.
GtU J—21 May 5, 1922 p 4; 22
Aug 31, 1923 p 4.
M2: J—12 Jun 27, 1912 p 7; 12
Jul 18, 1912 pp 11-12; 12 Oct 24,
1912 pp 4-6; 15 Jan 22, 1914 p 5;
15 Jan 29, 1914 p 8; 15 Jun 18,
1914 pp 6-7; 15 Aug 5, 1915 pp
1, 5.
M5: J—9 Dec 1897 pp 611-12;
10 Feb 1898 pp 67-68; 18 Mar 1906
pp 216-17.
M6: J—1 Mar 24, 1892 p 8; 9
Jan 5, 1899 p 4; 17 Oct 11, 1906
p 4; 20 Sep 9, 1909 p 5; 21 Apr
20, 1911 p 4; 22 Nov 30, 1911 p 1;
22 Jan 4, 1912 p 4; 23 Aug 29,
1912 p 4 ; 2 S Mar 6, 1913 p 4; 25
Sep 10, 1914 p 4 ; 2 g Oct 29, 1914
p 4; 26 Aug 26, 1915 p 4; 26 Oct
14, 1915 p 4; 26 Feb 10, 1916 p 12;
27 Oct 26, 1916 p 4.
P—1903 p 43; 1914 pp 448-49.
P3: J—16 Mar 1906 p 122; 81
Sep 1921 p 47.
P5: J—5 Jul 1916 pp 16-22.
Rl: J—7 Mar 1908 pp 101-02;
31 Aug 1932 p 300.
SI: J—9 Sep 30, 1896 p 6; 29
Jun 21, 1916 p 7.
T6: J—28 Jan 1906 pp 88-89.
Wl: J—2 Nov 4, 1911 p 2; 6
Nov 20, 1915 p 3; 1 Dec 21, 1918
p 4; Oct 13, 1923 p 5; Dec 29, 1923
p 4; Jul 16, 1924 p 3; 5 Sep 2,
1925 p 4; 5 Sep 9, 1925 p 2; 6 Jun
16, 1926 p 2; 7 Apr 27, 1927 p 6;
7 May 25, 1927 p 3; Oct 12, 1927
p 2; Sep 12, 1928 p 4; Oct 2, 1929
P 4.
federal
B2: J—12 Nov 1911 pp 6-8.
C6: J—18 Mar 1896 pp 169-70.
E8: J—56 Jan 1922 p 46.
F l : J—£9 Jul 1, 1920 p 18.
LI: P—1925 pp 53-54.
L2: J—34 Dec 1921 pp 405-06.
Ml: J—44 Jul 1935 p 38; 46
Mar 1937 p 25.
M8: J—8 Jul 1908 p 9; 11 Aug
1911 pp 11-12.
P3: J—17 Oct 1907 p 358.
T2: J—13 Jan 1896 pp 62-63.
decisions
Al: J—12 Jun 1905 pp 361-64.
A2: J—1 Sep 11, 1937 p 5.
B4: J—26 May 1925 pp 164-65.
C2: J—26 Jun 1906 pp 6-7.
C6: J—11 Feb 1894 pp 79-80;
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11 Mar 1894 pp 135-39; 12 Jul
1894 pp 387-89; 12 Apr 1895 pp
212-14; 12 May 1895 pp 275-77;
53 Jul 1936 pp 179-80.
E2: J—28 Feb 1924 pp 167-68;
26 Nov 1927 p 574; 29 Jun l$30
p 344; 80 Nov 1931 pp 573, 614.
E8: J—29 May 1895 pp 438-39;
67 Dec 1933 p 883.
F2: J—7 Jan 1922' p 14; 7 Nov
1922 p 15.
F3: J—14 Apr 1923 pp 22-23.
P—1908 pp 56-57.
Git J—21 Apr 7, 1922 p 4.
G2: J—28 Jun 15, 1941 p 16.
Kl: J—18 Feb 8, 1894 p 2; 17
Jun 3, 1897 p 2; 18 Aug 20, 1897
p 1; 82 Jul 1912 p 6.
P-—1910 pp 13-14.
Ml: J—2 Jul 1893 pp 455-56;
5 Feb 1896 pp 88-90; 17 Aug 1908
pp 497-99; 17 Nov 1908 pp 757-58;
24 Mar 1915 p 5; 81 May 1922 pp
20-21; 82 Mar 1923 p 27; 38 Jul
1929 pp 4-5; 89 Jun 1930 p 14; 89
Jul 1930 p 28; 39 Oct 1930 p 18;
44 Jun 1935 pp 28-29; 44 Jul 1935
pp 32-34; 45 Feb 1936 p 18; 45
Mar 1936 p 18; 45 Aug 1936 pp
24-25; 4« Jun 1937 pp 31, 37; Apr-
Jul 1941.
P—1922 pp 82-83.
M2: J—1 Nov 1900 pp 11-12; 8
Feb 28, 1907 pp 13-14; 8 Mar 7,
1907 p 13; 9 Apr 16, 1908 pp 5-6;
10 Aug 20, 1908 pp 7-8; 10 Mar
18, 1909 pp 4-5; 10 May 27, 1909
pp 6-7; 11 Aug 18, 1910 p 6; 11
Jan 19, 1910 p 7; 12 Dec 7, 1911
pp 5-6; 20 Feb 1919 p 4; 5 Jan
2$t 1904 p 4; 10 Aug 6, 1908 pp
6-7; 10 Jan 7, 1909 pp 4-5; 10 Feb
4, 1909 pp 4-5; 11 Oct 27, 1910 p
7; 11 Feb 16, 19ir pp 9-10; 12
Sep 21, 1911 p 5; 12 Sep 28f 1911
p 9; 12 Jul 18, 1912' pp 11-12; 12
Aug 1, 1912 pp 4, 12; 20 Feb 1919
P 4.
P—-1903 pp 286-87; 1911 p 28.
M8: J—8 Jan 1909 p 2; 8 Feb
1909 p 9; 14 Mar 1915 p 8; 25
Aug 1927 p 1.
M5: J—6 May 1894 pp 135-37;
14 Jan 1902 pp 3-4.
M6: J—20 Sep 9, 1909 p 5; 26
Jun 17, 1915 p 4; 26 Dec 30, 1915
p 28; 85 Jun 1, 1924 p 6.
P—1909 pp 242-43.
P4: J—28 Jul 1912 pp 15-17;
28 Apr 1917 p 17. .
T2: J—Feb-Jun 1894; 12 May
1895 pp 204-05; 12 Nov 1895 pp
977-79; 24 Nov 1907 pp 970-76;
25 Apr 1908 pp 327-28; 25 Dec
1908 pp 1062-67; 39 Nov 1922 p
715.
personnel
Al: J—1 Sep 1894 p 149-52; 14
Oct 1907 pp 785-90; 14 Nov 1907
pp 872-75; 18 Oct 1911 pp 804-06;
20 Mar 1913 pp 217-21; 21 Jul
1914 pp 557-59; 38 Sep 1931 pp
1051-52.
P—1916 pp 305-06; 1922 pp 385-
86.
A2; J—1 Aug 14, 1937 p 8.
C3: J—1 Dec 19, 1938 p 7; 4
Dec 15, 1941 p 7.
C5: J—9 May 29, 1925 p 6.
C6: J—82 Apr 1915 p 314.
E2: J—8 Nov 1907 pp 15-16; 24
Jun 1925 p 491; 29 Mar 1930 p
150.
E8: J—29 Apr 1895 pp 308-09;
48 Feb 1909 pp 159-60; 66 Apr
1932 p 243.
F l : J—57 Nov 1914 pp 603-04.v
F3: J—18 Jul 1922 pp 12-14.
Git J—18 Mar 13, 1914 pp 2, 4;
13 Apr 17, 1914 p 4; 14 Oct 30,
1914 p 4; 20 Oct 15, 1920 p 2; 26
Aug 26, 1927 p 4.
G2: J—£ Jun I, 1923 p 7; 5 Jul
13, 1923 p 7; 19 Sep 1, 1937 p 9.
Kl: J—15 Jun 13, 1895 p 1; 81
Sep 1911 p 9; 31 Nov 1911 p 5;
31 Mar 1912 p 8; 32 Feb 1913 p 9.
LI: J—3 Oct 1912 p 4; 7 Mar
1916 p 4.
Ml: J—17 Aug 1908 pp 498-99;
21 Aug 1912 p 662; 2$ Jun 1914
pp 589-90; 80 May 1921 p 16; 89
Jun 1930 pp 15, 17; 45 Oct 1936
pp 5-10.
P—1934 p p 108-09.
M5: J—14 May 1902 pp 255-56;
89 Sep 1927 p 577 (Gary, Blbert
H.); 48 Nov 1936 p 702 (Gary,
Elbert H).
M6: J—15 Sep 22, 1904 p 8; 16
May 3, 1906 p 4; 28 Oct 19, 1911
p 4; 41 May 15, 1930 p 8; 48 Feb
1, 1937 p 8.
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courts—cont.
P2: J—22 Nov 1923 pp 1-2.
P4: J—30 Jan 1919 pp 10-13.
B l : J—86 Sep 1937 pp 372-73.
SI: J—8 Mar 6, 1895 p 6; 9 Mar
18, 1896 p 6; 24 May 24, 1911 p 6;
32 Jan 22, 1919 pp 1-2.
82: J—12 May 1910 pp 436-37;
14 Jul 1912 pp 431-33; 29 Oct 1927
pp 499-500; 38 Jun 1936 pp 181-
82.
T2: J—11 Mar 1894 pp 209-10;
Jan-Mar 1895; 25 Dec 1908 pp
1062-67; 36 Dec 1919 pp 880-81.
T3: J—3 Jun 1914 p 21; 3 Dec
1914 p 12; 9 Oct 1920 pp 426-27.
T4: J—8 Nov 1919 pp 195-96.
T6: J—20 May 1, 1902 p 404;
45 Nov 1914 pp 600-01.
state and local
Al: J—8 Mar 1901 pp 80-82;
21 Jan 1914 pp 40-42; 22 Jun 1915
pp 413-14; 23 Mar 1916 pp 201-03;
23 Aug 1916 pp 685-87; 23 Oct
1916 pp 964-65; 46 May 1939 pp
484-89; 46 Sep 1939 pp 975-79.
P—1911 pp 53-56.
A2: J—2 Nov 26, 1938 p 3.
B2: J—11 May 1910 pp 30-31.
B3: J—12 Nov 1916 pp 424-25.
P—1904 pp 40-44, 46-50; 1914
pp 383-86.
B4: J—6 Jul 1905 p 252.
C2: J—14 Dec 1894 p 3.
C3: P—1941 pp 277-82'.
C4: J—28 Aug 1921 pp 15-16;
29 Mar 1922 pp 27-30; 39 Mar/
Apr 1935 pp 1-4.
C5: J—5 Sep 30, 1921 p 5; 14
Dec 28, 1928 p 5; 19 Aug 1933
pp 30-31.
E2: J—10 Jun 1910 pp 16-17;
11 Apr 1911 p 157; 15 Jul 1916
pp 854-55; 22 Jun 1923 pp 366-67;
35 Sep 1936 pp 377, 404.
E3: J—27 May 1893 pp 457-58;
27 Jun 1893 pp 511-12; 28 Mar
1894 pp 258-60; 28 May 1894 pp
455-56; 28 Nov 1894 pp 1037-39;
30 Mar 1896 pp 235-37; 40 Feb
1912 pp 137-38; 63 Nov 1929 p 825.
P_1904 pp 188-89.
G2: J—3 Sep 2, 1921 pp 3-4; 9
Apr 1, 1927 p 1.
L2: J—22 Apr 1909 p 89.
L3: P—-1939 pp 168-69.
Ml: J—15 Oct 1906 pp 655-56;
16 Feb 1907 p 79; 32 Jul 1923 p 16.
M2: J—5 Aug 27, 1903 p 9; 5
Mar 3, 1904 pp 4-5.
M3: J—2 Mar 1903 p 12; 5 May
1906 p 4; 16 Sep 1916 p 10.
P—1936 pp 73-74.
M5: J—10 Sep 1898 pp 509-10;
17 Feb 1905 p 107.
01: J—5 Sep 6,1923 p 2.
P2: P—1917 pp 21- 22.
P3: J—10 Aug 1900 pp 244-45;
18 Mar 1908 pp 131-32; 18 Nov
1908 p 464.
P4: J—17 Jul 1906 pp 5-6; 23
Aug 1912 pp 12-13; 27 Aug 1916
pp 17-19; 27 Sep 1916 pp 2-8; 31
May 1920 p 9.
SI: J—6 Mar 22, 1893 p 8; 13
May 16, 1900 p 7; 29 Aug 16, 1916
p6 .
T2: J—18 Apr 1901 pp 335-36.
T3: J—18 Sep 1930 pp 338-39,
352-53; 2 Feb 15, 1936 pp 1, 5; 2
Apr 18, 1936 p 4.
T5: J—1 Jul 1940 pp 1-2.
decisions
Al: J—14 May 1907 pp 331-32;
17 Oct 1910 pp 891-92.
B2: J—1 Feb 1900 pp 5-7; 6 Jul
1905 pp 22-27; 13 Sep 1912 pp 9-10.
B3: J—ll Jan 1900 pp 1-4.
C5: J—9 Oct 30, 1925 p 4.
02: J—13 Oct 1931 pp 1-2, 5.
Kl: J—13 Oct 20, 1892 p 1; 13
Mar 23, 1893 p 2; 13 Apr 19, 1894
p 2; 17 Mar 18, 1897 p 1.
Ml: J—10 Jun 1901 pp 289-90;
35 Apr 1928 pp 3-7.
M2: J—7 Feb 8, 1906 pp 5-6; 7
Aug 2, 1906 pp 7-9; 7 Sep 13, 1906
p 9; 11 Dec 2, 1909 p 5; 11 Nov 10,
1910 p 6; U Dec 25, 1913 p 5; 15
Feb 19, 1914 p 6; 19 Jul 1918 p 4;
21 Feb 1920 pp 1-2.
M3: J—ll Mar 1912 p 8; 12 Jul
1912 p 13; 12 Aug 1912 p 16; 14
Oct 1914 p 9; 21 Oct 1922 p 1; 22
Apr 1924 p 1; 23 Aug 1924 p 18; 36
Jan 1938 p i ; 38 Sep 1939 p 1; 38
Jan 1940 p 1; 39 Apr 1941 p 17;
39 May 1941 p i .
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P—1928 pp 60-62.
M6: J—7 Sep 23, 1897 p 4; 22
Jul 6, 1911 p 4.
P4: J—28 Aug 1912 pp 9-10.
S2: J—11 Jun 1909 pp 1238-40.
T2: J—9 Dec 1892 p 890.
Wl: J—2 Jan .14, 1911 p 2; 1
Mar 27, 1920 p 2; 1 Aug 7, 1920 p
2; Dec 17, 1921 p 2; Jan 19, 1924
p 2; Apr 26, 1924 p 4.
personnel
A2: J—2 Jun 11, 1938 p 4.
B l : J—82 Mar 1929 p 51.
£8 : J—28 Sep 1894 pp 841-43;
29 Aug 1895 pp 717-18; 80 Apr
1896 pp 322-24; 59 Aug 1925 p 566.
Gl: J—28 Jun 6, 1924 p 4.
02 : J—2 Apr 30, 1920 p 1; 2
Jun 11, 1920 p 1; 20 Jan 1, 1938
p6 .
Kl : J—15 Jan 31, 1895 p 3; 16
Jul 4, 1895 p 2.
M2: J—7 Feb 22, 1906 p 10; 8
Nov 29, 1906 pp 8-9; 10 Nov 12,
1908 pp 6-7; 11 Oct 21,1909 pp 6-7;
11 Feb 24,1910 p 8; 11 Oct 20,1910
p 6; 11 Nov 17, 1910 p 10; 12 Aug
31,1911 p 6; 12 Oct 26,1911 p 6; 12
Mar 2St 1912 pp 4-5; 12 Jun 20,
1912 p 8; 14 Oct 16, 1913 p 7; 17
Oct 1916 p 3; 17 Nov 1916 p 1; 21
Oct 1920 p 4; 22 Mar 1921 p 4.
M8: J—1 Jan 1902 p 1.
M6: J—18 Mar 19, 1903 p 4; 16
Jun 29, 1905 p 4; 16 Aug 24, 1905
p 4; 19 Nov 5, 1908 p 2; 22 Aug 24,
1911 p 4; 22 Nov 30, 1911 p i ; 25
Apr 1, 1915 p 4; 87 Jul 1, 1926 pp
4-5; 88 Apr 1, 1927 p 7.
P4: J—27 Nov 1916 pp 9-12.
SI: J—12 Nov 30, 1898 p 6.
Wl: J—1 Feb 19, 1910 pp 1/4;
Jul 31, 1927 p 4.
craft unions; see also American
Federation o f Labor;
Congress of Industrial
Organizations; jurisdie-
tional disputes; indus-
trial unions
G2: J—9 Aug 26, 1927 p 5.
Ml: J—81 Oct 1922 p 20.
M4; J—1 Mar 5, 1937 p 5.
T2: J—24 May 1907 pp 420-21.
T6: J—22 Feb 1903 pp 120-21.
Wl: J—Feb 17, 1923 p 4.
P—1905 pp 353-54.
arguments against; see also in-
dustrial unions, argu-
ments for
Al: P—1935.
B4: J—41 Mar/Apr 1940 pp 14-
15; 41 Sep/Oct 1940 pp 41-42.
M4: J—1 Nov'27, 1936 p 5; 1
Mar 5, 1937 p 5; 2 Apr 23, 1937 p
4; 4 Jan 26, 1940 p 4; 6 Nov 7,
1941 p 4.
01: J—5 Jun 7, 1923 p 2; ft Oct
4, 1923 p 3.
P2: J—Feb-Apr 1922; 26 Dec
1927 pp 30-31, 43-44.
E l : J—6 Mar 1907 pp 96-98.
arguments for
Al: P—1935 pp 552-59, 568-72,
743*45.
A2: P—1936 pp 83-86.
Bl : SecR—1920 pp 815-16.
B8: J—10 Nov 1899 p 168; 20
Jul 1924 pp 268-69; 22 Mar 1926
pp 54-55.
B4: J—25 Aug 1924 p 368.
Cl: J—29 Aug 1904 p 9; Jul-
Dec 1907; Jun 1920-Jul 1921,
C2: J—86 Feb 1916 pp 5-8; 54
Nov 1934 p 6; Jan-Jun 1936.
P—1936 pp 57-58.
C4: J—26 Jun 1919 p 27.
C5: J—21 Nov 1935 pp 2-5.
C6: J—7 Mar 1, 1890 p 188; 27
Jun 1910 pp 503-04; 35 Jul 1918
pp 507-08; 86 Jan 1919 pp 52-53;
49 Mar 1932 p 102; 51 Oct 1934 p
322; 54 Mar 1937 p 79; 57 Aug 1940
p 254.
P—1928 pp 680-81.
E2: J—26 Dec 1927 p 650; 85
Aug 1936 pp 330, 354,
OR—1913 pp 14-15.
E8: J—58 Sep 1919 pp 655-56.
F l : J—18 Jan 1894 pp 61-64; 19
Jun 1895 pp 531-33.
F8: P—1936 pp 116-22.
02: J—8 Dec 1912 pp 12-13; 4
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craft unions—cont.
Jan 1913 pp 12-13; 4 May 1913 pp
13-14; 4 Jun 1913 pp 28-29.
Ml: J—11 Aug 1902 pp 435-36;
11 Sep 1902 pp 499-503; Mar-May
1903; IS Oct 1904 p 792; 14 Jun
1905 pp 351-52; 21 Sep 1912 pp
770-71; 32 Jan 1923 p 37.
M2: P—1902 pp 156-60.
M5: J—29 Jun 1917 p 521; 31
Jul 1919 pp 651, 666-67; 32 Jan
1920 pp 28-29; 32 Apr 1920 pp 335-
36; 46 Oct 1934 pp 476-77; Nov
1935-May 1936; 48 Aug 1936 pp
479, 508; 49 Mar 1937 p 186; 49
Sep 1937 pp 606-07; 51 Nov 1939
pp 857-58.
M6: P—1936 pp 299-300.
P2: J—11 Jun 1912 pp 13-14; 11
Oct 1912 pp 19-21; 24 Sep 1925 pp
19-22; 26 Dec 1927 pp 19-21.
P—1929 pp 230-38; 1935 p 123.
P4: J-—25 Aug 1914 pp 8, 14; 45
Sep/Oct 1936 pp 5-8; 45 Nov/Dec
1936 pp 12-13; 45 Jul/Aug 1938 pp
53-55.
SI: J—18 Mar 29, 1905 p«6; 24
May 24, 1911 p 10; 27 Jul 29, 1914
pp 1-2; 32 Jun 11, 1919 p 6; 36
Dec 1922 pp 8-9; 38 Jan 1924 pp
; n-12.
S2: J—5 Apr 1903 pp 334-35,
338-40; 5 May 1903 pp 411-12; 5
Sep 1903 pp 662-63; 6 Jan 1904 pp
183-84; 6 Mar 1904 pp 306-07; 6
Jun 1904 pp 529-30; 6 Oct 1904 pp
* 785-86; 7 Mar 1905 pp 297-98; 7
Aug 1905 pp 630-32; 12 Oct 1910 p
797; 17 Jun 1915 pp 373-75; 25
Mar 1923 pp 95-97; 25 Sep 1923 pp
354-55; 38 Jan 1936 pp 20-22; 38
Apr 1936 pp 126-27.
P—1905 pp 89-90; 1909 pp 19-
20; 1927 pp 62-64.
Tl : J—9 May 1912 pp 9-10; 11
Apr 1914 pp 8-9; 31 Mar 1934 pp
10-12; 33 Jan 1936 pp 4-7.
T2: J—20 Aug 1903 pp 633-38.
T4: P—1936 pp 18-19.
T6: J—20 Jun 1,1902 pp 477-78;
44 Feb 1914 pp 164-65; 92 Apr 1938
p 447.
Wl: J—Feb 4, 1922 p 2.
credit unions, see cooperation
criminal cases in labor disputes;
see also courts; strikes,
role of government in;
violence
Al: J—22 Aug 1915 pp 603-05.
P—1915 pp 72-73; 1936 pp 708-
09, 712-14, 757-58.
B3: J—14 Mar 1903 pp 53-54;
14 Jul 1918 p 276.
B4: J—9 Oct 1908 pp 344, 349-
50, 380.
C4: J—22 Sep 1915 pp 32, 34;
25 Sep 1918 pp 95-97; 39 May/Jun
1936 pp 1-4; 39 Jul/Aug 1936 pp
1-5.
C5: J—l Jul 20, 1917 p 1; 3 Apr
11, 1919 p 1; 3 Dec 5, 1919 p 1; 4
Apr 23, 1920 p 4; 9 Jul 31, 1925 p
1; 11 Nor 19, 1926 p 3; 15 Aug 2,
1929 pp 1, 3; 15 Oct 25, 1929 pp
2-3; 17 Jul 31, 1931 p 5; 25 May
1939 p 13.
P—1916 p 24.
E2: J—9 Aug 1900 p 4; 5 Mar
1905 pp 12-13; 6 Dec 1906 p 56;
12 Oct 1912 pp 589-90; 15 Jul 1916
pp 830, 854-55; 16 Dec 1916 p 318;
Feb-Jul 1917; 18 Jul 1919 pp 633-
34; 20 Jun 1921 p 714; 21 Sep 1922
p 542; Sep 1939-Jan 1940; 40 Jun
1941 p 304.
P—1917 pp 90-92; 1919 pp 102-
07.
E2a: J—21 Jun 1913 pp 347-48.
E4: J—4 Sep 17, 1938 p i ; Oct
1-15, 1938; 1 May 27, 1939 p 1; 1
Oct 14, 1939 p i ; 1 Nov 18, 1939
p5.
P—1938 pp 241-46.
Gl: J—3 Feb 12, 1904 p 1; 4 Feb
3, 1905 p 5; 9 May 6, 1910 p 4; 11
Jun 21, 1912 p 1; 12 Dec 6, 1912 p
4; 12 May 30, 1913 p 4; 14 Aug 13,
1915 p 4; 14 May 28, 1915 p 4; 14
Aug 20, 1915 p 5; 15 Nov 5, 1915 p
4; 15 Mar 17, 1916 p 4; 15 Mar 24,
1916 p 4; 20 Mar 25, 1921 p 4; 33
May 11, 1934 p 1.
G2: J—4 Aug 1913 pp 9-10; 5
May 1914 pp 23-24; Jun-Dec 1915;
8 Mar 1917 pp 7-8; 4 Apr 21, 1922
p 5; 4 Sep 29,1922 pp 2, 6-7; 6 Feb
29, 1924 p 2; 6 Jun 13, 1924 p 1; 9
Feb 4,1927 p 1; 9 Feb 11,1927 p 4;
9 Jul 1, 1927 pp 1, 4; 9 Jul 8, 1927
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pp 1, 4; 9 Nov 11,1927 p 1; 11 Aug
16,1929 p 6; 17 Nov 1, 1935 p 9; 18
Sep 1, 1936 p 15; 22 May 15, 1940
Pi.
ExecBR—1928 pp 155-62.
Kl: J—9 May 30, 1889 p 1; IS
Aug 11, 1892 p 2; 13 Oct 20, 1892
p 1; 18 Nov 3, 1892 pp 1, 2, 6; 18
Dec 1, 1892 p 1; 18 Jan 26, 1893 p
2; 13 Feb 9, 1893 p 2; 18 May 25,
1893 p 1; 18 Jul 20, 1893 p 1; 82
Peb 1913 pp 1, 2.
P—1887 pp 1412-13; 1888 pp 21-
22; 1891 pp 47-57; 1892 pp 22-23;
1893 pp 8-9; 1893 pp 31-33.
LI: B—1935 pp 240-41.
L8: P—-1939 pp 58-59, 243-44.
M2: J—4 Jan 1903 pp 3, 5, 9-10;
4 Peb 1903 pp 3-4, 15-16, 46-48; 4
Jul 1903 pp 49-51; 5 Dec 3, 1903 p
7; 5 Feb 18,1904 pp 6-7; 5 Mar 10,
1904 pp 4-6, 11-12; 5 Mar 18, 1904
p 10; 6 Feb 16, 1905 pp 7-8; 7 Peb
1, 1906 pp 5-6, 9; 7 Mar 8, 1906 pp
6-7; 7 Mar 15, 1906 pp. 4-5; Apr
5-26, 1906; 7 Sep 13, 1906 pp 14-
15; Peb 21-Mar 7, 1907; Apr 11-
May 23, 1907; 9 Nov 28, 1907 pp
5-6; 9 Dec 26, 1907 p 7; 9 Jan 9,
1908 p 5; 9 Apr 9, 1908 pp 5, 7; 9
May 21, 1908 p 5; 9 May 28, 1908
pp 4-5; 10 Jun 18, 1908 p 7; 10 Jul
16, 1908 p 7; 10 Jul 23, 1908 p 10;
10 Nov 12, 1908 p 4; 10 Nov 26,
1908 pp 5-6; 10 Jan 21, 1909 p 5;
11 Sep 9,1909 p 10; 11 Jan 20, 1910
p 9; 11 Mar 31, 1910 p 5; 11 Oct 13,
1910 p 5; 11 Oct 20, 1910 p 5; 11
Nov 10, 1910 p 5; 11 Jan 26, 1911
pp 4-5; 11 Apr 13, 1911 pp 9, 11-
12; 11 May 4, 1911 pp 8-9; 12 Mar
21,1912 pp 6-7; 12 Apr 4,1912 p 7;
12 Nov 21, 1912 pp 7-8; 13 Jan 9,
1913 pp 7-8; 18 Jan 16, 1913 p 7;
13 Jan 30, 1913 pp 11-12; 13 Mar
20, 1913 pp 8-9; 13 Apr 10, 1913 p
9; 14 Nov 20, 1913 pp 11-12; 15
Feb 12, 1914 p 12; 15 Feb 19, 1914
pp 8-9; 15 Oct 1, 1914 p 3; 15 Dec
3, 1914 p 2; Jun 3-Aug 5, 1915; 3
Oct 21, 1940 p 6; 3 Oct 28, 1940 p
1.
P—1902 pp 151-52; 1903 pp 162-
66; 1904 pp 244-47; 1905 pp 270-74,
312-13; 1906 pp 26-28, 139-40, 258;
1909 pp 31-32; 1937 pp 211-12;
1939 pp 187-88; 1940 pp 91-92;
1941 pp 336-37.
M4: J-—2 Aug 13, 1937 p 1; 5
Sep 6, 1940 p 8; 5 Jan 10, 1941 pp
2, 8; 5 Jan 17, 1941 pp 1-2.
M5: J—8 Aug 1896 pp 292-96; 9
Aug 1897 pp 369-70; 10 Mar 1898
pp 134-35; 16 Jan 1904 p 36; 16
Nov 1904 pp 1002-03; 22 Aug 1910
pp 703-04, 769-72; 26 Feb 1914 pp
122-23; 26 Nov 1914 pp 1039-40; 27
Jun 1915 pp 561-62; 28 Jul 1916 pp
684-85; 80 Aug 1918 p 760; 35 Jun
1923 pp 299, 309, 319.
M6: J—3 Jul 20,1893 p 4; 4 Nov
1, 1894 p 4; 4 Mar 14, 1895 p 4; 5
Apr 25, 1895 p 1; 10 Oct 5, 1899 p
7; 11 Aug 9, 1900 p 1; 11 Dec 27,
1900 pp 1, 4; 11 Jan 31, 1901 p 3;
11 Feb 14, 1901 p 1; 11 Mar 7, 1901
p 2; 12 Jun 6, 1901 p 5; IS May 15,
1902 p 5; 14 May 7, 1903 p 4; 14
Jun 25, 1903 p 6; 14 Sep 24, 1903 p
6; 17 Jun 7, 1906 p 1; 17 Sep 6,
1906 p 5; 20 Oct 21, 1909 p 3; 21
Jan 5, 1911 p 1; 21 Apr 27, 1911 p
2; 23 Oct 3, 1912 p 1; 23 Oct 24,
1912 p 1; 23 Nov 7, 1912 p 1; 23
Nov 28, 1912 p 4; 23 Jan 9, 1913 p
5; 24 May 29, 1913 p 4; 24 Sep 11,
1913 p 8; 24 Feb 19, 1914 p 3; 24
Apr 9, 1914 p 1; 25 Aug 20, 1914 p
4; 25 Dec 3, 1914 p 13; 25 Mar 4,
1915 pp 9-10; Apr 8-May 20, 1915;
26 Jun 10, 1915 p 7; 26 Jun 24,
1915 p 13; 26 Jul 15, 1915 p 12; 26
Jul 22, 1915 pp 4, 13; 26 Aug 12,
1915 p 13; 26 Aug 19, 1915 pp 6-7;
26 Nov 25, 1915 pp 4, 6; 26 Jan 27,
1916 p 4; Feb 10-Mar 9, 1916; 27
Aug 17, 1916 p 4; 28 Mar 14, 1918
pp 7, 10; 32 Apr 1, 1921 p 13; 32
Oct 15, 1921 p 8; 33 Feb 1, 1922 p
p; 33 Feb 15, 1922 p 9; May 1-Jun
15, 1922; 33 Oct 1, 1922 pp 14-15;
86 Mar 1, 1925 p 11; 86 Sep 1, 1925
p 11; 40 Nov 1, 1929 pp 9-10; 40
Oct 15, 1929 pp 10-11; 41 Feb 15,
1930 p 9; 44 Feb 1, 1933 p 8; 45
Apr 1, 1934 p 5.
P—1909 pp 379-86; 1911 pp 64-
65, 261-64; 1912 pp 297-300; 1916
pp 484-88; 1921 pp 8-9, 416-17;
1934 pp 291-96; 1938 pp 277-78;
1940 pp 340-42.
0 1 : J—2 May 1, 1939 pp 1, 6.
P—1937 pp 188-89; 1939 pp 80-
81, 94; 1940 pp 301-03.
P2: J—16 Jan 1917 <p 6; 19 Apr
1920 pp 17-20; 33 Aug 1934 pp 8-9.
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crimiiial cases in labor disputes
—cont.
P3: J—25 Jul 1915 p 290.
B l : J—14 Aug 1915 pp 229-30.
S3: P—1937 pp 71-75.
T3s J—17 Sep 1929 pp 341-42;
20 Jan 1932 pp 462-63; 2 Sep 19,
1936 p 14; 2 Oct 3,1936 p 4; 2 Nov
7, 1936 p 2; 2 Dec 5, 1936 p 2.
T6: J—11 Aug 2, 1897 p 111; 18
Aug 1, 1898 p 121; 18 Sep 1, 1898
pp 191-92; 20 Jan 1, 1902 p 23; 28
Apr 1906 p 463; 84 Feb 1909 p 186;
40 May 1912 pp 609-10; 60 Jun
1922 pp 863-64.
Wl: J—1 Apr 6,1907 p 1; 1 May
4, 1907 p 2; 1 Nov 2, 190? P 1; 2
Jul 11,1908 pp 1, 3; 2 Aug 22,1908
p 2; 2 Sep 5, 1908 p 1; 2 Feb 27,
1909 p 2; 1 Jun 25, 1910 p 3; 1 Jul
2, 1910 p 4; 2 Apr 22, 1911 pp 1, 4;
2 May 13, 1911 p 3; 8 Feb 10, 1912
p 1; 8 Apr 27, 1912 p 1; 8 May 4,
1912 pp 1, 4; 8 May 18,1912 p 3; 8
Jun 22, 1912 p 2; 8 Jul 6, 1912 pp
1-2, 4; 8 Aug 3,1912 p 2; 8 Aug 10,
1912 p 1; 8 Aug 31, 1912 p 1; Sep
7-Dec 7, 1912; 4 Jan 18, 1913 pp 1,
4; Feb 8-Mar 8, 1913; 4 Mar 29,
1913 pp 1, 4; 4 Apr 26, 1913 pp 1,
4; 4 May 17, 1913 p 1; 4 May 31,
1913 pp 1, 4; Jun 7-Jun 21, 1913; 4
Aug 2, 1913 p 1; 4 Sep 20, 1913 pp
1-2; 4 Oct 11, 1913 p 1; 4 Oct 18,
1913 p 1; 4 Nov 15,1913 p 1; 4 Nov
29, 1913 pp 1, 4; Dec 20, 1913-Jan
3, 1914; Feb 7- Feb 28, 1914; May
30-Aug 8, 1914; 5 Jul 11, 1914 pp
3-4; 5 Sep 26, 1914 pp 1, 4; 5 Oct
10, 1914 pp 1, 4; 5 Dec 5, 1914 p 1;
5 Dec 19, 1914 p 1; 6 Jan 23, 1915
p 4; 6 Mar 6, 1915 p 1; 0 Mar 20,
1915 pp 1, 4; 6 May 29, 1915 pp 1,
4; 6 Jun 5,1915 p 1; 6 Jul 17,1915
p 2; 6 Jul 31, 1915 p 8; 6 Aug 21,
1915 p 4; 6 Sep 11, 1915 p 2; Sep
25-Oet 30, 1915; 6 Nov 13, 1915 pp
1, 4; 6 Nov 27, 1915 p 2; 6 Dec 4,
1915 pp 1, 4; 6 Jan 1, 1916 p 4; 7
Jan 8, 1916 pp 1, 4; 7 Feb 12, 1916
pp 1, 4; Sep 2-Sep 23, 1916; 7 Oct
14, 1916 pp 1, 4; 7 Oct 21, 1916 pp
1, 5; Nov 11, 1916-Jan 13, 1917; 8
Mar 17, 1917 p 3; 8 May 12, 1917 p
1; 8 May 19, 1917 pp 1, 3; 8 Aug
11, 1917 p 8; 8 Aug 25, 1917 p 4;
Dec 1, 1917 pp 1, 3; Dec 15, 1917
p 1; Feb 2, 1918 p 4; 1 Jan 4, 1919
pp 1, 3; 1 Mar 8, 1919 p 5; 1 Mar
15, 1919 pp 1, 4; 1 Apr 19, 1919 pp
1, 3; 1 Apr 26, 1919 p 3; 1 May 3,
1919 pp 1, 3; 1 Jun 14, 1919 p 1; 1
Sep 6, 1919 p 4; 1 Sep 20, 1919 p
3; 1 Oct 11, 1919 pp 1, 3; Oct 18-
Nov 29, 1919; 2 Dec 13, 1919 p 3; 2
Dec 27, 1919 p 1; 1 Jun 19, 1920
pp 1, 3; Feb 5, 1921 p 6; Jun 25,
1921 pp 1, 3; Jul 30, 1921 p 4; Sep
3, 1921 p 1; May 20, 1922 pp 1, 6;
Aug 12-Sep 16, 1922; Oct 21, 1922
p i ; Oct 28, 1922 pp 1, 8; Jan 13,
1923 p 1; Jun 9, 1923 pp 1, 7; 5
Oct 7, 1925 pp 1-3; Nov 4-Dec 2,
1925; 5 Dec 23, 1925 pp 1, 6; 5 Dec
30, 1925 p 4; Jan 13-Feb 3, 1926; 6
Sep 1, 1926 pp 1, 4; 6 Dec 29, 1926
p 3; Mar 2,1927 p 1; 7 Apr 6, 1927
p 3; 7 Apr 27, 1927 p 2; Jan 25,
1928 p 3; Feb 29, 1928 p 3; Jun 6,
1928 p 3; Jul 24, 1929 p 4; Aug 28,
1929 p 4; Oct 30, 1929 p i ; Jul 21,
1931 p 1; Aug 18-Sep 22, 1931;
Nov 3-Dec 1, 1931.
P—1907 pp 2-3 (Report 6); 1921
pp 9-10, 13; 1923 p 21.
cultural activities; see also auxil-
iary activities of unions,
not officially sponsored;
education, workers'
Al: J—22 Sep 1915 pp 733-39;
85 Feb 1928 pp 173-75; 35 Oct 1928
pp 1191-94; 36 May 1929 pp 567-
69; 45 May 1938 p 468.
P—1913 pp 354-55; 1914 pp 161,
165-67; 1919 pp 136-44; 1925 pp
78-79, 157-59; 1931 p 142.
B8: J—35 Aug 1939 p 10.
C5: J—1 Aug 31,1917 p 6; 3 Dec
19, 1919 p i ; Sep 1920-Feb 1921; 5
Oct 14, 1921 pp 1-2; 6 Mar 31, 1922
p 4; 6 May 19, 1922 p 12; 6 Jun 9,
1922 p 3; 7 Sep 21, 1923 p 7; 7 Oct
5, 1923 p 1; 8 Oct 24, 1924 p 1; 8
Jan 30, 1925 p 5; 8 Mar 6, 1925 pp
1, 8; Jul-Sep 1925; 9 Oct 23, 1925
p 5; 11 Nov 12, 1926 p 8; 14 Nov
23,1928 p 2; 15 Dec*6,1929 p 3; 15
Dec 20, 1929 p 6; 16 Apr 18, 1930
p 2; 17 Dec 11, 1931 p 2; 21 Mar
1935 p 19; 22 Jun 1936 p 25; 23
Aug 1937 p 21; 23 Oct 1937 pp 2,
11; 28 Dec 1937 p 9; 24 Mar 1938
p 18; Jul-Dec 1938; Feb-Dec 1939;
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25 Feb 1939 p 12; Jan-May 1940;
Jan-Dec 1941.
P—1920 pp 138-39, 181-92; 1922
pp 89-96, 242-66; 1928 pp 240-
45; 1938 pp 75-80; 1940 pp 58-65,
535-36, 540-46.
E2: J—29 Nov 1930 pp 623, 652;
87 Apr 1938 pp 178, 210; 87 Oct
1938 pp 524, 563; 89 Jul 1940 pp
350, 385.
Gl: J—Ang 21, 1917-Sep 14,
1917; 17 Apr 12, 1918 pp 1-2.
0 2 : J—9 Oct 1918 pp 23-25; 1
Jun 21, 1919 p 5; Mar 15-Apr 26,
1919; 1 Oct 11, 1919 p i ; 2 Mar 12,
1920 p 3; 2 Mar 26, 1920 p 4; 2
May 14, 1920 p 1; 2 Jun 11, 1920 p
1; 2 Jun 18, 1920 p 5; 2 Dec 1920
p 3; 11 Feb 22,1929 p 6; 1920-1925,
1927, Oct-1933-1941 re (notes on
educational courses, lectures, dra-
matics, sports, Unity House).
P—1916 pp 50-51, 197-201; 1934
pp 306-07, 310-13; 1940.
ExecBR—1925 pp 153-55, 157-
66; 1928 pp 286-310; 1934 pp 178-
84; 1937 pp 164-77.
Ml: J—18 Nor 1909 pp 737-39;
40 Jun 1931 p 24; 49 Mar 1940 p
23; 50 Feb 1941 p 35.
M8: P—1918 pp 79-81; 1941 p 41.
M4: J—5 Jan 10, 1941 p J.
01 : J—5 Nov 23,1934 p 6; 5 Dec
21, 1934 p 6; 5 Mar 22, 1935 p 6.
B l : J—84 Nov 1935 p 422.
T4: J—28 Jan 1939 p 18.
T5: P—1939 pp 176-78.
T6: J—14 Apr 1,1899 pp 301-02;
47 Sep 1915 p 336; 75 Nov 1929 p
454; 77 Nov 1930 p 501.
damage suits; see also boycotts;
Coronado Coal Co. cases;
Sherman Act, labor cases
under
Al: J—10 Jun 1903 pp 466-68;
10 Oct 1903 pp 1039-42; 19 Apr
1912 pp 295-96; 30 Jan 1923 pp
69-72.
P—1908 pp 80-83; 1916 pp 73-
76; 1922 pp 452-53.
B8: J—1 Jul 1905 p 134; 6 Mar
1910 pp 31-32.
B4: J—6 May 1905 p 138; 10 Oct
1909 pp 327-28.
C4: J—18 Apr 1906 pp 21-22.
C5: J—Apr 16-May 14, 1920; 4
Jun 25, 1920 p 1; Jan 28-Feb 25,
1921.
P—1920 pp 231-33; 1922 pp 143-
51; 1924 pp 41-44.
C6: P—1891 pp 294-97.
El : J—18 Oct 1923 p 12; 21 Aug
1926 p 20; 27 Feb 1932 pp 25-26.
E2: J-—7 Jan 1907 pp 49-50; 19
Jun 1920 p 664.
E8: J—4 Jun 1870 pp 249-50; 29
Jan 1895 pp 51-52; 43 May 1909 pp
389-90; 58 Aug 1919 p 557.
0 1 : J—4 Sep 15,1905 p 5; 9 Jun
17, 1910 p 4.
G2: J—2 Jul 30,1920 p 5; 3 Sep
2, 1921 pp 3-4; 4 Apr 21, 1922 p 1;
5 May 4, 1923 p 1.
Ml: J—25 Nov 1916 p 13.
M2: J—6 May 4, 1905 pp 5-7; 8
Nov 29, 1906 pp 6-9; W Jan 28,
1909 pp 5-6; 11 Jan 20, 1910 pp
5-6; 15 Jul 16, 1914 p 14.
P—1901 pp 75-76; 1903 pp 233-
35; 1905 p 315.
M3: P—1913 pp 73-75.
M5: J—11 Nov 1899 p 724; 15
Aug 1903 pp 692-93; 16 Sep 1904
pp 777-78; 17 Mar 1905 pp 197-99;
17 Oct 1905 pp 925-26; 18 Oct 1906
pp 877-79; 28 Feb 1911 pp 154-55;
23 Oct 1911 pp 980-85.
M6: J—28 Nov 8, 1917 pp 6-7;
Nov 15-Dec 13, 1917; 28 Feb 21,
1918 pp 4-5; 38 Oct 1, 1922 pp 3-5;
86 Dec 1, 1925 p 9; 39 Dec 1, 1928
p 8 .
P4: J—27 Oct 1916 pp 12-13.
P5: P—1939 p 5.
B l : J—24 Dec 1925 p 482.
SI: J—22 Jan 20,1909 p 6.
T3: J—11 Mar 1924 pp 725-27.
T6: J—14 Mar 1, 1899 pp 198-
99; 30 Jun 1907 p 595; 34 Jun 1909
pp 666-67; 38 Jun 1911 pp 648-49;
89 Nov 1911 pp 461-62; 89 Dec 1911
pp 581-82; 41 Sep sup 1912 pp 23-
25; 60 Apr 1922 pp 441-42; 66 Jun
1925 pp 863-64; 67 Dec 1925 pp
809-10.
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Danbury Hatters case (Loewe
vs. Lawlor)
A l : J—15 Mar 1908 pp 161-99;
17 Mar 1910 pp 197-204; 18 May
1911 pp 385-88; 19 Nov 1912 pp
908-09; 22 Feb 1915 pp 105-07; 22
Jun 1915 pp 434-35; 28 Jan 1916
pp 39-41.
P—1908 pp 18-22, 184-86; 1910
pp 117-18; 1911 pp 37-39; 1912 pp
131-34, 277-308, 352-54; 1913 pp
75-76; 1914 pp 91-92; 1915 pp
72-77, 330-31; 1922 pp 392-93.
B l : J—18 Feb 1915 p 28.
B2: J—9 Jun 1908 pp 18-19; 10
Dec 1909 p 30.
Cl : J—33 Feb 1908 pp 8-9; 35
Mar 1910 p 8.
C5: J—1 Jun 29, 1917 p 3.
C6: P—1916 pp 833-37.
E l : J—10 Aug 1915 pp 13-14.
E2: J—15 Feb 1916 p 513; 27
Apr 1928 pp 171-72, 220.
P—1941 p 224-25.
F l : J—46 Jan 1909 pp 87-88;
48 Mar 1910 pp 391-93; 50 May
1911 pp 643-44; 58 Apr 1915 pp
443-45.
0 1 : J—2 Sep 23, 1903 p 4; 2
Oct 7, 1903 pp 2-3; 3 Nov 18, 1903
p 4; 10 Apr 14, 1911 p 4; 11 Jan
26, 1912 p 4; 11 Oct 18, 1912 pp 2,
4; 12 Oct 17, 1913 p 4; 13 Jan 2,
1914 p 2; 13 Jul 17, 1914 p 4; 14
Oct 30, 1914 p 4; 14 Jan 15, 1915
p 4; 15 Dec 31, 1915 p 2; 16 Jun
15, 1917 p 4.
K l : J—32 Nov-1912 p 1; 32
1913 p 8; 34 Feb 1915 pp 2-3; 84
May 1915 pp 8-9.
Ml : J—24 Mar 1915 p 15.
M2: J—11 Feb 24, 1910 pp 9-10.
M3: J—14 Mar 1915 pp 8-9.
P—1908
 Pp 167-69,
M5: J—20 Mar 1908 pp 204-05;
22 Mar 1910 pp 203-06; 23 May
1911 pp 419-20; 24 Dec 1912 p
1095; 27 Feb 1915 pp 99-101; 27
Jul 1915 pp 583-84.
M6: J—26 Dec 30, 1915 pp 4-5.
P—1916 pp 820-22".
P2: J—15 Feb 1916 pp 19-20.
P4: J—21 Mar 1910 pp 17-18;
22 May 1911 pp 25-26; 25 Jan 1914
P 8.
E l : J—7 Mar 1908 pp 111-12;
8 Jan 1909 pp 4-5; 8 Feb 1909 pp
72-73.
S I : J—21 Mar 25, 1908 p 6; 21
Apr 8, 1908 p 6; 22 Jan 20, 1909
p 6; 24 May 10, 1911 pp 1, 7; 24
Aug 9, 1911 p 6; 28 Jan 13, 1915
p6 .
S2: J—14 ,Mar 1912 pp 157-58.
T2: J—32 Mar 1915 pp 275-77.
T3: J—3 Feb 1915 p 6; 10 Apr
1922 pp 34-36.
T6: J—32 Mar 1908 pp 245-46;
36 Mar 1910 p 246; 38 May 1911
pp 516-17; 46 Feb 1915 pp 252-53.
Darrow, Clarence
Al : J—10 Jul 1903 pp 572-75.
E l : J—10 Jun 1915 pp 26-27.
E2: J—33 May 1934 pp 196, 226.
E3 : J—45 Oct 1911 pp 861-64.
0 1 : J—11 Aug 23, 1912 p 4; 37
Mar 25, 1938 p 4.
0 2 : J—3 Sep 1912 p 15; 3 Nov
1912 pp 3-6.
Ml : J—47 Apr 1938 pp 17-18.
M2: j__4 j u n 1903 pp 6-8; 13
Mar 27, 1913 pp 6-7.
M5: J—24 Oct 1912 p 943.
S2: J—14 Sep 1912 pp 571-72.
T2: J-^55 Apr 1938 p 152'.
T8: J—1 Sep 1912 pp 20-21.
Debs, Eugene V.
A l : J—1 Sep 1894 p 157; 12 Jul
1905 pp 438-43; 15 Sep 1908 pp
736-40; 23 Jun 1916 pp 482-85.
B2: J—6 Jun 1905 pp 23-24.
Cl : J—Nov 1903-Jan 1904; Apr-
Aug 1909.
C5: J—2 Sep 20, 1918 p 2f; 8
Mar 14, 1919 p 4; 3 Apr 18, 1919
pp 1, 4; 3 Oct 24, 1919 p 1; 3 Dec
26, 1919 p 5; 4 Apr 30, 1920 p 6;
7 Mar 23, 1923 p 6; 9 Nov 20, 1925
p 4; 10 Oct 29, 1926 pp 4-6; 11
Nov 5, 1926 p 4; 18 Nov 1932 pp
14-15.
C6: J—7 Dec 15, 1890 pp 892-
93; 23 May 1906 pp 352-53; 28
May 1911 pp 353-54, 38-3-84.
12 : p—1941 pp 223-24.
E2a: J—21 May 1913 pp 326-27.
E3: J—20 Apr 1886 pp 225-26;
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20 Jun 1886 pp 394-97; 25 Aug
1891 pp 720-21; 25 Nov 1891 pp
1009-12; 28 May 1894 pp 417-18;
28 Aug 1894 pp 740-44; 28 Sep
1894 pp 813-15; 29 Sep 1895 pp
807-08; 29 Nov 1895 p 991; 30 Feb
1896 pp 143-44; 30 Mar 1896 pp
210-12, 234-35; 31 Jul 1897 pp
620-21; 40 Apr 1906 pp 345-46;
50 Apr 1916 pp 355-56.
F l : J—18 Mar 1894 pp 293-96;
18 Nov 1894 p 1078; Sep-Dec 1895;
21 Oct 1896 pp 313-15; 30 Jun
1901 pp 986-90; 66 Apr 1, 1919 pp
2-5; 66 May 1, 1919 pp 5-7; 72 Jan
I, 1922 p 3; 79 Oct 1925 pp 339-
40; 81 Dec 1926 pp 496-97.
0 1 : J—7 Sep 18, 1908 pp 1-2;
18 May 16, 1919 p 4.
0 2 : J—-1 Apr 12, 1919 pp 5-6;
1 Apr 19, 1919 p 1; 2 Oct 29, 1920
p 4; 3 Jul 8, 1921 p 4; 4 Dec 30,
1921 pp 4, 6-7; 4 Jan 6, 1922 p 2;
8 Oct 29, 1926 p 4; 8 Nov 5, 1926
p 5; 8 Nov 12, 1926 p 7.
Kl: J—13 Apr 27, 1893 p 1; 15
Jan 3, 1895 p 1; 15 Mar 28, 1895
p 1; 16 Jul 11, 1895 p 1; 18 Jun
24, 1897 p 2; 18 Jul 29, 1897 p 1.
Ml: P—1919 p 3L65.
M2: J—3 Jan 1902 p 16; 3 Sep
1902* pp 52-54; 5 May 26, 1904 p
12; 8 Mar 14, 1907 pi\5-6; 9 Jun
II, 1908 p 13; 10 Jv&\ 1908 pp
10-11; 10 Oct 15, 1908 \ 12; 11
Dec 23, 1909 p 5; 11 Ma? 5, 1910
pp 6-7; 12 Oct 19, 1911 p 7; 12
Nov 2, 1.911 pp 5-6; 12 Nov 23,
1911 pp 7-9; 13 Feb 6, 1913 p 5;
14 Aug 7,. 1913 p 5; 14 Sep 11,
1913 p 7.
M3: J—8 Oct 1908 p 8.
M5: J—20 Nov 1908 pp 984-85;
22 May 1910 pp 466-67; 26 Sep.
1914 pp 858-59.
M6: J—2 Sep 29,1892 p 4; 4 Jul
19, 1894 p 4; 15 Apr 21, 1904 p 4;
23 Jan 30, 1913 p 4; 26 Apr 13,
1916 p 4.
01: J-—5 Aug 23, 1923 p 2; 1
Jul 23, 1925 p 1.
P2: J—3 Nov 1904 p 7; 25 Dec
1926 pp 24-26.
P3: P—1899 pp 5-7.
P4: J—6 Jul 1897 p 2; 25 Jun
1914 pp 12-13; 30 Sep 1919 pp
24-25.
SI: J—10 Jun 23, 1897 p 7.
82: J—7 Nov 1904 pp 40-41; 8
Sep 1906 pp 650-51; 10 Jun 1908
pp 524-25; 18 Mar 1916 pp 163-
64; 18 May 1916 pp 302-03; 18 Sep
1916 pp 601-02; 28 Nov 1926 p 426.
T2: J—12 Dec 1895 pp 1073-75,
1076-78; 23 Apr 1906 pp 347-49;
23 Oct 1906 pp 941-48; May-Aug
1911; 37 Jul 1920 pp 426-28.
P—1911 pp 9-23.
T6: J—6 Jan 1, 1895 p 4.
Wl: J—2 Jan 14, 1911 p 2; 3
Mar 16, 1912 p 2; 3 Mar 23, 1912
p 2; 4 Jun 21, 1913 p 2; 5 Aug
29, 1914 pp 1, 4; 7 Jan 8, 1916 p
2; 5 Apr 29, 1925 pp 1, 8; 6 Oct
27, 1926 p 1.
Democratic Party, see political
parties.
discharge; see also discrimina-
tion by employers; lay-
off and rehiring; resigna-
tion ; seniority
Al: J—10 Nov 1903 pp 1165-67;
42 Jan 1935 pp 45-52; 42 Feb 1935
pp 149-54; Aug-Nov 1935; 43
Feb 1936 pp 144-56; 43 Mar 1936
pp 265-74; 43 Jul 1936 pp 683-84;
43 Nov 1936 pp 1153-54; 47 Jun
1940 p 597.
B l : P—1940 pp 61-64.
PresR—1901 pp 179-80; 1924 pp
253-55.
B4: J—4 Sep 1903 pp 155-57; 4
Oct 1903 p 187; 8 Jun 1907 pp
179-80; 9 Jul 1908 pp 254-55; 9
Aug 1908 pp 282-83.
C6: J—2 Mar 1885 pp 132-33;
6 May 1889 pp 263-65; 8 Jan 1,
18-91 pp 28-29; 8 Feb 1, 1891 pp
95-96; 8 Mar 1, 1891 pp 150-51;
8 Apr 15, 1891 pp 265-66; 15 Jan
1898 p 66; 20 Mar 1903 pp 258-59;
20 Jul 1903 p 615; 23 Sep 1906
pp 730-31; 31 Nov 1914 pp 800-01,
803-04; 33 Feb 1916 pp 120-21.
P-—1893 pp 32-33, 218-23; 1899
pp 59-61; 1919 pp 882-83.
E2: J—26 Jul 1927 pp 377-78.
E3: J—-1 Sep 1867 pp 23-24; 9
Jan 1875 pp 34-36; 9 Feb 1875 pp
90-91; 9 Oct 1875 pp 527-2*9; 10
Feb 1876 pp 62-68; 13 Mar 1879
pp 132-33; 13 Nov 1879 pp 513-14;
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discharge—cont.
18 Dec 1879 pp 562-63; 28 Mar
1894 pp 230-31; 33 Jun 1899 pp
420-21; 85 May 1901 pp 318-19;
47 Jun 1913 pp 535-36; 64 Jun
1930 pp 445-46.
P—1900 pp 102-08; 1904 pp 189-
90; 1915 pp 917-18.
F l : J—10 Feb 18-86 pp 75-76;
14 Feb 1890 pp 137-38; 25 Oct
1898 pp 433-34.
F2: J—4 Jan 1918 pp 36, 49; 4
May 1919 pp 268-71, 286; 5 Apr
17, 1920 pp 2, 4-7; 5 Jun 26, 1920
pp 1, 10-11; 5 Ju! 10, 1920 pp 7,
26; Mar-May 1922.
P—1922 pp 2-3.
F3s J—12 Feb 1921 p 30.
P—1892 pp 64-65; 1914 pp 64-
65.
Gls J—2 Sep 16, 1903 p 4; Nov
18-Dec 16, 1903; 8 Feb 5, 1904 pp
3, 4; 3 Feb 26, 1904 p 4; 8 Sep 2,
1904 p 4,
SecR—1904.
O2s J—g Feb 1912 pp 10-11; 5
Feb 1914 pp 17-18; Dec 1914-Mar
1915; 6 Jul 1915 pp 17-18; 6 Aug
1915 pp 4, 31-32; 7 Jul 1916 pp
4-7; 8 Aug 1917 pp 10-11; 8 Feb
18, 1921 p 3; 8 Mar 25, 1921 p 4;
5 Jan 12, 1923 p 1; 5 Jun 1, 1923
p 3; 5 Jul 20, 1923 p 12; 5 Jul 27
1923 p 12; 9 Jun 3, 1927 pp 4-5;
9 Jul 22, 1927 p 4; 10 Jul 13, 1928
p 8; Jun 13-Aug 29, 1929; 11 NOT
22t 1929 p 7; 12 Nov 21, 1930 p 4;
18 Jan 30, 1931 p 8-; 18 Aug 1931
p 19; 16 Feb 1934 pp 31-32; 16
May/Jun 1934 p 11; 17 Mar 15,
1935 p 7; 19 Jun 15, 1937 p 5; 21
Dec 15, 1939 p 14; 22 Mar 15, 1940
p 16.
P—1914 pp 57-59, 76-77.
Kls J—12 Dec 10, 1891 p 1.
P__4886 pp 168-69.
• L2s J —Mar 1893-Mar 1894;
Jun-Nov 1894; Feb-Apr 1895; 10
Mar 1897 p 61; Aug 1897-Jan
1898; 18 Dec 1905 p 314; 24 Jul
1911 pp 176-77; Feb-Sep 1912;
27 Jul 1914 pp 184-85; 28 Sep
1915 p 241; 1916; 88 Feb 1920 p
36; 84 Jan 1921 pp 12-13; 84 May
1921 p 109.
L3: P—1939 pp 204-06.
Mis J—3 May 1894 pp 337-38;
7 Mar 1898 pp 119-21.
M4s J—2 Jun 11, 1937 p 2; 5
Aug 2,1940 p 2; & Oct 25,1940 p 1;
6 Dec 5, 1941 p i ; 6 Dec 26, 1941
pa;
M5s J—8 Aug 18961 pp 290-91;
11 Oct 1899 pp 630-31; 12 Oct 1900
pp 544-45.
M6s J—11 Jan 17, 1901 p 2; 28
Mar 28, 1918 p 10; 28 Apr 25, 1918
plO.
Pis J—4 Oct 1905 pp 5-7, 15-16;
9 Oct 1910 pp 75-76; 10 Aug 1911
pp 8-9; 11 Sep 1912 pp 8-9; 13
May 1914 pp 3-5.
F2s J—80 May 1931 p 34.
Sis J—2 May 8, 1889; 17 Jun 1,
1904 p 6; 81 Oct 10, 1917 p 6; 32
Apr 23, 1919 pp 1-2.
82s J—5 Oct 1893 pp 764-65.
P—1901-1905 re (handling of
dismissal cases).
PresR—1901-1924 re (dismissal
cases, in proceedings 1901-1905).
S4s J—2 May 1938 pp 10-11, 31;
3 Sep 1939 pp 19-20; 4 Jun 1940
p 15.
P—1937 pp 26-28.
T2s J—10 Mar 1893 pp 198-200;
20 Oct 1903 pp 793-94; 82 Jun 1915
pp 569-73.
PresR—1886-1936 re (handling
of dismissal cases); 1911 pp 63-66.
VPresR—1890-1915 re (handling
of dismissal cases).
T4s J—19 Mar/Apr 1935 p 24;
22 May/Jun 1938 pp 16-17.
T6$ J—2 Feb 2, 1891 p i ; 8 Jan
1, 1896 pp 23-24; 9 Sep 15, 1896 pp
244-45; 16 Feb 15, 1900 pp 145-46;
19 Jul 1, 1901 pp 9-10; 28 Oct sup
1903 pp 64-65; 33 Aug 1908 pp 138-
39; 34 Jan 1909 p 24; 85 Sep sup
1909 pp 82, 86; 36 Jan 1910 pp 10-
13; 41 Sep sup 1912 pp 31-32, 170-
71; 48 Sep sup 1913 pp 14-15; 49
Jul 1916 p 136; 49 Dec 1916 p 803;
50 Apr 1917 pp 314-16, 371; 53 Aug
sup 1918 p 139; 55 Aug sup 1919 p
121; 57 Aug sup 1920 pp 136-38,
140-41; 65 Aug sup 1924 pp 8-9;
65 Aug 1924 pp 182-84; 67 Aug sup
1925 pp 21-22; 72 May 1928 pp 457-
59; 75 Aug sup 1929 p 9; 75 Oct
sup 1929 p 26; 81 Oct sup 1932 pp
32-34; 85 Oct sup 1934 pp 113-15;
87 Aug sup 1935 p 8; 98 Jun 1941
p 890.
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disciplining of employees
B3: J—8 Feb 1907 pp 15-16.
C6: J—15 Jul 1898 p 503; 16
Apr 1899 pp 299-300; 19 Jan 1902
pp 51-52; 21 Mar 1904 p 193; 28
Oct 1906 pp 775-77; 25 Sep 1908
pp 728-31; 28 Nov 1911 pp 841-42;
80 Dec 1913 p 867; 41 Apr 1924
pp 168-69.
E8: J—10 Aug 1876 pp 369-70;
82 May 1898 pp 347-48; 85 Mar
1901 pp 169-70; 85 May 1901 pp
296-97; 48 Nov 1909 pp 955-56.
Kl: P—1885 p 71.
Ml: J—6 Mar 1897 pp 131-32.
S2: J—3 Sep 1901 pp 558-59.
S8: J—6 Feb 1941 p 7.
T2: J—27 Sep 1910 pp 783-84;
87 Jul 1920 pp 419-20.
discrimination by employers;
see also anti-discrimina-
tion laws; blacklist; la-
bor relations boards;
spies, l a b o r ; women
workers
El: P—1923 pp 644-48.
E8: J—10 Feb 1876 pp 63-65.
F8: P—1895 pp 236-46; 1899 pp
157-58, 198-200; 1909 pp 154-56.
G2: J—3 Feb 1912 pp 10-11.
M4: J—0 Sep 12', 1941 p 6.
M6: J—7 Oct 29, 1896 p 5; 25
Feb 18, 1915 p 4.
01: P—1939 p 73.
P5: J—19 Jul/Aug 1935. pp 5-6.
on basis of age or physical con-
dition
Al: J—86 Jul 1929 p 803-11; 88
Mar 1931 pp 305-06; 40 May 1933
pp 519-22; 48 Jan 1936 pp 8-2-87;
44 Aug 1937 pp 815-16; 47 Apr
1940 pp 377-79.
A2: J—1 Oct 2, 1937 p 8; 1 Nov
6, 1937 p 8; 4 Jul 1, 1940 p 8.
B l : J—5 Apr 1902 p 5; 41 Apr
1938 p 59.
C2: J—48 Jan 1928 pp 52-53; 48
Sep 1928 pp 46-48; 51 Jun 1931 p
35; 52 Apr 1932 pp 26-27; 57 Dec
1937 pp 27-28.
C4: J—24 Jan 1917 pp 5-7; 24
Feb 1917 pp 5-7.
C6: J—4 Oct 1887 pp 551-52;
Mar 1899-Apr 1900; 17 Nov 1900
p 800; 18 Mar 1901 pp 221-22'; 21
Mar 1904 p 208; Jun 1904-Mar
1905; 22 Jul 1905 p 522; 28 Aug
1906 pp 605-06; 23 Sep 1906 pp
720-21; 23 Nov 1906 pp 865-66; 26
May 1909 pp 425-26; 28 Apr 1911
pp 303-04; 29 Jan 1912 pp 53-54;
29 Feb 1912 pp 127-28; 29 Oct
1912' pp 787-88; 30 Sep 1913 pp
649-50; 81 Jan 1914 pp 54-55; 81
Mar 1914 pp 187-88; 84 Jan 1917
pp 48-51; Apr-Aug 1917; 85 Dec
1918 pp 880-81; 45 Nov 1928 p
540; 46 Jan 1929 p 25; 47 Mar
1930 p 121.
P—1899 pp 107-08-, 305-07, 333-
41; 1901 pp 90-91.
E2: J—33 Oct 1934 p 444; 89
May 1940 p 268.
OR—1929 pp 28-29.
E3: J—89 Jun 1905 pp 490-91;
40 Jan 1906 pp 43-44; 40 Dec 1906
pp 1074-75; 46 Feb 1912 pp 140-
41; 49 Oct 1915 pp 1004-05; 51
Sep 1917 pp 819-20; 52 Mar 1918>
p 2'33; 58 Oct 1919 pp 696-97.
E4: J—3 May 24, 1941 p 3.
0 1 : J—87 Nov 5, 1937 p 4.
L2: J—82 Oct 1919 pp 275-76.
Ml: J—8 Nov 1899 pp 634-35;
12 Jun 1903 p 447; 12 Oct 1903 p
703; 14 May 1905 pp 276-77; 31
Apr 1922 p 24; 89 Feb 1930 p 14;
89 Sep 1930 p 23; 48 Aug 1939
p 19.
M5: J—12 Feb 1900 pp 70-71;
16 Nov 1904 pp 969-70; 17 Jan
1905 pp 25-26; 40 Apr 1928 pp
211-15; 42 Mar 1930 p 171; 42 Apr
1930 pp 229-30; 51 Nov 1939 pp
819-20.
M6: J—17 Jan 3, 1907 p 7.
P3: J—40 Mar 1930 p 25; 41
Feb 1931 pp 30-31; 49 Aug 1939
pp 13-14.
B l : J—2 Sep 1903 p 24; 5 May
1906 p 162.
T6: J—13 Aug 15, 1898 pp 155-
56; 20 Apr 15, 1902 pp 329-30; 22
Apr 1903 pp 367-68; 27 Nov 1905
p 617; 29 Oct 1906 pp 452-53; 30
Feb 1907 pp 174-75; 30 Mar 1907
pp 301-02; 82 Jun 1908 pp 710-11;
43 Aug 1913 pp 213-14; 47 Nov
1915 pp 606-07; 56 Mar 1920 pp
262-63; 91 Sep 1937 pp 247-48; 91
Oct 1937 pp 368-69.
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on basis of color or racial origin
Al: P—1938- pp 358-60; 1941 pp
466-69, 538-39.
A2: J—5 Oct 1, 1941 p 4.
B l : PresR—1920 pp 203-08.
C3: P—1941 pp 226-29.
LI: J—8 Aug 1917 p 1.
P—1917 pp 95-96; 1919 pp 526-
29.
Ml: J—6 May 1897 p 263.
M2: P—1912 pp 21-24.
M4: J—5Sep 13,1940 p 7.
M6: J—4 Aug 9, 1894 p 4; 38
Mar 1, 1927 p 13.
0 1 : J—5 Dec 7, 1934 p 2.
T4: J—25 Feb 1941 pp 5-6; 25
Mar 1941 pp 39-41.
on basis of personal friendships
or relationships
A2: J—2 Oct 8, 1938 p 8.
Bis PresR—1906 pp 252-54.
C6: J—37 Mar 1920 p 166.
F2: J—1 Oct 1916 pp 125-26.
Ml: J—18 Dec 1909 pp 810-11.
M6: J—19 Jun 4, 1908 p 7.
01: j—5 Nov 23, 1934 p 8; 5
Apr 27, 1934 p 1.
P2: J—10 Dec/Jan 1911 pp 9-
10; 14 Oct 1915 p 4.
T6: J—49 Dec 1916 p 803.
on basis of political affiliations
( $ : j__3 peb 1886 pp 97-981.
E l : P—1941 pp 310-12. •
M2: P —1912 pp 221-29, 258;
1914 pp 149-52, 190-91.
T4: J—Mar-May 1919; 11 Dec
1926 p 14.
T6: J—95 Aug sup 1939 pp 39-
40.
P—1870 pp 14-15; 1873 pp 42-43.
on basis of sex or marital status
Al: J—45 Aug 1938 pp 815-17.
C5: J—11 Oct 8, 1926 p 6; 11
Oct 29, 1926 p 11; 12 May 6, 1927
pp 6-7.
E2: J—32 Jul 1933 p 278.
E3: J—9 Oct 1875 pp 527-29.
E4: J—INov 4, 1939 p 5.
B l : J—23 Jun 1924 p 217.
T4: J—16 Dec 1931 p 25; 18 Jun
1934 pp 5-6; 23 Apr 1939 pp 9-10;
24 Jan 1940 pp 28-29; 26 Oct 1941
pp 27-29.
in civil service
F2: J—1 Dec 1916 p 210; 2 Mar
1917 pp 111, 116; 2 Jul 1917 pp
344, 377; 4 Nov 1, 1919 p 8; 5 Oct
2, 1920 p 13; 6 Apr 9, 1921 pp 3,
6;.6 Sep 3, 1921 p 8; 7 Mar 1922
pp 14, 31; 9 Jun 1924 pp 9, 21;
15 Feb 1930 p 15; 18 Sep 1933
p 29.
on basis of union membership
Al: J—1 Dec 1894 pp 229-30;
8 Aug 1901 pp 287-88; 21 Jul 1914
pp 562-64; 22 Oct 1915 pp 857-60;
23 Jun 1916 pp 476-78; 25 Aug
1918 pp 698-99; 37 Feb 1930 pp
152-53; 37 Jun 1930 pp 658-59.
P—1911 pp 197-99; 1920 p 462;
1935 pp 408-10; 1936 p 455.
A2: J—1 Dec 1936 p 6; 1 Feb
25, 1937 pp 5, 19; 1 May 22, 1937'
pp lr 5; 1 Jul 24, 1937 p 1; 1 Aug
28, 1937 p 2; 1 Oct 30, 1937 p 3;
1 Nov 20, 1937 p 5; 2 Jan 22, 1938
p 7; 2 Mar 5, 1938 p 2; 2 Apr 2,
1938 p 3; May 7-May 28, 1938;
3 May 30, 1939 p 3; 5 Jan 1, 1941
p 1; 5 Feb 15, 1941 p 2; 5 Mar 1,
1941 p 8; 5 Apr 1, 1941 p 1.
P—1939 pp 513-16; 1940 pp 340-
42, 382-97.
Bl : P—1885 p 35.
PresR—1898 pp 72-78; 1902 pp
85-86.
B2: J—6 Jan 1905 pp 26-27; 24
Apr 1923 p 15.
P—1906 pp 98-103; 1913 p 177.
B3: J—7 Oct 1911 pp 322-23.
B4: J—8 Jun 1907 pp 179-80;
12 Jun 1911 pp 231-32.
04: J—10 Dec 1903 p 10; 17 Apr
1910 pp 21-22; 26 Nov 1919 pp 14-
17; 36 May 1929 pp 1-3; 36 Sep/
Oct 1929 pp 1-4, 11-12; 36 Jan/Feb
1930 p 10; 37 Nov/Dec 1931 pp
1-4; 38 Sep/Oct 1932 pp 1-3; 39
Nov/Dec 1934 pp 1-5; 39 Nov/Dec
1935 pp 1-4; 39 Jan/Feb 1936 pp
1-4, 11-12; 40 Sep/Oct 1936 pp
13-14; 40 Nov/Dec 1936 pp 1-4.
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C5: J—3 Sep 26, 1919 p 8; 17
Jul 31, 1931 p 9.
P—1924 pp 125-26.
C6: J—7 Sep 1, 1890 pp 620-21;
7 Oct 15, 1890 pp 745-46; 9 Apr
1892 pp 151-52; 13 Feb 1896 p
121; 17 Jul 1900 pp 487-88; 17
Oct 1900 pp 706-08; 17 Nov 1900
pp 783-84; 23 Dec 1906 pp 936-37;
25 Dec 1908 p 1015.
P—1888 pp 230-32; 1899 pp 305-
07; 1901 pp 14-15, 91-93; 1931 p
390.
E l : J—6 May 1911 pp 21-24.
P—1897 pp 694-95; 1914 pp 465-
67; 1918 pp 229-34; 1923 pp 811-
13, 820-21; 1936 pp 143-48.
E2: J—9 Feb 1900 p 4; 9 Apr
1900 p 23; 8 Jan 1903 p 31; 6 Apr
1906 p 7; 7 Feb 1907 p 35; 9 May
1909 pp 219-21; 14 Jun 1915 pp
402-03; 15 Jul 1916 pp 831-32; 35
Feb 1936 pp 62, 82; 37 Dec 1938
p 652.
P—1913 pp 68-69.
E3: J—1 Sep 1867 pp 23-24; 9
Jan 1875 pp 34-36; 9 Feb 1875 pp
90-91; 12 Jan 1878 pp 31-32; 22
Jan 1888 p 31; 29 Sep 1895 pp
775-76; 35 May 1901 pp 318-19;
62 Dec 1928 pp 917-18.
E4: J—3 Feb 6, 1937 p 5; 3 Oct
2, 1937 p 4; 4 Mar 19, 1938 p 10;
1 Jan 21, 1939 p i ; 1 Jan 28, 1939
p 1; 1 Jul 8, 1939 p 8; 1 Oct 21,
1939 p 1; 3 Aug 2, 1941 p 2.
F l : J—13 Jul 18-89 pp 577-82;
14 Nov 1890 pp 961-64; 18 Dec
1894 pp 1154-55; 19 Jan 1895 pp
67-69; 27 Sep 1899 pp 263-65; 50
Jun 1911 pp 807-10; 71 Oct 15,
1921 pp 3-4.
F2: J—8 Jul 1918 pp 725-27.
F3: J—7 Jan 1916 pp 7-8.
P—1888 pp 51-52; 1897 pp 159-
62; 1898 pp 198-200; 1899 pp 109-
11; 1911 pp 59-60; 1928 p 40; 1934
pp 150-58; 1940 pp 118-25.
Gl: J—3 Feb 26, 1903 p 4; 3
Dec 9, 1903 p 2; 4 Mar 10, 1905
p 3; 5 Oct 5, 1906 p 1; 7 May 8,
1908 p 1; 7 Oct 16, 1908 p 1; 9 Jul
8, 1910 p 4; 10 Feb 24, 1911 p 1;
14 Feb 5, 1915 p 4.
Locals'R—1904.
G2: J—4 Jan 1913 pp 13-16; 6
Jul 1915 pp 17-18; 20 Mar 15, 1938
p 4; 23 Feb 1, 1941 p 11.
P—1914 pp 57-58, 61-62.
Kit J—9 Jul 2'6, 1888 p 2; 9
Sep 13, 1888 p 4; 9 Mar 7, 1889
p i ; 10 Jun 6, 1889 p 1; 10 Jul 18,
1889 pp 2, 4; Aug 14-Sep 11, 1890;
11 Oct 9, 1890 p 1; 11 Oct 23, 1890
p 2; 11 Apr 2, 1891 p 1; 12 Jul 9,
1891 p 1; 16 Apr 23, 1896 p 1;
16 May 7, 1896 p 2; 17 Jul 9, 1896
p i ; 17 Feb 11, 1897 p 1; 32 Apr
1913 p 4.
P—1882 p 305; 1884 pp 721-22;
1885 pp 78-79, 84-91; 1887 pp 1422-
23, 1430-31, 1447-48, 1465, 1669-
71, 1874-75; 1888 pp 76-77; 1894
pp 122-24.
LI: J—3 Jun 1912 p 2; 4 May
•1913 p 2; 7 Aug 1916 pp 1, 8; 9
Sep 1918 p 5.
P—1925 pp 96-98, 184-85; 1927
pp 109-10.
L2: J—52 Oct 1939 pp 504-06;
54 Oct 1941 pp 467-68, 470-74.
L3: P—1938 pp 171-72, 184-85.
Ml: J—2 Jan 1893 pp 5-9; 2 Jul
1893 pp 483-88; 3 Jun 1894 pp 407-
08; 9 May 1900 pp 259-61; 12 May
1903 p 347; 16 Feb 1907 p 133; 17
Dc*c 1908 p 789; 18 Feb 1909 pp
75-79; 18 Nov 1909 pp 743-44; 19 I
Jul 1910 p 476; 20 Sep 1911 p 594;
20 Aug 1911 p 541.
M2: J—2 Nov 1901 pp 3-4; 4
Jan 1903 pp 45-48; 5 Sep 10, 1903
p 13; 5 Dec 3, 1903 p 8; 6 Nov 3,
1903 pp 4-5; 6 Feb 23, 1905 p 4;
10 Jul 23, 1908 pp 11-12; Dec 2-
23, 1909; 11 Apr 14, 1910 pp 9-10;
11 May 19, 1910 pp 6-7; 12 Sep 5,
1912" p 11; 13 Feb 20, 1913 p 11;
13 Apr 10, 1913 p 9; 14 Aug 21,
1913 p 10; 14 Jan 15, 1914 pp 4-5;
15 Jun 25, 1914 p 7; 15 Feb 4, 1915
p 3; 15 Mar 4, 1915 pp 1, 2, 3;
15 Oct 7, 1915 p 6; Jul-Nov 1916;
18 Jun 1917 p 3; 18 Aug 1917 pp
1, 2, 5; 18 Sep 1917 p 3; Apr-Aug
1918; 20 Jan 1919 pp 2, 8; 20 Mar
1919 p 3; 21 Jan 1920 p 1; 21 Oct
1920 p 4; 4 May 12, 1941 p 6.
P—1902' pp 92-93, 141, 147-48;
1903 pp 25-26, 185-90; 1910 pp 19-
20, 218-19, 288-91; 1911 pp 30-31;
1918 pp 7, 23-27 (app); 1930 pp
19-20 (1st day).
M3: J—1 Feb 1902 p 8.
P—1917 p 71.
M4: J—2 Apr 30, 1937 p 3; 2
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Jun 4, 1937 p 2; 2 Sep 3, 1937 p
1; 2 Sep 24, 1937 p 1; 2 Oct 8,
1937 p 1; 2 Nov 5, 1937 p 1; 2 Nov
26, 1937 p 1; 2 May 6, 1938 p 1;
3 Aug 26, 1938 pp 1-2; 3 Jun 16,
1939 p 4; 4 Mar 22, 1940 p 1; 5
Jul 19, 1940 p 4; 5 Dec 20, 1940
p 1; 5 Jan 3, 1941 p 1; 5 Jan 10,
1941 pp 1-2; 5 Apr 11, 1941 p 4;
5 Aug 2, 1940 p 2 ; 0 Nov 7, 1941
p 1; 6 Dec 5, 1941 p 1; 6 Dec 19,
1941 p 3.
M5: J—12 Oct 1900 pp 555-57;
16 Jan 1904 pp 30-31; 17 Sep 1905
pp 840-41; 26 Feb 1913 pp 108-09;
25 Sep 1913 pp 844-45; 30 Mar
1918 pp 264-65; 39 Apr 1927 pp
230-31
PresR-—1893 pp IX-X.
M6: J—1 Mar 31, 1892 p 2; 5
Apr 11, 1895 p 4; 5 Oct 3, 18-95 p
5; 7 Nov 19, 1896 p 1; 7 Mar 17
1898 p 5; 13 Sep 11, 1902 p 1; 14
May 2'8, 1903 p 6; 18 Jun 6, 1907
p 2; 25 Sep 3, 1914 p 4; 45 Jun 1,
1934 p 5.
P—1912 pp 613-17.
0 1 : J—5 May 11, 1934 p 1; 5
Jul 20, 1934 p 1; 5 Sep 12, 1934
p 2; Oct 26-Nov 30, 1934; 5 Jan
25, 1935 p 6; 5 Feb 1, 1935 p 8;
5 Apr 12, 1935 p 1; 5 Apr 26, 1935
p 7; 5 May 17, 1935 p 1; 4 Mar 3,
1941 p 7.
P_1936 p 44; 1938 pp 52-55;
1939 p 144.
P2: J—3 Mar 1904 pp 5-6; 6
Nov 1907 p 10; 8 Aug 1909 pp 19-
20; 13 Nov 1914 pp 18-19; 18 Feb
1919 pp 6-7; 18 Mar 1919 p 15;
27 Dec 1928 pp 23-24; 28 Mar/Apr
1929 pp 24-25; 33 May 1934 pp
17-19; 33 Jun 1934 pp 2-3; 36 Feb
1937 pp 3-5.
P—1929 pp 67-69.
P4: J—22 Jul 1911 p 17; 23 Dec
1912 pp 18-19; 25 Jan 1914 pp
15-16.
P5: J—5 Jul 1916 pp 10-11; 7
Jul 1918 pp 9-10; 12 Jul 1927 p 4;
14 Apr 1929 p 7; 19 Apr 1935 p
10; 19 Oct 1935 pp 11-12.
P—1929 pp 8-5-86; 1935 pp 59-
63; 1937 pp 70-71.
Bis J—2 Sep 1903 pp 7-8; 3
Jun 1904 pp 11-13; 7 Dec 1908 pp
439-40; Jan-Apr 1909; 10 Feb
1911 pp 66-67; 10 May 1911 pp
165-66; 10 Oct 1911 pp 370-72; 11
May 1912 pp 154-55; 13 Jun 1914
p 164; 13 Oct 1914 pp 300-01; 13
Nov 1914 pp 330-31; 14 Jan 1915
pp 12-13; 14 Jul 1915 pp 223-24;
15 Feb 1916 pp 53-55; Sep-Dec
1916; 16 Jun 1917 p 135; 16 Aug
1917 pp 181-82; 16 Dec 1917 pp
289-90; 17 Aug 1918 pp 281-82; 23
Feb 1924 pp 50-51.
P—1912 pp 25-26, 29-30, 58-60,
78; 1919 pp 60-61.
SI: J—l Dec 14, 1887; 1 Jan 4,
1888; 1 Mar 21, 188-8; 4 May 27,
1891 p 1; 6 Sep 20, 1893 p 8; 48
Sep 1934 pp 135-36.
S2: J—3 Feb 1901 pp 182-83;
25 Mar 1923 pp 78-91.
PresR—1903-1924 re (discrimi-
nation cases, in proceedings 1903-
1905).
S3: J—2 May 15, 1937 p 8; 2
Sep 10, 1937 p 3; 2 Oct 29, 1937
p 6; 5 Jul 1940 p 2'.
T2: J—7 Mar 1890 pp 131-32;
11 Dec 1894 pp 1071-74, 1133-38;
12 Jan 1895 pp 9-11; 25 May 1908-
pp 422-24; 80 Jan 1913 pp 81-82;
35 May 1918 pp 372-74; 37 Oct
1920 pp 610-14; 39 Mar 1922 p
158; 39 May 1922 pp 304-05; 40
Jan 1923 p 40; 40 Aug 1923 p 597.
PresR—1886-1936 re (discrimi-
nation cases); Sep 1893-May 1895
pp 21-40; 1897-1898 pp 15-18, 61-
62; 1899-1900 pp 36-39; 1907 pp
21-23.
2nd Vice-PresR—Sep-Dec 1893
pp 4-5.
T3: J—l Mar 1913 pp 6-7; 3
Sep 1914 pp 21-22; 7 May 1919 pp
64-65; 18 Aug 1930 pp 270, 301-02;
18 Nov 1930 pp 455-56; 20 Mar
1932 pp 542-44; 20 Nov 1932 pp
253-54; 2 Jun 20 1936 p 2; 2 Aug
15, 1936 p 5; 2 Sep 19, 1936 p 5.
P—1907 pp 55-56.
T4: J—8 Apr 1919 pp 89-92; 8
Sep 1919 p 162; 9 Jun 1920 pp 99-
100; 9 Sep 1920 p 124; 9 Oct 1920
pp 157-60; Mar/Apr 1936-Sep/Oct
1937; 22 May/Jun 1938 p 10.
P—1936 pp 70-71.
T5: J—l Apr 1939 p 2; 1 May
1939 p 4; 1 Feb 1940 p 6; 1 Nov
1946 p 5.
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T6: J—2 Dec 15, 1890 p 4; 6
Nov 15, 1894 p 1; 9 Nov 16, 1896
pp 409-10; 20 Jan 1, 1902 p 31;
33 Oct 1908 pp 384-85; 35 Oct 1909
p 413; 49 Dec 1916 p 803; 54 Mar
1919 p 282; 5ft Feb 1920 p 175;
5ft Apr 1920 pp 448-49; ftO Feb
1922 pp 149-50; ftl Aug 1922 pp
233-35, 239; 68 Mar 1926 p 362;
ft8 May 1926 pp 750-51; 70 May
1927 p 656; 70 Apr 1927 pp 484-
85; 72 Apr 1928 pp 327-28; 8ft
Feb 1935 pp 106-07.
W l : J—7 Apr 29, 1916 p 4; 1
Jun 14, 1919 pp 1, 4; 1 Sep 27,
1919 p 4; 2 Nov 15, 1919 p 2; Oct
22, 1921 p i ; 7 Sep 21, 192*7 p 3;
Oct 12, 1927 pp 1, 3-4; Dec 12,
1928 p 1.
dismissal wage
A l : J—39 Jan 1932 pp 26-32; 89
Aug 1932 pp 914-18; 39 Oct 1932
pp 1127-32.
C5: J—9 Mar 26,1926 pp 3-4; 12 '
Feb 11, 1927 p 10.
E3: J—66 Nov 1932 p 803; 69
Mar 1935 pp 163-64.
P 3 : J-4U Apr 1941 pp 18-19.
E l : J—34 Mar 1935 pp 83-84.
SI : J—47 Mar 1933 pp 39-40; 50
Jun 1936 p 213; 50 Aug 1936 p 255.
82: J—88 Sep 1931 p 342.
T2: J—36 May 1919 pp 299-301;
36 Jun 1919 p 452.
displacement of labor, see tech-
nological change
disputes, adjustment of, see ar-
bitration ; investigation
of labor disputes, com-
pulsory; mediation and
conciliation; National
D e f e n s e Mediation
Board; National Labor
Kelations Board; rail-
r o a d labor relations
boards; labor relations
boards, state; World
War of 1914-1919; World
War of 1939-1945
districts and stale branches of
internationals; see also
international unions, re-
lations w i t h districts
and state branches
A2: P—1936 pp 101-06; 1937 pp
214-15; 1939 pp 674-77; 1940 pp
457-65.
B l : P—1908 pp 52-58; 1910 pp
90-91; 1912 pp 56-60; 1924 pp 88-
89; 1926 pp 140-43; 1938 pp 84-87.
PresRr-1908 pp 333-34; 1910 pp
231-34, 253-56; 1912 pp 211-15;
1914 pp 1-8, 28-32, 327-42; 1916 pp
26-32; 1918 pp 6-14; 1920; 1922 pp
207-18; 1924 pp 212-13; 1928 pp
187-92; 1938 pp 15-17.
SecR—-1909 pp 338-39; 1912 pp
542-43; 1920 pp 1135-37.
B2: J—7 Mar 1906 p 19.
B3: J - 4 Jun 1908 pp 98-99; fr
Aug 1909 pp 179-80; 7 Feb 1911 pp
13-14; 7 Apr 1911 pp 87-89; 8 Aug
1912 p 291; 9 Jul 1913 pp 242-44;
9 Jan 1914 pp 553-55; 10 Jul 1914
pp 258-59, 304-05; Feb-Jul 1915;
Oct 1915-Jan 1916; 12 Jul 1916 pp
229-30; 12 Sep 1916 pp 340-41; Jul
1917-Feb 1918; 14 Sep 1918 pp
365-66; Sep-Dec 1919; 16 Aug 1920
pp 229-30, 256-57; Nov 1920-Mar
1921; May-Sep 1922; 19 Apr 1923
p 100; 21 Mar 1925 pp 63-64; 2%
Jul 1925 pp 257-58; 21 Sep 1925 pp
356-57, 369-71; 24 May 1928 pp
175-76; 24 Sep 1928 pp 375-76; 25*
Oct 1929 p 39; 26 Mar 1930 pp 38-
39; 26 Aug 1930 p 7; 26 Sep 1930
p 13; 27 Sep 1931 p 16; 27 Nov
1931 pp 11-12; 28 Mar 1932 p 40;
28 Jun 1932 p 38; 80 Jan 1935 p
34; 38 Sep 1937 p 9; 86 Sep 1940
p 16; 86 Oct 1940 pp 14-15.
P—1898 pp 38-39; 1914 pp 393-
94, 411-13; 1929 pp 228, 240-43;
1934 pp 217-19; 1941 pp 99-100.
C2: J—[1914-1916] re (sum-
maries of annual conventions).
C6: P—1907; 1913 pp 843-44,
850-53.
El: P—1884 pp 133-36; 1885 pp
284-87; 1896 pp 457-68; 1922 pp
76-79, 266-70; 1935 pp 123-24, 129;
1937 pp 125-26.
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districts and state branches of
international*—cont.
E3: J—28 Aug 1889 pp 645-46;
24 Feb 1890 p 110; 64 Aug 1930 pp
608-09; 66 May 1932 pp 365-66; 66
Nov 1932 p 858.
P—1890 pp 32-58; 1912 pp 310-
14.
E4: J—2 Jan 27, 1940 p 8.
r P—1938 p 17.
F l : J—54 Jun 1913 pp 830-34.
;•- F2: J—20 Jul 1935 p 3.
F3: J—5 Jan 1914 pp 2-5; 9 Jun
1918 pp 2-6.
€ 2 : J—5 Sep 1914 pp 9-12, 15-
16; 5 Nov 1914 pp 9-13.
P—1910 pp 31-32; 1918 pp 222-
23; 1941 pp 276-78.
LI: J—3 May 1912 pp 1-2; 4 Dec
1912 pp 1-2; 4 Mar 1913 p 1; Feb-
Jul 1914; 6 Jul 1915 p 5; 7 Jul
1916 pp 1-2, 5; 8 Jul 1917 pp 1-2.
P—1921 pp 366-72; 1927 pp 149-
52.
L2: J—7 Nov sup 1894 pp 49-50;
11 Aug 1898 p 199; 11 Sep 1898 p
218; 12 Jan 1899 p 7; 12 Jun 1899
pp 149-50; 1900-1941 re (in month-
ly reports 1900-1941, president's
report 1913-1941: district activi-
ties and brief summaries of con-
vention proceedings); 13 Apr 1900
pp 93-94; 13 May 1900 pp 120-21;
13 Dec 1900 pp 381-82; 14 Mar
1901 p 55; 14 Oct 1901 pp 245-46;
15 Aug 1902 p 196; 15 Dec 1902 p
304; 16 Jun 1903 p 129; 16 Jul
1903 p 156; 16 Oct 1903 pp 248-49;
21 Jul 1908 p 160; 24 Oct 1911 pp
272-73; 25 Jan 1912 p 1; 26 Sep
1913 p 221; 26 Oct 1913 pp 310-12;
27 Nov 1914 p 286; 29 Aug 1916 p
263; 32 Dec 1919 p 444; 34 Feb
1921 pp 25-26; 35 May 1922 p 119;
36 Feb 1923 p 48; 36 Oct 1923 pp
373-74; 38 Feb 1925 p 69; 38 Oct
1925 pp 403-04; 40 Aug 1927 p 279;
41 Oct 1928 p 353; 44 Oct 1931 pp
468-69; 46 Feb 1933 pp 72-73; 48
Oct 1935 pp 511-12; 49 Feb 1936
pp 44-45; 49 May 1936 pp 168-69;
49 Sep 1936 p 316; 50 Apr 1937 pp
150-51; 54 May 1941 pp 226-27.
Ml: J—19 Jun 1910 p 349; 19
Aug 1910 p 509; 20 Apr 1911 pp
219-20; 20 May 1911 p 311; 20 Sep
1911 pp 596-97; 21 Apr 1912 p 230;
35 Jan 1926 pp 14-15.
M2: P—1941 pp 774-82.
M3: P—1937 pp 71-72.
M5: J—5 Apr 1893 pp 104-05;
19 Jan 1907 pp 30-32; 19 Mar 1907
pp 239-40; 23 May 1911 p 471; 27
Mar 1915 pp 242-43; 30 Apr 1918 p
388; 32 Jun 1920 pp 546-47; 53
Sep 1941 pp 776-77.
P—1911 pp 75-79, 124-29; 1940
pp 415-16.
M6: J—3 Jun 22, 1893 p 5; 5
Jul 18, 1895 p 5; 5 Aug 8, 1895 p
5; 7 Feb 24, 1898 p 1; 12 Aug 15,
1901 p 4; 18 Aug 1, 1907 p 1; 21
Dec 1, 1910 p 2; 22 Aug 10, 1911
p 1; 26 Sep 23, 1915 p 6; Apr 3,
1918-Apr 15, 1919 [Jul 1935-Dec
1941] re (in "News from District
Organizations" 1918-1919: district
activities, conventions, w a g e
scales; Jul 1935-Sep 1941 r Nova
Scotia district; Jan 1936-Dec
1938: District 50; 1938-1941: gen-
eral news); 47 Jun 1, 1936 p 20;
47 Oct 15, 1936 p 10; 49 May 15,
1938 p 17; 51 Jan 15, 1940 pp 20-
21.
P—Mar 1906 p 70; 1909 pp 906-
09; 1910 pp 323-72; 1911 pp 41-47,
638-41, 687-701; 1912 pp 35-37;
1916 pp 793-94; 1921 pp 516-17;
1934 pp 480-81; 1938 pp 75-76, 176-
77.
01 : J—5 Jan 1923 p 1; 6 Nov
22, 1935 p 6.
P—1920 pp 493-98; 1934 pp 138-
39; 1935 pp 102-03; 1937; 1938 pp
186-89, 206-07; 1939 pp 216-18,
253-63; 1940 pp 165-67, 256-64;
1941 pp 89-94, 108-10, 161-63.
PI: J—1 Dec 1901 pp 63-65;
1902-1912, 1915, 1920 re (in presi-
dent's report); 2 Oct 1903 pp 10-
11; 4 Jan 1905 pp 13-14; 4 Mar
1905 pp 15-16; 4 Jun 1905 p 16; 4
Oct 1905 pp 25-29; 5 Jan 190$ pp
20-21; 5 Apr 1906 p 37; 5 Jun
1906 pp 5-26; 5 Sep 1906 p 12; 5
Oct 1906 pp 89-92, 94-95; 6 May
1907 p 24; 6 Oct 1907 pp 5-6;
7 Jul 1908 p 16; 8 Jun 1909 p 36;
8 Oct 1909 pp 139-41; 9 Jun 1910 p
24; 14 May 1915 pp 16-17; 15 Nov
1916 pp 14-15; 16 Oct 1917 pp 53-
54; 1? Oct 1919 pp 57-62; 18 Nov
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1920 pp 50-55; 81 Sep 1937 pp 77-
80, 83-84; 33 Sep 1939 pp 72-74.
P2: J—18 Apr 1919 pp 1-2; 21
Feb 1922 pp 28-29; 33 Oct 1934 pp
41-42.
P4: J—12 Jun 1902 pp 7,10; 13
Nov 1904 p 6; 14 Sep 1905 pp 12-
14, 25, 30; 17 Dec 1906 p 8; 19 Mar
1908 pp 14-15; 20 Jul 1909 pp 21-
22; 23 Nov 1912 pp 22-23; 40 Jan
1929 p 11; 46 Jul 1934 pp 67-69;
45 Mar/Apr 1935 pp 1-2; 45 Jan/
Feb 1936 pp 16-17; 45 May/Jun
1936 pp 14-15, 17-18; 45 Jul/Aug
1937 pp 10-11; 45 Nov/Dec 1937 p
10; 45 Jul/Aug 1938 pp 107-13,
162-63; 45 Nov/Dec 1938 pp 12-13;
46 Mar/Apr 1939 pp 12-14.
P5: J—12 Aug 1926 pp 6-7; 23
Jan/Feb 1939 p 9; 28 Jul/Aug 1939
p 10.
P—1937 pp 182-85.
B l : J—2 Apr 1903 pp 10-11; 17
Sep 1918 pp 358-59.
T3: J—22 May 1934 pp 184-85;
23 Feb 1935 pp 37-38; 1 Nov 2,
1935 p 2.
T6: J—2 Feb 16, 1891 pp 2-3; 2
Mar 2, 1891 p 2; 2 May 15, 1891 p
2; 3 Jan 15, 1892 p 3; 3 Feb 15,
1892 p 3; 8 Feb 15,1896 pp 123-25;
8 Apr 15, 1896 pp 307-09; 9 Dec 1,
1896 pp 452-54; 10 Jan 15, 1897
pp 61-62; sup 1898-1941 re (in
report of vice-president repre-
senting mailers: administration,
problems and achievements of;
1927-1941 account of mailers' con-
flict with union); 15 Aug 1, 1899
pp 113-14; 16 Apr 15, 1900 p 326;
19 Sep 15, sup 1901 pp 104-06; 21
S«p 15, sup 1902 pp 19-20; Apr
1910-1941 re (in "Mailers Section":
activities of mailers, district fi-
nancial report 1910-1927, 1930-
1935, 1938-1941); 38 Feb 1911 pp
147-48; 88 Apr 1911 p 430; 39 Oct
sup 1911 pp 51-52; 39 Dec 1911
pp 603-04; 43 Aug sup 1913 pp
37-38; 43 Sep sup 1913 pp 47-62;
44 Jun 1914 pp 849-50; 54 Mar
1919 p 239; 68 Sep sup 1923 pp
54-56; 65 Sep sup 1924 pp 82-86;
66 May 1925 pp 682-83; 69 Oct sup
1926 pp 52-58; 71 Sep sup 1927 pp
61-68, 72-74; 72 Jan 1928 p 7; 72
Feb 1928 pp 98-100; 73 Aug sup
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1928 pp 8, 34-35; 73 Oct sup 1928
pp 41-42, 69-71; 74 Feb 1929 pp
114-17; 74 Mar 1929 pp 200-01,
204-05, 268-69; Aug 1929-1936; 75
Aug sup 1929 pp 8, 44, 64-71, 86-
90; 77 Oct sup 1930 pp 80-83, 93-
94; 79 Aug sup 1931 pp 7-8, 95-98,
101-07; 81 Oct sup 1932 pp 49-51;
85 Oct sup 1934 pp 29-34, 65-68;
1937-1941; 91 Aug sup 1937 pp 50-
53; 91 Oct sup 1937 pp 76-82, 117-
19; 9® Oct sup 1938 pp 139-42; %
Oct sup 1939 pp 117-34, 152-54,
168-69,171-74; 97 Sep sup 1940 pp
70-80; 99 Sep sup 1941 pp 119-20.
P—1864 pp 82-84; 1870 pp 47-
48; 1873 pp 60-61; 1874 pp 40-43;
1879 pp 22-23; 1881 pp 100-01;
1890 pp 151-52; 1891 pp 190-92.
Wl: J—Oct 2, 1920 p 4; 1 Oct
16, 1920 p 4.
division of work, rules concern-
ing; see also layoff and
rehiring
Al: J— 85 Jul 1928 pp 849-51;
42 Nov 1935 pp 1233-34.
A2: P—1939 pp 181-82, 398-401.
C2: J—59 Feb 1939 pp 41-43.
C5: J—16 Oct 24, 1930 p 2; 16
Oct 31, 1930 p 4.
C6: J—50 May 1933 pp 143-44.
P—1919 pp 929-34.
E3: J—Feb-May 1894; 47 Sep-
1913 pp 781-82; Dec 1914-Apr
1915; 49 Sep 1915 pp 845-46; 49
Dec 1915 pp 1127-30; June-Sep«
1916; 51 Sep 1917 pp 786-87; 51
Dec 1917 pp 1071-72; 52 Apr 1918:
p 294; 52 Jun 1918 pp 504-05; 53
Jun 1919 pp 404-05; 58 Jul 1919
pp 443-44; 54 Mar 1920 p 198; Jul
1920-May 1921; 62 Jun 1928 pp
410-11; 68 Apr 1929 pp 273-74; 63
May 1929 pp 354-55; Mar-May
1930; Oct 1930-May 1931; 65 Aug
1931 p 614; 66 Apr 1932 p 292; 66
Sep 1932 pp 699-700; Dec 1932-
Aug 1933; Apr-Jul 1934; 69 Jan
1935 pp 3-4; 78 Mar 1939 pp 207-
08.
P—1894 pp 51-60; 1912 pp 262-
66; 1915 pp 493-508, 523-35, 537-
44.
F l : J—71 Jul 1, 1921 pp 18-19;
75 Aug 1923 pp 64-65; 78 Jun
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division of work, rules concern-
ing—cont.
1925 p 512; Jul-Dec 1926; 88 Mar
1930 p 175; 88 Apr 1930 p 270; 89
Sep 1930 pp 212, 232; 1931-Aug
1933; 95 Dec 1933 pp 363-64; 96
Mar 1934 pp 172-73; 99 Dec 1935
p 347; 100 May 1936 pp 282-83;
101 Aug 1936 p 90; 105 Jul 1938
pp 21-22, 33; 105 Oct 1938 pp 281-
83, 286-87; 106 Feb 1939 p 120;
? 107 Aug 1939 pp 135-36.
F2: J—16 Dec 1931 pp 5, 29; 17
Aug 1932 p 17.
F 3 : J—1 Mar 1910 pp 15-18.
P—1889 p 33; 1898 pp 33-35;
: 1902 pp 377-78; 1903 pp 221-24;
1904 pp 289-94; 1920 pp 213-20.
0 1 : J—18 Nov 21, 1913 p 4.
P—1922 pp 158-60.
G2: J—2 Aug 27, 1920 p 5; 5
Sep 1914 pp 16-17; Dec 1914-Apr
1915; 6 Aug 1915 pp 17-21; 6 Sep
1915 pp 3-4; 6 Dec 1915 pp 1-2;
6 Aug 22, 1924 p 1; 7 Mar 6, 1925
p 2; 12 Mar 14, 1930 p 4; 12 May
16, 1930 p 8; 17 May 15, 1935 p 9;
20 Jan 1, 1938 p 7; 21 Nov 15,
1939 p 7; 22 Oct 1, 1940 p 10.
M4: J—2! Nov 5, 1937 p 1.
P—1939 pp 136-37.
M6: J—11 Jul 26, 1900 p 4; 27
Jun 29, 1916 pp 9-10.
P2 : J-—5 Oct 1906 pp 14-15.
PS: J—37 Jun 1927 pp 36-37.
K l : J—11 May 1912 pp 160-61.
T2: J—Sep 1925-Feb 1926; 45
Hay 1928 pp 375, 392; 46 Mar 1929
p 301; Mar-Jul 1930; Jan-May
1931; Aug 1931-Apr 1932; 49 Jul
1932 p 424; Dec 1932-Mar 1933; 50
Nov 1933 pp 658-59; 51 Nov 1934
pp 676-78; 52 Feb 1935 pp 69-70;
52 Mar 1935 pp 131-32; 52 Sep
1935 p 566; 53 May 1936 pp 292-
93; 53 Jun 1936 pp 370-71; 55 Apr
1938 pp 184-85; 56 Aug 1939 p 369.
P—1931 pp 469-70, 483-85, 499-
504; 1925 pp 216-20, 225-28, 232-
39; 1939 pp 666-74, 757-60, 764.
PresR—1930 pp AAA-142-AAA-
44; 1931 pp A-215-A-25; 1932 pp
AA282-AA-84; 1933 pp AAA-201-
AAA-13; 1934 pp AAAA-309-
AAAA-16.
T6: J—1 Mar 1890 p 4; Aug
1890-Mar 1891; 2 May 15, 1891 p
4; 2 Jun 1, 1891 p 4; Aug-Oct
1891; 3 Mar 1, 1892 p 5; 3 Jun 1,
1892 p 2; 6 Sep 15, 1894 p 6; 6
Jan 1, 1895 pp 1-2; 6 Jul 15, 1895
p 1; 8 Apr 15, 1896 pp 300-03; 8
May 15, 1896 p 377; 8 Jun 15, 1896
pp 481-83; 9 Aug 1, 1896 pp 100-
01, 103-04; 9 Aug 15, 1896 pp 144-
46; 9 Oct 15, 1896 pp 313-14; 10
Mar 1, 1897 p 196; 11 Aug 2, 1897
pp 105-06; 11 Dec 1, 1897 p 423;
13 Sep 15, 1898 pp 253-54; 16
Jan 15, 1900 pp 45-48, 71-72; 21
Nov 1, 1902 p 373; 21 Nov 15,1902
pp 446-47; 26 Mar 1905 p 280; 26
Apr 1905 pp 398-99; Jul-Dec 1905;
Jul-Sep 1906; 30 Jan 1907 p 45;
31 Sep 1907 pp 297-98; Feb 1908-
Aug 1909; 35 Dec 1909 pp 628-29;
86 Mar 1910 p 359; 37 Aug 1910 pp
148-49; Jan-May 1911; Aug-Dec
1911; 40 Mar 1912 pp 273-74; 41
Sep 1912 p 279; 42) May 1913 pp
564-65; 45 Sep 1914 pp 342-43; 45
Nov 1914 pp 607-08, 631-32; 1915-
Apr 1916; 47 Sep sup 1915 p 47;
Jan-May 1917 51 Dec 1917 p 548;
54 Mar 1919 pp 235-36; 60 Apr
1922 p 456; 63 Nov 1923 pp 565-
66; 64 May 1924 p 625; 68 Apr
1926 pp 541-44; 76 Jun 1930 pp
690-91; Sep 1930-Mar 1934; 79 Oct
sup 1931 pp 88-94; 84 Jun 1934
pp 544-45; 85 Sep 1934 p 242; 85
Oct sup 1934 pp 22-24, 54-59, 82-
90; 87 Aug 1935 p 113; 89 Jul 1936
pp 10-11; 89 Sep 1936 p 253; Oct
1938-Apr 1939; 95 Jul 1939 pp 23-
24.
dual unionism; see also com-
munists, dual organiza-
tion by; Congress of In-
dustrial Organizations,
rivalry with American
Federation of Labor
Bl:. J—18 May 1915 p 100.
Cl : J—47 Jul 1923 pp 2-3.
C5: J—1 Oct 5, 1917 p 4; 1 Nov
9, 1917 pp 1, 4; 1 Nov 16,1917 p i ;
Dec 14, 1917-Jan 4, 1918; 3 Aug 8,
1919 p 1; Sept 26-Oct 10, 1919; 4
Jun 18, 1920 p 6; 8 Dec 5,1924 p 5.
P—1938 pp 100-01.
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Git J—0 Aug 16, 1907 p 1; 7
Aug 7, 1908 p 4; 20 Jan 28, 1921 p
4.
G2: J—Aug 24-Oct 19, 1928; 10
Nov 30, 1928 pp 1-2; Jan 11-Apr
26, 1929; 11 Jun 21, 1929 p 5; 11
Jul 5, 1929 pp 2, 5; 11 Aug 2, 1929
pp 5, 7; 11 Nov 22, 1929 p 2; 12
May 30, 1930 p 5; 12 Jun 13, 1930
pp 4-5; 14 Jan 1932 pp 6-7; 14
Apr/May 1932 p 23; 14 Jul 1932
p 19; 15 Dec 1933 pp 10-11; Nov
1934-Jan 1, 1935.
P—1934 pp 331-39.
Ml: J—U Dec 1927 pp 32-33, 46.
P—1928 pp 65, 101-02.
M8: J—1 Sept 1901 pp 4-5; 18
Jan 1914 p 8.
P4: J—9 Dec 1900 pp 8-9.
SI: J—11 Feb 9, 1898 pp 6-7; 11
Apr 6,1898 p 6; 15 Jul 23, 1902 pp
1-2; 88 May 1924 p 133.
T3: J—18 Mar 1926 pp 715, 717-
19; 14 Apr 1926 pp 11-13, 267-68;
Dec 1926-Mar 1927; 10 Jul 1928 pp
211-12; 16 Sep 1928 pp 336-37; 17
Jun 1929 pp 143-45; 18 May 1930
pp 90-92; 19 Sep 1931 pp 245-46.
as a result of craft-industrial
controversy
Bl: J—40 Aug 1937 p 127.
B2: J—15 Aug 1914 pp 5-6; 16
Jun 1915 pp 8-9.
Cl: J—Oct 1920-Feb 1921.
C2: J—89 May 1919 p 33; 89
Jun 1919 p 23; 89 Sep 1919 pp 47-
48; 57 Sep 1937 p 17; 58 Jan 1938
pp 4-10; 68 Aug 1938 pp 1-3.
C6: J—19 Aug 1902 pp 609-10;
19 Oct 1902 pp 766-67.
P—1903 pp 82-84.
E2: J—Mar-May 1936; 35 Sep
1936 pp 368-69; 87 Mar 1938 p
133; 87 Apr 1938 pp 175, 207, 221.
F l : J—19 Jan 1895 pp 52-54;
Jun-Dec 1901; 32 Apr 1902 pp
553-54; 67 Aug 1, 1919 p 15; Jun
15-Aug 1, 1920; 73 Nov 15, 1922
pp 6-8.
M2: J—8 Jan 1902 pp 10-11; 8
Mar 1912 pp 38-42; 3 Apr 1902 pp
4-5; 8 Sep 1902 pp 27-29; 6 Mar 2,
1905 p 6; 7 Mar 29, 1906 p 14;
10 Mar 11, 1909 pp 7-8; 20 May
, 1919 p 6.
M5: J—82 Jun 1920 pp 567-68.
P2: J—2 Feb 1903 p 11; 29 Apr
1930 pp 9-10.
SI: J—50 Apr 1936 pp 8-6-87.
P—1922 pp 142-43.
82: J—25 Mar 1923 pp 110-13.
PresR—1915 pp 43-46.
Tl: P—1904 pp 36-37.
T2: J—19 May 1902 pp 392-93;
19 Sep 1902 pp 735-39; 21 Jan
1904 pp 48-49; 21 Mar 1904 pp
198-201; 22 Jun 1905 pp 388-92;
31 May 1914 pp 440-42; 82 Jun
1915 pp 573-75; 32 Oct 1915 pp
975-78; 86 Jun 1919 p 451; 36 Sep
1919 pp 686-88; 39 May 1922 pp
316-17; Nov 1922-Mar 1923; 48
Jun 1926 p 470.
P—1905 p 74.
PresR—1901/1902 pp 5-7 77-79;
1903/1904 pp 61-63.
T6: J—88 Feb 1936 pp 112-13.
Wl: J—Apr 29, 1922 pp 1, 7;
May 27, 1922 p 3; Dec 29, 1923 pp
1-2.
as a result of parallel organiza-
tion
Al: J—6 Apr 1899 pp 37-38; 12
Mar 1905 pp 125-37; 12 Jun 1905
pp 356-57; 86 Feb 1929 pp 155,
192-93.
P—1901 pp 163-67; 1911 pp 13-
15, 310-14, 324-25; 1911 pp 13-15;
1929 pp 273-74, 357-59; 1931 pp
263-64; 1934 pp 710-15.
A2: J—Jan 7-Feb 11, 1939.
Bl : J—-8 Apr 1900 pp 5-6.
PresR—1930 pp 176-394.
B2: J—4 Feb 1903 pp 27-28; 10
Nov 1909 pp 28-29; 12 Apr 1911
p 26; 18 Jul 1912 pp 5-7, 9-11;
Feb-May 1914; 15 Dec 1914 pp
14-17; 16 Jun 1915 pp 9-10.
P—1904 pp 12-13; 1913 pp 109-
31.
B3: J—10 Mar 1899 pp 39-40,
45-46; 10 Apr 1899 pp 55-56; 10/
Nov 1899 pp 167-69; 14 Apr 1903
pp 72-74; 14 Jul 1903 p 15^; 13
Jun 1917 pp 203-04; 13 Jul 1917
pp 250-54; 15 Jun 1919 p 187; 31
Feb 1935 p 24; 32 Aug 1936 pp 9,
19-20; 84 Nov 1938 p 15; 86 Apr
1940 p 15; 87 Jun 1941 pp 16-17.
P—1898 pp 46-47; 1904 pp 62-64.
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dual unionism—cont.
B4: J—10 Feb 1915 pp 61-62;
27 Aug 1926 pp 346-50; 27 Nov
1926 pp 582-83; 35 Mar/Apr 1934
pp 62-63; 35 May/Jun 1934 pp
88-89.
Cl: J—26 Nov 1900 pp 10, 13;
26 Sep 1901 pp 15-16; 27 Nov 1901
pp 8-9.
C2: J—14 Nov 1, 1894 p 1; 15
Feb 1895 p 9; 23 Mar 1903 pp 6-7;
23 May 1903 pp 4-5; 23 Dec 1903
pp 5-7; 24 Jan 1904 p 8.
P—1894 pp 15-17.
C4: J—39 Mar/Apr 1936 pp 10-
12.
C5: J—14 Sep 21, 19281 pp 2-3;
May-Jul 1932; 18 Nov 1932 pp 18-
19; Jan-Apr 1933; 24 Jul 1938 p
14; 25 Sep 1939 p 13; 25 Oct 1939
p 18
C6: J—8 Jan 1, 1891 pp 11-12,
27-28; 8 Aug 1891 pp 471-72; 8
Sep 1891 pp 508-09; 10 Apr 1893
pp 167-69; 12 May 1895 pp 277-78;
18 Oct 1901 pp 805-06.
P—1883 pp 596-98.
El : J—18 Mar 1923 p 13; 21
Jan 1926 p 6; 27 Aug 1932 p 18.
P—1888 pp 298-301, 311-12; 1905
pp 432-33, 439-40; 1908 pp 132-49;
1912 pp 239-43; 1926 pp 122-28.
E2: J—7 Sep 1907 pp 35-36; 15
Feb 1916 pp 467-68; 19 Aug 1920
pp 779-81; 20 Oct 1920 pp 92-93;
20 Feb 1921 pp 371-80; 21 Jun
1922 pp 348-49; 22 Dec 1922 pp
30-31; 23 Aug 1924 pp 565-66; 39
Feb 1940 p 63.
P—1905 pp 291-305; 1941 pp
56-57.
PresR—1909 pp 7-10.
OR—1923 pp 15-17; 1925 p 13.
E2a: J—12 Jan 1913 p 27.
E3: J—23 Apr 18-89 pp 317-18;
29 Apr 1895 pp 342-43; 49 Sep
1915 pp 902-03; 54 Nov 1920 pp
897-98; 54 Dec 1920 pp 1017-18;
61 Oct 1927 pp 787-89; 75 Jul 1941
p 483.
P—1910 pp 198-210, 215-42.
F l : J—34 Jun 1903 pp 765-67;
40 Jan 1906 pp 99-100.
F2: J—17 Nov 1932 p 16.
P—1933 pp 45-49; 1939 p 20.
F3: P—1889 pp 54-55; 1896 pp
38-39; 1901 pp 54-57; 1902 pp 54-
56; 1904 pp 34-38; 1905 pp 74-83.
Gl: J—-2 Nov 5, 1902 p 2; 5 Nov
1902 pp 6-7; 2 Dec 3, 1902 p 1;
Feb 4, 1903-Mar 4, 1903; 14 Apr
23, 1915 p 4.
Kl: J—10 Jul 18, 1889 p 4; 10
May 1, 1890 p 3; 10 May 15, 1890
p 4; 11 Jun 4, 1891 p 2; 12 Jul 9,
1891 p 1; 12 Jun 9, 1892 p 1; 15
Sep 20, 1894 p 3; 15 Oct 4, 1894
p 1; 15 Jan 31, 1895 p 4; 32 Sep
1912 p 5; 32 Nov 1912 pp 2-3.
P—1887 pp 1368-70; 1897 pp
31-33.
LI: P—1904 pp 118-20; 1919 pp
516-17.
Ml: J—Aug 1903-Jan 1904; 13
Jun 1904 pp 433-34; 13 Dec 1904
pp 905-06; 14 Jul 1905 pp 465-66;
16 Apr 1907 pp 219-20; 16 Aug
1907 pp 535-36; 20 Jan 1911 pp
9-10; 24 Jun 1915 pp 5-6; 25 May
1916 pp 1-2; 34 Feb 1925 pp 5-7.
P—1931 pp 48, 8-3-84, 135-36.
M2: J—3 Nov 1902 pp 21-24; 5
Oct 1, 1903 p 8; 6 Jan 26, 1905 pp
6-7; 9 Jan 23, 1908 pp 4-5; 9 Jan
30, 1908 pp 12-13; 10 Mar 18, 1909
pp 5-6; 10 May 13, 1909 pp 4-5;
11 Sep 23, 1909 pp 5-6; 11 Feb 24,
1910 p 4; 11 Mar 17, 1910 p 5; 18
Apr 1917 pp 1, 5, 7; 18 Jul 1917
p 3; 18 Dec 1917 p 4; 20 May 1919
pp 1, 5; 20 Aug 1919 pp 1-2; 21
Mar 1920 pp 3-4
P—1907 pp 216-17, 224-26; 1909
pp 261-62; 1918 pp 46-48 (app);
1920 pp 104-08.
M3: J—1 Aug 1901 p 3; Apr-Jul
1902; 2 Oct 1902 p 10; 3 Feb 1904
p 4; 3 Apr 1904 p 4; 4 Aug 1904
p 4; 4 Nov 1904 p 6; 8 Feb 1909
pp 8-9; 8 May 1909 p 9; 9 Nov
1909 p 4; 10 Sep 1910 p 8; 10 Dec
1910 p 8; 11 Mar 1912 pp S
through sup; 39 Mar 1941 p 1;
40 Sep 1941 p 1.
P—1896 pp 22-27, 39-44; 1897
pp 29-31; 1898 pp 49-50, 77-79;
1899 pp 34-37; 1902 pp 7-8; 1904
p 75; 1906 pp 23-24; 1909 pp 28-
30; 1912 pp 34-37; 1941 pp 53-66.
M5: J—12 Nov 1900 pp 603, 625-
26; Apr-Sep 1915; 29 Oct 1917 p
844; 39 Sep 1927 pp 578-79; 45
Oct 1933 pp 333-34; 47 May 1935
pp 284-85.
M6: J—5 Jan 16, 1896 p 5; 18
Oct 31, 1907 p 4: 24 Jul 24, 1913
p 3; 32 Apr 15, 1921 p 15; 39 Apr
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15, 1928 p 7; 45 Aug 1, 1934 p 12;
45 Sep 1, 1934 p 6; 45 Nov 15, 1934
pp 3-4; 46 Dec 1, 1935 p 16; 48
Aug 1, 1937 p 6.
P—1906 pp 53-54; 1919 pp 53-
55, 443-503; 1921 p 96; 1932 pp
473-76, 654-55; 1936 pp 253-55.
01: P—1939 pp 18-3-87.
PI: J—20 Sep 1922 pp 3-4.
P2: J—36 Aug 1937 pp 44-46.
P—1921 pp 6-7, 9; 1931 pp 25-
26.
P3: J—10 Sep 1900 pp 274-75;
Oct 1903-Jan 1904.
P—1898 pp 11, 91-93; 1906 pp
78-80, 87-92, 103-05.
P4: J—17 Jul 1906 pp 18-20;
28 Jul 1917 pp 37-38.
P5: J—10 Apr 1921 p 17; 10
Jul/Aug 1921 p 7; 14 Jan 1929
pp 8-9.
B l : J—2 Jun 1903 pp 1-3; 7
Oct 1908 pp 374-75; 8 Mar 1909
pp 101-02; 8 May 1909 p 203; 17
Dec 1918 pp 533-34; 18 Oct 1,
1919 pp 675-76; 18 Oct 15, 1919 p
742; 19 Jan 15, 1920 pp 70-71; 19
May 1920 p 308; 19 Sep/Oct 1920
p 630; 20 Feb 1921 p 86; 22 Jun
1923 p 348; 24 Nov 1925 p 450; 28
Jul 1929 p 321; 28 Oct 1929 p 472;
Mar-Oct 1930; Jan-May 1931; 31
Jan 1932 p 26; 32 Mar 1933 p 82;
82 Apr 1933 p 117; 32 Jul 1933 p
200; Apr-Oct 1934; 34 Mar 1935
p 103; 34 Nov 1935 p 442; 35 Feb
1936 pp 54-55; 85 Aug 1936 pp
330-31; 35 Oct 1936 p 424; 35 Dec
1936 p 482; 37 Mar 1938 p 127;
37 Aug 1938 pp 358-59; 39 Mar
1940 p 103; 39 Jun 1940 pp 261-
62; 39 Nov 1940 p 486; 40 Oct
1941 pp 406-07.
SI: J—18 Apr 12, 1905 p 8; 88
Nov 1924 p 32».
P—1906 pp 12-14; 1924 p 65.
S4: J—1 Aug 1937 p 9; 5 Jun
1941 pp 9-10.
T8: J—8 May 1920 pp 87-88;
8 Jul 1928 p 216.
T4: J—25 Jan 1941 pp 4-5; 25
Feb 1941 p 9.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 p 4;
6 Jul 15, 1895 p 6; 7 Dec 16, 1895;
18 Nov 15 sup, 1898 pp 23-24; 15
Sep 15 sup, 1899 pp 77-78; 20 Jan
15, 1902 pp 57-58; 59 Aug sup
1921 pp 118-19, 148-49, 154-59; 67
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Aug sup 1925 pp 210-11; 68 Apr
1926 p 648; 69 Jul 1926 pp 75-76;
75 Nov 1929 p 456; 95 Aug sup
1939 pp 35-38.
P—1892 pp 74-75; 1893 pp 36-
37.
Wl: J—1 Apr 6, 1907 p 1; 1
May 25, 1907 p 3; 1 Aug 31, 1907
p 4; 1 Nov 16, 1907 p 1; 1 Nov 30,
1907 p 3; 2 May 2, 1908 p 3; 2
Feb 20, 1909 p 1; 4 May 3. 1913
pp 1, 4; 4 Sep 27, 1913 pp 1, 4;
4 Nov 15, 1913 p 1; 5 Apr 11, 1914
pp 1, 4; 5 Apr 18, 1914 pp 1, 3;
5 May 9, 1914 p 3; 5 Jun 6, 1914
p 4; 5 Jul 4, 1914 p 4; 5 Jul 11,
1914 pp 1, 3; 5 Aug 8, 1914 p 1;
7 Mar 25, 1916 p 2; 7 Apr 29, 1916
pp 1, 4; 7 May 27, 1916 pp 1, 4;
7 Jul 8, 1916 p 4; 8 Feb 24, 1917
p 1; 8 May 5, 1917 p 4; 8 May 19,
1917 p 4; 8 Jun 9, 1917 pp 1, 3;
Jul 21-Aug 11, 1917; 8 Sep 29,
1917 pp 7-8; Jan 12, 1918 pp 2, 4;
1 Mar 1, 1919 p 1; 1 Oct 25, 1919
p 1; 2 Dec 27, 1919 p 4; 2 Feb 28,
1920 p 3; Mar 12', 1921 pp 1, 4;
Oct 29, 1921 p 3; Apr 29-May 20,
1922; Oct 7, 1922 pp 1, 5; Oct 28;
1922 p 1; Jan 6, 1923 pp 1, 5;
Feb 17, 1923 p 2; Mar 31, 1923 p
2; May 19, 1923 p 5; Aug 4, 1923
p 2; Aug 18, 1923 pp 1, 8; Apr
26, 1924 p i ; 5 May 6, 192'5 pp 1,
4; 6 Jan 20, 1926 p 4; Jan 19,
1927 p 1; Mar 9, 1927 pp 3-4; Mar
23, 1927 pp 1, 3; Oct 5, 1927 p 3;
May 30, 1928 p 3; Jul 18, 1928
p 4; Aug 29, 192'8 p 1; Feb 20,
1929 p 3; May 26, 1931 p 4; Sep
15, 1931 p 1.
P—1906 pp 71-72 325-27; 1913
pp 3, 22; 1916 pp 83-90.
as a result of secession from
established unions
Al: J—9 May 1902 pp 237-39;
21 Sep 1914 pp 738-39; 22 Mar
1915 pp 202-03; 22 Jun 1915 pp
420-23; 23 Jun 1916 pp 470-74; 23
Sep 1916 pp 780-81; 25 Jul 1918 pp
591-93; 80 Sep 1923 pp 740-41.
P—1915 pp 337-40; 1915 pp 359-
61.
A2: J—Feb 11-Mar 18, 1939; 3
Apr 22, 1939. p 1; 8 May 13, 1939 p
1; 8 Jun 21, 1939 pp 7-8; 8 Jul 12,
1939 pp 6, 8; 4 Mar 13, 1940 p 2;
5 Feb 15, 1941 p 3.
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dual unionism—cont.
P—1939 pp 519-20.
PresR—1939 pp 53-56; 1940 pp
81-82.
Bl: P—1876 pp 6-7, 12; 1895 pp
13-16.
OR—1891 pp 43-44; 1903; 1905
pp 171-76.
B2: J—9 Mar 1908 p 12; 9 Apr
1908 pp 32-33; 9 Sep 1908 pp 28-
29; Sep-Nov 1909; 11 Sep 1910 pp
31-34; 25 Sep 1924 p 17; 26 Apr
1925 pp 16-17.
P—1904 pp 55-56; 1915 pp 12-14.
B4: J—11 Dec 1910 pp 498-500;
Jul-Oct 1911; 13 Feb 1912 pp 78-
79; 13 May 1912 pp 231-32; 13 Jun
1912 pp 312-14; 13 Oct 1912 pp
625-31; 15 Apr 1914 pp 178-79; 16
Oct 1915 pp 472-75.
Cl: J—8 Mar 1883; 9 Mar 1884;
Nov 1885-Feb 1886; 42 Mar 1918
pp 2-7; 42 Jun 1918 p 9.
P—1883; 1885.
04: J—40 Mar/Apr 1937 p 13;
43 Mar/Apr 1940 pp 1-2.
C5: J—4 Feb 4, 1921 p 7; 4 Feb
11, 1921 p 2; 4 Dec 24, 1920 p 8;
19 Sep 1933 p 19; 22 Dec 1936 p 5.
P—1916 pp 4-7; 1918 pp 79-91,
113-18, 141-46; 1920 pp 50-51, 88-
90; 1922 pp 143-51, 176-78; 1926 pp
80-85.
C6: J—3 Jan 1886 pp 51-53; 3
Mar 1886 pp 155-58; 5 Mar 1888 pp
148-50; 6 Jan 1889 pp 42-46; 6 Jun
1889 pp 301-02; 6 Oct 15, 1889 pp
629-31; 7 Jun 15, 1890 pp 428-31;
Jul 1-Aug 15, 1890 p 594; 7 Oct 15,
1890 pp 734-35; 7 Nov 1, 1890 pp
779-80; 7 Nov 15, 1890 pp 821-22;
7 Dec 15, 1890 pp 890-93; 8 Feb 1,
1891 p 96; 8 May 1,1891 pp 297-98;
Jul-Nov 1891.
P—1889 pp 425-26, 528-30,
813-14.
E l : J--18 Oct 1923 pp 19-20.
P—1919 pp 864-70, 948-57; 1923
pp 867-69; 1926 pp 170-75.
E2: J—6 Feb 1906 pp 34-35; Oct
1908-1914; Jan-Mar 1921; 21 Dec
1921 pp 875-76; 21 Apr 1922 pp
251-52; 28 Jan 1929 pp 33-34.
P—1909 pp 57-59; 1911 pp 56-
58; 1913 pp 25-28, 32-33.
PresR—1909 pp 80-125.
SecR—1909 pp 111-73; 1911 pp
18-21.
OR—1913.
E2a: J—1909-Aug 1914.
P—1911 pp 516-18.
F l : J—13 Feb 1889 pp 106-07;
Jul 1-Sep 1, 1920.
0 1 : J—7 May 22, 1908 p 4; 19
Apr 30, 1920 p 4; 19 Jun 25, 1920
p 4; 20 Dec 3, 1920 p 4; 20 Dec 10,
1920 p 4; Oct 23, 1914-May 14,
1915; 14 Jun 4, 1915 p 4; Jul 2,
1915-Sep 3, 1915; 15 Nov 5, 1915
p 2; 15 Nov 26, 1915 p 4; 15 Dec
24, 1915 p 1; 15 Feb 4, 1916 pp 1,
4; Mar 3-24, 1916; 15 Apr 28, 1916
p 4; 15 Jun 9, 1916 p 4; 15 Jun 23,
1916 p 4; Jul 14-28, 1916; 15 Aug
18, 1916 p 1; 15 Sep 8, 1916 p 4;
16 Oct 27, 1916 p 4; 16 Dec 1, 1916
p 4; 16 Dec 15, 1916 p 4; 17 Dec
28, 1917 p 4; 17 Mar 22, 1918 p 4;
18 Jan 3, 1919 pp 1-2; 18 Jan 17,
1919 p 4; Apr 11-May 2, 1919; Aug
1-Oct 10, 1919; 19 Nov 7, 1919 pp
1-2; 19 Nov 14, 1919 p 4; 19 Dec
26, 1919 pp 1-2; 19 Jan 31, 1920
P 4.
P—1912 pp 67-71; 1937 pp 32-
34, 144-45.
G2: ExecBR—1929 pp 64-67.
Kl: J—4 Jul 1883 p 521; 9 Mar
7, 1889 p 2; 10 Jul 11, 1889 p 3; 11
Mar 5, 1891 p 1; 12 May 19, 1892 p
1; 13 Apr 13, 1893 p 2; 13 May 11,
1893 p 2; 13 May 24, 1894 p 2; 15
Feb 21, 1895 p 1; 15 Mar 7, 1895 p
3; 15 Apr 4, 1895 p 1; 15 Apr 10,
1895 p 1; 16 Apr 9, 1896 pp 1, 2;
16 May 28, 1896 p 1; 16 Jun 11,
1896 p 1; 17 Apr 1, 1897 p 1; 17
Apr 29, 1897 pp 1, 4; 18 Aug 5,
1897 p i ; 18 Oct 14, 1897 p 1; 18
Feb 29, 1898 p 1; 18 Jun 1898 pp 1,
2; 18 Jul 1898 pp 1-2, 4, 7; 19 Oct
1898 p 3; 22 Jul 1902 p 3; 22 Mar
22, 1903 p 2.
LI: P—1921 pp 43-45, 190-93;
1939 pp 31-35.
Ml: J—23 Nov 1914 pp 1165-69;
30 Dec 1921 p 16; 31 Jun 1922 pp.
11-13; 37 Apr 1928 p 3.
P—1925 pp 31-33.
M2: J—9 Dec 12, 1907 pp 11-12;
11 Oct 14, 1909 pp 5-7; 11 Sep 29,
1910 pp 4-5, 10-11; 15 Aug 20*
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1914 p 8; 21 Jun 1920 p 1; 21 Oct
1920 p 6; 21 Nov 1920 p 1.
P—1910 pp 29-31; 1914; 1918 pp
43-45 (app).
M8: J—6 May 1907 pp 2, 8; 15
Nov 1915 pp 5-6; 22 Sep 1923 p 1;
24 Dec 1926 p i .
P—1928 pp 60-62; 1940 pp 301-
03.
M5: J—7 Dec 1895 pp 461-62;
Feb-Jul 1910; 89 Jun 1927 pp 410-
11.
P—1909 pp 14-48.
M6: J—2 Nov 10, 1892 p 4; 26
Sep 16, 1915 p 7; 28 Mar 14, 1918
pp 6-7, 10-11, 15; 28 Mar 21, 1918
pp 4-7; 28 May 2, 1918 p 10; 29
Jun 13, 1918 p 24; 29 Jul 11, 1918
p 23; Dec 1, 1921-Apr 15, 1922; 39
May 15, 1928 p 7; 89 Jun 15, 1928
p 7; 89 Oct 1, 1928 pp 3-5; 39 Nov
15, 1928 p 7; 40 Feb 15, 1929 p 6;
40 Jul 15, 1929 p 14; Mar 1-Apr 15,
1930; May 1, 1930-Apr 15, 1931;
42 Sep 1, 1931 p 12; 42 Oct 1, 1931
p 3; 48 Mar 1, 1932 p 8; 44 Nov 1,
1933 p 11; 46 May 1, 1935 p 6; 47
May 15, 1936 p 9.
P—1921 pp 744-48; 1930; 1932
pp 205-07, 282-85, 454-69; 1934 pp
50-51, 226-31.
P I : J—18 Sep 1914 pp 11-20,
25-26; 14 Jan 1915 pp 26-29; May-
Aug 1915; 14 Nov 1915 pp 123-26;
15 Feb 1917 pp 40-41; 15 Mar 1917
pp 18-21; Apr-Jul 1918; 17 Oct
1919 pp 19-20, 34-36, 56-58; 17 Feb
1920 pp 15, 18-19; 17 May 1920 pp
3-4, 9-10; 18 Dec 1920 pp 13-14;
19 Oct 1921 pp 8-9; 19 Jan 1922 pp
15-16; 19 Mar 1922 p 5; 22 Mar
1926 pp 3-4, 10-11; 28 Aug 1926 p
5; 28 Feb 1927 pp 9, 10; 23 Mar
1927 pp 1, 4-5, 7; 28 Aug 1927 pp
6-7; 24 Nov 1927 p 7; 24 Jal 1928
p 1; 25 Nov 1928 p 1; Jun-Sep
1929; 26 Dec 1929 pp 5-8, 24, 17;
26 Feb 1930 pp 7, 14; 26 Sep 1930
p 4; Jan-Aug 1931; 28 Apr 1932 p
11; 28 Jun 1932 p 18; 28 Sep 1932
p 17; 29 Feb 1933 p 12; 80 Jun
1935 p 13; 80 Sep 1936 p 2; 31 Jun
1937 p 12; 83 Sep 1939 p 128; 84
Dec 1939 pp 27-28; 84 Mar 1940 pp
43, 75; 84 Jun 1940 pp 23-24, 51;
84 Sep 1940 p 36.
P2: J—5 Feb 1906 pp 1-3; 5 Mar
1906 p 17; 7 Jul 1908 pp 11-12; 8
May 1909 p 6; 9 Jul 1910 pp 6-7;
26 Dec 1927 p 9.
P—1917 pp 16-17, 158-72.
P3 : J—25 Feb 1915 pp 110-12;
25 May 1915 pp 226, 231-32; 29
May 1919 pp 23-26; 80 Apr 1920 pp
25-26; 80 Nov sup no 1, 1920 pp
5-9.
P—1910 pp 106-07; 1912 p 49.
P5 : J—16 Jan 1931 pp 1-3.
P—1907 pp 20-23, 49-59.
E l : J—Sep 1925-Jan 1926; 25
Apr 1926 pp 144-45; 25 Jun 1926 p
226; 26 Jul 1927 p 273; Oct-Dec
1927.
P—1912 pp 34-35, 57-58.
OR—1928 pp 24-25.
SI : J—88 Mar 1924 p 71; 50 Aug
1936 pp 260, 263; 50 Oct 1936 pp
292-93, 299-300; Mar-Jun 1937.
S4: P—-1937 pp 6-7.
PresR—1937 pp 1-16.
Tl: J—2 Mar 1902 pp 1-5; 2
Apr 1902 pp 1-2, 5-6; 2 Oct 1902
pp 1-2; Aug-Npv 1906; Feb-Apr
1907; Jan-May 1908; Jan-May
1909; Aug 1909-Apr 1910; Sep
1910-Feb 1911; 10 Nov 1913 pp 12-
13; 11 Jul 1914 pp 8-9; 13 Mar
1916 pp 11-12.
P—1906; 1907; 1910 (1st day);
1910 (6th day) pp 14-17.
PresR—1912 pp 8-12; 1915 pp
13-14; 1925 pp 30-32.
Tla: J—Nov 1902-1903.
T2: J—31 Sep 1914 pp 837-42;
May-Dec 1920; Mar-Jun 1921; 88
Sep 1921 p 565; 88 Oct 1921 pp
614-16;; 39 May 1922 pp 301, 310.
PresR—1913 p 186; 1914 pp 579-
81; 1920 pp 141-95.
T3: J—1 Oct 1912 p 2; 1 Jan
1913 pp 12-13; 3 May 1915 pp 10-
11; 4 Jul 1915 pp 3-6, 9-12; Jan-
Jun 1916; 5 Feb 1917 pp 10-12; 6
Feb 1919 pp 419-20; 7 May 1919
pp 63-64, 66; 7 Aug 1919 pp 210-
12; 7 Oct 1919 p 307; Mar-Aug
1920; 8 Dec 1920 pp 531-33; 9 Dec
1921 pp 423-25; Mar-May 1923.
P—1910 pp 14-15, 85-89; 1915
pp 16-18, 85-87; 1916 pp 18-19, 51-
52; 1917 pp 178-82; 1918-1920.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 pp 4-7;
18 Jan 1, 1901 p 16; 18 Feb 15,
1901 pp 155-56; 18 May 15, 1901
pp 409-10; 20 Apr 15, 1902 p 359;
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20 May 1, 1902 pp 392-93; 20 Jun
1, 1902 p 477; 81 Oct sup 1907 pp
104-06; 85 Aug 1909 pp 137-38; 40
Apr 1912 pp 474-75; 48 Jul 1913
pp 92-93; 55 Sep 1919 pp 245-46;
56 Apr 1920 pp 388, 393-94; 56
May 1920 pp 545-75; Mar-Sep
1935; 95 Aug sup 1939 p 173; 99
Dec 1941 p 971.
P—1890 pp 19-20; 1893 pp 22-28.
W l : J—1 Nov 16, 1907 p 1; 1
Jan 4, 1908 pp 1-2; 1 Jan 18, 1908
p 4; 5 Nov 28, 1914 p 1; 8 Apr 6,
1912 pp 1, 4; 5 Dec 12, 1914 p 1;
Jun 23, 1931 p 2.
Progressive Miners
M6: J—Sep 15, 1932-Mar 1,
1933; May 1-Jun 1, 1933; 44 Jul
15, 1933 p 11; 44 Aug 15, 1933 pp
8-9; 45 Mar 1,1934 p 6; 45 Nov 15,
1934 p 8; 45 Dec 1, 1934 p 8; 46
Jan 15, 1935 p 7; 46 Feb 1, 1935 p
12; 46 Apr 15, 1935 p 8; 46 Jul 35,
1935 p 8; Sep 15-Nov 15, 1935: 47
Mar 15, 1936 p 7; 47 Apr 1, 1936
pp 3-4; 50 Aug 1,1939 p 16.
labor attitudes toward
Al : J—4 Sep 1897 p 132; 28 Jun
1916 pp 473-74.
P—1911 pp 333-34; 1931 p 264.
B l : Pres R—1894 pp 68-69;
1897 pp 31-33; 1902 pp 261-69;
1903 pp 298-307.
SecR—1907 pp 306-09.
B2: J—15 Aug 1914 pp 5-6; 16
Feb 1915 pp 10-11; 25 Nov 1924
pp 13-14.
P—1925 pp 75-76.
B8: J—38 May 1937 p 12.
P—1929 pp 223-24.
B4: J—131 Oct 1912 pp 646-47;
18 Jun 1917 pp 235-36; 21 Jan
1920 p 23.
06: J—10 Jan 1893 pp 36-37.
E l : P—1888 pp 298-301, 311-12;
1905 pp 432-33, 439-40, 526-31;
1906 pp 175-77; 1913 pp 756-63;
1920 pp 428-33; 1926 pp 170-75.
E2: J—5 Jun 1905 pp 32-33; 19
Sep 1919 pp 68-69; 21 Nov 1922
pp 596-97; 22 May 1923 pp 300-01;
22 Oct 1923 pp 576-78.
E3 : J— 6^8 Feb 1929 pp 116-17;
75 Apr 1941 p 243.
F l : J—13 Jun 1889 p 542; 14
May 1890 pp 428-30; 14 Aug 1890
pp 709-10; 14 Dec 1890 pp 113-15.
F2: J—10 Feb 1925 p 13; 14
Mar 1929 p 14; 15 Mar 1930 pp
14-15; 16 Feb 1931 p 22; 22 May
1937 p 5.
F 3 : J—8 Jun 1912 pp 22-24.
G2: J—18 Feb 1, 1936 p 3; 20
Nov 15, 1938 pp 1-3, 16; 22 Jun 1,
1940 p 8; 2® Sep 1, 1940 p 15; 28
Jul 1, 1941 p 14.
K l : J—12 May 19, 1892 p 1.
Ml : J—12 Sep 1903 pp 672-74;
12 Oct 1903 pp 729-30; 1904; 14
Jun 1905 p 346; 15 Dec 1906 p
834; 16 May 1907 pp 291-95; 16
pp 377-78, 392-93; Sep 1907-Mar
1908; 17 Jun 1908 p 405; 17 Dec
1908 pp 781-84; 18 Apr 1909 pp
245-46; 18 May 1909 pp 300-01; 19
Jul 1910 p 425; 20 Apr 1911 p 223;
28 Dec 1914 p 1277; 24 Jan 1915 p
13; Jun-Aug 1915; 25 Feb 1916 p
4; 25 May 1916 pp 1-2; 25 Jun
1916 p 4; 27 Jun 1918 p 11; 27 Sep
1918 pp 5, 8; 28 May 1919 p 9; 30
Dec 1921 pp 9-11; 31 Jan 1922 p
50; 31 May 1922 p 11; 31 Jun 1922
p 46; 32 Jun 1923 p 46; 32 Aug
1923 p 16; Nov 1923-Feb 1924; 33
Nov 1924 pp 15-16; Jan-Apr 1925;
84 Jul 1925 pp 23-24; 85 Jan 1926
pp 3-5; 36 Nov 1927 p 36; 37 Sep
1928 pp 37-38; Mar-Jul 1930; 40
Mar 1931 p 35; 40 May 1931 p 31;
50 Sep 1941 p 20; 50 Dec 1941 p 22.
M2: J—12 Mar 21, 1912 p 11; 12
Apr 4, 1912 p 12; 18 Jul 1917 pp 5,
7; 18 Aug 1917 p 3; May-Aug
1919.
MB: J—3 May 1904 p 4; 5 Nov
1905 p 9; 12 Jul 1912 p 9.
M5: J—80 Jun 1918 pp 522-23;
32 Oct 1920 pp 897-98; 47 Apr 1935
pp 206-07; 47 Jun 1935 pp 325-26.
P—1940 pp 431-48, 519-21.
P2: J—5 Nov 1906 pp 1-2; 6
Aug 1907 pp 4-7; 7 Mar 1908 pp 2,
4, 6-9; 8 Feb 1909 p 16; 9 Dec 1909
pp 8-9.
B l : J—18 Oct 1914 pp 298-300;
18 Nov 15, 1919 p 842; 19 Aug 1920
pp 546-48; 25 Dec 1926 pp 483-84;
2ff May 1928 p 215; 88 Mar 1934 p
88; 83 Jul 1934 p 264.
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Sit J—14 Apr 3, 1901 pp 6-7.
S2: J—6 Jun 1903 p 465.
T2: J—6 Mar 1899 pp 113-14,
124; 8 Jun 1891 pp 406-07.
T8: J—4 Apr 1916 pp 6-7.
T6: J—55 Aug sup 1919 pp 174-
75.
Wl: J—4 Jan 18, 1913 p 2; Jul
7, 1923 p 5.
mergers of dual unions
Al: J—7 Sept 1900 pp 284-85; 8
Jun 1901 pp 203-04; 8 Oct 1901 p
410; 12 Jul 1905 pp 434-36; 21 Jan
1914 pp 59-60.
P—1906 p 74; 1909 pp 287-88;
1910 pp 96-101, 287-93; 1911 pp
14-15.
B2: J—2 Oct 1901 p 7; 18 Jul
1912 pp 5-9; 14 Jan 1913 pp 9-10;
19 Jul 1918 pp 12-13; 28 Feb 1922
pp 17-18; 23 Dec 1922 pp 11-12;
Jan-Mar 1923; 25 Mar 1924 pp
14-15; 26 Apr 1925 pp 13-14; ai
May 1930 p 13; 85 Apr 1935 pp
1-3.
B4: J—18 Nov 1917 pp 417-18.
Cl: J—Nov 1885-Feb 1886.
C6: J—8 Mar 15, 1891 pp 189-
90; 8 Oct 1891 pp 560-62; 8 Nov
1891 pp 610-11; 9 Feb 1892 p 58;
9 Apr 1892 p 156.
P—1893 pp 15-17.
E l : P—1891 pp 458-60; 1919 pp
964-67.
E2: J—18 Jul 1913 pp 1026-27;
18 Aug 1913 pp 1091-92; 1914.
P—1913 pp 4-5.
PresR—1909 pp. 10-12, 19-20.
E2a: J—1910; 21 Mar 1913 pp
198-99; Oct 1913-Aug 1914.
P—1911.
F l : J—15 May 1891 p 439.
F8: P—1896 pp 39-40.
Gl: J—5 Aug 1903 pp 19-20.,
G2: J—13 Oct 1931 pp 8-9.
LI: J—8 Jul 1912 p 7.
Ml: J—13 Jul 1904 pp 540-41;
14 Jun 1905 pp 345-46; 16 May
1907 pp 290-95, 319-20; Jan-Jun
1909; 27 Jul 1918 p 4; 27 Sep 1918
pp 1-5; 28 Aug 1919 p 9; 85 Mar
1926 p 22; 35 Nov 1926 pp 22-26;
46 Apr 1937 pp 22-23; 46 May 1937
pp 28-29.
P—1928 pp 109-11.
M8: J—Feb-May 1902; 2 Feb
1903 pp 8-9; 10 May 1911 p 7; 16
Jan 1915 pp 13-14.
P—1899 pp 109-11; 1903 pp 75-
76.
M5: J—24 Oct 1912 pp 951-53;
25 Apr 1913 pp 359-60; 40 Feb
1928 pp 100, 137.
P—1928 p 123.
B l : J—2 Aug 1903 pp 1, 27; 8
Mar 1904 p 3; 22 Oct 1923 pp 591-
94; 27 May 1928 p 215; 27 Sep
1928 p 409; 27 Oct 1928 pp 460-61.
P—1922 pp 375-82.
Tl: J—8 Jan 1903 pp 1-2; 3
Feb 1903 p 6; 3 Jul 1903 pp 2-4; 3
Aug 1903 pp 2-4; 3 Nov 1903 p 2:
Jan-Mar 1909; 15 Dec 1917 pp 8-
9; Oct-Dec 1918; 81 Dec 1933 pp
7-10; 33 Jun 1934 pp 6-10.
P—1903; 1908; 1910 (1st day)
pp 40-45; 1910 (4th day) pp 6-7.
PresR—1920 pp 16-17.
T3: J—14 Dec 1926 pp 532-43;
14 Jan 1927 pp 606-09; 16 May
1928 pp 71-72.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 17-
18.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 pp
4-7; 99 Aug 1941 p 278.
suppression
Al: J—86 Oct 1929 pp 1212-13.
B2: J—12 Dec 1911 pp 11-12.
P—1919 pp 71-73.
B8: J—14 Apr 1918 pp 95-100.
P—1919 pp 52-69.
B4: J—13 Aug 1912 pp 554-57;
18 Oct 1912 pp 638-46.
M2: J—15 Oct 1914 p 2.
M8: J—2 Oct 1902 p 4; 3 Jun
1904 p 4.
P8: J—14 Oct 1904 p 373; 14
Feb 1904 p 93; Mar-Jul 1915; 80
Mar 1920 pp 25-26.
P—1907 pp 34-36; 1908 pp 27-
28.
B l : J—18 Nov 15, 1919 pp 841-
42; 19 Jul 1920 p 503; 22 Nov
1923 pp 663-64; 28 Oct 1924 pp
356-57; 26 Feb 1927 pp 58-59; 27
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Jan 1928 pp 5, 9-10; 29 Jun 1930
pp 253-54; Feb-Aug 1934; 84 Apr
1935 p 137; 84 May 1935 pp 191,
198; 85 Mar 1936 p 108; 85 Aug
1936 p 314; May-Jul 1937; 86 Dec
1937 p 530; 87 May 1938 p 209; 37
Jun 1938 p 259.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 p 1;
85 Aug 1909 pp 137-38; 55 Nov
1919 pp 511-12.
dues and assessments
Al: J—2 Feb 1896 pp 226-27; 8
Mar 1896 pp 14-15; 8 Sep 1896 pp
141-42; 4 Apr 1897 pp 32-33; 4
Aug 1897 p 116; 4 Sep 1897 pp
136-37; 5 Mar 1898 p 17; 6 Dec
1899 pp 248-49; 10 Sep 1903 pp
836-38; 11 Jan 1904 pp 42-43; 17
Jun 1910 pp 528-29; 19 Sep 1912 p
700; 22 Feb 1915 pp 101-02, 112-
13; Jun 1915-Feb 1916.
P-—1891-1905 re (in president's
report); 1898 pp 142-43; 1901 pp
14-15; 1904 p 83; 1905 pp 18-19,
34-35; 1907 pp 75-76; 1926 pp 194-
95; 1934 pp 669-72; 1935 pp 690-
92; 1939 pp 327-29, 387-90; 1940
pp 445-46; 1941 pp 385-94.
A2: J—2 Jul 2, 1938 p 2; 2 Aug
20, 1938 p 1; 2 Dec 3, 1938 p 2;
2 Dec 10, 1938 p 3; 4 Apr 24, 1940
P4 .
P—1937 p 268; 1939; 1940.
Bl : J—2 Oct 1899 pp 1-2; 8 Dec
1900 pp 3-4; 18 Jul 1910 p 148;
14 Feb 1911 p 28; 18 Apr 1915 p
£5; 18 Aug 1915 pp 176-77; 84 Oct
1931 pp 220-21.
P—1869 pp 43-44; 1870 pp 18-
21; 1885 pp 35-38; 1888 pp 46-48;
1900 p 72; 1918 pp 150-52; 1928
pp 149-51, 217-18; 1930 pp 61-63,
71-74, 128-30; 1938 pp 128-33, 166-
70; 1940 pp 140-41, 157-61.
PresR—1889 pp VI-VII; 1892
pp XI, LVII-LVIII; 1893 pp 18-
20; 1899 pp 2*9-31; 1900 pp 129-
30; 1901 pp 156-57; 1902 pp 213-
14; 1903 pp 165-67, 222-23; 1904
pp 81-85; 1905 pp 431-32; 1906 pp
245-47; 1908 pp 336-38, 357-61;
1909 pp 226-28, 321-23; 1910 pp
211-16, 234-36; 1911 pp 207-08,
213-16; 1913 pp 282-87; 1914 pp
378-82; 1915 pp 1-6, 171-77, 279-
81; 1918 pp 6-14; 1922 pp 357-58;
1928 pp 187-92; 1936 pp 10-12;
1938 pp 5-6.
SecR—1900 pp 177-80; 1901 p
289; 1910 p 267; 1916 pp 509-11;
1926 pp 404-05; 1928 pp 254-55;
1930 pp 482-83.
B2: J—1 Jan 1900 p 3; 1 Feb
1900 p 1; 2 Nov 1901 p 9; 4 Sep
1903 pp 16-17, 25-26; 4 Dec 1903
pp 17-18; 6 May 1905 p 26; 6 Sep
1905 pp 31-32; 10 Nov 1909 pp 27-
28; 12 Apr 1911 pp 25-26; 14 Feb
1913 pp 13-14; 21 Jul 1920 pp 15-
16; 28 Dec 1922 pp 10-11; 24 Mar
1923 pp 9-10; 26 Jul 1925 pp 10-
11; 26 Nov 1925 p 11.
P—1896 pp 28-30; 1902 pp 6-7;
1904; 1911 p 133; 1925 pp 91-96;
1929 pp 67-68; 1939 pp 148-50.
B8: J—10 Apr 1899 p 63; 10
May 1899 p 721; 12 Feb 1901 p 37;
12 Mar 1901 pp 61-62; 8 Jun 1907
pp 100-01; 8 Oct 1907 pp 189-90;
5 Feb 1909 p 11; 5 Apr 1909 pp
71-72; 5 Jan 1910 pp 412-13; 8
May 1912 pp 160-61; 8 Sep 1912
pp 324-26; 9 Jun 1913 pp 220-21;
11 Sep 1915 pp 359-60; 12 Jun
1916 p 194; 12 Jul 1916 pp 248-49;
12 Oct 1916 pp 373-74; Jan-Nov
1917; 18 Jan 1918 p 553; 15 May
1919 p 149; 15 Aug 1919 p 314;
15 Nov 1919 pp 430-31; 17 Oct
1921 pp 381; 17 Dec 1921 pp 470-
71; 19 Sep 1923 p 306; 19 Oct
1923 pp 347-48; 20 Jul 1924 pp
272-73; 20 Sep 1924 p 373; 22 Apr
1926 pp 137-38; 25 Aug 1929 pp
41-42; 80 Jan 1935 p 19; 34 Jun
1938 p 11.
P—1909 pp 152-60, 250-52; 1914
pp 250-51, 375-79, 396-98; 1919 pp
234-39, 249-51, 363-67; 1924 pp
175-77, 185-87; 1934 pp 180-84,
217-19; 1941 pp 77-79.
B4: J—6 Jan 1905 p 2; Oct
1905-Jun 1906; 8 Feb 1907 pp 46-
47; 8 Jun 1907 p 189; 8 Dec 1907
p 385; Jan-Jul 19081; Oct-Dec
1908; 10 Nov 1909 pp 366-67; Feb-
May 1909; Aug-Nov 1909; 11 Jan
1910 pp 11-12, 28-29; 11 Jul 1910
pp 262-63; 12 May 1911 pp 184-85;
12 Sep 1911 pp 329-30; 18 Apr
1912 pp 174-75; 14 Jan 1913 pp
13-14; 14 Mar 1913 p 143; 14 Dec
1913 pp 559-60; 15 Jun 1914 pp
273-74; 15 Dec 1914 pp 651-52;
19 Jul 1918 p 198; 19 Oct 1918 p
350; 21 Jan 1920 pp 2-3; 21 Feb
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1920 pp 59-60; 21 Oct 1920 p 292';
21 Nov/Dec 1920 pp 383-84; 23
Feb 1922 pp 48-49; 24 Jan 1923
pp 18-19; 24 Mar 1923 pp 103-04;
25 Aug 1924 pp 360-61; 25 Nov
1924 p 493; 26 May 1925 pp 192-
94; 26 Aug 1925 pp 321-22; 27 Aug
1926 pp 398-403; 27 Nov 1926 pp
583-84; 28 Apr 1927 pp 133-34; 80
Aug 1929 pp 300-01; 80 Sep 1929
p 384; 81 Aug 1930 pp 411-12, 442-
43; 84 Jan 1933 pp 49-50; 84 Jul/
Aug 1933 pp 132-34, 145-52; 86
Jul/Aug 1935 pp 139-40; 88 May/
Jun 1937 p 79; 41 Nov/Dec 1940
pp 186-87.
P—1896 pp 31-33, 73-76; 1898
pp 55-65, 67-71, 79-81.
Cl: J—4 Nov 1878 p 1; 42 Jan
1918 p 2; 42 Aug 1918 p 2; 48 Jan
1919 pp 2-3; 44 Jun 1920 p 2; 44
Sep 1920 p 5; May-Jul 1923.
P—1927.
C2: J—16 Jun 1896 p 1; 17 Dec
1897 p 12; 18 Mar 1898 p 12; 18
Jun 1898 p 12; 24 Apr 1904 p 4;
25 Feb 1905 p 3; 25 Mar 1905 pp
8-9; Jul-Oct 1905; Mar-Aug 1906;
28 Apr 1908 pp 36-37; 54 Nov
1934 pp 13-14.
P—1900 p 14; 1916 pp 305-07.
C8: P—1938 pp 146-53.
C4: J—9 Feb 1902 p 14; 9 Oct
1902 pp 15-16; 9 Nov 1902 pp 1-2,
19; 11 Feb 1904 pp 7-8; 11 Jun
1904 pp 7-8; 12 May 1905 pp 16-
18; Aug-Nov 1905; 18 Jun 1906
pp 22-23; 18 Jul 1906 pp 16-17;
Sep 1906-1940 re (list of delin-
quent locals); 18 Oct 1906 pp 26-
27; 14 May 1907 p 27; 14 Sep 1907
p 96; Feb-May 1908; 15 Aug 1908
p 27; Sep 1909-1910; 18 Apr 1911
pp 17-18; Aug-Oct 1915; 29 Jul
1922 pp 28-29; 80 May 1923 pp 16--
17; 80 Oct 1923 p 15; 81 Sep 1924
pp 36, 47-48; 31 Nov 1924 p 17;
82 Jul 1925 pp 16-17; 88 Jun 1926
p 17; 88 Aug 1926 pp 14-15; 88
Sep/Oct 1932 pp 14-15; 40 Sep/
Oct 1*936 pp 14-15.
P—1939 p 27.
C5: J—Mar 23-Apr 13, 1917;
May 4-May 25, 1917; 1 Jun 22,
1917 p i ; Sep 7-21, 1917; 1 Oct 12,
19X7 pp 1, 3; 1 Nov 2, 1917 p 7;
2 Mar 29, 1918 p 1; 8 Oct 10, 1919
p 4; Dec 24, 1920-Jan 21, 1921;
6 Mar 10, 1922 p 2; 8 Feb 29, 1924
p 7; 8 Jul 25, 1924 p 1; 8 Oct 3,
1924 p 3; 9 Nov 20, 1925 pp 1, 4;
9 Feb 26, 1926 p 4; 9 Mar 19, 1926
p 4; 12 Mar 18, 1927 p 9; 18 Jul
15, 1927 p 3; 18 Aug 12, 1927 p 3;
13 Sep 9, 1927 p 2; 13 Oct 7, 1927
p 3; 14 Jun 29, 1928 p 8; 14 Jul
20, 1928 p 2; 14 Sep 28, 1928 p 5;
14 Oct 5,1928 p 3; 15 Aug 2, 1929
p 2; 15 Sep 6-Oct 4, 1929; 16 Oct
31, 1930 p 1; 16 Nov 21, 1930 pp
2, 4-5; 21 Jun 15, 1935 p 8; 21 Jul
1935 p 7; 21 Oct 1935 p 3; 21 Nov
1935 p 17; 28 Apr 1937 p 2; 25
Nov 1939 p 11; 26 Feb 1940 p 29.
P—-1920 pp 298-99, 332-33; 1924
pp 292-96, 299-300; 1926 pp 33-34,
359-66; 1934 pp 84-85, 332-36;
1936 pp 37-39.
C6: J—9 Sep 1892 p 386; 15
Nov 1898 pp 786-87; 27 May 1910
p 404; 27 Nov 1910 p 872; 28 Oct
1911 p 773; 80 Apr 1913 p 262; 31
Jul 1914 pp 508-10; 82 Aug 1915
p 619; 87 Mar 1920 pp 154-55; 37
Aug 1920 pp 465-67; 37 Oct 1920
pp 575-77; 48 Feb 1926 p 80; 46
Aug 1929 p 383; 49 Jul 1932 pp
228, 230; 51 Aug 1934 p 263; 5$
Feb 1936 pp 55-56.
P—1888 pp 232-33; 1889 pp 622-
23; 1890 pp 465-69; 1891; 1893;
1895 re (in treasurer's report);
1897; 1899 pp 478-81; 1901 pp 540-
42, 595-98; 1903 pp 328-31, 350-
54; 1905 pp 268-70, 433-37; 1907
pp 319-32, 371-77, 905-06; 1909;
1911; 1913; 1916; 1919; 1925 pp
231-33, 402-03, 406-07; 1928; 1931
pp 238-41, 646-49; 1934; 1941.
OR—1941 pp 2*80-81.
El : J—21 Jun 1926 p 4.
P—1895 pp 343-44; 1897 pp 723-
24; 1904 pp 238-39; 1913 pp 602-
03, 613-15; 1914 pp 193-95; 1915
pp 717, 724-26, 769-70; 1916 pp
210-11, 212-15; 1920 pp 237-57;
1921 pp 1119-27; 1936 pp 104-06;
1937 pp 102-03; 1939 pp 72-73;
1940 pp 213-15, 253-61; 1941 pp
339-49, 369-74, 406-14.
E2: J—5 Mar 1896 p 7; 6 Nov
1897 p 10; 9 May 1900 p 5; 9 Jun
1900 p 5; 10 Sep 1900 pp 2-3, 4-5;
11 Apr 1902" pp 21-22; 3 Apr 1903
pp 14-15; 5 Jul 1905 pp 42.-43; 6
Mar 1906 pp 12-13; 6 Dec 1906 pp
56-57; Apr-Jul 1907; 8 Mar 1908
pp 143-44; 8 Aug 1908 p 468; 9
Jul-Aug 1909 pp 344-45; 10 May
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1910 pp 40-42; 11 Jul-Aug 1910
pp 20-22; 11 Nov 1910 pp 13-14;
12 Jun 1912 pp 404-05; IS Apr
1913 pp 877; 15 May 1913 p 945;
14 Oct 1914 p 493; 14 Feb 1915 pp
83-84; 14 Jun 1915 pp 384-85; Dec
1915-Mar 1916; 16 Jan 1917 pp
363-64; 17 Mar 1918 pp 378-80,
387-89; 17 Jun 1918 pp 542-43; 17
Jul 1918 p 625; 18 Nov 1918 p 176;
18 Mar 1919 pp 382-84; 18 May
1919 pp 505-06; 20 Oct 1921 pp
754-55; 20 Nov 1921 pp 842-43;
Feb-Jun 1922; 25 Mar 1926 p 104;
25 Nov 1926 p 549; 26 Jun 1927
pp 309-10; 27 Aug 1928 pp 395-96;
28 Jan 1929 pp 13, 56; 29 Oct 1930
p 578; 31 Jan 1932 pp 43-44; 34
Jan 1935 p 31.
P—1903 pp 110-12, 178, 216-23;
1905 pp 140-43; 1913 pp 30-32;
1921 pp 205-08; 1923 pp 108-16.
E2a: P—1908 pp 35-42, 249-53,
377-84; 1911.
E3: J—7 Aug 1873 pp 364-66;
11 Dec 1877 pp 557-58; 12 Jan
1878 pp 19-20; 14 Jan 1880 pp 30-
31; 17 Mar 1883 pp 132-33; 25 Oct
1891 p 951; 26 Mar 1892 pp 260-
61; 35 Apr 1901 pp 253-54; 39 Feb
1905 pp 124-25; 39 Apr 1905 pp
300-01; 39 Jul 1905 pp 425-26; 39
Nov 1905 pp 962-63; 42 Jan 1908
pp 33-34; 42 Apr 1908 pp 302-03;
44 Jan 1910 pp 85-86; 44 Mar 1910
pp 201-02; Dec 1910-Mar 1911; 45
Jun 1911 pp 475-76; 45 Aug 1911
pp 707-08; 45 Nov 1911 pp 989-90;
46 Mar 1912' pp 222-23, 243-44; 46
May 1912 pp 431-32; 46 Aug 1912
pp 750-51; 48 Feb 1914 pp 173-74;
48 Aug 1914 pp 713-14, 750-51;
Jan-Apr 1915; 49 Oct 1915 pp 949-
50; 49 Dec 1915 pp 1126-27; 55
Apr 1921 pp 336-37; 62 Oct 1928
pp 747-48; 63 Nov 1929 p 838; 64
Jun 1930 pp 441-42; 68 Nov 1934
pp 852-53; 69 Feb 1935 pp 131-321;
Jul-Oct 1935; 70 Feb 1936 pp 126-
27; 70 May 1936 pp 374-75.
P—1896 pp 138-39; 1910 pp 244-
45, 387-90; 1912 pp 271-74, 460-62;
1915 pp 204-07, 688-89, 881-82.
E4: J—3 Jul 24, 1937 p 8; 3
Mar 29, 1941 p 4; 3 Feb 22, 1941
p 5; 3 Apr 26, 1941 p 4.
P—1938 pp 1-6, 13-24, 269-70;
1939 pp 67-74, 107-10; 1940 pp
29-31.
F l : J—6 Oct 1882 pp 449-51;
1885-1941 re (various assessments
due from each member); 10 Mar
1886 p 138; 11 Jun 1887 pp 352-
53; 12 Mar 1888 pp 205-08; 12 Nov
1888 p 828; 13 Mar 1889 p 2"57;
19 Sep 1895 pp 819-20; 20 Apr
1896 p 306; 23 Aug 1897 p 180; 24
Mar 1898 pp 319-20; 25 Aug 1898
p 214; 36 Mar 1904 p 447, 450,
760; 37 Jul 1904 p 123; 37 Aug
1904 pp 299-300; 38 Jan 1905 pp
108-11; 41 Sep 1906 p 441; Dec
1906-Jul 1907; 45 Dec 1908 pp
907-08, 920; 46 Jan 1909 pp 127-
28; 46 Mar 1909 pp 427-28; 47 Aug
1909 pp 281-82; 47 Sep 1909 pp
451-53; Mar-Jul 1910; 52 Feb 1912
pp 281-82; 52 Apr 1912 pp 544-45;
63 Oct 1, 1917 p 12; 65 Nov 15,
1918 p 21; 67 Sep 1, 1919 p 12;
68 May 15, 1920 pp 22-23; 69 Aug
15, 1920 pp 18-19; 69 Dec 1, 1920
p 11; 75 Oct 1923 pp 154-55; 75
Nov 1923 pp 211-12; 77 Nov 1924
pp 355-56; 77 Dec 1924 p 434;
Feb-Jun 1925; 80 Feb 1926 p 129;
81 Aug 1926 pp 136-37; 81 Sep
1926 p 216; 82 Feb 1927 p 129; 82
May 1927 pp 426-27; 83 Jul 1927
p 46; 87 Dec 1929 pp 436-37; 90
Mar 1931 p 170; 91 Oct 1931 pp
279-80; 94 Mar 1933- p 177; 94
Apr 1933 pp 231-32; 95 Aug 1933
pp 111-12; 96 Apr 1934 p 230; 98
Jun 1935 p 366; 110 Jan 1941 pp
23-24.
F2: J—3 Jan 1918 pp 75-76; 4
May 1919 pp 304-05; 7 Apr 1922 pp
15, 32; 13 Jan 1928 pp 20-22, 30;
15 Sep 1930 p 12.
P—1917 pp 20-21; 1918 pp 42-
43; 1935 pp 105-07, 111, 124-25;
1941 pp 118-19, 121-26.
OR—1919 pp 34-36.
SecR—1920 pp 17-19; 1922 pp
33-34.
F3: J—2 Jan 1911 pp 9-10; 20
Dec 1929 pp 6-7.
P—1888 pp 43-45; 1889 pp 66-
67, 105-07; 1910 pp 75-78; 1915 pp
285-86; 1917 pp 85-86; 1935 pp
145-46; 1936 pp 242-44; 1937 pp
418-21; 1940 pp 161-62; 1941 pp
189-91.
Gl: J—5 Feb 1902 pp 2-3; 5 Aug
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1903 pp 14-16; 2 Feb 25, 1903 p 6;
2 Sep 9, 1903 p 4; 4 Dec 30, 1904
p 5; 4 Feb 10, 1905 p 4; 5 Dec 29,
1905 p 1; 5 Feb 16, 1906 p 5; 5 Jul
20, 1906 p 4; 6 Jan 25, 1907 p 4; 7
Feb 14, 1908 p 2; 7 Mar 27, 1908 p
1; 7 May 29, 1908 p 4; 10 Nov 11,
1910 p 4; 11 Aug 9, 1912 pp 1-2, 4;
12 Dec 27, 1912 p 4; 12 Jan 31,
1913, p 5; 12 May 23, 1913 p 4; 12
Aug 1, 1913 p 4; 18 Nov 29, 1918 p
4; 21 May 26, 1922 p 4.
P—1906 pp 20-21, 77-78; 1918 pp
110-11; 1927 pp 116-21, 221-26.
SecR—1897; 1899; 1900.
02: J—2 May 1911 pp 5-6; 8 Feb
1912 pp 1-3, 8-9; 3 Apr 1912 p 12;
3 Sep 1912 pp 12-14; 8 Oct 1912 pp
1-3; 4 Jan 1913 pp 15-16; 4 May
1913 p 14; 4 Jun 1913 pp 11, 19-25,
27-28; 4 Oct 1913 p 15; Sep-Dec
1914; Feb-Jul 1915; 7 Nov 1916 p
4; 8 Jan 1917 pp 5-9; 8 Jun 1917
pp 4, 26-27; 8 Aug 1917 p 5; 9 May
1918 pp 9-11; 9 Aug 1918 p 7; 9
Dec 1918 p 21; 1 Feb 8, 1919 p 1;
1 Feb 15, 1919 p 7; 1 Mar 8, 1919
p 3; 1 Mar 15, 1919 p 4; 1 May 24,
1919 p 4; 1 May 31, 1919 pp 4-5; 1
Jun 28, 1919 p 3; 1 Oct 18, 1919 p
3; 2 Mar 19, 1920 pp 1, 4; 8 Mar
25, 1921 p 1; 4 Feb 3, 1922 p 7; 4
Feb 24, 1922 p 1; Mar 3-31, 1922;
4 Aug 18, 1922 p 7; Oct 13-Nov 3,
1922; 5 Jan 26, 1923 p 6; 6 May 30,
1924 pp 1-2; Aug 29-Sep 12, 1924;
7 Feb 6, 1925 p 7; 7 Apr 10, 1925
p 1; 7 Apr 17, 1925 pp 6-7; 7 Sep
25,1925 p 6; 7 Oct 9,1925 p 1; Jan
15-Feb 12, 1926; 9 Aug 19, 1927 p
4; Oct 21-Nov 11, 1927; 10 Feb 17,
1928 p 4; 10 Mar 2, 1928 p 8; 10
May 4, 1928 p 1; Aug 24-Oct 5,
1928; 11 Mar 15, 1929 pp 1, 4; 11
Mar 29, 1929 pp 1, 3-4; 12 Jan 3,
1930 pp 4-5; 12 Mar 28, 1930 p 4;
12 Jul 25, 1930 pp 4-5; 12 Sep 12,
1930 p 1; 18 Mar 20, 1931 p 8; 18
Oct 1931 pp 1, 3; 18 Nov 1931 pp
3-4, 15; 14 Sep 1932 p 2; 17 Apr 1,
1935 p 2; 19 Jun 15, 1937 p 16; 20
Apr 1,1938 p 15; 21 Dec 1, 1939 pp
6-7; 28 Apr 1, 1941 p 5; 28 Nov 1,
1941 p 6; 28 Dec 1, 1941 p 5.
P—1912 pp 24-28; 1914 pp 182-
84; 1916 pp 51-52, 212-15, 245-46;
1920 pp 124-27; 1924 pp 207-09;
1925 pp 306-08, 350; 1928 pp 155-
60; 1929 pp 144-45; 1932; 1937 pp
395-400.
ExecBR—1929 pp 75-76; 1932
pp 75-85.
Kit J—1 May 1880 pp 12-13; 1
Sep 1880 pp 53, 55; 4 Jun 1883 pp
504-08; 8 May 12, 1888 p 2; 8 Jun
2, 1888 p 1; 9 Feb 21, 1889 p 1; 15
Jan 10, 1895 p 1.
P—Sep 1879 pp 105; 1884 pp
615-16, 621-22; 1885 pp 22-23; 1887
pp 1547-49.
LI: P—1904 pp 30-31; 1921 pp
321-22, 364-66; 1923 pp 292-98;
1931 pp 87-90; 1939 pp 166-73.
L2: J—6 Oct sup 1893 pp 49-50;
7 May 1894 p 107; 7 Jul 1894 pp
163-64; 7 Nov sup 1894 pp 45, 65-
66; 10 Mar sup 1897; 10 Sep sup
1897; 12 Jul 1899 pp 172, 190; 16
Oct 1903 pp 248-49; 18 Aug 1905 p
190; 18 Oct 1905 pp 257-58, 264-65,
268; 21 May 1908 pp 106-08; 21
Aug 1908 pp 187-90; 22 Sep 1909 p
211; 32 Oct 1919 pp 302-03; 34 Oct
1921 pp 309-11; 44 Oct 1931 p 480;
Oct 1935-Mar 1936; 50 Oct 1937 pp
471, 497; 51 Jan 1938 p 16; 52 Oct
1939 p 461; 54 Oct 1941 pp 492-93,
556-57.
Ml: J—2 Feb 1893 pp 68-69, 72-
74; 2 Jul 1893 pp 474-75; 1894-1898
re (receipts from subordinate di-
visions) ; 8 May 1899 pp 268-69; 10
Sep 1901 pp 455-56; 11 May 1902
pp 207-08; 11 Oct 1902 p 610; 14
Mar 1905 pp 169-70; M Dec 1905
pp 811-12; 15 Feb 1906 p 59; 15
May 1906 p 332; 10 Jun 1907 pp
398-99; 16 Jul 1907 pp 431-32; 17
Jan 1908 pp 35-36; 17 Mar 1908 pp
178-79; 17 Jul 1908 pp 451-52; 17
Aug 1908 pp 528, 531-32; 18 Mar
1909 pp 185-86; 18 May 1909 pp
284-85; 18 Nov 1909 pp 709, 740;
19 Mar 1910 pp 143-44; 19 Apr
1910 p 246; 19 Dec 1910 pp 761-62;
20 Mar 1911 pp 189-90; 20 Jun
1911 p 405; Feb 1912-Jan 1913; 22
Sep 1913 pp 531-32; 26 Jun 1917 p
10; 26 Sep/Oct 1917 pp 5-6; 26
Nov 1917 p 4; 29 Sep 1920 p 14; 80
Nov 1921 p 2; 31 Aug 1922 pp 10-
11; 82 Dec 1923 p 24; 83 Jan 1924
p 17; Oct 1924-Jan 1926; 35 Jul
1926 p 29; 86 Apr 1927 p 20; 37
Dec 1928 pp 33-34; 39 May 1930 p
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43; 11 Apr 1932 p 35; 45 Apr 1936
p 19; 46 Jul 1937 p 38; 47 Aug
1938 p 30; 47 Sep 1938 p 33; 48
Dec 1939 pp 17-18; 49 Jun 1940
p 34.
P—1922 pp 316-27, 403-06; 1925;
1928; 1931; 1934 pp 147-48,161-64;
1937 pp 124-26, 142-43, 156-58;
1940.
M2: J—3 Aug 1902 pp 53-54; 15
Jul 9, 1914 p 9; 17 Aug 1916 p 4;
17 Dec 1916 p 8; 8 Feb 12, 1940 pp
2, 8; 8 Mar 18, 1940 p 2; 8 Apr 1,
1940 p 8; 8 Apr 8, 1940 p 8; Apr
29-May 27, 1940.
P—1907; 1909; 1914 pp 29-32,
171-72, 220-25; 1919 pp 49-53 app;
1937 pp 114-16, 198-99; 1939 pp -
168-75, 366-81, 386-418; 1940; 1941
pp 71-72, 222-23, 564-79.
M8: J—1 May 1902 pp 13-14; 2
Aug 1902 p 5; 4 Nov 1904 p 1; 4
Jan 1905 p 1; 26 Oct 1928 p 1; 80
Aug 1932 p 1.
P—1900 pp 33-41; 1902 pp 31-
33; 1909 pp 147-48; 1918 pp 227-
28; 1921 pp 81-82; 1923 pp 42-44;
1924 pp 179-80; 1925 p 66; 1928 pp
€7-68; 1929 pp 28-30; 1931 pp 49-
51; 1932 pp 62-63; 1933 pp 199-200,
265; 1934 pp 49-53, 258-60; 1935
pp 238-39; 1936 pp 265-66, 281-82;
1938 pp 180-83, 358-59, 417; 1939
pp 93-95; 1940 pp 78-79.
M4: J—8 Sep 23, 1938 p 4.
P—1937 pp 38-40; 1938 pp 29-
31; 1939; 1940 pp 66-68.
M5: J—4 Jan 1893 pp 364-65; 6
Feb 1894 pp 27-28; 6 Nov 1894 pp
427-28; 7 Mar 1895 pp 50-51; 7 Jul
1895 pp 251-52; Mar-Jul 1896;
Nov 1896-Apr 1898; 1897, 1901,
1905, 1919 re (in president's re-
port); 1901, 1904, 1905-1911, 1912
re (in secretary - treasurer's re-
port); 11 Feb 1899 pp 95-96; 11
Jun 1899 pp 385-86; 12 Apr 1900
pp 234, 236; 12 Aug 1900 p 464; 18
Feb 1901 pp 94-95; 18 Aug 1901 pp
572-74, 604-06; 15 Jul 1903 pp 565-
66, 573-74; 16 Dec 1904 pp 1075-
76; 17 May 1905 pp 415-16; 18 Jan
1906 pp 5-7; 18 Mar 1906 p 273;
18 Sep 1906 pp 800-01; Dec 1907-
Sep 1909; 22 Jul 1910 pp 633-34;
22 Nov 1910 pp 1040-41; 22 Dec
1910 pp 1143-45; NOT 1911-Mar
1912; 24 Jul 1912 p 650; 24 Oct
1912 pp 963-64; 24 Nov 1912 pp
1062-63; 25 Feb 1913 pp 171-72;
25 Mar 1913 pp 257-58; 25 Sep 1913
pp 920-21; 26 Mar 1914 pp 292-93;
26 May 1914 pp 477-79; Jan-Apr
1915; 27 Jul 1915 pp 656-57; 28
Apr 1916 pp 345-46; 28 Nov 1916
pp 1056, 1114-17; 28 Dec 1916 pp
1151-52, 1204-05; 29 Mar 1917 pp
248-49; 29 Apr 1917 pp 336-38; 80
Nov 1918 p 1017; 81 Jan 1919 pp
73-74, 79-80; 31 Nov 1919 pp 1027,
1030; 82 Feb 1920 pp 147, 149-50;
82 Mar 1920 pp 213-14; 32 Nov
1920 pp 1011, 1017-20; 32 Dec 1920
p 1093; 33 Dec 1921 pp 1007-08;
85 Jan 1923 p 52; 35 Feb 1923 pp
108-09; 36 Jun 1924 p 267; 40 Jul
1928 pp 465-66; 40 Oct 1928 pp
634-35; 41 May 1929 pp 284-86; 41
Aug 1929 p 557; 42 Feb 1930 pp
105-06; 42 Jul 1930 pp 406-07, 441-
42; 42 Oct 1930 pp 612-13; 42 Dec
1930 pp 727-29, 743-44; 43 May
1931 p 312; 44 May 1932 p 226; 46
Nov 1934 pp 542-44; 46 Dec 1934
pp 587-89; Mar-Aug 1935; 48 Jun
1936 p 371; Jul-Nov 1937; Mar-
Aug 1938; 51 Jun 1939 pp 463-64;
51 Jul 1939 pp 559-60; 53 Dec 1941
pp 1062-63.
P—1905 pp 28-33; 1911 pp 15-
21; 1916 (in president's report);
1920 pp 350-58; 1924 pp 180-81,
214-16; 1928 pp 332-44, 386-89;
1928-1940 re (in officers' reports:
appraise sufficiency and consider
need for changes); 1936. pp 498-
99; 1940.
M6: J—4 Dec 20,1894 p 5; 4 Jan
3, 1895 p 5; 7 Mar 17, 1898 p 6; 10
Oct 5, 1899 p 1; 10 Feb 22, 1900 p
1; 11 Nov 15, 1900 p 8; 20 Aug 19,
1909 p 5; 20 Sep 30, 1909 p 5; 21
Jun 30, 1910 p 1; 21 Sep 29, 1910
p 1; 24 Oct 9, 1913 p 4; 28 May 24,
1917 p 11; 28 Mar 7, 1918 pp 8-9;
28 Mar 21, 1918 pp 10-11; 32 Jan
15, 1921 p 15; 32 Oct 15, 1921 p 6;
82 Dec 15,1921 pp 12-13; 83 Nov 1,
1922 p 7; 86 Feb 1, 1925 p 15; 87
May 1, 1926 p 7; 37 Nov 15, 1926
p 7; 38 Sep 1, 1927 p 7; 88 Oct 15,
1927 p 7; 89 Jan 1, 1928 p 7; 39
Apr 1, 1928 p 7; 40 Apr 1, 1929 p
7; 46 Nov 1, 1935 p 11; 47 Dec 15,
1936 p 9; 49 Dec 15, 1938 p 9; 50
Mar 15, 1939 p 17; 50 Nov 15, 1939
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p 9; 51 Jan 1, 1940 p 8; 52 Jan 1,
1941 p 7; 52 Jul 15, 1941 p 11; 52
Sep 1, 1941 pp 20-21; 52 Oct 1,
1941 p 8.
P—1899 pp 15-16; 1901 pp 43,
55-57; 1902 pp 62-64; 1905 pp 150-
52; 1907 pp 384-87; Mar 1908 pp
97-99; 1909 pp 910-15, 952-54, 963-
69; 1910 pp 291-98, 323-72; 1911;
1912 pp 161-62, 326-28, 671-72; 1914
pp 253-62, 820-25; 1916 pp 492-502,
794-800, 803-13; 1918 pp 34-37,
836-46; 1921 p 1008; 1924 pp 497-
98, 823-26; 1927 pp 273-86, 305-10;
1930; 1932 pp 300-07, 626-53; 1934
pp 516-23; 1938 #p 373-79; 1940
pp 100-02, 399-401, 416-22.
01 : J—2 Dec 25, 1939 p 2; 8
May 20, 1940 p 1.
P—1920 pp 63-69, 314-15, 403-
05; 1934 pp 60-61, 136-37; 1937 pp
162-66; 1939 pp 190-92; 1940; 1941
pp 164-66, 169, 174-80.
PI: J—1 Dec 1901 pp 36-39, 62-
63; 5 Oct 1906 pp 90-92; 12 Jul
1913 pp 34-35; 17 Oct 1919 pp 57-
62; 1925-1928, 1935-1941 re (in
president's report); 22 Oct 1925
pp 38-39; 26 Oct 1930 pp 43-44; 81
Sep 1937 pp 77-80; 84 Jun 1940 pp
23-24.
P2: J—3 May 1904 pp 6-7; 4
Mar 1905 p 7; 4 Jun 1905 p 16; 6
Sep 1907 p 14; 8 Aug 1909 pp 17-
18; 8 Oct 1909 pp 3-4; 11 May 1912
pp 5-6, 24; 11 Oct 1912 p 31; 12
Jan 1913 pp 30-31; 12 Feb 1913 pp
7-9, 22-23; Nov 1913-Apr 1914; 18
Jul 1914 pp 40-41; 16 Jun 1917 p
10; 17 May 1918 pp 10-11; 20 Dec
1920 pp 5-6; 28 Mar/May 1924 pp
14-15; 28 Jun/Dec 1924 pp 17-18;
28 Dec 1928 pp 10-11; 80 May 1931
pp 17-18; 84 Oct 1935 pp 26-27.
P—1921 pp 54-57, 70-76; 1924 pp
191-93, 218-22; 1927 pp 74-81, 179-
81; 1929 pp 175-82, 213-15; 1931;
1935 pp 160-67, 167-68.
P8: J—4 Jan 1894 pp 30-31; 4
Nov 1894 pp 192-93; 5 Nov 1895 p
312; 6 Nov 1896 pp 435-36; 15 Feb
1905 p 71; 17 Dec 1906 p 21; 18
Jan (unofficial edition) 1908 p 56;
19 Dec 1908 pp 15-16; 19 Feb 1909
p 110; 19 May 1909 p 228; 19 Jun
1909 pp 246-47; Jul-Sep 1910; 21
Jan 1911 pp 72-73; 21 Aug 1911 pp
377-78; 21 Oct 1911 pp 473-74; 22
May 1912 pp 227-28; 28 Jan 1913 p
64; 28 Mar 1913 pp 162, 185-86; 23
Jul 1913 p 374; 28 Oct 1913 p 503;
24 Mar 1914 p 167; 24 Jun 1914 pp
306-07; 25 Oct 1915 p 431; 28 Jul
1918 pp 19-20; 28 Oct 1918 pp 23-
24; 29 Feb 1919 pp 20-21; 29 Mar
1919 pp 19-20; 29 Jun 1919 pp 25-
27; 30 Jan 1920 p 25; 30 Aug 1920
pp 30-31; 80 Sep/Oct sup 1920 p
35; 80 Nov sup 1, 1920 pp 29-33;
81 Dec sup 1920 pp 83-91; 31 May
1921 pp 2p-30; 31 Nov 1921 p 40;
82 Dec 1921 p 43; 32 May 1922 pp
26-27; 33 Jan 1923 pp 27-28; 84
Jul 1924 pp 20-21; 36 Jan 1926 p
41; 37 Jan 1927 pp 25-27; 38 Oct
1928 pp 29-30; 45 Sep 1935 pp 17-
18; 46 Feb 1936 pp 20-21.
P—1896 pp 29-30, 73-75; 1898
pp 118-19; 1899 pp 39-42; 1900 pp
12-15; 1907 pp 8-9, 11-13, 108-09;
1908 pp 108-10; 1909 pp 34-35, 39-
40; 1910 pp 31-32, 96-97; 1911 pp
25, 54-56, 88-90; 1912 p 117; 1913
pp 94-98; 1916 p 14; 1922 p 74;
1926 p 11.
PresR—1914 pp 33-36; 1920 pp
67-71; 1926 pp 58-59; 1928 pp
32-33.
P4: J-—6 Mar 1897 p 2; 6 Apr
1897 p 2; Apr-Jul 1898; 8 Feb 1899
pp 13-14; 11 Jun 1902 pp 3-4; 11
Oct 1902 pp 9-10; 11 Nov 1902 pp
14-10; 12 Feb 1903 pp 13-14; 12
May 1903 pp 11-12; 13 Aug 1904
pp 4-5, 18; 18 Sep 1904 p 6; 14
Mar 1905 pp 12-13; 14 Sep 1905 p
8; 14 Nov 1905 pp 9-10; 17 Aug
1906 pp 11-12; 17 Dec 1906 pp 1-2;
18 Feb 1907 pp 8-9; Jun-Dec 1907;
Jun-Dec 1908; 20 Jul 1909 pp 11,
13-15; 20 Dec 1909 p 16; 21 Jun
1910 pp 13-14; 21 Oct 1910 pp 17-
18; 24 Jul 1913 pp 16-17; May-Jul
1914; 28 Jul 1917 pp 63-65; 28 Aug
1917 pp 16-17; 82 Jun 1921 pp 5-6;
Feb/Mar-Oct/Nov 1923; 85 Jan
1924 pp 6-7; 85 Feb 1924 pp 9-10;
87 Jul 1926 pp 8-11, 53, 66-68, 73-
84; 89 Jan 1928 pp 6-8; Mar-May
1929; Jan-Oct 1930; 45 Jul 1934
pp 14-15; 45 Jul/Aug 1938 pp 64-
66, 114-16.
P—1892 pp 8-9; 1898/1900 pp
4-5; 1924 pp 191-93, 218-22.
P5 : j _ 9 Feb 1921 pp 3-5.
P—1920 pp 47-50; 1922 pp 38,
41-42; 1929 pp 91-92; 1933 pp 46-
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48; 1935 pp 55-57, 129-55, 165-67;
1937 pp 114-20; 1939 pp 145-70,
175-78; 1941 pp 130-43.
E l : J—8 NOT 1904 pp 24-25; 4
Jan 1905 pp 14-15; 6 Mar 1907 pp
110-11; 6 Sep 1907 p 393; 7 Feb
1908 pp 63-64; 7 Sep 1908 pp 329-
31; Aug-Oct 1909; 9 Feb 1910 pp
37-38; 9 Apr 1910 pp 111-12; 9
Nov 1910 pp 322-23; 11 Feb 1912 p
62; 12 Nov 1913 p 356; 12 Dec 1913
pp 370-71, 387; 14 Jul 1915 pp 196-
97; 15 Jun 1916 pp 210-11; 16 Jan
1917 pp 10-21; 16 Feb 1917 pp 38-
39; 20 Feb 1921 p 84; 20 Apr 1921
p 181; 22 Jan 1923 pp 32-33; 22
Jul 1923 p 416; Jul-Sep 1928; 29
Oct 1930 p 448; 31 Dec 1932 p 408;
32 Apr 1933 p 111; 32 Sep 1933 p
263; 33 Feb 1934 p 71; 33 Oct 1934
pp 412-13; 33 Nov 1934 pp 452-53;
34 Apr 1935 p 156; 34 Jul 1935 p
276.
P—1919 pp 109-10; 1922 pp 113-
15, 121-26, 142-50; 1928 pp 598-
615; 1931; 1935 pp 122-29, 354-63,
369-70, 439-44; 1939 pp 85-87, 107-
09, 284-88.
SI: J—17 Feb 24, 1904 p 6; 17
Mar 16, 1904 p 1; 17 Jun 29, 1904
p 3; 17 Aug 31, 1904 p 6; 20 Feb 6,
1907 p 6; 20 Mar 27, 1907 p 2; 23
Jul 13, 1910 p 6; 24 Feb 15, 1911 p
6; 36 Aug 1922 p 11; 44 Mar 1930
p 105.
P—1921 pp 102-03; 1923 pp 100-
01; 1925 pp 10-11; 1927 pp 29-31.
S2: J-—7 Sep 1905 pp 713-14;
1908-1941 re (notices for different
classes of benefit plans, general
grievance committees, and special
needs); 18 Feb 1911 pp 224-25; 13
Mar 1911 p 303; 13 Jun 1911 pp
515-16; 13 Sep 1911 pp 724-25; 13
Dec 1911 pp 926-27; 14 Nov 1912 p
714; 15 Sep 1913 pp 584-85; 18
May 1916 pp 305-06; 19 Feb 1917
pp 85-86; 25 Oct 1923 pp 392-93;
32 Feb 1930 pp 84-85; 32 Mar 1930
p 125; 32 Dec 1930 p 571; 34 Jan
1932 p 24; 34 Apr 1932 p 121.
P—1909 pp 31-32; 1918 pp 89-92.
DirR-—1915 pp 166-67.
S3: P—1940 pp 197-202.
S i : J—l Dec 1937 pp 3-4.
P—1940 pp 82-84, 101-02.
Tl: J—l Oct 1901 pp 2-3, 7,
9-10; 2 Nov 1904 pp 18-19; 7 Jun
1910 pp 8-9; 12 Jan 1915 pp 12-
14; 14 Jun 1917 pp 9-11; 19 Nov
1922 pp 11-12; 20 Mar 1923 pp 9-
11; 20 Aug 1923 pp 14-16; 25 Feb
1928 pp 10-12; 32 Feb 1935 pp 2-
4; 34 Jul 1937 pp 9-11.
P—1903 pp 140-45; 1907 pp 278-
81; 1910 (5th day) pp 17-23; 1912;
1920 (3rd day) pp 17-28.
PresR—1912 pp 17-20; 1915 pp
14-20.
T2: J—1888-Aug 1896 re (notices
for death and disability claims);
10 Jan 1893 pp 46-47; 12 Feb 1895
pp 148-49; 12 Oct 1895 pp 886-87;
12 Nov 1895 pp 1035-36; 13 Aug
1896 pp 559-61; 1897-1940 re (no-
tice for grand dues, general fund,
and special assessments); 1897-
1932 re (for beneficiary fund);
18 Feb 1901 pp 144-45; 18 Mar
1901 p 217; 19 Jun 1902 p 466; 28
Dec 1906 pp 1078-79; 25 Jun 1908
pp 489-90; Mar-Jul 1909; 29 Jul
1912 pp 613-14, 632-33; 1917-1940
re (for funeral fund); 35 Feb 1918
p 150; 35 May 1918 pp 358-59;
1923-Aug 1939 re (for tubercu-
losis fund); 41 Jun 1924 p 430; 42
Feb 1925 p 114; 44 Jan 1927 pp
24-25; 44 Nov 1927 p 840; 48 Jan
1930 p 49; 51 Apr 1934 p 249; 55
Jun 1938 p 251.
P—1893 pp 39-40; 1928 pp 443-
44.
PresR—1933 pp AAA-327-AAA-
28.
Sec-TreasR — 1891/1892, 1892/
1893 pp 77-78; Sep 1893/1894 pp
71-73.
TrusR—Sep 1893/1894 pp 7-8;
1899 pp 29-31; 1917 pp 670-72.
T3: J—4 Sep 19*5 pp 7-8, 11-12;
4 Nov 1915 pp 3-4; Feb-Jun 1916;
5 Dec 1916 pp 11-12; 6 May 1918 p
35; 10 May 1922 pp 99-104, 123-24;
2 Jul 4, 1936 p 2; 2 Jul 18, 1936 p
4; 2 Sep 19, 1936 p 8.
P—1902-1915 re (in president's
report: necessity for raising);
1905-1906 (in secretary's report:
lists of standing of local unions);
1910 pp 34-35; 1912-1919 re (in
president's report: standing of
local unions briefly noted); 1912
pp 88-91; 1914 pp 92-95; 1915 pp
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80-85; 1916 pp 69-71, 148-56; 1917
pp 87-92; 1918 pp 206-11; 1919 pp
201-04; 1920 pp 184-86, 192-96.
T4: J—22 Sep/Oct 1937 p 6, 19.
P—1928 pp 117-23.
T5: J—1 May 1939 p 8.
P—1939 pp 53-56, 103-08, 117-19.
TO: J—1 Jul 1889 pp 1-3; 1 Sep
1889 P 3; 1 Feb 1890 pp 1-2; 1 Mar
1890 pp 1-2; Oct 15, 1890-Jun 1892
re; Dec 1891-Feb 1892; Aug 15-
Nov 1, 1891; 6 Dec 15, 1894 pp 1-2,
5; 6 Jan 1, 1895 p 5; 6 Aug 1, 1895
p 1; sup 1896-1941 re (in secre-
tary-treasurer's annual report:
table of distribution of per capita
tax among funds, discussion of
the adequacy of dues and assess-
ments of union); 8 Mar 16, 1896
pp 223-24; 8 Apr 15, 1896 pp 310-
11; 9 Oct 1, 1896 pp 279-80; Dec
15, 1896-Jan 15, 1897; May 1897-
Apr 1898; 13 Dec 1, 1898 p 474;
Sep 1-Oct 1, 1899; 15 Nov 15, 1899
p 410; 15 Dec 15, 1899 pp 491-92;
16 Feb 1, 1900 pp 121; 17 Oct 1,
1900 pp 279-80; 17 Oct 15, 1900 pp
312-13; 17 Dec 15, 1900 pp 496-97;
18 Jan 1, 1901 pp 19-20; 18 Mar
15, 1901 pp 252-53; 21 Nov 15, 1902
p 429; 23 Oct 1903 pp 352-55; 25
Aug 1904 pp 166-67, 173-74; Dec
1904-Feb 1905; 29 Oct sup 1906 pp
51-52; 28 Jan 1906 pp 72-73; 28
Feb 1906 p 142; 28 May 1906 pp
595-96; 29 Jul 1906 pp 29-30; 29
Oct 1906 pp 384-85, 390-92; 29
Nov 1906 p 554; 31 Sep 1907 pp
325-26; Mar-May 1908; 38 Aug
1908 pp 188-89; 35 Jul 1909 pp 40-
41; 35 Oct 1909 p 384; 35 Nov 1909
pp 563-64; 37 Aug 1910 pp 151-52;
37 Oct 1910 pp 374-75; 38 Feb 1911
pp 144-45; 40 Feb 1912 pp 135-36;
41 Sep sup 1912 p 42; 41 Dec 1912
p 626; 42 Feb 1913 pp 157-58; 42
Mar 1913 pp 367-68; 44 Feb 1914
pp 154-56; 44 Apr 1914 p 488; Aug-
Dec 1914; 47 Aug 1915 pp 246-48;
47 Sep sup 1915 pp 30-31, 45-46,
52-53,; 47 Oct 1915 pp 440-41; Dec
1915-JT'eb 1916; 50 May 1917 pp
463-64; 51 Oct 1917 pp 321-22; 51
Nov 1917 p 445; 52 May 1918 pp
503-04; 53 Sep sup 1918 pp 66-67,
74-75, 77; 53 Sep 1918 pp 233-34;
53 Oct 1918 pp 333, 338; 54 Jan
1919 p 2; 55 Jul 1919 pp 12-14; 56
Jun 1920 pp 733-34; 57 Jul 1920 pp
16-17; 57 Aug sup 1920 p 122; 57
Sep sup 1920 pp 34-35; Apr-Jul
1921; Oct 1921-1924; 61 Aug sup
1922 pp 37-38; 63 Aug sup 1923 pp
63-64; 65 Aug sup 1924 pp 9-10;
Apr-Jul 1925; 67 Aug sup 1925 pp
107-08; 67 Sep sup 1925 pp 57-58,
61-68; 67 Dec 1925 pp 867-68; 68
Apr 1926 p 544; 68 May 1926 p
689; 69 Oct sup 1926 pp 47-50;
Jan-May 1927; 71 Sep sup 1927 pp
36-38; 73 Aug sup 1928 p 9; 73 Oct
sup 1928 pp 30-31; 74 May 1929 pp
432-34; 76 Jun 1930 pp 689-90; 77
Aug sup 1930 pp 9-10; 78 Feb 1931
p 139; 78 May 1931 pp 501-02, 521;
79 Aug 1931 p 143; 79 Oct sup 1931
pp 26-29, 100-01; 79 Dec 1931 p
592; 80 Feb 1932 p 151; 81 Oct sup
1932 pp 46-47; 81 Nov 1932 pp 427,
434-36; 1933; Jan-Jul 1934; 87 Jul
1935 pp 13, 22; 87 Aug sup 1935 pp
9-10; 87 Sep 1935 pp 212-13; 87
Oct sup 1935 pp 27-29, 78-81; 87
Dec 1935 p 519; 89 Oct sup 1936
pp 80-82; 91 Aug sup 1937 p 13;
91 Dec 1937 pp 587-88; Feb-May
1938; 93 Oct sup 1938 pp 17-18, 32,
78-90; Oct 1938-Feb 1939; 94 May
1939 p 533; 95 Aug sup 1939 pp 43-
44, 54-59; Aug 1939-Mar 1940; 95
Oct sup 1939 pp 62-79; 97 Aug
1940 pp 167-69, 174; 97 Dec 1940 p
765; 98 Feb 1941 p 151; 99 Aug
1941 p 196; 99 Sep sup 1941 pp
111-13, 115-18.
P_1857, 1860, 1863-1892 re (in
report of committee on returns
1857, 1860, 1863-1879, report of
committee on returns and finances
1880-1892: table of per capita tax
and assessments from each local);
1866 pp 17-18; 1867 pp 28-30; 1868
pp 16-18; 1878 pp 11-12; 1888 pp
14-15; 1889 pp 67-68; 1892 pp 16-
17.
W l : J—2 May 16, 1908 p 4; 2
Dec 12, 1908 p 3; 2 Feb 20, 1909 p
3; 4 Sep 20,1913 p 2; 1 Sep 6, 1919
p 3; 1 Oct 11, 1919 p 2; 2 Dec 20,
1919 p 3; Jan 10-Jan 31, 1920; 2
Feb 21,1920 pp 2-3; 1 Apr 24,1920
p 3; Apr 2, 1921 p 2; Oct 29, 1921
p 4; Oct 21, 1922 p 5; Aug 25, 1923
p 4; Sep 29, 1923 p 8; Jul 15-Sep
30, 1925; 5 Nov 4, 1925 p 4; 6 Mar
17, 1926 p 6; 6 Mar 24, 1926 p 4; 6
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Jun 30, 1926 p 6; 6 Nov 17, 1926
P 4.
P—1905 pp 462-73; 1906 pp 33-
36, 62-63, 513-24; 1907 p 2 (rep 8);
1913.
Duplex Printing Press Co. vs.
Deer ing; see boycotts,
legality
economic opinions not else-
where classified
Al: J—2 Aug 1895 pp 96-97; 10
Jun 1903 pp 455-60; 14 Apr 1907
pp 252-55; 14 Jun 1907 pp 408-10;
20 Aug 1913 pp 617-20.
P—1933 pp 365-66; 1938 pp 457-
59.
B2: J—2 Oct 1901 p 8; 7 Nov
1906 pp 12-13; 20 May 1919 pp 1-2;
21 Jul 1920 pp 16-17; 24 Sep 1923
pp 3-5; 27 Feb 1926 pp 5-6; 31 Mar
1930 p 19.
B3: J—8 Dec 1912 p 494; 15 Jul
1919 pp 263-64.
B4: J—4 Aug 1903 pp 139-44.
C2: J—18 Sep 1893 p 13; 16 May
1896 p 2; 16 Jun 1896 p 6; 49 Jul
1929 pp 46-47; 50 Aug 1930 pp 44-
46; 50 Sep X930 pp 36-37.
C4: J—48 Nov/Dec 1939 pp 4-5.
C5: J—2 Feb 7, 1919 p 4; 6 Jun
2, 1922 p 4; 12 Apr 29, 1927 p 14;
16 Dec 12, 1930 p 2; 20 Sep 1934 p
3; 21 Aug 1935 p 19; 24 Jan 1938
p 6.
El : J—18 Jan 1923 p 17; 22
May 1927 pp 26-27; 22 Sep 1927 p
17.
E2: J—8 Jan 1899 pp 3-4; 8 May
1899 pp 17-18; 9 Dec 1909 p 391;
26 Sep 1927 p 481; 33 Apr 1934 pp
170-71.
E2a: J—9 Apr 1909 pp 200-01.
E3: J—-Oct-Dec 1926.
F l : J-—16 Feb 1892 pp 109-10;
16 May 1892 pp 400-04; 16 Jun 1892
pp 499-501; 18 Jan 1894 pp 5-11;
18 Jul 1894 pp 653-56; 19 Aug 1895
pp 723-24; 19 Sep 1895 pp 821-22;
53 Nov 1912 pp 673-74.
F3: J—12 Mar 1921 pp 16-17; 16
May 1925 pp 30-31.
Gl: J—5 Apr 1899 p 4; 5 Aug
1899 pp 3-4; 3 Jun 3, 1904 p 4; 32
Oct 6, 1933 p 4; 39 Sep 20, 1940
P4.
02 : J—10 Mar 30, 1928 p 7; 10
Jun 29, 1928 p 7.
Kl: J —8 Jan 7, 1888 p 2;
9 Feb 2}, 1889 p 3; 9 Mar 21,
1889 p 2; 9 May 2, 1889 p 2;
9 Jun 13, 1889 p 1; 9 Jun 27,
1889 p 2; 10 Sep 5, 1889 p 2; 10
Sep 12, 1889 p 2; 10 Apr 24, 1890
p 3; 11 Dec 18,1890 p 1; 11 Jun 18,
1891 p 2; 15 Sep 13, 1894 p 1; 15
Oct 4, 1894 p 2; 16 Oct 24, 1895 p
1;; 16 Oct 31, 1895 p 1; 16 Nov 28,
1895 p 1; 16 Apr 16, 1896 p 4; 18
Jul 15, 1897 p 3; 19 Sep 1899 p 6;
21 Jun 1901 pp 6-7; 21 Oct 1901
P7.
Ml: J—6 Feb 1897 pp 105-06; 11
Jan 1902 pp 17-18; 17 May 1908 pp
311-12; 17 Aug 1908 p 547; 19 Dec
1910 pp 779-81; 34 Jun 1925 p 39;
45 Aug 1936 pp 38-39; 47 Feb 1938
p 25; 49 May 1940 p 22.
M2: J—11 Oct 20, 1910 p 10; 12
Feb 15, 1912 p 5; 12 Dec 26, 1912
pp 11-12; 14 May 22, 1913 pp 10-
11; 14 Dec 11, 1913 p 13.
M8: J—21 Nov 1922 p 13; 28 Apr
1931 p 12; 28 May 1931 p 8; 30 Oct
1932 pp 8, 11; 30 Nov 1932 p 8; 31
May 1934 p 1.
P—1921 pp 34-35; 1931 pp 33,
35, 72-76.
M5: J—18 May 1906 pp 401-02;
21 Jan 1909 pp 14-15; 29 Apr 1917
pp 335-36; 32 Jul 1920 pp 650-51;
87 Feb 1925 p 122; 50 Mar 1938 pp
210-11, 227.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 6; 5 Nov
23, 1934 p 1; 5 May 17,1935 p 6.
P3: J—50 Jan 1940 pp 13-14; 50
Feb 1940 pp 14-16; 50 Apr 1940 pp
15-16.
P4: J—6 Dec 1896 p 3.
B l : J—24 Aug 1925 pp 336-37;
26 Aug 1927 p 313.
SI: J—2 Jul 24, 1889; 10 Jun 9,
1897 p 6.
T2: J—16 Dec 1899 pp 1113-15;
18 Jun 1901 pp 436-40; 39 Nov 1922
pp 695-97.
T8: J—16 Oct 1928 pp 403-07; 22
Dec 1934 p 512; 2 Jan 18,1936 p 4;
2 Jun 6, 1936 p 4.
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T4: J—22 May/Jun 1938 p 37.
T6: J—6 Feb 1, 1895 p 5; 6 Apr
1,1895 p 1; 23 Dec 1903 pp 595-96;
27 Nov 1905 pp 565-66; 28 Apr
1906 pp 375-78.
Wl: J—4 Jan 11, 1913 p 2; Apr
1, 1922 p 4.
P—1905 p 277.
economics and economists
Al: J—9 Sep 1902 pp 482-83; 17
Jan 1910 pp 33-34; 20 Feb 1913 pp
128-32; 26 Feb 1919 pp 151-53; 42
Nov 1935 pp 1230-32.
F8: J—10 Apr 1919 pp 13-15; 21
May 1931 pp 1-2.
Kit J—10 Nov 7, 1889 p 2; 19
Aug 1898 p 3.
Mis J—40 Jan 1931 pp 26-27.
M5: J—40 Apr 1928 pp 224-26.
81: J—3 Feb 12, 1890; 6 Mar 1,
1893 p 8; 0 Apr 26, 1893 p 9; 38
Feb 1924 pp 39-40; 45 Sep 1931 pp
262-63.
T2s J—34 Sep 1917 pp 599-600.
T6: J—2 May 1,1891 p 2; 22 Jan
1903 p 76; 27 Sep 1905 pp 337-39.
Wl: J—fr Nov 20, 1915 p 2; 7
Aug 26, 1916 p 2; May 7, 1924 p 2;
Apr 13, 1927 p 4.
economic planning and plan-
ning councils
Al: J—44 Aug 1937 pp 814-15;
47 Feb 1940 pp 135-36; 48 Mar 1941
pp 9-11; 48 Sep 1941 pp 6, 22-23.
P-^1941 pp 680-81.
C5: J—16 Jan 31, 1930 p 2; 16
Feb 7,1930 pp 2-3; 17 Feb 20,1931
p 2; 17 Apr 3, 1931 p 4; 17 Nov 13,
1931 pp 4-5.
E2: J—30 Jan 1931 pp 10-12; 30
Feb 1931 pp 79, 110, 112; 80 Oct
1931 pp 517, 556; 81 Aug 1932 p
380; 32 Mar 1933 p 98; 87 Feb
1938 p 76; 87 Dec 1938 pp 627-28.
Gl: J—88 Apr 20, 1934 p 4.
P2: J—88 May 1934 pp 4-5.
P3: J—48 Aug 1933 p 11.
T4: J—28 Feb 1939 pp 16-19; 26
Dec 1941 pp 5-6,18-20.
T6: J—96 Apr 1940 p 443.
education
Al: J—2 May 1895 pp 44-45; 8
Jan 1901 pp 14-15; 21 Jan 1914 pp
22-23; 81 Nov 1924 pp 884-85; 82
Nov 1925 pp 1062-64; 83 May 1926
pp 578-84; 86 Apr 1929 pp 455-57;
46 Nov 1939 pp 1179-81.
P—1892-1941 re (in president's
report 1892-1912, executive coun-
cil report 1913-1941: detailed dis-
cussion of public schools, voca-
tional, adult, workers' education,
AFL policies and reform activi-
ties; 1933-1941 effects of depres-
sion on public education, federal
and state aid to schools); 1907 p
46; 1941 pp 423-24.
B l : J—24 Jul 1921 p 146; 27
Aug 1924 p 169; 83 May 1930 p 99.
B2: J—14 May 1913 pp 7-9.
C2: J—14 Apr 1894 p 4; 81 Dec
1911 pp 2-3.
C6: J—17 Sep 1900 pp 633-34.
El : J—13 Apr 1918 p 19.
E2: J—11 Feb 1911 p 66-68; 27
Sep 1928 pp 452, 454, 502.
PI: J—14 Sep 1890 pp 769-71;
34 Jan 1903 pp 62-65.
Gl: J—13 Nov 28, 1913 p 4; 16
Mar 9, 1917 p 4.
G2: J—1 Apr 1, 1910 p 2.
LI: P—1925 pp 43-45.
Ml: J—14 Mar 1905 pp 170-71;
27 Oct 1918 p 6.
M8: J—34 Dec 1936 p 6; 35 Jan
1937 p 4.
P—1938 pp 435-36.
P2: J—25 Sep 1926 pp 5-6.
P8: J—37 Sep 1927 p 27; 51 Oct
1941 pp 51-52.
P4: J—36 Aug 1925 pp 10-11.
Rl: J—26 Dec 1927 p 493.
SI: J—14 May 8, 1901 p 6; 82
Sep 18, 1918 pp 1-2.
T2: J—14 Jul 1897 pp 643-44; 28
Mar 1906 pp 223-24.
T3: J—15 May 1927 p 74.
T4: J—12 Nov 1927 pp 10-12.
P—1928 pp 67-70.
T6: J—47 Dec 1915 p 745.
adult
Al: J—80 May 1923 p 385; 35
Aug 1928 pp 944-49; 86 Dec 1929
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pp 1501-03; 80 Feb 1929 pp 222-30;
86 Mar 1929 pp 310-15; 86 Jun 1929
pp 725-28; 87 Apr 1930 pp 477-82;
87 Dec 1930 pp 1518-22; 40 Jan
1933 pp 28-32; 41 Mar 1934 pp 261-
67; 45 Apr 1938 p 386-90.
P—1923 pp 245-46; 1934 pp 137-
>. 38, 349-51.
B8: J—10 Jul 1914 pp 276-77; 29
Apr 1933 p 29.
B4: J—6 Jul 1905 pp 240-41.
C6: J—14 Aug 1897 pp 560-61;
20 Jul 1903 pp 577-79.
F2: J—-2 Nov 1917 pp 709-11; 16
Aug 1931 p 14.
F8: J—1 May 1910 pp 11-12; 2
Sep 1911 pp 1-3; 11 Mar 1920 pp
42-43.
Gl: J—16 Sep 21, 1917 p 4; 17
May 24, 1918 p 4.
Kl: J—11 Apr 16, 1891 p 2; 12
Jan 14, 1892 p 2.
Ml: J—26 Nov 1917 p 5.
M2: J—20 Jun 1919 p 2.
M8: J—15 Apr 1916 p 14; 24 Dec
1926 pp 1, 3.
P4: J—80 May 1919 p 4.
P5l J—S Aug 1919 pp 2-3.
T8: J—7 May 1919 p 77.
T4: J—Mar-May 1928; 18 Dec
1928 pp 1-5, 23; 14 Oct 1929 pp 22-
23; 14 Apr 1930 pp 22-24; 14 May
1930 pp 6-7; 15 Oct 1930 pp 14-16;
15 Apr 1931 pp 30-31; 15 Jun 1931
p 20; 19 Nov/Dec 1934 pp 4-5; 21
Jan/Feb 1937 pp 11-12; 22 Jan/
Feb 1938 p 16; 24 Sep 1939 p 2; 24
Apr 1940 p 8; 25 Mar 1941 p 28.
P—1928-1929; 1931-1934 re (in
report of legislative committee:
continuation schools); 1928 pp 47-
48, 99-100; 1929 pp 47-48; 1930 pp
12-14; 1931 pp 24-27; 1938 p 17;
1939 pp 33-35.
federal and state aid to
Al: J—88 Mar 1926 p 357; 42
Aug 1935 pp 835-40; 48 Feb 1936
pp 198-99; 45 Mar 1938 pp 247-48;
45 Apr 1938 pp 358-60, 386-90, 399-
404; 46 Jan 1939 pp 21-22.
P—1935 pp 424-25, 465-67; 1936
pp 681-83; 1938 pp 486-89; 1939
pp 208-11, 545-48; 1941 pp 418-19.
F8: J—15 Jan 1924 p 29.
Gl: J—18 Feb 28, 1919 pp 4-5;
18 May 9, 1919 p 4; 18 Jul 11, 1919
p 4; 20 Dec 24,1940 p 4; 20 Jan 14,
1921 p 4; 20 Feb 18, 1921 p 4.
G2: J—21 Jul 15,1939 p 16.
P2: J—84 Oct 1935 pp 8-9.
T4: J—12 Mar 1928 pp 20-21; 17
Oct 1932 p 21; 17 Dec 1932 p 8; 18
Oct 1933 pp 27-28; 18 Apr 1934 p
3-8; 19 Oct 1934 pp 4-5, 9; 19 May/
Jun 1935 pp 9-10; Nov/Dec 1936-
Mar/Apr 1937; Jan/Feb-Nov 1938;
28 Feb 1939 (pt 2) pp 4-6, 8; 28
Mar 1939 (pt 2) pp 4, 7; 24 Sep
1939 pp 3-4, 14; 24 Feb 1940 p 8;
24 Apr 1940 pp 3-4, 6, 44-53, 57-61.
P—1929 pp 50-51; 1934 pp 65-
68, 77-80, 86-87; 1939 pp 6-12;
1928-1929, 1931-34 re (U. S. Dept.
of Education). *
public, see public schools
university and college
Al: J—10 Nov 1903 pp 1168-70,
1185; 29 Nov 1922 pp 843-44; 84
Jul 1927 pp 854-56; 84 Dec 1927
pp 1485-86.
A2: J—4 May 8, 1940 p 6.
B2: J—6 May 1905 p 27.
C4: J—28 May 1921 pp 18-19.
C5: J—15 Dec 6, 1929 p 3.
C6: J—17 Nov 1900 pp 787-88;
19 Sep 1902 pp 690-93.
P—1895 pp 593-95.
E2: J—11 Feb 1911 p 62; 28 Jul
1924 pp 495-96; 24 Oct 1925 pp
780-82; 25 Sep 1926 pp 424, 470;
26 May 1927 p 235.
£8: J—59 Sep 1925 p 646; 60
Aug 1926 p 568.
F l : J-H62 May 15, 1917 pp 3-4;
68 Mar 15, 1920 pp 20-21.
F2: J—4 Aug 9, 1919 p 478.
F8: J—16 Jul 1925 pp 44-45.
Gl: J—28 Mar 15, 1929 p 5.
G2: J—9 Dec 2, 1927 p 7.
Kl: J—10 Jun 12, 1890 p 2; 12
Jan 14, 1892 p 2.
P—1899 pp 24-25, 31-50.
M2: JS Apr 13, 1905 pp 6-7;
11 Nov 3, 1910 p 11; 12 Mar 21,
1912 pp 10-11.
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M5: J—24 Mar 1912 pp 209-10;
24 May 1912 pp 403-05; 27 Jul
1915 pp 597-99.
M6: J—5 Apr 2, 1896 p 2; 22
Mar 21, 1912 p 4.
P2: J—28 Nov 1929 pp 2-3.
P 3 : J—97 Oct 1927 p 25.
P 5 : J—12 Jul 1927 pp 1-2.
B l : J—22 Apr 1923 pp 210-11;
34 Jun 1935 p 224; 30 Jan 1940
pp 32-33.
S I : J—14 Jan 30, 1901 pp 6-7;
82 Jul 9, 1919 p 6; 33 Mar 10, 1920
p 6.
82: J—12 Jun 1910 pp 516-17;
15 Aug 1913 pp 509-11.
T l : J—4 Feb 1903 p 3; 19 Apr
1922 pp 9-11.
T2: J—18 Feb 1896 pp 88-89;
17 May 1900 pjp 427-29; 24 Mar
1907 pp 257-59.
T4: J—8 Dec 1919 pp 225-27;
15 Nov 1930 pp 9-10; 15 Jan 1931
pp 6-7; 20 Nov/Dec 1935 pp 8-
10, 12, 21; 22 Mar/Apr 1938 p 20;
23 Dec 1938 pp 16-18; 2ft Nov 1941
pp 13-14, 23-28.
T6: J—40 Mar 1912 pp 299-300.
W l : J—1 Mar 15, 1919 p 3; Nov
5, 1921 p 5; Jan 28, 1922 p 3; Dec
23, 1922 p 7; Jan 6, 1923 p 5; Feb
10, 1923 p 7; Feb 24, 1923 p 2;
Mar 17, 1923 p 6; Oct 20, 1923 p 6;
Oct 27, 1923 p 2; 5 Apr 29, 1925
p 7; 5 Jul 8, 1925 p 2; 5 Sep 9,
1925 p 4; 5 Dec 9, 1925 p 6; 6 Aug
18, 1926 p 2; 6 Sep 29, 1926 p 4;
6 Nov 3, 1926 p 2; 0 Nov 10, 1926
p 2; 7 Aug 24, 1927 p 3; 7 Sep 7,
1927 p 2; Oct 19, 1927 p 4; Apr 25,
1928 p 1; May 30, 1928 p 3; Aug
28, 1929 p 4; Sep 4, 1929 p 2; Sep
28, 1929 p 4; Oct 16, 1929 p 4;
Oct 30, 1929 p 3; Dec 25, 1929 p
2; Jan 8, 1930 p 4; Nov 25, 1930 p
1; Dec 2, 1930 p 2; Nov 17, 1931
P4 .
P—1916 pp 119-20; 1923 pp 28-
30.
vocational
A l : J—-2 Jul 1895 pp 82-84; 17
Feb 1910 pp 135-36, 140-41; 18 Feb
1911 pp 113-15; 19 May 1912 pp
393-96; 20 Jan 1913 pp 49-52; 29
Feb 1916 pp 126-28; 24 Dec 1917
pp 1099-1101; 88 Aug 1925 pp 658-
59; May-Oct 1926; Mar-May 1927;
34 Aug 1927 pp 990-95; 35 Jan
1928 pp 64-65; 35 Feb 1928 pp 181-
84; 35 May 1928 pp 555-57; 35 Nov
1928 pp 1369-72; Jan-Apr 1929; 36
Aug 1929 pp 929-30; 37 Jan 1930
pp 88-92; 37 Sep 1930 pp 1108-10;
37 Dec 1930 pp 1468-69; 38 Mar
1931 pp 292-95; 38 Apr 1931 pp
417-31; 38 Jul 1931 pp 839-41; 38
Nov 1931 pp 1402-03; 38 Dec 1$3J
pp 1472-75, 1516-19; 8» Aug 1932
pp 924-27, 929-33; 40 Jan 1933 pp
37-41; 42 Jan 1935 pp 40-43; 42
Nov 1935 pp 1214-15; 43 Mar 1936
pp 242-43; 44 Jan 1937 pp 30-40;
44 Apr 1937 pp 359-61; 44 Dec
1937 pp 1310-14; 45 Jan 1938 pp
51-56; 45 Sep 1938 pp 917-18; 46
Jun 1939 pp 583-84; 47 Jan 1940
pp 43-46; 47 Aug 1940 pp 21-22;
47 Oct 1940 pp 10-11, 17.
P—1908 p 98; 1909 pp 35-36,
101-03, 133-39; 1910 pp 40-42, 276;
1911 pp 136-37; 1912 pp 269-76;
1915 pp 321-24; 1917 pp 268-70;
1918 pp 320-21; 1934 pp 127-28,
427-29; 1936 pp 180-84; 1937 pp
615-25; 1938 pp 183-85, 323-24,
480-81; 1939 pp 413-15, 436-40;
1940 pp 338-407, 584-91; 1941 pp
207-11, 419-20.
A2: J—5 Jul 15, 1941 p 5.
Bl : J—9 Mar 9106 p 17; 10 Oct
1907 p 145; 21 Jul 1918 pp 105-06;
24 Jun 1921 p 124; 30 Apr 1927
pp 93-94; 30 Jul 1927 pp 184-86;
80 Aug 1927 p 205.
P—1922 p 181.
PresR -— 1891 pp LXXXIV-
LXXXV; 1924 pp 93-115; 1928 pp
XIX-XX VI
SecR—1903 pp 319-20; 1926 pp
406-07; 1938 pp 72-75.
-B2: J—4 Oct 1903 pp 7-8; 7
Oct 1906 pp 14-17; 8 Jun 1907 pp
10-16; 11 Jan-1910 pp 25-26; 19
Mar 1918 p 14; 20 Mar 1919 pp
7-9; 25 May 1924 pp 12-13; 26 Oct
1925 pp 10-11.
P—1911 p 132.
B3:J —12 Nov 1901 pp 283-85;
14 Mar 1903 pp 50-51; 14 May 1903
pp 93-96; 5 Mar 1909 pp 33-34;
5 May 1909 p 101; 8 Apr 1912 pp
105-06; 8 Jul 1912 p 235; 8 Nov
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1912 pp 408-09; 11 Sep 1915 pp
356-57; 12 May 1916 p 138; 15 Jun
1919 pp 213-14; 17 Nov 1921 pp
440-41; 17 Dec 1921 pp 475-76; 20
Feb 1924 pp 24-25; 20 Apr 1924 pp
137-38, 146; 20 Aug 1924 pp 331-
32; Aug 1925-May 1926; 2a Mar
1927 p 66; 2a Sep 1927 pp 434-35;
24 Feb 1928 p 21; 24 Apr 1928
pp 128-29; 24 Jan 1929 pp 582-83;
26 Jul 1929 p 15; 25 Aug 1929 p 5;
25 Nov 1929 p 29; 25 Dec 1929 p
35; 26 Apr 1930 p 48; 26 May 1930
p 24; Jan-May 1931; 27 Aug 1931
pp £0-21; 27 Nov 1931 pp 23-24;
Jan-Apr 1932; 28 Jul 1932 p 4;
28 Aug 1932 p 25; 29 Mar 1933
p 6; 29 Aug 1933 p 6; Nov 1933-
Feb 1934; 80 Aug 1934 p 26; Nov
1934-1941 re (in "Notes from Bar-
ber and Beauty Schools" 1934-
May 1936, "Education Depart-
ment" Jun 1936-1941, "The Beauty
Culturist" 1937-1941: technical
articles, discussion of value of ed-
ucation, problems of organizing
women 1937-1941); 30 Nov 1934 p
11; May-Sep 1935; Feb-Jul 1936;
Mar-Jul 1937; Nov 1937-Feb 1938;
34 Jun 1938 p 8; 34 Jan 1939 pp
28, 30; 35 Mar 1939 p 26; 35 Jul
1939 p 28; 35 Oct 1939 p 28; 36
Apr 1940 p 28; 36 Sep 1940 p 6;
36 Dec 1940 p 30; 37 Feb 1941 pp
5, 22.
P—1898 pp 76-79; 1901 pp 35-
37, 117-19; 1904 pp 40-46; 1919 pp
247-48, 347-48; 1924-1941 re (in
president's report: discussion of
need and value of trade schools,
1933-1941 detailed account of the
activities of the international's
beauty and barber school); 1924
pp 41-43, 62-63, 252-59; 1929 pp
158-59, 182-83; 1934 pp 56, 128,
184-86; 1941 pp 25-26, 100-03, 136-
37.
R4: J—9 Jan 1908 p 12; 9 May
1908 pp 137-39; Mar-May 1910; 12
Nov 1911 pp 392-93; 13 Sep 1912
pp 595-96; 17 Jun/Jul 1916 pp
433-35.
C2: J—13 May 1893 p 5; 15 Jun
1895 p 8; 16 Aug 1896 p 2; 26
Mar 1906 p 7; 28 Feb 1908 pp 2-6,
31-32; 29 Nov 1909 pp 4-9; Feb-
May 1910; 31 May 1911 pp 2-3; 32
Jul 1912 pp 9-11; 32 Oct 1912 pp
39-40; 33 May 1913 pp 10-11; 34
Feb 1914 pp 2-4; 35 Jun 1915 pp
7-9, 26-27; 36 Feb 1916 pp 8-11; 87
Apr 1917 pp 6-10; 40 Dec 1920 p
20; 46 May 1926 pp 37-38; 60 Nov
1940 p 30.
P—1928 pp 64-66.
C4: J—28 Apr 1916 pp 17-18; 84
Feb 1927 pp 3-7; 34 Sep 1927 pp
1-4; 35 Jun 1928 pp 1-2; 48 Mar/
Apr 1940 pp 5-6.
C6: J—18 Feb 1896 pp 129-30.
El : J—14 Jan 1919 p 18; 18 Sep
1923 pp 5-6; 25 Jul 1930 pp 7-9;
26 Jun 1931 p 24; 34 Dec 1941 pp
30-31.
P—1921 pp 968-70; 1931 pp 29-
30; 1939 pp 102-03, 141-43; 1941
pp 173-74.
E2: J—7 Jun 1907 pp 13-14; 8
Apr 1908 pp 205-08; 9 Jan/Feb
1909 p 17; 11 Jul/Aug 1910 pp 51-
53; 11 Aug 1911 p 343; 14 Aug
1914 p 398; 14 May 1915 pp 296-
97; 15 Jul 1916 p 837; 17 Mar 1918
pp 404-05; 22 Mar 1923 pp 171-73;
22 Sep 1923 pp 517-21; 28 Jan 1924
p 80; 24 Apr 1925 pp 316-17; 24
Oct 1925 pp 773-76, 802-04; 25 Nov
1926 pp 540, 556-57, 580; 27 Feb
1928 p 62; 28 May 1929 pp 256-57;
Oct 1929-Oct 1930; Feb-Jun 1931;
30 Nov 1931 p 583; 81 Mar 1932
pp 133, 166; 81 Apr 1932 pp 189,
220; 81 Jul 1932 p 348; 31 Sep
1932 p 440; 32 Feb 1933 pp 64,
89; 32 May 1933 pp 197, 221-22;
37 Jul 1938 p 358; 88 Jan 1939 p
34; 39 Jan 1940 pp 18, 56; 39 Sep
1940 pp 461, 501; May-Jul 1941.
P—1919 pp 200-02; 1923 pp 82-
84; 1929 pp 73-77; 1941 pp 220-21.
SecR—1911 p 10.
E2a: P—1911 pp 121, 124-25.
E8: J—4 Nov 1870 pp 500-01; 5
May 1871 pp 193-94, 220-22; 5 Jul
1871 pp 320-21; 23 Feb 1889 pp
126-27; 28 Nov 1889 p 921; 29 Dec
1895 pp 1047-48; 32 Feb 1898 pp
124-25; 46 Aug 1912 pp 752-53; 60
Jan 1926 pp 45-46.
E4: J—2 Jul 13, 1940 p 8; 8
Mar 29, 1941 p 5.
F l : J—10 Nov 1886 pp 644-45;
32 Jan 1902 p 113; 32 Mar 1902 pp
328-30; 48 Apr 1910 pp 579-80; 48
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May 1910 pp 695-96; 67 Aug 1,
1919 p 9; 95 Oct 1933 p 217; 106
May 1939 p 353.
F2: J-^4 Sep 13, 1919 pp 572-
73; 4 Dec 6, 1919 p 1; 6 May 1,
1920 p 11; « May 21, 1921 p 5; 9
Aug 1924 p 5; 11 Jan 1926 pp 10-
,11; 12 Apr 1927 pp 12, 14, 23; 23
May 1938 p 6; 28 Jul 1938 pp 11-
13, 24.
F8: J—1 Jun 1910 pp 24-26; 15
Jan 1924 p 29; 16 Feb 1925 pp 15-
17.
Gl : J—-8 Nov 6, 1908 p 4; 8
Jul 23, 1909 p 4; 9 Nov 26, 1909
p 4; 9 Dec 31, 1909 p 4; 13 May
8, 1914 p 5; 15 May 26, 1916 p 4;
17 Jan 4 1918 p 4.
02 : J—22 Jan 15, 1940 p 9; 22
Oct 1, 1940 p 8; 28 Feb 1, 1941 p
16.
K l : J—9 Jul 19,1888 p 1; 9 Jul
26, 1888 p 2; 9 Aug 23, 1888 p 4;
9 Dec 27, 1888 p 2; 10 Jul 11, 1889
p 2; 10 Aug 8, 1889 p 2; 10 Aug
15, 1889 p 4; 10 Aug 29, 1889 p 4;
82 Sept 1912 p 6.
Ml: J—27 May 1918 pp 2-3. .
M2: J—11 Jun 23,1910 pp 7,11;
12 Jul 4, 1912 pp 12-13.
P—1939 p 225.
M8: J—2 Mar 1903 p i ; 9 Jan
1910 p 2; 11 Sep 1911 p 15; 17 Oct
1918 pp 8-9; 18 Aug 1919 p 27; 19
Mar 1921 p 14; 22 Feb 1924 p 13;
88 Jun 1939 pp 25, 31.
M4: J—8 Feb 10, 1939 p 4; 5
Jul 19, 1940 p 1; 5 Mar 21, 1941
P4 .
M5: J—7 Aug 1895 pp 293-97;
16 May 1904 pp 414-15; 20 Feb
1908 pp 157-60; 21 Oct 1909 pp
929-30; m Jun 1910 pp 528-30; 26
Mar 1914 p 235; Jan-Apr 1916; 28
Jul 1916 pp 637-39; 29 Apr 1917
pp 311-12; May-Aug 1918; 81 Oct
1919 pp 905-12; 82 Jul 1920 pp
607-08; 58 Mar 1941 p 236; 58 Aug
1941 p 674.
P—1920 pp 98-111.
M6: J—3 Feb 15, 1894 p 4; 5
Apr 2, 1896 p 2; 19 Dec 10, 1908
p 3; 20 May 20, 1909 p 7; 20 Jul
8, 1909 p 4; 22 Nov 16, 1911 p 4;
22 Mar 21, 1912 p 4; 25 Mar 18,
1915 p 7; 26 Jul 15, 1915 p 13; 26
Oct 21, 1915 pp 4-5; 50 Dec 1, 1939
p 9.
01: J—7 Apr 22, 1925 p 1.
P2: J—18 Sep 1914 p 13; 25 Dec
1926 pp 13-14; 26 Jul 1927 pp 6-7;
26 Aug 1927 pp 1-3, 10-11; 27 Feb
1928 pp 8-10; 27 Mar 1928 pp 7-8;
28 Jan 1929 pp 8-9; 28 Nov 1929
pp 2-3; 88 Jun 1939 pp 26-27; 89
Apr 1940 p 42.
P8 : J—6 Jan 1896 pp 71-72; 14
Jun 1904 p 215; 19 Mar 1909 p 131;
20 Feb 1910 p 134; 20 May 1910 p
245; 20 Jul 1910 p 349; 20 Oct 1910
pp 475-76; 22 May 1912 pp 225-26;
28 May 1913 pp 280-81; 23 Oct 1913
p 501; 24 Oct 1914 p 475; 28 Mar
1918 pp 18-19; 28 May 1918 p 20;
Nov 1918-Jan 1919; 29 Sep 1919 pp
19-21; 80 Mar 1920 pp 35-36; 31
Dec sup 1920 pp 43-45; 31 Nov
1921 p 29; 32 Feb 1922 pp 29-30,
36; Feb-Apr 1923; Jul-Dec 1923;
34 Apr 1924 p 97; 35 Dec 1924 pp
20, 38; 35 Jul 1925 pp 31-34; 35
Aug 1925 pp 31-35; 36 Dec 1925 p
19; 36 Jan 1926 pp 17-18, 20-21;
36 Mar 1926 p 20; 36 May 1926 pp
17-18; 86 Aug 1926 p 25; 36 Nov
1926 pp 33-34; 37 May 1927 p 25;
88 Dec 1927 pp 25-26; 38 Jul 1928
pp 27-29; 89 Jan 1929 pp 25-26; 39
Oct 1929 pp 23-24; 40 Dec 1929 pp
23, 41-43; 40 Jul 1930 pp 27, 29; 40
Aug 1930 p 55; 41 Sep 1931 pp 40-
43; 41 Oct 1931 pp 43-46; 42 Feb
1932 pp 30-31; 42 Mar 1932 pp 27-
28; 44 Mar 1934 pp 9-10; 44 Sep
1934 pp 28-31; 45 Feb 1935 pp 13-
14; 45 May 1935 p 15; 45 Oct 1935
p 13; 47 Sep 1937 pp 17-18; 47 Oct
1937 p 20; 48 Feb 1938 p 18; 48 Jul
1938 p 10; 48 Oct 1938 p 17; 49
Feb 1939 pp 23-25; Aug 1939-Jan
1940; May-Sep/Oct 1940; 51 Dec
1940 pp 16-17, 23-24; 51 Jul 1941
pp 18, 44-45; Oct-Dec 1941.
P_1910 pp 13-15, 99-102, 423-24;
1911 pp 7-8; 1913 PP 30-31, 79;
1914 pp 36, 94-95; 1916 *>p 77-78;
1922 pp 19, 31-39; 1924 pp 73-77;
1926 pp 2-11; 1928 pp 71-77; 1940
pp L 7-L 12.
PresR—-1914 p 36; 1920 pp 73-
74; 1924 pp 122-54; 1926 pp 36-40,
218-19; 1928 pp 36-38; 1940 p 6.
P4: J—18 May 1907 pp 18-20; 21
Jan 1910 pp 18-19; 22 Mar 1911 pp
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23-25; 22 Jun 1911 pp 6-7; 23 Jan
1912 p 9; 24 Jan 1913 pp 6-7; 25
Apr 1914 pp 1-5; 29 Oct 1918 pp
5-8; 29 Nov 1918 pp 4-6; 30 May
1919 pp 18-19.
B l : J—3 Jun 1904 pp 8-9; 8 Jul
1904 pp 42-43; 3 Aug 1904 p 2.
SI: J—5 Oct 28, 1891 p 4; 6 Jun
21, 1893 p 8; 7 Dec 13, 1893 p 8; 8
May 22, 1895 p 2; 9 Jul 29, 1896 p
6; 21 Jan 22, 1908 pp 6-7; 23 Nov
17, 1909 p 6; 31 Sep 19, 1917 p 7;
81 Dec 5, 1917 p 6; 31 Dec 26, 1917
p 6; 31 Jan 23,1918 p 6; 31 May 29,
1918 pp 7, 11; 31 Jul 31, 1918 p 6;
81 Aug 21, 1918 pp 1-2; 32! Sep 11,
1918 p 6; 32 Dec 25, 1918 pp 6-7;
82 Apr 23, 1919 p 6; 32 Jul 2, 1919
p 7; 82 Jul 16, 1919 p 6; 33 Oct 29,
1919 pp 6-7; 33 Jun 9, 1920 p 7; 34
Oct 13, 1920 p 6; 44 Oct 1930 pp
420-21; 50 Apr 1936 pp 14-48.
P—1921 pp 154-63.
S2: J—15 Nov 1913 pp 721-22.
S4: J—4 Feb 1940 p 4; 4 Aug
1940 pp 5-6.
P—1936 pp 76-78; 1938 pp 57-58.
T2: J—9 Apr 1892 pp 263-64; 13
May 1896 pp 381-83; 16 Aug 1899
pp 741-42; 24 Jan 1907 pp 71-73;
24 Sep 1907 pp 809-12; Apr-Jul
1908; 85 Aug 1918 pp 562-63; 41
Aug 1924 pp 616-17; 48 Mar 1931
p 226.
PresR—1930 pp AAA-260-AAA-
262.
T8: J—8 Jun 1920 p 170,
T4: J—13 Sep 1928 pp 13-16; 13
Jan 1929 pp 11-12; 15 Oct 1930 pp
17-19; 15 May 1931 pp 16-17; 18
Dec 1933 p 16; 19 Jan/Feb 1935 pp
11-12; 23 Nov 1938 pp 19-20; 24
Nov 1939 pp 10-11; 24 Apr 1940 pp
46-47; 25 Oct 1940 p 10; 25 Feb
1941 p 24.
P—1936 pp 47-48; 1940 pp 14-15.
T6: J—6 Dec 15,1894 p 4; 8 Jan
15,1896 p 52; 8 Feb 15, 1896 p 146;
8 Mar 2, 1896 p 190; 10 May 1,
1897 pp 346-47; 10 Jun 15, 1897 pp
465-67; 12 Mar 15, 1898 pp 229-31;
12 Apr 1, 1898 pp 271-72; Sep 15-
Oct 15, 1899; Jul-Sep 1902; Apr-
Jul 1903; 25 Aug 1904 p 170; 26
Apr 1905 pp 443-44; 27 Aug 1905
pp 144-45; 27 Oct sup 1905 p 177;
27 Nov 1905 p 540; 27 Dec 1905 p
684; 28 Apr 1906 p 471; 28 May
1906 pp 521-22; 30 Jan 1907 pp 4-5;
80 Feb 1907 pp 140-41; 31 Oct sup
1907 pp 15-16, 28; 31 Nov 1907 pp
511, 514-15; 31 Dec 1907 p 670; 33
Sep sup 1908 p 16; Jan 1908-1913,
1925-1941 re (in "Conducted by
Bureau of Education and Devoted
to its Work"); 1908-Jan 1910; 36
Jan 1910 p 5; 37 Aug 1910 pp 207-
08; 37 Sep sup 1910 pp 198-99; 38
May 1911 p 535; 38 Jun 1911 pp
725-26; 39 Oct 1911 pp 350-51; 39
Dec 1911 pp 608-09; 40 Feb 1912
pp 137, 140; 41 Jul 1912 pp 18-19;
41 Aug 1912 pp 217-18; 41 Sep sup
1912 pp 22-23, 284-86; 42 Mar 1913
pp 282-83; 42 Apr 1913 pp 427-28;
43 Aug sup 1913 pp 45-46; 43 Sep
sup 1913 pp 25-26; 45 Jul 1914 pp
4-5; 45 Sep sup 1914 pp 31-32; 45
Nov 1914 p 608; 45 Dec 1914 pp
746-47; 1915-May 1916; 49 Aug
sup 1916 pp 191-93; 49 Nov 1916
pp 604-06; 50 Feb 1917 pp 113-14;
Jan-Mar 1918; 54 Feb 1919 pp 202-
03; 54 Mar 1919 p 276; 55 Aug sup
1919 p 125; 55 Nov 1919 p 557;
Feb-Jun 1922; 61 Aug sup 1922 p
127; 61 Oct 1922 p 429; 62 Jan
1923 pp 23-24; 62 Apr 1923 pp
433-34; 68 Aug sup 1923 pp 26-28,
135-36; 65 Jul 1924 pp 16-17; 65
Aug sup 1924 pp 157-59; 65 Sep
sup 1924 pp 55-57; Miay-Sep 1925;
68 Jan 1926 pp 2-3; Apr-Jul 1926;
69 Sep 1926 p 386; 69 Sep sup 1926
pp 10, 121-22; 69 Oct 1926 p 541;
69 Oct sup 1926 p 37; 69 Dec 1926
pp 830-31; Feb-May 1927; Sep-
Nov 1927; Feb-Apr 1928; 73 Aug
1928 p 156; 73 Aug sup 1928 p 10;
73 Oct 1928 p 345; 75 Aug sup 1929
pp 99-100, 185; 76 Jan 1930 pp 16-
17; 77 Oct sup 1930 pp 91-92; 78
Feb 1931 pp 140-41; 78 Apr 1931 p
398; 80 Jan 1932 pp 23, 65-66; 81
Oct 1932 pp 335-36; 82 May 1933 p
425; 83 Aug 1933 p 129; 88 Apr
1936 pp 372, 374; 95 Aug sup 1939
pp 10-11; 95 Nov 1939 p 575; 97
Aug sup 1940 pp 10-11; 97 Oct
1940 p 460; 98 Feb 1941 p 167; 99
Jul sup 1941 pp 13-15, 19-20; 99
Sep sup 1941 pp 14-7; 99 Oct 1941
pp 533-42.
P—1908-1941 re (in report of
commission on supplemental edu-
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cation 1908-1918, in report of com-
mission on apprentices 1915-
1931).
workers'
Al: J—8 Dec 1896 pp 214-15; 9
Sep 1902 pp 482-83; 9 Oct 1902 pp
689-91; 29 Jul 1922 pp 500-02; 29
Dec 1922 pp 883-87; 30 Apr 1923 p
327; 81 Nov 1924 pp 878-80; Apr
1925-Nov 1926; Feb-Jul 1927; Oct-
Dec 1927; 85 Jan 1928 pp 94-101;
85 Feb 1928 pp 149-50, 198-204;
Jul-Dec 1928; 86 Jan 1929 pp 105-
11; May-Dec 1929; 87 Sep 1930 pp
1076-77; 87 Nov 1930 pp 1395-96;
88 Mar 1931 pp 298-300, 332-36; 88
Jun 1931 pp 702-04; 88 Aug 1931
pp 936-38, 996-98; 88 Nov 1931 pp
1377-81; 89 Feb 1932 pp 190-93; 40
Mar 1933 pp 272-78; 40 Jun 1933
pp 586-89; 40 Oct 1933 pp 1086-89;
41 Feb 1934 pp 157-59; 41 May
1934 pp 468-69; 41 Jun 1934 pp
615-18; 42 Apr 1935 pp 419-22; 42
Jun 1935 pp 622-24; Sep 1935-Jan
1936; Apr-Jun 1936; 43 Sep 1936
pp 914-15; 43 Oct 1936 pp 1029-30,
1040-41, 1052-55; 44 Mar 1937 pp
270-75; 44 May 1937 pp 484-85; 46
Jun 1939 pp 624-29; 46 Jul 1939 pp
729-31; 47 May 1940 pp 496-502;
47 Sep 1940 pp 18-20; 48 Apr 1941
pp 14-15; 48 Aug 1941 pp 32; 48
Dec 1941 pp 24-25.
P—1882 p 15; 1915 pp 156-59;
1916 pp 110-12; 1919 pp 136-44;
1920 pp 172-73; 1921 pp 324-25;
1922 pp 357-58; 1923 pp 60-61,
119-22, 158-62; 1924 pp 60-62, 241-
42, 314-15; 1925 pp 157-61, 286-87;
1926 pp 55-56, 159-64, 174-78; 1927
pp 37-38, 216-21; 1928 pp 181-86,
314-25, 338-39; 1929 pp 128-29, 315-
16; 1930 pp 299-302; 1931 pp 229-
33, 283; 1932 pp 97-100, 185-86,
269-71; 1933 pp 147-49, 206-08, 263-
66; 1934 pp 138-43, 233-36, 467-69;
1935; 1936 pp 184-86, 351-57; 1937
pp 192-95, 268-73; 1938 pp 324-27,
483-85; 1939 pp 271-75, 543-45, 621-
23; 1940 pp 369-71, 592-94; 1941 pp
229-32, 362-64, 420-23.
A2: J—1936-1941 re; 1 Sep 1936
p 6; 1 Nov 1936 p 12; 1 Feb 25,
1937 p 14; May 22-Jun 5, 1937;
Jun 19-Jul 24,1937; 1 Aug 14,1937
p 5; Oct 30-Nov 13,1937; 1 Dec 11,
1937 p 3; 1 Dec 25,1937 p 6; 2 Mar
26, 1938 p 8; 2 Jul 16, 1938 p 2; 2
Aug 13, 1938 p 5; 2 Apr 30, 1938 p
7; 2 Nov 5,1938 p 2; 8 Sep 13,1939
p 3; 8 Nov 1, 1939 p 8; 5 Nov 1,
1941 p 6; 5 Nov 15, 1941 p 6.
P—1936 pp 108-10, 112-14, 149-
52; 1§39 pp 275-83, 421-24; 1940 pp
197-98, 319-39.
PresR—1939 pp 40-43; 1940 pp
73-77; 1941 pp 63-70.
B2: J—6 May 1905 p 11.
B8s J—6 Aug 1910 pp 194-95; 11
Dec 1915 p 498; 15 Jul 1919 pp
263-64; 81 Jun 1935 pp 18-19; 82
Sep 1936 p 6.
P—1941 p 47.
B4: J—2 May 1901 pp 4-5; 20
Dec 1919 pp 402-03; 22 Nov 1921
pp 167-70; 25 Sep 1924 pp 409-10;
25 Oct 1924 pp 454-55; 27 Jun 1926
pp 256-57; 28 Jan 1927 p 4.
C2: J—28 Mar 1908 pp 13-14; 30
Apr 1910 pp 2-3.
€5 : J—1 Mar 30,1917 p 4; 1 Sep
7, 1917 p 7; Nov 1917-Feb 1918; 2
Oct 25,1918 p 8; 2 Nov 1,1918 p 6;
2 Nov 8, 1918 p 2; 2 Jan 24, 1919 p
3; 2 Feb 7,1919 p 4; 3 Apr 18, 1919
p 4; 3 Apr 25, 1919 p 7; 3 Jun 20,
1919 p 6; Jul 18-Aug 1,1919; 3 Sep
5, 1919 p 5; 3 Sep 12, 1919 p ?; 3
Oct 31, 1919 p 5; 3 Nov 7, 1919 p
5; 8 Dec 19, 1919 p 2; Feb 6-Apr
16, 1920; 4 May 21, 1920 p 2; 4 Jul
23, 1920 p 7; Sep 1920-Feb 1921;
Mar 4-Mar 25, 1921 re (in "A.C.W.
Educational News"); Apr 8-Apr
29,1921; 5 May 20,1921 p 3; 5 Jun
17, 1921 p 6; 5 Jun 24, 1921 p 6; 5
Aug 19, 1921 p. 5; Sep 23-Dec 16,
1921; 6 Mar 24, 1922 pp 1-2; 6 Mar
31, 1922 pp 3-4; 6 Jun 9, 1922 p 3;
6 Jun 23, 1922 p 6; 7 Mar 9, 1923
p 7; 7 Oct 5, 1923 p 1; 8 Jun 13,
1924 p 7; 8 Oct 3, 1924 p 5; 8 Nov
21, 1924 p 11; 8 Jan 30, 1925 p 11;
8 Mar 13, 1925 p 3; May 1-Jun 12,
1925; 9 Jul 31, 1925 p 12; 9 Sep
18, 1925 p 11; 9 Oct 23, 1925 p 5;
9 Oct 30, 1925 p 6; 9 Mar 19, 1926
p 5; Apr-Jun 1926; 11 Oct 22, 1926
p 6; 11 Nov 12, 1926 p 8; 11 Nov
19, 1926 pp 6-7; 18-May 20, 1927 p
7; 18 Oct 14, 1927 p 6; U Feb 1,
1929 p 1; 15 Jun 7, 1929 p 71; 15
Dec 20, 1929 p 6; 16 Jul 18, 1930 p
7; 17 Dec 11, 1931 p 2; 19 May
1933 p 10; 20 Apr 1934 p 10; 20
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Sep 1934 pp 2-3; 21 Dec 1935 p
11; 28 Jan 1937 p 19; 2® Aug 1937
p 21; 23 Oct 1937 p 11; 23 Dec
1937 p 9; Apr-Sep 1938; 24 Dec
1938 p 8; Jan 1939-Apr 1940, Dec
1940 re; 25 Mar 1939 p 31; 25
Aug 1939 p 31; 25 Oct 1939 pp 3,
5; Jan-May 1940; Jan-Dec. 1941.
B—1914 pp 24-25; 1920; 1922 pp
89-91, 95-96, 242-66; 1924 pp 303-
04, 309; 1926 pp 222-25; 1928 pp
240-45; 1938 pp 75-80, 250; 1940 pp
58-65, 540-45.
El : J—5 Dec 1910 pp 22-23; 17
Jun 1922 p 7.
E2: J—9 Feb 1900 pp 26-27; 2
Jun 1902 pp 34-35; 15 Mar 1916 p
574; 20 Apr 1921 pp 571-72; 21 Jan
1922 pp 25-27; 21 Feb 1922 pp 98-
100; 22 Feb 1923 pp 111-12; May-
Jul 1924; 24 Aug 1925 p 643; 24
Oct 1925 pp 776-79, 786-93; Jan-
Sep 1926; 26 May 1927 pp 231, 276;
Sep 1927-Feb 1928; 27 Jun 1928 p
292; 27 Sep 1928 p 456, 460-61, 491-
93; 27 Oct 1928 p 525; 28 Jan 1929
p 14; 28 May 1929 pp 233, 277; 29
Apr 1930 pp 244-45; 33 Oct 1934 pp
440-41; 35 Apr 1936 pp 157, 183;
39 Apr 1940 pp 185, 225; 39 Jul
1940 pp 350, 385.
P—-1927 pp 54-58; 1941 pp 37-42.
E2a: J—11 Feb 1912 pp 888-89;
11 Nor 1912 pp 1447-49.
E3: J—5 NOT 1871 pp 492-93; 13
Jan 1879 pp 34-35; 13 Feb 1879 pp
81-82; 59 Jun 1925 p 428; 61 Mar
1927 pp 195-96; 61 Jul 1927 pp 522,
571; 62 Jan 1928 pp 41-42; 62 Apr
1928 pp 251-52; 62 May 1928 pp
359-60.
E4: J—1 May 13, 1939 p 5; 1
May 27, 1939 p 5; 1 Dec 2, 1939 p
5; 2 Aug 31, 1940 p 7.
P—1936-1940 re (in president's
report 1936-1938, officers' report
1939-1940); 1938 pp 10,14-16; 1940
pp 17-18, 112-16.
PresR—1938 pp 15-17.
Fit J—8 Oct 1884 pp 614-15; 12
May 1888 pp 330-31; IS Mar 1889
pp 204-05; 13 Dec 1889 pp 1063-
64; 30 Feb 1901 pp 263-64; 33 Sep
1902 pp 340-41; 39 Aug 1905 pp
205-08; 45 Sep 1908 pp 453-54; 45
Dec 1908 pp 911-14; 47 Jul 1909 p
91; 80 Apr 1926 pp 298-99; 86 Feb
1929 pp 84-85; 106 Mar 1939 pp
175-76.
F2: J—2 May 1917 p 232; 4 Aug
30, 1919 p 8; 4 NOT 1, 1919 pp 5, 7;
5 Jan 31, 1920 p 3; 5 NOT 6, 1920
pp 2, 15; 10 Apr 1925 p 9; 10 Jul
1925 pp 12-13; 12 May 1927 p 5; 13
NOT 1928 pp 14-15; 15 Apr 1930
p 16.
F8s J—2 Apr 1911 pp 7-8; 12
Apr 1921 pp 53-54; 16 NOT 1924 pp
13-15, 32-34; 16 Dec 1924 pp 26-
28; 16 Jun 1925 pp 38-40; 18 Jul
1927 pp 33-35; 19 Feb 1928 pp 35-
36; 19 Jun 1928 pp 12-13.
P—1923 pp 236-37; 1936 pp
93-94.
Qli J—3 Dec 2, 1903 p 5; 6 Mar
1, 1907 p 4; 9 Oct 14, 1910 p 4; 15
Mar 3, 1916 p 4; Aug 24-Sep 14,
1917; 17 Feb 15, 1918 p 4; 17 Mar
12,1918 pp 1-2; 18 Apr 4,1919 p 4;
18 Apr 11,1919 p 4; 18 May 2,1919
p 4; 18 Jun 6, 1919 p 5; 18 Jun 27,
1919 p 4; 19 Feb 27, 1920 p 4; 19
Sep 17, 1920 p 4; 24 NOT 7, 1924 p
5; 25 Mar 5, 1926 p 4; 33 Jun 22,
1934 p 4.
P—1927 pp 147-50.
G2: J—4 May 1913 pp 19-20; 4
Oct 1913 pp 16-17; 5 Aug 1914 pp
4-7; 5 NOT 1914 p 18; 6 Jan 1915 p
4; 6 Mar 1915 p 20; 6 Apr 1915 pp
25-26; 7 Jul 1916 pp 20-21; 7 NOT
1916 pp 4-5; Oct 1917-Mar 1918; 9
Jul 1918 pp 1-4, 16; 9 NOT 1918 pp
19-20, 25-26; Mar 15-Apr 26, 1919;
1 Jun 21, 1919 p 5; 1 Jul 5, 1919
p 2; 1 Jul 5, 1919 p 3; 1 Jul 19,
1919 p 2; 1 Aug 2, 1919 p 5; Sep
27-Dec 26, 1919; Jan-May 1920;
Sep 3-Dec 24, 1920; 1921-1925,
1927, Oct 1933-1941 re (educa-
tional activities of union as cor-
respondence courses in journal,
classes, and lectures); 20 Dec 15,
1938 p 16 (Tocational); 3 Sep 9,
1921 p 5; 4 Apr 14, 1922 p 3; 11
Feb 22, 1929 p 6; 15 Oct 1, 1933
p9.
P—1916 pp 50-51, 197-201; 1918
pp 236-38; 1920 pp 111-13; 1922 pp
145-49; 1924 pp 199-205; 1925 pp
165-67, 215-20; 1928 pp 73-76;
1934 pp 360-65; 1940 pp 132-44,
311-19, 513-17.
ExecBR—1918-1940 re (reports
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on the educational activities of
the union).
Kit J—8 Apr 7, 1888 p 3; 8 Apr
21, 1888 p 2; 11 Sep 11, 1890 p 4;
11 Oct 2, 1890 p 2; 11 Oct 16, 1890
p 4; 11 May 14, 1891 p 2; 12 Dec
31, 1891 p 4; la May 3, 1894 p 3;
15 May 2,1895 p 3; 18 Feb 17,1898
p 4; 32 Oct 1912 pp 4-5.
P—1888 pp 18-19; 1890 pp 62-63.
LI: J—1 Jul 1926 p 4.
P—1923 pp 28-29; 1925 pp 48-51.
Ml: J—8 Dec 1899 pp 693-97; 14
Mar 1905 pp 171-72; 14 Aug 1905
pp 492-94, 538; 21 Oct 1912 p 914;
24 Apr 1915 p 6; 24 Aug 1915 p 4;
30 Oct 1921 p 22; SI Oct 1922 p 24;
32 Nov 1923 pp 35-36; 34 Jun 1925
pp 11-13, 28-29; 34 Jul 1925 p 9;
34 Sep 1925 pp 28-29; 35 Jun 1926
pp 20-21; 35 Jul 1926 p 11; 35 Sep
1926 p 60; 36 Mar 1927 pp 11-13;
40 Jul 1931 p 28; 50 Aug 1941 p 17.
P—-1925 pp 58-59; 1931 pp 291-
92.
M2: J—2 Jan 1901 pp 46-47;
2 Oct 1901 pp 19-21; 3 Jan 1902
pp 40-41; 10 Jan 14, 1909 pp 4-5;
11 Apr 13, 1911 p 9.
M3: J—14 Aug 1914 pp 4-5; 14
Mar 1915 p 4; 14 Mar 1915 p 15;
34 Mar 1936 p 18.
P—1914 p 324.
M5: J—8 Dec 1896 pp 473-74;
14 Sep 19021 pp 588-89; 15 May
1903 pp 343-44, 376-77; 15 Oct
1903 pp 881-83; 16 Fei 1904 pp
101-02; 16 Oct 1904 pp 874-75; 25
Sep 1913 pp 839-42; 27 Jul 1915
pp 598-99; 29 Jan 1917 pp 62-63;
30 Sep 1918 pp 846-47; 30 Dec
1918 pp 1125-26; 32 Sep 1920 pp
813-14; 34 Feb 1922 pp 87-88, 105;
34 May 1922 pp 310-11; 34 Jun
1922 pp 432-33; Sep-Dec 1922; 37
Jan 1925 p 26; 38 May 1926 pp
228-29; 38 Aug 1926 p 379; 38 Oct
1926 p 488; 39 Sep 1927 p 572,
595; 47 Apr 1935 pp 216, 256.
P—1924 pp 151-54; 1928 pp 80-
81, 365-75; 1936 pp 416-17; 1940
pp 226-31, 532-33.
M6: J—4 Jan 10, 1895 p 5; 11
Jul 26, 1900 p 4; 12 Nov 28, 1901
p 8; 13 Feb 12, 1903 p 4; 18 Nov
14, 1907 p 3; 19 Jul 9, 1908 p 4;
19 Sep 24, 1908 p 4; 22 Aug 3,
1911 p 4; 22 Oct 26, 1911 p 4; U
Jul 3, 1913 p 7; 26 Feb 3, 1916
P 7.
P—1936 pp 440-42.
0 1 : J—5 Jun 28, 1923 p 2; 5
Aug 30, 1923 p 3; 3 Aug 10, 1928
p 2"; 3 Aug 16, 1929 p 1; 5 Feb 15,
1035 p 5; 5 Mar 22, 1935 p 7; 5
Mar 29, 1935 p 7.
P—1920 pp 507-09; 1939 pp 202-
06, 267-70.
P2: J—l Aug 1902 pp 3-6; 26
Mar 1927 pp 33-34; 26 Apr 1927
pp 16-20; 26 Jul 1927 pp 22-23.
P3: J—8 Aug 1898 p 190; 29
Sep 1919 pp 33-34.
P—1924 pp 36-37.
P4: J—45 Mar/Apr 1936 pp 12-
13.
P5: J—8 Aug 1919 pp 2-3; 9
Sep 1920 pp 2-4; 9 Feb 1921 pp
7-8; 12 Jul 1927 pp 1-2; 15 Oct
1930 pp 3-4; 16 Jul 1931 p 1; 17
Sep 1933 p 3; 19 Jan 1935 pp 3,
5-6; 20 Apr 1936 pp 3-4.
P—1937 pp 94-95.
Rl : J—12 Jul 1913 p 201; 19
Aug 1920 pp 533-34; 21 Feb 1922
pp 77-78; 21 May 1922' pp 255-56;
21 Nov 1922 pp 547-48; 22 Jan
1923 pp 22-23; 22 May 1923 pp
256, 282; ^ Jul 1923 pp 396-98;
22 Nov 1923 pp 670-71; 23 Jan
1924 p 36; 23 May 1924 pp 166-67;
23 Jun 1924 p 222; 25 Feb 1926
p 66; 25 Apr 1926 p 131; 26 May
1927 p 186; 27 Feb 1928 p 72; 27
Dec 1928 pp 560-61, 578, 581; 28
Apr 1929 pp 170-71, 176; 29 Aug
1930 p 355; 30 Jul 1931 p 287; 35
Jul 1936 p 281; 3)6 May 1937 pp
2*06-07; 37 Oct 1938 pp 433-34; 38
Jan 1939 pp 6-7; 38 May 1939 p
189; 40 May 1941 p 199; 40 Nov
1941 p 469.
P—1928 pp 173-74, 479-82; 1931
pp 221-23, 399-401.
SI: J—22 Aug 11, 1909 p 6; 33
Apr 7, 1920 p 6; 35 Dec 14, 1921
pp 2, 8-9; 37 Mar 1923 pp 7-8;
37 Aug 1923 pp 8-9; 38 Jan 1924
pp 6-7.
P—1921 pp 157-58.
82: J—2 Jul 1900 pp 345-49;
26 Jul 1924 pp 253-54.
P—1924 pp 39-41.
T2: J—16 Sep 1899 pp 841-42;
24 Sep 1957 pp 825-26.
T3: J—4 Mar 1916 pp 11-13;
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5 Jul 1916 pp 20-21; 10 Apr 1922
pp 41-45; 10 May 1922 pp 108-09;
14 May 1926 pp 89-91; 14 Jul 1926
p 220; 15 Apr 1927 pp 41-42; 15
Jun 1927 pp 143-45; 15 Jul 1927
pp 208-09; 15 Aug 1927 pp 277-79,
281-82; 15 Oct 1927 pp 403-05; 18
Sep 1930 pp 363-66; 23 Mar 1935
pp 95-96.
P—1916 pp 58-59.
T4: J—8 Feb 1919 pp 34-37; 8
Dec 1919 pp 232-33; 9 Feb 1920 pp
34-37; 3 Sep 20, 1923 pp 1, 4, 8;
3 Oct 20, 1923 pp 1, 3-4; 3 Nov 5,
1923 pp 5-6; 3 Jan 5, 1924 p 4; 3
Jan 20, 1924 p 1; 11 Nov 1926 pp
3-4, 8-9, 11; 11 Jun 1927 pp 11-12;
12 Sep 192'7 pp 12-13; Oct 1928-
Mar 1929; 14 Dec 1929 pp 10-13;
14 Jan 1930 pp 4-5, 18; 14 May
1930 p 20; Nov 1930-Feb 1931; 15
May 1931 pp 17-21; 16 Oct 1931
p 22; 10 May 1932 p 4; 17 Oct
1932 p 30; 17 Dec 1932 pp 6-7;
20 Sep/Oct 1935 pp 14-15; 20 Nov/
Dec 1935 pp 5, 13; 21 Jan/Feb
1937 pp 22-25; 21 May/Jun 1937
pp 9-11; Mar-May 1939; 24 Sep
1939 p 10; 24 Dec 1939 p 20; 24
Apr 1940 pp 8-10; 25 Oct 1940
p 12.
P—1928 pp 57-62; 1930 pp 87-
92'; 1936 pp 12-14; 1937 pp 15-17.
T5: P—1941 pp 124-31.
T6: J—25 Jul 1904 pp 3-5; 54
Apr 1919 pp 364-65; 55 Nov 1919
pp 524-25; 65 Dec 1924 p 756;
Feb-Jun 1925; 68 Mar 1926 pp
463-64; 69 Oct sup 1926 pp 5-6;
69 Nov 1926 pp 760-61; 70 Jun
1927 p 876; 84 Jun 1934 p 546.
Wl: J—6 Nov 20, 1915 p 2; 1
Mar 15, 1919 p 3; Dec 3, 1921 p 3;
Oct 28, 1922 p 3; Dec 16, 1922 p 3;
Jan 20, 1923 p 4; Feb 10, 1923 p
7; Feb 24, 1923 pp 2, 5; Apr 28,
192'3 p 2; Jul 21, 1923 p 4; Oct 20,
1923 p 6; Dec 1, 1923 p 2; Jun 4,
1924 p 2; 5 Apr 29, 1925 p 7; 5 Jul
8, 1925 p 2; 5 Sep 9, 1925 p 4;
5 Dec 9, 1925 p 6; 6 Aug 18, 1926
p 2'; Sep 29-Nov 10, 1926; 6 Dec
29, 1926 p 3; Jan 5, 1927 p 2; 7
Aug 24, 1927 p 3; 7 Sep 7, 1927
p 2; Sep 28, 1927 p 3; Oct 19, 1927
p 4; Apr 25, 1928 p 1; May 30,
1928 p 3; Aug 22, 1928 p 4; Oct
24, 1928 p 2; Feb 27, 1929 p 1;
Apr 17, 1929 p 2; Sep 4, 1929 p 2;
Oct 16, 1929 p 4; Oct 30, 1929 p 3;
Dec 25, 1929 p 2; Aug 19, 1930
p 3; Oct 28, 1930 p 2; Nov 25,
1930 p 1; Nov 17, 1931 p 4.
P—1907 (rep 5) pp 7-8.
efficiency, promotion of, by
unions; see also union-
management cooperation
Alt J—27 Mar 1920 pp 2*38-44;
30 Apr 1923 pp 317-18; 33 Aug
1926 pp 964-69; 34 Jun 1927 pp
670-84; Apr-Jun 1930; 37 Sep 1930
pp 1100-01.
P—1927 pp 142-43.
C4: J—43 Nov/Dec 1939 pp 9-10.
C5: J—14 May 11, 19281 pp 2-3.
C6: J—38 Jul 1921 p 388.
12: j__3 Mar 1903 pp 37-38; 12
Aug 1912' pp 503-04; 12 Sep 1912
pp 552, 554; 20 Jan 1921 p 327;
22 Jan 1923 pp 85-86; 26 Mar
1927 p 116; 26 May 1927 p 236;
28 Sep 1929 p 453.
E3: J—-17 May 1883 pp 242-44;
41 Feb 1907 pp 125-28; 41 Apr
1907 pp 311-12; 53 Nov 1919 pp
819-20.
F2: J—1 Sep 1916 pp 121-22;
1 Dec 1916 pp 203-04; May-Sep
1918; Mar-May 1919; 4 Sep 13,
1919 p 539; 4 Sep 27, 1919 p 4;
4 Dec 13, 1919 pp 730-31; 5 Jul 3,
1920 p 14; 5 Aug 7, 1920 pp 5, 13;
5 Dec 18, 1920 p 4; 6 Jul 9, 1921
p 4; 6 Jul 16, 1921 p 4; 6 Aug 13,
1921 p 6; 6 Sep 17, 1921 p 2; 6
Oct 8, 1921 p 3; 7 May 1922 pp
25-26; 7 Sep 1922'pp 21, 30; 9 Apr
1924 p 10; 12 Apr 1927 p 15.
F3: J—14 Mar 1923 pp 41-42;
14 Apr 1923 pp 31-32, 37-38.
02: J—31 Nov 15, 1939 p 14;
22 Aug 1, 1940 p 3; 22. Sep 15,
1940 p 5 ; 2S Jun 15, 1941 p 5;
23 Aug 1, 1941 pp 5, 10, 16; 23
Sep 1, 1941 p 16; 23 Nov 15, 1941
p 5; 23 Dec 1, 1941 p 6.
P—1940 pp 295-97.
L2: J—3 Nov 1890 p 229; 12
May 1899 p 132; 19 Dec 1906 p
235; 21 Jan 1908 p 14.
Ml: J—10 Oct 1901 pp 552-53;
12 Aug 1903 p 603; 13 May 1904
pp 350-51; 16 Mar 1907 pp 148-50;
20 Jul 1911 pp 445-46; 21 Jun
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1912 p 445; 30 Jan 1921 p 26; 87
Apr 1928 p 50.
M2: J—4 Oct 13, 1941 p 2; 4
Oct 20, 1941 p 3.
M5: J—17 Aug 1905 pp 680-82.
P2: J—22 Feb 1923 pp 12-13;
80 Mar/Apr 1931 pp 1-2; 85 Jim
1936 pp 28-29.
P3: J—83 Aug 1923 p 29; 85
Oct 1925 pp 19-21; 87 Dec 1926
pp 34-35; 87 Jun 1927 p 45; 88
Apr 1928 pp 25-26; 88 May 1928
pp 25-26; 88 Oct 1928 p 24; 50
Aug 1940 p 22'; 51 Jan 1941 pp
20-21.
P—1926 pp 2-3, 22-23; 1928 p
122; 1940 pp Q 10-Q 11.
PresR—1924 pp 109-10; 1926 pp
115-31; 1928 pp 43-45; 1940 p 7.
S8: J—6 Jan 1941 p 2; 6 Apr
1941 p 11..
government
12: J—12 May 1899 pp 129-30;
18 Sep 1900 pp 244-45; Jul-Sep
1901; 17 Oct 1904 p 217; 27 Oct
1914 pp 274-75; 28 Aug 1915 p
211; 29 Jun 1916 pp 187-88; 29
Nov 1916 p 351; 80 Sep 1917 p
232; 88 Mar 1920 pp 70-71; 84
Apr 1921 p 86; 84 Oct 1921 pp
245-46, 248-50; 84 Dec 1921 pp 408,
414; 85 Feb 1922 p 25; Jun-Sep
1922; 40 Oct 1927 p 466.
- PI: J—2 Mar 1903 pp 6-7; 5
Jan 1906 pp 3-7; 6 Oct 1907 pp 7,
73-75, 79-80; 7 Jun 1908 pp 44-45;
7 Oct 1908 pp 67-68; 8 May 1909 p
11; 12 Sep 1913 p 6; 19 Nov 1921
pp 58-59; 20 Oct 1925 pp 24-25; 88
Sep 1939 p 119.
plant
B2: J—21 Jan 1920 p 11; 28
May 1927 p 18; 28 Dec 1927 p 19.
B4: J—81 Apr 1930 p 154.
E l : P—1921 pp 976-82; 1924 pp
163-66.
E8: J—21 Mar 1877 p 199; 12
Sep 1878 pp 417-18; 15 Jun 1881
pp 273-74; 15 Sep 1881 pp 416-17;
20 Jul 1886 pp 476-78; 25 Aug
1891 pp 753-54; 81 Aug 1897 pp
717-18; 51 Jul 1917 p 641; 52 Feb
1918 pp 146-47; 52 Dec 1918 pp
1030-31; 58 Jan 1919 pp 55-56; 58
Jun 1919 pp 403-04, 410-11; 58
Jul 1919 pp 478-79; 55 Sep 1921
pp 763-66; 67 Jul 1933 pp 540-41;
72 Apr 1938 p 243; 72 Oct 1938 p
774.
P—1910 pp 147-48.
G2: J—21 Sep 1, 1939 p 10; 22
May 15, 1940 p 14; Dec 1, 1940-
Mar 15, 1941.
Kl: J—12, Jul 9, 1891 p 2* 12
Jul 16, 1891 p 1.
Ml: J—19 Apr 1910 p 224; 21
May 1912 p 338; 21 Sep 1912 pp
768-69, 771; 21 Dec 1912 pp 1154-
55.
P2: J—88 Oct 1939 pp 33-34.
P8: J—27 Feb 1917 p 107; 28
Sep 1918 pp 23-24; 28 Nov 1918 pp
29-30; 81 Apr 1921 pp 31-33; 85
Jan 1925 pp 20-23; 85 Aug 1925
pp 20-21; 3& Sep 1925 pp 17-18;
49 Jul 1939 p 9; 49 Aug 1939 p 31.
P—1924 pp 127-28.
S8: J—6 Feb 1941 pp 1, 5; 6
Apr 1941 p 8.
Wl: J—5 Aug 22, 1914 pp 1, 4;
1 Jan 1, 1921 p 1; Dec 22, 1923 p
3.
workers'
B8: J—17 Jul 1921 p 257.
B4: J—-7 Oct 1906 p 327.
CO: J—5 Nov 1888 pp 587-89.
E3: J—12 Sep 1878 pp 405-07;
15 Jun 1881 pp 261-62; 28 Mar
1894 pp 226-27; 41 Oct 1907 pp
873-74; 48 Oct 1909 pp 870-71; 52
Jan 1918 p 74; 60 Jan 1926 pp 45-
46.
F8: P—1926 pp 72-74.
L2: J—85 May 1922 p 113.
Ml: J—11 Jul 1902 p 371; 18
Jul 1909 p 469; 21 May 1912 pp
334-35; 22 Aug 1913 pp 820-21; 41
May 1932 pp 15-16.
P2: J—89 Apr 1940 p 42.
P8: J—28 Dec 1912 p 12; 27
Aug 1917 pp 414-15; 28 Feb 1918
p 15; May-Aug 1918; 81 Oct 1921
p 34; 84 Sep 1924 pp 33-34; 86
Jan 1926 pp 17-18; 36 Nov 1926
pp 30-31; 49 Apr 1939 pp 23-24;
49 Aug 1939 p 31.
B l : J—4 Jan 1905 p 12; 4 Oct
1905 pp 294-95; 5 Jan 1906 p 11;
5 Jul 1906 pp 270-71; 6 Oct 1907
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efficiency, promotion of, by
unions—cont.
pp 432-33; 7 Jan 1908 pp 2-3; 8
Sep 1909 pp 355-56; 14 May 1915
pp 147-48; 19 Nov 1920 pp 688,
712; 22 Apr 1923 pp 216-17; 24
Jul 1925 p 281; 86 Oct 1937 p 419.
S2: J—17 Sep 1915 pp 611-12.
T4: J—12 May 1928 pp 14-15.
T6: J—10 Feb 15, 1897 pp 169-
70; 10 May 1, 1897 pp 346-47; 14
Apr 15, 1899 pp 341-42; 24 Jun
1904 pp 657-58; 28 Feb 1906 p 211;
28 Mar 1906 pp 336-37; 85 Nov
1909 pp 481-82; 88 Jun 1911 pp
650-51; 89 Dec 1911 p 599; 42 Jun
1913 pp 682-83; 70 Feb 1927 p
254.
efficiency ratings
C4: J—24 Mar 1917 pp 7-9.
F l : J-—26 Jan 1889 p 134; 26
May 1899 pp 547-51; 8« Feb 1904
pp 232-39; 39 Aug 1905 pp 232-33;
41 Aug 1906 pp 219-24; 48 Apr
1910 pp 517-19.
F2: J—Sep-Dec 1916; Jun-Sep
1917; 6 Oct 29, 1921 p i ; 6 Nov
5, 1921 pp 2, 4, 6; 7 Jul 1922 pp
15, 21; 8 Jan 1923 p 5; 8 Feb 1923
pp 12, 31; 9 Dec 1924 pp 3-4; 10
Apr 1925 pp 4, 23; 10 Jun 1925
pp 5-6, 12; 11 Jul 1926 p 14; 12
Apr 1927 p 20; 20 May 1935 p 14;
21 Nov 1936 pp 5, 31.
L2: J—26 Oct 1913 pp 253-54;
28 Sep 1915 pp 240-41; 29 Jun
1916 p 187; 29 Jul 1916 p 221; 84
Aug 1921 p 181; 84 Oct 1921 pp
296-97; 86 Sep 1923 pp 273-76; 86
Oct 1923 pp 330-32; 40 Sep 1927
p 309; 49 Mar 1936 p 89.
Ml: J—17 Jun 1908 pp 395-96.
M4: J—8 Jan 13, 1939 p 3.
M6: J—215 Jul 16, 1914 p 4; 29
Nov 1, 1918 p 5; 88 Mar 15, 1927
p 6.
PI: J—6 Aug 1907 pp 12-13;
1908-1910, 1912-1915, 1921-1930,
1937-1941 re (in president's re-
port); 8 Jan 1909 p 37; 8 May
1909 p 11; 8 Jun 1909 pp 10-11;
10 Jun 1911 pp 7-9; 11 Dec 1911
pp 9-10; 11 Sep 1912 pp 11-12;
Jun-Sep 1915; 15 Jun 1916 pp 44-
46; 19 Nov 1921 pp 58-59; 20 Nov
1922 p 50; 80 Mar 1936 p 16.
S4: J—5 Jun 1941 pp 3-4.
T2: J—12 May 1895 pp 397-401;
14 Nov 1897 pp 997-98; 15 Jul
1898 pp 591-93.
T4: J—8 Nov 20, 1923 pp 1-2;
18 Apr 1929 pp 20-22; 20 Mar/Apr
1936 pp 14-15; 21 Jan/Feb 1937
pp5-6; 26 Dec 1941 p 2.
T6: J—46 Mar 1915 p 369.
elections, governmental
Al: J—2 Apr 1895 pp 23-24; 2
Oct 1895 pp 138-39; 8 Apr 1896 pp
29-30; 8 May 1896 pp 44-45; 8
Oct 1896 pp 156-57; 8 Nov 1896
p 190; 17 Mar 1910 pp 214-16; 8
Jan 1911 pp 52-54; 18 Mar 1911
pp 225-26; 19 Feb 1912 pp 120-24;
81 Dec 1924 pp 489-90; 86 Jan
1929 pp 55-59; 36 Apr 1929 pp 446-
52.
B4: J—May-Jul 1905.
C5: J—24 Dec 1938 p 3.
F l : J—68 Jun 1, 1920 pp 6-7.
Kl: J—16 Dec 19, 1895 p 1; 81
Jun 1912 pp 8-9.
M5: J—18 May 1901 pp 300-03;
18 Jun 1901 pp 407-10.
0 1 : J—5 Nov 30, 1934 pp. 3, 4.
P2: J—8$ Dec 1934 p 30.
Rl : J—26 Mar 1927 p 97.
SI: J—24 Nov 2, 1910 p 6; 24
Nov 23, 1910 p 6; 86 Dec 1922 p 10.
S2: J-—80 Sep 1928 p 460.
T2: J—17 Apr 1900 pp 269-74;
18 Apr 1901 pp 279-82; 18 May
1901 pp 410-13; 21 Jan 1904 pp 56-
59; 87 Apr 1920 pp 219-20; 45 Nov
1928 p 861.
direct primaries
Al: J—3® Aug 1926 pp 915-16;
88 Dec 1926 pp 1436-45; 84 Feb
1927 pp 155-64; 84 Mar 1927 pp
281-84; 84 May 1927 pp 541-45; 84
Jul 1927 pp 801-06; 34 Aug 1927 pp
972-77.
P—1926 pp 237-41.
C6: J—17 Apr 1900 pp 282-83.
E2: J—28 Jun 1924 p 426; 25
Oct 1926 pp 477, 526.
E8: J—60 Nov 1926 pp 805-06;
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60 Dec 1926 p 886; 61 Feb 1927 pp
99-100.
F l : J—82 Feb 1927 pp 101-03;
84 May 1928 p 394; 82 Jan 1927 pp
12-13; 8$ Nov 1927 pp 379-80; 98
May 1935 pp 280-81.
FS: J—7 Mar 1916 p 25.
Ml: J—36 Feb 1927 pp 12-14.
MS: J—11 Feb 1912 p 6.
P2: P—1927 pp 126-27.
Rl : J—25 Sep 1926 p 344.
S2: J—80 Feb 1928 p 80.
T2: J—17 Dec 1900 pp 1032-35;
36 Nov 1919 p 805; 40 Oct 1923 pp
752-53; 41 Dec 1924 pp 965-66;
Aug-Nov 1926.
popular election of senators
Al: J—1 Jan 1895 pp 249-51; 2
Mar 1895 pp 4-6.
C6: J—IS Apr 1896 p 240.
F l : J—M Jun 1902 pp 841-42;
50 Apr 1911 pp 493-94; 55 Jul
1913 pp 64-65.
Kl: J—10 Jun 5, 1890 p i ; 12
Jan 7, 1892 p 1.
M2: J—11 Oct 27, 1910 p 7.
MS: J—21 Dec 1922 p 12.
M5: J—0 Oct 1897 pp 494-96;
11 Jul 1899 p 463; 25 Jul 1913 pp
635-36; 25 Aug 1913 pp 739-41.
S2: J—2 May 1900 pp 241-44; 18
Apr 1911 pp 372-73; 14 Jun 1912
pp 364-65.
T2: J—IS Apr 1896 pp 306-07;
15 Mar 1898 pp 255-58; 15 Jul 1899
pp 586-89; 18 May 1901 pp 421-22;
22 Apr 1905 pp 273-77.
T6: J—80 May 1907 p 462.
elections, presidential; see also
political candidates, sup-
port and opposition
Al: J—-15 Nov 1908 pp 960-70,
981-82, 1034-40; W Nov 1912 pp
889-94; 27 Dec 1920 pp 1081-86; 48
Apr 1936 pp 357-58; 47 Sep 1940
pp 6-7.
P—1916 pp 306-08; 1924 pp 171-
78; 1927 pp 89-90; 1936 pp 3-4,
259-60, 350-51.
C6: J—21 Dec 1904 pp 887-88
(1904).
Fl* J—74 Mar 1923 p 103; 76
Feb 1924 p 59.
Kl: J—9 Nov 1,1888 p 2 (1888);
9 Nov 15, 1888 p 2 (1888).
M2: J—1 Jan 1900 pp 24-25
(1900); 1 Jul 1900 pp 3-4 (1900);
Oct-Dec 1900 (1900); 18 Dec 1904
p 923 (1904).
MS: J—19 Dec 1920 p 16.
SI: J—2 Oct 31 (1888); 2 Nov
14 (1888).
S2: J—7 Dec 1904 pp 86-87, 91-
92, 111 (1904).
T2: J—17 Nov 1900 pp 967-969
(1900); 21 Dec 1904 pp 911-12L
(1904).
1892
Fl : J—17 Jan 1893 pp 9-11.
Kl: J—12 May 19, 1892 p 2; 18
Jun 30, 1892 p 1; 18 Jul 7, 1892 p
2; 18 Nov 10, 1892 p 1; 18 Nov 17,
1892 p 2; 13 Apr 12, 1894 p i . . ,
1896
Fl: J—22 Mar 1897 pp 150-51.
Kl: J—16 Oct 10, 1895 p 2; 16
Dec 12, 1895 p 3; 16 Jan 30, 1896
p 2; 16 Apr 16, 1896 p 1; 16 May
28, 1896 p 2; 17 Jul 21, 1896 p 1;
17 Jul 16, 1896 pp 1-2; 17 Aug 13,
1896 p 2; 17 Sep 10, 1896 p 4; 17
Sep 24, 1896 pp 1-2; Oct 8-Nov 6*
1896; 17 Dec 10, 1896 p i ; 17 Dec
17,1896 p 3; 17 Feb 4, 1897 p 3; 17
Mar 18, 1897 p 1; 18 Jun 24, 1897
p 1; 18 Oct 7, 1897 p 2; 18 Feb 3,
1898 p 1.
Ml: J—5 Aug 1896 pp 563-65; 5
Dec 1896 pp 883-84; 6 Jan 1897 pp
41-42.
M5: J—8 Dec 1896 pp 477-79.
P4: J—5 Sep 1896 pp 1-2, 6-7; 5
Nov 1896 pp 1-2, 5.
SI: J—10 Nov 11, 1896 p 7.
T2: J—18 May 1896 pp 377-78;
13 Oct 1896 pp 789-90, 792-93.
1908
B2: J—9 Jun 1908 pp 5-8; 9 Jui
1908 pp 16-17.
C6: J—25 Dec 1908 pp 976-78.
Gl: J—8 Nov 27, 1908 p 1.
M2: J—10 Aug 13, 1908 p 7; 10
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elections, presidential—cont.
Oct 8, 1908 p 6; Oct 29-Nov 26,
1908; 10 Dec 24, 1908 p 7.
MS: J—S Oct 1908 pp 11-12.
S I : J—21 Sep 16, 1908 p 3; Oct
21-Nov 11, 1908.
S2: J—Jun-Sep 1908.
T l : J—5 Jun 1908 p 5; 6 Dec
1908 p 9.
1912
E l : J—31 Apr 1912 p 8; 31 May
1912 p 3; 32 Oct 1912 p 8.
M2: J—12 Sep 5, 1912 pp 6-7;
12 Oct 10, 1912 p 8; 12 Oct 17,1912
p 8; 12 Nov 21, 1912 pp 6-7.
S2: J—14 Jun 1912 pp 363-64;
14 Aug 1912 pp 500-02, 507-09; M
Nov 1912 pp 705-06, 724-25; 14 Dec
1912 pp 786-87.
T l : J—10 Dec 1912 pp 8-11.
1916
0 1 : J—16 Nov 17, 1916 p 4; 16
Dec 8, 1916 p 4.
E l : J—34 Oct 1914 p 8; 35 Jun
1916 pp 1-2; Jul-Nov 1916.
M2: J—16 Oct 1916 p 4; 16 Dec
1916 p 4.
K l : J—15 Nov 1915 pp 342-43.
S I : J—Sep 27-Nov 15, 1916.
S2: J—18 May 1916 pp 308-10.
T l : J—Jul-Dec 1$16.
T2: J—33 Nov 1916 pp 976-78.
W l : J—7 Jun 17, 1916 p 2; 7
Nov 18, 1916 p 2.
1920
F l : J—69 Jul 15, 1920 pp 11-14;
69 Nov 15, 1920 pp 6-7; 69 Dec 15,
1920 pp 1-2.
0 1 : J—20 Nov 5, 1920 p 4.
0 2 : J—2 Mar 26,1920 p 4; 2 Jun
18, 1920 p 2; 2 Jul 9, 1920 p 2; 2
Nov 12, 1920 p 4.
M3: J—19 Sep 1920 p 1.
B l : J _ 1 9 ju l 1920 pp 454-56.
T l : J—17 May 1920 pp 12-14;
Sep-Dec 1920.
T2: J—37 Aug 1920 pp 485-87;
37 Dec 1920 pp 749-50.
W l : J—1 Nov 13, 1921 p 2.
1924
B3: P—1924 pp 33-34, 314-17.
C6: J—42 Jan 1925 pp 31-32; 42
Mar 1925 pp 125, 128.
P—1925 pp 56-58, 101.
E3 : J—59 Feb 1925 p 112.
F l : J—76 Jun 1924 pp 295-96;
Aug-Dec 1924; 78 Jan 1925 pp 8-9.
F3 : J—15 Oct 1924 p 21.
0 2 : J—6 Jun 20, 1924 p 7; 6 Jul
18,1924 p 5.
0 1 : J—7 Jan 28, 1925 p 1.
E l : J—Jul-Dec 1924.
$2: J—Jul-Dec 1924.
T l : J—Jul-Dec 1924.
T2: J—40 Sep 1923 pp 675-76;
Aug 1924-Jan 1925.
1928
C5: J—14 Dec 28, 1928 p 2.
M3: J—26 Oct 1928 p 12.
P2: J—27 Sep 1928 pp 10-11; 27
Oct 1928 pp 8-9.
B l : J—27 Dec 1928 p 559.
S2: J—30 Mar 1928 p 137; 30 Jul
1928 pp 360-62; 30 Aug 1928 pp
415-16, 439-40; 30 Nov 1928 pp 553,
579.
T l : J—24 Sep 1927 pp 12-14; 25
Jan 1928 pp 11-14; 25 Apr 1928 pp
8-12; Jun-Dec 1928.
T2: J - ^ 5 Oct 1928 pp 716-20,
763; 45 Dec 1928 pp 961-62.
W l : J—Jul 11, 1928 p 3; Aug 1,
1928 p 4.
1932
B3: J—28 Mar 1932 p 7; 28 Dec
1932 pp 35.
Ml : J—41 Dec 1932 pp 1-2.
0 1 : J—5 May 24, 1935 p 1.
P 3 : J - 4 3 Dec 1932 pp 17-18.
P5 : J—16 Oct 1935 pp 7-8.
SI : J—46 Aug 1932 pp 230-31;
46 Dec 1932 p 295.
S2: J—34 Peb 1932 pp 49-50; 34
Aug 1932 pp 241-42.
T l : J—30 Dec 1932 pp 6-40.
T2: J—Aug-Oct 1932.
1936
B3: J—Aug-Dec 1936.
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Fls J—Jul-Dec 1936.
Ml: J—45 Dec 1936 pp 19-22.
P4: j—oct 1-Nov 15, 1936; 45
Nov/Dec 1936 pp 10-11.
B l : J—35 Nov 1936 pp 436-37;
35 Dec 1936 pp 471-72, 483.
S2: J—Oct-Dec 1936.
S3: J—1 Sep 25,1936 p 5; 1 Nov
3, 1936 pp 2-4.
T l : J—Sep-Dec 1936.
T2:.J—Oct-Dee 1936.
TO: J^-88 Jim 1936 p 581; 89
Sep 1936 pp 241-42.
1940 ,
Al: J—47 Aug 1940 pp 8-9.
- C8: J—3 Oct 28, 1940 pp 3-6; 3
Nov 4, 1940 pp 3, 6.
C6: J—57 Nov 1940 p 339.
El : P—1941 pp 178-80.
F l : J—108 Feb 1940 p 105; Oct-
Dec 1940.
G2: J—22 Oct 1, 1940 p 16; 22
Nov 15, 1940 p 16.
L3: P—1940 pp 82-83, 131-33;
1941 pp 99-100.
M4: J—3 Aug 12, 1938 p 5; 5
Aug 9, 1940 p 5; 5 Oct 4, 1940 p 8;
Nov 1-15, 1940.
P—1939 pp 153-57; 1940 pp 37-
48.
M5: J—52 Dec 1940 pp 976-77,
985.
B l : J—39 Dec 1940 pp 495-96.
Tl: J—37 Nov 1940 pp 4-8.
T2: J—57 Feb 1940 p 92; 57 Aug
1940 pp 435-41; 57 Nov 1940 pp
579-84; 57 Dec 1940 pp 628-29.
elections under National Labor
Relations Act, see Na-
tional Labor Relations
Board
employers9 associations; see also
c o l l e c t i v e bargaining
with employers' associa-
tions; National Associa-
tion of Manufacturers;
National Founders' As-
sociation; National Met-
al Trades Association;
etc.
Al: J—10 Jul 1903 pp 570-72;
28 Apr 1921 pp 321-22.
Bis J—42 May 1939 p 84.
PresR—1900 pp 148-49; 1902 pp
2-3.
B2: J—4 Oct 1903 p 3.
B8: J - 4 Feb 1908 p 11; 8 Apr
1912 pp 117-18; 11 Sep 1915 pp
366-67; 20 Nov 1924 p 453.
Cl: J—Jun-Nov 1909.
C2: J—34 NOV 1914 pp 16-17, 41;
37 Jan 1917 pp 4-7; 88 Jul 1918 pp
10-11; 48 Jan 1923 pp 16-19; 46 Jul
1926 pp 29-30; 46 Aug 1926 pp
24-25.
E2: J—32 Dec 1933 pp 487, 518.
E3: J—7 Jul 1873 p 313; 7 Nov
1873 pp 507-08; 45 Feb 1911 p 159.
F l : J—35 Aug 1903 pp 309-10.
F3: P—1888 pp 36-38.
Gl: J—2 Feb 11,1903 p 1; 5 May
1903 pp 4-7; 2 Sep 9, 1903 p 3; M
Nov 24, 1916 p 4.
02: J—3 Jan 1912 pp 17-18; 3
Get 28, 1921 p 6; 4 Dec 30, 1921 p
6; 4 Mar 31, 1922 p 6; 4 May 12,
1922 p 6; 8 Jan 8, 1926 p 4; 8 Nov
5, 1926 p 4; 18 Sep 1931 p 7; 14
Aug 1932 p 9.
M3: J—12 Mar 1913 p 9; 38 Sep.
1939 p 1.
M5: J—18 Feb 1906 p 147.
P3: J—49 Jun 1941 pp 19-20.
SI: J—8 Jun 26,1895 pp 1-2; U
Oct 31,1900 p 6; 14 Apr 10, 1901 p.
7; M Feb 25, 1903 p 6; Feb-Apr
1909; 24 Jul 5, 1911 p 8; 28 Oct 14,,
1914 pp 7, 11. fc
S2: J—83 Oct 1931 p 378.
Tl: J—2 Dec 1902 pp 1-3; 6 NOT
1908 pp 22-23.
P—1905 pp 16-22.
T2: J—6 Feb 1889 pp 75-76; 18
Jun 1893 pp 474-75.
T3: J—8 Oct 1920 p 420.
Wl: J--5 Jun 17, 1925 p 5; 5
Dec 2, 1925 p 5; Dec 25, 1929 p 3;
May 19, 1931 p 4.
policies
Al: J—10 Sep 1903 pp 789-90;
11 Jan 1904 pp 37-40; 11 Mar 1904
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employers' associations—-cont.
Kp 220-22; 12 Jun 1905 pp 364-66;
17 Jun 1910 pp 502-04; 28 Sep 1916
pp 766-67; 27 Jun 1920 pp 538-41;
28 Oct 1921 pp 860-64; 29 Jul 1922
pp 487-99; 29 Dec 1922 pp 900-01;
SO Sep 1923 pp 742-43.
P—1922 pp 319-20.
B l : J—12 May 1909 p 99; 12 Jun
1909 p 123; 16 Jun 1913 p 123.
PresR—1908 pp 38-40.
SecR—1904 pp 421, 424-28.
B2: J—1 Sep 1900 pp 3-4; 11
Feb 1910 pp 23-24; 11 Apr 1910 pp
31-32; 14 Jun 1913 pp 14-15; 15
Oct 1914 p 15; 16 May 1915 pp 18-
19; 28 Mar 1922 p 16; 27 Jul 1926
p l 4 .
B3: J—2 Feb 1906 pp 2-3; 2 Aug
1906 p 155; 2 Sep 1906 p 190; 3
Aug 1907 pp 145-46; 7 May 1911
pp 107-10; 8 Mar 1912 pp 52-53; 9
Apr 1913 pp 110-11; 10 Mar 1914
pp 64-65; 10 Apr 1914 pp 126-27;
11 Aug 1915 pp 326-28; 12 Aug 1916
pp 289-91; 16 Mar 1920 pp 49-50;
18 Feb 1922 pp 20-21; 18 Apr 1922
p 103; 20 Jan 1925 pp 561-62; 21
Jul 1925 pp 241, 250-51; 21 Aug
1925 pp 287-88; 21 Nov 1925 p 467;
21 Jan 1926 pp 579-81, 585-86;
May-Oct 1926; 22 Jan 1927 p 558;
23 Nov 1927 pp 551-52; 23 Jan 1928
p 656; 24 Feb 1928 pp 25-26; 24
Jun 1928 pp 213-14; 24 Dec 1928
pp 511-12, 527; 25 May 1929 pp
146-49; 25 Dec 1929 pp 22-23; 26
May 1930 p 5; 26 Jul 1930 p 33; 26
Nov 1930 pp 9, 40; 26 Dec 1930 pp
31-32; 27 Sep 1931 p 7; 27 Nov
1931 pp 9, 26; 29 Apr 1933 p 8; 29
Sep 1933 p 2; Dec 1933-May 1934;
31 Jun 1935 p 7, 33 Jun 1937 p 20;
34 Jun 1938 PP 15-16; 34 Aug 1938
p 17; 35 Jun 1939 p 12; 87 Jul 1941
pp 18-19; 37 Aug 1941 p 19.
P—1898 pp 38-46; 1919 pp 150-
52; 1924 pp 39-41, 263; 1929 pp
180-82; 1934 pp 33-34.
C2: J—23 Aug 1903 p 4; 25 May
1905 pp 8-9; 28 Jul 1908 p 16.
06: P—1890 pp 261-62.
E l : J—6 Apr 1911 pp 35-36; 12
Dec 1917 pp 21-22; 17 Sep 1922 p
11; 19 Jun 1924 p 9.
P—1891 pp 460-61; 1896 pp 465-
68, 509; 1898 pp 911-12; 1910 pp
233-73; 1936 pp 114-19.
E2: J—16 Apr 1917 pp 555-56;
19 Apr 1920 pp 516-17; 22 Jul 1923
pp 429-30; 34 Nov 1935 pp 463, 502.
P—1919 pp 7-8.
E2a: J—21 Jul 1913 pp 406-07.
E3 : J—7 Jun 1873 pp 259-61; 10
Mar 1876 pp 125-27; 29 Apr 1895
pp 345-46; 35 May 1901 pp 314-17;
37 May 1903 pp 341-44; 38 Feb 1904
pp 133-34; 39 Aug 1905 pp 719-20;
41 Sep 1907 pp 815-16; 43 Jun 1909
pp 529-30; 43 Sep 1909 pp 819-21;
51 Apr 1917 pp 364-65; 51 May
1917 p 437; 54 Aug 1920 pp 654-55;
55 Apr 1921 pp 353-54; 55 Dec
1921 pp 999-1000.
F l : J—65 Aug 15, 1918 pp 17-18.
F2: J—9 Jun 1924 p 12.
F8 : J—12 Feb 1921 pp 20-21;
19 Jan 1928 pp 2-3.
0 1 : J—5 May 1903 pp 2-3; 5
Dec 29, 1905 p 1; 5 May 18, 1906
p 4; 7 Jan 24, 1908 p 4; 7 Feb 28,
1908 p 4; 11 May 24, 1912 p 4; 18
Jan 2, 1914 p 4; 15 Jun 2, 1916 p
4; 16 May 25, 1917 p 4; 18 May
23, 1919 p 4; 19 May 7, 1920 p 4;
19 Jun 4, 1920 p 4; 19 Sep 10,
1920 p 4; 20 Jan 7, 1921 p 1; 20
Jan 21, 1921 p 4; 22 Jun 1, 1923
p 4; 25 Nov 13, 1925 p 4; 38 Oct
5, 1934 p 4; 84 Dec 21, 1934 p 4;
34 May 10, 1935 p 4; 35 May 22,
1936 p 4.
0 2 : J—2 Feb 1911 pp 4-5; 2
Mar 5, 1920 p 4; 6 Jun 6, 1924 p 6.
K l : J—13 Sep 8, 1892 p 2.
L I : J—1 Apr 1910 pp 7-8; 1
May 1910 pp 4-5; 2 Apr 1911 p 8;
5 Aug 1914 p 4.
P—1909 pp 21-22.
L3: P—1941 pp 168-70.
Ml: J—19 Jun 1910 p 366; 27
Apr 1918 p 15.
M2: J—4 Feb 1903 pp 1-7; 6
Oct 20, 1904 p 5; 6 Feb 9, 1905 p
7; 7 Jul 19, 1906 p 5; 9 Aug 29,
1907 pp 8-9; 10 May 13, 1909 pp
10-11; 21 Dec 1920 p 4; 22 Feb
1921 p 1.
M4: J—l Feb 26, 1937 p 8.
M5: J—88 Jun 1921 pp 524-25.
M6: J—19 Aug 20, 1908 p 4; 33
Dec 1, 1922 p 6; 83 Dec 15, 1922
pp 6-7; 84 Dec 1, 1923 p 6; 43 Dec
1, 1932 p 8.
0 1 : J—May 10-31, 1023; 7 Feb
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25, 1925 p 3; 7 Mar 25* 1925 p 1;
5 Sep 28, 1934 p 3; 5 Oct 12, 1934
p 6; 5 Nov 30, 1934 p 5; 5 Jan 4,
1935 p 3; 5 Mar. 22, 1935 p 1; 5
Apr 5, 1935 pp 1, 4; 5 Jun 28, 1935
p 2; 6 Oct 11, 1935 p 5.
P—1938 pp 53, 172-73.
P2: J—11 Jul 1912 pp 15-16;
16 Oct 1917 pp 10-11.
PS: J—3 Dec 1892 pp 415-16;
14 Dec 1903 pp 12-13; 16 Sep 1906
pp 339-41; 17 Mar 1907 pp 109-
11; 18 Feb 1908 pp 113-14; 18 Oct
1908 pp 433-34; 19 Nov 1909 pp
443-45; 21 Jan 1911 p 61; 28 Dec
1912 pp 32-33; 23 Apr 1913 pp
227-28; 31 Dec 1920 pp 29-30; 31
May 1921 pp 27-28; 32 Nov 1922 p
64; 36 Mar 1926 pp 44-45; 36 Jun
1926 pp 25-26; 37 May 1927 p 27;
43 Apr 1933 p 22; 44 Feb 1934 pp
21-22; 44 May 1934 p 37; 47 Oct
1937 pp 22-23; 48 Jan 1938 pp
15-17; 51 Dec 1941 p 18.
P—1908 pp 64-66; 1909 pp 63-
64; 1910 pp 12, 65-66; 1912 pp 64-
66, 83-84; 1913 pp 67-68; 1914 pp
79-82; 1916 pp 58-63; 1940 p 58.
P4: J—10 Aug 1901 pp 5-7; 10
Sep 1901 pp 2-3; 12 Jul 1903 p 6;
18 Jan 1907 p 10; 29 Jun 1918 pp
19-20; 31 Jan 1920 pp 18-20; 32
Nov/Dec 1921 pp 8-9; 35 Jan 1924
pp 4-6; 45 May/Jun 1938 pp 1-2.
B l : J—16 Mar 1917 pp 56-58;
19 Nov 1920 pp 663-64; 33 Nov
1934 pp 427-28; 35 Feb 1936 pp
49-50; 40 Jul 1941 p 274.
S I : J—4 Apr 15, 1891; 4 Aug
26, 1891 p 4; 4 Sep 2, 1891 p 4;
5 Mar 9, 1892 p 4; 5 Oct 5, 1892
p 2; 6 Feb 8, 1893 p 8; 6 May 24,
1893 p 8; 7 Jan 17, 1894 p 4; 7
Feb 28, 1894 p 6; 7 Mar 21, 18-94
p 6; 7 May 2, 1894 p 6; 7 Aug 22,
1894 p 6; 7 Sep 5, 1894 p 1; 8 Feb
27, 1895 p 6; 8 Mar 27, 1895 p 6;
8 May 1, 1895 p 6; 8 Jun 18, 1895
p 6; 8 Jul 17, 1895 p 7; 9 Apr 22,
1896 p 7; 9 Jul 22, 1896 p 6; 12
Apr 19, 1899 p 6; 14 Mar 6, 1901
p 3; 14 Jun 5, 1901 p 6; Jul 10-
Aug 7, 1901; 14 Sep 18, 1901 pp
7-8; 15 Apr 19, 1902 p 6; 16 Apr
1, 1903 p 7; 16 Jun 17, 1903 pp
6-7; 17 Nov 25, 1903 p 6; 17 Jan
6, 1904 p 6; 17 Feb 17, 1904 p 3;
17 Jul 6, 1904 pp 6-7; 18 Mar 1,
1905 p 6; 20 Oct 3, 1096 p 6; 20
Apr 3, 1907 p 6; 20 Aug 14, 1907
p 6; 21 Nov 20, 1907 p 6; 21 Jun
24, 1908 p 6; 22 Sep 30, 1908 p 8;
22 Oct 14, 1908 p 8; 22 May 19,
1909 pp 6, 8; 22 Jun 9, 1909 p 6;
22 Jul 14, 1909 p 1; 23 Nov 3, 1909
p 3; 80 Nov 8, 1916 p 6; 31 Jul
24, 1918 p 6; 82 May 21, 1919 p 6;
34 Mar 16, 1921 pp 8-9; 37 Nov
1923 pp 6-7; 39 Mar 1925 pp 71-
72; 44 Feb 1930 pp 40-41; 44 Mar
1930 pp 130-31; 44 Dec 1930 p
471; 45 May 1931 pp 136-37; 45 Jul
1931 pp 195-96, 208-09; 46 Jun
1932 pp 172-73; 49 Feb 1935 pp
24-25.
P-—1922 pp 30-31.
S2: J—29 Dec 1927 p 660.
T2: J—17 Oct 1900 pp 811-815;
20 Sep 1903 pp 713-19; 21 Oct
1904 pp 773-77; 51 Nov 1934 pp
697-98.
T6: J—9 Nov 16 sup, 1896 pp
92f-93; 11 Nov 1, 1897 pp 335-36;
11 Nov 15, 1897 pp 380-82, 391-92;
12 Mai- 1, 1898 pp 202-03; 18 Sep
1, 1898 pp 192-93; 13 Nov 15 sup,
1898 pp 122-24; 14 Jan 1, 1899 pp
11-13; 15 Jul 15, 1899 p 55; 15
Oct 1, 1899 pp 276-77; 16 Mar 15,
1900 p 244; 16 May 1, 1900 p 372';
17 Sep 15 sup, 1900 pp 13-14; 17
Oct 15, 1900 p 321; 19 Sep 15 sup,
1901 pp 108-09; 21 Sep 15 sup,
1902 pp 10-11, 93-95; 21 Oct 15,
1902 pp 348-49; 23 Oct sup 1903
pp 4-5; 23 Dec 1903 p 557; 25 Aug
1904 pp 142-43; 25 Sep 1904 pp
276-78; 25 Oct sup 1904 pp 135-
37; 26 Jan 1905 pp 32-33; 26 May
1905 pp 503-04, 515-17; 26 Jun
1905 pp 632-34; 27 Aug 1905 pp
132-36; 29 Jul 1906 pp 12-14; 29
Oct sup 1906 pp 180-81, 200-01; 29
Dec 1906 pp 615-16; Jan-Apr
1907; 81 Jul 1907 pp 21-22; Oct
1907-Jun 1908; 33 Sep 1908 pp
252-53; 38 Sep sup 1908 p 215; 33
Nov 1908 pp 501-02; 84 Feb 1909
p 134; Feb-Jun 1909; 35 Sep sup
1909 pp 102-05; 35 Nov 1909 p
480; 36 Jun 1910 pp 606-07; 37
Sep sup 1910 pp 197-98; 38 Mar
1911 p 284; 39 Jul 1911 pp 8-9;.
40 Feb 1912 pp 132-33; 40 Jun
1912 pp 687-88; 41 Sep sup 1912
pp 277-84; 48 Sep sup 1913 pp
21-23, 65-67; 48 Dec 1913 pp 649-
50; 45 Sep sup 1914 pp 27-29; 46
Jun 1915 pp 889-91; 47 Aug sup
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1915 pp 17-19; 47 Nov 1915 pp
593-95; 48 Jim 1916 p 1051; 49
Nov 1916 pp 654-55; 52 May 1918
pp 582-84; 57 Oct 1920 pp 401,
411-12'; 1921-May 1922; 61 Aug
1922 pp 194-95; 63 Sep 1923 p 338;
67 Aug sup 1925 pp 115-17; 67
Sep sup 1925 pp 32-34; 68 May
1926 pp 734-37; 71 Oct 1927 pp
405-06; 72 Apr 1928 pp 317-19; 80
Feb 1932 pp 127, 135; 83 Aug 1933
pp 122-23, 125-26.
P—1889 pp 10-13.
Wl: J—7 Sep 16, 1916 p 2; Sep
1, 1923 pp 1, 7.
tactics
Al: J—11 Nov 1904 pp 980-82;
16 May 1909 pp 429-32; 18 Sep
1911 pp 683-84; 19 Apr 1912' pp
315-16; 20 Aug 1913 pp 600-16;
21 Sep 1914 pp 745-46; 22 Jul 1915
pp 519-20; 27 Dec 1920 pp 1105-
07; 28 Mar 1921 pp 229-32; 28 Sep
1921 pp 765-67; 29 Mar 1922 pp
161-64; 34 Oct 1927 pp 1201.
P—1910 pp 246-48; 1913 pp 77-
78; 1921 pp 422-24; 1928 pp 294-
95; 1930 pp 292-95.
B l : J-—6 Jun 1903 p i ; 7 Nov
1904 p 143; 9 Aug 1906 pp 97-98;
Jul-Oct 1917; 26 Dec 1927 pp 269-
72.
P—1887 pp 47-49.
PresR—1904.
B2: J—9 Feb 1908 pp 14-16; 12
Jan 1911 pp 29-30; 16 May 1915
pp 12-19.
P—1915 pp 16-17.
BSfj—6 Oct 1910 pp 257-58; 7
Aug 1911 pp 2'44-45; Apr-Sep
1914; 13 May 1917 pp 159-61; 13
Jun 1917 p 228; 13 Nov 1917 pp
444-45; 14 Jul 1918 p 276; 16 Jun
1920 pp 152-53; 16 Jul 1920 pp
196-97; 16 Jan 1921 pp 491-92;
17 Feb 1921 pp 6, 10-11; 18 Nov
1922 pp 370-72'; 26 Aug 1930 p 5;
26 Jan 1931 pp 5-6; 28 Dec 1932
pp 24-26; 29 Apr 1933 pp 18-19;
29 Dec 1933 pp 9-10, 27; 30 Aug
1934 pp 7-8; 30 Jan 1935 p 32; 31
Oct 1935 p 7; 33 Nov 1937 pp 15-
16; 37 May 1941 p 26; 37 Sep
1941 p 15.
P— Oct 1914 p 200.
B4s J—3 Feb 1902 pp 29-30;
5 Sep 1904 p 169; & Nov 1904 pp
206-07; May-Aug 1905; 8 Jul 1907
pp 230-32; 9 Apr 1908 pp 108, 113-
14; Aug-Nov 1908; 17 Sep 191&
pp 564-65; 32 Mar 1931 p 114; 36
Mar/Apr 1935 pp 37-38.
Cl: J—1921.
C2: J—19 Dec 1899 pp 3, 13;
23 Jul 1903 p 4; 27 Mar 1907 pp
32f-33; 29 Feb 1909 pp 18-19; 60
Mar 1940 pp 24-25.
C3: J—1 Apr 2, 1938 p 7.
P—1941 pp 277-82, 297-303.
C4: J—10 Dec 1903 p 6; 11 Feb>
1904 pp 13-14; 20 Jul 1913 pp 19-
20; 21 Jun 1914 pp 7-10; Oct-Dea
1914; 24 Apr 1917 pp 17-19; 26
Aug 1919 pp 14-15; 27 May 1920
pp 9-11; 27 Jul 1920 pp 9-11;
May/Jun 1936-Jan/Feb 1937.
C5: J—2 Nov 8, 1918 p 3; 2 Dec.
13, 1918 p 5; 2 Jan 31, 1919 p 4;
3 Jun 27, 1919 p 2; 3 Jan 9, 1920
p 4; 4 Jan 14, 1921 pp 2-3; 6 Jun
16, 1922 p 2; 14 Jul 13, 1928 p 2.
C6: J—21 Jun 1904 pp 436-37;
21 Aug 1904 p 592.
E l : J—5 Dec 1910 pp 22-23; 11
May 1916 p 6.
P—1892 pp 722-24; 1910 pp 185-
210, 238-73; 1940 pp 190-200.
E2: J—2 Aug 1902 pp 77-78;
Apr-Jul 1903; 5 Mar 1905 pp 21-
22; 5 Oct 1905 p 34; 7 Jul 1907
p 61; 9 May 1909 pp 219-21; 9
Jul-Aug 1909 pp 350-51; 13 Aug:
1913 pp 1068-70; Aug-Nov 1914;
16 Dec 1916 pp 315-16; 16 May
1917 pp 648-49; 16 Jun 1917 pp
689-90; 20 Jan 1921 pp 326-2*7;
21 Sep 1922 pp 499-500; 26 Jul
1927 p 349; 29 Jan 1930 p 14; 30
Jul 1931 pp 339-41, 390; 31 Apr
1932 pp 174-76; 31 May 1932 pp
230-32'; 33 Aug 1934 p 340; 34 Mar
1935 pp 97, 134; 85 Jan 1936 pp
8-11, 40-41; 35 Feb 1936 pp 52, 57;
39 May 1940 p 267.
PresR—1909 pp 36-41.
OR—1915 pp 135-53; 1921 pp 4-5..
E3: J—50 Mar 1916 pp 253-55;
50 Aug 1916 pp 743-44; 52 Oct
1918 pp 855-56; 55 Apr 1921 pp>
283-84.
F2: J—1 Jul 1916 pp 46-47; 8
May 1923 pp 16-17.
Gl: J—Apr 8-May 27, 1903; 2?
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Jim 10, 1903 p 4; 2 Jul 15, 1903
p 4; 2 Jul 22, 1903 p 4; Apr 15-
Jul 1, 1904; 3 Jul 22, 1904 pp 4-5;
.8 Oct 7, 1904 pp 1, 4; 4 Nov 4,
1904 p 4; 4 Mar 10, 1905 p 4; 4
Mar 17, 1905 p 3; 4 Aug 4, 1905
p 3; 4 Aug 25, 1905 p 4; 5 Dec 8,
1905 p 5; 5 Jan 5, 1906 p 1; 5 Jun
15, 1906 p 1; 5 Jul 27 1906 p 2; 5
Aug 17, 1906 p i ; 6 Sep 13, 1907
j> 4; 6 Sep 20, 1907 p 4; 6 Oct 11,
1907 p 4; 7 Nov 29, 1907 p 5; 7
Dec 6, 1907 p 4; 7 May 22, 1908
p 4; 9 Aug 26, 1910 p 4; 10 May
26, 1911 p 4; Jul 4-18, 1913; 12
Aug 15, 1913 p 4; 12 Sep 12, 1913
p 4; 13 Dec 12, 1913 p 4; 13 Jul
17, 1914 p 4; 14 Nov 13, 1914 p 4;
14 May 28, 1915 p 4; 14 Sep 24,
1915 p 4; 16 Aug 3, 1917 p 4; 18
May 16, 1919 p 4; 19 Feb 6, 1920
p 4; 19 Jul 16, 1920 p 4; 20) Oct
29, 1920 p 4; 20 Dec 31, 1920 p 4;
20 Sep 16, 1921 p 4.
0 2 : J—3 Mar 1912 pp 8-9; 4
Aug 1913 pp 12-13; 1 Mar 1, 1919
p 4; 1 Mar 22, 1919 p 4; 8 Aug 20,
1926 p 4; 12 Jun 27, 1930 p 4; 17
Nov 1, 1935 p 9; 20 Aug 15, 1938
p 6; 21 Jun 1, 1939 p 14.
P-—1914 pp 43-44.
Kl: J—9 Mar 28, 1889 p 2; 10
Jul 11, 1889 p 3; 11 Apr 2, 1891
p i ; 12 Apr 28, 1892 p 2; 12 May
26, 1892' p 2; 13 Aug 11, 1892 p 1.
LI: J—2 Dec 1910 p 6; 3 Jul
1912 p 5; 5 Feb 1914 pp 1-2.
P—1901 pp 65-66; 1903 pp 117-
19; 1923 pp 18-19.
L3: P —1939; 1940 pp 89-93,
179, 183-85; 1941 pp 222-23.
Ml: J—3 Nov 1894 pp 808-11.
M2: J—1 Mar 1900 pp 5-6; 3
Jan 1902 pp 22-23; 3 May 1902 pp
15-18; 4 Apr 1903 pp 60-61; 4 May
1903 pp 18-19; 5 Aug 27, 1903 pp
:5-6, 8; 5 Sep 17, 1903 p 5; Oct 8-
Nov 19, 1903; 5 Oct 15, 1903 p 6;
6 Dec 3, 1903 p 7; 5 Dec 24, 1903
pp 6-7; 5 Feb 4, 1904 p 4; Mar 3-
Apr 7, 1904; 5 Apr 28, 1904 pp
4-5; Jun 30-Jul 14, 1904; 6 Sep 1,
1904 pp 3-8; 6 Oct 6, 1904 pp 4,
S-10; 6 Feb 16, 1905 pp 5-6; 7 Apr
5, 1906 pp 5-6; 7 May 3, 1906 p 6;
7 May 31, 1906 p 6; 7 Jun 7, 1906
DP 4-5; 8 Nov 15, 1906 p 14; 8 Jan
10, 1907 p 5; 8 Feb 7, 1907 p 7;
8 Feb 28, 1907 p 15; Mar 21-May
9, 1907; 9 Oct 17, 1907 p 14; 9
Jan 9, 1908 p 5; 9 Jan 16, 1908 pp
6-7; 9 May 28, 1908 p 5; 10 Jun
18-, 1908 p 7; 10 Dec 3, 1908 pp
6-7; 10 Apr 29, 1909 p 5; 11 Aug
26, 1909 p 6; 11 Dec 16, 1909 p 8;
12 Dec 7, 1911 p 5; 12 Dec 14,
1911 pp 6-7; 12 Mar 21, 1912 p 7;
12 Apri l , 1912 pp 6-7; 12 Apr 25,
1912 p 7; 14 Nov 27, 1913 pp 6-7;
15 Jul 16, 1914 p 6; 17 Nov 1916
p 7; 18 Jul 1917 p 5; 22 Feb 1921
p 5; 22 May 1921 p 6.
M8: J—12 Jul 1912 p 8; 12 Aug
1912 pp 1-2; 15 Nov 1915 p 10.
M4: J-—1 Oct 16, 1936 p 4; 3
Aug 12, 1938 p 4; 3 Dec 2, 1938
p 5; 8 May 5, 1939 p 5; 6 Sep 12,
1941 p 8.
M5: J—11 Mar 1899 pp 128-29;
13 Sep 1901 pp 690-94; 15 Jul
1903 p 547; 15 Nov 1903 pp 947-
48, 950-51; 16 Jan 1904 pp 9-10;
16 Aug 1904 pp 700-04; 17 Jan
1905 p 59; 17 Jun 1905 pp 514-15,
527; 23 Dec 1911 pp 1248-49; 29
Feb 1917 pp 157-58; 29 Mar 1917
pp 265-66, 268-69; Jan-Apr 1918;
31 Dec. 1919 pp 1143-44; 32 Aug
1920 pp 754-55; 32 Dec 1920 pp
1122-23; 33 May 1921 pp 410-13;
34 Aug 1922 pp 545-46; 35 Jan
1923 pp 33-35; May-Dec 1926; 41
Jan 1929 pp 48-51, 74; 48 Aug
1936 p 473.
M6: J—9 Jul 21, 1898- p 4; 15
Dec 15, 1904 p 3; 15 Jan 19, 1905
p 4; 18 Aug 29, 1907 p 4; 18 Oct
17, 1907 p 3; 18 Oct 31, 1907 p 1;
22 Jun 8, 1911 p 4; 25 Sep 10,
1914 p 4; 25 Oct 15, 1914 p 4; U
Apr 15, 1923 p 6; 34 Jun 15, 1923
p 6; 47 Apr 15, 1936 p 8.
P—1916 pp 43-53.
0 1 : J—5 May 24, 1923 p 1; 5
Jul 26, 1935 p 5; 6 Dec 13 1935
P 8.
P—1920 p 9.
P2: J—4 Apr 1905 p 8; 4 Jul
1905 pp 8-10; 6 Nov 1907 pp 10-
11; 12 Apr 1913 pp 11-12; 37 Dec
1938 pp 14-16.
P3: J—13 Sep 1903 p 329; 15
Aug 1905 p 289; 16 Jan 1906 pp
53-54; 22 Sep 1912 pp 409-10; 23
Jan 1913 pp 82-88; 31 Apr 1921
pp 25-26; 40 Feb 1930 pp 30-31;
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44 Sep 1934 p 40; 46 Feb 1936 p
37; 5ft Feb 1940 p 41.
P—1913 PP 21-28.
P4: J—12 May 1903 pp 12-13;
17 May 1906 pp 17-18; 21 Apr
1910 pp 20-21; 21 May 1910 pp
13-15; 22 Oct 1911 p 8; 22 Dec
1911 pp 24-25; 28 Apr 1912 p 10;
24 Mar 1913 pp 16-17; 88 Jun/Jul
1922 pp 14-15; 87 Nov 1926 pp
13-14.
Els J—8 Jul 1909 pp 308-09;
10 Oct 1911 pp 369-72; 10 Dec
1911 pp 491-92; 15 Feb 1916 pp
65-66; 20 Nov 1921 pp 505-06; 8»
Dec 1940 pp 500-01; 40 Aug 1941
p 317.
S I : J—Nov 30-Dec 14, 1887; 8
Jul 30, 1890; 4 Nov 5, 1890; 4 Dec
3, 1890; 4 Aug 12, 1891 pp 4-5; 5
Nov 11, 1891 p 4; 5 Jan 20, 1892
pp 4-5; 5 Mar 16, 1892 p 4; 5
May 11, 1892 p 4; 6 Feb 1, 1893 p
8; 6 May 31, 1893 p 8; 6 Jun 28,
1893 p 8; 6 Aug 30, 1893 p 8; 6
Sep 27,1893 pp 8-9; 7 Oct 11,1893
p 9; 7 Oct 25, 1893 p 8; 7 Nov 8,
1893 p 9; 7 Feb 14, 1894 p 6; 7
Apr 11, 1894 pp 6-7; 7 May 9, 1894
p 6; 7 Jun 13, 1894 p 6; 7 Sep 19,
1894 p 6; 8 Jun 12, 1895 p 2; 8
Jun 26, 1895 p 6; 8 Oct 2, 1895 p
6; 9 Oct 9, 1895 p 7; 9 Jan 8, 1896
p 7; 9 Jan 15, 1896 p 7; 9 May 6,
1896 p 6; 9 Aug 5, 1896 p 6; 12
May 24, 1899 p 6; 12 May 31, 1899
p 6; 12 Jul 26, 1899 p 6; 14 Jan
30, 1901 p 6; 15 Mar 5, 1902 p 6;
16 May 6, 1903 p 7; 16 May 20,
1903 pp 1-2; 17 Nov 25, 1903 p 3;
17 Dec 30, 1903 p 3; 17 Jan 6, 1904
pp 3, 10; 17 Feb 10, 1904 p 1; 17
Feb 17, 1904 p 6; 17 Sep 7, 1904
pp 6-7; 18 Sep 28, 1904 p 3; Jun
20-Aug 22, 1906; 22 Nov 4, 1908 p
8; 28 Sep 29, 1909 p 1; 28 Nov 3,
1909 p 6; 28 Jan 26, 1910 p 7; 28
May 11, 1910 p 8; 28 Jun 22, 1910
p 8; 24 Mar 15, 1911 pp 8, 10, 13;
24 Apr 26, 1911 p 6; 24 May 24,
1911 p 7; 2(4 Aug 9, 1911 pp 6, 8;
26 Oct 2, 1912 p 8; 97 Sep 2, 1914
p 6; 28 Dec 30, 1914 p 6; 81 Mar
27, 1918 p 8; 81 Jul 31, 1918 p 6;
81 Aug 7, 1918 p 6; 81 Aug 28,
1918 pp 1-2,10-11; 84 May 25, 1921
p 6; 85 Feb 15, 1922 pp 1-2, 7; 85
Feb 22, 1922 pp 6-7, 11; 86 Aug
1922 pp 3-4; 86 Sep 1922 pp 3-4;
40 Mar 1926 pp 70-71; 40 Sep 1926
p 263; 50 Apr 1936 pp 89-90.
P—1911 pp 77-79; 1919 pp 25-45.
Slas J—1 Nov 1921 p 1.
S8s J—2 Mar 6, 1937 p 2; 8 Feb
1938 p 6; 4 Jan 1939 p 5; 4%Apr
1939 p 4; 4 Sep 1939 p 3.
T2: J—21 Jun 1904 pp 435-38;
27 Nov 1910 pp 952-54; 58 May
1936 pp 293-95.
T8: J—1 Sep 1912 pp 20-21; 1
Mar 1913 pp 23-24; 8 Aug 1914 pp
21-22; 8 Jul 1920 pp 213-15; 8 Nov
1920 p 472; 8 Dec 1920 pp 555-56;
9 Jan 1922 pp 470-71'\ 10 Mar 1923
p 723; 11 May 1923 pp 77-78; 2
Aug 15, 1936 p 4.
T4: J—8 Dec 5, 1923 pp 3-4; 22
Nov/Dec 1937 p 15.
T6: J—2 Jul 1890 p 1; 2 Feb 16,
1891 p 6; Oct 15, 1891-Jun 1892; 7
Aug 15, 1895 p 4; 10 Mar 1, 1897
pp 201-02; 10 May 1, 1897 p 370;
15 Dec 15, 1899 pp 497-99; 16 Mar
1, 1900 pp 203-04; 17 Sep 15 sup,
1900 pp 74-78; 22 May 1903 p 454;
22 Jun 1903 pp 563-64; 25 Oct sup
1904 pp 6-8; 25 Nov 1904 pp 465-
66; Feb 1905-1906; 27 Oct sup
1905 pp 8-10; 2# Oct sup 1906 pp
78-80; 81 Oct 1907 p 383; 82 Mar
1908 p 245; 85 Jul 1909 pp 7-8; 85
Sep sup 1909 pp 108-12; 85 Dec
1909 p 603; 87 Nov 1910 pp 475-77;
88 Jan 1911 p 4; 38 Apr 1911 pp
398-401; 44 May 1914 pp 614-15;
45 Oct 1914 pp 460-62, 529-30; 58
Mar 1921 pp 266, 297-98; 50 Aug
sup 1921 pp 23-25; 61 Aug sup
1922 pp 121, 141-42; 68 Aug sup
1923 pp 24-25; 68 Oct 1923 p 456;
65 Aug sup 1924 pp 165-66,179-80;
66 Jan 1925 pp 48-49; 68 Jun 1926
pp 1046-47; 88 Jan 1936 p 19.
Wit J—2 Sep 2, 1911 pp 1, 4;
5 Jul 25, 1914 p 1; 5 Aug 22, 1914
p 1; 6 Jan 1, 1916 p 1; 8 Aug 11,
1917 p 6; 8 Sep 29, 1917 p 6; 1
Feb 8, 1919 pp 1, 3; 1 Aug 2, 1919
p i ; 1 Jul 24, 1920 p 2; 1 Jan 15,
1921 pp 1, 4; Sep 2, 1922 p 6; Jun
23, 1923p 4; Apr 5, 1924 p 6; 6
Nov 10, 1926 pp 1, 3; 7 Apr 27,
1927 p 5; 7 May 4, 1927 p 1; Jan
26, 1929 p 2; Jun 17, 1930 p 3.
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Alt J—4 Nov 1897 pp 210-11;
d6 Feb 1919 pp 153-54.
P—1925 pp 42-45; 1933 pp 512-
18; 1934 pp 370-72; 1935 pp 430-
35.
Bis J—10 Sep 1907 p 129.
P—1905 pp 303-08.
B2: J—18f Nov 1912 pp 11-12;
20 Nov 1919 pp 15-17; 20 Dec 1919
pp 15-16; 26 Sep 1924 pp 13-15.
P—1939 pp 87-91.
C8: J—1 Apr 30, 1938 p 2) 1
Jul 23,1938 p 7.
P—1939 pp 150-53.
C4: J—IB Apr 1909 pp 24-25;
21 Apr 1920 p 19; 51 Dec 1924 pp
16-17; 8S Sep 1928 pp 1-4; 99
Jan/Feb 1935 p 15; 40 Jul/Aug
1937 pp 1-2; 41 Nov/Dec 1937 p 7.
P—1939 pp 42-43.
E l : J—21 Sep 1926 p 13.
P—1935 pp 71-73; 1936 pp 119-
22; 1940 pp 25-26; 1941 pp 126-27.
E2: J—5 Aug 1905 pp 10-11; 6
Nov 1906 pp 48-49; 7 Jul 1907 pp
10-11; 9 Jun 1909 p 261; 11 Dec
1910 pp 13-14; 13 Dec 1913 pp
1186-87; 22 Jul 1923 pp 430; 29
Mar 1930 pp 131, 133, 190; 29 Jun
1930 pp 336, 376; 80 May 1933 pp
194, 222; 88 Feb 1939 p 67; $9 Jan
1940 pp 13, 52; 40 Apr 1941 p 200.
E2a: J—22 May 1914 pp 1034-35.
F2: J—8 May 1918 p 412; 9 Aug
1924 p 6.
Gl : J—11 Feb 9, 1912 p 4.'
K l : J—21 May 1901 p 5; 1 Jul
1904 p 2; 82 May 1913 p 4; 34 Feb
1915 pp 1-2.
Ml : J—6 May 1897 pp 264-66; 7
May 1898 pp 245-48; 8 May 1899
pp 259-61; 11 Jun 1902 p 333; 12
Feb 1903 pp 94-95; IB Jul 1907 p
476; 16 Sep 1907 pp 569-70.
M2: J—12 Mar 14, 1912 pp 7-8.
P4: J—Sep/Oct 1939 pp 4-5.
T6: J—40 Mar 1912 pp 262-63.
W l : J—Aug 5, 1922 p 2; 5 Dec
2, 1925 p 1; Jan 12, 1927 pp 1, 3;
7 Aug 31, 1927 p 5; Jun 26, 1929
p 3; Jul 31, 1929 p 1; Aug 14,
1929 p 2 ; Jan 1, 1930 p 3.
building construction
Al: J—m Mar 1932 pp 291-96.
B l : PresR—1928 pp 143-50.
SecR—1907 pp 342-52.
clothing and textiles
Al: J—-28 May 1916 pp 383-85;
28 Sep 1921 pp 738-40; 88 Jun
1931 pp 745-47; 99 Apr 1932 pp
429-35.
P—1930 pp 246-52.
C&: J—« Mar 3, 1922 p 4; 6 Apr
7, 1922 p 5; 8 Dec 19, 1924 p 11;
8 Jun 27, 1924 p 3; 10 Jun 25, 1926
p 2; 11 Sep 24, 1926 p 8; 9 Aug
14, 1925 p 6.
P—1922 pp 172-74; 1926 pp 205-
, 13.
Gl : J—5 Aug 1898 p 7; 5 Nov
1899 p 5; 5 Aug 1902 p 18; 8 Ded
16, 1903 p 3; 8 Dec 3, 1903 pp 1-2;
3 Jan 6, 1904 p 1; 8 Oct 7, 1904 p
4; 6 Feb 8, 1907 p 2; 6 Apr 12,
1907 p 1; 6 May 3, 1907 p 4; 0 Jun
14, 1907 p 3; 6 Sep 6, 1907 p 1;
7 Jun 12, 1908 p 6; 11 May 3, 1912
p 4; 18 Jun 26, 1914 p 4; 16 Aug
24, 1917 p 4; 18 Apr 4, 1919 p 4;
20 Jan 28, 1921 p 2; 20 Jul 29,
1921 pp 1-4; 28 Dec 7, 1923 p 4;
28 Apr 18, 1924 p 4; 25 Sep 10,
1926 p 4; 27 Aug 24, 1928 p 4; 36
Mar 20, 1936 p 4.
G2: J—4 Nov 17, 1922 p 4; IB
Jan 1934 p 3; 17 Nov 15, 1935 p
11; 23 Feb 15, 1941 p 4.
K l : J—11 Nov 6, 1890 p 2; 11
Dec 4, 1890 p 3; 17 Jul 23, 1896
pp 1-2; 19 Oct 1898 p 6; 19 Nov
1899 p 6.
0 1 : J—7 Apr 22, 1925 p 1.
P8 : J—24 May 1914 pp 259-60.
T8: J—8 Mar 1921 pp 724-25;
22 Nov 1934 pp 477-79; 28 Mar
1935 p 78; 2 Jun 20, 1936 p 2.
T5: J—1 Feb 1940 p 4.
W l : J—5 Jan 10, 1914 pp 1,-4.
extractive industries
A l : J—88 Sep 1931 pp 1053-54;
88 Nov 1931 pp 1334-36:
P—1916 pp 73-74; 1936 pp 712-
14.
C5: J—2 Apr 5, 1918 p 4; 13
Jul 29, 1927 p 5.
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Gl: J—16 Feb 2, 1917 p 4; 16
May 18, 1917 p 4; 17 Nov 16, 1917
p 4; 17 Apr 5, 1918 p 4; 23 Nov
30, 1923 p 4.
E l : J—8 Jan 28, 1888 p 2; 8
Mar 31, 1888 p 4; 13 May 31, 1894
p 1; 18 Nov 25, 1897 p 1.
M2: J—2 Aug 1901 pp 5-6; 2
Dec 1901 pp 9-10; 8 Jan 1902 pp
34-35; 4 May 1903 pp 20-21; 5
May 26, 1904 p 10; & Jun 9, 1904
pp 12-13; 6 Sep 15, 1904 pp 12-13;
6 Jul 20, 1905 pp 4-5; 7 Jan 25,
1906 p 6; 7 May 17, 1906 pp 14-15;
Aug 2-23, 1906; 8 Nov 22, 1906 pp
5-6; 10 Oct 1, 1908 pp 11-12; 10
Dec 24, 1908 pp 7-8; 11 Aug 12,
1909 p 6; 11 Jun 15, 1911 pp 5-8;
12 Oct 26, 1911 pp 8-9; 14 Dec
11, 1913 p 6; 15 Mar 4, 1915 pp
2-3; 15 Sep 2, 1915 p 4; 18 Apr
1917 p l ; l t f Feb 1918 p i ; 20 Jan
1919 p 2; 20 Aug 1919 p 2.
M6: J—6 Jun 18, 1896 p 1; 10
Jun 22, 1899 p 1; IS Dec 11, 1902
p i ; 14 Apr 23, 1903 p 4; 14 Apr
30, 1903 p 6; 14 Feb 18, 1904 p 2;
15 Dec 1, 1904 p 4; 18 Sop 12,
1907 p 4; 20 Jun 10, 1909 p 1; 23
Dec 26, 1912 p 6; 26 Jun 17, 1915
p 7; 28 Dec 13, 1917 p 4; 32 Sep
1, 1921 p 13; 42 Apr 1, 1931 p 11;
43 Aug 15, 1932 pp 10-11; 50 Sep
15, 1939 pp 16-19.
01 : J--5 Apr 14, 1923 p 3; 5
May 17, 1923 p 3; 5 Sep 6, 1923 p
1; 5 Sep 13, 1923 p 4; 5 Nov 1,
1923 p 1; 5 Dec 20, 1923 p 4; 5
Dec 27, 1923 p 1; 7 Jan 7, 1925 p
2; 7 May 20, 1925 p i ; 1 Sep 17,
1925 p 2; 3 Sep 14, 1928 p 1; 3
Mar 15, 1929 p 1; 3 Aug 16, 1929
p 1; 5 May 11, 1934 p 1; 5 Oct 19,
1934 pp 7-8; 5 Feb 1, 1935 p 8; 5
Feb 15, 1935 p 7; Mar 8-29, 1935;
5 Jun 14, 1935 p 3; 5 Jun 28, 1935
pp 2, 6.
P—1918 p 28; 1938 p 12; 1941
pp 9-10; 1934 pp 43, 120-21; 1939
pp 73-74, 91-93, 143-46; 1941 pp
9-10, 275-77.
E l : J—16 Jan 1917 pp 1-8; 21
Apr 1922 pp 173-74.
Wl: J—4 Feb 8, 1913 p 1; 5
Oct 17, 1914 p 2; Jun 11, 1921 p
4; Jan 13, 1923 p 6; Jun 2, 1923 p
5; May 7, 1924 p 6; 5 Jun 17, 1925
p 7; 6 Mar 3, 1926 pp 1, 6; Oct 5,
1927 pp 1, 3; Mar 7, 1928 p 2; Apr
4, 1928 p 2; May 9, 1928 p 1; Jun
6, 1928 p 3; Nov 27, 1929 p 1;
Aug 25, 1931 p 3.
food, beverages, and tobacco
Alt P—1897 pp 45-46; 1915 pp
148-50; 1919 p 472; 1922 pp 365-
66; 1926 pp 116-17.
E3: J—45 Apr 1911 pp 303-06.
E l : J—8 May 5, 1888 p 4; 11
May 7, 1891 p 4; 12 Apr 28, 1892
p 3; 12 May 12, 1892 p 1.
M5: J—22 Apr 1910 pp 351-52.
M6: J—28 Feb 21,1918 p 5.
P2: J—34 Dec 1935 pp 10-11.
T6: J—17 Aug 15, 1900 p 151.
Wl: J—8 Feb 17, 1917 p 1; 1
Apr 24, 1920 p 3; 1 Oct 9, 1920 p
2; Nov 26, 1921 p 4; Oct 3, 1928
pp 1-2.
glass, clay, stone, and wood-
working
F3: J—15 May 1924 pp 4-7; 16
May 1925 pp 2-3; 19 Jul 1928 pp
6-9.
P—1895 pp 229-30; 1908 pp 48-
49; 1927 pp 56-57.
Wl: J—7 Mar 25, 1916 p 3.
metals and machinery
Al: J—25 May 1918 pp 374-78;
28 Apr 1921 pp 317-18; 28 Jun
1921 pp 483-94.
P—1936 pp 447-49, 455-56.
A2: J—1 Nov 1936 pp 2, 8; 1
Dec 1936 p 2; 1 Feb 25, 1937 p 7;
May 8-Jun 5, 1937; 1 Jun 26, 1937
p 6; 1 Jul 31, 1937 p 1; 1 Aug
14, 1937 p 2; 1 Sep 18,, 1937 p 1;
1 Oct 18, 1937 p 10; Nov 13-27,
1937; 2 Jan 1, 1938 pp 1, 5; Mar
5-26, 1938; 2 May 7, 1938 p 1; 2
Jul 2, 1938 p 4; 2 Jul 9, 1938 p 3;
2 Nov 12, 1938 p 5; 3 Apr 29, 1939
p 2; 3 Oct 25, 1939 p 6; 4 Feb
21, 1940 p 2; May 1-22, 1940; 4
Jun 19, 1940 p 3; 4 Jul 15, 1940
p 8; 4 Sep 1, 1940 p 2; 4 Sep 15,
1940 p 3; 4 Nov 15, 1940 p 5; 5
Jan 1, 1941 p 8; 5 Feb 15, 1941 p
7; 5 Mar 1, 1941 p 5; 5 Mar 15,
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1941 p 5; 5 Jim 1, 1941 p 7; 5 Jun
15, 1941 p 3.
P-—1937 pp 14-18.
PresR—1940 pp 35-39.
B l : J—29 Aug 1926 pp 169-70.
P—1906 pp 77-82.
PresR—1903 pp 69-71; 1920 pp
132-40.
C3: J—-2 May 29, 1939 p 4; 2
Nov 13, 1939 p 5; 2 Nov 20, 1939 p
3; 3 Aug 26, 1940 p 8; 3 Oct 7,
1940 p 4.
C5: J—11 Nov 19, 1926 p 11; 22
Jul 1936 p 5; 26 Apr 1940 p 11.
C6: J—86 Jul 1919 pp 402-03;
58 Jul 1941 pp 209-10.
Eft: J—22 Jan 1888 pp 55-56; 53
Nov 1919 pp 836-37; 67 Apr 1933
p 245.
E4: J—Feb 20-Mar 6, 1937; 3
Apr 10, 1937 p 4; 3 Apr 17, 1937 p
4; 3 Jun 26, 1937 p 4; 3 Jul 3,
1937 p 4; 3 Oct 2, 1937 pp 5, 8; 4
Aug 6,1938 p 2; 4 Oct 1, 1938 p 1;
1 May 6, 1939 p 8; 1 Aug 26, 1939
p 1; 2 Aug 31, 1940 p 2; 3 Aug
23, 1941 p 6; 3 Nov 8, 1941 p 1.
F3: J—5 Feb 1914 pp 24-25.
€tl: J—17 May 17, 1918 p 4; 18
Jan 10, 1919 p 4; 18 May 30, 1919
p 4; 19 Oct 31, 1919 p 4; 20 Nov
5, 1920 p 4; 20 Jan 7, 1921 p 4;
20 Mar 11, 1921 p 4; 20 May 6,
1921 p 4; 21 Jun 16, 1922 p 4; 34
Nov 16, 1934 p 5.
G2: J—6 Jul 13, 1923 p 7.
Kls J—8 May 19, 1888 p 4; 12
Jul 2, 1891 p 1; 21 May 1901 p 4; 1
Oct 1904 p 2; 36 Nov 1916 pp 1-2.
M2: J—10 May 6, 1909 pp 6-8;
1% May 25, 1911 p 5; 15 Jul 16,
1914 p 13; 18 Feb 1917 p 1; 20 Jan
1919 p 2; 20 Oct 1919 pp 4-5; 21
Jan 1920 p 4; 21 Aug 1920 pp 1-2.
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 2; 1
Mar 12, 1937 p 5; 2 Jul 23, 1937 p
2; 2 Aug 27, 1937 p i ; 2 Sep 17,
1937 p 5; 2 Oct 29, 1937 pp 1-2; 2
Nov 5, 1937 p 1; 2 Dec 31, 1937 p
2; 2 Apr 8,1938 p 2; 3 Dec 16,1938
p 1; 3 Dec 30, 1938 p 3; 3 Feb 24,
1939 p 4; 4 Dec 15, 1939 p 4; 5 Jul
26, 1940 p 5; 5 Aug 23, 1940 p 1;
5 Nov 1, 1940 p 8; 5 Dec 13, 1940 p
1; 5 Dec 20, 1940 p 3; 5 Jan 25,
1941 pp 1-2; 5 Jan 31, 1941 p 4; 5
Mar 28, 1941 p 2; 5 May 23, 1941 p
3; 6 Aug 8,1941 p 4; 6 Sep 19,1941
p 7; 6 Nov 7, 1941 p 4; 6 Dec 26,
1941 p 1.
P—1940 p 96; 1941 pp 16-18.
OR—1938 pp 11-12.
M5: J—13 Jul 1901 pp 437-39;
13 Aug 1901 pp 497-98; 19 Oct 1907
pp 941-42; 26 Feb 1914 pp 115-17,
159; 27 May 1915 pp 434-35; 27
Nov 1915 pp 1015-16; 29 Jan 1917
pp 23-25; 29 Oct 1917 pp 841-42;
30 Feb 1918 pp 146-47; 80 May
1918 pp 444-45, 461-62; 30 Jul 1918
pp 637-38; 34 Aug 1922 p 537; 39
Aug 1927 pp 494-96; 39 Dec 1927
pp 772-73; 41 Apr 1929 pp 250-51;
42 Oct 1930 pp 587-88; 46 Jun 1934
p 278; 58 May 1941 p 413; 53 Jun
1941 pp 472, 544.
P—1928 pp 32-33.
M6: J—22 Feb 1, 1912 p 1; 23
Aug 8, 1912 p 4; 30 Oct 15, 1919 p
6; 81 Jan 15, 1920 p 7; 32 Jan 1,
1921 pp 6-7; 32 May 15, 1921 pp
6-7; 33 Jan 1, 1922 p 6; 48 Jul 1,
1937 p 8.
P4: J—3 May 1895 pp 5-6; 6
Mar 1897 p 2; 7 Aug 1897 p 2; 6
Oct 1897 p 2; 12 Jan 1903 pp 4-5;
14 Feb 1905 p 13; 14 Sep 1905 pp
31-33; 19 Oct 1908 pp 16-17; 23
Nov 1912 pp 11-13; 24 Jun 1913 pp
19-20; 26 Jul 1915 pp 23-25; 26 Sep
1915 p 19; 29 Feb 1918 pp 25-26.
Rls J—10 Jan 1911 p 9; 10 May
1911 pp 162-64; 47 Nov 1915 pp
600-01.
S3: J—lOct 20, 1936 pp 1-2; 2
May 15, 1937 p 8; 2 Jun 5, 1937 pp
2, 6; 2 Jul 23,1937 pp 1, 4-5; 2 Aug
26, 1937 pp 1, 5, 8; 2 Sep 30, 1937
p 5; 8 Feb 1938 p 4; 4 Mar 1939 pp
1, 8; 5 Mar 1940 p 5; Jul-Oct 1940;
6 Apr 1941 p 2; 6 Oct 1941 p 6; 6
Dec 1941 p 6.
P—1940 pp 99-100.
T6: J—19 Jul 1, 1901 pp 9-10;
32 Jun 1908 p 709.
Wl: J—1 Dec 25, 1909 p 1; 1
Apr 30, 1910 p 4; 1 Jul 2, 1910 p 2;
1 Aug 6, 1910 pp 1, 3; 4 Jan 25,
1913 pp 1, 4; 4 Mar 7, 1913 p 2; 4
Mar 15, 1913 p 2; 5 Nov 7, 1914 p
4; 7 Jan 8, 1916 p 2; 7 Apr 8, 1916
p 4; 1 May 29, 1920 p 4; Jul 30,
1921 p 3; Sep 16, 1922 p 2; Mar 17,
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1923 pp 1-2; Apr 14, 1923 pp 1, 5;
Aug 18, 1923 p 2; Oct 20, 1923 p 4;
Nov 24, 1923 p 2; 5 Sep 9, 1925 p
3; 5 Nov 11, 1925 pp 1, 3; 7 Jun
15, 1927 p 1; Oct 5, 1927 p 4.
P—1913 p 28.
miscellaneous manufactures
A l : J - 4 Feb 1898 pp 280-82.
P—1932 pp 309-10.
C3: J—1 Apr 30, 1938 p 6.
C5: J—12 May 6, 1927 p 8; IS
Jul 22, 1927 p 1.
E l : J—18 Oct 1923 pp 15-16.
E4: J—3 Aug 30, 1941 p 9.
E l : J—8 Jan 7, 1888 p 2 ; 9 Mar
7, 1889 p 4 ; 9 Jun 27, 1889 p 1.
W l : J—7 Apr 1, 1916 pp 1, 4.
paper, printing, and bookbind-
ing
Al: J—17 Feb 1910 pp 134-35.
P—1930 pp 267-68.
B4: J—2 Nov 1901 pp 10-11; 9
Mar 1908 pp 70-72; 9 Apr 1908 pp
126-27; 12 Apr 1911 p 157; 18 Jan
1917 pp 10-11; 24 Jul 1923 p 266;
33 Aug 1932 p 233; 40 Jan/Feb
1939 p 7.
F l : J—16 Nov 1892 pp 969-71.
E l : J—19 Sep 1899 p 4.
P2: J—1 Oct 1902 pp 12-13; 3
Aug 1904 p 17; Nov 1909-Jan 1910;
9 Apr 1910 pp 1-7; 9 Jul 1910 p 6;
13 Sep 1914 pp 13-14; 14 Feb 1915
p 22; 15 Oct 1916 pp 7-8; 18 Jan
1919 pp 27-28; 19 Mar 1920 pp 4-5;
19 Jun 1920 p 10; 21 Mar 1922 pp
36-37; 38 Apr 1939 p 40; 40 Dec
1941 pp 22-23.
P3: J—19 Mar 1909 pp 132-33;
22 Sep 1912 p 388; 30 Mar 1920 p
43; 31 Nov 1921 p 49; 36 Apr 1926
pp 25-27; 36 Jun 1926 p 43; 36 Nov
1926 pp 25-29; 38 Apr 1928 pp 27-
2$; 41 Mar 1931 pp 29-30; 42 Aug
1932 p 13; 43 Apr 1933 p 61; 43
Oct 1933 p 21; 45 Jun 1935 p 14;
47 Jul 1937 pp 39-40; 48 Mar 1938
pp 33-34; 49 Feb 1939 p 18; 50 Jun
1940 p 17; 51 Mar 1941 p 48-D.
P—1916 pp 60-62.
P5: J—16 Jan 1931 pp 7-8; 21
Jan/Feb 1937 p 13.
P—1937 pp 136-37.
T6: j—2 Dec 1, 1890 p 3; 6 Jun
1, 1895 p 1; 6 Jul 1, 1895 p 3; 7
Oct 1, 1895 p 2; 8 Jan 1, 1896 pp
23-24; 9 Dec 15, 1896 pp 469-71;
13 Sep 1, 1898 pp 191-92; 13 Dec
15, 1898 pp 519-20; 15 Jul 15, 1899
p 55; 22 Mar 1903 pp 258-59; 25
Jul 1904 pp 54-55; 27 Nov 1905 p
548; Jan-Mar 1906; Oct 1906-Mar
1907; 31 Nov 1907 pp 495-500; 32
Feb 1908 pp 178-79; 32 Jun 1908 p
668; 34 Feb 1909 p 171; 35 Aug
1909 pp 168-69; 42 May 1913 pp
567-68; 45 Aug 1914 p 201; 45 Nov
1914 pp 604-05; 47 Aug sup 1915
pp 242-48; 49 Jul 1916 p 19; 49
Aug sup 1916 pp 278-82; 49 Oct
1916 pp 463-64; 50 Jan 1917 pp 17-
18; 51 Aug sup 1917 pp 196-97; 55
Aug 1919 p 149; 55 Oct 1919 pp
384-85, 392; 58 Jan 1921 pp 8-9; 62
Feb 1923 p 152; 62 Mar 1923 p 281;
65 Sep sup 1924 pp 64-65; 68 Apr
1926 pp 678-79; 70 Feb 1927 p 181;
72 Jun 1928 p 604; 75 Oct sup 1929
pp 12, 34-36; Jan-Apr 1930; 77 Oct
sup 1930 pp 14-15; 85 Jul 1934 p
107.
P—1886 p 59; 1887 pp 129-30.
Wl: J—1 May 14, 1910 p 1.
professional and entertainment
groups
A l : P—1935 pp 417-19.
M3: J—6 Nov 1906 pp 12-13; 21
Nov 1922 p 1.
T4: J—8 Dec 1919 pp 230-31.
public service
A l : J—25 Aug 1918 pp 698-99.
C3: P—1939 pp 213-16.
L2: J—8 Oct sup 1895 pp 2-3,
44-45; 9 Jan 1896 p 15; 9 Dec 1896
pp 262-63.
service industries
A l : J—39 Feb 1932 pp 182-88;
89 Mar 1932 pp 283-86.
B3: J-—2 Nov 1906 pp 231-32; 4
Jul 1908 p 110-11; 5 May 1909 pp
92-93; 5 Jun 1909 pp 121-24; 8 May
1912 pp 156-57; 9 Mar 1913 p 60;
12 Mar 1916 pp 48-51; 12 Jun 1916
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pp 200-01; 18 Mar 1917 pp 60-61;
18 May 1917 pp 168-70; 14 Apr
1918 pp 111-12; 14 Aug 1918 pp
311-12; 15 Apr 1919 p 99; 18 Peb
1922 p 23; 18 Sep 1922 p 302; 19
Jul 1923 pp 222-23; 21 Aug 1925
pp 302-03; 21 Oct 1925 pp 421-22;
24 Feb 1928 pp 19-20; 24 Jun 1928
pp 209-10; 25 Dec 1929 p 12; 28
Sep 1932 p 36.
P—1919 pp 358-60; 1934 pp 30-
31.
0 1 : J—18 Jan 13, 1919 p 4.
Kl: J—16 Jan 9, 1896 p 2.
0 1 : J—8 May 15, 1929 p 4.
P—1934 pp 52-54.
P2: J—16 Sep 1917 pp 29-30; 21
Mar 1922 pp 36-37.-
P8: J—88 Aug 1923 pp 23-24.
Rl : J—36 Nov 1937 p 478.
Wl: J—5 May 9, 1914 pp 1, 4.
transportation
railroads
Al: J—22 Jun 1915 pp 440-41;
28 Jul 1921 pp 582-85; 80 Aug 1923
pp 663-65; 40 Jul 1933 pp 704-10.
P—1925 p 352; 1930 pp 219-20,
520-23.
C6: J—2 Aug 1885 pp 457-58; 8
Mar 1886 pp 170-71; 5 May 1888 pp
241-43; 7 Jul 15, 1890 pp 504-06; 7
Oct 1890 pp 685-86; 9 May 1892 pp
202-03; 10 Jan 1893 pp 35-36; 10
Feb 1893 p 59; 11 Jun 1894 pp 321-
22; 11 Sep 1894 p 495; 14 Mar 1897
pp 180-81; 14 Oct 1897 p 687; 16
Mar 1899 p 226; 17 Feb 1900 pp
104-05; 19 Oct 1902 pp 769-71; 22
May 1905 pp 357-58; 26 Apr 1909 p
334; 28 Nov 1911 pp 938-39; 29
Jun 1912 pp 446-48; 81 Jul 1914 pp
526-27; 84 May 1917 pp 339-40; 85
Aug 1918 pp 599-600; 85 Sep 1918
pp 673-74; 88 Jun 1921 pp 317-18;
89 Sep 1922 p 518; 40 Feb 1923 p
86; 40 Mar 1923 pp 151-52.
E8: J—1 Sep 1867 pp 24-25; 2
Jan 1868 pp 24-25; 2 Apr 1868 pp
111-14; 8 Jan 1869 pp 3-4; 8 Aug
1869 pp 355-56; 4 Nov 1870 pp 481-
82; 6 Aug 1872 pp 354-55; 7 Nov
1873 p 508; 7 Dec 1873 pp 579-80;
8 Apr 1874 p 188; 9 Feb 1875 pp
90-91; 9 May 1875 pp 259-61; 9 Oct
1875 pp 527-29; 10 Jan 1876 pp
29-31; 11 Aug 1877 pp 353-54; 11
Sep 1877 pp 399-400; 12 Feb 1878
pp 80-81; 12 Jul 1878 pp 318-19;
18 Jan 1879 pp 27-30; 18 Jun 1879
pp 262-63; 18 Jul 1879 pp 316-17;
17 Nov 1883 pp 581-82; 21 Oct 1877
pp 747-48; 21 Nov 1877 pp 826-28;
22 Jun 1888 pp 527-28; 22 Aug
1888 pp 705-06; 23 May 1889 pp
422-23; 24 Feb 1890 pp 129-32; 24
Apr 1890 pp 295-96; 2$ Jul 1894 pp
634-35; 28 Dec 1894 pp 1134-35; 29
Feb 1895 pp 155-56; Aug 1896-Jan
1897; 81 May 1897 pp 401-02; 88
Jan 1899 pp 57-59; 33 Jun 1899 pp
420-21; 35 Mar 1901 pp 169-70; 35
Jun 1901 pp 382-83; 35 Oct 1901 pp
615-17; 36 Nov 1902 pp 715-16; 88
Mar 1904 pp 210-12; 89 Jan 1905
pp 37-38; 42 Aug 1908 pp 673-74;
46 Dec 1912 pp 1158-59; 48 Apr
1914 pp 377-78; 50 Mar 1916 pp
201-02; 50 May 1916 pp 396-98; 50
Oct 1916 pp 935-37; 51 Nov 1917
pp 1027-28; 52 Feb 1918 pp 112-13;
52 May 1918 pp 413-14; 53 Mar
1919 pp 174-75; 53 Aug 1919 pp
556-57; 54 Oct 1920 pp 875-76; 54
Nov 1920 pp 948-49; 55 Jan 1921
pp 64-65; 55 Feb 1921 pp 154-55;
55 Oct 1921 pp 845-46; 55 Nov 1921
pp 923-24; 61 Aug 1927 pp 609-10;
61 Oct 1927 p 760.
P__1866 pp 8-11; 1896 pp 103-
06; 1900 pp 98-99, 102-08; 1910 pp
115-21; 1912 pp 150-54.
F l : J—12 Aug 1888 pp 571-72;
18 Dec 1889 pp 1064-65; 14 Feb
1890 pp 97-100; 14 Apr 1890 pp
325-28; 14 Jul 1890 pp 621-24;
Jun-Sep 1899; 62 Mar 1, 1917 p 3;
67 Nov 15, 1919 p 23; 95 Jul 1933
pp 6-8; 96 Mar 1934 pp 155-57;
109 Jul 1940 pp 20-21.
F2: J—6 Apr 16, 1921 p 4.
Gl: J—16 Oct 20, 1916 p 4; 18
Nov 8, 1918 p 4; 18 Apr 11, 1919 p
4; 22 Jun 15, 1923 p 4.
Kl: J—9 Mar 7,1889 p 1; 10 Jul
18, 1889 p 2; 10 Aug 29, 1889 p 1;
10 Oct 10,1889 p 2; 10 Apr 17,1890
p 2; 10 Apr 24, 1890 p 2; 10 May 8,
1890 p 3; 11 Sep 18, 1890 p 1; 16
May 14, 1896 p 1; 17 Feb 11, 1897
p 1; 19 Aug 1899 p 5.
P—1885 pp 84-86, 91; 1886 pp
166-68.
Ml: J—11 Dec 1902 pp 709-11;
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16 Jul 1907 p 476; 17 Jan 1908 pp
4-5.
M5: J—21 Mar 1909 pp 223-24;
30 Apr 1918 pp 384-86; 34 Aug
1922 pp 553-54; 39 Jan 1927 p 42;
39 Apr 1927 pp 220-21; 39 Sep 1927
pp 581-82.
Rl: J—5 Jul 1906 pp 270-71; 5
Sep 1906 pp 340-41; 5 Dec 1906 p
467; 8 Jan 1909 pp 37-38; 9 Aug
1910 pp 227-29; 12 Dec 1913 pp
371-72; 13 Dec 1914 pp 372-73; 15
May 1916 pp 94-95; 15 Jun 1916 p
193; 15 Oct 1916 pp 321-22; 17 Jan
1918 pp 10-12; 19 Apr 1920 pp
244-46.
S2: J—1 Apr 1899 pp 166-68; 4
Mar 1902 pp 880-81; 4 Apr 1902 pp
949-50.
T2: J—7 Feb 1890 pp 91-92, 94;
11 Apr 1894 pp 302-04; 1 Aug 1890
p 467; 9 Nov 1892 p 807; 10 May
1893 pp 381-82; 13 Mar 1896 pp
212-15; 13 Aug 1896 pp 623-25; 17
Feb 1900 p 150; 21 Jun 1904 pp
441-43; 25 Jan 1908 pp 71-74; 26
Sep 1909 pp 789-91; 28 Jun 1911
pp 475-77; 38 Mar 1921 pp 158-59;
88 Jul 1921 pp 433-34; 39 Feb 1922
pp 96-97; 41 May 1924 pp 381-83.
Wl: J—5 Aug 22, 1914 pp 1, 4;
Apr 30, 1920 p 4; Jul 15, 1922 p 2.
water, road, and air
Al: J—39 Mar 1932 pp 258-59.
0 1 : J—20 May 13, 1921 p 4.
L3: P—1938 pp 180-81; 1939 pp
181-82; 1941 pp 208-11.
Rl: J—19 Jul 1920 p 502; Mar-
Jun 1921; 21 Feb 1922 pp 85-86;
21 Sep 1922 p 454; 25 Apr 1926 pp
183-84; 25 Dec 1926 p 470; 28 Feb
1929 p 55; 28 Sep 1929 p 429; 28
Nov 1929 pp 533-34; 32 Mar 1933 p
74; 34 Feb 1935 pp 74-75.
P—1922 pp 262-66, 459-60; 1925
pp 23-24; 1939 pp 160-61.
SI: J—1 Aug 1, 1888; 2S Jun 9,
1909 pp 1, 6; 28 Apr 21, 1915 p 6;
28 May 12, 1915 p 6; 30 Oct 18,
1916 p 6; 31 Apr 24, 1918 p 6; 31
May 1,1918 p 6; 35 Feb 15,1922 pp
6-7; 35 Mar 1, 1922 p 6; 38 May
1924 pp 134-35; 41 Sep 1924 p 262;
41 Nov 1927 p 327; 43 Apr 1929 pp
142-43; 44 Sep 1930 pp 378-79; 45
Mar 1931 p 70.
Wl: J—1 Apr 16, 1910 p 2.
welfare plans
Al: J—30 Sep 1923 pp 760-62.
P—-1925 pp 33-35.
A2: J—1 Nov 1936 p 2; 1 Nov 20,
1937 p 5; 2 Nov 19,1938 p 1; 2 Dec
3, 1938 p 5.
B l : J—28 Nov 1925 p 242.
B2: J—17 Jun 1916 pp 16-17; 17
Oct 1916 pp 14-15; 21 May 1920 p
11; 23 Mar 1922 pp 16-17; 31 Oct-
Nov 1930 p 18.
P—1915 pp 14-16; 1917 pp 12-
13, 72-73.
B4: J—12 Aug 1911 pp 315-16.
C2: J—23 Feb 1903 p 8; 34 May
1914 pp 5-7.
C4: J—13 Jun 1906 pp 36-37; 19
Jul 1912 pp 17-18; 24 Feb 1917 p
19; 39 Jan/Feb 1936 p 15.
C5: J—1 Mar 16,1917 p 6; 8 Oct
10, 1924 p i ; M Mar 30, 1928 p 3;
22 Dec 1936 p 26.
P—-1920 pp 101-07, 110.
C6: J—13 Jul 1896 pp 435-37; 18
Jul 1901 pp 557-59; 21 Aug 1904
pp 593-94; 22 Feb 1905 pp 108-09;
26 Apr 1909 pp 310-11.
E l : P—1916 pp 220-21.
E2: J—14 Jan 1915 p 20; 25 Mar
1926 p 145.
E3: J—ll Jul 1877 pp 314-15; 23
Aug 1889 p 639; 23 Oct 1889 pp
801-02; 24 May 1890 pp 354-56; 28
Jan 1894 pp 67-68; 28 Oct 1894 pp
939-40; 30 Mar 1896 pp 235-37; 30
Aug 1896 pp 689-90; 31 Apr 1897
pp 341-44; 31 May 1897 pp 432-33;
32 Mar 1898 pp 212-13; 32 Apr
1898 pp 274-76; 33 Apr 1899 pp
254-56; 38 Jun 1904 pp 422-23; 61
Jan 1927 pp 11-12; 61 Aug 1927 p
625; 64 Mar 1930 pp 165-66.
P—1892 pp 149-51.
F l : J—Mar-May 1926; 85 Nov
1928 pp 372-73.
F2: J—9 Mar 1924 p 11; 11 Oct
1926 p 12.
P—1921 pp 20-21.
F3: J—5 Apr 1914 pp 85-86.
Gl: J—2 Sep 23, 1903 p 1; 2 Oct
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7, 1903 p 4; 2 Oct 21, 1903 p 3; 5
Mar 16, 1906 p 5; 6 Jan 25, 1907 p
4; 7 Dec 20,1907 p 1; 8 Apr 2,1909
p 4; 8 Oct 1, 1909 p 4; 10 Mar 17,
1911 p 4; 18 May 15, 1914 p 4; 14
Oct 15, 1915 p 4; 15 Dec 24, 1915 p
4; 15 Jan 14, 1916 p 4; 15 May 19,
1916 p 4; 17 Apr 12, 1918 p 4; 24
Aug 14, 1925 p 1; 26 Apr 1, 1927 p
4; 26 Jul 8, 1927 p 4; 28 May 17,
1929 p 5; 29 Oct 25, 1929 p 4.
Kl: J—9 Apr 18, 1889 p 3; 12
May 12, 1892 p 3.
P-—1886 pp 306-07.
Ml: J—27 Apr 1918 p 15.
M2: J—1 Jul 1900 pp 13-14; 11
Dec 9,1909 p 5; 11 Feb 16,1911 pp
8-9; 15 Mar 4, 1915 pp 1, 3.
M5: J—81 Nov 1919 p 1016; 89
Dec 1927 p 800; 40 Jul 1928 pp
427-28; 40 Aug 1928 pp 485-88; 44
Apr 1932 pp 150,191.
M6: J—11 Jan 31, 1901 p i ; 14
Jan 7, 1904 p 8; 19 Dec 10, 1908 p
3; 25 Nov 26, 1914 p 3; 26 Aug 5,
1915 p 5.
P2: J—7 Mar 1908 p 16; 20 Mar
1921 p 2.
P8: J—21 Mar 1911 pp 137-39;
27 Jan 1917 p 75; 82 Aug 1922 p 38.
P4: J—45 May/Jun 1936 pp 16-
17.
E l : J—8 May 1909 pp 194-96; 15
Jul 1916 pp 221-22; 24 Aug 1925 p
310; 24 Dec 1925 p 490.
SI: J—40 Apr 1926 pp 104-10.
S2: J—14 Apr 1912 pp 218-20;
40 Feb 1938 pp 44-45.
T8: J—10 Apr 1922 pp 50-51; 14
Mar 1927 p 722.
T6: J—68 May 1926 p 751; 69
Sep 1926 pp 353-55; 80 Feb 1907
pp 121-22.
Wl: J—5 Aug 1,1914 p 2; 7 Sep
30, 1916 p 2; May 20, 1920 p 4;
Mar 29,1924 p 3; Apr 26,1924 p 2;
6 Jun 27, 1926 p 2.
employment contracts,, individ-
ual; see also yellow-dog
contracts; resignation;
seamen's laws
Bl : PresR—1897 pp 10-11; 1902
pp 92-94.
C2: J—28 Feb 1908 pp 7-11.
M2: J—2 Oct 1901 pp 26-27; 2
Dec 1901 pp 9-10.
M8: J—12 Mar 1913 pp 4-5.
P—1916 pp 250-52.
P4: J—10 Aug 1901 pp 5-6; 19
Jan 1908 pp 1-3; 28 Feb 1917 pp
17-19; 81 Feb 1920 pp 19-20; 81
Mar 1920 pp 17-19.
81 : J—Mar-Jun 1888; 4 Apr 1,
1891; 4 Jul 15, 1891 pp 4-5; 4 Aug
5, 1891 p 4; 7 Jan 24, 1894 p 7; 8
Nov 28, 1894 p 6; 8 Dec 26, 1894 p
6; 8 Jul 31,1895 p 7; 8 Aug 7,1895
p 6; 8 Sep 4, 1895 p 1; 9 Dec 18,
1895 p 8; 9 Jan 8, 1896 pp 6-7; 9
Jan 29, 1896 p 7; 10 Dec 30, 1896 p
6; 10 Jan 27, 1897 pp 6-7; 10 Mar
24,1897 p 6; 10 Apr 7, 1897 p 6; 10
May 19, 1897 p 6; 10 May 26, 1897
pp 6-7; 10 Jul 14, 1897 p 6; 11 Oct
6, 1897 pp 6-7; 11 Dec 8, 1897 p 6;
11 Dec 29, 1897 p 6; 11 Jan 19,
1898 p 6; 11 Jan 26, 1898 p 7; 12
Oct 26, 1898 p 6; 12 Jun 7, 1899 pp
6-7; 18 May 2,1900 p 7; 15 Mar 19,
1902 pp 1-2; 15 Apr 16, 1902 pp
1-2; 16 Oct 1, 1902 p 6; Jun 14-28,
1911; 27 Jul 1, 1914 p 6; 87 Mar
1923 p 8; 40 Mar 1926 pp 205-06.
P—1923 pp 83-89.
T8: £-8 Aug 1920 pp 284-85.
T6: J—48 Nov 1913 pp 520-21;
58 Feb 1921 pp 175-76; 68 Nov 1923
p 576.
employment guarantees
Al: J—84 Sep 1927 pp 1085-86;
47 Jun 1940 p 593.
El : P—1915 p 718.
0 2 : J—7 Apr 24, 1925 pp 6-7; 7
May 8, 1925 pp 6-7; 10 Mar 23,
1928 p 4; 18 Jan 16, 1931 p 1; 18
Sep 1931 p 4; 20 Apr 1, 1938 p 16;
21 Oct 1, 1939 p 16.
ExecBR—1928 pp 217-18.
M8: P—1923 pp 54-57; 1938 pp
164-70, 172-75.
P2: J—18 Jul 1919 pp 3-4.
Wl: J—Aug 12, 1930 p 3; Sep
9, 1930 p 2.
employment offices
Al: J—18 Jul 1911 pp 513-29.
G2: J—28 Apr 15, 1941 p 5.
M5: J—81 Feb 1919 pp 121-23.
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employer hiring halls
Al: P—1927 pp 349-51.
R2: J—30 Jun 1929 pp 3-4.
Gl: J—7 Jul 3, 1908 p 4; 8 Peb
5, 1909 p 1.
G2: J—2 Mar 5, 1920 p 1.
LI: J—$ Jul 1912 pp 2-3.
P—1927 pp 136-40.
M2: J—10 May 20, 1909 p 9; 15
Apr 23, 1914 pp 11-12.
P4: J—22 Sep 1911 pp 20-21; 29
Jun 1918 pp 19-20.
SI: J—6 May 3, 1893 p 8; 17
Jan 20, 1904 p 3; 57 Apr 1923 p
8; 40 Sep 1926 p 263; 40 Dec 1926
pp 355-56; 41 Sep 1927 p 263; 48
Jun 1929 pp 234-35; 50 Nov 1936
pp 312-13.
P—1927 pp 37-38.
fee-charging
Al: J—SO Apr 1923 pp 303-05;
95 Aug 1928 pp 917-18; 8$ Nov
1929 pp 1347-50; 89 Sep 1932 pp
992-99.
P—1900 pp 60-61.
B2: J—80 Jun 1929 pp 3-4.
C6: J—18 Mar 1901 pp 192-93;
18 May 1901 pp 416-17.
El : J—14 Sep 1919 pp 9-10.
Gl: J—16 Jul 20, 1917 p 4.
G2: J—19 Jul 1, 1937 p 5.
Ml: J—13 Sep 1904 pp 681-82;
50 Dec 1941 pp 18, 63.
M3: J—26 Jan 1929 p 15.
P—1936 pp 44-50.
M6: J—18 Apr 23, 1908 p 6.
P2: J—85 Apr 1936 pp 28-29.
P4: J—22 Aug 1911 pp 3-4.
SI: J—Dec 1887-Apr 1888; 1
Jul 18, 1888; 1 Jul 25, 1888; 1
Sep 19, 1888; 2 Jan 30, 1889; 2
Mar 6, 1889; 8 Dec 4, 1889; 8
Mar 12. 1890; 4 Aug 12, 1891 p 4;
5 Apr 27, 1892 p 4; 5 May 25, 1892
p 4; 5 Jun 1892 pp 1-2; 5 Jul 13,
1892 p 4; 5 Sep 28, 1892 p 4; 5
Oct 5, 1892 p 4; 6 Nov 9, 1892 p 4;
6 Mar 22, 1893 p 9 ; 6 Mar 29, 1893
p 8; 6 Jun 14, 1893 pp 8-9; 6
Sep 27, 1893 pp 8-9; 8 Apr 10,
1895 p 6; 8 Jun 5, 1895 pp 1-2;
8 Jul 31, 1895 p i ; 8 Sep 25, 1895
p 1; 9 Nov 6, 1895 p 6; 9 Jan 8,
1896 p 7; 9 Feb 26, 1896 pp 2, 6;
9 Mar 4, 1896 p 1; 9 Mar 25, 1896
p 6; 9 Apr 22, 1896 p 1; 9 Jun
10, 1896 pp 1, 7; 9 Jun 17, 1896
p 2; 10 Dec 2, 1896 p 7; 10 Dec
30, 1896 p 6; 10 Mar 10, 1897 p 2;
11 Oct 13, 1897 pp 6-7; 11 Jul 13,
1898 p 7; 12 May 3, 1899 PP 6-7;
12 May 10, 1899 p 6; 12 Aug 2,
1899 p 6; 18 Oct 18, 1899 p 6; 18
Nov 8, 1899 p 6; 18 May 30, 1900
p 7; 18 Jun 20, 1900 p 6; 18 Aug
8, 1900 p 6; 14 Oct 24, 1900 p 6;
14 Nov 14, 1900 p 6; 14 Mar 20,
1901 pp 6-7; 15 Feb 26, 1902 pp
1-2; 15 Jun 11, 1902 p 6; 16 Feb
4, 1903 pp 1-2; 17 Aug 17, 1904
p 6; 17 Nov 11, 1903 p 6; 17 Aug
31, 1904 p 3; 19 May 23, 1906 pp
6-7; 19 Jul 18, 1906 p 7; 21 Mar
4,1908 p 2; 24 May 3, 1911 pp 1-2;
28 Dec 2, 1914 pp 6-7; 3S Jul 9,
1919 pp 1-2; 88 Apr 7, 1920 p 6.
S2: J—16 Aug 1914 p 507; 17
Jan 1915 pp 23-24.
T2: J—84 Aug 1917 pp 588-92.
Wl: J—4 Aug 9, 1913 p 4; 6
Apr 24,1915 p 1; Oct 20, 1923 p 3;
Apr 19, 1924 p 2; 6 Feb 24, 1926
pp 1, 3; Jul 24, 1929 p 2; Sep 9,
1930 p 4; Jun 2, 1931 p 2.
public
Al: J—16 Oct 1909 p 884; 17
Nov 1910 pp 993-95; 19 Jan 1912
pp 56-57; 25 Sep 1918 pp 813-14;
35 Apr 1928 pp 466-67; 35 Aug
1928 pp 931-33; 86 Feb 1929 pp
163-68; 36 Mar 1929 pp 316-20; 36
Oct 1929 pp 1205-10; 88 Apr 1931
pp 407-08; 88 Dec 1931 pp 1476-
83; 89 Aug 1932 pp 988-91, 1000-
11; 89 Oct 1932 pp 1121-26; 40
Feb 1933 pp 145-48; 40 Mar 1933
pp 261-65; 41 Nov 1934 pp 1195-
1206; 43 Feb 1936 pp 133-34; 48
Sep 1936 pp 916-17; 44 Mar 1939
pp 250-51.
P—1914 p 357; 1918 pp 80-82;
1931 pp 127-28; 1935 pp 64-66;
1940 pp 303-04; 1941 pp 119-20,
584-86.
B l : J—17 Mar 1914 pp 66-67; 17
Apr 1914 p 83; 21 Jul 1918 p 106;
86 Jul 1933 p 116; 44 Dec 1941
p 211.
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BS: J—7 Feb 1911 p 12.
C2: J—33 Nov 1913 pp 13-15; 39
Jun 1919 pp 21-22.
C6: J—14 Apr 1897 pp 261-62;
17 Apr 1900 pp 255-58; 18 Nov
1901 pp 857-58; SI May 1914 pp
361-62.
E l : J—14 Sep 1919 pp 9-10.
E2: J—18 May 1919 pp 491-92.
F l : J—95 Sep 1933 pp 159-60.
F2: J—4 Jan 1919 pp 9-11; 4
Jun 1919 p 352'; 10 Feb 1925 pp
10-11, 25.
0 1 : J—10 May 5, 1911 p 4; 18
Feb 14, 1919 p 4; 18 Mar 21, 1919
p 4; 18 Jun 6, 1919 p 4; 19 Aug
13, 1920 p 4.
02 : J—22 May 15, 1940 pp 5-6;
22 Jun 1, 1940 p 11; 22 Sep 1,
1940 p 5; 22 Dec 1, 1940 p 6.
Kl : J—34 Sep 1914 p 10.
LI: J—8 Jul 1918 p 1; 10 Feb
1919 p 4.
L2: J—32 Mar 1919 p 86.
Ml: J—35 Sep 1926 pp 8-9.
M2: J-—10 Jan 7, 1909 p 6.
M5: J—31 Jun 1919 pp 516, 536-
37, 561-62; 31 Jul 1919 pp 607-10;
47 May 1935 pp 282-83.
P—1936 pp 81-82.
M6: J—1 Dec 31, 1895 p 6; 10
Aug 3, 1899 p 3; 35 Apr 1, 1924
P 7.
P4: J—25 May 1914 pp 5-6; 27
Jul 1916 pp 12-13; 45 Jul/Aug
193& pp 77-78.
Blx J—30 Apr 1931 p 143.
SI: J—19 Feb 14, 1906 pp 6-7;
28 Jan 20, 1915 p 7; 28 Jan 27,
1915 p 6; 28 Feb 17, 1915 p 8; 30
May 9, 1917 p 7; 31 Aug 14, 1918
p 10; 47 Jul 1933 p 103.
S2: J—82 Dec 1930 p 536; 33
Apr 1931 p 151; 35 Aug 1933 pp
243-44
S4: J—4 Aug 1940 pp 3-14, 22'.
T2: J—18 Feb 1899 pp 187-88;
16 Aug 1899 pp 768-69; 35 Aug
1918 pp 615-16; 42 Nov 1925 pp
821-22.
T3: J—7 May 1919 pp 75-77.
T6: J—51 Dec 1917 p 529; 52
Jan 1918 p 4.
Wl: J—Sep 8, 1923 p 5.
union
Al: J—35 Feb 1928 pp 194-97;
Jun-Oct 1928.
B4: J—12 Jul 1911 p 261, 264-
65; 24 Nov. 1923 pp 432-33.
C5: J—1 Sep 21, 1917 p i ; 1 Sep
28t 1917 p 1; 5 Aug 5, 1921 pp
1-2; 7 Jun 15, 1923 p 1; 7 Nov 30,
1923 p 1; 8 Apr 25, 1924 p 2; 10
Jun 4, 1926 p 5; 12 Apr 15 1927
p 3; 16 Dec 19, 1930 p 5.
P—1924 pp 86-89, xxv-xxviii;
1926 pp 27-28.
C6: J—16 Dec 1899 p 962; 17
May 1900 p 371; 17 Aug 1900 pp
587-88; 21 Sep 1904 pp 697-98; 22
Feb 1905 pp 126; 23 Dec 1906 pp
942-43; Nov 1908-Jan 1909; 26
Apr 1909 pp 341-42'; 26 Aug 1909
p 671; 28 Feb 1911 p 116.
P—1901 pp 112-13; 1907 pp
790-92, 842-48; 1909 pp 867-72,
874-80; 1911 pp 120-21, 951-63,
1038-39; 1913 pp 94-96; 643-53,
749-70; 1916 pp 1248-50.
E2: J—26 Oct 1927 p 520.
02 : J—3 Apr 15, 1921 p 3; 4
Apr 14, 1922 pp 6-7; 6 Apr 25,
1924 p 3; 6 Aug 8, 1924 p 3; 18
Dec 15, 1936 p 10; 19 Jan 15, 1937
p 15; 20 Feb 1, 1938 p 6; 21 Mar
15, 1939 p 15; 21 Aug 1, 1939 p 15.
LI: P—1935 pp 98-99; 198-202,
203-04.
Ml: J—12 May 1903 p 351; 13
Mar 1904 pp 228-29; 19 May 1910
p 278.
M2: J—3 May 1902 p 40.
M3: P—1909 p 168.
M5: J—10 May 1898 pp 281-82;
18 Nov 1906 pp 102S-29; 41 Jan
1929 pp 48-49.
P2: J—12 Aug 1913 pp 22-23.
P3: J—28 Jan 1918 pp 13-14;
28 Oct 1918 p 47; 29 Jan 1919 p
41; 30 Aug 1920 p 43; 34 Jun 1924
pp 25-26; 35 Aug 1925 p 2'4; 45
Feb 1935 pp 35-36; 47 Mar 1937
pp 26-27; 51 Apr 1941 p 15; 51
Nov 1941 pp 45-46.
P—1916 p 20.
E l : J—8 Nov 1909 pp 418-19;
22 Apr 1923 pp 204-05.
SI: J—4 Mar 25, 1891;, 4 Jun
10, 1891 p 1; 5 Nov 25, 1891 p 4;
5 Sep 21, 1892 p 4; 6 Feb 1, 1893
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p 8; 11 Apr 13, 1898 p 7; 32 Jul
9, 1919 pp 1-2; 50 Nov 1936 pp
312-13.
Tl : J—35 May 1938- pp 11-13.
T2: J—13 Feb 1896 pp 147-48.
PresR—1913 p 187; 1914 p 618;
1915 pp 1118-19; 1916 pp 118-19;
1917 p 485; 1918 pp 920-21.
TrusR—1909 pp 5-6; 1922 p 445.
T4: J—17 Oct 1932 pp 23-24.
T6: J—35 Jul 1909 p 29; 38 Apr
1911 p 437; 30 Sep 1911 p 2'85; 3®
Oct sup 1911 p 51; 41 Sep sup
1912 pp 21-22, 266-68; 42 Feb 1913
pp 138-39; 43 Aug sup 1913 pp
85-86; 44 Mar 1914 pp 329-30; 48
Jan 1916 pp 53-54; 48 Apr 1916
p 533; 59 Jul 1921 pp 35-36; 88
Jan 1933 p 19.
Wl: J—7 Nov 11,1916 p 1.
employment regidarization; see
also unemployment, sea-
sonal and casual
Al: J—27 Apr 1920 pp 355-56;
33 Aug 1926 pp 939-41; 34 Oct
1927 pp 1205-06; 35 Dec 1928 pp
1440-43; 38 Jan 1931 pp 37-38;
38 Mar 1931 pp 273-76; 38 Jul
1931 pp 827-30; 39 Jan 1932 pp
71-72.
A2: J—2 Oct 22, 1938 p 3.
B2: J—1 Aug 1900 pp 19-20.
C4: J—23 Apr 1916 pp 5-6.
F3: P—1893 pp 26-27.
G2: J—6 Feb 1, 1924 p 6; 6 Feb
22 1924 p 3; 6 Oct 3, 1924 p 5;
8 Sep 3, 1926 p 5; 17 May 15,
1935 p 14.
Ml: J—41 Dec 1932 pp 26-27;
48 Mar 1939 pp 6-7; 48 May 1939
p 8.
P—1931 pp 114-15; 1940 pp 55-
57, 358-62.
M4 J—3 Jan 27, 1939 p 4; 3 Mar
24, 1939 p 1.
M5: J—4 Jan 1893 pp 356-58;
39 Jul 1927 p 463.
M6: J—17 Dec 20, 1906 p 4.
P2: P—1917 pp 135-37.
E l : J—30 Feb 1931 pp 60-61;
Jan-Mar 1932; 33 Nov 1934 p 431.
OR—1931 pp 40-41; 1935 pp*
20-27.
S3: J—% Oct 1941 pp 1, 8.
TO: J—63 Nov 1923 p 564.
Erdman Act; see anti-discrimi-
nation laws; railroad la-
bor relations boards
Esch-Cummins Act; see Trans-
portation Act of 1920
factional conflict; see also com-
munists, campaigns with-
in unions; dual union-
ism ; socialists, c a m -
paigns within unions
Al: J—5 Mar 1898 p 14-15; 5
Apr 1898 pp 32, 34; 6 Mar 1899 p<
17; 6 Apr 1899 pp 37-38; 7 Jul 1900
pp 214-15; 18 Jan 1911 pp 26-27.
P—1897 pp 116-17; 1898 pp 50-
51, 110-14; 1899 pp 55-56; 1909 pp
79-82, 263-68, 325-27; 1910 pp 168-
78, 233-36; 1911 pp 116-21; 1914 pp'
135-37; 1918 pp 302-04, 349; 1921
pp 140-41, 469-70.
A2: J—1 Jun 26, 1937 p 4; 1 Jul
17, 1937 p 4; 1 Oct 2, 1937 p 1; 1
Oct 9, 1937 pp 1-2, 4; 1 Nov 6, 1937
pp 4, 8; 1 Nov 20, 1937 p 4; 1 Dec
25, 1937 p 2; 2 Feb 12, 1938 p4;2"
Mar 5, 1938 pp 1, 4; 2 Apr 30, 1938
p 3; 2 May 14, 1938 p 7; 2 May 21,
1938 p 7; 2 Jun 18, 1938 pp 3-4; 2
Jun 25, 1938 p 4; Jul 9-Jul 30,.
1938; 2 Aug 6, 1938 p 4; Aug 20-
Sep 3, 1938; 2 Sep 17, 1938 p i ; *
Sep 24, 1938 p 4; 5 Jul 15, 1941 p
1; 5 Oct 1, 1941 p 4.
P—1937; 1939; 1940 pp 64-65,
293-303, 345-97.
PresR—1939 pp 48-53.
B l : J—IS Oct 1910 pp 219-20.
P—1886 pp 63-65, 91-92; 1905 pp
100-13; 1920 pp 36-44, 134-38; 1922
pp 77-84.
PresR—1903 pp 81-82; 1904 pp
110-11; 1905 pp 106-11; 1908 pp
202-09; 1910 pp 118-19.
SecR—1920 pp 821-41, 842-912;
1922 pp 642-56.
B2: J—8 Jul 1907 pp 23-31; 9
Feb 1908 p 30; 9 Dec 1908 p 27; 11
Jun 1910 p 27; 11 Nov 1910 pp 5-8;
11 Dec 1910 pp 27-28; 12 Mar 1911
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pp 27-30; 12 Sep 1911 pp 1-7; Jan-
May 1912; Oct 1912-Aug 1913; 14
Nov 1913 pp 10-11; Feb-Jul 1914;
Dec 1914-Jun 1915; Apr-Jul 1918;
Mar-Jun 1919; 21 Mar 1920 pp 12-
13; Jul-Nov 1920; 22 Mar 1921 pp
10-11; 22 Apr 1921 p 18; 23 Feb
1922 p 18; 28 Aug 1922 pp 15-16;
23 Dec 1922 pp 9-10; Mar 1923-Jan
1924; 25 May 1924 pp 15-16; 25
Jim 1924 pp 15-16; 29 Sep 1928 pp
15-16; 29 Oct 1928 p 13; 31 Feb
1930 pp 1-9; 31 May 1930 pp 17-18.
P—1895 pp 23-25; 1906 pp 69-78,
89-90; 1907 pp 28-30, 75-234; 1913
pp 46-47.
B3: J—Jan-Jul 1903; 6 Mar 1910
pp 39-41, 44-47; 6 Apr 1910 pp 59-
60, 72-73; 7 Dec 1911 pp 403-04; 8
Apr 1912 pp 108-09; 8 Jul 1912 pp
246-49; 8 Nov 1912 pp 412-13; 9
Aug 1913 pp 296-97; 9 Jan 1914 pp
553-55; 10 Oct 1914 pp 430-31; 11
Feb 1915 pp 22-25; 11 Mar 1915 pp
70-71; 13 Apr 1917 pp 111-12; 14
Feb 1918 pp 28-29; 14 Sep 1918 pp
347-50; 18 Sep 1922 pp 305-06; 19
Apr 1923 pp 94-95; 35 Nov 1939
p 18.
P—1909 pp 117-22.
B4: J—7 Sep 1906 p 295; 15 Jun
1914 pp 337-39; 23 May 1922 pp
161-62; 26 Dec 1925 pp 490-91; 27
Feb 1926 pp 70-71; 27 Mar 1926 p
94; 80 Oct 1929 pp 424-25; 31 Aug
1930 pp 456-60; 31 Sep 1930 pp
515-17; 32 Sep 1931 pp 275-76, 300-
01; 38 Jan 1932 pp 21-22; 83 Dec
1932 pp 378-79.
P—1892.
Cl: J—5 Apr 1880 p 1; Apr-Aug
1882; Dec 1883-Mar 1884.
P—1883.
C3: J—1 Aug 27, 1938 pp 3-4; 1
Sep 24,1938 p 4; 1 Oct 8, 1938 p 3;
Jan 30-Apr 24, 1939.
P-—1938 pp 35-36.
C4: J—10 Apr 1903 p 17; 23 Nov
1916 pp 20-21; 42 Sep/Oct 1938
p6 .
C5: J—7 Sep 21,1923 p 4; 8 Feb
29, 1924 p 4; 8 Dec 5, 1924 pp 1-2,
5; 8 Dec 19, 1924 pp 1-2, 6; 8 Feb
20, 1925 pp 2-4; 9 Mar 27, 1925 p
3; 9 Apr 3, 1925 pp 3, 6; 9 Apr 17,
1925 p 4; 9 May 15,1925 p 7; 9 Jun
26, 1925 p 2; Jan 1-Jan 22, 1926; 9
Feb 19, 1926 p 10; 10 Apr 23, 1926
p 4; 11 Aug 6,1926 p 4; 11 Aug 13,
1926 p 6; 11 Sep 10, 1926 p 3; 11
Nov 12, 1926 p 4; 11 Nov 26, 1926
p 6; 11 Dec 17,1926 p 6; 11 Dec 31,
1926 p 7; 12 Jan 28, 1927 pp 3, 6-7;
12 Mar 25,1927 p 4; 12 Apr 8, 1927
p 7; 12 Apr 29, 1927 pp 10-11; 12
Jun 10, 1927 pp 6-7; Aug 19-Sep
23, 1927; 18 Oct 28, 1927 p 6; 13
Dec 2,1927 p 2; 14 Mar 16,1928 pp
2-3, 5; 15 Jun 14, 1929 p 3; 15 Jul
19, 1929 p 2; 16 Feb 28, 1930 p 2;
17 May 15, 1931 p 2; 17 Aug 21,
1931 p 4; 17 Nov 13, 1931 p 1; 17
Nov 27, 1931 p 2; 18 Feb 1932 p 10.
P—1918 pp 239-41; 1920 pp 37-
39, 306-08; 1922 pp 196-207; 1924
pp 17-20; 1926 pp 23-24, 46-72, 249-
60; 1928 pp 62-79; 1940 pp 248-49.
C6: J—7 Aug 1, 1890 pp 543-44.
P—1890 pp 373-80, 383-84.
E l : J—11 Nov 1916 pp 12-23; 13
Feb 1918 pp 25-28; 18 Oct 1923 p
14.
P—1916 pp 142-45; 1917 pp 523-
25, 550-55; 1919 pp 552-60, 953-57;
1920 pp 52-53, 61-64; 1921 pp 587-
88, 590-600, 656-65, 671-75; 1930
pp 169-206.
E2: J—7 Nov 1898 p 10; 8 Jun
1899 pp 7-8; Apr-Dec 1908; 9 Jan.
Feb 1909 pp 3-5; 9 Apr 1909 pp
152-56; 12 May 1912 pp 363-65;
Nov 1915-May 1916; 17 Nov 1917 p
191; 1918; 19 Sep 1919 pp 68-69;
19 Jan 1920 pp 308-09; Jan-Jul
1922; 22 Aug 1923 pp 474-75; 22
Sep 1923 pp 522-23; 23 Dec 1923
pp 16-18; 27 Mar 1928 p 145; 88
Nov 1939 pp 594-95.
P—1905; 1909 pp 23-24, 122-23.
PresR—1909 pp 66-70.
SecR—1909 pp 52-173.
E2a: J—1909-Aug 1914.
E8: J—41 Sep 1907 pp 816-17;
49 Mar 1915 pp 220-21; 59 Sep 1925
p 666.
P—1912 pp 361-64.
E4: J-—4 Apr 9, 1938 p 7; 2 Oct
5, 1940 p 3; 3 Jan 18, 1941 p 5; 8
Mar 22, 1941 p 5; Jul 19-Sep 6,
1941; 3 Sep 27, 1941 p 6; 8 Oct 4,
1941 p 4.
F l : J—8 Aug 1884 pp 469-71; 18
Dec 1889 pp 1090-93; 14 Mar 1890
pp 229-31, 238-42.
F3: J—lFeb 1910 p 25.
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factional conflict—cont.
P—1915 pp 56-58; 1917 pp 84-
85; 1918 pp 262-64, 277-78; 1919 pp
34-35, 69-77; 1929 pp 39-40, 174-
76; 1932 pp 349-53, 363-90, 394-
455; 1933; 1938 pp 374-88.
Gl: J—3 Apr 22,1904 p 2; 6 Apr
5, 1907 p 1; Oct 23-Nov 27, 1914;
14 Jan 1, 1915 pp 1-2.
P—1912 pp 67-71; 1914 pp 9-13,
22-23, 69-76, 115-16, 133-39, 237-38.
G2: J—8 Apr 1912 pp 12-14; 8
Jul .1912 pp 11-12; 8 Oct 1912 pp
11-12; 4 Jan 1913 pp 13-16; 4 Oct
1913 pp 13-14; 4 Nov 1913 pp 6-8;
Feb-Jun 1914; 6 Jan 1915 pp 1-4;
8 Oct 1917 pp 1-9, 23-27; May 31-
Jun 14, 1919; 2 Sep 3, 1920 p 4; 2
Oct 1,1920 p 1; 8 Apr 15, 1921 p 4;
8 May 20, 1921 p 5; 8 Jun 10, 1921
p 5; 8 Jun 17, 1921 p 4; 8 Oct 21,
1921 p 6; 4 Apr 7, 1922 p 6; 4 Apr
14, 1922 pp 6-7; 4 May 19, 1922 p
6; 4 Jul 14, 1922 pp 1, 3, 6-7; 4 Jul
21, 1922 pp 1, 6; 4 Aug 25, 1922 p
7; 4 Oct 13, 1922 pp 1, 7; 4 Oct 20,
1922 p 7; 4 Nov 10, 1922 p 4; 4
Nov 17, 1922 p 6; 4 Dec 22, 1922 p
6; 5 Dec 29, 1922 pp 6-7; 5 Jan 19,
1923 p 7; 5 Apr 20,1923 p 7; 5 Jun
8,1923 p 6; 5 Jul 6, 1923 p 1; 5 Jul
13, 1923 p 1; Aug 3-Dec 14, 1923;
6 Jan 18, 1924 p 12; 6 Jan 25, 1924
p 7; 6 Apr 4, 1924 p 5; 6 Apr 25,
1924 p 6; 6 May 23, 1924 p 6; 6 Jul
4, 1924 p 7; 6 Aug 1, 1924 pp 3-4;
7 Jan 2, 1925 p 6; Jan 23-Feb 13,
1925; 7 Mar 27, 1925 pp 2, 6; May
8-29, 1925; Jun 19-Oct 16, 1925;
Nov 13-Dec 25, 1925; 8 Jan 22,
1926 p 3; 8 Feb 5,1926 p 4; Apr 2-
Apr 30, 1926; 8 Jun 25, 1926 p 1;
Nov 26, 1926-Apr 8, 1927; 9 Nov
11, 1927 pp 1, 3; Jan 6-Jan 27,
1928; 10 Mar 9, 1928 p 4; 10 Mar
30, 1928 p 1; 10 Apr 13, 1928 pp
8-9; 10 May 4, 1928 p 4; 10 Jun 8,
1928 p 4; 10 Dec 14, 1928 pp 1-2;
11 Jul 5, 1929 pp 4-5; 12 Jan 31,
1930 p 5; 12 May 1, 1930 p 3; 12
May 30, 1930 p 5; Jun 13-Jul 11,
1930; 12 Dec 5, 1930 p 3; 18 Jan
16, 1931 p 8; 18 Jun 1931 p 6; U
Jan 1932 pp 2, 4-5; 15 Jan 1933 p
7; 16 Jan 1934 pp 30-31; 16 Mar
1934 p 23; 17 Jun 1, 1935 p 9; 17
Jul 1,1935 p 6; 17 Dec 1, 1935 p 1;
Sep 1-Oct 15, 1935; 18 May 15,
1936 p 15, 19 Jul 15, 1937 p 16; 20
May 1, 1938 p 15; Jun 15-Jul 15,
1938.
B—1914 pp 15-32, 55-56; 1920 pp
38-41, 175-76; 1924; 1925; 1928;
1929 pp 170-72; 1932 pp 248-72,
303-12; 1934 pp 285-89, 331-39;
1937 pp 9-10, 405-12.
ExecBR—1918 pp 4, 6-9; 1924
pp 128-38; 1925 pp 5-7, 36-70, 89-
90; 1928; 1929 pp 81-84; 1932 pp
73-75; 1934 pp 47-48.
Kit J—S Jun 9,1888 p i ; 15 Jan
17, 1895 p 1; 20 Aug 1900 pp 2-3,
6; 20 Dec 1900 p 5; 20 Apr 1901 p
1; 22 May 1902 p 1; 22 Jun 1902 p
3; 22 Oct 1902 p 1; 22 Dec 1902 p
1; 22 Mar 1903 pp 1, 5; 22 Apr
1903 p 5; 28 Nov 1903 p 13; 24 Mar
1904 p 5; 25 Jul 1905 p 4; 81 Dec
1911 p 2; 82 Sep 1912 p 4; 84 Jan
1915 p 4.
P—1886 pp 154-57; 1887 pp 1334-
36, 1466-76, 1513-25; 1888 pp 15-
17; 1895 pp 1-2, 25-30; Jun 1900
pp 6-7.
LI: J—10 Jun 1919 pp 1-2.
P—1919; 1921 pp 150-52, 380-98,
402; 1923; 1925 pp 67-74; 1935 pp
247-58, 263-65.
L2: J—6 Oct sup 1893 pp 22-25,
34, 44-45; 6 Dec 1893 p 263; 7 Nov
sup 1894 pp 29-33, 38-40, 52-55;
8 Oct sup 1895 pp 19-32; 8 Dec
1895 pp 286-87; Jan-Apr 1896; Jul-
Oct 1896; May-Sep 1897; 11 Apr
1898 p 96; 11 Jul 1898 pp 184-85;
12 Feb 1899 pp 31-32; 12 Sep 1899
pp 235, 247-48; 18 Mar 1900 pp 66-
67; 18 Sep 1900 p 247; 18 Oct 1900
pp 324-26; 14 Apr-Aug 1901; 16
May 1903 p 110; 16 Jun 1903 p
127; 19 Feb 1906 p 34; 25 Dec 1912
p295.
L8: P—1938 pp 147-48; 1941 pp
85-86.
M2: J—9 Nov 14, 1907 p 5; 9
Dec 5, 1907 pp 12-13; 9 Dec 19,
1907 p 5; 15 Jul 2,1914 pp 5-8; Jul
9-30, 1914; 15 Oct 1, 1914 p 1; 15
Nov 5, 1914 pp 1, 3-4; 15 Jan 7,
1915 p 3; 15 Mar 4, 1915 p 4; 17
May 1916 pp 1, 5; 17 Jun 1916 p 7.
P—1907; 1914 pp 53-54, 123-27.
M8: P—1903 pp 34-41; 1911 pp
64-67; 1913 pp 87-88; 1921; 1922
pp 37-65.
M4: OR—1938 pp 14-16.
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M5: J—6 Feb 1894 pp 4-6; 18
Sep 1901 pp 666-68; 16 Aug 1904
pp 738-39; 28 Jun 1911 pp 599-
600; 26 Jan 1914 pp 45-46; 27 Oct
1915 pp 878-80; 81 Nov 1919 pp
1014-15; 82 Jan 1920 pp 15-16; 82
Jun 1920 pp 546-47; Apr-Oct 1925;
88 Mar 1926 pp 127, 130-31, 133; 88
Sep 1926 p 417.
M6: J—2 May 19, 1892 p 5; 2
Jun 9, 1892 p 1; 8 Nov 23, 1893 p
1; 4 Mar 14, 1895 p 1; 5 Jul 25,
1895 p 1; 7 Feb 10, 1898 p 4; 19
Jan 14, 1909 p 4; 21 Sep 29,1910 p
4; 22 Aug 24, 1911 p 4; 22 Sep 26,
1911 p 2; 25 Sep 10, 1914 p 4; 25
Nov 12, 1914 p 3; 26 Aug 12, 1915
p 4; 26 Feb 17, 1916 p 4; 27 Aug
17, 1916 p 10; 28 Sep 6, 1917 p 12.
P—1909 pp 89-90; 1912 pp 37-
49, 80, 357-64.
01 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5 Jul
19, 1923 p 2.
P—1920; 1940.
PI: J—4 Sep 1905 pp 8-9; 4 Oct
1905 p 14; 5 Oct 1906 pp 33-37, 96;
23 Sep 1926 pp 47-48.
P2: J—8 Oct 1904 pp 22-24; 8
Nov 1904 p 26; 5 Dec 1905 p 22; 5
Aug 1906 pp 5-10; 5 Oct 1906 pp
20-21; 10 Apr 1911 pp 1-3; 11 Dec
1911 pp 20-21, 27-28; 11 Jan 1912
pp 41-42; 18 Sep 1914 pp 14-15; 13
Oct 1914 pp 28-29; 21 Apr 1922 pp
25-26; 85 Apr 1936 p 18.
P—1939 pp 129-30.
P8: J—16 May 1906 pp 211-12;
16 Jun 1906 pp 253, 254-55; 18 Jan
(unofficial edition) 1908 pp 45-46;
18 Mar 1908 pp 132-33; 25 Jan 1915
p 49; 25 Feb 1915 p 97; 29 Aug
1919 pp 26-27, 33; 81 Mar 1921 pp
25-26; 81 Jul 1921 pp 25-26.
P—1890 pp 3-4; 1899 p 58; 1907
p 47; 1914 pp 62-63.
P5: P—1937 pp 156-57.
Rl : J - 3 5 Feb 1936 p 78.
81: J--85 Sep 21, 1921 pp 6-9;
35 Oct 26,1921 p 7; 85 Dec 14,1921
pp 1-2; 85 Mar 8, 1922 p 7; 86 Jun
1922 pp 3-5, 19; 36 Oct 1922 pp 17-
18; 87 Aug 1923 pp 3-4; 87 Sep
1923 p 6; 89 Sep 1925 pp 262-63;
May-Sep 1935; 49 Nov 1935 pp 195-
96, 201-02; 1936; 50 Apr 1936 pp
101-03; Feb-Jun 1937.
P—1922 pp 114-18, 339-61; 1923
pp 12-16; 1924 pp 7-10, 33-34, 36-
37, 39-41.
Sla: J—Oct-Dec 1921.
82: J—88 Dec 1931 p 445.
Tl: J—7 Oct 1910 pp 8-9.
T2: J—-7 Jun 1890 pp 351-55; 7
Aug 1890 pp 469-70; 8 Aug 1891 pp
549-51; 12 Dec 1895 pp 1120-21; 45
Feb 1928 p 130.
P—1891 pp 8-20, 26-83; 1916;
1922-1928.
T8: J—28 Feb 1935 pp 38-39.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 4,
28-29; 25 Feb 1941 pp 9-10; 25 Apr
194; pp 28-29.
T6: J—8 Oct 15, 1891 pp 1-2; 3
Dec 1, 1891 p 2; 6 Jan 1, 1895 p 6;
6 Jan 15, 1895 pp 1-2; 10 Jun 15,
1897 pp 468-69; 14 Apr 15, 1899 pp
320-21; 19 Sep 15 sup, 1901 pp 21-
22; 23 Jul 1903 p 30; 24 May 1904
pp 530-31; 26 Apr 1905 p 43jL; 80
Jan 1907 pp 55-56; 85 Nov 1909 pp
485-89; 35 Dec 1909 pp 600-02, 636-
37; 89 Oct sup 1911 pp 322-23;
Nov 1911-Jul 1912; 42 Jun 1913 p
707; 48 Aug sup 1913 pp 7-8; 48
Sep sup 1913 pp 105-06; 44 May
1914 pp 585-88; M Jun 1914 pp
762-63; 46 Mar 1915 pp 364-65; 47
Jul 1915 pp 91-94; 51 Jul 1917 pp
19-20, 81; Mar-May 1918; 55 Dec
1919 pp 619-21; 56 Jan 1920 p 32;
Apr-Jun 1920; 57 Sep sup 1920 pp
55-56; Feb-May 1922; 61 Oct sup
1922 pp 58-60; 61 Dec 1922 pp 679-
80; 64 Apr 1924 pp 452-68; 65 Jul
1924 pp 12-13; 65 Sep sup 1924 pp
82-86; 67 Nov 1925 pp 646-47;
Mar-Sep 1926; 69 Sep sup 1926 pp
5-7; 69 Oct sup 1926 pp 38-39, 52-
58; Jan-Sep 1927; 71 Aug sup 1927
pp 33-34, 37; 71 Sep sup 1927 pp
27-33, 61-68, 72-74, 86; Apr-Jul
1928; 74 May 1929 pp 418-19; 75
Aug sup 1929 pp 8, 44, 64-71, 86-
90; Aug 1929-1936; 1937-1941; 98
Oct sup 1938 pp 139-42; 95 Aug
sup 1939 pp 29-31; 95 Oct sup 1939
pp 166-69, 171-74; 97 Sep sup 1940
pp 132-35.
P—1868 pp 11-16; 1869 pp 20-,
21; 1880 p 10.
Wl: J—Mar 2-Mar 23, 1907; 1
Jun 1, 1907 p 2; 1 Jun 8, 1907 pp
1-2; 1 Sep 7, 1907 p 2; 1 Dec 14,
1907 pp 1-2; 4 Sep 6, 1913 p 4; 5
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factional conflict—cont.
Jan 1, 1914 p 2; 5 May 23, 1914 p
3; Oct 15, 1921 p 2; Feb 11-Mar 4,
1922; Jul 8-Aug 26, 1925; 5 Sep
30, 1925 p 4; 5 Oct 7, 1925 p 4; 6
Apr 21, 1926 p 6; 6 Jul 7, 1926 pp
1, 4; Oct 23, 1929 p 2; Feb 5, 1930
p i ; Feb 26, 1930 p 4; Apr 2, 1930
p 1; Feb 10,1931 p 4; Feb 17, 1931
p 2; Apr 14,1931 p 2; Apr 21, 1931
P2.
P—1907 (rep 5) pp 3-4; 1913 pp
154-56.
Fair Labor Standards Act
Al: J—45 Jul 1938 pp 689-90;
45 Aug 1938 pp 806-07.
P—1938 pp 395-96; 1939 pp 126-
27; 1940 pp 101-10; 1941 pp 102-12.
A2: J—1 Dec 18, 1937 p 6; 3 Jul
26, 1939 p 3.
C2: J—58 Oct 1938 p 20; 58 Dec
1938 pp 46-47.
C3: J—l Dec 22, 1937 p 1; 8
May 13, 1940 pp 3-4.
P—1938 pp 73-74, 254-56; 1940
pp 75-76; 1941 pp 89-90.
€5: J—24 Nov 1938 pp 4-5; 25
Apr 1939 pp 4-5; 26 Jan 1940; 26
Mar 1940 p 5; 27 May 1941 p 6.
P—1940 pp 42-43, 365-73, 599-
603.
E4: J—4 May 14, 1938 p 8; 4
Oct 29, 1938 p 81; 2 Feb 3, 1940
P 4.
F3: J—27 Jun 1938 pp 23-24.
0 1 : J—38 May 19, 1939 p 4.
02: J—20 Jul 1, 1938 p 16; 20
Sep 15, 1938 p 1; 20 Nov 15, 1938
p 16; Jun 1-Aug 15, 1939; 23 Sep
15, 1941 pp 1, 16.
P—1940 pp 301-04, 391-94.
Ml: J—49 May 1940 pp 5-7.
P—1940 pp 43-45, 309-14.
M5: J—50 Jul 1938 pp 509-11,
528-29; 50 Nov 1938 pp 870-71;
51 Jun 1939 pp 440-41; 53 Apr
1941 pp 323-27, 336-37.
P2: J—37 Oct 1938 pp 14-18,
20-22.
P3: J—48 Sep 1938 pp 24-25.
P5: J—22 Aug/Sep 1938 pp 1-2;
24 Nov/Dec 1940 p 21.
T5: P—1939 pp 96-98; 1941 pp
59-66.
effects
Alt J—47 Oct 1940 pp 25-26.
P—1937 pp 200-01; 1939 pp 286-
88; 1940 pp 170-71.
B2: J—37 Jul 1941 pp 4, 6.
Cl: J—62 Jan 1938 p 11; 63 Jan
1939 pp 8-9.
C3: J—l Jul 23, 1938 p 8.
C4: J—42 Sep/Oct 1938 p 7; 43
Nov/Dec 1939 p 5.
E4: J—l Oct 28, 1939 p 3.
F l : J—106 Jan 1939 pp 29-30.
F3: P—1940 pp 314-16; 1941 pp
15-22, 145-48.
01 j J—37 Jun 3, 1938 p 4.
0 2 : J—21 Nov 1, 1939 p 14.
Ml: J—50 Jan 1941 pp 6-8.
M5: J—51 Oct 1939 pp 778-79.
M6: J-HI9 Dec 1, 1935 pp 4-5.
01: P—1939 pp 126-27.
P2: J—38 Jun 1939 pp 19-20;
40 Feb 1941 pp 6-9.
P—1939 pp 180-81, 186-8-7.
P3: j _ 4 8 Oct 1938 pp 20-21;
49 Dec 1938 pp 19-20; 51 Nov 1941
pp 21-24.
P5: P—1939 pp 134-35.
E l : J—39 Apr 1940 p 152; 39
Jun 1940 p 244; 40 Sep 1941 pp
356-57.
Tl: J—36 Dec 1938 pp 11-12.
enactment
Al: J—44 Jul 1937 pp 709-38.
P—1938 pp 153-56.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 7; 2 May
14, 1938 p 4.
B4: J —39 May/Jun 1938 pp
88-89.
C3: J—l Apr 30, 1938 pp 3, 5;
1 May 7, 1938 p 1; 1 May 28, 1938
pp 3-5; 1 Jun 18, 1938 pp 3, 5.
C5: J—Jun 1937-Jan 1938; Apr-
Jul 1938.
F l : J—103 Dec 1937 p 403; 105
Aug 1938 pp 92-93.
0 1 : J—37 Apr 1, 1938 p 4; 37
May 20, 1938 p 4.
02 : J—19 Jun 15, 1937 p 12.
Ml: J—-47 Jul 1938 pp 14-15,
18-19; 47 Nov 1938 p 28.
M5: J—50 Jan 1938 pp 44-45.
01: P—1939 pp 120-21.
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B l : J - 3 6 Jun 1937 pp 233-34;
37 Jul 1938 p 293.
T2: J—54 Jul 1937 p 421; 55
Jul 15, 1938 pp 6-7.
T6: J—93 Jul 1938 p 8.
enforcement
Alt J—45 Sep 1938 pp 918-19;
47 Feb 1940 pp 144-50; 47 Mar
1940 pp 2f71-80; 47 Jul 1940 pp
271-80.
P—1938 pp 495-500; 1939 pp
175-80; 1941 pp 107-08.
A2: J—3 Nov 1, 1939 p 6.
B4; J —40 Jul/Aug 1939 pp
24-25.
C3: J—1 Aug 13, 1938 p 7; 1
Oct 15, 1938 p 5; 1 Oct 29, 1938 p
3.
P—1939 pp 148-50; 1940 pp 202-
04.
C5: J—25 Feb 1939 p 29; Sep-
Dec 1939; 26 Jul 1940 p 13; 26
Aug 1940 p 16; 27 Aug 1941 p 21.
P—1940 pp 44-47, 371-73.
E4: J—1 Jan 6, 1939 p 8.
0 1 : J—37 Jul 29, 1938 p 4; 38
Mar 3, 1939 p 4.
0 2 : J—21 Jan 1, 1939 p 16; Jun
15-Sep 1, 1939; 21 Nov 15, 1939 pp
1, 4; 21 Dec 1, 1939 p 1; 22 Feb 1,
1940 p 1; 22 Feb 15, 1940 p 1; 22
Apr 15, 1940 p 16; 22 Jul 15, 1940
p 16; 22 Nov 1, 1940 p 14; 23 Jun
15, 1941 p 1; 23 Jul 1, 1941 p 1.
Ml: J—48 Dec 1939 pp 6-9; 49
Jan 1940 p 24; 49 Jul 1940 pp 17-
18; 49 Nov 1940 p 6; 50 Apr 1941
p 19.
P—1940 pp 45-46.
M2: J—2 Feb 27, 1939 p 2.
P—1939 pp 276-85.
0 1 : P—1939 pp 122-24, 130-81;
1940 pp 78-86.
P3: P—1940 pp R3-R4.
P4: J—46 Jul/Aug 1939 p 11.
Rl : J--39 Dec 1940 pp 449-500;
40 Mar 1941 p 99.
Tl : J—35 Feb 1938 pp 13-14;
38 Feb 1941 pp 10-11.
T5: J—1 Mar 1939 p 3; 1 Oct
1939 p 3; 1 Dec 1939 p 3.
litigation concerning
Al: J—47 Aug 1940 p 32.
C5: J—27 Aug 1941 p 21.
F l : J—110 Apr 1941 pp 215-17.
0 2 : J—23 Feb 15, 1941 p 16.
Ml: J—48 Jun 1939 p 17.
M2: J—4 Mar 31, 1941 p 1.
M5: J—52 Jul 1940 pp 542-44.
P3: J—51 Nov 1941 pp 21-2*2.
S2: J—43 Apr 1941 pp 102-03.
T2: J—57 Jul 1940 p 389.
farmers and farmers9 organiza-
tions; see also political
parties
A l : J—2 Oct 1895 pp 136-37; 5
Mar 1898 p 174; 8 Dec 1901 pp
535-36; 15 May 1908 p 391; 29 Mar
1922 pp 177-86; 37 Oct 1930 pp
1222-26; 44 Feb 1937 pp 137-45,
146-49; 44 May 1937 pp 513-14.
P—1905 pp 185-86; 1907 pp 181-
83, 343; 1909 pp 229-31; 1915 pp
276-77; 1917 pp 238-40; 1932 pp
192-94.
B2: J—11 Aug 1910 pp 13-15.
C5: J—18 Sep 1932 p 3; 19 Mar
1933 pp 23-24.
C6: J—23 Nov 1906 pp 850-52.
P—1931 pp 614-15.
E3 : J—59- Mar 1925 pp 188-89.
F l : J—15 Mar 1891 pp 197-99;
15 Dec 1891 pp 1064-66; 16 Oct
1892 pp 879-81; 18 May 1894 pp
442-44; 83 Apr 1927 p 110.
0 1 : J—7 Mar *27, 1908 p 4; 7
Jul 10, 1908 p 4; 8 May 7, 1909 p
4; 23 Aug 1, 1924 p 4; 37 Apr 29,
1938 p 4.
0 2 : J—8 May 28, 1926 p 7; »
Oct 14, 1927 p 7; 10 Jun 8, 1928
p 7 ; 22 Mar 15, 1940 p 5.
K l : J—11 Sep 25, 1890 p 4; 11
Feb 12, 1891 p i ; 11 Jun 4, 1891
p 2; 12 Jul 2, 1891 p 2; 12 Aug
27-Sep 10, 1891; 12 Oct 29, 1891 p
1; 13 Dec 8, 1892 p 2.
P—1889 pp 92-93.
L I : J—3 Jan 1912 p 4; 8 Nov
1916 p 1.
Ml : J—31 Oct 1922 p 27; 45 Jul
1936 p 37.
M2: J—1 Nov 1900 pp 50-51.
P—1916 pp 143-44.
M3: J—26 Jan 1929 p 19.
M6: J—47 Apr 15, 1936 p 18; 51
Apr 1, 1940 p 8.
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farmers and farmers' organiza-
tions^—cont.
P8: J—87 Sep 1927 pp 28-29.
Rl : J—28 Feb 1924 p 56; 25
Sep 1926 p 333.
T2: J—48 Nov 1926 pp 879-80;
49 Jun 1932 pp 334-37.
Wl: J—l Sep 10, 1910 p 3; 1
Jan 22, 1921 p 2; Jan 7, 1922 p 6;
tear 25, 1922 p 4; Apr 29, 1922 p
4; Dec 30, 1922 p 5; Apr 7, 1923
p 2; Apr 21, 1923 p 2; May 12,
1923 p 4; Jun 30.1923 pp 4-5; Aug
11, 1923 p 2; Jan 12, 1924 p 2; 6
' Mar 24, 1926 p 2; May 16-Jun 13,
1928; Nov 28, 1928 p 1; Apr 27,
1929 p 4; Jun 5, 1929 p 2; Aug 21,
1929 PP 1, 3; Nov 20, 1929 p 2;
May 21, 1930 p i ; Jul 15,1930 p 3.
farmers' attitudes t o w a r d
unions
Al: J—2 Jul 1895 pp 98-99; 27
Apr 1920 pp 336-42; 80 Mar 1923
pp 244-45.
P—1917 pp 236-38.
C2: J—28 Jul 1908 pp 42-43.
C6: J -47 Jul 1930 pp 314-15.
E2: J—19 Jan 1920 pp 310-12.
E8: J—64 Apr 1930 pp 247-49.
F3: J—-27 Nov 1938 p 18.
P—1939 pp 34-36.
Ml: P—-1922 pp 15-16.
SI: J—6 Oct 4, 1893 p 8; 28 Jun
8, 1910 p 8; 82 Feb 26, 1919 p 6.
T2: J—8 Nov 1891 pp 794-95;
8® Mar 1915 pp 187-90; 89 Jan
1922 pp 40-41; 89 May 1922 p 306;
99 Sep 1922 pp 576-77.
T6: J—27 Nov 1905 p 525.
labor attitude toward farmers'
demands
Alt J—28 Jan 1921 pp 59-61; 30
Aug 1923 pp 621-26; 81 Oct 1924
pp 819-20; 88 Feb 1926 pp 148-49;
88 Aug 1926 pp 926-27; 84 Feb
1927 pp 148-49; 41 Jun 1934 pp
527-28; 47 Feb 1940 pp 151-55.
P—1926 p 205.
Cl: J—44 Feb 1920 pp 3-4.
C8: J—2 Jan 2, 1939 p 5; 2 Feb
6, 1939 p 2.
P—1939 pp 219-23.
C4: J—-22 May 1915 pp 17-18; 29
Apr 1922 pp 28-29; 29 Dec 1922 p
28.
C5: J—7 Nov 30, 1923 p 5.
C6: J—12 Jan 1895 p 26; 80
Jun 1913 pp 416-17; 57 Apr 1940
P 127.
E2: J—16 Jun 1917 pp 667-68;
21 Mar 1922 p 187; 25 Jul 1926 p
320; 26 Oct 1927 pp 510, 558; 27
Nov 1928 p 574; 30 Jul 1931 pp
353, 389; 35 May 1936 pp 194, 225;
88 Jun 1939 pp 297, 327.
E8: J—61 Apr 1927 p 266; 61
Aug 1927 p 618; 61 Nov 1927 p
852; 62 Oct 1928 pp 755, 791; 67
Jan 1933 p 434.
P—1910 pp 145-46.
E4: J—3 Mar 8,1941 p 5.
F l : J—69 Oct 15, 1920 pp 10-11;
75 Oct 1923 pp 150-51; 76 May
1924 pp 243-44; 77 Sep 1924 pp
169-70; 93 Oct 1932 p 245.
G2: J—4 Jan 27, 1922 p 2; 28
Mar 1, 1941 p 16.
M5: J—82 Jul 1920 p 651; 41
Sep 1929 p 600; 42 Jun 1930 pp
351-52.
P8: J—45 Oct 1935 pp 15-16; 46
Feb 1936 p 19; 46 Nov 1936 pp
32-33.
E l : J—17 Jun 1918 pp 218-20;
23 Jul 1924 pp 242-43.
S4: J—8 Mar 1939 p 3*
T2: J—9 Feb 1892 pp 127-29;
28 Mar 1906 pp 259-61; 32 Oct
1915 pp 885-87; 34 May 1917 pp
351-53; 37 Mar 1920 pp 164-65; 87
May 1920 pp 269-70; 37 Sep 1920
pp 551-52; 37 Dec 1920 pp 747-48;
38 Aug 1921 pp 471-72; 40 Nov
1923 pp 834-37; 40 Dec 1923 p 925;
41 Mar 1924 pp 213-15; 42 Jan
1925 p 57; 42 Oct 1925 pp 793-94;
48 Feb 1926 pp 147-49; M Jan
1927 pp 65-66; 44 Jul 1927 pp 544-
46; 44 Oct 1927 pp 780-82; 46 Oct
1929 pp 1025-26; 49 May 1932 pp
273-76; 50 May 1933 pp 263-64; 58
Jan 1936 pp 18-20; 58 Jul 1936 pp
388-90.
T4: J—21 Nov/Dec 1936 pp 32-
33; 23 Feb 1939 pp 22-23; 24 Apr
1940 pp 24-28.
T6: J—9 Dec 15, 1896 p 479; 29
Sep 1906 p 301; 56 Apr 1920 p
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526; 02 Apr 1923 pp 434-35; 76
Peb 1930 pp 115-16; 98 Oct 1938
p455.
labor-farmer economic coopera-
tion
Alt J—18 Nov 1911 p 915; 28
Aug 1921 pp 658-60; 29 Jul 1922
pp 517-19; Feb-Apr 1923; 48 May
1936 pp 468-69, 488-93; 48 Jun
1936 pp 632-33; 48 NOT 1936 pp
1141-42; 46 Apr 1938 pp 376-79;
4& Jan 1939 pp 27-37; 40 Sep 1939
pp 918-19.
P—1908 pp 13-14; 1910 p 123;
1911 pp 129-31.
A2: J—X Jul 10, 1937 p 8; 1 Jul
24, 1937 P 3; 1 Nov 20, 1937 p 6;
2 Apr 2, 1938 p 2.
C8: J—1 Nov 14, 1938 p 8; 2
Aug 2$, 1939 p 4; 2 Sep 4, 1939 p
6; 3 Dec 16, 1940 p 5.
P—-1941 pp 254-57.
C5: J—7 Oct 19, 1923 p 5; 19
Apr 1933 p 4.
C6: J—9 Jan 1892 pp 6-7.
E2: J—20 Jun 1921 pp 689-90.
E8: J—54 Mar 1920 pp 237-38,
277.
E4: J—1 Feb 25, 1939 p 5; 1
Aug 26, 1939 p 4.
Fix J—14 Jan 1890 pp 6-7.
F8: J—-1 Jun 1910 pp 37-38.
0 1 : J—6 Jun 21, 1907 p 1; 7
Nov 29, 1907 p i ; 7 Dec 27, 1907
p 3; 7 May 22, 1908 p 1; 7 Jul
10,1908 p 2; 7 Oct 23, 1908 pp 1-2;
16 May 11, 1917 p 4; 28 Dec 28,
1923 p 4; 3& Oct 25, 1935 P 4.
G2: J—0 Jan 11, 1924 p 7.
Kl: J—10 Jul 18, 1889 p 3; 12
Dec 17, 1891 p 1.
M2: J—0 Apr 27, 1905 p 11.
M5: J—88 Apr 1921 pp 293-95;
42 Oct 1930 pp 582-83.
M6: J—18 Jul 4, 1907 p 1; 19
Jun 25, 1908 p 4; 20 Aug 12, 1909
p 4; 24 Jul 17, 1913 p 4; 24 Feb
26, 1914 p 2; 25 Nov 12, 1914 p
4; 31 Mar 1, 1920 p 4; 81 Jul 15,
1920 pp 6-7.
P—1921 pp 418-23.
E l : J—0 Mar 1907 p 104; 94
Sep 1935 pp 336-37; 86 Oct 1937 p
4J8; 37 Sep 1938 p 382.
SI: J—28 May 18, 1910 p 6; 81
Oct 24,1917 p 6.
84: J—2 Dec 1938 pp 8-9.
T2: J—40 May 1923 pp 356-57;
40 Jun 1923 pp 448-49; 52 Nov
1935 pp 642-43; 54 Aug 1937 pp
453-54.
T6: J—81 Oct sup 1907 pp 198-
99, 244-45; 35 Oct 1909 pp 362-63;
61 Nov 1917 pp 430-31; 60 Feb
1922 p 139.
Wl: J—4 Feb 22, 1913 p 2; 5
Aug 22, 1914 p 2; 6 Mar 6, 1915 p
2; 6 Jan 1, 1916 pp 3-4; Jan 29-
Feb 26, 1921; Jul 16, 1921 p 4;
Mar 18, 1922 p 4; Jun 10, 1922 p
5; May 12, 1923 p 4; Aug 11, 1923
p 2; 5 May 13, 1925 p 2; 5 Oct
7, 1925 p 2; Aug 26, 1930 p 4.
P—1906 pp 64-66.
labor-farmer political coopera-
tion
Al: J—15 Oct 1908 pp 868-71,
892-94; 27 Jul 1920 pp 666-69; 31
Aug 1924 pp 661-63; 85 Aug 1928
pp 966-68.
P—1910 p 123; 1917 pp 320-22.
C3: J—1 Dec 15, 1939 p 1; 4
Aug 25, 1941 p 4.
C5: J—19 Apr 1933 p 4; 19 May
1933 p 7.
C6: J—8 Jul 1891 p 424; Oct
1891-Jan 1892.
P—1922 pp 236-41.
E2: J—21 Mar 1922 p 172; 22
Aug 1923 p 477; 22 Oct 1923 pp
571-73.
E8: J—S4 Jul 1920 pp 628-29.
F l : J—68 Feb 1,1920 pp 1-3; 68
May 1, 1920 pp 12-14; 60 Jul 1,
1920 pp 10-11, 17; 69 Dec 15, 1920
p 7; Jul-Sep 1923; 76 Jan 1924 pp
3-4; 85 Oct 1928 pp 325-26.
F2: J—& Jan 10, 1920 pp 12-14.
Gl: J—? Feb 21, 1908 p 4.
G2: J—6 Jan 11, 1924 p 7.
ExecBR—1924 pp 161-62.
Kl: J—9 Aug 9, 1888 p 4; 10
Jul 18, 1889 p 3; 10 Oct 31, 1889
p i ; 10 Dec 12, 1889 p 2; 10 Dec
26,1889 p 1; 10 Mar 6,18&0 p 4; 10
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farmers and farmers9 organiza-
tion*—cont.
Mar 13, 1890 p 3; 11 Jul 24, 1890
p 3; 11 Aug 7, 1890 p 1; 11 Feb 5,
1891 p 2; 11 Feb 12, 1891 pp 1, 2;
11 Apr 9, 1891 p 2; 11 May 21,
1891 p 1; 12 Jan 7, 1892 p 3; 12
Apr 28, 1892 p 1; 18 Aug 18, 1892
p 2; 18 Sep 15, 1892 p 1; 13 Jun
15, 1993 p 4.
P—1889 pp 94-96 app; 1896 pp
51-53.
L2: J—84 Oct 1921 pp 264-65.
Ml: J—30 Feb 1921 p 23; 80
Jun 1921 p 19; 80 Oct 1921 pp
10-13; 21 Feb 1922 pp 6-7; 21 Jun
1922 pp 24-26.
M2: J—10 Nov. 5, 1908 p 10.
M5: J—tf Mar 1894 pp 50-51;
32 Feb 1920 pp 134-35; 84 Apr
1922 pp 269-73.
116: J—17 Jul 19, 1906 p 1.
B l : J—85 Feb 1936 pp 48-49.
SI: J—7 Jan 10,1894 p 8; 7 Feb
28, 1894 p 6; 88 JXov 26, 1919 p 6.
T2: J—40 Mar 1923 pp 185-86;
41 Mar 1924 pp 204-05.
fascism
Al: J—32 Apr 1925 pp 249-51;
88 Jan 1926 pp 22-23; 33 Feb 1926
pp 219-20; 41 Feb 1934 pp 148-56;
46 May 1939 p 471; 47 Jul 1940 p
9.
P—1927 pp 374-76; 1933 pp 141-
42, 236-39, 466-73; 1934; 1935;
1936; 1937 pp 301-02; 1938 pp 256-
57, 286-87, 505-08; 1939 pp 225-28,
290-92.
A2: J—1 Sep 4, 1937 p 1; 2
Jun 4, 1938 p 2; 2 Aug 20, 1938 p
5; 2 Nov 12, 1938 p 3; 4 Jun 5,
1940 p 8.
P—1936 pp 147-48.
B2: J—80 Jan 1929 p 3.
B3: J—28 Feb 1927 pp 1-3; 28
Sep 1932 p 33.
P—1941 pp 44-45.
B4: J—27 Jan 1926 pp 7-8.
C3: J—1 Jul 9, 1938 p 4; 1
Sep 17, 1938 p 5; 1 Dec 19, 1938
P6.
C5: J—7 May 11, 1923 p 4; 9
Mar 19, 1926 pp 1-8 sec 2; 10 Apr
23, 1926 pp 10-11; 18 Sep 30, 1927
p 4; 14 Mar 2, 1928 p 11; 15 Mar
29, 1929 pp 2-3; 16 Aug 22, 1930
p 8; 17 Dec 25, 1931 p 6; Jun-Oct
1932; Feb-May 1933; 19 Dec 1933
p 19; 20 Jan 1934 p 18; 20 Apr
1934 p 10; Jul-Sep 1934; 21 Aug
1935 p 24; 24 Jun 1938 p 3; 24
Nov 1938 pp 3, 6, 23; Feb-Apr
1939; 25 Jul 1939 pp 28-29; 26
Aug 1940 pp 29-30; 2G Sep 1940 p
27.
P—1928 pp 265-67; 1934 pp 169-
70; 1938 pp 448-58; 1940 pp 590-
94, 643-44, 650-52.
E2: J—22 Oct 1923 pp 574-75;
23 Jul 1924 p 495; 81 Jan 1932 pp
10, 52; 81 Apr 1932 p 209; 32 May
1933 p 196; 32 Oct 1933 pp 395-99,
432-33; 32 Nov 1933 pp 450, 476;
33 Feb 1934 pp 63, 87; 38 Mar
1934 pp 127-28; 88 Nov 1934 p
492; 84 Aug 1935 pp 327, 357; 34
Oct 1935 p 428; 85 Jun 1936 p 250;
35 Nov 1936 pp 451-52; Jan-Apr
1938; 37 Aug 1938 pp 399, 437;
Nov 1938-May 1939; 88 Oct 1939
pp 507-08; 39 Jun 1940 pp 291-92;
80 Sep 1940 pp 459-60; 39 Nov
1940 p 571; 40 Jul 1941 p 362.
E3: J—62 Jun 1928 p 406; 65
Dec 1931 pp 886-87.
E4: J—4 Dec 3, 1938 p i ; 1 Feb
4, 1939 p 5.
P—1939 pp 93-96.
F l : J—80 Feb 1926 p 110; 80
May 1926 p 400; 81 Dec 1926 p
494; 88 Nov 1927 p 377.
F8: J—28 Jul 1939 pp 6-8.
P—1937 pp 39-43.
Gl: J—26 Jun 10, 1927 p 5; 28
Sep 20, 1929 p 3.
P—1937 pp 188-90.
G2: J—5 Apr 6, 1923 pp 6-7; 5
Sep 28, 1923 p 7; 8 Jan 29, 1926
p 5; 8 Sep 10, 1926 p 4; 9 Nov
25, 1927 p 7; 10 Nov 16, 1928 p 5;
13 Dec 1931 pp 6-7; 14 Apr/May
1932 pp 12, 22; 16 Feb 1934 p 20;
16 Aug 1934 pp 3-4, 27-28; 16 Oct
1934 pp 3, 13; 17 Feb 15, 1935 p 3;
17 Jul 1, 1935 p 14; 17 Aug 15-
Oct 1, 1935; 18 Feb 15, 1936 p 5;
20 Oct 1, 1938 p 6; 20 Nov 15,
1938 p 1; 20 Dec 1, 1938 p 16; 23
Apr 1, 1941 p 6.
P—1925 pp 153-55; 1927 pp 304-
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06; 1934 pp 42-44; 1937 pp 272-76,
279.
ExecRR—1924 pp 164-65; 1934
pp 165-67.
L8: P—1938 pp 86-87.
Ml: J—$2 Jul 1923 pp 20-21; 83
Aug 1924 p 24; U Dec 1925 p 5.
H4s J—2 Jim 25, 1937 p 5; 5
Jul 26, 1940 p 4; 5 May 23, 1941
p5.
P—1941 pp 54-56, 94-97.
M5: J—88 Feb 1926 p 73; 48
May 1936 pp 266-67; 53 Jul 1940
p 515; 68 Sep 1941 pp 751-52..
P—1940.
Mft: J—45 Jul 1, 1934 p 12; 45
Sep 15, 1934 pp 12-13.
P—1934 pp 309-11.
0 1 : J—5 Jan 4, 1935 p 8; 5 Apr
12, 1935 p 1; 5 May 17, 1935 pp 1,
6.
P—1938 pp 265-66, 282-84; 1940
pp 47-48; 1941 pp 143-45.
P2: P—1939 pp 160-65.
P8: J—44 Aug 1934 p 13.
P5: P—1939 p 37.
B l : J—22 Jun 1923 pp 248-49;
24 Jun 1925 p 248; 85 Dec 1936 p
483; 88 Feb 1939 pp 49-50; 89 Jan
1940 pp 4-5; 40 Jan 1941 p 4.
SI: J—47 Jun 1933 pp 86-87;
47 Nov 1933 p 168.
S3: J--81 Feb 1929 p 85; 84
Aug 1932 p 239; 86 Feb 1934 pp
41-42; 39 Jan 1937 pp 9-10.
T2: J—48 Dec 1929 pp 1183-84;
58 Jun 1936 pp 322-23; 58 Jul
1936 pp 412-13.
T4: J—11 Mar 1927 pp 9-11; 21
Nov/Dec 1936 pp 15-17; 22 Jan/
Feb 1938 p 18; 25 Mar 1941 pp 4,
6-10; 25 May 1941 pp 6-8, 10-21,
2S-30; 26 Nov 1941 pp 10-11, 13.
P—1934 pp 73-75; 1936 pp 60-
66; 1940 pp 39-44; 1941 pp 14-16.
T5: P—1941 pp 38-49.
T6: J—68 Jan 1926 pp 26-27; 69
Aug 1926 p 207; 69 Oct 1926 pp
623-25; 82 Jun 1933 p 582; 88
Nov 1933 p 429; 84 Mar 1934 pp
187-88; 86 Jan 1935 p 3; 88 May
1936 p 461; 91 Aug 1937 pp 127-
28; 95 Oct sup 1939 p 21; 97 Jul
1940 pp 50-51; 97 Oct 1940 p 486;
97 Dec 1940 pp 767-68; 98 Feb
1941 p 175; 99 Aug 1941 p 179.
Wl: J—Aug 18, 1923 p 4; Aug
25, 1923 p 4; 6 Feb 24, 1924 p 5;
Jul 30, 1924 pp 1, 6; 5 Oct 14, 1925
p 2; 6 Mar 31, 1926 p 2; 6 Jun 23,
1926 p 4; 6 Sep 22, 1926 pp 2-3;
Nov 16, 1927 pp 1-2; Oct 11, 1928
p 4; Jun 19,1929 p 2; Jul 10, 1929
p 3; Sep 25, 1929 p 1.
Federation of Olrganized Trades
and Labor Unions; see
also American Federa-
tion of Labor
Bl : P—1886 p 60.
Cl: P—1881-1882.
T6: P—1880 pp 63-64; 1881 pp
12-13, 25-27; 1882 pp 13, 45-54, 65;
1883 pp 13, 38-43, 84; 1884 pp 15-
16, 89-96; 1886 pp 90-91; 1887, pp
63-64.
federations of labor, state and
local; see also l o c a l
unions; trade councils
Al: J—7 Sep 1900 pp 277-78; 8
Sep 1901 pp 364-65.
P—1890 pp 16, 21-24; 1909 pp
265-69, 274, 285-87.
B2: P—1904 p 49.
B3: J—ia Feb 1917 pp 13-14; 26
Sep 1930 p 6.
P—1898 pp 44-45.
E2: J—14 Jun 1914 p 281.
P—1905 pp 271-74.
E3: J—23 Jul 1889 pp 563-64.
Gl: J—7 Jan 24, 1908 p 1; 7
Mar 27, 1908 p 1; U Aug 27, 1915
pp 1, 4; 20 Jan 28, 1921 p 4.
L2: J—26 Oct 1913 p 321; 29
Jan 1916 p 13; 32 Oct 1919 pp 293-
94.
L3: P—1938 p 101.
Ml: J—17 May 1908 pp 288-89.
M2: J—12 Jul 25, 1912 pp 9-10.
P—1903 p 238.
M3: P—1905 pp 66-67.
PI: J—11 Jun 1912 pp 37-40.
P3: J—1 Oct 1891 pp 180-81;
36 Jul 1926 pp 24-25; 39 Apr 1929
p 25; M Nov 1934 p 40.
SI: J—4 Jun 17, 1891 p 4.
T6: J—54 Feb 1919 p 119.
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federation of labor, stale and
local—cont.
P—1868 pp 37-38, 41; 1869 p 28;
1870 pp 49-53; 1871 p 29.
city
Alt J—1 May 1894 pp 55-56; 9
Sep 1902 p 507; 80 Oct 1923 pp
849-51; 8$ Sep 1926 pp 1080-81;
34 Dec 1927 pp 1485-86; 85 Nov
1928 pp 1366-67; 44 Dec 1937 pp
1355-56.
P—1890 pp 21-24; 1895 pp 51-
52; 1904 pp 176-78; 1906 pp 14-15;
1907 pp 77-79, 287-88; 1915 pp
125-26; 1917 pp 456-57; 1919 pp
160-62, 438, 447-49; 1921 pp 430-
31; 1925 pp 210-13; 1928 pp 53-
54; 1931 p 403; 1936 pp 732-37,
748-51; 1937 pp 556-62; 1940 pp
381-83, 436-37.
B2: J—2 Aug 1901 pp 7-8; 12
Dec 1911 pp 14-15.
P—1904 pp 15-16.
B8: J—11 Ma^ r 1915 pp 88-89;
18 Nov 1917 pp 450-53; 15 Jun
1919 pp 186-87; 15 Sep 1919 pp
361-62; 15 Dec 1919 pp 477-79; 16
Apr 1920 p 85; 18 Jun 1922 pp
195-96; 28 Jul 1932 p 9; 30 Jul
1934 pp 21-22.
P—1901 pp 42-45; 1909 pp 29-
31; 1914 pp 195-99, 314-16.
C2: J—16 Jul 1896 p 7; 25 Sep
1905 pp 16-17.
C4: J—12 Aug 1905 pp 48-50.
P—1939 pp 2-4.
E l : P—1914 pp 311-13.
E2: J—28 Apr 1929 pp 202-03.
F8: P—1909 pp 66-73.
Ctl* J—2 Feb 18,1903 p 1; 7 Feb
28,1908 p 4; 7 Jul 10, 1908 p 4; 19
Feb 6, 1920 p 4; 19 Aug 20, 1920 p
4; 19 Sep 17, 1920 p 4; 20 Nov 12,
1920 p 4.
M8: P—1904 pp 74-75; 1906 pp
94-95; 1910 pp 129-30.
M5: J--8 Feb 1896 pp 28-29.
P5: J—22 Jan/Feb 1938 pp 10-
12.
E l : J—10 May 1911 pp 169-70.
SI: J—[1889-1892] re (minutes
of the meetings of the San Fran-
cisco Council of Federated Trades.
News of strikes, boycotts, agree-
ments, wage scales, and member-
ship) ; 5 Aug 31, 1892 p 5; 5 Oct 5,
1892 p 4; 6 Dec 7, 1892 p 4; 6 Mar
15, 1893 p 8; 6 Jun 21, 1893 p 8; 9
Mar 25, 1896 p 6; 9 Apr 8, 1896 p
6; 12 May 31, 1899 p 6; 14 Apr 17,
1901 p 6; 14 Jul 31,1901 pp 6-7; 15
Oct 16,1901 P 6; 15 Oct 23,1901 pp
1-2; 15 Feb 5,1902 p 6; 15 July 23,
1902 p 6; 15 Jul 30, 1902 p 6; 16
Mar 18, 1903 pp 1-2, 6-7; 16 Apr 1,
1903 p 6; 16 Apr 22, 1903 p 6; 16
Aug 5,1903 p 6; 16 Sep 23,1903 pp
6-7; 17 Apr 6, 1904 p 6; 18 May 3,
1905 p 6; 19 Jun 20, 1906 p 6; 20
May 22, 1907 p 7; 26 Jan 15, 1913
p 6 .
S4: P—1940 pp 51-52.
Tl : J—15 May 1918 pp 10-12.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 28-"
29; 22 Jan/Feb sup 1938 pp 4-5,
8-10, 14-15.
P—1929 pp 13-17.
T6: J—6 Jul 15, 1895 p 3; 10
Mar 1, 1897 p 182; 11 Oct 1, 1897
pp 269-70; 18 Jan 15, 1901 p 62;
18 Mar 1,1901 pp 197-98; 20 Feb 1,
1002 p 121; 27 Sep 1905 pp 321-22;
82 Mar 1908 pp 269-70; Jan-Mar
1917; 88 Apr 1936 pp 329-31; 94
Jun 1939 pp 643-45.
Chicago
P8: J—14 Feb 1904 p 83; 14 May
1904 p 183; 14 Nov 1904 pp 402-05;
15 Dec 1904 pp 11-12.
CIO industrial union councils
A2: P—1937 pp 235-39; 1940 pp
199-203.
C8: J—1 Jan 29,1938 p 3; 1 Feb
5, 1938 p 3; 1 Mar 5, 1938 pp 1, 4;
1 Apr 30, 1938 p 7; 1 Dec 19, 1938
p 2; 2 Nov 27, 1939 p 6; 8 Jan 22,
1940 p 2; 8 Oct 21, 1940 p 7.
P—1941 pp 65-68.
14s j__3 May 24, 1941 p 5; 8
May 31, 1941 p 5; 8 Aug 9, 1941
P 4.
P—-1938 pp 4-7.
L8: P—1938 pp 199-200.
C6: J—8 Oct 1891 pp 565-66; 24
Apr 1907 pp 293-94, 324-26; 24 Dec
1907 pp 989-90; 80 Feb 1913 pp
128-29; 88 Mar 1916 pp 180-81; 86
Jul 1919 p 376; 87 Mar 1920 p 167.
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P—1901; 1903 pp 60-63; 1905 pp
60-63; 1909 pp 70-72; 1913 pp 884-
85, 950-52; 1911 pp 107-12.
state
Alt J—2 Feb 1896 p 225; 3 Dec
1896 pp 221-22; 17 Sep 1910 pp
789-800; 20 Sep 1913 pp 749-64; 28
Sep 1916 pp 820-37; 28 Sep 1916
pp 832-33; 30 Oct 1923 PP 836-38;
33 May 1926 pp 550-54; 33 Oct
1926 pp 1187-90; 35 Jul 1928 pp
854-56; 35 Nov 1928 pp 1316-18; 41
May 1935 pp 527-30; 48 May 1941
pp 11-13.
P—1906 pp 14-15; 1907 p 301;
1915 pp 125-26, 456-57; 1919 pp
160-62, 435; 1921 pp 416-17; 1925
pp 205-13; 1928 pp 51-52; 1935 pp
448-49; 1937 pp 449-51; 1941 p 6.
Bis P—1928 pp 103-05.
B2: J—4 Nov 1903 pp 21-22; U
Apr 1913 pp 12-13.
P—1911 p 18; 1906 pp 82-86.
B8: J—9 Nov 1913 pp 446-47; 12
Nov 1916 p 430; 13 Nov 1917 pp
447-48; 20 Jan 1925 pp 559-60.
• B4: J—8 Jun 1907 p 193; 40
Jul/Aug 1939 p 8.
C2: J—29 Feb 1909 pp 34-35.
C3: J—1 Nov 28, 1938 p 2.
C4: J—9 Feb 1902 pp 6-7; 14
Jun 1907 p 44.
E2: J—6 Sep 1906 p 19; 88 Nov
1939 pp 594-95.
F2: J—12 Sep 1927 p 14.
F3: P—1937 pp 268-69.
0 1 : J—17 Jan 25, 1918 p 4.
P—1922 pp 32-35.
02: J—18 Oct 1, 1936 p 10; 22
Oct 1, 1940 p 4.
Kls J—8 May 19, 1888 p 1.
LI: P—1911 pp 49-52; 1915 pp
23-24; 1919 pp 8-9.
M2: J—3 Jan 1902 pp 13-15; 6
Jun 15, 1905 pp 7-8; 7 May 24,
1906 pp 6-8; 7 Jun 7, 1906 p 7; 8
Nov 15, 1906 pp 9-10; 21 Jun 1920
P6.
M8: J—15 Oct 1915 p 4; 18 Sep
1918 pp 11-12.
P—1910 pp 38-40, 130-31; 1911
pp 148-50; 1912 pp 41-44; 1913 pp
208-09; 1918 pp 222-27.
M5: P—1936 pp 126-27.
MB: J—22 Sep 7, 1911 p 8; 48
Oct 1, 1937 pp3-41.
Oil J—5 Sep 27, 1923 p 1; 5 Oct
4, 1923 p 1.
P2: J—15 Sep 1916 pp 13-14; 29
Aug 1930 pp 8-9.
P3: J—19 Mar 1909 pp 135-36;
51 Nov 1941 pp 50-51.
P5: P—-1935 pp 170-75.
Bis J—6 May 1907 p 179; 7 Mar
1908 pp 127-28; 9 Nov 1910 pp 242-
43; 18 Aug 1, 1919 p 498; 22 May
1923 p 284.
P—1922 pp 436-37.
Sis J—15 Dec 11, 1901 pp 1-2;
15 Jan 15, 1902 p 6; 15 Jun 4,
1902 p 6; 17 Dec 30, 1903 p 6; 19
Jan 17, 1906 p 6; 20 Jan 16, 1907 p
6; 22 Oct 14, 1908 p 6.
S2: J—17 Jul 1915 pp 468-69.
S4: P—-1940 pp 12-13.
T4: J—11 Jun 1927 pp 3-4; 20
Mar/Apr 1936 p 25; 24 Sep 1939 p
11; 25 Oct 1940 p 8.
T6: J—94 Jun 1939 pp 643-45;
48 Mar 1916 pp 471-72; 49 Oct
1916 p 477.
Federal Trade Commission; see
also government regula-
tion of industry
A1:P—1941 pp 558-61.
C5: J—9 May 22, 1925 p 6.
E8: J—59 Jun 1925 pp 407-08.
0 1 : J—18 Dec 13, 1918 p 4; 23
Apr 4, 1924 p 4; 28 May 3, 1929 p
5; 34 Feb 8, 1935 p 4; 35 Apr 10,
1936 p 4.
02: J—Oct 15-Dec 15, 1941.
Kl: J—34 Oct 1914 pp 1-2; 36
Dec 1916 p 8; 36 May 1917 p 8.
P2: J—16 Mar 1917 pp 14-15; 87
Aug 1938 pp 6-8.
P8: J—84 Apr 1924 pp 24-25;
46 Apr 1936 p 16.
T8: J—1 Oct 5, 1935 pp 1, 5.
financial a d m i n i s t r a t i o n ; s e e
also dues and assess-
ments ; officers, trade
union, graft, theft and
other malfeasance
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financial administration—cont.
Al: J—15 Jul 1908 pp 324-25.
P—1909 pp 213-17.
A2: J—1 Sep 1936 p 2; Aug 13-
Oct 1, 1938; 5 Aug 1, 1941 p 3.
P—1939 pp 701-06; 1940 pp 107-
08, 247-51.
Bl : J—15 Apr 1912 pp 75-76; 15
Nov 1912 pp 245-46.
P—1912 pp 103-08; 1914 pp 51-
54; 1916 pp 58-62, 82-83; 1922 pp
41-45; 1924 pp 177-92, 230-33; 1928
pp 149-51; 1936 pp 97-102, 114-16,
119-20.
PresR—1910 pp 112-18; 1912 pp
59-62; 1916 pp X-II, 207-10; 1918
pp XXII-III, 24-34, 161-63; 1920
pp 98-117, 518-26; 1922 pp 351-57;
1926 pp 216-19; 1928 pp VII-XI;
1936 pp 13-15.
SecR—1913 pp 291-95; 1918 pp
403-08; 1920 pp 933-34; 1938 pp
70-72; 1940 pp 84-85.
B3: J—3 Oct 1907 p 187; 11 Sep
1900 pp 190-91; 7 Aug 1911 pp 249-
50; 8 Oct 1912 pp 370-71; 9 Apr
1913 p 124; 10 Feb 1914 pp 58-59;
10 Apr 1914 pp 128-131; 10 Aug
1914 pp 345-46.
P—1909 pp 160-61.
Cl: J—Aug 1927-Jan 1928.
P—1889-1931 re; 1927.
C2: J—17 Nov 1897 p 8; 25 Jul
1905 pp 7-8; 26 Jan 1906 pp 10-11;
27 Aug 1907 pp 29-30; 29 Mar 1909
pp 5-7; 30 Nov 1910 pp 7-8; 31 Feb
1911 pp 13-17, 31-48; 34 Apr 1914
pp 4-5; 34 Sep 1914 pp 31-33; 36
Feb 1916 pp 19-20.
P—1912 pp 125-26, 463-83,
521-79.
C4: J—12 Sep 1905 pp 15-18; 12
Oct 1905 pp 12-13; 13 Nov 1906 pp
26-27; 13 Dec 1906 p 27; 16 Sep
1909 pp 28-29.
C5: J—6 Mar 3, 1922 pp 1-2; 8
Mar 7, 1924 p 7; 9 Nov 6, 1925 p
12; 10 Apr 16, 1926 p 7; 18 Feb
1932 p 5; 26 Mar 1940 p 14.
P—1936 pp 37-39.
C6: J—2 May 1885 pp 258-62; 8
Oct 1891 pp 549-50; 9 Dec 1892 pp
518-19; 24 Dec 1907 pp 995-98; 87
Oct 1920 pp 577-78; 50 Sep 1933 p
270.
P—1888 pp 402-03; 1891 pp 361-
62; 1893 pp 562-63; 1895 pp 459-
61, 636-37; 1897; 1903 pp 177-79,
423-26; 1916 pp 393-97, 463-68;
1925 pp 103-06; 1928 pp 448-51;
1931 pp 392-94; 1934 pp 277-78.
El : P—1899 p 110; 1916 pp 210-
15.
E2: J—7 Jan 1908 pp 46-47; 13
Nov 1913 pp 1115-16; 21 Feb 1922
pp 93-94; 27 Aug 1928 pp 395-96;
82 Mar 1933 p 127; 82 May 1933 p
211; 33 Mar 1934 p 132.
P—-1903 p 159; 1905 pp 145-57.
E2a: J—9 Jan 1909 pp 12-13, 22-
23, 25-26; 9 Apr 1909 pp 221-23; 9
May 1909 pp 340-43.
E3: J—67 Jan 1933 p 61; 67 Feb
1933 pp 126-27.
P—1912 pp 358-59.
F l : J—9 Oct 1885 pp 623-24; 29
Nov 1900 pp 422-23; 39 Aug 1905
pp 260-61; 42 Mar 1907 pp 431-32;
46 Feb 1909 pp 279-80; 46 Apr 1909
pp 593-94; 48 Feb 1910 pp 272-73;
49 Oct 1910 pp 599-602; 53 Sep
1912 pp 385-87; 57 Oct 1914 pp
486-87; 57 Dec 1914 pp 753-55; 73
Dec 15, 1922 pp 12-13; 75 Oct 1923
pp 158-59; 78 Jun 1925 pp 469-70.
F2: J—5 Oct 30, 1920 pp 6-8.
OR—1919 pp 38-39.
F8: J—2 Jan 1911 pp 9-10; 7
Mar 1916 pp 1-11.
P—1895 pp 62-63; 1907 pp 97-
98; 1922 pp 46-47; 1923 pp 109-
11; 1933 pp 221-24; 1939 pp 213-
14.
0 1 : J—2 Oct 1895 pp 10-11; 4
Jan 27, 1905 p 4; 5 Feb 9, 1906 p 4.
P—1906 pp 63-66.
G2: J—S Jan 1917 pp 5-9; 2 Mar
5, 1920 p 1; Dec 28, 1928-Feb 22,
1929; 11 Nov 22, 1929 p 4; 14 Jan
1932 p 2.
Kl: P—1890 p 3.
LI: P—1911 pp 128-29; 1923 pp
74-75.
L2: J—9 Oct sup 1896 pp 40-41.
L3: P—1940 pp 135-36.
Ml: J—1 Nov 1892 pp 407-08; 5
Nov 1896 pp 830-31; 6 Nov 1897 pp
646-48; 8 Jan 1899 pp 19-20; 18
Jan 1909 p 26.
P—1922 pp 158-59, 179-80, 397-
98, 415-17; 1925 pp 107-10, 317-21,
370-71; 1928 pp 130-34, 250-52;
1931 pp 153-55; 1937 pp 124-26.
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M2: J—8 Dec 6, 1906 p 11; 8
Dec 13, 1906 pp 9-11.
P—1930 pp 17-18.
M3: P—1923 p 229; 1935 pp 51-
54; 1940 pp 78-79.
M4: P—1939 pp 109-15.
M5: J—6 Mar 1894 pp 77-78;
Sep 1897-Apr 1898; 32 Jan 1920
pp 72-74; 39 Jan 1927 pp 38-39,
50; 45 Jim 1933 p 216.
P—1936 pp 470-76, 555-56; 1940
pp 389-96.
M6: J—19 Nov 5, 1908 p 8.
P—1916 pp 931-35.
0 1 : P—1934 pp 48-49, 134-35;
1937 pp 183-84; 1938 pp 154-62;
1939 pp 246-47; 1940 pp 230-33,
249-50; 1941 pp 195-97.
P2: J—10 Jul-Nov 1911; Jul-
Sep 1912; 15 Feb 1916 pp 11-12;
15 Jul 1916 pp 19-20; 19 Nov 1920
pp 17-18; 22 Sep 1923 pp 10-12; 22
Oct 1923 pp 19-20; 28 Feb 1929 pp
8-9; 31 Dec 1932 pp 18-19.
P—1924 pp 189-90, 207-10 1939
pp 115-25.
P 3 : J—35 Jun 1925 pp 19-20.
P—1912 p 113; 1924 pp 135-36.
P4: J—11 Jan 1902 pp 20-21; 19
Sep 1908 pp 14-15; 19 Dec 1908 pp
24, 27-28; 21 Feb 1910 p 14; 21
Nov 1910 pp 13-14; 40 Mar 1929 pp
3-4; 45 Jul 1934 pp 60-62; 45 May/
Jun 1938 pp 14-15; 45 Jul/Aug
1938 pp 66-68, 124-25, 147-48, 157-
58.
P 5 : J—12 May 1926 p 5; 22 Jan /
Feb 1938 pp 4-5.
P—1924 pp 40-41; 1929 pp 35-37,
91-92; 1939 p 191.
B l : J—4 Oct 1905 pp 295-96; 9
Jan 1910 pp 2-4; 11 Mar 1912 pp
102-03; 18 Mar 1914 pp 66-68; 27
Apr 1928 pp 198-99.
P—1919 pp 170-71, 173-74; 1922
pp 143-51, 184-85, 318-20; 1925 pp
76-77, 159-61; 1928 pp 66-70, 72-78,
500-02, 598-616.
OR—1928 p 264.
8 1 : J—3 Jul 2, 1890.
S2: J—1 Jul 1899 pp 257-59; 3
Sep 1901 pp 531-32; 38 Nov 1931 p
397.
P—1905 pp 92-93; 1909 pp 26-
28; 1918 pp 61-63.
S8: J—« Sep 1941 pp 6-7.
P—1940 pp 26-31, 89-97, 190-91.
XI: J—8 Nov 1910 pp 16-18; 8
Jul 1911 pp 7-8; 10 Jun 1913 pp
5-6; 11 Jun 1914 pp 5-6; 21 Dec
1923 pp 10-12; 29 Jan 1932 pp 12-
14.
P—1907 pp 294-310, 319-28; 1915
(3rd day) pp 26-28.
PresR—1920 pp 6-8.
T2: J—12 Aug 1895 pp 689-90;
18 Mar 1901 pp 237-38.
P—1897 pp 38-39, 54-55.
Sec-TreasR—1889-1890 pp 28-29.
TrusR—-Aug 1897 pp 1-3.
T3: J—8 Jun 1920 p 149; 22 Aug
1934 p 365; 2 Oct 17, 1936 p 6.
P—1916 pp 160-62; 1917 pp 122-
23; 1917 pp 142-44, 161-62; 1920
pp 190-92.
T4: J—8 Apr 1919 p 86; 3 Sep
1923 p 4; 18 Oct 1933 pp 18-19.
P—1929 pp 5-6; 1937 pp 39-40,
42.
T5: P—1939 pp 29-30, 173-75;
1941 pp 102-03.
T6: J—88 Jan 1911 pp 17-20; 39
Oct sup 1911 p 104; 41 Sep sup
1912 pp 28-29; 40 Jan 1912 pp 16-
21; 47 Sep sup 1915 pp 24-26; Feb-
Apr 1916; 51 Sep sup 1917 pp 52-
53; Mar-May 1918; Nov 1919-Jan
1920; 70 Apr 1927 pp 469-70, 613-
15; 75 Oct sup 1929 pp 29-30; 81
Oct sup 1932 pp 26, 37-38; 86 May
1935 pp 422-23; 94 Jan 1939 p 19;
95 Aug sup 1939 pp 51-53.
W l : J—Mar 26, 1921 p 4; Apr 2,
1921 p 2; Aug 13, 1921; Oct 29,
1921 p 4; 5 Jul 29,1925 p 3; 5 Aug
26, 1925 p 6; 5 Sep 23, 1925 p 6; 6
Mar 31, 1926 p 2; Feb 9, 1927 p 3;
Feb 16, 1927 p 2; Mar 16,1927 p 2.
P—1907 pp 1-2.
bonding of officers
B l : J—1924-1927 re (annual list
of officers, amount of bond).
P—1914 pp 67-69; 1916 pp 62-65.
PresR—1893 pp 11-13.
SecR—1910 pp 250-53, 1912 pp
541-42.
B2: J—6 Aug 1905 p 30.
B3: J—11 May 1900 pp 104-05;
3 Nov 1907 pp 208-09; 16 Jan 1921
pp 492-93; 18 Jan 1923 pp 456-57;
21 Feb 1925 pp 7, 15-16; 21 Mar
1925 p 62; 21 Jul 1925 pp 235-36;
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financial administration—conk
22 Jan 1927 p 568; Jan-Apr 1928;
24 Jan 1929 pp 589-90.'
P__1904 pp 50-52; 1909 pp 84-85.
B4: J—15 Jun 1914 p 305.
C4: J—Sep 1905-May 1906; 13
Dec 1906 p 26; 14 Apr 1907 p 26;
14 Dec 1907 p 24; 16 Sep 1909 pp
28-29; 17 May 1910 pp 20-21.
C6: J—1891 pp 300-04; 1893-
1899 re (in Board of Trustees Re-
port) ; 1913 pp 796-804, 940-44.
El : P—1903 pp 433-34; 1909 p
317.
E2: J—4 Jul 1904 p 9; 7 Jul 1907
p 11; 15 Dec 1915 p 320; 24 Mar
1925 p 236.
SecR—1909.
OR—1913-1923; 1927-1941 re( in
secretary's report).
E2a: J—8 Dec 1908 p 12.
P—1908 pp 124-25.
F l : J—42 Jun 1907 pp 849-52;
44 May 1908 pp 737-38; 50 May
1911 pp 673-74; 56 Jan 1914 pp
121-23.
F2: J—8 Sep 1923 pp 28-29.
F8: J—7 Mar 1916 pp 7-8.
P—1910 pp 79-80; 1916-1941 re
(amount and expiration date).
LI: P—1914 p 121.
L8: P—1940 pp 136-39.
Ml: P—1925 pp 189-94; 1937 pp
122-23.
M2: J—2 Nov 1901 pp 21-22; 3
Jan 1902 p 21.
P—1907 pp 282-83, 848-50, 930;
1914 pp 22-23.
M5: J—16 Aug 1904 pp 726-27;
24 Mar 1912 pp 210-11; 28 Nov
1916 p 1132; 1919,1920,1924 re (in
secretary-treasurer's report).
P—1916 p 63, 1928-1940 re (in
report of officers).
PresR—1895, J-1897, 1901, 1903,
1908, 1911 re (in president's re-
port).
M6: P—1907 pp 239-41; 1916 pp
1069-73.
P2: J—22 Sep 1923 pp 10-11.
P—1917 pp 155-57.
Bis J—6 Feb 1907 p 48; 6 Sep
1907 pp 365-66; 9 Feb 1910 pp
36-37; 20 Aug 1921 pp 381-82; 21
Aug 1922 p 404.
P—1910 pp 21-22; 1922 pp 132-
35; 1925 pp 144-45; 1931 pp 453-
55.
ORr-1928 pp 46-47; 1939 pp
183-85.
TreasR—-1922 p 35.
T2: PresR—1903-1904 pp 60-61.
Sec-TreasR—1897-1898 pp 73-
93; 1899-1900 pp 78-81; 1903-1904
pp 140-42.
TrusR—Jan/Jul 1897 pp 1-4.
T3: J—5 Feb 1917 p 16.
P—1916 pp 73-76.
T«: J—19" Sep 15 sup 1901 pp
102-03; 41 Sep sup 1912 pp 92-93;
43 Aug sup 1913 p 104; 79 Oct
sup 1931 pp 35-36; 81 Oct sup
1932 pp 36-37.
control of operating costs
A2: J—2 May 14, 1938 p 7; 2
Dec 3, 1938 p 2 ; 2 Dec 17, 1938 p
3.
P—1939 pp 421-24; 1940 pp 84-
86, 457-65.
B8: J—29 May 1933 p 15; 80
Jun 1934 p 15; 31 Sep 1935 p 15;
82 Nov 1936 p 13; 38 Mar 1937
p 11.
P—1934 pp 43-45; 1941 pp 19-21.
B4: J—Jan-Aug 1913; 14 Dec
1913 pp 559-60; 15 Jun 1914 pp
327-30; 20 Nov 1919 pp 375-76; 25
Aug 1924 pp 345-47; 28 Dec 1927
pp 502-03; 29 Jan 1928 pp 42-43;
29 Jun 1928 pp 263-65; 80 Nov
1929 pp 447-49; 31 Feb 1930 pp
62-64; 31 Mar 1930 pp 105-06; 31
Jun 1930 pp 270-71; 81 Aug 1930
pp 436-38; 82 Feb 1931 p 56; 82
Mar 1931 pp 80-81; 34 Jul/Aug
1933 pp 145-52; 84 Sep/Oct 1933
pp 185-86; 80 Jan/Feb 1938 pp
4-5.
C2: J--86 Oct 1916 pp 8-11.
C6: J-—11 Jun 1894 pp 323-24;
14 Apr 1897 pp 294-95; 18 Jan
1901 p 60; 28 Sep 1906 p 710; 23
Dec 1906 pp 931-32; 2/9 Jun 1912
pp 449-50; 80 Jan 1913 p 48; 38
Mar 1916 p 194; 85 Jan 1918 p 37;
35 Feb 1918 pp 115-16; 88 Jun
1921 pp 320-21; 46 Nov 1929 pp
527, 545; 4? Jun 1930 p 260; 47
Oct 1930 p 449; 48 Apr 1931 p 167.
P—1890 pp 394-97, 400, 405-06;
1801 pp 40-42, 244-45, 362-67; 1893
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pp 489-91, 535-36; 1895 pp 579-82,
600-01; 1897 pp 303-08, 310-20;
1903 pp 366-76; 1909-1922 re (in
board of directors' report); 1909
pp 290-300, 881-86; 1911 pp 1041-
56, 1126-28, 1139-54; 1916 pp 192-
201; 1916 pp 1162-70; 1922 pp 300-
01; 1925 pp 160-61; 1928 pp 458-
61; 1931 pp 414-18; 1934 pp 14-21,
268-72, 527-28.
E l : P—1923 pp 545-51; 1941 pp
416-22.
E2: J—6 Jun 1906 pp 14-16; 17
Mar 1918 pp 378-80; 80 Mar 1931
p 120.
E2a: P—1908 pp 85-110, 115-26,
416-25.
E8: J—18 May 1884 pp 269-72;
18 Aug 1884 pp 462-63, 470-71.
E4: P—1938 pp 8-9, 11-24;
1940 pp 149-50.
F l : J—24 Apr 1898 pp 438-39;
46 Apr 1909 pp 594-95; 47 Sep
1909 pp 446-47; 47 Dec 1909 pp
907-08; 49 Jul 1910 pp 135-36; 90
May 1931 p 342; 98 Aug 1932 pp
108-09; 102 Apr 1937 pp 249-50;
102 Jun 1937 p 395.
F8: P—1933 pp 67-68; 1935 pp
393-96.
G2: J—Apr 2-30, 1926; 9 Mar
4, 1927 p 4; 9 Mar 18, 1927 p 1.
Kit J—4 Jun 1883 p 487.
P—1896 pp 56-57.
LI: P—1911 pp 118-19.
Ml: J—10 Oct 1901 p 521.
M2: J—7 May 24, 1906 pp 6-7.
M8: P—1909 p 253.
M4: OR—1938 pp A-B.
M5: J—Apr-Jun 1894; 27 Apr
1915 pp 307-08.
P—1928 pp 329-32.
PresR—1895 pp 7-8.
M6: J—86 Nov 15, 1925 p 8; 89
Nov 15, 1928 p 14; 89 Dec 15, 1928
P 7.
P—1909 pp 220-21,1021-25; 1916
pp 228-311, 1048-51; 1938 pp 380-
81.
P2: J—7 Mar 1908 pp 11-12; 16
Dec 1916 pp 8-10; 17 Jun 1918 pp
8-9; 17 Jul 1918 pp 22-23; 20 Mar
1921 p 5; 22 Peb 1923 pp 23-24;
30 Aug 1931 pp 14-15; 32 Mar
1933 pp 23-24, 35-37.
P—1927 pp 148-51; 1929 pp 281-
82; 1931 pp 85-86, 91-92.
P8: J—16 Nov 1906 pp 408-09;
17 Feb 1907 pp 86-88; 17 Mar 1907
pp 122-23; 21 Nov 1911 pp 511-12;
22 May 1912 p 244; 29 Oct 1913 pp
496-96; 45 Apr 1935 p 39; 45 Sep
1935 pp 15-16; 46 Mar 1936 pp
14-16.
P—1898 pp 74-83; 1899 pp 79-
81; 1904 pp 98-99; 1905 pp 63-66;
1907 pp 36-39, 128-29.
P4: J—45 Jul 1934 pp 45-46.
P5: P—-1916 pp 65-66; 1941 pp
129-30.
E l : J—5 Nov 1906 pp 424-25; 19
Aug 1914 pp 242-43.
P—-1931 pp 237-47.
OR—1928-1939 re (in trustee's
report, executive board report:
report and recommendations on
administrative and salary expend-
itures).
PresR—1922 pp 13-14.
S2: P—1933 pp 5-7. r
T2: J—85 Jul 1918 p 515; 48
Oct 1925 p 785; 46 Jan 1926 pp
74-75; 46 Apr 1929 pp 431-32; 49
Jul 1932 p 429.
P—1895 pp 54-62.
T3: P—1939 pp 52-53, 88-89.
T6: J—1 Dec 1889 p 4; 8 Dec
15, 1891 p 2; 3 Peb 15, 1892 p 2;
9 Aug 15, 1896 p 140; 9 Nov 16
sup 189$ p 15; 18 Apr 1, 1901 p
271; 21 Jul 15, 1902 p 57; 25 Sep
1904 pp 278-79; 40 Apr 1912 p
390; 45 Dec 1914 pp 764-65; 46
May 1915 pp 705-08, 716-17; 52
Apr 1918 pp 356-57; 52 May 1918
p 513; 96 May 1940 pp 647, 673-
74; 97 Sep sup 1940 pp 125-31.
Wl: J—2 Dec 27, 1919 p 3.
depositories of funds
Al: P—1908 pp 184-85; 1928 p
18.
B2: J—17 Dec 1916 p 12.
P—1906 pp 150-51.
B8: J—8 Feb 1912 pp 19-?0; 21
Mar 1925 P 42.
P—1904 pp 97-98; 1924 pp 119-
20, 249-52; 1929 pp 130-31.
R4: J—10 Dec 1909 pp 415-16;
41 Sep/Oct 1940 pp 60-61.
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C2: P—1920 pp 529-32.
C4: J—25 Sep 1918 pp 31-32,
41-42.
C5: J—la Aug 19, 1927 pp 6-7.
C6: P—1893-1897 re (in Bd.
of Trustees Report); 1893 pp 505-
09; 1895 pp 269-71; 1897 pp 40-41,
449-51, 537-42; 1909 pp 301-09;
1913 pp 142-43, 462-66; 1925 pp
158-60; 1928 pp 317-20; 1931 pp
572-76; 1934 pp 307-09; 1941 pp
111-22.
E2: J—8 Oct 1908 pp 600-01; 10
Sep 1910 p 43; 11 Aug 1911 pp
346-60.
PresR—1909 pp 97-100.
SeeR—1909 pp 111, 120-21.
E3 : P—1900 pp 65-66.
F l : J—59 Dec 1915 p 727; 81
Sep 1926 pp 216-17; 104 Jun 1938
pp 369-70.
F8: P—1918 pp 163-65, 185-86;
1919 pp 140-41; 1922 pp 91-94;
1923 pp 26-28; 1924 pp 127, 209-
11; 1927 pp 178-79.
Gl : P—1910 p 41.
Kl: P—1893 pp 22-23; 1896 pp
27-28; 1902 pp 85-86.
L2: J—20 Oct 1907 pp 264-66.
Ml: P—1931 p 153; 1934 pp
145-46, 151-52; 1937 pp 122-23.
M2; P—1907 pp 265-66.
M8: P—1914 pp 51-52; 1927 pp
214-16.
M6: P—1904 pp 48-49; 1916 pp
815-18; 1918 pp 97-99; 1919 pp
105-09; 1921 pp 211-12, 1085-89;
1924 p 44.
P8: J—39 Oct 1929 pp 26-27.
P—1924 pp 125-27.
PresR—1924 pp 109.
P5S p—1935-1941 re (in treas-
urer's report: list and amount in
each, together with amount of
various types of securities).
B l : J—10 Mar 1911 pp 86-87; 20
Apr 1921 pp 175-76.
S2; J—8 Apr 1901 pp 280-81.
*IU J—10 Jan 1913 pp 10-11.
P—1930 (2nd day) pp 22-28;
1930 (5th day) pp 43-47.
PresR—1930 pp 14-16.
T2: J—47 Feb 1930 pp 144.
PresR—1933 pp AAA-317-AAA-
319.
TrusR—1908 pp 12-15.
T8: J—20 Sep 1932 p 206.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 p 2; 8
Jun 1, 1896 p 432; 9 NOT 16 sup,
1896 pp 10-11; 18 Nov 15 sup
1898 p 21; 14 May 15, 1899 p 414;
35 Sep sup 1909 p 79; 86 Apr 1910
pp 363-64; 89 Oct sup 1911 p 135;
41 Nov 1912 pp 461-62; sup 1913-
1941 re (in report of executive
council 1913-1920, president's re-
port 1921, secretary-trelasureris
annual report 1922-1941: list of
union bond holdings and other in-
vestments); 55 Oct 1919 pp 387-
88; 79 Oct sup 1931 pp 51-54;
Apr-Aug 1932; 81 Aug sup 1932 p
32; 84 May 1934 pp 419-20, 449-51;
87 Oct sup 1935 pp 24-27; 89 Oct
sup 1936 pp 42-43, 118-19; 92 May
1938 pp 543-44; 98 Apr 1941 pp
514-15.
P—1878 pp 13-14.
W l : P—1906 pp 318-20, 602-05.
records
A2: P—1937 pp 221-23; 1939 p
89.
B4: J—12 Sep 1911 pp 329-30;
18 Jun 1912 pp 329-30; 15 Jun 1914
p 326; 16 Jan 1915 p 30; 27 Aug
1926 pp 367-69.
€4: J—25 Sep 1918 pp 75-76.
C5: P—1922 p 270.
C6: J—2 Mar 1885 pp 167-68; 6
Feb 1889 pp 100-02; 6 Apr 1889 pp
188-89.
P—1893 pp 496-500; 1916 pp
1546-49.
F l : J—81 Sep 1901 p 483; 49 Jul
1910 pp 129-30; 59 Dec 1915 pp
727-28.
G2: J—Nov 1914-May 1915; 7
Apr 1916 pp 19-21; 18 Jan 15, 1936
p 3 .
Kl: J—20 Jan 1901 p 3; 22 Jan
1903 p 5.
P—1886 pp 46-47; 1887 pp 1541-
46; 1894 pp 52-53.
LI: P—1907 pp 24-25; 1912 pp
66-68; 1921 pp 321-22; 1927 pp 47-
48; 1935 pp 218-21.
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L2: J—22 Oct 1909 pp 285-87.
Ml: J—% Jan 1897 pp 9-11; 11
Jul 1902 p 352; 11 Oct 1902 pp 578-
79; 11 Nov 1902 pp 680-81; 17 Feb
1908 pp 79-81; 18 Jan 1909 pp 24-
25; 18 Nov 1909 p 709; 18 Dec 1909
pp 793-95; 20 Sep 1911 p 600; 21
Oct 1912 p 897.
P—-1919 pp 227-29; 1922; 1925;
1928 pp 137-40; 1931 pp 152-53;
1934 pp 144, 199-200; 1937 pp 128-
29, 134-35.
M2: J—4 Jan 1903 pp 2-3; 8 Jun
13, 1907 p 15; 11 Sep 16, 1909 pp
9-10; 15 Jul 1, 1915 p 2.
P—1907; 1910 pp 323-24.
M5: J—1897-1911,1904,1912 re (in
secretary-treasurer's report: ex-
planations and recommendations
regarding bookkeeping systems of
locals, financial and membership
reports from locals to interna-
tional); 9 Sep 1897 pp 441-43; 10
Mar 1898 pp 151-52; 11 Jun 1899
pp 370-71; 15 Jul 1903 pp 576-78;
13 Feb 1901 pp 86-87; Jan-Jul
1905, Nov 1906-Jun 1907 re (in
"Bookkeeping in Local Lodges");
24 Apr 1912 pp 353-55; 25 May
1913 pp 457-58.
P—1928 pp 376-77.
SecR —1902 re (explanations
and recommendations regarding
bookkeeping systems of locals,
financial and membership reports
from locals to international).
M6: J—16 Oct 26, 1905 p 4.
P—1904 pp 50-52; 1909 pp 267-
68.
0 1 : P—1920 pp 403-05.
P2: J—5 Jun 1906 p 41.
P8: P—1898 pp 17-18, 105-06.
P4: J—11 Jul 1902 pp 32-39; 28
Jul 1917 pp 15-16; 40 May 1929 pp
1-3; 41 Jul 1930 pp 66-67.
P—1888 pp 21-22; 1889 pp 37-40;
1890 pp 73-76; 1891 pp 113-17;
1892 pp 33-38; 1894/1896 pp 40-48;
1896/1898 pp 24-29; 1898/1900 pp
27-33; 1900 pp 63-67.
Rl : J—2 Jun 1903 pp 4-5; 18
Oct 1,1919 pp 669; 27 Mar 1928 pp
125-26; 36 Jan 1937 p 19.
P—1922 pp 257-58, 295-97.
OR—1935 pp 51-53; 1939 pp
180-83.
Wl: J—2 Jan 24, 1920 p 3.
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P—1906 pp 57-59; 1912 pp 10-11;
1921 p 11.
reports
Al: J—18 Jan 1906 pp 26-28; 33
Oct 1926 pp 1224-25.
P_1905 pp 252-56.
B2: J—18 Jan 1912 pp 25-26; 25
Feb 1924 pp 24-27.
P—1897 p 31; 1904 pp 29-33.
B3: J—1 Sep 1905 p 192; 1 Dec
1905 pp 254-55; 2 Aug 1906 p 172;
2 Sep 1906 p 192; 3 Dec 1907 pp
234-35; 7 Oct 1911 pp 328-29; 7
Dec 1911 pp 391-93; 7 Jan 1912 pp
454-55; 8 Mar 1912 pp 63-66; Jul-
Dec 1912; 9 Mar 1913 p 70; May-
Dec 1913; 10 May 1914 p 177; 11
Apr 1915 p 119; 11 May 1915 pp
170-72; 12 Apr 1916 pp 92-93; Apr-
Jul 1916; 18 Apr 1917 p 97; 16 Apr
1920 pp 91-92; 22 Mar 1926 pp 52-
53; 23 Dec 1927 pp 614-15; 24 Apr
1928 p 124; 24 Jun 1928 pp 232-33;
25 Jun 1929 pp 223-24; 83 May
1937 p 11.
P—1898 pp 9, 65-66, 85-86; 1901
pp 16-28; 1904 p 25; 1909 pp 178-
80; 1914 pp 56-57, 253-54; 1929 pp
152-55.
B4: J—40 Jul/Aug 1939 p 9.
C3: P—1938 pp 39-40.
C4: J—22 Sep 1915 pp 61-62; 23
Jun 1916 pp 20-21.
C5: J—17 Dec 11, 1931 p 2.
P—1918 pp 241-42; 1926 p 372;
1938 pp 420-23; 1940 pp 607-08.
C6: J—10 Jan 1893 p 24.
P_1888 pp 315-16; 1891 pp 70-
76, 80-81, 297-98; 1893 pp 96-98;
1931 pp 542-43; 1941 pp 353-56.
El : J—1891 pp 469-71; 1892 pp
734-35; 1911 pp 468-69; 1918 pp
338-44; 1933 pp 52-63; 1935 pp 47-
48, 82-111; 1936; 1937; 1939 pp 86-
87, 116-33; 1940 pp 271-72, 389,
393-408; 1941.
E2: J—9 Nov 1899 pp 8, 10-11;
6 Sep 1906 pp 16-17; 8 Aug 1908 p
484.
E8: J—3 Nov 1869 p 504.
P—1906 pp 199-200.
F l : J—19 Sep 1895 pp 816-18;
21 Sep 1896 pp 221-22; 25 Aug
1898 pp 216-17; 29 Oct 1900 pp 346-
47; 80 Jun 1901 pp 990-91; 36 May
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1904 pp 754-55; 49 Nov 1910 pp
741-44; 51 Aug 1911 pp 249-50; 52
Feb 1912 pp 267-68; 54 Jim 1913
pp 825-29; 56 Feb 1914 pp 260-61;
60 Jun 1916 pp 674-77; 66 Jun 1,
1919 pp 16-17; 68 Feb 1, 1920 pp
17-18; 78 Jan 1925 p 15; 81 Sep
1926 pp 215-16; 83 Aug 1927 pp
128-29; 84 Jun 1928 pp 499, 569-
70; 87 Nov 1929 pp 361-62.
v F2: J—3 Feb 1918 pp 190-91; 3
May 1918 p 508; 3 Dec 1918 p
1262; 4 May 1919 pp 312-13; 4 Aug
•>• 1919 p 506; 4 Aug 23, 1919 p 8; 4
; Oct 11, 1919 pp 597-600; 1920; 6
Oct 22, 1921 p 8; 7 Feb 1922 p 28;
7 May 1922 p 23; 7 Aug 1922 p 32;
8 Sep 1923 pp 30-32,
P—1918 p 70.
SecR—1920 pp 19-20; 1922 pp
3-29, 54-55; 1923 pp 17-30.
F3: J—Mar-May 1916; 14 Jan
1923 pp 3-11; 17 Dec 1925 p 10; 17
Apr 1926 p 7; 18 Jun 1927 p 26; 19
Jan 1929 pp 24-25; 21 Feb 1931 p 3.
P—1887 pp 49-67, 70; 1888 pp
59-81; 1889 pp 76-102; 1890 p 123;
1910 pp 77-78; 1919 pp 302-03;
1921 p 287; 1923 pp 88, 90; 1924
p 127; 1925 pp 14-15, 57-58; 1926
pp 129-32, 203; 1929 pp 144-51;
1932 pp 379-80, 422; 1935 pp 139-
41; 1936 pp 68-70, 202; 1937 pp
324-25, 327-29; 1940 p 163.
0 1 : J—1 Apr 1893 p 11; 2 Nov
1895 p 21; 5 Aug 1898 pp 15-18; 5
Apr 1899 pp 19-27; 5 Feb 1900 pp
19-21; 5 May 1900 pp 18-21; 1 Aug
1900 pp 15-17; 5 Nov 1900 pp 28-
30; 5 Feb 1901 pp 17-20; 5 May
1901 pp 16-20; 5 Feb 1902 pp 15-
21; 5 May 1902 pp 17-22; 5 Nov
1902 pp 19-22; 5 Feb 1903 pp 18-
26; 5 May 1903 pp 14-21; 5 Jan 5,
1906 p 6; 6 Dec 7, 1906 p 2.
P—1901 pp 4, 7; 1904 pp 24-25;
1906 pp 23, 86-92, 149-57; 1908 pp
79-86; 1910 pp 43-55; 1912 pp 40-
53; 1914 pp 76-92; 1918 pp 78-89,
112-23, 127-28; 1927 pp 153-56,
182; 1937 pp 97-103, 124-26.
SecR—1897; 1899; 1900; 1904.
TreasR—1904.
G2: J—Feb-Apr 1912; 3 Nov
1912 p 14; 5 May 1914 pp 11-12; 1
Aug 2, 1919 p 6; 1 Sep 20, 1919 pp
6-7; 4 Mar 10, 1922 p 3; 4 Mar 17,
1922 p 6; 5 Dec 29, 1922 p 11; 6
Jan 4,1924 p 4; 8 Mar 5,1926 p 3;
8 May 14, 1926 pp 2-3; 10 Nov 30,
1928 p 8; 11 Dec 6, 1929 p 8; 12
Aug 8, 1930 p 6; 13 Jun 1931 pp
6-7; 13 Dec 1931 p 5; 17 Oct 1,
1935 p 15; 19 Dec 15, 1937 pp 9-
12; 20 Jun 15, 1938 pp 6-7, 16; 21
May 15, 1939 p 15; 21 Jun 1, 1939
p 16 and sup; 21 Aug 1,1939 p 14;
22 Jul 1, sup 1940; 23 Jun 15 sup
1941; Oct 1-Dec 15, 1941.
P—-1902 pp 10-17; 1907 pp 14-
19; 1908 pp 17-23; 1910 pp 30-43;
1912 pp 32-52; 1912; 1914 pp 83-
92; 1937 pp 140-44, 461-72; 1940*
pp 19-24, 502-04.
ExecBR—1922 pp 29-32.
FinancialR—1916; 1918 pp 4-8;
1920; 1924; 1925; 1928 pp 6-15;
1929 pp 6-14; 1932; 1934; 1937.
QuarR—1902.
Pres and SecR—1904 pp 17-27.
SecR—1901 pp 2-7; 1903; 1905;
1922.
Kit J—9 Aug 30, 1888 p 4.
P—1884 pp 656-76; 1887 pp
1413-14, 1550-51.
Lls J—$ Jun 1912 pp 1-2; 5 Jun
1914 p 3; 6 Sep 1915 p 1; 8 Jun
1917 p 2; W Jan 1919 pp 1-2.
P—1904 pp 137-40; 1915 pp 120-
21, 173-74; 1919 p 257.
L2: J—5 May 1892 p 87; 6 Oct
sup 1893 pp 13, 15-16, 47-48; 18
Jan 1900 p 18; 13 Oct 1900 p
277; 14 May 1901 pp 109-10; 15
Nov 1902 p 285; 17 Apr 1904 p 81;
17 Oct 1904 pp 220-24; 20 Oct
1907 pp 290-91; 36 Oct 1923 pp
335-36; 46 Oct 1933 pp 539-40.
Ml: J—19 Jan 1910 pp 13-14.
P—1922 pp 158-59; 1925 pp
393-94; 1934 pp 146-48.
M2: J—4 Aug 18, 1904 p 14;
6 Sep 8, 1904 p 10; 6 Sep 29, 1904
p 13.
P—1901 pp 82-84; 1939 pp 135-
39; 1941 pp 110-12.
M8: J—7 Aug 1907 4; 7 Feb
1908 p 3; 8 Apr 19d9 pp 12-13.
P—1914 pp 51-53; 1930 pp 62-
65; 1931 pp 69-72; 1932 pp 38-
43, 57, 253; 1933 pp 43-46; 1934
pp 50-53; 1936 pp 55-60.
M4: P—1939 pp 96-98.
M5: J—20 Apr 1908 p 355; 21
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Bee 1909 pp 1186-91; 28 Mar 1911
pp 286-87; 24 Apr 1912 pp 351-
53; 25 Jun 1913 pp 562-64; 80
Jan 1918 pp 78-79; 50 Feb 1938 p
138.
M6: J—1 Jun 4, 1891 p 2; 1 Aug
13, 1891 p 2; 1 Oct 29, 1891 p 2;
I Feb 11, 1892 p 2; 2 Sep 8, 1892
p 2; 2 Jan 5, 1893 p 2; 3 Mar 4,
1893 p 4; 8 Mar 23, 1893 p 2;
8 Oct 5, 1893 p 2; Nov 9-Dec 14,
1893; 3 Mar 8, 1894 p 2; 9 Aug
4, 1898 p 3; 9 Dec 29, 1898 p 3;
9 Feb 2, 1899 p 8; 9 Mar 23, 1899
p 1; 10 Aug 3, 1899 p 3; 10 Jan
11, 1900 p 8; 11 Jul 19, 1900 p 1;
II Aug 30, 1900 p 8; 12 Mar 6,
1902 pp 2-3; 22 Apr 11, 1912 p 4;
27 Jul 20, 1916 p 4; 28 Jul 19,
1917 pp 6-7; 31 Oct 15, 1920 p 3;
82 Feb 1, 1921 p 12; 38 Mar 15,
1922 p 12; 33 Oct 15, 1922 p 14;
84 Apr 15; 1923 p 14; 85 Jan 15,
1924 p 11; 30 Feb 15, 1925 p 15;
41 Dec 1, 1930 pp 3-4, 6.
P-4909 pp 1032-42; 1911 pp
825-26; 1914 pp 714-17, 974-1004;
1921; 1934 pp 298-301.
0 1 : J—4 Jun 23, 1941 p 2.
P—1934 pp 69-70, 133-34; 1937
p 88; 1938 pp 117-18, 150-53; 1940
p 343-57.
PI: J—1 Dec 1901 pp 40, 43;
10 Oct 1911 pp 85-88.
P2: J—1 Jun 1902 p 7; 22 Jun
1923 pp 18-20; 22 Oct 1923 pp 18-
19; 24 Jan/Feb/Mar 1925 pp 8-9;
26 Aug 1927 p 82; 26 Dec 1927
p 44; 29 Aug 1930 p 59; 30 May
1931 pp 15-16; 80 Aug 1931 p 57;
89 Apr 1940 p 17.
P—1917 pp 151-54; 1927 pp 59,
72-74, 188; 1929 p 278.
P3: J—6 Dec 1895 p 55.
P—1899 pp 73-74.
P4: J—11 Jul 1902 pp 30-32;
14 Sep 1905 pp 34-38; 37 Jul 1926
pp 88-89; 89 Sep 1928 pp 8-9;
41 Jul 1930 pp 12-13, 18-19, 110;
45 Jul 1934 pp 13-14; 45 Jul/Aug
1938 pp 120-21.
P—1889 pp 14-15; 1890 pp 54-
55; 1891 pp 96-97; 1892 pp 14-15;
1894-1896 pp 12-16; 1896/1898 pp
14-15; 1898/1900 pp 13-14; 1898/
1900 pp 27-29.
P5: P—1918 pp 70-72; 1935 p
29; 1937 p 43.
B l : J—14 Sep 1915 pp 261,
263; 18 Feb 1919 pp 67-68; 28
Sep 1924 pp 328-30; 24 NOT 1925
p 446.
P—1910 pp 23-24; 1928 pp 71,
566-67; 1931.
S2: J—85 Mar 1933 pp 76-77.
Tl: P—1902 pp 13-14; 1903 pp
34-35; 1904 pp 66-67.
T2: J—8 Apr 1891 pp 253-54; 9
Apr 1892 pp 243-44; 9 Nov 1892
pp 805-06; 57 Apr 1940 pp 210-13.
P—1899 pp 75-76.
T8: J—1 Mar 1913 pp 14-15; 2
Jun 1913 p 16; 3 Aug 1914 pp
17-18; 10 Oct 1922 pp 417-18; 11
Nov 1923 p 461; 12 Oct 1924 pp
410-11; 12 Feb 1925 pp 664-67; 14
Jan 1927 pp 610-13; 15 May 1927
pp 100-12; 15 Jun 1927 pp 146-52.
T4: J—15 May 1931 p 3; 4Sep
1939 p 11.
T6: J—6 Mar 1, 1895 p 2; 7
Oct 1, 1895 p 4; 11 Sep 1, 1897 pp
176-78; 18 Oct 1, 1898 pp 280-83;
28 May 1906 pp 539-41; 86 Feb
1910 pp 194-95; 86 Apr 1910 pp
363-64; 44 Feb 1914 pp 127-31; 48
Feb 1916 pp 177-80; 48 May 1916
pp 833-34; 71 Aug sup 1927 pp
10-12, 98-100; 92 Feb 1938 pp
133-34.
P—1875
 Pp 53-55; 1888 pp 88-
94, 170-71.
Wl: J—1 Aug 24-Sep 14, 1907;
1 Oct 19, 1907 p 3; 1 Oct 26, 1907
p 3; 1 Nov 16, 1907 pp 3-4; 1 Dec
21, 1907 p 4; 1 Dec 28, 1907 p .4;
1 Feb 15, 1908 p 4; Mar 7-Mar 21,
1908; 2 Apr 18, 1908 p 3; 2 May 23,
1908 p 4; Jun 21, 1919, p 4; 1 Oct
25, 1919 pp 5-6; May 22, 1920 p 2;
1 Oct 2, 1920 p 4; Mar 12, 1921
pp 3-4; Apr 9, 1921 pp 3-4; Sep
16, 1922 p 5; Apr 14, 1923 p 5;
6 Mar 31, 1926 p 6; 6 Jun 16,
1926 p 6.
P—1906 pp 75-78, 128-30, 247-
48; 1907 pp 1-2 (Report 6); 1912
pp 37-38.
Ford, Henry
Al: J—29 Aug 1922 pp 585-88;
30 Jul 1923 pp 581-82; 33 Nov
1926 pp 1304-05; 37 Jun 1930 pp
726-27; i& Apr 1937 pp* 357-58;
44 Oct 1937 pp 1080-81.
A2: J—1 Jun 23, 1937 p 2; 1
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Ford, Henry—cont.
Sep 4, 1937 p i ; 1 Oct 23, 1937
p 3; 2 Feb 26, 1938 p 5; Apr
23-May 7, 1938; 2 Jun 4, 1938 p
2; 2 Jul 23, 1938 p 8; 2 Aug 20,
1938 p 5; 4 Jim 5, 1940 p 8.
B2: J—15 Mar 1914 pp 1-4; 28
Feb 1927 pp 11-12; 81 Aug 1930
p 21.
C$s J—S Jun 3, 1940 p 2; 4
Jan 6, 1941 p 3; 4 Feb 24, 1941
P 6.
P—1938 pp 220-26; 1940 pp
294-99.
C5s J—8 Aug 22, 1924 p T; 11
Oct 22, 1926 p 10; 18 Mar 1932 pp
2-3, 19; 28 Aug 1937 pp 26-27.
p—1940 pp 490-92.
C6s J—81 Feb 1914 pp 115-16.
Els J—11 Sep 1916 p 27; 14 Apr
1919 p 39; 20 Aug 1925 p 6; 25
Oct 1930 pp 23-24.
E2J J—28 Dec 1923 p 30; 25
Nov 1926 p 538.
E8s J—5& Apr 1921 pp 357-58;
65 Dec 1921 pp 997-98; 56 Jan
1922 pp 44-45; 60 Nov 1926 p 831;
66 Apr 1932 p 269.
YU J—61 Nov 1916 pp 463-67;
71 Jul 1,1921 p 8; 108 Jun 1940 pp
389-91.
F2: J—6 Aug 13, 1921 p 6.
F8: J—6 Feb 1914 pp 24-27; 18
Jan 1927 pp 31-32.
0 1 : J—28 Sep 27, 1929 p 4.
G2: j__5 j U E L 8, 1923 p 5; 6 Dec
28,1923 p 2; 10 Aug 24, 1928 p 5.
K l : J—88 Jan 1914 p 1; 85 Jul
1915 p 2; 85 Nov 1915 p 6.
L2: J—89 May 1926 p 167.
Mis J—28 Mar 1914 pp 259-60;
24 Feb 1915 p 4; 81 Mar 1922 p 14;
82 Aug 1923 p 9; 85 Sep 1926 p 58;
85 Nov 1926 p 33; 88 Dec 1929 pp
12-14; 89 Feb 1930 p 14; 50 Jul
1941 p 10.
M2s J—-15 Apr 16, 1914 p 13.
M8s J—25 Aug 1927 p 3.
M5s J—26 Feb 1914 pp 115-17,
159; 44 Apr 1932 pp 147-50, 191;
44 Nov. 1932 pp 471-72; 49 Jul 1937
pp 442-44.
M6s J—82 Aug 15, 1921 p 7; 86
Oct 15, 1925 pp 6-7; 44 Nov 15,
1933 p 6; 49 Jul 15, 1938 p 15.
012 J - 4 Mar 1,1923 p 6.
P2s J—25 Dec 1926 pp 8-11; 81
Jun 1932 pp 6-7.
P3s j _ § 7 Feb 1927 p 23; 88
Feb 1928 pp 27-28.
P4: J—25 Feb 1914 pp 12,14-16;
27 Nov 1916 pp 5-7.
P5s P—1926 pp 8-9.
Bis J—20 Oct 1921 pp 456-58;
21 Apr 1922 p 203; 28 Jan 1924 p
8; 89 Apr 1940 pp 135-36.
Sis J - 8 9 Aug 1925 p 232; 89
Sep 1925 p 263.
S2s J—18 Apr 1916 pp 235-36;
18 Oct 1916 pp 669-71; 85 Dec 1933
p376.
Tls J—18 Feb 1916 pp 9-10; 28
May 1931 pp 11-12; 29 Apr 1932 pp
14-16; 80 Mar 1933 pp 11-12.
T2s J—-38 Oct 1921 pp 619-20; 40
Dec 1923 pp 887-89; 41 Jan 1924 p
50; 41 Oct 1924 pp 827-29; 42 Jan
1925 pp 60-61; 42 Apr 1925 pp 306-
07; 42 Jun 1925 p 477; 42 Sep 1925
pp 705-06; 48 May 1926 pp 385-86;
48 Jun 1926 pp 482-84; 44 Jun 1927
pp 465-67; 44 Sep 1927 pp 700-01;
50 Mar 1933 pp 181-82.
T6s J—60 May 1922 pp 643-44;
97 Sep 1940 p 342.
Wls J—5 Jan 17, 1914 pp 1-3; 5
Feb 7, 1914 p 1; 6 Jun 26, 1915 p
2; 7 Dec 30,1916 p 2; Jun 18,1921
p 3; May 13,1922 p 2; Jun 10,1922
p 8; Jul 22, 1922 p 4; Aug 26, 1922
p 6; Sep 9-Dec 9, 1922; Mar 17,
1923 pp 1-2; Jun 9, 1923 p 3; Sep
15, 1923 p 4; Sep 29, 1923 p 2; Nov
24, 1923 p 3; 6 Nov 17, 1926 p 2;
Apr 13-May 11, 1927; Jan 16, 1929
p 3; Jul 3, 1929 pp 1-2; Jul 31,
1929 p 3; Sep 18, 1929 p 4; Oct 9,
1929 p 4; Nov 13-Dec 4, 1929; Apr
9, 1930 p 3; Apr 23, 1930 p 2; May
14, 1930 p 3; Aug 12, 1930 p 1.
foreign affairs of the United
States; see also immigra-
tion a n d emigration;
international relations;
League of Nations; Mon-
roe Doctrine; war
Als J—SO Jan 1923 pp 65-67; 82
Jun 1925 p 413; 85 Apr 1928 pp
405-06; 85 Sep 1928- pp 1059-61;
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35 Dec 1928 pp 1432-35; 36 Sep
1929 pp 1080-81; 46 Apr 1939 pp
354-66.
P—1934 pp 315-16; 1937 pp
506-07.
B2: J—12 Oct 1911 pp 16-17.
Cl: J—25 Oct 1899 p 8; 25 Jan
1900 p 5; 42 May 1918 pp 5-6.
C5: J—1 Apr 6, 1917 pp 1, 4;
1 Apr 13, 1917 p 4; 1 May 4, 1917
pp 1, 4; 1 May 25, 1917 p 4; 3 Feb
20, 1920 p 8; 5 Nov 25, 1921 p 5;
15 Jan 4, 1929 p 3; 16 Jan 24,
1930 p 3; 17 Jul 31, 1931 p 11;
17 Nov 27, 1931 p 4 ; 2 3 May 1937
pp 28-29; 25 Sep 1939 p 3; 25 Oct
1939 p 3; 26 Jun 1940 p 2; 26 Sep
1940 p 3; 27 Jan 1941 p 6; 27 Jun
1941 p 14.
P—1918 pp 161-66; 1940.
F l : J—11 Aug 1887 pp 449-52;
79 Jul 1925 pp 51-52; Mar-May
1933.
Gl: J—13 Jan 30, 1914 p 5; 14
Sep 10, 1915 p 4; 14 Sep 17, 1915
p 4; 15 Nov 19, 1915 p 4; 15 Dec
31, 1915 p 4; 15 Jan 28, 1916 p 4;
15 Apr 14, 1916 p 4; 15 Jun 2,
1916 p 4; 15 Jun 30, 1916 p 4; 15
Aug 4, 1916 p 4; 17 Oct 26, 1917
P 4.
G2: J—5 Dec 29, 1922 pp 2, 5;
22 Jul 1, 1940 p 6.
P—1940 pp 571-72.
Kl: J—13 Apr 27, 1893 pp 1-2;
16 Jan 9, 1896 p 1; 24 Dec 1903
p 8; 31 Sep 1911 p 8; 31 Apr 1912
p 2; 33 Aug 1913 p 11; 33 Apr
1914 p 11; 35 Dec 1915 p 81; 35
Jan 1916 p 8.
Ml: J—4 Oct 1895 pp 731-32;
22 Jul 1913 pp 661-62.
M2: J—11 Sep 23, 1909 pp 8-9.
M4: J—3 May 5, 1939 p 4.
P—1941 p 12.
SI: J—1 Sep 5, 1888; 2 Jan 30,
1889; 4 Jan 14, 1891; 11 Aug 24,
1898 pp 6-7; 29 Jul 12, 1916 p 6;
40 Aug 1926 pp 231-32; 46 Jul
1932 p 198.
S2: J—13 Apr 1911 pp 382-93;
17 Jan 1915 pp 25-26.
T2: J—13 Jun 1896 pp 458-59,
484-8-5; 15 Jan 1898 pp 88-89; 15
Oct 1898 pp 826-27; Dec 1898-Apr
1899; 16 Aug 1899 pp 766-68; 18
Jan 1901 pp 69-71; 22 May 1905
pp 368-69; 23 Apr 1906 pp 365-67;
35 Apr 1918 pp 292-94; 38 Oct
1921 p 614; 41 Dec 1924 pp 981-
82; 43 Jul 1926 p 564; 44 Jun
1927 pp 468-70; 45 Jan 19281 pp
62-63; 46 Dec 1929 pp 1173-74; 51
Aug 1934 pp 502-03, 505; Nov
1934-Mar 1935; 55 Apr 1938 pp
151-52'; 56 Nov 1939 p 527.
T5: P—1941 pp 109-23.
Asiatic countries
Al: J—35 Jan 1928 pp 30-31.
SI: J—43 Nov 1929 pp 394-96.
China
Al: J—32 Aug 1925 pp 62S-29,
664-66; 32 Oct 1925 pp 880-81;
34 Mar 1927 pp 321-24; 34 May
1927 pp 536-37.
P—1925 pp 89-90.
C6: J—17 Jul 1900 pp 484-85.
E3: J—61 Mar 1927 p 166; 61
Jun 1927 p 424.
Kl: J—32 Apr 1913 p 1; 33 Aug
1913 p 1; 33 Mar 1914 p 1.
M2: J—10 Dec 10, 1908 p 4.
01: J—1 Jul 23, 1925 p 2.
Rl : J-—35 Feb 1936 pp 62-63.
SI: J—13 Jul 18, 1900 pp 6-7;
19 Mar 7, 1906 p 6.
Wl: J—5 Jul 8, 1925 p 6; 6 Jan
6, 1926 p 2'; 7 Sep 14, 1927 p 3.
Japan
E2: J—37 Feb 1938 pp 77, 87; 39
Jul 1940 p 360; 40 May 1941 p 257.
F l : J—78 Jun 1925 pp 407-09.
0 1 : J—38 Jul 7, 1939 p 4.
Kl: J—31 Aug 1911 p 7; 31 Sep
1911 p 6; 31 May 1912 p 2; Apr-
Jun 1913; 33 Jul 1913 p 10; 33
Feb 1914 pp 1, 3; 34 Jul 1914 pp
1-2; 35 Apr 1916 p 9.
L3: P—1939 pp 123-24, 193-94.
M2: J—9 Jul 18, 1907 p 6; 9 Oct
17, 1907 p 5; 10 Dec 10, 1908 p 4;
10 Feb 11, 1909 pp 6-7; 11 Jun
24, 1909 p 6; H Mar 9, 1911 pp 5-
6; 12 Jan 25, 1912 pp 4-5; 14 Jun
5, 1913 pp 9-10.
01: J—1 Jul 23, 1925 p 1.
SI: J—50 Jul 1936 p 235; 51
Jan 1937 p 9; 51 Jun 1937 p 121.
S3: P—1937 pp 102-04.
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T2: X—Dec 1906-Mar 1907; 24
Jul 1907 pp 638-41; 28 Jul 1911
pp 603-06; 55 Apr 1938 p 150.
European countries
El : J—12 Apr 1917 p 27.
PI: J—78 Jun 1925 p 413; 106
May 1939 p 344.
G2: J—5 Feb 9, 1923 p 7; 21
Feb 15,1939 p 6.
X2: J—87 Feb 1920 pp 24-25.
Germany
C6: J—20 Jan 1903 pp 39-41.
E l : J—12 Apr 1917 p 27; 12 Oct
1917 p 35.
Kl : J—Jul-Sep 1915; 85 Dec
1915 p 8; 35 May 1916 p 8; 86 Jul
1916 p 8; 86 Feb 1917 p 1.
LI: J—8 Jan 1918 p 1.
M2: J—19 Jun 1918 p 5; 19 Nov
1918 p 5.
P—1918 pp 60-61 app.
Wit J—Jul 1, 1925 p 4.
Great Britain and Ireland
Al: P—1919 pp 325-27.
C6: J—18 Feb 1896 pp 98-99; 14
Dec 1897 p 828.
E l : J—5 Sep 1910 p 23.
F l : J—24 Jan 1898 pp 3-10.
Kl : J—10 Apr 17, 1890 p 2; 16
Jan 9, 1896 p 1; 18 Aug 5, 1897
p 2; 88 Mar 1914 pp 8-9; 38 Jun
1914 p 6; 85 Aug 1915 p 9; 85 Oct
1915 p 9; 85 Jun 1916 p 1.
Bit J—28 Jul 1929 pp 317-18.
SI: J—Apr-Aug 1889; 5 Oct 21,
1891 p 1.
Wl: J—Apr 4, 1928 p 3.
Russia
Al: J—25 Jul 1918 pp 598-99;
26 Aug 1919 pp 703-06; 27 Nov
1920 pp 1023-25; 28 Feb 1921 pp
140-42; 20 Feb 1922 pp 103-05; 29
Jun 1922 pp 399-402; 29 Aug 1922
pp 573-76; Jan-Apr 1924; 48 Sep
1941 p 6.
P—1919 pp 333-34; 1920 pp 368-
72; 1921 pp 90-91; 1922 pp 426-32,
457-65; 1923 pp 296-302; 1924 pp
287-93; 1925 pp 334-37; 1926 pp
263-70; 1934 pp 563-64.
B2: J—88 Jun 1927 pp 15-16.
C2: J—18 Sep 1893 p 3.
C5: J—4 Dec 17,1920 p 5; 4 Dec
31, 1920 p 1; 9 Mar 12, 1926 p 11;
14 Oct 26, 1928 pp 2-3; 18 Sep
1932 p 2; 19 Nov 1933 pp 31-32.
E2: J—20 Oct 1920 p 95.
Fl: J—17 Jul 1893 pp 535-36; 66
Feb 15, 1919 pp 11-12; 81 Sep
1926; 95 Dec 1933 p 345.
F8: J—9 Oct 1918 pp 14-15.
Gl: J—17 Jul 19, 1918 p 4; 19
Apr 23, 1920 p 4; 19 Jun 11, 1920
p 4; 88 Mar 16, 1934 p 4.
G2: J—2 Mar 5, 1920 p 2; 2
Jul 16, 1920 p 3; 8 Aug 5, 1921 p
4; 5 Mar 30, 1923 p 2.
P—1932 pp 195-96.
Kl : J—18 Apr 6, 1893 p 1; 18
May 11, 1893 p 2; 18 Jun 22, 1893
p 2; 24 Mar 1904 p 1; 81 Jan 1912
p 8; 86 May 1917 pp 9-10.
M2: J—11 Sep 15, 1910 p 11.
M8: J—21 Jul 1922 p 14.
M6: J--85 Feb 1,1924 pp 6-7.
P—1932 pp 409-17.
P5: P—1929 pp 81-83; 1933 pp
37-40.
S2: J—86 Jan 1934 pp 15-16.
M : J—89 Feb 1922 pp 107-08;
40 Dec 1923 pp 922-23.
T8: J—8 Apr 1920 p 31.
Wl: J—1 Sep 18,1920 p 1.
Spain
Fl : J—24 Apr 1898 pp 400-02,
Kl: J—18 Sep 23, 1897 p 2; 18
Apr 1898 p 4; 19 Sep 1898 p 4.
P—i899 pp 21-24.
81: J—11 Feb 23, 1898 p 6; 11
Mar 2, 1898 p 6.
T2: J--55 May 1938 p 201.
Latin American countries
Al: J—84 Feb 1927 pp 145-46;
85 Apr 1928 pp 428-33; 46 Dec
1939 pp 1292-93; 47 Sep 1940 p 17.
P—-1915 pp 56-58; 1920 pp 128-
30; 1927 pp 106-08; 1940 pp 210-
12.
C8: P—1939 pp 270-72.
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C5: J—27 Aug 1941 p 13.
C«: J—20 Jan 1903 pp 39-41.
E2: J—26 Jun 1927 p 283; 27
Feb 1928 p 73.
E8: J—61 Jun 1927 pp 430-31,
486.
E4: J—2 Jul 13, 1940 p 5.
F l : J—88 Mar 1927 p 200; 82
Apr 1927 pp 297-98.
0 1 : J—-28 Jan 18, 1929 p 5.
02: J—10 Jan 6, 1928 p 7; 21
May 1, 1939 p 6; 22 Aug 15, 1940
pp 8-9.
Kl : J—81 Jun 1912 p 7; 86 Sep
1915 p 8.
B l : J—89 Sep 1940 p 379.
81 : J—8 Oct 23, 1889; 3 Oct 30,
1889; 4 Sep 2, 1891 PP 4-5; 5 Nov
4, 1891 p 5; 5 Jan 6, 1892 pp 4-5;
5 Jan 13, 1892 p 4; 41 Jun 1927 pp
168-69.
Wl: J—5 Dec 16, 1925 p 2; Dec
19,1928 p 1.
Cuba
C6: J—17 Oct 1900 p 712; 18
Mar 1901 pp 190-92; 18 May 1901
pp 409-12; 19 Jan 1902 p 36.
E8:*J—82 Sep 1898 pp 637-38.
0 1 : J—26 May 6, 1927 p 5.
Kl: J—17 Dec 31, 1896 p 1; 18
Jul 1, 1897 p 3; 18 Aug 5, 1897 p 2.
P—1898 pp 7-8.
81: J—1 Sep 5, 1888.
Mexico
Al: J—28 Jan 1921 pp 57-58; 28
Oct 1921 pp 854-56; 29 Mar 1922
pp 197-99; 29 Apr 1922 pp 266-68.
P—1914 pp 50-52; 1915 pp 58-
59; 1916 pp 58-60; 1920 pp 125-26;
1923 pp 364-65; 1925 pp 85-86.
C5: J—8 Jul 11, 1919 p 4.
C6: J—Aug-Nov 1901; Feb-Apr
1903; 20 Jul 1903 pp 612-14; 21
Apr 1904 p 284; 24 Jul 1907 p 578;
24 Oct 1907 pp 805-06; 26 Dec 1909
pp 1011-12.
E2: J—21 Jul 1922 p 449; 24 Jul
1925 pp 558-59; 24 Aug 1925 pp
651-52; 25 Feb 1926 p 58; 26 Jan
1927 p 15; 26 Feb 1927 p 68.
E8: J—61 Feb 1927 pp 85-86.
F l : J—66 May 1, 1919 pp 9-12;
79 Aug 1925 pp 139-40.
0 1 : J—19 Jun 18, 1920 p 4; 25
Sep 24, 1926 p 4; 37 Apr 1, 1938
P4.
02: J—1 Dec 5, 1919 p 2; 8 Dec
10, 1926 p 5; 10 Apr 13, 1928 p 3.
Kl: J—82 Mar 1913 p 9; 88 Aug
1913 p 9; May-Aug 1914; 85 Aug
1915 p 3; 85 Mar 1916 pp 8-9; 85
May 1916 pp 1-2.
LI: J—4 Jul 1916 p 4.
Ml: J—87 Jan 1928 p 21.
M2: J—11 Jul 7, 1910 p 8; 12
Feb 22,1912 p 7; 14 Dec 25, 1913 p
12; 15 Apr 2, 1914 p 8; 15 May 7,
1914 p 5; 15 May 21, 1914 p 14; 17
Sep 1916 p 5; 21 May 1920 p 6.
M5: J—89 Feb 1927 p 100.
M6: J—26 Jun 10,1915 p 4; Mar
2-30, 1916; 27 Jul 13, 1916 p 4; 27
Aug 3, 1916 p 4; 27 Nov 30, 1916
P 4.
P2: J--26 Sep 1927 pp 3-4.
B l : J—26 Feb 1927 p 42.
SI: J—29 Jul 5, 1916 p 6.
82: J—12 Nov 1909 pp 29-30; 16
Jun 1914 pp 376-77.
Wl: J--6 Jul 3, 1915 p 2; 6 Aug
21, 1915 p 2; 1 Jun 7, 1919 p 2; 1
Jun 21, 1919 p 2; 1 Aug 23, 1919 p
2; 1 Aug 30, 1919 p 1; 6 Apr 7,
1926 p 2; 6 Dec 1,1926 pp 1-2.
Nicaragua
E3: J—61 Jan 1927 p 9; 61 Feb
1927 pp 109-10; 61 Aug 1927 p 582.
F l : J—84 Feb 1928 pp 107-09.
01 : J—26 May 20, 1927 p 4.
02 : J—9 Jan 7, 1927 p 5.
Kl: J—22 May 1902; 85 Mar
1916 p 8.
B l : J—26 Feb 1927 p 42.
imperialism
Al: J—26 Sep 1919 pp 830-31;
27 Jun 1920 pp 550-56; 81 Oct 1924
pp 820-21.
P—1896 pp 53-54; 1897 pp 89-
90; 1898 pp 19-20, 94-98; 1899 p
16; 1920; 1924 pp 285-87, 303-04;
1927 pp 343-44.
Cl: J—Sep 1898-Mar 1899.
C6: J—17 Apr 1900 pp 279-80.
E l : J—18 Oct 1923 p 9.
E8: J—59 Feb 1925 pp 85, 99-
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100; 6a Oct 1926 pp 741, 747; 61
Feb 1927 pp 86-87; 61 Apr 1927 pp
245-46; 63 Jan 1929 p 6.
F l : J—25 Aug 1898 pp 179-81;
25 Sep 1898 pp 331-32; 25 Dec 1898
pp 597-99; Mar-May 1899; 27 Jul
1899 pp 23-38; 27 Sep 1899 pp 355-
56.
0 1 : J—26 Mar 4, 1927 p 5; 26
Aug 5, 1927 p 4.
02: J—6 Aug 29, 1924 p 7; 7 Jul
24, 1925 p 4.
M5: J—Jan-Mar 1899; 12 Feb
1900 pp 86-87, 103-04; 14 Jul 1902
pp 422-24.
0 1 : J—5 Nov 22,1923 p 2; 3 Jan
18, ^929 p 3.
8 1 : J—11 May 18, 1898; 11 Jul
20, 1898 pp 6-7; 12 Oct 26, 1898 p
7; Nov 16-Dec 7, 1898; 12 Mar 8,
1899 pp 1-2; 12 Apr 12, 1899 pp
6-7; IB Apr 18,1900 p 6; 14 May 1,
1901 p 6.
T2: J—8 May 1891 p 298.
Wl: J—Apr 17-May 8, 1929.
relations with territories and
possessions
Al: J—4 Nov 1897 pp 215-16; 5
Jul 1898 pp 93-94, 99-100; 5 Sep
1898 pp 136-40, 158-60; 5 Dec 1898
pp 205-07; 5 Jan 1899 pp 223-24; 6
Apr 1899 p 36; 7 Apr 1900 pp 97-
99; 10 Feb 1903 pp 92-94; 12 Sep
1905 pp 633-35; 12 Oct 1905 pp
756-57; 20 Apr 1913 pp 312-16; 20
Nov 1913 pp 925-30; 23 Apr 1916
pp 283-85; 24 Feb 1917 pp 127-30;
24 Apr 1917 pp 297-98; 38 Apr
1926 pp 460-65; 43 Jun ,1936 pp
581-82; 43 Jul 1936 pp 700-06 44
Oct 1937 pp 1074-79; 46 Dec 1939
pp 1350-53.
P__1909 pp 217-18; 1911 pp 28-
29; 1912 pp 17-18; 1914 pp 197-
99; 1916 pp 170-73; 1920 pp 236-
45; 1924 pp 300-01.
C6: J—15 Jul 1898 pp 478-79;
15 Oct 1898 pp 690, 693-95; 16 Aug
1899 pp 621-22; 17 Mar 1900 pp
188-89.
E2: J*—23 Jan 1924 p 103; 40
Apr 1941 pp 182-83, 215.
E3: J—Dec 1898-Mar 1899; 59
Feb 1925 pp 96, 150; 60 Oct 1926
pp 728-29, 741, 747.
F l : J—23 Aug 1897 pp 95-105;
28 Oct 1897 pp 273-77; 81 Sep 1926
pp 207-08.
0 1 : J—15 May 19, 1916 p 4; 19
Feb 27, 1920 p 4.
" Kl: J—19 Aug 1898 p 4; 19 Feb
1899 p 4; Jun-Aug 1899; 19 Apr
1900 p 3; 20 Nov 1900 p 4; Feb-
Jun 1901; 22 Jun 1902 p 4; May-
Sep 1903; 83 Feb 1914 p 8.
LI: j—8 Mar 1917 p 2.
Ml: J—8 Jul 1899 pp 387-89; 8
Nov 1899 pp 627-30; 10 Nov 1901
p 581; 29 Jan 1920 p 12; 35 Jan
1926 p 24.
M2: J—1 Apr 1900 pp 27-28;
Aug-Oct 1900; 2 May 1901 pp 12-
13; 3 Mar 1902 pp 3-5; 19 Sep 1917
p 6.
M5: J—10 Sep 1898 pp 523-24.
P—1920 pp 148-49.
P2: J—28 Jun 1929 pp 6-7.
P4: J—S Jan 1899 p 8; 8 May
1899 p 9.
SI: j__4 jui 22, 1891 pp 1-2; 7
Nov 22, 1893 p 9; 10 May 5, 1897 p
7; 10 Jun 23, 1897 pp 6-7; 10 Jul
14, 1897 p 6; Dec 8-Dec 29, 1897;
11 Nov 3, 1897 p 6; 11 Jan 12, 1898
p 7; 11 Feb 16, 1898 p 6; 11 Jul 13,
1898 pp 6-7; 11 Jul 20, 1898 p 7;
11 Aug 10, 1898 p 6; 11 Aug 17,
1898 pp 6-7; Sep 21-Oct 12, 1898;
12 Nov 16, 1898 p 7; 12 Feb 22,
1899 p 7; 13 Oct 4, 1899 pp 6-7; 14
Oct 24, 1900 p 6; 26 Jun 25, 1913
p 2; 88 Apr 1924 p 104; 41 Dec
1927 pp 355-56; 47 Feb 1933 pp 22-
23; 47 Apr 1933 pp 54-55.
T2: J—15 Sep 1898 pp 762-64;
16 Dec 1899 pp 1150-51; 24 Nov
1907 p 992.
Wl: J—8 Jul 14,1917 p 5; 6 Apr
21, 1926 p 2.
war debts
Al: J—38 Sep 1926 pp 1048-49;
83 Oct 1926 pp 1177-82; 35 Jul 1928
pp 792-98; 35 Sep 1928 pp 1054-58;
88 Aug 1931 pp 922-23.
P—1931 pp 89-92.
C5: J—16 Oct 24, 1930 p 8; 17
Jul 10, 1931 p 7.
E2: J—82 Feb 1933 pp 51-53, 94.
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E3: J—59 Nov 1925 pp 807-08;
59 Dec 1925 p 888; 60 May 1926 p
347; 60 Oct 1926 p 727.
F l : j—72 Jan. 1, 1922 pp 4-5;
79 Sep 1925 p 222; 92 Jun 1932
pp 414-18; 95 Aug 1933 pp 70-71,
110; 96 Oct 1933 pp 2f2-14.
G2: J—6 Sep 19,1924 p 4; 8 Aug
20, 1926 p 5.
P2: J—21 Oct 1922 pp 15-16.
P8: J—41 Jul 1931 p 25; 41 Oct
1931 pp 27-28; 42 Sep 1932 pp
17-18.
Rl: J—SO Oct 1931 pp 416-17.
S2: J—34 Jun 1932 p 177; 35
Mar 1933 pp 82-83.
Tl: J—22 Nov 1925 pp 5-7; 28
Aug 1931 pp 12-14.
T2: J—Oct 1926-Feb 1927.
foreign labor movements; see
also Canadian and New-
foundland labor
Al: J—14 Dec 1907 pp 959-61;
Jan-Oct 1910; 19 Jan 1912 pp 56-
57; 19 Jun 1912 pp 477-78; 1913;
21 May 1914 pp 407-08; 21 Oct
1914 pp 882-83; 27 Dec 1920 pp
1087-94; 28 Sep 1921 pp 726-30,
740-43; 31 Mar 1924 pp 246-48;
31 Sep 1924 pp 738-39; 33 Jun
1926 pp 690-97; 33 Aug 1926 pp
978-81; 34 Feb 1927 pp 165-70;
35 Jan 1928 pp 54-57; 43 Apr 1936
pp 409-12; 44 Nov 1937 pp 1192-
97; 45 Mar 1938 pp 255-63.
P—1910 pp 189-99; 1916 pp 244-
46; 1930 pp 315-17.
B l : J—4 Jul 1901 pp 3-4; 11
Aug 1908 p 132; 24 Jun 1921 p
135.
B2: J—12 Dec 1911 pp 12-13.
P—1897 pp 95-97.
B4: J—3 Nov 1902 pp 188-89;
3 Dec 1902 pp 203-06; 27 Oct 1925
pp 529-31.
C2: J—16 Jan 1896 p 1; 18 Nov
1898 p 4; 39 Jun 1919 pp 6-7.
C4: J—10 Dec 1903 pp 3-4; 13
Aug 1906 pp 32-33; 15 Jun 1908
pp 15, 24-25; 20 Aug 1913 pp 14-
16; 20 Oct 1913 pp 16-18; 33 Feb
1926 p 15; 37 Nov/Dec 1931 pp
12-14.
. C5: J—4 Sep 10, 1920 p 1; 4 Oct
1, 1920; 4 Nov 5, 1920 p 4; 4 Nov
19, 1920 p 3; 4 Feb 25, 1921 p 6;
May 25-Jul 15, 1921; 5 Aug 19,
1921 p 6; 5 Sep 16, 1921 p 2; Oct
14-Nov 18, 1921; 5 Dec 16, 1921 p
7; 6 Apr 21, 1922 p 7; 7 Mar 2,
1923 p 10; 7 Apr 6,1923 p 5; 7 Apr
13, 1923 p 8; 7 May 18, 1923 p 9; 7
May 25, 1923 p 8; 7 Jun 22, 1923 p
7; 8 Aug 8,1924 p 4; 9 Sep 18,1925
p 4; 9 Mar 19, 1926 pp 1-3, sec 2;
11 Sep 17, 1926 p 5; 11 Oct 29,
1926 p 11; 12 Apr 1, 1927 p 9;
12 Apr 15, 1927 pp 6-7; 12 May
20,1927 p 7; 12 Jun 17, 1927 p 10;
14 Mar 9, 1928 p 7; 14 Apr 6, 1928
pp 2-3; 14 Dec 28, 1928 p 3; 15
Apr 5, 192'9 p 7; 15 Apr 12, 1929
p 3 ; 16 Dec 26, 1930 p 3; 17 Jul
10, 1931 p 6; 20 Feb 1934 p 17;
20 Mar 1934 fl-11.
E2: J—28 Jun 1929 p 286; 29
Oct 1930 p 564; 31 Mar 1932 p
131; 33 Apr 1934 p 171; 35 Mar
1936 pp 95-97, 134; 39 Jul 1940 pp
352, 400; 40 May 1941 pp 233, 270.
P—1919 pp 36-37.
E3: J—29 Jan 1895 pp 21-22;
31 Feb 1897 pp 149-50; 33 Feb
1899 pp 132-33; 45 Oct 1911 pp
911-12; 52 Mar 1918 p 243; 60
Nov 1926 pp 821-22; 61 Nov 1927
pp 824-25; 64 Sep 1930 p 676.
F3: J—17 Dec 1925 pp 2-5.
0 1 : J—15 Apr 21, 1916 p 4; 20
Apr 1, 1921 p 4; 23 Mar 14, 192'4
p 4; 23 Nov 30, 1923 p 4; 27 Feb
17, 1928 p 5; 27 Jun 1, 1928 p 4.
G2: J—2 Jan 1911 pp 2-3; 3
Apr 1, 1921 p 3; 3 Jul 21, 1921
p 2; 3 Oct 14, 1921 p 3; 3 Nov 4,
1921 p 4; 4 Sep 15, 1922 p 4; 4
Oct 6, 1922; 5 May 4, 1923 p 5; 5
May 18, 1923 p 6; 8 Apr 2. 1926
p 3; 8 Oct 1, 1926 p 5; 9 Jan 7,
1927 p 5; 9 Aug 5, 1927 p 5; 9 Sep
16, 1927 p 5.
E l : J—10 Feb 3, 1889 p 2.
LI: J—Dec 1909-May 1910; 1
Sep 1910 pp 1-3; 2 Dec 1910 p 6;
2 Jan 1911 p 3; Apr-Jul 1911; 5
Mar 1914 pp 1-2; 6 Jan 1915 p 3.
P—1911 pp 23-24; 1925 pp 111-
13; 1939 p 38.
Ml: J—14 Jan 1905 pp 34-35.
M2: J—10 Sep 10, 1908 pp 7-10.
M5: J—9 Dec 1897 pp 647-48;
11 Mar 1899 pp 128-29; 21 May
1909 pp 390-91; 38 Sep 1926 pp
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409-12; 88 Oct 1926 pp 451-53;
39 Oct 1927 pp 631-32.
M6: J—87 May 15, 1926 p 8.
P4 : J—19 Apr 1908 pp 35-36;
25 Nov 1914 p 13.
R l : J—6 May 1907 pp 200-01;
6 Jul 1907 pp 328-29.
S I : J—2 Jun 26, 1889; 2 Jul 24,
1889; 10 Aug 25, 1897 p 6; Jul
29-Sep 9, 1908; 22 Sep 23, 1908 p
7; 88 Mar 1924 pp 70-71; 48 Apr
1929 pp 132-33; 44 May 1930 pp
251-52; 44 Sep 1930 pp 378-79; 49
Jan 1932 pp 3, 20-22.
T2: J—41 Mar 1924 p 195.
TS: J—2 Nov 1913 p 13; 2 Jan
1914 pp 10-12; 16 Jul 1928 pp 246-
49; 22 Apr 1934 pp 159-60; 22 Jul
1934 pp 315-19.
P—1912 pp 30-32.
T4: J—25 Nov 1940 pp 20-25.
T6: J—1 Feb 1890 p 4; 16 Feb
15, 1900 pp 185-87; 19 Nov 1, 1901
pp 383-85; 45 Aug 1914 pp 198-99;
45 Sep 1914 pp 323-24.
W l : J—5 Feb 14, 1914 p 3; 5
Aug 22, 1914 p 2; 5 Sep 26, 1914
p 3; 7 Jan 22, 1916 p 1; 1 Dec 18,
1920 p 1; Feb. 19, 1921 pp 2-3;
Feb 4, 1922 p 6; Nov 10, 1923 p
2; Aug 8, 1928 p 2; Jan 15, 1930
p 4; Dec 2, 1930 p 2.
African countries
E3: J—50 Apr 1922 pp 236-37.
M5: J—25 Aug 1913 pp 743-44;
25 Oct 1913 pp 973-74.
T6: J—12 Mar 15, 1898 pp 234-
35; 14 Apr 15, 1899 p 333; 15 Sep
15, 1899 pp 223-24; 16 Apr 1,1900
pp 299-300; 17 Aug 1, 1900 p 100;
19 Jul 15, 1901 pp 61-62; 20 Mar
15, 1902 pp 229-30; 22 Jun 1903
pp 563-64; 26 Mar 1905 pp 312-
15; 88 Oct 1908 pp 442-43.
W l : J—5 May 23, 1914 p 3;
Mar 18, 1922; Apr 1, 1922 p 6.
Asiatic countries
Al: J—82 Mar 1925 pp 181-83;
88 Apr 1926 pp 480-81; 36 Nov
1929 pp 1342-47, 1373-76.
C2: J—40 Apr 1920 pp 21-22.
C5: J—16 Oct 3, 1930 p 6; 17
Jun 26, 1931 p 6.
S I : J—89 Oct 1925 pp 297-98.
China
Al: J—-29 Mar 1922 pp 202-04;
32 Sep 1925 pp 806-07.
C5: J—12 May 27, 1927 p 5.
E2: J—88 Apr 1939 p 173.
E8: J—59 Nov 1925 pp 827-28;
61 May 1927 pp 327-28.
G2: J—4 Aug 4, 1922 p 4.
M5: J—82 May 1920 pp 417-18.
S I : J--86 May 1922 pp 11-12;
40 Oct 1926 pp 304-05.
T6: J—SO Jan 1917 pp 16-17.
W l : J—Oct 29, 1921 p 4; Dec
23, 1922 p 6; 5 Jun 24, 1925 p 2.
P—1922 pp 75-76.
India
Al: J—55 Sep 1928 pp 1073-76.
C5: J—5 Apr 1,1921 p 8; 7 Aug
3, 1923 p 7.
E8: J—«1 Apr 1927 pp 270-71.
G2: J—4 May 12, 1922 p 11.
W l : J—Jun 25, 1924 p 5.
Japan
Al: J—1 Oct 1894 pp 163-66;
5 Mar 1898 pp 3-5; 5 Apr 1898
pp 31-32; 5 Aug 1898 p 118; 27
Mar 1920 pp 244-45; 87 Jul 1930
pp 809-18.
P—1915 pp 232-34; 1916 pp
190-91; 1917 pp 65-66; 1919 pp
279-80.
C l : J—Nov 1897-Aug 1898.
C5: J—8 Jan 30, 1920 p 8; 5
Jul 8, 1921 p 3.
€6 : J—18 Oct 1896 pp 607-08.
E2: J—6 Nov 1897 p 17,
G2: J—3 Aug 12, 1921 p 2.
M5: J—Oct 1897-Jan 1899; 48
May 1936 pp 296-97,
P4: Dec 1897-Dec 1898.
S I : J—10 Sep 1, 1897 p 1; 29
Sep 15, 1915 p 11; 88 Oct 15, 1919
p 6; 88 Oct 22, 1919 p 7; 83 Feb 4,
1920 pp 6-7; 84 Sep 29, 1920 p 6;
86 Sep 1922 pp 11-13; 40 Feb 1926
p 42; 42 Sep 1928 pp 263-64; 42
Nov 1928 pp 331-32; 44 Jan 1930
pp 3-5; 45 Feb 1931 pp 35-36.
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P—1916 pp 13-16.
T6: J—50 Jan 1917 pp 16-17.
Wl: J—2 Jun 20, 1908 p 1;
Mar 25, 1922 p 5; Feb 9, 1927 pp
1, 4; Get 17, 1928 p 2.
P—1922 pp 76-77.
Australia and New Zealand
Al: J—1 Jul 1894 p 104; 10
Jun 1903 pp 463-64; 2 Apr 1914
pp 316-20; 21 Sep 1914 pp 731-33;
22 May 1915 pp 333-37.
B l : J—9 Dec 1904 p 163-64.
C5: J—2 Oct 25, 1918 p 3; 5
May 27, 1921 p 6; 5 Jul 29, 1921
p 3; 6 Apr 7, 1922 p 6; 7 Jul 27,
1923 p 7.
0 1 : J—2 Jun 24, 1903 p 4; 8
Apr 22, 1904 p 9; 5 Peb 2, 1906
p 4; 6 Aug 23, 1907 p 1.
Kl : J—IS Oct 13, 1892 p 1.
LI: J—Sep 1910-Jan 1911.
Ml: J—12 Aug 1903 pp 555-56;
28 Apr 1914 p 363.
P—1919 p 48.
M5: J—14 Jun 1902 pp 341-43;
21 Feb 1909 pp 116-18.
M6: J—16 Mar 15, 1906 p 1; 19
Mar 25, 1909 p 5.
P4: J—8 Apr 1895 pp 4-7; 8
May 1895 pp 1-2; 27 May 1916 pp
13-15, 18-19; 81 Jul 1920 p 20.
SI: J—3 Sep 3, 1890; 8 Oct 1,
1890; 4 Dec 3, 1890; 4 Dec 10,
1890; 4 Jan 21, 1891; 5 Jul 13,
1892 p 5; 5 Aug 10, 1892 p 4; 5
Aug 17, 1892 p 2; 6 Nov 30, 1892
p 9; [1893-1907] re (correspond-
ence from Australia); 6 Mar 29,
1893 p 9; 6 Jun 14, 1893 pp 3-4;
6 Jul 12, 1893 pp 1-2; 6 Aug 9,
1893 pp 4, 8; 6 Oct 4, 1893 p 5;
9 May 13, pp 1, 7; 9 Feb 26, 1896
p 1; 9 May 13, 1896 p 7; 10 May
20, 1903 p 6; 18 Oct 19, 1904 pp
1-2; 19 Oct 25, 1905 p 6; 20 Aug
21, 1907 pp 1-2, 6; 24 Jul 5, 1911
p 6; 27 Dec 17, 1913 p 6; 27 Feb
25, 1914 pp 6-7; 80 Dec 20, 1916
p 6; 82 Aug 27, 1919 p 6; 84 Jun
29, 1921 p 6; 35 Nov 30, 1921 pp
6-7; 87 Mar 1923 p 10; 89 Apr
1925 pp 113-14; 89 Oct 1925 p 296;
89 Dec 1925 pp 359-60; 40 May
1926 pp 134-35; 44 Jan 1930 p 8;
49 Mar 1935 p 46.
T2: J—22 Oct 1905 pp 783-85;
25 Mar 1908 pp 234-35; 45 Apr
1928 pp 260-62.
T6: J—6 Sep 1, 1894 p 9; 12
Feb 15, 1898 pp 139-42; 28 Sep
1903 pp 262-64; 25 Dec 1904 pp
603-04; 26 Apr 1905 p 443; 26
Jun 1905 pp 677-78; 27 Jul 1905
pp 76-78; 27 Sep 1905 pp 332-34;
87 Nov 1910 pp 481-82; 44 May
1914 pp 612-13; 40 Aug 1916 pp
198-200; 66 May 1925 pp 693-94;
86 Jun 1935 p 532.
Wl: J—1 Feb 1, 1908 p 1; 2
Mar 21, 1908 p 1; 2 May 13, 1911
p 2; 2 Jun 27, 1908 pp 1, 3; 2
Jul 4, 1908 p 1; 1 Feb 12, 1910 p
3; 4 Jan 25, 1913 p 4; 4 Mar 8,
1913 p 3; 4 Jun 21, 1913 pp 1, 4;
4 Jun 28, 1913 p 2; 4 Aug 30,1913
p 4; 5 Jul 4, 1914 p 4; & Aug 1,
1914 p 3; 6 May 8, 1915 pp 2, 4;
6 Sep 11, 1915 p 3; 6 Nov 6, 1915
p 4; 7 Apr 15, 1916 pp 1, 4; 7
Jun 3, 1916 p 4; 8 Jan 6, 1917 pp
1, 4; 8 Mar 10, 1917 pp 1, 3; 8
May 12, 1917 p 4; 8 May 19, 1917
p 4; 8 Jul 14, 1917 p 7; 8 Aug 25,
1917 p 7; Dec 1, 1917 p 4; 1 Dec
14, 1918 p 1; 1 May 31, 1919 p 4;
1 Aug 16, 1919 p 1; 1 Aug 28, 1920
pp 1, 4; Oct 8, 1921 p 4; Feb 25,
1922 p 4; 6 Apr 28, 1926 p 3; 5
Nov 11,1926 p 4; Oct 21, 1930 p 1;
Jan 6, 1931 p 1; Mar 17, 1931 p 2.
European countries
Al: J—12 Feb 1905 pp -81-82;
15 Jun 1908 pp 441-46; 21 Aug
1914 pp 628-29; 30 Jul 1923 PP
549-53; 82 May 1925 pp 322-24; 82
Sep 1925 pp 803-05; 85 Oct 1925
pp 803-05.
P—1909 pp 35-40; 1917 p 251.
B8: J—Oct 1907-Jan 1908.
C4: J—10 Oct 1903 p 3.
E2: J—26 Jun 1927 pp 288-89,
330-31; 89 Jun 1940 pp 299, 337.
E8: J—53 Jan 1919 pp 59-60.
F l : J—51 Jul 1911 pp 93-94; 54
Mar 1913 pp 365-66; 56 Feb 1914
pp 236-37; 57 Jul 1914 pp 99-100.
F2: J—3 Sep 1918 p 883.
G2: J—1 May 3, 1919 p 2; 4 Apr
14, 1922 p 3; 6 Apr 4, 1924 p 4; 6
Sep 19, 1924 p 5; 17 Jul 1, 1935
p 14.
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Lit P—1902 pp 18-21.
M5: J—11 Oct 1899 pp 628-30;
15 May 1903 pp 349-50; 17 Aug
1905 pp 679-80; 20 Oct 1908 pp
867-70.
M6: J—15 Oct 6, 1904 p 1.
P8: J—23 Feb 1913 pp 127-28;
28 Jul 1913 pp 354-57; 24 Aug 1914
pp 403-04.
P4: J—20 Jun 1909 pp 17-20; 45
Jul/Aug 1938 pp 52-53.
E l : J—27 Apr 1928 p 181.
Six J—18 Dec 7, 1904 p 6; 21
Nov 6,1907 p 6; 24 Apr 12,1911 pp
1, 7; 82 May 28, 1919 pp 1-2; 82
Sep 18, 1918 p 11; 88 Jun 16, 1920
pp 1-2; 89 Jan 1924 pp 4-5; 89 Feb
1925 pp 43-44; 40 Sep 1926 pp 259-
60; 42 Nov 1928 pp 326; 50 Sep
1936 pp 273-74.
P—1908 pp 32-53; 1911 pp 6-7;
1923 pp 21-23; 1924 pp 11-13; 1927
pp 9-15.
T2: J—7 Sep 1890 pp 530-32; 28
Dec 1906 pp 1113-16.
T8: J—1 Jun 1912 pp 23-32; 2
Nov 1913 p 13; 8 Apr 1915 pp 11-
14; 5 Jun 1916 pp 14-16.
T4: P—1936 pp 62-64.
T6: J—1 Oct 1889 p 1; 12 Feb
15, 1898 pp 139-42; 14 Mar 1, 1899
pp 199-200; 14 Jun 1, 1899 pp 456-
57; 16 Apr 1, 1900 pp 273-75; 18
May 1, 1901 pp 353-55; 18 May 15,
1901 pp 397-99; 19 Nov 15, 1901 pp
429-32; 20 May 1, 1902 pp 371-73;
25 Oct 1904 pp 336-38; 48 Jan 1916
pp 11-12; 88 Aug 1933 pp 135-36.
Wl: J—1 Jan 1,1910 p 3; 4 May
24, 1913 p 3; 4 Aug 9, 1913 p 3; 6
Jun 12, 1915 p 2; 7 Jun 17, 1916 p
3;2 Nov 29, 1919 p 2; 1 Nov 20,
1920 pp 1, 4; Nov 12, 1921 p 4;
Feb 4, 1922 p 4; Sep 23, 1922 p 4.
Austria
Al: J—8 Jun 1896 pp 83-84; 8
Aug 1896 pp 111-13; 10 Feb 1903
pp 87-88; 10 Aug 1903 pp 662-63;
12 Nov 1905 pp 831; 28 Apr 1921
pp 325-28; 28 Oct 1921 pp 869-71$
82 Aug 1926 pp 985-88; 84 Mar
1927 pp 336-43; 85 May 1928 pp
552-54; 42 Apr 1935 pp 415-16.
P—1932 pp 225-26; 1935 pp
386-91.
B l : J—17 Aug 1914 p 173.
C5: J—28 Aug 1923 p 25; 8 Jul
18,1924 p 6; 18 Aug 12,1927 p 11;
20 Sep 1934 p 12.
P—1922 pp 422-30.
F l : J—88 Sep 1927 pp 195-96.
G2: J—6 Oct 17, 1924 p 4.
P4: J—26 Jul 1915 pp 11-12.
Belgium
Al: J—81 Aug 1924 pp 644-45;
82 Nov 1925 pp 1021-28; 34 Apr
1927 pp 453-58.
P—1913 pp 146-49; 1918 pp
152-55.
B4: J—21 Nov/Dec 1920 pp 347-
48.
E8: J—36 May 1902 pp 336-37.
F8: J—12 Apr 1921 pp 12-13; 12
Jun 1921 pp 40-41; 13 Nov 1921 pp
5-6.
Kit J—13 Apr 27, 1893 p 1.
P—1888 pp 79-81.
M5: J—21 Jan 1909 p 14; 25 Jun
1913 pp 523-27.
116: J—28 Apr 17, 1913 p 4.
SI: J—25 Aug 14, 1912 p 7.
T3: J—16 Nov 1928 pp 457-59.
Czechoslovakia
Al: J—86 Jan 1924 pp 91-94; 47
May 1940 pp 493-95.
C2: J—60 Sep 1940 pp 30-32.
F8: J—12 Apr 1921 pp 12-14; 12
Sep 1921 pp 3-4.
G2: J—21 Jan 15, 1939 p 9.
M5: J—52 Apr 1940 p 293.
Wl: J—Nov 19,1921 p 4.
Denmark
Al: J—45 Sep 1938 pp 967-70.
P—1931 p 283.
C5: J—8 May 30, 1924 p 5; 7
Aug 24,1933 p 7.
P—1922 pp 422-30.
G2: J—-19 Aug 1, 1937 p 11; 21
Nov 1, 1939 p 9.
M5: J—19 Apr 1907 pp 322-23.
P4: J—25 Sep 1914 pp 23-24.
SI: J—38 Jul 7, 1920 p 6.
82: J—2 Jun 1900 pp 296-99.
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Finland
Al: J—45 Dec 1938 pp 1331-35.
C4: J—14 Jul 1907 pp 24-25.
C5: J—7 Jul 27, 1923 p 8.
E2: J—37 Jun 1938 pp 290-91,
333.
62 : J—19 Oct 1,1937 p 15.
Wl: J—1 Jan 11, 1919 p 3; 1
Jan 18, 1919 p 3; Apr 16, 1921 p 3;
Nov 7, 1928 pp 1-2.
France
Al: J—1 May 1894 pp 41-43; 3
Apr 1896 pp 23-24; 3 May 1896 pp
41-43; 18 Mar 1911 pp 208-10; 20
Feb 1913 pp 136-37; 27 May 1920
pp 451-54; 31 Aug 1924 pp 645-46;
36 Mar 1929 pp 290-95; 38 Aug
1931 pp 972-78; 43 Aug 1936 pp
834-37.
P—1913 pp 146-49; 1914 pp 210-
11; 1922 pp 428-30.
C5: J—4 Oct 15,1920 p 4; 4 Nov
12, 1920 p 2; 4 Nov 19, 1920 p 4; 5
Jul 22, 1921 p 5; 7 Jun 29, 1923 p
6; 8 Mar 14, 1924 p 5; 8 May 30,
1924 p 5; 8 Mar 20, 1925 p 10; 15
Oct 18, 1929 p 3; Jan 23-Feb 6,
1931; 18 Feb 1932 pp 20-21.
P—1922 pp 422-30.
E2: J—35 Sep 1936 pp 371, 404;
37 Jun 1938 pp 289, 336.
F2: J—6 Dec 10, 1921 p 3; 14
Aug 1929 pp 5-6.
F3: J—30 Jan 1941 pp 10-12.
.61: J—8 Sep 23, 1904 p 2.
G2: J—5 Feb 1914 pp 1-7; 2 Mar
5, 1920 p 2; 2 Mar 12, 1920 p 5; 3
Aug 5, 1921 p 5; 3 Sep 23, 1921 p
4; 4 Jan 13, 1922 p 5; 10 Jan 31,
1930 p 7; 13 Feb 20, 1931 p 6; 13
Aug 1931 p 15; 19 May 1, 1937 p
24; 19 Dec 15, 1937 p 15.
E l : J—9 Aug 9, 1888 p 1; 9 Oct
25, 1888 p 2; 9 Dec 6, 1888 p 4; 9
Apr 11, 1889 p 1; 11 May 28, 1891
p 1; 12 Dec 17, 1891 pp 1, 4; 12
Dec 24, 1891 p 4.
Lit J—2 Nov 1910 p 7.
Ml: J—9 Dec 1900 pp 740-42.
M6: J—15 Sep 8, 1904 p 1.
P3: J—23 Jun 1913 pp 313-15.
81: J—25 Jul 31, 1912; 27 Jul 1,
1914 pp 1-2; 37 Sep 1923 p 12.
Tl : J—56 Jan 1939 pp 8-10.
T4: J—$ Oct 1919 pp 176-79; 13
Feb 1929 pp 20-22.
T6: J—1 Nov 1889 p 6; 12 Mar
I, 1898 pp 187-91; 12 Jun 1, 1898
pp 461-65; 19 Dec 1, 1901 pp 473-
75; 22 Apr 1903 pp 327-28; 25 Oct
1904 pp 336-38.
P—1879 pp 58-89.
Wl: J—Oct 1-Nov 19, 1910; 2
Jan 7, 1911 p 3; 2 Mar 25, 1911 pp
1-2; 4 Jan 25, 1913 p 3; 4 May 31,
1913 p 4; 5 Oct 17, 1914 p 3; 6 Jan
16, 1915 p 2; 1 Mar 19, 1919 p 2; 1
Mar 22,1919 p 3; Mar 6-20,1920; 1
Apr 24, 1920 p 2; 1 May 1, 1920 p
3; 1 May 15, 1920 p 3; 1 Jun 12,
1920 p 3; 1 Oct 23,1920 p 1; 1 Feb
12, 1921 p 8; Sep 16, 1922 p 6; Sep
23, 1923 p 4.
Germany
Al: J—3 Jul 1896 pp 86-87; 3
Oct 1896 pp 155-56; 9 Nov 1902
pp 801-05; 10 Mar 1903 pp 169-70;
Mar-Jul 1906; 14 Jul 1907 p 475;
14 Oct 1907 pp 780-81; 15 Jan 1908
p 49; 15 Feb 1908 p 97; 16 Sep 1909
p 779; 18 Mar 1911 pp 208-10; 18
Jun 1911 pp 472-73; 18 Oct 1911
pp 814-15; 19 Jan 1912 pp 60-61;
19 Aug 1912 p 639; Jun-Aug 1921;
28 Dec 1921 pp 1022-24; 29 Apr
1922 pp 270-72; 80 May 1923 pp
390-92; 81 Apr 1924 pp 333-35;
Jul-Dec 1925; 38 Feb 1926 pp 153-
57; 33 Apr 1926 pp 408-11; 33
Nov 1926 pp 1343-47; 34 Jan 1927
pp 84-86; 35 Feb 1928 pp 153-57;
35 Apr 1928 pp 439-43; 85 Oct
1928 p 1210; 86 Apr 1929 pp 407-
13; 36 May 1929 pp 570-77; 38
Dec 1931 pp 1522-24; 40 Aug 1933
pp 811-26; 41 Feb 1934 pp 148-56;
42 Apr 1935 pp 409-15; 44 Jun
1937 pp 592-95.
P—1911 pp 148, 156-57; 1913 pp
150-52; 1914 pp 200-10; 1924 pp
165-66; 1925 pp 108-10; 1933 pp
141-42, 236-39, 467-73; 1934 pp
174-77; 1935 pp 386-91; 1939 pp
290-92'.
A2: J—1 Nov 1936 p 15; 1 Dec
II, 1937 p 6.
B l : J—8 Oct 1905 p 135; 9 Oct
1906 p 134; 10 Mar 1907 p 37; 10
Jul 1907 p 102; 11 Jan 1908 pp 7,
10; 12 Oct 1909 p 233; 12 Dec 1909
p 280; 13 Jun 1910 p 129; 13 Jul
1910 pp 176-77; 13 Oct 1910 p
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223; IB Nov 1910 pp 247-4»; 14
Nov 1911 p 245; 1912; 16 Mar
1913 pp 57-58; 16 Nov 1913 p 245;
17 May 1914 p 113; 17 Jul 1914 p
155; 23 Jun 1920 p 82; 23 Sep
1920 p 131; 23 Dec 1920 p 177; 24
Sep 1921 p 202'; 24 Dec 1921 p
280; 24 May 1921 p 111; 26 Sep
1923 p 200; 30 May 1927 pp 141-
42.
B3: J—25 Jul 1929 p 12.
B4: J—18 Jan 1917 pp 7-9.
C2: J—36 Apr 1916 pp 15-16.
C5s J—1 Feb 15,1918 p 2; 2 Dec
20, 1918 p 8; 6 Mar 3, 1923 p 7;
7 May 11, 1923 p 5; 7 Jun 22, 1923
p 8; 7 Nov 23, 1923 p 10; 7 Jan 4,
1924 p 4; May 2-30, 1924; 14 Oct
12, 1928 p 3; 15 Feb 8, 1929 p 6;
17 Apr 17, 1931 p 5; 18 Feb 1932
pp 20-21; 19 Feb 1933 p 2; 21 Sep
1935 p 19.
P—1934 pp 189-92; 1936 pp 325-
26.
C6: J—58 May 1941 p 146.
Els J—13 May 1918 pp 38-39;
18 Oct 1923 p 27.
E2: J—39 Sep 1940 pp 459-60.
E3s J—61 Jul 1927 pp 510-11,
515.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 2.
Fix J—49 Oct 1910 pp 571-72;
50 Feb 1911 pp 229-30; 51 Sep
1911 pp 383-84; 52 Jan 1912 pp 99-
100; 52 Apr 1912 pp 510-U; 53
Nov 1912 pp 643-44; 73 Aug 1,
1922 p 17; 77 Oct 1924 pp 265-66.
F3: J—18 Nov 1926 pp 10-11.
Ols J—17 Sep 20, 1918 p 4; 18
Jul 18, 1919 p 4.
O2s J—1 Mar 8, 1919 p 3; 3
Jun 24, 1921 p 4; 3 Dec 9, 1921
p 4; 4 Feb 10, 19221 p 7; 4 Jul 28,
1922 p 4; 4 Sep 1, 1922 p 7; 5 Dec
21, 1923 pp 6-7; 6 Feb 15, 1924
p 7; 6 Jul 4, 1924 p 9; 9 Dec 2,
1927 p 5; 11 Oct 25, 1929 pp 4-5.
P—1925 pp 131-33.
Kls J—12 Mar 10, 1892 p 1; 13
Jun 27, 1893 p 2.
U s J—1 Mar 1910 p 6; 2 Jun
1911 p 6; 4 Dec 1912 p 2.
Mis J-~34 Nov 1925 pp 22f-23.
M2s J—12 Oct 26, 1911 pp 10-
11.
M5s J—15 Aug 1903 pp 694-95;
20 Sep 1908 pp 774-75; 24 Jun
1912 pp 508-16; 24 Jul 1912 pp
618-29; 39 Jul 1927 pp 447-50.
M6s J—45 Sep 15, 1934 p 13;
48 Apr 1, 1937 p 10; 22 Oct 26,
1911 p 1.
01: J—6 Sep 13,1923 p 2; 5 Sep
27, 1923 p 4.
P—1940 p 14.
F3s J—23 Aug 1913 pp 424-25.
F5s J—25 Sep/Oct 1941 p 1.
P—1939 pp 36-37.
Bis J—23 Feb 1924 p 51.
SI? J—2 Jun 5, 1889; 10 Oct 21,
1896 pp 2-3; 18 Oct 5, 1904 pp
1-2, 6; 38 Mar 1924 p 69; 38 Apr
1924 p 105.
T2s J—15 Mar 1898 pp 261-62;
23 Sep 1906 pp 839-40; 24 Apr
1907 pp 332-33; 35 Apr 1918 pp
250-53.
T6$ J—27 Nov 1905 pp 579-81;
34 Feb 1909 pp 135-36; 83 Nov
1933 p 429; 94 Apr 1939 p 391.
Wls J—1 May 7, 1910 p 4; 2
Sep 2, 1911 p 2; 2 Oct 21, 1911 p
2; 4 Nov 15, 1913 p 2; 5 Aug 29,
1914 p 2; 5 Sep 5, 1914 p 2; 5 Oct
17, 1914 pp 3-4; 1 Sep 27, 1919 p
2; 1 Oct 4, 1919 p 1; 2 Nov 22,
1919 p 6; 2 Feb 14, 1920 p 4; 1
May 15, 1920 p 2; Sep 1, 1923 p 5;
Nov 3, 1923 pp 1-2, 6; Nov 17,
1923 p 2; Dec 15, 1923 p 2; 7 Apr
6, 1927 p 4; Oct 17, 1928 p 4; Nov
7, 1928 p 2; Nov 14, 1928 p 2;
May 15, 1929 pp 1-2; Mar 5, 1930
p 2; Jul 1, 1930 p 3; Jul 15-Aug
12, 1930; Sep 2, 1930 p 3; Sep 16,
1930 p 4; Oct 7, 1930 p 2; Dec 16,
1930 p 3.
P—1921 pp 62-63.
Great Britain and Ireland
Als J—3 Oct 1896 p 165; [Apr
1898-1914] re (in "British Labor
Notes" and "Trade Unionism in
England"); 8 Feb 1901 pp 62-63;
8 Oct 1901 p 411; 9 Nov 1902 pp
801-05; Mar-Jul 1906; 16 Jul 1909
pp 597-98; 18 Jan 1911 pp 27-29;
18 Oct 1911 pp 801-03; 19 Jan
1912 pp 60-61; Feb-Aug 1914; 22
May 1915 pp 340-46; 25 May 1918
pp 392-93; May-Sep 1925; 32 Sep
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1925 pp 763-67; 88 Jun 1926 pp
666-70; 83 Jul 1926 pp 793-97; 88
Nov 1926 pp 1315-18; 34 May 1927
pp 567-70; 84 Nov 1927 pp 1340-
42; 34 Dec 1927 pp 1456-61; 37
Apr 1930 pp 473-76; 87 Aug 1930
pp 982-85; 39 Aug 1932 pp 905-
11; 42 Oct 1941 pp 12-13.
p—1894-1941 re (in addresses
of British) delegates to AFL con-
ventions, in report of AFL dele-
gates to British Trade Union Con-
gress: detailed discussion); 1896
pp 46-48; 1897 pp 43-44; 1898 pp
43-46, 48-49, 83-84; 1899 pp 37-41,
78-79; 1905 pp 94-96, 129-31; 1908
pp 116-21, 129-32*; 1909 pp 146-
67; 1911 pp 146-47, 165-75; 1912
pp 201-11; 1913 pp 146-49, 173-74,
177-84; 1914 pp 214-17; 1915 pp
213-19; 1916 pp 181-82; 1923 pp
219-20; 1925 pp 165-67; 1929 pp
187-88; 1931 pp 251-53; 1938 pp
209-12; 1941 p 443.
A2: J ~ l Jul 31, 1937 p 3.
B l : J--8 Jul 1900 p 5; 4 Nov
1901 p 6; Jan-Mar 1902; 12 Aug
1909 p 175; 18 May 1910 p 106;
14 Aug 1911 p 187; 44 Aug 1941
p 133.
B8: J—12 Jun 1901 pp 120-21;
3 Dec 1907 pp 223-25; 4 Feb 1908
pp 1-3; 88 Nov 1937 p 11.
B4: J—26 May 192"5 p 183.
Cl: J—[1876-1879] re (London
correspondent).
C2: J—15 Apr 1895 p 1; 17 Nov
1897 p 5; 19 Jul 1899 p 9 ; 2 9 Nov
1909 pp 10-12; 89 May 1919 pp 13-
14; 39 Jun 1919 pp 6-7; 89 Sep
1919 pp 19-20; 51 Jul 1931 pp
20-21.
C8: J—1 Jul 23, 1938 p 6.
C4: J—11 Jul 1904 p 8; 14 Mar
1907 pp 14-17, 24; 15 Feb 1908 p
14; 15 Dec 1908 pp 25-27.
C5: J—1 Dec 14, 1917 p 8; 2
Mar 2*9, 1918 p 4; 2 Nov 29, 1918
p 3; 2 Dec 20, 1918 p 6; 2 Dec 27,
1918 pp 6, 8; 2 Feb 7, 1919 p 7;
3 Aug 15, 1919 p 6; 4 Apr 30, 1920
p 11; 5 Sep 16, 1921 p 5; 5 Nov
11, 1921 p 5; 7 Jun 8, 1923 pp 5-6;
7 Aug 10, 1923 p 7; 8 May 30, 1934
p 5; 8 Mar 13, 1925 p 6; 9 Jun 19,
192f5 p 8; 9 Jul 10, 1925 p 11; 9
Jul 31, 1925 p 8; 9 Aug 7, 1925
p 6; 9 Sep 11, 1925 p 4; 9 Oct 2,
19,25 p 4; 9 Nov 13, 1925 p 9; 9
Feb 5, 1926 p 8; 9 Mar 19, 1926
p 6; 10 Apr 23, 1926 p 6; 10 May
28, 1926 p 13; 11 Jul 9, 1926 p 4;
11 Aug 20, 1926 pp 5-6; 13 Sep 16,
1927 p 6; 14 Aug 10, 1928 p 3; 14
Sep 28, 1928 p 3; 15 Mar 19, 1929
pp 6-7; 15 May 10, 1929 p 3; 15
Jun 21, 1929 p 6; 15 Aug 2, 1929
p 3; 17 Jan 16, 1931 p 7; 18 Jan
1932 p 20; 18 Feb 1932 pp 20-21;
22 Feb 1936 p 21.
P—-1926 pp 202-04.
CO: J—10 Dec 1893 pp 515-16;
11 Feb 1894 p 86.
El : J—52 Apr 1912 pp 495-98;
67 Nov 1, 1919 pp 5-6, 12-13; 08
Feb 1, 1920 pp 12-13; 68 May 1,
1920 pp 11-12; 69 Sep 1, 1920 pp
9-10; #9 Oct 15, 1920 pp 9-10, 20-
21; 80 Feb 1926 pp 122-23; 80 Jun
1926 p 495; 81 Sep 1926 pp 212-
13; 82 Jun 1927 p 492; 80 Jun
1929 pp 426-28; 87 Jul 1929 pp
7-9; 105 Dec 1938 pp 406-07.
E2: J—6 Mar 1906 pp 11-12';
7 Jan 1907 p 39; 19 Feb 1920 pp
363-65; 19 Mar 1920 pp 477-79;
Mar-Jun 1921; 28 Jul 1924 pp 483-
87; 28 Sep 1924 pp 610-16; 25 Apr
1926 p 150; 81 Nov 1932 p 536; 82
Feb 1933 pp 63, 91; 84 Dec 1935
pp 510, 544; 87 Feb 1938 pp 70,
107; 87 Dec 1938 pp 630, 632"; 40
Dec 1941 pp 030, 669.
E8: J—82 Mar 1898 pp 209-11;
Aug-Nov 1925; 60 Jun 1926 pp
405-06, 429-31; 61 Jan 1927 pp
6-7; 61 Aug 1927 pp 588-89, 655;
65 Nov 1931 p 839.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 2.
Fit J—15 Jun 1891 pp 491-92;
Aug 1909-May 1916 re (corre-
spondence from England: union
and non-union labor political ac-
tion, and legislation).
F8: J—17 Jul 1926 pp 50-51.
Gl: J—8 Jul 1, 1904 p 5; 5 Dec
15, i905 p 6; 5 Oct 12, 1906 p 1;
7 Apr 24, 1908 p 4; 17 Sep 13, 1918
p 4; 18 Jun 13, 1919 p 4; 19 Mar
19, 1920 p 4; 20 Oct 22, 1920 p 4.
G2: J—9 Nov 1918 pp 15-19; 1
Jan 25, 1919 p 8; 1 Feb 8, 1919 pp
3-6; 1 Mar 8, 1919 pp 3, 5; 1 Jun
14, 1919 p 3; 1 Oct 25, 1919 p 3;
1 Apr 5, 1919 p 5; 2 Sep 17, 1920
p 4; 8 Apr 15, 1921 p 4; 3 Apr 22,
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1921 p 4; 5 Mar 9, 1923 p 5; ft Sep
12, 1924 p 5; 6 Oct 24, 1924 p 5;
6 Nov 14, 1924 p 7; 7 Apr 10, 1925
p 5; 7 Apr 17, 1925 p 4; 7 Oct 9,
1925 pp 6-7; 8 May 7, 1926 p 5;
8 Oct 15, 1926 p 5; 8 May 6, 1927
p 5; 11 Sep 27, 1929 p 5; 14 Apr/
May 1932 pp 14-15; 19 Sep 1, 1937
p 8; 22 Apr 15, 1940 p 8; 22 May
1, 1940 p 8.
Kl: J—11 Oct 30, 1890 p 2; 12
Jul 16, 1891 p 3; 12 Sep 17, 1891
pp 2-3; 12 Jan 14, 1892 p 2; 12
Jun 23, 1892 p 2; 81 Apr 1912 pp
1-2; 84 Jun 1915 pp 1-2; 86 May
1917 pp 8-9.
LI: J—Sep 1910-Jan 1911; 3
Dec 1911 pp 1-2.
P-^1902' pp 18-21; 1915 pp 109-
12.
L2: J—14 Mar 1901 pp 55-56.
Ml: J—May 1899-1900; 12 Jan
1903 pp 38-39; 12 Aug 1903 pp
581-82; 18 Mar 1904 pp 186-87;
18 Jun 1904 pp 450-52; 13 Sep
1904 pp 701-02; 14 Feb 1905 pp
103-04; 15 Mar 1906 pp 179-80;
15 May 1906 pp 321-22.
M2: J—19 Mar 1918 p 5.
M3: J—82 Dec 1934 p 17.
M4: P—1941 pp 34-37, 53-56.
M5: J—9 Nov 1897 pp 547-48;
10 Sep 1898- pp 513-14; 24 Apr
1912 pp 301-03; 24 Oct 1912 pp
883-87, 889-91; 27 Jun 1915 pp
513-14; 80 Dec 1918 p 1143; 81
Apr 1919 pp 370-72; 81 May 1919
pp 426-27; 40 May 1928 pp 315-16.
P—1924 pp 83-92.
M6: J—1 Oct 8, 1891 p 4; 2 Jul
7 1892 p 2'; 2 Nov 3, 1892 p 4;
3 Aug 31, 1893 p 4; 3 Sep 7, 1893
p 4; 4 Apr 19, 1894 p 8; 7 Sep 17,
1896 p 1; 12 Apr 18, 1901 p 2; 12
Feb 13, 1902 p 6; 14 Apr 16, 1903
p 7; 14 Aug 20, 1903 p 1; 15 Jun
16, 1904 p 2; 15 Jul 28, 1904 p 1;
17 Feb 28, 1907 p 1; 18 May 23,
1907 p 2; 18 Aug 1, 1907 p 1; 20
Aug 19, 1909 p 4; 22 Mar 7, 1912
p 4; 22 Mar 14, 1912 p 2; 22 Mar
21, 1912 p 1; 22 May 9, 1912 p 2;
24 Aug 28, 1913 p 6; 29 Jun 6,
1918 pp 12-13; 30 Aug 1, 1919 pp
10-11; 82 Jun 1, 1921 p 8; 82 Jun
15, 1921 p 10; Jul 15-Sep 1, 1921;
34 Feb 15, 1923 p 8; 85 May V
1924 pp 6-7; 85 Sep 15, 1924 p 12;
45 Oct 15, 1934 pp 12-13; 45 Dec
1, 1934 pp 10-11.
0 1 : J—5 Jan 1923 p 6.
P8: J—-19 Mar 1909 pp 121-23;
19 Apr 1909 pp 176-78; Aug-Nov
1913; Mar-May 1914; 25 Dec 1914
pp 22-23; 25 Apr 1915 pp 189-90;
27 Dec 1916 pp 30-32; 27 Sep 1917
pp 465-66; 80 Aug 1920 pp 25-27.
P_1914 pP 82-86; 192'4 p 23.
P4: 19 Jun 1908 pp 6-7; 20 Jan
1909 pp 17-19; 82 Aug 1921 pp
5-7; 22 Oct 1911 pp 16-17; 25 Sep
1914 pp 22-23; 41 Sep 1930 pp 1-
2; 41 Oct 1930 pp 11-12; 45 Nov/
Dec 1936 pp 12-13.
P5: J—19 Oct 1934 pp 8--10; 20
Oct 1936 p 7; 28 Nov/Dec 1939
pp 2-3; 24 Nov/Dec 1940 p 8.
P—1924 pp 10-12.
E l : J—8 Oct 1904 pp 1-2; 8 Aug
1909 pp 342-45; 25 Jun 1926 pp
216-17; 25 Dec 1926 p 463; 26
Nov 1927 p 444; 28 Jun 1929 p
268; 29 Jan 1930 pp 13-14; 37 Oct
1938 pp 430-31.
SI: J-—2 Dec 19, 1888; 2 Mar
20, 1889; 3 Jul 9, 1890; 4 Dec 24,
1890; 4 Mar 4, 1891; 5 Nov 11,
1891 p 4; 7 Nov 22', 1893 pp 8-9;
8 May 22, 1895 pp 6-7; Nov 20-
Dec 11, 1895; 11 Apr 6, 1898 pp
6-7; 18 Aug 1, 1900 p 6; 16 Oct
15, 1902 pp 1-2; 18 Jun 7, 1905 p
1; 24 Jul 5, 1911 p 6; 24 Aug 2,
1911 pp 1-2, 6, 9-11; 24 Aug 23,
1911 p 7; 25 Nov 8, 1911 p 6; 25
Jul 17, 1912 pp 1, 7; 25 Aug 28,
1912 pp 1, 7; 26 Nov 13, 1912 pp
1, 7; 27 Oct 1, 1913 p 6; 27 Apr
15, 1914 p 6; 32 Jun 11, 1919 p 6;
38 May 12, 1920 p 6; 34 Nov 3,
1920 p 6; 40 May 1926 pp 142-44;
42 Nov 1928 pp 329-30; 48 Apr
1929 pp 150, 168-69; 49 Jan 1935
P 7.
P—1911 pp 91-93; 1924-1926.
T2: J—15 Mar 1898 pp 263-64;
1899-1900 re (political and eco-
nomic activities); 18 Dec 1901 pp
984-88; 19 Jan 1902 pp 62-64; 28
Dec 1906 pp 1101-04; 28 Oct 1911
pp 779-83; 34 Jul 1917 pp 499-501;
48 Jun 1926 pp 7-8; 54 Dec 1937 p
701.
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T8: J—Jan-Apr 1913; 15 Aug
1927 pp 265-68; 28 Mar 1935 p 94.
P—1917 pp 172-74.
T4: J—8 Nov 1919 pp 197-201; 9
Oct 1920 pp 149-50; 11 Nov 1926
pp 5-7, 21; 12 Jun 1928 p 28; 15
Oct 1930 pp 22-23; 16 Oct 1931 pp
13, 25.
T6: J—1 Nov 1889 p 6; 1 Dec
1889 p 6; 10 Apr 1, 1897 p 275; 11
Dec 15, 1897 pp 502-03; 12 Jan 1,
1898 pp 1-7; 12 Oct 1, 1898 pp 295-
96; 14 Mar 1, 1899 pp 185-88; 15
Sep 15, 1899 p 239; 16 Mar 15, 1900
pp 229-31; 19 Dec 1, 1901 pp 473-
75; 20 Jan 15, 1902 pp 45-47; 22
Feb 1903 pp 109-12; 22 Apr 1903
pp 327-28; 23 Oct 1903 pp 315-19;
23 Nov 1903 pp 421-22; Dec 1905-
Jan 1906; 28 May 1906 pp 542-43;
29 Jul 1906 pp 1-4; 29 Oct sup 1906
pp 22-23; 80 Jun 1907 pp 592-93;
81 Sep 1907 pp 312-13; 81 Nov 1907
p 551; 84 Jun 1909 pp 673-74; 88
Apr 1911 pp 432-33, 444; 38 Jun
1911 pp 652-53; 44 Jun 1914 p 742;
64 May 1924 p 620; 68 Jun 1926 pp
923-25; 71 Dec 1927 p 654; 74 May
1929 pp 426-27; 75 Aug 1929 pp
130-31; 86 Jun 1935 p 532; 92 Feb
1938 p 137; 93 Aug 1938 pp 215-16;
94 Apr 1939 pp 410-11.
P—1874 p 24; 1897 pp 58-89.
Wl: J—2 Feb 20, 1909 p 1; 1
Sep 17, 1910 p 2; 2 Dec 24, 1910 p
1; 2 May 6, 1911 p 2; 4 Jan 25,
1913 p 3; 4 Sep 20, 1913 p 3; 5 May
9, 1914 p 3; 6 Jun 19, 1915 pp 3-4;
6 Jun 26, 1915 p 2; 6 Aug 21, 1915
p 1; 2 Nov 22, 1919 p 2; 2 Feb 28,
1920 p 4; 1 Apr 3, 1920 p 1; 1 Apr
17, 1920 p 4; 1 Sep 18, 1920 p 3; 1
Nov 6, 1920 p 1; Apr 16, 1921 p 2;
Aug 6, 1921 p 3; May 6, 1922 p 3;
May 27,1922 p 3; Jun 17,1922 p 3;
Jun 24, 1922 p 5; Jul 7, 1923 p 7;
Apr 26, 1924 pp 1-2; 6 May 26,
1926 pp 3, 6; 6 Nov 17, 1926 p 2; 6
Dec 8, 1926 p 2; Feb 23, 1927 p 2;
7 May 11, 1927 p 4; Aug 7,1927 pp
1-2; Jul 11, 1928 p 4; May 29, 1929
p 4; Jul 24, 1929 p 3; Oct 28, 1930
p 4; Sep 1, 1931 p 4; Sep 8, 1931
P 7.
Hungary
Al: J—32 Aug 1926 pp 485-88.
P—1911 pp 154-56.
C5: J - 4 Jul 2, 1920 p 6; 7 Jul
27, 1923 p 8.
F l : J—75 Dec 1923 p 304.
02: J—4 Mar 24, 1922 p 3.
M6: J—45 Nov 1, 1934 p 10.
Wl: J—2 Nov 22, 1919 p 2; Apr
23, 1920 p 4; Oct 8, 1921 p 4; May
7, 1930 p 2.
P—1922 pp 7-9.
Italy
Al: J-—3 Dec 1896 p 220; 28 Dec
1921 pp 1024-27; 83 Sep 1926 pp
1068-73; 88 Oct 1926 pp 1218-20.
P—1914 p 213; 1919 pp 187-89.
C5: J—2 Feb 28, 1919 p 5; 3 Jan
30, 1920 p 8; 4 Jul 23, 1920 p 3; 4
Jul 30, 1920 p 8; 5 Apr 22, 1921 p
5; 7 Mar 9, 1923 p 4; 7 Jul 6, 1923
p 7; 9 Dec 18, 1925 p 9; 20 Sep
1934 p 12.
P—1920 pp 254-55; 1922 pp 422-
30.
E8: J—60 Aug 1926 pp 594-95.
0 1 : J—22 Jun 29, 1923 p 4; 26
May 6, 1927 p 4.
02: J—2 Oct 1, 1920 pp 2-4; 2
Sep 10, 1920 pp 4-5; 8 Jul 8, 1921
p 5; 3 Mar 25, 1921 p 5.
Kl: J—9 Nov 1888 p 2.
M6: J—19 Oct 8, 1908 p 6; 45
Aug 1, 1934 p 5.
SI: J—27 Jan 28, 1914 p 6; 88
Jun 30, 1920 pp 7, 9; 84 Oct 27,
1920 p 6; 44 Aug 1930 pp 348-49.
P—1924 pp 70-77.
T4: J—11 Mar 1927 pp 9-11.
T6: J—25 Oct 1904 pp 336-38;
32 Mar 1908 p 248; 68 Jan 1926 pp
25-27.
P—1879 pp 58-89.
Wl: J—1 Oct 16, 1920 pp 1-2; 1
Oct 23, 1920 p 1; Nov 12-Nov 26,
1921; Mar 4, 1922 p 5; Dec 22,
1923 p 2.
Norway
Al: J—84 Nov 1927 pp 1354-56.
C5: J—21 Jul 1935 p 18.
P5: J—23 Nov/Dec 1939 pp 9^10,
12-14.
.SI: J—25 Jul 31, 1912 p 7; 41
Jul 1927 pp 199-200; 42 Aug 1928
pp 231-32.
P—1911 pp 172-74.
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Sla: J—1 Jan 1922 pp 6, 8.
Wl : J—7 Jul 22,1916 p 2; 1 Sep
27, 1919 p 2.
Poland
C5: J—11 Nov 26, 1926 p 8.
P—1930 p 144.
G2: J—2 Mar 19, 1920 pp 5-6; 4
Aug 18, 1922 p 5; 5 Jun 15, 1923 p
4; 18 May 1931 pp 16-17.
8 1 : J—44 Apr 1930 pp 224-25.
Russia
A l : J—Mar-Jul 1906; 24 Jun
1917 p 460; 27 Dec 1920 pp 1095-
1102; 30 Dec 1923 pp 983-85; 34
Oct 1927 pp 945-51.
P—1921 pp 91-95.
C4: J—15 Jun 1908 p 15.
C5: J—2 Jul 12, 1918 p 9; 2 Jul
19, 1918 p 6; Aug 9-Aug 30, 1918;
5 Nov 11, 1921 pp 1-2; 5 Dec 9,
1921 p 5; 0 Mar 3, 1922 p 10; 6
Mar 10, 1922 p 11; 6 Apr 7, 1922 p
10; 6 Apr 21, 1922 p 8; 7 Mar 23,
1923 p 9; 7 May 11, 1923 p 4; 7 Jul
27, 1923 p 8; 7 Nov 2, 1923 p 4; 8
Oct 3,1924 p 4 ; 9 Apr 3,1925 p 11;
9 Jul 17, 1925 p 6; 9 Sep 11, 1925 p
6; 9 Nov 6, 1925 pp 4, 6-7; 9 Nov
27,1925 p 6; 9 Jan 29,1926 pp 6-7;
11 Oct 1, 1926 p 5; 11 Oct 15, 1926
p 10; 11 Nov 5, 1926 pp 5-6; 13 Jul
1, 1927 p 3; 13 Jul 8, 1927 p 6; 14
Jan 6, 1928 p 5; 15 Jun 21, 1929
p 6 .
P—1922 pp 422-30.
E2: J—17 Nov 1917 p 169.
F3 : J—20 Feb 1930 pp 9-10.
M2: J—6 Feb 16, 1905 p 9; 19
Mar 1918 p 5; 20 Jan 1919 p 4; 20
Apr 1919 p 3.
M5: J—17 Mar 1905 pp 210-13.
P4: J—32 Mar 1921 pp 19-20.
P5: P-—1933 pp 37-40.
R l : J—35 May 1936 pp 186-87.
SI : J—8 Feb 27, 1895 pp 1-2.
S2: J—30 Mar 1928 pp 165-66.
T2: J—22 Mar 1905 pp 201-03.
T4: J—14 Feb 1930 pp 11-14.
T6: J—-28 Mar 1906 p 253; 58
Mar 1921 pp 252-53.
W l : J—2 Jan 24, 1920 p 2.
P—1905 pp 586-87; 1921 pp 64-
68; 1922 pp 38-40.
Spain
A l : J—31 Aug 1924 pp 646-47;
31 Sep 1924 pp 734-36.
C5: J—18 Feb 1932 pp 20-21.
0 2 : J—3 Jun 3, 1921 p 2.
M5: J—16 Dec 1904 pp 1062-63.
T6: J—25 Oct 1904 pp 336-38.
W l : J—1 Jun 7,1919 p 4; 2 Dec
20, 1919 pp 3-4; 1 Apr 3, 1920 p 3;
Apr 23, 1921 p 3; Jun 11,1921 p 2;
Jul 9, 1921 p 1; Jul 16, 1921 p 1;
Jan 14,1922 p 6; Sep 23,1922; Feb
3, 1923 p 4; Dec 1, 1931 p 3.
Sweden
Al : J—34 Apr 1927 pp 469-72;
37 Jul 1930 pp 840-43; 42 Jun 1935
pp 619-21; 47 May 1940 pp 522-24.
P—1909 pp 146-67.
B l : J—40 Feb 1937 pp 19-20.
C3: J—1 Oct 1, 1938 p 5.
E2a: J—9 Aug 1909 pp 452-54.
F l : J—86 Jun 1929 pp 429-30;
105 Dec 1938 pp 406-07.
F3: J--19 Jun 1928 pp 15-16; 29
Jun 1940 pp 17-18.
M5: J—21 Sep 1909 pp 781-82.
P5: J—28 Nov/Dec 1939 pp 17-
21; 24 Nov/Dec 1940 pp 9-10.
E l : J—4 Feb 1905 p 50; 5 Sep
1906 p 341; 7 Jan 1908 pp 20-21; 7
Jul 1908 p 280; 7 Dec 1908 pp 452-
53; 8 Jun 1909 pp 262-63; 9 Aug
1910 pp 34-35; 9 Oct 1910 pp 300-
01.
81: J—10 Sep 29, 1897 pp 1-2;
23 Oct 27, 1909 pp 1, 7; 23 Jan 26,
1910 p 2 ; ^ Apr 6, 1910 p 2; 46
Nov 1932 p 281.
T2: J—26 Jul 1909 pp 605-07.
W l : J—1 Feb 5,1910 p 3; 5 Jan
31, 1914 p 3; 1 Apr 3, 1920 p 3; 6
Oct 6, 1926 p 1; Aug 28, 1929 p 2.
Switzerland
A l : P—1914 pp 211-13.
P8 : J—24 Jun 1914 pp 311-13;
24 Jul 1914 pp 358-60.
T6: P—1879 pp 58-89.
Latin American countries
Al : J—31 Apr 1924 pp 342-49;
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84 Oct 1927 pp 1208-11; 35 Jan
192S pp 80-84; 48 Jul 1941 pp 3-5.
P—1916 pp 387-89; 1920 pp 245-
57; 1924 pp 89-92, 220-21; 1940 pp
615-17.
Pit J—68 Mar 1912 pp 378-79.
02 : J—1 Jan 25, 1919 p 7; 21
Dec 1, 1939 p 14.
M2: P—-1939 pp 529-31.
SI: J—30 Jul 11, 1917 p 7; 30
Jul 18, 1917 p 6.
T6: J—05 Sep 1924 pp 317-18;
75 Nov 1929 p 445.
Wl: J—May 21, 1921 p 2; Jul
23, 1921 p 2; Oct 15, 1921 p 4; Dec
15, 1923 p 5.
Chile
Al: J—48 Dec 1941 pp 18-19.
F l : J—55 Jul 1913 pp 91-92.
T4: J—15 Oct 1930 pp 19-20.
Wl: J—1 Oct 9,1920 p 2; 1 Dec
25, 1920 p 3; Jul 30, 1921 p 1; Jan
14, 1922 p 6; May 13, 1922 p 3;
Dec 28, 1927 p 3; Jun 5, 1929 p 3.
Cuba
Al: P—1936 pp 366-68.
E3: P—1910 pp 105-07.
Kl: J—11 Dec 18, 1890 p 4.
M5: P—1936 p 419.
0 1 : P—1936 p 87-89.
T6: J—33 Aug 1908 pp 206-07;
34 Apr 1909 pp 451-52; 35 Aug
1909 pp 171-72.
Wl: J—Aug 15, 1928 p 3.
Mexico
Al: J—26 May 1919 pp 403-04;
80 Jul 1923 pp 568-70; 81 Apr 1924
pp 303-08; 32 Aug 1925 pp 629-30;
41 Jan 1934 pp 72-74.
P—1916 pp 61-62; 1918 pp 248-
53; 1922 pp 308-10; 1924 pp 102-
04; 1925 pp 145-49; 1926 pp 362-
66; 1927 pp 265-82; 1939 pp 379-
81; 1941 pp 629-31.
C5: J—2 Nov 22, 1918 p 2; 4 Oct
15, 1920 p 2; 4 Oct 29, 1920 p 3; 8
May 9; 1924 p 6; 8 Dec 5,1924 p 7;
8 Mar 20, 1925 p 4; 9 Jun 12, 1925
p 7; 9 Sep U, 1925 p 6; Jan 25,
1928 p 5; 24 May 1938 p 23.
E2: J—5 Jul 1896 p 9; 24 Jan
1925 pp 80-81; 24 Sep 1925 pp 695-
96, 705.
E8: J—60 Sep 1926 pp 653-54.
P—1910 pp 109-22, 270-71.
F3 : J—6 Dec 1914 pp 11-12.
011 J—27 Aug 17, 1928 p 4.
0 2 : J—5 Jun 1,1923 p 8.
P—-1925 pp 105-06.
L2: J—38, Jan 1925 p 25.
M2: J—9 Jun 11, 1908 pp 6-16;
10 Jul 16, 1908 p 7; 10 Dec 24,
1908 pp 12-13; 10 Jun 10, 1919 pp
12-13; 21 Nov 1920 p 6.
M5: J—83 Mar 1921 pp 229-32;
33 May 1921 pp 383-87; 34 Apr
1922 pp 245-46; 36 May 1924 pp
230-32.
P—1924 pp 25-28.
0 1 : P—1936 pp 10-13, 15-17, 47-
50; 1939 pp 166-68, 303-05.
R l : J—23 Jun 1924 p 214.
SI : J—81 Nov 14, 1917 p 6.
T4: J—13 Jan 1929 pp 20-21; 18
Mar 1929 pp 1-2; 22 Nov/Dec 1937
pp 16-17; 28 May 1939 pp 14-17.
P—1929 pp 39-41; 1936 pp 67-
69; 1937 pp 18-19.
T6: J—9 Nov 16,1896 pp 385-86;
66 Feb 1925 pp 162-63.
W l : J—1 Aug 7, 1920 p 2; 1 Aug
28, 1920 P 2; 1 Sep 25, 1920 p 2;
Mar 19, 1921 p 4; Apr 12, 1924 pp
1, 5; May 14, 1924 pp 1-2; May .28,
1924 pp 1, 6; Jul 9, 1924 pp 1, 6.
United States territories and
possessions
Al: J—20 Sep 1913 pp 747-48;
28 Sep 1916 pp 834-37; 28 Dec
1916 pp 1162-63; 29 Sep 1922 pp
637-43; 32 Jul 1925 pp 548-52; 42
Nov 1935 pp 1123-27; 48 May 1936
pp 504-08; 48 Oct 1941 pp 22-23.
P—1900 pp 63-64; 1903-1941 re
(in president's report 1903-1912,
executive council report 1913-
1941: Porto Rico); 1908 pp 12-13;
1909 pp 40-42; 1910 pp 19-20;
1919 pp 377-78; 1920 pp 238-45.
B2: J—4 Oct 1903 pp 8-9.
C5: J—2 May 10, 1918 p 8.
G2: J—16 Apr 1934 p 11.
P—1934 pp 196-97, 207-10.
M5: P—1920 pp 95-98.
T6: J—81 Nov 1907 pp 531-32;
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32 Mar 1908 p 303; 60 Feb 1922 pp
225-26; 75 Nov 1929 p 445.
Wl: J—Feb 23, 1924 p 4; May
28, 1924 pp 1, 6.
cooperation with by American
unions; see also Interna-
tional Federation of
Trade Unions
Alt J—1 Dec 1894 p 228; 16
Nov 1909 pp 977-79; 18 Nov 1911
pp 900-01; 22 Nov 1915 pp 925-64;
28 Aug 1916 pp 637-52; 2a Nov
1916 pp 1044-45; 24 Jun 1917 pp
441-43; 24 Nov 1917 pp 954-79;
25 Apr 1918 pp 293-96; 25 Aug
1918 pp 690-92; 25 Dec 1918 pp
1084-86; Mar-May 1919; 28 Jul
1921 pp 571-80, 592-94; 81 Jan
1924 pp 92-93; 81 Nov 1924 pp
883-84; 88 Jan 1926 pp 47-48; 33
Dec 1926 pp 1472-80; 89 Nov 1932
pp 1252-55; 47 Dec 1940 p 19; 48
Sep 1941 pp 12-13.
P—1888-1941 re (in president's
report 1888-1912, executive coun-
cil report 1913-1941); 1891 pp 13-
14; 1896 pp 18-19; 1906 pp 69-
72; 1910 pp 49-50, 125-26; 1911
pp 29-30, 138-39; 1912 pp 26-27;
1913 pp 143-45, 361-63; 1916 pp
55-64, 385-86; 1918 pp 48-52,
139-51; 1919 pp 13-31, 104-06,
259-63; 1920 pp 131-68; 1924 pp
302-03; 1925 pp 86-88; 1926 pp
91-92; 1936 pp 385-88.
B8: J—12 Jan 1901 pp 12-13.
P—1924 pp 13-15.
! B4: J—14 Jun 1913 pp 282-84.
C2: P—1924 pp 186-87.
G8: J—1 Jul 2, 1938 pp 4, 5; 1
Sep 10, 1938 p 5.
P—1941 pp 195-97, 206-10, 330-
32.
C4: J—16 Apr 1909 pp 26-27;
88 Jan/Feb 1934 p 4.
C5: J—3 Dec 19, 1919 p 4; 4
Jun 18, 1920 p 1; Aug 27-Sep 24,
1920; 5 Dec 2, 1921 p 5; 7 Jan 18,
1924 p 4; 8 Mar 14, 1924 p 4; 8
May 2, 1924 p 5; 8 Jan 16, 1925
p 11; 8 Mar 6, 1925 p 1.
P—app 1924 pp xi-xvi, xix-xxv.
El : J—15 May 1920 pp 27-28.
P—1919 Spp 695-96; 1921 pp
842-914.
E2: J - 3 8 Oct 1934 pp 424, 453;
84 Oct 1935 pp 411-13; 88 Feb
1939 pp 62-64, 111; 40 Jun 1941
pp 292, 329.
E3: J-^87 Oct 1903 pp 703-04.
F l : J—79 Oct 1925 pp 324-25.
F2: J—10 Jun 1925 p 19.
F3: J—1 Feb 1910 pp 47-51; 1
Mar 1910 pp 46-47; 1 Oct 1910
pp 37-38; 1 Nov 1910 pp 7, 45-
46; 2 Jun 1911 pp 47-51; 2 Jul
1911 pp 39-40.
P—1910 pp 58-72; 1913 pp 80-
82; 1922 pp 55-59; 1929 p 60;
1930 pp 36-40, 47-49; 1931 pp
70-73.
Gl: J—8 Feb 12, 1909 p 4; 18
Oct 18, 1918 p 4; 18 Nov 22, 1918
p 4; 18 Jan 24, 1919 p 4; 20 Mar
18, 1921 p 4.
02 : J—4 Aug 1913 pp 9, 13-14;
4 Sep 1913 pp 1-4; 9 Dec 1918 pp
7-8; 1 Oct 18, 1919 p 4; 2 Apr 23,
1920 p 4; 2 Jul 9, 1920 p 4; 2 Jul
30, 1920 p 4; 2 Aug 13, 1920 p 2;
2 Sep 17, 1920 p 4; 2 Oct 8, 1920
pp 4-5; 2 Dec 10, 1920 p 5; 4 Aug
18, 1922 p 6; 4 Oct 6, 1922 pp 6-7;
5 May 25, 1923 p 6; 4 Dec 1, 1922
p 6.
P—1912 pp 14-15; 1920 pp 94-
96; 1925 pp 158-65.
ExecBR—1922 pp 92-94 (Inter-
national Clothing Workers' Feder-
ation); 1924 pp 141-42; 1925 pp
178-79; 1937 pp 180-88.
PresR—1920.
LI: J—l'Sep 1910 p 8.
P—1902 pp 75-78; 1904 pp 32-
35, 236-37; 1905 pp 38-39; 1910 pp
67-68; 1915 pp 28-29, 139-40; 1923
pp 58-60, 271-77.
L2: J—37 Nov 1925 pp 333-34.
M2: J—9 Mar 26, 1908 pp 6-7;
10 Jun 18, 1908 p 6; 10 Nov 26,
1908 p 6; 10 Dec 10, 1908 p 7; 10
Dec 31, 1908 p 10; 10 Feb 25, 1909
pp 6-7; 10 Apr 15, 1909 p 10; 12
Nov 9, 1911 p 9.
M8: J—1 Jun 1902 p 9; 5 Jan
1906 pp 10-11; 6 Oct 1906 pp 8-9;
9 Aug 1909 p 1.
P—1920 pp 45-46; 1924 p 39.
M5: J—27 Jul 1915 pp 650-52;
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88 Oct 1926 p 474; 38 Dec 1926 pp
555-56.
P—1928 pp 81-82.
M6: J—15 Sep 22, 1904 p. 1; 23
Sep 5, 1912 p 4.
P2 : P—1921 pp 81-82; 1931 pp
23-24.
P 3 : P—1922 pp 21-22.
P 5 : J—28 May/Jun 1939 p 12.
S I : J—1 Sep 5, 1888; 1 Sep 19,
1888; 3 Jun 11, 1890; 4 Dec 24,
1890; 4 Jan 7, 1891; 6 Mar 29,
1893 p 8; 9 Aug 26, 1896 p 6; 10
Nov 25, 1896 p 1; 11 Dec 15, 1897
p 6; 11 Jan 12, 1898 p 6; 11 Jan
19, 1898 p l ; 11 Aug 3, 1898 p 1;
28 Sep 22, 1909 p 1; 23 Jul 20,
1910 pp 6-7; 28 Aug 31, 1910
pp 6-7; 24 Sep 28, 1910 pp 1-2,
7; 24 Mar 1, 1911 p 7; 24 May
3, 1911 p 6; 24 May 31, 1911 p 6;
24 Jul 5, 1911 pp 1, 7; 24 Aug 2,
1911 p 6; 25 Jul 24, 1912 p 6; 25
Sep 11, 1912 p 6; 30 Sep 13, 1916
pp 6-7; 32 Feb 26, 1919 p 6; 82
Apr 30, 1919 p 6; May 7-28, 1919;
34 Sep 8, 1920 pp 1-2; 41 Oct
1927 pp 294-95.
P—1909 pp 6-8; 1910 pp 5-8,
93-101; 1911 pp 13-14, 91-93; 1913
pp 34-35; 1919 pp 98-99; 1921 pp
111-14, 131-33; 1921 pp 301-22;
1922 pp 100-11, 202-07; 1923 pp
90-93, 178-86; 1926 p 27; 1927 pp
46-48.
T8: P—1913 pp 89-94.
T4: J—3 Sep 1923 pp 5-6; 21
Sep/Oct 1936 pp 4-6; 24 Nov pt 2,
1939 p 5.
P—1928-1930, 1934 re (in report
of committee on international re-
lations).
T5: P—1941 pp 149-51.
T6: J—1877 pp 29-30; Aug 1889-
93; 7 Sep 2, 1895 p 6; 47 Nov 1915
pp 608-09; 63 Jul 1923 p 103; 75
Dec 1929 pp 560-61.
P—1890 pp 159-84.
W l : J—4 Feb 15, 1913 pp 1, 4;
8 Apr 14, 1917 p 2 ; 1 Sep 6 1919 p
1; 1 Jun 12, 1920 p 2; Apr 23,
1921 p 2; Dec 24, 1921 p 2; Nov
18, 1922 p 4; Dec 2, 1922 p 3; Jan
20, 1923 p 1; 5 Dec 23, 1923 pp 1,
5; Apr 19, 1924 p 1; May 3, 1924
pp 1-2, 4; 5 Jun 24, 1925 p 2; 5
Sep 2, 1925 pp 1, 5; 5 Sep 30, 1925
P 2.
P—1905 pp 286-93; 1913 p 13;
1922 pp 75-76.
European countries
E l : P—1919 pp 493-94; 1921 pp
842-914; 1923 pp 637-39.
F8: J—1 Feb 1910 pp 51-52.
T6: J—M Apr 1909 p 424; 90
Feb 1937 pp 97-98.
W l : P—1923 p 64.
France
A l : P—1884 pp 23-24.
P4: J—29 Jul 1918 pp 17-19.
T4: P—1928 pp 50-51.
TO: J—1877 pp 42-44, 57; 25
Nov 1904 p 475.
Germany
A l : J—17 Apr 1910 pp 316-17.
F8: P—1908 pp 61-67.
G2: J—5 Oct 12, 1923 p 6; «
Jan 25, 1924 p 6; 6 Feb 22, 1924
PP 2, 7.
8 1 : J—31 Jan 2, 1918 p 6.
T6: J—35 Jul 1909 pp 11-12.
W l : P—1923 pp 31-32.
Great Britain and Ireland
A l : J—1 Jan 1895 pp 255-56.
P—1941 pp, 664-68.
C5: J—18 Dec 23, 1927 p 4; 15
May 19, 1929 p 2; 27 Oct 1941 p 2.
E l : J—16 May 1921 pp 18, 35.
P—1920 pp 297-304.
F l : J—18 Nov 1889 p 994.
F2: J—2 Feb 1911 pp 34-39.
K l : P—1887 pp 1838-42.
L I : P—1910 pp 26-28.
M4: P—1941 pp 38-39.
M5: J—Jan-Apr 1898.
P2: J—18 Jul 1914 pp 25-26.
P 3 : J—1 Aug 1891 pp 152-53; 25
Aug 1915 pp 349-50; 28 Jun 1918
pp 18-19; 30 Nov sup No. 2 1920
pp 10-14; 89 Aug 1929 p 51; 89
Sep 1929 pp 27-30; 51 Dec 1941 pp
19-20.
P—1916 pp 15-16, 53-55, 71-74;
1924 pp 19-24.
P4: J—7 Mar 1898 pp 3-4; 24
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Jul 1913 pp 78-80; 29 Jul 1918 pp
17-19; 41 Jul 1930 pp 20-22.
P5: P—1926 pp 59-60.
Wl: J—2 Jan 31, 1920 p 1; 1
May 22, 1920 pp 1, 4; 1 Oct 23,
1920 p 2; 5 Sep 9, 1925 p 2.
P—1921 pp 57-58.
Russia
Al: J—25 Apr 1918 pp 296-97;
32 Feb 1925 pp 127-29.
C5: J—4 Nov 26, 1920 p 1; Sep
1923-May 1924 re (in column
headed RAIC: activities and
progress of Russian-American
1
 Industrial Corp); 9 Feb 26, 1926
pp 3, 12; 12 Apr 22, 1927 p 6.
P—1922 pp 272-81.
02 : J—Aug 12-Sep 16, 1921; 3
Oct 14, 1921 p 6; 3 Oct 28, 1921 pp
1, 3.
M2: J—« Feb 23, 1905 p 5; 7
Jun 28, 1906 p 10.
Wl: J—1 Aug 14, 1920 p 2; 1
Aug 21, 1920 p 3; Sep 11-Oct 2,
1920; May 7, 1921 p 3; Dec 17,
1921 pp 2-4; Apr 22, 1922 p 6.
Latin American countries
Alt. J--81 Mar 1924 pp 209-21;
45 Dec 1933 pp 1286-87; 40 Mar
1939 pp 284-87.
E2: J—38 Feb 1939 p 105.
T6: J—34 Jun 1909 pp 720-21;
35 Jul 1909 pp 34-35, 72.
Wl: J—£ Jun 17, 1925 p 2; 5
Dec 9, 1925 pp 1-2, 5.
Mexico
Al: J—28 Jul 1916 pp 576-77;
81 Feb 1924 pp 146-47; 81 Mar
1924 pp 254-56; 32 Jul 1925 pp
553-56; 82 Oct 1925 pp 921-25; 33
Mar 1926 pp 307-14; 38 Sep 1926
pp 1044-45.
E2: OR—1921 pp 231-33.
M2: J—9 Feb 27, 1908 p 6; 10
Feb 11, 1909 pp 11-12; 16 Sep
1916 p 5; 19 Nov 1918 pp 1, 5.
M5: J—33 Sep 1921 pp 759-61.
0 1 : P—1936 pp 14-15; 1939 pp
165-68.
Wl: J—4 Sep 6, 1913 p 1; 4
Oct 11, 1913 p 1.
United 8tates territories and
possessions
Al; J—11 Apr 1904 pp 293-306;
11 May 1904 pp 391-95, 414-18; 21
Apr 1914 pp 320-23; 24 Apr 1917
pp 284-86; 35 Aug 1928 pp 981-
82; 36 Oct 1929 pp 1243-1245.
P—1941 pp 219-29.
political action in
Al: J—18 Nov 1906 pp 887, 892-
94; 15 Jun 1908 pp 441-46; 17 Apr
1910 pp 311-13; 26 Mar 1919 pp
241-42; 31 Nov 1924 pp 894-908.
P—1907 pp 128-37; 1909 pp i53-
54; 1910 pp 140-42.
Bl : J—8 Apr 1905 pp 38-39; 8
Oct 1905 pp 133-34; 9 Nov 1906 pp
20-21.
C5: J—3 Jan 23,1920 p 4; 7 Dec
21, 1923 p 6; 8 Aug 22, 1924 p 3;
15 Aug 2, 1929 pp 2-3; 16 Jun 20,
1930 p 1; 16 Aug 29, 1930 p 8; 17
Sep 4, 1931 p i ; 17 Sep 18, 1931 pp
4-5; 21 Nov 1935 p 22.
E8: J—59 Jan 1925 pp 28-30, 73;
60 Aug 1926 pp 572-73; 60 Nov 1926
p 808; 68 Nov 1929 p 827.
F l : J—77 Dec 1924 pp 451-54;
87 Oct 1929 pp 265-67.
F8: J—27 Aug 1938 p 40.
0 1 : J—9 Oct 7,1910 p 4; 85 May
8, 1936 p 5.
G2: J—4 Nov 3, 1922 p 7; 6 Apr
11, 1924 p 7.
LI: J—1 Oct 1910 p 5.
Ml: J—13 Mar 1904 pp 207-08.
M2: J—4 Jan 1903 pp 17-18.
P—1907 p 406.
Rl : J—22 Jan 1923 p 21.
SI: J—5 Mar 30,1892 pp 1-2; 17
Apr 27, 1904 P 7; 17 Sep 21, 1904
p 1; 18 Nov 9, 1904 p 6; 20 Mar 20,
1907 p 6; 22 Jan 20, 1909 p 6; 28
Dec 16, 1914 p 2; 40 Sep 1926 p
265; 41 May 1927 p 145; 42 Apr
1928 p 102; 45 Dec 1931 p 359.
Tl : J—20 Apr 1923 pp 7-9; 20
May 1923 pp 12-14; 26 Jul 1929 pp
13-14; 27 Dec 1929 pp 7-9.
Australia
SI: J—4 Apr 22, 1891; 9 Dec 25,
1895 pp 2-3; 18 Feb 15, 1905 pp
1-2; 26 Aug 13, 1913 pp 6-7; 28 Oct
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14, 1914 p 6; 88 Oct 29, 1919 p 6;
40 Oct 1926 p 295.
T2: J--42 Jul 1925 pp 559-60.
European countries
Al: J—12 Oct 1905 pp 741-44;
30 Mar 1923 pp 258-59; 31 Sep
1924 pp 734-36.
62: J—l Mar 15, 1919 p 2; 14
Apr/May 1932 p 22.
LI: J—l Oct 1910 p 8.
E l : J—26 Sep 1927 p 369.
81: J—22 Aug 11, 1909 p 6.
France
Al: J—27 Jun 1920 pp 547-48.
F l : J—82 May 1927 pp 389-90.
F8: J—2 May 1911 pp 14-17.
G2: J—3 Aug 12, 1921 p 3; 20
Mar 15, 1938 p 14.
Germany
Al: J-~28 Feb 1921 pp 116-21;
29 Oct 1922 pp 756-58.
C5: J—15 Jan 25, 1929 p 3; 16
Oct 3, 1930 p 2.
M2: J—4 Aug 1903 pp 34-35; 12
Apr 11, 1912 pp 11-12.
Great Britain and Ireland
Al: J—l Sep 1894 pp 155-56; 13
Apr 1906 pp 225-27; 18 May 1906
pp 320-21; 15 Jan 1908 pp 17-22;
17 Jan 1910 pp 38-39; 18 Mar 1911
pp 223-24; 26 Jan 1919 pp 40-41;
26 Apr 1919 pp 324-27; 81 Feb
1924 pp 151-53; 81 Apr 1924 pp
325-27; 81 Nov 1924 pp 1335-41; 82
Sep 1925 pp 767-68; 34 Jul 1927 pp
836-38; 36 May 1929 pp 578-86; 86
Jul 1929 pp 825-34; 86 Nov 1929 pp
1335-41.
P—1910 pp 194-96.
B l : J—9 Apr 1906 p 36.
C2: J—44 Feb 1924 p 25.
C5: J—7 Nov 23, 1923 p 6; 8
May 16, 1924 p 5; 8 Jun 20, 1924;
8 Jun 27, 1924 p 5; 8 Nov 7,
1924 PP 4, 6; 9 Dec 4, 1925 p 7;
14 Jul 27, 1928 p 2; 14 Sep 7, 1938
p 2; 14 Oct 5, 1928 p 2; 14 Dec 7,
1928 p 2; 15 Feb 15, 1929 p 2; 15
Mar 15, 1929 p 2; 15 Mar 29, 1929
p 3; 15 Jun 7,1929 p 2; 15 Jun 21,
1929 p 3; 15 Sep 20, 1929 p 3; 15
Nov 15, 1929 p 3; 17 Oct 30, 1931
pp 4-6; 17 Nov 13,1931 p 5; 26 Jul
1940 p 8.
C6: J—18 Feb 1896 pp 94-95.
E2: J—80 Sep 1931 p 468.
E8: J—40 Jun 1906 pp 489-90;
60 Aug 1926 pp 574-75; 61 Sep
1927 pp 667-68, 729; 65 Oct 1931
pp 758-59.
F l : J—67 Jul 15, 1919 pp 27-28;
67 Nov 15,1919 p 6; 68 Mar 1,1920
pp 11-12; 76 Mar 1924 p 110; 76
Jun 1924 pp 303-05; 77 Aug 1924
pp 98-100; 83 Jul 1927 pp 15-18;
87 Oct 1929 pp 269-71.
F2: J—8 Aug 1923 pp 16-17.
61s J—5 Nov 23, 1905 p 4; 5
Feb 2, 1906 p 6; 9 Feb 11, 1910 p
4; 18 Oct 31, 1913 p 4; 17 Dec 7,
1917 p 14.
62: J—9 May 1918 pp 7-8; 9 Oct
1918 pp 9-12; 2 Aug 20, 1920 p 2;
2 Oct 8, 1920 p 2; 4 Oct 20, 1922 p
2; 5 Dec 14, 1923 p 6; 6 Jan 18,
1924 pp 7, 11; 6 Jan 25, 1924 p 3;
6 Feb 1, 1924 p i ; 6 Feb 22, 1924
pp 1, 6; 6 Apr 18, 1924 p 7; 6 May
30, 1924 p 7; 6 Jun 13, 1924 p 7; 6
Sep 5, 1924 p 7; 11 Jun 7, 1929 pp
4-5; 11 Oct 11, 1929 pp 4, 6; 14
Feb 1932 pp 13-14; 20 Jan 1, 1938
p 15, 28 Feb 1, 1941 pp 8-9.
LI: J—2 Jan 1911 p 5; 7 Feb
1916 p 5.
Ml: J—27 Jun 1918 p 8; 88 Aug
1924 pp 3-7; 33 Sep 1924 pp 11-13.
M6: J—17 Sep 20, 1906 p 4; 81
Jun 15, 1920 p 17.
P2: J—6 Sep 1907 pp 28-29.
P8: J—18 Sep 1908 p 385.
P4: J—40 Jul 1929 pp 13-14.
P5: J—14 Jul 1929 p 1.
E l : J—28 Jan 1924 pp 8-9; 28
Sep 1929 p 412; 28 Nov 1929 p 548;
80 Oct 1931 p 417; 80 Dec 1931 pp
511-12; 81 Jan 1932 p 29; 31 Mar
1932 pp 106-07.
SI: J—6 Sep 13, 1893 p 9; 41
Sep 1927 pp 265-66.
S2: J—10 Jan 1908 pp 175; 31
Jul 1929 pp 295, 299-302.
Italy
Al: J—81 Feb 1924 pp 139-41.
C5: J—Dec 3-Dec 24, 1920.
62: J—3 Jun 3, 1921 p 3.
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Russia
A l : J—28 Mar 1921 p 211.
C5: J--4 Dec 17, 1920 p 5; 11
Jan 21, 1927 pp 4-5; 12 Mar 18,
1927 p 6; 12 Jun 24, 1927 pp 6-7;
13 Oct 14, 1927 p 6; 18 Dec 9, 1927
p 4; 15 Jan 25, 1929 p 3; 15 Mar
15, 1929 p 2; 16 Nov 14, 1930 p 1;
21 Dec 1935 p 15; 22 Jul 1936 p 3.
P—1922 pp 120-23, 382-84.
Latin American countries
Mexico
Al : J—31 Dec 1924 p 983.
E3: J—60 Aug 1926 p 633.
G2: J—7 Aug 21,1925 p 5; 9 Jan
14, 1927 p 5.
Ml : J—23 Sep 1914 p 931; 33
Aug 1924 p 24.
foreign nations and govern-
ments
A l : J—30 May 1923 pp 369-79.
P—1920 pp 369-72.
A2: P—1940 pp 292-303.
B4: J—28 Jan 1927 pp 29-31.
C6: J—9 Jul 1892 p 293; 11 Apr
1894 p 182; 16 Jul 1899 pp 549-50;
16 Sep 1899 pp 700-01.
E3: J—27 Feb 1893 pp 126-27;
43 Sep 1909 p 819; 52 Mar 1918 p
243; 54 Aug 1920 pp 713-14; 59
Feb 1925 pp 97-98; 59 Jul 1925 pp
487-88; 60 Sep 1926 p 470.
E4: J—8 Jan 18, 1941 p 6.
F 3 : J—9 Mar 1918 pp 42-43; 21
May 1931 pp 1-2.
Gls J—16 Mar 23, 1917 p 4; 17
Jul 5, 1918 p 4; 18 Mar 28, 19W p
4; 22 Jan 26, 1923 p 4; 22 May 4,
1923 p 4; 22 Jun 1, 1923 p 4; 23
Apr 25, 1924 p 4; 26 Apr 16, 1926
p 4; 26 Jun 24, 1927 p 4.
0 2 : J—9 Feb 1918 pp 11-12; 8
Apr 22, 1921 p 5; 3 Jun 24, 1921 p
3; 4 Jan 6, 1922 p 5; 4 Jan 20,
1922 p 4; 4 Apr 7, 1922 p 2; 4 Apr
28, 1922 p 2; 4 May 19, 1922 p 2; 4
Sep 22t 1922 p 2; 4 Oct 6, 1922 p 2;
5 May 4, 1923 pp 7-8; 5 Sep 28,
1923 p 5; 5 Oct 12,1923 p 4; 5 Nov
9, 1923 p 5; 6 Feb 1, 1924 p 1; 6
May 2, 1924 p 4; 7 Jan 2, 1925 p 5;
7 Feb 13, 1925 p 7; 7 May 15, 1925
p 7; 7 Jun 12, 1925 p 7; 7 Oct 30,
1925 p 3; 8 Aug 13, 1926 p 7; 10
Nov 16, 1928 p 5; 16 Feb 1934 p
20; 17 Sep 1, 1935 p 9; 18 Jun 15,
1936 p 14; 19 Mar 15, 1937 p 9; 19
Sep 15, 1937 p 15; 22 Jun 15, 1940
p 16.
P—1925 pp 153-55.
M5: J—10 Sep 1898 pp 511-12;
12 Feb 1900 pp 86-87; 17 Apr 1905
pp 297-98; 17 Jul 1905 pp 583-84;
17 Oct 1905 pp 885; 17 Dec 1905 pp
1093-94; 19 Jun 1907 pp 541-43; 19
Nov 1907 pp 1040-41; 20 Mar 1908
pp 218-19; 20 Nov 1908 pp 977-78;
21 Aug 1909 pp 682-83; 22 Jan 1910
pp 5-7; 25 Oct 1913 pp 955-56; 38
Feb 1921 pp 155-56; 83 Mar 1921
pp 257-58; 47 Apr 1935 pp 210-12.
M6: J—22 Oct 19, 1911 p 4.
B l : J—23 Oct 1924 pp 362-63.
T6: J—81 Sep 1907 pp 332-33;
44 Jan 1914 pp 21-22; 61 Dec 1922
pp 677-79.
Wit J—4 Sep 5, 1914 p 2; 1 Jul
19, 1919 p 2; Apr 8, 1922 p 3; 6
Jun 23, 1926 p 4; 6 Sep 15, 1926 p
3; Jan 5,1927 p 4; Feb 7,1927 p 2;
7 May 4, 1927 p 4; 7 May 25, 1927
p 4; Dec 12, 1928 p 4; Oct 16, 1929
p 4; Apr 2, 1930 p 3; Jun 3, 1930
P4.
Asiatic countries
China
A l : J—38 Jul 1931 pp 846-54.
P—1925 pp 88-89.
C5: J—12 Apr 8, 1926 p 6.
C6: J—17 Aug 1900 pp 556-58.
E3: J—59 Jul 1925 pp 516-17;
60 Nov 1926 p 807.
M5: J—18 Oct 1906 pp 881-82;
21 Dec 1909 pp 1148-49; 28 Dec
1911 pp 1202-03; 24 Jan 1912 pp
7-9; 25 Jul 1913 pp 638-39.
M6: J—17 May 2, 1907 p 5; 18
May 16, 1907 p 1.
Wl: J—1 Sep 6, 1919 p 2; 6
Mar 24, 1926 p 2; 6 Jun 9, 1926 p
2; 6 Sep 22, 1926 p 2; 7 Mar 30,
1927 p 2; Apr 13, 1927 p 2; 7 Jun
1, 1927 p 4; Dec 28, 1927 p 4; Oct
24, 1928 p 2.
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India
Al: J—36 Nov 1929 pp 1362-68;
88 Jul 1931 pp 846-54.
G2: J—4 Mar 17, 1922 p 2.
Wl: J—Jun 5-Jun 26, 1929;
May 14, 1930 p 4; Sep 29, 1931 p
4; Oct 6, 1931 pp 3-4.
Japan
Al: J—5 Sep 1898 pp 133-35;
87 Nov 1930 pp 1393-94; 88 Jul
1931 pp 846-54; 30 Oct 1932 pp
1127-32.
C6: J—24 Nov 1907 pp 894-96.
F8: J—25 Jan 1937 p 20.
G2: J—22 Dec. 1,1940 p 8.
P2: J—22 Sep 1923 pp 19-23.
E l : J—86 Nov 1937 p 460.
Australia and New Zealand
All J—1 Jul 1894 p 104; 22 Apr
1915 pp 253-56.
M5: J—16 Sep 1904 pp 801-03;
20 Dec 1908 pp 1079-81; 23 Feb
1911 pp 121-22.
P3: J—20 Aug 1910 p 384.
T6: J—44 May 1914 pp 610-12.
Canada
E2: J—37 May 1938 p 262.
E3: J--50 Feb 1925 pp 148-50;
59 Oct 1925 pp 727-28.
MS: J—16 Oct 1904 pp 919-20;
39 Jun 1927 pp 339-40, 360-64, 388.
B l : J—25 Apr 1926 p 186; 26
Jun 1927 p 215; 29 Sep 1930 pp
389, 400; 84 Nov 1935 p 421; 39
Mar 1940 p 123; 39 May 1940 p
191.
Wl: J—& Aug 29, 1914 p 4.
European countries
Al: J—16 Oct 1909 p 880.
C5: J—1 Jan 4, 1918 p 8; 4 Jul
9, 1920 p 4; Mar 24-Apr 7, 1922.
E2: J—23 Jun 1924 p 427.
F8: J—29 Sep 1940 pp 9-10.
G2: J—2 Mar 12, 1920 p 2; 6
Jun 20, 1924 p 5; 8 Oct 22, 1926
p 5; 9 Feb 11, 1927 p 5.
MS: J—22 Feb 1910 pp 115-16;
22 Nov 1910 pp 1008-09; 25 Jun
1913 pp 523-27.
M6: J—15 Aug 4, 1904 p 2; 15
Aug 25, 1904 p 3; 15 Sep 15, 1904
p 1; 28 Jan 31, 1918 p 25; 45
Aug 15, 1934 pp 12-13.
B l : J—20 Feb 1921 p 71; 35
May 1936 pp 178-79.
Wl: J—Oct 7, 1922 p 3; 5 Nov
4, 1925 p 3.
Austria
Alt B—1934 pp 223-26.
G2: J—16 Mar 1934 pp 2-3.
M5: J—19 Feb 1907 pp 112-13.
M6: J—45 Aug 15, 1934 p 12.
B l : J—31 Aug 1932 p 290.
France
Alt J—26 Jan 1919 pp 61-65;
81 Nov 1924 pp 869-71.
C6: J—57 Dec 1940 pp 371-72.
E3: J—59 Feb 1925 pp 87-88.
E4: J—2 Jun 22t 1940 p 4.
0 1 : J—19 Nov 14,1919 p 4.
G2: J—5 Mar 30, 1923 p 8; 6
Apr 11, 1924 p 4; 18 Jun 15, 1936
p 8; 22 Jul 15, 1940 pp 8-10.
M5: J—21 Mar 1909 pp 195-97;
21 Jul 1909 pp 585-86; 26 Sep
1914 pp 846-48.
M6; J—15 Jul 21, 1904 p 2; 15
Jul 28, 1904 p 2.
B l : J—26 May 1927 p 194; 28
Nov 1929 pp 531-32.
Wl: J—Jan 20, 1923 p 1.
Germany
Al: J—9 Mar 1902 pp 116-17;
88 Dec 1931 pp 1484-88; 39 Jan
1932 pp 48-50; 39 Nov 1932 pp
1230-32.
P—1934 pp 386-89.
A2: J—1 Jun 19, 1937 p 6; 2
Feb 12, 1938 p 5.
C5: J—2 May 10, 1918 p 8; Nov
15-29, 1918; 4 Mar 19, 1920 p 4;
Oct 26-Nov 9, 1923.
C6: J—S8 Jun 1941 p 178.
E8: J—59 Jun 1925 p 405.
E4: J—2 Jul 20, 1940 p 5.
G2: J—1 Jan 25, 1919 p 2; 1
Feb 8, 1919 p 7; 1 May 17, 1919
p 6; 1 Jul 12, 1919 p 2; 2 Mar
19, 1920 p 2; 4 Jul 14, 1922 p 2;
4 Oct 6, 1922 p 4; 5 Apr 20, 1923
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p 4; 5 Oct 19, 1923 p 7; 7 Jan
16, 1925 p 7; H Apr/May 1932 p
12; 14 Jul 1932 p 8; 16 Aug 1934
pp 27-28; 17 Jul 15, 1935 p 10; 1?
Sep 15, 1935 pp 9, 15; 20 Aug 15,
1938 p 14; 22 Feb 1, 1940 p 8.
M5: J—21 Jan 1909 pp 3-5; 21
May 1909 pp 392-93; 88 Nov 1921
pp 902-05.
MB: J—1& Aug 11, 1904 p 2; 15
Aug 18, 1904 p 1; 22 Feb 8, 1912
p 4; 28 Mar 14, 1918 pp 5, 16; 29
May 23, 1918 pp 4-5.
0 1 : J—6 Nov 15, 1923 p 4.
P4: j__47 Jan/Feb 1940 pp 13-
14.
Bis J—28 Oot 1929 pp 477-78.
Wl: J—Sep 23, 1922 p 5; Mar
3, 1923 p 4; Aug 25, 1923 p 2; 5
May 6, 1925 p 2; 6 Apr 7, 1926 p
2; Jan 15, 1930 p 2; Apr 9, 1930
p 3 .
Great Britain
Al: J—8 Jul 1901 pp 241-42; 87
Aug 1930 pp 957-65; 89 Jul 1932
pp 752-61; 89 Dec 1932 pp 1384-97.
P—1933 pp 2'42-45.
B2: J—12 Jan 1911 pp 30-31.
C6: J—10 Oct 1893 p 403; 11
May 1894 pp 251-53; 12 Aug 1895
pp 447-48; 58 Apr 1941 pp 113-14.
E8: J—81 Jul 1897 pp 619-20;
47 May 1913 pp 434-35; 60 Jul
1926 pp 487-88.
Gl: J—24 Apr 24, 1925, p 4.
0 2 : J—1 Aug 16, 1919 pp 5-6.
Kl : J—11 Feb 19, 1891 p 2.
M5: J—21 Jul 1909 pp 581-84;
25 Mar 1913 pp 208-10; 25 Sep
1913 p 846.
M6: J—8 Sep 14, 1893 p 4.
P2: J—28 Nov 1929 pp 6-7.
Bit J—Sep-Dec 1924; 25 Feb
1926 p 44; 25 Apr 1926 p 181; 26
Mar 1927 p 96; 28 Aug 1929 p 360;
29 Feb 1930 pp 91-92; 81 Jan 1932
pp 17-18; 40 May 1941 pp 180-81.
T6: J—64 Feb 1924 pp 141-42.
W l : J—8 Jan 27, 1917 p 2; Feb
2, 1918 p 2; 1 Oct 23, 1920 p 4;
1 Oct 30, 1920 p 2; Jul 9, 1924 p
5; 7 Jul 29, 1927 p 4; Sep 18, 1929
p 4; Oct 6, 1931 p 3.
Ireland
A l : P—1918 pp 337-39; 1919 pp
325-27; 1921 pp 186-88, 401; 1921
pp 353-54, 358-59.
F8: J—12 Apr 1921 p 12; 12
May 1921 pp 2-4.
Gl: J—17 Jun 14, 1918 p 4.
G2: J—4 Dec 30, 1921 p 4.
Ml: J—22 Feb 1913 pp 113-16.
M5: P—1920 pp 395-400.
M6: J—15 Aug 25, 1904 p 1; 28
May 16, 1912 p 4.
P8: J—9 May 1899 p 139.
B l : J—18 Aug 1, 1919 pp 504-
05.
Wl: J—1 Oct 25, 1919 p 7; Dec
17, 1921 p 8; Jan 7, 1922 p 6; May
27, 1922 p 3; Jun 17, 1922 p 3.
Italy
Al: J—40 Feb 1933 pp 157-63.
C5: J—5 May 13, 1921 p 6; 5
May 20, 1921 p 6; 5 Jun 24, 1921
P 4.
E8: J—60 Apr 1926 p 247; 60
Aug 1926 p 595.
Gl: J—25 Dec 25, 1925 p 4.
G2: J--8 Apr 8, 1921 p 3; 4 Nov
10, 1922 p 7; 9 Jun 17, 1927 p 3;
18 Jan 16, 1931 p 5; 17 Jul 1, 1935
p 9 .
M5: J—10 Jun 1898 pp 315-16;
17 Jan 1905 pp 9-10; 17 May 1905
pp 395-96; 21 Feb 1909 pp 102-03.
M6: J—44 Mar 1, 1933 p 10.
B l : J—-25 Apr 1926 p 179.
Wl: J—Jul 29, 1922 p 5.
Poland
G2: J—1 May 24, 1919 p 1; 2
Mar 19, 1920 pp 5-6; 5 Aug 31,
1923 p 5.
P_1937
 pp 198-200.
Wl: J—May 5, 1931 p 2.
Russia
Al: J—24 Sep 1917 pp 744-45;
24 Nov 1917 pp 980-81; 26 Aug
1919 pp 703-06; 27 Feb 1920 pp
159-67; 28 Feb 1921 pp 140-42; 28
May 1921 pp 402-10; 28 Jul 1921
pp 581-82'; 28 Aug 1921 pp 655-
57; 30 Dec 1923 pp 998-1000; 81
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Feb 1924 pp 149-50; 85i Jun 1928
pp 687-92; 89 Jan 1932 pp 48-50.
p—1917 pp 59-60; 1917 pp 325-
27, 329-46; 1921 pp 95-97; 1922
pp 423-2*6; 1923 pp 296-302; 1926
pp 263-70; 1941 pp 197-98;
B2: J—18 May 1917 pp 2-3.
€4: J—14 Jun 1907 pp 26-27.
C5: J—1 Mar 23, 1917 p 4; 1
Aug 3, 1917 p 4; 1 Sep 21, 1917
p 4; 1 Nov 30, 1917 p 4; 1 Feb 22,
1918 p 4; 2 Jun 14, 1918 p 4; 2
Jun 21, 1918 p 2; 8 Jul 18, 1919
p 5; 4 Mar 5, 1920 p 4; 4 Aug 6,
1920 p 5; 5 Jun 24, 1921 p 4; 5 Jul
22, 1921 p 4; 5 Nov 11, 1921 p 4;
16 Apr 25, 1930 p 1; 16 Oct 3,
1930 p 1.
C6: J—86 Sep 1919 pp 494-95.
E8: J—52 Jan 1918 pp 85-86;
56 Mar 1922 pp 163-65.
E4: J—2 May 11, 1940 p 5.
F8: J-~8 Apr 1917 p 5; 10 Jan
1919 pp 17-18; 10 Feb 1919 p 41;
11 Apr 1920 pp 12-15.
0 1 : J—16 Aug 24, 1917 p 4; 16
Sep 21, 1917 p 4; 16 Oct 12, 1917
p 4; 17 Feb 22, 1918 p 4; 17 Mar
15, 1918 p 4; 17 May 3, 1918 p 4;
18 Feb 14, 1919 p 4; 19 Jun 18,
1920 p 4 ; 2 0 Mar 4, 1921 p 4; 26
Apr 22f, 1927 p 4; 27 Aug 3, 1928
P 4.
02 : J—8 Apr 1917 pp 9-10; 1
Aug 9, 1919 p 3; 1 Sep 20, 1919 p
2; 1 Oct 25, 1919 p 2; 2 Jan 23,
1920 p 2; 2 May 14, 1920 p 4; 2
Jun 4, 1920 p 4; 2 Jun 25, 1920
p 4; 2 Aug 13, 1920 p 4; 2 Aug
20, 192'Q pp 2, 4; 2 Oct 8, 1920 pp
4-5; 2 Nov 12, 1920 pp 5-6; 2 Nov
19, 1920 pp 5-6; 8 Mar 25, 1921
p 4; 8 Apr 1, 1921 p 4; 8 Aug 12,
1921 pp 1, 4; 8 Aug 26, 1921 p 5;
8 Oct 14, 1921 p 6; Nov 11-Dec 2,
1921; 4 Dec 30, 1921; Jun 30-Aug
11, 1922; 4 Sep 8, 1922 p 4; 5 May
18, 1923 p 6; 5 Dec 21, 1923 p 6;
6 Aug 1, 1924 p 7; 6 Dec 5, 1924
p 4; 6 Dec 12, 1924 p 7; 7 Feb 20,
1925 p 5; 7 Nov 27, 1925 pp 6-7;
11 Oct 11, 1929 p 5; 12 Mar 14,
1930 p 5; 12 Jul 25, 1930 p 5; 18
Sep 1931 pp 5-6; 14 Jun 1932 p
10; 17 Jan 1, 1935 p 7; 17 Nov 15,
1935 p 8; 17 Dec 1, 1935 p 10; 18
Jul 15, 1936 p 6.
P—1925 pp 225-32.
ExecBRr-1918 pp 42-43.
MS: J—29 Aug 1931 p 8.
M5: J—16 Sep 1904 pp 776,781;
20 Dec 1908 pp 1061-63; Jun 1921-
Jan 1922; 48 Apr 1931 pp 202-03,
25$; 43 Jul 1931 p 396; 48 Aug
1931 pp 473-75.
P—1920 pp 272-75, 319-21.
M6: J—28 Feb 28, 1918 p 5; 46
Sep 1, 1934 pp 10-12.
P—1932 pp 409-17.
01 : J—5 Nov 1, 1923 p 2'.
P2; J—29 Aug 1930 p 14.
P4S j—47 Jan/Feb 1940 ppl2-
13.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 pp 14-
15.
P—1929 pp 81-83.
B l : J—11 Dec 1912 pp 411-12;
26 Apr 1927 pp 318, 323; 28 Sep
1929 pp 424-25; 85 Jun 1936 pp
234-35; 85 Jul 1936 pp 272-73; 88
Oct 1939 pp 399-400.
SI: J—80 Mar 21, 1917 p 6; 81
Mar 27, 1918 p 6; 85 Nov 16, 1921
p 6.
T6: J—58 Dec 1918 pp 552-53.
Wli J—5 Sep 12, 1916 p 2; 8
Mar 31, 1917 p 2; 8 Jun 16, 1917 p
3; 8 Aug 4, 1917 p 4; 1 Nov 16,
1918 p 3; 1 Feb 1,1919 p 3; 1 Apr
12, 1919 p 2; 1 May 3, 1919 p 2';
1 Sep 6, 1919 p 4; 1 Apr 17, 1920
p 3; Nov 17, 1922 p 4; 6 Jun 9,
1926 p 3; Oct 7, 1930 p 4; Dec 27,
1919 p 2; 1 Jul 17, 1920 p 1; 1
Jul 24, 1920 p 1; Sep 10, 1921 p 1;
Dec 31, 1921 p 6; Sep 23, 1922 p 2.
Scandinavian countries
Al: J—88 Sep 1926 pp 1109-12;
40 Apr 1933 pp 363-72.
E8: J--59 Apr 1925 pp 255-56.
M5: J—24 Jan 1912 pp 16-17.
P5: J—24 May/Jun 1940 p 4.
B l : J—88 Oct 1939 pp 418-19;
89 May 1940 pp 181-82; 89 Jul
1940 pp 294-95.
Wl: J—Dec 31, 1921 p 4.
Spain
€5: J—17 Feb 20, 1931 p 1.
Gl: P—-1937 pp 188-90.
0 2 : J—18 Sep 1, 1936 p 11.
P—1937 pp 189-92, 272-79.
M5: J—21 Sep 1909 pp 776-77;
21 Dec 19Q9 pp 1141-45; 24 Dec
1912 pp 1099-1100.
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Latin American countries
C6: J—IB Feb 1896 pp 112-13;
17 Mar J900 pp 187-88.
M5: J—24 Jan 1912 pp 63-64;
24 Peb 1912 pp 99-101.
M6: J—6 Jul 16, 1896 p 7.
Wl: J—7 Apr 15, 1916 pp 1, 3;
5 Oct 14, 1925 pp 1, 5; 5 Nov 18,
1925 p 6; Jan 2, 1929 p 1; May
19, 1931 p 2.
Mexico
Al: J—23 Jul 1916 pp 575-77;
23, Aug 1916 pp 633-52; 29 Apr
1922 pp 266-68; 88 Mar 1926 pp
279-80; 84 Mar 1927 pp 332-35.
P_1924 pp 166-67, 219-20, 225;
1927 pp 264-82.
C5: J—8 Mar 20, 1925 p 4; 9
Jim 5, 1925 p 6; 9 Jun 12, 1925 p
7.
C6: J—19 May 1902 pp 371-72;
27 Mar 1910 pp 234-35; 29 Jun
1912 pp 443-45.
P—1901 pp 530-33; 1903 pp 324-
27; 1905 pp 85-88, 226-2$, 280-99.
E8: J—41 Jun 1907 pp 535-37;
41 Nov 1907 pp 993-94; 44 Dec
1910 p 1067; 46 Jun 1912 pp 599-
600; 54 Nov 1920 pp 891-92.
F3: J—16 Oct 1925 pp 25-27;
17 Dec 1925 pp 1-2.
0 1 : J—15 Aug 25, 1916 p 4.
02 : J—1 Apr 26, 1919 p 7; 8
May 28, 1926 p 5; 9 Jan 14, 1927
p 5; 9 Jan 28, 1927 p 5; 9 Mar 18,
1927 p 3; 9 May 27, 1927 p 7; 9
Jul 22, 1927 p 5; 9 Nov 18, 1927
p 7; 22 Sep 15, 1940 pp 8-9; 28
Mar 1, 1941 pp 8-9.
M5: J—88 Mar 1921 pp 202-05;
Aug-Nov 1921; 35 Oct 1923 pp
499-500; 86 Jan 1924 pp 26-27.
M6: J-—23 Mar 6, 1913 p 4.
01 : P—1936 pp 10-13, 15-17.
Rl: J—23 Jan 1924 pp 6-7;
Mar-Jun 1924; 24 Aug 1925 pp
317-18.
T6: J—64 Jan 1924 pp 3-4; 66
Feb 1925 pp 162-63.
Wl: J—2 Mar 11, 1911 pp 1, 4;
2 Mar 18, 1911 p 2; 2 Jun 24, 1911
p 2; 4 Dec 13, 1913 p 2; 5 May
23, 1914 p 2; 5 Jun 6, 1914 p 2;
5 Jul 25, 1914 p 2; Aug 18, 1923
p 3; Aug 4, 1931 p 4.
Foster, William Z.
C5: J—4 Dec 10, 1920 p 6.
E2: J—Jun-Nov 1922.
02 : J—5 Sep 7, 1923 pp 6-7; 5
Oct 5, 1923 p 7; 5 Nov 9, 1923 p
6; 7 Jun 26, 1925 pp 6-7.
Ml: P—1922 pp 27-28.
M6: P—1924 pp 545-51.
01 : J-—5 Jul 5, 1923 p 2.
fraudulent use of union name
Al: P—1936 pp 574-75.
A2: J—1 Sep 18, 1937 p 4.
B l : J—42 Jan 1939 p 8.
B3: J—6 Jul 1910 pp 156-57;
28 Apr 1932 p 6.
C6: J—14 Feb 1897 pp 108-09;
15 Jun 1898 pp 409-10; 15 Aug
1898 pp 546-47; 18 Oct 1901 pp
804-05.
P—1897; 1899 pp 104-07, 304,
503-08; 1901 pp 116-18; 1905 pp
465-67; 1913 pp 388-90, 592-97;
1916 pp 377-80, 469-75.
E3: J—48 Aug 1909 pp 715-16.
F l : J—87 Aug 1904 pp 288-92;
58 Mar 1915 pp 329-30; 61 Sep
1916 pp 271-75; 77 Jul 1924 pp
18-19, 25-26; 77 Oct 1924 pp 260-
61; 88 Dec 1927 p 476, 500-02; 85
Jul 1928 pp 22-24; 90 Jan 1931
pp 19-20.
P8: J—49 Mar 1939 pp 13-14.
Rl : J—S Jan 1906 pp 2-3; 7
Aug 1908 pp 293-94; 8 Aug 1909
pp 323-24, 339-40; 9 Nov 1910 pp
324-25; 11 Sep 1912 pp 299-300;
15 Nov 1916 p 348; 16 Jun 1917
pp 147-49; Sep-Dec 1923; 29 Mar
1930 p 109; 34 Mar 1935 p 119.
P—1910 pp 20-21.
S2: J—1 Jul 1899 pp 263-64;
9 Feb 1907 pp 215-17, 229-30; 28
Nov 1926 pp 429-30.
T2: J—2Q Mar 1903 pp 181-82;
50 Jan 1933 pp 39-40.
full-crew laws
Al: J—46 Aug 1939 pp 817-18.
P—1926 p 187.
C6: J—15 Oct 18*98 pp 704-05;
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19 Nov 1902 pp 846-47; 80 Apr
1913 pp 278-79; 80 Aug 1913 pp
581-82; 82 Jan 1915 pp 59-60; 82
May 1915 pp 377-79; 82 Jul 1915
p 556; 38 May 1916 pp 355-56; 84
Sul 1917 pp 500-01; 84 Aug 1917
p 622.
P—1911 pp 414-15; 1913 pp 906-
12; 1919 pp 1348-52; 1931 pp 247-
48.
E l : J—8 Apr 1913 p 40.
P—1887 pp 207-09, 221; 1888 pp
344-59; 1889 pp 62-74; 1890 pp
253-54, 405, 412; 1891 pp 531-32;
1898 pp 877-85; 1900 pp 215-25,
253-55; 1901 pp 31-34, 49-53; 1904
pp 74-76; 1905 pp 320-23, 325-27;
1908 pp 125-26; 1909 pp 440-64;
1910 pp 187-221, 307-36; 1911 pp
567-605, 610-18; 1913; 1914 pp
196-200, 344-55, 463-64; 1915 pp
638-41, 690-93; 1916; 1924 pp 146-
47; 1925 pp 157-60.
E3 : J—51 Jul 1917 pp 626-27,
641-42; 52 Jan 1918 pp 76-77; 66
May 1932 p 323.
P—1915 pp 145-47.
P I : J—52 Jan 1912 pp 89-90;
54 May 1913 pp 635-37; 57 Dec
1914 pp 749-50; 58 May 1915 pp
607-09; 59 Aug 1915 pp 203-04;
Jan-Apr 1930; 00 May 1931 pp
332-33; 02 Apr 1932 pp 2*51-52;
04 Apr 1933 pp 222-23; 05 Aug
1933 pp 77, 103-04; 06 Feb 1934
pp 90-91; 08 Mar 1935 p 150; 101
Jul 1936 p 20; 108 Apr 1940 pp
237-38.
0 1 : J—12 Apr 4, 1913 p 4; 12
Apr 18, 1913 p 4.
L I : J—8 Jan 1912 p 1.
M5: J—24 Feb 1912 p 106.
SI : J—1 Feb 22, 1888; 0 Mar
25, 1896 pp 6-7; 14 Jan 9, 1901 p
6; 15 Jan 22, 1902 pp 1-2; 15 Jun
11, 1902 pp 3, 9; 17 Mar 30, 1904
pp 3, 10; 21 Apr 15, 1908 p 6; 22
Aug 25, 1909 pp 6-7; 26 Sep 3,
1913 p 7; 44 Feb 1930 pp 43-44;
50 Jan 1936 pp 5, 12-13.
P—1905 pp 31-32; 1908 pp 28-32.
Sla: J—1 Jan 1922 pp 2-3.
S2: J—11 Apr 1909 pp 1212-13;
18 Feb 1911 pp 228-29; 18 Mar
1911 pp 300-01; 18 Aug 1911 pp
660-62; Nov 1911-Apr 1912'; 14
Sep 1912 pp 580-82; 15 Sep 1913
pp 585-86; 16 Jan 1914 pp 27-29;
16 Dec 1914 pp 796-97; 17 Apr
1915 pp 248-50; 17 May 1915 pp
323-25; 27 Apr 1925 p 113; Sep-
Dec 1926; 84 Apr 1932 p 98; 87
Jul 1935 pp 202-04, 228-29.
P—1911 p 13; 1913 pp 9-10.
T2: J—15 Jul 1898 pp 589-91;
10 Oct 1902 pp 811-13; 24 Jun
1907 pp 550-51; 26 Jul 1909 pp
619-20; 28 Apr 1911 pp 327-31;
Jun-Sep 1912; 80 Jan 1913 pp 96-
100; May 1913-Feb 1914; 81 Jun
1914 pp 546-50; 31 Jul 1914 pp
639-41; 1915; Mar-Aug 1917; 85
Jan 1918 pp 64-69; 85 Apr 1918
pp 294-95; 80 Mar 1922 pp 171-
73; 30 Aug 1922' pp 503-04; 40 Apr
1923 pp 294-95; 41 Mar 1924 pp
214-15; 41 Oct 1924 p 804; 42 Apr
1925 pp 285-88, 297; 48 Jun 1926
pp 480-82; 48 Dec 1926 p 950; 46
Jun 1929 p 646; 47 Oct 1930 pp
781-82; 40 Aug 1932 p 503; 50 Feb
1933 pp 117-19; 50 May 1933 p
262; 52 Aug 1935 p 502; 56 Feb
1939 pp 54-55.
P—1931 pp 231-39; 1935 pp 247-
48; 1939 pp 593-94.
PresR—1914 pp 606-13; 1915 pp
1113-15; 1930 pp AAA-220-321;
1932 pp AA-330-46; 1934 pp
AAAA-346-51.
George, Henry
Cl : J—Apr-Aug 1887; 14 Sep
1889; p 5.
E2: J—6 Nov 1897 p 8.
F l : J—0 Feb 1885 pp 96-97;
18 Nov 1889 pp 968-70.
F2: J—« Nov 1918 pp 1113-17;
4 Jun 1919 pp 362-66.
F8 : J—2 Mar 1911 pp 3-6.
K l : J—10 Oct 17, 1889 p 4; 11
Aug 7, 1890 p 2; 18 Oct 21, 1897
p 4; 18 Dec 2, 1897 p 1; 85 Jun
1916 pp 3-4; 36 Jul 1916 p 5; 36
Aug 1916 pp 2-3.
M5: J—# Dec 1897 pp 618-20,
635-37; 10 Jan 1898 pp 32-33.
M6: J—7 Nov 5, 1897 p 4.
S I : J—5 Nov 4, 1891 p 4; 22
Sep 8, 1909 p 6.
T2: J—14 Dec 1897 pp 1083-84.
T6: J—11 Nov 15, 1897 p 400.
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Gompers, Samuel
Al: J—21 Jul 1914 pp 537-42.
P—1917 pp 421-22; 1919 pp 410-
14.
B4: J—24 Mar 1923 pp 99-105.
Cl: J—13 Sep 1888 pp 7-8.
C5: J—8 Dec 19, 1924 p 6.
C6: J—35 Feb 1918 p 119.
Gl: J—2 Nov 12, 1902 p 6; 24
Dec 19, 1924 pp 1, 4.
P32 p—1922 pp 41-42.
E l : J—24 Jan 1925 pp 5-6.
T2: J - 4 2 Jan 1925 p 581.
biographical data
Al: J—32 Jan 1925 pp 17-23,
34-41; 32 Mar 1925 pp 171-72.
P—1925 pp 30-31, 235-52; 1933
pp 306-10.
B3: J—20 Jan 1925 pp 534-36.
C4: J—-17 Dec 1910 p 12.
E2: J—24 Jan 1925 pp 67-70.
F2: J—10 Jan 1925 pp 8, 28.
F8: J—16 Jan 1925 pp 10-11.
Gl: J—8 Jan 22, 1909 pp 4-5.
LI: J—7 Mar 1916 p 5.
Ml: J—18 Nov 1909 pp 699-
700; 44 May 1935 p 24.
M8: J—23 Jan 1925 p 14.
M5: J—44 Jul 1932 pp 283-84.
T8: J—5 Sep 1916 pp 20-22;
12 Dec 1924 pp 524-25; 12 Jan
1925 pp 587-90.
criticisms and commendation
Al: J—10 Feb 1912 pp 125-31;
24 Mar 1917 pp 198-200; Jun-Sep
1919; 29 May 1922 pp 362-63; 32
Jan 1925 pp 24, 29-30; 87 Jun 1930
pp 686-93; 40 Oct 1933 p 1044; 32
Feb 1935 pp 101-03.
P—1896 pp 59-60; 1912 pp 147-
50, 356-59, 370-73; 1914 pp 422-23;
1916 pp 325-28; 1917 pp 284, 313-
14; 1921 pp 449-51; 1924 p 307-08;
1925 pp 235-52.
B2: J—26 Jan 1925 pp 13-15.
C4: J—15 Dec 1908 pp 13-14;
24 Mar 1917 pp 17-18; 32 Jan 1925
pp 15-16.
C5: J—1 Jul 13, 1917 p 4; 2
Apr 5, 1918 p 8; 5 Jun 24, 1921 p
4; 5 Aug 5, 1921 p 4.
E2: J—9 Jul-Aug 1909 pp 304-
05; 24 Jan 1925 67-70; 24 Mar
1925 pp 229-30.
E2a: J—22 Feb 1914 pp 873-74.
E3: J—54 Jul 1920 p 625; 56
Mar 1922 pp 164-65; 59 Jan 1925
pp 5-6.
F2: J—10 Jan 1925 pp 9-10.
F3: J—10 Jul 1919 pp 13-14;
16 Jan 1925 pp 20-21.
Gl: J--11 Jan 12, 1912 p 4; 13
Feb 20, 1914 p 4; 14 Nov 27, 1914
p 4; 14 Dec 18, 1914 p 4; 15 Aug
18, 1916 p 4; 16 Jul 13, 1917 p 4;
19 Jan 16, 1920 p 4; 28 Jan 11,
1929 p 4.
G2: J—1 May 3, 1919 p 4; 1
Jun 14, 1919 p 4; 2 Feb 6, 1920 p
4; 2 Feb 20, 1920 p 4; 2 Sep 24,
1920 p 4; 2 Oct 8, 1920 pp 2, 4-5;
3 Apr 29, 1921 p 4; 8 May 27,
1921 p 4; 3 Jun 17, 1921 p 4; 8
Jun 24, 1921 p 4; 8 Jul 21, 1921 p
2; 5 Dec 29, 1922 p 7; 5 Apr 20,
1923 p 6; 5 Aug 24, 1923 p 6; 5
Dec 14, 1923 p 7; 6 Dec 28, 1923
p 7; 6 Feb 1, 1924 pp 8-9; 6 Sep
19, 1924 p 7; 6 Dec 19, 1924 pp
1-2, 6-7.
Kl: J--Apr 30-Jun 11, 1891; 13
May 25, 1893 p 2; 18 Sep 23, 1897
p 1; 18 Sep 30, 1897 p 2; 18 Jun
1898 p 5; 82 Jul 1912 pp 8-9; 85
Jan 1916 p 8.
LI: J—6 Nov 1914 p 6.
M2: J—2 Nov 1901 pp 8-10; 3
Jan 1902 pp 5-6; 8 Jun 1902 pp
15-16; Aug-Dec 1902; 4 Jan 1903
pp 11-13; 4 Feb 1903 pp 34-36; 5
Sep 10, 1903 p 8; 5 Dec 10, 1903
p 7; 5 Dec 17, 1903 p 5; 6 Sep 15,
1904 pp 4-5; 6 Oct 6, 1904 pp 5-6;
Apr 6-Jun 29, 1905; 7 Jan 25,
1906 pp 6-7; 7 May 17, 1906 pp
6-7; 9 Feb 20, 1908 pp 5-6; 9 Mar
12, 1908 pp 6-7; 9 Apr 30, 1908 p
6; 10 Jun 18-Jul 2, 1908; Jul 30-
Sep 10, 1908; 10 Oct 1, 1908 pp
5-6; 10 Oct 23, 1908 p 5; 11 Sep
2, 1909 p 5; 11 Sep 9, 1909 pp 5-6;
Oct 21-Nov 18, 1909; 12 Jan 11,
1912 pp 6-7; 12 Jun 20, 1912 p 6;
13 Jan 23, 1913 pp 5-6; 14 Sep
11, 1913 p 5; 22 May 1921 p 1.
P—1906 pp 245-46.
M3: J^-4t Dec 1904 p 4; 8 Sep
1908 p 9; 8 Oct 1908 p 8; 13 Feb
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1914 p 9; 26 tfeb 1929 p 12; 26
Mar 1929 p 16.
P—1925 pp 40-42.
M5: J—8 Aug 1896 pp 305-07;
20 Dec 1908 pp 1082-84.
M6: J—10 Dec 21, 1889 p 1; 5
Oct 3, 1895 p 4; 7 Nov 4, 1897 p
4; 19 Nov 26, 1908 p 7; 20 Aug 5,
1909 p 4; 20 Aug 19, 1909 p 5; 22
Nov 30, 1911 p 4.
P—1914 pp 837-70; 1921 pp
656-58.
P2: J—15 Nov 1916 pp 18-19.
P8: J—35 Jan 1925 p 19; 35
Jan 1925 p 27.
P—1922 p 39.
P4: J—18 Mar 1904 pp 2-3; 14
Apr 1905 p 2; 15 Jun 1905 pp 6-7,
10; 86 Mar 1925 p 9; 45 Jan/Feb
1936 pp 11-12.
B l : J—7 Oct 1908 pp 371-72.
Sis J—15 Oct 23, 1901 p 6;
17 Jan 6, 1904 pp 6-7; 22. Nov 11,
1908 p 6; 28 Apr 13, 1910 p 6; 26
Jan 15, 1913 p 6; 81 Sep 12, 1917
p 6.
T6s J—10 Apr 15, 1897 p 309;
16 May 15, 1900 p 415; Jan-Mar
1917; 66 Jan 1925 p 1; 67 Aug
sup 1925 pp 28-29.
Wl: J—2 Peb 18, 1911 p 2; 2
Nov 18, 1911 p 2; 8 Aug 10, 1912
pp 1, 4; 4 Sep 27, 1915 p 2; 4 Dec
2, 1913 p 2; 7 Jan 29, 1916 p 2;
7 Apr 1, 1916 p 2; 8 Mar 24, 1917
p 3; 8 Aug 4, 1917 p 2; 1 Nov 23,
1918 p 4; 1 Oct 23, 1920 p 2; Apr
2, 1921 p 2; Jun 18, 1921 p 4; May
13, 1922 p 2.
on AFL policies
Al: J—18 Apr 1906 pp 235-37;
Apr-Sep 1914; Jan-Jun 1915; 22
Aug 1915 pp 579-85, 58T-88; 22
Nov 1915 pp 972-74; Feb-Jun
1916; 24 Jan 1917 pp 47-48; 25
Apr 1918 pp 304-05; 25 Aug 1918
pp 687-90; 26 Jan 1919 pp 60-61;
26 Feb 1919 pp 159-62; 27 Feb
1920 pp 129-32: 27 Jun 1920 pp
642-43, 647-55; 29 Jan 1922 pp 56-
57; 81 May 1924 pp 385-91, 399-
402.
P—1912 pp 228-29; 1914 pp 278-
79, 439-43; 1915; 1918 pp 285-86;
1920 pp 7-8, 349-50; 1921 pp 193-94;
1921 pp 400-01; 1922 p 259; 1923
pp 201-03; 1924 pp 5-6, 256-57,
291-93.
B l : J—1 May 1899 p 3.
E3: J--50 Aug 1916 p 696.
F l : J—45 Nov 1908 pp 736-40.
M5: J-^50 Apr 1938 pp 272-73*
P8: P—1899 pp 59-61.
SI: J—7 Dec 20, 1893 p 2.
on political action
Al: J—13 Aug 1906 pp 536-38,
541-45; 18 Oct 1906 pp 795-813;
Apr-Jun 1908; 15 Aug 1908 pp
598-610; 15 Sep 1908 pp 724-43;
17 Mar 1910 pp 224-25; 17 Oct
1910 pp 898-900; 19 Oct 1912 pp
801-04; 22 Feb 1915 pp 110-12;
22 Jun 1915 pp 438-39; 22 Aug 1915
pp 571-72; 22 Nov 1915 pp 971-73;
28 Jul 1916 pp 537-42; 23 Nov
1916 pp 1067-68; 24 Feb 1917 pp
111-15; 26 Jan 1919 pp 37-45; 26
Feb 1919 pp 133-34; 26 Oct 1919
pp 962-64; Mar-May 1920; 29 Apr
1922 pp 279-82; 29 Jun 1922 pp 428-
31; 31 Jun 1924 pp 487-89; 81
Jul 1924 pp 563-65; 31 Oct 1924 pp
808-13; 31 Nov 1924 pp 889-93.
P—1906 pp 31-35; 1910 pp 44-
46; 1912 pp 302-06; 1918 pp 285-
86; 1919 pp 102-08.
B4: J—21 Nov/Dec 1920 p 352.
Cl: J—7 Feb 1882 p 4. .
G2: J—9 Jun 1918 pp 21-22.
M3: J—14 Mar 1915 pp 8-9.
M5: J—Feb-Jun 1916; 29 Jan
1917 pp 5-6.
M6: J—26 Sep 30, 1915 pp 10-
11; 26 Nov 11, 1915 p 8.
T6: J—47 Aug sup 1915 pp 97-
99.
on radical parties
Al: J—17 Jun 1910 pp 484-91;
21 Feb 1914 pp 125-27; 21 Apr
1914 pp 293-302, 3ll-12; 21 Aug
1914 pp 649-50; May-Oct 1915;
23 Jan 1916 pp 50-52; 28 May
1916 pp 338-40; 26 Jan 1919 pp
61-65; 27 Mar 1920 pp 263-66;
27 Oct 1920 pp 919-28; 28 Mar
1921 p 228; 29 Feb 1922 pp 127-
29; 29 May 1922 pp 332-45; 80 Jul
1923 pp 563-68; 30 Aug 1923 pp
659-61; 31 Aug 1924 pp 663-64.
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Gompers, Samuel—cont.
P—1917 pp 315-17; 1922 pp 432-
37; 1923 pp 374-75.
T6: J—22 May 1903 p 499.
on war labor policies
Al: J—Apr-Oct 1917; 25 Jan
1918 pp 58-60; 25 Feb 1918 pp
144-45; 25 May 1918 pp 385-87;
25 Jun 1918 pp 489-91.
p—1917 pp 358-60; 1918 p 285.
government expenditures and
budgets
Al: J—39 Apr 1932 pp 380-81;
30 Nov 1932 pp 1277-81; 39 Dec
1932 pp 1401-07; Feb-May 1933.
P—1938 p 336.
A2: J—1 Nov 27, 1937 p 4.
C6: J—12 Jun 1895 p 327.
E2: J—21 May 1922 pp 289-91;
23 Sep 1924 p 624; 31 Dec 1932 pp
571-72, 610; 32 Feb 1933 p 81.
E3: J—60 Aug 1926 pp 591-92.
E4: J—1 Dec 2, 1939 p 4; 2 Jan
13, 1940 p 2; 2 Apr 6, 1940 p 5.
F2: J—6 Jul 30, 1921 p 8; 9 Aug
1924 p 13; 10 Mar 1925 pp 5-6, 20;
10 Sep 1925 pp 9, 23; 11 Feb 1926
pp 7, 27; 11 Jul 1926 pp 5, 14; 12
Jul 1927 pp 12-13; 13 Mar 1928 p
12; 16 Sep 1931 p 12; Apr-Aug
1932; 17 Nov 1932 p 16; Jan-Apr
1933; 18 Oct 1933 pp 22-23; 19 Feb
1934 pp 6, 29; 19 Apr 1934 p 6; 22
May 1937 pp 2-3; 22 Jun 1937 pp
8, 30.
P—1933 pp 12-17.
0 1 : J—9 Feb 4,1910 p 4; 31 May
13, 1932 p 4.
02 : J—22 Jan 1, 1940 p 8.
L2: J—5 Jul 1892 p 141; 6 Sep
1893 pp 202, 206; 6 Dec 1893 p 257;
7 May 1894 p 106; 9 Aug 1896 pp
191-92; 13 Apr 1900 pp 87-88; 16
Feb 1903 p 34; 28 Mar 1915 p 73;
28 Apr 1915 p 107; 29 Jun 1916 p
186; 31 Mar 1918 pp 57-58; 32 Feb
1919 pp 73-74; 34 Sep 1921 pp 197-
99; 35 Jun 1922 p 141; 35 Dec 1922
p 315; 36 Apr 1923 pp 101-02, 110;
36 May 1923 pp 150-51; 37 Feb
1924 p 40; 38 Mar 1925 p 113; 44
Jul 1931 p 286; Apr-Dec 1932;
Jan-Apr 1933; 48 Jan 1935 pp 522-
23; 49 Jan 1936 p 8; 49 Sep 1936 p
317; 49 Nov 1936 p 384; 50 May
1937 pp 192-93; 50 Jun 1937 pp
221-22; 50 Sep 1937 pp 340-41;
Feb-Apr 1938; 53 Jul 1940 p 334.
M2: J—9 May 28, 1908 p 5; 11
Dec 15, 1910 pp 11-12; 11 Jan 19,
1911 p 9; 11 Feb 2, 1911 pp 11-12.
PI: J—5 Dec 1905 pp 20-21; 5
Mar 1906 p 20; 5 Oct 1906 pp 17-
19; 8 Sep 1909 p 12; 9 Oct 1910 pp
14-15; 13 Nov 1914 pp 111-12; 15
Jan 1917 pp 37-38; 25 Aug 1929 p
9; 28 May 1932 pp 9, 14, 16-17; 28
Jun 1932 pp 16-17; 29 Nov 1932 pp
18-19; 29 Dec 1932 pp 9-10, 13-14,
16-17; 29 Apr 1933 pp 16-18; 29
May 1933 pp 16-17, 20-21; 30 Dec
1934 pp 12-13; 31 Dec 1936 p 18;
31 Jun 1937 pp 6, 26; 35 Jun 1941
p 40.
P2: J—16 Dec 1916 p 21; 18 Jul
1919 pp 2-3; 19 Feb 1920 pp 19-20;
38 Apr 1939 p 35.
P3: J—49 Mar 1939 pp 16-17.
B l : J—36 Dec 1937 p 504.
S4: P—1936 pp 74-75.
T2: J—40 Oct 1923 pp 756-57.
T4: J—17 Apr 1933 pp 12-14; 21
Jan/Feb 1937 pp 10-12; 26 Nov
1941 p 4.
P—1934 pp 84-85.
T6: J-^35 Sep 1909 pp 260-61;
36 Feb 1910 pp 127-29; 46 Apr 1915
pp 660-61; 80 May 1932 p 502; 87
Oct 1935 p 320.
government officials; see also
specific offices and offi-
cials
C2: J—36 Jan 1916 pp 42-43.
C6: P—1899 pp 101-03.
F3: J—16 Apr 1925 pp 25-26.
0 1 : J—24 Mar 27, 1925 p 4.
P2: J—19 May 1920 pp 12-13.
T2: J—38 Feb 1921 pp 74-78.
T6: J—54 Mar 1919 pp 300-01.
criticism and commendation
Al: J—1 Sep 1894 pp 149-52; 1
Oct 1894 pp 172-77; 2 May 1895 pp
39-42; 5 May 1898 p 52; 6 Apr 1899
pp 34-35; 9 Jul 1902 pp 353-54; 14
Feb 1907 pp 98-100; 14 Mar 1907
pp 174-76; 15 Jun 1908 pp 463-65;
17 Jun 1910 pp 508-10; 17 Jul 1910
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pp 599-601; 19 Jun 1912 pp 459-64;
19 Aug 1912 pp 601-11; 20 Aug
1913 pp 602-16; 20 Oct 1913 pp
855-58; 21 Jul 1914 pp 565-66; 22
Jul 1915 pp 514-15; 27 Jun 1920 pp
521-32; 28 Jul 1921 pp 580-81; 29
Nov 1922 pp 841-43; 45 Feb 1938
pp 143-49.
P—1910 pp 33-35.
A2: J—4 Feb 7, 1940 p 6.
B l : J—33Sepl930p 199.
B2: J-^8 Aug 1902 pp 12-13; 23
Jan 1922 p 24; 23 Jul 1922 pp
19-20.
B3: J—28 Mar 1932 p 7; 28 May
1932 p 24.
B4: J—9 Mar 1908 pp 74-75.
C6: J—9 May 1892 pp 189-91; 14
Dec 1897 p 856; 20 Sep 1903 pp
748-49; 27 Feb 1910 p 164.
El : J—6 Aug 1911 pp 21-22; 6
Oct 1911 p 21; 8 Mar 1913 pp 35-
36; 15 Jan 1920 p 34.
P—1889 pp 148-49; 1893 pp 862-
64; 1894 pp 20-21, 61-63; 1895 pp
200-01, 276-79, 365-66; 1896 pp 420-
21, 425, 541-42; 1898 p 980; 1905
pp 281-82; 1912 pp 337-38; 1914 pp
198-99.
E2: J—Apr-Jul 1906; 9 Jul/Aug
1909 p 303; 14 Apr 1915 p 232; 22
Jan 1923 pp 73-75; 23 Apr 1924 pp
280-81; 23 Jul 1924 pp 498-99; 23
Sep 1924 pp 627-28; 24 Apr 1925 p
306; 24 Jul 1925 pp 554, 558; 32
Feb 1933 p 55; 32 May 1933 pp 199,
220; 37 Jan 1938 pp 5, 47; 38 Mar
1939 pp 149-52; 38 Dec 1939 pp
621, 666.
E3: J—3 Jun 1869 pp 271-72; 27
Jun 1893 pp 519-20; 34 Aug 1900
pp 525-28.
F l : J—39 Aug 1905 pp 231-32;
68 May 15, 1920 p 10; 69 Dec 1,
1920 pp 6-7; 76 May 1924 p 234; 78
Apr 1925 pp 249-50.
F2: J—4 Oct 18, 1919 pp 2, 4-5;
5 Mar 27,1920 pp 3, 10-14; Jun 26-
Jul 10, 1920; 5 Jul 31, 1921 pp 8-
10; 5 Aug 28, 1920 p 6; 5 Sep 4,
1920 p 9; 6 Jan 8, 1921 p 6; Jan
22-Feb 26, 1921; 6 Apr 30, 1921 p
6; 6 Jul 30, 1921 p 8; 6 Aug 20,
1921 p 8; 6 Sep 10, 1921 p 4; 6 Oct
1-29, 1921; 7 Feb 1922 pp 11,13, 16,
24; 7 Dec 1922 p 16; 8 Jun 1923 p
15; 8 Dec 1923 pp 4, 22-24; Feb-
Apr 1924; 9 Aug 1924 pp 9, 22;
10 Aug 1925 p 10; 11 Mar 1926
p 16; 13 Jul 1928 p 14; 14 Oct 1929
pp 30-31, 34; 16 Jun 1931 p 14; 16
Nov 1931 pp 5-6, 21; 17 Jun 1932
p 9; 21 Mar 1936 p 17; 28 Mar
1938 p 7.
F8: J—27 Apr 1938 pp 39-40.
P—1931 pp 318-19.
Gl: J—6 Feb 1, 1907 p 2; 20
Mar 25, 1921 p 4; 26 Apr 8, 1927
p5.
G2: J—17 Oct 15, 1935 p 14.
Kl: J—11 Apr 16, 1891 p 3; 13
Sep 21, 1893 p 2; 16 Apr 2, 1896 p
1, 17 Mar 25,1897 p 3; 19 Dec 1899
P4.
LI: P—1925 pp 75-81.
L2: J—3 May 1890 pp 135-36; 3
Jun 1890 pp 153-54; 4 Jun 1891 pp
93, 96; 4 Aug 1891 pp 116-17; 5
Jun 1892 pp 98-102; 6 Jun 1893 pp
121-22; 8 Aug 1895 p 73; 10 Apr
1897 pp 74, 77; 18 Mar 1900 p 64;
14 Mar 1901 p 61; 18 Jul 1905 p
156; 18 Dec 1905 p 315; 19 Nov
1906 p 224; 20 Nov 1907 pp 315-16;
21 Apr 1908 p 96; 31 Jul 1918 p
181; 32 Apr 1919 p 113; 33 Sep
1920 p 245; 34 Jun 1921 p 132; 34
Jul 1924 pp 156-57; 37 May 1924
pp 145-46; 46 Nov 1933 p 641.
Ml: J—18 Oct 1909 pp 637-38;
20 Jun 1911 pp 393-94; 29 Jun 1920>
p 17; 29 Jul 1920 p 13; 32 Feb 1923
p 12; 33 May 1924 p 36; 33 Nov
1924 p 23; 35 Jul 1926 pp 8-9; 35
Sep 1926 pp 22-23; 40 Dec 1931 I*
22; 41 Dec 1932 p 27; 43 Apr 1934
pp 21-22.
P—1922 pp 5-6.
M2: J—1 Nov 1900 pp 53-55; 3
May 1902 pp 10-11; 4 May 1903 pp
42-43; 5 Feb 11, 1904 pp 3-4; 5
Mar .31, 1904 pp 5-6; 5 May 5, 1904
pp 12-13; 6 Oct 13, 1904 p 7; 6 Nov
3, 1904 p 4; 6 Nov 24, 1904 pp 6-7;
6 Feb 23, 1905 p 7; 6 May 4, 1905 p
10; 7 Aug 9, 1906 p 12; 9 Dec 19,
1907 pp 7-8; 9 Feb 20, 1908 pp 6-7;
9 Mar 5,1908 pp 6-8; 10 Jul 9,1908
p 12; 10 Jan 14,1909 p 5; 10 Feb 4,
1909 p 6; 11 Mar 24, 1910 p .5; 11
Apr 21,1910 pp 7-8; 11 May 4,1911
p 9; 11 Jun 29, 1911 p 8; 11 Nov
30, 1911 pp 8-9; 15 Oct 1, 1914 p 2;
15 Aug 5, 1915 p 2; 18 Mar 1917 p
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government officials—cont.
3; 18 Apr 1917 p 2; 21 Feb 1920
P 4.
MS: J—2 Aug 1902 pp 8-9; 0
Aug 1907 p 7; 9 Feb 1910 p 9; 11
Jan 1912 p 9; 12 Aug 1912 p 8; 15
Sep 1916 p 10; 20 Mar 1922 p 1; 21
Dec 1922 p 13r 22 Oct 1923 p 12;
22 Apr 1924 p 12; 27 Feb 1931 p 13.
M4: J—1 Feb 26, 1937 p 6; 2
Aug 20, 1937 p 4; 5 Feb 21, 1941 p
1; 5 Feb 27, 1941 p 8.
M5: J—8 May 1896 pp 143-44; 10
Jul 1898 pp 402-04, 415-16; 31 Oct
1919 pp 903-04; 36 Apr 1924 pp
182-83.
M6: J—2 Jun 1892 p 5; 20 Jul
29, 1909 p 4; 22 Jun 15, 1911 p 4;
41 May 1, 1930 p 11; 50 Dec 15,
1939 p 12.
0 1 : J—5 Jul 5, 1923 p 2; Sep
13-Dec 13, 1923; 5 Apr 27, 1934
p 4; 5 May 11, 1934 p 3; 5 Mar
29, 1935 p 3; 5 Jul 12, 1935 p 5; 5
Dec 7, 1935 p 1; 2 Apr 3, 1939 p 2.
P—1938 pp 57-62, 66-68.
P I : J—2 Feb 1903 p 4; 19 Mar
1922 p 1; 33 Mar 1939 pp 35-37.
P 2 : j _ 3 3 Dec 1934 pp 10-11.
P 3 : J—4 Sep 1896 pp 384-86;
9 May 1899 p 141; 17 May 1907 p
190.
P4: J—S Mar 1899 p 7.
S I : J—2 Aug 14, 1889; 11 Jan
19, 1898 p 7; 15 Jan 22, 1902 p 6;
15 May 7, 1902 pp 1-2, 7; 19 Jan
3, 1906 p 3; 26 Feb 5, 1913 p 6;
30 Jun 20, 1917 p 6; 32 Sep 11,
1918 p 6.
S2: J—28 Jan 1926 pp 14-16.
S3: J—5 Apr 1938 p 5.
T2: J—12 Jan 1895 pp 13-15; 15
Jan 1898 pp 85-86; 41 Jun 1924 p
442.
T4: J—26 Nov 1941 pp 13-14,
23-28.
T6: J - 3 2 May 1908 pp 497-98;
38 Feb 1911 p 146; 59 Dec 1921 pp
659-60.
national administrative officers
A l : J—22 Dec 1915 pp 1051-55;
Jan 1925 p 33; 44 Oct 1937 pp
1063-67.
P_1934 pp 351-55.
A2: J—2 Apr 23, 1938 p 3.
B4: J—Apr-Jul 1908; 9 Dec
1908 p 412.
C3: J—2 Feb 6, 1939 p 7; 2
Jul 31, 1939 pp 3, 6; 2 Aug 7,
1939 p 4.
C5: J—15 Mar 1, 1929 pp 2-3.
C6: P—1919 pp 587-88.
E2: J—26 Aug 1927 pp 404-05;
37 Apr 1938 pp 173, 221; Jan-Aug
1940; 40 Mar 1941 pp 123, 161; 40
Jun 1941 pp 286-87, 328; 40 Jul
1941 p 357.
E3 : J—38 Aug 1904 pp 596-97;
56 Jul 1922 p 511; 59 Mar 1925 pp
166-67; 59 May 1925 p 327; 60 Apr
1926 pp 247-48; 61 Feb 1927 pp
85-86.
E4: J—Dec 12, 1936 p 6.
P I : J—76 May 1924 p 245; 80
May 1926 p 398.
F2: J—4 Oct 4, 1919 p 5.
P—1917 pp 16-19; 1925 pp 3-8.
Gl : J—28 Feb 8, 1929 p 5.
G2: J—17 Nov 1, 1935 p 12.
K l : J—12 Jul 16, 1891 p 1; 12
Sep 10 sup 1891 pp 1-2; 15 Mar
28, 1895 p 2; 17 Mar 4, 1897 p 2;
18 Sep 16, 1897 p 2; 18 Oct 21,
1897 p 1; 19 Feb 1900 p 4; 19 May
1900 p 4; 22 Oct 1902 p 4; 23 Nov
1903 p 9; 24 Feb 1904 p 5; 31
May 1912 p 16; 8® Sep 1912 p 8;
32 Apr 1913 p 8; 83 Dec 1913 p
8; 35 Feb 1916 p 1; 35 Apr 1916
pp 8-9.
P—1913 pp 12-14.
L2: J—« Jan 1893 p 127; 7
Aug 1894 p 189; 16 Nov 1903 pp
280-81; 18 Nov 1905 p 294; 18 Apr
1905 p 84; 18 May 1905 p 108; 21
Dec 1908 p 274; 22 Apr 1909 p
88; 24 Apr 1911 p 108; 24 Jun
1911 pp 142-43, 152; 26 May 1913
pp 120-21; 35 Jul 1922 pp 170-71;
36 May 1923 p 180; 36 Jul 1923 p
319; 37 Jan 1924 p 16; 42 Apr
1929 p 158; 46 Apr 1933 p 187; 46
May 1933 p 234.
M2: J—S Apr 1902 pp 8-9; 8
Nov 1902 pp 33-34; 5 Mar 18, 1903
pp 4-5; 8 Dec 20,1906 p 5; 10 May
20, 1909 pp 7-8.
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M8: J—S Dec 1908 p 8.
M4: J—2 Nov 12, 1937 p 5.
M5: J—13 Oct 1901 pp 731-32;
$6 Sep 1924 pp 414-15.
M6: J—82 May 1, 1921 pp 6-7.
0 1 ; J—5 Sep 12, 1934 pp 1, 3;
5 Jan 4, 1935 p 4; & May 3, 1935
p 3; 5 May 31, 1935 p 4.
P8: J—17 May 1907 p 190; 28
Apr 1913 pp 207-08; 48 Apr 1933
p 62.
B l : J—10 Jun 1911 pp 223-24;
19 Jun 1920 p 391; 40 Mar 1941
P 93.
SI: J—28 Jun 2, 1915 pp 1-2;
SI May 22, 1918 p 6; 84 Oct 20,
1920 p 6; m May 1925 pp 131-32;
41 Jan 1927 p 9; 51 May 1937 pp
86-87.
82: J—27 Apr 1925 p 107.
Tl: J—82 Jan 1935 pp 7-12.
T2: J—22 Aug 1905 pp 612-13;
88 Jan 1916 pp 84-87; 42 Apr 1925
p 307.
Wl: J—1 Dec 14, 1918 p i ; Oct
12, 1927 p 2.
Arnold, Thurman
Al: J—47 Mar 1940 pp 262-70;
48 Jun 1941 pp 18-19.
P—1940 pp 143-51; 1941 pp 142-
47, 492-95.
M4: J—4 Dec 1, 1939 p 4.
Burleson, Albert S.
F2: J—4 May 1919 pp 275-76,
287-88.
Gl: J—18 Apr 25, 1919 p 4.
02 : J—1 Jun 28, 1919 p 3.
1,2: J—26 May 1913 p 120; 82
Jun 1919 pp 166-67; 88 Aug 19?0
p 217; 34 Mar 1921 pp 49-50.
M6: J—28 Dec 13, 1917 pp 5,
8-9.
Daugherty, Harry M.
Gl: J—221 Dec 1, 1922 p 4; 22
Apr 6, 1923 p 4.
G2: J—6 Mar 28, 1924 p 7; Apr
4, 1924 p 1.
M5: J—35 Jul 1923 pp 354-55;
86 Feb 1924 pp 86-87.
T2: J—40 Jan 1923 pp 52-54.
J—Apr 29, 1922 p 5.
Hays, Will H.
L2: J—84 Apr 1921 pp 84-86; 84
May 1921 pp 97-98, 108; 84 Oct
1921 pp 289-90, 371; Jan-Mar 1922.
PI: J—18 Mar 1921 p 4.
McAdoo, William G.
Ml: J—33 Mar 1924 p 29; 38
Jul 1924 pp 47, 49; 41 Dec 1932 p
2%
M2: J—20 Jan 1919 p 6.
0 1 : J—6 Jun 14, 1923 p 2; 5
Sep 27, 1923 p 2.
E l : J—40 Mar 1941 p 93.
Wilson, William B.
Kl: J—28 Jan 1914 p 9.
M2: J—14 Dec 4, 1913 pp 6-7;
14 Dec 18, 1913 p 9.
B l : J—IB Oct 1916 pp 312-13.
Congressmen
Al: J—15 Jul 1908 pp 526-29;
27 May 1920 pp 417-20; 80 Apr
1923 pp 319-20; 46 Sep 1939 pp
972-74.
P—1930 pp 212-16.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 7; 1
Oct 2, 1937 p 7; 2 Apr 23, 1938 p
5; 2 Aug 20, 1938 p 4.
P—1937 pp 75-76.
B2: J—24 Feb 1923 pp 14-15.
C8: J—2 Jul 31, 1939 p 4; 2
Aug 14, 1939 pp 3-4; 3 Sep 9, 1940
p 5.
C6: J—20 Mar 1903 pp 218-19.
El : J—18 Mar 1923 p 9.
E8: J—27 Jun 1896 pp 472-74;
35 Mar 1901 p 192; 54 Feb 1920
pp 162-63; 54 Oct 1920 pp 869-70;
56 Jan 1922 pp 10-11; Mar-Jun
192'5; 60 May 1926 pp 325-26; 61
Jul 1927 pp 518-20; 61 Dec 1927
pp 907, 969; 62 Feb 1928 pp 91,
155; 62 Apr 1928 pp 258-59.
F2: J—5 Jan 24, 1920 p 4.
Gl: J—22 Dec 8, 1922 p 4.
G2: J--1 Jul 26, 1919 p 5; 1
Aug 2, 1919 p 3; 1 Aug 16, 1919
P 5.
Kl: J—8 Feb 4, 1888 p 2; 10
Apr 24, 1890 p 2; 18 Oct 13, 1892
p 2; 18 Jun 15, 1893 pp 1-2; 17
Dec 24, 1896 p 2; 17 Feb 4, 1897
p 1; 17 May 13, 1897 p 1; 18 Jan
1898 p 1; 19 Oct 1899 p 4; 20 Sep
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1900 p 4; 20 Jan 1901 p 4; 21 Feb
1902 p 4; 22 May 1902 p 5; 22 Mar
1903 p 5; 28 Jul 1903 p 3; 24 Feb
1904 p 4; 24 Apr 1904 p 3; 32 Sep
1912 p 5; 32 Nov 1912 pp 4, 6-7;
33 Jun 1914 p 4; 34 Aug 1914 p 4;
35 Feb 1916 p 4; 35 May 1916 p 1;
36 Oct 1916 p 4.
L2: J—7 May 1894 p 105; 12
Jun 1899 p 155; 13 Feb 1900 p 41;
18 Jun 1900 p 171; 13 Dec 1900
p 391; 14 Apr 1901 pp 91-92; Jul-
Sep 1902; 18 Jun 1905 p 133; 19
Oct 1906 p 204; 20 Oct 1907 pp
262-63; 21 May 1908 p 116; 25
Nov 1912 pp 276-77; 26 Feb 1913
pp 36-37; 27 Dec 1914 p 320; 28
May 1915 pp 139-41; 84 Sep 1921
p 215; 35 Oct 1922 p 257; 38 Apr
1925 p 153; 38 Oct 1925 pp 368-
69; 46 Nov 1933 p 64; 47 Dec
1934 pp 486-87; 51 Nov 1938 p
471.
Ml: J—84 Aug 1925 p 35.
M2: J—2 Oct 1901 pp 5-7; 9
Mar 26, 1908 p 7; 10 Nov 12, 1908
p 6; 10 Feb 11, 1909 p 13; 11 Sep
1, 1910 pp 5-6.
M5: J—16 Nov 1904 pp 972-73.
M6: J—18 Nov 28, 1907 p 4; 23
Oct 31, 1912 p 4; 28 Dec 20, 1917
p 5; 29 Oct 1, 1918 p 8; 80 May 1,
1919 p 5; 40 May 15, 1929 p 6;
47 Jul 1, 1936 pp 9-10; 47 Aug 15,
1936 p 5; 52 Aug 15, 1941 pp 5-6.
01: P—1938 pp 226-27.
PI: J—7 Apr 1908 pp 4-5; 9
May 1910 pp 7-9; 11 Feb 1912 p 4;
15 Jul 1916 pp 40-41; 15 Sep 1916
pp 16-19; 16 Jul 1918 pp 3-5; 30
Jun 1935 pp 11, 26.
P5: J—8 Nov 1919 pp 23-24.
Rl: J—25 Jan 1926 p 12; 25
Mar 1926 p 100.
SI: J—28 Jun 16, 1915 pp 1-2;
40 Apr 1926 p 106; 40 May 1926
pp 131-32.
S2: J—30 Aug 1928 p 442.
T2: J—28 Jul 1906 pp 645-46;
23 Oct 1906 pp 932-36.
T4: J—15 Jan 1931 pp 26-29.
Wl: J—Dec 16, 1930 p 1.
Borah, William E.
C5: J—26 Feb 1940 p 5.
E4: J—Jan 27, 1940 pp 2, 4.
Gl: J—29 Jan 17, 1930 p 5.
Ml: J—16 Oct 1907 p 647.
M2: J—9 Oct 3, 1907 p 7; 9
Jun 4, 1908 pp 10-11.
Wl: J—1 Mar 15, 1919 pp 2-3.
Cannon, Joseph G.
Al: J—15 Jan 1908 pp 32-35.
T2: J—Oct 1906-Feb 1907; 24
Nov 1907 pp 987-89; 25 Jan 1908
pp 82-84; 25 Apr 1908 p 341; 25
Jun 1908 pp 500-02.
Long, Huey P.
C5: J—19 Mar 1933 pp 18-19.
C6: J—51 Apr 1934 pp 126-27.
Gl: J—84 Sep 6, 1935 p 4.
P3: J—45 Oct 1935 pp 37-38.
E l : J—85 Feb 1936 pp 80-81.
S2: J—34 Jul 1932 p 204; 51
Sep 1934 p 575; 52 Oct 1935 pp
608-10; 52 Dec 1935 pp 752-53.
state and local
Al: P—1912 pp 359-61.
B8: P—1934 pp 5-6.
B4: J—1 Apr 1900 p 5.
C5: J—26 Aug 1940 p 6.
C6: J—58 Apr 1936 p 114.
E8: J—28 Jun 1889 pp 507-08;
85 Apr 1901 pp 232-34; 47 Aug
1913 pp 703-07; 47 Dec 1913 pp
1107-08.
G2: J—17 Dec 1, 1935 p 14.
Kl: J—Mar 17, 1888 p 2; 11
Sep 18, 1890 p 1; 13 Aug 18, 1892
p 2; 13 Aug 17, 1893 p 2; 16 Nov
7, 1895 p 2; 18 Jul 29, 1897 p 4;
22 Sep 1902 p 1; 28 Oct 1903 p 1;
I Dec 1904 p 7; 33 Aug 1913 p 8;
33 Jan 1914 p 8.
L2: J-i6 May 1893 pp 99, 114;
6 Sep 1893 pp 205-06; 7 Feb 1894
pp 48-49; 10 Jan 1897 p 13; 10
Jul 1897 p 146; 11 Jan 1898 p 1;
II Mar 1898 pp 67-68; 13 Mar
1900 p 66.
M2: J—5 Oct 15, 1903 pp 6-7; 7
Apr 5, 1906 D 5; 7 Apr 26, 1906 pp
8-9; 7 May 31, 1906 pp 9-10; 7
Jun 28, 1906 pp 7-8; 7 Aug 30,
1906 pp 4-5; 7 Sep 6, 1906 p 8; 8
Sep 27, 1906 pp 5-6; 8 Jun 6, 1907
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pp 6-8; 9 Oct 10, 1907 pp 4-5; 9
Dec 26, 1907 p 5; 9 Feb 6, 1908 p
12; 9 May 28, 1908 p 4; 10 Feb
25, 1909 p 6; 10 Apr 29, 1909 pp
4-5; 11 Nov 11, 1909 p 6; 11 Apr
28, 1910 pp 4-5; 11 May 5, 1910
pp 11-12; 11 Sep 15, 1910 p 5; 12
Dec 19, 1912 pp 6-7; 14 Aug 28,
1913 p 9; 14: Sep 18, 1913 p 12; 14
Oct 16, 1913 p 4; 14 Dec 11, 1913
p 7; 15 Feb 12, 1914 p 6; 15 Feb
26,1914 p 4; 15 Mar 19,1914 p 5; 15
Apr 9, 1914 pp 4-5; 15 Jul 9, 1914
p 7; 15 Jul 16, 1914 pp 7-10; 15
Apr 1, 1915 p i ; 15 Dec 2, 1915 p
3; 21 Jul 1920 pp 1-2.
P—1914 pp 99-115.
M6: J—4 Aug 16, 1894 p 4; 9
Oct 20, 1898 p 4; 13 Oct 2, 1902 p
4; 15 Jul 21, 1904; 17 Apr 11, 1907
p 4; 19 May 21, 1908 p 4; 21 Sep
22, 1910 p 7; 21 Nov 3, 1910 p 4;
21 Dec 22, 1910 p 7; 25 Jul 2, 1914
p 2; 26 Dec 9, 1915 p 27; 32 Jun
15, 1921 p 6; 47 Aug 15, 1936 pp
18-19; 50 Aug 1, 1939 pp 3-4, 6-7;
50 Sep 1, 1939 pp 1, 15; 51 Feb 1,
1940 pp 17-19; 52 Feb 1, 1941 p 8.
P—1940 pp 322-29.
0 1 : J—5 Mar 8, 1935 p 3; 5
Dec 13, 1923 p 2.
P I : J—7 Feb 1908 pp 4-5.
pg . j _ 3 8 Jan 1928 pp 26-27; 47
Jul 1937 pp 36-37.
R l : J—35 Sep 1936 pp 349-50;
37 Oct 1938 p 440.
SI : J—11 Oct 13, 1897 p 7; 11
Jan 5, 1898 p 6.
S3: J—2 Oct 15, 1937 pp 1, 7.
S4: P—1940 pp 30-31.
T4: J—m Oct 1941 pp 10-11.
T6: J—6 Sep 15, 1894 p 3.
W l : J—2 Aug 5, 1911 p 2; 4
Nov 29, 1913 p 2; 5 Nov 7, 1914 p
1; 6 Sep 25, 1915 p 2; 6 Oct 2,
1915 p 2; 6 Nov 13, 1915 p 3; Oct
20, 1923 p 2; 6 Jan 13, 1926 p 2;
Mar 7, 1928 pp 1, 3; Aug 22, 1928
p 2; May 8, 1929 p 1; Oct 28, 1930
p 4; Jan 27, 1931 pp 1-2; Sep 22,
1931 p 4.
Altgeld, John P.
CO: J—10 Jul 1893 pp 272-73.
M2: J—3 May 1902 pp 18-20; 6
Mar 1905 pp 5-6.
M5: J—9 Oct 1897 pp 483-84; 14
Apr 1902 pp 182-83; 14 May 1902
pp 288-89.
Buchtel, Henry A.
M2: J—8 Jan 24, 1906 p 6; 8
Jan 17, 1907 p 7; 8 Feb 14, 1907
p 6; 8 Mar 28, 1907 p 6; 9 Aug 1,
1907 p 5; 9 Aug 22, 1907 p 5; 9
May 14, 1908 p 7; 10 Jan 7, 1909
pp 5-6.
Peabody, James H.
M2: J—5 Sep 27, 1903 pp 4-5;
5 Oct 15, 1903 pp 11-12; 5 Nov 19,
1903 p 10; 5 Nov 26, 1903 p 3; 5
Feb 25, 1904 p 4; 5 Mar 18, 1904
p 16; Apr 14-Jun 9, 1904; 6 Aug
11, 1904 pp 5-7; 6 Sep 29, 1904
pp 7, 10; 6 Oct 13, 1904 pp 6-7;
14 Sep 18, 1913 p 9.
impeachment
A l : J—20 Mar 1913 pp 217-21;
30 Jan 1923 pp 77-78.
F l : J—73 Oct 1, 1922 pp 4-5,
10; 73 Nov 15, 1922 pp 3-5; 74
Feb 1923 pp 51-54.
0 2 : J—4 Dec 8, 1922 p 7.
M3: J—7 Aug 1907 p 7.
T l : J—20 Jan 1923 pp 12-14.
union officers and members as
Al : J—1 Nov 1894 p 205-06; 4
Aug 1897 p 117; 9 Aug 1902 pp
433-34; 20 Jan 1913 pp 52-53; 24
Jun 1917 p 460; 33 Sep 1926 p
1046; 46 Feb 1939 pp 132-34.
P—1917 pp 322-46; 1937 pp
362-65.
B l : J—7 Nov 1904 p 145.
B2: J—13 Jun 1912 pp 12-13;
14 Apr 1913 pp 13-14; 18 Oct 1917
p 19.
B3: J—29 Jan 1934 p 25; 31
May 1935 p 30.
P—1941 pp 14-15.
B4: J—33 Jan 1932 pp 39-40,
43-44.
C6: J—14 Mar 1897 p 204; 57
Aug 1940 pp 246-47.
P—1911 pp 394-99.
E2: J—21 Nov 1922 p 594; 22
May 1923 pp 315-16; 39 Jul 1940
pp 349, 390; 39 Aug 1940 pp 417,
452.
E3: J--S5 Apr 19(U PP 230-31;
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40 Aug 1906 p 711; 44 Aug 1910 p
714; 45 Apr 1911 pp 342-43; 49
Mar 1915 pp 238-39; 60 Nov 1926
p 820; 61 Jun 1927 pp 443-44.
F l : J—82 May 1902 pp 689-91;
48 Feb 1910 pp 246-47; 48 Apr
1910 pp 549-56; 51 Jul 1911 pp
94-95; 64 Mar 1,1918 pp 4, 8-9; 66
Aug 15, 1919 p 10; 82 Apr 1927 pp
316-17; 84 Apr 1928 pp 294-95; 86
Feb 1929 p 107; 88 Jan 1930 p 28;
89 Jul 1930 pp 8-9; 98 Apr 1935 p
218.
F2: J—10 Oct 1925 p 12; 22 Mar
1937 p 12.
F8: J—8 Aug 1917 pp 22-23; 16
Apr 1925 p 25; 28 May 1935 pp
9-10.
P—1922 pp 16-18; 1933 pp 217-
19.
G2: J—1 Jul 19, 1919 p 3; 4
Sep 8, 1922 p 7.
Kl: J—10 Oct 10, 1889 p 2; 11
Jun 25, 1891 p 2.
LIi j—4 Apr 1913 p 4; 4 May
1913 p 3; 5 Nov 1913 p 3; 5 Dec
1913 p 3; 6 Feb 1915 p 8; 6 Oct
1915 p 6; 8 Feb 1917 pp 1-2.
L2: J—11 Dec 1898 pp 273-74;
19 Feb 1906 p 34; 27 Apr 1914 pp
103-04; Sep-Dec 1915; 48 Jan 1935
p 511.
Ml: J—22 Jun J913 pp 567-68;
26 Nov 1917 p 4; 87 Aug 1928 pp
21-22; 89 Feb 1930 pp 16-17; Sep
1930-Jan 1931; 44 Sep 1935 p 20;.
45 Sep 1936 pp 23-24; 49 Feb 1940
pp 17-18; 49 Dec 1940 p 10.
P— 1937 p 133.
M8: J—2 Jul 1902 pp 1-2; 7 Aug
1907 p 7; 10 May 1911 p 14.
M5: J—9 May 1897 p 141; 25
Apr 1913 pp 326-27, 357-59; 29
Jun 1917 p 508; 84 Apr 1922 p
254; 48 Oct 1936 pp 633-35; 52
Feb 1940 pp 160, 170; 52 Apr 1940
pp 282-83.
M6: J—16 Jul 6, 1905 p 2; 24
May 29, 1913 p 7; 24 Jun 12, 1913
p 3.
0 1 : J—7 May 20, 1925 p 1.
PI: J—18 Apr 1914 pp 9-10.
P3: j__i6 Apr 1906 p 173; 81
Sep 1921 pp 21-23; 81 Oct 1921 pp
43-44; 86 Jun 1926 pp 24-25; 89
Aug 1929 pp 51-52; 48 Oct 1933 p
15; 44 Feb 1934 p 17; 44 Mar 1934
pp 37-38; 45 Oct 1935 p 14; 45
Nov 1935 pp 17, 37; 47 Jun 1937
pp 19-20; 48 Jan 1938 pp 37-38;
48 Mar 1938 p 18; 51 Jan 1941 p
13.
P5: J—21 Jul/Aug 1937 p 4.
P—-1937 pp 176-78.
B l : J—80 Jan 1931 p 23; 80
Mar 1931 pp 116-17.
82: J—6 Jan 1904 pp 154-55;
18 Aug 1911 pp 650-52; 15 Aug
1913 pp 513-15.
S8: P—1940 pp 78-79.
Tl: J—80 Sep 1933 pp 10-11.
T2: J—48 Jan 1931 p 3.
PresR—1930 pp AAA-511-AAA-
513.
T6: J—12 May 1, 1898 p 405; 28
Oct 1903 pp 371-72; 28 Nov 1903
p 476; 27 Sep 1905 p 325; 27 Dec
1905 pp 672-73; 82 May 1908 pp
515-17; 84 Jan 1909 pp 28-29; 84
May 1909 pp 545-46; 85 Sep 1909
pp 307-08; 42 Apr 1913 pp 407-08,
478-79; 48 Aug 1913 pp 153-57; 48
Oct 1913 pp 513-14; 72 Feb 1928
pp 95-96; 89 Oct sup 1936 pp 83-
84.
government ownership and op-
eration
Al: J—22 Jun 1915 pp 432-34;
24 Feb 1917 pp 130-31.
C5: J—4 Jul 23, 1920 p 4.
E8: J - £ 5 Jan 1921 p 21.
F2: J—8 Feb 1923 pp 16-17.
F8: J—26 Oct 1937 pp 15-16.
Ml: J—24 Sep 1915 p 11.
P8: J—7 Apr 1897 pp 131-32.
P4: J - 3 8 Apr/May 1922 pp
1-4.
T l : J—17 Aug 1920 pp 7-9; 18
Jun 1921 pp 8-9.
T6: J—2 Jan 1, 1891 p 2; 2
May 15, 1891 pp 2-3; sup 1894-
1901, 1903-1907, 1915-1920 re (in
report of committee on govern-
ment ownership of telegraph
1894-1901, 1903-1907, report of
committee on postal and tele-
phone service 1915-1920: legisla-
tive and educational activities);
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6 Nov 15, 1894 p 4; 6 Jan 15,
1895 p 3; 6 Feb 15, 1895 p 3; 7
Nov 15, 1895 p 6; 8 Jan 1, 1896
pp 4-7; 8 Jun 15, 1896 pp 459-
61; 9 Jul 1, 1896 pp 3-5; 9 Nov
16, 1896 p 402; 9 Dec 15, 1896
pp 498-99; 10 Mar 1, 1897 pp
189-90; 10 May 15, 1897 pp 383-
86; 12 Apr 15, 1898 pp 382-83; 12
Jun 15, 1898 pp 505-08; 13 Aug
15* 1898 pp 137-40; 14 Feb 1, 1899
p 132; 20 Apr 15, 1902 p 340; 20
May 1, 1902 p 384; 22 Jan 1903
pp 6-7; 22 Feb 1903 pp 118-20;
22 Apr 1903 pp 336-37, 342-43; 29
Aug 1906 pp 209-10; 30 Jan 1907
pp 10-11; 40 Mar 1912 pp 263-
64; 41 Sep sup 1912 pp 42-43; 44
Apr 1914 p 436; 45 Dec 1914 pp
747-48; 48 Jun 1916 pp 948-49; 70
May 1927 p 643.
P—1869 pp 51-52; 1893 pp
125-27.
Wl: J—Dec 15, 1917 p 2.
of means of production; see so-
cialism
of merchant marine
El: J—4 Jul 1909 pp 18-19;
20 Jun 1925 pp 5-7; Nov 1926-Jan
1927; 23 Jun 1928 p 9.
P—1918 pp 249-51; 1925 pp 64-
67; 1927 pp 66-68, 85-101; 1928
pp 69-72.
F l : J—€6 Apr 15, 1919 pp 12-
13; 81 Oct 1926 pp 293-95; 82 Jan
1927 pp 5-7; 83 Oct 1927 p 286;
83 Nov 1927 pp 377-79.
Ml: J—15 Oct 1906 p 660.
M2: J—10 Nov 5, 1908 p 10.
M5: J—27 Jun 1915 p 506.
P4: J—30 Feb 1919 pp 19-21.
81: J—19 Dec 13, 1905 p 3; 28
Nov 25, 1914 p 7; 29 Aug 9, 1916
p 6; 81 Dec 19, 1917 p 6; 32 May
7, 1919 pp 6-7; 32 May 14, 1919 p
6; 33 Feb 18, 1920 p 6; 83 Mar
10, 1920 p 6; 83 Mar 31, 1920 pp
6-7; 84 Jun 22, 1921 p 8; 89 May
1925 pp 131-32; 89 Jun 1925 pp
168, 171-72; 40 May 1926 p 141.
P—1927 pp 72-73.
T2: J—22 Dec 1905 pp 995-96.
of natural resources
E2: J—32 Jun 1933 p 242.
E3: J—60 Apr 1926 p 269.
F l : J—«1 Nov 1916 pp 477-78.
M2: J—2 Jun 1901 pp 17-19; 8
Nov 1902 p 38.
MS: J—9 Oct 1897 p 483; 35
Oct 1923 p 500.
]£6: J—30 Aug 1, 1919 pp 10-
13; 31 Apr 1, 1920 p 17; 32 Dec
15, 1921 pp 14-16.
P—1919 pp 842-50; 1921 pp
91-93.
0 1 : J—-1 Jul 23, 1925 p i ; 1
Aug 6, 1925 p 2.
T2: J—20 Mar 1903 pp 201-04.
Wl: J—6 Jul 28, 1926 p 2.
of public utilities
Al: J—1 Apr 1894 pp 21-23,
26; 2 Aug 1875 pp 95-96; 2 Dec
1896 pp 184-85; 9 Dec 1902 pp
920-21; 25 Aug 1912 pp 698-99; 32
Jul 1925 pp 533-37.
P—1914 pp 327-28; 1914 p 344;
1918 pp 202-03; 1936 pp 253-58.
A2: J—2 Apr 30, 1938 p 5.
B l : J—39 Feb 1936 p 34.
B2: J—3 Aug 1902 pp 8-9.
B4; J—11 Nov 1910 p 476.
C5: J—2 Feb 14, 1919 p 6; 5
July 1, 1921 p 4; 14 Aug 17, 1928
p 3; 15 Feb 15, 1929 pp 2-3.
C6: J—12 Dec 1895 pp 663-64;
18 Jan 1896 p 22; 14 Oct 1897 pp
686-87; 18 Dec 1901 p 939; 24
Jul 1907 p 584.
E2: J—7 Jul 1898 pp 2-4; Mar-
May 1899; Dec 1899-Mar 1900; 9
Aug 1900 p 16; 6 Mar 1906 pp 7-8;
6 Aug 1906 pp 11-14; 6 Dec 1906
pp 15-17; 7 Aug 1907 pp 15-16; 11
Jul/Aug 1910 pp 48-50; 14 Dec
1914 p 622; 14 Jan 1915 pp 3-6;
Jun-Oct 1915; 15 Apr 1916 p 666;
16 Oct 1916 pp 191, 193; 18 May
1919 pp 516-17; 19 Dec 1919 p
274; 22 Jan 1923 pp 67-68; 22
Oct 1923 pp 578-79; 2? Feb 1924
pp 139-40; 28 Jun 1924 p 464; 23
Nov 1924 pp 752-53; 1925-1926; 26
Jan 1927 p 25; 27 Aug 1928 p
429; 29 May 1930 p 268, 318; 80
Jan 1931 p 35; 80 Jun 1931 pp
295, 334; 31 Oct 1932 pp 481, 514;
1933; 38 Jan 1934 pp 7, 45; 33
Mar 1934 p 114; 88 Sep 1934 pp
374, 408; 88 Nov 1934 pp 479,
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498; Feb-May 1935 34 Aug 1935
pp 325, 352; 84 Dec 1935 pp 515,
541; 35 Aug 1936 p 324; 35 Dec
1936 pp 508, 533, 574; 37 Febl938
pp 64, 95, 106; 38 Mar 1939 pp
136-37; 39 Feb 1940 pp 62, 94-
95, 107; 40 Feb 1941 pp 87-89; 40
Jul 1941 pp 344-45, 363, 384.
P—-1941 pp 161-68.
OR—1921 pp 6-8; 1927 pp 26-28.
E2a: J—21 Nov 1913 pp 725-26;
Jan-Aug 1914.
E3: J-H*4 Sep 1910 pp 803-04;
57 Jun 1925 p 408; 59 Feb 1925 pp
86-87; 60 Mar 1926 p 166; 60 Apr
1926 p 245; 60 Aug 1926 p 569.
E4: J—Aug 14, 1937 p 4.
F l : J—22 Jun 1897 pp 345-48;
88 May 1905 pp 709-15; 56 Feb
1914 pp 226-28; 57 Nov 1914 pp
601-03; 64 May 15, 1918 pp 18-19;
65 Jul 15, 1918 pp 13-14; 65 Aug
I, 1918 pp 1-2; 65 Oct 15, 1918 pp
21-22; 65 Nov 1, 1918 pp 21-23; 70
Apr 1, 1921 pp 10-11; 78 Feb 1925
pp 90-91; 78 May 1925 p 327; 79
Dec 1925 p 493; 82 Jan 1927 pp
7-9; Jan-Jun 1928; 88 Mar 1930
pp 167-69; 88 May 1930 p 327; 106
Jan 1939 pp 20-22.
F2: J—5 Jan 3, 1920 p 4; 6
Aug 13, 1921 p 6; 6 Oct 8, 1921
P4.
Gl : J—7 Aug 28, 1908 p 4; 7 Sep
II , 1908 p 4; 18 Feb 6, 1914 p 4;
15 Jan 14, 1916 p 4; 18 Feb 7,
918 p 4; Jul 5-Aug 23, 1918; 18
Nov 11, 1918 p 4; 18 Aug 8, 1919
p 4; 34 Nov 2, 1934 p 4; 37 Jul
29, 1938 p 4.
K l : J—8 Feb 25, 1888 p 2; 9 Jun
13, 1889 p 2; 10 Aug 29, 1889 p 3;
10 Sep 5, 1889; 10 Mar 6, 1890 p 1;
10 Mar 20, 1890 pp 1, 2; 10 May 15,
1890 pp 1-2; 11 Mar 19, 1891 p 2;
12 Jul 2, 1891 p 2; 13 Jul 27, 1893
p 2; 15 Nov 29, 1894 p 2; 17 Jul 9,
1896 p 2; 17 Jan 28, 1897 p 4; 17
Apr 22, 1897 p 4; 17 May 6, 1897
p 3; 18 Aug 12, 1897 p 1; 18 Jan
27, 1898 p 2; 19 Feb 1899 p 6; 19
Jul 1899 p 1; 31 Aug 1911 p 6;
Feb-Apr 1912; 32 Sep 1912 p 9.
P—1887 pp 1532-33; 1888 p 7-11,
106-07.
L I : J—6 Apr 1915 p 1; 7 Apr
1916 p 2.
P—1931 pp 98-99, 119-23.
L2: J—28 Oct 1915 pp 262-63;
31 Sep 1918 pp 226-27.
Ml : J—8 Nov 1899 pp 631-34; 10
Feb 1901 pp 66-67; 11 Apr 1902 pp
161-62; 11 Oct 1902 pp 581-82; 12
Jun 1903 pp 416-17; 18 Mar 1909
pp 148-49; 23 Dec 1914 pp 1283-84;
32 Nov 1923 p 20; 34 Feb 1925 p
19; 35 Nov 1926 pp 10-13; 41 Jul
1932 pp 14-15.
P—1931 pp 289-90.
M2: J—6 Dec 22,1904 p 6; 6 Jun
15, 1905 pp 6-7; 8 Feb 7, 1907 p 8;
10 Nov 26, 1908 p 10; 11 Dec 22,
1910 p 9; 12 Aug 15, 1912 p 15; 15
Apr 9, 1914 pp 9-10; 15 Jul 16,
1914 pp 14-15.
M3: J—37 Jul 1938 p 4.
P—1934 pp 212-13, 279-80.
M5: J—10 Jul 1898 pp 381-82;
11 Nov 1899 pp 701-02; 16 Feb 1904
pp 102-03; 16 Jun 1904 pp 487-89;
16 Nov 1904 pp 984-85; 17 May
1905 pp 396-97; 17 Jul 1905 pp
596-97; 17 Oct 1905 pp 901-02; 17
Nov 1905 pp 990-91; 18 Aug 1906
pp 687-89; 18 Dec 1906 pp 1091-92;
19 Apr 1907 pp 322-23; 21 Apr 1909
pp 294-95; 22 Apr 1910 p 331; 23
Apr 1911 pp 322-23; 23 Sep 1911 p
851; 25 Mar 1913 pp 203-07; 26
Feb 1914 pp 118; 26 Aug 1914 pp
739-42; 26 Dec 1914 pp 1134-35; 27
Dec 1915 pp 1067-70; 29 Nov 1917
p 902; 30 Apr 1918 pp 383-84; 33
Mar 1921 pp 199-201; 33 Dec 1921
pp 991-93; 37 Sep 1925 p 472; 37
Oct 1925 pp 516-17.
M6: J—18 Sep 5, 1907 p 4; 22
Sep 14,1911 p 4; 29 Aug 1,1918 pp
5-6.
P—4932 pp 387-91.
01: J—5 Aug 16,1923 p 2; 5 Jan
25, 1935 p 4; 5 Feb 15, 1935 p 4.
P3 : j _ 4 4 Dec 1933 p 39.
P4: J—6 Nov 1897 p 3.
E l : J—18 Aug 1, 1919 pp 478-
79; 21 Apr 1922 pp 203-04; 28 Apr
1924 p 137; 28 Jun 1924 p 209; 25
Jan 1926 p 7; 25 Apr 1926 p 150;
26 Apr 1927 pp 136-37; 28 Aug
1929 pp 376, 378-81; 30 Jan 1931 p
27; 32 May 1933 p 124; 35 Mar
1936 pp 93-94; 87 Jun 1938 pp 260-
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61; 40 Mar 1941 p 102; 40 Apr 1941
p 140.
S I : J—23* Jan 12, 1910 p 6; 28
Jan 19, 1910 p 6; 26 Jul 2, 1913 p
6; 26 Jul 23, 1913 p 6; 26 Aug 20,
1913 p 7; 27 Dec 24, 1913 p 6; 88
Jun 1924 pp 168-69; 60 Aug 1936
p 254.
S2: J—2 Dec 1899 pp 41-44, 52-
54; 2 Feb 1900 pp 121-26, 128-30;
2 Aug 1900 pp 385-88; 3 Apr 1901
pp 269-74; 3 Aug 1901 pp 465-68;
I I Apr 1909 pp 1245-46; 81 Jail
1929 pp 27-38.
T l : J—16 Jan 1919 pp 8-9.
T2: J—14 Sep 1897 pp 761-64;
15 Sep 1898 pp 758-59; 15 Dec 1898
pp 1001-02; 16 May 1899 pp 447-
49; 16 Dec 1899 pp 1148-49; 17
Aug 1900 pp 706-07; 18 Nov 1901
pp 912-16; 20 May 1903 pp 398-403;
22 Aug 1905 pp 615-16; 24 May
1907 pp 421-22; 41 May 1924 p 362;
45 Sep 1928 pp 684-85; 51 Oct 1934
p 633.
T4: J—18 Apr 1934 pp 8-12.
W l : J—Aug 19, 1922 pp 1, 8.
of railroads
A l : J—25 Feb 1918 pp 140-41;
29 Mar 1922 pp 164-76; 43 Mar
1936 pp 247-50; 46 Aug 1939 pp
813-14.
P—1918 pp 101-03; 1919 pp 124-
26, 205-07; 1920 pp 318-25, 400-18;
1921 pp 362-71.
B3: P—1919 pp 330-33.
B4: J—24 Dec 1923 p 461.
C5: J—3 Nov 28, 1919 p 4; 3 Feb
27, 1920 p 4; 17 Dec 25, 1931 pp
4-5.
C6: J—11 Sep 1894 pp 476-77;
11 Nov 1894 pp 592-93; 12 Nov
1895 pp 615-16; 13 Jan 1896 pp 22-
23; 15 Apr 1898 pp 266-67, 289-90;
15 Jun 1898 pp 428-29; 15 Dec 1898
pp 861-62; 16 Apr 1899 pp 354-55;
17 Feb 1900 p 137; 17 Sep 1900 pp
634-36; 17 Oct 1900 pp 711-12;
Jan-Mar 1902; 20 Jan 1903 pp 35-
36; 26 May 1909 p 420; 29 Mar
1912 pp 216-17; 29 Oct 1912 pp
785-86; Sep 1914-Aug 1915; 34
Aug 1917 pp 605-06; 35 Jan 1918 p
66; 85 Feb 1918 p 127; 35 May 1918
pp 343-44; 35 Jun 1918 pp 418-20,
422, 425-26; Nov 1918-Jul 1920; 88
Jan 1921 pp 32, 37; 39 Mar 1922 pp
167-68; 53 Feb 1936 p 56.
P—1919.
E2: J—8 Mar 1899 pp 11-12; 19
Sep 1919 pp 70-71; 19 Oct 1919 pp
133-35; 19 Feb 1920 pp 395-96; 20
Sep 1920 p 20; 82 Mar 1933 pp 106-
07, 138-39; 84 Dec 1935 pp 512,
548.
E3 : J—32 Jan 1898 pp 58-60; 48
Jan 1914 pp 51-54; 48 Jun 1914 pp
555-56; 1918-Aug 1920; 55 Apr
1921 pp 353-54; Aug-Nov 1921; 56
Feb 1922 p 128; 56 Mar 1922 pp
159-60; 59 Mar 1925 pp 172, 228;
69 May 1925 p 356; 59 Oct 1925 p
728; 60 Jan 1926 p 31; 60 Jul 1926
pp 485-86; 67 Feb 1933 pp 133-34;
68 Sep 1934 p 695.
F l : J—15 Jul 1891 pp 588-89;
Jan-May 1893; 17 Nov 1893 pp
934-41; 18 May 1894 pp 468-70; 19
Jan 1895 pp 33-39; 23 Oct 1897 pp
288-90; 55 Sep 1913 pp 416-18; 56
Jun 1914 pp 763-64; 57 Sep 1914
pp 338-39; 57 Nov 1914 pp 602-03;
68 Jul 1, 1917 pp 8-9; Jan 15-May
1, 1918; 64 Jun 15, 1918 pp 26-27;
65 Jul 1, 1918 p 14; 65 Dec 1, 1918
p 2; 1919; Jan 1-Mar 1, 1920; Jun
15-Oct 1, 1920; 69 Nov 15, 1920 pp
7-8; 70 Jan 1, 1921 p 6; 71 Oct 1,
1921 pp 8-9; 72 Feb 15, 1922 pp
6-7; 75 Sep 1923 pp 105-07; 75
Dec 1923 p 248; 76 Jun 1924 pp
307-08; 95 Dec 1933 p 369; 96 Feb
1934 pp 83-86; 104 Jan 1938 pp 9-
10.
F2: J—3 Jun 1918 pp 529-31; 4
Nov 8, 1919 p 671; 4 Nov 29, 1919
P 4.
Gl : J—17 Feb 8, 1918 p 4; 17
Jun 7, 1918 pp 4-5; 17 Jun 28, 1918
p 4; 17 Sep 13, 1918 p 4; 19 Jan 2,
1920 p 4; 19 Mar 5, 1920 pp 1-2, 4.
G2: J—1 Aug 9, 1919 p 2; 1 Sep
6, 1919 pp 6-7; 2 Jun 25, 1920 p 4;
4 Aug 11, 1922 p 3.
K l : J—8 Jun 30,1888 p 1; 9 Dec
6, 1888 p 2; 11 Oct 9, 1890 p 3; 11
Jan 8, 1891 p 3; 11 Feb 12, 1891 p
1; 11 Apr 30, 1891 p 1; 11 Jun 4,
1891 p 1; 11 Jun 25, 1891 p 3; 12
Aug 13, 1891 p 2; 12 Jan 28, 1892
p 4; 12 Mar 31, 1892 p 4; 12 Apr
21, 1892 p 3; 12 May 12-26, 1892;
15 Sep 6, 1894 p i ; 15 Jan 24, 1895
p 4; 15 Mar 14, 1895 p 2; 15 Mar
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eration—cont.
21, 1895 p 2; 16 Aug 22, 1895 p 1;
17 Jul 23, 1896 p 2; 17 Apr 8, 1897
p 2; 18 May 1898 p 2; 18 Jul 1898
p 5; 83 Aug 1913 p 8.
P—1887 pp 1533-34; 1896 pp
20-21.
LI: P—1907 pp 17-19.
L2: J—8 Mar 1895 p 61.
Ml: J—2 May 1893 pp 312-13; 2
Jul 1893 pp 488-90; 9 May 1900 pp
263-68; 9 Sep 1900 pp 517-18; 11
Apr 1902 pp 155-56; 12 Jun 1903
pp 469-70; 18 Jun 1904 p 463; 24
Jun 1915 p 6; 25 Nov 1916 p 10;
1919-Feb 1920; Jun 1920-Jan 1921;
30 Nov 1921 pp 18-19; Apr-Jul
1923; 33 Jan 1924 p 9; 38 Feb 1924
p 13; Jan-May 1925; 36 Aug 1927
pp 15-16; 43 Nov 1934 pp 21-23; 44
Jan 1935 pp 3-5; 44 Jul 1935 pp
28-29, 33; 44 Aug 1935 p 33.
P—1919 pp 52-69; 1922 pp 7-8.
M2: J—20 Feb 1919 p 2; 20 Dec
1919 p 3; 21 Jul 20, 1920 p 5; 21
Aug 1920 pp 1-2.
M5: J—5 Nov 1893 pp 425-26; 6
Jan 1895 pp 496-98; 9 Apr 1897 pp
94-95; 9 Nov 1897 pp 548-49; 10
Jul 1898 pp 381-82; 11 Mar 1899 pp
132-33; 14 Jul 1902 pp 403-04; 15
Dec 1903 pp 1026-27; Aug 1904-
Apr 1905; 17 Oct 1905 pp 887-88;
18 Jul 1906 p 593; 18 Aug 1906 pp
687-89; 18 Dec 1906 pp 1090-91; 19
Jan 1907 p 7; 19 Mar 1907 pp 209-
10; 20 Nov 1908 pp 963-65; 21 Oct
1909 p 890; 22 Nov 1910 pp 1011-
12; 23 Apr 1911 pp 325-26; 23 Dec
1911 pp 1200-01; 24 Mar 1912 pp
193-96; 24 May 1912 p 405; 25 Feb
1913 pp 106-07; 25 Jul 1913 pp 637-
38; 26 Aug 1914 pp 739-42; 26 Oct
1914 pp 947-48; Feb-Jul 1918;
1918-1920 re (in president's re-
port: discussion of Plumb Plan
and significance of government
ownership for railroad workers);
80 Sep 1918 pp 821-22; 1919; 32
Apr 1920 pp 341-42; 82 Jul 1920 pp
664-65; Jan-Apr 1922; Sep-Nov
1923; 87 Sep 1925 p 453.
P—1920 pp 30-39, 140; 1936 pp
98-99.
M6: J—10 Mar 1, 1900 p 1; 80
Feb 15, 1919 p 10; 30 Mar 1, 1919
p 6; Apr 15-Jun 1, 1919.
P—1919 pp 382-89.
0 1 : J—5 Jun 14, 1923 p 2; 5
Sep 27, 1923 p 2; 5 Mar 29, 1935
P4.
P2: J—17 Jan 1918 pp 5-6; 18
Aug 1919 pp 1-2; 22 Feb 1923 pp
14-15.
P4: J—11 Aug 1902 pp 8-9; 30
Feb 1919 pp 19-21.
P5: J—8 Sep 1919 pp 2-3, 30-33;
8 Nov 1919 pp 28-29; 9 Jul 1920 pp
4-6.
E l : J—Jul 1918-1919; 19 Jan 1,
1920 pp 7-9; 19 Mar 1920 pp 176-
77; 19 Jul 1920 p 470; 19 Sep/Oct
1920 pp 588-89; 20 Jan 1921 pp
8-9; Jul-Oct 1921; 22 Mar 1923 pp
114-16; 23 Jan 1924 p 11; Jun-Oct
1924; 24 Mar 1925 pp 96-98; 24
Oct 1925 pp 386-87; 24 Dec 1925 p
475; 31 Sep 1932 p 323; 33 Mar
1934 p 82; 34 Jul 1935 p 261; 35
Aug 1936 pp 337-38.
P—1919 pp 157-64.
S i : J—26 Jan 1, 1913 p 6; 83
Sep 24, 1919 p 11; 84 Mar 9, 1921
pp 6-7.
S2: J—8 Oct 1906 pp 688-90; 16
Dec 1914 pp 804-05; 17 Mar 1915
pp 177-78; 26 Oct 1924 pp 383-84;
37 Jul 1935 pp 204, 209; 38 Jan
1936 p 16; 38 Feb 1936 p 36.
Tl : J—19 Mar 1922 pp 7-8.
T2: J—8 Feb 1891 p 72; 14 Nov
1897 pp 985-86; Jan-Apr 1900; 17
Jul 1900 pp 592-93; 17 Sep 1900 pp
771-73; 18 May 1901 pp 368-70; 22
Oct 1905 pp 828-29; 22 Dec 1905 pp
961-62; 24 Jan 1907 pp 28-29; 26
Apr 1909 pp 315-17; 81 Jan 1914
pp 88-89; Jun-Sep 1914; 82 May
1915 pp 437-38; 82 Jun 1915 p
565; Sep 1915-Jan 1916; 84 Feb
1917 pp 88-91; 84 May 1917 pp 357-
58; 1918; 1919; 87 Feb 1920 pp 7-9,
30-31, 37-38 j 87 Mar 1920 pp 152,
156; 88 Apr 1921 pp 224-25, 238-
39; 88 Jul 1921 p 437; 88 Sep 1921
pp 551-52; 89 Apr 1922 pp 234-35;
40 Jan 1922 pp 54-56; 40 Mar 1923
pp 186-87; 41 Jan 1924 pp 23-26;
41 Feb 1924 pp 141-42; 41 Apr 1924
pp 281-82; 42 Mar 1925 pp 227-28;
42 Apr 1925 pp 314-15; Jul-Oct
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1934; 52 Aug 1935 p 498; 56 Mar
1939 pp 134-35; 56 Apr 1939 pp
147-50.
P—1919 pp 239-50; 1935 pp
80-82.
PresR—1918 pp 891-99; 1920 pp
195-225, 254-400.
T6: J—6 Feb 15, 1895 p 2; 26
Jun 1905 p 628.
Government Printing Office
B4: J—5 Jun 1904 p 104; 6 Feb
1905 pp 44-46; 8 Jun 1907 pp 179-
80; 9 Feb 1908 pp 39-40; 9 May
1908 pp 141-42; 12 Jul 1911 p 270;
12 Aug 1911 pp 306-07; 18 Aug
' 1912 pp 562-63; 15 Jun 1914 pp
310-11; 17 Feb 1916 pp 51-53; 17
Jun/Jul 1916 pp 306-08; 19 Jan
1918 pp 19-20; 19 Feb 1918 pp
51-52; 24 Sep 1923 pp 346-47; 25
Aug 1924 pp 333-36; 28 Nov 1927
pp 454-55.
PS: J—1 Mar 1891 pp 69-70;
Jan-May 1892; 3 Oct 1893 p 571;
Dec 1893-Apr 1894; 6 Sep 1896 pp
384-86; 7 Apr 1897 pp 130-31; 10
Apr 1900 pp 123-24; 10 Jun 1900
pp 182-84; Oct-Dec 1901; 12 Feb
1902 p 74; 12 Jun 1902 pp 193-94;
18 Mar 1903 pp 119-20; 13 Jun
1903 pp 223-24; Sep-Nov 1903; 14
Jan 1904 p 51; 15 Jan 1905 pp 49-
50; 16 Apr 1906 pp 172-73; 16 Jun
1906 pp 248-49; 17 May 1907 p 190;
31 Sep 1921 pp 21-23; 32 May 1922
pp 39-40; 42 Apr 1932 pp 57-58; 42
Aug 1932 p 36; 49 May-Aug 1939
pp 46-47; 50 May 1940 pp 13-14.
P—1924 pp 39-41; 1940 pp nl3-
nl5.
T6: J—16 Feb 1900 p 156; 16
Apr 15, 1900 pp 343-44; 18 Apr 1,
1901 p 282; 18 Jun 1, 1901 pp 469-
70; Mar 1-Apr 1, 1902; Mar 1905
pp 247-48, 327; 49 Oct 1916 pp 455-
56; Dec 1916 pp 755-58; 51 Aug
sup 1917 pp 197-200; 89 Nov 1936
pp 464-65.
jidatkm of indus-
see also anti-trust
Federal T r a d e
Sherman
try;
laws;
Commission;
Act
Al: J—24 Jul 1917 pp 551-52;
4 Aug 1917 pp 636-37; 80 May
1923 pp 396-99; 30 Aug 1923 pp
651-56; 88 NOT 1931 pp 1367-76; 89
May 1932 pp 497-99, 499-501; 39
Jun 1932 pp 620-21; 39 Jul 1932 pp
730-31; 40 May 1933 pp 460-61; 42
Sep 1935 pp 918-19; 42 Oct 1935 pp
1043-45; 43 Jan 1936 pp 20-22; 44
Feb 1937 pp 131-32.
P—-1923 pp 31-32; 1933 p 488.
C2: J—60 May 1940 pp 2-7.
C6: J—6 Sep 1, 1889 pp 513-14;
9 Oct 1892 pp 399-400; 10 Mar 1893
pp 118-19; 12 Nov 1895 pp 609-10;
14 Aug 1897 pp 563-64; 16 Oct 1899
p 803; 24 Jan 1907 p 39; 26 May
1909 p 421; 31 Apr 1914 pp 256-58;
38 Dec 1916 p 890; 86 Jul 1919 pp
375-76; 86 Dec 1919 pp 689-90.
El l J—6 Nov 1911 p 36.
E2: J—26 Oct 1927 pp 507^08;
32 Apr 1933 pp 147-48; 32 Jun 1933
pp 227; 32 Dec 1933 pp 483-84, 525;
88 Apr 1934 pp 167-68; 83 Oct 1934
p 415; 34 Aug 1935 pp 319; 35 Jan
1936 pp 10, 41; 37 Mar 1938 pp 115-
17; 88 Mar 1939 pp 125, 162; 89
May 1940 pp 244; 39 Dec 1940 pp
627-28, 680.
E3: J—69 Jan 1925 p 8.
F l : J—66 Apr 15,1919 pp 14-15;
91 Jul 1931 p 44; 98 Sep 1932 pp
163-64.
F2: J—8 Aug 1918 pp 776-78.
Gl: J—7 Feb 14, 1908 p 4; 10
May 12, 1911 p 4; 16 Aug 3, 1917 p
4; 32 Oct 6, 1933 p 4; 88 Dec 29,
1933 p 4; 84 Feb 8, 1935 p 4; 35
Apr 17, 1936.
Kl: J—Jul 10-31, 1890; 1 Nov
1904 p 5.
Ml: J—27 Mar 1918 p 14.
M3: J—80 Jun 1933 p 12; Apr-
Jun 1940.
M6: J—24 Feb 26, 1914 p 4; 25
JUn 18, 1914 p 4; 26 Feb 10, 1916
pp 13-14.
01 : J—5 Nov 8, 1923 p 2; 5 Oct
19, 1934 p 6; 5 Jul 12, 1935 pp 1-2;
5 Sep 13, 1935 p 5.
P2: J—17 Feb 1918 pp 24-25; 36
Dec 1937 pp 18-19; 40 Aug 1941
P8.
P8: J—48 Jun 1933 p 11; 45 Jul
1935 p 11; 46 Oct 1936 pp 21-22;
Jan-Apr 1937.
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try—cont.
P4: J—22 Nov 1911 pp 13-14; 45
Jan/Feb 1937 pp 13-14.
P5: J—25 Jul/Aug 1941 pp 17-
19.
Bl* J—27 Dec 1928 pp 570, 596-
97; 29 Jan 1930 pp 15-16; 88 Jul
1939 p 278; 39 Feb 1940 p 48; 40
Jan 1941 p 19.
SI: J—37 Dec 1923 pp 11-12; 38
May 1924 pp 131-32; 42 Nov 1928
pp 335-36.
P—1906 pp 36-37; 1914 pp 32-36,
47-49; 1915 pp 41-43, 47-50; 1921
pp 78-85; 1925 pp 15-16.
S2: J—33 Jun 1931 pp 241-42.
T2: J—28 Sep 1911 pp 679-82;
29 Jul 1912 pp 646-50; 34 Dec 1917
pp 883-84; 35 Dec 1918 pp 911-12;
39 Oct 1922 pp 657-58; 40 Mar 1923
p 221; 41 Feb 1924 p 144; 45 Sep
1928 pp 687-88; 46 Nov 1929 pp
1101-02; 55 Apr 1938 p 150.
T3: J—1 Dec 21, 1935 p 1; Jan
18-Jun 20, 1936; 3 Feb 13, 1937 p
2; 3 Mar 13, 1937 pp 2, 5.
T4: J—5 Feb 1926 p 4; 17 Oct
1932 pp 16-17; 19 Oct 1934 pp 10-
11, 16; 25 Oct 1940 pp 21.
T6: J—82 Jun 1933 pp 507-08.
coal mining
Al: P—1931 p 451; 1932 pp
100-03.
C6: J—15 Nov 1898 pp 762-63.
E3: J—60 Mar 1926 p 167.
F l : J—72 Feb 1, 1922 p 9.
0 1 : J—34 Jun 7, 1935 p 4; 34
Sep 20, 1935 p 4; 35 Oct 18, 1935
P4.
G2: J—4 Apr 7, 1922 p 2; 8 Apr
9, 1926 p 5.
Kl: J—36 Jun 1917 pp 1-2.
M5: P—1936 pp 83-88.
M6: J—26 Nov 4, 1915 p 4; 27
Sep 14, 1916 p 4; 28 Aug 16, 1917
pp 4-5; 28 Sep 13, 1917 p 4; 28 Sep
20, 1917 pp 4, 6-8; 28 Nov 1, 1917 p
5; 28 Feb 14, 1918 p 8; 28 Apr 18,
1918 p 4; 28 Apr 25, 1918 p 5; 29
Nov 15,1918 pp 4-7; 30 Jan 1,1919
pp 6-7; 30 Feb 15, 1919 p 15; 30
May 1, 1919 p 7; 30 Dec 1, 1919 pp
3-5; 30 Dec 15, 1919 pp 3-6; 31 Feb
15, 1920 p 7; 81 Mar 1, 1920 pp 12-
13; 31 Apr 15,1920 p 5; 31 May 15,
1920 pp 3-5; 31 Nov 15, 1920 p 3;
32 Mar 15, 1921 pp 6-7; Apr 15-
Jun 1, 1922; 34 Aug 1, 1923 pp 6-
7; 89 Jul 15, 1928 p 4; 39 Oct 1,
1928 p 6; 39 Oct 15, 1928 p 6; 40
Feb 15, 1929 pp 3-7; 41 Oct 1, 1930
p 4; Jun 15-Sep 15, 1931; 42 Nov
15, 1931 p 7; 42 Dec 1, 1931 pp 8,
.15-16; 43 May 1, 1932 p 6; 43 Jun
1, 1932 p 6; 48 Jul 15, 1932 pp 6-7;
43 Oct 15, 1932 p 12; 43 Dec 1,
1932 p 8; 43 Dec 15, 1932 p 8; M
May 15, 1933 p 4; 45 May 1, 1934 p
6; 45 Nov 15, 1934 p 10; 46 Apr 15,
1935 p 5; 46 <Tun 15, 1935 pp 3-5;
46 Aug 15, 1935 pp 3-4; 46 Sep 1,
1935 pp 10-11; 47 Jun 1, 1936 p 8;
48 Feb 15, 1937 p 8; 49 May 15,
1938 pp 15-16; 50 Jul 15,1939 p 18;
&1 Jan 15, 1940 pp 19-20.
P—1914 pp 324-27; 1919 pp 42-
44, 687-89; 1932 pp 50-59, 65-69,
92-93; 1936 pp 26-28, 449-51; 1938
pp 54-55, 112-13; 1940 pp 46-47,
171-75.
0 1 : J—5 Oct 11, 1923 p 2.
P—1920 pp 114-15.
Bit J--30 Sep 1931 pp 372-73;
85 Jun 1936 pp 217-18.
T2: J - 4 2 Dec 1925 pp 954-56.
T3: J—2 Jun 6, 1920 p 4.
T6: J—55 Dec 1919 pp 690-91.
public utilities
Al: J—31 Aug 1924 pp 624-28;
M Mar 1927 p 275; 37 Sep 1930
p 1047; 44 Jan 1937 pp 22-29.
C5: J—24 Apr 1938 p 2.
C6: J—18 Feb 1896 pp 89-90.
E2: J—16 Oct 1916 p 197; 18
Sep 1918 p 60; 25 Nov 1926 pp
536, 575;'26 Jan 1927 p 14; 26
Mar 1927 p 120; 27 Jan 1928 pp
9, 18, 52; 27 Feb 1928 p 66; 29
Feb 1930 pp 78-79; 29 Jun 1930
pp 341, 373; 29 Dec 1930 p 675,
677, 712; 80 Jul 1931 p 347; 81
Sep 1932 pp 439, 472; 84 May
1935 pp 193, 225; U Nov 1935
pp 468, 493; 35 Feb 1936 pp
65, 87; 85 May 1936 pp 191-93,
226; 85 Nov 1936 pp 453-55, 470
87 May 1938 pp 233-35, 273; 89
May 1940 p 280.
OR—1913 p 21; 1919 pp 28-44.
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E2a: J—21 Apr 1913 p 218.
E4: P—1938 pp 2-3.
PI: J—80 Apr 1926 pp 319-20;
81 Dec 1926 p 494; 93 Oct 1932 p
246; 107 Sep 1939 pp 181-82; 110
Feb 1941 pp 85-86.
Kl : J—9 Aug 16, 1888 p 1; 10
Oct 17, 1889 p 1; 21 Mar 1902 p 1;
22 Feb 1903 p 3; 81 Mar 1912 p
9; 82 Feb 1913 pp 7-9; 38 Nov
1913 p 5; 33 Jan 1914 p 3; 35
Mar 1916 p 10; 36 Oct 1916 p 8.
Lit P—1911 pp 95-97, 132-34.
M3: J—30 Apr 1940 p 11.
P—1935 p 45-47.
M5: J—28 Aug 1911 p 752; 25
Mar 1913 pp 223-25.
M6: J—48 Mar 1, 1937 p 5; 48
Apr 1, 1937 p 6.
T4: J—15 Nov 1930 pp 19-20.
T6: J—81 Jul 1907 p 65; 58 Feb
1921 p 177; 70 Mar/1927 p 412.
transportation
Alt P—-1940 pp 177-81.
C6: J—16 Jan 1899 pp 26-27;
49 Oct 1932 pp 309-12; 52 Feb 1935
pp 52-53; 56 Aug 1939 p 242; 57
Oct 1940 pp 307-08.
El : P—1936pp 143-48; 1938 pp
67-68.
F l : J—106 Jun 1939 pp 421-23;
107 Aug 1939 pp 99-101; 107 Sep
1939 xiii-xv, 183-84; 109 Sep 1940
pp 147-48; 111 Aug 1941 pp 97-98.
P8: J—51 Nov 1941 p 22.
Kl: J—29 Dec 1930 pp 540-41.
82: J—88 Aug 1931 pp 299-300;
86 Apr 1934 p 121.
T2: J—£0 Feb 1933 p 101; 54
Jun 1937 p 373; 55 Apr 1938 pp
162-63; 56 Mar 1939 pp 112-13.
motor carriers
All J—45 Jun 1938 pp 578-79.
C6: J—47 Dec 1930 p 529.
E8: J—40 Aug 1906 pp 712-13;
67 Mar 1933 pp 163-64; 67 May
1933 pp 382-83; 70 Jan 1936 p 48.
F l : J—90 Apr 1931 pp 246-48;
96 Apr 1934 p 226; 98 Apr 1935
pp 199-200; 98 Jun 1935 p 349;
99 Sep 1935 pp 136-37.
Kl: J—17 Dec 24, 1896 p 1.
Ml: J—88 Apr 1929 pp 31-32;
40 Jan 1931 pp 25-26; 40 Apr
1931 pp 17, 20-21; 40 Jul 1931 pp
2-3; 40 Oct 1931 pp 34-35; 40 Dec
1931 pp 48-49; 41 May 1932 p 38.
P—1937 pp 30-31.
M5: J—52 Sep 1940 pp 735-36;
53 Apr 1941 pp 323-27, 336-37.
B l : J—27 Dec 1928 pp 600-01;
Nov 1930-Jan 1931; Apr-Jun 1931;
32 Feb 1933 p 63; 38 Dec 1934 p
477.
82: J - 4 8 Mar 1941 p 49.
Tl : J—28 May 1926 pp 9-12;
25 Jun 1928 pp 9-10; 29 Oct 1932
pp 10-12; 31 Aug 1934 pp 12-13;
33 Oct 1936 pp 8-10; 85 Jun 1938
pp 2-4.
T2: J—1932; 51 Jun 1934 pp
376-77; 52 Jul 1935 p 434; 52 Sep
1935 pp 532-33; 53 Feb 1936 p68;
58 Oct 1936 p 628; 57 Dec 1940
pp 656-57.
P—1931 pp 566-68; 1935 pp 248-
50; 1939 pp 84-85, 594-96.
PresR—1931 pp A-229—A-230;
1932 pp AA-284—AA-297; 1934 pp
AAAA-395—AAAA-400; 1935 pp A-
180—A-184; 1936 pp AA-285—AA-
288.
railroads
Al: J—29 Feb 1922 pp 125-26;
29 May 1922 pp 345-50; 85 Apr
1928 pp 410-17; 36 Mar 1929 pp
347-52; 46 Mar 1939 pp 259-63.
B l : J—21 Jul 1918 p 98.
B2: J--19 Jan 1918 pp 15-16.
C5: J—10 Apr 2, 1926 p 5.
C6: J—4 Oct 1887 pp 549-50;
6 Nov 15, 1889 p 716; 8 Apr 15,
1891 pp 263-65; 8 Jul 1891 pp
422-25; 9 Mar 1892 pp 86-88; 9
Apr 1892 pp 159-60; 9 Sep 1892
pp 393-94; 9 Oct 1892 pp 436-37;
10 May 1893 p 206; 13 Jan 1896
pp 24-25; 14 Feb 1897 pp 104-05;
15 Apr 1898 pp 267-68; 17 Mar
1900 pp 186-87; 18 Jul 1901 pp
588-89; 20 Jun 1903 .pp 523-24;
Jan-Jul 1905; Oct 1905-Aprl906;
Jul 1907-Dec 1908; 26 May 1909
pp 422, 434-35; 27 Mar 1910 p
233; Nov 1910-Mar 1911; 28 Oct
1911 p 768; 29 May 1912 pp 364-65;
30 Jan 1913 pp 67-68; 30 Jul 1913
pp 504-05; 30 Aug 1913 pp 585-86;
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30 NOT 1913 p 802; 80 Dec 1913
pp 883-84; 81 Feb 1914 pp 114-
15; 32 Jun 1915 pp 447-50; 34
Jim 1917 pp 413-14; 38 Jan 1921
pp 28-29; 48 Feb 1931 pp 77-78.
P—1905 pp 353-59; 1919 pp
1298-1300.
E2: J—7 Apr 1907 pp 13-15.
£ 3 : J—23 Jan 1889 pp 54-55;
23 Sep 1889 pp 745-46; 23 Oct
1889 pp 833-35; 24 Feb 1890 pp
129-32; 26 Feb 1892 pp 160-62;
28 Apr 1894 pp 315-16, 358-59; 28
Aug 1894 pp 743-44; 31 Jun 1897
pp 527-28; 32 Jan 1898 p 58; 33
Mar 1899 pp 212-13; 86 Mar 1901
pp 190-91; 87 Nov 1903 p 770; 39
Feb 1905 pp 166-67; 89 Apr 1905
p 296; 40 Feb 1906 pp 165-66; 41
Nov 1907 pp 958-60; 46 Oct 1912
pp 933-35; 47 Jan 1913 pp 82-83;
50 Jul 1916 pp 639-40; 56 Jun
1922 p 394; 60 Aug 1926 pp 597-
98; 61 Jan 1927 pp 18, 72; 61 May
1927 p 326; Jan-Jul 1930; Feb-
May 1931; 66 Sep 1932 p 645; 67
Jan 1933 p 65; 70 Dec 1936 pp
935-36.
F l : J—10 Oct 1886 pp 581-85;
11 Apr 1887 pp 193-97; 13 Jun
1889 pp 485-86; 14 Jun 1890 pp
481-83; 16 Mar 1892 pp 200-01;
16 Apr 1892 pp 302-04; 18 Jun
1894 pp 591-93; 24 Apr 1898 PP
379-92; 26 Feb 1899 pp 170-74;
88 Apr 1905 pp 571-72; 42 Jan
1907 pp 90-94; 46 May 1909 pp
727-28; 46 Jun 1909 pp 861-62;
49 Sep 1910 pp 403-06; 52 Apr
1912 pp 513-14; 60 Apr 1916 pp
453^54; 62 Jun 15, 1917 pp 9-11;
63 Jul 1, 1917 pp 9-11; 63 Jul 15,
1917 pp 15-17; 79 Aug 1925 pp
123-24; 84 Apr 1928 pp 301-02;
84 Jun 1928 p 494; 85 Jul 1928 pp
8-9; 86 Mar 1929 p 171; 87 Jul
1929 p 13; 91 Jul 1931 pp 30-34;
91 Sep 1931 pp 201-03; Mar-May
1933; 97 Nov 1934 pp 280-81; 98
Apr 1935 pp 201-06; 98 Jun 1935
pp 335-41; 100 Mar 1936 pp 134-
35; 108 Sep 1937 pp 171-72; 106
Feb 1939 pp 83-86, 88-93; 106
May 1939 pp 350-52.
G l : J—6 Mar 22, 1907 p 4; 9
Jun 17, 1910 p 4; 9 Jul 15, 1910 p
4; 9 Sep 30, 1910 p 4; 25 Sep 17,
1926 p 4.
K l : J—$ Jun 16, 1888 p 2; 10
Apr 3, 1890 p 1; 11 Nov 27, 1890
p 4; 12 Oct 29, 1891 p 2; 12 Nov
19, 1891 p 4; 18 Apr 13, 1893 pp
1, 3, 12; 18 Jan 6, 1898 p 2; 18
Apr 1898 p 4; 26 Aug 1905 p 3;
31 Jan 1912 p 1; 33 Jul 1913 p 8;
38 Sep 1913 p 8; 83 Apr 1914 p 8;
34 Aug 1914 p 9; 84 Feb 1915 pp
1-2; 34 May 1915 pp 6-7.
L I : J—4 Feb 1913 p 5.
L2: J—24 Feb 1911 p 51.
Ml : J—27 Jan 1918 pp 3, 5.
M2: J—10 Mar 18, 1909 pp4-5;
21 Aug 1920 p 5.
M5: J—18 Feb 1906 pp 127-28;
18 Apr 1906 p 307; 28 Mar 1911
pp 236-37; 25 May 1913 pp 419-
24; 25 Dec 1913 pp 1230-31; 26
Mar 1914 pp 223-24.
M6: J—25 Apr 1, 1915 pp 11-
12; 25 Apr 8, 1915 pp 11-12; 25
Aug 19, 1915 pp 13-14; 36 Oct 1,
1925 p 6; 37 Sep 1, 1926 pp 3-4.
P—1914 pp 318-24; 1927 pp 262-
67, 375-82; 1932 pp 83-84.
E l : J—23 Jun 1924 pp 210-12;
23 Sep 1924 p 327; 27 Jan 1928
pp 6-7; 28 Aug 1929 p 366; 29
Feb 1930 pp 64-65; 30 Nov 1931
p 461; 31 Jan 1932 p 9; 31 Jul
1932 pp 243-44; 81 Oct 1932 pp
343-44; 83 Jan 1934 pp 3-4, 12-13;
33 Mar 1934 p 76; 37 May 1938
pp 195-99; 87 Nov 1938 p 480;
38 Mar 1939 p 92.
PresR—1922 pp 73-74.
S2: J—2 Mar 1900 pp 161-66;
5 Sep 1903 pp 679-81; 7 Feb 1905
pp 222-23.
T l : J—16 Oct 1919 pp 7-10; 20
Apr 1923 pp 9-10.
T2: J—4 Jun 1887 p 269; 11
Apr 1894 pp 295-96; 20 Nov 1903
pp 863-65; 22 Mar 1905 pp 190-
91, 193-95; 22 May 1905 pp 298-
307; 23 Aug 1905 pp 603-07, 611-
12; 22 Sep 1905 pp 719-20; 25 Jan
1908 pp 86-88; 27 Aug 1910 pp
696-98; 27 Nov 1910 pp 945-50; 29
Jan 1912 pp 91-93; 29 Feb 1912
p 146; 29 Oct 1912 pp 915-16; 81
Jun 1914 p 540; 31 Sep 1914 pp
844-45; 38 May 1916 pp 437-38;
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88 Jun 1916 pp 494-95, 508-11; 84
Jan 1917 pp 59-62; 84 Mar 1917
pp 192-93; 30 Oct 1919 pp 750-53;
37 Dec 1920 pp 342-43; 39 Apr
1922 pp 247-49; Sep-Dec 1922; 40
Mar 1923 pp £14-15, 223; 44 Mar
1927 pp 228-29; 48 Dec 1931 pp
847-48; 49 Jan 1932 p 56; 60 Jul
1933 p 426; 50 Sep 1933 pp 518-
19; 51 Jan 1934 p 44; 55 Jun 1938
pp 268-69.
P—1905 pp 79-85.
PresR—1917 p 482.
Wl: J—Jun 12, 1929 p 2; Jun
19, 1929 pp 1-2.
P—1916* pp 36-38.
water carriers
C2: J—89 Jun 1919 pp 24-25.
El i J—3 Jun 1908 p 12; 8 Jan
1913 pp 7-9; 8 Nov 1913 pp 24-28;
20 Jun 1925 pp 5-7.
P—1885 pp 311-13; 1894 pp 120-
21; 1899 pp 53-58; 1903 p 445;
1916 pp 49-51; 1929 pp 62-64; 1931
pp 10-15; 1932 pp 119-23.
LI: J—3 Jan 1912 p 1; 4 Dec
1912 p 5; 4Feb 1913 p 5.
SI: J—80 Feb 7, 1917 p 6; 88
Feb 19, 1919 p 6; 88 Oct 22, 1919
pp 1-2; 42 Jan 1928 pp 6-7; 51
Apr 1937 pp 65-66.
P—-1923 pp 16-18; 1924; 1925
pp 13-14; 1927 pp 15-20.
government regulation of trade
unions; see trade unions
governmental investigations
Al: J—17 Feb 1910 pp 130-32;
19 Sep 1912 pp 717-18; 20 Jan
1913 pp 47-48; 28 Jul 1921 pp 585-
86; 29 Jun 1922 pp 414-20; 29 Jul
1922 pp 512-13; 30 Aug 1923 pp
651-56; 80 Nov 1923 pp 924-26;
37 Feb 1930 pp 151-52; 38 Sep
1931 pp 1058-62; 42 Jan 1935 pp
62-64; 47 Feb 1940 pp 133-34; 47
Mar 1940 pp 257-59.
P—1910 p 113; 1913 pp 78-84,
211-12; 1914 pp 269-71; 1915 p 70,
162-63, 375-77; 1916 pp 170-71;
1919 pp 127-28; 1920 pp 107-08.
A2: J—2 Mar 12, 1938 p 5; 4
Jan 10, 1940 pp 1-2; 4 Jan 17, 1940
P7.
Bl : J—81 Jul 1928 p 145.
P—1922 pp 94-102.
B4: J—16 Feb 1915 pp 68-69;
16 Dec 1915 p 580; 17 Mar 1916
pp 134-35; 87 Jul/Aug 1936 pp
111-12.
C2: J—28 Feb 1903 p ?.
C4: J—22 Jan 1915 pp 5-7; 22
Mar 1915 pp 5-8; 22 Dec 1915 pp
3-6; 28 Feb 1916 pp 3-5; 80 Feb
1923 p 5.
C5: J—8 Dec 12,1919 p 4; 8 Jan
16, 1920 p 6; 5 May 6, 1921 p 4; 5
May 20, 1921 p 4; 10 Jun 4, 1926
P 7.
P—1920 pp 57-59; 1922 pp 50-
54; 1940 pp 292-99.
C6: J—12 Jan 1895 pp 21-22; 18
Jun 1896 pp 372-73; 14 Mar 1897
pp 181-82; 81 Apr 1914 pp 290-91;
38 Jan 1916 pp 75-76; 37 Jan 1920
pp 30-31.
P—1913 pp 112-14, 505-10; 1916
pp 234-35.
E2: J—28 May 1924 pp 354-55;
27 Sep 1928 pp 453, 504; 29 May
1930 p 271; 80 Nov 1931 pp 581,
611; 88 Nov 1934 pp 473, 506; 35
Apr 1936 pp 148, 183; 87 Apr 1938
p 189; 37 Sep 1938 p 456; 39 May
1940 pp 240, 282; 40 Feb 1941 pp
69,105.
E3: J—27 Mar 1893 p 264; 68
Aug 1929 pp 565-66.
E4: J—1 Dec 23, 1939 p 2.
F l : J—18 Jun 1889 pp 481-84;
18 Jul 1889 pp 586-88; 13 Oct 1889
pp 865-68; 17 Apr 1893 pp 259-62;
20 Jan 1899 p 76; 26 Mar 1899 pp
309-11; 29 Aug 1900 pp 172-73; 85
Nov 1903 pp 756-66; 41 Jul 1906
pp 93-98; 52 Apr 1912 pp 501-04;
55 Jul 1913 pp 51-62; 55 Aug 1913
pp 229-40; 55 Oct 1913 p 550; 59
Aug 1915 p 209; 59 Oct 1915 pp
437-52; 60 Jan 1916 pp 63-66; 64
Mar 15, 1918 pp 18-19; 67 Aug
15, 1919 pp 17-20; 76 May 1924 pp
240-41; 84 Mar 1928 p 205; 94 Jun
1933 p 350; 98 Apr 1935 p 199; 98
Jun 1935 pp 347-49.
F8: J—tf Oct 1915 pp 3-6.
P—1915 pp 144-47.
Gl: J—6 Sep 27, 1907 p 4; 18
Nov 21, 1913 p 4; 14 Feb 26, 1915
p 4; 15 Jul 7, 1916 p 4; 17 Mar 1,
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governmental investigations—
cont.
1918 p 4; 18 Jul 25, 1919 p 4; 1»
Jan 9, 1920 p 4; 19 Mar 19, 1920
p 4; 25 Nov 27, 1925 p 4; 27 Apr
13, 1928 p 4; 27 Jul 27, 1928 p 4;
38 Jul 1, 1934 p 4; 35 Feb 28, 1936
P4.
G2: J—1 Jul 26, 1919 p 2; 1 Oct
4, 1919 p 4; 1 Oct 11, 1919 pp 5-6;
2 Dec 24, 1920 pp 2, 4; 3 Jan 28,
1921 p 4; 3 May 20, 1921 pp 2, 4-5;
4 Jan 6, 1922' p 5; Jan 20-Apr 7,
1922; 6 Mar 28, 1924 p 1; 6 Oct 10,
1924 p i ; 6 Oct 17, 1924 pp 6-7; 6
Nov 14, 1924 p 1; Apr 10-Jun 5,
1925; 7 Jul 17, 1925 pp 1, 6-7, 12;
22 May 15, 1940 pp 1, 9.
Kit J—8 Mar 3, 1888 p 4; 8 Apr
7, 1888 p 3; 8 Jun 9, 1888 p 2; 9
Aug 23, 1888 p 2; 9 Aug 30, 1888
p 1; 9 Sep 6, 1888 pp 1, 2; 9 Oct
4, 1888 p 2; 9 Dec 13, 1888 p 2;
9 Jan 3, 1889 p 2; 9 Jan 24, 1889
pp 1, 2; 10 Mar 20, 1889 p 2; 10
Aug 29, 1889 p 1; 10 Mar 6, 1890
p i ; 10 Apr 24, 1890 p i ; 11 May
7, 1891 p i ; 12 Mar 10, 1892 p 3;
13 Jul 28, 1892 p 1; 18 Aug 4, 1892
p 1; 13 Aug 11, 1892 p 3; 13 Oct
13, 1892 p 2; 13 Dec 29, 1892 p 1;
18 Jan 5, 1893 p i ; 13 Feb 9, 1893
p 7; 15 Aug 2, 1894 p 1; 15 Nov
29, 1894 p 2; 15 Dec 13, 1894 p 2;
15 May 2, 1895 p 3; 16 Aug 8, 1895
p 3; 17 Aug 27, 1896 pp 1, 4; 18
Feb 17, 1898 p 2; 19 Oct 1898 pp
1-2, 4; 19 May 1899 p 4; 19 Apr
1900 pp 4, 5; 23 Jul 1905 p 4; 31
Mar 1912 pp 1-2; 31 Apr 1912 p
12; 32 Jan 1913 p 3; 34 Jul 1914
pp 1-2; 34 Dec 1914 p 8; 34 Dec
1914 p 10; 35 Sep 1915 pp 1, 3.
P—1886 pp 172-73; 1888 pp 14-
18; 1899 pp 16-18.
L2: J--80 Sep 1917 pp 238-39;
Mar-Jun 1919; 82 Sep 1919 p241;
82 Nov 1919 p 416;88 Apr 1920 p
97; 83 Sep 1920 p 241.
Ml: J—7 Aug 1898 pp 440-42;
24 Feb 1915 p 4; Sep-Nov 1915;
26 Jan 1917 p 4; 82 Jun 1923 p 18;
46 Nov 1937 p 23; 49 Sep 1940
p 19.
M2: J—1 Apr 1900 pp 7-8; 1
May 1900 pp 7-8, 11-13, 26-27, 31-
33; 4 May 1903 pp 1-7, 9-11; 5
Dec 31, 1903 p 4; 5 Apr 7, 1904
pp 12-13; 6 Jan 26, 1905 p 4; 12
Jul 18, 1912 pp 11-12; 18 Jan 2,
1913 p 11; 13 Jan 23, 1913 pp 11-
12; 13 Feb 6,1913 p 12; 14 Jun 12,
1913 pp 7-8; 14 Nov 6, 1913 p 6;
14 Dec 4, 1913 p 6; Feb 5-Mar
19, 1914; 15 May 6, 1915 pp 1-3;
3 Apr 22, 1940 p 6.
M4: J—4 Apr 5, 1940 p 4.
M5: J—6 Jun 1894 pp 182-83;
11 Jan 1899 pp 2-3; 24 Mar 1912
pp 199-200.
M6: J—1 Apr 23, 1891 p 4; 7
Jun 10, 1897 p 4; 9 Jul 14, 1898
p 4; 23 Jan 23, 1913 p 4; 28 Feb
13, 1913 p 4; 28 May 8, 1913 pp
1, 4; 24 May 22, 1913 p 4; 24 Oct
16, 1913 p 4; 24 Dec 25, 1913 p 1;
25 Jun 18, 1914 p 1; 25 Dec 1914
p 4; 25 Mar 25, 1915 p 28; 33 May
1, 1922 p 7; 88 Sep 1, 1922 pp 6-7;
33 Nov 1, 1922 pp 3-4, 6; 84 Jan
15, 1923 p 6; 34 Mar 1, 1923 pp
4-5; 34 May 15, 1923 p 6; 84 Aug
15, 1923 p 5; 34 Oct 1, 1923 pp 6,
10; 34 Oct 15, 1923 p 7; 85 Jan 1,
1924 p 8; 89 Mar 15, 1928 p 7;
39 May 15, 1928 pp 3-4; 39 Jun 1,
1928 pp 3-4; 89 Sep 1, 1928 p 6;
40 Feb 1, 1929 pp 3-4.
P2: J—15 Dec 1915 pp 16-17;
15 Sep 1916 pp 13-14.
P4: J—6 Jan 1897 p 2; 6 Feb
1897 p 4; 18 Aug 1907 pp 1-4; 18
Nov 1907 pp 23-24; May-Sep 1908;
20 Jan 1909 pp 24-25; 20 Oct 1909
pp 18-19; 20 Nov 1909 p 21; 21
Feb 1910 pp 8-10; 21 Apr 1910 pp
6-9; 21 Aug 1910 pp 10-11; 22
Mar 1911 pp 1-3; 28 Mar 1912 pp
6-8; 23 May 1912 pp 22-23; 25 Jul
1914 pp 4-6; 25 Sep 1914 pp 14-
16; 29 Jun 1918 pp 19-20; 81
Jul 1920 pp 10-11; 88 Jun 1927
pp 1-2.
P5: J—2 Apr 1914 pp 11-13.
Rl : J—28 May 1924 p 188; 27
Aug 1928 p 378.
81: J—8 Nov 21, 1895 pp 6-7;
16 Dec 10, 1902 pp 1-2; 27 Aug
19, 1914 p 1; 28 Sep 16, 1914 p 7;
28 Jul 28, 1915 p 7; 29 Feb 16,
1916 pp 1-2; 29 May 17, 1916 pp
7, 11; 81 Oct 10, 1917 p 6; 31 Mar
6, 1918 pp 6-7.
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S2: J—$ Sep 1901 pp 527-28;
15 Jul 1913 p 450; 39 Feb 1937
p 39.
88: J—1 Oct 20, 1936 pp 1.
T2: J—11 Jul 1894 pp 586-88;
11 Oct 1894 pp 879-81; 12 Feb
1895 pp 97-99; 15 Aug 1898 pp
682-84; 15 Dec 1898 pp 999-1000; 20
Mar 1903 p 189; 29 Jim 1912 pp
519-21; 82 Mar 1915 pp 278-83;
38 Aug 1916 pp 651-57; 34 Feb
1917 pp 122-23; 38 Aug 1921 pp
492-93; 41 Apr 1924 pp 299-301;
45 Sep 1928 pp 679-80; 46 Jul
1929 p 769; 55 Jul 29, 1938 p 6;
50 Feb 1939 p 72.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 24-
25; 22 Mar/Apr 1938 p 31; 23 Apr
1939 p 4; 25 Jan 1941 pp 3-4.
P—1940 pp 34-39.
TO: J—43 Aug 1913 pp 160-61;
45 Oct 1914 pp 458-59, 492; 55
Sep 1919 p 333; 59 Oct 1921 pp
402-03; 94 Jun 1939 pp 649-50.
Wl: J—3 Jul 20, 1912 p 3; 5
Jul 4, 1914 p 2; 5 Sep 5, 1914 pp
1, 4; 5 Dec 19, 1914 p 1; 0 Apr
10, 1915 p 2; 7 May 16, 1916 p 2;
Oct 19, 1927 pp 1, 3; Jan 11-Feb
15, 1928; Mar 7, 1928 pp 1-2; Jun
6, 1928 p 3; Sep 12, 1928 p 3;
Nov 14, 1928 p 3; Nov 13, 1929
P4.
census
All J—47 Feb 1940 pp 137-40;
47 Apr 1940 pp 380-86.
B3: J—30 Feb 1940 p 10; 30
Mar 1940 p 10.
C2: J—01 Jan 1941 pp 23-25.
F8: P—1940 pp 70-72.
L2: J—-22 Feb 1909 p 34.
S2: J—32 Mar 1930 p 99; 32
Jul 1930 p 305.
T2: J—57 Feb 1940 p 75.
Dies Committee
Al: P—1939 pp 410-11.
A2: J—2 Dec 3, 1938 p 1; 3
Aug 23, 1939 p 7; 4 Jan 10, 1940
P 4.
C3: J—1 Aug 27, 1938 pp 3, 6;
1 Oct 22, 1938 p 8; 1 Oct 29, 1938
pp 3, 4; 2 Feb 6, 1939 p 4; 2 Dec
18, 1939 p 5; 8 Mar 31, 1941 p 2.
E2: J—37 Sep 1938 p 501.
E4: J—4 Sep 10, 1938 p 6; 1
Feb 11, 1939 p 4; 1 Oct 7, 1939 p
8; 1 Dec 16, 1939 p 5; Jan 13-
Feb 3, 1940.
P—1938 pp 216-20; 1940 p 22.
G2: P—1940 pp 341-42; 345-50.
M4: J—3 Aug 26, 1938 p 5; 4
Nov 3, 1939 p 4.
P—1939 p 61.
MO: J—49 Nov 15, 1938 p 8; 52
Jul 1, 1941 p 15.
0 1 : J—1 Oct 1, 1938 p 8.
T4: J—23 Dec 1938 pp 11-13.
unions as initiators
Al: J—10 Feb 1903 pp 81-82.
P—1898 pp 124-26; 1911 pp 41-
44; 1912 pp 48-49; 1913 pp 262-63;
1926 pp 118-20; 1935 pp 604-08.
CO: P—1895 pp 41-43.
El : P—1890 pp 405-12.
F l : J—07 Aug 1,1919 pp 1-2.
F2: J—2 Aug 1917 pp 406-07; 4
Oct 11, 1919 pp 622-23; 5 Apr 17,
1920 pp 1, 13-15; 5 May 1, 1920 p
4; 5 May 8, 1920 p 32; 9 Jan 1924
pp 3, 24.
01 : J—9 Feb 25,1910 p 4; 9 Apr
22, 1910 pp 4-5; 11 Feb 9, 1912 p 4.
E l : J—12 Jan 21, 1892 p 1; 12
Mar 3-17, 1892.
Ml: P—1919 pp 161-62.
M2: J—M Jan 15, 1914 pp 11,
12, 14.
M5: J—20 Mar 1914 pp 223-24.
SI: J—8 Jan 23, 1895 p 6.
government reorganization
Al: J—1 Jan 1895 pp 249-51; 2
Mar 1895 pp 4-6.
P—1932 pp 74-75; 1940 pp 5-7.
B4: J—17 Mar 1916 pp 145-46.
C8: J—8 Dec 9, 1940 p 3.
C5: J—1 Feb 29, 1918 p 8.
C6: J—12 Nov 1895 pp 608-09.
El : P—1913 pp 553-54; 1914 pp
118-30, 277-78; 1920 pp 133-45.
F2: J—1 Jul 1916 pp 24-25, 44;
Jun-Nov 1918; 4 Aug 9, 1919 pp
470-72; 4 Sep 27, 1919 pp 3, 8; 4
Nov 22, 1919 pp 3, 7; 4 Dec 6, 1919
p 2; 4 Dec 20, 1919 pp 2-3; 5 Aug
28, 1920 pp 4-6; 5 Sep 4, 1920 p 9;
0 Jan 29, 1921 p 4; 0 Mar 26, 1921
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government reorganization
—cont.
p 4; 6 May 21, 1921 p 1; 6 Jun 11,
1921 p 6; 6 Jul 2, 1921 p 3, 6; 6 Jul
9, 1921 pp 6, 12-13; 6 Oct 8, 1921
pp 1, 8; 7 Feb 1922 pp 5, 24; 8 Oct
1923 p 8; 9 Apr 1924 pp 6-7, 13; 9
Oct 1924 pp 10-11; 9 Nov 1924 pp
5, 9; 10 Jul 1925 pp 3-4; 11 Peb
1926 pp 7, 26; 11 Mar 1926 pp 5-7,
16, 26; 16 May 1938 p 26; 17 May
1932 p 18; 20 Jul 1935 p 15; 23 Mar
1938 pp 10-11; 23 Sep 1938 pp 5,
32; 23 Dec 1938 pp 13-14, 25.
P—1921 pp 11-12; 1933 pp 112-
13; 1937 pp 18-19; 1941 pp 163-64.
Gl: J—38 Mar 31, 1939 p 4.
LI: P—1921 p 87.
L2: J—4 Dec 1891 p 195; 0 Oct
1893 pp 222-23; Mar-May 1894; 17
Mar 1904 pp 52-53; 49 Sep 1936 p
317; 51 Apr 1938 p 153.
M6: J—1 Mar 3, 1892 p 2.
PI: J—32 Jun 1938 p 7.
graft and theft in unions; see
officers, trade u n i o n ,
graft, theft, and other
malfeasance
Green, William
Al: J—48 Sep 1941 pp 3-5; 48
Oct 1941 p 17.
B2: J—26 Jan 1925 p 14.
C3: J—1 May 28, 1938 p 7.
C4: J—42 Nov/Dec 1938 pp 8-9.
E3: J—S9 Feb 1925 p 114.
F2: J—10 Jan 1925 p 13.
G2: J—16 Sep 1934 pp 11-13.
LI: P—1935 pp 59-60.
M5: J-—53 Jul 1941 pp 602-04,
610-11.
P—1940 pp 179-81.
criticism and commendation
A'l: J—45 Mar 1938 pp 249-57.
P—1929 pp 237-40; 1932 pp 422-
24.
C3: J—1 Jul 30, 1938 p 4; 1 Sep
3, 1938 p 4; % Sep 17, 1938 p 8; 3
Feb 26, 1940 p 4; 4 Feb 10, 1941
P 4.
E4: J—I Jan 21,1939 p 5; 1 May
6, 1939 p 4.
F2: J—17 Aug 1932 p 17.
G2: J—7 Jun5, 1925 p 7.
Ml: J—35 Apr 1926 pp 21-22.
M4: J—8 Aug 26, 1938 p 4.
M6: J—36 Jan 1, 1926 p 6; 36
Feb 1, 1926 p 15; 47 Dec 1, 1936
pp 3-4; 48 Feb 15, 1937 p 5; 48
Aug 1,1937 pp 3-4; 49 May 15,1938
p 5; 49 Jun 1,1938 p 5; 49 Nov 15,
1938 p 7; 50 Jan 15,1939 p 6.
P—1938 pp 69-71, 411-23.
01 : P—1937 pp 65-66.
PI: J—28 Aug 1932 pp 4-5; 28
Oct 1932 pp 3-5.
P4: J—41 Oct 1930 pp 4-8.
S3: J—2 Jul 23, 1937 p 3.
T6: J—88 Jun 1936 pp 594-95.
Wl: J—5 Dec 30, 1925 p 2; 6
Sep 1,1926 p 4; 6 Dec 15,1926 p 2;
Apr 9, 1930 p 4.
on AFL policies
Al: J—32 Sep 1925 pp 749-50;
33 Jul 1926 pp 785-86, 1044-45,
1949-50; 34 Aug 1927 pp 919-20; 35
Sep 1928 pp 1042-43; 36 Jan 1929
pp 17-18; 86 Feb 1929 pp 149-50;
41 Nov 1934 pp 1178-79; 42 Mar
1935 PP 242-43, 248-53; 43 Sep 1936
pp 919-25; 44 Nov 1937 pp 1177-
78; 44 Dec 1937 pp 1284-90; 45 Sep
1938 pp 914-15; 46 Nov 1939 pp
1177-78, 1182-83; 47 Jan 1940 pp
17-18; 47 Sep 1940 pp 10, 16; 47
Nov 1940 p 16.
P—1925; 1926 pp 206-07; 1927;
1928 pp 174-76, 320-23; 1929 pp
175-76, 189; 1930 pp 314-17, 336,
386-87; 1931 pp 252-53, 262-63;
1932 pp 199-200; 1933 pp 9-10, 292-
93; 1934 pp 7-10, 380-82; 1935 pp
5-9, 354-56; 1936 pp 6-9, 405-07;
1937 pp 12-14, 474-76, 567-68; 1938
pp 11-12, 349-52; 1939 pp 10-13,
370-71, 486-88.
B2: J—26 Apr 1925 pp 1-6.
M5: P—1936 pp 236-44; 1940 pp
178-79.
PS: P—1928 pp 116-19.
T4: J—20 Nov/Dec 1935 pp 3-4.
T6: J—89 Oct sup 1936 pp 84-
90; 91 Oct sup 1937 pp 18-24; 93
Oct sup 1938 pp 17-21.
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on the CIO
Alt J—44 Nov 1937 pp 1183-84;
45 Mar 1938 pp 255-57; 46 Jul 1939
pp 688-90; 47 Mar 1940 pp 241-42.
P—-1936 pp 9-11, 548-52; 1937 pp
6-12, 412-16; 1938 pp 9-10, 382-86;
1939 pp 13-14, 407-09, 681-82.
M8: P—1940 pp 301-03.
M5: P—1936 pp 240-44; 1940 pp
182-85.
T6: J—89 Oct sup 1936 pp 86-
90; 91 Oct sup 1937 pp 20-24; 93
Oct sup 1938 pp 19-20.
grievances, adjustment of; see
also arbitration, volun-
tary; civil service; shop
committees; shop stew-
ards
A2: J-rl Jul 17, 1937 p 3.
Bit PresR—1897 pp 19-25; 1912
pp 167-68.
B3: J—82 Aug 1936 p 10.
B4: J—8 Nov 1902 pp 189-90.
C5: J—Jul 1917-Feb 1919 re (in
"Report of Board meeting, N. Y.
cutters"); 8 Jul 18, 1924 p 7; 20
Jan 1934 p 14.
C6: J—28 Nov 1906 pp 867-68;
26 Oct 1909 pp 845-47; 27 Feb 1910
p 144; 28 Nov 1911 pp 832-33; 80
Mar 1913 pp 192-93; 81 Mar 1914
pp 193-94; 82 Dec 1915 pp 939-40.
P—1897 pp 431-34; 1907 pp
892-95.
E2: J—6 Apr 1905 pp 6-7; 14
Jan 1915 pp 13-14.
E8: J—24 Jun 1890 pp 438-39;
83 Dec 1899 pp 978-80; 34 Mar
1900 pp 192-94; 68 Aug 1919 pp
509-10.
P—1902 pp 87-88; 1912.
E4: J—8 Jul 3, 1937 p 4; 8 Nov
27, 1937 p 10; 4 Oct 29, 1938 p 3.
F l : J—10 Oct 1886 pp 602-03;
11 Nov 1887 pp 643-44; 18 Apr
1889 p 337; 14 Jun 1890 pp 529-
31; 80 Apr 1901 pp 629-30; 80 May
1901 pp 784-87; 80 Jun 1901 pp
875-77; 87 Sep 1904 p 450; 48 Aug
1907 pp 275-77; 44 Apr 1908 pp
559-61, 567-71; 46 Jun 1909 pp
883-86; 60 Mar 1916 pp 354-55;
60 Apr 1916 p 491; 72 Apr 15, 1922T
p 17; 78 Jan 1923 p 13.
F2: J—4 Aug 9, 1919 p 480; 4
Oct 11, 1919 pp 622-23; 9 Feb 1924
p 12; 9 Aug 1924 p 6; 13 Nov 1928
p 15.
F8: J—19 Mar 1928 p 22.
P—1912 pp 77-78.
Ctls J—3 Nov 11, 1903; 3 Dec 9,
1903 p 2.
G2: J—2 Aug 27, 1920 p 6; S
Oct 1912 pp 12-13; 5 Sep 1914 pp
17-18; 4 Jul 14, 1922 p 11; 4 Nov
17, 1922 p 11; 5 Jan 26, 1923 p 12;
5 Jun 1, 1923 p 3; 5 Jul 27, 1923
p 12; 6 Feb 1, 1924 p 12; 6 Feb
22, 1924 p 12; 6 Oct 24, 1924 p 12;
7 Jan 23, 1925 p 12; 7 Feb 13,
1925 p 5; 8 Jun 4, 1926 p 8; 12
Oct 24, 1930 p 1; 12 Dec 5, 1930
p 4; 22 Dec 15, 1940 p 6.
P—1914 pp 55-82; 1922 pp 164-
65.
Kl: P-—1886 pp 169-70.
LI: P—1901 pp 10-14.
Ml: J—£ Aug 1896 pp 615-16;
5 Nov 1896 pp 843-44; 7 Mar 1898
pp 115-19; 7 Sep 1898 pp 510-11;
7 Oct 1898 pp 563-70; 8 May 1899
pp 266-67; 9 Jul 1900 pp 389-90;
11 Aug 1902 pp 429-30; 20 Apr
1911 pp 220-21; 42 Oct 1933 pp
45-46; 44 Nov 1935 pp 15-16.
M2: J—17 Nov 1916 p 8; 18 Dec
1917 p 1.
M4: J—2 Oct 15, 1937 pp 1-2;
3 Aug 12, 1938 p 1; 3 Aug 26, 1938
p 1; Nov 7, 1941-Dec. 5, 1941.
M6: J—19 Dec 10, 1908 p 1;: 24
Oct 2, 1913 p 1; 26 Aug 6, 1914
p 1; 26 Oct 14, 1915 p 13; 26 Dec
2f, 1915 p 7; 40 Dec 1, 1929 p 11;
46 Nov 1, 1935 pp 3-4; 52 Jan 1,
1941 p 14.
P—1909 pp 916-32; 1916 pp 106-
07; 1921 pp 35-39; 1932 pp 675-78.
01 : J—£ Nov 9, 1934 p 7.
P—1938 pp 126-27.
P2S J—4 Jun 1905 p 8.
P5: J—19 Jul/Aug 1935 pp 5-6.
R l : J—19 Aug 1920 p 563; 83
Apr 1934 p 124.
SI: J—8 Apr 24, 1895 p 6.
82: J—6 Jul 1904 pp 578-79; 12
Sep 1910 pp 730-32; 32 Feb 1930 p
85; 32 Mar 1930 p 127.
P—1900-1905 re (in president's
report: brief discussion).
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grievances, adjustment of—
cont.
PresR—1907-1924 re (brief dis-
cussion) .
Vice-PresR—1905-1921 re (brief
discussion).
T2: J—9 Sep 1892 pp 637-39,
644; 10 Jan 1893 pp 58-59; 10 Sep
1893 pp 750-51; 11 Apr 1894 pp
346-47; 15 Oct 1898 pp 833-34; 21
Jul 1904 pp 509-10, 514; 21 Oct
1904 pp 754-55; 2a Feb 1906 pp
147-48; 25 Nov 1908 pp 951-52; 28
Mar 1909 p 244; 42 Feb 1925 p
120; 42 Mar 1925 pp 210-11; 47
Apr 1930 p 299; 48 Jan 1931 p 54;
49 Apr 1932 p 238; 54 Sep 1937
pp 560-61; 55 Jun 1938 p 245.
P—1916 pp 182-83; 1928 pp 594-
95, 685-89.
PresR—1886-1936 re.
Vice-PresR—1890-1915 re.
Sec-TreaR—1908 pp 108-11.
T8: J—Dec 1912-May 1913, Apr
1923-Mar 1924 re (in organizers'
reports: discussion of grievances
investigated by organizers).
P—1902-1920 re (in presidents'
report 1902-1915, secretary's re-
port 1902-1915, organizers' reports
1916-1920, vice-president's reports
1916-1920: discussion of griev-
ances investigated and adjusted);
1911 pp 63-65.
OrgR-—1921-1936 re (in jour-
nal).
procedure
Al: J—28 Nov 1916 pp 1046-48;
U Feb 1927 pp 178-81.
A2: J—1 Jul 10, 1937 p 3; 2 Feb
12f, 1938 p 6; 2 Nov 26, 1938 p 2;
2 Dec 24, 1938 p 5; 3 Oct 4, 1939
p 7; 4 Nov 1, 1940 p 1; 5 Oct 15,
1941 p 3.
P—1939 pp 449-50.
B l : PresR — 1908- pp 176-78;
1930 pp 105-09.
C4: J—2 Aug 1905 pp 48-50.
C5: J—13 Aug 19, 1927 p 5.
CO: J—16 Aug 1899 pp 620-21;
21 May 1904 pp 377-78; 28 Feb
1911 p 122; 29 Jul 1912 p 533; 46
Jan 1929 p 28; 46 Feb 1929 p 78;
48 Jul 1931 pp 309-11.
P—1887 pp 25-26; 1888 p 182;
1891-1899, 1909-1934 re (in presi-
dent's report); 1891 pp 337-3$;
1893 pp 264-74, 346-48, 592-95;
1897 pp 44-45, 422-24; 1901 pp
297-99, 301-08; 1909; 1911 pp 80-
82, 535-38; 1913; 1916 pp 130-32,
163-64, 1238-41; 1919; 1922 p 47;
1925 pp 362-63; 1928 pp 34-35;
1934 pp 557-62.
El : P—1920 pp 4-11; 1929 p 71.
E2: J—16 Feb 1917 pp 420-21;
20 Dec 1920 pp 242-44; 20 Mar
1921 pp 507-09, 514-17; 20 May
1921 628-29; 22 Nov 1923 pp 614-
15; 29 Feb 1930 pp 118-19.
OR—1923 pp 85-87.
E3: J—4 Jul 1870 p 299; 10 Feb
1876 pp 76-77; Nov 1876-Feb 1877;
11 Aug 1877 pp 361-62; 23 Aug
1889 pp 662-63; 24 Jul 1890 pp
545-46; 26 Oct 1892 pp 948-49; 39
Dec 1905 pp 1059-60; 49 Feb 1915
pp 135-37; 53 Jan 1919 pp 60-61.
P—1869 pp 7-8; 1910 pp 244-48,
261-62, 271-72; 1912 pp 210-23;
1915 pp 797-800, 877-81. .
E4: J—1 Apr 15, 1939 p 1.
F l : J—70 Jan 15, 1921 pp 8-9;
72 Feb 15, 1922 pp 12-13.
F3: J—16 Jan 1925 pp 1-4; 17
Apr 1926 p 21; 18 Nov 1926 pp
24-25; 20 Aug 1930 p 69.
P—1909 pp 118-23, 125-34; 1940
pp 184-85.
Gl: P—1914 pp 133-45.
G2: J—2 Feb 1911 pp 4-5; 2
Apr 1911 p 7; 3 Feb 1912 pp 10-
11; 4 Jul 1913 pp 4-7; 4 Nov 1913
pp 13-14; 5 Jan 1914 pp 13-15; 5
Dec 1914 pp 17-20; 7 Apr 1916 pp
23-25; 8 Feb 25, 1921 p 5; 5 Jul
6, 1923 p 12; 8 Feb 12, 1926 p 1.
LI: J—3 Aug 1912 p 3.
P—1903 pp 86-87.
Ml: J—5 Feb 1896 pp 87-88;
11 Jun 1902 pp 283-84; 11 Aug
1902 pp 425-27; 12 Sep 1903 pp
632-33; 12 Nov 1903 p 789; 13
Jan 1904 pp 13-14; 13 Jun 1904 pp
436-37; 13 Jul 1904 pp 555-57;
14 Apr 1905 pp 211-12; 14 May
1905 pp 323-24; 16 May 1907 pp
317-18; 17 Feb 1908 pp 78-79; 17
Jun 1908 pp 355-56; 17 Nov 1908
pp 715, 717; 18 Jun 1909 pp 376-
77; 18 Sep 1909 p 566; 18 Nov
1909 pp 730-31; 19 Oct 1910 pp
646-47; 20 Feb 1911 p 77; 21 Apr
1912 pp 244-46, 264-65; 30 Apr
1921 p 10; 30 Jun 1921 pp 51-52;
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80 Oct 1921 p 17; 84 Sep 1925 p
33; 88 Apr 1929 p 33; 89 Apr 1930
p 30; 89 Jul 1930 pp 43-44; 89
Dec 1930 p 24; 40 Sep 1931 p 46;
48 Jul 1934 pp 39-40; 48 Dec 1934
p 28; 46 Apr 1936 p 32; 45 May
1936 p 35; 46 Jul 1937 p 29; 47
Jul 1938 p 36; Apr-Jun 1939; 48
Dec 1939 p 29; 49 Jul 1940 pp 35,
37; 49 Oct 1940 p 35; 60 Mar
1941 p 2.
P—1919 pp 224-25; 1922 pp 348-
49, 392f-93; 1925 pp 324-28, 372-74,
379-81; 1928 pp 231-35; 1931 pp
96, 231-33; 1934 pp 97-98; 1940 pp
212-14.
M2: J—18 Nov 1917 p 2.
B—1918 (app) pp 9-10, 13-14.
M8: J—19 Mar 1921 pp 15-16.
M4: J—5 Apr 25, 1941 p 3: 6
Aug 29, 1941 p 6.
M&: J-~5 Apr 1893 pp 107-08;
8 Jul 1896 pp 268-69; 13 Mar 1901
pp 131-32; 18 Jan 1906 p 71; 18
Jun 1906 pp 532-33; 84 Sep 1922
pp 610-11.
M6: J—18 May 15, 1902 p 2.
01: J—6 Nov 2, 1934 pp 1-2.
P2: J—40 Oct 1941 pp 26-27;
40 Dec 1941 pp 37, 41.
P4: J—30 Mar 1919 pp 16-17.
Rl : J—17 Dec 1918 pp 521-23;
19 Dec 1920 pp 733-34; 20 Oct
1921 p 456; 24 Jul 1925 p 275; 28
Jan 1929 p 28; 28 Jul 1929 p 328;
29 Oct 1930 pp 424-25; 38 Aug
1939 pp 344-45; 40 Nov 1941 p 450.
P—1919 pp 61-62; 1922 pp 169-
78; 1931 pp 61-64, 340-41; 1935
pp 175-77, 211-13, 301-03; 1939 pp
53-56.
S4: J—8 Feb 1939 pp 13-14.
T4: J—8 Sep 1919 pp 162-63.
T6: J—26 Oct 1904 p 377; 80
Jan 1907 pp 53-54; 80 Mar 1907
pp 246-50, 254-55; 60 Apr 1917 pp
314-16, 371.
in civil service
F2: J—8 Jul 1918 pp 672-74; 3
Aug 1918 pp 800-01; 6 Apr 17,
1920 pp 2, 7; 6 Jul 9, 1921 pp 4-6.
P—1918 pp 61-62; 1921 pp 13-
14; 1935 pp 71-78.
L2: J—14 May 1901 p 113; 16
Aug 1903 p 181; 16 Sep 1903 pp
193-94; 29 Feb 1916 p 40; 30 Jul
1917 p 185; 82 Jul 1919 pp 8H
89; 82 Oct 1919 pp 306-08; 38 Dee
1920 p 31$; 84 Aug 1921 p 183;
84 Sep 1921 p 214; 4a Oct 1927 pp
415-16; 42 Oct 1929 p 391; 60 Oct
1937 pp 495-96; 52 Oct 1939 p 466;
68 May 1940 p 219.
PI: J—1903-1911 re (in presi-
dent's report); 3 Dec 1903 pp 13-
14; 5 Oct 1906 pp 72-73; 18 Jua,
1920 pp 1-5, 12; 18 Apr 1921 p 4; :
30 Mar 1934 pp 20-21; 85 Sep 1941
pp 70-77.
S4: J—2 Dec 1938 p 17; 8 Apr!
1939 p 3.
T6: J—61 Jul 1922 p 54.
Hague, Frank
C8: J—1 Dec 7, 1937 p 2; 1 Jan
14,1938 pp 2-3; 1 Jan 22,1938 p 3;
1 Apr 9, 1938 p 2; 1 Jun 11, 1938 p
4; 1 Nov 28, 1938 p 7; 2 Jun 12,
1939 pp 3-4, 7.
M4: J - 2 Jan 14,1938 p 8; 2 Jun
3 1 9 8
T4: J—22 Mar/Apr 1938 pp 7-8.
Hanna, Marcus A.
C6: J—21 Mar 1904 pp 187-88.
E8: J—36 Sep 1902 pp 581-82;
42 Jun 1908 pp 530-32.
Kit J—17 Jul 16, 1896 p 1; 17
Oct 22, 1896 p 1; 18 Aug 12, 1897
p 3; 19 Feb 1900 pp 4-5; 21 Apr
1902 pp 1, 6; 2 Jun 1902 p 2.
Ml: J—18 May 1904 pp 181-82.
M5: J—14 Sep 1902 pp 557-58;
15 Jan 1003 pp 7-8.
M6: J—14 Oct 22, 1903 p 4; 14
Feb 18, 1904 p 4.
SI: J—17 Mar 9, 1904 p 6.
handicapped workers, see voca-
tional rehabilitation
Harlan County, Kentucky
A2: J—1 May 15, 1937 p 7; 2
Jun 4, 1938 p 7.
P—1939 pp 445-47.
C5: J—24 Jul 1938 pp 8-9.
E3: J—65 Sep 1931 p 680.
M6: J—46 Jan 15,1935 pp 11-12;
46 Apr 1, 1935 pp 18-21; 46 Apr 15,
1935 p 10; 46 Jun 15, 1935 pp 10-
^
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Haiian County, Kentucky
—cont.
11; 46 Jul 15, 1935 p 5; 50 Oct 15,
1939 p 10.
Bit J—87 Sep 1938 p 383.
T5: P—1939 pp 13-15.
Wli J—Jun 9, 1931 pp 1-2.
Hantiner vs. Dagenhart, see
child labor
Haymarket riot
C5: J—11 Nov 26, 1926 p 7.
C6t J—10 Jul 1893 pp 272-73.
Fit J—17 Aug 1893 pp 646-48;
17 Nov 1893 pp 975-76; Jan-Apr
1894.
F8t J—26 May 1937 p 12.
M2: J—9 Oct 24, 1907 p 6.
Sit J—6 Jul 12, 1893 p 9.
Wit J—1 Nov 19, 1910 p 2; Apr
26, 1924 pp 1, 8; Nov 20, 1929 p 4;
Nov 25, 1930 p 4; Dec 9, 1930 p 2.
Haywood-Moyer-Pettibone in-
cident
Alt J—13 Apr 1906 pp 233-35;
14 Sep 1907 pp 671-73.
P—1906 pp 37-38.
B2: J—14 Apr 1913 pp 7-8.
C2: J—27 Feb 1907 pp 36-37; 27
Mar 1907 pp 33-34.
C4t J—14 Jul 1907 pp 14-15.
C6: J—24 Jun 1907 pp 501-03;
24 Aug 1907 pp 645-46.
E3t J—10 Apr 1906 pp 345-46.
Git J—6 May 17, 1907 p 4.
M2: J—Feb 22,1906-Jan 9,1908;
9 Jan 16, 1908 pp 4-5; Mar 19-Apr
2, 1908; 9 Apr 30, 1908 pp 6-7; 9
May 4, 1908 p 9; 9 Jun 4, 1908 pp
10-11; 10 Jun 10, 1909 pp 4-5.
P—1906; 1907 pp 284-86.
M3: J—5 May 1906 p 9; 7 Aug
1907 p 8.
M5: J—19 Sep 1907 pp 829-31.
M6t J—17 Jun 7, 1906 p 2; 17
FeS 28, 1907 p 4; 17 May 9, 1907 p
1; 18 Jul 25, 1907 p 4; 18 Aug 1,
1907 p 4.
P—1906 pp 20-22, 92-95.
P4t J—18 Jun 1907 pp 2-4.
Sit J—19 Apr 4, 1906 p 6; 20
Aug 7, 1907 p 6.
SBt J—8 Apr 1906 pp 329-31;
Mar-Sep 1907.
T2t J—23 Aug 1906 pp 727-28.
T6t J—28 Apr 1906 pp 392-93;
30 Jan 1907 pp 18-19; 31 Sep 1907
pp 314-15.
Wit J—Mar 16-Aug 10, 1907;
Apr 7, 1931 p 2.
P—1906 pp 47-48, 70-71, 411-15.
Haywood, William D.
C5t J—14 Jun 22, 1928 p 3.
Kit J—82 Jun 1913 p 3.
M2t J—12 Dec 12, 1912 pp 6-7;
13 Jan 16,1913 p 6; 13 Feb 6, 1913
p 9; 13 Mar 13, 1913 p 8; 13 Mar
20, 1913 pp 5-6.
M6t J—23 Jan 23, 1913 p 6.
Wit J—2 Jun 17, 1911 pp 2-3;
4 Mar 8,1913 p 2; Jun 20,1920 p 4.
P—1905 pp 533-34; 1913 p 44.
health
Alt J—11 Oct 1904 pp 908-09; 12
Jun 1905 pp 366-68; 12 Nov 1905
pp 821-23; 20 Oct 1913 pp 853-55;
21 Jul 1914 pp 566-70; 21 Dec 1914
pp 1088-89; 26 Nov 1919 pp 1032-
34; 29 Mar 1922 pp 192-93; 88 Apr
1931 pp 441-45; 88 Dec 1931 pp
1520-21; 89 Aug 1932 pp 898-900.
P—1905 pp 35-36, 112-15, 257-59,
271-74; 1908 pp 260-61.
A2t J—3 Jul 26, 1939 p 2.
B2t J—7 Jan 1906 p 8; 7 Apr
1906 pp 5-7; 10 Aug 1909 pp 26-27;
10 Nov 1909 p 19.
C5t J—1 Oct 19, 1917 p 8.
C6t J—13 Mar 1896 p 169.
Elt J—5 Aug 1910 p 25.
E3t J—32 Mar 1898 pp 212-13;
39 Oct 1905 pp 876-77; 47 Jun 1913
pp 499-501.
F3t J—30 Feb 1941 pp 25-26.
Lit J—« Mar 1915 pp 2-3.
M8t J—9 Sep 1909 p 2; 15 Dec
1915 p 15; 18 Nov 1918 p 10; 38
Apr 1940 p 25; 39 Oct 1940 p 1.
P8t J—20 Jun 1910 pp 311-12;
21 Aug 1911 pp 385-86.
P—1909 pp 35-36.
P4t J—17 May 1906 pp 19-20; 82
Nov/Dec 1921 pp 4, 9.
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Rl: J—13 Aug 1914 pp 251-52;
28 Jun 1929 p 262.
SI: J—8 Jun 12, 1895 pp 1-2.
effect of night work on
Al: J—26 May 1919 pp 407-09.
F8: J—9 Dec 1917 pp 22-23.
T8: J—16 Feb 1929 pp 647-48.
T6: J—41 Dec 1912 p 615; 44
Jun 1914 p 763; 46 Jul 1914 pp 5-6.
effect of wages on
Al: J—48 Aug 1936 pp 806-07;
45 Feb 1938 pp 130-31; 45 Oct 1938
pp 1042-43; 46 Mar 1939 pp 291-92.
PI: J—15 Oct 1891 pp 867-68.
Gls J—15 Jun 9, 1916 p 4; 15
Oct 13, 1916 p 4.
M5: J—80 Dec 1918 pp 1089-93.
SI: J—80 Sep 27, 1916 p 6.
T2: J—55 Sep 23, 1938 p 6.
T6: J—57 Jul 1920 pp 12-16; 91
Sep 1937 pp 249-50.
effect of working hours on, see
hours of work, argu-
ments for and against
limiting
legislation
Al: J—12 Oct 1905 pp 748-49;
25 Oct 1918 pp 891-93; 44 Oct 1937
pp 1071-73; 46 Mar 1939 pp 246-47;
46 Jun 1939 pp 582-83, 606-09.
B l : J—4 May 1901 pp 1-2.
B8: J—IS Feb 1901 pp 34-35; 12
Apr 1901 p 75; 12 Nov 1901 pp 283-
88; 3 Apr 1907 pp 52-53; 6 Jun
1910 pp 133-34; 26 Feb 1930 p 36.
C6: J—28 Aug 1906 pp 609-11.
E8: J—47 Nov 1913 p 1008.
F2: J—11 Aug 1926 p 17.
0 1 : J—88 Jun 15, 1934 p 4.
E l : J—34 Mar 1915 p 5.
LI: J--8 Mar 1918 p 5.
M6: J—28 Mar 1910 pp 237-40.
B l : J—21 Mar 1922 p 149.
T8: P—1910 pp 51-60.
T4: J—28 May 1939 pp 9, 11-12.
T6: J—42 May 1913 p 547.
occupational dangers to, see oc-
cupational diseases; in-
dustrial hygiene
of women workers
B2: J—6 Oct 1905 p 12.
C4: J—18 Jun 1911 p 12; 25 Jan
1918 p 34.
F8: J—ll Oct 1920 pp 25-29.
£ 1 : J—9 Aug 16, 1888 p 2; 83
Jul 1913 p 6.
M6: J—22 Nov 2, 1911 p 1.
T8: J—4 Dec 1915 pp 20-21; 2
Dec 5, 1936 p 6.
T6: J—45 Jul 1914 pp 5-6.
public health and medical serv-
ices
Al: J—4 Mar 1897 pp 6-7; 14
Jul 1907 pp 469-72; 17 Mar 1910 pp
232-33; 19 Dec 1912 pp 981-92; 23
Mar 1916 pp 174-76,183-84; 24 Jan
1917 pp 48-49; 40 Jan 1933 pp 12-
13; 40 Mar 1933 pp 252-56; 43 Feb
1936 pp 134-35; 44 Jul 1937 pp
702-03; 44 Dec 1937 pp 1292-93;
Apr-Dec 1938; 46 Mar 1939 pp
246-47; 46 Jun 1939 pp 582-83, 606-
09; 47 Jan 1940 pp 49-54.
P—1935 pp 91-93; 1936 pp 160-
68; 1938 pp 147-48.
A2: J—1 Oct 2, 1937 p 2; % Oct
18, 1937 p 5; 2 Jan 8, 1938 p 3; 2
Jul 30, 1938 p 2.
B l : J—24 May 1921 p 105.
B2: J—ll Dec 1910 pp 14-15; 18
Mar 1917 pp 12-13.
C8: P—1938 pp 198-202; 1940 pp
250-57.
El: J—5 Oct 1910 p 22; 7 Jul
1912 p 33; 18 Dec 1918 p 11; 27 Jul
1932 pp 18-19.
P—1885 pp 309-10; 1909 pp 557-
60; 1932 pp 48-49; 1936 pp 150-55;
1938 pp 134-37; 1939 pp 182-84.
E2: J—87 Sep 1938 p 463; 88
Feb 1939 pp 69, 106.
E8: J—48 Feb 1909 p 157.
Fl: J—107 Jul 1939 pp 15-16.
F2: P—1937 pp 106-07.
F8: J—80 Feb 1941 pp 25-26.
01: J—87 Sep 30, 1938 p 4.
P—1910 pp 19-21.
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health—cont.
LI: J—3 Feb 1912 p 7; 8 Oct
1912 p 6.
P8: J—28 Jul 1918 p 34.
P5: J—21 Jul/Aug 1937 p 7.
E l : J—17 Jun 1918 pp 181-82;
88 Apr 1939 pp 140-41; 38 Jul 1939
p 275.
SI: J—21 Feb 19, 1908 p 6; 22
Feb 3, 1909 p 6; 22 Mar 6, 1909 p
6; 22 Sep 1, 1909 p 1; 28 Mar 23,
1910 p 6; 37 Jan 1923 p 16; 38 Feb
1924 p 44; 41 Jan 1927 pp 13-14; 42
May 1928 p 139; 43 Feb 1929 pp
43-44; 43 Dec 1929 pp 423-24.
T4: J—8 Jan 1919 p 4; 16 Feb
1932 pp 5-6; 18 Apr 1934 p 15; 23
Jan 1939 p 5; 23 May 1939 pp 9-12;
24 Dec 1939 pp 15-18; 24 Apr 1940
pp 16-17.
P—1929 pp 84-90; 1931 pp 127-
29
T6: J—42 Mar 1913 p 283.
Wl: J—7 Mar 11, 1916 p 1; 8
Feb 17, 1917 p 2.
relation to productivity, see
hours of labor, argu-
ments for and against
limiting
health insurance
Al: J—3 Aug 1896 pp 112-13; 23
Apr 1916 pp 268-74; 89 Nov 1932
pp 1223-24; 40 Jan 1933 pp 33-36;
40 Apr 1933 pp 344-45; 41 Nov 1934
pp 1227-30; 43 Apr 1936 pp 340-93;
46 Feb 1939 pp 152-58; Jul 1939-
Jan 1940; 48 Mar 1941 pp 16-17.
P—1938 pp 147-48.
A2: J—5 Sep 15, 1941 p 6; 5 Oct
1, 1941 p 3; 5 Oct 15, 1941 p 3.
C6: J—45 Jun 1928 pp 287-88.
P—1916 pp 837-39.
E2: J—37 Jul 1938 p 377.
E3: J—53 Jul 1919 pp 481-82.
Gl: J—16 Jan 26, 1917 p 4; 18
Nov 1, 1918 p 4; 18 Mar 14, 1919 p
4; 18 Mar 28, 1919 p 3.
02: J—5 Jul 13, 1923 p 5; 23
Sep 1, 1941 pp 1, 16.
Kl: J—36 Nov 1916 p 2.
L2: J—30 Jun 1917 p 161; 80 Jul
1917 p 184; 31 May 1918 p 126; 31
Oct 1918 pp 246-47.
Ml: J—25 Oct 1^ 16 p 11.
M6: J—15 Sep 29, 1904 p 1; 30
Dec 1, 1919 p 8.
B l : J—3 May 1904 pp 9-10; 29
Mar 1930 p 112.
SI: J—81 Apr 17, 1918 pp 7,
11; 82 Oct 30, 1918 p 6.
T2: J—87 Jan 1920 pp 19-21.
T6: J—49 Nov 1916 pp 600-02;
50 Feb 1917 pp 112-13; 58 Oct
1918 pp 349-51; 53 Nov 1918 pp
441-42; May-Jul 1920; 70 Feb
1927 p 179; 94 Apr 1939 p 390.
Hearst, William Randolph
Al: J—15 Sep 1908 pp 734-36;
28 Apr 1921 pp 319-20; 28 Aug
1921 pp 629-30.
P—1921 pp 401-03; 1936 pp
664-68.
C8: J—2 Jan 30, 1939 p 8.
C5: J—21 Mar 1935 p 10.
E l : J—9 May 1914 pp 29-30.
E2: J—26 Dec 1927 p 633; 85
Jul 1936 pp 292, 304.
F8: J—12 May 1921 pp 25-27.
Gl: J—2 Dec 3, 1902 p 4; 5
Oct 12, 1906 p 4.
G2: J—10 Jan 6, 1928 p 3.
Ml: J—81 May 1921 p 23; 87
Jan 1928 p 21.
M2: J—4 Mar 1903 pp 14-17,
23-25; 5 Feb 4, 1904 pp 10-11; 10
Aug 13, 1908 pp 11-12; 10 Dec 21,
1908 p 11; 11 Feb 10, 1910 pp 8-
9; 11 Apr 7, 1910 p 8; 11 Jun 30,
1910 pp 11-12; 11 Oct 27, 1910 p
6; 11 Dec 1, 1910 p 10; 11 Feb 2,
1911 p 10; 12 Jan 18, 1912 p 7;
12 Apr 4, 1912 p 10; 22 May 1921
P7.
y M6: J—27 Aug 24, 1916 p 4.
P—1910 pp 224-25, 584-89; 1936
pp 247-49.
0 1 : J—5 Mar 8, 1935 p 4.
P2: J—36 Aug 1937 p 16.
P8: J—14 Sep 1904 p 344; 22
Jun 1912 pp 289-90; 28 Dec 1912
pp 32-33; 28 Jan 1913 pp 82-88;
43 Aug 1933 p 35.
P—1904 pp 50-52; 1912 pp 83-
84.
El: J—22 Jan 1923 p 36; 85
Sep 1936 p 355; 36 Aug 1937 pp
331-32.
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SI : J—17 Jan 13, 1904 p 1; 27
Aug 12, 1914 p 6.
S2: J—14 Jul 1912 pp 437-38.
T2: J—52 Dec 1935 pp 740-41;
53 Feb 1936 pp 112-13.
T8: J—9 Apr 1921 pp 19-20.
,T6: J—28 Dec 1903 pp 567-68;
28 Feb 1906 p 184; 20 Oct 1906 pp
389-90.
W l : J—2 Mar 11, 1911 p 2.
Hebrew Trades, United
A l : J—22 Jun 1915 pp 420-25.
P—1915 pp 144-46, 357-61; 1917
pp 381-83.
C5: P—1916 pp 46-55; 1918 pp
152-57.
Gl : J—7 Feb 28, 1908 p 4; 14
Aug 27, 1915 pp 1, 4; 14 Sep 3,
1915 p 4; 14 Apr 2, 1915 p 4; 14
May 28, 1915 p 4.
G2: J—9 Mar 1918 pp 12-15.
helpers
B l : PresR —1920 pp 490-92;
1924 pp 143-48, 155-78.
E l : J—22 Jan 1927 p 10.
E2: J—11 Feb 1902 pp 18-19;
3 May 1903 pp 41-42; 27 Aug 1928
p 430.
P—1905 pp 121-34.
OR—1917 pp 8-9; 1927 pp 74-75.
E2a: P—1911 pp 312-14, 319-
20, 390-92.
F 3 : J—17 Nov 1925 pp 23-24.
P—1887 pp 11-12; 1890 pp 18-22;
1892 pp 187-89.
M4: J—2 Nov 5, 1937 p 5.
P—1940 pp 66-68.
M5: J—5 Jun 1893 pp 205-06;
8 Mar 1896 pp 69-70; 15 Apr 1903
pp 276-77; 15 Oct 1903 p 922; 24
May 1912 pp 422-23; 28 Feb 1916
p 173; 28 Jun 1916 pp 562-63.
P—1911 pp 86-87; 1920 pp 269-
70, 534-38; 1928 pp 320-22; 1936
pp 278-80.
P 3 : J—6 Mar 1896 pp 143-44;
7 Nov 1897 p 349; 9 Apr 1899 pp
112-13; 87 Jul 1927 pp 25-26.
P—1896 pp 44-46, 48; 1904 pp
19-26, 53-57; 1924 pp 109-10.
TO: J—31 Jul 1907 p 21; 81
Oct sup 1907 pp 15-16.
hiring; see also discrimination
by employers; employ-
ment offices
A l : J—28 Oct 1921 pp 837-38.
B l : PresR—1926 pp 96-99.
F l : J--52 Feb 1912 pp 272-74.
G l : J—3 Feb 5, 1904 pp 3-4; 3
Feb 26, 1904 p 4; 3 Sep 2, 1904
p 4.
age limits in
A l : J - 4 5 Jun 1938 pp 583-92.
P—1929 pp 94-98, 288-90; 1930
pp 89-91; 1931 pp 298-303; 1933
425-26; 1937 pp 436-38.
B l : J—5 Apr 1902 pp 5, 7; 5
May 1902 p 6; 20 Jan 1917 p 1.
B3: J—28 Nov 1927 p 553; 24
Dec 1928 p 516; 25 Apr 1929 pp
115-16; Jul 1929-Mar 1930.
Cl : J—27 Feb 1902 p 8.
C2: J - H I 8 Jan 1928 pp 52-53;
49 Sep 1929 pp 31-32.
E2: J—21 Apr 1922 p 254; 82
Mar 1933 pp 114, 142.
E8: J—40 Jan 1906 pp 43-44; 46
Feb 1912 pp 140-41; 49 Oct 1915 pp
1004-05; 62 Dec 1928 pp 917-18;
65 Jan 1931 p 7; 68 Nov 1934 pp
856-57.
F l : J—38 Jul 1902 pp 95-96;
36 Jan 1904 pp 95-98; 36 Apr
1904 pp 570-72; 50 Feb 1911 pp
219-20; 53 Sep 1912 pp 379-80;
56 May 1914 pp 631-32; 63 Jul 15,
1917 pp 17-18; 105 Oct 1938 pp
280-81; 106 Apr 1939 p 284; 107
Jul 1939 pp 44-45.
F2: J—4 Mar 1919 pp 140-41.
F8: J—19 Jun 1929 pp 30-31.
P—1931 pp 41-43; 1932 pp 156-
57.
L2: J—17 Nov 1904 pp 241-42.
M2: J—4 Feb 3, 1941 p 1.
M5: J—41 Jun 1929 pp 402-03;
52 Sep 1940 pp 738-39.
M6: J—15 Nov 10, 1904 p 8; 49
Dec 1, 1938 p 17.
0 1 : J—5 Jun 22, 1934 p 2.
P2 : J—28 Jan 1929 pp 13-14.
P 8 : J—89 May 1929 p 51; 40
Mar 1930 p 25; 41 Feb 1931 pp
30-31; 44 Feb 1934 p 36.
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hiring—cont.
P4: J—46 Jul/Aug 1935 p 12.
SI: J—-17 Jul 6, 1904 p 3; 19
Nov 22, 1905 p 3; 20 Apr 3, 1907
p 3; 42 Mar 1928 pp 70-71.
82: J—1 Feb 1899 pp 101-03; 1
Jul 1899 pp 262-63; 1 Aug 1899
pp 311-12; 2 Jul 1900 pp 357-58;
3 Nov 1900 pp 557-58; 3 Mar 1901
pp 213-16; 4 Apr 1902 pp 936-40;
5 Sep 1903 pp 688-89; 6 Mar 1904
pp 292-94; 7 Nov 1904 pp 17-18, 26;
7 Feb 1905 pp 214-15; 7 May 1905
pp 433-34; 9 Dec 1906 pp 104-06;
9 May 1907 pp 434-35; 9 Oct 1907
pp 730-31; 18 Nov 1910 pp 29-31;
36 Feb 1934 pp 55-56; 39 May
1937 pp 171-72.
P—1907 pp 27-28.
T2: J—15 Feb 1898 pp 176-78;
16 May 1899 pp 469-71; 16 Dec
1899 pp 1141-43; 17 Jun 1900 pp
527-28; 19 May 1902 pp 389-91; 20
Jun 1903 pp 459-60; 21 Dec 1904
pp 922-23; 22 May 1905 pp 203-04;
28 Feb 1911 pp 122-23; 80 Aug
1913 pp 729-31; 84 Jul 1917 p 497;
84 Oct 1917 pp 734-35; 86 Jan
1919 pp 64-65; 86 Aug 1919 p 605;
48 Apr 1926 pp 322-23; 44 Aug
1927 pp 693-94; 44 Nov 1927 pp
854-56; 45 May 1928 pp 347-48;
46 Oct 1929 pp 1013-14; 47 Jun
1930 p 450; 47 Oct 1930 p 781; 60
Feb 1933 pp 83-84; 58 Nov 1936
p 662; 64 Jan 1937 pp 54-55; 56
Jul 1939 p 327.
P—1911 pp 31-32.
T6: J—22 May 1903 pp 482-83;
91 Sep 1937 pp 247-48.
competition among workers
C6: J—7 Apr 15, 1890 pp 277-
78; 7 May 1,1890 pp 319-20.
E3: J—49 Feb 1915 p 145.
Kl: J—11 May 14, 1891 p 1.
L3: P—1941 pp 184-86.
M3: J—1 May 1902 p 2; 2 Feb
1903 pp 9-10.
M5: J—40 Aug 1928 pp 513-14.
M6: J—22 Jan 25, 1912 p 4.
P2: J—18 Jan 1919 pp 9-10.
T6: J—10 Jan 15, 1897 p 73; 22
Jun 1903 pp 589-90; 28 Apr 1906
pp 378-81; 92 May 1908 p 574; 84
Jan 1909 pp 39-40.
Wl: J—Apr 9,1930 p 1; May 14,
1930 p 3.
hiring halls, see employment
offices
procedures
Al: J—2& Sep 1918 pp 800-01.
P-—1909 pp 246-47.
B4: J—12 Jan 1911 pp 34-36.
C2: J—50 Jul 1930 pp 37-39.
C8: P—1939 p 212.
C4: J—12 Jun 1905 pp 15-16.
E2: J—6 Apr 1906 p 7; 24 Apr
1925 p 331.
F l : J—47 Aug 1914 pp 238-39.
F8: J—2 Dec 1910 pp 31-32.
P—1897 pp 64-65; 1920 pp 279-
82, 299-300.
L8: P—1941 pp 163-64.
Ml: J—48 Dec 1939 p 29.
M8: J—9 Apr 1910 p 4; 9 May
sup 1910 p 2.
M6: J—6 Apr 1894 pp 96-97; 27
Apr 1915 pp 346-47; 28 Jan 1916
p 77.
P2: J—17 Mar 1919 pp 7-9.
P3: J—16 Feb 1905 pp 68-71.
P4: J—46 May/June 1935 p 12.
SI: J—8 May 29, 1895 p 6; 16
Feb 26, 1902 pp 1-2; 26 Dec 20,
1911 p 6; 37 May 1923 pp 8-9.
T4: J—19 May/Jun 1935 p 27,
T6: J—9 Jul 1, 1896 pp 31-32;
26 Oct sup 1904 pp 136-37; 81 Dec
1907 pp 661-62; 38 Nov 1908 pp
525-26; 86 Jan 1910 p 32; 86 Apr
1910 pp 380-81; 37 Aug 1910 p
241; 88 May 1911 pp 531-32; 38
Jun 1911 p 666; 39 Oct sup 1911
p 133; 44 Mar 1914 pp 329-30; 46
Sep 1914 pp 342-43, 357-58; 45
Oct 1914 p 481; 46 May 1915 p
729; 64 Mar 1919 pp 235-36; 66
Mar 1925 pp 342-43; 87 Oct sup
1935 pp 50-51.
P—1879 pp 9-10; 1883 pp 15-16;
1884 pp 17-18.
Wl: J—Aug 15, 1928 p 2.
crimps
SI: J—Dec 1887-Apr 1888; 1
Jul 18, 1888; 1 Jul 25, 1888; 1 Sep
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19, 1888; 2 Jan 30, 1889; 2 Mar 6,
1889; a Dec 4, 1889; 8 Mar 12.
1890; 4 Aug 12, 1891 p 4; 5 Apr
27, 1892 p 4; 5 May 25, 1892 p 4;
5 Jun 29, 1892 pp 1-2; 5 Jul 13,
1892 p 4; 5 Sep 28, 1892 p 4; 5
Oct 5,1892 p 4; 6 Nov 9, 1892 p 4;
6 Mar 22, 1893 P 9; 0 Mar 29, 1893
p 9; 6 Jun 14, 1893 pp 8-9; 6 Sep
27, 1893 pp 8-9; 8 Apr 10, 1895 p
6; 8 Jun 5, 1895 pp 1-2; 8 Jul 31,
1895 p 1; 8 Sep 25, 1895 p 1; 9
Nov 6, 1895 p 6; 9 Jan 8, 1896 p
7; 9 Feb 26, 1896 pp 2, 6; 9 Mar
4, 1896 p 1; 9 Mar 25, 1896 p 6;
9 Apr 22, 1896 p 1; 9 Jun 10, 1896
p 1; 9 May 13, 1896 p 1; 9 Jun
10, 1896 p 7; 9 Jun 17, 1896 p 2;
10 Dec 2,1896 p 7; 10 Dec 30,1896
p 6; 10 Mar 10, 1897 p 2; 11 Oct
13, 1897 pp 6-7; 11 Jul 13, 1898 p
7; 12 May 3, 1899 pp 6-7; 12 May
10, 1899 p 6; 12 Aug 2, 1899 p 6;
18 Oct 18, 1899 p 6; 18 Nov 8, 1899
p 6; 18 May 30, 1900 p 7; 18 Jun
20, 1900 p 6; 18 Aug 8, 1900 p 6;
14 Oct 24, 1900 p 6; 14 Nov 14,
1900 p 6; 14 Mar 20, 1901 pp 6-7;
15 Jun 11, 1902 p 6; 16 Feb 4,
1903 pp 1-2; 17 Nov 11, 1903 p 6;
17 Aug 31, 1904 p 3; 19 May 23,
1906 pp 6-7; 19 Jul 18, 1906 p 7;
21 Mar 4, 1908 p 2; 24 May 3, 1911
pp 1-2; 82 Jul 9, 1919 pp 1-2.
kickback
A2: J— 4 Nov 15, 1940 p 2.
LI: J—2 Jun 1911 p 5.
M2: J—ll Jun 15, 1911 pp 5-8.
M6: J—19 Oct 29, 1908 p 4; 26
Jan 20, 1916 p 14.
P2: J—10 Sep 1911 pp 15-16; 14
May 1915 pp 13-19; 33 Jun 1934
P7.
requirements
Al: J—88 Apr 1926 pp 412-23.
P—1935 pp 469-73.
B2: J—21 Mar 1920 pp 11-12.
E l : J—22 Jan 1927 p 10.
£ 4 : J—8 Jan 11, 1941 p 4; 3
Mar 8, 1941 p 8.
F l : J—27 Dec 1899 pp 639-42.
F3: J—18 Jul 1922 p 32.
P—1890 p 26; 1895 pp 229-30.
L2: J—12 Oct 1899 pp 311-13.
Ml: J—17 May 1908 pp 306-07.
M8: J—2 Sep 1902 pp 4-5.
P—4929 pp 68-70.
M6: J—5 Apr 18, 1895 p 1; 5
May 16, 1895 p i ; 15 Apr 20, 1905
p 4; 15 May 4, 1905 p 1; 16 Oct
12,1905 p 4; 19 Jul 9, 1908 p 1; 20
Sep 9, 1909 p 4; 21 Jan 26, 1911
p 4; 29 Jul 25, 1918 pp 4-5; 32
Jun 15, 1921 p 4; 37 Jun 1, 1926
p l 2 .
P—1909 pp 430-45; 1910 pp 569-
71; 1919 pp 679-81.
T2: J—10 Oct 1893 pp 845-47.
TO: J—29 Jul 1906 pp 86-88.
union control; see also union
shop
Al: J—35 Oct 1928 p 1201; 46
Dec 1939 pp 1354-56.
B8: J—10 Feb 1914 pp 15-16; 10
May 1914 pp 193-94; 12 Dec 1916
pp 481-82; 16 Jul 1920 p 205; 21
Dec 1925 p 513; 25 Dec 1929 p 35.
B4: J—6 Nov 1905 p 374; Oct-
Dec 1910; May-Aug 1911.
El : J—9 Jan 1914 pp 27-28.
P—1912 pp 87-96, 99-100; 1913
pp 761, 763-71; 1939 pp 159-64.
E2: J—2s5 Dec 1926 p 608; 39
Feb 1940 p 74.
E8: J—50 Jun 1916 pp 494-95.
F8: P—1928 pp 199-200.
Gl: J—3 Dec 2, 1903 p 4; 8 Dec
16, 1903 pp 1, 4.
G2: J—5 Dec 1914 pp 4-8; 18
Oct 1931 p 5; 16 Aug 1934 p 31;
16 Dec 1934 p 32.
Kl: J—ll May 14, 1891 p 1;
18 May 11, 1893 p 2.
P—1898 pp 84-85.
LI: J—7 Jun 1916 p 5.
P—1909 pp 99-100; 1912 p 8;
1913 pp 163-64; 1919 pp 522-25;
1921 p 147; 1935 pp 98-99, 198-
204.
Ml: J—17 Mar 1908 pp 162-63.
M8: J—Apr-Jul 1902; 2 Oct
1902 p 3; 2 Nov 1902 pp 1-3; 3
Feb 1904 p 1; 8 May 1904 p 1; 7
Nov 1907 p 2; 10 Aug 1910 p 11;
11 Mar 1912 p 4; 18 Sep 1913 p 3.
P—1908 pp 59-60; 1910 pp 25-
29; 1912 pp 31-34; 1913 pp 78-80;
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1925 p 57; 1936 pp 35-36, 278-80;
1937 pp 73-75; 1938 pp 393-94, 417-
18.
M6: J—19 Aug 20, 1908 p 8; 23
Sep 19, 1912 p 6.
P2: J—13 Mar 1914 p 24; IS
Apr 1914 pp 6-7.
PS: J—10 Jun 1900 pp 182-84;
10 Aug 1900 pp 248-49; 19 Dec
1908 pp 25-26; 19 Feb 1909 p 91;
42 Apr 1932 p 24; 49 Apr 1939
pp 56-57.
P_1897 pp 26-27; 1899 pp 53-
54; 1924 p 99.
P5: P—1937 pp 106-10.
Tl : J—25 Peb 1928 pp 12-14.
T6: J—22 Mar 1903 pp 255-56;
22 May 1903 p 481; 32 Jan 1908 p
56; 32 Jun 1908 pp 664-65.
Wl: J—Aug 6, 1921 p 2; Jul 15,
1930 p 1.
permit cards
A2: P—1940 pp 230-32.
B l : PresR—1930 pp 394-411.
Kl: P—1889 pp 15, 28-29.
M2: J—1 Jan 1900 pp 26-29.
T6: P—1878 pp 11-12.
Hitchman Coal & Coke Co. vs.
Mitchell; see also injunc-
tions ; yellow-dog con-
tracts
Al: J—25 Jan 1918 pp 52-55;
25 Mar 1918 pp 216-20, 225-27; 28
Apr 1921 pp 303-06.
P—1918 pp 87-92; 1921 pp 72-
74.
Cl: J—43 Mar 1918 pp 8-9.
C2: J—38 Jan 1918 pp 24-25.
F2: J—3 Feb 1918 pp 124-26.
G2: J—9 Jan 1918 p 13.
LI: J—5 Sep 1914 p 4.
M2: J—19 Jan 1918 p 3; 19 Apr
1918 p 7; 19 Jun 1918 p 4.
M6: J—28 Dec 13, 1917 p 6; 28
Feb 7, 1918 pp 12-13; 28 Mar 14,
1918 pp 4-5; 29 May 30, 1918 p 24.
P—1918 pp 31-34, 101-03.
P4: J—29 Jan 1918- pp 18-19;
29 Mar 1918 pp 5-11.
P5: J—7 Mar 1918 p 2.
B l : J—17 Jan 1918 pp 3-4.
T2: J—35 Feb 1918 pp 146-48;
35 Mar 1918 pp 155-60.
Homestead strikes
Al: J—8 Sep 1901 p 333; 8 Nov
1901 p 467.
Cl: J—Jul-Sep 1892.
C5: J—3 Aug 15, 1919 p 4.
C6: J—9 Aug 1892 pp 308-09,
334-38; 9 Nov 1892 pp 453-54.
E3: J—26 Aug 1892' pp 751-52.
Gl: J—3 Jan 6, 1904 p 9.
Kl: J—Jul 14-Aug 4, 1892; 13
Nov 24, 1892 p 1.
M5: J—4 Oct 1892 pp 263-73.
SI: J—5 Jul 13, 1892 p 4; 6 Nov
23, 1892 pp 4-5; 6 Jan 11, 1893 pp
8-9.
T2: J—9 Dec 1892 p 890; 10
Jan 1893 pp 20-22.
homework, industrial
Al: J—33 May 1926 pp 585-87;
35 Jan 1928 pp 85-88; 36 Sep 1929
pp 1062-64.
Cl: J —2 Oct 1877; Jan-May
1882; 37 Nov 1913 p 3.
P—1879-1883.
C5: J—5 Apr 29, 1921 p 1; 5
Jun 24, 1921 pp 1-2; 21 Dec 1935
p 8; 22 Jul 1936 p 21.
P—1918 pp 132-41.
Gl: J—3 Jan 3, 1904 pp 1, 3; 3
Jun 10, 1904 p 5; 4 Feb 10, 1905
pp 6-7; 4 Mar 3, 1905 p 4; 4 Oct
6, 1905 p 4; 6 Dec 14, 1906 pp 1-2;
6 Feb 22, 1907 p 4; 8 Feb 19, 1909
p 5; 11 Mar 1, 1912 p 4; 13 Jul
31, 1914 p 4.
G2: J—Feb 1-Mar 15, 1935; 19
Sep 15, 1937 p 14; 20 Jan 1, 1938
p i ; 20 Nov 15, 1938 p 11; 22 Oct
15, 1940 p 14; 23 Oct 15, 1941 p 16.
M3: J—10 Mar 1911 p 14.
T2: J—27 Sep 1910 pp 790-94;
29 Nov 1912 pp 990-93.
T6: J—44 Apr 1914 p 437.
methods of preventing
Al: J—34 Sep 1927 pp 1083-84;
35 Jan 1928 pp 90-93; 41 Sep 1934
pp 931-32; 43 Feb 1936 pp 183-86.
C5: J—23 Mar 1937 p 28; 27
Aug 1941 p 27.
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P—1918 pp 185-86.
0 1 : J—12 Aug 15, 1913 p 4; 15
Dec 24, 1915 p 4.
G2: J—20 May 1, 19381 p 1; 20
May 15, 1938 p 16; 20 Dec 15,1938
p 1; 21 Dec 1, 1939 p 1; 21 Dec
15, 1939 p 16; 23 Oct 1, 1941 p 6.
hours of work; see also Adam-
son Act; Fair Labor
Standards Act; shift sys-
tems
A l : J—3 Sep 1896 p 131; 5 Mar
1898 p 18; 8 Jun 1901 pp 199-201;
10 Apr 1903 pp 263-64; 10 Sep
1903 p 814; 34 Oct 1927 pp 1244-
48; 36 Jan 1929 p 95; 37 May 1930
pp 577-80; 44 Apr 1937 pp 375-76.
B—1927 pp 60-62.
B l : J—17 Dec 1914 pp 284-90;
18 Dec 1915 pp 275-76.
PresR—1911 pp 55-56; 1912 pp
24-26; 1913 pp 230-38.
SecR—1907 pp 299-303; 1908 pp
468-72; 1909 pp 335-37.
B3: J—3 Jul 1907 p 127; 4 Oct
1908 pp 192-93; 5 Mar 1909 pp 31-
33, 36; 5 Aug 1909 pp 174-76; 5
Oct 1909 pp 229-30; 6 May 1910
pp 103-05; 7 Sep 1911 pp 273-74;
Feb-Jun 1912; 10 Sep 1914 pp
371-73; 22 Dec 1926 pp 518-19.
P—Oct 1914 pp 395-96.
C2: J — 1916-1919, 1923, 1925-
1940 re (table of daily and weekly
hours for each district council
and local; published each aut-
umn).
p_1906-1914 re (table of daily
and weekly hours for each dis-
trict council and local.)
C4: J—12 Aug 1905 pp 40, 51;
13 Apr 1906 pp 15-16; 35 Nov 1928
p 25; 35 Dec 1928 pp 1-3.
C5: P—App 1920 pp xxxviii-
xxxix; 1924 pp xlii-xliii.
C6: J—50 Dec 1933 p 351.
El: J—8 Sep 1913 p 30; 12 Dec
1917 pp 26-28.
P—1886 pp 92-93; 1887 PP 220,
228-29; 1890 pp 437-39; 1893 pp
873, 875; 1900 pp 299-301, 305-06;
1913 pp 605-08; 1914 pp 218-21;
1915 pp 670-73, 709-13.
E2: J—28 Jul 1929 pp 339-40.
E3: J—6 May 1872 pp 207-08;
66 May 1932 pp 371-72.
F2: J—16 Jun 1931 p 30.
P—1933 p 121.
F3: P—1940 pp 314-16.
Gl: J—5 Mar 30, 1906 p 1; 22
Jun 8, 1923 p 4; 22 Jul 20, 1923
p 4; 22 Sep 7, 1923 p 4.
G2: J—12 Jan 3, 1930 p 4; 12
Nov 7, 1930 p 5; 14 Sep 1932 p 12.
P—1937 pp 261-67; 1940 p 169.
Kl: J—11 Oct 23, 1890 p 1.
P—1884 pp 593-94.
L2: J—10 Feb 1897 p 29; 11
Oct/Nov 1898 p 242.
L3: P—1940 p 162; 1941 pp 190-
91.
Ml: J—24 Apr 1915 p 6.
P—1928 pp 67-70; 1931 p 46.
M3: P—1938 pp 412-13.
M4: J—6 Dec 26, 1941 p 1.
01: J—7 Apr 8, 1925 p 1.
P2: J—2 Dec 1902 p 9; 30 Mar/
Apr 1931 p 45.
P4: J—8 May 1899 p 7; 23 Mar
1912 pp 6-7.
P5: P—1935 pp 103-04, 117-19.
Kl: J—2 Jun 1903 p 13; 11 Oct
1912 p 341; 28 Mar 1929 p 119;
28 Apr 1929 p 256; 28 Aug 1929
pp 383-84; 28 Sep 1929 p 439; 31
Jul 1932 pp 260-61; 31 Dec 1932
p 412.
SI: J—44 Mar 1930 p 108.
T3: J—4 Apr 1916 pp 3-4; 15
Mar 1928 pp 712-13; 19 Apr 1931
pp 6-7; 22 Aug 1934 pp 345-47.
T4: J—3 Oct 5, 1923 p 6.
P—1928 pp 91-92.
T6: J—26 Apr 1905 pp 367-69;
59 Aug sup 1921 pp 8-9, 23-27,
29-31, 88-89, 136-37, 139-40, 146-
48; sup 1924-1941 re (in presi-
dent's report; tables showing
various hours provisions of agree-
ments); 67 Aug sup 1925 pp 18-
20; 76 Apr 1930 pp 378-79; 76 May
1930 pp 537; 78 Jan 1931 pp 22-
2'3; 85 Sep sup 1934 pp 12-16; 92
May 1938 p 545; 92 Jun 1938 p
695.
W l : J—Oct 6, 1923 p 2.
arguments for and against
limiting
A l : J—1 Jul 1894 pp 91-92; 2
May 1895 pp 48-49; 2 Sep 1895 pp
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124-25; 3 Jun 1896 pp 66-67;
1897; 5 Mar 1898 pp 1-3; 5 Apr
1898 pp 23-25; 5 Feb 1899 p 240;
6 Mar 1899 p 12; 6 Jul 1899 pp
103-04; 7 Oct 1900 pp 310-12; 7
Nov 1900 pp 240-42; 8 Jul 1901 pp
250-51; 10 May 1903 pp 365-67;
11 Jun 1904 pp 495-99; 12 Nov
1905 pp 837-38; 20 Jun 1913 pp
461-62; 21 Jan 1914 pp 18-19; 27
Jun 1920 pp 538-41; 29 Aug 1922
pp 585-88; 29 Oct 1922 pp 763-66;
30 Feb 1923 pp 154-55; 32 Sep
1925 pp 769-72; 33 Mar 1926 pp
290-95; 34 Sep 1927 pp 1081-82;
34 Oct 1927 pp 1176-77, 1200-01;
35 Oct 1928 pp 1246-49; 36 Apr
1929 pp 438-41; 36 Sep 1929 pp
1051-53; 37 Sep 1930 pp 1093-99;
37 Oct 1930 pp 1220-22, 1233-34,
1236-37; 38 Mar 1931 pp 290-91,
321-27; 38 Apr 1931 pp 401-02,
456-62; Nov 1931-Jan 1932; 39
Nov 1932 pp 1256-60; 40 May 1933
pp 501-05; 40 Oct 1933 pp 1064-
66; 41 Mar 1934 pp 244-52; 41
Aug 1934 pp 870-74; 44 Oct 1937
pp 1080-81.
P—1888-1941 re (in president's
report 1888-1912, in executive
council report 1912-1941: with
discussion of 8 hour campaign,
30 hour week, 5 hour day, brief
comment on need for and value
of shorter work day, especially
from 1930 to date); 1889 pp 16,
29-30; 1895 pp 61-63; 1919 pp 452-
54; 1920 pp 338-39; 1922 pp 482-
83; 1924 pp 223-24; 1926 pp 197-
207; 1927 pp 399-400; 1929 pp 46-
47, 123-24; 1930 pp 262-66; 1931
pp 280-81; 1932' pp 30-31, 285, 288-
89; 1933 pp 362-65; 1934 pp 377-
82; 1935 pp 58-60, 394-401; 1936
pp 716-22; 1937 pp 602-03; 1938
pp 536-38; 1940 pp 650-56; 1941
pp 101-02.
Bl : J—33 Feb 1930 p 28; 35 Jul
1932 p 148; 35 Oct 1932 pp 215-16.
B2: J—2 Jul 1901 pp 7-8; 3 Jun
1902 p 12; 6 Mar 1905 pp 6-7.
B3: J - 4 Jun 19t)9 pp 121-24;
5 Jul 1909 p 149; 6 Feb 1910 p 14;
•7 Nov 1911 pp 364-65; 9 Apr 1913
p 119; 9 Jun 1913 pp 219-20; 10
Aug 1914 pp 334-36; 13 Oct 1917
pp 412-13; 14 May 1918 pp 175-76;
22 Nov 1926 pp 467-68; 22 Jan
1927 pp 548-49; 25 Jan 1930 pp
35-36; 26 Mar 1930 p 39; 27 Aug
1931 p 9; 28 Sep 1932 p 4; 34 May
1938 p 23.
B4: J—6 Mar 1904 pp 34-35; 8
Sep 1907 pp 284-87; 24 Aug 1923
pp 280-81; 27 Oct 1926 p 539; 30
Dec 1929 p 495; 31 Sep 1930 p
511; 33 Jun 1932 pp 170-72; 85
Jul/Aug 1934 pp 126-27; 87 Nov/
Dec 1936 pp 174-75; 37 Jan/Feb
1937 p 5.
Cl: J—2 Jan 1877 p 1; Sep
1885-Apr 1886; Jan-Mar 1888; 32
Dec 1907 pp 8-9.
P__1883-1887.
C2: J—13 Sep 1893 p 9; 15 Mar
1895 p 8; 20 Oct 1900 p 8; 22 Feb
1902 pp 7, 9; 29 Jun 1909 p 6;
29 Dec 1909 pp 38-39; 34 Jun 1914
pp 12-14; 39 Oct 1919 pp 8-9; 52
Mar 1932 pp 40-41; 52 Aug 1932
pp 9-10.
C4: J—9 Oct 1902 pp 5-7, 11; 9
Dec 1902 pp 16-17; 10 Apr 1903
pp 1-3, 7-8; 11 Mar 1904 pp 7-8;
11 Sep 1904 pp 7-8; 14 May 1907
p 22; 16 Feb 1909 p 17; 16 Sep
1909 p 27; 16 Oct 1909 p 25; 17
Feb 1910 pp 9-11; 17 May 1910
pp 9-11; 17 Nov 1910 pp 21-22;
18 Dec 1911 pp 18-19; 21 Jan 1914
pp 17-18; 22 Dec 1915 p 19; 25
Jul 1918 pp 5-7; 25 Sep 1918 p 22;
80 Apr 1923 pp 16-17; 35 Feb
1928 pp 1-3; 35 Aug 1928 pp 12-
13; Feb-Sep/Oct 1929; 37 Jul/Aug
1930 p 15; 37 Mar/Apr 1932 p 15;
38 Jan/Feb 1933 pp 14-15; 39
Sep/Oct 1935 pp 1-3, 12-13; 40
Nov/Dec 1936 pp 11-12.
C5: J—2 Oct 11, 1918 p 4; 12
Mar 11, 1927 p 10; 17 Jan 2, 1931
P2 .
C6: J—17 Jan 1900 p 52; 20 Jul
1903 pp 582-84; 26 May 1909 pp
417-18; 29 Dec 1912 pp 937-38;
81 Mar 1914 pp 139-46; 82 Oct
1915 p 767; 35 Nov 1918 pp 817-
18; Mar 1920-Apr 1921; 39 Mar
1922 p 143; Jun-Oct 1922; Sep
1923-Jul 1924; 41 Nov 1924 pp
508-09; 42 Mar 1925 p 119; 44 Feb
1927 pp 57-58; 44 Dec 1927 pp
576-77; 45 Feb 1928 p 80; 46 May
1929 pp 236-37; 46 Dec 1929 pp
587-88; Jun-Oct 1930; 48 Apr 1931
p 164; 48 May 1931 p 215; 49 Dec
1932 pp 364-65; Mar-Jun 1933;
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Jan-Apr 1934; 51 Oct 1934 p 308;
51 Dec 1934 p 366; Jan-Apr 1935;
52 Jul 1935 pp 217-18.
P—1919 pp 564-74, 1982-2007;
1922 p 264; 1931 pp 613-14; 1934
pp 121-27, 131-37, 567-83, 589;
1941 pp 303-08.
OR—1941 pp 158-70, 180-85.
E l : J—9 Jun 1914 pp 24-25; 28
Apr 1928 p 17; 26 Feb 1931 pp
20-22.
P—1885 p 312; 1888 pp 362-65;
1889 pp 130-31; 1909 pp 483-85,
494-97; 1913 pp 831-34; 1937 pp
187-88.
E2: J—8 Mar 1903 pp 88-89; 28
Jan 1924 pp 76-77; 24 Sep 1925 p
706; 24 Nov 1925 pp 869-70; 29
Mar 1930 p 143; 29 Jul 1930 pp
379-81; 81 May 1932 p 242; Jan-
Mar 1933; 85 Dec 1936 pp 518-19;
39 Dec 1940 p 652.
OR—1927 p 28; 1929 pp 30-31.
E3: J—5 Nov 1871 pp 492-93; 6
Mar 1872 pp 104-05; 7 Feb 1873 p
74; 21 Apr 1887 pp 261-62; 25 Nov
1891 pp 1104-05; 27 May 1893 pp
416-17; Aug-Dec 1905; 41 Feb 1907
p 168; 48 Dec 1909 pp 1036-37; 44
May 1910 pp 392-93; 45 Sep 1911
pp 766-67; 45 Oct 1911 pp 885-86;
40 Dec 1912 pp 1106-07; 47 Jul
1913 pp 599-600; 52 Mar 1918 pp
234-35; 52 Oct 1918 pp 854-55; 58
Jan 1919 pp 62-63; 53 Apr 1919 pp
239-40; 53 Jun 1919 p 373; 54 Nov
1920 pp 898-99, 949-50; 55 Jan 1921
pp 57-58; 55 Nov 1921 pp 924-25;
62 Jan 1928 pp 42-43; 62 Mar 1928
p 182; 65 Feb 1931 pp 131-32; 65
Nov 1931 pp 854-55; 66 Jan 1932
p 5 .
P—1869 pp 10-11; 1912 pp 147-
48, 543-50; 1915 pp 483-84.
E4: J—3 Oct 16, 1937 p 10.
F l : J—11 Apr 1887 pp 205-06;
28 May 1900 pp 367-71; 29 Sep
1900 pp 187-88; 52 Apr 1912 pp
509-10; 65 Dec 15, 1918 pp 19-20;
66 Jan 1, 1919 p 13; 66 Mar 15,
1919 pp 21-22; 66 May 15, 1919 p
23; 75 Aug 1923 p 57; 77 Jul 1924
p 34; 81 Nov 1926 pp 400-02; 85
Sep 1928 p 196; 86 Mar 1929 pp
163-65; 86 Mar 1929 p 170; 88 Apr
1930 p 276; 88 Jun 1930 p 415; 89
Aug 1930 pp 146-47; Jan-May
1931; 91 Aug 1931 pp 141-42; 92
May 1932 p 360; 95 Dec 1933 pp
369-70; 96 Jan 1934 p 45; 99 Aug
1935 p 94; 99 Oct 1935 pp 220-21;
100 May 1936 pp 259-60.
F2: J—8 Apr 1918 pp 362-63; 7
Jun 1922 pp 5, 21; 18 Jul 1933 p 6;
19 Nov 1934 pp 29-30; 22 Jan 1937
p 6; 22 Aug 1937 p 3.
P—1931 p 69; 1935 pp 59-60.
F3: J—8 Mar 1917 p 29; 11 Sep
1920 p 8; 16 Jan 1925 pp 29-30; 18
Nov 1926 p 25; 18 Mar 1927 pp
17-18; 80 Jan 1941 pp 10-12.
P—1890 pp 46-47; 1897 pp 42-
44; 1918 pp 50-60, 359-65; 1931 pp
115-16; 1933 pp 51-53; 1936 pp
318-19.
Gl: J—11 Aug 30, 1912 p 4; 28
Dec 14, 1923 p 4; 26 Oct 22, 1926 p
4; 26 Oct 29, 1926 p 1; 26 Mar 11,
1927 p 4; 30 Aug 7, 1931 p 4; 80
Aug 21, 1931 p 4; 31 Jan 22, 1932
p 5; 32 Jan 27, 1933 p 4; 32 Feb 4,
1933 p 4; 33 Mar 9, 1934 p 4; 34
Nov 9, 1934 p 4; 34 Nov 16, 1934 p
4; 84 Jul 12, 1935 p 4; 36 Jun 18,
1937 p 4.
G2: J—1 Feb 15,1919 p 6; 2 Mar
26, 1920 p 4; 2 Aug 27, 1920 pp
4-5; 5 Jun 1, 1923 p 7.
Kl: J—8 Apr 7, 1888 p 2; 9 Aug
30, 1888 p 1; 9 Nov 22, 1888 pp 1,
2; 9 Feb 26, i889 p 2; 9 Apr 18,
1889 p 2; 9 May 9,1889 p 2; 11 Jul
31, 1890 p 4; 12 Aug 13, 1891 p 1;
12 Jan 28, 1892 p 2; 18 Aug 10,
1893 p 4 ; 18 Oct 28, 1897 p 2.
P—May 1886 pp 5-10.
LI: J—6 Mar 1915 p 4.
P—1904 pp 26-30; 1905 pp 27-31.
L2: J—19 Apr 1906 p 74; 80 Oct
1917 p 285; 39 Nov 1926 pp 365-66,
374; 43 Jan 1930 p 19; 43 Apr 1930
p 169; 44 Oct 1931 p 444; 44 Dec
1931 p 610; 48 Dec 1935 p 659; 49
Nov 1936 p 385; 54 Apr 1941 p 178.
Ml: J—6 Jun 1897 pp 333-34; 9
Aug 1900 pp 491-92; 10 Apr 1901
pp 171-72; 12 Sep 1903 p 648; 13
Mar 1904 pp 195, 215; 13 Sep 1904
pp 682-83; 16 Feb 1907 p 82; 17
Nov 1908 pp 752-53; 18 Feb 1909
pp 108-09; 41 Apr 1932 pp 24-25.
P—1934 p 22.
M2: J—1 May 1900 pp 9-11; 16
Dec 1916 p 2; 4 Jan 27, 1941 p 2;
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4 Jun 2,1941 p 6; 4 Aug 25, 1941 p
1; 4 Dec 29, 1941 p 3.
P—1930 pp 8-9 (1st day).
M4: J—1 Jan 22,1937 p 5; 2 Apr
2, 1937 p 2; 2 Oct 15, 1937 pp 1-2;
5 Feb 7, 1941 p 4; 5 Peb 14, 1941
P 1.
P—1940 pp 56-57.
M5: J—7 Nov 1895 pp 413-14; 8
Apr 1896 pp 106-07; 8 May 1896 pp
159-61; 1897-1903 re (in reports of
committee on shorter work day);
9 Sep 1897 pp 419-20; 10 Feb 1898
pp 107-08; 12 Jun 1900 p 321; 12
Nov 1900 pp 613-15; 21 Aug 1909
pp 702-03; 22 Jul 1910 pp 599-602;
23 Sep 1911 pp 835-37; 27 Aug
1915 pp 704-07; 28 Jan 1916 pp 78-
80; 81 Jun 1919 pp 543-44; 35 Jun
1923 pp 301-02; 30 Jul 1924 pp
305-06; 38 Nov 1926 pp 518, 522-
23; 38 Dec 1926 p 589; Feb-Sep
1928; 1929-1932; 46 Mar 1934 pp
96, 134; 46 Apr 1934 pp 149-50.
P—1905-1940 re (in report of
committee on shorter work day
1905-1924, report of committee on
shorter work week 1928-1940);
1928 pp 124-26, 153-54.
M6: J—1 Apr 16, 1891 p 4; 1
Apr 23, 1891 p 4; 1 May 7, 1891 p
4; 1 May 14, 1891 p 4; 5 Jan 30,
1896 p 7; 7 Feb 24, 1898 p 2; 11
Mar 21, 1901 p 4; 12 Jan 9, 1902 p
7; 12 Apr 10, 1902 p 4; 13 Nov 20,
1902 p 5; 18 Aug 22, 1907 p 2; 18
Oct 10, 1907 p 5; 20 Jul 29, 1909 p
6; 22 Jan 11, 1911 p 3; 22 Sep 28,
1911 p 7; 25 Mar 18, 1915 p 4; 29
Jul 4, 1918 p 4; 30 Apr 15, 1919 p
6; 30 Jul 15, 1919 pp 12-13; 80 Oct
15,1919 pp 6-7; Feb 1-Mar 1,1920;
81 May 15, 1920 pp 12-15; 85 Mar
15, 1924 p 7; 37 Oct 15, 1926 pp
6-7; 39 Aug 15,1928 p 6; 40 Oct 15,
1929 pp 12-13; 48 Feb 1, 1932 p 6;
48 Aug 1, 1932 p 6; 44 Sep 15, 1933
pp 9-10; 48 Jan 1, 1937 p 13; 49
Oct 1, 1938 p 8.
P—1912 pp 442-43, 611-12; 1916
pp 921-22; 1924 pp 759-67; 1932
pp 87-89.
0 1 : J—7 Jun 3, 1925 p 4; 3 Feb
15, 1929 p 1; 5 Dec 7, 1934 p 2; 5
Peb 8,1935 p 6; 5 Aug 23,1935 p 1.
PI: J—3 Sep 1904 p 11; 1911-
1915, 1922-1929 re (in president's
report 1913-1914, 1922-1929: at-
tempts to reduce night work; in
memorial to Postmaster General
1916-1915, 1926-1929 in issue after
convention proceeding issue: need
for extended sick leave and limi-
tation of night work); 13 Jan 1914
p 5; 18 May 1921 p 2; 19 Nov 1921
pp 27-28; Apr-Jun 1922; 20 Nov
1922 pp 51-52; 20 Jul 1923 pp 1-2;
28 Jun 1926 pp 10-11; 23 Sep 1926
pp 26-27; 23 Mar 1927 p 8; 23 Sep
1927 pp 32-33; 24 Feb 1928 pp 1,
5; 28 Aug 1932 pp 3-5; 28 Sep 1932
p 16; 30 Jun 1935 pp 3-4; 30 Jun
1936 p 17; 81 Sep 1937 pp 101-02.
P2: J—-1 Jan 1902 pp 13-14; 1
Mar 1902 pp 8-11, 17-18; 2 Sep
1903 pp 14-15; 3 May 1904 p 14; 5
Nov 1906 p 18; 8 Apr 1909 pp 25-
26; 15 Sep 1916 pp 10-11; 27 Feb
1928 pp 22-23; 27 Dec 1928 p 25;
28 Mar/Apr 1929 pp 11-13; Nov
1930-Feb 1931; 30 May 1931 pp 9-
10; 80 Nov/Dec 1931 pp 41-42; 88
May 1934 pp 27-28; 33 Jul 1934 pp
4-5; 36 Oct 1937 pp 37-38.
P—1927 pp 110-12; 1939 pp 99-
103, 105-07.
P8: J—2 Nov 1891 pp 3-5; 6 Aug
1896 pp 358-59; 7 Nov 1897 pp 346-
47; 8 Jun 1898 p 147; 42 Feb 1932
p 28; 42 Mar 1932 pp 25-26; 42
Aug 1932 pp 15-16; 45 Feb 1935 p
16; 46 Mar 1936 pp 13-14; 46 Sep
1936 pp 19-20; 47 Jan 1937 p 17;
47 Jul 1937 pp 13-14; 48 Feb 1938
p l 7 ; 48 Apr 1938 pp 17-18.
P—1926 p 22.
P4: J—9 Mar 1900 pp 11-12; 10
Sep 1901 pp 11-12; 19 May 1908 pp
1-5; 20 Feb 1909 pp 4-5; 28 Feb
1912 pp 17-18; 23 May 1912 pp 14-
15; 27 Jan 1916 pp 23-24; 27 Jul
1916 pp 7-8; 217 Nov 1916 p 18; 38
Jul 1927 pp 8-9; 41 Mar 1930 pp
1-3; 45 May/Jun 1936 pp 2-3; 45
Jan/Feb 1938 p 4.
P5: J—20 Feb 1936 p 9.
P—1926 pp 8-10; 1931 pp 16-17.
Rl : J—26 Jun 1927 p 216; 27
Aug 1928 p 362; 28 Jun 1929 pp
269-70; 39 Aug 1940 pp 323-27; 40
Feb 1941 p 48.
SI: J—8 Jun 4, 1890; 8 Jun 11,
1890; 4 Apr 1, 1891; 5 Oct 14, 1891
p 4; 6 Apr 5, 1893 pp 1-2; 13 Apr
4, 1900 p 6; 14 Feb 6, 1901 p 7; 14
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Apr 10,1901 p 6; 15 Jun 18, 1902 p
3; 17 Apr 27, 1904 p 3; 17 Aug 17,
1904 p 7; 21 Apr 29, 1908 p 6; 32
Jun 4, 1919 p 6; 38 Jun 9, 1920 p
6; 36 May 1922 p 8; 87 May 1923
p 7; 50 Nov 1936 p 311.
S2: J—8 Mar 1901 pp 248-49; 5
Feb 1903 pp 221-22; 9 Mar 1907 pp
292-93; 12 Dec 1909 p 91; 12 Sep
1910 pp 717-18; 81 Jan 1929 pp 9-
10; 31 Jun 1929 p 247; 35 May
1933 p 153; 36 Jan 1934 p 18.
T2: J—13 May 1896 pp 378-80;
13 Sep 1896 pp 647-50; 16 Nov 1899
pp 1007-08; 17 Jan 1900 pp 73-76;
17 Oct 1900 pp 877-78; 22 Mar 1905
pp 206-07; 24 Jan 1907 pp 58-59;
24 Mar 1907 pp 237-38; 24 Jul 1907
pp 624-25; 24 Nov 1907 pp 967-68;
27 Mar 1910 pp 223-25; 27 Sep 1910
pp 785-89; 28 Feb 1911 pp 137-38;
32 Jan 1915 pp 109-10; 32 Aug
1915 pp 756-57; 38 Mar 1916 pp
229-31; 33 Apr 1916 pp 349-50; 34
Feb 1917 pp 116-17,139-41; 39 Dec
1922 pp 792-93; 40 Aug 1923 pp
608-09; 40 Dec 1923 pp 921-22; 42
Nov 1925 pp 878-79; 43 Aug 1926
pp 628-29; 44 Sep 1927 p 694; 46
Jan 1929 p 90; 46 Jun 1929 pp 565-
68; 46 Oct 1929 p 1022; 47 Feb
1930 pp 127, 132; Dec 1931-Sep
1932; 50 Mar 1933 pp 178-79; 50
Apr 1933 pp 232-34; 51 Sep 1934 p
567; 52 Mar 1935 p 160, 167-68; 52
Jul 1935 p 412; 58 Apr 1936 pp
242-43; 58 May 1936 p 260; 54 Jan
1937 pp 4-7.
P—1909 pp 13-14.
T3: J—$ Feb 1921 pp 667-78; 14
Jan 1927 pp 586-87; 14 Feb 1927
pp 649-50; 19 Aug 1931 pp 201-03;
20 Sep 1932 pp 186-88; 20 Nov
1932 pp 252-53; 21 Jan 1933 p 13;
23 Mar 1935 p 68.
P—1903 pp 23-24.
T6: J—1 Nov 1889 p 3; 1 Jan
1890 p 4; Aug-Nov 1890; 2 Jun 1,
1891 p 5; 3 Jul 15, 1891 p 5; 3 Sep
15, 1891 p 3; 3 Nov 2, 1891 p 5; 6
Feb 1, 1895 p 1; 6 Jun 1, 1895 p 4;
6 Aug 1,1895 p 2; 7 Aug 15, 1895 p
4; 7 Oct 1, 1895 p 1; 8 Jan 15, 1896
p 51; 8 Feb 1, 1896 p 89; 10 Apr
15, 1897 p 325; 18 Oct 15, 1898 pp
312-15; 14 Feb 1, 1899 p 125; 16
Feb 15, 1900 pp 170-71; 21 Sep 15,
1902 p 244; 21 Nov 15,1902 pp 446-
47; 28 Dec 1903 p 557; 26 Jan 1905
p 56; 26 Feb 1905 pp 153-54; 26
May 1905 p 568; 27 Aug 1905 pp
194-95, 202-03; 27 Oct sup 1905
198-99; Nov 1905-Mar 1906; 30 Jan
1907 p 12; 80 Feb 1907 pp 126-27;
34 Feb 1909 p 151; 41 Sep sup
1912 p 265; 44 May 1914 pp 599-
601; 45 Sep 1914 pp 396-97; 46 Apr
1915 pp 555-56; 46 May 1915 p 728;
Sep-Dec 1915; 49 Jul 1916 pp 8-10,
134-35; 50 Apr 1917 pp 339-40; 55
Aug 1919 pp 120-21; 55 Nov 1919
pp 531-32; 57 Aug sup 1920 pp 123-
25, 161, 175-76; Aug-Oct 1920; 62
Jan 1923 pp 24-25; 65 Aug sup
1924 pp 6-7; 67 Dec 1925 p 792; 69
Nov 1926 p 687; Aug-Nov 1927; 73
Aug 1928 pp 153-54; 74 Mar 1929
p 214; 75 Jul 1929 pp 11-12; 75 Oct
sup 1929 pp 55-58; 75 Nov 1929 p
450; 76 Apr 1930 pp 363, 372; 77
Oct sup 1930 pp 70-71; Nov 1930-
Mar 1934; 79 Aug sup 1931 pp 2-3;
79 Oct sup 1931 pp 88-94; 81 Aug
sup 1932 pp 1-2; 81 Oct sup 1932
pp 55-60; 85 Aug sup 1934 pp 4,
12-13; 85 Sep 1934 pp 242-43; 85
Oct sup 1934 pp 54-59, 82-90; 85
Nov 1934 pp 424-25, 429; 86 Mar
1935 pp 205-07; 86 May 1935 pp
429, 435; 87 Oct sup 1935 pp 73-
74; 87 Nov 1935 pp 410-11; 89 Aug
sup 1936 pp 16-17; 93 Oct sup 1938
pp 105-06, 122-24, 130-35; 95 Sep
1939 pp 279-80; 96 Jan 1940 pp 25-
26; 97 Sep sup 1940 pp 64-65.
P—1881 p 45; 1887 pp 115-16.
Wl; J—1 Jun 15, 1907 p 2; 1
Jan 22, 1910 p 2; 1 Nov 20, 1910 p
3; 2 Mar 4, 1911 p 4; 2 May 13,
1911 p 1; 2 Aug 26,1911 p 2; 3 Jun
22, 1912 p 4; 4 Mar 15, 1913 p 3; 4
May 3, 1913 p 2; 4 Jun 7, 1913 p 3;
4 Jul 19, 1913 p 2; 8 Feb 3, 1917 p
3; 1 Feb 1, 1919 p 2; June 4, 1921
p 4; Jan 13-Feb 10, 1923; Jun 9,
1923 p 5; Jan 19, 1924 p 2; Feb 16,
1924 p 3; Mar 15, 1924 p 2; Apr 5,
1924 pp 2, 6; Jun 16, 1924 pp 1, 4;
5 Sep 2, 1925 p 2; 6 Jul 14, 1926 p
3; 6 Sep 8,1926 p 2; 6 Oct 20, 1926
p 2; 6 Nov 17, 1926 p 2; 6 Dec 22,
1926 p 2; Mar 16, 1927 p 4; 7 Aug
3, 1927 p 4; Dec 26, 1928 p 4; Jun
12, 1929 p 3; Sep 16, 1930 p 4; Apr
21, 1931 p 4.
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eight hour campaigns
A l : J—1 May 1894 pp 51-52;
Mar-May 1896; 3 Jan 1897 pp 238-
39; 4 May 1897 p 8; 4 Sep 1897 pp
160-61; 5 Jun 1898 pp 67-68; 5 Nov
1898 pp 178-79; 6 Jul 1899 pp 103-
04; 8 Oct 1901 p 406; 10 Feb 1903
pp 101-02; 11 Sep 1904 pp 762-64;
12 Nov 1905 pp 834-35; 13 May
1906 pp 298-309; 24 Nov 1912 pp
994-95; 20 Aug 1913 pp 590-94; 22
Jan 1915 pp 43-46; 22 Mar 1915 pp
165-70; 22 Aug 1915 pp 565-92; 22
Oct 1915 pp 860-61; Mar-Jun 1916;
28 Sep 1916 pp 841-42, 844-47; 23
Oct 1916 pp 959-60; 24 Apr 1917 pp
282-84; 24 Dec 1917 pp 1077-90;
25 Feb 1918 pp 147-48; 25 Jul 1918
pp 594-95; 25 Nov 1918 pp 999-
1004; 26 Mar 1919 pp 247-48; 29
Jul 1922 pp 491-92; 30 Mar 14,
1923 pp 239-42; 80 Dec 1923 pp
1007-08; Feb-May 1924; 36 Feb
1929 pp 172-75.
P__1886 p 6; 1888 pp 11-12;
1888-1931 re (in president's report
1888-1912, in executive council re-
port 1913-1931: discussion of value
of eight hour day, and activity to
secure legislation); 1889 pp 15-
16, 30; 1890 pp 40-41; 1891 pp 46-
47; 1892 pp 13-14; 1896 pp 71-72;
1897 p 92; 1898 pp 13-15, 137-38;
1899 p 154; 1905 pp 24-25; 1906 pp
251-52; 1907 pp 30-32, 286-87; 1914
pp 318-21, 422-44; 1916 pp 78-79.
B l : J—3 Jan 1901 p 3; 5 Jun
1902 p 2; 19 Aug 1916 p 177; 26
Feb 1923 p 25.
P—1866 £p 23-25; 1867 pp 15-16;
1868 pp 98-99; 1869 p 21; 1886 pp
95-97.
PresR—1909 pp 82-84; 1910 pp
89-93; 1914 pp 222-28.
SecR—1899 pp 82-83; 1902 pp
275-79; 1907 pp 303-05.
B2: J—3 Nov 1902 pp 4-5; 6 Nov
1905 p 17; 14 Nov 1913 pp 16-17;
16 Dec 1915 pp 13-15.
P—1897 pp 91-93; 1906 pp 28-30,
64-65; 1911 pp 134-39.
B8: J—26 Mar 1924 pp 84-85.
B4: J—1 Mar 1900 pp 1-2; 4 Sep
1903 p 173; 5 Apr 1904 p 51; 5 May
1904 pp 65-68, 74; 5 Aug 1904 pp
149-50; 6 Jan 1905 p 8; 6 Feb 1905
pp 34-35; Jun-Dec 1905; 7 Feb
1906 pp 48-49; 7 May 1906 pp 129-
30; 7 Jun 1906 pp 169,181-85, 188;
7 Sep 1906 p 306; Jan 1907-Feb
1908; 9 May 1908 pp 131-32; 9 Jun
1908 pp 168-70, 203-05, 210-18; 10
Nov 1909 pp 366-67; 11 Jul 1910 pp
262-63; 13 Jun 1912 p 345; 17 Oct
1916 pp 605-07, 614-16.
P—1896 pp 27-31.
Cl ; J—Sep 1885-May 1886; Jan-
Mar 1888.
P—1883-1887.
C2: J—15 Jul 1895 p 3; 17 Apr
1897 p 8; 23 Mar 1903 pp 8-9; 24
Jul 1904 pp 7, 17; 28 Sept 1908 pp
11-13; 84 Aug 1914 pp 2-4; 86 Feb
1916 pp 4-5.
P—1889.
C4: J—9 Feb 1902 p 14; Mar-Jul
1911; 23 Jun 1916 pp 5-8; 23 Oct
1916 pp 20-21; 24 Jan 1917 p 15;
26 Jun 1919 pp 26-27; 29 Nov 1922
pp 15-16; 30 Mar 1923 pp 16-17; 32
Aug 1925 pp 3-4.
C5: J—-1 Apr 6, 1917 p 7; 2 May
31, 1918 p 4; 2 Aug 2, 1918 p 6; 2
Aug 16, 1918 p 1, 4; 2 Sep 27, 1918
p 4; Oct 18-Nov 8, 1918; Jan 3-
Feb 28, 1919; 3 Nov 7, 1919 p 5; 11
Oct 15, 1926 p 6; 14 Mar 30, 1928
P 2.
C6: J—14 Aug 1897 pp 562-63;
19 Apr 1902 p 302; 21 Jun 1904 pp
429-31; 23 May 1906 pp 353-54;
Jan-Nov 1916; 84 May 1917 pp 338-
39; 36 Nov 1919 pp 614-16; 36 Dec
1919 pp 667-69; 48 Sep 1931 pp
381-88.
P—1916 pp 764-67; 1919 pp
142-43.
E l : J—10 Sep 1915 pp 25-26; 17
Nov 1922 pp 23-24; 19 Aug 1924 p
9; 19 Dec 1924 p 9; 20 Dec 1925 p
10; 23 Apr 1928 p 17.
P—1917 pp 441-44; 1924 pp 152-
53; 1925 pp 75-77; 1926 pp 121-22;
1933-1937 re (in president's re-
port: brief description of 3 watch
bill and attempts of union to
secure its passage); 1936 pp 61-
63; 1937 pp 61-62.
E2: J—9 Jun 1900 pp 12-13;
15 Oct 1915 pp 167-68; 16 Oct 1916
pp 160-61; 16 Jan 1917 p 356.
E2a: J—22 Mar 1914 pp 933-34.
E3 : J—24 Aug 1890 p 626; 26
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Dec 1892 pp 1146-47; 28 July 1894
pp 608-10; 39 Jul 1905 pp 588-89;
45 NOT 1911 pp 958-59; 46 Jan
1912 p 35; 46 Mar 1912 p 225; 46
Aug 1912 pp 751-52; May-Aug
1913; Dec 1913- Jun 1914; 48 Sep
1914 pp 804-06; 48 Nov 1914 p
1003; Mar-Oct 1916; 51 Jan 1917
pp 30-31; Apr-Jun 1917; 53 Apr
1919 pp 236-37.
P—1908 pp 143-44.
F l : J—10 Jul 1886 pp 394-97;
14 May 1890 pp 385-89; 14 July
1890 pp 580-82; 17 Sep 1893 pp
738-40; 32 Feb 1902 pp 258-59;
34 Mar 1903 pp 356-57; 86 Apr
1904 pp 575-76; 521 June 1912 pp
779-80; 55 Oct 1913 p 587; Mar-
Jun 1918; Jul-Dec 1916; 62 Jan
15 sup 1917; 62 Feb 15 sup 1917;
62 Apr 1, 1917 pp 3-5; 63 Oct 15,
1917 p 6; 65 Aug 15, 1918 p 16;
74 May 1923 p 209; 75 July 1923
pp 1-5; 75 Dec 1923 pp 247-48.
F2: J—1 Jul 1916 pp 50, 53; 6
Apr 2, 1921 pp 2, 7; 7 Jun 1922 pp
13, 17, 28; 12 Feb 1926 pp 22-23;
14 Feb 1929 pp 5-6, 14.
P--1917 pp 15-16; 1918 pp 54-
58.
F8: J—5 Sep 1914 pp 1-4.
P—1915 pp 27-37.
Oil J—2 Apr 8, 1903 p i ; 2
May 20, 1903 p 1; 2 May 13, 1903
p 1; 2 Jun 3, 1903 p 1; 2 Oct 7,
1903 p 1; 2 Oct 14,1903 p 1; 3 Dec
9, 1903 p 4; 3 Jun 17, 1904 p 2; 5
Dec 29, 1905 p 4; 6 Oct 11, 1907
p 1; 11 Aug 30, 1912 p 4; 11 Sep
27, 1912 p 4; 11 Oct 11, 1912 p 4;
12 Apr 4, 1913 p 1; 12 Aug 29,
1913 p 4; 14 Dec 25, 1914 p 4; 15
Oct 29, 1915 p 4; 15 May 12, 1916
p 4; 15 Sep 8, 1916 p 4; 15 Sep
22, 1916 p 4; 16 Mar 30, 1917 p 4;
17 Sep 27, 1918 p 4; 22 Feb 16,
1923 p 5.
02 : J—1 Jun 1910 pp 1-2; 3
Jun 1912 p 27; 8 Apr 23, 1926 p 5.
Kls J—8 Apr 7, 1888 p 2; 9
Jul 12, 1888 p 2; 9 Feb 21, 1889
p 2; 0 Mar 14, 1889 p 1; 9 Apr
18, 1889 p 2; 9 May 9, 1889 p 2;
9 May 16, 1889 p 1; 11 Jul 3, 1890
p 2; 11 Sep 18, 1890 p 2; 11 Jan
29, 1891 p 3; 11 Feb 19, 1891 p 4;
13 NOT 31, 1892 p 4; 18 Jan 12,
1893 p 2; 18 Oct 28, 1897 p 2; 18
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Feb 24, 1898 p 2; 36 Sep 1916
pp 1-2.
P—1880 pp 177-78; May 1886 p
11; 1886 pp 39-40; 1887 pp 1419-
24.
LI: P—1905 pp 27-31; 1921
215-18.
L2: J—5 Jun 1892 p 113; 6 May
1893 p 113; 8 Feb 1895 pp 30-31;
Mar-Jun 1896; 9 Oct/Nov 1896 p
236; 11 Feb 1898 p 49; 12 Oct 1899
pp 268-69; 13 Jun 1900 pp 165-66;
18 Jul 1900 pp 199-200; 18 Oct 1900
pp 284-86; 14 Jun 1901 pp 131-32;
24 May 1911 p 130; 24 Jul 1911
p 176; 24 Oct 1911 pp 257-58,
306-08; Feb-May 1912; Mar-Jul
1913; 26 Oct 1913 pp 263-64; 27
Jan 1914 pp 8-9; 30 Apr 1917 p
109; 38 Oct 1925 pp 356-57.
HI: J—7 Feb 1898 pp 81-82; 9
Jun 1900 pp 329-31; 14 Oct 1905
pp 642-43; 15 Feb 1906 pp 76-77;
21 Jan 1912 pp 7-8; 24 Mar 1915
p 4; 25 Jan 1916 p 5; 25 Feb 1916
p 3; 25 Jun 1916 p 4; 25 Oct 1916
p 4; 28 Apr, 1919 pp 11-12; 81 Apr
1922 p 30; 34 Aug 1925 p 16.
P—1925 pp 41-45.
M2: J—Apr-Sep 1900; 4 Aug
1903 pp 2-11, 39-40; 5 Nov 5, 1903
p 7; 5 Dec 10, 1903 pp 6, 11-12;
5 Mar 3, 1904 p 3; 5 Mar 10, 1904
p 6; 6 Feb 16, 1905 p 5; 7 Feb 22,
1906 p 5; 9 May 28, 1908 pp 13-
14; 10 Oct 29, 1908 p 5; 11 Jun 2,
1910 pp 5-6; 11 Feb 2, 1911 p 10;
11 Feb 23, 1911 p 6; 15 Jan 7,
1915 p 1; 17 Sep 1916 p 5; 18 Apr
1917 p 4; 19 Jan 1918 p 8; 19Oct
1918 p 1.
P—1904 pp 205-06; 1909 pp 32-
33; 1914 pp 129-30.
MS: J—15 Apr 1916 pp 8-9; 21
Mar 1923 p 12.
M4: J—6 Nov 14, 1941 p 1.
M5: J—7 Feb 1895 p 35; 7 May
1895 pp 146-49; 8 Mar 1896 pp
45-46; 8 Apr 1896 pp 89-90; 1897-
1911 blen., 1904, 1912-1913 re (in
president's report); 9 Jun 1897
pp 231-32; Nov 1897-Apr 1898; 10
Aug 1898 pp 446-47, 496; Feb-Apr
1899; 13 Apr 1901 p 209; 14 Apr
1902 pp 180-82; 14 May 1902 pp
293-94; Oct 1902-Feb 1903; 16 Apr
1904 pp 296-97; 16 May 1904 pp
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391-94; 17 Jul 1905 p 585; 18 Mar
1906 pp 201-02; Jun-Sep 1906; 19
Nov 1907 pp 1071-73; 20 Sep 1908
pp 784-85; Feb-Aug 1910; 1911;
Apr-Jul 1912.. 25 Feb 1913 pp
148-49; 25 Mar 1913 pp 250-52; 25
Oct 1913 p 1035; 26 Jun 1914 pp
579-80; 27 Feb 1915 pp 142-43;
Jul 1915-1918; 81 May 1919 p
453; 85 Oct 1923 pp 498-99.
P—1916; 1920 pp 266-69.
PresR—1895.
M6: J—Apr 16-May 14, 1891; 1
Jun 18, 1891 p 4; 1 Jul 30, 1891 p
8; 7 Nov 11, 1897 p 1; 14 Oct 22,
1903 p 7; 16 Oct 26, 1905 p 4; 18
Aug 22, 1907 p 2; 18 Oct 24, 1907
p 1; 19 Mar 25, 1909 p 1; 20 Jan
13, 1910 p 4; 20 Mar 24, 1910 p 4;
21 Mar 23, 1911 p 1; 28 Mar 27,
1913 p 1; 26 Nov 11, 1915 p 8; 27
Jun 8, 1916 pp 28-29; 50 Apr 1,
1939 pp 13-14.
P—1921 pp 174-76.
0 1 : J—5 Jul 26, 1923 p 2; 5
Oct 18, 1923 p 2; 7 >Jan 21, 1925
p 1; 1 Nov 27, 1925 p 1.
PI: J—1 Dec 1901 pp 45-49; 1
Oct 1902 pp 79-83; 5 Jun 1906 p
4; 7 Dec 1907 pp 16-17; 1909-
1941 re (in presidents report:
federal eight hour law); 8 Apr
1909 pp 12-13; 8 Oct 1909 pp 116-
18; 9 Dec 1909 pp 32-33; 9 Sep
1910 p 10; 10 May 1911 pp 5-6; 10
Oct 1911 pp 82-84; 11 Dec 1911 pp
16-18; Apr-Aug 1912; 12 Jun 1913
pp 17-20; 12 Aug 1913 pp 17-21;
12 Nov 1913 pp 131-32.
P2: J—Jan-Mar 1903; 3 Feb
1904 p 23; Feb-Jun 1906; Aug-
Nov 1907; 7 Feb 1908 pp 4-5, 14-
17; 7 Sep 1908 p 13; 9 Jan 1910
pp 15-16; Jun-Sep 1911; May-Oct
1912; Feb-May 1913; 18 May 1914
pp 9-10; 13 Jun 1914 p 13; 14 Dec
1914 pp 25-26; 15 Feb 1916 pp 12-
14; 15 Apr 1916 pp 13-15, 34-35;
15 Oct 1916 pp 13-14; 15 Nov 1916
pp 7-8; 16 Aug 1917 pp 14-15; 17
Jun 1918 pp 14-17, 19-20.
P—1917 pp 173-76; 1927 pp
119.
P3: J—Jul 1905-Mar 1906; Jun-
Aug 1906; Dec 1906-May 1907;
Oct 1907-May 1908; 18 Oct 1908
pp 440-41; 19 Jan 1909 p 54; 19
May 1909 p 228; 20 Feb 1910 p
136.
P—1905 pp 22-24; 1906 pp 40-
41, 55-56, 77-78; 1907 pp 23-33,
84-89, 115; 1908 pp 1-2, 19-20, 78;
1909 pp 19-20; 1910 pp 96-97;
1912 pp 32-35.
PresR—1909 pp 19-20.
P4: J—2 Feb 1893 pp 2-3; 2
May 1893 pp 1-2; 6 Jan 1897 p 3;
6 Mar 1897 p 1; 6 Jun 1897 p 3;
7 Feb 1898 p 2; 7 May 1898 p 1;
7 Nov 1898 p 3; 7 Dec 1898 p 2;
18 Jul 1907 p 4; 21 Sep 1910 p 21;
22 Sep 1911 pp 4-5; 28 May 1912
pp 14-15; Nov 1912-Jan 1913; 25
Feb 1914 pp 1-3; 25 Dec 1914 p 17;
26 Sep 1915 pp 14-17; 27 Apr 1916
pp 19-20; 28 Jul 1917 pp 21-22; 28
Sep 1917 pp 25-26; 80 May 1919 pp
14-15; 84 Jun/Jul 1923 p 10; 36
Nov 1925 pp lOrll; 87 Jul 1926 pp
14-15.
P—1891 pp 92-93.
P5: J—2 Apr 1914 p 15; 6 Jul
1917 pp 5-6; 7 Jun 1918 pp 13-14;
12 Aug 1926 p 5; 12 Apr 1927 p 3;
15 Jul 1930 pp 2-3.
Rl : J—7 Jan 1908 pp 9-10; 7
Apr 1908 pp 163-64; 14 Dec 1915
pp 394-95; 15 Apr 1916 pp 122-23;
15 Nov 1916 pp 356-57; 16 Dec
1917 pp 291-92; 22 Sep 1923 pp
501-02.
81: J—8 Feb 26, 1890; 8 May
28, 1890; 11 June 8, 1898 p 6; 11
Aug 24, 1898 p 6; 12 Jan 25,1899
p 7; 15 Dec 4, 1901 pp 1-2; 15
Jan 8, 1902 p 6; 19 Dec 13, 1905
p 6; 28 Dec 8, 1909 p 6; 23 Jun 8,
1910 p 6; 26 Nov 27, 1912 p 6; 27
Aug 5, 1914 pp 1-2, 6; 28 Nov 25,
1914 p 6; 84 Nov 24, 1920 p 6.
S2: J—8 Dec 1905 pp 99-100;
9 Aug 1907 p 624; 9 Sep 1907 pp
681-82; 12 Nov 1909 pp 19-22; 13
May 1911 pp 446-48; Apr-Jun
1916; 18 Oct 1916 pp 688-89; 19
Apr 1917 pp 253-54.
PresR—1918 pp 54-66.
Tl: J—8 Dec 1905 p 10; 20 Jul
1923 pp 7-8.
T2: J—7 Jun 1890 pp 339-40; 14
May 1897 pp 447-48; 14 Jul 1897
pp 617-18; 18 Apr 1901 pp 285-88;
21 Apr 1904 pp 225-30; 22 Dec
1905 pp 979-84; 28 Apr 1906 pp
329-30; 28 Dec 1906 p 1083; 1916;
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Apr-Aug 1917; 86 Feb 1919 pp
132-34; 36 Aug 1919 pp 615-17; 40
Jul 1923 pp 541-42; Oct 1923-Jan
1924.
P—1916 pp 245-46.
PresR for 1917 pp 432-62.
T3: J—a Apr 1914 pp 14-15; 4
Mar 1916 pp 4-5; 5 Mar 1917 pp
8-9; 6 Jan 1919 pp 370-71; 6 Feb
1919 pp 417-19; 6 Mar 1919 pp
465-67, 475; 7 Aug 1919 p 210; 9
Mar 1922 pp 598-99; 16 Sep 1928
pp 334-35; 18 Oct 1930 pp 430-31.
P_1907 pp 15-18; 1915 pp 18-
19; 1918 pp 188-95.
T6: J—1 Dec 1889 p 6; 1 Feb
1890 pp 1-2; 2 Jul 1890 p 1; 2
Jun 1, 1891 p 3; 3 Mar 1, 1892 p 5;
6 Sep 1, 1894 pp 6-7; 6 Nov 1,
1894 p 5; 6 Apr 1, 1895 p 3; 6
Apr 15, 1895 p 5; Feb 15-Apr 15,
1896; 9 Oct 1, 1896 pp 276-77; sup
1902-07 re (in report of eight hour
committee: description of nation-
al strike for eight-hour day); 20
Jun 1, 1902 pp 459-60; 23 Oct
1903 p 341; 23 Oct sup 1903 pp
11-12; Dec 1903-Feb 1904; Jul
1904-1906; 25 Oct sup 1904 pp 5-
8, 32, 182-83; 27 Oct sup 1905 pp
5-10; 29 Oct sup 1906 pp 5-10, 51-
53; 1907; 31 Oct sup 1907 pp 8-
13, 55-58; 32 May 1908 pp 512-13;
33 Sep sup 1908 pp 66-67, 90-95;
M Jan 1909 p 13; 34 Feb 1909 p
194; 39 Jul 1911 pp 17-18; 41 Sep
sup 1912 pp 31, 128-30; 48 Jun
1916 p 1051; 60 Jan 1917 p 14; 59
Nov 1921 p 560.
P—1889 pp 11-13; 1891 pp 14-15.
Wl: J—2 Jan 28, 1911 p 2; 2
Feb 11, 1911 p 2; 2 Mar 4, 1911
p 4; 2 Apr 29, 1911 p 1; May 13-
Jun 3, 1911; 2 Sep 9, 1911 p 4; 5
Nov 14, 1914 p 3; 7 Oct 7, 1916 p
3; 8 Oct 13, 1917 p 2; Oct 28, 1922
p 2; Dec 16, 1922 p 3; Aug 18,
1923 ,p 6; Aug 25, 1923 p 3; Nov
3, 1923 p 4; Apr 26, 1924 pp 1, 8.
five day week
Al: J—33 Nov 1926 pp 1299-
1300; 34 Jan 1927 pp 22-23; 84
Feb 1927 pp 146-47; 35 Mar 1928
pp 299-302; 36 Sep 1929 p 1650;
87 Mar 1930 pp 275, 279-80; 88
«Sep 1931 pp 1056-57; 88 NOT 1931
pp 1357-63; 89 Sep 1932 pp 985-
86; 89 Nov 1932 pp 1246-48.
P—1930 pp 64-66; 1931 pp 278-
80.
B4: J—81 Jan 1930 pp 9-11; 38
Jul 1932 pp 207-09; 88 Nov 1932
pp 339-40.
E2: J—26 Jan 1927 p 37; 28
Feb 1929 p 77; 28 Mar 1929 p 133;
28 Jun 1929 pp 283-84; 28 Aug
1929 pp 410-11.
E3: J—63 Jun 1929 p 424.
Gl: J—18 Nov 1, 1918 p 4; 28
Apr 12, 1929 p 4.
G2: J—10 Feb 3, 1928 pp 1, 4, 8;
10 Feb 17, 1928 p 1; 10 Mar 23,
1928 p 1; 10 Mar 30, 1928 p 1.
Ml: J—35 Nov 1926 p 33; 86
Feb 1927 p 24; 39 Nov 1930 pp
18-19.
P2: J—25 Dec 1926 pp 8-12; 27
Jun 1928 pp 11-12, 16-17; 28 Jun
1929 pp 33-34; 29 May 1930 pp 31-
32; 29 Dec 1930 pp 30-31; 80 Feb
1931 pp 30-31; 30 Sep/Oct 1931 pp
11-13.
P—1929 pp 271-72.
P3: J—38 Jun 1928 pp 23-24; 89
Oct 1929 p 48; 40 Jul 1930 pp 30-
31; 40 Oct 1930 pp 30, 53-54; 41
Jan 1931 pp 31-32; 42 May 1932
pp 43-44; 46 Dec 1935 p 40.
T6: J—8 May 1, 1896 pp 353-54;
Apr-Aug 1897; 15 Jul 15, 1899 pp
67-68; 16 Jan 15, 1900 pp 71-72.
forty hour week
Al: J—48 Sep 1936 pp 962-67.
C5: J—12 Apr 29, 1927 p 7; 15
May 10, 1929 p 2.
P—1928 pp 169-70.
Gl: J—27 Apr 20, 1928 p 4; 80
Dec 19, 1930 p 1.
P—1927 pp 136-45; 1937 pp 17-
18.
G2: J—5 Jul 20, 1923 p 6; 10
Jun 1, 1928 pp 1, 4; 10 Jun 22,
1928 pp 1, 3; 12 May 30, 1930 p 1.
ExecBR—1929 pp 11-12.
L2: J—Jun-Sep 1935.
M4: J—4 May 17, 1940 p 1.
01: J—4 Feb 3, 1941 pp 1-2.
PresR—1941 pp 4-5.
P3: J—89 Jun 1929 pp 25-26;
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45 Jan 1935 pp 14-15; 46 Nov
1936 p 33; 47 Jul 1937 p 14.
P5: P—1929 pp 90-91.
T6: J--32 Jun 1908 p 651.
forty-eight hour week
C5: P—1918 pp 66-71.
0 1 : P—1914 pp 103-04.
M4: J—5 Jun 28, 1940 p 1.
01 : J—8 Aug 10, 1928 p 1; 3
Aug 24, 1928 p 1; 8 Sep 14, 1928
Pi.
T8: J—7 Apr 1919 pp 11, 13-14;
7 May 1919 p 63; 7 Jan 1920 p
450; 8 Apr 1920 p 20; 12 May 1924
pp 78-79.
forty-four hour week
Al: J—28 Jun 1921 pp 501-02;
31 Sep 1924 pp 731-32.
P—1921 pp 422-26.
B4: J—21 Sep 1920 p 258; 21
Nov/Dec 1920 pp 383-84; 22 Mar
1921 p 65; Nov 1921-May 1922;
24 Feb 1923 pp 65-66; 24 Mar
1923 pp 84-85, 100-02; 25 Jun 1924
pp 215-18, 261-62; 33 Jul 1932 p
197; 34 Jul/Aug 1933 pp 136-38;
41 Nov/Dec 1940 pp 91-92.
C5: J—15 Jan 11, 1929 p 5; 15
Apr 26, 1929 p 13.
P—1918 pp 178-81; 1920 pp 4-35,
119-21.
Gl: J—18 Feb 21, 1919 p 1.
P3: J—20 May 1916 p 212; 29
May 1919 pp 21-23; 29 Aug 1919
p 24; 31 Dec 1920 pp 30-32; 81
Jan 1921 pp 26-27; 31 Feb 1921
pp 24-26; May-Nov 1921; 32 May
1922 pp 26-27.
P—1922 pp 49-50, 79-82.
T3: J—7 Jul 1919 p 162; 18 Feb
1926 pp 653-55.
P—1919 pp 186-92.
T6: J—57 Aug sup 1920 pp 123-
24, 161, 175-76; 1921-1924; 61 Aug
sup 1922 pp 5-7, 29-32, 88-89, 131-
32, 138-39; 63 Aug sup 1923 pp 5r
14; 63 Sep sup 1923 pp 58-59; 65
Aug sup 1924 pp 24-25; 74 Apr
1929 pp 315-16.
local variations in union rules
Bl: P—1889 pp 40-43.
PresR—1890 pp 83-87; 1897 pp
55-58; 1901; 1903 pp 43-46; 1904
pp 100-03, 372-73; 1905 pp 20-24;
1908 pp 138-44; 1920 pp 632-36;*
1924 pp 9-10.
B3: J—Sep-Nov 1926; 25 Feb
1929 pp 16-17.
B4: J—16 Jul 1915 p 306.
F3: P—1896 pp 47-49.
maximum hour legislation
Al: J—6 Jul 1899 pp 103-04;
7 Jul 1900 p 205; 7 Sep 1900 pp
270-72; 9 Apr 1902 pp 181-83; 12
Mar 1905 pp 144-45; 17 Jun 1910
pp 521-23; 19 Jul 1912 pp 542-44;
21 Jul 1914 pp 544-45; 22 Jan
1915 pp 43-46; 22 May 1915 pp
363-67; 42 Feb 1935 p 133.
P—1902 p 18; 1909 pp 26-27;
1915 pp 485-503; 1932 pp 244-50;
1937 pp 164-67.
B l : J—20 Jul 1917 p 97; 25 Feb
1922 pp 30-31.
B3: J—24 Feb 1928 pp 7-8; 25
Jul 1929 pp 28-29; 26 Aug 1930
pp 37-38; 27 Sep 1931 p 31; 29
Sep 1933 p 28; 31 Apr 1935 p 18;
32 Sep 1936 p 21; 33 Oct 1937 p 6;
35 Aug 1939 p 23; 35 Nov 1939
p9 .
Gl: J—14 Dec 25, 1914 p 4; 14
Jan 29, 1915 p 4.
Kl: J—18 Jul 1898 pp 3-4.
M2: J—1 Jan 1900 pp 37-38.
M6: J—3 Jun 1, 1893 p 4.
P2: J—5 Mar 1906 pp 6-8; 12
Jun 1913 pp 9-10; 15 Sep 1916 pp
16-17; 15 Oct 1916 pp 13-14.
federal
Al: J—89 Oct 1932 p 1159.
B4: J—39 May/Jun 1938 pp 88-
89.
C6: J—22 May 1905 pp 345-47;
28 Jul 1911 pp 522-23; 30 Oct
1913 pp 735-36; 47 Nov 1930 pp
501-02; 56 May 1939 pp 149-50.
P—1911 pp 370-71, 379; 1913 pp
1063-83; 1916 pp 802-05.
E l : J—9 Mar 1914 pp 24-25.
. P—1889 pp 62-74, 121-22; 1917
pp 442-44, 525-28, 557-58; 1939 pp
185-97; 1940 pp 42-43.
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E8: J—41 Nov 1907 pp 958-60;
42 May 1908 p 437; Feb-Jun 1909;
Mar-Nov 1911; Nov 1916-Feb
1917; 51 Sep 1917 pp 821-22; 62
May 1928 p 355.
P—1910 pp 146-47.
F l : J—40 May 1906 pp 664-65;
41 Aug 1906 pp 238-40; Feb-May
1907; 49 Dec 1907 p 823; Feb-May
1908; 45 Aug 1908 pp 248-50; 40
Sep 1910 pp 398-99; 51 Jul 1911
pp 65-67; 52 Jun 1912 pp 792-95;
53 Aug 1912 pp 219-21; 53 Dec
1912 pp 767-72; 54 Feb 1913 pp
201-04; 55 Jul 1913 pp 67-69; 85
Oct 1928 p 300; 9® Aug 1932 p 85;
94 May 1933 pp 281-83; 84 Jun
1933 p 351; May-Aug 1935.
F2: J—Feb-Apr 1918; Jul-Oct
1918; 5 Jul 1920 pp 15-18.
K l : J—12 Feb 25, 1892 p i ; 12
Mar 17, 1892 p 3; 13 Nov 3, 1892
p 4; 13 Jan 12, 1893 p 2; 32 Mar
1913 p 4 ; 34 Nov 1914 p 7.
L I : J—3 Feb 1912 p 5.
P—1904 pp 26-30,
L2: J—13 Sep 1900 p 250; 13
Oct 1900 pp 273-76; 14 Jan 1901
pp 1-3; 14 May 1901 p 120; Apr-
Jun 1913; 2ft Oct 1913 pp 263-64;
49 Feb 1936 p 45; 49» Oct 1936 p
350; 50 Sep 1937 pp 341-42.
M6: P—1938 pp 309-13.
P I : J—50 Sep 1935 p 110.
P2: J—ft Aug 1907 pp 42-43; 8ft
Dec 1937 p 7.
P 3 : J—9 Jun 1899 pp 155-56.
P4: J—8 Mar 1899 pp 11-12; 25
Aug 1914 p 13; 41 Qct 1930 pp 12-
13; 41 Dec 1930 pp 4-6.
P5 : J—5 Oct 1916 pp 2-4.
R l : J—32 May 1933 pp 127-28.
8 1 : J—12 Mar 15, 1899 pp 6-7;
12 Sep 20, 1899 p 6.
S2: J—15 Feb 1913 pp 89-91; 15
Jun 1913 pp 377-79.
T l : J—32 May 1935 pp 8-11.
Tla: J—1 Feb 1903 p 6.
T2: J—lft Jan 1899 pp 83-84; 21
May 1904 pp 366-67; 22 Apr 1905
pp 277-78; Feb-Apr 1907; 25 Mar
1908 pp 232-33, 251-52; 26 Jun
1909 pp 480-85; 26 Aug 1909 pp
706-08; 28 Oct 1911 pp 761-65; 29
Jan 1912 pp 73, 83-90; 29 Aug
1912 pp 713-16; 30 Jul 1913 pp
631-33; 80 Aug 1913 pp 713-16; 35
Jan 1918 pp 53-54; 85 Feb 1918
pp 92-96, 141-44; 52 Feb 1935 p 94.
PresR—1916 pp 114-16.
T8: J—22 May 1934 pp 174-75.
state
A l : J—ft Sep 1899 p 180; 8 Jan
1901 pp 2-4; 12 Jun 1905 pp 361-
64; 3ft Aug 1929 p 927; 4ft Jan
1939 pp 78-81.
B l : J—8 May 1905 p 49.
B3: J—14 Aug 1918 pp 327-28;
34 Aug 1938 p 6.
C4: J—12 Aug 1905 p 43; 18
Nov 1906 p 26; lft Jun 1909 p 23;
18 Apr 1911 pp 9-12; 20 Mar 1913
pp 7-10; 22 Jun 1915 p 19; 84 Apr
1927 pp 12-14; 41 Sep/Oct 1937
pp 12-13.
C5: J—15 Apr 5, 1929 p 3.
Cft: J—12 Apr 1895 pp 212-14.
E2: J—5 Sep 1905 p 49; 9 Jan/
Feb 1909 pp 14-15; 14 Apr 1915 p
232; 32 Jan 1933 pp 35-36.
E3 : J—89 May 1905 pp 435-36.
F2: J—4 Mar 1919 p 148.
Gil J—3 Dec 9, 1903 p 4; 4
Feb 17, 1905 p 5; 4 Apr 21, 1905
pp 4-5; 5 Mar 23, 1906 p 4; 8
Sep 24, 1909 p 4; 9 Feb 18, 1910 p
4; 9 Apr 29, 1910 p 4; 10 May 19,
1911 pp 1, 4; 10 Jun 30, 1911 p
4; 11 Apr 12, 1912 p 4; 12 Jan 17,
1913 p 4; 12 Jun 20, 1913 p 4; 18
Jul 17, 1914 p 4; lft Feb 9, 1917
p 4; 17 Mar 15, 1918 p 4; 18 Dec
27, 1918 p 4; 19 Apr 9, 1920 p 4.
G2: J—8 May 1912 pp 13-14;
9 Mar 11, 1927 p 3; 9 Mar 18,
1927 p 7.
K l : P—1880 pp 177-78.
M2: J—£ Feb 16, 1905 pp 4-5;
8 Feb 28, 1907 p 15; 11 Sep 2,
1909 pp 11-12; 11 Dec 2, 1909 p
5; 11 Jun 2 1910 pp 5-6; 11 Dec
15, 1910 p 11; 12 Oct 31, 1912 p
5; 18 Jan 16, 1913 p 13; 19 Apr
1918 p 2.
P—1905 p 316; 1906 pp 262-63;
1909 pp 32-33; 1912 pp 19-21.
M5: J—4 Aug 1892 pp 196-98;
17 Apr 1905 pp 296-97; 20 Apr
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1908 pp 296-97; 22 Mar 1910 pp
211-12; 22 Jun 1910 pp 502-03.
M6: J—15 May 19, 1904 p 3;
15 Apr 20, 1905 p 4; 17 Aug 9,
1906 p 4.
P2: J—4 Oct 1905 pp 20-21;
12 Mar 1913 p 8; 15 Sep 1916 pp
10-11; 15 Nov 1916 pp 7-8.
SI: J—12 Apr 5, 1899 p 7; 24
Mar 29, 1911 pp 1, 6-7; 24 Jun 21,
1911 p 6; 24 Jul 26, 1911 p 6.
S2: J—7 Jun 1905 pp 494-95;
8 Dec 1905 pp 83-85; 12 Dec 1909
pp 92-93; 14 Nov 1912 pp 716-17.
T2: J—15 Apr 1898 pp 348-49;
21 Jan 1904 pp 21-24; 22 Feb 1905
pp 131-32; 22 Jul 1905 pp 520-22.
T3: J—l Apr 1913 p 7; 2 Apr
1914 pp 3, 4-5; 2 Apr 1914 p 14;
2 May 1914 pp 22-23; 5 Aug 1916
pp 3-7; 5 Sep 1916 pp 7-9; 5 Feb
1917 pp 12-15; 11 Apr 1923 pp
26-29; 13 Nov 1925 pp 459-62 14
Jul 1926 pp 214-15; 15 Mar 1928
pp 719-21; 16 Mar 1929 pp 750-52;
21 Feb 1933 pp 37-39; 21 Mar 1933
p 77; 2 Jan 4, 1936 p 2.
P—1916 pp 13-14.
T4: J—22 Sep/Oct 1937 pp 29-
30.
TO: J—30 Jun 1907 p 685; 36
Jun 1910 p 674; 41 Aug 1912 pp
157-58; 42 Jun 1913 p 722.
P—1884 pp 90-91.
Wl: J—Apr 2, 1930 p 2
nine hour day
B4: J—2 Apr 1901 pp 9-10.
P—1898; 1900 pp 39-41.
Gl: J—12 Oct 25, 1912 p 4.
M5: J—1901, 1903, 1905-1906,
1909 re (in president's report: ac-
count of nine hour campaign);
1901-May 1902; 16 Apr 1904 p
344; 17 Oct 1905 pp 910-11.
PresR—1893, 1902 re.
P3: J—l Sep 1891 p 171; 8 Feb
1898 pp 52-53; 8 Sep 1898 pp240-
42; 8 Nov 1898 pp 269-70, 278-80;
10 Feb 1900 pp 75-77; 17 Mar 1907
p 109.
P—1898 pp 18-19, 49-50, 55-62;
1899 pp 7-10, 13-14.
P4: J—7 Feb 1898 p 2; 8 Jun
1899 pp 10-11; 8 Jul 1899 pp 6-7,
10-11; 8 Nov 1899 pp 9-10; Jan-
May 1900; 10 Jun 1901 p 8; 10
Aug 1901 pp 8-10; 10 Nov 1901 pp
8-9; 11 Jul 1902 pp 11, 22-24; 18
Jan 1907 pp 14-15.
T6: J—Jul 1891-Feb 1892; 6
Nov 1 sup 1894 p 4; 7 Nov 15,
1895 p 2; 9 Nov 16, sup 1896 pp
11-12; Dec 1896-Feb 1897; May-
Aug 1897; Nov 1897-1898; 13 Nov
15 sup 1898 pp 47, 70-72, 122-24;
14 Apr 1, 1899 pp 327-30; 14 May
15, 1899 pp 416-17; 15 Sep 15 sup
1899 pp 29, 117-21; 15 Oct 1, 1899
p 296; 18 May 15, 1901 pp 415-16;
18 Jun 15, 1901 pp 499-500; 22
Apr 1903 p 399.
P—1888 pp 12-13; 1891 pp 186-
88; 1892 pp 16-17, 179-80; 1893 pp
14-15, 169-70.
overtime
Al: J—34 Sep 1927 pp 1082; 35
May 1928 pp 531-32; 41 Sep 1934
pp 941-44.
A2: P—1940 pp 307-08.
Bl : P—1887 pp 36-37; 1888 pp
24-25.
PresR—1901 pp 176-78; 1902 pp
162-64; 1903 p 213; 1905 pp 400-
03; 1912' pp 49-51, 155-58; 1922 pp
23-26; 1924 pp 190-91; 1926 pp
291-97; 1930 p 89.
B2; J—6 May 1905 pp 9-10; 27
Nov 1926 pp 20-24.
B4: J—11 Apr 1910 p 138; 30
May 1929 p 171; 33 Jun 1932 pp
178-79; 41 Nov/Dec 1940 pp 91-92.
C4: J—14 May 1907 pp 25-26;
14 Sep 1907 pp 51-52; 15 Feb 1908
p 26; 19 Dec 1912 pp 19-20.
C5: J—15 May 10, 1929 p 5; 16
Feb 7, 1930 p 4.
C6: J—7 Nov 1, 1890 p 761; 8
Apr 15, 1891 p 249; 8 Sep 1891 pp
498-99; 9 Jul 1892 p 280; Mar-Jul
1893; 33 Jun 1916 pp 419-20; 36
Aug 1919 p 447; Aug-Dec 1921;
39 Apr 1922 pp 206-07; 41 Feb
1924 p 75.
El : J—7 May 1912 pp 17-18.
P—1921 pp 991-94, 997-1013,
1022-24.
E2: J—5 May 1896 p 14.
E3: J—5 Jan 1871 pp 25-27; 43
Dec 1909 pp 1036-37; 44 Sep 1910
pp 759-60; 50 May 1916 pp 396-
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98; 58 Oct 1919 pp 695-96; 55 Oct
1921 pp 350-51; 64 Nov 1930 p
813
E4: J—8 Aug 16, 1941 p 11.
F l : J—15 Jul 1891 pp 589-90;
72 Feb 1, 1922' p 3; Jul 15-Sep 15,
1922; Nov 15-Dec 15, 1922; 90
Apr 1930 pp 257-58.
F2: J—1 Dec 1916 pp 226-31;
2 May 1917 p 228; 2 Oct 1917 pp
635-37; 8 May 1918 pp 210-11; 4
Aug 16, 1919 p 5; Jan-Mar 1922;
8 Feb 1923 pp 15, 31; 23 Mar 1937
p 5.
P—1937 pp 48-49.
F3: P—1930 pp 131-34; 1941 pp
145-48, 153-54.
Gl: P—1914 pp 104-05.
G2: J—6 Nov 1915 pp 27-29;
7 Apr 1916 pp 16-17; 2 Aug 20,
1920 p 4; 2 Aug 27, 1920 p 5; 6
Mar 28, 1924 p 3; 6 Aug 22, 1924
p 1; 8 Jan 22, 1926 p 8; 8 Oct 8,
1926 p 8; 8 Nov 5, 1926 p 8; 10
Oct 5, 1928 p 8; 12 Mar 14, 1930
p 4; 12 Sep 12, 1930 pp 1, 8; 12
Sep 26, 1930 p 1; 18 Jan 30, 1931
pp 1, 4; 18 Feb 28, 1931 p 8; 17
May 15, 1935 p 15; 17 Nov 1, 1935
p 7; 18 Jul 1, 1936 pp 4-5, 16.
P—19221 pp 118-20; 1932 pp 13-
16.
L2: J—4 Jan 1891 p 7; 4 Feb
1891 p 23; 4 Jun 1891 pp 103-04;
Jan-Mar 1892; 5 Jun 1892 pp 102-
03; 6 Feb 1893 pp 34-35; May-Sep
1893; 6 Dec 1893 p 273; Feb-May
1894; 7 Aug 1894 pp 181-82; 7 Nov
1894 p 254; 7 Nov sup 1894 pp
27-28; 8 Oct sup 1895 pp 16-17,
43-44; 9 Feb 1896 p 37; 9 Oct sup
1896 pp 8-9; 10 Mar 1897 p 60;
10 Oct/Nov 1897 pp 219-20; 11 Jan
1898 pp 14-15; 11 Jun 1898 p 149;
11 Oct/Nov 1898 p 256; 12 Feb
1899 p 42; 14 Apr 1901 p 92; 15
Jul 1902 p 168; 16 Mar 1903 p 60;
16 May 1903 p 108; 18 Mar 1905
p 60; 21 Jul 1908 p 160; 22 Jan
1909 p 12; 22 Apr 1909 p 89; 24
Jan 1911 pp 15, 19; 24 Dec 1911
p 393; 82 Oct 1919 pp 269-70, 278.
Ml: J—14 Jun 1905 pp 387-88;
21 Aug 1912 pp 666-67; 22 Oct
1913 p 1042; 28 Jan 1914 p 53; 80
Jun 1921 p 52; 81 Jan 1922 p 32;
81 Feb 1922 pp 28, 45; 84 Apr 1925
p 45; 35 Jan 1926 pp 7-8; 49 Oct
1940 p 35.
P—1919 pp 112-13, 117-18, 204-
05; 1922-1940 re (in president's
report: roads paying time and a
half for over eight hours per
day); 1925 pp 41-45; 1928 pp 180-
81; 1931 p 34; 1937 pp 49, 90;
1940 p 40.
M2: J—11 Oct 7, 1909 pp 10-11;
19 Apr 1918 p 2.
M4: P—1940 pp 28-29.
M5: J—9 Oct 18-97 pp 493-94;
11 Jan 1899 pp 25-26; 11 Apr 1899
pp 191-93; 23 Sep 1911 p 890; 51
Jan 1939 pp 7, 77.
M6: J—18 Sep 19, 1907 p 1; 81
Mar 1, 1920 pp 13-14.
01: J—5 Apr 26, 1935 p 2.
PI: J—10 Feb 1911 pp 16-17;
12 Apr 1913 pp 16-17; 12 Dec 1913
pp 5-6; 15 Aug 1916 pp 25-27; 17
Oct 1919 pp 30-31.
P2: J—16 Aug 1917 pp 9-10;
20 Apr 1921 p 10; 28 Sep 1928 p
17; 86 Dec 1937 p 7.
P—1917 pp 98-103, 143-47.
P8: J—38 May 1928 pp 26-27;
88 Jul 1928 pp 21-22; 4* Dec 1930
pp 27-28; 41 Mar 1931 pp 50-51;
46 Dec 1935 p 38.
P—1910 pp 113-14; 1940 pp 5-16.
RepsR—1924 p 190.
P4: J—9 Apr 1900 p 12; 24 Jun
1913 p 15; 28 Sep 1917 pp 25-26;
39 Feb 1928 pp 5-6; 39 Apr 1928
p 5; 40 May 1929 pp S--9; 45 Sep/
Oct 1935 pp 5-6; 45 Sep/Oct 1937
pp 10-11; 45 Nov/Dec 1937 pp
6-7; 45 Jul/Aug 1938 p 164.
P5: J—8 Dec 1919 pp 3-4.
P—1920 pp 66-68; 1933 pp 159-
63.
Rl : J—4 Jun 1905 pp 197-98;
4 Nov 1905 pp 326-27; 18 Oct 1,
1919 pp 680-81; 18 Nov 15, 1919
pp 837-38; 19 Nov 1920 p 701; 21
Mar 1922 p 137; 21 Apr 1922 p 192.
SI: J—7 Aug 22, 1894 p 6; 15
Jun 4, 1902 p 6; 15 Jun 11, 1902
pp 1-2, 7; 86 Dec 1922 pp 18-19;
42 Jul 1928 p 202'; 50 Jan 1936
pp 3-4.
S3: P—1940 pp 224-26.
T2: J—28 Feb 1906 pp 155-58;
25 Apr 1908 pp 331-32; 82 Mar
1915 p 253; 38 Aug 1916 pp 702-
15; 86 May 1919 pp 377-78; 37 Jan
1920 pp 3W1; 89 Sep 1922 pp
580-81; 48 Feb 1926 pp 151-61,
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230; 48 May 1926 pp 341-44; 43
Nov 1926 pp 872-73.
P—1919 pp 162-63.
T4: J—8 Apr 1919 p 76.
TO: J—11 Aug 16, 1897 p 135;
Dec 1906-May 1907; 31 Sep 1907
pp 297-98; 32 Feb 1908 p 168; 32
Mar 1908 pp 259-60; 33 Oct 1908
pp 398-99; May-Aug 1909; Jan-
May 1911; 39 Aug 1911 pp 149-50;
40 Feb 1912 p 141; 40 May 1912
p 571; 44 May 1914 p 634; 44 Jun
1914 p 777; May-Aug 1915; 48
Apr 1916 pp 556, 572; 50 Apr 1917
pp 339-40; 53 Jul 1918 p 36; 53
Aug sup 1918 p 138; 54 Apr 1919
p 366; 56 Mar 1920 p 278; 57 Aug
sup 1920 p 139; 63 Aug 1923 pp
142-43; 67 Sep sup 1925 pp 32-33;
78 Oct sup 1928 pp 84-89; 75 Aug
sup 1929 pp 9-10; 75 Sep 1929 p
231; 77 Oct sup 1930 pp 31-32;
97 Dec 1940 p 764; 98 Feb 1941 pp
167-68; 98 Jun 1941 pp 840-43;
99 Jul 1941 p 33; 99 Nov 1941 pp
688-89.
relation between hours and pro-
ductivity
Al: J—3 Sep 1896 p 137; 43 Sep
1936 pp 977-78.
P—1940 pp 97-99, 650-56; 1941
pp 647-49.
B2: P—1910 p 31.
Cl: J—25 Aug 1900 p 8.
C4: J—35 Nov 1928 p 21.
C5: J—1 Jul 13, 1917 p 3.
C6: J—31 Jul 1914 p 526.
F l : J—33 Nov 1902 pp 661-64.
F2: J—14 Apr 1929 pp 14-15.
F3: P—1896 pp 49-50.
Kl: J—16 Oct 3, 1895 p 1.
LI: P—1904 pp 28-29.
Ml: J—21 Aug 1912 pp 666-67;
23 Sep 1914 p 931; 31 May 1922
p 39.
M2: J—10 Nov 26, 1908 pp 6-7.
M5: J—27 Oct 1915 pp 869-70.
01 : J—7 Jun 3, 1925 p 4.
P3: J—87 Feb 1927 pp 23-25.
S2: J—19 Feb 1917 pp 97-99.
T2: J—85 Feb 1918 pp 109-12;
45 Feb 1928 pp 140-42; 46 May
1929 pp 452-60; 46 Dec 1929 pp
1184-86.
T8: J—5 Mar 1917 pp 10-11;
15 May 1927 p 81; 17 Nov 1929 pp
489-91; 23 Dec 1934 pp 513-14.
T6: J—24 May 1904 p 547; 25
Oct 1904 p 340; 27 Jul 1905 p 48;
28 Jan 1906 pp 59-60.
six hour day
Al: J—89 Jul 1932 pp 733-34.
P—1921 pp 420-21; 1932 pp 100-
01, 244-50; 1933 pp 363-65.
B l : J—35 Jan 1932 pp 7-8.
P—1938 pp 171-74.
B4: J--34 May/Jun 1933 pp
101-06.
C2: j—58 Apr 1933 pp 5-6.
C6: J - 4 8 Jan 1931 p 31; 51
Mar 1934 pp 83-84.
P—1934 pp 114-15.
E8: J—65 Nov 1931 pp 855-56;
66 Jun 1932 pp 406-07; 66 Jul
1932 p 483.
F l : J—May-Oct 1932; 94 Jan
1933 pp 19-20; 96 Apr 1934 pp
223-24; 96 May 1934 p 305.
G2: J—l Oct 11, 1919 p 5.
LI: P—1935 pp 198-99, 202-03.
Ml: J—42 Feb 1933 pp 7-8; 42
May 1933 pp 28-29; Oct 1934-Jan
1935; 44 Nov 1935 p 22.
P—1934 pp 52-54, 105-06; 1937
pp 29-30.
M5: J—Jun-Nov 1933.
P—1936 pp 237-38.
MO: J—80 May 15, 1919 p 9; 48
Feb 1, 1932 p 6; 44 Feb 1, 1933 p
3; 44 Jun 15, 1933 pp 10-11; 44
Nov 1, 1933 p 6; 48 Jan 1, 1937
pl3 .
P2: J—16 Apr/May 1917 pp 21-
22; 80 Feb 1931 p 30; 80 Mar/Apr
1931 p 41; 84 Dec 1935 pp 10-11.
P—1931 pp 146-47.
P8: J—28 Sep 1918 pp 21-22.
P4: J—45 Jul 1934 p 9.
P5: J—15 Jan 1932 p 1.
P—1933 pp 28-32; 1935 pp 93-95,
98-101.
B l : J—81 Apr 1932 pp 136-
37; 81 May 1932 pp 172-74; 81
Aug 1932 pp 281-82.
S3: J—80 Sep 1928 pp 453-54;
31 May 1929 p 199; 82 Nov 1930 p
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488; 8$ Feb 1931 pp 53-54; 88
Mar 1931 pp 117-19; 84 Jun 1932
pp 163-69; 34 Aug 1932 p 250.
S3: p—1940 pp 21, 216-17.
T2: J—44 May 1927 p 374; 45
Jul 1928 pp 546-47; 46 May 1929
pp 542-43; 47 Jan 1930 pp 52-53;
47 Aug 1930 p 613; 47 Dec 1930
pp 941-43; 48 Feb 1931 p 155; 48
Oct 1931 pp 725-26; May-Sep 1932;
49 Dec 1932 pp 728-29; 50 May
1933 pp 312-14; 51 Apr 1934 p 249;
52 Mar 1935 pp 130-31; 52 Dec
1935 p 741; 54 Jan 1937 pp 44-45;
54 Feb 1937 pp 70-71; 57 Jul 1940
pp 392-93.
P—1935 pp 28-32.
PresRr-1930 pp AAA-130 —
AAA-139; 1931 pp A-123—A-185;
1932 pp AA-256—AA-281; 1934 pp
AAAA-325—AAAA-346.
TO: J—42 Jan 1923 pp 24-25.
W l : J—Aug 8, 1928 p 4; Nov
11, 1930 p 4; Apr 21, 1931 p 4;
Nov 17, 1931 p 1.
Sunday and holiday work
A l : J—8 Dec 1896 p 218; 36
May 1929 pp 553-54; 40 Jan 1933
pp 42-43.
B l : PresR—1900 pp 133-35;
1901 pp 176-78; 1902 pp 227-36;
1904 pp 308-13; 1906 pp 274-77;
1907 p 250; 1910 pp 88-89; 1916
pp 62-68.
B8: J—1899; 11 Jan 1900 pp 1-
4; 11 Mar 1900 pp 51-52; 11 Jun
1900 p 122; 11 Jul 1900 pp 122,
133-35; 12 Jan 1901 pp 5-6; 12
Feb 1901 pp 28-29, 41; 12 May
1901 pp 110-11; 12 Oct 1901 pp
272-73; 1 Nov 1905 pp 232-33; 2
Jun 1906 pp 115-16; 2 Oct 1906
pp 217-18; 8 Sep 1907 pp 169-70; 4
Apr 1908 pp 51-52; 4 Jul 1908
p 125; 4 Oct 1908 pp 183-84; 5
May 1909 pp 96-97; 5 Oct 1909 pp
234-36; 7 May 1911 pp 107-08; 7
Jun 1911 pp 162-63, 174; 7 Sep
1911 p 290; 7 Dec 1911 pp 411-12;
8 Jun 1912 pp 190-91; 8 Dec 1912
534-35; 9 Mar 1913 pp 68-69, 80-
81; Sep-Dec 1913; Feb-May 1914;
10 Aug 1914 p 337; 10 Oct 1914
pp 444-45; 11 Feb 1915 p 37; 11
Mar 1915 pp 68-69; 11 Nov 1915
pp 454-55; 12 Feb 1916 pp 23-25;
12 Mar 1916 p 68; 12 Jul 1916 pp
252-53; 12 Nov 1916 pp 424-25; 18
Feb 1917 pp 4-5; May-Jul 1917;
Nov 1917-Apr 1918; 14 Sep 191&
pp 372-73; 17 Nov 1921 pp 428-29;
18 Apr 1922 p 107; 18 Aug 1922
pp 272-73; 20 Dec 1924 p 499; 21
Feb 1925 pp 8-9; 21 Jun 1925 pp
199-200, 206-07; 21 Nov 1925 pp
462-64; 21 Dec 1925 p 535; 22 Jun
1926 p 225; 22 Jul 1926 p 282; 2&
Jul 1929 pp 7-8; Apr-Aug 1930;
26 Oct 1930 p 13; 26 Dec 1930 pp
31-32; 26 Jan 1931 pp 5-6; 28 Apr
1932 p 29; 31 Aug 1935 p 5; 82
Sep 1936 p 13.
P—1898 p 29; 1901 p 84; 1914;
1929 pp 109-10.
B4: J—88 Jun 1932 pp 178-79.
C4» J—80 Mar/Apr 1936 pp 13-
14; 41 May/Jun 1938 p 25.
C6: J—4 Jul 1887 pp 373-74; 4
Aug 1887 pp 427-29; 4 Nov 1887
p 582; 5 Jul 1888 pp 351-53; 6
Sep 1, 1889 pp 512-13; 6 Oct 15,
1889 pp 608-10; 6 Nov 15, 1889 pp
696-97; Feb 15-Apr 15, 1890; 7
Jun 15, 1890 pp 443-45; 10 Dec
1893 pp 513-14; 16 Aug 1899 pp
648-49; 17 Apr 1900 pp 290-91; I t
Jul 1902 p 543.
P—1887 pp 740-42.
E8: J—6 Apr 1872 pp 165-66; 6
Nov 1872 pp 486-87; Feb 1873-
Mar 1874; 11 Nov 1877 pp 500-01,.
507-08; Mar-Jun 1892; 83 Jul 1899
pp 471-72; 50 Apr 1916 pp 298-
300.
F l : J—11 Jan 1887 p 4; 11 Jun
1887 p 334; 13 Jul 1889 pp 589-
91; 18 Sep 1889 pp 773-74; 18 Dec
1889 pp 1060-62; 16 Mar 1892 pp
248-50; 16 May 1892 pp 448-49; 19
Jan 1895 pp 69-70; 23 Jul 1897 p
87; 41 Aug 1906 pp 237-38; 82 Feb
1927 pp 131-32; 84 Feb 1928 pp
128-29; 86 Jan 1929 p 7.
F2: J—1 Oct 1916 pp 133-35; 1
Nov 1916 pp 161-62; 2 Oct 1917
pp 622-23; 4 Nov 1, 1919 p 1; 6
Jun 25, 1921 p 8; 11 Oct 1926 p
12; 12 May 1927 p 12; 12 Jun
1927 pp 3-4; 12 Oct 1927 p 15; 18
Oct 1928 pp 7, 14-15; 15 Jun 1930
p 14; 15 Jul 1930 p 14; 15 Dec
1930 pp 3-4, 17; 16 Jan 1931 pp
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7-8; 16 Apr 1931 p 3 ; l » Jan 1934
p 5.
P—1927 pp 19-21; 1931 pp 38-
40.
F3: J—28 Jun 1939 p 20.
P—1913 pp 53-54.
Gl: J—3 Jan 13, 1904 p 3; 7
Sep 25, 1908 p 4; 14 Mar 19, 1915
p 5.
PresR—1904.
G2: J—4 Apr 1913 pp 16-19; 6
Mar 1915 p 10; 0 Nov 1915 pp 27-
2d; 3 May 27, 1921 p 1; 8 Aug 19,
1921 p 3; 5 Sep 21, 1923 p 12; Sep
26-Oct 17, 1924; 6 Nov 14, 1924 p
12; 7 Feb 27, 1925 p 12; 10 Oct 5,
1928 p 8; 11 May 1, 1930 pp 4-5;
12 Aug 29, 1930 p 8.
Kl: J—8 Mar 31, 1888 p 3; 8
May 19, 1888 p 3 ; 9 Nov 29, 1888
p 2; 12 Aug 13, 1891 p 1; 18 Mar
53, 1893 p 1; 22 Jun 1902 p 1.
L2: J—4 Feb 1891 p 30; 5 Aug
1892 p 165; 19 Sep 1906 p 185;
1909-1931 re (in president's report
in convention proceedings); 22
Feb 1909 p 30; 22 Aug 1909 p 184;
22 Oct 1909 pp 229-30; 28 Jan 1910
p 13; 28 Apr 1910 pp 84-85; 23
Jun 1910 p 130; Dec 1910-Jun
1911; Oct 1911-Jan 1912; Oct
1912-Jan 1913; Jun-Oct 1913; 28
Oct 1915 pp 269-70, 285-86; 29 Jan
1916 pp 12-13; 29 Aug 1916 p 247;
80 Oct 1917 pp 275-78; 32 Oct 1919
pp 269-70; 84 Jul 1921 pp 144-45;
34 Oct 1921 pp 255-56, 265-66; Aug
1922-Jan 1923; Jun-Oct 1923; 87
Feb 1924 p 40; 37 Jun 1924 p 189;
.88 May 1925 pp 184-85; Aug-Dec
1925; 39 Feb 1926 pp 54-55; 89
Apr 1926 p 131; 89 Jul 1926 pp
229-30; Feb-Jul 1927; 40 Oct 1927
pp 412-13; 41 Mar 1928 p 89; 41
Jun 1928 pp 193-94; 41 Aug 1928
p 289; Nov 1928-Mar 1929; 42 Jun
1929 pp 225-26, 237; 42 Dec 1929
pp 578-79; Mar 1930-Aug 1931; 45
Dec 1932 p 518; 49 Mar 1936 pp
88-89; 52 Oct 1939 pp 458-60, 467-
68.
Ml: J—3 May 1894 pp 332-33;
13 Sep 1904 pp 679-80; 13 Dec
1904 p 933.
P—1925-1940 re (in president's
report: list of roads paying extra
for such work); 1928 pp 77-78;
1931 pp 73-74.
M2: J—11 Dec 22, 1910 p 8.
M5: J—14 Jan 1902 pp 4-5; 14
Mar 1902 pp 114-15; 25 Jul 1913
pp 649-50; 27 Apr 1915 p 303.
M6: J—18 Oct 3, 1907 p 3.
PI: J—7 Aug 1908 pp 13-14; 7
Oct 1908 pp 74-76; 1909-1914, 1920,
1927-1931 re (in president's re-
port 1909-1914, 1920, 1927-1931:
Sunday closing legislation, Sat-
urday half-holiday; in memorial
to Postmaster General 1927-1929);
8 Aug 1909 pp 8-9; 9 Jul 1910 pp
12-18; Oct 1910-May 1911; 10 Oct
1911 pp 8-10, 37-41; 11 Sep 1912
pp 14-15; 11 Nov 1912 pp 9-10, 50-
53, 107-08; 13 May 1914 pp 24-25;
13 Nov 1914 pp 52-53; 17 May 1919
pp 20-21; 17 Aug 1919 pp 13-14;
26 May 1930 p 16; Aug 1930-Mar
1931; 27 Jun 1931 pp 4-5.
P2: J—2 Mar 1903 pp 11-12; 18
Sep 1914 pp 10-11; 15 Sep 1916 pp
14-16; 24 Sep 1925 pp 23-24; 29
Apr 1930 p 35; 80 May 1931 p 34;
89 Feb 1940 pp 7-9; 40 Feb 1941
pp 6-9.
P—1927 pp 158-63; 1935 p 27.
P8: J—5 Oct 1895 p 275; 25 Mar
1915 p 132; 44 Jul 1934 pp 37-38.
P—1899 pp 80-81.
P4: J—21 Feb 1910 pp 22-23.
P5: P—1926 p 43; 1935 pp 175-
79; 1937 pp 155-59; 1939 pp 135-
37; 1941 pp 17-18.
Bit J—6 Feb 1907 pp 69-70; 27
Apr 1928 p 183; 80 Mar 1931 pp
104-05; 31 Jul 1932 p 254; 35 Dec
1936 pp 490-91; 36 Apr 1937
p 155; 87 Apr 1938 p 169; 87 Jun
1938 pp 270-71.
SI: J—1 Jan 18, 1888; 5 Jul 27,
1892 p 4; 5 Sep 14, 1892 p 4; 10
Jul 21, 1897 p 6; 14 Feb 6, 1901 p
7; 17 Nov 4, 1903 p 7; 23 Aug
10, 1910 p 6; 24 Jun 14, 1911 p 6.
88: J—4 Feb 1939 p 2.
P—1940 pp 224-26.
T2: J—5 Jan 1888 p 20; 5 Mar
1888 pp 115-16; 6 Aug 1889 pp
337-39; 11 Apr 1894 pp 296-97; 18
Jan 1896 p 67; 14 Apr 1897 pp
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322-23; 19 Apr 1902 pp 297-99; 23
Sep 1906 pp 797-98; 80 Oct 1913
pp 943-44; 42 Jun 1925 pp 478-79.
T3: J—12 Dec 1924 pp 529-30.
T6: J—2 Aug 1890 pp 1-2; 8
Mar 2, 1896 pp 170-71; 84 Feb
1909 p 211; 89 Jul 1911 pp 7-8.
thirty hour week
A l : J—40 Jan 1933 pp 13-14; 40
Feb 1933 pp 179-86; 42 Feb 1935
p 133; 42 Mar 1935 pp 272-74; 42
Nov 1935 pp 1172-74; 42 Dec 1935
pp 1283-84; 46 Nov 1939 pp 1178-
79; 47 Feb 1940 pp 134-35.
P—1935 pp 58-60.
A2: J—4 May 15, 1940 p 2.
P—1940 pp 277-81.
B l : J—87 Jun 1934 p 94.
B4: J—84 Mar/Apr 1933 p 73;
84 May/June 1933 pp 101-06.
C2: P—1936 pp 299-304.
C5: J—20 Jan 1934 p 3; 21 Apr
1935 p 10.
P—1940 pp 603-07.
E l : P—1935 pp 113-14.
E2:J—1939-1940; 40 Jan 1941 p
32; 40 Feb 1941 p 89.
E8: J—62 Oct 1928 pp 751-52.
E4: J—1 Apr 29, 1939 p 5.
F l : J—94 Mar 1933 p 154.
0 1 : J—83 Jul 20, 1934 p 4; 38
Aug 24, 1934 p 4; 34 Oct 19, 193.4 p
4; 84 Jun 7, 1935 p 4.
G2: J—17 Jan 15, 1935 p 1; 17
Feb 15, 1935 p 4.
P—1940 pp 475-76.
L I : P—1935 pp 61-62.
L2: J—46 Mar 1933 p 129; 46
May 1933 p 235.
M3: J—80 Sep 1932 p 8.
M5: P—1936 pp 82, 376-79; 1940
pp 283-85.
0 1 : J—5 Oct 19, 1935 p 7; 5 Jan
4, 1935 p 3; 5 Feb 8, 1935 p 6; 5
Aug 23, 1935 p 6.
B l : J—81 Nov 1932 p 376; 39
May 1940 p 214.
S2: J—85 Dec 1933 p 380.
T2: J—43 Nov 1926 p 880.
T8: J—22 Jun 1934 pp 229, 234,
238-40.
thirty-six hour week
B4: J—85 May/Jun 1934 p 98.
C5: J—19 Jun 1933 p 8; 20 Dec
1934 p 2; 21 Aug 1935 pp 2, 4.
P—1934 pp 223-30, 250-53; 1936
pp 22-28.
M4: J—2 Oct 29, 1937 p 1.
0 1 : P—1937 pp 8-9; 1941 pp
7-9, 237-41.
union compared with non-union
Al: J—86 Apr 1928 pp 447-48.
B8: J—12 Sep 1901 pp 200-03;
11 Jul 1915 pp 265-66.
C2: P—1914-1936 re (in report
of 1st general vice-president).
C4: J—14 Jan 1907 pp 24-25;
37 Jul/Aug 1930 pp 1-4; 37 Nov/
Dec 1930 pp 1-3; 87 Sep/Oct 1931
pp 8-11.
M5: J—18 Aug 1906 pp 686-87.
0 1 : J—3 Jul 13, 1928 p 1.
P4: J—27 Jul 1916 pp 26-27.
T6: J—20 May 1, sup 1902 pp
3-4.
union maximum
C4: J—14 May 1906 p 18; Aug
1906-Feb 1907; 14 Jul 1907 pp 22-
23; 14 Sep 1907 p 52.
C6: P—1931 pp 53-54; 1934 pp
93-95.
housing
Al : J—88 Dec 1931 pp 1461-69;
89 Aug 1932 pp 877-81; 39 Nov
1932 pp 1220-21, 1249-57; 39 Dec.
1932 pp 1384-89.
A2: J—Nov 27-Dec 11, 1937; 2
Jan 1, 1938 p 7; 2 May 21, 193a
p 3; 2 Jul 30, 1938 p 5; 2 Dec 24^
1938 p 4; Feb 1-Mar 1, 1941; 5
Apr 1, 1941 p 3; 5 May 15, 1941
p 5; 5 Jun 1, 1941 p 5; 5 Dec 1,
1941 p 6; 5 Dec 15, 1941 p 6.
P—1940 pp 223-25.
PresR—1941 pp 101-04.
B l : J—36 Sep 1933 p 157; 48
Jun 1940 pp 91, 100.
C8: J—[Sep 24, 1938-Sep 2,
1940] re (conditions in various,
industries, legislation, union and
government projects by various.
CIO officials and affiliated inter-
national officers).
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housing—cont.
P—1938-1941 re (in president's
report; private and public proj-
ects and conditions).
C6: J—23 Jul 1906 pp 527-29.
E2: J—38 Apr 1939 pp 175, 217.
E4: J—2 Jan 6, 1940 p 3; 3 Oct
18, 1941 p 9; 3 Dec 6, 1941 pp 8-9.
F l : J—16 Jan 1892 pp 21-2*2;
66 Apr 15, 1919 p 12.
0 1 : J—5 Aug 1898 p 9; 19 Mar
12, 1920 p 4.
0 2 : J—22 Nov 1, 1940 p 8.
Kl: J—13 Feb 9, 1893 p 1; 15
Peb 28, 1895 p 2; 20 Jun 1900 p 6.
conditions
Air J—48 Jun 1941 pp 11-13.
P—1936 pp 174-76.
A2: J—1 Jul 3, 1937 p 6; 5 Oct
15, 1941 p 6.
B l : J—3 Apr 1900 p 3; 12 Apr
1909 p 80.
B2: J—3 Nov 1902 pp 10-11; 7
Mar 1906 pp 17-18; 22 Jan 1921
pp 11-12.
C2: J—39 May 1919 p 17.
€8: J—1 Jul 30, 1938 p 6.
E2: J—25 Oct 1926 p 483; 27
Peb 1928 p 64; 31 Mar 1932 pp
122, 163; 32 Jul 1933 pp 275, 304;
33 Feb 1934 pp 60, 91; 87 Feb
1938 pp 63, 107.
E8: J—59 Jan 1925 p 39.
F2: J—2 Sep 1917 pp 502-03,
517, 526; 5 Jan 3, 1920 p 4; 20 May
1935 p 20.
P—1941 pp 34-35.
F3: J—14 Feb 1923 pp 27-28;
30 Jul 1941 pp 1-3.
0 1 : J—5 Aug 1898 p 9; 18 Aug
22, 1919 p 4; 19 Aug 20, 1920 p 4;
19 Sep 24, 1920 p 4; 19 Oct 1, 1920
p 4; 20 Dec 17, 1920 p 4; 20 Apr
1, 1921 p 4; 33 Mar 23, 1934 p 4;
35 Mar 20, 1936 p 4; 35 Sep 25,
1936 p 4; 36 Dec 18, 1936 p 4.
0 2 : J—1 Apr 1, 1910 p 2; 2 Apr
2, 1920 p 4; 8 Feb 11, 1921 pp 2,
4; 3 Apr 8, 1921 p 2; 3 Jun 3,
1921 p 2; 4 Jan 27, 1922 p 2; 6
Dec 28, 1923 p 4; 6 Jan 25, 1924
p 5; 23 Feb 1, 1941 p 9; 22 Feb
15, 1941 p 4.
Kl: J—35 Aug 1915 p 9.
Ml: J—11 Mar 1902 p 116; 14
Sep 1905 pp 625-26.
M4: J-—4 Mar 22, 1940 p 4; 5
Jan 24, 1941 p 4; 5 Feb 28, 1941 p
4; 5 Apr 18, 1941 p 1; May 9-30,
1941; 6 Jul 4, 1941 p 8; 6 Jul 11,
1941 p 3.
M5: J—16 Aug 1904 pp 693-94;
22 Feb 1910 pp 115-16; 22 Apr
1910 pp 311-12; 47 Apr 1935 p 214.
M6: J—15 Jul 21, 1904 p 1; 27
Jul 20, 1916 p 4 ; 2 7 Aug 17, 1916
p 4; 51 May 15, 1940 pp 5-6.
B l : J—23 Apr 1924 pp 130-31;
39 Jun 1940 pp 233-34.
SI: J—22 May 12, 1909 p 2.
S3: P-—1940 pp 171-76.
T2: J—21 Jun 1904 pp 443-44.
Wl: J—Nov 2'3, 1927 p 2; Nov
7, 1928 p 3.
government regulation
Bl: J—38 Dec 1935 pp 199-200;
40 Mar 1937 p 45.
PresR—1938- pp 18-23.
E2: J—15 Jun 1916 p 797.
0 1 : J—20 Dec 10, 1920 p 4; 20
Feb 25, 1921 p 4; 20 Mar 11, 1921
P 4.
M4: J—5 Dec 27, 1940 p 1.
01 : J—5 Apr 19, 1935 p 2.
S2: J—39 Nov 1937 pp 358-59.
government subsidies
Al: J—24 Nov 1917 pp 991-92;
25 Apr 1918 pp 305-08; 29 May
1922 pp 354-55; 41 Jun 1934 pp
578-79; 41 Sep 1934 pp 926-27; 41
Oct 1934 pp 1060-63; 42 Jul 1935
pp 739-41; 43 Feb 1936 pp 129-30;
43 May 1936 pp 472-85; 43 Jun
1936 pp 580-81, 584-89; 43 Dec
1936 pp 12*81-86; 44 Mar 1937 pp
252-53; 44 May 1937 pp 467-68,
473-78; 44 Aug 1937 pp 811-12;
44 Sep 1937 pp 922-23; 45 Jan
1938 pp 18-19, 23-31; 47 Jul 1940
pp 22-23; 48 Jun 1941 p 13; 48
Aug 1941 pp 7-9.
P—1918 pp 105-06; 1936 pp 176-
78; 1937 pp 167-69, 606-09, 611-
14; 1938 pp 148-51, 158-60, 213-16;
1939 pp 118-21; 1940; 1941 pp
129-36, 653-58.
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A2: J—2 Mar 12, 1938 p 4; 2
May 14, 1938 p 5; 4 May 22, 1940
p 6; 4 Oct 1, 1940 p 2; 5 Jul 15,
1941 p 5; 5 Oct 1, 1941 p 6; 5 Oct
15, 1941 p 1.
B l : J—37 Nov 1934 pp 183-84;
37 Dec 1934 pp 200-01; 39 Feb
1936 p 20; 40 Mar 1937 pp 39-40;
Aug-Dec 1937; 41 Mar 1938 pp
41-42; 41 Jun 1938 pp 94-95; 41
Oct 1938 p 167; 43 Feb 1940 p 2i;
43 Mar 1940 p 39; 43 Sep 1940 p
156; 44 Jun 1941 p 95.
P—1938 pp 56-57.
PresR—1940 pp 41-46, 50-52.
E2: J—3$ Jan 1933 pp 3-4; 32
Jul 1933 pp 267^68; Jan-Mar 1934;
Sep-Nov 1934; 34 Feb 1935 pp 62,
90; 34 May 1935 pp 204, 221; 35
Feb 1936 pp 63, 86; 35 Mar 1936
pp 107, 135; 35 Sep 1936 pp 372,
398; 35 Oct 1936 pp 418-19, 444;
37 Jan 1938 pp 9, 52; 37 Apr 1938
p 210; 38 Feb 1939 pp 72, 106.
E4: J—3 Jul 19, 1941 p 5.
P—1938 pp 195-97; 1939 pp 36-
42.
F l : J—95 Jul 1937 p 12; 107
Aug 1939 pp 109-11.
F2: J—4 Jun 1919 pp 353-55.
F3 : J—26 Sep 1937 pp 13-14;
26 Dec 1937 p 33; 27 Jul 1938 p
23; 30 Jul 1941 p 3.
0 1 : J—36 Apr 16, 1937 p 4; 36
Aug 20, 1937 p 4; 38 Feb 24, 1939
p 4; 38 Aug 25, 1939 p 4; 39 Mar
22, 1940 p 4; 39 Aug 30, 1940 p 4.
0 2 : J—23 Feb 1, 1941 pp 8-9.
K l : J—11 Feb 19, 1891 p 3; 35
Apr 1916 p 4.
M3: J—32 Dec 1934 p 11.
M4: J—5 Jul 12, 1940 pp 1-2';
5 Jul 26, 1940 pp 1-2; 5 Aug 30,
1940 pp 1-2; 5 Sep 6, 1940 pp 1-3;
5 Sep 27, 1940 p 3; 5 Oct 4, 1940
p 3; 5 Nov 15, 1940 pp 1-2; 5 Nov
29, 1940 p l ; 5 Jan 3, 1941 p 1;
Jan 24-Feb 28, 1941; 5 May 30,
1941 p 4.
P—1940 p 23; 1941 pp 62-69.
M5: J—25 Jul 1913 pp 640-41;
31 Jan 1919 p 43.
M6: J—47 Mar 1, 1936 pp 14-
15; 47 Dec 1, 1936 pp 16-17; 51
Nov 15, 1940 pp 16-17.
P—1938 pp 58-60; 1940 pp 78-
79, 335-37.
B l : J—39 Mar 1940 p 92; 89
Jun 1940 pp 247-48.
S8: J—3 Mar 1938 p 8.
P—1937 PP 42-44.
T4: J—24 Apr 1940 pp 31-34.
union projects
Al : J—35 Oct 1928 p 1210; 42
Jul 1935 pp 734-38.
C3: J—4 Jan 27, 1941 p 3; 4
Feb 3, 1941 p 2.
P_1938 p P 257-60; 1940 pp 175-
79.
C4: J—42 Jul/Aug 1939 p 5.
E2: J—83 Jan 1934 p 8.
F2: J—2 Apr 1917 p 156.
K l : J—11 Feb 19, 1891 p 3.
M4: J—6 Aug 8, 1941 p 5.
P—1941 pp 62-69.
S3: J—2 Dec 13, 1937 pp 1, 8.
immigration and emigration;
see also alien labor
Al : J—2 Dec 1895 pp 172-73;
9 Jan 1902 pp 1-10; 10 Sep .1903
pp 941-47; 11 Jun 1904 p 506; 18
Feb 1906 pp 97-iOO; 14 Mar 1907
p 247; 14 Apr 1907 pp 259-62; 14
Aug 1907 pp 556-59; 15 1908 pp
23-24; (Hindu); 16 Oct 1909 pp
866-67; 16 Nov 1909 pp 968-70; 18
Jan 1911 pp 14-21; 18 Jul 1911 pp
513-29; 19 Apr 1912 pp 294-95,
319-20; 19 Nov 1912 pp 917-18; 20
Apr 1913 pp 287-88; 20 Oct 1913
pp 836-38; 81 Apr 1924 pp 300-02.
P—1907 pp 39-40; 1909 pp
103-04.
B l : J—25 Mar 1922 p 55; 27
Feb 1924 p 32f.
B2: J—15 Jul 1914 pp 18-19;
15 Sep 1914 pp 1-4.
C5: J—4 Oct 15, 1920 p 5; 4 Oct
29, 1920 p 6; 4 Nov 26, 1920 pp
4-5; 5 Nov 11, 1921 p 8; 9 Feb 5,
1926 p 11.
C6: J—21 Sep 1904 pp 666-67.
E l : P—1924 pp 52-58.
F l : J—17 Mar 1893 pp 179-86;
25 Dec 1898 pp 587-88; 26 May
1899 pp 583-84; 27 Nov 1899 pp
594-95; 34 Apr 190? pp 479-81; 38
May 1905 pp 699-701; 41 Oct 1906
pp 545-48; 49 Dec 1910 pp 857-58;
53 Oct 1912 p 492; 60 Mar 1916
pp 317-18; 61 Jul 1916 pp 49-50;
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62 Jan 15, 1917 pp 9-10; 69 Oct 15,
1920 p 8; 69 Dec 15, 1920 p 8; 70
Feb 1, 1921 pp 6-7; 82 Apr 1927
pp 294-95; 86 May 1929 p 333; 87
Nov 1929 p 345; 94 Mar 1933 pp
169-70.
F3 : J—17 Peb 1926 p 17.
G l : J—8 Feb 5, 1904 p 10; 6
Jul 12, 1907 p 5.
0 2 : J—1 Feb 8, 1919 pp 5, 7;
2 Dec 3, 1920 p 4; 6 May 30, 1924
p 5; 10 Apr 20, 1928 p 5. -
E l : P—1886 pp 304-05.
Ml: P—1922 p 36; 1928 pp 189-
91; 1931 pp 54-55.
M3: P—1898 pp 45-46; 1909 pp
25-26; 1912 pp 133-35; 1913 pp 70-
73; 1923 pp 59-61; 1926 pp 35-37;
1927 pp 88-91; 1929 pp 66-67, 211;
1930 p 191; 1931 pp 194-95; 1932
pp 32-35; 1934 p 54; 1937 pp 77-
79.
P2: J—7 Dec 1907 p 46.
SI : J—10 Dec 16, 1896 p 2; 15
Dec 4, 1901 p 6; 15 Mar 5, 1902
pp 1-2; 15 Mar 26, 1902 pp 1-2, 10;
18 Dec 28, 1904 p 6; 18 Aug 23,
1905 p 6; 19 Dec 20, 1905 p 6; 19
Mar 21, 1906 p 6; 19 May 16, 1906
p 6; 21 Jul 29, 1908 p 6; 23 May
11, 1910 p 7; 25 Dec 13, 1911 p 6;
29 Dec 8, 1915 p 6; 82 Sep 3, 1919
p 6; 88 Jan 1924 p 8; 41 Mar 1927
p 82; 42 Apr 19281 pp 99-100.
P—1926 pp 130-32.
Tla: J—1 Jun 1903 p 10.
T2: J—10 Jan 1893 pp 25-26;
28 Sep 1906 pp 817-23; 24 Nov
1907 pp 939-42; 26 Jul 1909 pp
625-26; 28 Feb 1911 pp 145-46; 82
Jun 1915 pp 525-27; 47 Dec 1930
pp 943-44; 48 Apr 1931 pp 312-13.
T8: J—4 Apr 1916 pp 24-26.
attitudes toward
Al: J—1 Dec 1894 pp 216-17; 8
Dec 1896 p 220; 8 Jan 1897 pp
233-35; May-Sep 1897; 12 Oct 1905
p 749; 20 Oct 1913 pp 844-45; 21
Mar 1914 pp 236-37; 23 Apr 1916
pp 253-56; 24 Jul 1917 p 553; 25
Jan 1918 pp 58-60; 26 Aug 1919
pp 709-11; 29 Nov 1922 pp 818-27;
30 Jun 1923 pp 489-93; 80 Aug
1923 pp 657-59; 30 Oct 1923 pp
843-44; Jan-Apr 1924; 35 Jun 1928
pp 713-14.
P—-1896 pp 99-100; 1897 pp 97-
98; 1915 pp 396-97; 1919 pp 189-
90, 364-68; 1923 pp 39-40; 1926 pp
250-53, 331; 1927; 1928 pp 259-63;
1929 pp 206, 305; 1930 pp 326-30;
1932 pp 235-36.
B l : J—8 Jan 1906 pp 185-86,
192; 12 May 1909 p 109; 22 Feb
1919 p 18; 23 May 1920 p 65; 24
Jan 1921 pp 1-2; 25 Oct 1922 p
218; 26 Jan 1923 p i ; 27 Jan 1924
p 1; 28 Feb 1925 p 25; 82 Jan 1929
p 3; 82 May 1929 p 99; 32 Jun
1929 p 123; 87 Mar 1934 p 45.
P—1897 pp 66-68; 1928 pp
138-43.
B2: J—8 Jul 1902 p 4; 4 Jul
1903 pp 7-10; 16 Dec 1915 pp 16-
18; 17 Apr 1916 pp 15-16; 18 Mar
1917 pp 10-11; 21 Nov 1920 p 14;
24 May 1923 pp 1-2; 25 Mar 1924
pp 14, 25; 25 May 1924 p 13; 26
Apr 1925 p 8; 27 Feb 1926 pp 1-2;
30 May 1929 pp 3-4; 31 Mar 1930
p 8; 31 Jul 1930 p 22.
B4: J—6 Feb 1905 pp 34-35; 10
Jun 1909 pp 206-08.
Cl : J—Sep-Dec 1909; 34 Mar
1910 pp 3-4; 42 Dec 1918 p 2.
C2: J—14 Nov 1894 p 3; 16 Apr
1896 p 7; 17 Nov 1897 pp 11, 14;
26 Jan 1906 pp 9-10; 26 Feb 1906
pp 5-6; 28 Apr 1908 pp 4-5; 28 May
1908 pp 4-6; 84 Jul 1914 pp 8-10;
35 Feb 1915 pp 115-16; 86 Mar
1916 pp 10-12; 44 Jul 1924 pp 30-
31; 50 Aug 1930 pp 25-26; 51 Mar
. 1931 p 41; 51 May 1931 pp 41-42.
C4: J—11 Jan 1904 p 10; 30 Oct
1923 pp 3-5.
C5: J—5 May 27,1921 p 4; 5 Oct
14, 1921 p 4; 5 Dec 9, 1921 p 8; 7
Jan 11, 1924 p 4; 9 Sep 11, 1925 p
6; 9 Feb 5, 1926 p 11; 10 May 28,
1926 p 7; M Jun 1, 1928 p 7.
C6: J—4 Jul 1887 pp 371-72; 5
Dec 1888 pp 613-14; Jan-Apr 1894;
11 Aug 1894 pp 413-14; 13 Jul
1896 pp 433-35; 13 Aug 1896 pp
488-89; 14 Sep 1897 pp 622-23; 18
May 1901 pp 417-19, 562-63; 18
Oct 1901 pp 780-81; 18 Nov 1901
pp 850-51; 19 Apr 1902 p 298; 19
Jul 1902 pp 513-15; 20 Apr 1903
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pp 315-17; 20 Sep 1903 pp 771-72;
22 Feb 1905 pp 112-14; 22 S*p 1905
pp 672-75; 25 Jun 1906 pp 457-58;
23 Sep 1906 pp 697-99; 26 Aug
1909 pp 694-95; 40 Mar 1923 p 94.
P—1901 pp 96-97.
E l : P-—1927 pp 54-56; 1928 pp
63-64; 1929 p 60.
E2: J—8 Mar 1908 pp 178-79; 9
Jul-Aug 1909 pp 325-26; 14 Dec
1914 pp 649-50; 23 May 1924 pp
390-91; 38 Feb 1939 p 86.
E3: J—23 Sep 1889 pp 729-30,
752-53; Mar-Jun 1890; Sep 1890-
1891; 26 Feb 1892 pp 165-66; 1893
30 Dec 1896 pp 1071-72; 31 Feb
1897 pp 148-49; 33 Jun 1899 pp
420-21; 46 May 1912 pp 470-72; 55
Mar 1921 p 250; 62 Sep 1928 pp
678-79; 64 May 1930 p 385.
E4: J—2 Mar 9, 1940 p 5.
F l : J—15 May 1891 pp 399-400,
404-06; 15 Jul 1891 pp 595-97; 16
Mar 1892 pp 252-54; 16 Apr 1892
pp 298-99; 36 Jan 1904 p 92; 55
Oct 1913 pp 563-71; 83 Jul 1927 pp
41-42; 88 Feb 1930 pp 106-07; 88
Apr 1930 p 271.
F3 : J—1 Oct 1910 p 38; 4 Nov
1912 pp 4-5; 10 Jul 1919 p 21; 16
Nov 1924 p 7; 16 Jan 1925 p 33; 16
May 1925 pp 35-36; 23 Mar 1936
pp 39-40.
Gl : J—5 Dec 1898 p 4; 5 Feb
1902 p 5; 3 Jan 27, 1903 p 4; 8 Apr
29, 1904 p 4; 3 Jun 17, 1904 p 10;
3 Aug 12, 1904 p 5; 3 Oct 21, 1904
p 7; 4 Jun 23, 1905 p 4; Jul 7-Aug
4, 1905; 5 Dec 15, 1905 p 4; 5 Dec
29, 1905 p 4; 5 Jan 26, 1906 p 4; 6
Dec 28, 1906 p 4; 6 Sep 20, 1907 p
4; 8 Feb 26, 1909 p 4; 8 Mar 5,
1909 p 4; 9 Mar 25, 1910 p 4; 10
Apr 21, 1911 p 4; 11 Aug 30, 1912
p 4; 13 Dec 5, 1913 p 5; 14 Jul 23,
1915 p 4; 14 Feb 12, 1915 p 5; 14
Feb 19, 1915 p 5; 15 Apr 14, 1916
p 5; 16 Nov 10,1916 p 4; 17 Oct 19,
1917 p 4; 17 May 10, 1918 p 4; 18
Mar 7,1919 p 4; 19 Jul 2,1920 p 4;
19 Jul 30, 1920 p 4; 19 Oct 1, 1920
p 4; 20 Nov 26, 1920 p 4; 20 Jan 7,
1921 p 4; 20 Jan 28, 1921 p 4; 20
Aug 12,1921 p 4; 21 Apr 28, 1922 p
1; 22 Jan 19, 1923 p 4; 22 Jun 1,
1923 p 4; 22 Jul 13, 1923 p 4; 22
Sep 14, 1923 p 4; 28 Jan 18, 1924 p
4; 28 May 9, 1924 p 4.
G2: J—5 Nov. 1914 pp 3-4; 5
Dec 1914 pp 11-12; 1 May 24, 1919
p 5; 10 Jun 28, 1919 p 4; 2 Aug
20, 1920 p 4; 2 Aug 27, 1920 p 2;
2 Oct 1, 1920 p 2; 3 Apr 15, 1921
p 2; 3 Jul 21, 1921 p 3; 5 Oct 26,
1923 p 7; 6 Dec 28, 1923 p 7; 6
Apr 4, 1924 p 2; 6 Apr 11, 1924
pp 6-7; 9 Oct 7, 1927 p 5; 11 Oct
25, 1929 p 5; 22 Jul 1, 1940 p 16.
K l : J—Sep 13-Oct 11, 1888; 9
Jun 20, 1889 p 1; 10 Sep 26, 1889
p 2; 10 Apr 24, 1890 p 1; 10 Jun
19, 1890 p 2; 11 Jut 3, 1890 p 1;
11 Mar 19, 1891 p 1; 11 Apr 16,
1891 p 2; 11 May 7, 1891 p 2;
11 Jun 4, 1891 pp 2-3; 11 Jun 25,
1891 p 2; 12 Sep 17, 1891 p 1; 12
Dec 31, 1891 p 1; 12 Jan 7, 1892 p
1; 12 Jan 28, 1892 p 4; 12 Jun 9,
1892 p 2; 18 Dec 8,1892 p 1; 18 May
4,1893 p 5; 16 Feb 20,1896 p 2; 16
Mar 5, 1896 p 2; 16 Apr 30, 1896
p 4; 16 Aug 8, 1895 p 4; 17 Dec 3,
1896 p 4; 18 Aug 26, 1897 p 1; 18
Mar 10, 189& p 1; 19 Dec 1899 pp
1, 3; 21 Nov 1901 p 3; 21 Feb 1902
pp 1, 5; 32 Oct 1912 p 10; 32 Nov
1912 p 10; 34 Dec 1919 p 6.
P—1885 pp 17-18; May/Jun 1886
pp 6-8; 1892 pp 4-6; 1893 pp 25-
26; 1896 pp 14-15; 1897 pp 41-42.
L I : j—4 Feb 1913 p 3; 5 Mar
1914 p 3; 8 Dec 1916 p 3.
P—1904 pp 37-39; 1912' pp 23-
24; 1913 pp 30-31.
Ml: J—6 Apr 1897 pp 236-37;
10 Dec (sup) 1901 pp 45-46; 12
Jun 1903 p 453; 13 Dec 1904 pp
888-90; 14 Mar 1905 pp 139-41; 14
Jul 1905 pp 422-24; 14 Aug 1905
pp 496-98; 16 Jan 1907 pp 3-6; 18
Mar 1909 pp 149-50; 19 May 1910
p 334; 22 May 1913 p 437; 23 Nov
1914 pp 1141-42; 24 Mar 1915 p 5;
25 May 1916 p 2; 27 Feb 1918 p 4;
82 Jan 1923 p 26; 82 Jun 1923 pp
23-24; 32 Oct 1923 p 12; 33 Apr
1924 p 10; Jul-Sep 1927; 87 May
1928 pp 3-5; 38 Jan 1929 pp 29-
30; 89 Mar 1930 pp 24-25.
P—1925 pp 81-82; 1928 pp 46-47.
M2: J—9 Nov 14, 1907 pp 8-9;
9 Nov 28, 1907 p 5; 9 May 4, 1908
p 6; 11 Jun 2, 1910 p 8; 11 Sep 1,
1910 pp 13-14; 11 Feb 2, 1911 pp
5-6; 12 Oct 24, 1912 pp 9-10; 13
Jan 30, 1913 p 5; 15 Mar 5, 1914
pp 6-7; 18 Jan 1917 p 4; 20 May
1919 pp 2-3.
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M3: J—8 Oct 1908 pp 1-3; 9 Mar
1910 p 8; 9 May sup 1910 p 2; 12
Oct 1912 p 16; 22 Oct 1923 p 12.
M5: J—5 Nov 1893 pp 434-37;
7 Jan 1896 pp 502-03; 9 Sep 1897
pp 444-45; 10 Jan 1898 pp 3-4;
12 Jan 1900 p 39; 14 Jun 1902 pp
331-32; 16 Sep 1904 pp 778-79,
781-82; 16 Oct 1904 pp 895-96;
Jan-May 1905; 17 Dec 1905 p
1113; 18 Aug 1906 p 690; 22 Feb
1910 pp 133-34; 25 Jun 1913 pp
534-35; 26 Jul 1914 pp 662-65; 27
Jan 1915 pp 5-6; 27 Jun 1915 pp
513-14; 27 Aug 1915 pp 751; 31
Apr 1919 pp 350-52'; 33 Mar 1921
pp 257-58; Sep-Dec 1928.
P—1928 pp 157-58.
M6: J—2 May 5, 1892 p 4; 2 Dec
29, 1892 p 5; 4 Apr 19, 1894 pp 3,
5; 4 Nov 29, 1894 p 5; 4 Jan 10,
1895 p 5; 4 Feb 7, 1895 p 2; 5 Sep
12, 1895 p 4; 7 Jun 17, 1897 p 4;
17 Aug 23, 1906 p 4; 20 Sep 30,
1909 p 7; 22 Sep 20, 1911 p 4; 25
Dec 31, 1914 p 9; 27 Nov 9, 1916
pp 4-5; 29 Dec 15, 1918 p 14; 30
Jan 1, 1919 pp 6-7; 30 Apr 15,
1919 p 7; 30 Jul 1, 1919 p 6; 39
Sep 1, 1928 p 6.
P—1914 pp 657-60; 1924 pp 723-
28
0 1 : J—-3 Nov 16, 1928 p 2f.
P2: J—14 Mar 1915 pp 16-17;
22 Oct 1923 pp 24-25.
P—-1929 pp 13-14, 64-65.
P3: J—4 Jan 1894 pp 25-26.
P4: J—« Jul 1897 p 1; 6 Oct
1897 p 3; 17 Mar 1906 p 16; 24
Aug 1913 pp 9-10; 24 Nov 1913 pp
2f-4; 29 Feb 1918 pp 18-19; 85 Feb
1924 p 6.
P—1890 pp 50-51.
B l : J—15 Mar 1916 p 94; 36
Feb 1937 p 64.
SI: J—10 Aug 25, 1897 p 7; 11
Dec 8, 1897 p 6; 19 Oct 25, 1905
p 3; 19 Nov 8, 1905 p 1; 19 Dec
20, 1905 p 3; 19 Jan 10, 1906 p 3;
19 Mar 21, 1906 p 3; 22 Jun 16,
1909 p 6; 28 Oct 6, 1909 p 7; 28
Mar 2, 1910 p 8; 23 Sep 7, 1910 p
6; 26 Sep 3, 1913 p 6; 27 Feb 18,
1914 p 6; 27 Mar 11, 1914 pp 1, 6;
28 Feb 10, 1915 p 6; 28 May 26,
1915 pp 6-7; 32 Oct 9, 1918 p 6;
32 Jan 8, 1919 p 6; 87 Jul 1923 P
7; 38 Apr 1924 p 103; 44 Feb 1930
pp 38-39; 44 Jul 1930 p 315; 46
• Aug 1932 p 232; 48 May 1934 p 71.
S2: J—5 Sep 1903 pp 677-79; 7
Dec 1904 p 105; 7 Jun 1905 pp
484-86; 13 Jan 1911 pp 158-59; 13
Feb 1911 pp 230-31; 14 Mar 1912
pp 160-62; 17 Mar 1915 pp 178-79;
30 Apr 1928 p 199.
T2: J—8 Sep 1891 pp 615-16,
630-31; 9 Dec 1892 pp 885-87; 10
Jan 1893 pp 23-24; 10 Jun 1893 pp
469-70; 10 Nov 1893 pp 970-74; 11
Nov 1894 pp 981-83; 12 Feb 1895
pp 104-05; 18 Jan 1896 pp 64-65;
18 Apr 1896 pp 296-97; 13 Aug
1896 pp 625-27; 14 Jul 1897 pp
611-14; 14 Aug 1897 pp 731-32,
739-40; 14 Nov 1897 p 986; May-
Sep 1899; 17 May 1900 pp 434-36;
18 Jan 1901 pp 77-80; 18 May 1901
pp 415-19; 19 Feb 1902 pp 145-
47; 19 Jun 1902 pp 462-63, 475-78;
20 Aug 1903 pp 649-51; 21 Aug
1904 pp 614-18; 22 Feb 1905 pp
125-27; 22 Aug 1905 pp 597-600;
23 Feb 1906 pp 159-63; 23 Apr
1906 pp 353-57; 23 Jul 1906 pp
640-43; 28 Dec 1906 pp 1049-58,
1121-22; 24 Jan 1907 pp 81-86;
24 Aug 1907 pp 726-27; Feb-May
1908; 25 Aug 1908 pp 698-701; 26
May 1909 pp 441-43; 27 Jun 1910
pp 513-16; 80 May 1913 pp 467-69;
81 Feb 1914 pp 157-59; 32 Apr
1914 pp 344-45; 81 Aug 1914 pp
733-35; 32 Mar 1915 pp 234-37; 38
Feb 1916 pp 149-50; 84 Feb 1917
pp 113-14; 85 Apr 1918 pp 289-92;
86 Nov 1919 pp 815-16; 87 Nov
1920 pp 677-79; 38 Jan 1921 pp
8-11, 42-44; 38 Jun 1921 pp 342-
43, 361-63; 89 Sep 1922' p 580; 39
Nov 1922 pp 721-22, 726-27; 40
Jan 1923 pp 56-57; 40 Feb 1923
pp 136-37; Mar-Nov 1923; 41 Jan
1924 pp 54-56; 41 Apr 1924 pp 304-
05; 42 Nov 1925 pp 876-77; 43 Feb
1926 pp 150-51; 43 Mar 1926 p
237; 48 Aug 1926 pp 634-36; 43
Sep 1926 pp 716-17; 44 May 1927
p 383; 44 Oct 1927 pp 731-33, 779-
80; 44 Nov 1927 pp 858-59; 45 Apr
1928 p 305; 45 May 1928 p 368; 45
Nov 1928 p 854; 46 Apr 1929 p
433; 46 May 1929 p 546; 47 Feb
1930 pp 100-01.
P—1939 pp 660-61.
T3: J—1 Jan 1913 pp 2, 4-5; 2
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Dec 1913 pp 11-12; 8 Dec 1920 p
533.
B—1907 pp 34-35.
T6: J—3 Nov 16, 1891 p 2; 8
May 1, 1896 pp 361-62; 12 Mar 1,
1898 p 218; 19 Sep 15, sup 1901 p
99; 22 Jan 1903 pp 24-28; 24 Jan
1904 p 52; 20 Oct sup 1906 pp 10-
l l ;80 Apr 1907 pp 349-50; 34 Mar
1909 p 324; $6 Feb 1910 pp 141-
42; 40 May 1912 pp 550-52; 44 Jun
1914 p 831; 45 Jul 1914 p 109;
46 Mar 1915 p 341; 60 Feb 1917
pp 118-19; 67 Sep 1925 pp 334-35;
67 Sep sup 1925 p 56; 70 May 1927
p 704.
P—1877 pp 29-30.
W l : J—4 Nov 1, 1913 p 2; 5
Apr 11, 1914 p 2; 6 Jan 9, 1915
pp 1, 4; 1 Feb 22, 1919 p 4; 1 Jan
1, 1921 p 2; Jun 24, 1922' p 6;
Nov 25, 1922 p 4; Dec 16, 1922 p
6; Mar 10, 1923 p 4; 5 Dec 23,
1925 p 2"; 6 Jan 20, 1926 p 2; Sep
5, 1928 p 4; Sep 12, 1928 p 2.
P—1906 pp 67-68.
deportation procedure; see also
communists, arrests,
raids on, deportation
A l : P—1919 pp 178-79.
C3: J—1 Feb 26, 1938 p 4; 4
Oct 6, 1941 p 3.
C4: J—11 Feb 1904 pp 20-21;
11 Jun 1904 pp 14-15; 11 Aug 1904
pp 24-25.
F 3 : P—1904 pp 24-29.
L3: P—1941 pp 102-03.
M2: J—10 Dec 17, 1908 pp 8-9.
T6: J—29 Aug 1906 p 203; 56
May 1920 pp 675-76; 80 Jun 1932
p 662.
W l : J—Mar 28, 1928 p 4.
legal rights of immigrants
Al : P—1917 pp 355-58; 1932 p
275.
E l : P—1883 pp 38-39; 1893 pp
919-25; 1933 pp 82-86.
G l : J—11 May 10, 1912 p 4.
M2: J—8 Oct 4, 1906 p 7; 10
May 13, 1909 p 4; 11 Jul 8, 1909
p 8; 12 May 23, 1912 p 10; 12 Sep
26, 1912 p 8.
S I : J—41 Feb 1927 p 44.
T2: J—34 Sep 1917 pp 666-67.
T6: J—72 Jan 1928 pp 20-2*2;
72 Feb 1928 p 107.
W l : J—1 Oct 25, 1919 pp 6, 7.
legislation concerning
A l : J—4 May 1897 pp 57-58;
9 Jan 1902 pp 7.-10; 9 Jun 1902
pp 275-299; 22 Mar 1915 pp 186-
90; 28 Apr 1916 pp 254-56; 24 Mar
1917 pp 189-95; 28 Dec 1921 pp
1025-26; 84 Mar 1927 pp 300-01;
35 Dec 1928 pp 1485-87.
P _ 1889-1941 re (in president's
report 1889-1912, executive coun-
cil report 1913-1941: usually de-
tailed discussion of laws, AFL
policies toward, efforts to secure
passage of); 1912 pp 39-40; 1925
pp 175-77; 1928 pp 259-63; 1929
pp 228-32, 296-97, 307-08; 1931 pp
194-95.
B l : J—4 Dec 1901 p 1; 22 Sep
1919 p 129; 24 Jun 1921 p 121;
27 Apr 1924 p 73.
B2: J—16 Feb 1915 pp 20-21;
16 Mar 1915 pp 3-4; 25 Mar 1924
pp 9-10.
B4: J—24 Jul 1923 pp 241-42.
C4: J—22 Feb 1915 p 13; 22
Mar 1915 pp 18-19.
C5: 8 Apr 25, 1924 p 7; 8 Jun
20, 1924 p 6; 8 Feb 27, 1925 p 4;
16 Mar 14, 1930 p 3.
C6: J—9 Jun 1892 pp 260-61;
12 Sep 1895 pp 491-92; Mar-Jun
1896; 14 Mar 1897 pp 178-79; 14
Dec 1897 pp 830-31; 18 Jul 1901 p
590; 18 Aug 1901 pp 643-45; 19
Mar 1902 pp 188-89, 212; 19 May
1902 pp 359-60; 23 Jun 1906 pp
442-43.
P—1916 pp 811-13; 1919 pp
1331-32; 1928 pp 640-41.
E l : P—1883 pp 38-39; 1884 pp
145-49, 154.
E3 : J—24 Mar 1890 pp 216-17;
31 Apr 1897 pp 338-41; 32 Feb
1898 pp 123-24; 50 Apr 1916 P
356.
F l : J—-22 Apr 1897 pp 221-22;
23 Dec 1897 pp 461-63; 58 Mar
1915 pp 321-27; 59 Nov 1915 pp
602-03; 75 Dec 1923 p 249; 80 Apr
1926 pp 300-02; Feb-Jun 1928;
Aug-Dec 1928.
0 1 : J—14 Jan 8, 1915 p 4; 14
Feb 5, 1915 p 4; 14 Sep 10, 1915
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' P 4; 15 Dec 10, 1915 p 4; 15 Feb
4, 1916 p 4; 15 Feb 11, 1916 p 4;
15 Mar 10, 1916 p 4; 15 Apr 7,
1916 p 4; 15 Apr 14, 1916 p 2;
Jan 26-Feb 9, 1917; 16 Mar 16,
1917 p 4; 18 Jan 31, 1919 p 4;
18 Sep 5, 1919 p 4; 19 Dec 26,
1919 p 4; 20 Dec 17, 1920 p 4;
28 Dec 21, 1923 p 4; 82 Jun 2,
1933 p 4.
€»: J—5 Feb 16, 1923 p 7;
5 Feb 23, 1923 p 3; 6 Mar 7, 1924
p 3; 10 Jan 6, 1928 p 7; 19 Apr 1,
1937 p 7.
Kl: J—11 Jan 1, 1891 p 2; 12
Oct 1, 1891 p 1; 18 Mar 16, 1893
p 1; 16 Mar 19, 1896 p 2; 16 Apr
16, 1896 p 3; 16 May 28, 1896 p 1;
17 Dec 31, 1896 p 1; 17 Apr 22,
1897 p 2; 17 Jun 31, 1897 p 1;
18 Jan 13, 1898 p 1; 18 Jan 20,
1898 p 2; 18 Feb 10, 1898 p 2; 18
Feb 17, 1898 p 2; 22 Jul 1902 p 6;
« Feb 1903 p 3; 82 Sep 1912 p 8;
S3 Mar 1913 p 8; 84 Feb 1915 pp
8-8; 85 Apr 1916 p 9.
P—1897 pp 39-41.
LI: J—8 Dec 1916 p 3; 8 Feb
1917 p 2; 8 Jun 1917 p 2.
Ml: J—14 Jul 1905 p 424; 15
Jul 1906 pp 430-31; 25 Mar 1916 p
4; 26 Mar 1917 p 4.
P—1931 p 54.
MB: J—20 Jun 1919 p 2.
3K8: P—1937 pp 277-78.
M5: 27 Nov 1915 pp 966-67; 28
May 1916 pp 435-36; 89 Oct 1927
pp 627-28.
81: J—5 May 11, 1892 pp 5; 21
Dec 4, 1907 p 6; 24 Mar 29, 1911
p 10; 26 Feb 12, 1913 p 6; 80Feb
14, 1917 p 6; 80 Jun 20, 1917 p 6;
88 Jul 1924 pp 195-97; 88 Nov
1924 pp 323-24; 89 Nov 1925 pp
329-30.
82: J—12 Jan 1910 pp 155-56;
17 Dec 1915 p 822.
T l : J—10 Feb 1913 p 14; 11
Jun 1914 pp 10-11; Jan-Mar 1915;
20 Jun 1923 pp 11-12; 26 Jun
1929 pp 7-8.
T2: J—10 Jan 1893 pp 25-26;
14 May 1897 pp 453-55; 15 Feb
1898 pp 175-76; 18 Sep 1901 pp
770-76; 19 Jan 1902 pp 69-71; 28
Aug 1906 pp 725-27; 80 Aug 1913
pp 731-33; 80 Sep 1913 pp 839-41;
82 Apr 1915 pp 342-43, 349; 82
May 1915 pp 468-70; 86 Feb 1919
pp 131-32; 86 Apr 1919 pp 290-92;
88 Feb 1921 pp 100-01; 88 Jul
1921 p 434; 88 Sep 1921 pp 555-
57; 88 Oct 1921 pp 616-18; 89 Feb
1922 pp 103-04; 89 Apr 1922 pp
253-54; 89 Aug 1922 pp 512-13; 41
Feb 1924 pp 133-34; 41 May 1924
pp 372, 380-81; 41 Nov 1924 pp
908-09; 42 Jan 1925 p 56; 43 Apr
1926 pp 315-16; 48 Nov 1926 pp
877-79; 44 Jul 1927 pp 541-43; 45
Sep 1928 pp 688-89; 47 Jan 1930
pp 66-67.
P—1931 pp 258-60.
PresR—1924 pp 181-A—183-A.
T8: J—2 Mar 1914 p 11; 8 Feb
1915 pp 16-17.
P—1901 pp 21-23.
T4: P—1930 pp 14-15; 1931 p 14.
T6: J—12 Mar 1, 1898 p 218;
80 Apr 1907 p 354; 40 Jun 1912'
pp 667-68; 44 Apr 1914 pp 435-36;
78 Jul 1928 pp 10-11.
Wl: J—6 Dec 29, 1926 p 4.
Oriental
Al: J—1 May 1894 pp 50-51; 8
Aug 1901 pp 305-06; 8 Nov 1901
pp 457-58, 475-76; 9 Feb 1902 pp
pp 69-70; 9 Mar 1902 pp 124-25;
9 Jun 1902 pp 275-99; 10 Feb 1903
p 92-94; 10 Dec 1903 pp 1265-70,
1273; 12 May 1905 pp 274-76; 12
Sep 1905 pp 633-35; 12 Nov 1905
pp 833-34; 13 Feb 1906 pp 98-100;
18 Mar 1906 pp 160-61; 13 Sep
1906 pp 699-700; 14 ttov 1907 pp
866-69; 14 Dec 1907 pp 957-59; 17
Apr 1910 pp 307-11; 29 Oct 1922
pp 742-50; 32 Jun 1925 pp 419-
24; 84 Mar 1927 pp 301-06; 47 Feb
1940 pp 173-76.
P—1889-1941 re (In president's
report 1889-1912; Executive Coun-
cil report 1913-1941: discussion
of Asiatic exclusion laws, AFL
policy toward, and the effects of
these laws on labor conditions);
1901 pp 21-23; 1906 pp 23-25, 179-
80; 1907 pp 138-39, 207-08; 1921
pp 129-32; 1922 pp 95-97; 1923 pp
355-56; 1926 pp 250-51; 1927 pp
362-63; 1929 pp 301-02; 1933 pp
429-30; 1934 p 3.
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Bis J—8 Jul 1905 p 81.
SecR—1903 pp 336-37.
B2: J - 3 Jun 1902 p 18; 4 Dec
1903 pp 8-11; 6 Feb 1905 pp 3-4;
6 Sep 1905 p 13; 7 Jan 1906 pp
10-11; 8 Nov 1907 pp 8-9; 9 Jun
1908 pp 8-9; 19 Jun 1918 pp 12-
13; 20 Dec 1919 pp 23-24.
B3: J—2 Sep 1906 pp 180-81.
B4: J—16 Feb 1915 pp 88-89;
28 May 1927 pp 182-84.
Cl: J—7 Nov 1881 p 1; 26 Aug
1901 p 8; 27 Nov 1901 p 8; 82 Dec
1907 p 8.
C2: J—21 Jul 1901 p 8-; 28 Sep
1908 pp 34-36.
C4: J—18 Jul 1906 pp 20-21;
16 Feb 1909 p 24.
C6: J—10 Oct 1893 pp 422-23;
17 Aug 1900 pp 558-59; 18 Dec
1901 pp 917-20, 932-33; 19 Apr
1902 pp 261-64; 19 Jun 1902 pp
433-36; 41 Jul 1924 p 314.
E2: J—11 Jan 1902 pp 7-8; 11
Feb 1902 p 79; 8 Jan 1903 pp 25-
26; 7 Sep 1907 p 52; 8 Jan 1908
pp 24-25.
E8: J—10 Sep 1896 pp 402-03;
85 Dec 1901 pp 736-37.
F l : J—21 Dec 1896 pp 454-55;
31 Dec 1901 pp 948-49; 69 Sep 15,
1920 pp 20-21; 70 May 1, 1921 p 4;
78 Jun 1925 pp 407-09.
Gl: J—6 Oct 4, 1907 p 4; 18
Oct 3, 1919 p 4.
Kl: J—1 Aug 1880 p 39; 8 Jun
30, 1888 p 3; 12 Jan 7, 1892 p 1;
12 Feb 4, 1892 p 1; 20 Oct 1900
pp 1-2; 21 Feb 1902 p 1; 21 Apr
1902 p 1; 81 May 1912 p 10; 81
Jun 1912' p 10; 82 Jul 1912 p 10;
82 Aug 1912 p 10; 88 Feb 1914 pp
1, 3; 84 Aug 1914 p 6.
P—1885 pp 10-11, 160; 1886 pp
190-92.
LI: J—1 Oct 1910 p 5; 2 Jan
1911 p 6; 2 Feb 1911 p 3; 2 Aug
1911 p 3.
P—1910 pp 103-05.
Ml: J—11 Feb 1902 p 52; 14
Jun 1905 p 353; 15 Jan 1906 pp
8-9; 15 Apr 1906 p 250; 16 Nov
1907 p 711; 17 Feb 1908 p 89; 22
Jul 1913 pp 661-62; 22 Aug 1913
pp 775-76; 22 Dec 1913 p 1314;
80 Jul 1921 p 22; 84 Jul 1925 p 21.
M2: J—2 Apr 1901 pp 7-8; 8
Apr 1902 pp 34-37; 3 Aug 1902 pp
15-17; 4 Mar 1903 pp 39-41; 8 Bee
2f7, 1906 pp 7-8; 9 Oct 31, 1907 pp
4-5; 9 Mar 19, 1908 p 6; 14 Jun
12, 1913 p 7.
M5: J—9 Feb 1897 pp 3-6; 12
Sep 1900 pp 508-09; Jan-Mar
1902; 17 May 1905 pp 417-18; 17
Jun 1905 pp 511-13.
M6: J—4 Apr 19, 1894 p 3; 12
Nov 14, 1901 p i ; 12 Jan 30, 1903
p 5; 18 May 1, 1902 p 2; 15 May
5, 1904 p 3; 15 Apr 20, 1905 p 1;
17 Dec 27, 1906 p 8; 17 Feb 7.
1907 p 4; 17 Feb 21, 1907 p 2; IB
Jun 20, 1907 p 7; 19 Jul 9, 1908
p 5; 19 Jul 30, 1908 p 1; 28 Jan
24, 1918 p 5.
P—1918 pp 322-26; 1924 pp
348-49.
01: J—5 Mar 1, 1923 p 6; 5 Apr
21, 1923 p 2.
P2: J—4 Nov 1905 pp 24-25; 5
Feb 1906 pp 9-10.
P8: J—18 May 1908 pp 214-16;
18 Aug 1908 pp 350-51; 19 Apr
1909 p 188.
P—1905 pp 80-82.
P4: j _ i 4 Nov 1905 pp 14-ld;
20 Feb 1909 pp 19-21.
P5: J—8 Jan 1918 pp 4-6,
B l : J—19 Mar 1920 p 196.
SI: J—1 Jul 4, 1888; 1 Oct 17,
1888; 1 Oct 24, 1888; 2 Jan 9,
1889; 2 Oct 9, 1889;, 3 Dec 11,
1889; 9 Apr 16, 1890; 5 Apr Q,
1892 p 4; 6 Jul 5, 1893 p 8; 6 Sep
13, 1893 pp 8-9; 12 Feb 2f2, 189S
p 7; 18 Oct 11, 1899 p 6; 18 Apr
25, 1900 p 6; 18 Jul 18, 1900 p 7;
15 Oct 23, 1901 p 6; 15 Nov 20,
1901 p 6; 15 Nov 27, 1901 p 6;
Jan 22-Feb 19, 1902; 15 Apr 23,
1902 p 6; 15 Apr 30, 1902 p 7;
15 May 26, 1902 p 7; 15 Jul 2, 1902
p 6; 16 Oct 29, 1902 p 6; 17 Apr
13, 1904 pp 6-7; 17 Sep 7, 1904
p 6; 18 Oct 26, 1904 p 1; 18 Nov
2, 1904 pp 6-7; Jun 14-Aug B,
1905; 19 Nov 1, 1905 p 7; 19 NOT
22, 1905 p 3; 19 Jan 17, 1906 p *;
19 Feb 14, 1906 p 1; 19 Feb 28,
1906 p 3; 19 Apr 11, 1906 p 6; 19
May 9, 1906 pp 6-7; 20 Nov 14,
1906 p 6; 20 Nov 28, 1906 p 6;
Dec 12, 1906-Jan 2, 1907; Jan 23-
Mar 13, 1907; 20 May 8, 1907 pp
1-7; 20 Sep 18, 1907 p 6; 21 Oct
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2, 1907 p 6; 21 Oct 16, 1907 p 10;
: 21 Jan 1, 1908 p 6; 21 Jan 29,
1908 pp 6-7; 21 Feb 26, 1908 p 1,
7; 21 Jun 3, 1908 p 6; 21 Jul 1,
1908 p 6; 22 Sep 30/ 1908- p 10; 22
Dec 16, 1908 p 6; 22* Jan 20, 1909
p 6; 22 Feb 17, 1909 p 6; 22 Mar
2f4, 1909 pp 6-7; 22 May 12, 1909
:
 p 6; 28 Oct 13, 1909 p 6; 23 Nov
* 3, 1909 p 7; 28 Feb 2, 1910 p 6; 28
v Sep 14, 1910 p 6; 24 Feb 1, 1911
p 6; 24 Mar 1, 1911 p 6; 26 Oct
16, 1912 p 6; 26 Mar 26, 1913 p 6;
"• 26 Apr 9, 1913 p 6; 26 May 7,
' 1913 p 6; 28 Mar 31, 1915 p 11;
' 80 May 9, 1917 p 6; 84 Nov 3, 1920
p 6; 84 Apr 30, 1921 pp 6-7; 38
May 1924 pp 137-38; 88 Jun 1924
pp 167-68; 38 Nov 1924 pp 329-30;
42 Feb 1928 pp 38-41; 59 ApT 1936
pp 71-72.
P—1902 p 19; 1913 pp 65-69.
S2: J—4 Mar 1902 pp 884-86.
. , ' T l : J—2 May 1905 pp 7-9; Nov
1905-Feb 1906.
T2: J—9 Jul 1892 p 478; 18 Nov
1896 pp 877-81; 17 Jun 1900 pp
526-27; 17 Dec 1900 pp 1058-59;
19 Apr 1902 pp 312-14; 21 Dec
1904 pp 912-14; Jul-Dec 1905; 28l
Mar 1906 pp 250-51; 23 Oct 1906
pp 923-28; Oct 1907-Jan 1908.
' T6: J—28 Apr 1906 pp 390, 408;
86 Mar 1910 pp 289-90; 39 Jul
1911 pp 18-20; 59 Sep sup 1921 p
29; 75 Oct sup 1929 p 4.
Wlx J—2 Apr 11, 1908 p 3; 2
Jun 20, 1908 p 1.
P_1907 (rep 6) p 8, (rep 7) p 1.
impartial chairmen, see arbitra-
tion, voluntary, machin-
ery
incentive systems; see also
scientific management;
wages
Al: J—42 Sep 1935 pp 936-43.
B2: J—18 Apr 1917 pp 3-4.
v
. C2: J—87 Sep 1917 pp 10-11.
C4: J—26 Apr 1919 pp 7-8; 26
Aug 1919 pp 7-9; 27 Mar 1920 pp
9-11; Oct-Dec 1920; 33 May 1926
pp 15-16; 87 Jan/Feb 1932 pp 1-4.
F l : J—62 Apr 1, 1917 pp 6-7.
Gl: J—4 Nov 4, 1904 p 4; 5 Dec
22, 1905 p 3; 13 Aug 7, 1914 p 4.
M5: J—19 Jun 1907 pp 568-69;
19 Aug 1907 pp 755-56; 21 Mar
1909 p 253; 22 Dec 1910 pp 1154-
56; 24 Sep 1912 pp 814-15; 41 Apr
1929 pp 256-57; 42 Aug 1930 pp
479-80.
P—1920 pp 593-94.
P4: J—40 Feb 1929 p 3.
T2: J—41 Apr 1924 pp 28-8-89.
T6: J—6 Jun 15, 1894 p 2; 21
Oct 15, 1902 p 330; 21 Nov 1, 1902
pp 380-81; 22 Jan 1903 p 79; 31
Aug 1907 p 182; 32 Mar 1908 pp
262-63; 39 Oct sup 1911 pp 39-41;
41 Dec 1912 pp 660-61; 51 Nov
1917 pp 497-98; 60 Jan 1922 pp 12-
13; 63 Aug 1923 p 154; 79 Aug
1931 p 144; 91 Oct sup 1937 pp
33-34.
Wl: J—May 26, 1931 p 4.
income; see also wages; wealth,
distribution of
annual
Al: J—5 Nov 1898 pp 174-75;
43 Aug 1936 p 840.
F8: P—1918 pp 28-29; 1934
p 67.
P5: J—24 Sep/Oct 1940 p 8.
distribution
Al: J—45 Oct 1938 pp 1044-45.
B3: J—25 Dec 1929 p 32.
G2: J—4 Apr 14, 1922 p 5.
Kl: J—10 Oct 31, 1889 p 2.
Mis J—29 Jan 1920 p 9.
P2: J—38 Sep 1934 pp 28-29.
81: J—26 May 14, 1913 p 2; 26
Jul 9, 1913 p 2; 80 Oct 4, 1916 p 6.
T6: J—8 Jun 15, 1896 pp 463-
65; 94 Jan 1939 p 32.
national
Al: J—47 Apr 1940 pp 394-95.
B4: J—84 Nov/Dec 1933 p 212.
P8: J--50 Aug 1940 pp 18-19.
T4: J—24 Apr 1940 pp 5-6.
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incorporation of unions; see
also trade unions, gov-
ernment regulation
Al: J—10 Feb 1903 pp 79-80,
103-04; 10 Jun 1903 pp 472-73; 27
Feb 1920 pp 132-33; 29 Feb 1922
pp 130-31; 29 Mar 1922 pp 190-
92; 44 Jul 1937 pp 704-05; 44 Aug
1937 pp 810-11; 44 Nov 1937 pp
1227-29; 46 Feb 1938 pp 156-59.
P—1904 p 32; 1907 p 131; 1912
pp 286-87; 1922 pp 51-52.
A2: J—1 Jul 31, 1937 p 3; 1
Aug 21, 1937 p 2.
B l : J—25 Feb 1922 p 26; 26
Jul 1922 p 145.
P—1877 pp 5-6.
PresR—1912 pp 71-75; 1922 pp
362-76.
B2: J—8 Dec 1902 p 1; 14 Jan
1913 p 11.
B8: J—14 Jun 1903 pp 134-35;
1 Apr 1905 p 73.
C l : J—May-Sep 1889; 27 Jan
1902 p 4; 28 Dec 1902 pp 8-9.
P-—1881-1883.
C2: J—40 Sep 1920 pp 17-18.
C4: J—21 Sep 1914 p 9.
C6: J—4 Apr 1887 pp 190-96;
12 Feb 1895 pp 85-87; 14 May
1897 pp 343-44; 20 Mar 1903 pp
221-23; 39 Mar 1922 pp 170-71.
P—1887 pp 48-63; 1891 pp 227-
30, 444-47; 1895 pp 81-82; 1897 pp
122-27.
E2: J—21 Feb 1922 pp 136-37;
21 Jun 1922 p 377; 40 Dec 1941
p 627.
E8: J—4 Nov 1870 pp 485-86;
5 Nov 1871 pp 506-08; 29 Jan
1895 pp 51-52; 29 Oct 1895 pp
863-64; 87 Jun 1903 pp 415-16.
P—-1871 pp 39-40.
F l : J—19 Oct 1895 pp 890-91.
G l : J—2 Jun 24, 1903 p 2; 5
May 1903 pp 10-11; 22 Feb 23,
1923 p 4.
G2: J—4 Feb 24, 1922 p 6; 20
Sep 15, 1938 p 16.
P—1914 pp 46-47.
K l : J—20 Feb 1901 p 1; 28 Sep
1903 p 5; 1 Jul 1904 p 5; 25 Jul
1905 p 3.
L8: P—1938 p 158.
Ml : J—8 Nov 1894 pp 850-52.
M2: J—21 May 1920 p 7.
M3: J—20 Feb 1922 p 16; 21
Aug 1922 p 16.
M5: J—13 Nov 1901 pp 819-20;
34 Apr 1922 p 241.
M6: J—13 Dec 11, 1902 p 2.
P4: J—12 Mar 1903 p 2.
P5 : P—1937 pp 197-99.
B l : J—80 Oct 1937 p 416.
8 1 : J—17 May 4, 1904 p 7.
82: J—7 Jun 1905 pp 490-91;
89 Dec 1937 pp 383-85.
Tla: J—1 Feb 1903 p 14.
T2: J—19 Mar 1902 pp 237-40;
19 Dec 1902 pp 958-60; Mar-May
1903; 21 Mar 1904 pp 202-04; 21
Nov 1904 pp 839-42; 54 May 1937
pp 261-62.
T6: J—1 Apr 1890 p 2; 21 Dec
15, 1902 p 522; 22 Jan 1903 p 40;
23 Oct sup 1903 pp 12-13; 31 Dec
1907 pp 611-13; 86 Apr 1935 p
326; 91 Aug 1937 pp 127-28; 98
Jul 1938 pp 3-6; 94 Feb 1939 p
131.
P—1878 pp 57-58.
independent unions; see also
company unions
Al: J—44 Sep 1937 pp 925-26.
B2: J—7 Nov 1906 pp 18-19;
8 Mar 1907 pp 20-21; 8 Nov 1907
p 28; 9 Jan 1908 pp 7-15, 27; 9
Apr 1908 pp 10-11; 9 Dec 1908 p
28; 10 Mar 1909 pp 26-27.
P—1911 pp 19-20, 81-82.
affiliation with internationals
A2: J—1 Jan 26, 1937 p i ; 1
Sep 18, 1937 p 3; 1 Nov 20, 1937
p 8.
P—1936 pp 219-22; 1937 pp
219-22.
B l : J—8 Apr 1900 pp 5-6; 9
Aug 1906 p 98.
P—1884 p 11; 1894 pp 13-16;
1895 pp 13-16.
PresR—1897 pp 81-83; 1898 pp
16-21; 1900 pp 70-81; 1901 pp 12-
20.
SecR—1895 pp 46-52.
B3: J—17 Oct 1921 p 392.
B4: J—25 Mar 1924 pp 110-11;
31 Feb 1930 pp 47-49.
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El : P—1919 pp 531-37, 552-60;
1933 pp 17-21.
fill: J—2 Nov 19, 1902 p 1; 2
Dec 17, 1902 p 1; 9 Dec 3, 1909
P 1.
LI: J—3 Oct 1912 p 1; 4 Jun
1913 pp 2-3; 5 Jul 1914 p 2.
P—1931 pp 67-69.
M4: J—3 Jul 15, 1938 p 1.
P8: J—17 Nov 1907 pp 397-98.
P—-1896 p 52; 1898 pp 91-93;
1899 pp 109-13; 1904 pp 83-84.
attitudes toward
E4: J—3 Oct 2, 1937 p 8.
criticisms
Al: J—11 Oct 1904 pp 905-07.
A2: J—2 May. 28, 1938 p 3.
B2: J—3 May 1902 pp 9-10; 6
Jun 1905 pp 27-28; Jun-Nov 1911;
Jan-May 1912; 13 Aug 1912 pp 14-
15; 13 Dec 1912 pp 14-15; 14 Jan
1913 p 12; 14 Jun 1913 pp 9-12;
Jan-Jul 1914; Oct 1914-1915; 17
Feb 1916 pp 11-14; 17 Oct 1916 pp
15-16; Mar-Jul 1918; 20 Apr 1919
pp 16-18; 20 Oct 1919 pp 13-16; 21
Feb 1920 pp 17-18; 21 Mar 1920
pp 12-13; 21 Sep 1920 pp 13-18;
28 Jun 1922 p 14; 28 Dec 1922 pp
11-12; 24 Jan 1923 pp 15-17; Sep-
Dec 1923; Mar-Jul 1924; 27 Mar
1926 pp 11-12; 27 Jul 1926 pp 16-
17; 80 Oct 1929 pp 20-21.
P—1915 pp 12-14; 1919 pp 17-
18.
B8: J—15 Dec 1919 pp 483-84;
25 Jan 1930 p 29; 29 Dec 1933
p 14.
B5: J—17 Nov 1916 pp 13-15.
C2: J—28 Mar 1908 p 16.
E4: J—3 Apr 19, 1941 p 7; 8
Jun 14, 1941 p 5.
F3: P—1940 pp 168-69; 1941 pp
59-61.
LI: J—5 Nov 1913 p 1.
M2: J—15 May 6, 1915 pp 1, 3;
15 Aug 5, 1915 p 7; 17 Feb 1916
pp 1, 4; 2 Nov 27, 1939 p 1.
P—1916 p 33.
M4: J—2 Dec 17, 1937 pp 1-2;
3 Feb 24, 1939 p 4; 5 Dec 13, 1940
p 4; 5 Apr 11, 1941 p 6; 6 Sep 12,
1941 p 6.
M5: J—47 Oct 1935 p 575; 51
May 1939 pp 356, 395.
M6: J—40 Jul 1, 1935 p 21.
P3: J—14 Dec 1903 pp 25-26;
14 Jan 1904 p 57; 14 Feb 1904 p
83; 44 Sep 1934 p 39.
Bl: J—34 Apr 1935 p 150.
T5: J—2 Feb 1941 p 6; 25 Mar
1941 p 6.
Wl: J—1 Jan 8, 1921 p 2; Jan
14, 1922 p 2; Dec 9, 1922 p 2.
formation
B8: J—25 Dec 1929 p 25.
F8: P—1940 pp 166-69.
M2: J—15 May 6, 1915 pp 1, 3;
15 Aug 5, 1915 p 7.
P2: J—5 Feb 1906 pp 1-3.
P8: P—1899 pp 109-10.
Wl: J—4 Dec 27, 1913 p 1;
Aug 6, 1921 p 3; Oct 21, 1922 pp
5, 6; Oct 28, 1922 p 6.
history
A2: P—1936 pp 138-43.
B8: J—21 Mar 1925 pp 60-61.
E4: J—2 May 25, 1940 p 1.
P8: J—18 Nov 1903 pp 466-67;
50 Apr 1940 pp 21-23.
Wl: J—1 Nov 27, 1920 p 3.
policies
Al: P—1941 p 189.
B8: J—12 Jul 1916 pp 243-44;
12 Aug 1916 pp 291-92; 13 Mar
1917 p 53; 14 Sep 1918 p 355; 27
Nov 1931 p 12.
M4: J—1 Mar 5, 1937 p 8; 5
Feb 7, 1941 p 3.
P8: J—14 Oct 1904 p 373.
individual bargaining
Al: J—1 Dec 1894 pp 219-22;
25 Oct 1918 pp 912-14; 29 Till
1922 pp 497-99; 45 Apr 1938 pp
353-54.
B2: J—20 Jan 1921 pp ;L0-ll; 22
Feb 1921 pp 14-15; 20 Oct 1925 p
15; 27 Nov 1926 pp 17-18; 29 Feb
1928 p 18; 30 Mar 1929 pp 14-15.
C2: J—23 Nov 1903 p 6; 24 Jun
1904 p 7; 39 Dec 1919 pp 14-16.
C4: J—30 Sep/Oct 1929 pp 1-4.
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E l : J—4 Aug 1909 pp 19-21; 5
Oct 1910 p 24.
P—1902 pp 251-53; 1909 pp 347-
50, 464-83.
E2: J—5 May 1905 pp 39-41; 19
Jul 1920 pp 738-39.
E8: J—10 Jan 1876 pp 29-31.
F8 : J—12 Mar 1921 pp 15-16.
P—1907 pp 83-84.
G l : J—4 May 19, 1905 p 4; 5
Mar 23, 1906 p i ; 5 Jun 8, 1906 p
1; 7 May 29, 1908 p 1; 20 Feb 4,
1921 p 5.
P—1906 pp 72-73.
G2: J—1 Jul 1910 p 4; 18 Jan
2, 1931 p 1; 18 Jan 30, 1931 p 2.
K l : J—16 Aug 22, 1895 p 4.
Ml: J—18 Feb 1904 pp 93-94;
14 Jun 1905 pp 349-50; 17 Jan
1908 p 23; 25 Aug 1916 p 4; 30
Oct 1921 p 17.
M2: J—& Jan 14, 1904 p 6; 10
Mar 25, 1909 pp 8-9.
M8: J—6 Dec 1906 p 9; 40 Apr
1942 p l; 40 Jun 1942 p 3.
P—1911 pp 150-51; 1913 pp 81-
83; 1914 p 58.
M5: J—82 Apr 1920 pp 347-48,
352-53, 366-67; 32 Jun 1920 pp
556-57, 561; 35 Jul 1923 p 357;
80 Sep 1927 p 594.
MB: J—10 Apr 20, 1899 p 4; 27
Jan 11, 1917 p 4; 31 Dec 1, 1920
p 8.
P2: J—20 Jan 1921 pp 16-18;
20 Mar 1921 pp 1-2.
P—-1921 pp 49-52.
P5: P—1920 pp 66-67.
E l : J—19 Apr 1920 p 273; 22
Aug 1923 pp 431-32.
S I : J—22 Oct 7, 1908 p 8.
Tla: J—1 Dec 1902 p 8.
T4: J—8 Nov 1919 p 214.
T6: J—8 Feb 1, 1896 pp 92-93;
27 Oct 1905 p 400.
industrial combinations, effects
A l : J—26 Jul 1919 pp 620-21.
P—1933 pp 520-23.
B4: J—24 Aug 1923 pp 280-81;
May-Oct 1929.
Cl : J—Jun 1911-Jan 1912; 53
Sep 1929 p 2; 54 Feb 1930 pp 3-4.
C2: J—21 Aug 1901 p 3; 23 Dec
1903 p 9.
C4: J—24 Mar 1917 pp 18-19;
82 Apr 1925 pp 3-5; 32 May 1925
pp 3-5; 88 Jul/Aug 1932 pp 12-13;
38 Nov/Dec 1932 pp 1-4; 38 Jul /
Aug 1933 pp 4-5.
C6: J—42 Feb 1925 p 80; 43 Sep
1926 p 414; 51 Jun 1934 pp 193-
94; 58 Jun 1936 pp 159-63, 177-78;
55 Jun 1938 pp 162-63.
P—1919; 1928 pp 341-52, 542-
44; 1934 pp 118-19, 511-17; 1941
pp 359-60, 363-67, 372-90.
OR—1941 p 175.
El: J—6 Jul 1911 p 34; 9 Nov
1914 p 24.
E2: J—£ Jun 1896 pp 8-10; 5
Aug 1896 p 4; 8 Apr 1903. p 68;
9 Jul/Aug 1909 pp 338-39; Oct
1914-Jan 1915; 14 Jul 1915 pp 367-
75, 414-15; 17 Aug 1917 pp 34-35;
21 Jul 1922 p 406; 24 Mar 1925 pp
262-65; 1926; 26 Mar 1927 p 120;
27 Apr 1928 p 198; 28 Apr 1929
pp 171-72, 221; 29 Aug 1930 pp
435-37; 30 Feb 1931 pp 59-61, 107-
08; 31 Jan 1932 pp 12, 34-35, 42;
81 Sep 1932 pp 439, 472; 33 Jan
1934 p 13; 34 Feb 1935 pp 47-48,
92; Jan-Apr 1936; 37 Aug 1938
pp 408, 443; 38 Dec 1939 pp 626-
27, 666; 39 Nov 1940 pp 578, 611;
40 Apr 1941 pp 178, 207.
E2a: J—21 Jun 1913 pp 379-80.
E8: J—11 Sep 1877 pp 413-14;
22 May 1888 pp 412-14; 63 Mar
1929 pp 166-67.
F l : J—9 Dec 1885 pp 723-26;
13 Sep 1899 pp 777-78; 32 Feb
1902 pp 257-58; 36 Mar 1904 pp
444-45; 88 May 1905 pp 720-21;
725-2*7; 49 Jul 1910 pp 65-67; 61
Jul 1916 pp 43-44; 62 Feb 1, 1917
pp 3-4; 63 Nov 15, 1917 pp 4-5;
65 Sep 15, 1918 pp 12-16.
F3 : J—11 Jun 1920 p 8.
G l : J—27 Feb 24, 1928 p 5.
K l : J—8 Jun 23, 1888 p 3; 9
Feb 21, 1889 p 1; 12 Jul 16, 1891
p 2; 13 Aug 25, 1892 p 3; 18 Oct
28t 1897 p 4; 19 Nov 1898 p 4; 81
Jul 1911 p 1; 81 Jan 1912 pp 1-2;
32 Sep 1912 pp 1-2; 35 Dec 1915
pp 1-2.
L I : J—1 Apr 1910 pp 7-8; 1
May 1910 pp 4-5.
P—1921 pp 6-8.
Ml : J—6 Mar 1897 pp 133-34;
6 Jul 1897 pp 433-34.
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M2: J—1 Aug 1900 pp 4-8; 21
Nov 1920 p 2; 3 Feb 12, 1940 p 1.
MS: J—8 Sep 1908 pp 4-5.
M5: J—10 Feb 1898 p 66; 18
Apr 1901 pp 206-07; 17 Apr 1905
pp 293-94; 19 Sep 1907 pp 835-36;
22 Jul 1910 pp 607-081.
MB: J—17 Mar 21, 1907 p 4.
P8: J—33 Oct 1923 pp 29-30.
Rl : J—Jun 1933-Feb 1934; 35
Dec 1936 p 491; 38 May 1939 p
190; 39 Jun 1940 pp 236-37; 40
Aug 1941 pp 315-16.
OR—1931 pp 15-23, 45-46; 1935
pp 8-10; 1939 pp 56-62, 221-2*3.
SI: J—25 Nov 22, 1911 p 8-; 25
Mar 13, 1912 p 6; 26 Oct 16, 1912
p 6; 26 Sep 10, 1913 p 6; 29 Jun
21, 1916 pp 7, 10; 30 Aug 29, 1917
p 6; 31 Oct 3, 1917 p 7; 31 Oct 10,
1917 p 6; 31 Jul 10, 1918 p 6; 86
Aug 1922 pp 3-4; 37 Oct 1923 p
10; 38 May 1924 pp 131-32; 45 Oct
1931 pp 300-01.
P—1911 pp 83-84.
Sla: J—1 Nov 1921 pp 5-6.
S2: J—28 Feb 1926 pp 41-42;
28 May 1926 pp 175-76; 32 Nov
1930 pp 519-20; 32 Dec 1930 pp
570-71.
T2: J—13 Oct 1896 pp 790-91;
14 Sep 1897 pp 835-36; 17 Dec
1900 pp 1060-62; 18 Apr 1901 pp
325-27, 330-32; 20 Nov 1903 pp
866-67; 21 Jan 1904 pp 43-45; 21
Nov 1904 pp 848-50; 22 May 1905
pp 321-27; 24 Jun 1907 pp 547-48;
24 Sep 1907 pp 812-13, 823-25; 33
Feb 1916 pp 159-60; 40 May 1923
pp 370-72.
T4: J—25 Mar 1941 pp 7-8.
T6: J—36 Jan 1910 pp 7-8; 89
Aug sup 1936 pp 12-13.
Wl: J—5 May 2, 1914 p 21; 7
Apr 22, 1916 pp 1, 4; 7 Sep 2, 1916
p 2; 8 Sep 29, 1917 p 8; Sep 17,
1921 p 2.
clothing and textiles
Al: P—1937 pp 517-18.
B2: J—82 May/Jun 1931 pp 17-
18.
M6: J—23 Jul 18, 1912 p 4.
extractive industries
Al: J—10 Mar 1903 pp 177-78.
B4: J—26 Nov 1925 p 446.
0 1 : J—24 Jul 17, 1925 p 5; 27
Jan 27, 1928 p 4; 27 Mar 2, 1928
p 4; 27 May 18, 1928 p 4; 27 May
25, 1928 p 4; 27 Jun 15, 1928 p 4;
27 Jun 29, 1928 p 4; 28 Apr 12,
1929 p 5.
02 : J—1 Apr 26, 1919 p 7; 9
Jan 28, 1927 p 5.
Kl: J—8 Mar 10, 1888 p 2; 8
Apr 7, 1888 p 2; 13 Feb 15, 1894
p 2; 16 Aug 1, 1895 p 1; 22 Jan
1903 p 6; 35 Feb 1916 p 9.
P—1902 pp 20-21.
M2: J—12 Nov 2', 1911 p 8; 14
Nov 13, 1913 p 5; 14 Dec 18, 1913
p 6.
M6: J—5 Aug 8, 1895 p 2; 23
Dec 12, 1912 p 4; 23 Apr 24, 1913
p 1; 24 Nov 13, 1913 p 4; Jan 7-
21, 1915; 36 Sep 15, 1925 p 8.
Wl: J—Aug 15-Sep 19, 1914;
Jun 3, 1922 p 3; Dec 1, 1922 p 2;
Jul 16, 1924 p 5.
Standard Oil Co.
C6: J—14 Jan 1897 p 28.
Gl: J—14 Sep 17, 1915 p 4.
Kl: J—10 Mar 27, 1890 p 4; 12
Mar 24/1892 p 2; 33 Mar 1914 p 1.
M2: J—1 Apr 1900 pp 39-42; 4
Aug 1903 p 36; 6 Mar 2, 1905 pp
5-6; 6 Mar 23, 1905 p 6; 6 Mar 30,
1905 pp 7-8; 10 Jun 10, 1909 pp
5-6; 15 Jun 4, 1914 p 4.
M6: J—22 Aug 3, 1911 p 4; 27
Oct 19, 1916 p 4.
0 1 : J—5 Mar 8, 1935 p 6.
Tl: J—18 Feb 1916 pp 10-11.
T2: J—40 Apr 1923 pp 293-94.
Wl: J—5 Nov 7, 1914 p 2; 1 Apr
3, 1920 p 2; May 27, 1922 p 2; 6
Jun 9, 1926 p 2.
food, beverages, and tobacco
Al: J—21 Sep 1914 pp 765-66;
84 Feb 1927 pp 182-84.
P—1925 p 369; 1926 pp 116-20;
1939 pp 464-79.
Cl: J—-Jul-Dec 1902; Oct 1909-
Jan 1910.
C6: J—86 Nov 1919 pp 623-24.
E8: J—60 Mar 1926 pp 165-66.
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Pit J—79 Nov 1925 pp 405-06;
89 Oct 1930 p 281.
F3: J—1 Feb 1910 pp 9-10; 10
Jul 1919 pp 44-45.
0 1 : J—9 Apr 1, 1910 p 4; 10
Jun 23, 1911 p 4; 18 Oct 24, 1913
p 4; 13 Sep 4, 1914 p 4; 18 Dec
13, 1918- p 4; 18 Feb 7, 1919 p 4;
18 Jul 11,1919 p 4; 18 Jul 25, 1919
p 4; 18 Sep 12, 1919 p 4.
G2: J—2 Jan 2, 1920 p 5.
Kl: J—22 Jan 1903 pi; 22 Feb
1903 pp 1, 2; 31 Feb 1912 p 9;
31 Apr 1912 p 2; 31 Jun 1912 pp
8-9; 33 Nov 1913 p 8; 84 Sep 1914
p 2; 34 May 1915 p 8.
P—1913 pp 6-7.
M2: J—5 May 5, 1904 p 10; 6
Sep 29, 1904 p 11; 7 Jul 5, 1906
p 11; 11 Dec 1, 1910 p 10.
M6: J—28 Jun 27, 1912 p 4.
P3: J—18 Feb 1908 pp 99-100.
Rl : J—30 May 1931 p 203.
SI: J—24 Aug 23, 1911 p 11.
T2: j _ £ 7 Aug 1920 pp 487-88;
37 Oct 1920 pp 584-85.
T6: J—25 Dec 1904 p 591; 31
Aug 1907 pp 128-29.
Wl: J--6 Aug 21, 1915 p 3; Jun
10, 1922 p 8; Jun 23, 1923 p 2;
Feb 23, 1924 p 4; Jun 6, 1928 p 1.
glass, clay, stone, and wood-
working
Al: J—28 Sep 1921 pp 757-59.
06: J—12 Oct 1895 pp 546-47;
13 Sep 1896 pp 545-46.
F3: P—1904 pp 47-62; 1929 pp
118-19.
Kl: P—1902 pp 15-17, 67-69.
M2: J—11 Oct 20, 1910 p 5.
metals and machinery
Al: J—33 Jul 1926 pp 844-45.
P—1910 pp 20-21, 111-13.
C6: J—16 Jun 1899 pp 484-85;
81 Jun 1914 pp 420-23.
F l : J—47 Nov 1909 pp 709-23.
Gl: J—13 Oct 24, 1913 p 4; 20
Mar 25, 1921 p 4.
G2: J—8 May 14, 1926 p 5; 12
Mar 14, 1930 p 5.
Kl: J—12 Jan 7, 1892 p 2; 19
Dec 1899 p 4.
M2: J—8 Jan 1901 pp 12-13; 2
Apr 1901 pp 4-5; 3 Jan 1902 p 44;
4 Aug 1903 pp 16-20; 5 Nov 12,
1903 p 6; 7 Feb 22', 1906 pp 7-8;
7 May 24, 1906 pp 13-14; 11 Jul
14, 1910 pp 12-13; 15 Jan 29, 1914
p 13; 18 Mar 1917 p 6.
M4: J—2 Mar 11, 1938 pp 1-2.
M6: J—11 Apr 19, 1900 p 3;
12 Jun 13, 1901 p 5; 17 Jun 21,
1906 p 2; 26 Feb 10, 1916 pp 13-14.
SI: J—18 Apr 18, 1900 p 3.
T6: J—19 Aug 1, 1901/ p 107;
19 Sep 1, 1901 p 212. j
Wl: J—3 Jul 1911 p t; 3 Dec
21, 1912 p 2; Jan 4, 1920 p 2; Jun
3, 1922 p 1; Apr 28, 1923 pp 1, 4;
Jul 25, 1928 p i ; Dec 181, 1929 p 2.
United States Steel Corp,
£ 3 : J—85 May 1901 pp 317-18;
85 Sep 1901 pp 548-49.
F l : J--58 Sep 1912 pp 349-55.
F2: J—8 May 1918 pp 413-14.
Kl: J—81 Aug 1911 p 1; 81
Mar 1912 pp 1-2; 35 Apr 1916 pp
7-8.
L2: J—14 May 1901 p 113.
M2: J—8 Mar 4, 1907 pp 5-6;
10 Apr 1, 1909 pp 6-7; 10 Apr 8,
1909 pp 9-10; 11 Apr 7, 1910 pp
7-8; 11 Jun 16, 1910 p 6; 12 Oct
31, 1912 p 11; 12 Nov 21, 1912 pp
7-8; 18 May 1917 p 1.
M6: J—22 Nov 9, 1911 p 1; 22
Feb 8, 1912 p 4.
P—1910 pp 315-16.
Wl: J—1 Jan 25, 1909 p 2; 1
May 28, 1910 pp 1, 4; 7 Dec 2,
1916 P 2; 7 Dec 9, 1916 p 2.
paper, printing, and bookbind-
ing
B4: J—18 Aug 1912 p 558; 87
Sep/Oct 1936 p 134.
C6: J—12 Oct 1895 p 551.
Gl: J—27 Sep 7, 1928 p 4.
P2: J—27 Jul 1928 p 24; 29
Jan 1930 pp 7-10; 29 Oct 1930
pp 1-3.
P8: J—41 Jun 1931 p 48.
T6: J—7 Oct 1, 1895 p 6; 19
Jul 1, 1901 p 8; 28 Aug 1903 pp
132-54; 33 Sep sup 1908 pp 35-36;
44 Mar 1914 pp 283-84; 56 Mar
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1920 pp 277-78; 68 Feb 1925 p
234.
service industries
A l : J—33 Sep 1926 pp 1075-78;
87 Jan 1930 pp 55-56; 48 May 1936
pp 509-12.
E2: J—27 Jan 1928 pp 3-18.
E8: J—61 Mar 1927 pp 188-89;
02 Jul 1928 p 487.
6 1 : J—27 May 11, 1928 p 5; 27
Jul 6, 1928 p 4.
K l : J—-8 Feb 25, 1888 p 2; 1£
Jim 1898 p 4; 83 Dec 1913 pp 1-2;
34 Jul 1914 pp 8-9.
M4: J—8 May 5, 1939 p 5.
R l : J—27 Aug 1928 p 378; 28
Jan 1929 pp 17-22; 28 Aug 1929
pp 377-79.
T2: J—16 Dec 1899 pp 1144-46.
T6: J—9 Sep 1, 1896 p 180.
W l : J—1 Apr 24, 1920 p 1; 6
Mar 17, 1926 p 2; Aug 28, 1929
p3 .
chain stores
B2: J—37 Jan 1941 p 7.
B8: J—26 May 1930 pp 3-4.
P8 : J—41 May 1931 p 53.
T l : J—26 Jul 1929 pp 6-7.
W l : J—6 Jun 5, 1915 p 4; May
8, 1929 p 3; Jun 12, 1929 p 3.
transportation
railroads
A l : J—1 Oct 1894 p 167; 86
Feb 1929 pp 232-34; 43 Nov 1936
pp 1150-54.
P—1930 pp 116-19; 1932 p 110;
1935 pp 223-24; 1936 pp 115-18.
€6 : J—19 May 1902 p 373; 28
Aug 1911 p 639; 29 Jan 1912 pp
61-62; 33 Jan 1916 p 60; 46 Oct
1929 p 490; 47 Jun 1930 p 270;
64 Feb 1930 p 85; 64 May 1930 pp
328-29; 65 Feb 1931 pp 109-10;
65 May 1931 pp 325-26; 66 Sep
1932 p 645; 67 Dec 1933 pp 884-
86; 70 Dec 1936 pp 935-36.
E l : J—25 Apr 1930 pp 14-15.
E8: J—24 Apr 1890 pp 272-73;
29 Nov 1895 pp 992-94; 36 May
1902 p 334; 59 Mar 1925 pp 171-
72.
F l : J—85 Aug 1928 p 124; 86
May 1929 pp 330-32; Feb-Sep
1930; 91 Jul 1931 pp 6-7; 98 Aug
1932 pp 83-84; 94 Mar 1933 pp
147-48; Jun-Sep 1933; Dec 1933-
Jul 1934; 96 Jun 1934 pp 341-42;
98 Feb 1935 pp 87-88; 98 Jun 1935
p 350; 99 Aug 1935 p 80; Nov
1935-Jun 1936; 101 Dec 1936 pp
355-56; 104 Jan 1938 pp 12-13;
Apr-Sep 1938; Feb-May 1939;
Mar-Aug 1940; 110 May 1941 pp
304-06.
K l : J—8 Jan 14,1888 p 2; 8 Jun
30, 1888 p 1; 10 Apr 17, 1890 p 1;
11 Aug 28, 1890 p 1; 11 Nov 20,
1890 p 1; 12 Nov 19, 1891 p 2; 12
Jan 14, 1892 p 2; 12 Mar 17, 1892
p 1; 12 Apr 7, 1892 p 1; 18 Sep
1892 p 1; Feb 23-Mar 9, 1893; 13
Apr 13, 1893 p 1; 13 Jan 4, 1894 p
1; 18 Jun 14, 1894 pp 1-2; 15 Jul
15, 1894 p 1; 15 Jul 26, 1894 p 2;
15 Jun 13, 1895 p 2; 16 Nov 21,
1895 p 3; 17 Jul 23, 1896 p 2; 17
Aug 27, 1896 pp 1, 4; 17 Apr 15,
1897 p 2; 18 Oct 21, 1897 p 1; 18
Nov 11, 1897 pp 1-2; 18 Jul 1898
p 6; 19 Aug 1898 p 5; 23 May 1903
p 4; 25 Aug 1905 p 9 ; 33 Oct 1913
pp 1-2; 34 Jul 1914 p 5; 35 Dec
1915 pp 1-2.
Ml: J—12 Sep 1903 p 637; 45
May 1936 pp 20-21; 45 Jun 1936
p 33; 47 May 1938 pp 3-4; 47 Jun
1938 pp 20-21; 47 Jul 1938 p 16.
P—1934 pp 21-23, 54-61; 1937
pp 25-29; 1940 pp 52-54, 345-57.
M6: J—Nov 23-Dec 7, 1911.
R l : J—24 Jun 1925 p 264; 24
Dec 1925 p 470; 25 Jul 1926 pp
255-58; 27 Aug 1928. pp 364-65; 28
Feb 1929 pp 53-54, 66; 28 May
1929 p 209; 28 Oct 29, 1929 pp
468-69; 1930; 80 Feb 1931 pp 57-
58; 80 May 1931 pp 190-91; 80
Aug 1931 pp 327-28, 332-33; 80
Oct 1931 p 437; 81 Mar 1932 pp
97-98; 81 Aug 1932 p 285; 31 Dec
1932 p 404; 82 Mar 1933 p 71; 83
Jan 1934 pp 4-5; 33 Jun 1934 pp
226-27; Nov 1934-Jul 1935; 34Dec
1935 pp 456-57; 465-66; Mar-Aug
1936; 35 Dec 1936 p 491; 36 Apr
1937 pp 142-43, 159-60; 37 Mar
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1938 pp 101-04, 108; May 1938-
1939; 39 Jan 1940 pp 8-9; 39
Jun 1940 pp 236-37; 40 Jan 1941
pp 22-25; 40 Aug 1941 pp 315-16.
P—1931 pp 93-94; 1935 pp 337-
38; 1939 pp 268-70, 474-77.
OR—1931 pp 15-22; 1935 pp 8-
11; 1939 pp 23-40.
82: J—32 May 1930 pp 197-98;
82 Aug 1930 pp 368-70; 83 Feb
1931 p 55; 88 Apr 1936 p 107; 88
May 1936 pp 139-40.
PresR—1918 pp 45-46.
T2: J—9 Apr 1892 pp 241-43; 9
Jun 1892 pp 394-95; 9 Oct 1892
pp 721-22; 18 Feb 1901 pp 163-
65; 40 Sep 1923 pp 680-82; 41
Mar 1924 p 211; 43 Feb 1926 pp
144-45; 48 Apr 1926 p 316; Mar-
Aug 1930; 48 Jul 1931 pp 537-38;
49 Jun 1932 pp 371-75; 60 May
1933 p 302; Dec 1933-Jul 1934; 61
Nov 1934 pp 643, 656-58; Apr-Jul
1936; 64 Dec 1937 pp 692-94; 66
Jul 1, 1938 p 2; 66 Sep 1939 pp
387-400; 66 Oct 1939 pp 438-39;
Mar-Sep 1940.
P—1939 pp 67-70, 688-697.
PresR—1924 pp 179-A—180-A;
1930 pp AAA-152—AAA-158, 311-
15; 1931 pp A-231—A-232; 1936 pp
AA-204—AA-224.
W l : J—May 1, 1929 p 3.
industrial concentration
A l : J—1 Apr 1894 p 22; 1 Jul
1894 pp 99-100; 1 Dec 1894 pp 212-
13; 1 Feb 1895 p 284; 2 Jun 1895
pp 65-66; 2 Dec 1895 pp 182-83;
4 Jul 1897 pp 107-10; 6 Dec 1899
pp 245-47; 18 Mar 1906 pp 149-52;
18 Dec 1911 pp 1006-07; 19 May
1912 pp 379-82; 89 May 1932 pp
506-08; 39 Nov 1932 pp 1238-39;
42 Nov 1935 pp 1230-32.
P—1899 p 15; 1902 pp 25-26.
A2: J—4 Feb 14, 1940 p 4.
B l : J—1 Dec 1898 pp 7-8; 15
Mar 1912 p 51; 27 Sep 1924 p 193;
42 Feb 1939 p 19; Aug-Dec 1939;
43 Jan 1940 p 3.
B2: J—2 Aug 1901 pp 3-4; 2
Sep 1901 pp 6, 8; 8 Nov 1902 pp
9-10; 4 Aug 1903 pp 11-12; 12 Apr
1911 pp 27-28; 12 Oct 1911 pp 12-
13; 27 Jun 1926 p 9; 29 Aug
1928 13-14; 80 Aug 1929 pp 9-10;
37 Mar 1941 p 3; 37 May 1941
p 6.
B8: J—6 Jul 1910 pp 166-67;
26 Aug 1930 pp 38-39; 26 Dec
1930 p 7.
P—1929 pp 76-77.
B4:. J—14 Oct 1913 p 486.
Cl : J—26 Feb 1901 p 8.
C2: J—16 Jul 1895 p 4; 20 Jul
1900 p 8; 25 Sep 1905 pp 5-6; 27
Apr 1907 pp 3-5; 28 Dec 1908 pp
2-3; 80 Apr 1910 pp 35-36; 39 Oct
1919 pp 25-26.
C4: J—18 Aug 1906 p 24; 88
Mar 1926 pp 15-16.
C5: J—14 Sep 14, 1928 p 2; 16
Aug 29, 1930 pp 2-3.
C6: J—6 Nov 1888 pp 589-91;
9 Apr 1892 pp 137-38; 10 Oct
1893 pp 417-18; 12 Jan 1895 pp
37-38; 18 Feb 1896 pp 91-92; 13
Nov 1896 p 675; 13 Dec 1896 pp
725-26; 16 Dec 1898 pp 846-47;
16 Oct 1899 pp 792-93; 16 Dec
1899 pp 934-36, 958; 17 Jul 1900 p
523; 19 Feb 1902 p 136; 22 Sep
1905 pp 665-67; 36 Dec 1918 pp
876-78.
E2: J—6 Jul 1897 pp 1-2; 8
Mar 1899 pp 11-12; 9 Feb 1900 p
6; 2 Sep 1902 pp 45-46; 11 Dec
1910 p 32; 28 May 1924 pp 380-82;
26 Oct 1927 pp 538-39; 29 Jan
1930 pp 12, 16, 62; 29 Mar 1930
pp 171-72; 83 Feb 1934 pp 80-81;
84 Mar 1935 pp 95-97; 87 Mar
1938 p 137; 37 May 1938 pp 256-
57; 87 Dec 1938 pp 634, 657, 673;
38 Jun 1939 pp 283-85, 328.
E2a: J—9 May 1909 p 209; 11
Dec 1912 pp 1560-61; 12 Jan 1913
p 24.
E3 : J—4 Jun 1870 pp 249-50;
12 June 1878 pp 268-69; 12 July
1878 pp 309-10; 28 Sep 1889 pp
745-54; Jan-May 1890; 24 Sep
1890 pp 709-10; 31 Jun 1897 pp
527-30; 33 Mar 1899 pp 210-12;
33 May 1899 p 350; 34 Mar 1900
pp 170-71; 35 Mar 1901 pp 190-91;
85 Jun 1905 pp 382-83; 64 Mar
1920 p 267; 61 Mar 1927 pp 166-
67; 65 Jun 1931 pp 456-57.
E4: J—4 Feb 5, 1938 p 10; 3
Apr 26, 1941 p 2; 3 Jul 26, 1941
P 4.
F l : J—14 May 1890 pp 389-91;
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17 Jul 1893 pp 539-43; 18 Jun
1894 pp 547-49; 27 Jul 1899 pp
15-22, 101-03; 28 Feb 1900 pp 104-
06, 155-56; 82 Jun 1902 pp 843-
44; 35 Nov 1903 pp 795-96; 49
Oct 1910 pp 569-70; 57 Jul 1914
p 105; 59 Dec 1915 pp 702-04; 62
Apr 15, 1917 p 8; 63 Aug 15,1917
pp 9-10; 63 Nov 15, 1917 pp 14-
15; 71 Sep 15, 1921 pp 14-15; 83
Oct 1927 p 283; 86 Jun 1929 pp
431-33; 88 Jan 1930 p 12; 91 Nov
1931 pp 346-48; 93 Aug 1932 pp
105-06; 103 Dec 1937 pp 401-02;
166 May 1939 pp 345-47; 107 Jul
1939 p 26.
F3 : P—1899 pp 255-56; 1937 pp
38-43.
0 1 : J—5 Nov 1899 pp 2-4; 5
Feb 1900 p 5; 5 May 1901 pp 2-3;
2 Aug 12, 1903 pp 4-5; 2 Oct 7,
1903 p 5; 2 Oct 14, 1903 p 3; 6 Sep
27, 1907 p 2; 6 Oct 11, 1907 p 4;
7 Feb 14, 1908 p 4; 9 Apr 22, 1910
p 4; 9 Sep 23, 1910 p 4; 10 Sep 22,
1911 p 4; 11 Jul 19, 1912 p 4; 12
Jan 24, 1913 p 4; 13 Apr 10, 1914
p 4; 24 Jun 5, 1925 p 4; 26 Mar
11, 1927 p 5; 27 Nov 25, 1927 p 4;
28 Mar 1, 1929 p 5; 28 Aug 16,
1929 p 4.
K l : J—8 Jan 7, 1888 p 4; 8 Jan
14, 1888 p 2; 9 Oct 18, 18-88 p 2;
9 Jan 10, 1889 p 4; 9 May 16, 1889
p 2'; 10 Jul 4, 1889 p 2; 10 Jul 25,
1889 p 3; 10 Oct 3, 1889 p 2; 10
Dec 12, 1889 p 2; Mar 20-Apr
3, 1S90; 10 Apr 24, 1890 pp 3-4;
Jul 17-Aug 7, 1890; Jan 15-Feb 5,
1891; 11 Feb 26, 1891 p 4; 11 Apr
9, 1891 p 2; 11 Jun 11, 1891 p 4;
12 Oct 8,1891 p 2; 12 Dec 31, 1891
p 2; 12 Mar 3, 1892 p 2; 13 Aug
4, 1892 p 1; 13 Oct 12, 1892 p 3;
13 Jul 6, 1893 p 1; 13 Oct 19, 1893
p 3; 15 Jul 12, 1894 p 1; 15 Dec
6, 1894 p 2; 15 Jan 17, 1895 p 3;
15 Jan 24, 18-95 p 1; 17 Nov 12,
1896 p 1; 18 Jan 20, 1898 p 4; 18
Jan 27, 1898 p 3; Jul-Nov 1899;
21 Jun 1901 p 1; 22 Feb 1903 p 2;
23 Oct 1903 p 1; 24 Jan 1904 p 5;
31 Jul 1911 p 3; 31 Sep 1911 p 10;
31 May 1912 pp 1, 5; 33 Feb 1914
p 10; 34 May 1915 p 1.
P—1883 pp 415-16; 1910 pp 5-6.
L I : J—4 Mar 1913 p 4.
L2: J—12 Mar 1899 pp 65-66;
12 May 1899 p 130; 13 May 1900
pp 118-19; 14 Apr 1901 pp 88-89;
16 Apr 1903 pp 73-74.
Ml: J—5 May 1896 pp 376-77;
Oct 1900-Feb 1901; 11 Sep 1902
pp 509-10; 14 Mar 1905 p 149; 15
Jul 1906 pp 428-29; 17 Apr 1908
pp 248-49; 17 May 1908 pp 305-06;
19 Feb 1910 pp 75-76; 19 Jun 1910
p 366; 26 Aug 1917 p 3; 31 Nov
1922 pp 28-29; 33 Mar 1924 p 27;
34 Apr 1925 pp 21-22; 35 Apr 1926
p 23.
M2: J—1 Apr 1900 pp 31-33;
1 Oct 1900 pp 42-44; 3 Nov 1902
pp 26-28, 30-37; 4 Mar 1903 pp
28-30; 4 Jun 1903 pp 51-52"; 4 Aug
1903 pp 21-25; 5 Nov 5, 1903 p 4;
5 Nov 19, 1903 pp 6-7; 5 Dec 3,
1903 p 4; 5 Jan 21, 1904 p 13;
5 Feb 4, 1904 p 10; 5 Feb 25, 1904
pp 13-14; 5 May 12, 1904 p 5; 5
May 26, 1904 p 4; 6 Jun 30, 1904
p 11; 6 Aug 11, 1904 p 4; 6 Feb
23,1905 p 6; 7 Mar 8, 1906 pp 8-9;
9 Apr 30, 1908 pp 4-5; 11 Jul 15,
1909 p 4; Jan 20-Feb 24, 1910; 11
May 26, 1910 p 7; 12 Feb 29, 1912
p 7; 18 Apr 3, 1913 p 5; 13 Apr
24, 1913 p 8; 15 May 14, 1914 p 11.
P—1902 p 8.
M5: J—7 Aug 1895 pp 285-86;
10 Jan 1898- pp 7-10; 10 Mar 1898
pp 129-30; Apr-Sep 1899; Jan-Jul
1900; 18 Dec 1901 pp 885-87; 14
Mar 1902 pp 131-32; 14 Apr 1902
pp 197-98; 15 Feb 1903 pp 103-04;
16 Oct 1904 pp 890-92; 17 Mar
1905 pp 219-20, 225-26; 17 Oct 1905
pp 902-03; 18 Apr 1906 pp 315-16;
20 Nov 1908 pp 970-80; 22 Dec
1910 pp 1111-13; Nov 1911-Feb
1912; 26 Apr 1914 pp 345-46; 80
Mar 1918 pp 288-89; 45 Jun 1933
p 211.
P—1936 pp 56-58, 412-14.
M6: J—10 Jul 27, 1899 p 3; 21
Apr 20, 1911 p 9; 22 Jul 27, 1911
p 4; 22 Aug 17, 1911 p 4; 22 Feb
15, 1912 p 4; 25 Apr 29, 1915 p 6.
0 1 : J—5 Dec 6, 1923 p 3; 1 Dec
3, 1925 p 1.
P2: J—3 Nov 1904 pp 7-81; 9
Feb 1910 pp 9-10; 9 May 1910 pp
3-4; 26 Jun 1927 pp 4-5; 29 Jun
1930 pp 17-18, 39-40.
P4: J—5 Jul 1896 pp 2-3; 9 May
1900 pp 5-6.
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P5: J—18 Jan 1928 pp 2-3, 6-8.
Kl: J—22 Jul 1923 pp 378-79;
23 Jul 1924 pp 247-48; 28 Aug 1924
p 297; 88 Jul 1939 pp 277-78, 306-
07; 89 Jan 1940 pp 5-6; 89 Jun
1940 pp 232-33.
SI: J—1 May 30,1888; 1 Jun 13,
1888; 1 Jun 27, 1888; 5 Apr 13,
1892 p 4; 5 Aug 17, 1892 pp 4-5;
12 Jul 19, 1899 pp 6-7; 18 Nov
15, 1899 p 6; 27 Mar 25, 1914 p 6.
S2: J—2 Feb 1900 pp 130-32;
3 Jun 1901 p 398; 8 Feb 1906 pp
212-13; 18 Feb 1911 pp 237-38;
17 Mar 1915 pp 209-10.
T2: J-—5 Oct 1888 pp 454-55; 13
Feb 1896 pp 141-43; 18 Jun 1836
pp 454-55; 18 Aug 1896 pp 573-77;
14 Mar 1897 pp 237-38, 254-56; 16
May 1899 pp 425-32; Aug 1899-
Jan 1900; 17 Jul 1900 pp 614-17;
18 May 1901 pp 407-08; 19 May
1902 pp 377-78; 19 Jul 1902 pp
573-76; 20 Feb 1903 pp 128-31; 21
Feb 1904 pp 77-82; 22 Mar 1905
20809 27 1 2; 
1
pp
pp 208-09 27 Apr 1910 pp 328-30;
27 Oct 19 0 pp 874-76; 29 Oct
1912 pp 919-20; 81 Mar 1914 pp
259-63; 38 Jul 1916 pp 637-40; 84
Jun 1917 p 414; 86 Mar 1919 pp
156-58; 89 Nov 1922* p 727; 89 Dec
1922 pp 799-800; 41 Nov 1924 pp
909-10; 42 Aug 1925 p 636; 43
Feb 1926 p 129; 48 Jul 1926 pp
559-60; Feb-May 1930; 48 Apr
1931 pp 300-01; 51 Dec 1934 pp
762-63; 52 Jul 1935 pp 422-25.
T6: J—2 Nov 15, 1890 p 3; 6
Aug 1, 1894 pp 1-2; 18 Aug 15,
1898 p 164; 18 Nov 15, sup 1898
pp 8-9; 14 Jan 15, 1899 pp 76-77;
14 Mar 15, 1899 pp 239-41; 15 Oct
1, 1899 pp 297-98; 16 Jan 15, 1900
p 57; 19 Sep 1, 1901 p 224; 20 Jan
1, 1902 p 24; 20 Apr 15, 1902 p
340; 23 Aug 1903 pp 174-75; 28
Apr 1906 pp 434-35; 31 Jul 1907
pp 60-61; 83 Nov 1908 pp 523-25;
84 Apr 1909 p 441; 84 Jun 1909 p
669; 50 Jan 1917 pp 18-19; 59 Nov
1921 pp 499-501; 62 Mar 1923 pp
281-82; 69 Jul 1926 pp 8-9; 69
Sep sup 192'6 pp 10-11; 69 Dec
1926 pp 813-14; 70 Mar 1927 pp
411-12; 78 Aug sup 1928 pp 6-7;
73 Oct 1928 p 346; 75 Aug sup
1929 pp 39-41; 77 Aug sup 1930
p 37; 85 Nov 1934 p 433; 95 Aug
sup 1939 p 6.
. Wl: J—l Apr 16, 1910 p 3; 2
Aug 12, 1911 p 3; 2 Sep 30, 1911
p 3; 4 Jun 7, 1913 p 1; 4 Nov 1,
1913 p 2; 4 Jan 3,1914 p 7; 5 May
2, 1914 p 2; 6 Dec 11,1915 pp Z-3;
7 Jun 10, 1916 p 2; Feb 25; 1922
p 2; Jun 10, 1922 pp 5-6; Jun 17,
1922 pp 1, 4; Jul 15, 1922* p 4;
Aug 19, 1922 p 4; Sep 30, 1922 p
5; Oct 7, 1922 p 2; Oct 14, 1922
p 2f; Nov 11, 1922 p 3; Feb 24,
1923 p 6; Mar 17, 1923 p 3; Mar
31, 1923 p 5; Jan 26, 1924 p 3;
Jul 23, 1924 p 2; 5 Dec 23, 1925
p 2; 6 Jan 27, 1926 p 2; 6 May 19,
1926 p 4; 6 Jun 30, 1926 p 2; 7
Aug 10, 1927 p 4; 7 Sep 14, 1927
p 2; Apr 11, 1928 p 4; Dec 2j5,
1928 p 3; Feb 13, 1929 p 1; Mar
20, 1929 p 2; Jun 5, 1929 p 2; Nov
13, 1929 p 4; Feb 12, 1930 p 5;
May 28, 1930 p 1.
prevention and control
Al: J—81 Sep 1924 pp 746-47;
33 Feb 1926 pp 223-27; 41 Aug
1934 pp 823-26; 48 Jan 1936 pp
20-22.
F3: J—15 Jan 1924 pp 3-4.
Kl: J—8 Mar 17, 1888 p 3; 8
Apr 21, 1888 P 4; 8 Jun 30, 1888 p
1; 9 Aug 16, 1888 p 1; 9 Dec 13,
1888 p 2; 9 Jan 10, 1889 p i f J
May 16, 1889 p 1; 10 May 8, 18&0
p 2; 10 May 22,1890 p 3; 11 Jul 1&
1890 p 2; 11 Jul 17, 1890 p 1; II
Aug 21, 1890 p 2; 11 Dec 4, 1890
p 2; 11 Dec 18,1890 p 2; 11 Apr &
1891 p 3; 12 Jul 16, 1891 p 2; 12
Oct 22, 1891 p 1; Feb 18-Mar ?1,
1892; 12 May 12, 1892 p 3; 12 Jtln
2, 1892 p 2; 12 Jun 9, 1892 p 2; 13
Jul 14,1892 p 2; 18 Jul 21,1892 pp
1, 2; 13 Jan 12, 1893 p 1; 18 qpb
.16, 1893 p 1; 18 Nov 18, 1897 p J;
21 Jun 1901 p 3; 21 Nov 1901 p 3;
21 Apr 1902 p 3; Dec 1902-Mar
1903; 81 Nov 1911 p 8; 81 Jan 1912
pp 2-3; 82 Jul 1912 p 2; 32 Nov
1912 p 7; 32 Feb 1913 p 8; 83 Oct
1913 p 8; 33 Dec 1913 pp 1-2; 34
Jun 1915 p 8; 86 Nov 1916 pp 2-3,8.
P—1913 pp 7-9.
M2: J—11 Dec 22, 1910 p 9; 11
Feb 9, 1911 pp 10-11; 11 Jun J»,
1911 pp 5, 6; 12 Sep 28, 1911 pp
6-7; 12 Nov 9,1911 p 8; 12 Mar 21,
1912 p 10; 12 Apr 25, 1912 p 9; 12
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industrial concentration—cont.
Dec 19, 1912 p 12; 14 Aug 14, 19ia
p 10; 14 Nov 13, 1913 p 6; 22 Apr
1921 pp 1, 5.
MO: J—-1 Feb 4, 1892 p 4; 4 Apr
4, 1895 p 4; 6 Jul 2, 1896 p 2; 10
Jul 20, 1899 p 2; 12 Sep 5, 1901 p
4; 17 Jul 19, 1906 p 5; 22 May 25,
1911 p 4; 22 Nov 9, 1911 p 4; 22
Dec 21, 1911 p 4.
Wl: J—2 Jun 10, 1911 p 2; 4
Nov 8, 1913 p 2; 5 Dec 5, 1914 p 3;
7 Jul 8, 1916 p 2; Jul 30, 1924 p 2.
industrial control by financial
interests
Al: J—27 Jun 1920 pp 542-46;
,80 Jul 1923 pp 560-63; 89 May 1932
pp 509-13; 40 Feb 1933 pp 134-44;
47 May 1940 pp 468-69.
P—1922 pp 88-90; 1923 p 33;
1930 pp 366-67; 1931 pp 354-56,
399-402; 1932 pp 33-34, 229-32;
1933 pp 486-87.
Bl : J—86 Apr 1932 pp 77-78; 87
Mar 1934 p 48.
C2: J—52 Apr 1932 pp 28-29.
CS: J—2 Feb 20, 1939 p 7.
C5: J—16 Dec 19, 1930 pp 2-3.
CO: J—49 May 1932 p 160.
E2: J—80 Oct 1931 p 528; 81
May 1932 pp 244, 246, 275, 277.
E8: J—12 Feb 1878 pp 78-79;
12 Mar 1878 pp 117-19; 20 Jan 1892
pp 26-28; 58 Oct 1919 pp 751-52;
67 Jul 1933 p 484.
E4: J—1 Nov 11, 1939 p 8.
F l : J—11 Jan 1887 pp 13-15; 18
Aug 1894 pp 770-71; 45 Jul 1908
pp 81-82; 79 Mar 1925 pp 400-01;
80 Apr 1926 pp 307-12; 92 Apr 1932
p 247; 94 Jan 1933 pp 36-37.
F8: J—13 Apr 1922 p 48.
P—1932 pp 153-56.
Git J—28 Jul 26, 1929 p 5; 28
Sep 20, 1929 p 5; 82 Mar 10, 1933
p 1; 87 Jul 1, 1938 p 4.
G2: J—10 Jun 8, 1928 p 5.
Kit J—9 Oct 11, 1888 pp 1-2; 11
Nov 27,1890 p 4; 18 Jun 22, 1893 p
1; 18 Jan 20,1898 p 2; 81 Aug 1911
p 5; 81 May 1912 pp 10-11; Jul-
Dec 1912; 82 Feb 1913 p 5; 84 Jul
1914 p 4; 84 Oct 1914 p 5; 30 Dec
1916 p 1.
P—1913 pp 15-17.
M2: J—8 Sep 1902 pp 39-40; 3
Oct 1902 pp 6-7; 0 Mar 16, 1905 pp
5-6; 9 Nov 21, 1907 p 8.
M8: J—85 Jan 1937 p 12.
M4: J—2 May 20, 1938 p 5; 5
Oct 11, 1940 p 8.
M5: J—10 Jan 1904 pp 5-6; 10
Jun 1904 p 487; 10 Oct 1904 pp
869-71; 10 Nov 1904 pp 1063-64;
17 May 1905 pp 389-91; 18 Aug
1906 pp 685-86; 19 Jan 1907 pp
27-29; 20 Jul 1908 pp 589-90.
MO: J—2 Oct 27, 1892 p 4; 4 Sep
27, 1894 p 5; 10 Sep 7, 1905 p 4; 22
Sep 28, 1911 p 4; 23 Oct 31, 1912 p
6; 23 Jan 16, 1913 p 4; 23 May 8,
1913 p 4; 25 May 28, 1914 p 4; 25
Jan 7, 1915 p 4; 34 Mar 15, 1923 p
3; 84 Jun 15, 1923 p 8; 35 Aug 1,
1925 pp 8-9; 44 Feb 15, 1933 p 6;
48 Feb 1, 1937 pp 8-9.
P—1921 pp 196-98.
01 : J—3 Aug 16, 1929 p 4.
P2: J—30 Aug 1931 p 21; 31 Dec
1931 pp 17-18; 32 Mar 1933 pp 28-
29; 82 Jun 1933 pp 33-34.
SI: J—42 Sep 1928 p 265; 47
Mar 1933 pp 33-34.
S2: J—10 Mar 1908 pp 307-08;
32 Jun 1930 pp 255-56; 34 May
1932 p 144; 35 Jul 1933 pp 211-12;
88 Mar 1936 pp 85-86.
Tit J—10 Jan 1913 pp 12-13; 20
Jul 1929 pp 10-12; 29 Feb 1932 pp
8-10; 30 Mar 1933 pp 8-10; 30 May
1933 pp 6-8.
T2: J—-10 Jul 1899 pp 650-51; 19
Jun 1902 pp 478-80; 19 Oct 1902
pp 820-21; 28 Sep 1906 pp 829-33;
40 Feb 1923 p 120; 50 May 1933 pp
307-09; 53 Jun 1936 pp 378-79; 55
Jul 15, 1938 p 3.
T3: J—11 Feb 1924 pp 652-53;
19 Sep 1931 pp 246-47; 2 Mar 21,
1936 p 3.
P—1903 pp 25-26.
T4: J—17 Feb 1933 pp 4-6; 22
May/Jun 1938 p 11.
Wl: J—2 Oct 21,1911 p 3; 1 Apr
24, 1920 p i ; 1 Jun 12, 1920 p 2; 1
Nov 20, 1920 p 2; 1 Jan 22f 1921 p
2; Aug 6, 1921 p 3; Aug 20, 1921 p
3; Feb 11, 1922 p 4; Aug 12, 1922
p 2; Mar 17, 1923 p 3; 0 Jan 6,
1926 p 2; Feb 23,1927 pp 1, 4; Mar
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6, 1929 p 3; May 15, 1929 p 4; Jan
6, 1931 p 4. •
industrial hygiene
All J—22 Mar 1915 pp 178-80;
81 May 1924 pp 394-96; 36 Dec
1929 pp 1478-79; 46 Dec 1939 pp
1313-20.
P—1916 pp 117-19.
B2: J—6 Nov 1905 p 18; 25 Jan
1924 pp 7-8.
B3: J—1 Mar 1905 pp 44-45; 11
Jul 1915 pp 231-33; 27 NOT 1931
p 36.
P—-Oct 1909 pp 83-84.
C4: J—18 Apr 1911 pp 18-19.
C5: J—4 Apr 9,1920 p 8; 11 Jul
16, 1926 p 3; 18 Nov 1932 pp 20-21.
F3: J—8 Jun 1912 pp 8-9; 5 Apr
1914 pp 85-86; 26 Mar 1938 pp
11-12.
P—1920 pp 30-33.
G2: J—2 Dec 1911 p 17; 3 Jun
1912 pp 23-24; 3 Nov 1912 pp 7-8;
7 Jan 1913 pp 23-26; 7 Nov 1916 pp
32-34; 1 Jul 26,1919 p 6; 3 May 20,
1921 p 3; 5 Aug 17, 1923 p 4; 5
Aug 31, 1923 p 4; 9 Dec 23, 1927 p
4; 10 Apr 20, 1928 p 4; 12 Jun 27,
1930 p 3.
sJL—1925 pp 142-44.
ExecBR—1925 pp 143-45; 1928
pp 278-81.
Kl : J—36 Aug 1915 p 9.
M3: J—39 Jan 1941 p 29; 40
May 1942 p 1.
M4: J—8 Jun 16,1939 p 5.
M5: J—26 Nov 1914 pp 1038-39;
27 May 1915 pp 391-92; 40 Jun 1928
pp 339-43, 415; 40 Dec 1928 pp 771-
72; 41 Jan 1929 pp 18-19.
P—1928 pp 239-41.
M6: J—22 Nov 2, 1911 p 4; 22
Dec 28, 1911 p 4.
P—-1940 pp 74-77.
PI: J—6 Jul 1906 pp 5-7.
P4s j—40 Feb 1929 pp 12-13; 45
Nov/Dec 1935 pp 15-16.
E l : J—Feb-May 1924; 23 Dec
1924 pp 454-55.
SI: J—6 Mar 29, 1893 pp 1-2; 6
Jun 7, 1893 p 9; 15 May 21, 1902 p
9; 15 Aug 13, 1902 p 8; 19 Jan 3,
1906 p 6; 24 Aug 16, 1911 pp 1, 7;
26 Jun 4, 1913 p 1.
S2: J—12 Dec 1909 pp 95-98; 17
Feb 1915 pp 95-96.
T2: J—28 Sep 1911 pp 678-79.
T6: J—8 Jun 15,1896 pp 462-B&
11 Oct 15, 1897 pp 291-94; 14 May
1, 1899 pp 364-65; 15 Oct 15, 1899
pp 336-37; 16 Jan 15, 1900 pp 74-
75; 21 Dec 15, 1902 pp 511-14; 22
Jun 1903 pp 607-08; 24 Apr 1904
pp 368-69, 448; 24 Jun 1904 pp
648-49; 26 Mar 1905 p 324; 26 May
1905 pp 487-91; 28 May 1906 PP
569-70; 29 Jul 1906 pp 74-75i 29
Sep 1906 pp 331-32 Aug 1907-Jun
1908; 33 Sep 1908 pp 289-90; sup
1909-1913, 1927-1931 re (in presi-
dent's report 1909-1913, report at
committee on sanitation and
health 1927-1931: activities of
union in promoting sanitary con-
ditions in printing offices); Map-
May 1909; Sep 1909-Jun 1910; 38
Apr 1911 p 446; 39 Aug 1911 pp
145-46; 39 Oct 1911 pp 356-57; 40
Jan 1912 pp 24-25; 40 Apr 1912 pp
401-04, 506; 41 Jul 1912 p 114; 41
Oct 1912 pp 365-67; 42 Mar 1913
pp 347-48; 42 May 1913 pp 565-68;
44 Mar 1914 pp 296-97; 46 Jan 1916
p 81; 46 May 1915 p 735; 47 Oct
1915 pp 450-51; 47 Dec 1915 pp
758-59; Apr-Jun 1916; 53 Aug sup
1918 p 192; 54 Jun 1919 pp 630-31;
61 Jul 1922 p 61; 67 Oct 1925 pp
576-77; 68 Feb 1926 pp 173-74; 69
Oct 1926 p 520; 71 Nov 1927 pp
513-14; 72 Jan 1928 pp 16-17; 84
Feb 1934 p 104.
P—1859 pp 29-30.
industrial unions; see also Amer-
ican Federation of La-
bor; craft unions; Con-
gress of Industrial Or-
ganizations; jufiftdi*-
tional disputes
A2: P—1936 p 19.
E2: J—20 Feb 1921 pp 371-80;
21 Nov 1922 pp 596-97; 34 Aug
1935 p 340; Mar-Nov 193ft.
P—1919 pp 24-25.
F l : J—18 Jan 1894 pp 61-64; 18
Mar 1894 pp 293-96; 59 Oct 1916
p 470.
Git J—5 Mar 30,1906 p 4,
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industrial unions—cont.
02: J—9 Apr 1912 pp 12-14; 9
Aug 26, 1927 p 5.
M5: J—24 Oct 1912 pp 951-53;
32 Oct 1920 p 921; 46 Nov 1934 pp
522-23.
P—1920 pp 514-19.
0 1 : J—5 Oct 18, 1923 p 2.
P2: J—11 Nov 1912 p 15.
P4: J—14 May 1905; 14 Jun 1905
pp 7, 11; 14 Jul 1905 pp 6, 10; 25
Jun 1914 pp 1-2.
E l : J—13 Jan 1914 pp 6-7.
T l : J—33 Mar 1936 pp 9-13.
arguments against; see also
' c r a f t unions, arguments
" for
Alt P—1915 pp 412-13; 1935.
E2: J—21 Apr 1922 pp 236-38.
M&i J—35 Apr 1923 pp 194-97,
224.
: B l : J—6 Apr 1907 pp 130-31.
T6: J - 4 1 Dec 1912 pp 593-94;
41 Aug sup 1913 p 42; 55 Dec 1919
pp 644-45; 89 Oct sup 1936 pp 100-
01; 95 Oct sup 1939 PP 30-31; 97
Sep sup 1940 p 36.
arguments for
Al: P—1915 pp 298-99; 1934 pp
586-89; 1935; 1936 pp 521-24,
§33-34.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 4.
P—1936 pp 110-11, 206-12; 1937
pp 14-15; 1939 pp 22-23.
B4: J—12 Jul 1911 pp 265-66; 13
Nov 1912 pp 688-89; 14 Mar 1913 p
112; 15 May 1914 pp 240-41; 15
Dec 1914 pp 641-42; 16 Dec 1915
pp 574-76; 18 Nov 1917 pp 423-24;
19 May 1918 pp 147-48; 23 Aug
1922 pp 277-78, 290-91; 23 Oct 1922
p 379; 33 Apr 1932 pp 104-06; 33
May 1932 pp 144-45; 41 Sep/Oct
1940 p 3.
C3: J—1 Dec 7, 1937 p 3; 1 Feb
12, 1938 p 2.
C5: J—1 Apr 27, 1917 p 6; 1 Jul
6, 1^ 17 p 4; 4 Apr 30, 1920 p 14; 4
Sep 17, 1920 p 4; 19 Aug 1933 p 5;
20 Jan 1934 p 19; Noy 1935-Feb
1936; 22 May 1936 p 20; 22 Jul
1936 p 2; 23 Jun 1937 p 2; 23 Sep
1937 pp 10-11.
P—1914 pp 25-26; 1936 pp 71-74,
139-40, 361-67; 1938 pp 345-46,
426-46.
C6: J—8 Oct 1891 pp 546-48; 25
Sep 1908 pp 751-52; Feb-Sep 1918.
E l : P—1939 pp 225-28, 237-39.
E2: J—17 Mar 1918 pp 397-98.
E2a: J—21 Jun 1913 pp 397-98;
21 Oct 1913 pp 618-19; Jan-Aug
1914.
E3: J—12 Jan 1878 pp 26-28; 49
Sep 1915 pp 902-03.
E4: P—1936 pp 16-18.
PresR—1938 pp 9-10.
F3: J—1 Dec 1909 pp 17-18; 1
May 1910 pp 22-23; 2 Jan 1911 pp
6-8; 12 Jul 1921 pp 42-43.
P—1936 pp 122-24, 325-26; 1937
pp 43-44, 306-07; 1941 pp 254-59.
G2: J—17 Dec 15, 1935 p 15; 18
Sep 1, 1936 p 7.
P—1918 pp 220-21.
Kl: J—1 Jun 1880 p 21; 8 Jun
9, 1888 pp 3-4; 12 Aug 6, 1891 p 1;
12 Sep 17,1891 p 1; 16 Jan 30,1896
Pi.
LI: J—3 Sep 1911 p 3; 3 Jan
1912 p 2; 3 Jun 1912 p 7.
P—1912 pp 112-14.
L2: J—17 Jun 1904 p 127; 48
Oct 1935 pp 438-40.
L3: P—1938 pp 126-27; 1940 p
109.
Ml: J—17 Jan 1908 pp 24-25; 18
Apr 1909 p 247; 25 Feb 1916 p 8;
31 Dec 1922 pp 14-15; 32 Jun 1923
p 25; 86 Jan 1927 p 37.
M2: J—« Oct 27, 1904 p 4; Feb
2-Jun 22, 1905; 7 Jul 5, 1906 pp
10-11; 8 Oct 25, 1906 p 12; 9 Aug
29,1907 pp 8-9; 9 Sep 26,1907 p 6;
9 Oct 3, 1907 pp 6-8; 9 Dec 5, 1907
pp 7-8; 9 Dec 26, 1907 p 7; 9 Jan
9, 1908 pp 5-6; 9 Apr 30, 1908 p 5;
10 Nov 19,1908 p 4; 10 Jan 28,1909
p 5; 10 Feb 4, 1909 p 12; 10 May
27, 1909 pp 5, 8; 10 Jun 3, 1909 p
6; 11 Jun 17, 1909 p 7; 11 Aug 26,
1909 p 5; 11 Sep 2, 1909 p 6; Nov
4-18, 1909; 11 Dec 16, 1909 p 6; 11
Feb 3, 1910 p 6; 11 Apr 7, 1910 p
7; 11 Jun 23, 1910 p 5; 11 Jul 7,
1910 p 5; 11 Sep 8, 1910 p 5; 11
Oct 27, 1910 pp 5-6; 11 Nov 17,
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1910 p 6; 11 Dec 8, 1910 pp 4, 6;
11 Feb 9,1911 p 5; 11 Mar 30,1911
p 5; 11 Apr 13, 1911 p 9; 11 Jun 8,
911 pp 8-9; 12 Sep 14, 1911 p 4;
Oct 12-Nov 2, 1911; 12 Feb 8, 1912
p 9; 12 Dec 5, 1912 pp 6, 8; 14 Jun
26, 1913 p 8; 14 Oct 9, 1913 pp 11-
12; 14 Nov 20, 1913 p 8; 14 Jan 15,
1914 p 5; 15 May 7, 1914 p 6; 17
Jun 1916 p 6.
P—1902 pp 18-19; 1904 p 199;
1905 pp 17-23, 36; 1906 pp 15-16;
1907 pp 242-43, 759-60; 1909 pp 19-
20; 1910 pp 17-18; 1911 pp 37-38;
1912 pp 9-11; 1914 pp 147-49 (app)
4-5; 1939 pp 516-17.
M3: J—10 Dec 1910 p 9; 13 Feb
1914 p 8.
M4: J—1 Nov 6, 1936 p 5; 1 Nov
13, 1936 p 5; 1 Dec 25, 1936 p 4; 1
Mar 5, 1937 p 5; 2 Mar 26, 1937 p
8; 2 May 14, 1937 p 4; 3 Oct 7,
1938 p 5; 5 Sep 6, 1940 p 5; 6 Sep
12, 1941 p 7; 6 Oct 17, 1941 p 8.
P—1936 pp 2-3, 37.
M5: J—23 Mar 1911 pp 215-19,
248-50, 254-55; 23 Jun 1911 p 536;
24 Feb 1912 pp 115-16; 24 Mar
1912 pp 207-08; 24 Nov 1912 pp
1010-12; 24 Dec 1912 p 1096; 25
May 1913 pp 458-59; 25 Sep 1913
pp 861-62; 1914-Feb 1915; 28 Jan
1916 pp 77-78; 28 Feb 1916 pp 172-
73; 28 Oct 1916 pp 952-53; 31 Dec
1919 pp 1106-07; 32 Sep 1920 pp
809-10.
P__1905 pp 70-71; 1920 pp 182-
91, 411-26.
M0: J—11 Nov 1, 1900 p 2; 11
Nov 22, 1900 p 4; 11 Dec 6, 1900 p
11; Jun-Aug 1912; 24 Jul 17, 1913
p 4; 24 Aug 14, 1913 p 6; 24 Sep 4,
1913 p 2; 25 May 14, 1914 p 4; 25
Jun 18, 1914 p 4; 27 Jun 8, 1916 p
7; 27 Jul 20, 1916 p 8; 27 Oct 26,
1916 p 9; 45 Nov 1, 1934 p 8; 46
Dec 1,1935 p 10; 46 Dec 15,1935 p
20; 47 Mar 15,1936 p 12.
P—1912 pp 194-213, 259-70; 1914
pp 353-61; 1916 pp 332-35; 1934 pp
55-56, 159-64, 178-79.
01 : J—5 Jun 28, 1923 p 2; 6 Oct
11, 1935 p 3; 6 Nov 22,1935 p 2.
P—1920 p 121; 1937 pp 58-61;
1938 pp 90-91.
P2: J—3 Mar 1904 pp 2-4; 5 Dec
1905 p 22; 11 Jun 1912 pp 26-27;
11 Sep 1912 pp 23-25; 20 Feb 1921
p 28; 21 Oct 1922 p 27; 26 Oct 1927
pp 13-14; 27 Feb 1928 pp 28-29; 27
Jul 1928 p 22; 28 Jan 1929 pp 20-
21; 28 Mar/Apr 1929 pp 20-21; 28
Aug 1929 p 13; Jun-Dec 1936.
P—1935 pp 123-25, 134-35, 220-
23.
P3: J—22 Sep 1912 pp 388-89;
214 Jan 1914 p 81; 44 Nov 1934 p
40; 45 Aug 1935 pp 15-16; 46 Nov
1936 pp 86-87; 47 Apr 1937 pp
22-23.
P4: J—12 Oct 1903 pp 4-5; U
Apr 1905 pp 5-6; 24 May 1913 pp
22-23; 24 Jul 1913 pp 25-26; 25
May 1914 pp 22-23; 25 Jul 1914 pp
20-21; Mar-May 1924; 45 Jul/Aug
1938 pp 79-81, 141-42.
P5: J—13 Jan 1928 pp 2-3, 10;
14 Jan 1929 pp 8-9; 14 Oct 1931 p
16; 21 Nov/Dec 1937 p 11; 22 Mar/
Apr 1938 p 21.
P—1924 pp 78-79; 1929 pp 37-40;
1931 pp 20-22; 1937 pp 78-86,
210-11.
Bis J—9 Nov 1910 p 339; 13 Feb
1914 pp 49-50; 14 May 1915 pp 158-
59; 21 Aug 1922 pp 387-89; 27 Mar
1928 p 119; 29 Apr 1930 pp 188-89;
33 Jun 1934 p 209.
SI: J—5 Aug 31,1892 p 4; 7 Jun
6, 1894 pp 1-2; 18 Jul 12, 1905 p 6;
84 Aug 3, 1921 p 6.
S2: J—6 May 1904 pp 454-55; 8
Dec 1905 pp 119-20.
S3: P—1937 pp 24-25.
T2: J—39 May 1922 p 309.
T8: J—4 Aug 1915 pp 3-4; 1 Oct
19, 1935 pp 1, 7; 1 Nov 2, 1935 p 5;
1 Dec 21, 1935 p 4; 2 Feb 1, 1936 p
5; 2 Feb 15, 1936 p 2; 2 Apr 18,
1936 p 7; 2 Jul 4, 1936 p 2; 2 Jul
18, 1936 p 2; 2 Oct 3, 1936 p 3.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 20-
22; 21 Jan/Feb 1937 pp 17-18.
P—1936 p 35-36.
T6: J—24 Feb 1904 pp 150-51;
39 Nov 1911 p 496; 72 Apr 1928 pp
344-45; 72 May 1928 pp 479-80;
Nov 1935-Sep 1936; 91 Oct sup
1937 pp 47-51.
Wl: J—1 Mar 2, 1907 p 4; Mar
30-Apr 27, 1907; 1 May 18, 1907 p
3; 1 May 25, 1907 p 3; 1 Jun 15,
1907 pp 3, 4; 1 Jul 6, 1907 p 4; 1
Aug 3, 1907 p 2; 1 Sep 14, 1907 p
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4; 1 Oct 12, 1907 p 3; 1 Oct 26,
1907 p i ; 1 Dec 21, 1907 pp 1-2; I
Jan 11, 1908 p 3; Feb 22-Mar 7,
1908; 2 Apr 4, 1908 pp 1, 3-4; 2
Apr 25, 1908 p 4; 2 May 9, 1908 p
3; 2 Jun 13, 1908 p 1; 2 Jun 27,
1908 p 2; 2 Jul 25, 1908 p 3; 2 Aug
22, 1908 p 3; 2 Sep 5, 1908 p 2; 2
Feb 27, 1909 p 3; 2 Mar 6, 1909 pp
1, 4; 1 Dec 5,1909 pp 1,3; 1 Dec 18,
1909 p 3; 1 Jan 8,1910 pp 1, 3; Jan
22-May 28, 1910; 1 Jun 11, 1910 p
2; 1 Jun 25, 1910 p 2; 1 Jul 16,
1910 p 2; 1 Aug 13, 1910 pp 3-4;
Aug 30-Oct 8, 1910; 1 Oct 29, 1910
p 3; 1 Dec 3, 1910 p 2; 2 Mar 18,
1911 pp 1, 4; Apr 1-22,1911; 2 May
13, 1911 p 2; 2 May 27, 1911 p 3; 2
Jul 1, 1911 p 2; 2 Aug 5, 1911 p 2;
2 Aug 12, 1911 p 2; 2 Sep 2,1911 p
2; 2 Sep 9, 1911 p 3; 2 Oct 6, 1911
p 4; Oct 21-Nov 25,1911; 3 Dec 23,
1911 p 3; 8 Jan 13,1912 p 3; 3 Mar
23, 1912 pp 1, 4; 3 May 11, 1912 p
2; 3 May 18, 1912 p 2; 3 Aug 17,
1912 p 2; 3 Sep 14,1912 p 2; 3 Dec
14,1912 p 2; 4 Jan 18,1913 pp 2, 3;
4 Mar 15, 1913 p 2; 4 Apr 26, 1913
p 3; May 24-Jun 14, 1913; 4 Jul 12,
1913 p 4; 4 Aug 16,1913 p 4; 4 Sep
6, 1913 pp 1, 4; 4 Sep 20, 1913 p 4;
4 Dec 20, 1913 p 2; 4 Jan 3, 1914 p
6; 5 Feb 7,1914 p 2; 5 Mar 14,1914
p 2; Apr 18-Jul 11, 1914; 5 Sep 26,
1914 p 2; 5 Oct 3, 1914 p 2; 5 Oct
24, 1£14 p 3; 5 Nov 2.1, 1914 p 2; 5
Dec 26,1914 p 1; 6 Feb 13, 1915 pp
1, 4; 6 Feb 27, 1915 pp 1, 4; Mar
27-Apr 17,1915; 6 May 1,1915 p 2;
Jun 5-Jul 3, 1915; 6 Jul 31, 1915
pp 6,14; 6 Aug 14,1915 p 2; 6 Aug
21, 1915 p 1; 6 Sep 4, 1915 pp 2, 4;
6 Oct 2, 1915 p 4; 6 Dec 4, 1915 p
2; 6 Dec 25, 1915 p 2; 7 Jan 15,
1916 pp 2, 4; Apr 29-May 27, 1916;
7 Jul 22, 1916 p 4; Sep 16-Oct 7,
1916; 7 Nov 4, 1916 p 4; 7 Nov 25,
1916 p 3; 7 Dec 2, 1916 p 4; 7 Dec
23, 1916 p 3; 7 Dec 30, 1916 p 3;
Jun 2-Sep 1, 1917; 8 Sep 22, 1917
p 2; 8 Sep 29, 1917 pp 2, 7; 8 Oct
20, 1917 p 2; Jan 12, 1918 pp 3-4;
Jan 26, 1918 p 3; Nov 9, 1918 p 2;
1 Dec 21, 1918 p 5; 1 Mar 1, 1919 p
1; Apr 5, 1919 p 3; Jul 26-Aug 16,
1919; Sep 13-Oct 4,1919; 2 Dec 13,
1919 pp 2-3; 2 Jan 10, 1920 p 4; 2
Feb 14, 1920 p 2; Mar 6-27, 1920;
Apr 24-May 15, 1920; Jun 12-Jul
10, 1920; 1 Aug 7, 1920 p 4; 1 Aug
28, 1920 p 4; 1 Sep 25, 1920 pp 2,
4; 1 Oct 30, 1920 p 4; 1 Nov 13,
1920 p 3; 1 Nov 20, 1920 p 3; Feb
19,1921 p 8; Mar 19,1921 p 4; Apr
2, 1921 pp 1, 4; May 7-28, 1921;
Jun 4, 1921 p 2; Jul 23, 1921 p 2;
Aug 13-27, 1921; Sep 17-Nov 5,
1921; Dec 10, 1921-Mar 25, 1922;
Apr 15,1922-Mar 31,1923; May 19,
1923, pp 5, 7-8; Jun 9-Sep 1, 1923;
Oct 6-27, 1923; Nov 24, 1923 pp
5-6; Dec 1, 1923 pp 1-6; Dec 8,
1923 p 1; Jan 8, 1924 p 6; Feb 9,
1924 pp 2-3; Feb 23, 1924 pp 1, 3;
Mar 15, 1924 p 2; Apr 19-May 14,
1924; Jun 4-Jul 2, 1924; Jul 23,
1924 p 3; Jun 24-Jul 22, 1925; 5
Nov 11, 1925 p 2; 5 Dec 2, 1925 p
4; 5 Dec 9, 1925 p 2; 6 May 5, 1926
p 4; 0 May 19, 1926 p 3; 0 Jun 23,
1926 p 2; 6 Jul 28, 1926 p 2; Sep 1-
Oct 13, 1926; 6 Nov 3, 1926 p 3; 6
Dec 8, 1926 pp 1, 4; Jan 5-Feb 23,
1927; Mar 23, 1927 p 2; Apr 27-
May 18, 1927; 7 Aug 3, 1927 p 2;
Feb 8, 1928 p 4; Mar 14-May 2,
1928; Jun 13, 1928 p 1; Jul 18,
1928 pp 2, 4; Aug 1-22, 1928; Nov
14,1928 p 2; Nov 21, 1928 p 2; Jan
16, 1929 p 3; Feb 13, 1929 p 4; Mar
27-May 15, 1929; Jun 26-Aug 21,
1929; Nov 6, 1929 p 2; Feb 5, 1930
p 2; Feb 12,1930 p 3; Mar 19, 1930
p 2; Apr 9, 1930 p 3; Apr 16, 1930
p 4; Jun 10, 1930 p 4; Jun 17, 1930
pp 1, 3; Aug 5, 1930 p 3; Sep 9,
1930 p 2; Sep 30, 1930 p 2; Oct 14,
1930 p 4; Dec 2, 1930 p 3; Jan 27,
1931 p 4; Feb 3, 1931 p 3; Feb 24,
1931 p 4; Mar 3, 1931 p 1; Mar 31,
1931 p 4; Jun 16, 1931 p 4; Jul 14,
1931 p 4; Aug 11, 1931 p 4.
P—1905; 1906 pp 294-300.
definition and meaning
B2: J—14 Mar 1913 pp 13-14.
18: P—1938 pp 58-60.
M2: P—1910 pp 18-19.
M3: P—1937 pp 43-50.
M5: J—48 Mar 1936 pp 176-77;
49 May 1937 pp 301, 345.
P—1936 pp 218-19, 240-44.
0 1 : P—1920 pp 155-58.
P4: J—35 Apr 1924 pp 1-3.
Sla: J—1 Nov 1921 pp 1-3, 6-7.
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TO: J—21 Sep 15 sup 1902 p 12;
22 Feb 1903 pp 120-21; 34 Mar
1909 p 337; 48 Jan 1916 pp 27-28;
61 Oct sup 1922 pp 28-29; 63 Sep
sup 1923 pp 38-39; 88 May 1936 pp
469-70; 89 Aug 1936 pp 147-48.
W l : J—Mar 26, 1921 p 3; Feb
3, 1923 p 4; Mar 24, 1923 p 2; Jun
9, 1923 pp 3, 6.
P—1906 pp 299-300.
types
A l : J—19 Aug 1912 pp 635-36;
82 Aug 1925 pp 677-79.
K l : J—24 Feb 1904 p 2.
Lit P—1939 p 227.
L3 : P—1940 pp 109-10.
M2: J—Mar 23-Jun 22, 1905; 21
Jul 1920 p 1; 21 Oct 1920 p 6.
P—1907 pp 831-39, 853-57; 1914
pp 127-28.
M4: J—1 Nov 27, 1936 p 4.
M5: J--48 Feb 1936 pp 74-75,
124.
P—1936 pp 165-66.
0 1 : J—5 Sep 6, 1923 p 4.
P 3 : J—46 Aug 1936 pp 19-20.
P—1924 pp 22-23.
P4: J — 45 Jul/Aug 1938 pp
53-54.
T3: J—1 Apr 1913 pp 8-9; 3
May 1915 pp 3-4; 4 Sep 1915 pp
3-5.
P—1913 pp 12-13, 17-20.
T6: J—89 Sep 1936 pp 247-48.
W l : J—4 Feb 1,1913 p 2; 4 Jun
7, 1913 p 2; 4 Oct 11, 1913 p 2; 7
Feb 19, 1916 p 4; 7 Mar 18, 1916 p
1; 8 Jan 20, 1917 p 2; 8 Jun 30,
1917 p 3.
P—1905; 1906; 1913 p 131.
Industrial Workers of the World
A l : J—12 Aug l§05 pp 514-16;
12 Sep 1905 pp 606-10; 13 Mar
1906 p 177; 20 Jul 1913 pp 533-37;
21 Apr 1914 pp 295-96, 311-12.
P—1919 pp 295-96.
B l : J—20 Oct 1917 pp 145-46; 21
Jun 1918 pp 92-93; 21 Sep 1918 p
129.
PresR—1918 pp 213-15.
SecR—1920 pp 815-16.
B2: J—12 Mar 1911 pp 29-30; 18
Feb 1912 pp 12-14.
B3: P—1919 pp 149-50.
C l : J—30 Sep 1905 pp 4, 8.
C2: J—32 Jun 1912 pp 8-10.
P—1906 pp 71-73.
C4: J—21 Aug 1914 p 19.
C5: J—1 Jul 27, 1917 p 4; 1 Nov
9, 1917 p 7; 2 Apr 12, 1918 p 4; 2
Aug 23, 1918 p 2.
P—1916 pp 34, 39; 1918 pp 77-87.
C6: J—22 Jul 1905 pp 500-01; 22
Aug 1905 pp 586-88; 23 Jul 1906
pp 525-26; 23 Oct 1906 pp 782-83.
E2: J—13 Aug 1913 pp 1067-68;
13 Jan 1914 pp 13-14; 17 Feb 1918
pp 331-32; 18 May 1919 p 513; 20
Jan 1921 pp 326-27; 20 Feb 1921
pp 371-80; 21 Dec 1921 pp 875-76;
21 Jan 1922 pp 61-63.
OR—1919 pp 205-06.
E3: J—89 Oct 1905 pp 912-13;
47 Aug 1913 pp 702-03; 51 Sep
1917 pp 839-40.
F l : J—68 Sep 15, 1917 pp 5-6,
9-13; 65 Sep 15, 1918 p 18.
F8 : J—10 Aug 1919 pp 21-22.
0 1 : J—5 Jan 5, 1906 p 4; 5 Apr
20, 1906 p 4; 5 Oct 5, 1906 pp 2-3;
6 Apr 5, 1907 p 1; 11 May 24, 1912
p 4; 12 Nov 22, 1912 p 1; Aug 8-
Sep 5, 1913; 13 Dec 12, 1913 pp
1-2; 16 Nov 10, 1916 p 4; 16 Aug
17, 1917 p 4; 16 Aug 31, 1917 p 5.
G2: J—3 Jul 1912 pp 15-18; 5
Apr 1914 pp 12-14.
K l : J—82 Oct 1912 pp 1-2; 82
Feb 1913 p 9; 82 Jun 1913 p 3; 83
Sep 1913 pp 1, 7.
L I : J—8 Jun 1912 p 3; 4 Oct
1913 p 8; 6 Aug 1915 pp 1, 4; 8 Oct
1917 p 8.
P—1912 pp 96-97.
Ml: J—15 Aug 1906 p 541; 21
Jun 1912 pp 446-47; 22 Aug 1913
pp 787-88; 26 Apr 1917 p 10; 86
Dec 1927 p 32; 87 Apr 1928 p 25.
P—1919 pp 97-98, 101-02.
M2: J—6 Jul 6, 1905 pp 3-5; 6
Jul 13, 1905 pp 3-5; 7 Aug 30,1906
p 14; 7 Sep 13,1906 p 7; 8 Oct 1906
pp 5-6; Nov 8-Dec 6, 1906; 8 Feb
7, 1907 p 13; 8 Feb 21, 1907 p 8; 8
May 30,1907 pp 7-8; 9 Nov 1907 pp
7-8; 9 Nov 28, 1907 p 6; 9 Dec 12,
1907 pp 4-5; 9 Jan 30, 1908 p 13;
11 Sep 23, 1909 pp 5-6; 12 May 23,
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1912 pp 5, 12; 12 May 30,1912 p 6;
12 Jun 20, 1912 pp 8-9; 12 Aug 1,
1912 pp 6-7; 12 Aug 15, 1912 p 4;
12 Oct 3, 1912 p 6; 13 Jan 9, 1913
p 6; 13 Jan 23,1913 p 6; 13 Feb 27,
1913 pp 5-6; 13 Apr 3,1913 p 5; 13
Apr 10, 1913 pp 6, 7-8; 13 May 15,
1913 pp 5-6; 14 Jul 31, 1913 p 6;
14 Sep 4, 1913 pp 7-8, 13; 15 Apr
30, 1914 pp 6-7; Jul 2-16, 1914; 15
Nov 5, 1914 pp 1, 3-4; 15 Feb 4,
1915 pp 1-3; 15 Apr 1, 1915 pp 1,
3; Apr-Aug 1916; 18 Mar 1917 p 4;
18 Apr 1917 pp 1, 7; Jul-Oct 1917;
20 Apr 1919 p 4; 20 Aug 1919 p 4;
21 Feb 1920 pp 1, 6; 21 Apr 1920
pp 1, 4, 6; Aug-Nov 1920; Feb-
May 1921.
P—-1905 pp 36, 229-30; 1906 pp
19-21, 129-32; 1907; 1908 pp 17-
18, 21-24; 1909 pp 261-62; 1912;
1914 pp 43-44, 211-13; 1916 pp 70-
71, 109-11; 1918 pp 163, (app)
43-44.
M5: J—Nov 1906-Jan 1907; 24
Nov 1912 pp 1010-12; 25 Jun 1913
pp 542-43; 31 Oct 1919 pp 937-38;
32 Apr 1922 pp 335-36; 36 Aug
1924 pp 371-72.
M6: J—23 Apr 24, 1913 p 7; 25
Jun 18, 1914 p 4; 25 Jul 2, 1914 pp
1, 4; 25 Jan 28, 1915 p 30.
018 J—5 May 5, 1923 p 2; 5 Sep
6, 1923 p 4.
P4: J—IS Jan 1907 pp 6-7; 24
May 1913 pp 6-7; 24 Sep 1913 pp
8-9.
B l : J—6 Jan 1907 pp 3-4.
P—1919 pp 40-41.
SI : J—20 Apr 24, 1907 p 7; 26
Jul 30, 1913 pp 6-7; 27 Apr 1, 1914
p 6; 27 Jun 3, 1914 p 7; 27 Jun 24,
1914 p 6; 28 Oct 14, 1914 pp 1-2;
28 Jun 30, 1915 p 6; 29 Sep 15,
1915 pp 6-7; 30 Jun 13, 1917 p 6;
30 Jul 25, 1917 p 6; 30 Aug 8, 1917
p 6; 35 Nov 23, 1921 p 6; Nov 16-
Dec 14, 1921; 35 Feb 22, 1922 pp
1-2; 35 Apr 5, 1922 pp 9, 11; 86
Jun 1922 pp 5, 19; 36 Sep 1922 pp
3-4; 36 Nov 1922 pp 4-5; 37 Mar
1923 p 6; Jul-Sep 1923; 38 Jan
1924 pp 11-12; 38 Mar 1924 p 83;
38 Aug 1924 p 233; 39 Sep 1925 pp
262-63; 40 Jun 1926 p 165; 44 Jan
1930 p 9; 45 Feb 1931 p 39; 51 Jun
1937 p 120.
P—1922-1924.
Sla: J—1 Oct 1921 pp 1-7; 1
Nov 1921 pp 1-3, 6-7.
T l : J—11 Nov 1914 p 14.
T2: J—84 Sep 1917 pp 659-60;
34 Oct 1917 pp 690-93; 36 Apr 1919
pp 282-84; 38 Feb 1921 pp 101-03;
89 Feb 1922 pp 71-72; 40 Feb 1923
pp 132-33.
T3: J—1 Jun 1912 pp 7-10; 1
Aug 1912 pp 2, 4-7; 1 Jan 1913 pp
10-13; 1 Mar 1913 pp 8-10; 1 May
1913 pp 4-5, 8-11; Jun 1913-Jan
1914, Apr 1914 pp 24-25; 7 Apr
1919 p 12; 7 Aug 1919 pp 211-12;
8 Feb 1920 p 668.
P—1912 pp 33-37, 63-67; 1913
pp 12-13, 20-21, 33-34; 1917 pp 178-
82; 1918 pp 101-39; 1919 pp 103-04.
T4: J—7 Sep 1918 p 138.
T6: J—40 Mar 1912 p 350; 41
Jul 1912 pp 26-27; Feb-Mar 1913;
43 Aug sup 1913 pp 14-15; 45 Sep
1914 pp 323-24; 56 Jan 1920 pp
4-6; 61 Oct sup 1922 pp 28-29.
administration
W l : J—2 May 16, 1908 p 4; 8
Aug 31, 1912 p 4; 8 Sep 21, 1912
p 2; 3 Nov 2, 1912 p 2; 8 Dec 14,
1912 p 3; 1 Oct 30, 1920 p 3; 1
Jan 15, 1921 p 3; 1 Jan 22, 1921
p 4; Mar 19-May 7, 1921; May 6,
1922 p 5; Apr 5, 1924 p 3; 6 Jul
7, 1924 p 6; 5 Aug 5, 1925 p 4;
5 Aug 12, 1925 p 4; 6 Sep 15, 192G
p 2; Feb 16, 1927 p 4; Mar 9,
1927 p 4.
P—1905 pp 548-54; 1907 pp 2-3,
rep 7 pp 2, 5-8, rep 8 p 1.
Centralia case
E3: J—63 Mar 1929 p 165.
R l : J—18 Dec 15, 1919 pp 915-
16.
T6: J—55 Dec 1919 pp 621-22.
W l : J—2 Nov 22', 1919 pp 1-4;
Dec 13, 1919-Jan 17, 1920; Feb 21,
1920-Apr 3, 1920; 1 May 29, 1920
p 3; 1 Jun 5, 1920 pp 1, 4; 1 Jan
29, 1921 p 1; 1 Feb 26, 1921 p 9;
May 27, 1922 pp 1, 6; Nov 17, 1923
p 2; Feb 2-Mar 1, 1924; May 3-28,
1924; Jul 9, 192*4 pp 1, 6; Jul 16,
1924 p 6; 5 Dec 16, 1925 p 6; 6
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Oct 20, 1926 p 2; 6 Nov 10, 1926
p 2; Mar 30-Apr 27, 1927; 7 Aug
10, 1927 p 4; Oct 19, 1927 p 2;
Nov 16-Dec 14, 1927; May 16, 1928
p 3; Jun 20, 1928 p 4; Oct 3, 1928
pp 1, 4; Jan 2, 1929 pp 1-2; Mar
27, 1929 p 3; Jun 5, 1929 p 3; Nov
13, 1929 p 1; Mar 12, 1930 pp 1-2;
Mar 19, 1930 p 3; May 7, 1930 p 4;
Sep-2, 1930 p 3; Sep 9, 1930 p 4;
Nov 4, 1930 p 4; Nov 11, 1930,|> 4; Mar 3, 1931 p 3; Jun 2, 1931
p 3; Jul 7, 1931 p 3.
cooperation with radical unions
and parties
Wl: J—1 Apr 20, 1907 p 2; 2
Sep 16, 1911 p 2; 2 Sep 16, 1911
p 2'; May 28, 1921 p 2; Jun 4, 1921
p 4; Nov 5, 1921 p 6; Feb 4, 1922
pp 3-4; Feb 25, 1922 p 4; Jun 10,
1922 pp 1, 7; Dec 30, 1922 p 2;
Feb 17,1923 p 3; Feb 2*4, 1923 p 5;
Mar 17, 1923 p 7; Sep 29, 1923 p
3; Nov 17, 1923 p 3; 5 Oct 21, 1925
p 4; 5 Oct 28, 1925 p 2; 6 Dec 15,
1926 pp 1, 4; Mar 9, 1927 p 3;
Feb 15, 1928 p 4; Mar 28, 1928 p 3;
Apr 4, 1928 p 4; Apr 18, 1928 p 3;
Jun 6, 1928 p 3; Jul 4, 1928 p 2;
Aug 1-29, 1928; Jul 3, 1929 p 4;
Aug 14,1929 p 4; Oct 30,1929 p 2;
May 14-Jun 17, 1930; Dec 9, 1930
p 3; Feb 10, 1931 p 2; Jul 21, 1931
p 4; Aug 25, 1931 p 3; Sep 1, 1931
p 1; Nov 17, 1931 p 3.
financial support
W l : J—1 Sep 14, 1907 p 5; 1
Mar 16, 1907 p 2; 1 Oct 20, 1907
p 2; 2 Jul 25, 1908 p 2; « Jan 16,
1915 p 4; 6 Apr 7, 1926 p 4; 6 Apr
21, 1926 p 6; 6 Sep 1, 1926 p 1;
Jul 7-28, 1926.
history
Wl: J—2 Aug 8, 1908 p 3; 6 Jul
31, 1915 p 5; Apr 15-Jun 3, 1922;
6 Jul 7, 1926 p 3.
raids, arrests, imprisonment,
deportation
Gl: J—16 Jul 20, 1917 p 4.
Wl: J—1 Dec 18, 1909 p i ; Jan
1-29 1910; 1 Feb 26, 1910 p 3; 1
Mar 19, 1910 pp 1-2; 1 Apr 16,
1910 p 2; 1 Nov 12, 1910 p 4; 2
Dec 17, 1910 p 3; 2 Feb 25, 1911
p 3; 2 Mar 11, 1911 pp 1, 4; 2 Mar
1, 1911 p 3; 2 Jul 29, 1911 p 1;
2 Aug 26, 1911 p 1; Oct 21-Nov 11,
1911; 3 Jan 6, 1912 p 1; 2 Feb 10,
1912 p 2; 8 Feb 17, 1912 pp 1, 4;
Mar 23-Apr 20, 1912; 3 May 11,
1912 p 4; 3 Aug 10. 1912 p 2; 8
Aug 24, 1912 p 4; 6 Jan 30, 1915
p 4; 6 Apr 3, 1915 p 1; 6 Apr 10,
1915 p 1; « May 1, 1915 p 1; $
Jun 12, 1915 p 1; 6 Jun 26, 1915
p 4; Sep 11-Oct 16, 1915; 6 Nov
20, 1915 pp 1, 4; 6 Dec 11, 1915
pp 1, 4; 6 Dec 18, 1915 p 4; 8 Mar
3, 1917 p 1; Nov 24, 1917 p 1; Dec
1, 1917 p 4; Dec 15, 1917 pp 1-2;
Jan 5-Feb 2, 1918; Nov 9, 1918
pp 1, 3-4; 1 Nov 23, 1918 p 4; 1
Dec 14, 1918 p 3; 1 Jan 4, 1919
p 4; 1 Jan 18, 1919 pp 1, 3; 1 Feb
22, 1919 pp 1, 4; 1 Mar 8, 1919 pp
1-2, 4-6; 1 May 17, 1919 p 3; 1
May 31, 1919 p 3; Jun 21-Aug 23,
1919; Dec 20, 1919 pp 1, 4; 2 Jan
t 3, 1920 p i ; 2 Jan 10, 1920 pp 1,
3-4; Feb 5, 1921 pp 8-9; Mar 26,
* 1921 pp 3-4; 1 Dec 21, 1921 pp 1,
3-5, 8; Feb 11, 1922 p 2; Apr 29,
1922 p 5; May 13, 1922 p 1; Jun
24, 1922' pp 1, 6; Jul 8, 1922 p 1;
Jun 30, 1923 pp 1, 6; Jul 7, 1923-
Jan 19, 1924; Mar 1, 1924 pp 1, 6;
Mar 29-Jul 16,1924; 5 Apr 29,1925
p 3; May 13, 1925 p 4; Jun 17-Jul
22, 1925; Aug 26-Sep 9, 1925; Oct
28-Nov 18, 1925; 0 Jan 13, 1926
p 6; 6 Feb 17, 1926 p 4; 6 May 19,
1926 p 6; 6 Jun 16, 1926 p 3; 6
Jun 30, 1926 pp 1, 5; 6 Sep 29,
1926 pp 1-2, 4; 6 Oct 20, 1926 pp
1, 3; 6 Nov 17, 1926 pp 2, 4; 6 Dec
29, 1926 p 2'; Jan 19, 1927 p 3;
Mar 16, 1927 p 1; 7 Mar 30, 1927
p 1; 7 Jun 15, 1927 p 2; 7 Aug 31,
1927 p 5; Oct 5, 1927 p 2; Jan 11,
1928 pp 1-2; Jan 23, 1929 pp 1-2;
Mar 20, 1929 p 3; Jul 17, 1929 pp
1-2; Sep 11, 1929 p 1; Jan 29,
1930 pp 1-2; Feb 5, 1930 p 3; Sep
30-Oct 14, 1930; Jan 13, 1931 p 2;
Jun 2, 1931 p 2'; Jun 9, 1931 p 2:
Jul 28, 1931 pp 1-2; Nov 17, 1931
p 2; Nov 24, 1931 p 2; 1 Mar 30,
1907 p 2.
relations with AFL trade
unions
Al: P—1914 pp 110-12; 1923 pp
333-37.
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B3: J—Jun-Aug 1913; 9 Oct
1913 pp 406-07, 419-20; 15 Jul
1919 pp 254-55.
P—Oct 1914 pp 214-17; 1919 pp
358-60.
B4: J—21 Apr 1920 p 102.
F3: J—3 Sep 1912 pp 26-28; 4
Nov 1912 pp 138-43, 172-78.
P—1912 pp 85-88; 1918 p 264.
M5: J—18 Jan 1906 pp 10-11;
18 Mar 1906 pp 259-61; 26 Aug
1914 pp 803-05; 32 Jan 1920 pp
28-29, 70-71.
P—1909 pp 15-48; 1920 pp 248-
56, 515-17, 560-62.
M6: J—-18 Oct 31, 1907 p 4; 28
Oct 4, 1917 p 8.
P—1906 pp 53-54.
01: J—5 Mar 1, 1923 p 2; May
5-31, 1923.
T6: J—30 Jan 1907 p 59; 80
May 1907 pp 553-54; 32 Apr 1908
pp 443-44.
Wl: J—1 May 25, 1907 p 3; 1
Jun 15, 1907 p 3; 2 Feb 29, 1908
p 4; 2 Jun 13, 1908 p 4; 2 Sep 5,
1908 p 2; 2 Feb 20, 1909 pp 1-2;
1 Jul 30, 1910 p 3; Dec 2-16,1911;
3 Nov 16, 1912 p 4; 3 Nov 23, 1912'
p 2; 6 Aug 28, 1915 p 2; 6 Dec 25,
1915 p 3; 1 Aug 23, 1919 p 4; Dec
31, 1921 p 2; Jan 21, 1922 p 2';
Feb 11, 1922 p 4; Dec 30, 1922 p
3; Aug 4, 1923 pp 2-3; Oct 20,
1923 p 2; Oct 27, 1923 p 6; Dec
29, 1923 pp 1, 3; May 28, 1924 p 2;
Jun 18, 1924 pp 1, 6; 5 May 6,
1925 pp 1, 4; 5 Jul 15, 1925 p 6;
5 Sep 23, 1925 p 2; 6 Dec 1, 1926
p 3; Oct 5, 1927 p 3; Jul 18, 1928
p 4; Jul 25, 1928 p 3; Aug 29, 1928
p i ; Jul 3, 1929 pp 1, 3; May 26,
1931 p 4.
P—-1907 rep 2 pp 2-3.
structure
01: J—5 Feb 1, 1935 p 1.
Wl: J—1 Jan 4, 1908 p 3; 2 Jul
4, 1908 p 3; 2 Nov 7, 1908 p 4;
2 Nov 4, 1911 p 1; 3 Nov 23, 19121
p 3; 3 Nov 30, 1912 p 2; 6 Oct 30,
1915 p i ; 1 Jul 19, 1919 p 2; 1 Oct
25, 1919 pp 3-4; 2 Nov 15, 1919
pp 2, 4; 1 May 8, 1920 p 3; 1 Jun
12, 1920 p 3; 1 Aug 28, 1920 p 4;
1 Sep 4, 1920 p 4; Oct 2-30, 1920;
1 Dec 4, 1920 p 2; May 14, 1921
p 4; Jul 9, 1921 p 2; Jul 30, 1921
p 2f; Dec 17, 1921 p 5; Jul 2, 1922
p 2; Jul 22,1922 p 2; Feb 10-Mar
10, 1923; Jun 9, 1923 pp 3, 6; May
3, 1924 p 5; 5 Sep 23, 1925 p 6;
5 Nov 11, 1925 p 6; 6 Jul 7, 1926
p 3; 7 Apr 6, 1927 p 3.
P—1907 pp 3-4 rep 4 pp 4, 8,
rep 5 p 1, rep 4, p 4.
industries, economic character-
istics and problems of
building construction
Al: J—85 May 1928 pp 603-04.
P—1937 pp 611-14.
B l : J—23 Aug 1920 p 119; 26
Feb 1922 p 37; 28 Dec 1925 pp
265-66; 38 Jul 1935 pp 111-14.
PresR—1924 pp VI-XII.
C2: J—50 Feb 1930 pp 42-43.
Wl: J—Mar 5, 1930 p 3.
clothing and textiles
Al: J—12 Oct 1905 pp 745-47;
34 Aug 1927 pp 925-31; 34 Sep
1927 pp 1079-80, 1084-85; 35 Jun
1928 pp 732-47; 36 Jun 1929 pp
683-95; 86 Aug 1929 pp 978-79;
42 May 1935 pp 485-89; 44 Mar
1937 p 256; 44 Apr 1937 pp 356-57,
362-70; 44 May 1937 pp 470-71.
B2: J—4 Nov 1903 pp 8-10; 7
Mar 1906 pp 4-9; 25 Jul 1924 pp
11-12; 80 Mar 1929 pp 9-10.
C5: J—1 Mar 30, 1917 p 4; 8
Jun 6, 1919 p 7; 8 Jan 23, 1920
pp 1-2; 4 Jul 30, 1920 p 7; 4 Jan
28, 1921 pp 1-2; 4 Feb 4, 1921 p 2;
5 May 13, 1921 p 3; 5 Jul 22, 1921
pp 1-2; 5 Jul 29, 1921 pp 1-2; 5
Sep 23, 1921 p 4; 7 Feb 1, 1924
p 5; 9 Mar 27, 1925 p 6; 9 Sep 11,
1925 p 6; Apr-Jun 1926; 12 Mar
25, 1927 p 5; 13 Aug 26, 1927 p 7;
14 Feb 24, 1928. p 4; 14 May 11,
1928 pp 2-3; 14 Jun 15, 1928 p 11;
14 Nov 30, 1928 p 2; 15 Feb 8,
1929 p 2; 15 Aug 23, 1929 p 7 ; 2 2
Jul 1936 pp 4-5; 24 Dec 1938 p 27.
P—1928 pp 9-13, 24-30; 1930 pp
13-15, 20-22; 1940 pp 32-35, 66-69,
514-28.
E3: J—56 Apr 1922 p 23».
0 1 : J—5 Aug 1899 pp 1, 8-9; 5
Feb 1903 p 1; 2 Aug 26, 1903 p 4;
5 Aug 13, 1916 p 1; 6 Jun 7, 1907
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p 4; 7 Dec 6, 1907 p 1; 8 Apr 16,
1909 p 4; 8 Aug 13, 1909 p 5; 9
May 13, 1910 pp 1-2; 9 Aug 5,
1910 p 5; 10 Sep 29, 1911 p 4; 12
Jan 24, 1913 p 4; 18 Nov 21, 1913
p 4; 18 Dec 19, 1913 p 5; 18 Jun
12, 1914 pp 1-2; 18 Jun 19, 1914
p 4; 15 Jul 7, 1916 p 4; 22 Nov 24,
1922 p 4; 26 Nov 5, 1926 p 4; 82
Nov 4, 193Z p 4; 84 Sep 13, 1935
p 4; 38 Jun 30, 1939 p 4.
P—1937 pp 123-24.
G2: J—8 Apr 1912 pp 24-26;
8 Aug 1912 pp 1-4; 5 Aug 1914 p
15; Sep 1914-Apr 1915; 8 May
1917 p 3; 8 Sep 1917 pp 21-22;
8 Nov 1917 pp 3-5; 9 Dec 1918 pp
1-6; 4 Mar 3, 1922 pp 4, 7; 4 Apr
7, 1922 p 4; 4 Apr 14, 1922' p 3; 4
May 26, 1922 p 6; Jul 7-Sep 1,
1922; Sep 15-Oct 27, 1922; 5 Feb
23, 1923 p 5; 5 Mar 2, 1923 p 5;
5 Aug 10, 1923 p 3; Aug 24-Sep 14,
1923; Nov 16-30, 1923; 6 Feb 1,
1924 p 6; 6 Mar 21, 1924 p 7; Aug
8-22, 192*4; Apr 10-Jun 5, 1925; 7
Jul 17, 1925 pp 1, 6-7, 12; 7 Nov
13, 1925 p 6; 8 Feb 5, 1926 p 5;
8 Feb 26, 1926 p 5; 8 May 21,
1926 pp 3-5, 9; 8 Jun 18, 1926 p 5;
8 Jul 30, 1926 p 4; 8 Aug 6, 1926
p 5; 9 Jun 3, 1927 p 5; 9 Jun 17,
1927 p 4; 9 Jul 15, 1927 p 4; 9
Jul 22, 1927 p 4; Sep 9-Nov 25,
1927; Jan 13-Mar 2, 1928; 10 Apr
20, 1928 p 1; 10 Oct 19, 1928 pp
1-2, 4; 10 Nov 30, 1928 p 1; 11
Mar 15, 1929 p 7; 11 Apr 26, 1929
p 5; 11 Aug 16, 1929 p 2; 11 Aug
30, 1929 p 1; 11 Sep 27, 1929 p 7;
11 Oct 11, 1929 p 3; 11 Oct 25,
1929 p 5; 12 Jan 3, 1930 p 5; 12
Jun 13, 1930 p 1; 12 Jun 27, 1930
p 4; 14 Feb 1932 p 4; 14 Sep 1932
p 7; 14 Dec 1932 pp 9-10; 16 May-
Jun 1934 p 20; 16 Sep 1934 pp
5-6, 20-21; 16 Oct 1934 p 28; 17
Feb 1, 1935 p 3; 17 Mar 15, 1935
p 11; 17 May 1, 1935 p 14; 17 May
15, 1935 p 14; 17 Aug 15, 1935 p
15; 18 Mar 15, 1936 p 15; Feb 15-
Apr 1, 1937; 19 Aug 15, 1937 p
16; 19 Sep 15, 1937 p 14; Nov 1,
1937-Jan 1, 1938; 20 Feb 15, 1938
p 3; 20 Jun 1, 1938 p 7; 20 Nov
15, 1938 p 11; 21 Apr 1, 1939 p 7;
21 Sep 1, 1939 p 10; 21 Oct 15,
1939 p 7; 22 Feb 1, 1940 p 1; 22
Feb 15, 1940 p 16; 22 Jun 1, 1940
p 8; 22 Jul 15, 1940 p 16; 22 Aug
15, 1940 p 16; 22 Oct 15, 1940 p
16; Dec 1, 1940-Mar 1, 1941; 28
Jul 15, 1941 pp 8-9.
P—1912 pp 67-68; 1916 pp 40-
41, 213-15; 1925 pp 244-51, 279-80;
1928 pp 15-17, 165-72; 1932 pp 93-
96; 1934 pp 207-10; 1940 pp 14-22.
ExecBR—1924 pp 14-15; 1925
pp 20-21, 24-36; 1928 pp 8-13, 167-
73, 258-61; 1929 pp 7-9, 59-61;
1932 pp 7-8, 19-20; 1934 pp 49-50,
149-55; 1937 pp 47-48, 222-26.
B l : J-^22 Sep 1923 p 505; 28
Sep 1924 pp 322-23.
T3: J—2 Sep 1913 pp 4-9; 8 Apr
1915 pp 3-4; 4 Jun 1915 p 7; Nov
1921-Feb 1922; 10 May 1922 pp 129-
30; Jan-May 1923; 11 Mar 1924 pp
728-29; 12 Jul 1924 pp 203-05; 12
Oct 1924 pp 395-97; 18 May 1925
pp 75-77; 18 Jun 1925 pp 142-44;
13 Dec 1925 pp 521-23; May 1926-
Apr 1927; 15 Nov 1927 pp 457-60;
May 1928-Aug 1928; 17 May 1929
pp 117-21; Nov 1929-Feb 1930; 18
Jun 1930 pp 177-81; 18 Jul 1930
pp 217-19; 19 May 1931 pp 58-64;
20 Jan 1932 pp 437-39; 20 Dec
1932 p 294; 21 Mar 1933 pp 87-
88; 21 Jul 1933 pp 203-08; 22 Jun
1934 pp 237-38; 22 Aug 1934 pp
345-58; Jan 1935-Sep 1935; 1936.
P—1904-1909 re (in president's
report).
T5: J—l Jul 1939 p 7; 1 Oct 3,
1940 pp 1-2; 2 Feb 1941 p 6; 2 Aug
1941 pp 1-2.
P—1939 p 8.
W l : J—l Aug 13, 1910 pp 1, 4;
6 Jan 23, 1915 pp 2-3; 6 Dec 18,
1915 p 2; May 22,1929 pp 1-2; Mar
26, 1930 p 2; Apr 9, 1930 p 2.
extractive industries
G2: J—9 May 27, 1927 p 5.
M6: J—14 Oct 8, 1903 p 7; 15
Mar 30, 1905 p 8; 27 Nov 9, 1916 p
4; 27 Nov 23, 1916 p 4; 28 Oct 11,
1917 p 5; 28 Feb 14, 1918 p 5; 28
Apr 18, 1918 p 4; 29 Jun 6, 1918 p
5; 29 Jul 18, 1918 p 4; 31 May 15,
1920 p 7; 81 Jun 1, 1920 p 14; 81
Jul 15, 1920 p 7; 34 Jan 15, 1923
PP 6-7.
0 1 : J—5 May 24, 1923 p i ; 1 Jul
12, 1926 p i ; 3 Sep 14, 1928 p 2; 3
Apr 19, 1929 p 1; 8 May 15, 1929 p
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1; 5 Nov 23,1934 p 8; 5 Dec 7,1934
p 7; 5 Sep 13, 1935 p 2; 6 Nov 8,
1935 p 1.
P—1939 pp 5-6; 1941 pp 9-10.
ExecCounR—1939 pp 11-13.
SI: J—21 Jan 15, 1908 p 6; 27
Nov 26, 1913 p 2.
Wl: J—2 Aug 26, 1911 pp 3-4;
Jul 23, 1921 p 4; Jan 8, 1930 p 2;
Feb 26, 1930 p 2.
coal mining
Al: J—81 Sep 1924 pp 751-53;
32 Oct 1925 pp 882-87; Aug-Nov
1926.
P—1918 pp 240-44; 1925 pp 294-
97; 1931 pp 135-37, 450-51; 1932
pp 100-03; 1933 pp 245-46.
C5: J—9 Jul 31, 1925 p 8; 9 Oct
30, 1925 p 61; 9 Nov 27, 1925 p 42;
16 Nov 14, 1930 pp 2-3.
0 1 : J—27 Mar 9, 1928 p 4.
G2: J—4 Apr 21, 1922 p 3.
M5: J—38 Jun 1926 pp 278-79.
M6: J—4 Dec 6, 1894 p 8; 4 Dec
13, 1894 pp 2, 6; 12 Jul 25, 1901 p
6; 17 Aug 16, 1906 p 1; 30 Aug 1,
1919 p 10; Nov 15-Dec 15, 1922;
34 Mar 1* 1923 p 3; 34 Mar 15,1923
pp 3-5; 50 Dec 1, 1939 p 7.
P—1921 pp 113-21; 1930 pp
46-49.
SI: J—7 Nov 8, 1893 pp 2-3.
Wl: J—7 Mar 11, 1916 pp 1, 3;
7 Mar 18, 1916 p 3; Nov 23, 1927
p 4; Jan 15, 1930 p 2.
food, beverages, and tobacco
Cl: J—1876-1912; 1912-1941 re
("state of. trade" in particular
localities); 59 Sep 1935 pp 2-6.
P—1881-1931 re.
C5: J—22 Mar 22, 1918 p 8.
0 2 : J—7 Jul 3, 1925 p 4.
glass, clay, stone, and wood-
working
F3: J—2 Mar 1911 pp 24-25; 7
Mar 1916 pp 12-13; 9 Feb 1918 pp
2-3; 17 Nov 1925 pp 9-12; 21 Oct
1931 p 3.
Wl: J—6 Mar 21, 1915 p 4.
metals and machinery
C5: J—Mar 5-26, 1926; 15 Feb
1, 1929 p 6; 22 Apr 1936 p 18.
E2: J—19 Mar 1920 pp 473-74;
21 Jan 1922 pp 48-49; 21 Oct 1922
pp 565-67; 22 Apr 1923 pp 235-37;
25 Jan 1926 pp 3-5, 32; May-Dec
1926; Feb-May 1927; 27 Feb 1928
pp 59-61, 109; Feb-Apr 1929; 28
Jul 1929 pp 344-45, 388; 28 Oct
1929 pp 541-42; 29 Jan 1930 pp 4-5,
64; 29 Feb 1930 pp 75, 83, 128; 30
Dec 1931 pp 650-51; 81 Aug 1932
pp 391, 419; 81 Sep 1932 pp 426-29;
88 May 1933 pp 208, 214, 229-30; 88
Mar 1934 pp 107, 135; 38 Jul 1934
pp 293, 322; 35 Nov 1936 pp 456-
57, 492; 37 Jun 1938 pp 285, 330;
38 Jan 1939 p 18; 40 Sep 1941 pp
462, 497; 40 Oct 1941 pp 516-17,
558.
M4: J—2 Aug 13, 1937 p 4; 2
Dec 31, 1937 p 4; 2 Jan 14, 1938 p
5; 2 Feb 11, 1938 p 5; 2 Apr 22,
1938 p 5; 8 Jan 13, 1939 p 5; 3 Feb
10, 1939 p 4; 3 May 19, 1939 p 5; 4
Oct 6, 1939 p 5; 5 Feb 7, 1941 p 5.
P—1939 pp 184-85.
M5: J—19 May 1907 pp 433-34;
49 Mar 1937 pp 185-86; 51 Dec
1939 pp 935-40, 984.
P—1936 pp 38-52.
P4: J—81 Jun 1920 pp 13-14; 41
May 1930 pp 6-7.
Wl: J—Jun 11,1921 p 3; Jan 22,
1930 p 3.
automobile industry
A2: J—1 Jun 19, 1937 p 4; 1 Jul
17, 1937 p 6; 2 May 21, 1938 p 2; 2
May 28, 1939 p 12.
C5: J—22 Sep 1936 p 20.
01: J—84 Dec 7, 1934 p 4; 85
Nov 15, 1935 p 4.
M5: J—38 Jun 1926 pp 276-77.
paper, printing, and bookbind-
ing
B4: J—31 Jan 1930 p 26.
M5: J—26 Mar 1914 pp 269-70.
P2: J—13 Mar 1914 pp 5-6; 80
May 1931 pp 1-4; 84 Aug 1935 pp
25-26.
P5: J—21 Nov/Dec 1937 p 13; 22
May/Jun 1938 pp 7-8.
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P—1926 pp 45, 56-57; 1929 pp
8-9; 1941 pp 211-13.
T6: J—% Jul 1, 1895 p 2; 8 Apr
15, 1896 pp 319-21; 14 May 1, 1899
pp 361-63; 15 Dec 1, 1899 pp 441-
45; 30 Apr 1907 pp 425-26; 41 Dec
1912 pp 602-03; 44 Jun 1914 pp
754-56; 69 Dec 1926 p 888; 73 Oct
sup 1928 pp 33-34; 95 Nov 1939 p
578.
service industries
B3: J—10 Sep 1899 pp 132-34;
10 Dec 1899 p 187-89; 11 Feb 1900
p 32; Nov 1900 pp 230-31; 3 May
1907 pp 73-74; 8 Jul 1912 pp 260-
61; 9 Jul 1913 pp 241-42; 11 Jan
1916 pp 537-38; 12 Mar 1916 p 57;
13 Jan 1918 pp 554-55; 17 Oct 1921
p 400; 19 Mar 1923 pp 49-50; 19
Sep 1923 pp 316-17; 19 Oct 1923 pp
362-63; 23 Nov 1927 pp 532-33; 23
Dec 1927 pp 612-13; 24 Aug 1928
p 326; 32 Dec 1936 p 6.
C4: J—23 Feb 1916 pp 8-9; 82
Oct 1925 pp 15-16; 33 May 1926 p
24; 34 Apr 1927 pp 1-5.
C5: J—Feb-Jul 1939.
P—1938 pp 33-35.
transportation
railroads
Al: J—29 Sep 1922 pp 650-52;
36 Mar 1929 pp 327-34; 36 Apr 1929
pp 470-78; 38 Dec 1931 pp 1457-58;
40 Mar 1933 pp 246-51.
P—1922 pp 58-61; 1932 pp 201-
03; 1933 pp 121-23; 1939 pp
131-32.
C6: J—8 Jan 1, 1891 pp 9-10; 8
Apr 15, 1891 pp 263-65; Feb-Apr
1892; 9 Oct 1892 pp 434-36; W Jul
1893 pp 274-75; 12 Mar 1895 pp
151-52; 16 Mar 1899 pp 209-10; 27
Oct 1910 p 809; 28 Mar 1911 pp
216-17; 28 Apr 1911 pp 306-07; 29
Apr 1912 pp 308-09; 29 Jun 1912
pp 469-70; 31 Aug 1914 pp 590-91;
82 Mar 1915 pp 203-05; 88 Apr
1916 pp 289-92; 48 Jul 1931 pp
311-12; 50 Nov 1933 p 335; 52 Apr
1935 p 116; 52 Jun 1935 pp 176-77;
55 Sep 1938 pp 255-60; 56 May
1939 p 157; 57 Dec 1940 pp 370-71.
P—1919 pp 1301-04.
E l : J—27 May 1932 p 31.
E8: J—50 Jun 1916 pp 544-45;
54 Apr 1920 pp 369-70; 54 Jun
1920 pp 536-37; 55 Mar 1921 p 248;
55 Apr 1921 pp 352-53, 235-36; 59
Oct 1925 pp 725-26; 68 Mar 1934
pp 170-71; 72 Aug 1938 p 616.
F l : J—14 Apr 1890 pp 331-32;
Jan-Aug 1891; 16 Apr 1892 pp 293-
94, 300-02; 16 May 1892 pp 395-96,
396-98; 24 Apr 1898 pp 379-92; 26
Apr 1899 pp 433-35; 27 Nov 1899
pp 555-57; 35 Jul 1903 pp 110-12;
53 Oct 1912 pp 489-91; 59 Oct 1915
p 467; 61 Dec 1916 pp 579-81; 69
Jul 1, 1920 pp 8-9; 69 Nov 15, 1920
pp 1-3; 70 Apr 1, 1921 pp 7-8; 71
Dec 15, 1921 pp 15-18; 72 Jan 15,
1922 pp 16-18; 72 Apr 1, 1922 p 4;
74 Feb 1923 pp 62-63; 74 Mar 1923
pp 110-12; 80 Jan 1926 pp 45-46;
98 Oct 1932 pp 248-50; 94 Jan 1933
p 19; 97 Dec 1934 pp 341-42; 98
Feb 1935 pp 69-78; 105 Oct 1938
pp 257-58; 111 Sep 1941 pp 179-84.
6 1 : J—31 Feb 12, 1932 p 4; 84
Mar 29, 1935 p 4; 34 Apr 5, 1935
P4.
Ml: J—17 Jul 1908 pp 427-30; 17
Nov 1908 p 719; 24 Dec 1915 pp
12-13; 29 Jan 1920 p 10; 1921-Apr
1922; Dec 1922-Feb 1923; 38 Mar
1924 p 28; 84 Apr 1925 p 40; 35
Aug 1926 pp 1-2; 88 Oct 1929 p 21;
39 Oct 1930 p 21; 40 Apr 1931 p 16,
20-21; 40 Jul 1931 pp 2-3, 9-11; 40
Oct 1931 pp 34-35; 40 Dec 1931 pp
48-49; 41 Apr 1932 p 30; 41 May
1932 pp 35, 38; 41 Sep 1932 pp 12-
15; 42 Feb 1933 p 9; Jun-Oct 1933;
43 Jan 1934 pp 33-34; 44 Sep 1935
pp 36-37; 46 Nov 1937 pp 4-6; Mar-
Sep 1938; 47 Dec 1938 p 21; 48
Aug 1939 pp 7-9; 48 Sep 1939 pp
9-10; 50 Jan 1941 p 15.
P—1919 pp 52-67; 1940 pp 52-55.
M5: J—51 Mar 1939 pp 175-77,
237.
B l : J—22 Feb 1923 pp 50-51; 23
Jan 1924 pp 31-32; 23 Jun 1924 p
206; 23 Aug 1924 pp 306-07; 25 Jul
1926 pp 256-57, 273; 25 Aug 192ft
p 290; 28 Jun 1929 p 256; 82 Jan
1933 pp 10-12; 34 Dec 1935 pp 465-
66; 35 Aug 1936 pp 320-21; Apr
1938-Feb 1939; 38 Jun 1939 p 241;
40 Sep 1941 p 360; 40 Dec 1941 p
497.
S2: J—30 Jan 1928 pp 11, 14; 33
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Apr 1931 p 169; 38 Jan 1936 pp
13-14; 43 Sep 1941 p 243.
P—1909 pp 44-46.
T2: J—9 Jan 1891 pp 7-8; 10
Apr 1893 pp 293-94; 10 Jun 1893
pp 465-69; 10 Sep 1893 pp 748-49;
11 Feb 1894 pp 104-07; 24 Jan 1907
p 52; 24 Sep 1907 p 806; 26 Jun
1909 pp 519-20; 27 Aug 1910 pp
691-93; 28 Jan 1911 pp 67-69; 28
Apr 1911 pp 304-11; 31 Oct 1914
pp 950-52; 32 Apr 1915 pp 347-48;
33 Feb 1916 pp 153-58; 33 Apr 1916
pp 293-305; 34 Apr 1917 pp 269-
74; 34 Dec 1917 pp 819-21; 38 Sep
1921 pp 559-63; 40 Feb 1923 pp
137-39; 40 Jun 1923 pp 455-59; 42
Feb 1925 pp 137-38; 42 Oct 1925
pp 794-95; 42 Dec 1925 pp 957-59;
Dec 1926-Apr 1927; 46 Aug 1929
pp 864-66; 48 Mar 1931 p 225; 48
Apr 1931 pj> 304-05; 49 Mar 1932
pp 185-86; 50 Dec 1933 pp 746-47;
•51 Jan 1934 pp 16-19; 52 Apr 1935
pp 195-96; 52 Aug 1935 pp 476-77;
53 Jan 1936 pp 2-4, 36-37; 54 Apr
1937 pp 199-200; 55 Nov 18, 1938 p
4; 56 Sep 1939 p 418.
P—1939 pp 658-59.
W l : J—2 Sep 16, 1911 p 3.
water, road, and air
El: J—17 Jan 1922 pp 22-23;
18 Dec 1923 p 9; 22 May 1927 pp
3-5; Aug-Oct 1927; 28 Feb 1928
pp 7-9; 23 Oct 1928 p 6; 34 Apr
1929 p 20.
L3: P—1938 p 161.
S I : J—1 Nov 9, 1887; 1 Nov 16,
1887; 1 Jan 25, 1888; 2 July 31,
1889; 2 Sep 18, 1889; 5 Nov 4,
1891 p 4; 7 Apr 25, 1894 pp 6-7;
$ Oct 2, 1895 p 2; 9 Feb 12, 1896
pp 6-7; 9 May 20, 1896 p 1; 11
Oct 20, 1897 p 6; 12 Jul 26, 1899
p 6; 13 Sep 5, 1900 p 6; 18 Apr
11, 1900 p 2; 17 Jun 8, 1904 p
8; 17 Jun 22, 1904 pp 3, 10; 24
Nov 23, 1910 p 7; 25 Dec 6, 1911
p 8; 27 Oct 1, 1913 p 6; 28 Nov
18, 1914 pp 6-7; 28 Sep 1, 1915 pp
«-7; 37 May 1923 p 3; 88 Aug
1924 pp 230-31; 40 Nov 1926 pp
323-24; 46 Feb 1932 pp 39-40, 44.
P—1927 pp 157-79.
Merchant Marine
Al: J—7 Apr 1900 pp 92-96.
Gl : J—15 Mar 31, 1916 p 4.
S I : J—30 Mar 28, 1917 p 6; 80
Aug 29, 1917 p 6; 31 Jan 16, 1918
p 6; 31 Apr 6, 1918 p 6; 31 Jun
26, 1918 p 5; 32 Feb 5, 1918 p 7;
32 Apr 30, 1919 pp 6-7 ;1 Jan 1922
P2.
initiation fees
B l : J—16 Sep 1913 p 197.
P—1887 pp 17-20, 29-31; 1922
pp 47-48; 1926 pp 130, 139.
PresR—1893; 1901 pp 73, 133-
35; 1904 pp 386-88; 1905 291-92,
295-97; 1918 pp 173-77.
B3: J—5 Aug 1909 p 174.
P—1909 pp 235-36; 1914 pp 373-
74; 1919 pp 291-95.
B4: J—29 Aug 1928 p 400.
P—1894 p 35; 1895 pp 35-37;
1896 pp 37-43; 1898 pp 53-65, 67-
71, 79-81.
C2: J—18 Mar 1898 p 12; 24
Jul 1904 p 5; 24 Sep 1904 p 7; 61
Mar 1941 pp 16-17; 61 Apr 1940
pp 8-10.
C3: J—4 Mar 31, 1941 p 6.
C4: J—12 Oct 1905 p 12.
C6: P—1891 pp 257-60; 1913 pp
280-85.
El: P—1895 pp 256-58; 1904pp
238-39; 1913 pp 581-83; 1914 pp
137-40, 511-12; 1915 pp 741-44;
1916 pp 39-40; 1919 pp 596-600;
1923 pp 583-98; 1935 pp 57-58;
1940 pp 141-48.
E2: J—11 Dec 1901 p 67; 11 Jan
1902 p 32; 3 Feb 1903 pp 23-24;
3 Mar 1903 pp 60-61; 4 Jul 1904
p 44; 6 Apr 1906 p 6; 40 Jan 1941
pp 11, 49; 40 Apr 1941 pp 186-87,
191; 40 Jul 1941 p 357.
P—1903 pp 162-64, 167-69, 172-
74; 1905 pp 136-39, 157-71.
OR—1929 pp 32-35.
E2a: P—1911 pp 287-92.
E8: J—22 Mar 1888 pp 223-24.
P—1912 pp 471-72, 556-58, 594-
600.
F l : J—33 Aug 1902 p 303; 44
Jan 1908 p 115.
Gl : P—1914 pp 25-26.
L I : P—1914 pp 151-52; 1917 pp
166-67.
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Ml: P—1919 p 187; 1928 pp
264-67.
M2: P—1914 pp 28-29.
MS: J—4 May 1905 p 6.
P—1912 pp 32-34, 209-10; 1916
pp 98-114, 201-02; 1917 pp 287-88;
1918 p 90.
M5: J—15 Jul 1903 pp 571-73;
47 Jul 1935 pp 400-01; 47 Oct 1935
pp 612-13.
P—1905 pp 46-47.
M6: J—2 Mar 2, 1893 p 3
P—1907 pp 251-52; 1914 pp 938-
40; 1916 pp 1030-39; 1919 pp 756-
59; 1924 pp 815-16; 1938 pp 369-
72; 1940 pp 413-14.
0 1 : P—1918 pp 71-73; 1920 pp
421-26, 451-52; 1934 pp 63-68;
1938 pp 139-42; 1941 pp 86-98.
P2: J—11 Oct 1912 p 31; 12
Jan 1913 pp 22, 37-38; 18 Apr
1914 p 43; 27 Jul 1928 pp 27-28.
P—1921 pp 47-48; 1929 pp 211-
12; 1931 pp 133-34.
P8: J—16 Dec 1905 p 19.
P—1899 p 72; 1910 pp 136-37.
P4: J—18 Sep 1907 p 8; 18 Oct
1907 pp 13-14, 16-17.
P5: J—25 May/Jun 1941 pp 4-7.
P—1918 pp 61-64; 1920 pp 31-
32; 1941 pp 147-50.
Rl : J—4 Dec 1905 pp 327-28;
5 Mar 1906 p 99.
P—1910 pp 17-18; 1915 pp 20-
23; 1922 pp 278-79; 1935 pp 350-
54.
SI: J—16 Aug 12, 1903 p 8.
T l : J—10 Dec 1912 pp 12-13;
12 Apr 1915 p 11; 14 Mar 1917 pp
7-9; 88 Dec 1940 pp 6-7.
P—1906 pp 376-79; 1910 (6th
day) p 6.
T6: J—11 Aug 2, 1897 p 110;
86 Jun 1910 pp 601-02; 87 Sep
sup 1910 pp 97-98; 85 Oct sup
1934 p 41; 90 Mar 1937 pp 208-09;
91 Oct sup 1937 pp 53-54; 95 Oct
sup 1939 pp 40-41.
Wl: J—1 Dec 4, 1920 p 3; 1
Dec 18, 1920 p 3; 1 Jan 1, 1921
p 3; 1 Jan 15, 1921 p 2; Apr 2,
1921 p 2; May 7, 1921 p 2.
P—1905 pp 125-26, 474-76; 1907
rep 4 p 5; rep 5 pp 1-2; rep 7
P 4.
iative, referendum, and re-
call
Al: J—18 Jun 1911 pp 461-63;
18 Oct 1911 pp 804-06; 19 Mar
1912 pp 222-25; 19 Aug 1912 pp
619-22; 19 Sep 1912 pp 694-98.
B l : J—1 May 1899 pp 8-9.
B2: J—4 Jun 1903 p 3; 8 Jul
1907 p 28.
B4: J—18 Mar 1912 pp 144-45;
18 Sep 1912 pp 618-19.
C6: J—10 Aug 1893 pp 312-13;
17 Mar 1900 pp 218-19; 28 Sep
1911 pp 695-97.
F l : J—Apr-Jul 1900; 29 Nov
1900 pp 417-18; 85 Aug 1903 pp
310-15; 80 Mar 1904 pp 433-34! 51
Oct 1911 p 525; 52 Feb 1912 pp
255-57.
Gl: J—8 Sep 9, 1904 p 4; 5*
Nov 24, 1905 p 4; 8 Peb 19, 1909
p 4; 11 Mar 1, 1912 p 4.
G2: P—1928 pp 61-62.
Kl: J—12 Dec 10-24, 1891.
L2: J—12 Feb 1899 p 40; 17
Sep 1904 p 208; 18 Apr 1905 pp
85-86; Oct 1907-Jan 1908; Jul-Oct
1913; Aug 1914-Feb 1915; 28 Aug
1915 pp 205, 217; 28 Sep 1915 p
234; Dec 1915-Apr 1916; 80 Oct
1917 pp 289-90; 82 Oct 1919 pp
333-34; 88 Mar 1920 p 68; 88 Apr
1920 p 101; 85 Jul 1922 p 167; 40
Oct 1927 pp 383-86; 43 Jun 1930
p 249; 50 Nov 1937 pp 581-82; 52
Jan 1939 pp 1-4; 52 May 1939 p
198; 52 Oct 1939 pp 526-27; 5£
Apr 1940 p 162; 54 Oct 1941 pp
493-97.
M5: J—5 Aug 1893 pp 299-301;
8 Nov 1896 pp 452-53; 8 Dec 1896
pp 500-01; 9 Oct 1897 pp 484-85;
10 Nov 1898 pp 665-67; 11 Sep
1899 pp 577-79; 14 Aug 1902 p
484; 14 Oct 1902 pp 675-76; 10
Mar 1904 pp 196-98; 17 Dec 190&
pp 1113-14; 18 Jan 1906 pp 33-34;
20 Jul 1908 pp 601-02; 21 Sep
1909 pp 774-76; 28 Jun 1911 pp
523-25; 24 Apr 1912 pp 295-96.
PI: J—14 Jul 1915 pp 9-10; 16
Oct 1918 pp 26-29.
P8: J—6 Jun 1896 pp 267-68.
P4: J—14 Aug 1905 pp 6-7; 2fc
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call—cont.
Aug 1911 pp 20-21; 23 May 1912
pp 20-21; 24 Jul 1913 p 22.
8 1 : J—24 Jun 7, 1911 pp 1-2, 6,
10; 20 Aug 13, 1913 p 7; 27 Sep
24, 1913 p 6; 27 Apr 8, 1914 p 7;
31 Jan 16, 1918 p 6.
S2: J—13 Nov 1911 pp 859-60;
14 Jul 1912 p 441; 17 Sep 1915 pp
607-08.
T2: J—12 Jan 1895 pp 11-13;
14 Oct 1897 pp 921-22; 19 Sep
1902 pp 729-33; 44 Sep 1927 pp
704-06; 52 Jul 1935 pp 400-01; 55
Feb 1938 pp 61-65.
T6: J—25 Oct 1904 p 361.
in government
A l : J—1 Mar 1894 pp 8, 13; 1
Jun 1894 p 77; 1 Oct 1894 p 179;
2 May 1895 pp 39-42; 3 Jul 1896
pp 88-89; 3 Aug 1896 pp 113-16;
11 Jul 1904 pp 25-26; 17 Feb 1910
pp 122-23; 17 Jul 1910 pp 601-03;
18 Mar 1911 pp 198-202, 225-26;
19 Apr 1912 pp 317-18; Aug-Nov
1912; 22 Oct 1915 pp 842-43; 46
Jan 1939 pp 38-45; 46 Mar 1939
pp 241-43.
P—1903 pp 32-33; 1905 p T8;
1911 pp 56-57; 1912 pp 40-41, 139-
40; 1913 pp 68-72; 1914 pp 97-98;
1917 pp 104-05; 1921 pp 386-88;
1922 p 242.
B2: J—14 Sep 1913 pp 13-15.
B4: J—6 Jun 1905 pp 161-64; 6
Jul 1905 pp 225-28; 8 May 1907 pp
129-31.
C2: J—15 Jul 1895 p 6; 15
Nov 1895 pp 10-11; 20 Mar 1900
p 9.
C6: J—15 Aug 1898 pp 560-61;
Nov 1899-Feb 1900; 18 Mar 1901
pp 212-13; 18 Apr 1901 p 353; 19
Jan 1902 pp 63-64; Apr-Jul 1902;
23 Jan 1906 pp 52-53; 23 Sep
1906 pp 718-19; 25 Feb 1908 p
147; 25 Jun 1908 pp 482-83; 20
Mar 1909 pp 260-61.
E l : J—7 Jan 1912 p 31.
E2: J—8 Jan 1899 p 4; 11 Feb
1902 p 24; 2 Jul 1902 pp 21-22; 5
May 1905 pp 65-66; 0 Jun 1906 pp
9-10; 7 May 1907 pp 15-16; 11 Apr
1911 p 157.
P—-1903 pp 43-44.
E3 : J—37 Jun 1903 pp 388-90;
39 Mar 1905 pp 221-22.
F l : J—35 Oct 1903 pp 627-29;
40 Jan 1906 pp 87-90; 41 Sep 1906
pp 373-74; 43 Oct 1907 pp 536-38;
44 Feb 1908 pp 229-30; 50 Jun
1911 pp 810-11.
F3 : J—6 Jun 1914 p 54.
Gl : J—11 Mar 22, 1912 p 4.
K l : J—12 Jun 23, 1892 p i ; 13
Mar 16, 1893 p 2; 13 Mar 1, 1894
p 2; 10 Jun 27, 1895 p 3; 18 Sep
23, 1897 p 1; 21 Nov 1901 p 2; 21
Apr 1902 p 3; Aug 1902-Jan 1903;
25 Jul 1905 p 3.
P—1892 p 57; 1902 pp 64-67.
L I : J—2 Apr 1911 pp 5-6.
M2: J—4 Feb 1903 pp 29-30; 0
Jul 20, 1905 pp 7, 9; 11 Oct 27,
1910 p 4; Oct 12-Nov 9, 1911; 12
Aug 29, 1912 pp 12-13; 14 Aug
7, 1913 p 6.
M5: J—18 Jul 1906 pp 613-14;
24 Feb 1912 pp 117-18; 24 Aug
1912 p 688.
M0: J—4 May 3, 1894 p 2; 10
Jan 4, 1906 p 8; 17 Jun 28, 1906
p 3; 23 May 30, 1912 p 7.
P—1911 pp 223-24; 1914 pp 503-
06.
P4: J—0 Feb 1897 p 1; 28 Feb
1912 pp 28-29.
Bl: J—10 Sep 1911 p 360; 19
Apr 1920 p 216; 24 Jan 1925 p 8.
P—1922 pp 185-87.
S I : J—18 Nov 30, 1904 p 3; 18
Aug 9, 1905 p 3; 26 Jun 18, 1913 p
6; 28 Dec 23, 1914 pp 6-7; 34 Jan
12, 1921 p 6.
S2: J—2 Jan 1900 pp 81-85, 93-
95; 13 Mar 1911 pp 301-03.
T2: J—15 Oct 1898 pp 840-41; 19
Aug 1902 pp 639-40; 20 Feb 1903
pp 88-94; 21 May 1904 pp 362-63;
27 Aug 1910 pp 681-82; 30 Jul 1913
pp 647-48; 81 May 1914 p 416; 42
Jan 1925 pp 61-62; 42 Sep 1925 p
697.
TO: J—0 Jun 1, 1895 p 2; 7 Sep
16, 1895 p 1; 8 Mar 16, 1896 pp
213-14; 8 Jun 1, 1896 pp 437-39;
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15 Aug 1, 1899 pp 114, 118-19; 15
Nov 15, 1899 pp 419-20; 19 Oct 1,
1901 p 304; 30 Apr 1, 1902 p 315;
21 Jul 1, 1902 pp 5-6; 22 May 1903
pp 491-92; 22 Jun 1903 pp 587-88;
25 Jul 1904 pp 32-33; 25 Oct 1904
pp 405-06; 39 Nov 1911 pp 507-08;
62 Mar 1923 pp 292-95.
W l : J—1 Nov 13,1920 p 4.
P—1913 pp 120-21.
in trade unions
A l : J—35 Jan 1928 p 107; 35
Feb 1928 p 237.
P—1911 pp 206-08; 1912 pp 162-
79, 364-73; 1915 pp 437-43; 1920
p 425.
A2: J—3 Feb 11, 1939 p i .
P—1939 pp 541-48.
B l : J—3 Oct 1900 p 10; 3 Mar
1901 p 7; Jun-Sep 1901; 4 Dec
1901 pp 3-4; Dec 1902-Mar 1903;
0 Oct 1903 pp 2-3, 20; 6 Jan 1904
p 1; 7 Apr 1904 pp 38-39; 7 May
1904 p 45; Nov 1904-Jan 1905; 8
Nov 1905 pp 147-48; 10 Jul 1907
pp 101, 107; 11 Nov 1908 p 164; 11
Dec 1908 pp 177-78.
P—1905 pp 28-32, 124-33.
PresR—1906 pp VIII-IX.
SecR—1906 pp 364-79; 1910 pp
261-62.
B2: J—12 Sep 1911 pp 31-32; 20
Apr 1919 pp 16-18.
P—1907 pp 45-46; 1911 pp 141-
60; 1913 pp 14-44, 143-62; 1919 pp
74-76.
B3: J—12 Apr 1901 pp 89-90; 5
Feb 1909 p 16; 5 Jan 1910 pp 411-
12; 10 Feb 1910 pp 19-20; 12 Mar
1916 pp 62-63; 15 Feb 1919 pp 22-
23; 16 Nov 1920 p 397; 17 May 1921
pp 148-49; 17 Jun 1921 p 199; Apr-
Jun 1922; 22 Feb 1926 pp 7-8; 31
Sep 1935 p 15, 349.
P—1924 pp 228-30.
B4: J—9 Aug 1908 pp 297-98; 9
Sep 1908 pp 326-27; 14 Apr 1913
pp 164-65; 16 Jan 1915 pp 12-13;
19 Aug 1918 pp 249-50.
Cl : J—Aug-Oct 1927.
P—1927.
C4: J—12 Feb 1905 p 18.
C5: J—2 Jul 5, 1918 p 4; 3 Oct
3, 1919 p 4; 3 Oct 10, 1919 p 4; 4
Jun 25, 1920 p 7; 4 Jul 16, 1920 pp
6-7; 10 Jun 11, 1926 p 2; 14 Jul 27,
1928 p 2.
P—1922 pp 218-23; 1926 pp
407-10.
C6: J—12 Jun 1895 pp 330-31;
21 Nov 1904 pp 839-41; 24 Mar
1907 pp 221-22; 24 Apr 1907 p 312;
24 Aug 1907 pp 655-56; 27 Apr
1910 pp 310-11; 30 Apr 1913 pp
270-71; 30 Jul 1913 pp 497-98; 30
Oct 1913 pp 729-30; 32 Jun 1915
pp 436-37; 35 Oct 1918 pp 748-49;
38 Jan 1921 pp 40-41; 38 Oct 1921
pp 566-67; 47 Jun 1930 p 266; 47
Aug 1930 pp 358-61; 49 May 1932
pp 159-61.
P—-1909 pp 1035-38; 1913 pp
926-30.
E l : J—6 Nov 1911 pp 21-22.
P—1906 pp 106-14; 1911 pp 491-
99; 1912 pp 34-41; 1913 pp 468-73;
1918 pp 117-22; 1920 pp 38-43, 88-
92, 286-88; 1921 pp 640-48; 1922
pp 138-46; 1923 pp 495-516, 533-
34, 700-02; 1940 pp 207-13; 1941 pp
262-73.
E2: J—7 Oct 1907 pp 17-18; 8
Feb 1908 p 84; 8 Mar 1908 pp 150-
56; 18 Jun 1913 p 992; 15 Feb 1916
pp 469-70; 17 Nov 1917 pp 168,175-
76; 18 Apr 1919 p 443; 30 Feb 1931
p 78; 34 Apr 1935 pp 176, 186.
P—1905 pp 62-64, 286-91; 1919
pp 29-30.
PresR—1909 pp 70-71.
E2a: J—10 Jul 1910 pp 358-59.
P—1908 pp 22-23, 241-44; 1911
pp 253-59, 367-71, 432-44.
E8: J—18 Mar 1884 p 160; 46
Mar 1912 pp 235-36; 50 Apr 1916
pp 301-02; 62 Aug 1928 p 597; 63
Dec 1929 p 914; 64 May 1930 pp
357-58; 66 May 1932 p 367; 67 Apr
1933 p 292.
F l : J—20 May 1896 p 397; 28
May 1900 p 417; 28 Jun 1900 pp
510-11, 513-14; 29 Sep 1900 pp 246-
49; 45 Dec 1908 pp 916-18; 70 May
1, 1921 p 12; 77 Jul 1924 p 18.
F2: J—4 Oct 11, 1919 pp 628-30;
16 Nov 1931 pp 3-4; 16 Dec 1931
pp 3-4, 27.
OR—1919 pp 26-28, 28-30.
F8: J—2 May 1911 pp 18-19; 3
Apr 1912 pp 10-12; 18 Oct 1927 p
25; 9 Jul 1918 pp 22-24; 9 SeiKl918
pp 29-30.
P—1918 pp 33-36; 1923 pp 41-42,
62-64; 1931 pp 257-58.
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Gl: J—2 Dec 31,1902 p 4; 3 Apr
1, 1904 p 2; 4 Nov 18, 1904 p 4; 4
Feb 24, 1905 pp 6-7; 5 Dec 22, 1905
pp4; 12 Jan 10, 1913 p 5.
P—1910 p 29; 1912 pp 16-17;
1914 pp 26-28.
G2: J—3 Apr 1912 p 15; 5 Apr
1914 pp 14-15; 9 May 1918 p 3; 3
Nov 4, 1921 pp 1-2; 3 Nov 11, 1921
p 1; 4 Dec 22, 1922; 8 Feb 12, 1926
p 4; 11 Dec 20, 1929 pp 4-5; Jan 3-
31 1930
P—1925 pp 352-55; 1928 pp 61-
62, 102-04, 108-24; 1929 pp 166-70;
1932 pp 173-80, 292-93.
EecBR—1932 pp 92-93; 1934 pp
25-27.
LI: J—6 Feb 1915 p 1.
P—1908 pp 28-29; 1914 pp 149-
51; 1917 pp 128-29; 1935 pp 225-26.
M2: J—6 May 11, 1905 pp 12-13;
6 Jun 1, 1905 p 12; 8 Nov 8, 1906 p
5; 11 Nov 25, 1909 p 10; 2 Dec 4,
1939 p 1; 3 Sep 2, 1940 p 6.
P—1907 pp 37-38, 698-99, 883-86;
1908 pp 23-24; 1911 pp 38-39; 1912
pp 10-15.
M3: J—13 May 1914 p 8.
M4: P—1939 pp 89-92.
M5: J—9 Jun 1897 pp 220-21; 13
Aug 1901 pp 586-88; 23 Oct 1911
pp 985-87; Feb-Jun 1894; 8 Dec
1896 pp 485-86; 17 Feb 1905 pp
149-50; 17 Aug 1905 pp 701-02, 724-
28; 18 Dec 1906 pp 1113-14; 19 Feb
1907 pp 153-54; May-Jul 1910; 24
Dec 1912 pp 1121-23; 27 Jun 1915
pp 555-56; 28 Jun 1916 pp 563-64;
28 Oct 1916 pp 1019-25; 33 Apr
1921 pp 335-36; 84 May 1922 p 321;
84 Jun 1922 p 434; Mar-Jun 1926;
89 Mar 1927 p 162; 39 Oct 1927 p
673; Apr-Sep 1928; 46 Oct 1934 pp
473-74, 501; 52 Dec 1940 p 984.
P—1895 pp 35-36; 1905 pp 12-14,
18-23; 1907 pp 18-26; 1909 pp 53-
55, 57-61; 1916 pp 31-34; 1928 pp
262-66, 305-07.
M6: P—1912 pp 635-41, 645-50.
0 1 : P—1918 pp 39, 60-62; 1920;
1938 pp 291-318; 1939 pp 253-63;
1940 pp 210-18; 1941 pp 116-21.
P2: J—4 Jul 1905 pp 4-5; 7 Jul
1908 pp 14-15; 10 Feb 1911 pp 12-
14; K> May 1911 p 19; 10 Jun 1911
p 22; 12 Apr 1913 pp 26-27, 35-36;
12 Jun 1913 pp 25-26; 13 Jul 1914
pp 37-39; 15 Feb 1916 pp 14-15; 16
Jun 1917 pp 12-13; 18 May 1919 pp
13-14; 18 Jun 1919 pp 3-4, 25; 18
Sep 1919 pp 5, 16; 23 Mar/Apr/
May 1924 pp 15-17, 37-38; 23 Jun/
Dec 1924 pp 24-25.
P—1929 pp 121-45; 1935 pp 244-
46; 1939 pp 152-54.
P3: J—6 Apr 1896 pp 193-94; 10
Jun 1900 pp 181-82; 14 Apr 1904 p
144; 14 May 1904 pp 192-95; 15
Mar 1905 p 105; 17 Dec 1906 p 17;
17 Mar 1907 p 116; 18 Nov 1908 pp
457-58; 19 Feb 1909 pp 90-91; 19
Aug 1909 p 337; 23 Dec 1912 p 30;
24 Apr 1914 p 218; 26 Aug 1916 pp
348-49; 26 Sep 1916 pp 370, 391-96;
26 Oct 1916 p 439.
P—1904 pp 27-32, 100-01; 1905
pp 99-101; 1911 pp 109-12; 1913 pp
99-111; 1914 pp 107-22; 1916 pp
104-08.
P4: J—15 Feb 1906 pp 2-13; 17
Jun 1906 pp 21-22; 19 Dec 1908 pp
21-22; 26 Jan 1915 pp 10-12; 28
Jun 1917 pp 26, 66-67; 41 Jul 1930
pp 40-45; 41 Sep 1930 pp 7-9; 45
Jul/Aug 1938 pp 117-18.
P5: P—1912 pp 14-17, 21-23;
1916 pp 54-56; 1926 pp 47-49; 1931
pp 36-37.
Rl : J—10 May 1911 pp 195-96;
10 Aug 1911 p 307; 10 Nov 1911 pp
437-38, 442-44; 10 Dec 1911 pp 473-
74, 479-80; 18 Apr 1914 pp 117-18;
18 Aug 1914 pp 242-43; 14 Apr 1915
pp 113-14.
P—1922 pp 153-55.
SI: J—16 Feb 11, 1903 p 8.
P—1911 pp 108-14, 156-57.
S2: J—6 Jun 1904 pp 526-27; 15
Aug 1913 pp 526-29; 17 Jun 1915
pp 403-05.
Tl: j_Sep-Nov 1904.
T2: J—15 Nov 1898 pp 891-92;
16 Mar 1899 pp 258-59; 29 Jun
1912 pp 518-19; 29 Aug 1912 pp
697-98; Dec 1912-Mar 1913; 41 Aug
1924 pp 605-06.
T3: P—1918 pp 86-88.
T4: J—25 Mar 1941 p 3; 25 Apr
1941 p 17.
T6: J—9 Jul 15, 1896 pp 61-62;
9 Nov 16, sup 1896 p 13; 11 Aug 2,
1897 p 100; Sep-Dec 1897; Mar-
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Jim 189S; 13 Sep 1, 1898 p 205; 13
Oct 1, 1898 p 301; 13 Nov 15, sup
1898 pp 15-16; Dec 1, 1898-Jan 15,
1899; 17 Jul 1, 1900 pp 5-6; 17 Dec
1, 1900 p 438; 18 Jan 1, 1901 p 6;
19 Nov 15,1901 p 441; 23 Nov 1903
480-81; 25 Jul 1904 pp 35-36; 25
Aug 1904 p 142; 32 Jan 1908 pp 33-
35; 32 Mar 1908 pp 271-72; 37 Sep
sup 1910 pp 6-7; 39 Aug 1911 p
144; Nov 1911-Peb 1912; 41 Aug
1912 p 214; 41 Sep sup 1912 pp 25-
28; 43 Aug sup 1913 pp 16-19; 45
Dec 1914 pp 764-65; 46 Feb 1915
pp 169-72; 46 May 1915 pp 705-08;
47 Sep sup 1915 pp 43-44; 51 Dec
1917 pp 546-48; 56 May 1920 pp
545-75; 69 Oct 1926 pp 508-09;
Jan-Mar 1927; 71 Aug sup 1927 pp
33-34; 71 Sep sup 1927 pp 8-9, 64-
66; 72 Jan 1928 p 7; 72 Feb 1928
pp 98-100; 73 Aug sup 1928 p 8;
74 Feb 1929 pp 114-17; 78 Jun 1931
pp 621-22, 629-30; 83 Jul 1933 pp
38-39; 83 Sep 1933 pp 220-21; 87
Oct sup 1935 pp 27-29; 92 Mar
1938 pp 261-62; 92 Apr 1938 pp
395-96; 93 Nov 1938 pp 561-62.
Wl: J—1 Jan 25, 1908 p 2; 1
Sep 18, 1920 p 4.
P—1906 pp 250-61, 429-34, 493-
99.
injunctions; see also anti-in-
junction laws; Hitchman
Coal and Coke Co. vs.
Mitchell
Al: J—8 May 1901 pp 165-66;
8 Jun 1901 pp 217-18; 8 Sep 1901
p 340-41; 10 May 1903 pp 362-64;
12 Mar 1905 pp 141-44; Feb-Apr
1906; 14 Apr 1907 pp 256-58; 14
Oct 1907 pp 785-91; 14 Nov 1907
pp 873-75; 15 Feb 1908 pp 98-105;
Jul-Oct 1908; 17 Apr 1910 pp 299-
302; 18 Jan 1911 pp 32-34; 23 Sep
1916 p 815; 31 Aug 1924 pp 648-
59; 31 Aug 1924 pp 629-37; 34
Dec 192T pp 1428-30.
P—1906 pp 21-23, 178-79; 1907
pp 206-07; 1908 pp 17-18, 23-25;
1910 pp 21-23, 57-59; 1918 pp 87-
92; 1921 pp 71-72, 429-30; 1923 pp
67-71; 192T pp 224-26; 1928 pp
280-81; 1931 pp 114-17; 1937 pp
123-26, 534-48; 1939 pp 55-56; 1941
pp 333-43.
B l : J—1 Dec 1898 pp 3-5; 9
Sep 1906 p 115; 11 Nov 1908 p
161; 19 Dec 1916 p 242; 25 Oct
1922 p 217.
PresR—1918 pp XV-XVI.
B2: J—19 Jul 1918 pp 15-16.
B8: J—14 Jul 1903 pp 146-47.
B4: J—29 Jan 1928 pp 5-6; Mar-
May 1931.
C2: J—30 Jun 1910 pp 2-33; 34
May 1914 pp 2-4, 9-10; 34 Sep 1914
pp 12-13; 88 Jan 1918 pp 4-7.
C4: J—39 Mar/Apr 1936 pp 1-2.
C5: J—1 Jul 13, 1917 p 8; 3
Nov 7, 1919 p 4; Apr 16-May 14,
1920; 4 Jun 25, 1920 p 1; 4 Oct 8,
1920 p 7; Jan 28-Feb 25, 1921; 5
Apr 1, 1921 p 4; 5 May 13, 1921
p 1; 5 Sep 30, 1921 p 4; 7 Aug31,
1923 p 1; 7 Sep 7, 1923 p 1; 7 Oct
19, 1923 p 1; 9 May 15, 1925 p 5;
9 Jul 31, 1925 p 3; 9 Aug 7, 1925
pp 7-8; 11 Sep 17, 1926 p 3; 11
Sep 24, 1926 p 3; 11 Oct 15, 1926
p 3; 12 May 13, 1927 p 9; 18 Oct
14, 1927 p 6; 13 Oct 21, 1927 p 6;
18 Nov 11, 1927 p 5; 18 Dec 9,
1927 p 7; 14 Feb 24, 1928 pp 4-5;
14 Mar 2, 1928 p 10; 14 Jun 8,
1928 p 4; 15 Sep 20, 1929 p 3; 15
Dec 20, 1929 pp 2-3; 15 Dec 27,
1929 p 3; 16 Mar 14, 1930 pp 2,
4; 16 Aug 29, 1930 p 4; 18 Apr
1932 pp 6-7; 18 May 1932 pp 2-3;
19 Sep 1933 p 13.
P—1922 App pp xxx-xxxvii;
1924 pp 36-44, 59-61, lxvii-lxxv;
1926 pp 412-13; 1930 pp 116-17.
C6: J—20 Apr 1903 pp 368-69.
E2: J—6 Nov 1906 pp 48-49;
16 Feb 1917 p 412; 28 Mar 1929 P
128.
P—1905 pp 19-21.
E8: P—1904 pp 188-89.
F l : J—49 Oct 1910 pp 559-61;
54 Mar 1913 pp 396-98; 67 Nov
15, 1919 pp 10-12; 69 Dec 1, 1920
pp 7-9; Sep 15-Nov 1, 1922; 78
May 1925 pp 331-32; 84 May 1928
pp 404-05; 106 Apr 1939 pp 250-51.
F8: J—10 Apr 1919 pp 46-47;
18 O<5t 1922 pp 23-24.
P—1904 pp 65, 70; 1911 pp 50-
52; 1914 pp 41-43, 101-02, 107-09;
1918 pp 101-12.
0 1 : J—1 Apr 1883 pp 19-21; 2
Oct 1895 p 3; 5 Feb 2, 1906 p 4;
5 Aug 1903 p 2; 5 Jul 13, 1906 pp
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1-2; 6 Nov 2, 1906 p 5; 7 Nov 1,
1907 p 1; 7 Jan 31,1908 p 1; 7 Jun
12, 1908 p i ; 7 Jul 10, 1908 p 4; 9
Apr 8, 1910 p 4 ; 9 Apr 15, 1910
p 5; 9 Jun 10, 1910 p 5; 9 Jul 15,
1910 p 4; 9 Aug 12, 1910 p 4; 9
Sep 30, 1910 p 4; 10 Nov 25, 1910
p 4; 10 Aug 25, 1911 p 4; 11 Nov
3, 1911 p 4; 11 Mar 29, 1912 p 4;
11 Apr 5, 1912 p 1; 12 Nov 15,
1912 p 4; 12 Jan 31, 1913 p 4; 12
Feb 14, 1913 p 4; 12 Feb 28, 1913
p 4; 14 Jun 11, 1915 p 4; 15 Nov
19, 1915 p 4; 17 Nov 23, 1917 p 4;
19 Nov 7, 1919 p 4; 19 Dec 5,1919
p 1; 21 Sep 22, 1922 p 4; 21 Oct
13, 1922 p 4; 22 Mar 2, 1923 p 4;
23 Apr 25, 1924 p 4.
G2: J—8 Apr 1917 pp 2-3; 1
Nov 8, 1919 p 4; 2 Jun 25, 1920 p
2; 3 Jan 28, 1921 p 1; 8 Mar 11,
1921 p 1; 3 Mar 18, 1921 p 3; 3
May 6, 1921 p 4; 3 Oct 21, 1921
p 1; 3 Nov 4, 1921 p 3; 4 Mar 3,
1922 pp 4-5; 4 Sep 8, 1922 pp 2, 6;
4 Sep 22, 1922 pp 6-7; 5 Aug 24,
1923 pp 1, 6; 5 Aug 31, 1923 p 1;
6 Apr 18, 1924 p 2; 6 Jun 6, 1924
p 3; 6 Sep 26, 1924 p 7; Sep 24-
Nov 5, 1926; 9 Oct 7, 1927 p 4; 15
Sep 1, 1933 p 7; 19 Oct 15, 1937
p 1; 19 Nov 15, 1937 p 1; 20 Jan
15, 1938 p 1; 20 Jul 15, 1938 p 1;
20 Aug 1, 1938 pp 11, 16; 19 Feb
1, 1939 p 1; Apr 1-Jun 1, 1939;
22 Jan 15, 1940 p 4; 22 Apr 1,
1940 p 1; 23 Jun 15, 1941 pp 1,16.
P—1940 pp 94-96.
ExecBR—1924 pp 149-56; 1925
pp 175-78; 1928 pp 267-70.
M l : J—37 Apr 1928 p 20.
M2: J—20 Feb 1919 p 4
M3: J—11 Dec 1911 p 8; 40 Sep
1941 p 1.
P—1900 p 42.
M5: J—24 Dec 1912 pp 1097-98.
P2: J—7 Feb 1908 pp 8-10,
15; 19 Jul 1920 pp 9-26; 20 Nov/
Dec 1921 pp 1-35; 21 Feb 1922 pp
18-20; 21 Jul 1922 pp 12, 15-16;
21 Aug/Sep 1922 pp 20-22; 23
Jun/Dec 1924 pp 1-11; 86 Feb
1937 pp 14-15.
P 3 : J—6 Sep 1896 p 394; 18
Dec 1907 pp 36-37; 31 Sep 1921
p 48.
P4 : J—19 Sep 1908 pp 16-17.
P 5 : P—1922 pp 7-8.
T2: P—1928 pp 678-85.
PresR-—1916 pp 117-18.
T8: J—1922-1936 re (in presi-
dent's report: general remarks
on injustice of); 14 Dec 1926 pp
553-54.
T6: J—U Jun 1925 pp 863-64.
against employers
A l : J—29 Feb 1922 pp 117-19;
32 Jun 1925 pp 466-69.
P--1922 pp 47-48; 1932 pp 400-
01.
B2: J—15 Apr 1914 pp 1-6,
11-12.
B3: J—31 Feb 1935 pp 6-7; 31
Jun 1935 pp 4-5; 31 Jan 1936 p
p 32; 82 Feb 1936 pp 23-24; 32
May 1936 p 21.
C4: J—37 Mar/Apr 1931 pp 4-5.
C5: J—9 Jul 31, 1925 p 2.
E2: J—22 Nov 1923 pp 645-46;
23 Dec 1923 pp 41-42.
F l : J—84 Mar 1928 pp 195-97.
F8: J—18 Feb 1922 pp 13-14.
G2: J—Dec 2-23, 1921; 4 Jan
13, 1922 pp 1-2, 6; 4 Feb 3, 1922
p 6; 4 Jun 2, 1922 pp 1, 6-7; 12
Apr 11, 1930 p i ; 12 May 16, 1930
p 1; 17 Jul 1, 1935 p 15; 17 Jul
15, 1935 pp 14, 16; 20 Jun 1, 1938
p 5; 21 Jul 15, 1939 p 5.
P—1932 pp 92-93.
ExecBR-—1922 pp 16-19.
Ml : J—30 Jun 1921 p 16.
M2: J—6 Nov 17, 1904 pp 7-9; 6
Mar 16, 1905 pp 4-5; 10 Oct 29,
1908 pp 6-7; 2 Dec 11, 1939 p 2.
M5: J—22 May 1910 pp 403-06;
40 Jul 1934 pp 312-18; 47 Jul 1935
pp 412-14; 47 Sep 1935 pp 526-27.
P—1928 pp 102-03.
M6: J—37 May 15, 1926 pp 11-
13; 37 Jun 15, 1926 p 11.
E l : J—21 Sep 1922 p 440; 22
Nov 1923 pp 653-54; 26 Sep 1927
pp 351-52; 27 Mar 1928 pp 109-10;
27 May 1928 p 228; 28 Jul 1929 pp
311-12.
T2: J—11 Feb 1894 pp 107-10;
39 Mar 1922 pp 173-74.
T4: P—1928 pp 34-36.
SUBJECT INDEX
: J—16 Apr 15, 1900 pp 321-T6
22.
attitudes toward
Al: J—1 Mar 1894 p 12; 2 Jim
1895 p 68; 4 Sep 1897 pp 159-60; 4
Dec 1897 pp 227-28, 237-38; 5 Nov
1898 pp 183-84; 5 Jan 1899 pp 231-
33; 7 Jun 1900 pp 162-64; 7 Jul 1900
pp 213-14; 7 Nov 1900 pp 350-51; 8
Sep 1901 pp 359-60; 9 Jun 1902 pp
305-06; 9 Sep 1902 pp 495-97; 9
Oct 1902 pp 685-87; 11 May 1904
pp 383-85, 397-99; 11 Jul 1904 pp
3-9; 12 Jul 1905 pp 443-45; 15 Aug
1908 pp 611-13; 15 Nov 1908 pp
953-57, 974-76; 16 Sep 1909 pp
745-62; 17 Jan 1910 pp 45-48; 17
Feb 1910 pp 116-18; 17 May 1910
pp 385-99; 17 Jul 1910 pp 590-
93; 19 Jun 1912 pp 467-68; 19
Aug 1912 pp 601-11; 20 Jan 1913
pp 43-46; 21 Jun 1914 pp 453-56,
486-88; Jul-Oct 1916; 24 May 1917
pp 372-73; 25 Jun 1918 p 484; 28
Apr 1921 p 293; Jul-Dec 1921; 29
Feb 1922 pp 106-09; 29 Apr 1922 p
273; 29 Oct 1922 pp 766-71; 80 Mar
1923 pp 243-44; 80 Jun 1923 p 477;
80 Oct 1923 pp 802-06; 81 May 1924
p 397; 81 Aug 1924 pp 659-61; 32
Jul 1925 pp 517-18; 38 Jan 1926 pp
17-18; 84 May 1927 p 534; 85 Mar
1928 pp 273-74, 287-89, 290-93; 85
Aug 1928 pp 920-26; 36 Jan 1929
pp 83-90; 88 Jul 1931 p 805.
P—1905 pp 32-33; 1908 pp 219-
20; 1910 pp 309-14; 1911 pp 364-
65; 1912 pp 130-31; 1920 pp 189-
90; 1921 pp 383-84; 1922 pp 40-
43, 48-51; 1923 pp 94-95; 1924 pp
36-37; 1925 pp 69-71, 302-03; 1926
pp 307-10, 315-16; 1927 pp 291-99,
302-03; 1928 pp 243-47; 1929 pp
317-24, 340-41; 1930 pp 215-16,
356-57; 1931 pp 453-54, 463-64;
1935 pp 453-55.
B l : J—31 Apr 1928 p 79; 81 Jun
1928 pp 122-23.
P—1930 p 42.
PresR—1928 pp XXVI-XXVII.
SecR—1909 pp 341-46; 1930 pp
484-85.
B2: J—1 Jun 1900 p 22; 8 Aug
1902 pp 12-13; 3 Sep 1902 p 7; 4
Nov 1903 pp 13-14; 9 Mar 1908 pp
29-30; Jun 1908-Jan 1909; 11 Mar
1910 pp 7-8; 12 Mar 1911 p 18; 16
Sep 1915 pp 4-7; 17 Nov 1916 pp
8-9; 18 Apr 1917 pp 1-2; 22 Mar
1921 pp 3-4; 27 May 1926 P 15; 29
May 1928 pp 4-6; 29 Oct 1928 pp
4-5; 29 Nov 1928 pp 18-19; 30 Mar
1929 p 8; 31 Oct/Nov 1930 p 19; 82
Feb/Mar/Apr 1931 p 18.
B8: J—6 Apr 1910 p 61.
B4: J—8 Jul 1907 pp 222-23; 8
Aug 1907 p 254; 8 Nov 1907 pp 355-
56; 11 Jan 1910 p 18; 23 Oct 1922
pp 384-85; 24 Mar 1923 pp 74-75;
24 Nov 1923 pp 419-20; 25 Jan 1924
pp 22-23; 25 May 1924 pp 175-76;
25 Aug 1924 pp 327-28; 25 Oct 1924
p 437; 29 Mar 1928 pp 111-14; 29
Apr 1928 pp 162-65; 41 Nov/Dec
1940 pp 104-07.
CIS J—Mar-Jul 1900.
C2: J—21 Oct 1901 pp 4-5; 41
Nov 1921 pp 12-14.
P_1908 pp 56-65; 1912 pp 147-
50.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 24-
25; 16 Feb 1909 pp 27-28; 16 Mar
1909 p 36; 24 May 1917 pp 18-19;
29 Mar 1922 pp 27-30; 35 Jul 1928
p 26; 37 Jul/Aug 1930 pp 30-31.
C5: J—15 Jan 4,1929 p 2.
C6: J—11 Oct 1894 pp 536-37;
13 Sep 1896 pp 543-44; 15 Jul 1898
pp 477-78; 18 Aug 1901 pp 640-42;
18 Sep 1901 pp 708-10; 20 Aug 1903
pp 669-70; 20 Nov 1903 pp 899-900;
22 Jan 1905 pp 54r55; 24 Jan 1907
pp 35-36; 25 Jul 1908 pp 540-42;
25 Aug 1908 pp 637-38; 39 Oct 1^22
pp 569-70; 40 Jan 1923 pp 48-49;
44 Nov 1927 p 514; 45 Apr 1928 p
182.
E2: J—6 Sep 1897 p 8; 8 Nov
1902 pp 41-42; 16 Oct 1916 pp 171-
72; 17 Mar 1918 pp 394-95; 19 Mar
1920 pp 466-67; 21 Oct 1922 pp
568-70; 23 Mar 1924 pp 210-11; 26
Nov 1927 p 574; 28 Jan 1929 p 8;
29 Jan 1930 p 27; 29 Feb 1930 p 90.
OR—1923 pp 14-15; 1927 pp
98-99.
E 3 : J—22 Jun 1888 p 502; 28
Apr 1894 pp 359-60; 30 Apr 1896
pp 322-24; 42 Aug 1908 pp 727-28;
51 Apr 1917 p 368; 51 Jun 1917 pp
538-39; 54 Jan 1920 p 80.
P—1915 pp 470-75.
E4: P—1938 p 120.
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F l : J—18 Feb 1894 pp 154-55;
: 18 Mar 1894 pp 275-77; 18 Mar
1894 pp 290-92; 81 Dec 1901 pp
819-20; 84 Apr 1903 pp 438-62; 84
May 1903 pp 592-22, 635-38; 85
Aug 1903 pp 270-76; 84 Feb 1928
pp 99-102.
FS: J—7 Oct 1916 pp 6-7; 18 Jan
1922 pp 30-31; 15 May 1924 pp 17-
18; 15 Sep 1924 pp 30-31; 19 Feb
1928 pp 5-7.
P—1904 pp 63-65; 1908 pp 56-58;
., 1931 pp 317-18.
Oil J—9 Sep 2, 1910 p 4; 16
Nov 24, 1916 p 4; 20 Jul 15, 1921 p
4; 22 Jul 27, 1923 p 4; 22i Sep 7,
1923 p 4; 28 Dec 14, 1923 p 4; 23
Dec 21, 1923 p 4; 28 May 30, 1924
p 4; 23 Jul 11, 1924 p 4; 23 Aug 8,
1924 p 4; 28 Sep 5, 1924 p 5; 24
Jun 5, 1925 p 4; 24 Jun 26, 1925 p
4; 24 Aug 14, 1925 p 4; 25 Aug 6,
1926 p 4; 26 Mar 25, 1927 p 4; 26
Jun 3, 1927 p 4; 26 Jun 17, 1927 p
4; 26 Sep 9, 1927 p 4; 27 Dec 23,
1927 p 4; 27 Dec 30, 1927 p 4; Feb
3-Mar 2,1928; Mar 23-Apr 6, 1928;
27 Jun 15, 1928 p 4; Oct 19-Nov 2,
1928; Jan 4-Mar 1, 1929; 28 Mar
29, 1929 p 4; 28 May 3, 1929 p 4;
88 Aug 23, 1929 p 4; 29 Jan 17,
1930 p 4; 99 Jul 4, 1930 p 4.
P—1922 pp 67-68.
G8: J—1 Sep 27,1919 p 5; 2 Jul
30, 1920 p 5; 2 Oct 22, 1920 p 2;
Apr 1-15,1921; 8 May 27,1921 p 5;
I Sep 9, 1921 p 5; 3 Dec 9, 1921 p
6; 9 Sep 3, 1927 p 5; 9 Dec 2, 1927
p 4; 9 Dec 16, 1927 p 5.
P—-1928 pp 83-84.
ExecBR—1922 pp 101-04.
Kl: J—18 Mar 30, 1893 p 1; 15
Jan 3, 1895 p 2; 18 Aug 5, 1897 p
1; 18 Oct 7, 1897 p 1; 22 Sep 1902
pp 2-3; 81 Sep 1911 pp 8-9; 82 Mar
1913 p 7.
LI: J—1 Jan 1910 p 8.
Ml: J—9 Jun 1900 pp 328-29; 12
Apr 1903 pp 233-34; 25 Jul 1916 p
15; 25 Aug 1916 p 4; 81 Jan 1922
pp 11-12; 81 Oct 1922 p 12; 34
May 1925 pp 3-4; 37 Nov 1928 p
26; 88 Feb 1929 p 30.
P—1922 pp 5, 31-32, 67-68; 1928
p 54.
M2: J—1 Feb 1900 pp 23-25; 2
Sep 1901 pp 24-25; 3 May 1902 pp
29-31; 3 Sep 1902 pp 1-4, 41-47; 8
Jan 3,1907 p 7; 9 Jan 16,1908 p 7;
11 Jan 27, 1910 p 8; 19 May 1918 p
1; 20 Aug 1919 p 4.
P—1910 pp 21-23.
M3: J—1 Jun 1902 p 8; 2 Mar
1903 p 8; 5 Dec 1905 pp 1-2; 5 Jan
1906 pp 9-10; 8 Jul 1908 pp 9, 14-
15; 10 Aug 1910 p 8; 11 Nov 1911
p 8; 20 Mar 1922 p 1; 22 Sep 1923
p 12; 26 Mar 1929 p 12; 26 May
1929 p 12.
M4: J—2 Jul 23, 1937 p 1.
M5: J—6 Nov 1894 pp 402-03;
11 Aug 1899 pp 499-500; 13 Aug
1901 pp 499-500; 13 Sep 1901 pp
663-64; 14 Jan 1902 pp 3-4; 14 Apr
1902 pp 196-97; 14 May 1902 pp
251-52, 262-64; 14 Sep 1902 pp 555-
57, 575-76; 15 Apr 1903 pp 299-
300; 17 Mar 1905 pp 200-01; 20
Sep 1908 pp 781-83; 20 Oct 1908
pp 932-35; 21 Mar 1909 pp 204-07;
28 Mar 1911 pp 269-70; 30 Jun 1918
p 524; 81 Aug 1919 pp 704-05; 31
Dec 1919 p 1105; 32 Oct 1920 pp
941-42; 32 Dec 1920 pp 1091-92;
36 Oct 1924 pp 454-60; 41 Mar 1929
pp 175-76, 200; 42 Jun 1930 pp
361-63.
P—1928 pp 112-15, 155-56.
M6: J—5 Jun 13, 1895 p 7; 10
Nov 9, 1899 p 4; 10 Dec 14, 1899 p
1; 10 Jan 4, 1900 p 4; 11 May 17,
1900 p 4; 11 Aug 9, 1900 p 8; 12
Jun 27, 1901 p 2; 12 Apr 3, 1902 p
4; 18 Apr 24, 1902 p 3; 18 May 1,
1902 p 4; 13 Jun 26, 1902 p 4; 13
Jul 31, 1902 p 3; 15 Feb 9, 1905 p
4; 18 Jun 27, 1907 p 8; 18 Sep 26,
1907 p i ; 19 Nov 5, 1908 p 4; 20
Nov 18, 1909 p 2; 21 May 26, 1910
p 3; 21 Apr 13, 1911 p 4; 22 May
25,1911 p 4; 22 May 9,1912 p 4; 23
Jul 11, 1912 p 2; 23 Oct 17, 1912 p
6; 23 Nov 14, 1912 p 4; 23 Jan 16,
1913 p 4; 26 Apr 13, 1916 p 4; 27
Jun 8,1916 p 4; 27 Jun 22, 1916 pp
5, 12; 27 Nov 30, 1916 p 4; 29 May
9,1918 p 28; 83 May 1,1922 p.6; 86
Jun 15, 1926 p 6; 38 Oct 15, 1927 p
6; 38 Dec 15, 1927 p 6; 40 Aug 15,
1929 pp 6-7, 12; 42 Aug 15, 1931 pp
6-7; 48 Jan 15, 1937 p 8.
P—1900 p 21; 1902 pp 50-51, 58-
60; 1903 pp 42-45, 54-57, 502-06;
1905 pp 19-20; 1906 pp 346-49;
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1909 pp 392-94, 398-405, 858-59;
1910 pp 90-92, 526-29; 1930 pp 157-
58; 1932.
01 : J—5 Nov 15,1923 p 4; 7 Jun
3, 1925 p 2; 3 Jan 18, 1929 p 2; 3
Aug 16, 1929 p 4.
P2: J—7 Mar 1908 p 10; 21 Jan
1922 pp 9-11; 21 Aug/Sep 1922 pp
17-18; 22 Sep 1923 pp 7-8; 22 Nov
1923 p 8; 23 Jan/Feb 1924 pp 12-
13; 26 Jul 1927 p 4; 28 May 1929
p 13; 28 Aug 1929 pp 8-9; 29 Feb
1930 pp 18-19.
P—1924 pp 154-66.
P3: J—16 Mar 1906 p 122; 17
Oct 1907 p 358; 18 Sep 1908 pp
367-68; 31 Sep 1921 pp 24-25, 47-
48; 32 Feb 1922 p 47; 32 Oct 1922
p 50; 33 Apr 1923 pp 48-49; 38 Mar
1928 pp 29-30.
P—1922 p 43.
P4: J—11 Nov 1902 pp 17-18; 11
Dec 1902 pp 16-17; 27 Sep 1916 pp
1-8; 28 Jul 1917 pp 18-19; 30 Jan
1919 pp 11-13; 80 Nov 1919 p 17.
P5: J—13 Jun 1928 pp 1-2.
P—1926 pp 58-59.
B l : J—10 Mar 1911 p 89; 27 Mar
1928 p 110; 28 Aug 1929 pp 359-60.
SI: J—10 Oct 14, 1896 p 6; 10
Aug 4, 1897 pp 6-7; 10 Aug 25,
1897 pp 6-7; 10 Oct 6, 1897 p 7; 18
May 9, 1900 p 6; 14 Jul 31, 1901 p
8; 15 Aug 13, 1902 pp 1-2, 6; 15
Aug 20, 1902 pp 1-2; 16 Jan 28,
1903 pp 1-2, 6-7; 16 Apr 8, 1903 pp
6-7; 18 Jan 11,1905 p 6; 18 Jan 18,
1905 p 7; 18 Jul 19, 1905 p 6; 20
Jul 31, 1907 p 7; 21 Oct 23, 1907 p
6; 21 Jul 1, 1908 p 11; Jul 22-Aug
12,1908; 21 Sep 9,1908 p 7; 22 Nov
18, 1908 p 6; 22 Jan 27, 1909 p 6;
22 Feb 24, 1909 p 6; 23 Jul 20, 1910
p 6; 24 Aug 23, 1911 p 6; 24 Aug
30, 1911 pp 1, 7; 29 Jun 28, 1916 p
1; 33 Nov 19, 1919 pp 1-2; 33 Dec
24, 1919 pp 1-2; 36 Oct 1922 pp 11-
12; 36 Nov 1922 pp 11-12; 87 Dec
1923 pp 5, 7, 18; 38 Nov 1924 pp
326-28; 39 Dec 1925 p 371; 41 Jun
1927 pp 171-72; 41 Aug 1927 pp
231-32; 42 Nov 1928 p 330.
P—1907 pp 16-17.
S2: J—1 Nov 1898 pp 16-17; 8
Aug 1901 pp 474-76; 5 Apr 1903 pp
335-37; 5 May 1903 p 413; 6 Mar
1904 pp 285-86; 30 Apr 1928 pp
200-01; 31 Apr 1929 pp 151-52; 88
Feb 1930 p 56. .
T l : J—5 Dec 1907 pp 6-7; 17
Dec 1919 pp 7-9.
T2: J—11 May 1894 pp 398-400;
11 Oct 1894 pp 877-78; 14 Oct 1897
pp 922-24; 14 Nov 1897 pp 999-
1000; 17 Jun 1900 pp 515-16, 623-
26; 17 Aug 1900 pp 629-44; 18 Feb
1901 pp 165-68; 18 Aug 1901 pp
675-77; 20 May 1903 pp 315-16,
378; 20 Sep 1903 pp 667-75; 21
Mar 1904 pp 191-94; 21 Jul 1904 pp
528-29; 25 Apr 1908 pp 344-45, 346-
47; 36 Dec 1919 pp 882-886; 87 Dec
1920 pp 744-46; 40 Sep 1923 pp
685-86; 45 Jun 1928 p 447.
P—1903 pp 60-62.
PresR—Sep 1893-May 1895 pp
18-19; 1901-1902 pp 32-34.
T4: P—1928 pp 22-29.
T6: J—3 Nov 15, 1891 pp 1-2; 8
Dec 15, 1891 pp 1-2; 11 Sep 16,
1897 p 223; 13 Nov 15, 1898 p 422;
14 Jan 15, 1899 pp 61-63; 16 May
15, 1900 p 415; 16 Jun 1, 1900 p
460; 17 Jul 15, 1900 pp 52-56; 17
Nov 1, 1900 pp 369-71; 27 Nov 1905
pp 531-32; 27 Dec 1905 pp 662,
686-87, 699-701; 29 Oct sup 1906
pp 7-10; Dec 1906-Feb 1907; 8ft
Apr 1907 pp 361-62; 82 Feb 1908
pp 126-27; 38 Jul 1908 pp 20-21;
33 Aug 1908 pp 189-92; 35 Jul 1909
pp 26-27; 41 Dec 1912 pp 596-97;
43 Aug sup 1913 pp 19-20; 44 Jun
1914 pp 743-46; 61 Oct sup 1922 pp
6-7; 65 Aug sup 1924 pp 146-47;
67 Jul 1925 pp 7-8; 68 Apr 1926 p
519; 71 Sep sup 1927 pp 21, 84-86;
73 Oct sup 1928 p 24; 79 Oct sup
1931 pp 18-19.
P—1900 p 83.
W l : J—2 Aug 22, 1908 p 1; 1
Apr 16, 1910 p 3; 1 Sep 10, 1910 p
2; Aug 14, 1920 p 4; Sep 30, 1922
p 6; Sep 8, 1923 p 3; Sep 12, 192S
P 4. _
P—1905 p 158.
contempt cases
Al: J—2 Dec 1895 pp 171-72;
15 Oct 1908 pp 852-58; Feb-Apr
1909; 20 Feb 1913 pp 143-45; 21
Jun 1914 pp 460-66, 483-85; 81 Jul
1924 pp 558-61; 35 Aug 1928 pp
950-59.
UNION PUBLICATIONS
injunctions—cont.
P—1909 pp 17-22; 1910 pp 29-
30; 1911 pp 39-41, 278-84; 1912 pp
124-30; 1913 pp 73-75; 1914 pp 94-
&5; 1923 pp 71-72; 1927 pp 199-
200; 1929 pp 341-42.
B3t J—SI Aug 1935 p 8.
.'. €4t J—88 Jan 1926 pp 13-16.
C5: J—S Apr 29, 1921 p 1; 7
. Nov 30, 1923 p 4; 19 Apr 1933 p
11; 25 Apr 1939 pp 8-9.
P—1934 pp 115-17.
E2t J—7 Jan 1907 p 54; 8 Feb
1908 pp 107-08; 11 Apr 1911 pp
157-58; 25 Jan 1924 p 75.
E3: J—29 Jul 1895 pp 620-21.
P—1898 pp 15-18.
Pit J—19 Jan 1895 pp 54-56;
77 Dec 1928 pp 428-29.
0 2 : J—8 Jun 1912 pp 1-2, 4-8;
4 Jun 1913 p 30; 8 May 1917 pp
, 15-17; 2 Apr 2, 1920 p 1; 8 Apr
15, 1921 p 1; 8 Jan 8, 1926 p 1;
8 Jun 18, 1926 p 1; 8 Jun 25, 1926
pp 2, 4; 17 Oct 1, 1935 p 1.
•Kit J—15 Jan 3, 1895 p 1; 15
Mar 28, 1895 p 1.
Lit J—4 Dec 1912 p 8.
L3t P—1939 pp 167-68.
. M2t J—11 Jun 30, 1910 p 6; 11
Jan 26, 1911 p 10.
M8t J—10 Jul 1910 p 9; 22 Jul
1923 p 17; 23 Apr 1925 p 29.
M4: J—2 Jun 18, 1937 p 5.
M5: J—10 Jul 1898 pp 387-88;
16 Aug 1904 pp 680-81; 86 Nov
1924 p 557.
M6: J—4 Jun 21, 1894 p 4; 10
Kov 30, 1899 pp 1, 4; 10 Dec 14,
1899 p 2; 12 Apr 3, 1902 p 2; 18
Sep 4, 1902 p 1; 22 Aug 3, 1911
p 9; 80 Dec 15, 1919 pp 8-9; 81
Jan 1, 1920 p 7; 81 Apr 15, 1920
p 5; 81 May 15, 1920 pp 3-5; 81
Nov 15, 1920 p 3; 86 Jun 15, 1925
p 7; 40 Aug 15, 1929 pp 6-7, 12;
41 Jun 1, 1930 p 10; 41 Jun 15,
1930 p 7.
P2: J—21 Mar 1922 pp 17-19.
P8: J—82 Jan 192*2 pp 21-23.
P—1922 pp 73.
P4S J _ 1 7 ju i 1906 pp 5-7.
P5t J—18 Jun 19281 pp 2-3.
Bit J—26 Nov 1927 p 440; 26
Dec 1927 p 483; 27 Mar 1928 p
112; 28 Feb 1929 p 55; 28 Mar
1929 pp 109-10; 28 Jul 1929 pp
307-08; 28 Dec 1929 pp 570-71;
Apr-Jun 1930.
Tit J—3 Apr 1906 pp 1-2.
T2: J—11 Oct 1894 pp 883-85;
13 Jun 1896 pp 464-65.
T6: J—6 Jan 1, 1895 p 4; 9 Dec
1, 1896 p 437; 26 Feb 1905 p 150;
28 Mar 1906 p 307; 28 Apr 1906
pp 393, 438-39; 82 Mar 1908 p
237; 34 Mar 1909 pp 313-14; 84
Jun 1909 p 644; 48 Mar 1916 pp
472-73.
provisions
Alt J—7 Jun 1900 pp 162-64;
9 Jun 1902 pp 302-04; Jun-Oct
1914; 23 Sep 1916 pp 775-76; 24
Aug 1917 pp 633-34; 32 Jul 1925
pp 572-78; 84 Dec 1927 pp 1511-
12; 43 Aug 1936 pp 802-03.
P—1922 pp 40-43; 1926 pp 308-
10; 1927 pp 80-84, 353-55.
Bit J—11 May 1908 p 65; 11
Sep 1908 p 148; 11 Dec 1908 pp
177-78; 18 Mar 1910 pp 51, 53; 18
May 1910 p 124; 26 Aug 1923 p
169.
B3: J—13 May 1917 pp 159-60;
32 Jul 1936 p 25.
B4: J—8 Jul 1907 p 229; 8 Sep
1907 pp 304-05; 33 Oct 1932 pp
299-300.
Clt J—-62 Oct 1938 p 2; 68 Jan
1939 pp 2-4.
C2: J—30 Sep 1910 pp 23-26;
86 Jun 1916 pp 6-7; 37 Aug 1917
pp 29-32.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 22-
24.
C5: J—1 Mar 9, 1917 p 7; 1 Mar
30, 1917 p 1; 3 Sep 26 1919 p 1;
4 Oct 22, 1920 p 1; 5 Apr 15, 1921
p 6; 6 Apr 7, 1922 p 9; 6 Jun 30,
1922 p 2; 9 Aug 28, 1925 p 2.
P—1918 pp 113-15, 117-19; 1920
pp 53-56; 1922 pp 59-65, 146-51.
C6: J—ll May 18-94 pp 244-47;
11 Oct 1894 pp 537-38; 15 Nov
1898 p 766; 19 Apr 1902 pp 303-
04; 19 Aug 1902 pp 613-16; 20 Nov
1903 pp 900-03.
P—1895 pp 40-43; 1903 pp 89-
91.
Elt J—8 Mar 1908 p 14.
E2; J—ll Jan 1902 pp 39-40;
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19 Aug 1920 p 809; 21 Jan 1922 p
20; 21 Oct 1922 p 573; 29 Feb 1930
pp 101-02.
E8: J—28 Feb 1894 pp 165-68;
28 May 1894 pp 449-51; 28 Nov
1894 pp 1037-38.
E4: J—4 Jul 23, 1938 p 1.
F l : J—18 Feb 1894 pp 145-48;
18 Nov 1894 pp 1058-60; 29 Aug
1900 pp 122-28; 82 Feb 1902' pp
238-43; 84 May 1903 pp 622-30.
F8: J—4 Sep 1913 pp 9-14.
P—1914 pp 45-58; 1918 pp 350-
51.
Gl: J—2 Oct 7, 1903 p 1; 8 Dec
30, 1903 p 2; 4 Feb 17, 1904 p 1;
3 May 13, 1904 pp 1-2; 10 Nov 4,
1910 p 2; 12 Jan 24, 1913 pp 1, 4;
19 Jun 25, 1920 p 4; 27 Oct 5,
1928 p 4; 88 Apr 13, 1934 p 4.
G2: J—8 Mar 1912 pp 9-10; 8
May 13, 1921 p 1; 8 May 20, 1921
p 1; 8 Jul 15, 1921 pp 1, 4; 4 Jan
27,1922 p 1; Jul 13-27,1923; 9 Mar
4, 1927 p 4; Jul 11-Aug 8, 1929;
12 May 16, 1930 p i ; 18 Mar 6,
1931 p 6; 19 Jul 15, 1937 pp 1, 16.
Kl: J—18 Jan 4, 1894 p 1; 17
Aug 6, 1896 p 1; 20 Apr 1901 p 6.
P—Jun 1900 pp 56-64.
LI: J—1 Jan 1910 p 8; 4 Apr
1913 pp 1-2.
L8: P—1939 pp 166-67.
Ml: J—25 Jul 1916 p 15.
M2: J—8 Sep 1902 pp 41-42,
44-45; 4 May 1903 pp 30, 44-45;
9 Jul 25, 1907 pp 5-6; 9 Mar 26,
1908 p 10; 11 Mar 24, 1910 p 9;
11 Apr 14, 1910 p 11; 11 May 19,
1910 p 81; 11 Jan 121, 1911 pp 4-5;
14 Oct 2, 1913 pp 8-9; 18 Nov 1917
pp 1-2.
P—1908 pp 261-62; 1910 p 22.
M3: P—1903 pp 15-18.
M4: J—2 Sep 3, 1937 p 1.
M5: J—5 May 1893 pp 140-42;
8 Sep 1896 pp 339-43; 11 Jan 1899
pp 5-6; 11 Dec 1899 pp 751-52;
Aug-Nov 1901; 14 Dec 1902 pp
851-52; 19 Jun 1907 pp 545-50;
19 Dec 1907 pp 1187-89; 22 Apr
1910 pp 372-73; 25 Dec 1913 pp
1272-74; 26 Jun 1914 pp 562-66;
31 Aug 1919 pp 741-42; 84 May
1922 pp 320-21, 324-25; 84 Jul
1922 p 485; 84 Oct 1922 pp 688-
89; 36 Mar 1924 p 134; 50 Feb
1938 pp 85; 148-49.
M6: J—7 Aug 5, 1897 p i ; 12
May 16, 1901 p 1; 13 Jun 26, 1902
p 3; 18 Nov 13, 1902 p 1; 19 Oct
29, 1908 p 1; 80 Nov 15, 1919 pp
3-5; 82 Oct 1, 1921 pp 6, 9; 32 Nov
15, 1921 p 5; 88 Nov 1, 1927 pp
3-4; 88 Dec 15, 1927 p 10; 39 Jan
1, 1928 pp 12-14; 39 Jan 15, 1928
pp 12-15; 19 Aug 1, 1928 p 10;
40 May 15, 1929 pp 8-9; 40 Nov 1,
1929 pp 3-4; 41 Sep 1, 1930 pp 3-5.
P—1921 pp 203-04, 648-52.
P2: J—15 Jun 1916 pp 16-18.
P8: J—10 Aug 1900 pp 244-45;
11 Sep 1901 p 309; 17 Nov 1907
pp 398-99; 18 Jan 1908 pp 49-52;
25 Jan 1915 pi> #4-55; 30 Nov sup
No. 1, 1920 pp 15-29; 31 May 1921
pp 25-26; 31 Sep 1921 pp 33-38.
P—1908 pp 13-17.
PresR—1920 pp 50-61.
P4: J—27 Aug 1916 pp 16-19;
27 Oct 1916 pp 4-6; 31 Jan 1920
pp 12-13; 81 Aug 1920 pp 10-13;
32 May 1921 pp 9-11; 38 Jan 1927
pp 7-8.
P5: J—7 Mar 1918 p 12.
Bis J—9 Oct 1910 pp 283-84;
11 Jan 1912" pp 13-14; 25 Feb 1926
p 64; 25 Mar 1926 p 92.
S2: J—10 Jan 1908 pp 168-72.
PresR—1909 pp 125-26.
S3: P—1937 pp 75-76.
Tl: J—24 May 1927 pp 7-9.
T2: J—15 Apr 1898 pp 343-45;
18 Nov 1901 pp 946-49; 17 Sep
1900 pp 787-89; 19 Sep 1902 pp
739-42; Apr-Jun 1903; 22 Dec
1905 pp 989-92; 32 May 1915 pp
436-37; 84 Oct 1917 pp'739-40;
35 Sep 1918 pp 685-92; 36 Dec
1919 pp 873-76; 39 Oct 1922 pp
667-68; Jan-Apr 1923; 42 Sep
1925 pp 708-09; 46 May 1929 pp
534-35; 47 Jun 1930 pp 414-18,
463-64.
P—-1913 pp 7-11.
PresR—1914 pp 598-604, 604-
606; 1915 pp 1106-1112.
T8: J—8 Aug 1914 pp 15-16;
3 Apr 1915 pp 7-8; 23 Jul 1935 pp
200-06.
T5: J—1 Aug 1939 p 6.
T6: J—2 Dec 15, 1890 p 1; 2
Feb 16, 1891 p 4; 13 Nov 1, 1898
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pp 373-74; 14 Jan 15, 1899 p 72;
15 Nov 1, 1899 pp 361-62; 17 Jul
15, 1900 pp 59-61; 19 Nov 1, 1901
pp 394-96; 22 May 1903 p 455; 24
Jan 1904 p 57; Oct 1905-Apr 1906;
31 Aug 1907 pp 199-200; 31 Nov
1907 pp 490-91; 32 Jan 1908 p 68;
33 Jul 1908 pp 9-10; 34 Jan 1909
pp 15-16; 35 Sep sup 1909 pp 108-
12'; 44 Jun 1914 pp 737-38; 59 Dec
1921 pp 651-52; 63 Dec 1923 p
677; 65 Aug sup 1924 pp 174-77;
69 Sep 1926 p 347; Jan-Apr 1927.
Wl: J—1 Aug 7, 1920 pp 1, 3;
Aug 4, 1923 p 1; Jan 23, 1929 p 2.
insurance, private
Al: J—14 Oct 1907 pp 777-80;
15 Aug 1908 pp 595-97; 17 Feb
1910 pp 119-21; 26 Jan 1919 pp
47-51; 44 Oct 1937 pp 1071-72; 46
May 1939 pp 465-66.
P_1924 pp 44-49, 266-67; 1935
. pp 596-98.
B l : P—1922 pp 132-50.
B2: J—8 Feb 1907 pp 21-22; 30
Sep 1929 p 17.
B4: J—37 Jan/Feb 1936 p 8.
C4: J—18 Jan 1911 p 16.
C6: J—8 Dec 1891 p 650; 9 Dec
189Z pp 517-18; 20 May 1903 pp
438-39; 22 Apr 1905 pp 277-79;
48 Oct 1931 p 455.
P—1909 pp 718-22; 1919 pp 598-
99, 614-20, 754-61, 1451-53.
E l : J—25 May 1930 pp 19-20.
P—1923 pp 617-23, 626-33.
E2: J—9 Oct 1899 p 14; 3 Jun
1903 pp 106-07; 7 Jan 1907 pp 16-
18; 10 Apr 1910 pp 32-34; 12 Feb
1912 pp 222-23; 24 Mar 1925 pp
216-17; 25 Apr 1926 p 158; 25 Sep
1926 p 443.
E3: J—13 Jul 1879 pp 309-11;
24 Aug 1890 pp 626-28; 44 Apr
1910 pp 294-95, 302-03; 60 Oct
1926 pp 727-28; 67 Dec 1933 p
934; 69 Jul 1935 p 532; 71 Jan
1937 p 7; '71 Mar 1937 pp 163-64.
F l : J—10 May 1886 p 265; 25
Aug 1898 pp 215-16; 57 Jul 1914
pp 103-05; 80 Jun 1926 pp 523-24;
82 Feb 1927 p 127; 110 Apr 1941
pp 220-21.
Gl: J—14 May 14, 1915 p 4; 36
Mar 12, 1937 p 4; 36 Apr 9, 1937
p 4; 36 Aug 6, 1937 p 4.
Kl: J—9 Jun 20, 1889 p 1; 10
Jul 25, 1889 p 2; 13 Aug 31, 1893
p 2; 15 Jun 6, 1895 p 2; 15 Jun
20, 1895 p 2.
L2: J—36 Jun 1923 p 188; 36
Oct 1923 pp 361-63, 371-72.
Ml: J—7 Mar 1898 pp 124-25.
M2: J—7 Mar 22, 1906 p 6.
M5: J—21 Aug 1909 p 708; 32
Jan 1920 pp 63-64; 38 Nov 1926
p 533.
01: J—7 Feb 18-Mar 4, 1925; 7
May 6, 1925 p 1; 1 Aug 6, 1925 p
1; 1 Sep 17, 1925 p 3; 3 Jul 13,
1928 p 1.
P—1934 pp 93-94, 127-29.
P3: J—18 Aug 1908 pp 342-43;
18 Nov 1908 p 458; 22 Apr 1912 pp
187-88; 31 Apr 1921 pp 25-26; 50
Nov 1940 pp 44-45.
P—1911 pp 115-17; 1912 pp 41-
44; 1928 pp 135-42.
P4: J—27 Jun 1916 pp 24-25.
P5: P—1929 pp 44-45.
SI: J—47 Jan 1933 p 3.
S2: J—12 Dec 1909 pp 88-89;
31 Jun 1929 pp 261-64.
T2: J—13 Nov 1896 pp 885-87;
87 Oct 1920 p 614; 56 May 1939
pp 216-19.
P—1939 pp 272-74.
T3: P—1907 pp 80-85.
T4: J—5 Feb 1936 p 2.
T6: J—27 Sep 1905 pp 322-23;
33 Sep 1908 pp 294-95; 88 Feb
1911 pp 129-30.
group
B4: J—28 Oct 1927 p 388; 30
Jan 1929 p 32; 31 Feb 1930 pp
57-58.
E8: J—68 Feb 1934 p 87; 68
Aug 1934 pp 571-72.
F3: P—1925 pp 163-70.
G2: J—12 Sep 12, 1930 p 6.
L2: J—Aug 1921-Feb 1922*; 86
Apr 1923 pp 105-06; 36 Aug 1923
pp 251-52; 39 Jun 1926 p 209.
Ml: J—34 Apr 1925 pp 23-24.
01 : P—1934 pp 76-79.
PI: J—22 Feb 1926 p 8, 18-19;
22 Sep 1926 pp 52-54; 1927-1941 re
(in president's report 1927-1941:
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union group insurance plan; re-
port of secretary of insurance
plan 1928-1941: itemized financial
statement and written report of
conditions of plan in convention
proceedings); 23 Sep 1927 pp 18-
19, 38-42; 24 Dec 1927 p 12; 24
Mar 1928 p 2; 24 Oct 1928 pp 44-
51; 25 Jan 1929 p 9; 25 Jul 1929
p 13; 27 Oct 1931 pp 62-65; 28
Dec 1931 p 5; 29 Jan 1933 p 14;
29 Apr 1933 pp 12-13; 29 Oct 1933
p 30; 31 Sep 1937 pp 70-72; 32
Mar 1938 p 26; 35 Sep 1941 pp
8, 11.
P3: J—35 Feb 1925 p 17.
PresR—1928 pp 102-05.
P4: J—45 May/Jun 1936 pp 16-
17.
S4: P—1940 p 62.
T4: J—11 May 1927 p 9 (sick-
ness); 13 May 1929 pp 9-10; 13
Jun 1929 p 11; 15 Jun 1931 p 12.
P—1931 pp 75-77.
insurance, social; see also health
insurance; old age insur-
a n c e ; unemployment
compensation
Al: J—17 Jul 1910 pp 586-87;
19 Jul 1912 pp 555-56; 23 May
1916 pp 333-57; 23 Aug 1916 pp
670-81; Nov 1916-Feb 1917; 26
Jan 1919 pp 35-37; 28 Dec 1921
pp 1026-27; 45 Apr 1936 pp 415-
16; 44 Feb 1937 pp 130-31; 46 Dec
1939 pp 1308-10; 48 Sep 1941 pp
1&-19.
P—1914 pp 66-68; 1916 pp 144-
45; 1929 pp 258-63.
B l : J—12 Jul 1909 p 149; 15
Apr 1912 p 77.
B2: J—13 Sep 1912 pp 11-12;
18 Feb 1917 pp 13-14.
C6: J—41 Jan 1924 pp 27-28;
58 Oct 1941 pp 323.
E2: J—25 May 192'6 pp 238-39;
33 Nov 1934 pp 468-69, 505.
P—1941 pp 191-94.
F l : J—63 Aug 1, 1917 pp 3-4.
F3: J—3 Dec 1911 pp 6-9.
Gl: J—13 Jun 12, 1914 p 4.
0 2 : J—17 Jan 15, 1935 p 4.
M5: J—13 May 1901 pp 258-59;
16 Oct 1904 pp 872-73; 17 Oct
1905 pp 890-91; 18 Oct 1906 p 900.
P—1936 pp 220-24.
M6: P—1919 pp 365-68, 828-35.
P4: J—28 Mar 1917 pp 2-6.
S i : J—51 Apr 1937 pp 61-62.
S2: J—7 Jan 1905 pp 167-68;
18 Apr 1916 p 227.
T2: J—18 Mar 1901 pp 24X53;
22 Jan 1905 pp 19-23; 27 Oct 1910
pp 870-72; 29 Feb 1912 pp 159-61;
29 Dec 1912 pp 1103-04; 31 Mar
1914 pp 264-66; 34 Apr 1917 pp
237-41; 35 Feb 1918 pp 114-16; 43
Feb 1926 p 150.
T4: J —20 May/Jun 1936 pp
13-14.
T6: J—26 Mar 1905 pp 243-45;
56 May 1920 pp 596-600; 82 Mar
1933 p 212; 87 Oct sup 1935 p 32;
89 Oct sup 1936 p 85.
International Federation o f
Trade Unions
Al: J—22 Nov 1915 pp 925-64;
24 Nov 1917 pp 954-79; Aug-Oct
1919; 27 Oct 1920 pp 919-29; 28
Jan 1921 pp 62-65; 28 Apr 1921
pp 328-30; 28 Jul 1921 pp 571-80,
592-94; 30 Jun 1923 pp 461-67;
30 Aug 1923 pp 661-63; 30 Dec
1923 pp 995-98; 33 Feb 1926 pp
177-78; 33 Jun 1926 p 732; 33 Jul
1926 pp 832-33, 846-52; Sep-Dec
1926; 44 Dec 1937 pp 1293-94.
P—1915 pp 53-55, 460; 1916 pp
256-57; 1920 pp 131-68, 476-77;
1921 pp 439-41; 1923 pp 237-40;
1925 pp 140-43; 1935 pp 156-60;
1937 pp 195-97, 628-30; 1938 pp
195-99; 1939 pp 370-71, 677-78;
1940 pp 213-15, 667-68; 1941 pp
212-13.
C5: J—8 Jul 4, 1924 p 6; 13 Sep
9, 192*7 p 8.
E2: J—37 Feb 1938 pp 65, 106;
38 Apr 1939 pp 176-77, 217.
E3: J—61 Nov 1927 pp 825, 886.
F l : J—S3 Oct 1927 pp 275-76.
G2: J—8 Oct 15, 1926 p 3; 8
Nov 5, 1926 p 7; 19 Aug 1, 1937
p 16.
M5: J—32 Nov 1920 pp 990-92.
Bl: J—26 Jul 1927 pp 276-77;
26 Oct 1927 p 401.
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International Labor Organiza*
tion
Al: J—26 Sep 1919 pp 808-10;
28 Mar 1921 pp 201-10; 28 Sep
1921 pp 746-50; 33 May 1926 pp
561-69; 1927-Jul 1927, 1936-Oct
1939 re (in "Notes from the Inter-
national Field" and "International
Labor Organization Month by
Month": activities of the Wash-
ington branch, discussion of world
labor conditions); 84 Aug 1927
pp 956-62"; 85 May 1928 pp 605-08;
85 Sep 1928 pp 1100-03; 86 Feb
1929 pp 196-200, 235-36; 88 Jun
1931 pp 720-24; 89 Jul 1932 pp
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13, 27.
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international unions; see also
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history of particular in-
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8 Nov 1909 pp 419-20; 9 May 1910
pp 131-32; 9 Jun 1910 pp 165-79,
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1923 p 204; 23 Sep 1924 p 328.
P—1910 pp 40-41; 1919 pp 50-
52, 54-55; 1922 pp 109-11; 1925 pp
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OR— 1928 pp 51-52, 283-84;
1928-1939 re (in secretary-treas-
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SI: P—1922 pp 178-79.
S2: J—19 Oct 1917 pp 665-67.
S4: P—1937 pp 4-5; 1938 pp 4-6.
T2: J—7 May 18-90 p 279; 8 Mar
1891 pp 154-55; 8 May 1891 pp
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Mar 1929 pp 328-29.
P—1901 pp 46-47.
T3: P—1914 pp 99-103; 1916 pp
130-31; 1917 pp 137-40; 1918 pp
92-95.
T4: J—8 Apr 1919 pp 93-95; 11
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1903 pp 29-30; 22 May 1903 pp
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74; 33 Aug 1908 pp 179-80, 18-5-
86; 35 Sep sup 1909 pp 79-80; 36
Mar 1910 pp 243-44; 37 Sep sup
1910 pp 245-46; 41 Sep sup 1912
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pp 46-62; 44 Feb 1914 pp 149-50;
44 Mar 1914 pp 295-96; 44 Jun
1914 pp 758-59; 45 Jul 1914 pp
144-46; 46 Apr 1915 pp 549-50;
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pp 40-41; 1936; 1937 pp 62-69;
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pp 296-311; 1941 pp 264-73.
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725; 5 Sep 1903 pp 691-94; Dec
1903-Apr 1904; 7 Jan 1905 pp 231-
32; 10 May 1908 pp 457-58; 13 Apr
1911 p 399; 16 May 1914 pp 295-
96; 16 Aug 1914 pp 511-14, 519-20;
Dec 1914-May 1915; 17 Sep 1915 pp
616-17; 35 May 1933 p 164.
P—1907 pp 28-29.
PresR—1911 pp 126-27; 1921 pp
71-72.
S4: ExecBR—1937 pp 1-4.
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T2: J--5 Aug 1888 pp 358-59;
. Jan-Jun 1889; Oct 1889-Oct 1890;
8 Peb 1891 pp 85-86; Jun-Aug
1891; 8 Oct 1891 pp 711-13; 9 Feb
1892 pp 84-86; 10 May 1893 pp 377-
79; 11 Feb 1894 pp 156-57; 11 Apr
1894 pp 351-52; 14 Sep 1897 pp
821-22; 14 Nov 1897 pp 1005-08; 15
May 1898 pp 422-23; 15 Jul 1898
pp 583-84; 17 Mar 1900 pp 256-59;
' 18 Dec 1901 pp 965-72; 29 Feb 1912
pp 142-43; 30 Dec 1913 pp 1099-
- 1100; SI Aug 1914 pp 718-20; Nov
1929-Jan 1930.
P—1888 pp 70-72; 1931 p 593.
PresR—1891/1892; 1892/1893 pp
26-28; 1895-1902; 1914 pp 595-98;
1930 pp AAA-317—AAA-326
(AFL).
T4: J—22 Sep/Oct 1937 p 29; 22
> Sep/Oct 1937-May/Jun 1938.
P—1936 pp 78-S1; 1937 pp 50-
52; 1938 pp 33-36.
T6: J—May-Dec 1898; 17 Sep 15
sup 1900 pp 38, 56-57; 22 Feb 1903
pp 121-23; 82 Jan 1908 p 50; 89
Sep 1936 pp 242-43; 91 Oct sup
1937 pp 108-14; Feb-Jul 1938; 98
Oct sup 1938 pp 78-90; 93 Dec 1938
, pp 663; 95 Oct sup 1939 pp 29-31,
62-79; 95 NOT 1939 p 571; Feb-May
1940; 97 Aug 1940 p 176; 1941; 99
Sep sup 1941 pp 120-21.
Wl: J—1 Jul 13,1907 p 3; 1 Oct
19, 1907 p 2; 1 Nov 9, 1907 p 2 ; l
Dec 7, 1907 p 2; 1 Jan 25, 1908 pp
1-2; 2 Aug 8, 1908 p 2.
P—1905 pp 198-204; 1906 pp
50-53.
fiaancial support
B2: P—1904 pp 61-62.
B8: J—10 Sep 1914 pp 373-75;
21 Jul 1925 p 237.
P—Oct 1909 pp 152-60; 1924 pp
181-82; 1929 pp 150-51; 1941 pp
104-13.
B4: J—6 Jan 1905 p 2; 6 Feb
1905 pp 40-41; Jan-Apr 1906; 25
Feb 1924 p 63; 29 Aug 1928 p 400;
80 Aug 1929 pp 300-01; 80 Nov 1929
pp 454-55; 81 Feb 1930 pp 62-64;
31 Mar 1930 pp 105-06, 108-10; 34
Jul/Aug 1933 pp 132-34.
P—1898 p 71.
C6: P—1891 pp 244-45, 254-57,
331-36; 1895 pp 354-56.
El : P—1890 pp 269-70; 1891 pp
487-89, 512-13; 1893 pp 887-88, 946-
47; 1896 pp 503-04; 1898 pp 917-
18; 1916 pp 62-63; 1917 pp 391-92;
1921 pp 834-35, 964-65, 1119-27;
1923 p 656; 1932 pp 38-40.
E2a: P—1911 pp 287-305.
E3: J—21 Oct 1877 pp 746-47;
45 Aug 1911 pp 676-78; 45 Nov 1911
pp 955-56; 61 Dec 1927 p 903; 62
Oct 1928 pp 725, 748-49; 62 Nov
1928 p 830; 64 Apr 1930 pp 270-71;
64 Dec 1930 p 946.
P—1912 pp 271-74.
E4: P—1939 pp 67-74; 1940 pp
138T47.
F2: J—3 Feb 1918 pp 110-11; 4
. Jun 1919 pp 361-62; 4 Oct 11, 1919
pp 632-33.
P—1941 pp 22, 118-19.
SecR—1922 pp 48-53, 55-59.
F3: P—1888 pp 81-82.
G2: ExecBR—1932 pp 75-85.
Kl: J—4 Jul 1883 pp 529-30.
P—1884 pp 605, 621-22; 1885 pp
22-23, 61-62.
LI: J—5 Jul 1914 p 8.
P-^1900 pp 26-27; 1907 pp 25-28,
35-51; 1908 pp 25-27, 81-83; 1909
pp 49-50, 100-01, 124-31; 1911 pp
135-42; 1912 pp 115-18; 1913 pp
15-16; 1917 pp 31-32; 1923 pp 61-
62, 237-58, 279-92; 1925 pp 265-68,
269-75; 1931 pp 30, 84-86.
L2: J—3 Oct 1890 p 222; 1893-
1941 re (in president's report:
brief section on union's financial
condition); 6 Jan 1893 p 15; 7 Jul
1894 pp 163-64; 11 May 1898 p 119;
11 Jul 1898 p 179; 12 Jul 1899 pp
171-72; 12 Oct 1899 pp 305-06, 329-
30; 13 Oct 1900 pp 332-36; 13 Dec
1900 p 380; 14 May 1901 pp 109-10,
112; 21 May 1908 p 115; 22 Oct
1909 pp 289-92; 80 Dec 1917 p 397;
81 Dec 1918 pp 290-91; 32 Oct 1919
pp 302-03; 33 Jan 1920 pp 12-13;
34 Apr 1921 pp 73-74; 34 Dec 1921
pp 414-15; 35 Oct 1922 p '256; 86
Oct 1923 pp 334-35; 83 Oct 1925 p
348; 48 Nov 1935 pp 601-02, 625;
49 Mar 1936 p 88; 50 Nov 1937 pp
581-82, 605.
Ml: J—16 Aug 1907 p 505; 19
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Jan 1910 p 5; 21 Jan 1912 pp 5-6;
21 Jun 1912 pp 443-44.
P—1922 pp 89, 206-18, 385-87;
1925 pp 286-87, 353-56; 1928 pp
277-85; 1940 pp 97-99.
M2: J—17 Aug 1916 p 4.
P—1909 pp 39-41; 1914 pp 186-
88; 1918 (app) pp 47-53, 55-56.
M4: J—3 Sep 23, 1938 p 5; 6 Oct
3, 1941 p 8.
P—1936 pp 33-34; 1937 pp 38-
40; 1938 pp 29-31; 1939; 1941 pp
141-47.
M6: J—8 Jun 22,1893 p 5; 3 Jun
29, 1893 p 1; 3 Jul 13, 1893 p 4; 5
Jan 16, 1896 p 1; 7 Jan 13, 1898 p
5; 7 Mar 17, 1898 p 6; 23 Oct 24,
1912 p 4; 28 Jun 14, 1915 p 6; 28
Sep 6, 1917 p 4; 31 Oct 15, 1920 p
6; 46Nov 1, 1935 p 11.
P_1907 p 33; 1916 pp 91-92;
1919 pp 102-03; 1932 pp 207-11.
0 1 : P—1920 pp 421-26, 457;
1937 pp 183-84; 1940 pp 230-37,
239-40.
P I : J—8 Oct 1909 pp 139-41; 10
Oct 1911 pp 85-88; 10 Nov 1911 pp
7-8; 12 Jul 1913 pp 34-35; 16 Oct
1917 pp 53-54; 18 Nov 1920 pp 50-
55; 25 Sep 1929 pp 57-58.
P2: J—10 Aug 1911 p 17; 11
May 1912 pp 5-6, 24; 12 Feb 1913
pp 7-8; 16 Dec 1916 pp 8-10; 24
Jan/Mar 1925 pp 9-10; 25 Jun
1926 pp 18-20, 27-29; 26 Jul 1927
pp 7-10.
P—1931 pp 96-97, 102-05.
P 3 : J—20 Jul 1910 pp 360-61;
20 Aug 1910 pp 402-03; 21 Oct
1911 pp 473-74; 22 May 1912 p
247; 24 Jan 1914 pp 58-59; 27
Apr 1917 p 211; 28 Jul 1918 pp
18-19; 28 Sep 1918 pp 20-21; 29
Sep 1919 pp 26-27; 31 Feb 1921
p 29.
P—1910 pp 31-32; 1912 pp 39-
40, 104-05; 1926 pp 25-26.
P4: J—45 Jul 1934 pp 14, 25-
27; 45 Jul/Aug 1938 pp 157-58.
P 5 : P—1935 pp 129-55.
B l : J—10 Jan 1911 p 3.
P—1928 pp 82-84; 1939 pp 291-
92.
S3: P—1937 pp 132-33; 1940 pp
197-202.
S4: J—4 Mar 1940 p 3.
T6: J—86 May 1910 pp 481-82,
506-08; 88 Jan 1911 pp 17-20; 40
Jan 1912 pp 16-21; 60 Mar 1922 pp
291-92; 86 Jun 1935 pp 526-27.
P—1868 pp 10-11, 61-62; 1875 pp
24-26; 1876 p 24; 1877 pp 16-17;
1878 pp 13-14, 71-74; 1879 pp I I -
11; 1892 pp 10-11.
W l : J—5 Oct 10, 1914 p 2; 7
Feb 26, 1916 p 2.
P—1906 pp 107-09; 1916 pp 40-
41; 1928 p 10.
mergers of and secessions frojn
internationals
Al: J—22 Jun 1915 pp 4&1-6Z(UMW and WFM); 80 Feb 192$
pp 147-50; 30 Mar 1923 pp 244-
45; 41 Dec 1934 pp 1317-26.
P—1898 pp 140-42 (Plumbed
and Steamntters); 1911 pp l l (- lt(Carpenters and Wood workers),
121-24 (IAM and Elevator Con-
structors) , 311-14 (Carpenters
and Carpenters & Joiners of Gt.
Britain), 320-22 (Carpenters and
Wood Workers), 335, 337, 339,
341 (Steam & Power Pipe Fitters
and Plumbers); 1912 pp 107-11(Carpenters and Carpenters &
Joiners of Gt. Britain), 111-13(Steam and Power Pipe Fitters
and Plumbers), 119-20, 330-31(Steam Shovel & Dredgmen and
Steam Shovelmen), 339-42(Plumbers and Steam & Power
Pipe Fitters); 1913 pp 105-0«(Steam Shovel & Dredgemen and
Steam Shovel, Dredge Firemen
and Deck Hands and Steam En-
gineers), 106-08 (Steam Shovel &
Dredgemen, ILA and Steam Shov-
elmen), 307-08 (Cigarmakers and
Stogie Makers), 378-80 (Electri-
cal Workers); 1914 pp 1913-24(Steam Shovel & Dredgemen and
Steam Shovelmen), 124-25 (Cigar-
makers and Stogie Makers), 385-
87 (Steam Shovel & Dredgemes
and Steam and Operating Engi-
neers), 388-93 (IAM and Eleva-
tor Constructors); 1915 pp 133-
34 (Lithographers, Lithographic
Press Feeders, IPP and Photo-
Engravers), 140-44 (Amalg. Glass
Workers and Painters), 337-40(Brick and Brick, Tile & Terra
Cotta Workers); 1916 pp 116-20
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(Tunnel Constructors and Com-
pressed Air Workers), 136-38(Lithographers, IPP, and Photo-
Engravers); 1917 pp 373-74(Mule Spinners, Lace Weavers,
and UTW), 381-83 (Amalgmated
from UGW); 1918 pp 127-28(Lithographers with Photo-En-
gravers, and IPP), 300-04 (Tile
Layers with Bricklayers); 1919
pp 146-47 (Mule Spinners, Lace
Weavers, and UTW), 368-70
c(Steam and Operating Engineers
with Steam Shovel & Dredgemen);
193?0 pp 387-90 (Hatters and Cap
!\ Makers); 1923 pp 37-38; 1936 pp
. 420-32 (Lithographers, IPP and
Photo-Engravers); 1937 pp 524-
34 (Progressive Miners from
•: UMW); 1939 pp 52-54 (Foundry
r
' Employees and Molders), 551-53(International Automobile Work-
' ers from UAW); 1940 pp 605-10(Coopers and Carpenters).
Bl: J—3 Apr 1900 p 12 (Plas-
terers); 81 Nov 1928 pp 253-54.
. P—1882 pp 14-16; 1886 pp 37-
40; 1889 pp 40-43; 1906 pp 41-43,
83; 1918 pp 74-76.
PresR—1918 pp XIX-XXI.
SecR—1891 pp 37-41, 1905 pp
432-36, 442-46; 1916 pp 533-36.
B2: J—7 Mar 1906 pp 18-19.
B4: P—1895 pp 19, 23-33, 47-
40.
Cl: J—88 Peb 1914 pp 18-21;
88 Oct 1914 pp 20-21;89 Peb 1915
p 3.
C2: J—28 Mar 1903 pp 6-7; 28
Dec 1903 pp 5-7; 24 Jan 1904 pp
5-7; 24 Jul 1904 p 4; 24 Sep 1904
p 6; 26 Apr 1906 pp 17-22; 82
. Apr 1912 pp 16-17; 82 Aug 1912
. p 15; 88 Nov 1913 p 13; 84 Peb
1914 pp 8-9; 34 Sep 1914 pp 3-5;
89 Jul 1919 pp 43-44; 61 Jul 1941
p 20.
P—1904 pp 34-36; 1906 pp 34-
54; 1908 pp 17-18; 1912 pp 127-42;
1914 pp 32-34; 1936 pp 21-39.
C5: J—8 Apr 18, 1919 p 1; 21
Oct 1935 p 17.
P—1914 pp 11-14, 29-30, 264-
65; 1936 pp 61-69, 2*0-45.
C6: J—82 Nov 1915 pp 856-57.
P—1919 pp 399-407 (Sleeping
Car Conductors); 1922 pp 82-83
(Sleeping Car Conductors).
OR—1941 pp 91-101, 119-20.
E2: J—14 Peb 1915 p 92.
OR—1921 pp 196-201.
E8: J—22 Oct 1888 p 887; Apr-
Oct 1890; Feb-Sep 1891; 28 May
1894 pp 420-21; 80 Feb 1896 pp
115-17; 85 Dec 1901 pp 756-57;
50 Jun 1922 pp 400-01; 64 Jan
1930 pp 36-40; 64 Dec 1930 pp
948-49; 1931; 1932; 1933.
P—1898 pp 109, 112-15.
F l : J—10 Dec 1886 p 712; 36
Mar 1904 pp 414-15; 46 Apr 1906
pp 591-92; 56 Jan 1914 pp 127-
28; 65 Oct 15, 1918 pp 15-16; 69
Sep 15, 1920 p 22; 69 Nov 1, 1920
p 13; 70 Jan 15, 1921 p 12; 70
Mar 1, 1921 pp 14-15; 70 May 1,
1921 p 13; 71 Nov 15, 1921 p 13;
78 Sep 1, 1922 pp 19-20; 73 Dec
15, 1922 pp 16-17; 74 Jan 1923 pp
12-13; 75 Jul 1923 pp 16-17, 23-
25; 79 Aug 1925 p 102, 141-46;
Jan-Mar 1929; 90 May 1931 p348;
91 Jul 1931 pp 5-6; Nov 1931-
Aug 1932; Jan-Aug 1933; 95 Nov
1933 pp 275-76, 293, 295-96; 98
Jan 1935 p 5; 98 Peb 1935 p 87;
101 Oct 1936 p 228.
F2: J—4 Nov 8, 1919 pp 646-
47.
F8J J—8 Nov 1911 pp 24-25;
19 Dec 1928 pp 37-39 (Mould Mak-
ers).
P—1889 pp 54-55; 1895 pp 48-
49; 1896 pp 80-81; 1902 pp 61-63;
1909 pp 28-32.
Gl : J—2 Mar 4, 1903 p 1; 4
Jun 2, 1905 p 4; 7 Jun 12, 1908 p
4; 7 Oct 23, 1908 p 4; 8 Dec 25,
1908 p 4; 8 Aug 13, 1909 p 4.
P—1910 pp 22-23 (Fur Work-
ers, ILG and UGW); 1912 pp 67-
71; 1918 pp 39-54; 1922 pp 62-66;
1927 pp 72-75; 1937 pp 32-34; Jan
29-Mar 5, 1915; Mar 26-Apr 16,
1915; 14 May 14, 1915 p 4; 14 Jun
4, 1915 p 4; 14 Jun 25, 1915 p 4
(International Pressmen's Un-
ion) ; 14 Jul 2, 1915 p 4; 14 Jul 9,
1915 p 4; 14 Sep 3, 1915 p 4; 15
Nov 26, 1915 p 4; 15 Apr 7, 1916
pp 1-2; 15 Jul 7, 1916 p 1; 15 Sep
8, 1916 p 4; 17 Dec 7, 1917 p 4;
17 May 3, 1918 p 4 (UMW); 17
Jul 12, 1918 p 4 (UMW); 19 Oct
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17, 1919 p 4; 86 Jan 1, 1937 p 4.
G2: J—5 May 1914 pp 17-19
(Fur Workers, UGW, Tailors);
7 Jan 1916 pp 5-6; 5 Jun 22, 1922
pp 6-7; 5 Sep 21, 1923 pp 6-7; 16
Dec 1934 p 4 (Pur Workers, UGW,
Tailors).
P—1906 pp 17-18 (UGW); 1910
pp 20-21 (UGW); 1937 pp 323-25;
1940 pp 478-79.
Kl: J—9 Nov 8,1888 p 2.
LI: J—1 Dec 1909 p 3; 6 Apr
1915 p 6.
L2: J—32 Oct 1919 p 264-67;
44 Oct 1931 p 441; 48 Oct 1935 p
p 449.
L8: P—1938 pp 91-92, 103-05,
109-10; 1939 pp 185-86.
Mis J—2 May 1893 pp 331-32;
5 Nov 1896 pp 835-36 (Track-
men); 7 Apr 1898 pp 220-22; 7
May 1898 pp 277-79; Sep-Dec
1898; 8 Mar 1899 pp 173-76; 9
Feb 1900 pp 76-77; 9 Mar 1900 pp
136-37; Jun-Oct 1900.
P—1925 pp 75, 402-05 (Car
Knockers and BRC).
M2: J—11 Mar 3, 1910 pp 6-9
(UMW); 11 Mar 10, 1910 pp 5-6;
11 Mar 31, 1910 pp 6-8 (UMW);
12 Jan 25, 1912 pp 5-8; 12 Feb
1,1912 p 9; 12 Feb 22,1912 pp 7-8;
15 Sep 2 ,1915 p 5; 18 Jan 1917 p
3; 4 Dec 22, 1941 p 1.
P—1914 pp 216-18, 225-33, 238-
40, app 39-41; 1916 pp 20-26; 1936
pp 115-21 (UMW).
M5: J—13 Nov 1901 pp 822-23;
14 Mar 1902 pp 142-43; 16 Apr
1904 pp 343-44; 17 Feb 1905 pp
146-48 (IAM) and Engineers); 17
Apr 1905 pp 344-45; 23 Mar 1911
pp 254-55; 23 Aug 1911 p 803; 24
Feb 1912 pp 115-16; 25 May 1913
p 488; 1914-Jul 1915; 29 May 1917
p 437; 81 Jul 1919 pp 667-68; 31
Aug 1919 pp 745-46; 81 Dec 1919
pp 1082, 1106-07; 82 Apr 1920 pp
335-36; 82 Jun 1920 pp 564-68; 32
Ort 1920 pp 912-15; 38 Jul 1921 pp
602-03; 84 Apr 1922 pp 260-61;
84 Jun 1922 pp 421-22; 34 Dec
1922 pp 815-17; 85 May 1923 pp
257-59; 35 Sep 1923 pp 442-44; 87
Feb 1925 p 124; 89 Apr 1927 pp
231-32; 48 Mar 1936 pp 148-54;
49 Jan 1937 pp 26-27.
P—1920 pp 580-82; 1924 pp 35-
39; 1936 pp 30-35, 227-31.
M6: J - 2 0 Jan 27, 1910 p 12
(WFM); 20 Mar 17, 1910 p 4.
P—1909 pp 218-21, 229-30 (W
FM); 1910 pp 413-20; 1914 pp
469-71, 516-18; 1916 pp 38-43
(WFM).
PI: J—11 Nov 1912 pp 73-75; 18
Nov 1914 pp 54-55; Apr-Jul 1915;
14 Nov 1915 pp 124-26; 15 Jun
1916 pp 38-40; 15 Feb 1917 pp 42-
43; 16 Aug 1917 pp 5-6; 16 Oct
1917 pp 3-5, 82-83; Feb-May 1918;
17 Dec 1918 pp 10-15, 18-25; 17
Mar 1919 pp 3-10; 17 Jul 1919 p
16; 17 Oct 1919 pp 19-20, 34-36,
56-58; 17 Feb 1920 pp 18-19; 17
May 1920 pp 3-4, 9-10; 18 Nov
1920 pp 47-51; 18 Mar 1921 pp
7-8; 22 Oct 1925 pp 6-7; 28 Mar
1927 p 9; 26 Oct 1930 pp 45-46;
28 Oct 1932 p 3; 29 Dec 1932 p
16; 29 Oct 1933 pp 67-69, 74; 80
Mar 1934 p 18; 80 Jun 1934 pp 9,
27; 30 Jun 1935 p 4; 80 Sep 1935
pp 53-60, 116-18; 84 Sep 1940 p
36; 35 Jun 1941 p 39.
P2: J—1 Mar 1902 pp 11-15,81
Dec 1932 pp 31-34; 32 Mar 1933
pp 40-42; 36 Oct 1937 pp 29-30.
P—1935 pp 123-42; 1939 pp
11-13.
P3: J—1 Jun 1891 p 113 (IPP
and ITU); 12 Feb 1902 pp 83-84;
48 Nov 1938 p 14 (IPP and Lith-
ographers).
P4: J—Sep-Dec 1903; 18 Oct
1904 p 1; 22 Jan 1911 p 13; 22
Mar 1911 pp 13-14; 84 Feb/Mar
1923 pp 8-9; 85 Apr 1924 pp 1-5;
35 May 1924 pp 5-6.
P5: P—1926 pp 46-47; 1929 pp
37-40; 1931 pp 19-25; 1939 pp
91-96.
E l : J—6 Sep 1907 pp 363-64
(Freight Handlers); 8 Apr 1909 p
174; 10 May 1911 pp 161-62; 21
Oct 1922 p 486 (Canadian Broth-
erhood of Railway Employees);
Oct 1922-Mar 1923; 26 Mar 1927 p
100 (Brotherhood of Canadian Pa-
cific Express Employees).
S3: J—5 Aug 1940 pp 1, 5 (Iron
Steel and Tin Workers).
P-—1940 pp 135-36 (Iron, Steel
and Tin Workers).
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T3: J—8 May 1915 pp 3-4; 4
Sep 1915 pp 3-5; 4 Oct 1915 pp 3,
8-10; 5 Mar 1918 pp 5-6; 0 Jul
1918 pp 104-05; 7 Jun 1919 pp
111-13; 7 Sep 1919 p 258; 7 Dec
1919 pp 405-07; 10 Sep 1922 pp
353-54; 12 Dec 1924 pp 538-30.
P—1903 pp 18-20; 1908 pp 23-
26; 1909 pp 9-10, 52-56; 1917 pp
11-13; 1918 pp 203-05; 1920 pp
27-28.
T5: P—1939 pp 193-95 (UTW
and Textile Workers Organizing
Committee).
T6: J—Aug-Oct 1894 (IPP); 6
Nov 1 sup 1894 pp 4-7, 26-27, 44;
6 Jan 1, 1895 p 5; 10 Feb 15, 1897
p 152; 18 Nov 15 sup 1898 pp 23-
24, 58-59; 15 Sep 15 sup 1899 pp
73-74, 77-78; 19 Sep 15, sup 1901
pp 104-07, 109-10; 19 Oct 15,1901
p 349; 21 Sep 15, 1902 pp 266-67;
Mar-Jun 1903; 23 Oct sup 1903
pp 22-24; 23 Dec 1903 pp 610-11;
37 Sep sup 1910 pp 92-94; 41 Dec
1912 pp 593-94; 46 Jan 1915 pp
57-58; 48 Jan 1916 pp 27-28; 49
Aug 1916 pp 196-97; 53 Oct 1918
pp 351-52; 54 May 1919 pp 477-
78; 54 Jun 1919 p 593; 55 Aug
sup 1919 pp 142-44, 153-55; 55
Nov 1919 pp 511-12; 55 Dec 1919
pp 644-45; 57 Aug 1920 pp 174-
75; 57 Aug sup 1920 pp 174-
75; 57 Sep sup 1920 pp 43-44;
59 Aug sup 1921 pp 116-17;
59 Sep 1921 pp 278-79; 59 Nov
1921 pp 508-09; 61 Sep 1922 pp
286-88; 61 Oct 1922 pp 427-28; 61
Oct sup 1922 pp 12-14, 36-37, 63-
64; 63 Aug sup 1923 pp 28-29; 63
Oct 1923 pp 427-28; 69 Oct sup
1926 pp 52-58; 71 Sep 1927 p373;
71 Sep sup 1927 pp 61-68, 72-74;
72 Apr 1928 pp 344-45; 72 May
1928 pp 479-80; 75 Oct sup 1929
pp 86-90; 76 Feb 1930 pp 189-90;
Aug 1933-1934; 85 Oct sup 1934
pp 65-68; 89 Oct sup 1936 pp 73-
75; Oct-Dec 1937; 91 Oct sup 1937
pp 76-82, 117-19; 1938; 94 May
1939 pp 609-10; 95 Nov 1939 pp
563-64, 579-80; 98 Feb 1941 pp
263-64; 99 Sep sup 1941 pp 119-20;
99 Oct 1941 p 637.
P—1889 p 18; 1890 pp 19-20;
1891 pp 10-11, 17-18, 25-26; 1892
pp 22-23, 157-58.
Clothing Workers, Amalgamated
and Garment Workers, United
0 1 : J—Oct 23, 1914-Jan 1,
1915; 14 Jul 23, 1915 p 4 (Tai-
lors) ; 18 Jan 17, 1919 p 4.
G2: J—8 Feb 1917 pp 7-9; 9
Mar 1918 pp 12-15.
Clothing Workers, Amalgamated
and Tailors
C5: P—1914 pp 22-24; 1916
pp 3-4; 1920 pp 228-29; 1938 pp
30-32.
Conductors, Railway and Train-
men, Railroad
C6: J—8 Sep 1891 p 489; 17
Oct 1900 pp 735-36; 44 Dec 1927
p 577; 53 Mar 1936 pp 81-82; 53
Aug 1936 pp 247-49.
T2: J—Sep-Nov 1891; 82 Dec
1915 pp 1132-33; 44 Sep 1927 pp
691-92; 49 Aug 1932 p 455.
P—1922 pp 140-41; 1931 pp
269-70; 1935 p 284.
2ndVice-PresR —1890 / 1891 pp
13-14.
Conductors, Railway; Switchmen,
and Trainmen, Railroad
C6: J—52 Dec 1935 pp 353-54;
Mar-May 1936.
T2: J—9 Apr 1892 pp 286-87;
41 Aug 1924 p 589; Jan-May 1925;
42 Oct 1925 p 770; 43 Nov 1926 P
862; 45 Jan 1928 pp 47, 54; 45
Apr 1928 p 281; Dec 1935-Jun
1936.
P—1939 pp 32-33, 112-13, 601-
04.
PresR—1936 pp AA-233 —AA-
259.
Engineers, Locomotive and
Firemen, Locomotive
E3: J—63 Dec 1929 pp 914-15;
64 Mar 1930 pp 197-98.
F l : J—46 Apr 1906 pp 591-92;
Oct 1907-Sep 1908; Feb 1-Jul 15,
1922.
Garment Workers, United and
Tailors
Gl: J—2 Aug 26, 1903 p 4; 4
May 19, 1905 p 1; 4 May 26, 1905
p 5; 4 Aug 25, 1905 pp 1-2; Sep
29-Oct 13, 1905; 5 Nov 3, 1905 pp
1-2; 14 Jul 23, 1915 p 4 (Amalga-
mated) .
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Railroad Brotherhoods
C6: J—48 Feb 1931 p 76.
E3: J—62 Jan 1928 pp 5-6.
P—1889 pp 75-76; 1898 pp 177-
78; 1910 pp 127-34.
M6: P—1911 pp 578-79.
B l : J—16 Jan 1917 pp 15-16.
S2: J—32 Jun 1930 p 281; 33
Mar 1931 pp 126-28.
T2: J—10 Feb 1893 pp 135-36;
38 Jul 1921 p 418.
Switchmen and Trainmen,
Railroad
S2: J—30 Jul 1928 pp 387-88;
30 Aug 1928 pp 442-43; Dec 1935-
May 1936 (ORC).
PresR—1924 pp 54-60.
T2: J—40 Feb 1923 pp 145-46.
P—1922 pp 463-64; 1925 pp 182-
83; 1931 pp 340-41; 1935 pp 284-
85.
PresR—1922 pp 145-48.
relations with districts and
state branches
Bl: J—10 Nov 1907 p 161; 16
Dec 1913 pp 267-68; 25 Jan 1922
pp 13-14.
B2: P—1906 pp 108-40.
B3: J—11 Oct 1915 pp 390-91;
11 Jan 1916 pp 558-59.
B4: J—11 Sep 191.0 p 392.
C2: P—1920 pp 38-39.
C5: J—14 Sep 28, 1928 p 2; 18
Feb 1932 pp 5-6, 12-13; 18 Apr
1932 p 5.
El: J—17 Dec 1922 pp 11-12.
P—1898 pp 907-08; 1912 pp 242^ -
50: 1913 pp 617-22, 741-51, 803-07;
1914 pp 355-58; 1918 pp 166-68;
1919 pp 697-700.
E2: J—Feb-Apr 1916; 19 Feb
1920 pp 377-78; 19 Mar 1920 pp
435-36; 21 Jun 1922 pp 345-47;
27 Nov 1928 p 585; 29 Sep 1930
p 521.
P—1903 pp 204-05; 1917 pp
146-47.
OR—1917 pp 132-33.
E2a: J—10 Jun 1910 pp 318-19;
22 Feb 1914 pp 873-74; 22 Apr
1914 pp 988-89.
P_1908; 1911 pp 198-250, 294-
305.
E3: J—40 Apr 1906 pp 2'97-98.
Kl: J—4 Jun 1883 p 503; 19
Aug 1898 p 1; 20 Jul 1900 p 1.
P—1883 pp 447-52, 453-54: 1884
pp 621-22; 1888 pp 93-94; 1890 pp
21-22; 1901 pp 18-20; 1902 pp 70-
74; 1894 pp 122-24.
LI: J—1 May 1910 p 7; 7 Feb
1916 pp 1-2; 8 May 1917 p 1.
P—1915 pp 132-34; 1917 pp 32-
33; 1921 pp 242-43, 355-63; 1923;
1925 pp 67-74, 276; 1931 pp 27-
28; 1935 pp 101-10, 242; 1939 pp
104-06.
M2: P—1918 app pp 34-36.
M3: J—13 Jan 1914 pp 3-4; 19
Oct 1920 p 2.
P—1909 pp 222-23; 1916 p 60;
1923 p 54; 1929 pp 62-63, 72-73;
1939 pp 109-13.
M6: J—1 Jan 21, 1892 p 2; 26
Oct 28, 1915 p 11; 26 Nov 4 sup
1915 pp 9-16; 26 Feb 10, 1916 pp
4-5; 26 Feb 17, 1916 p 4; 27 May
18, 1916 p 4; 28 Jun 28, 1917 p 5;
28 Oct 18, 1917 pp 4-5; 28 Dec 6,
1917 p 7; 28 Feb 28, 1918 pp 8-9;
28 Mar 21, 1918 pp 4-7; 28 May 2,
1918 p 10; 30 Feb 15, 1919 p 4;
32 Nov 1, 1921 p 7; 33 Nov 1, 1922
pp 11, 13; 34 Aug 1, 1923 pp 3-4;
35 Jul 1, 1924 pp 3-4; 35 Aug 1,
1924 p 10; Jun 15-Aug 1, 1929;
Oct 1, 1929-Mar 1, 1930; 41 Apr
15, 1930 p 12; 41 Jul 15, 1930 p 7;
42 Mar 15, 1931 pp 8-10; 44 Feb
15, 1933 p 7; 44 Mar 1, 1933 pp 7,
13-14; 48 Dec 15, 1938 p 6.
P—1909; 1910 pp 102-04, 775-
76, 884-97; 1911 pp 38-40, 41-47;
1922 pp 143-44, 359-61; 1924 pp
268-77, 356-74, 411-503; 1928 pp
273-85; 1934 pp 50-51; 1936 pp
48-.50, 97-101, 107-32; 1938 pp 71-
72, 142-57, 159-65; 1940 pp 125-39.
01: P—1920; 1937 pp 112-20,
189-91.
P2: J—18 Apr 1919 pp 1-2; 39
Dec 1940 p 6; 40 Feb 1941 p 5.
P4: J—11 Jul 1902 pp 63-64;
12 Jun 1903 pp 6-7.
B l : J—18 Feb 1919 p 99.
SI: J—20 Mar 20, 1907 p 6; 37
Aug 1923 pp 3-4; Mar-Jun 1936;
50 Aug 1936 pp 251, 265; 50 Sep
1936 pp 2*72-73, 280.
P—1914 pp 17-23; 1921 pp 116-
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23; 1922 pp 86-91, 178-79; 182-83;
1924 pp 25-27; 1927 p 92.
T8: J—17 Nov 1929 p 470.
P__ 1914
 Pp 113-15.
relations with locals, see local
unions
relations with other interna-
tionals ; see also jurisdic-
tional disputes
All J—-10 Apr 1903 pp 274-78.
P—1925 pp 42-45 (BLE, UMW);
1936 pp 436-40 (Amalgamated,
UGW); 1939 pp 311-21 (Pro-
gressive Mine Workers, UMW).
B2: J—11 Sep 1910 pp 23-24.
0 2 : J—4 Feb 10, 1922 p 6
(UMW, railroad brotherhoods); 4
Feb 17, 1922 p 3 (UMW, railroad
brotherhoods); 6 Feb 8, 1924 p 7
(UMW, railroad brotherhoods).
P2: J—8 Jan 1904 p » (Firemen
and Oilers, Operating Engineers).
building construction
Bl : P—1905 pp 119-23 (Stone-
masons); 1938 pp 147-53.
PresR—1908-1910; 1915 pp 144-
45 (Hod Carriers); 1916 pp 51-56
(Masons and Builders' Assn.).
SecR—1914 pp 530-35 (Marble
Polishers); 1915 pp 438-41.
C2: J—SI Nov 1911 pp 18-20
(IAM).
P—1888 pp 18-19; 1898 pp 31-
32; 1902 pp 87-88 (Painters);
1914-1936 re (in report of general
executive board); 1914 pp 608-27
(IAM, Saw Smiths).
Bricklayers
C2: J—84 Sep 1914 pp 7-8.
P—1914 pp 34-35; 1916 pp 339-
45; 1924 pp 199-201.
E2: J—SO Jun 1931 p 299; 81
Sep 1932 p 457.
Carpenters
Bl : J—17 Jul 1914 p 147.
SecR—1916 pp 506-09.
E2: J—80 Jun 1931 p 299; 81
Sep 1932 p 457.
Plasterers
Bl : P—1868 pp 26-27; 1889 pp
31-32; 1905 pp 117-18; 1920 pp
149-50; 1924 pp 92-99; 1926 pp
93-94.
PresR—1904 pp 147-54; 1906 pp
2-7; 1907 pp VIII-IX; 1911 pp 44-
50; 1914 pp 36-42; 1924 pp XII-
XIV; 1928 pp XXIX-XLI; 1930
pp 163-76.
SecR—1907 pp 305-06, 379-88;
1911 pp 223-24; 1912 pp 544-49;
1914 pp 530-35; 1916 pp 506-09;
1920 pp 924-32, 1138-41; 1924 pp
356-63, 533-37; 1926 pp 516-54;
1928 pp 246-47, 449-62, 464-71;
1930 pp 712-14.
clothing and textiles
B2: J—4 Sep 1903 pp 10-12.
P—1913 pp 109-31.
C5: J—1 Aug 24, 1917 p 7 (Tai-
lors) ; 10 May 28, 1926 pp 8-9 (Fur
Workers); 26 Jan 1940 p 25 (ILG).
P—1924 pp 53-54 (ILG).
0 1 : P —1904 p 57 (Tailors);
1922 pp 31-35 (Tailors).
G2: J—2 Dec 10, 1920 p 4; fc
Feb 1918 pp 4-5 (UGW); « Jun
13, 1924 p 5 (UMW); 18 Jul 15,
1936 p 16 (UMW).
extractive industries
M2: J—2 Dec 1901 pp 13-14; &
Nov 1902 pp 22-23; 4 May 1903 pp
31-34 (railroad brotherhoods); &
Mar 1, 1905 pp 6-7; 7 Feb 1, 190ft
pp 6-7; 7 Feb 15, 1906 p 5.
M6: J—88 Mar 1, 1922 p 9 (rail-
road brotherhoods).
P—1905 pp 23-25; 1908 pp 39-
41; 1924 pp 311-16 (railroad
brotherhoods).
0 1 : P—1939 pp 193-95; 1940 pp
105-07 (UOPWA), 117-18 (NMU),,
120-22 (NMU); 1941 pp 193-94
(NMU).
Mine Workers
M2: J—15 Mar 19, 1914 pp 7-8;
15 May 7, 1914 p 6; 15 Jun 4, 1914
pp 9-10.
Western Federation of Miners
M6: J—15 Feb 16, 1905 p 4.
P—1906 pp 158-61; 1907 pp 227-
29; 1911 pp 197-217; 1912 pp 728-
40.
food, beverages, and tobacco
P2: J—14 May 1915 pp 32-33.
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glass, clay, stone, and wood
working
F3: J—1 Jan 1910 pp 15-18
(IAM).
P—1890 pp 69-70; 1906 pp 57-60
(IAM); 1918 pp 352-53 (IAM);
1927 pp 68-69.
Glass Bottle Blowers
F3: J—1 Jan 1910 pp 15-18; 2
Jun 1911 pp 59-61; 2 Jul 1911 pp
44-45; 2 Oct sup 1911 pp 3-28, 30-
105; 8 May 1912 pp 1-2, 4-92.
P—1903 pp 128-46; 1904 pp 179-
80; 1911 pp 23-25; 1913 pp 87-95;
1926 pp 16-17.
metals and machinery
A2: P—1937 pp 31-32 (UMW).
M5: J—5 Aug 1893 pp 280-82; 5
Sep 1893 pp 328-30 (Iron Molders);
5 Jan 1894 pp 525-27; 11 Jun 1899
p 337 (Engineers, Iron Molders);
25 Sep 1913 pp 896, 902-03; 33 NOT
1921 pp 911-12.
P4: J—3 Jul 1895 p 3 (Iron
Molders); 5 Oct 1896 p 2 (Engi-
neers) ; 29 May 1918 p 18 (Railway
Carmen); 41 Jul 1930 pp 20-22.
paper, printing, and bookbinding
B4: J—8 Jun 1902 pp 96-98; 4
Apr 1903 pp 54-55; U Aug 1913 pp
383-88; U Jan 1914 p 18; 15 Jun
1914 pp 313-14; 17 Jun/Jul 1916
pp 483-84; 20 Oct 1919 pp 322-23;
Apr-Aug 1924; 27 Jul 1926 pp 278-
79; 30 Jun 1929 pp 237-38; 31 Jun
1930 pp 260-61; 31 Aug 1930 pp
397, 412-15; 33 Apr 1932 pp 104-06;
33 Sep 1932 p 269; 30 Nov/Dec
1935 pp 197-98; 41 Nov/Dec 1940
pp 56-58, 83-84, 88-89, 144-45, 202-
03.
P2: P—1924 pp 143-45, 147-49
(Wire Weavers); 1935 pp 211-12.
P3: J—3 Dec 1892 p 417; 5 Feb
1895 p 51; 5 Aug 1895 p 187; 8 Jun
1898 pp 150-51; 9 Apr 1899 pp 113-
15, 121-22; 10 Jun 1900 p 186; 11
Mar 1901 pp 100-01; 11 Apr 1901
pp 122-23; 12 Feb 1902 p 83; 12
Jun 1902 pp 201, 207-08; 12 Oct
1902 pp 325-26; 13 Jun 1903 pp
224-25; Feb-Apr 1907; 20 Apr 1910
pp 228-29; 20 Jul 1910 pp 339-40;
21 Feb 1911 pp 116-17; 22 Apr 1912
pp 206-07; 22 Sep 1912 pp 388-89;
23 Dec 1912 p 31; 23 Sep 1913 p
447; 24 Feb 1914 pp 115-16; 24 Sep
1914 p 443; 25 Sep 1915 pp 386-87;
26 Aug 1916 pp 336-37; 27 Feb 1917
pp 109-10; 27 Apr 1917 pp 208-09;
27 Aug 1917 pp 398-99; 28 Mar
1918 p 17; 29 Feb 1919 pp 19-20;
Jun-Sep 1919; 30 Jan 1920 pp 23-
24; 31 Dec 1920 pp 25-26; 31 Dec
sup 1920 pp 30-31, 34; 31 Mar 1921
pp 23-24; 33 Mar 1923 pp 25-26; 33
May 1923 p 28; 34 Feb 1924 pp 28-
30; 34 May 1924 pp 26-28; 34 Jul
1924 pp 21-22; 35 May 1925 pp 22-
23; 30 Dec 1925 pp 22-23; 40 Mar
1930 pp 27-30; 43 Jun 1933 p 15;
45 Aug 1935 pp 15-16; 48 Apr 1938
p 15; 49 Nov 1939 pp 18-19; 50 Apr
1940 pp 16-17; 51 Apr 1941 pp 19-
20; 51 Dec 1941 pp 48-49.
P-—1895 pp 2-3; 1898 pp 11-12;
1899 pp 14-15; 1900 pp 36-40, 42-
43; 1906 pp 40-41, 55-56; 1907 pp
95, 115; 1909 p 65; 1910; 1911 pp
9, 90-92; 1912 pp 38-39, 101-04;
1914 pp 32-33, 80-87; 1916; 1922
pp 51-52, 102-04; 1924 pp 37-38,
116-23; 1926 pp 6-7; 1940 pp M5-6,
0-2, R4-5.
PresR—1914 pp 32-33; 1924 pp
99-105; 1926 pp 24-25, 131-32;
1928 pp 71-72; 1940 pp 23-29.
P5: P—1920 pp 11-12; 1924 pp
18-19.
TO: J—0 Jun 1, 1895 p 4 (IAM,
Bookbinders); 0 Jul 15, 1895 pp
5-6 (Pressmen, Bookbinders); 0
Aug 1, 1895 p 4 (Pressmen, Book-
binders); 9 Nov 16 sup 1896 pp
9-10, 16-17 (Pressmen, Book-
binders) ; 13 Nov 15, sup 1898 p
13; 15 Sep 15 sup 1899 pp 68-73
(Pressmen, Bookbinders); 10 May
1, 1900 pp 364-66; 16 May 15, 1900
pp 427-28; 17 Aug 1, 1900 pp 92-
93; 17 Sep 15 sup 1900 pp 105-06
(Pressmen, Bookbinders); 19 Sep
15 sup 1901 pp 7,16-17 (Pressmen,
Bookbinders); 19 Oct 15, 1901 pp
344-45; 19 Dec 1, 1901 pp 498-99;
20 Jan 15, 1902 pp 57-58; 22 Mar
1903 pp 236-38; 23 Oct sup 1903 pp
12, 17-18; 24 Mar 1904 pp 276-77;
26 Oct sup 1904 p 30 (Photo-En-
gravers); 20 Feb 1905 p 125; 27
Sep 1905 pp 293-94; 27 Oct sup
1905 pp 42-44, 217-18 (Telegraph-
ers) ; 80 Jan 1907 pp 13-14; Feb-
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Aug 1907; 82 Jan 1908 pp 4-5; 32
Apr 1908 pp 426-28; 33 Sep sup
1908 pp 36-37, 230; 34 Apr 1909 pp
388-89, 402-06; 35 Aug 1909 pp 149-
51; 35 Dec 1909 pp 615-18; 37 Sep
sup 1910 pp 195-97 (Bookbinders);
40 Jun 1912 pp 660-61, 717-18; 41
Aug 1912 pp 214-15; 41 Sep sup
1912 pp 7-8; 42 Jan 1913 pp 25-28;
43 Aug sup 1913 pp 12-13; 43 Sep
sup 1913 pp 16-17, 34-39; 49 Sep
sup 1916 pp 27-29; 53 Dec 1918 pp
559-60; 63 Aug sup 1923 p 28; 93
Oct sup 1938 pp 124-26; 94 Apr
1939 p 393; 94 May 1939 pp 531-32
(Newspaper Guild); 96 Feb 1940
p 159 (Newspaper Guild); 97 Oct
1940 p 563; 99 Oct 1941 p 578.
P__1873 pP H-12, 34-35 (Ger-
man - American Typographia);
1884 pp 107-08 (German-American
Typographia); 1893 pp 18, 20-21.
Machinists
P2: J—22 Sep 1923 pp 13-14.
P8: J—27 Mar 1917 pp 158-59.
P—1909 p 52.
PresR—1920 p 17.
P5: P—1924 p 9; 1926 p 27.
T6: J—6 Jul 15, 1895 p 6; 25 Jul
1904 pp 52-53; 95 Nov 1939 pp
581-82.
P—1893 pp 22-28.
Paper Makers
P3: P—1910 pp 98-99; 1911 pp
' 22-23.
P5: J—20 Dec 1936 pp 11-12.
P—-1907 pp 20-23, 49-59; 1918 pp
20-21; 1920 pp 57-58; 1926 p 10;
1929 pp 5-7; 1935 p 84; 1941 pp
13-14.
Printing Pressmen
B4: J—2 Jul 1901 pp 6-7; 3 Sep
1902 pp 158-59; 7 Jun 1906 p 183;
Jan-Mar 1907; 8 Sep 1907 pp 290-
91; 9 Jun 1908 pp 204-09; 14 Sep
1913 pp 416-17; 16 Feb 1915 pp 62-
€3; 17 Jun/Jul 1916 pp 489-91.
P—1896 pp 77-80; 1900 pp 23-25.
P2: J—9 Jul 1910 p 11.
T6: J—6 Sep 1, 1894 p 1; 6 Mar
15, 1895 p 6; 11 Dec 15, 1897 pp
489-90; 12 Jun 1, 1898 pp 481-82;
14 Apr 1, 1899 p 301; 15 Nov 1,
1899 p 380; 15 Dec 15, 1899 p 516;
21 Sep 1,1902 p 206; 21 Sep 15 sup
1902 pp 55-57, 163; 26 Jun 1905 p
669; 27 Aug 1905 pp 155-56; 27
Oct sup 1905 pp 199-200; 28 Jun
1906 pp 728-29; 29 Nov 1906 pp
513-15; 34 Feb 1909 p 194; 37 Sep
sup 1910 pp 190-92; 43 Sep sup
1913 pp 16-17, 34-39.
Pulp, Sulphite Workers
P2: J—3 Jan 1904 p 8; 8 Jun
1909 pp 10-11; 19 Sep/Oct 1920 pp
13-14; 21 May 1922 pp 16-17; 35
Aug 1936 pp 34-35; 35 Dec 1936 pp
35-37.
P—1917 pp 30-32; 1921 pp 10-11.
Stereotypers and Electrotypers
P3: J—50 Mar 1940 pp 14-15.
P—1909 p 15.
T6: J—27 Oct 1905 p 492; 29 Oct
sup 1906 p 24.
Typographical Union
B4: J—2 Jul 1901 pp 6-7; 3 Mar
1902 p 45; 3 Sep 1902 pp 158-59; 10
Feb 1909 pp 72-73; 13 Apr 1912 pp
1203-04; 16 Feb 1915 pp 62-63.
P—1896 pp 77-80; 1900 pp 23-25.
P8: J—3 Dec 1892 pp 407-08,
412-13; Jul-Dec 1893; 4 Mar 1894
pp 70-71; May 1894-Mar 1895; 5
Jun 1895 pp 136-37, 141; 6 Jan
1896 pp 72-73; 6 Feb 1896 pp 123-
24; 9 Jan 1899 p 33; 9 Jun 1899 pp
160-61; 9 Aug 1899 pp 211-12; 10
Feb 1900 p 65; 10 May 1900 p 155;
12 Feb 1902 pp 84-85; 12 May 1902
pp 167-68; 12 Nov 1902 pp 365-66;
15 Mar 1905 p 115; 17 Feb 1907 pp
77-78; 23 Dec 1912 pp 32-34; 23
Jan 1913 pp 81-88; 23 Apr 1913 pp
227-28; 46 Dec 1935 p 37.
P—1895 pp 14-24; 1896 pp 21-23;
1900 pp 9-10; 1914 pp 86-87.
professional and entertainment
groups
M3: J—3 Oct 1903 p 8; 11 Dec
1911 p 8 (Actors, Stage Em-
ployees); 12 Nov 1912 pp 4, 8-9
(Metal Polishers); 12 Dec 1912 p
8 (Metal Polishers); 12 Mar 1913
pp 8-9; 13 Jul 1913 pp 3-4; 15
Aug 1913 p 8; 14 Jul 1914 pp 1-3
(Barbers).
P—1893 pp 32-33; 1909 pp 225-
26 (Hotel Employees); 1913 pp
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201-08 (Metal Polishers); 1914 pp
34-35; 1915 pp 167-73; 1918 pp
55-60; 1924 pp 51-53; 1938 p 392
(Radio Artists); 1941 pp 53-66
(Actors and Artistes).
Stage Employees
M8: J—12 Nov 1912 p 8.
P—1915 pp 36-37; 1927 pp 75-
76; 1931 pp 55-57; 1942 pp 44-45.
public service
F2: J—5 Oct 23, 1920 pp 3, 10
(IAM).
L2: J—Jul-Oct 1900 (UNAPOC,
Railway Mail Assn.); 25 Jun 1912
p 151; 28 Oct 1915 p 306 (AFM);
46 Oct 1933 p 530.
PI: J—24 Jan 1928 p 4; 24 Feb
1928 p 3; 25 Feb 1929 p 7; 29 Mar
1933 p 16; 29 May 1933 p 15; 29
Aug 1933 p 7; 30 Dec 1933 p 14;
80 Jun 1935 pp 9, 26; 33 Sep 1939
p 128.
service industries
B3: J—12 Jul 1901 pp 162-63
(UMW, UTW).
P—1904 pp 81-82 (RCPA).
C4: J—36 Mar/Apr 1930 pp 12-
13.
transportation: railroads
C6: J—4 Feb 1887 pp 79-80;
Jul-Dec 1888; 6 Nov 15, 1889 pp
694-95; 6 Dec 1, 1889 pp 737-38;
11 Jul 1894 pp 354-55; 11 Aug
1894 pp 414-15; 12 Sep 1895 pp
524-25; 12 Oct 1895 pp 543-44; 18
Jun 1896 p 371; 14 Dec 1897 pp
846-47; 20 Sep 1903 pp 766-67
(WFM); 24 Apr 1907 p 323; 86
Mar 1919 pp 140-42; 44 Dec 1927
p 578; 47 Feb 1930 p 75; 55 Jul
1938 pp 205-06.
P—1888; 1889 pp 738-40; 1893-
1941 re (in president's report);
1899 pp 332-54; 1905 pp 407-12;
1907; 1911 pp 504-08; 1916 pp
202-09, 605-11; 1919 (Railroad
Telegraphers); 1922 pp 228-30,
248-49; 1925 pp 115-19; 1928 pp
60-64, 681-82; 1931 pp 93-95, 613-
14.
E8: J—22 May 1888 p 420; 24
Sep 1890 pp 688-90; 25 Apr 1891
pp 360-62; 25 Nov 1891 pp 1009-
12; 29 Feb 1895 pp 119-20; 89
Nov 1905 pp 995-1003; 49 Jul 1915
p 606; 51 Sep 1917 pp 840-41; 53
Sep 1919 pp 632-37; 54 Oct 1920
pp 822-23; 59 Jan 1925 pp 10-11;
62 Feb 1928 p 123.
P—1888 pp 91-93; 1896 pp 31-
44; 1912 pp 8-9.
F l : J—Jun-Sep 1891; 84 Mar
1903 pp 348-52; 41 Jul 1906 pp
104-05 (Steam Shovel and Dredge
Men); 72 Apr 1,1922 p 8 (UMW);
80 Feb 1926 pp 136-38; 80 Apr
1926 p 328.
Ml: J—7 Feb 1898 pp 54-56; 8
Jan 1899 pp 20-22 (Railroad
Trackmen, Canada); 8 Jul 1899
pp 435-36 (Railway Carmen); 9
May 1900 pp 283-84 (Railroad
Trackmen, Canada); 9 Oct 1900
pp 590-91, 611-13 (Railroad
Trackmen, Canada); 10 Oct 1901
pp 515-18; 11 Jan sup 1902 pp
61-106; 38 Mar 1929 p 30.
P—1922 pp 82, 86-87; 1934 pp
86-87; 1940 pp 69-70.
M2: J—3 Sep 1902 pp 33-35
(Switchmen, Railroad Track-
men).
E l : J—3 Sep 1904 p 22; 10
Jul 1911 pp 265-66; 10 Sep 1911
pp 340-41; 10 Dec 1911 pp 480-
81; 15 Mar 1916 p 112; 15 Dec
1916 pp 373-74; 20 Aug 1921 pp
357-59; 20 Nov 1921 pp 501-04;
21 Aug 1922 pp 387-88; 21 Sep
1922 p 456; 26 Nov 1927 pp 437-
38; 27 Jan 1928 p 27; 27 Feb
1928 p 59; 28 Oct 1929 p 487; 29
May 1930 p 204; 30 Sep 1931 p
373; 31 Jan 1932 pp 3-6; 38 May
1934 pp 191-92; 35 Sep 1936 p 374;
36 Feb 1937 pp 48-49; 36 Mar
1937 pp 91-93; 36 Aug 1937 p 349;
89 May 1940 p 185.
P—1931 pp 209-14.
OR—1931 pp 10-15.
S2: J—4 Sep 1902 pp 1287-88;
9 May 1907 pp 423-24 (ORC,
BRT); 10 Feb 1908 pp 232-33 (In-
terurban Trainmen); 16 Jan 1914
pp 31-36; 18 Jul 1916 pp 453-54,
459-61; 18 Oct 1916 pp 681-82.
P—1930 pp 4-5.
T2: J—39 Dec 1922 pp 810-12
(BLE, Switchmen); Jul-Dec 1937;
55 Jan 1938 p 3 (BRC); 57 Dec
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1940 p 631 (Street and Electric
Railroad Employees).
P—1909 pp 466-84; 1922 pp 425-
27 (ORC, Switchmen).
PresR—1901/1902 p 32 (ORC,
Switchmen); 1920 pp 195-225;
1930 pp 311-15 (BRC), AAA-282-
88; 1934 pp AAAA-430-36.
Conductors, Railway
E3: J—22 Jun 1888 pp 503-05,
530-34; 22 Jul 1888 pp 602-03;
Mar-Jul 1889; 24 May 1890 pp
379-82; 25 Jul 1891 pp 616-18.
P—1887 p 18.
F l : J—12 May 1888 pp 325-28;
12 Oct 1888 p 767; IB Apr 1889 pp
342-44; 13 Aug 1889 pp 705-06.
S2: Dec 1901-Feb 1902; 8 Apr
1906 pp 335-37.
T2: J—4 Jul 1887 pp 324-25; 4
Nov 1887 p 510; 5 Jan 1888 pp 32-
33; 5 Jul 1888 pp 308-09; 5 May
1889 pp 221-22; 7 Oct 1890 PP
596-97; 7 Dec 1890 pp 731-32; 8
Jun 1891 p 405; 22 Apr 1905 pp
269-70; 37 Jan 1920 p 43; 38 Jul
1921 pp 439-41; 38 Aug 1921 pp
507-08; 39 May 1922 p 310; 40
May 1923 pp 386-87; 40 Jul 1923
pp 522-24; 41 Sep 1924 p 746; 42
Mar 1925 p 205; 42 Sep 1925 p
712; 43 Mar 1926 p 213; 47 Dec
1930 pp 918-19; 49 Sep 1932 pp
519-21, 565-66; 51 Sep 1934 p 519;
Dec 1934-Mar 1935; 52 Sep 1935
pp 567-68; 52 Nov 1935 p 684; 53
Apr 1936 p 239; 53 Oct 1936 p
621; 57 Mar 1940 p 153.
P—1891 pp 26-83; 1909 pp 11-
12, 83-84; 1919 pp 304-10; 1922
pp 53-57, 188-89; 1925 pp 431-33;
1928 pp 662-65; 1935 pp 276-83.
PresR—1913 p 185; 1919 pp 188-
93; 1921 pp 230-33; 1923 pp A-93-
100; 1924 pp A-152-59; 1930 pp
AAA-338-465.
Engineers, Locomotive
C6: J—5 Sep 1888 pp 466, 471-
72; 5 Oct 1888 pp 525-26; 6 May
1889 pp 261-62; 7 Jun 15, 1890
pp 427-28; 7 Jul 15,1890 p 491; 10
Mar 1893 p 107.
P—1888 pp 307-09.
F l : J—Jan-Jun 1885; Mar-Jul
1886; 10 Nov 1886 pp 665-66; 11
Apr 1887 pp 208-09; 11 Oct 1887
pp 577-78; 12 Jan 1888 pp 4-5;
Dec 1888-1889; Jan-Apr 1890; 14
Jul 1890 pp 629-31; Jan-Junl891;
15 Sep 1891 pp 818-21; 25 Sep
1898 pp 335-36; 33 Aug 1902 pp
277-78, 280; 33 Sep 1902 pp 425-
26; 3? Sep 1904 pp 447-48, 452-53;
41 Aug 1906 pp 227-30; 42 May
1907 pp 723-25; 52 Jun 1912 pp
813-14; 71 Jul 1, 1921 p 16; 79
Dec 1925 p 524; 82 Feb 1927 p
1128; 82 Jun 1927 p 522; 83 Sep
1927 pp 204-06; 85 Jul 1928 p 10;
May 1929-Jun 1930; 91 Jul 1931
pp 4-6; 94 Apr 1933 pp 220-21;
111 Aug 1941 pp 101-04.
Ml: J—7 Sep 1898 pp 499-503.
S2: J—4 Jan 1902 p 759.
P—1933 pp 3-5.
T2: J—31 Sep 1914 pp 846-48.
Firemen, Locomotive
C6: J—5 Oct 1888 pp 525-26;
8 Jan 1, 1891 p 37.
P—1916 pp 190-91.
E3: J—2 Feb 1868 pp 57-58;
20 Jun 1886 pp 386-88, 394-97;
20 Sep 1886 pp 633-34; 25 Aug
1891 pp 720-21; Jan-Apr 1906; 41
Feb 1907 pp 169-74; Feb-Jul 1908;
47 Aug 1913 pp 694-98, 729-30;
Feb-May 1918; 52 Oct 1918 pp
868-72; 54 Apr 1920 pp 307-08; 54
Dec 1920 pp 1017-18; 55 Mar 1921
pp 200-01; 55 May 1921 pp 395-
96; May-Dec 1929; 64 Mar 1930
pp 194-95; 64 Sep 1930 pp 689-90;
65 May 1931 p 372.
P—1894 pp 51-60; 1900 pp 220-
25; 1906 pp 7-8, 196-98; 1908 pp
187-88; 1910 pp 198-210, 215-42;
1912; 1915 pp 141-47, 517-21, 575-
95.
T2: P—1931 pp 388-91.
Switchmen
C6: J—3 Jul 1886 pp 421-22; 3
Aug 1886 pp 484-85, 490; 8 Sep
1891 pp 488-89; 9 Feb 1892 p 75;
9 Apr 1892 pp 155-56.
T2: J—8 Mar 1891 p 232; 8
Aug 1891 pp 549-51, 562-72; Jan-
Jun 1892; 11 Oct 1894 pp 878-
79; 17 Aug 1900 pp 693-94; 19 Jan
1902 pp 65-67; 19 Apr 1902 pp
307-09; Oct 1902-Jan 1903; 20
Jul 1903 pp 551-52; 20 Nov 1903
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pp 850-51; 21 Feb 1904 pp 126-27;
21 Jun 1904 pp 433-34; 21 Jul
1904 p 515; 1906-Apr 1907; 24 Jul
1907 pp 628-29; Oct 1907-Feb
1908; 25 Dec 1908 pp 1050-51; 26
Apr 1969 pp 328-29; 26 Jul 1909
pp 607-09; 26 Oct 1909 pp 890,
894-98; Jan-May 1910; 27 Sep
1910 pp 774-75; Sep-Dec 1912; SO
Jun 1913 pp 514-15; 31 Jan 1914
p 84; 81 Apr 1914 pp 347-48; 81
May 1914 pp 417-18, 420-21; Nov
1914-Jan 1915; Mar-Jul 1916; 88
Oct 1916 pp 909-10; 35 Apr 1918
pp 295-96; 85 Dec 1918 pp 917-20;
May-Sep 1919; 40 Nov 1923 p 832;
41 Jan 1924 pp 49, 66-67; 41 Feb
1924 p 145; 41 Jun 1924 pp 430-
31; 41 Sep 1924 pp 736-37; 42 May
1925 p 385; 42 Sep 1925 pp 709-
11; May-Sep 1932; 50 Jun 1933 p
323; 51 Oct 1934 p 578; 52 Mar
1935 p 181; 52 Jul 1935 pp 429-30;
54 Jul 1937 pp 406-07; 55 Jun 1938
p 276; 56 Jan 1939 p 9; 56 Apr
1939 pp 158-59.
P—1888 pp 14-15; 1907 pp 19-
21; 1916 pp 178-82; 1916 pp 38-60;
1925 pp 178-82.
PresR —1901/1902 pp 39-52;
1905/1906; 1907 pp 28-30; 1909 pp
67-71; 1913 p 185; 1914 pp 598-
606; 1916 pp 58-59; 1918 pp 885-
91; 1920 pp 401-19; 1921 pp 170-
75; 1923 pp A-89-93; 1924 pp
A-149-52.
Trainmen, Railroad
C6: J—4 Nov 1887 pp 580-81;
5 Oct 1888 pp 525-26; 7 Nov 1,
1890 p 772; 8 Sep 1891 pp 488-89;
24 Aug 1907 pp 663-67; 27 Mar
1910 pp 245-46; 27 Aug 1910 pp
656-57; 29 Nov 1912 pp 866-67;
41 Mar 1924 p 131; 50 May 1933 p
147; 50 Dec 1933 p 351; 51 Oct
1934 p 322; 51 Dec 1934 p 365.
P—1899 pp 282-94; 1901 pp 328-
35; 1907 pp 1228-32'; 1911 pp 845-
46; 1916 pp 190-91; 1919 pp 1122-
35; 1922 pp 379-91; 1925 pp 239-
43; 1928 pp 238-45; 1931 pp 53-
54; 1934 pp 106-07.
82: J—1 Dec 1898 pp 38-39, 44-
45; Jan-Apr 1901; 3 Sep 1901 pp
552-54; Dec 1901-Feb 1902'; Nov
1901-1903; 6 May 1904 pp 445-46;
6 Jun 1904 pp 517-18; 7 Jan 1905
pp 182-85; 7 Apr 1905 pp 373-74,
380-81; 1906-Aug 1907; 10 Feb
1908 pp 227-28; 10 Mar 1908 pp
309-10, 323; 10 Aug 1908 p 665;
11 Sep 1909 pp 1449-50, 1453-55;
Dec 1909-May 1910; 13 May 1911
pp 443-46; Jun 1912-Feb 1913;
Jul 1913-Jul 1914; 16 Nov 1914 pp*
723-24, 725-28; 16 Dec 1914 pp
788-92; 17 Apr 1915 pp 251-52, 258-
61, 263-64; 17 Oct 1915 pp 675-
76; 1916; 19 Jan 1917 pp 22-23,
39-40; 19 Mar 1917 pp 157-58, 178-
79; Jun-Dec 1917; 1923-May 1924;
26 Sep 1924 pp 342-44; Dec 1924-
Apr 1926; 28 Sep 1926 pp 352-53,
357-61; 28 Oct 1926 pp 399-400;
Feb-Jun 1927; 29 Sep 1927 p 436;
80 May 1928 pp 279-80; 32 May
1930 pp 231-32; 38 Oct 1931 p
386; 84 Oct 1932' p 317; 35 Sep
1933 pp 279-80; Apr 1934-1935; 88
Mar 1936 pp 76-77; 88 Apr 1936:
pp 126-28; 38 Dec 1936 pp 363-
66; 39 Jan 1937 pp 3-5; 39 May
1937 p 171; 89 Jun 1937 pp 201-
04; 39 Nov 1937 pp 364-65; 39 Dec
1937 pp 371-75; 40 May 1938 pp
139-40; 40 Aug 1938 pp 261-62;
40 Dec 1938 pp 388-8-9; 43 Feb
1941 pp 52-53.
P—1903-1905 re (in president's,
report); 1903 pp 99-102; 1927 pp
45-47; 1933 pp 3-5.
PresR—1907-1924 re.
AsstPresR—1918 pp 116-18.
4thVice-PresR—1918 pp 261-62.
Transportation: water, road,
and air
E l : P —1888 pp 308-10 (Sta-
tionary Engineers), 403 (BLE);
1914 pp 300-03; 1915 pp 835-47r
860-61; 1916 pp 182-83 (Steam
Shovel and Dredge Men); 1918 pp
310-35 (IAM, Boiler Makers, Tug;
Men, Operating Engineers); 1921
pp 777-83 (Masters and Mates,
ISU), 943-54 (railroad brother-
hoods) ; 1941 pp 310-12.
L I : P—1901 pp 92-93 (Steam
Engineers, Stationary Firemen,
MEBA); 1915 p 146; 1923 pp 53-
58 (ISU, UMW, railroad brother-
hoods), 266-73.
18: P—1939 p 34.
M4: J — 2 Mar 26, 1937 p 1
(ILWU); 2 Apr 16, 1937 p 1
(ILWU); 2 Oct 8, 1937 p 4 (ILWU,
Sailors' Union); 4 Feb 9, 1940 p
1 (SWOC); 5 Aug 16, 1940 p 1
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international unions—cont.
(SWOC); 6 Sep 12, 1941 pp 1-2
(SWOC).
P—1937 pp 16-18; 1939 p 142-
43 (NMU).
OR—1937 pp 4-5.
SI : J—3 Apr 9, 1890; 3 Apr 16,
1890; 14 Mar 30, 1901 p 7; 14 Aug
21, 1901 p 3; 27 Apr 1, 1914 p 6
(ILA); 33 Sep 24,1919 p 6 (ILA);
35 Nov 16, 1921 p 7 (ILA).
Masters, Mates, and Pilots
E l : P—1892 pp 667-68; 1894 pp
52, 92-93, 130-31; 1898 pp 847-49;
1900 pp 340-41; 1914 pp 54-55;
1922 pp 253-55; 1926 pp 68-69.
Seamen
L I : J-^5 Jul 1915 p 3.
P—1909 pp 59-61; 1914 pp 100-
03; 1915 pp 108-09, 147-54, 180-
81; 1923 pp 53-58; 1925 pp 173-74.
Steam and Operating Engineers
E l : P—1890 pp 213-15; 19121 pp
335-36; 1915 p 865; 1917 pp 533
34.
Wood Workers
L3: P—1938 pp 110-12,175; 1939
pp 183-85, 191-92; 1940 pp 127-28;
1941 pp 180-82.
transference of members
Al: P—1918 pp 255-56, 267-68;
1922 pp 263-64.
A2: P—1939 pp 666-68; 1940 pp
205-07.
F3: P—1907 pp 7-8; 1913 pp
88-94.
M3: J—37 Dec 1938 p 1.
P—1905 pp 49-50; 1906 pp 22-
23; 1910 pp 35-37; 1914 pp 271-
72; 1915 p 315; 1916 pp 42-50,
332-33; 1917 p 161; 1920 p 90.
P2: P—1921 pp 81-82; 1939 pp
15-17.
P3: P—1900 pp 63-64; 1905 p
81.
P5: J—20 Dec 1936 pp 11-12.
P—1920 pp 31-32; 1941 pp 147-
48.
T6: J—63 Sep sup 1918 pp 80-
81.
Interstate Commerce Commis-
sion, see government reg-
ulation of industry
investigation of labor disputes,
compulsory
Al : J—42 Apr 1935 pp 416-18.
C6: J—20 Sep 1903 pp 737-42;
33 Oct 1916 pp 718-21.
Gl : J—10 Dec 8, 1916 p 4; 16
Dec 15, 1916 p 4; 16 Jan 12, 1917
p 4; 16 Jan 19, 1917 p 4.
Ml : J—24 May 1915 p 4.
M5: J—29 Peb 1917 pp 166-67.
T2: J—25 Mar 1908 p 2*31; 34
Feb 1917 pp 79-81, 125-37, 141;
39 Aug 1922 pp 515-16.
Canadian Industrial Disputes
Investigation Act
Al: J—15 Jun 1908 pp 447-49;
23 Nov 1916 pp 1069-71.
C2: J—36 Nov 1916 pp 23-24;
45 Jan 1925 pp 30-31.
C6: J—24 Apr 1907 pp 311-12;
33 Nov 1916 p 825.
P—1934 pp 152-63, 165-84.
El: J—-12 Apr 1917 p 12.
E3: J—60 Sep 1926 p 668.
F l : J—35 Sep 1903 pp 470-74;
92 Jan 1932 pp 22-27; 92 Feb pp
94-97.
Gl: J—7 Jun 19, 1908 p 4; 16
Nov 10, 1916 p 4.
Kl: J—33 Sep 1913 p 8.
LI: J—6 Nov 1914 pp 5-6.
Ml: J—Oct 1910-Feb 1911; 20
May 1911 pp 321-22; 21 Jan 1912
p 21; 21 Aug 1912 pp 659-60; 23
Feb 1914 pp 164-66; 24 May 1915
p 4; 25 Nov 1916 p 7; 26 Dec 1917
p 4; 27 Mar 1918 p 3; 33 Jan 1924
p 11; 34 Mar 1925 p 23; 35 Jun
1926 pp 17-18; 36 Nov 1927 pp
29-30.
M2: J—10 Jul 16, 1908 p 11;
12 Nov 28, 1912 pp 11-13; 21 Feb
1920 pp 1-2.
P—1909 pp 307-15.
M5: J—21 Jan 1909 pp 24-26.
M6: J—27 Oct 19, 1916 p 4.
P—1909 pP 509-11.
P4: J—28 Mar 1917 pp 7-10;
32 Feb 1921 pp 20-21.
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Rl: J—26 Jul 1927 p 264; 29
Jun 1930 p 252; 80 Dec 1931 pp
508-09; 32 Dec 1933 p 370; 33 Jan
1934 p 14; 34 Jul 1935 p 272; 35
Sep 1936 p 364; 36 Feb 1937 pp
50-51; 36 Mar 1937 p 100; 36 Sep
1937 p 386; 37 Nov 1938 pp 484-85.
OR—1928 pp 181-83.
T2: J—20 Sep 1903 pp 703-07;
24 Apr 1907 pp 363-65; 24 May
1907 pp 438-39; 27 Sep 1910 pp
733-45; 34 Feb 1917 pp 142-44;
39 Nov 1922 pp 706-09; 41 Feb
1924 pp 97-101; 54 Apr 1937 pp
202-03.
2ndVice-PresR—1914 pp 645-54.
T6: J—83 Aug 1908 pp 158-59;
36 Apr 1910 p 412.
Colorado Industrial Disputes
Investigation Act
Al: J—22 Dec 1915 pp 1041-47;
23 Jun 1916 pp 437-52; 23 Oct
1916 pp 929-36.
P—1922 pp 54-56.
B3: J—15 Apr 1919 pp 83-84.
C2: J—86 May 1916 pp lfr-19.
Gl: J—16 Apr 20, 1917 p 4.
M5: J—28 Apr 1916 pp 389-91.
T6: J—50 Apr 1917 pp 306-07;
51 Aug sup 1917 pp 188-91; 51
Oct 1917 pp 315-17; 53 Aug sup
1918 pp 225-32, 236-47.
Wl: J—Sep 28, 1927 p 4; Oct
5, 1927 pp 1, 3; Jan 30, 1929 p 1.
job analysis and classification
Al: J—82 Nov 1925 pp 1029-38:
33 May 1926 pp 529-30; 34 Jun
1927 pp 702-10; 42 May 1935 pp
448-49.
P—1929 pp 247-48.
B3: J—18 Mar 1922 p 62; 29
May 1933 p 4.
El : P—1935 pp 54-57.
E2: J—7 Jul 1898 p 11; 8 Jan
1903 p 18; 12 Sep 1911 pp 5-6; 18
Aug 1918 pp 33-34; 81 Aug 1932
pp 389-420.
P—1903 pp 124-52; 1905 pp
172-76, 459-75.
E8: J—2 Jan 1868 pp 22-23; 2
Mar 1868 pp 74-75; 18 Sep 1884
pp 528-30; 20 Aug 1886 pp 554-
55; 25 Feb 1891 pp 127-28; 28
Apr 1894 pp 311-13; 82 Dec 1898
pp 824-25.
P—1912 pp 210-23.
L2: J—Feb-May 1890; 4 Nov
1891 pp 168, 171; 83 Aug 1920 p
218; 85 Jan 1922 p 12; 52 Oct
1939 p 480.
M8: J—14 Nov 1914 p 8.
M4: J—4 May 17, 1940 pp 1-2.
M5: J—80 Aug 1918 p 764; 41
Sep 1929 pp 600-01; 53 May 1941
pp 414-15; 58 Oct 1941 pp 869-70.
01 : J—5 Nov 9, 1934 p 1.
P—1920 pp 289-90.
P2: J—19 Sep/Oct 1920 pp 15-
16; 22 Feb 1923 pp 25-28; 38 Oct
1934 pp 30-31.
P—1921 pp 34-35.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 p 40.
Rl : P—1915 pp 6-13.
T4: J—18 Feb 1934 p 20.
T6: J—22 Apr 1903 pp 397-98.
in civil service
Al: P—1931 pp 310-29.
F2: J—Jan 1917-Jul 1919; 4
Oct 11, 1919 pp 614-15; 4 Oct 25,
1919 pp 1, 6; 4 Dec 6, 1919 p 4;
4 Dec 20,1919 p 4; 1920; 6 Jan 15,
1921 pp 3,4; Apr-Aug 1921; 6 Nov
5, 1921 p 1; 6 Nov 12, 1921 pp 3,6,
8; 6 Nov 26, 1921 p 1; 6 Dec 24,
1921 pp 1-2, 4, 8; Jan-Jun 1922;
Nov 1922-Dec 1923; 8 Sep 1922 pp
6-7; Jan-Jun 1924; Sep 1924-Aug
1925; 11 Jan 1926 pp 3-5, 30-31;
11 Jun 1926 p 6; 11 Oct 1926 pp
9-10; 12 Mar 1927 p 8; 12 Sep
1927 p 12; 18 Feb 1928 p 3; 18
Jul 1928 pp 3-6; 13 Aug 1928 p 8;
18 Nov 1928 p 29; 14 Jan 1929
pp 4, 31; 14 Dec 1929 pp 3-5;
May-Aug 1930; 16 Nov 1931 pp
3-4; 16 Mar 1931 pp 3, 16; 16Dec
1931 pp 3-4, 27; 17 Feb 1932 pp
3-4; 17 May 1932 pp 21-22, 33; 17
Sep 1932 pp 5-6, 32; 17 Nov 1932
pp 8-9; 19 Nov 1934 pp 28-29; 22
Mar 1937 pp 3, 8, 28; 24 Feb 1939
pp 5-6.
P—1917-1927 re (in president's
report); 1929 pp 5-7; 1931 pp 37-
38; 1933 pp 23-36; 1935 pp 80-81;
1937 pp 117-18; 1941 pp 71, 148-
51.
OR—1919 pp 7-9.
PresR—1920 pp 13-15.
Vice-PresR—1920 pp 14-16.
12: J—7 Jan 1894 p 16; 7 Feb
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job analysis and classification
—cont.
1894 p 43; 28 Mar 1910 p 57; 30
Mar 1917 p 80; Nov 1917-Feb
1918; 32 May 1919 p 146; 32 Aug
1919 pp 212-13; 82 Nov 1919 p
416; 83 Feb 1920 p 25; 33 Jul
1920 pp 188-89; tfeb-Sep 1921; 87
Apr 1924 p 125; 50 Oct 1937 p
442.
PI: J—1903-1905, 1920-1929 re
(in report of committee on con-
sideration of classification 1903-
1905, president's report 1920-
1925, 1928-1929, memorial to Post-
master General 1926-1927); 1
Dec 1901 pp 46-49; 2 Jan 1903
p 8; Oct 1903-Feb 1904; 3 Oct
1904 pp 10-12; 5 Oct 1906 pp 71-
72; Jan-Mar 1907; 6 Oct 1907 pp
27-29; 8 Jan 1909 pp 25-26; 9 Oct
1910 pp 12-14; 17 Mar 1919 pp
16-17; 18 Aug 1920 pp 17-18, 20-
21; 18 Nov 1920 pp 64-65; 18 Dec
1920 pp 6-8; 19 Sep 1921 pp 4,
13; 21 Oct 1923 p 2; 22 Mar 1925
pp 23-24; 23 May 1927 p 2; 29
Jul 1933 p 5; 34 Jun 1940 p 62.
Jones-Laughlin Steel Corp.,
NLRB vs., see National
Labor Eelations Board,
litigation concerning
journeymen, competence and
qualifications
Al: J—11 Sep 1904 pp 764-65;
17 Apr 1910 pp 302-04; 33 Apr
1926 pp 402-03; 33 Dec 1926 pp
1446-51; Jul 1940-1941 re (in "The
Other Fellow's Job": descrip-
tion by officers of various unions
of skills and type of work done
l>y members).
Bis .PresR—1899 pp 37-41;
1904 pp 224-26, 329-36; 1907 pp
556-61; 1908 pp 395-400; 1920 pp
^14-16; 1924 pp 158-78; 1928 pp
XLVI-XLVIII.
B2: P—1913 pp 54-55.
C2: J—27 Jan 1907 pp 31-32;
«7 Feb 1907 pp 14-15; 27 Aug 1907
pp 12-13; 60 Aug 1930 pp 39-41;
57 May 1937 pp 3-4.
C4: J—12 Jan 1905 pp 13, 28;
Nov 1905-Jan 1909; 16 May 1909
p 23; 19 Oct 1912 p 31; 28 Jul
1921 pp 24-25, 32; 33 Aug 1926 pp
15-16.
C6: J—1 Apr 1884 pp 194-95,
282-83; 3 Feb 1886 pp 98-99, 105;
4 Oct 1887 pp 551-52; 5 Feb 1888
pp 86-87; 5 Mar 1888 pp 154-55;
5 Jul 1888 pp 358-59; 6 Jan 1889
pp 46-48; Apr-Jul 1889; 7 Apr 1,
1890 pp 237-38, 264; 7 May 15,
1890 pp 356-57; 7 Jul 15, 1890 pp
504-06, 508-10; 7 Sep 1, 1890 pp
621-23; Apr 1-Jul 1891; 9 Jan
1892 p 36; 9 Feb 1892 pp 69-70; 9
Aug 1892 pp 337-38; 9 Sep 1892
pp 391-95; 9 Nov 1892 p 473; 10
Apr 1893 p 157; 10 Jul 1893 p
273; 10 Oct 1893 pp 415-16, 418-
19; 11 Dec 1894 pp 659-60; 12
Sep 1895 pp 498-99; 16 Nov 1899
pp 866-67; 16 Dec 1899 pp 932-33;
17 Mar 1900 pp 223-24; 17 May
1900 pp 339-41, 357, 360-61, 371-
72; 17 Aug 1900 pp 421-22, 440-
41, 586; 17 Nov 1900 pp 817-18;
Mar-May 1901; Aug 1901-Mar
1902; 19 Jun 1902; Jun-Sep 1902;
20 Jan 1903 pp 67-68; 20 Feb
1903 pp 157-58; 20 Nov 1903 p
923; 21 Aug 1904 pp 597-600; 21
Sep 1904 pp 672-73, 695-96; 23
Mar 1906 pp 185-86; 24 Aug 1907
p 659; Mar-Aug 1908; May-Nov
1909; Feb-Oct 1910; 28 Jan 1911
pp 50-51; 28 Feb 1911 pp 99-100;
28 May 1911 pp 370-71; 29 Jan
1912 p 64; 80 Mar 1913 pp 207-
08; 30 Jun 1913 pp 421-22; 30 Sep
1913 pp 650-51; 30 Nov 1913 pp
793-95; 81 Mar 1914 p 194; 31 Jul
1914 p 514; 81 Oct 1914 pp 735-
36; 82 Mar 1915 pp 197-99, 216-
17; 32 May 1915 pp 360-61; 82
Nov 1915 pp 849-50; 34 Aug 1917
pp 577, 585-86; 35 Dec 1918 pp
871-73; 37 Apr 1920 pp 225-26;
37 Oct 1920 pp 579-81; 37 Dec 1920
p 684; 39 Sep 1922 pp 519-21; 43
Feb 1926 pp 78-80.
P—1873 pp 72-73; 1889 pp 745-
52; 1890 pp 48-52, 261-62; 1899 pp
264-84; 1901 pp 442-47; 1905 pp
84-85; 1907 pp 723-34; 1909 pp
915-28; 1916 pp 1093-97; 1919 pp
594-97, 693-719, 924-29, 1682-89.
El : J—3 Jul 1908 pp 21-22;
3 Aug 1908 p 9; 5 Jul 1910 p 11;
6 Oct 1911 pp 37-38; 7 Mar 1912
pp 33-34; Jun-Oct 1912; 9 Apr
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1914 pp 28-29; 9 Oct 1914 p 25;
10 Jul 1915 p 29; 10 Aug 1915 p
29; 16 Aug 1921 pp 10-11; 16 Sep
1921 pp 16-17.
P—1909 pp 341-42; 1910 pp
278-84.
E2: J—7 Oct 11598 pp 5-6; 9
Mar 1900 pp 15-16; 4 Nov 1903
pp 30-31; 7 Oct 1907 pp 48-49; 15
Mar 1916 pp 589-90; 16 Aug 1916
pp 20-21; 16 Sep 1916 pp 96-97;
19 Dec 1919 pp 258-59; 25 Apr
1926 p 169; 20 Aug 1927 p 396;
27 Aug 1928 p 426; 28 Jan 1929
pp 4-5; 28 Oct 1929 p 519; 29 Aug
1930 p 447; 30 Jan 1931 pp 35-36.
P—1929 pp 73-77.
ES: J—Mar 1867-Aug 1868; 3
Peb 1869 pp 72-79; 3 Jun 1869 pp
248-54; Jan-Jul 1870; Jan-Jun
1871; 5 Sep 1871 pp 386-87; 5 Dec
1871 pp 556-57; 6 May 1872 pp
202-03; 7 Mar 1873 pp 113-14; 7
Jun 1873 pp 246, 254, 263-64; 9
Apr 1875 pp 190-91; 10 Feb 1876
pp 62-68, 73-74; 10 Apr 1876 pp
158-89; 11 Jan 1877 pp 17-18; 11
Feb 1877 pp 78-79; Sep-Dec 1877;
12 May 1878 pp 220-21; 12 Dec
1878 pp 563-64; 13 May 1879 pp
215-16; 13 Dec 1879 pp 565-66;
14 Feb 1880 p 78; 15 Mar 1881 pp
127-28, 130-32; 16 Mar 1882 pp
121-22; 16 May 1882 pp 225-26;
17 Sep 1883 pp 466-68; 17 Nov
1883 pp 574-75; 18 Sep 1894 pp
528-38; Mar-Jun 1885; 19 Oct
1885 pp 597-99; 22 Feb 1888 pp
139-40, 142-43; 22 Jun 1888 pp
508-09, 515-16, 523-24; 22 Jul 1888
pp 634-35; 22 Nov 1888 pp 989-90;
28 Jun 1889 pp 507-08; 25 Feb 1891
p 166; 27 Jun 1893 pp 519-20; 27
Oct 1893 pp 915-17; 28 Dec 1894
pp 1107-08; 82 Oct 1898 pp 714-
16; 33 Sep 1899 pp 631-32, 652-
54; 36 Feb 1902 pp 116-17; 89
Feb 1905 pp 165-66; 89 Mar 1905
pp 209-10; 40 Dec 1906 pp 1028-
29; 41 Mar 1907 pp 264-65; 41
Apr 1907 pp 307-08; 42 Jul 1908
pp 579-80; 48 Jan 1909 pp 62-63;
43 Mar 1909 pp 221-24; 44 Aug
1910 pp 683-85; 44 Oct 1910 pp
951-52; 45 Mar 1911 pp 206-08;
46 Sep 1912 pp 838-40; 47 Jan
1913 pp 83-84; 47 Nov 1913 p 1008;
48 Jan 1914 pp 31-34; 49 Mar 1915
pp 210-12; 50 May 1916 p 439; 50
Jun 1916 pp 497-98; 50 Nov 1916
pp 1053-54; 51 Jul 1917 pp 627-
28; 51 Sep 1917 p 822; 52 Sep
1918 pp 771-72; 53 Apr 1919 p 267;
53 Aug 1919 pp 541-42; 53 Sep 1919
pp 626-27; 53 Dec 1919 pp 910-11;
54 Mar 1920 pp 271-72; 54 Apr
1920 pp 366-67; 56 May 1922 pp
318-19; 60 Feb 1926 pp 127-28;
62 Aug 1928 p 571; 63 Apr 1929
pp 245-46; 68 Oct 1929 p 727; 64
Sep 1930 pp 653, 688-89.
P—-1906 pp 246-49.
F l : J—8 Jul 1884 pp 403-05;
11 Jan 1887 pp 8-9; 54 Jan 1913
pp 110-11; 54 Feb 1913 pp 262-
64; 55 Aug 1913 pp 306-07; 55
Aug 1913 p 312; 59 Sep 1915 pp
345-46; 60 Apr 1916 p 485; 78 May
1925 p 349; 88 Sep 1927 p 210;
88 Oct 1927 pp 287-91; 87 Aug
1929 pp 121-22; 90 Feb 1931 pp
103-04.
F2: J—3 Jul 1918 pp 682-83; 11
Jan 1926 pp 10-11; 13 Jan 1928 pp
9, 28; 13 Oct 1928 p 12; 19 Nov
1934 p 8; 20 Jun 1935 p 12; 20 Dec
1935 pp 6-7; 22 Nov 1937 pp 22-23.
F3: J—4 Nov 1912 pp 213-14; 13
Jun 1922 pp 7-8; 17 Oct 1926 pp
37-38; 21 Jul 1931 p 8.
02: J—9 Feb 1918 p 19; 21 Oct
15, 1939 p 15.
L2: J—9 Apr 1896 p 92; 10 Jun
1897 p 125; 12 Feb 1899 p 42; Jul-
Sep 1899; 12 Dec 1899 p 379; 15
Jan 1902 pp 1-2; 15 Sep 1902 p
209; 16 Apr 1903 pp 85-86; 16 Sep
1903 pp 194-96; 17 Feb 1904 p 37;
19 Dec 1906 pp 245-46; 21 Nov 1908
p 254; 87 Apr 1924 pp 105-07.
Ml: J—-8 Nov 1894 pp 837-39; 6
Dec 1897 pp 832-34; 8 Aug 1899 pp
480-81; 8 Dec 1899 pp 693-97; 9
May 1900 pp 269-70; 11 Jan 1902 p
21; 12 Apr 1903 pp 284-85; 14 Oct
1905 pp 682-83; 15 Mar 1906 pp
175-76; May-Sep 1911; 29 Feb 1920
pp 20-21; 29 Sep 1920 p 14; 29 Oct
1920 p 11; 80 Jan 1921 p 19; 80 Apr
1921 p 32; 80 Jun 1921 p 20; 80
Dec 1921 p 37; 31 Jul 1922 p 14.
P—1928 p 48; 1931 pp 126-27.
M8: J—8 Jul 1908 pp 13-14; 12
Mar 1913 p 9; 13 Aug 1913 pp 15-
16; 14 Nov 1914 p 8; 14 Dec 1914
p 14; 15 Oct 1915 pp 9-10.
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journeymen, competence and
qualifications—cont.
P—1929 pp 70-71; 1936 pp 44-
50; 1937 pp 61-64.
M5: J - 4 Aug 1892 pp 213-14; 6
Nov 1894 pp 429-30; 9 Sep 1897 pp
426-27; 12 Jul 1900 pp 397-98; 17
Feb 1905 pp 117-18; 31 Jun 1919
pp 547-48; 82 Nov 1920 p 1003; 39
Apr 1927 pp 200, 252; 41 Jan 1929
pp 19-20; 41 Mar 1929 pp 191-92.
P—1928 pp 204-08.
PI: J—5 Oct 1906 pp 84-85; 13
Nov 1914 pp 45-47; 14 Nov 1915 pp
63-64; 18 Feb 1921 pp 12, 16-17;
19 May 1922 p 6; 20 Jul 1923 pp
5-6; 22 Dec 1924 p 2; 1925-1926,
1929-1931 re (in president's re-
port: brief discussion of examina-
tion requirements, union policy
toward); 26 Jun 1930 p 6; 27 Dec
1930 pp 4-5; 29 Oct 1933 pp 35-36;
30 Mar 1935 pp 4-5; 34 Mar 1940
p 20.
P2: J—12 Aug 1913 pp 24-25; 20
Feb 1921 pp 16-17; 32 Mar 1933 pp
18-19.
P3: J—7 Jun 1897 p 191; 8 Jul
1898 p 168; 13 Sep 1903 pp 355-58;
25 Mar 1915 p 129; 25 Apr 1916 p
179; 31 Jan 1921 p 25; 40 May 1930
p 29; 44 Sep 1934 pp 13-14; 44 Nov
1934 pp 26-27; 45 Nov 1935 pp 13-
14; 48 Sep 1938 p 18; 49 Feb 1939
pp 31-32; 49 May/Jun 1939 p 45;
51 May 1941 pp 18, 52-53; 51 Jun
1941 pp 17-18.
P4: J—9 Mar 1900 p 8; 17 Apr
1906 p 2.
E l : J—26 Aug 1927 p 316.
SI: J—2 Jan 2, 1889; 4 Feb 18,
1891; 7 May 2, 1894 p 6; 9 Aug 19,
1896 p 7; 17 Jan 27, 1904 p 1; 17
May 18, 1904 p 3; 18 Feb 1, 1905
pp 6-7; 18 Feb 8, 1905 p 8; 19 Sep
27, 1905 p 3; 19 Feb 7,1906 pp 6-7;
19 Feb 14,1906 p 3; 19 Mar 21,1906
pp 1-2; 19 Apr 11,1906 p 3; 20 Apr
24, 1907 p 6; 25 Apr 10, 1912 p 1;
25 Jun 12, 1912 p 6; 25 Aug 7, 1912
pp 1-2, 6-7; 27 Jun 24, 1914 p 6;
28 Apr 21, 1915 pp 6-7; 29 Sep 15,
1915 p 6; 29 Nov 3, 1915 p 6; 29
Nov 17, 1915 p 6; 29 Jan 12, 1916
p 6; 29 Feb 2, 1916 p 6; 29 Mar 1,
1916 p 6; 29 Mar 8, 1916 p 7; 30
Nov 22, 1916 pp 6-7; 30 Dec 6, 1916
p 6; 80 Jan 17,1917 p 6; 30 Apr 25,
1917 pp 1-2; 34 Dec 15, 1920 pp
6-7; Jan 5-19, 1921; 34 Feb 9, 1921
p 7; 34 Mar 2, 1921 p 7; 34 Apr 20,
1921 p 6; 34 Aug 24, 1921 pp 1-2;
35 Sep 14, 1921 p 6; 86 May 1922 p
9; 36 Aug 1922 pp 18-19; 37 Jan
1923 pp 3-4, 19; 37 Apr 1923 pp
3-4; 87 May 1923 pp 16-17; 38 Jul
1924 pp 198-99; 39 Jul 1925 pp 204-
05; 40 Jun 1926 p 163; 41 Jul 1927
pp 195-96; 41 Nov 1927 p 6; 42 Feb
1928 p 39; 43 Jul 1929 pp 263-64;
43 Dec 1929 pp 429-30; 44 Mar 1930
p 73; 44 Jun 1930 pp 282-83; 44
Jul 1930 pp 311-12.
P—1905 pp 35-38; 1914 pp 113-
23; 1919 pp 328-40; 1921 pp 146-
48; 1925 pp 127-36; 1926 pp 117-22.
Sla: J—1 Jan 1922 pp 2, 4.
,S2: J—1 Aug 1899 pp 303-05; 3
Jun 1901 pp 373-79; 7 Oct 1905 pp
771-72; 8 Nov 1905 pp 22-23; 8 Jan
1906 pp 147-48; 11 Aug 1909 pp
1382-84; 12 Jan 1910 pp 156-57; 15
Feb 1913 pp 86-88; 43 Oct 1941 pp
273-74.
T2: J—4 Jul 1887 pp 319-20; 5
Jun 1888 pp 269-70; 7 Jan 1890 pp
3-4; 7 Apr 1890 pp 220-21; 8 Oct
1891 pp 713-15; 9 Mar 1892 pp 189-
91, 211-12; 11 Jan 1894 pp 57-59;
20 Nov 1903 pp 847-49; 21 Nov
1904 pp 843-48; 25 Mar 1908 pp
222, 224-25; 26 Mar 1909 pp 242-
43; 28 Nov 1911 pp 837-38; 29 Apr
1912 pp 337-38; 29 Jun 1912 p 506;
32 Jun 1915 pp 569-73; 33 Jun 1916
p 513; 33 Sep 1916 pp 800-01; 88
Nov 1916 pp 955-57; 34 Jun 1917
pp 408-09; 42 Feb 1925 pp 139-40;
42 Sep 1925 p 702; 48 Mar 1926 pp
181-84; 48 May 1926 pp 389-91; 44
Apr 1927 pp 264-69; 44 Jun 1927 p
453;.53 Aug 1936 p 484.
P—1928 pp 547-48.
T6: J—2 Jan 1, 1891 pp 5-6; 2
Feb 2, 1891 p 6; 8 May 15, 1896 p
400; 10 May 1, 1897 pp 346-47; 12
Apr 1, 1898 pp 276-79;' 13 Oct 1,
1898 pp 269-72; 14 Feb 1, 1899 pp
127-28; 15 Sep 15, 1899 pp 221-24;
16 Mar 1, 1900 pp 212-13; 16 Apr
1, 1900 p 298; 17 Jul 15, 1900 pp
45-47; 18 Mar 1, 1901 pp 175-77;
19 Sep 15 sup 1901 pp 11-12; 22
Mar 1903 pp 223-25; 22 Apr 1903 p
354; 24 Feb 1904 pp 149-50; 24 Jun
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1904 pp 657-58; 25 Jul 1904 p 38;
26 Apr 1905 pp 456-57; 28 Feb 1906
pp 135-36; 28 Mar 1906 pp 308-09;
Jul-Sep 1906; Jan-Mar 1908; 83
Jul 1908 pp 23-24; 33 Sep 1908 pp
287-88; 38 Jun 1911 pp 650-51; 39
Oct sup 1911 pp 31-35; 40 Feb 1912
p 213; 41 Dec 1912 p 613; 43 Jul
1913 p 36; 44 Apr 1914 p 440; 44
May 1914 pp 604-05; 46 Apr 1915
pp 625-26; 46 Jun 1915 pp 903-04;
48 May 1916 p 744; 51 Nov 1917 pp
432-33; 57 Oct 1920 pp 484-85; 60
Apr 1922 pp 463-64; 61 Oct 1922 pp
434-35; 66 Feb 1925 pp 166, 171;
68 Jan 1926 pp 32-33; 69 Oct 1926
pp 519-22; 72 Feb 1928 pp 106-07;
73 Nov 1928 p 448; 78 May 1931 pp
516, 527; 85 Aug 1934 p 150; 89
Dec 1936 p 553; 93 Aug 1938 p 155;
98 Jan 1941 pp 32-33.
P—1884 p 15; 1886 pp 20-21.
licensing
A l : J—35 Dec 1928 pp 1462-66.
B3: J—10 Jan 1899 p 6; 10 Jun
1899 pp 84-85; Oct 1899-Mar 1900;
11 Aug 1900 pp 151-52; 12 Feb
1901 pp 34-35; 12 Apr 1901 p 75;
12 Jul 1901 pp 157-58; Jan-Jul
1903; 1 Feb 1905 pp 18-19; 1 Jun
1905 pp 120-21; Feb-Apr 1906; Sep
1906-Jun 1907; 3 Oct 1907 p 190;
4 Sep 1908 pp 165-66; 4 Dec 1908
pp 235-36; Feb 1910-Jan 1911;
Feb-Jun 1911; 7 Oct 1911 pp 326-
27; 7 Nov 1911 pp 375-76; Apr-
Aug 1912; 8 Nov 1912 pp 424-25;
$ Dec 1912 pp 524-25; 1913-Oct
1914; Jan-Aug 1915; 11 Nov 1915
p 456; 11 Dec 1915 pp 499-500, 508-
09; Mar-Jul 1916; 12 Nov 1916 pp
442-43; 13 Feb 1917 pp 25-26; 13
Mar 1917 pp 57-58, 70-71; 14 Mar
1918 pp 73-74; 14 Apr 1918 pp 118-
19; 15 Jul 1919 p 264; 15 Oct 1919
pp 400-02; 15 Jan 1920 pp 536-37;
16 Mar 1920 pp 33-35, 47-48; 16 Jul
1920 pp 199-200; Oct 1920-Sep
1921; 17 Dec 1921 pp 471-73; Mar-
May 1922; 18 Sep 1922 pp 310-11;
IS Dec 1922 p 430; Jan-Aug 1923;
19 Nov 1923 pp 420-21; 20 Jul 1924
pp 280-81, 283; Jan-Nov 1925; Jan-
May 1926; Nov 1926-May 1928; 24
Aug 1928 p 328; 24 Sep 1928 pp
376-77, 379-81; Dec 1928-Nov 1929;
1930-1931; Mar-May 1932; Aug
1932-Aug 1934; 80 Dec 1934 p 24;
81 Feb 1935 pp 22, 31; May-Dec
1935; 32 Mar 1936 p 8; 32 Apr
1936 pp 9, 19; 32 Aug 1936 p 8; 32
Sep 1936 p 27; Apr-Jul 1937; 33
Dec 1937 pp 12-13; 33 Jan 1938 p
8; May-Sep 1938; Mar-Nov 1939;
36 Mar 1940 p 5; 86 Jun 1940 p 8;
86 Nov 1940 p 16; 36 Dec 1940 p
24; 87 Mar 1941 p 18; 87 May 1941
p 8 .
P—1898 pp 39-44; 1901-1941 re
(in secretary's report 1901-1924,
president's report 1924-1941: dis-
cussion of need, passage, adminis-
tration, and effects of laws); 1901
pp 59-61, 117-19; 1909 p 45; 1914
pp 183-88; 1919 pp 138-39, 349,
352-58; 1924 pp 29-30, 48-49; 1934
pp 92-93.
C6: J—4 Nov 1887 pp 589-90,
597-99; Jan-May 1888; 11 Sep 1894
pp 479-80.
P—1888 pp 184-89, 266-67.
E l : J—3 Aug 1908 p 15; 8 May
1913 p 40; 8 Jul 1913 pp 32-33; 9
Jan 1914 pp 25-26, 28-30; 23 Jul
1928 p 20; 24 May 1929 p 17.
P—1882 pp 30-31; 1883 pp 38-
39; 1884 pp 144-49, 191-92; 1885 pp
307-09; 1886 pp 79-89, 94-96, 102-
07; 1887 pp 206-07, 210-12; 1888
pp 342-59; 1891 pp 478-79; 1892 pp
736-37, 818-20; 1893 pp 856-59, 862-
64; 1894 pp 9-14, 22-27; 1895 pp
212-52; 1896; 1897 pp 662-75, 717-
18; 1898; 1899 pp 15-35, 44-50;
1900; 1901 pp 19-31, 40-41, 79-102;
1902 pp 294-95; 1904 pp 23-27, 39-
41; 1905 pp 312-20, 455-58; 1906 pp
22-43; 1908 pp 173-231; 1909 pp
427-40, 485-94; 1910 pp 286-307,
343-52; 1911 pp 605-10; 1912 pp
79-81, 134-51; 1913 pp 545-51, 587-
89, 729-38; 1914; 1916 pp 714-16,
156-63; 1917 pp 457-62; 1919 pp
974-82; 1920 pp 307-10, 395-98;
1921 pp 985-88; 1923 pp 885-86;
1927 pp 60-64; 1930 pp 230-33.
E2: J—5 May 1896 p 9; Jan-Apr
1899; 9 Aug 1899 p 11; 9 Feb 1900
pp 10-11; 9 Mar 1900 pp 10-11; 11
Mar 1902 p 2; 11 Apr 1902 p 74; 7
Apr 1907 pp 15-16; 7 May 1907 pp
55-56; 10 Apr 1910 pp 19-26; 11
Jul-Aug 1910 pp 16-20; 11 Mar
1911 pp 110-11; 13 Jun 1913 pp
987-88; 15 Apr 1916 pp 648-49, 655-
56; 16 Nov 1916 pp 253-54; 16 Jun
1917 p 684; 16 Jul 1917 p 736; 20
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Nov 1920 pp 196-99; 23 May 1924
pp 341-44; 25 Jun 1926 pp 293-94;
27 Sep 1928 pp 485-86; 28 Apr
1929 p 197; 29 Jul 1930 p 416; 29
Nov 1930 p 634; 80 Mar 1931 pp
151-52; 80 Aug 1931 pp 411, 448;
33 Jul 1934 p 305; 34 May 1935 pp
pp 212-13; Jun-Sep 1936; 35 Dec
1936 pp 510, 537; 87 Mar 1938 p
151; 87 May 1938 p 248; 38 May
1939 p 263.
OR—1915 pp 28-30.
E2a: J—11 Jun 1912 pp 1112-13;
22 Feb 1914 p 916.
E3: J—2 Feb 1868 pp 48-49;
Jun-Nov 1870; 10 Oct 1876 pp 449-
52; 10 Dec 1876 pp 553-54; 14 Sep
1880 pp 406-08, 410-11; Apr-Sep
1888; 26 Oct 1892 pp 926-27; 29
Jan 1895 pp 27-28; 29 Feb 1895 pp
117-18, 125-27; Jul-Oct 1897; 83
Jun 1899 pp 402-03; 48 Dec 1914
pp 1091-93.
P—1871 pp 40-42; 1887 pp 18-19.
PI: J—12 Mar 1888 pp 162-64;
19 Jan 1895 pp 70-71.
Ml: J—1 Sep 1892 pp 290-91.
T2: J—4 Apr 1887 pp 160-62; 4
May 1887 pp 208-09; 4 Sep 1887 pp
423-24; Jan-Mar 1888; 11 Dec 1894
pp 1077-80; 24 Dec 1907 pp 1057-
60.
T4: J—8 Apr 1919 pp 77-80; 9
Jan 1920 pp 11-12; 9 Apr 1920 pp
79-82; 9 Jun 1920 pp 101-02; 11
Sep 1926 pp 11-12; 11 Oct 1926 p
17; 11 May 1927 p 6; 12 Apr 1928
pp 8-10; 12 May 1928 pp 15-16; 14
Mar 1930 pp 18-19; 15 May 1931 pp
9-10; Oct-Dec 1931; 16 Jun 1932 p
9; 20 May/Jun 1936 pp 33-34; 28
Dec 1938 p 6; 23 Feb 1939 pp 10-
12; 24 Sep 1939 p 8; 25 Feb 1941
p 8.
P—1928 pp 64, 92: 1929 pp 45-
46; 1930 pp 53-55, 60-61; 1931 pp
117-18; 1936 pp 23-25.
jurisdiction of unions
internationals
Al: J—8 Dec 1901 pp 543, 547-
51; 9 Jul 1902 pp 374-76; 10 Sep
1903 pp 787-89 (Brewery Work-
ers) ; 11 Jan 1904 pp 50-54; 11 Mar
1904 pp 241-42; 14 Aug 1907 pp
560-63; 19 Feb 1912 pp 153-55; 87
Feb 1930 pp 161-63; 45 Feb 1938
pp 133-35 (Brewery Workers and
TNU).
P—1901 pp 17-19, 160-67; 190G
pp 73-75, 208-18, 229-31; 1907 pp
43-45, 77-83, 244; 1908 pp 71-80,
171-72, 206-13; 1909 pp 74-90, 179-
81, 238-40 (IBEW and IAM); 191S
pp 108-10 (ITU), 308-10 (IPP);
1914 pp 371-72 (Tailors); 1915 pp
119-21 (Tailors), 403-17 (Carpen-
ters); 1921 pp 327-28 (Marble-
Stone Polishers); 1929 pp 137-39
(Hotel Employes), 384-85 (Hotel
Employes'); 1933 pp 502-04; 1935
pp 130-32 (MM & SW), 725-50;
1936 pp 97-98 (IBEW); 1937 pp
536-48 (Brewery Workers), 570-
76 (Street Railway Employees);
1940 pp 489-94, 645-50 (BRC).
A2: J—3 Aug 16, 1939 p 2.
P—1936 pp 19-21, 174-77, 244-45,
261-62 (ACW); 1937 pp 103-05;
1939 pp 78-85, 653-54.
B l : J—6 May 1903 p 8; 10 Jan
1907 p i ; W Jul 1907 p 98; 17 Apr
1914 p 78; 28 Dec 1920 p 181.
P—1904 pp 134-38: 1918 pp 82-
84; 1936 pp 111-12,171-73; 1938 pp
210-12; 1940 pp 65-69, 102-20,
162-64.
PresR—1904-1912; 1917 PD 3-10;
1920 pp 372-78, 422-28, 599-602;
1928 pp 203-04, 222-33.
SecR—1902 pp 312-14; 1904 pp
435-37, 472-83; 1905 pp 415-18,
476-84; 1907 pp 315-19: 1909 pp
347-49; 1924 pp 540-42, 545-46;
1930 pp 477-78; 1940 pp 86-88.
B2: J—2 Feb 1901 p 4; 4 Jan
1903 pp 29-30.
B8: J—88 Aug 1937 p 7.
P—1929 pp 54-55; 1934 pp 67-68.
B4: J—10 Jan 1909 D 10 (Book-
binders and IPP); 10 Feb 1915
pp 62-63: 16 May 1915 pp 234-36;
16 Jun 1915 pp 288-90; 16 Oct 1915
pp 476-77; 17 Feb 1916 pp 50-54;
17 Mar 1916 pp 143-44; 17 Jun/Jul
1916 pp 303-12, 325-30, 435-64, 468-
73, 489-91; 27 Aug 1926 pp 372-73;
41 Mar/Apr 1940 pp 14-15; 41
Sep/Oct 1940 pp 41-42; 41 Nov/
Dec 1940 pp 69, 111-13.
Cl: J—27 Jan 1902 p 8; 44 Sep
1920 pp 6-7.
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C2: J—22 May 1902 p 5 (Wood
Workers and Carpenters); 30 Mar
1910 pp 20-21, 23-24; 35 Oct 1915
pp 22-26; 36 Mar 1916 pp 4-6; 52
May 1932 p 33; 59 Mar 1939 pp
31-39.
P—1900 pp 70-71 (Wood Work-
ers and Carpenters); 1908 pp 210-
12.
C4: J—22 Sep 1915 pp 44-45; 28
Jan 1916 pp 16-18; 25 Sep 1918 pp
23, 36-39; 41 Mar/Apr 1938 pp
14-15.
C6: J—22 Jul 1905 pp 521-22; 27
Aug 1910 pp 656-57; 29 Jul 1912
pp 530-31 (BRT); 51 Apr 1934 p
130; 52 Jun 1935 p 165.
P--1895 pp 483-90; 1907 pp 42-
43, 809-11, 903-04; 1909 pp 797-
803; 1913 pp 348-49; 1916 pp 1142-
62, 1189-1203, 1451-69; 1919; 1922
pp 419-28; 1934 pp 100-01, 309-11,
318-21.
E l : P—1913 pp 786-89 (Tug-
men); 1916 pp 182-83 (Steam
Shovel and Dredge Men); 1917 pp
546-47; 1918 pp 12-14, 108-14, 188-
92, 310-35; 1920 pp 72-85, 294-97;
1925 pp 125-26; 1926 pp 89-90.
E2: J—2 Sep 1902 pp 89, 95; 7
Mar 1907 p 45 (Plumbers, Carpen-
ters, Masons, Engineers); 8 Dec
1907 pp 42-45 (Elevator Construc-
tors); 13 Apr 1914 pp 164-65; U
Oct 1914 pp 519-20 (Stage Em-
ployees); 14 Dec 1914 P 638; 15
Aug 1915 p 38 (Stage Employees);
15 Oct 1915 p 166 (Stage Em-
ployees); 17 Apr 1918 p 452; 17
Jul 1918 pp 608-09; 18 Dec 1918 pp
223-24; Jan-Apr 1919; 19 Jul 1920
p 730; 27 Sep 1928 pp 475-76; 28
Nov 1929 p 591; 29 Jun 1930 pp
352-53 (Stage Employees); 80 Jun
1931 p 317; 85 Mar 1936 pp 100,
134; 37 Mar 1938 pp 127, 163; 87
Sep 1938 pp 455, 498.
P—1903 pp 130-52; 1905 pp 38-
45; 1917 pp 238-40.
E2a: J—21 Oct 1913 pp 618-21.
P—1911 pp 189-97.
E4: J—1 Jul 15, 1939 p 8.
P—1938 pp 1-6.
F l : J—29 Nov 1900 pp 413-14.
F2: OR—1919 pp 32-33.
F3: J—21 Nov 1930 pp 45-46; 25
Sep 1936 pp 27-28; 25 Dec 1936 P
19; 29 Nov 1940 pp 29-31.
P—1890 pp 58-59; 1934 pp 66-
57; 1937 pp 17-19.
0 1 : J—5 May 1902 p 9; 2 May
13, 1903 pp 1-2; 2 Jun 17, 1903 P
1; 2 Jul 15,1903 p 2; 2 Jul 29,1903
p 1 (Tailors); 2 Aug 5, 1903 p 4
(Tailors); 2 Oct 21, 1903 p 1
(Tailors); 3 Feb 12, 1904 p 3
(Shirt and Laundry Workers); 3
Mar 25,1904 P 3 (Shirt and Laun-
dry Workers); 3 May 13, 1904 p %
(Shirt and Laundry Workers); 5
Mar 23, 1906 p 5 (Shirt and Laun-
dry Workers); 5 Jun 8, 1906 p 1
(Shirt and Laundry Workers); 6
Feb 8,1907 p 5 (Tailors); 7 Apr 3
1908 p 4 (Tailors); 8 Jan 29, 1909
p 4 (Tailors); 14 Feb 26,1915 p 1;
33 Oct 27, 1933 pp 1-2, 4.
P—1904 p 57.
SecR—1904 (Shirt and Laun-
dry Workers; Tailors).
0 2 : J—1 Jul 1910 p 6; 19 Nov
15, 1937 p 7; 21 May 15,1939 p 16;
21 Oct 1, 1939 p 7; 22 Jun 1, 1940
p 8; 28 Sep 15, 1941 p 7.
Kl: J—15 Dec 13, 1894 p 2; 22
Jul 1902 p 1; 81 Nov 1911 p 2.
LI: J—7 Apr 1916 p 1.
P—1899 pp 15-18; 1900 pp 31-
36; 1901 pp 48-59; 1904 pp 186-87;
1913 pp 110-11; 1914 pp 100-03;
1917 pp 63-64, 72-73; 1919 pp 236-
38, 549-51; 1921 pp 165-67, 347-48;
1923 pp 130-31 (Carpenters); 1925.
L2: J—3 Apr 1890 p 126; 16 Apr
1903 p 84.
L3: P—1938 pp 58-60, 168-69,
Ml: J—3 Nov 1894 pp 81M4,
818-19; 9 Nov 1900 pp 645-46; 29
Mar 1920 p 14; 46 Apr 1937 pp
29-30.
M2: J—11 Feb 24, 1910 p 4; 11
Dec 15, 1910 pp 4-6; 11 Feb 16,
1911 pp 5-6; 11 Feb 23, 1911 pp
7-9; Sep 2-Dec 2,1915; 17 Dec 1916
pp 1, 5; 21 Jun 1920 p 6.
P—1907 pp 801-07, 831-42, 899-
900; 1909 pp 33-36, 274-76, 340-43;
1918 (app) pp 57-59; 1928 (6th
day) pp 1-4; 1937 pp 13-16.
M3: J—2 Jul 1902 p 8; 10 Dec
1910 p 9; 39 Dec 1940 p 1; 39 Mar
1941 p 1.
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P—1909 p 61; 1915 pp 173-82;
1941 pp 53-66.
„ M4: J—1 Nov 27, 1936 p 4.
M5: J—13 Jul 1901 pp 472-73;
18 Aug 1901 pp 649-50; U Sep
; 1902 pp 590-91 (Plumbers); 15
1
 Jul 1903 pp 587-92; 26 Oct 1914 pp
981-82; 27 Apr 1915 p 339; 28 Aug
1916 pp 732-33; 29 Apr 1917 pp
!
 346-47; 80 Aug 1918 p 764; 81 Feb
1919 pp 165-66; 44 Nov 1932 pp
472-73; 46 Sep 1934 pp 428-29; 48
May 1936 pp 276-77; 49 Feb 1937
.' pp 85-88, 93-94, 102-03; 53 Nov
1941 pp 930-31; 53 Dec 1941 pp
1020-22.
P—1911-1920 re (in report of
building trades committee: expo-
sition of the unions own jurisdic-
tional claims in the construction
industry); 1920 pp 216-26, 428-41,
548-50; 1928 pp 248-50, 350-53;
1936 pp 373-75, 389-91, 462-64;
1940 pp 426-28.
M6: J—16 Oct 5, 1905 p 4; 89
Aug 1, 1928 p 8; 42 Sep 1, 1931
p 12; 46 Mar 1, 1935 p 6.
P—1902 pp 46-48; 1904 pp 32-
34; 1905 pp 22-23; 1906 pp 158-
61; 1907 pp 207-19; 1938 pp 103-
• 05.
0 1 : P—1920.
P2: J—Feb-Jun 1909; 12 Aug
1913 pp 24-25; 26 Apr 1927 pp
14-15; Nov 1927-Apr 1928.
P—1924 pp 140-42, 194-95; 1927
pp 137-38; 1929 pp 223-25, 228-30,
235-42; 1935 pp 144-45, 218-24;
1939 pp 4-19; 112-14.
P3: J—1 Oct 1891 pp 187-88; 18
Dec 1902 pp 21-22; 14 Apr 1904
. p 143; 16 Jun 1906 pp 244-45; 20
Dec 1909 pp 13-14; 24 Mar 1914
pp 161-62 (IPP and Lithogra-
phers); 26 Apr 1916 pp 187-189
(IPP); 27 Mar 1917 pp 156-57; 28
Feb 1918 p 17; 29 Feb 1919 p 22;
46 May 1936 p 19; 47 Aug 1937
pp 16, 18-19; 48 Oct 1938 pp 23-
' 25; 49 Feb 1939 pp 22-23; 50 Apr
1940 pp 13-14; 51 Sep 1941 p 22.
P—1896 pp 90-100, 103; 1904 pp
83-84; 1905 p 102; 1914 pp 23-27;
1922 pp 58-60.
PresR-—1914 pp 23-27; 1940 pp
4-5.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 75-
77.
P5: J—20 Dec 1936 pp 11-12.
P—1926 p 10; 1935 pp 54-55;
1937 pp 78-86, 205-12; 1939 pp
137-38, 179-83; 1941 pp 102-03.
Rl : J—14 Jul 1915 pp 209-10;
14 Aug 1915 pp 243-44; May-Jul
1916; 17 Oct 1918 pp 385-88; 17
Nov 1918 pp 480-81; 18 Nov 1,
1919 pp 757-58; 19 Jan 15, 1920
pp 70-71; 28 Sep 1924 p 334; 24
Nov 1925 pp 429-30, 436-37; 25
Dec 1926 pp 470-71; 26 Nov 1927
p 450; 27 Dec 1928 p 560; 29 Apr
1930 p 164; Mar-May 1931; 31
Jan 1932 p 21; 31 Feb 1932 pp
58-59; 32 Apr 1933 pp 98-99; 34
Nov 1935 p 423; 35 May 1936 p
189; 85 Oct 1936 p 401; 36 Jun
1937 p 250; 36 Jul 1937 p 291; 39
Feb 1940 p 49; 39 Jun 1940 p
264; 89 Aug 1940 p 334.
P—-1915 pp 30-31; 1919 pp 50-
54; 1922 pp 339-43; 1928 pp 267-
75, 402-05, 411-35; 1931 pp 231-
35; 1935 pp 453-55.
SI: J—15 Aug 6, 1902 pp 1-2;
17 Jul 13, 1904 p 6 (ILA); 18 Jul
26, 1905 pp 6-7; 19 Oct 11, 1905
p 6; 32 Sep 3, 1919 p 6.
P—1902 pp 22-25; 1915 pp 76-
77 (ILA); 1920 pp 357-69; 1926 p
25.
S2: J—4 Sep 1902 pp 13-16; 5
Mar 1903 pp 292-94.
S4: P—1940 pp 68-69, 84-89.
PresR—1938 pp 2-3.
ExecBR—1938 pp 4-5.
Tl: P—1903 p 30; 1904 pp 92-
94; 1910 (5th day) pp 27-29; 1912
(3rd day) pp 11-14.
PresR—1925 pp 33-35.
T2: J—20 Oct 1903 pp 794-95;
36 Mar 1919 pp 213-14; 39 Nov
1922 pp 704-06; 50 Nov 1933 pp
687-88.
P—1922 pp 339-40; 1928 pp 588-
89; 1939 pp 604-07.
PresR—1920 pp 423-24; 1929 pp
AA-124-AA-129.
DirectorsR—1929 pp EE-158-EE-
159.
T6: J—3 Feb 1 sup 1892 pp 1,
3; 6 Sep 1, 1894 p 5; 6 Nov 1 sup
SUBJECT INDEX
1894 p 3; 0 Feb 1, 1895 p 9; 0
Jul 15, 1895 pp 5-6; 7 Sep 16, 1895
p 4; 8 Feb 1, 1896 p 94; 8 Mar
2, 1896 p 173; 8 Apr 15, 1896 p
317; 9 Aug 15, 1896 pp 155-56; 9
Nov 16 sup 1896 pp 16-17, 107; 11
Aug 2, 1897 pp 103-04; 11 Sep 1,
1897 pp 165-66; 18 Nov 15 sup
1898 pp 12-13; 14 May 15, 1899 p
415; 16 Feb 15, 1900 pp 162-64;
19 Dec 15, 1901 p 523; 20 Feb 1,
1902 p 100; 20 Jun 1, 1902 pp 477-
78; Mar-May 1903; 23 Oct 1903
pp 378-79; 27 Oct sup 1905 p 230;
28 Mar 1906 pp 321-22; 28 Jun
1906 p 729; 30 Jan 1907 p 14; 82
Jun 1908 pp 712-13; 83 Aug 1908
p 171; 38 Dec 1908 p 627; 39 Oct
sup 1911 p 105; 41 Sep sup 1912
pp 93-94; 45 Aug sup 1914 pp
158-59; 47 Aug sup 1915 pp 94-95;
49 Aug 1916 pp 196-97; 56 Jun
1920 p 723; 57 Aug 1920 pp 174-
75; 57 Sep sup 1920 pp 43-44; 59
Sep sup 1921 pp 87-89; 61 Oct
1922 pp 427-28; 68 Aug sup 1923
pp 28-29; 65 Aug sup 1924 p 10;
65 Sep sup 1924 pp 87-88; 67 Aug
sup 1925 p 124; 69 Sep sup 1926
pp 168-69; 91 Dec 1937 pp 594-
96; 93 Oct sup 1938 pp 116-17; 95
Aug sup 1939 pp 44—47; 95 Oct
sup 1939 pp 93, 105-06; 97 Oct
1940 p 565; 98 Jun 1941 p 936; 99
Sep sup 1941 pp 52-53.
P—1884 pp 107-08; 1886 p 88.
Wl: J—2 Dec 17, 1910 p 2; 2
Apr 1, 1911 pp 1, 4.
P—1905; 1906 pp 338-47.
locals
Bl : J—7 Jan 1905 p 183.
P—1885 pp 18-20; 1889 pp 23-
25; 1890 pp 65-67; 1893 pp 56-58,
60; 1901 pp 96-97; 1906 pp 73-74,
152-54; 1912 pp 114-15; 1914 pp
96-102; 1924 pp 143-44; 1930 pp
98-101; 1936 p 65.
PresR—1889 pp VII-XIV; 1890
pp XXII-XXV; 1893 p 59; 1894
pp 82-83; 1895 pp 28-33, 44-45;
1898 pp 1-7, 115-21, 143-49; 1899
pp 32-35; 1900 pp 101-04; 1901 pp
198-205; 1902 pp 26-28, 60-64, 123-
37; 1903 pp 61-69, 97; 1904 pp
337-38; 1905-1913, 1915-1918;
1920; 1922; 1924; 1926; 1928 pp
199-202; 1930 pp 89-105, 411-18.
SecR—1893 pp 21-23.
419
B2: P—1902 pp 14-15; 1906 pp
178-79.
B3: J—4 Aug 1908 pp 133-34.
B4: J—6 Nov 1905 pp 363-66;
7 Feb 1906 pp 54-55; 7 Mar 1906
pp 70-71, 75; 7 Jun 1906 p 194; 11
Jan 1910 pp 12-13; 12 Aug 1911
pp 307-08; 15 Feb 1914 pp 93-94;
15 Jun 1914 pp 279-80, 307-09; 17
Jun/Jul 1916 pp 496-98, 509-10;
25 Aug 1924 pp 369-73, 375-76,
379-86; 81 Aug 1930 pp 402-04,
419-20.
C6: J—2 Jun 1885 pp 343-44; 3
Jun 1886 pp 370-71; 26 Feb 1909
pp 173-74, 454-70, 1041-44, 1120-25.
P—1888 p 323; 1889 pp 522-24;
1891 pp 151-55, 328-30, 502-04;
1893 pp 327-28, 585-89; 1895 pp
420-21, 648-50; 1897 pp 435-38;
1899. pp 424-26, 650-54; 1901 pp
275-79, 667-70; 1905 pp 207-08,
243-49, 306-15; 1907 pp 755-41,
761-64; 1913 pp 338-40; 1916 pp
144-45; 1925 pp 44-45, 48-49; 1928
pp 36-37; 1931 pp 559-61; 1934 pp
639-42, 645-47; 1941.
El : J—26 Jul 1931 p 4.
P—1897 pp 691-93, 698-701;
1917 pp 543-45.
E2: J—9 Jun 1900 pp 8-9; 3 Jan
1903 pp 82, 98; 3 May 1903 p 60;
12 Sep 1911 pp 5-6; 12 Nov 1911
pp 137-40; 13 Mar 1914 p 117; 16
Aug 1916 pp 21-22; 17 Feb 1918
pp 342-43; 24 Jun 1925 p 517; 26
Nov 1927 pp 585-86; 26 Dec 1027
p 639; 27 May 1928 pp 245, 278; 27
Jul 1928 p 361, 386; 28 Oct 1929
p 541; 29 Apr 1930 p 220, 254; 29
Dec 1930 p 692; 39 Apr 1940 p 223.
P—1903; 1905; 1913 pp 53-54,
82-84, 137-42; 1915 pp 332-35;
1919 pp 241-43, 244-45, 248-49;
1927 pp 210-12.
PresR--1909; 1911.
OR—1913-1915; 1917 p 128; 1921
pp 211-14; 1921-1923 re (in presi-
dent's report).
E2a: J—21 May 1913 pp 334-35.
P—1908 pp 388-94, 462-64; 1911
pp 148-52, 184-97.
E3: P—1912 pp 383-87.
F2: P—1927 pp 27-28.
SecR—1920 pp 5-6.
F3: P—1887 pp 33-34.
02: J—4 Jan 1913 pp 12-13 j 4
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May 1913 pp 8-9; 4 Dec 1913 pp
9-10; 8 Dec 1917 pp 15-21; 9 Nov
1928 p 7; 1* Dec 1932 p IU; io
Mar 1934 p 19; 17 Sep 15, 1935 p
11; 19 Aug 1, 1937 p 3.
P—1912 pp 18-19, 67-68, 107-10;
1916 pp 227-28; 1918 pp 271-82;
1928 pp 189-90; 1937 pp 369-79;
1940 pp 481-88.
ExecBR—1925 pp 36-42; 1929
pp 12, 20-22; 1932 pp 14-15; 1934
pp 46-47.
K l : J—11 May 14, 1891 p 1.
P_1887 pp 1381-83; 1888 pp 78-
82, 82-83, 122-24; 1898 pp 84-85.
LI: P—1911 pp 104-12; 1915 pp
125-32; 1917 pp 174-81; 1919.
M2: P—1907 pp 908-11.
MS: J—1 Oct 1901 pp 1-2; Jun
1902-Jan 1903; 5 Oct 1905 pp 1-2;
11 Jan 1912 p 4; 14 Jul 1914 pp
5-6; 28 Jul 1925 p 3.
P—1902 pp 23-25; 1909 p 218;
1913 pp 361-363, 256-258; 1914 pp
297-98; 1918 pp 91-93; 1923 pp 41-
42, 194-95; 1926 pp 45-50, 53; 1927
DP 51-53; 1928 pp 79-82; 1931 pp
49-51; 1932 pp 65-66; 1933 pp 55,
61; 1935 pp 52-54; 1936 pp 35-36;
1939 pp 75-76.
M 4 : P—1939 pp 64-66.
M5: P—1928 pp 241-43; 1936 pp
; 296-306; 1940 p 428.
M6: J—2 May 26, 1892 p 5.
; P—1912 pp 689-91; 1916 pp 384-
S7.
0 1 : P—1934 pp 95-98.
P2: J—27 Jul 1928 pp 22-23.
P—1929 pp 242-43, 245-47, 251.
PS: J—5 Aug 1895 pp 227-28; 6
Oct 1896 p 414; 7 Jun 1897 p 191;
:
 8 May 1898 pp 122-23, 127-28; 10
Dec 1899 p 5; 18 Sep 1903 pp 381-
82, 396-97; 15 Nov 1904 pp 405-06;
15 Aug 1905 p 279; 15 Oct 1905 pp
347-49; 10 Feb 1906 p 97; 16 Mar
1906 pp 135-38; 16 May 1906 pp
210-11; 18 Apr 1908 pp 181-82; 18
Sep 1908 p 374; Nov 1909-Feb
1910; 20 Jun 1910 pp 309-10; 28
May 1918 p 216.
P—1896 pp 44-60, 75-78, 100-07;
1898 pp 109-15; 1899; 1904 pp 19-
26, 60-64, 90-93; 1905 pp 28-29,
69-71, 74-77; 1906 pp 58-60, 62-
66, 74; 1907 PP 122, 125-26; 1910
pp 18-22; 1911 pp 98-102; 1918 pp
26-31; 1924 pp 91-93, 97-98, 124-
25.
B l : J—« Oct 1907 pp 428-29;
9 Feb 1910 pp 33-36; 9 Mar 1910
pp 85-86; 9 Jul 1910 pp 207-08;
84 Jan 1935 p 19; 36 Sep 1937 p
399; 40 Oct 1941 pp 428-29.
P—1919 pp 108-09; 1935 pp 151-
59, 270-71, 329-31; 1939 pp 407-10,
416-31.
Tl : P—1904 pp 162-63.
TO: J—2 Oct 15, 1890 p 3; 2
Dec 1, 1890 p 3; 2 May 1, 1891 p
1; 8 Nov 2, 1891 p 2; 15 Jul 15,
1899 pp 61-62; Aug 1, 1899 p 95;
45 Sep sup 1914 pp 12-14; 48 May
1916 pp 852-54; 49 Aug sup 1916
pp 205-06; 71 Aug sup 1927 pp
116-17; 75 Oct sup 1929 pp 64-71;
77 Oct sup 1930 pp 80-83; 79 Oct
sup 1931 pp 95-98; 95 Aug sup
1939 pp 40-42; 97 Sep sup 1940
pp 70-80; 98 Mar 1941 p 423.
P—1875 pp 14-15; 1876 pp 21-
23; 1877 pp 13-17, 67-68, 75-79;
1886 pp 137-38; 1887 pp 116-17.
Wl: J—4 Aug 2, 1913 p 2; 4
Sep 27, 1913 p 2; Oct 18-Nov 8,
1913; 5 Jan 10, 1914 p 3; 5 Apr
11, 1914 p 4; 7 Mar 18, 1916 p 1;
7 Nov 11, 1916 p 2.
P—1905 pp 359-60; 1906 pp 276-
89; 1913 pp 75, 92-94; 1916 pp 101-
02.
jurisdictional disputes; see also
Congress of Industrial
Organizations, rivalry
with American Federa-
tion of Labor
Al: P—1888-1941 re (in presi-
dent's report 1888-1912, in execu-
tive council report 1913-1941: de-
tailed discussion of causes, at-
tempts to settle, and final settle-
ment of jurisdictional disputes of
unions within the federation).
B l : PresR — 1914 pp 179-90;
1918.
SecR—1914 pp 387-414, 420-54,
458-64.
B2z J—6 Jan 1905 pp 27-28; 12
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Dec 1911 pp 11-12; 15 Jan 1914
pp 8-9; 27 Mar 1926 p 12.
B4: J—15 Jun 1914 pp 335-36.
C2: J—29 Jul 1909 pp 24-26;
86 Feb 1916 pp 5-8.
C4: P—1939 p 42.
E2: J—2 Oct 1902 pp 94-96;
26 May 1927 p 259; 38 Nov 1939
p 592; 39 May 1940 p 269.
P—1905.
PresR—1909.
OR — 1913-1941 re (in presi-
dent's report).
E3: J--59 Apr 1925 p 246.
F l : J—May-Dec 1907; Jan-Jun
1909.
F3: P—1887 pp 15-19.
0 1 : J—14 Aug 6, 1915 p 4.
P—1914 pp 241-44.
Ml: P—1922 pp 256-58; 1928 pp
51-52, 90-96; 1931 pp 92-95; 1937
pp 42-44.
M5: J—21 Aug 1909 pp 719-21;
23 Mar 1911 pp 248-50; 25 Jan
1913 pp 50-51; 28 Jun 1916 pp
611-12; 30 Sep 1918 pp 861-63;
43 Dec 1931 pp 707-09, 765; 53
Oct 1941 pp 821, 873.
P—1909 pp 81-93; 1936 pp 271-
76.
P2: J—8 Dec 1908 pp 7-8; 96
Jun 1937 pp 29-30.
P4: J—9 Dec 1900 p p > 9 .
P5: P—1926 pp 24-25; 1937 pp
192-94.
Bis J—6 Feb 1907 pp 41-43;
6 Apr 1907 pp 131-34.
SI: P—1911 pp 7-8, 198-99.
Tl : J—22 Sep 1925 pp 2-18.
P—1915 (4th day); 1925 (3rd
day) pp 17-19.
PresR—1915 pp 21-23.
T6: J—Jun-$ep 1899; 89 Oct
sup 1911 pp 171-72.
Wl: J—1 Apr 30, 1910 p 2.
building construction
Al: P—1936 pp 724-25 (Painters
and Decorators vs Upholstery
Workers); 1937 pp 342-49 (Paint-
ers and Decorators vs. Uphol-
stery Workers).
Bricklayers
Al: P--1914 pp 144-50, 178-79
(Marble Polishers); 1920 pp 440-
41 (Steam and Operating Engi-
neers).
B l : J—11 Jul 1908 pp 99 (Pav-
ing Cutters); 14 Aug 1911 p 171
(Cement Workers); 17 Apr 1914
pp 75-76 (Marble Polishers).
P—1940 pp 120-28 (Marble Pol-
ishers).
PresR—1891 pp IV-V (Stone-
masons); 1907 pp 12-18 (Stone-
masons); 1913 pp 6-10 (Stone-
cutters), 156-72 (Granite Cut-
ters), 172-81 (Building Trades
Dept); 1914 pp 21-28 (Stone-
cutters).
E2: P—1903 pp 98-99 (IBEW).
Bricklayers vs. Plasterers
Al: P—1927 pp 46-51.
B l : J—1 Apr 1899 pp 3-4; 13
Mar 1910 p 51; Jul-Oct 1925; 29
Mar 1926 pp 49-55; 29 Jun 1926
pp 121-24; Jan-Jul 1927.
P—1916 p 103.
PresR—1903 pp 170-71; 1905 pp
V-VI, 91, 260-66; 1926 pp IX-
XXIII, 52-54.
SecR—1903 pp 360-64; 1905 pp
418-23; 1906 pp 346-51.
Bricklayers vs. Tile Layers
Al: P—1918 pp 300-04.
B l : J—11 Jan 1908 p 1; 11 Mar
1908 p 33.
SecR—1908 pp 422-39.
Bridge, Structural Iron Workers
Al: P—1915 pp 455-56 (Dock-
builders); 1916 pp 130-34, 315-18
(Carpenters); 1917 pp 436 (Car-
penters) ; 1928 pp 66-69 (Boiler
Makers).
Bridge, Structural Iron Workers
vs. Teamsters, $ee jurisdio
tional disputes; transporta-
tion: water, road, and air;
Teamsters
Carpenters
Al: P—1914 pp 411-12 (Railway
Carmen); 1915 pp 136-37 (Dock-
builders); 1916 pp 130-34, 315-18
(Bridge, Structural Iron Work-
ers); 1917 p 436 (Bridge, Struc-
tural Iron Workers); 1921 pp 448-
49 (Maintenance of Way); 1922
pp 125-28, 402-04 (Maintenance of
Way).
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jurisdictional disputes—cont.
E2: J—3 Feb 1903 pp 771-72
(IBEW); 21 Mar 1922 pp 170-71
(IBEW); 21 Nov 1922 p 613
(IBEW).
Carpenters vs. Machinists, see
jurisdictional disputes; metals
and machinery; Machinists
Carpenters vs. Sheet Metal
"Workers
Al: P—1911 pp 110-12; 1913 pp
139-43, 350-51; 1915 pp 122-25,
451-54; 1916 pp 124-28, 374-76;
1928 pp 69-70.
C2: J—31 Aug 1911 pp 34-38.
P—1910 pp 319-22.
Carpenters vs. Wood Workers
C2: J —Sep-Dec 1903; 25 Jul
1905 pp 14-15; 2« Mar 1906 pp 16-
17; 26 Jun 1906 pp 30-31; 27 Oct
1907 pp 20-21; 30 May 1910 pp
28-29.
P—1902 pp 44, 195-97; 1904 pp
36-37.
Electrical Workers
Al: P—1924 pp 234-37 (Rail-
road Signalmen); 1927 pp 51-55,
389-97 (Railroad Signalmen);
1935 pp 753-58 (Radio and Tele-
vision Workers, federal locals).
E2: J —9 Apr 1900 pp 10-121
(Plumbers); 3 Feb 1903 pp 71-72
(Carpenters); 3 Mar 1903 pp 33-
34, 42 (Plumbers); 3 May 1903 p
83 (Plumbers); 5 Aug 1905 pp
21-22 (Iron, Steel, and Tin
Workers); 6 Dec 1905 pp 44-45
(ILA); 7 May 1907 pp 60-61
(Metal Polishers); 8 Jan 1908 p
43 (Elevator Constructors); 8
Aug 1908- pp 469-70 (Metal Pol-
ishers); 17 Feb 1918 pp 339
(MEBA); 18 Aug 1918 pp 33-34
(Railroad Telegraphers); 21 Mar
1922 pp 170-71 (Carpenters), 173
(Elevator Constructors); 21 Nov
1922 p 613 (Carpenters); 24 Apr
1925 p 318 (Street & Electric Rail-
way employees); 34 Aug 1935 p
340 (United Textile Workers).
P—1903 pp 98-99 (Bricklayers).
OR—1929 pp 127-28 (Railroad
Signalmen).
P5: P—1937 pp 78-79 (Pulp,
Sulphite Workers).
Electrical Workers vs. Operating
Engineers
Al: P—1918 pp 259-61; 1922pp
128-30, 404-09.
E2: J—18 Jul 1919 p 622; 21
Jul 1922 pp 405-06.
P—1903 pp 95-96; 1915 pp 40-
41.
Electrical Workers vs. Machinists,
see jurisdictional disputes;
metals and machinery; Ma-
chinists
Electrical Workers vs. Stage Em-
ployes
Al: P—1914 pp 400-01.
E2: J—4 Mar 1905 pp 11-12.
P—1919 pp 308-09; 1927 pp 190-
95; 1929 pp 140-44.
OR—1915 pp 128-29; 1919 pp
180-81; 1921 pp 237-48.
Elevator Constructors vs. Machin-
ists, see jurisdictional dis-
putes; metals and machinery;
Machinists
Engineers, Operating
Al: P—1899 pp 127-28 (Brew-
ery Workers); 1912 pp 326-27
(Brick, Tile & Terra Cotta Work-
ers), 338-39 (Firemen & Oilers);
1913 pp 334-35 (Firemen & Oil-
ers) ; 1915 pp 345-48 (Firemen &
Oilers); 1920 pp 440-41 (Brick-
layers) ; 1933 pp 317-53 (Brewery
Workers); 1934 pp 144-52, 446-
58 (Brewery Workers); 1937 pp
640-45 (Quarry Workers).
LI: J—5 May 1914 pp 1-2 (IL
A); 6 May 1915 pp 1-2 (ILA).
P—1915 pp 55-56 (ILA).
Engineers, Operating vs. Electri-
cal Workers, see Electrical
Workers
Engineers, Operating vs. Team-
sters, see jurisdictional dis-
putes; transportation: water,
road, and air; Teamsters
Granite Cutters
Al: P—1930 pp 270-71 (Paving
Cutters).
B l : P—1906 pp 66-71 (Brick-
layers).
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PresR—1913 pp 156-72 (Brick-
layers).
SecR—1906 pp 334-35 (Stone-
masons).
Hod Carriers
All P—1911 pp 332-33 (Cement
Workers); 1912 pp 328-29 (Ce-
ment Workers); 1914 pp 395-97
(Cement Workers); 1931 pp 435-
37 (Marble Polishers); 1936 pp
368-69 (Pavers, Rammermen);
1937 pp 119-20 (Pavers, Rammer-
men).
Marble Polishers
Al: P—1914 pp 144-50, 178-79
(Bricklayers); 1931 pp 435-37
(Hod Carriers).
B l : J—17 Apr 1914 pp 75-76
(Bricklayers).
P—1940 pp 120-28 (Bricklay-
ers).
Plasterers vs. Bricklayers, see
Bricklayers
Plumbers vs. Machinists, see juris-
dictional disputes; metals and
machinery; Machinists
Tile Layers vs. Bricklayers, see
Bricklayers
clothing and textiles
Al: P—1927 pp 283-86 (Tai-
lors vs. Cleaners, Dyers, Press-
ers); 1933 pp 433-37 (ACW vs.
UGW).
£2: J—34 Aug 1935 p 340
(UTW vs. IBEW).
G2: J—V Mar 15, 1940 p 3
(ILGWU vs UAW).
P—1903 pp 11-12 (ILGWU vs.
Shirt and Laundry Workers).
Clothing Workers, Amalgamated
vs. Garment Workers, Ladies
C5: P—1924 pp 53-55.
G2: J—6 Jul 20, 1923 p 3; 5
Aug 3, 1923 p 3; 21 Jun 1, 1939 p
2; Aug 15-Sep 15, 1939; 21 Dec 1,
1939 p 16; 22 Jan 1, 1940 p 16; 22
Apr 1, 1940 pp 1, 16.
P—1940 pp 43-44.
Garment Workers, Ladies vs.
Clothing Workers, Amalga-
mated, see Clothing Workers,
Amalgamated
Garment Workers, Ladies vs.
United Textile Workers
G2: J—16 Feb 1934 pp 2-3; 16
Mar 1934 p 21; 16 Jul 1934 p 16.
P—1916 pp 42-44; 1934 pp 193-
96.
ExecBR—1934 pp 141-42.
Garment Workers, United vs.
Shirt and Laundry Workers
Gl: J—2 May 13, 1903 pp 1-2;
2 Jun 17, 1903 p 1; 2 Jul 15, 1903
p 2; 5 Mar 2, 1906 pp 1-2, 4; 5
Jul 20, 1906 p 4; 5 Aug 10, 1906
P 1.
P—1906 p 22.
Garment Workers, United vs.
Tailors
Gl: J—6 Apr 1899 p 14; 8 May
20, 1904 p 9; 7 Jul 24, 1908 p 4;
8 May 7, 1909 pp 4-5; 8 Aug 20,
1909 p 4; 11 Mar 1, 1912 pp 1-2;
11 Mar 8, 1912 p 4; 14 Jul 23,1915
P 4.
P—1914 pp 95-101; 1918 pp 55-
59.
T6: J—46 Jun 1915 p 895.
Hat, Cap Workers vs. Hatters
Al: P—1916 pp 313-15; 1917
pp 366-67; 1919 p 388; 1920 pp
387-90; 1924 pp 85-86; 1932 ptf
160-61.
Hatters vs. Hat, Cap Workers, see
Hat, Cap Workers
Tailors vs. United Garment Work-
ers, see Garment Workers,
United
Textile Workers, United vs. Ladies
Garment Workers, see Gar-
ment Workers, Ladies
extractive industries
Al: P—1935 pp 615-65 (MM&
SW vs APL Metal Trades Dept);
1937 pp 640-45 (Quarry Workers
vs. Operating Engineers).
E l : P—1939 pp 198-211 (Fish-
ermen's Union of Pacific vs. ME
BA); 1940 pp 177-80, 202-06
(Fishermen's Union of Pacific vs.
MEBA).
M5: J—2a Feb 1911 pp 148-50
(MM&SW vs. IAM); 23 Oct 1911
p 992 (MM&SW vs. IAM).
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jurisdictional disputes—cont.
Oil J—6 Oct 25, 1935 pp 1-2
(Oil Workers vs. AFL Metal
Trades).
federations of labor
Al: P—1916 pp 278-79 (AFL
Railway Employes vs. Black-
smiths); 1920 pp 457-59 (AFL
Building Trades vs. Stage Em-
ployes); 1921 pp 137-40 (AFL
Building Trades vs. Stage Em-
ployes); 1922 pp 119-23 (AFL
Building Trades vs. Stage Em-
ployes); 1935 pp 615-65 (AFL
Metal Trades vs. MM&SW).
B l : PresR—1913 pp 172-81 (A
FL Building Trades vs. Brick-
layers).
0 1 : j—6 Oct 25, 1935 pp 1-2
AFL Metal Trades vs. Oil Work-
ers).
food, beverages, and tobacco
Al: P—1899 pp 127-28 (Brew-
ery Workers vs. Firemen & Oil-
ers and Operating Engineers);
1933 pp 317-53 (Brewery Work-
ers vs. Firemen & Oilers and Op-
erating Engineers); 1934 pp 144-
52, 446-58 (Brewery Workers vs.
Firemen & Oilers and Operating
Engineers).
C4: J—87 Jul/Aug 1931 pp 1-2
(Butchers and Bakery Workers
vs. Retail Clerks).
HIS P—1936 pp 387-88 (Tobac-
co Workers vs. IAM).
Bakery Workers vs. Teamsters
Al: P—1914 pp 401-03; 1915
pp 426-28.
Tl: J—10 May 1913 p 6; 24
Nov 1927 pp 14-15.
Brewery Workers vs. Teamsters,
see jurisdictional disputes;
transportation: water, road,
and air; Teamsters
glass, clay, stone, and wood-
working
Al: P—1912 pp 326-27 (Brick,
Tile and Terra Cotta Workers vs.
Operating Engineers); 1929 pp
386-87 (Flint Glass vs. Glass
Bottle Blowers); 1930 pp 270-71
(Paving Cutters vs. Granite Cut-
ters); 1936 pp 368-69 (Pavers,
Rammermen vs. Hod Carriers);
1937 pp 119-20 (Pavers, Rammer-
men vs. Hod Carriers).
B l : J—11 Jul 1908 p 99 (Pav-
ing Cutters vs. Bricklayers).
PresR—1913 pp 6-10 (Stonecut-
ters vs. Bricklayers); 1914 pp 21-
28 (Stonecutters vs. Bricklay-
ers).
F3: P—1901 pp 161-66 (Flint
Glass vs. Glass Bottle Blowers);
1909 pp 32-43, 171-72 (Flint Glass
vs. Glass Bottle Blowers).
LI: P—1917 pp 83-85 (Coopers
vs. ILA).
Cement Workers
Al: P—1911 pp 332-33 (Hod
Carriers); 1912 pp 328-29 (Hod
Carriers); 1914 pp 395-97 (Hod
Carriers).
:. J—14 Aug 1911 p 171
•ki avers 1.
Bl : u—«
(Bricklayers).
Glass Workers, Flint vs. Machin-
ists, see jurisdictional dis-
putes; metals and machinery;
Machinists
Wood Workers vs. Carpenters, see
jurisdictional disputes; build-
ing construction; Carpenters
metals and machinery
Al: P—1914 pp 411-12 (Rail-
way Carmen vs. Carpenters);
1915 pp 423-24 (Carriage Work-
ers vs. Blacksmiths); 1919 pp
454-57 (Boiler Makers vs. Con-
crete Construction Workers);
1928 pp 66-69 (Boiler Makers vs.
Bridge, Structural Iron Work-
ers); 1935 pp 128-29 (Foundry
Employes vs. Iron Molders), 753-
58 (Radio and Television Workers
vs. IBEW).
E2: J—5 Aug 1905 pp 21-22
(Iron, Steel & Tin Workers vs.
IBEW).
G2: J--22 Mar 15, 1940 p 3
(UAW vs. ILGWU).
M5: J—13 Jul 1901 pp 468-69
(Pattern Makers vs. IAM); 15
Jul 1903 pp 534-35 (Allied Metal
Mechanics vs. IAM); 16 Sep 1904
pp 789-90 (Allied Metal Mechan-
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ics vs. IAM); 27 Jun 1915 pp
548-49 (Allied Metal Mechanics
YS. IAM).
P4: J—12 Oct 1903 p 4 (Pat-
tern Makers vs. Metal Polishers).
Blacksmiths
Al: P—1914 pp 397-400 (Tun-
nel and Subway Constructors);
1915 pp 423-24 (Carriage Work-
ers); 1916 pp 278-79 (AFL Rail-
way Employes Dept.); 1926 pp
42-43 (Tunnel and Subway Con-
structors).
M5: J—18 Jul 1901 pp 468-69
(IAM).
Engineers vs. Machinists, see
Machinists
Firemen and Oilers
Al: P—1899 pp 127-28 (Brew-
ery Workers); 1912 pp 338-39
(Operating Engineers); 1913 pp
334-35 (Operating Engineers);
1915 pp 345-48 (Operating Engi-
neers); 1933 pp 317-53 (Brewery
Workers); 1934 pp 144-52, 446-58
(Brewery Workers).
Machinists
Alt P—1919 pp 371-73 (Jew-
elery Workers) 1920 pp 202-03,
391-92 (Jewelry Workers).
M5: J—IS Jul 1901 pp 468-69
(Blacksmiths and Pattern Mak-
ers); 15 Jul 1903 pp 534-35 (Al-
lied Metal Mechanics); 16 Sep
1904 pp 789-90 (Allied Metal Me-
chanics); 28 Feb 1911 pp 148-50
(MM&SW); 28 Oct 1911 p 992
(MM&SW); 27 Jun 1915 pp 548-
49 (Carriage Workers); 88 Nov
1926 p 520 (TNU); 89 Feb 1927
p 111 (TNU); 48 Jun 1931 p 345
(Federal Employes); 43 Dec 1931
pp 707-09, 765 (Federal Employes).
P—1907 p 73 (MKBA); 1916 p
147 (MEBA); 1928 pp 83-91
(TNU); 1936 pp 387-99 (Tobacco
Workers); 1940 pp 271-72 (Fed-
eral Employes).
P5: P—1937 pp 78-79 (Pulp,
Sulphite).
Machinists vs. Carpenters
Al* P—1915 pp 404-06, 411-12,
415-17; 1917 pp 403-06; 1931 pp
447-48; 1932 pp 81-82, 410-22.
M5: J—26 May 1913 pp 469-70;
27 Mar 1915 pp 253-54; 28 Jan
1916 pp 7-8; 29 May 1917 pp 435-
37; 80 Feb 1918 pp 139-41; 82
Aug 1920 pp 749-51; 82 Oct 1920
pp 915-21; 39 Mar 1927 pp 166-67.
P—1916 pp 18-20.
Machinists vs. Electrical Workers
E2: P—1911 pp 106-07.
Mf>: J—25 Apr 1913 pp 379-80;
25 Jun 1913 pp 571-72; 80 May
1918 p 484; 43 Jun 1931 p 345;
46 Dec 1934 pp 570-71.
Machinists vs. Elevator Con-
structors
Alt P—1914 pp 388-93.
M5: J—15 Jun 1903 pp 487-88;
19 Apr 1907 pp 366-67; 20 Jun
1908 p 519; 20 Sep 1908 pp 809-
11; 21 Oct 1909 pp 935-38; 21
Dec 1909 pp 1177-85; 28 Jan 1911
pp 53-54; 28 Feb 1911 pp 148-50;
28 Jan 1916 pp 7-8.
P—1916 pp 18-20.
Machinists vs. Engineers
M5: J—9 Dec 1897 pp 616-17,
649-50; 11 Jun 1899 p 406; 1901,
1904-1906 re (in president's re-
port); 14 Dec 1902 pp 815-16; 15
Mar 1903 pp 168-76, 203-04, 209-
11; 15 Nov 1903 p 999; 15 Dec
1903 pp 1029-30; 16 Jun 1904 pp
489-90; 82 Aug 1920 pp 743-44.
Machinists vs. Flint Glass
Workers
Alt P—1913 pp 102-03, 329-30;
1917 pp 124-25, 387-89; 1918 pp
293-96; 1919 pp 148-53; 1921 pp
135-36, 404-08; 1922 pp 411-12,
465-68.
M5: J—28 Jan 1916 pp 7-8; 32
Oct 1920 pp 915-21; 39 Mar 1927
pp 166-67.
P—1916 pp 18-20.
Machinists vs. Plumbers
Al: P—1913 p 342.
M5: J—26 Mar 1914 p 268; 82
Jan 1920 pp 32-38; 82 Oct 1920 pp
915-21; 87 Dec 1925 p 675; 58 Sep
1941 pp 754-57.
P—1916 pp 18-20; 1928 pp 83-
91, 210-16; 1940 pp 450-66.
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jurisdictional disputes—cont.
Machinists vs. Printing Trades,
Allied
M5: J—10 Jan 1898 pp 2, 36-
37; 10 Nov 1898 pp 646-48; 21 Oct
1909 pp 946-47.
P—1928 pp 83-91.
Machinists vs. Sheet Metal
Workers
M5: J—32 Oct 1920 pp 915-21;
82 Dec 1920 pp 1143-44; 33 Aug
1921 pp 673-74.
P—1940 pp 276-83.
Machinists vs. Street, Electric
Railway Employes
Al: P—1927 pp 55-58.
M5: J—36 Oct 1924 pp 476-77;
89 Feb 1927 p 111; 30 Mar 1927
pp 166-67; 40 Nov 1928 p 754; 41
Apr 1929 pp 258-59; 43 Jun 1931
p 345; 44 Oct 1932 pp 433-34.
P—1924, p 7; 1928 pp 83-91
219-20.
Machinists vs. Typographical
Union
Al: P—1899 pp 142-45.
M5: J—8 Apr 1896 pp 98-100;
8 May 1896 pp 170-71; Oct-Dec
1896; 1897-1901 re (in president's
report); Jun-Sep 1897; 9 Dec
1897 pp 649-50; Feb-Sep 1899; 12
Sep 1900 pp 484-85; 23 Feb 1911
pp 148-50.
PresR—1895 re.
TO: J—9 Nov 16 sup 1896 p 82;
10 Jun 1, 1897 pp 430-40; 11 Dec
1, 1897 pp 436-37; 12 Apr 15,1898
pp 378-81; 13 Nov 15 sup 1898
pp 12-13; 14 Mar 15, 1899 p
238; 15 Sep 15 sup 1899 pp 73-
74; 15 Dec 1, 1899 p 456; 17 Aug
15, 1900 pp 159-60; 17 Sep 15 sup
1900 pp 82-83, 119-21; 45 Sep sup
1914 pp 14-16; 47 Sep sup 1915
pp 73-74; 55 Sep 1919 pp 263-64;
89 Sep 1936 pp 236-37.
Marine and Shipbuilding Workers
E l : P—1939 pp 198-211 (ME
BA).
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 8
(ILA); 2 Mar 26, 1937 p 1 (ILA);
2 Nov 19, 1937 p 1 (ILWU).
Metal Polishers
E2: J—7 May 1907 pp 60-61
(IBEW); 8 Aug 1908 pp 469-70
(IBEW).
P4: J—12 Oct 1903 p 4 (Pat-
tern Makers).
TO: J—38 May 1911 pp 581-82
(Jewelry Workers).
Sheet Metal Workers vs. Carpen-
ters, see jurisdictional dis-
putes; building construction;
Carpenters
Sheet Metal Workers vs. Machin-
ists, see Machinists
paper, printing, and bookbind-
ing
Bookbinders
B4: J—7 Jun 1906 p 183 (IPP).
P—1902 pp 19-25 (IPP).
P2: J—37 Aug 1938 pp 10-11
(Paper Makers).
Bookbinders vs. Typographical
Union
Al: P—1914 pp 379-80.
B4: J—15 Jun 1914 pp 323-26.
P—1902 pp 19-25.
T6: J—36 Jan 1910 p 50; 37 Sep
sup 1910 p 38; 43 Aug sup 1913 pp
pp 106-07; 43 Nov 1913 p 611; 45
Aug sup 1914 pp 156-58; 47 Aug
sup 1915 pp 88-90; 49 Aug sup
1916 pp 64-65; 69 Sep 1926 p 465;
09 Sep sup 1926 pp 138-62.
Lithographers vs. Printing Press-
men, see Printing Pressmen
Paper Makers
P2: J—7 Jul 1908 pp 10-12, 17-
18 (Pulp, Sulphite); 7 Sep 1908 p
15 (Pulp, Sulphite); 8 Apr 1909
pp 14-24 (Pulp, Sulphite); 37 Aug
1938 pp 10-11 (Bookbinders).
P5: P—1937 pp 17-19 (Pulp,
Sulphite).
Printing Pressmen
Al: P—1914 pp 126-27 (Steel
and Copper Plate Printers).
B4: J—-7 Jun 1906 p 183 (Book-
binders).
P—1902 pp 19-25 (Bookbinders).
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Printing Pressmen vs. Litho-
graphers
Al: P—1912 pp 368-69; 1918 pp
297-99; 1936 pp 100-03, 420-32;
1937 pp 120-22; 1938 pp 104-05.
Printing Pressmen vs. Typographi-
cal Union, see Typographical
Union
Printing Trades, Allied vs. Ma-
chinists, see jurisdictional
disputes; metals and ma-
chinery; Machinists
Pulp, Sulphite Workers
Al: P—1939 pp 671-73 (Wall
Paper Craftsmen).
P2: J—7 Jul 1908 pp 10-12, 17-
18 (Paper Makers); 7 Sep 1908 p
15 (Paper Makers); 8 Apr 1909 pp
14-24 (Paper Makers).
P5: P—1937 pp 17-19 (Paper
Makers), 78-79 (IBEW and IAM);
1941 pp 189-90 (Wall Paper
Craftsmen).
Typographical Union
T6: J—21 Jul 15, 1902 p 68
(Musicians); 35 Aug 1909 p 223
Photo-Engravers); 48 Mar 1916 p
344 (Stereotypers); 55 Aug sup
1919 pp 142-44, 153-55 (Litho-
graphers) ; 69 Sep sup 1926 p 170
(Lithographers); 92 Mar 1938 pp
250-51 (Novelty Workers); 99 Aug
1941 pp 299-300 (Mailers and Elec-
trotypers).
P—1891 pp 17-18 (German-
American Typographers).
Typographical Union vs. Book-
binders, see Bookbinders
Typographical Union vs. Machin-
ists, see jurisdictional dis-
putes; metals and machinery;
Machinists
Typographical Union vs. News-
paper Guild
T6: J—93 Nov 1938 p 625; 94
Jun 1939 p 651; 95 Oct 1939 p 451;
95 Oct sup 1939 pp 35-36; 97 Aug
1940 pp 170-72.
Typographical Union vs. Printing
Pressmen
T6: J—6 Sep 15, 1894 p 1; 45
Aug sup 1914 p 149; 55 Aug sup
1919 pp 142-44, 153-55; 69 Sep sup
1926 p 170; 92 Mar 1938 pp 250-51.
professional and entertainment
groups
Al: P—1920 pp 457-59 (Stage
Employes vs. A F L Building
Trades Dept.); 1921 pp 137-40
(Stage Employes vs. AFL Build-
ing Trades Dept.); 1922 pp 119-23
(Stage Employes vs. AFL Build-
ing Trades Dept.); 1931 pp 96-97
(Architects and Technical Engi-
neers vs. Federal Employes).
T6: J—21 Jul 15, 1902 p 68
(AFM vs. ITU).
Newspaper Guild vs. Typographi-
cal Union, see jurisdictional
disputes; paper, printing, and
bookbinding; Typographical
Union
Stage Employes vs. Electrical
Workers, see jurisdictional dis-
putes; building construction;
Electrical Workers
service industries
Al: P—1914 pp 401-03 (Laundry
Workers vs. TNU); 1927 pp 283-86
(Cleaners, Dyers, and Pressmen
vs. Tailors); 1934 pp 679-80
(Laundry Workers vs. Cleaners,
Dyers, and Pressmen).
C4: J—37 Jul/Aug 1931 pp 1-2
(Retail Clerks vs. Butchers and
Bakers).
G2: P—1903 pp 11-12 (Shirt and
Laundry Workers vs. ILGWU).
L3: P—1941 pp 88-89 (Retail,
Wholesale, Department Store Em-
ployes vs. ILWU).
SI: J—14 Apr 24, 1901 p 6
(Hotel and Restaurant Employes
vs. Seamen).
Retail Clerks vs. Teamsters
C4: J—23 Jan 1916 pp 3-6; 23
Apr 1916 pp 18-19; 23 May 1916
pp 17-18.
Tl: J—12 June 1915 pp 8-10; 13
Apr 1916 pp 8-9; 16 Oct 1919 pp
13-14.
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jurisdictional disputes—cont.
Shirt and Laundry Workers vs.
United Garment Workers, see
jurisdictional disputes; cloth-
ing and textiles; Garment
Workers, United
transportation: railroads
Al: P—1921 pp 448-49 (Mainte-
nance of Way vs. Carpenters);
1922 pp 125-28, 402-04 (Mainte-
nance of Way vs. Carpenters);
1924 pp 234-37 (Railroad Signal-
men vs. IBEW); 1927 pp 51-55,
389-97 (Railroad Signalmen vs.
IBEW).
C6: J—8 Jun 1, 1891 p 377
(Switchmen's Mutual Aid vs.
ORC); 8 Jun 15, 1891 pp 403, 419,
422 (Switchmen's Mutual Aid vs.
ORC).
E2: OR—1929 pp 127-28 (Rail-
road Signalmen vs. IBEW).
B l : J—2 Sep 1903 p 16 (Freight
Handlers vs. Railway Clerks).
Conductors, Railway
C6: J—8 Jun 1, 1891 p 377
(Switchmen's Mutual Aid); 8 Jun
15, 1891 pp 403, 419, 422 (Switch-
men's Mutual Aid); 52 May 1935
pp 146-47 (Switchmen's Union).
P—1901 pp 28-30 (Switchmen's
Union).
Conductors, Railway vs. Train-
men, Railroad
C6: J—8 Jun 1, 1891 p 377; 8
Jun 15, 1891 pp 403, 419, 422; 27
May 1910 pp 410-11; 27 Aug 1910
p 661; Dec 1934-Aug 1935; Apr-
Jnl 1936; 50 Nov sup 1939.
P—1901 pp 28-30; 1911 pp 468-
70; 1919; 1931 pp 50-51; 1934 pp
562-66.
OR—1941.
T2: P—1931 pp 266-68, 339-43,
591-95; 1935 pp 285-86.
PresR—1915 pp 1120-21; 1920
pp 49-52; 1930 pp AAA-326—
AAA-338; 1931 pp A-218—A-255;
1934 pp AAAA-306—AAAA-316.
Engineers, Locomotive vs. Fire-
men, Locomotive
E8: J—39 Nov 1905 pp 995-
1003; Jan-Apr 1906; 42 Jan 1908
pp 80-82; 42 Feb 1908 pp 160-62.
F l : J—Oct 1905-1906; 42 Mar
1907 pp 397-401; Jul-Sep 1908;
53 Sep 1912 p 379; 92 May 1932
pp 331-41; 93 Dec 1932 pp 383-84;
96 Jan 1934 p 27.
Firemen, Locomotive vs. Engi-
neers, Locomotive, see Engi-
neers, Locomotive
Railway Clerks
LI: P—1935 pp 191-92 (ILA).
B l : J—2 Sep 1903 p 16 (Freight
Handlers); 28 Nov 1929 p 521
(Railroad Telegraphers); 86May
1937 pp 188-90 (ILA).
P—1919 pp 116-18 (Railroad
Telegraphers); 1939 pp 100-01
(ILA).
Railway Clerks vs. Teamsters
Al: P—1925 pp 39-40, 260-69;
1928 pp 301-02; 1929 pp 69-75;
1930 pp 74-76; 1931 pp 93-96.
B l : J—23 Sep 1924 p 333; 23
Nov 1924 p 408; Aug 1925-Apr
1926; 27 Dec 1928 p 560.
P—1925 pp 39-40.
Tl: J—23 Mar 1926 pp 10-12;
26 May 1929 pp 9-11; 87 May 1940
pp 5-7; Jul-Dec 1941.
Railway Clerks vs. Trainmen,
Railroad
B l : J—20 Oct 1921 p 460; 30
Jan 1931 p 34; 80 Mar 1931 p 103;
87 Apr 1938 p 148.
T2: P—1931 pp 339-43; 1935 pp
286-88.
PresR—1930 pp A A A-291 —
AAA-331.
Switchmen
C6: J—62 May 1935 pp 146-47
(ORC).
P—1901 pp 28-30 (ORC).
S2: PresR —1921 pp 59-71
(Railroad Trainmen).
T2: J—8 Jun 1891 pp 395-97
(Railroad Trainmen); 27 Feb
1910 p 156-58 (Railroad Train-
men).
PresR—1933 pp AAA-213—AAA-
214 (Railroad Trainmen).
Telegraphers, Railroad
E2: J—18 Aug 1918 pp 33-34
(IBEW).
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B l i J—28 Nov 1929 p 521
(Railway Clerks).
P—1919 pp 116-18 (Railway
Clerks).
T2: PresR—1934 pp AAAA-301
—-AAAA-305 (Railroad Trainmen).
Trainmen, Railroad
82: PresR—-1921 pp 59-71
(Switchmen's Union).
Tl: J—Oct-Dec 1933 (TNU);
31 Oct 1934 pp 10-14 (TNU).
T2: J—8 Jun 1891 pp 395-97
(Switchmen's Union); 27 Feb
1910 pp 156-58 (Switchmen's
Union).
P—1931 pp 591-95 (Street and
Electric Railway Employes).
PresR—1930 pp AAA-288 —
AAA-291 (Street and Electric
Railway Employes); 1933 pp
AAA-213—AAA-214 (Switchmen's
Union; 1934 pp AAAA-30CL-AAAA-
305 (Railroad Telegraphers).
Trainmen, Railroad vs. Railway
Conductors, see Conductors,
Railway
Trainmen, Railroad vs. Railway
Clerks, see Railway Clerks
transportation: water, road,
and air
El: P—1927 pp 106-07 (Li-
censed Tugmen vs. MEBA); 1939
pp 167-69, 198-211 (Marine Fire-
men and Inland Boatmen vs.
MEBA); 1941 pp 119-26 (National
Maritime Union vs. MEBA), 139-
44, 162-65 (Inland Boatmen vs.
MEBA).
E2: J—24 Apr 1925 p 318 (Street
and Electric Railway Employes
vs. IBEW).
LI: P—1904-1909 re (in presi-
dent's report: Sailors' Union vs.
ILA).
L3: P—1938 pp 87-88 (Sailors'
Union vs. ILWU); 1939 pp 102-
03 (Sailors' Union vs. ILWU).
81: J—14 Apr 24, 1901 p 6 (Sea-
men vs. Hotel and Restaurant
Employes).
T2: P—1931 pp 591-95 (Street
and Electric Railway Employes
vs. Railroad Trainmen).
PresR—1930 pp AAA-288—AAA
291 (Street and Electric Railway
Employes vs. Railroad Train-
men).
Engineers, Marine
El : P—1927 pp 106-07 (Li-
censed Tugmen); 1939 pp 167-69
(Marine Firemen ' and Inland
Boatmen), 198-211 (Inland Boat-
men; ILWU; Marine Firemen;
Masters, Mates and Pilots; Ma-
rine and Shipbuilding Workers);
1940 pp 177-80, 202-06 (Fisher-
men's Union of Pacific); 1941 pp
119-26 (National Maritime Union),
139-44, 163-65 (Inland Boatmen).
E2: J—17 Feb 1918 pp 339
(IBEW).
LI: J—5 May 1914 pp 1-2
(ILA).
M5: P—1907 p 73; 1916 p 147
(IAM).
Longshoremen
Alt. P—1937 pp 634-4ft (Mas-
ters, Mates and Pilots); 1938 pp
444-47 (Masters, Mates and Pi-
lots); 1939 pp 649-69 (Masters,
Mates and Pilots).
E2: J—0 Dec 1905 pp 44-45
(IBEW).
LI:. J—5 May 1914 pp 1-2 (Op-
erating Engineers and MEBA);
6 May 1915 pp 1-2 (Operating En-
gineers).
P—1904-1909 re (in president's
report; dispute with Sailors'
Union); 1915 pp 55-56 (Operating
Engineers); 1917 pp 83-85 (Coo-
pers) ; 1935 pp 191-92 (Railway
Clerks).
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 8 (Ma-
rine and Shipbuilding Workers);
2 Mar 1937 p 1 (Marine and Ship-
building Workers).
Rl : J—86 May 1937 pp 188-90
(Railway Clerks).
P—1939 pp 100-01 (Railway
Clerks).
Longshoremen vs. Seamen
LI: J—8 Jul 1912 pp 1-2.
P—1904-1909 re (in president's
report); 1912 pp 27-28; 1915 pp
118-20.
SI: J—-18 Jan 25, 1905 pp 1-2;
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18 Mar 22, 1905 p 1; 18 Sep 13,
1905 p 6; 19 Nov 1, 1905 pp 1-2,6;
19 Mar 28, 1906 p 8; 27 Feb 4,
1914 p 6.
P—1905 pp 20-30; 1906 pp 12-
13; 1908 pp 23-25.
Longshoremen and Warehousemen
Els P—1939 pp 198-211 (MB
BA).
L8: P—1938 pp 87-88 (Sailors'
Union); 1939 pp 102-03 (Sailors'
Union, ILA); 1941 pp 88-89 (Re-
tail, Wholesale and Department
Store Employes).
M4: J—2 Nov 19, 1937 p 1
(Marine and Shipbuilding Work-
ers).
. Masters, Mates and Pilots
Al: P—1934 pp 710-15 (Sea-
men); 1937 pp 634-40 (ILA);
1938 pp 444-47 (ILA); 1939 pp
649-69 (ILA).
E l : P—1939 pp 198-211 (MB
BA).
Seamen vs. Longshoremen, see
Longshoremen
Street, Electric Railway Employes
vs. Machinists, see jurisdic-
tional disputes; metals and
machinery; Machinists
Street, Electric Railway Employes
vs. Teamsters
Al: P—1925 pp 40-41.
T l : J—21 Jul 1924 pp 12-14;
81 Oct 1934 pp 10-14.
PresR—1925 pp 12-22, 33-35.
Teamsters
12: J—50 Oct 1937 pp 443-45
(Post Office Vehicle Employes).
M5: J—88 Nov 1926 p 520
(IAM); 89 Feb 1927 p 111 (IAM).
P—1928 pp 83-91 (IAM).
Tl : J—Oct-Dec 1933 (Railroad
Trainmen); 81 Oct 1934 pp 10-14
(Railroad Trainmen); 84 May
1937 pp 7-8 (Garage Workers).
P—1905 pp 63-64 (Stablemen);
1906 pp 245-49 (Stablemen); 1907
pp 217-21 (Stablemen).
Teamsters vs. Bakery Workers,
see jurisdictional disputes;
food, beverages, and tobacco;
Bakery Workers
Teamsters vs. Brewery Workers
Al: P—1911 pp 318-19, 329-31;
1913 pp 337-39 1914 pp 401-03;
1933 pp 317-53; 1934 pp 144-52,
446-58; 1936 pp 200-01; 1939 pp
54-57, 563-73, 591-616.
Tl : J—Sep-Dec 1904; 8 Aug
1906 pp 24-25; 4 Oct 1907 pp 4-6;
5 Dec 1907 pp 7-8; 8 Jan 1911 p
10; 9 Apr 1912 pp 11-12; 10 Apr
1913 pp 11-14; 10 Sep 1913 pp 6-7;
11 Jul 1914 pp 10-12; 12 Mar 1915
pp 6-7; 17 Apr 1920 pp 12-13; 30
Jun 1933 pp 14-16; Dec 1933-May
1934; Feb-Nov 1935; 33 May 1936
pp 11-12; Aug 1937-Feb 1938;
Feb-Apr 1939; Jul-Dec 1941.
P—1904 pp 78-94; 1905 pp 72-74,
275-76; 1908 pp 4a-5a.
Teamsters vs. Bridge, Structural
Iron Workers
Al: P—1922 pp 400-02; 1923
pp 119-21.
Tl: J—19 Nov 1922 pp 12-14;
20 Mar 1923 pp 14-16.
Teamsters vs. Operating
Engineers
Tl: J—84 May 1937 pp 13-15;
Mar-May 1938; 86 Apr 1939 pp
11-13; 87 Apr 1940 pp 6-11.
Teamsters vs. Railway Clerks, see
jurisdictional disputes; trans-
portation: railroads; Railway
Clerks
Teamsters vs. Retail Clerks, see
jurisdictional disputes; serv-
ice industries; Retail Clerks
Teamsters vs. Street, Electric Rail-
way Employes, see Street,
Electric Railway Employes
effects
Al: P—1941 pp 631-46.
B l : J—12 Nov 1909 pp 256-57;
18 Apr 1910 p 75; 11 Feb 1911
p 27.
PresR--1928 pp 66-118.
B4: J—6 Apr 1905 p 122.
C6: J—52 Sep 1935 pp 278-80;
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53 Jan 1936 p 24; 53 Jun 1936 PP
183-84; 54 Jan 1937 pp 22-23.
E l : P—1908 pp 132-43; 1920
pp 193-224; 1926 pp 122-28.
E2: J—3 Nov 1902 pp 66-67;
3 Jan 1903 pp 96-98; 35 Aug 1936
pp 338-39.
K l : J—35 Jan 1916 p 4.
M5: J—50 May 1938 pp 353-54;
52 Mar 1940 pp 181-82.
P I : J—13 May 1914 pp 9-18.
P 5 : P—1926 p 11; 1935 p 156-
57.
Bis J—26 Dec 1927 p 482.
SI : J—50 Aug 1936 pp 260, 263.
T6: J—16 Jan 15, 1900 p 73;
24 Feb 1904 pp 150-51; 66 Apr
1925 p 559.
Flint Glass Workers vs. Glass
Bottles Blowers
F3 : P—1902 pp 54-55, 105-15;
1903 pp 128-47; 1904 pp 33-34;
1905 pp 74-83; 1907 pp 20-52;
1909 pp 43-65; 1931 pp 261-63.
Printing Pressmen vs. Litho-
graphers
B4: J—41 Sep/Oct 1940 pp 46-
47; 41 Nov/Dec 1940 p 145.
P 3 : J—45 May 1935 p 15; 48
Jun 1938 pp 13-14.
Seamen vs. Longshoremen
L I : J—3 Mar 1912 pp 1-4.
SI : J—18 Mar 22, 1905 p 6; 19
Dec 6, 1905 p 8; 25 Jan 31, 1912
p 6.
methods of preventing or set-
tling
Al : J—23 Jan 1916 pp 46-47;
28 Aug 1921 pp 635-38; 46 Dec
1939 pp 1298-1302.
P—1911 pp 333-34; 1939 pp 440-
42.
B l : J—6 Jan 1904 pp 6-7; 9 Sep
1906 p 113; 10 Feb 1907 p 17;
13 May 1910 p 100; 24 Apr 1921
pp 80-81; 25 Mar 1922' p 49; 40
Dec 1937 p 201.
P—1914 pp 170-72; 1918 pp 74-
76.
PresR—1905 pp 4-12, 77-84;
1906 pp 162-86; 1908 pp 76-77;
1918 pp 74-79; 1920 pp 606-07;
1922 pp 349-51; 1924; 1928 pp
XLVIII-L; 1930 pp XI-XII.
SecR—1904 pp 429-34; 1916 pp
481-500.
B4: J—13 Jun 1912' pp 345-53
(Bookbinders, Tip Printers).
C2: J—28 May 1903 pp 5-8; 29
Jul 1909 pp 28-31; 39 Sep 1919 p
41; 41 Mar 1921 pp 17-18; 59 Mar
1939 pp 31-38.
P—1920 pp 272-76; 1936 pp 68-
60; 1940 pp 164-71, 175-83.
C3: J—3 Jan 8, 1940 p 2.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 p 48
(Retail Clerks, Butchers); 12 Aug
1905 pp 40-41 (Retail Clerks, Tai-
lors, UGW, TNU, Painters, Butch-
ers) ; 23 Aug 1916 pp 17-18 (Re-
tail Clerks, TNU).
C5: P—1936 pp 62-68 (ACW,
Tailors). .
C6: J-^36 Sep 1919 pp 508^0;
38 Aug 1921 pp 444-47.
P—1931 pp 58-59.
E l : P—1912; 1941 pp 330-38.
E2: J—6 Dec 1905 pp 30-31; 6
Nov 1906 pp 6-7; 14 Jun 1914 p
270; 29 Nov 1930 pp 610-12;. 30
Apr 1931 pp 182-84; 37 Jan 1938
p 27; 37 Sep 1938 pp 458, 500.
P—1905.
E3: J—52 Feb 1918 pp 114^16
(BLF, BLE); 52 Jun 1918 pp 503-
04.
F l : J—55 Jul 1913 pp 130-38;
55 Aug 1913 pp 278-80; 64 May
15, 1918 pp 15-18; 65 Jul 1, 1918
pp 11-13 (BLE); 99 Dec 1935 pp
331-32.
F2: J—4 Aug 2, 1919 p 3; 17
Oct 1932 pp 3-4, 10.
F3 : J—8 Jul 1917 pp 1-5; 9 Jul
1918 p 16; 9 Nov 1919 pp 15-16;
15 Sep 1924 pp 2-3.
P—1919 pp 290-91; 1920 pp 195-
98; 1927 pp 57-58.
Gl : J—Feb 4-Mar 4, 1903; 19
Mar 19, 1920 p 4.
0 2 : J—23 Feb 15, 1941 p 16.
L I : J—2 Dec 1910 p 6.
Ml : P—1922 p 156; 1925 pp 60-
62; 1934 pp 207-12; 1937 pp 201-
02; 1940 pp 58-60, 362-76.
M2: P—1936 pp 143-45.
M5: J—29 Jan 1917 pp 40-41;
43 Sep 1931 pp 566-67; 52 Mar
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1940 pp 214-15; 53 Apr 1941 p
337; 53 Dec 1941 pp 1042-43.
P—1940 pp 482-84.
PI: J—12 Aug 1913 pp 16-17.
P2: J—6 Aug 1907 pp 7, 9-16,
35-37, 41-42; 7 Mar 1908 p 34;
7 Jul 1908 pp 10-12, 17-18 (Paper
Makers, Pulp, Sulphite Workers);
8 Jun 1909 pp 10-11.
P—1939 pp 5-7, 13-15, 17-18
(Paper Makers, Pulp, Sulphite
Workers).
P5: P—1941 pp 93-101.
B l : J—7 Dec 1908 pp 433-34;
D May 1910 p 139; 89 May 1940
pp 180-81 (ACW, ILGWU).
P^_1908 p 6; 1910 pp 13-16.
SI: J—15 Jan 1, 1902 pp 6-7;
17 Apr 6, 1904 p 7; 19 Sep 27, 1905
p 6; 20 Jul 10, 1907 p 6; 21 Jun
2f2, 1908 p 6; 26 Dec 11, 1912 p 7;
51 Feb 1937 p 30.
P—1905 pp 3-4; 1906 pp 69-
130.
Tl: J—6 Oct 1909 pp 11-12; 18
Aug 1916 pp 6-13; 19 Jul 1922 pp
14-16.
T2: PresR—1933 pp AAA-214—
AAA-217 (Railroad Trainmen, Rail-
road Telegraphers), AAA-2181—
AAA-224 (Railroad Trainmen,
TNU).
T6: J—17 Jul 15, 1900 pp 47-
49; 24 Feb 1904 pp 150-51.
Bookbinders vs. Printing
Pressmen
B4: J—10 Jan 1909 p 10; 11 Jul
1910 pp 259-60; 26 Jun 1925 pp
: 219-23; 26 Aug 1925 pp 305-09;
41 Nov/Dec 1940 pp 130-31.
P3: J—18 Nov 1908 pp 469-70.
P—1916 pp 38-84; 1940 pp N-
9-10.
Bookbinders vs. Typographical
Union
B4: J—13 Jun 1912 pp 338-43;
14 Oct 1913 pp 456-57; 15 Jan 1914
p 18; 15 Jun 1914 pp 349-56; 16
May 1915 pp 214-15; 17 Jun/Jul
1916 pp 330-32.
Bricklayers
B l : J—16 Aug 1913 pp 171, 173-
74 (Stonecutters); 16 Sep 1916 pp
195-96 (Marble Polishers); M
Jun 1931 p 127 (Carpenters).
P—1900 pp 40-41 (Stonecutters
and Granite Cutters).
Bricklayers vs. Plasterers
Al: J—32 Nov 1925 pp 1069-70.
B l : J—9 Nov 1906 p 145; 14
Feb 1911 pp 30-32; 16 Aug 1913
pp 172-74; 37 Jul 1934 pp 114-15.
Carpenters
Al: P—1940 pp 605-10 (Coop-
ers); 1941 pp 496-508 (IAM).
Bl : J —34 Jun 1931 p 127
(Bricklayers).
C2: P—1906 pp 55-57 (Wood
Workers); 1928 pp 48-51 (Sheet
Metal Workers), 51-53 (Wood,
Wire, and Metal Lathers).
Conductors, Railway vs. Train-
men, Railroad
C6: J—40 May 1923 pp 237-42;
49 Oct 1932 pp 299-301, 322.
P—-1916 pp 232-33, 736-48; 1922;
1928 pp 60-64, 238-45; 1934 pp
322-24, 552-55.
OR—1941 pp 140-56.
T2: PresR—1932 pp AA-380-
84.
Electrical Workers
Al: J—21 Jan 1914 pp 59-60
(seceded faction IBEW).
E2: J—6 Nov 1906 pp 33-34
(Street R a i l w a y Construction
Workers, Firemen & Oilers); 6
Dec 1906 p 10 (Operating Engi-
neers, Metal Polishers, Plumbers,
Stage Employes); 8 Feb 1908 pp
96-97 (Stage Employes, Metal Pol-
ishers); 13 Mar 1913 pp 8-46-47
(IAM); 14 Aug 1914 p 372' (Stage
Employes); 17 Feb 1918 p 334
(IAM); 17 Apr 1918 p 433 (Ele-
vator Constructors); 25 May 1926
p 221 (Operating Engineers); 26
Apr 1927 p 203 (Painters).
P5: P—1929 pp 24-25 (IAM and
Firemen & Oilers).
Engineers, Marine
El: P—1904 pp 185-86 (Licensed
Tugmen); 1908 pp 132-49 (Li-
censed Tugmen); 1912 pp 2*67-72
(Licensed Tugmen); 1920 pp 73-
85, 193-224 (IAM), 497-99 (Oper-
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ating Engineers); 1921 pp 783-89
I A )
Engineers, Operating
Al: J—82 Jun 1925 pp 434-35
<)
P—1941 pp 64-65 (Firemen &
Oilers).
E l : J—10 May 1915 pp 24-25
(Steam Shovel and Dredgemen).
P—1919 pp 957-63 (Licensed
Tugmen and ILA); 1920 pp 497-
99 (MEBA).
E2: J—6 Dec 1906 p 10 (IBEW);
25 May 1926 p 221 (IBEW).
LI: J—8 Dec 1917 p 1 (ILA).
Garment Workers, United
C4: J—12 Aug 1905 pp 40-41
(Retail Clerks).
Gl: J—2 Oct 14, 1903 p 4 (Shirt
& Laundry Workers).
P—1910 pp 23-24 (Shirt &
Laundry Workers).
SecR—1904 p 1 (Shirt & Laun-
dry Workers).
Garment Workers, United vs.
Tailors
Al: J—22 Mar 1915 pp 201-03.
Gl: J—2 Sep 9, 1903 p 4; 8
May 28, 1909 p 2.
P—1910 pp 23-24; 1912 pp 62-
67.
Flint Glass Workers vs. Glass
Bottle Blowers
FS: J—2 Oct sup 1911 pp 3-
18, 30-105; 8 May 1912 pp 1-2,
6-8, 14-92; 21 Nov 1930 pp 2-3;
27 Mar 1939 pp 3-5.
P—1911 pp 159-61; 1912 pp 53-
59, 91-98; 1913 pp 87-95; 1929 pp
79-90, 237-38; 1930; 1931 pp 77-
84; 1932 pp 49-50, 103-08; 1933 pp
€4-65; 1935 pp 147-48; 1936 pp
113-14.
Flint Glass Workers vs.
Machinists
F8: J—9 Feb 1918 pp 6-9; 9
Mar 1918 pp 3-4.
P—1913 pp 64-76, 143-56; 1914
pp 26-28, 129-47; 1915 pp 87-88,
199-200; 1916 pp 111-14; 1917 pp
58-72; 1918 pp 291-339; 1919 pp
173-90; 1921 pp 174-84; 1922 pp
138-42; 1929 pp 90-96; 1930 pp
70-72; 1931 pp 73-77, 263-66; 1933
pp 105-06.
Lithographers vs. Printing Press-
men, see Printing Pressmen
Longshoremen
Al: J—32 Jun 1925 pp 434-35
(Operating Engineers).
P—1940 pp 472-76, 517-23 (Mas-
ters, Mates, and Pilots); 1941 pp
66-67 (Masters, Mates, and Pi-
lots).
E l : P—1919 pp 957-63 (Oper-
ating Engineers).
LI: J—8 Dec 1917 p 1 (Oper-
ating Engineers).
E l : J—86 Jun 1937 pp 237-38
(Railway Clerks).
Longshoremen vs. Seamen
LI: P—1908 pp 94-97, 133-34;
1909 pp 68-71.
SI: J—18 Mar 15, 1905 p 6; 18
Apr 12, 1905 p 6; 18 May 24,1905
p 6; 18 Jun 14, 1905 p 6; 18 Aug
2, 1905 p 6; 19 Nov 29, 1905 p 6;
19 Dec 6, 1905 p 6; 21 Dec 4, 1907
p 6; 22 Dec 2, 1908 p 6; 25 Feb
14, 1912 p 6.
Machinists
Al: J—32 NOT 1925 pp 1070-72
(Street & Electric Railway Em-
ployes and Blacksmiths); 32Dec
1925 pp 1177-78 (Plumbers).
P—1941 pp 496-508 (Carpen-
ters), 508-16 (Street and Electric
Railway Employes), 516-21
(Building Trades),
E l : P—1920 pp 73-85, 193-224
(MEBA); 1921 pp 783-89 (MEBA).
E2: J—13 Mar 1913 pp 846-47
(IBEW); 17 Feb 1918 p 334 (IB
EJW).
P5: P—1929 pp 24-25 (IBEW
and Firemen & Oilers).
Machinists vs. Flint Glass Work-
ers, see Flint Glass Workers
Photo - Engravers vs. Printing
Pressmen, see Printing Press-
men
Plasterers vs. Bricklayers, see
Bricklayers
Printing Pressmen vs. Book-
binders, see Bookbinders
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Printing Pressmen vs. Litho-
graphers
Al: P—1940 pp 602-05; 1941 pp
61-64.
B4: J—41 Nov/Dec 1940 pp
84-85.
P3: J—Apr-Aug 1938; 50 Aug
1940 pp 32-33; 51 Mar 1941 p 16.
P—1916 pp 23-24, 79-80; 1940
pp L-ll—12, Q-13—15.
PresR—1914 pp 23-27; 1940 pp
15-16.
Printing Pressmen vs. Photo-
Engravers
Al: P—1940 pp 602-05; 1941
pp 61-64.
P3: J—26 Sep 1916 pp 373-74.
P—1905 pp 58-60; 1916 pp 23-24,
79-80.
PresR—1914 pp 23-27.
Railway Clerks
B l : J—6 Sep 1907 pp 363-64;
(Freight Handlers); 7 Feb 1908
pp 57, 62-63 (Freight Handlers);
3G Jun 1937 pp 237-38 (ILA); 36
Oct 1937 p 425 (Street, Electric
Railway Employes).
P—1931 pp 200-01 (Railroad
Telegraphers).
Railway Clerks vs. Teamsters
Bl:' J—27 Jan 1928 pp 9-10; 27
Mar 1928 p 129; 27 Jun 1928 p
274; 27 Sep 1928 p 412; 29 Apr
1930 p 164.
P—1928 pp 213-15, 402-05, 411-
35.
OR—1931 pp 320-31.
Seamen vs. Longshoremen, see
Longshoremen
Street, Electric Railway Employes
Al: J—52 Jun 1925 p 438
(Metal Trades); 32 Nov 1925 pp
1070-72 (Machinists & Black-
smiths).
P—1941 pp 508-16 (Machin-
ists).
B l : J—36 Oct 1937 p 425 (Rail-
way Clerks).
Tailors vs. United Garment Work-
ers, see Garment Workers,
United
Teamsters vs. Railway Clerks, see
Railway Clerks
Trainmen, Railroad vs. Railway
Conductors, see Conductors,
Railway
Tugmen, Licensed
El : P—1904 pp 185-86 (ME
BA); 1908 pp 132-49 (MEBA);
1912 pp 267-72 (MEBA); 1919
pp 957-63 (Operating Engineers).
Typographical Union vs. Book-
hinders, see Bookbinders
National Board for Jurisdictional
Awards
Bl: J—23 Aug 1920 p 116; 27
Mar 1924 p 57; 29 Feb 1926 p 28;
30 Sep 1927 pp 225-28; 30 Dec
1927 pp 320-30.
P—1922 p 46.
PresR—1922 pp 126-28; 1926 pp
42-53, 75-77, 300-18.
SecR—1920 pp 808-13.
C2: J—39 Apr 1919 p 44.
P—1920 pp 449-60; 1924 pp 31-
39; 1924 pp 162-67.
strikes resulting from
Bl: J—10 May 1907 pp 65-66
(Bricklayers vs. Stonecutters);
10 Jun 1907 pp 81-82.
€ 2 : P—1916 pp 372-79; 1924
pp 201-07.
C6: P—1903 pp 77-80 (Railway
Trainmen vs. Switchmen).
E3: J—41 Feb 1907 pp 169-74
(BLF vs. BLE); 41 Apr 1907 pp
pp 346-48 (BLF vs. BLE).
F3: J—2 May 1911 pp 42-43.
LI: P—1917 pp 62-63, 69-72
(ILA vs. Operating Engineers).
M2: P—1907 p 926.
M5: J—Feb-May 1900 (IAMvs.
ITU); 23 Oct 1911 pp 1004-05; 51
Sep 1939 pp 709-10 (IAM vs. Car-
penters); 52 Apr 1940 p 312; 53
Mar 1941 pp 250-51.
B l : J—40 Nov 1941 pp 452-53
(TNU vs. Railway Clerks); 40
Dec 1941 pp 497-98 (TNU vs.
Railway Clerks).
T6: J—16 Mar 1, 1900 pp 203-
04.
P—1891 pp 17-18.
Wl: J—7 Jul 27, 1927 p 4.
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Kansas Court of Industrial Re-
lations, see arbitration,
compulsory
kickback, see hiring procedures
Knights of Labor; see also
Powderly, Terence V.
Al: J—5 May 1898 pp 53-54.
Cl : J—1886-Mar 1887.
P—1887.
C2: J—14 Nov 1, 1894 p 1; 15
Feb 1895 p 9.
P—1890 pp 21-22; 1894 pp 15-17.
C6: J—Apr-Aug 1886; 11 Jan
1894 p 29.
F l : J—10 Mar 1886 p 141; 18
Jan 1889 pp 11-12; 14 Apr 1890
pp 293-94; 24 Feb 1898 p 206;
107 Jul 1939 pp 29-30.
F3 : J—4 Jun 1913 p 5.
K l : J—10 Oct 24, 1889 p 1; 18
Nov 25, 1897 p 1; 22 Apr 1903
P 1.
P—1895 pp 66-68.
L2: J—11 Dec 1898 p 284.
M6: J—4 Jan 10, 1895 p 2; 4
Jan 17, 1895 p 2; 5 Jul 25, 1895
p 1; 5 Jan 16, 1896 p 5.
T2: J—5 Jan 1888 p 31; 0 Feb
1889 pp 72-73.
W l : J—4 Jun 21, 1913 p 3.
attitude toward national trade
unions
Al: J—1 Dec 1894 p 230.
F l : J—85 Oct 1903 pp 615-18.
K l : J—8 Mar 17, 1888 p 4; 11
Oct 30, 1890 p 2; 21 Oct 1901 p 4.
P—1885 p 24; 1910 pp 9-10.
L I : J—4 Aug 1913 p 2.
T6: P—1887 pp 54-55.
cooperation with national trade
unions
A l : J—1 Nov 1894 pp 195-96.
P—1894 p 65 (AFL).
B2: J—9 Mar 1908 p 10.
F l : J—10 Jul 1886 pp 398-99.
K l : J—8 Mar 3, 1888 p 2; 11
Sep 18, 1890 p 2; 12 Aug 6, 1891
P 1.
P—1886 pp 42, 52-53; 1887 pp
1444-47, 1528-31; 1888 pp 7, 122-
24; 1889 p 25; 1893 pp 3-4; 1894
pp 71-73, 125-26.
M5: J—6 Sep 1894 pp 322-24.
jurisdictional disputes with na-
tional trade unions
Al: J—1 Dec 1894 p 230-31.
P—1895 pp 82-84.
B2: J—4 Jul 1903 pp 5-7, 24-
25; 12 May 1911 pp 29-31.
P--1904 pp 24-25; 1913 pp 109-
31.
B3: P—1901 pp 32-35.
K l : J—9 Jul 12, 1888 p 2; 10
Jul 25, 1889 p 2; 17 Feb 11, 1897
p 4; Apr 8-May 6, 1897; 18 Jul 29,
1897 p i ; 18 Aug 12, 1897 pp 3-4;
18 Dec 2, 1897 p 1; 18 Dec 16,
1897 p 1; 18 Feb 3, 1898 p 1; 19
Oct 1898 p 3; 19 Apr 1899 p 3.
P—May 1886 pp 28-32, 42, 137-
38.
L I : J—4 Apr 1913 pp 1-2.
L2: J—5 Dec 1892 pp 255-56.
parallel organization with na-
tional trade unions
Al: P—1889 p 37; 1897 pp 99-
100.
B l : P—1887 pp 62-78.
B2: J—4 Feb 1903 pp 27-28;
9 Mar 1908 p 5; 10 Oct 1909 pp
28-29; 10 Nov 1909 pp 26-27; Aug-
Nov 1910 re.
C4: J—10 Dec 1903 pp 9-10; 12
Aug 1905 p 45.
K l : J—9 Jul 12, 1888 p 2.
L2: J—6 Jan 1893 pp 8-9; 6
Feb 1893 pp 34-35; 6 Jul 1893 p
160; 0 Aug 1893 pp 174-76; 7 Jan
1894 p 14; May-Dec 1894.
M6: J—8 Apr 13, 1893 pp 4-5;
4 Apr 12, 1894 p 1; 9 Jun 23, 1898
p 4; 9 Jul 14, 1898 p 1; 9 Aug
25, 1898 p 4.
P3 : J—2 Jan 1892 pp 41-42.
T l : P—1904 pp 39-40.
peace negotiations with nation-
al unions and AFL
Al: J—1 Apr-Jul 1894.
P—1886 pp 17-18; 1887-1894 re(in president's report: brief ac-
count of conferences held, pro-
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posals submitted by Knights, final
action of AFL), 1889 pp 37-38;
1891 pp 48-50.
B2: J—18 Apr 1912 pp 10-11;
14 Jan 1913 pp 9-10.
K l : J—9 Feb 21, 1889 p 1; 10
Jul 11, 1889 p 3; 10 Jun 26, 1890
p 2; 11 Jul 3, 1890 pp 1, 3; 13 May
3,1894 p 1; 13 Jun 14, 1894 p 1; 13
Jun 21, 1894 p 1; 15 Nov 1, 1894
p 2; 15 Dec 13, 1894 p 2; 15 Jan
17, 1895 p 2; 18 Jan 6, 1898 p 1.
P—1894 pp 113-15.
M6: J—1 Oct 22,1891 p 1.
T6: J—1 Jul 1889 p 3.
P—1886 pp 93-94; 1887 pp 65-
66.
policies
A l : J—3 Dec 1896 pp 217-18.
C6: J—11 Jan 1894 p 24.
E3 : J—24 Oct 1890 pp 756-57.
F l : J—10 May 1886 pp 257-61.
Gl : J—2 Dec 1895 p 3.
K l : J—1 Jun 1880 pp 24-25; 9
Dec 27, 1888 p 3; 9 Jan 10, 1889
p 1; 9 Apr 18, 1889 p 4; 10 Jul
18, 1889 p 4; 10 Aug 15, 1889 p 2;
10 Aug 29, 1889 p 2; 10 Oct 24,
1889 pp 1, 3; 13 Jan 12, 1893 p
1; Jan 17-Feb 7, 1895; 16 Aug
8, 1895 p 2; 16 Feb 27, 1896 p 1;
17 Aug 20, 1896 p 2; 17 Apr 1,
1897 p 1; 17 Apr 8, 1897 p 4; 18
Sep 2, 1897 p 1; 18 Nov 4, 1897 pp
1, 3; 18 Dec 2, 1897 p 1; 18 Feb
3, 1898 p 4; 18 May 1898 pp 1, 3;
19 Jul 1899 p 3; 24 Feb 1904 p
4; 31 Jul 1911 p 16; 31 Nov 1911
p 9.
P—1884 pp 601-02, 604-05; 1885
pp 16-17; 1886 p 9; 1910 pp 23-25;
1913 pp 14-15, 18.
P5 : J—22 Nov/Dec 1938 pp 17-
18.
T2: J—40 Jul 1923 pp 485-86.
T6: J—10 Apr 15,1897 p 304; 10
May 1, 1897 p 348.
P—1884 p 12; 1886 pp 24-25.
W l : P—1905 pp 236-37.
structure
K l : J—1 Jun 1880 p 21; 1 Jul
1880 pp 34-35; 8 May 19,1888 p 1;
9 Dec 20, 1888 p 2.
P—1880 pp 184-85; 1889 pp 39-
40; 1896 pp 26-27.
withdrawals from
K l : J—8 May 19, 1888 p 1; 9
Jan 31, 1889 p i ; 9 Mar 7, 1889 p
2; 15 Apr 4, 1895 p i ; 15 Apr 18,
1895 p i ; 32 Oct 1912 p 5; 32 Nov
1912 pp 2-3; 32 Dec 1912 p 4.
P—1887 pp 1528-31; 1896 pp 28-
29, 43-50; 1897 pp 28-31; 1898 pp
10-17.
L2: J—7 Dec 1894 pp 271-72.
Ku Klux Klan
A l : P—1923 pp 270-71.
1 2 : J—1 Nov 13, 1937 p 4.
P—1936 pp 197-98.
C5: J—7 Dec 21, 1923 p 11; 7
Dec 28, 1923 p 5.
E2: J—22 Nov 1923 p 626.
G2: J—8 Sep 23,1921 p 4; 5 Oct
5, 1923 p 5.
M6: J—82 Apr 15, 1921 p 13.
P—1924 pp 796-813.
T l : J—20 Feb 1923 pp 6-9.
T5: J—l Feb 1940 p 7; 1 May
1940 p 5; 1 Sep 1940 pp 1, 8.
T6: J—40 Feb 1912 pp 169-70;
61 Jul 1922 pp 49-50; 63 Oct 1923
p 455.
W l : J—Sep 17, 1921 pp 1-2; Oct
15, 1921 p 2; May 28, 1924 p 2; 5
Apr 29, 1925 p 4.
Labor Day
1 1 : J—9 Sep 1902 pp 487-88; 10
Oct 1903 pp 1057-60; 14 Sep 1907
pp 668-71; 17 Jul 1910 p 597; 18
Nov 1911 pp 911-12; 19 Sep 1912
pp 712-13; 21 Aug 1914 p 648; 23
Aug 1916 pp 682-83; 28 Sep 1921
pp 776-79; 29 Sep 1922 pp 673-74;
80 Jul 1923 pp 554-55; 82 Sep 1925
pp 747-48; 32 Sep 1925 pp 782-84;
47 Sep 1940 pp 8-9.
P—1919 pp 330-31.
B2: J—16 Oct 1915 p 10.
B3: J—11 Aug 1900 pp 164-66;
9 Apr 1913 pp 104-05; 11 Sep 1915
p 353; 24 Sep 1928 p 356; 27 Aug
1931 pp 5, 7; 28 Sep 1932 p 6; 81
Sep 1935 pp 8, 30; 32 Sep 1936
pp 4-5; 35 Sep 1939 p 26.
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B4: J—17 Sep 1916 pp 559-60.
E4: P—1938 pp 144-46.
F3: J—3 Jun 1912 pp 1-3; 6 Oct
1915 pp 38-39; 13 Jul 1922 pp
1-2; 21 Nov 1930 pp 33-34.
02 : J—3 Sep 2, 1921 p 6.
T6: J—17 Nov 1, 1900 pp 369-
71; 23 Oct 1903 p 331; 25 Nov 1904
pp 501-02; 27 Sep 1905 pp 340-41;
85 Jul 1909 p 28; 35 Sep 1909 p
302; 65 Aug sup 1924 p 126.
Wl: P—1905 pp 193-98; 1906 pp
69-70.
labor banking, see union enter-
prises, financial
labor departments
Al: J—46 Jun 1939 pp 577-78.
federal
Al: J—1 Jul 1894 pp 95-96; 9
Mar 1902 pp 125-26; 15 May 1908
p 342; 20 Apr 1913 pp 306-07; 21
Mar 1914 pp 234-36; 21 Apr 1914
pp 313-15; 21 Sep 1914 pp 712-13;
25 Mar 1918 pp 223-25; 25 Sep
1918 pp 798-800, 813-14; 25 Oct
1918 pp 908-10; 28 Jun 1921 pp
503-04; 32 Jun 1925 pp 452-54; 36
Aug 1929 pp 939-42, 947-48; 36 Oct
1929 pp 1193-95; 40 Mar 1933 p
231; 41 Oct 1934 pp 1073-78; 44
Jan 1937 pp 20-21; 44 May 1937 pp
468-69; 45 Apr 1938 pp 356-58.
P—1913 pp 53-54, 174-77; 1914
pp 403-06"; 1919 pp 122-23, 298-99,
374-75; 1920 pp 102-04; 1933 pp
223-24, 227-29; 1939 pp 144-47;
1940 pp 377, 498-502; 1941 p 327.
Bl : J—24 Feb 1921 p 35.
B2: J—52 Jul-Aug 1931 pp 24-
25.
B3: J—10 Jul 1914 p 270.
B4: J—41 Nov/Dec 1940 pp 77-
82.
C3: P—1939 pp 186-90.
C6: J—16 Aug 1899 p 642; 16
Dec 1899 p 961.
P—1909 pp 104-05.
E1:P—1931 pp 4-8.
E2: J—37 Jun 1938 pp 286-88,
330.
E4: P—1938 pp 1-4.
F l : J—35 Nov 1903 pp 751-56;
54 Apr 1913 pp 495-96.
F2: J—4 Jun 1919 pp 342-44; 4
Jul 1919 pp 412-13, 428; 6 Jan 22,
1921 p 4; 9 Oct 1924 pp 9, 20; 14
Jan 1929 pp 13, 20.
F3: P—1918 pp 98-100.
Gl: J—g Jan 13, 1904 p 5; S
Aug 12, 1904 p 5; 3 Oct 7, 1904 p
7; 4 Nov 4, 1904 p 6; 4 Dec 23,
1904 p 4; 11 Apr 12, 1912 p 4; 15
Dec 31, 1915 p 4; 19 Apr 2, 1920
p 5.
G2: J—9 Oct 1918 pp 13-15; 3
Oct 28, 1921 p 2.
Kl: J—12 Jul 23, 1891 p 1; 13
Sep 29, 1892 p 1; 22 Jan 1903 p
3; 25 Aug 1905 p 8; 32 Oct 1912
p 5; 32 Apr 1913 pp 8-9.
LI: P—1915 pp 12-13.
M2: J—11 Feb 9, 1910 p 10; 13
May 8, 1913 p 10.
M5: J—14 Nov 1902 pp 748-49;
50 Apr 1938 pp 263-64.
P—1916 pp 66-69.
M6: J—24 Jan 22 (2nd section),
1914 p 1.
P—1916 pp 677-78.
P3: P—1916 pp 44-46.
P5: P—1929 pp 61-62.
B l : J—13 Nov 1914 pp 333-34;
32 Apr 1933 pp 96-97.
P—1919 pp 38-41
SI: J—39 Feb 1925 p 39.
Tl : J—26 Apr 1929 pp 11-14;
28 Jan 1931 pp 11-14; 30 Apr 1933
pp 9-10; 30 Jul 1933 pp 8-10.
T2: J—19 Mar 1902 pp 236-37;
38 Sep 1921 pp 557-58; 45 Mar
1928 pp 222-23.
T6: J—32 May 1908 p 500.
Wl: J—6 Jul 21, 1926 p 2.
state
Al: J—6 May 1899 p 55; 10 Sep
1903 pp 798, 818-19; 40 Mar 1933
pp 252-56.
P—1936 pp 140-41.
C4: J-—20 Dec 1913 pp 24-25.
E2: J—35 Aug 1936 pp 318, 354.
F l : J—15 Sep 1891 pp 8-27-Z8.
Gl: J—4 Mar 3, 1905 p 4; 4 May
12, 1905 p 4; 12 Jul 11, 1913 p 4;
13 Oct 31, 1913 p 4; 13 Jan 30,
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1914 pp 1-2; 14 Mar 12, 1915 pp
1-2; 14 Mar 19, 1915 p 4; 14 Apr
23, 1915 p 4; 14 May 21, 1915 p 4;
20 Mar 4, 1921 p 4.
K l : J—9 Jan 10, 1889 p 2; 11
Sep 11, 1890 p 2'; 13 Sep 8, 1892
p 1; 21 Oct 1901 pp 1-2; 22 Oct
1902 p 6.
M5: J—7 Jan 1896 pp 503-04.
F2: J—12 Nov 1913 pp 7-8.
P5 : J—22 May/Jun 1938 pp 13-
14.
SI : J—17 Oct 7, 1903 p 7.
T2: J—47 Aug 1930 p 619.
labor law, not elsewhere classi-
fied
A l : J—2 Apr 1895 pp 26-27; 2
Nov 1895 pp 151-55; 2 Dec 1896
pp 177-78; 12 May 1905 pp 278-
79; 12 Oct 1905 pp 752-53; 13 Feb
1906 pp 83-84; 15 Jul 1908 p 541;
20 Sep 1913 pp 749-64.
P—1910 pp 26-27.
B2: J—11 Mar 1910 pp 8-10.
B4: J—31 May 1930 pp 200-02'.
C4: J—21 Mar 1914 pp 17-18.
LI I P—1915 pp 23-24.
M5: J—5 Dec 1893 pp 472-73;
14 May 1902 pp 304-05.
P4: J—25 Sep 1914 pp 14-16.
SI: J—12 Oct 5, 1898 p 7; 12
Feb 15, 1899 p 6; 33 Feb 18, 1920
pp 6-7.
T2: J—48 Feb 1931 p 148.
T4: P—1937 p 6.
T6: J—8 Jan 15, 1896 pp 43-44;
41 Nov 1912' pp 464-65.
W l : J—7 Sep 2, 1916 p 2.
labor press
Al : J—36 Dec 1924 pp 1493-94;
37 Sep 1930 pp 1058-63.
P—1887-1941 re (president's re-
port 1887-1912, executive council
report 1913-1941: brief discussion
of value of journal, editorial pol-
icy, other publications of federa-
tion, comments on labor press in
general; secretary's report 1895-
1921: financial report of classified
receipts, expenses, and balance
for journal); 1909 pp 42-43; 1911
p 132; 1912 pp 155-57; 1917 pp
163-64; 1922 pp 363-64; 1923 pp
130-34, 254-57; 1928 pp 291-92;
1937 pp 367-69; 1938 pp 290-92;
1940 pp 364-71.
A2: J—1 Nov 6, 1937 p 8; 2 Jul
30, 1938 p 3; 2 Oct 8, 1938 p 4;
3 Jan 14, 1939 p i ; 4 Jun 19, 1940
P 4.
P—1936 pp 214-16; 1937 pp 261-
66; 1939 pp 283-85; 1940 pp 305-
07.
PresR—1940 pp 48-50.
B l : J—Sep-Dec 1899; 3 Jan
1901 p 1.
P—1900 pp 28-31; [1901-1914],
[1916-1940] re (in report of com-
mittee on journal; 1901-1914 cost
of publishing journal; 1916-1940
policy, style included); 1901 pp
17-19.
PresR—1940 pp 26-28.
SecR—1900 pp 159-64.
B2: J—2 Dec 1901 pp 9-10; 11
Sep 1910 pp 9-10.
B3: J—Jan-Apr 18-99; 10 Jul
1899 pp 103-05; 10 Aug 1899 p
717; 11 Oct 1900 pp 209-10; 11
Dec 1900 pp 252-53; Mar-Jun
1901; 1 Jun 1905 pp 133-34; 1 Aug
1905 pp 164-65; 2 Sep 1906 p 191;
3 Feb 1907 pp 11-12; 4 Dec 1908
pp 227-28; 5 May 1909 pp 100-01;
Apr-Jun 1910; 7 Feb 1911 p 18;
7 Jun 1911 pp 257-58; Sep-Dec
1911; 8 May 1912 p 139; 8 Jul
1912 pp 240-41; Nov 1912-Mar
1913; Jun 1913-Jun 1914; 10 Dec
1914 pp 513-15; 11 May 1915 pp
162-63; 12 Jun 1916 pp 190-91,
209; 13 Aug 1917 p 300; 13 Oct
1917 pp 395-96; 14 Sep 1918 pp
344-45; 16 Feb 1920 pp 6-7; 17
Jun 1921 pp 197-98; 19* Aug 1923
pp 274-75; 19 Jan 1924 pp 488-
89; 22 Mar 1926 pp 53-54; 25 Jun
1929 p 237; 25 Aug 1929 pp 29-31;
25 Feb 1930 p 5; 26 Nov 1930 p
13; 27 Apr 1931 p 7; 28 Oct 1932
p 9 .
P—1899 pp 53-55; 1901 pp 61-
63; 1904 pp 53-55; 1909 pp 127-
29, 138; 1914; 1919 pp 116, 139-40,
251-54; 1929 pp 19-20; 1941 pp
125-26.
B4: J—3 Mar 1902 pp 45-46; 3
Oct 1902 pp 179-80; 5 Aug 1904 pp
152, 154; 5 Nov 1904 pp 198, 203;
7 May 1906 p 135; 8 Jan 1907 p
22; 9 Jun 1908 pp 183-84; 10 Feb
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1909 pp 76-77; 10 Oct 1909 pp 327-
28; 11 Feb 1910 p 59; Oct-Dec
1910; 12 Jan 1911 pp 20-24; 12
Mar 1911 pp 138-39; 12 Oct 1911
pp 379-80; 18 Jun 1912 pp 407-08;
Apr-Jun 1913; 17 Jun/Jul 1916
pp 466-67; 18 Jul 1917 pp 306-07;
19 Sep 1918 pp 321-22; 19 Dec
1918 p 431; 22 Jan 1921 p 37; 28
Nov 1927 pp 424-2*5; 29 Aug 1928
pp 394-95; 32 Feb 1931 p 56; 41
Sep/Oct 1940 pp 67-69; 41 Nov/
Dec 1940 pp 161-62, 187-89.
P__1894 pP 39-41; 1896 pp 45-
47; 1898 pp 47-53; 1900 pp 43-45;
1902 pp 25-27.
ExecBR—1901 pp 21, 51-53.
C2: J—12 Jun/Jul 1892 p 4; 20
Aug 1900 p 13; 22 Feb 1902 p 7;
25 May 1905 pp 3-6; 25 Oct 1905
pp 7-10; 26 Mar 1906 pp 2-3.
C3: J—1 Sep 10, 1938 p 4; 1 Oct
1, 1938 p 4; 1 Nov 5, 1938 p 4;
3 Nov 25, 1940 p B6.
P—1938 pp 114-17; 1940 pp 121-
27.
C4: J—13 Jan 1906 pp 28-29;
13 May 1906 p 20; 16 Feb 1909 p
13; 16 May 1909 p 18; 28 Jan 1916
pp 18-19; 23 Jun 1916 pp 13-14;
24 Feb 1917 p 18; 25 Sep 1917 pp
43-46; 33 Jul 1926 p 17; 36 Apr
1929 pp 13-14; 42 Nov/Dec 1938
p6.
P—1903-1924 re (in secretary-
treasurer's report: statement of
receipts and expenditures of pub-
lishing journal, comments on pol-
icies and problems of publica-
tion); 1939 pp 40-41.
C5: J—1 Mar 9, 1917 p 1; 3 Feb
20, 1920 p 6; 7 Mar 23, 1923 p 10;
7 Jul 27, 1923 p 5; 7 Sep 7, 1923
p 5; 7 Sep 21, 1923 p 7; 7 Oct 12,
1933 p 7; 7 Oct 26, 1923 p 10; 7
Nov 23, 1923 p 9; 8 Jun 13, 1924
p 3; 9 Jun 12. 1925 p 12; 9 Sep
18, 1925 p 9; 9 Oct 9, 192'5 p 12;
9 Dec 11, 1925 p 7; 9 Jan 22, 1926
p 4; 9 Feb 26, 1926 p 4; 10 Apr
30, 1926 p 10; 10 Jun 25, 1926 pp
4-5; 11 Dec 31, 1926 pp 6-7; 13
Aug 5, 1927 p 6; 15 Dec 20, 1929
p 6.
P—1922 pp 250-52; 1924 pp 311-
12; 1926 pp 31-33, 323-35; 1928 pp
254-55; 1934 pp 418-19; 1938 pp
75-78.
C6: J—1 Jan 1884 pp 19-20, 36;
1 Feb 1884 pp 80-81; 1 Dec 1884
pp 579-80; 3 Feb 1886 pp 82-85;
3 Aug 188S pp 483-84; 4 Feb 1887
pp 77-78; 4 Jul 1887 p 369; 5 Feb
1888 pp 84-86; 5 Mar 1888 p 147;
5 Dec 1888 pp 636-37; 6 Jul 1889
pp 380-81, 384-85; 6 Nov 1, 1889
pp 675-76, 701; 7 Jan 1, 1890 pp
41-42; 7 May 15, 1890 p 367; 7
Nov 1, 1890 pp 776-77; 8 Apr 1,
1891 p 216; 8 Aug 1891 p 469;
Oct-Dec 1891; Apr-Jun 1892; 10
Jul 1893 pp 271-72; 11 Jan 1894
p 2'6; 16 Mar 1899 pp 220-21; 16
Apr 1899 p 363; 16 Sep 1899 pp
711-12; 17 Apr 1900 p 270; 18
Jun 1901 pp 506-07; Oct 1901-
Jan 1902; 20 Jun 1903 pp 502-03;
20 Nov 1903 pp 898-99; 21 Apr
1904 pp 279-81, 287; Jan-Aug
1906; 24 Feb 1907 p 134; 28 Feb
1911 p 123; 33 Mar 1916 pp 194-
96; 35 Aug 1918 pp 592-93; 36 Jan
1919 pp 50-51; Feb-Aug 1921; Nov
1921-Sep 1922; 42 Jun 1925 p 270;
Jan-Nov 1926; 44 Jul 1927 pp 315-
16; 46 Sep 1929 p 442; 47 May
1930 pp 216-17; 48 Jan 1931 p 30;
56 Nov 1939 pp 337-38; 57 Dec
1940 p 382'.
P—1875 pp 137-38, 169-72; 1876-
1941 re (in treasurer's report
1876-1941: financial statement and
at times comment on circulation
and make-up; in president's re-
port 1889-1922: general remarks
on union magazine or other labor
publications); 1877 pp 210-12,
216-22; 1878 pp 269-79, 304-09;
1882 pp 554-58; 1883 pp 604-06;
1884 pp 648-51, 660-61, 676; 1885
pp 755-57; 1887 pp 47-48; 1888 pp
195-97; 1889 pp 851-59; 1891 pp
65-67, 247-49; 1893 pp 8-9-92', 259-
62; 1895 pp 77-79, 103, 224-27;
1897 pp 198-200; 1899 pp 92-93;
1913 pp 561-62, 564-70; 1916 pp
1387-88; 1919 pp 156-57, 285-88,
334-36, 954, 1523-25; 1922' pp 351-
55, 359-61, 415-16; 1925 pp 167-
71; 1928 pp 405-12, 414-18; 1931
pp 356-62, 570-71, 604-05; 1941 pp
38-40.
El : J—5 Jul 1910 p 20; 5 Oct
1910 p 20; 7 Apr 1912 p 22; 8 Jan
1913 p 22; 9 Mar 1914 p 24; 9 Jun
1914 p 24; 18 Oct 1918 p 23; 16
Aug 1921 p 9; 16 Nov 1921 p 10;
17 Sep 1922 p 10; 18 Aug 1923 p
10; 20 Jan 1925 p 9; 22 May 1927
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p 15; 22 Jun 1927 pp 17-18, 20;
22 Dec 1927 pp 17-18; 25 Nov 1930
pp 18-19.
P—1889 pp 37-38; 1908 p 122;
1911 pp 821-34; 1912 pp 196-202,
248-50; 1913 pp 558-61; 1914 pp
88, 112-13, 518-21; 1915 pp 708-
09; 1916 pp 142-45; 1919 pp 580-
82, 607-08; 1920 pp 166-88; 1921
pp 682-88, 790-92, 838-42; 1922 pp
125-28, 261-65; 1925 pp 68-71; 1928
pp 86-87, 108-09; 1933-1941 re (in
secretary's report: financial con-
dition of journal, ways of econo-
mizing on publication); 1936 pp
90-91.
E2: J—6 Aug 1896 p 9; 7 Nov
1898 p 6; 9 Sep 1899 p 4; 10 Oct
1900 pp 4-5; 11 Dec 1901 p 37-38;
2 Sep 1902 pp 11-12; 3 Jan 1903
p 91; 4 Mar 1904 pp 50-51; 5 Apr
1905 pp 24-25, 32i-32j;6 Feb 1906
pp 16-17; 9 Jun 1909 pp 256-59;
9 Dec 1909 pp 385-86; 11 Oct 1910
pp 11-13; 11 Feb 1911 p 71; 12
Sep-Nov 1911 p 111; 15 Feb 1916
p 476; 15 May 1916 p 717; 16 Jan
1917 pp 364-65; 18 May 1919 p
515; 21 Jul 1922 p 442; 22 Oct
1923 pp 575-76; 23 Jun 1924 p
437; 25 Feb 1926 pp 74-75; 26
Apr 1927 p 171; 26 Jun 1927 pp
302-03; 26 Aug 1927 p 411; 28
Feb 1929 p 84; 28 Mar 1929 p 125;
29 Nov 1930 pp 616, 653; Mar-Jul
1931; 31 Sep 1932 p 455; 35 Jul
1936 pp 280-81, 284-85, 305-06; 37
Feb 1938 pp 75, 108; 37 Apr 1938
pp 186, 188.
P—1899-1901 re (statement of
editorial policy, make-up, con-
tent of journal); 1903 pp 206-08;
1905 pp 389-91; 1915 pp 96-100;
1923 pp 53-58; 1927 pp 120-22.
PresR—1909 (recommendations
for journal).
SecR—1909-1911 re (statement
of editorial policy, make-up, con-
tent of journal).
OR—1913-1941 re (in president's
report 1913-1917: recommenda-
tions for journal; secretary's re-
port 1913-1941: statement of edi-
torial policy, make-up, content of
journal).
E2a: J—-12 Feb 1913 pp 122-23.
P—1908 pp 65-73, 336-37.
E3 : J—1 Jan 1867 pp 1-2; 1 Feb
1867 pp 13-17; 1 May 1867 pp 7-8;
1 Jul 1867 pp 14-15; Jan-Mar
1868; Nov 1868-Jan 1869; 3 Nov
1869 pp 500-02; 4 Jan 1870 pp 1-4;
4 Dec 1870 pp 529-31; 6 Mar 1871
pp 97-100; 5 May 1871 pp 210, 214;
5 Dec 1871 pp 529-31; 6 Jan 1872
pp 1-3; 6 Dec 1872 pp 529-30; 7
Jan 1873 pp 1-2; 8 Jan 1874 pp
1-3; 9 Jan 1875 pp 1-2; 9 Mar 1875
pp 147-48; 10 Jan 1876 pp 1-3; 11
Jan 1877 pp 1-3; 11 Jul 1877 pp
307-08; 2H Sep 1877 p 668; 12 Jan
1878 pp 1-3; Jan-May 1879; 13
Nov 1879 p 512; 13 Dec 1879 pp
564-65; 14 May 1880 pp 223-25; 14
Dec 1880 pp 558-59; 15 Dec 1881
pp 553-54; 16 Feb 1882 pp 65-66;
May-Oct 1882; 17 May 1883 pp 235-
37; Apr-Jul 1884; 22 Jan 1888 pp
53-54; 28 Nov 1894 pp 1011-12; 29
Nov 1895 pp 957-58; 30 Apr 1896
pp 293-94; 33 Sep 1899 p 630; 34
Jun 1900 pp 382-83; 35 Jan 1901
pp 53-54; 35 May 1901 pp 294-95;
35 Sep 1901 p 552; 37 Feb 1903 p
132; 37 Mar 1903 p 198; 38 Mar
1904 pp 180-81; Jun-Sep 1905; 40
Aug 1906 pp 713-14; 40 Nov 1906
pp 942-43; 41 May 1907 pp 402-03;
42 Apr 1908 pp 343-44; 43 Dec 1909
pp 1041-43; 44 Mar 1910 pp 209-12;
46 Mar 1912 p 276; 49 Mar 1915 pp
276-77; 49 Oct 1915 p 1004; 52 May
1918 pp 380-81; 52 Aug 1918 pp
700-01; 53 Jul 1919 p 490; 54 Jan
1920 p 18; 54 Jul 1920 pp 577-78;
55 Mar 1921 p 247; 55 Oct 1921 p
848; 56 Jul 1922 p 492; 60 May
1926 p 329; 61 Oct 1927 pp 741-42,
750-51; 62 Mar 1928 pp 165-66; 62
May 1928 pp 332, 336; 63 Sep 1929
p 674; 65 Dec 1931 p 885.
P—1885-1915 re (in editor's re-
port: discussion of progress and
finances of journal); 1900 pp 28-
32, 269-70; 1915 pp 866-70.
E4: J—4 Dec 24,1938 p 8; 1 Aug
19, 1939 p 5; 2 Dec 7, 1940 p 5; S
May 10, 1941 p 5.
P—1936-1940 re (in treasurer's
report 1936-1938, officers' report
1938-1940); 1938 pp 7-11, 33-35, 97-
100; 1940 pp 160-63.
TreasR—1936 pp 10-12; 1938 pp
11-12.
F l : J—9 Feb 1885 pp 106-07; 9
Aug 1885 pp 469-71; 12 Feb 1888
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pp 87-88; 13 Jun 1889 p 484; 14
May 1890 pp 430-31; 15 May 1891
pp 442-45; 16 Jan 1892 p 44; 16
May 1892 pp 437-38; 23 Dec 1897
pp 478-79; 27 Oct 1899 pp 449-54;
13 Nov 1889 pp 1010-11; 28 Jan
1900 pp 51-57; 29 Dec 1900 pp 505-
14; 33 Sep 1902 pp 408-18; 34 Feb
1903 pp 216-19; 46 May 1906 pp
703-04; 41 Sep 1906 pp 444-45; 45
Sep 1908 pp 444-46; 46 Jun 1909 pp
855-57; Jun-Sep 1910; 54 Jun 1913
pp 835-38; 60 Apr 1916 pp 459-60;
60 Jun 1916 pp 683-86; 62) Jan 1,
1917 pp 16-17; 62 Jan 15, 1917 pp
10-11; 65 Oct 15, 1918 p 1; 66 Jan
15, 1919 pp 15-16; Mar 15-Jun 1,
1919; Mar 15-Apr 15, 1920; 69 Jul
15, 1920 pp 19-20; 69 Nov 1, 1920
p 12; Feb 1-Jun 15, 1921; Aug-
Sep 1, 1921; 72 Feb 15, 1922 pp 7-
8; May 1-Jul 15, 1922; 73 Oct 1,
1922 p 16; 73 Nov 1, 1922 p 6; 74
Jan 1923 p 8; 74 Apr 1923 p 153;
75 Sep 1923 p 118; 75 Dec 1923 pp
287-89; 76 May 1924 p 238; Apr-
Jul 1925; 80 Mar 1926 pp 234-35;
84 Jun 1928 pp 543-45; 85 Sep 1928
pp 207-08; 90 Jun 1931 pp 522-24;
91 Jul 1931 pp 20-22; 93 Jul 1932
p 45; 102 Jun 1937 pp 436-39; 103
Jul 1937 pp 19-20; 107 Oct 1939 pp
285-86; 108 Feb 1940 p 110; 111
Sep 1941 pp 201-02.
F2: J—1 Sep 1916 pp 101-02*;
2 Oct 1917 pp 571-72; Apr-Jul
1918; Oct-Dec 1918; 4 Jul 1919
p 417; 5 Feb 7, 1920 p 5; 5 Sep
11, 1920 pp 14-15; 6 Apr 30, 1921
pp 1, 8; 6 Jul 2, 1921 pp 1, 4, 8;
6 Sep 24, 1921 p 4; 6 Oct 8, 1921
p 4; 6 Nov 12, 1921 p 6; 7 Jun
1922 p 17; 8 Feb 1923 p 9; 8 Sep
1923 pp 9, 27-28; 11 May 1926 p
12.
P—1927 pp 29-30; 1935 pp 107-
10, 124-25; 1937 pp 52-53; 1939
pp 99-100; 1941 pp 114-15.
OR—1919 pp 36-38.
SecR—1920 pp 10-12, 17-19;
1922 pp 40-46, 53.
P—1909 p 20; 1930 pp 47-48.
DirectorsR—1909 pp 199-200.
EdR — 1900-1924 re (financial
statement, advertising, material
included, general policy).
F3: J—Nov 1909-Jan 1910; 2
Sep 1911 pp 45-46; 7 Aug 1916 pp
42-43; 18 Jul 1927 p 9; 19 Dec 1928
pp 40-41; 20 Jul 1930 p 13; 22 Sep
1932 p 16; 23 Dec 1935 p 9; 26 Jul
1937 pp 33-34; 29 Nov 1940 pp 1-3,
35.
P—-1910 pp 33-37; 1911 pp 3-4;
1912 pp 81-82; 1913-1941 re (in
secretary-treasurer's financial re-
port); 1931 pp 86-88; 1935 pp
89-90.
6 1 : J—1 Apr 1893 pp 8-9; 2 Nov
5, 1902 p 4; 2 Jan 7, 1903 pp 1-2;
Mar 11-Apr 8,1903; 2 May 13,1903
p 4; 2 May 20, 1903 p 4; 2 Jun 24,
1903 p 4; 2 Jul 22, 1903 p 4; 2 Oct
28, 1903 p 2; 3 Apr 1, 1904 p 5; 4
Nov 18, 1904 p 4; 4 May 12, 1905 p
4; 4 Sep 15, 1905 p 4; 4 Sep 22,
1905 p 4; 5 Dec 29,1905 p 3; 5 Mar
9, 1906 p 4; 5 Jun 29, 1906 p 5; 5
Sep 7, 1906 p 4; 6 Nov 30, 1906 p
4; 6 Jan 4,1907 p 1; 6 Jun 28,1907
p 4; 7 Feb 14, 1908 p 4; 7 Sep 18,
1908 p 4; 8 Sep 3, 1909 p 4; 8 Oct
22, 1909 p 4; 9 Mar 25, 1910 p 5; 9
Jun 10, 1910 p 4; 9 Oct 14, 1910 p
4; 9 Oct 21, 1910 p 4; 10 Dec 2,
1910 p 4; 10 Jan 6, 1911 p 4; 11
May 3, 1912 p 4; 12 Oct 25, 1912 p
4; 12 Nov 15, 1912 p 4; 12 Dec 13,
1912 p 4; 14 Feb 12, 1915 p 1; 17
Mar 8, 1918 p 5; 17 May 3, 1918 p
4; 18 Sep 5, 1919 p 4; 22 Aug 10,
1923 p 4; 32 Feb 4, 1933 p 4; 35
Jan 31, 1936 p 4.
P—1904 p 56; 1912 pp 53-54;
1914 pp 112-14.
SecR—1904.
G2: J—4 Jan 1913 pp 23-24; 4
Nov 1913 pp 14-15; 5 Aug 1914 pp
7-9; 7 Dec 1916 pp 3-4; 8 Mar 1917
pp 11-18; 8 Jun 1917 p 5; 9 Apr
1918 pp 3-4; 9 Jun 1918 p 27; 1
Jan 18,1919 pp 3-4; 3 Apr 29, 1921
p 5; 3 May 27, 1921 p 1; 3 Jun 3,
1921 p 4; 4 Feb 24,1922 p 8; 4 Apr
21, 1922 p 6; 5 Jan 26, 1923 p 3; 5
Aug 31,1923 p 1; 5 Oct 5,1923 p 1;
7 Dec 11, 1925 pp 2, 7; 8 Mar 19,
1926 p 5; 9 Apr 29, 1927 pp 1, 4-5,
8; 10 Aug 24, 1928 p 6; 10 Nov 16,
1928 p 6; 16 Sep 1934 pp 22-23.
P—1908 pp 15-16; 1914; 1916 pp
53-55; 1918 pp 210-13, 215-16; 1922
pp 122-23, 172-73; 1925 pp 213-15,
252-57.
ExecBR—1920 pp 61-62; 1924 pp
162-63; 1928 pp 312-13.
Kl: J—1 May 1880 p 12; 1 Oct
1880 p 60; 1 Feb 1881 p 93; IMar
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1881 p 100; 9 Aug 23, 1888 p 1; 9
Oct 25, 1888 p 4; 9 Jun 13, 1889 p
2; 10 Jul 4, 1889 p 1; 10 Jun 26,
1890 p 2; 12 Jul 2,1891 p 2; 12 Jan
28, 1892 p 2; 13 Mar 22, 1894 p 4;
15 Sep 13,1894 p 1; 16 Jan 23,1896
p 2; 1 Jul 1904 p 4.
P—1880 p 182; 1882 pp 275-76;
May-Jun 1886 pp 43-44; 1886 pp
258-59; 1887 pp 1549-50; 1894 pp
63-70; 1910 pp 16-17.
LI: J—1 Apr 1910 p 4; 1 Jul
1910 p 3; Jul 1926 pp 3-46.
P—1911 pp 112-14; 1915 pp 120-
21; 1919 pp 241-42.
L2: J—3 Aug 1890 p 191; 1893-
1941 re (in president's report); 6
Apr 1893 p 87; 6 Oct sup 1893 pp
45-47; 6 Dec 1893 pp 260-61; 7 Aug
1894 p 184; 7 Nov sup 1894 pp 16-
17, 19, 34-35, 47; 13 Jan 1900 p 14;
14 Jul 1901 p 176; 14 Oct 1901 pp
251, 263, 286; 16 Dec 1903 p 304; 22
Feb 1909 pp 43-44; 24 Oct 1911 pp
286-87; 34 Oct 1921 pp 243, 295-
96; 36 Oct 1923 p 325; 38 Oct 1925
p 373; 40 Oct 1927 p 397; 44 Oct
1931 pp 445-46; 46 Oct 1933 pp 463-
64, 539-40; 50 Oct 1937 pp 453-55;
52 Oct 1939 pp 483-84; 53 Jul 1940
p 308.
L3: P—1939 pp 17-19; 1941 pp
105-06, 109.
Ml: J—2 Jun 1893 pp 378-79; 10
Jun 1901 p 289; 12 Feb 1903 pp 90-
91; 12 May 1903 pp 363-64; 12 Jun
1903 p 414; 13 Jun 1904 pp 442-43;
13 Jul 1904 p 534; Oct 1904-Feb
1905; 14 May 1905 pp 277-78; 14
Jul 1905 pp 426-27; 15 Jan 1906 pp
5-6; Sep 1906-Jan 1907; 1907-1914
re (in convention synopsis: re-
port of editor deals with duties,
problems, suggestions and after
1907, with costs); 17 Jan 1908 pp
€3-64; 17 Oct 1908 pp 644-48; 18
Feb 1909 pp 81, 135; 18 May 1909
pp 311-12; 19 Feb 1910 pp 71-72,
80; 19 Nov 1910 p 700; 20 Feb 1911
pp 77-78; 20 Mar 1911 pp 152-53;
20 Jun 1911 p 368; 20 Sep 1911 pp
593-94, 598; 21 Mar 1912 p 149;
Jun 1912-Jan 1913; 24 Jan 1915 p
4; 25 Jul 1916 p 15; 28 Jan 1919
p 11; 28 Dec 1919 p 9; 29 Feb 1920
pp 21, 23; 29 Nov 1920 p 13; 30 Feb
1921 p 8; 30 May 1921 p 22; 30 Jun
1921 p 17; Sep 1921-Aug 1922; 32
Jul 1923 p 24; 33 Mar 1924 p 13; 37
Feb 1928 pp 27-30; 41 Dec 1932 pp
39-40; 47 Jun 1938 pp 10-11; 47
Nov 1938 p 38; 47 Dec 1938 pp 18-
19; 48 Oct 1939 pp 6-7; 49 Apr
1940 p 15; Jan-Apr 1941; 50 May
1941 p 48.
P—1919 p 108; 1922-1940 re (in
reports by journal committee:
analysis of cost and income);
1922; 1925; 1928; 1931; 1934 pp 31,
199; 1937 pp 19-20, 44, 46-47; 1940
p 223.
M2: J-^5 Aug 27, 1903 pp 3-4; 5
Oct 8,1903 p 7; 5 Apr 14,1904 p 6;
6 Jun 22, 1905 pp 11-12; 7 Jul 19,
1906 p 6; 8 Jan 10,1907 p.7; 8 Mar
28, 1907 pp 4-5; 8 Jun 20, 1907 p
15; 9 Nov 14, 1907 p 6; 9 Feb 20,
1908 p 8; 10 Jan 21, 1909 pp 6-7;
10 Feb 11, 1909 pp 5-6; Jun 7-Jul
8, 1909; 11 Aug 26, 1909 p 5; 11
Sep 9, 1909 p 6; Nov 11-Dec 2,
1909; 11 Jan 13, 1910 pp 7-8; 11
Mar 10, 1910 p 8; 11 Jun 23, 1910
p 12; 11 Apr 20, 1911 p 8; 11 Apr
27, 1911 p 11; 12 Nov 30, 1911 p 8;
12 Jan 11, 1912 p 6; 13 Apr 25,
1912 p 8; 12 May 23, 1912 p 6; 12
Nov 7,1912 pp 5-6; 12 Dec 19, 1912
pp 5-6; 13 Jan 16,1913 p 5; 13 Feb
6, 1913 p 5; 14 Oct 23, 1913 p 4; 15
Aug 27, 1914 p 1; 15 Apr 1, 1915 p
1; 17 Jan 1916 p 2; 17 Jun 1916 p
5; 17 Sep 1916 p 4; 18 Nov 1917
p8 .
P—1904-1912 re (in editor's re-
port: policy, problems, circula-
tion, financial condition); 1904 pp
285-86; 1905 pp 39-40, 302-03;
1906; 1907; 1908 pp 374-75; 1909
pp 388-89; 1910 pp 256-57; 1911
pp 329-39, 343-44; 1930 pp 41-43;
1934 pp 35-36; 1937 pp 217-19;
1938 pp 235-37; 1939 pp 133-34;
1940 pp 343-46; 1941 pp 626-51,
663-92.
M3: J—1 Feb 1902 pp 1-2; 9
Nov 1909 p 1; 19 Aug 1919 p 9;
30 Mar 1933 p 8.
P—1899 pp 62-64; 1900 pp 60-
61; 1927 pp 265-66; 1936 pp 292-
93; 1937 pp 261-62.
M4: J—1 Mar 5, 1937 p 4; 1
Mar 19, 1937 p 4; 5 Feb 21, 1941
P i .
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P—1936 pp 35-36; 1939 pp 121-
24.
M5: J—Feb-Aug 1893; 5 Dec
1893 pp 475-76; 6 Feb 1894 pp 3-
4; 6 Jun 1894 p 184; 0 Jul 1894
pp 227-28; 6 Nov 1894 pp 399-400;
7 Feb 1895 pp 1-2; Jun-Sep 1895;
8 Jul 1896 pp 244-45; 1897-1911 re
(in editor's report); 7 Feb 1895
pp 1-2; Jun-Sep 1895; 8 Jul 1896
pp 244-45; 10 Jun 1898 pp 321-22;
1899, 1905, 1911 re (in president's
report); 24 Dec 1912 pp 1109-10;
25 Jun 1913 pp 564-66; 25 Aug
1913 pp 758, 799-800; 25 Dec 1913
pp 1253-54; 26 Nov 1914 pp 1092-
93; 27 Feb 1915 pp 101-02; 27 Oct
1915 pp 867-68; 1916-1920, 1924 re
(in editor's report); 29 Feb 1917
p 153; 29 May 1917 p 416; 30 Jul
1918 pp 656-57; 30 Nov 1918 p
1051; 32 Jun 1920 pp 539-42; Oct
1920-1921; 34 Jan 1922 pp 45-47;
34 Jun 1922 pp 423-24; 34 Jul
1922 pp 492-93, 496-98; 35 May
1923 p 256; 36 Dec 1924 pp 599-
600; 39 Jan 1927 p 38; 39 Oct 1927
p 650; 40 Feb 1928 pp 116-17; 40
Nov 1928 pp 724-25; Feb-Jun
1929; Oct 1929-Mar 1930; 42 Dec
1930 pp 727-29, 743-44; 45 Mar
1933 p 105; 47 Jan 1935 pp 41-42;
47 Feb 1935 pp 110-11; 47 Aug
1935 pp 487-88; 47 Dec 1935 pp
694-95, 748; 48 Nov 1936 pp 703,
712-15, 722; 48 Dec 1936 pp 753-
54, 764-65, 783-84, 796; 49 May
1937 p 334, 346; 49 Jun 1937 pp
378, 417-18, 431; 49 Dec 1937 pp
821-23; 50 Jan 1938 pp 31-32, 58-
59; 50 Dec 1938 p 959; 51 Jul 1939
pp 536-37; 51 Dec 1939 pp 944-46.
P—1905-1940 re (in report of
committee on the journal); 1916
pp 101-03; 1920; 1924 pp 185-88;
1928-1940 re (in report of offi-
cers) ; 1928 pp 58-62, 389-90, 395-
96; 1936; 1940 pp 63-65, 122-27,
137-59.
PresR—1893, 1895 re.
M6: J—1 Apr 16,1891 pp 2, 4; 1
Apr 23, 1891 p 5; 1 Feb 11, 1892 p
1; 1 Apr 7, 1892 p 4; 2 Sep 8-Oct
20, 1892; 2 Oct 20,1892 p 4; 2 Dec
15, 1892 p 4; 2 Jan 5, 1893 p 4; 2
Feb 2, 1893 p 4; 2 Feb 9,1893 p 4;
2 Mar 9, 1893 pp 1-2, 8; 3 Jul 6,
1893 p 4; 3 Aug 10, 1893 p 4; 3
Nov 2,1893 p 4; 3 Dec 7,1893 p 4;
3 Dec 21, 1893 p 4; 4 Apr 19, 1894
p 8; 4 Oct 11, 1894 p 4; 5 Dec 19,
1895 p i ; 7 Jan 28, 1897 p 4; 7
Mar 3, 1898 p 1; 10 Nov 9, 1899 p
1; 10 Apr 5, 1900 p 4; 11 Jan 3,
1901 pp 1-2; 11 Mar 28, 1901 p 4;
11 Apr 4, 1901 p 4; 16 Jan 25, 1906
p 1; 19 Aug 6, 1908 p 4; 19 Oct 8,
1908 p 4; 19 Nov 19, 1908 p 4; 20
Sep 23, 1909 p 4; 20 Nov 4, 1909
p 4; Dec 2-30, 1909; 21 May 19,
1910 p 4; Jun 23-Jul 7, 1910; 21
Oct 6, 1910 p 7; 21 Dec 15, 1910 p
4; 21 Dec 29, 1910 p 2; 22 Sep 21,
1911 p 4; 22 Apr 4, 1912 p 4; 23
Jun 6, 1912 p 4; 23 Feb 13, 1913 p
6; 24 Jun 26, 1913 p 4; 25 Nov 19,
1914 p 4; 25 Mar 11, 1915 p 4; 2£
Feb 3, 1916 p 5; 27 May 4, 1916 pp
12-13; 27 Jul 6, 1916 p 11; 27
Dec 14, 1916 p 4; 27 Dec 21,
1916 p 4; 28 Nov 15, 1917 pp
29-30; 28 Nov 29, 1917 p 6; 28 Jan
17, 1918 p 7; 29 May 16, 1918 pp
4-5; 29 May 30, 1918 p 4; 32 Mar
1, 1921 pp 12-13; 33 May 1, 1922
pp 15-17; 41 Jan 15, 1930 p 6;
Apr-Jun 1930; 41 Sep 15, 1930 pp
6-7; 46 Mar 1, 1935 p 12; 52 Apr
15, 1941 p 8.
P—1901 pp 50-51, 59-60; 1902 pp
61-62; 1909; 1910 pp 99-100, 597-
600, 834-39; 1912 pp 249-53, 746-
52, 754-61; 1914 pp 75-76, 344-53,
1063-71; 1916 pp 199-201, 1081-92;
1918 pp 72-85, 100-01; 1919 pp 51-
53, 121-22, 334-44; 1927 pp 235-51;
1932 pp 601-06, 668-72; 1936 pp 51-
52.
01 : J—5 Mar 1, 1923 pp 1, 4;
5 Mar 15, 1923 pp 3-4; 5 Jun 14,
1923 p 1; 5 Aug 16, 1923 p 1; 5
Sep 27, 1923 p 4; 5 Nov 8, 1923 p
1; 5 Dec 27, 1923 p 4; 7 Feb 25,
1925 p 3; 1 Jul 23, 1925 p 2; 1 Nov
27, 1925 p 2; & Apr 27, 1934 p 2;
5 Mar 8, 1935 pp 5-6; 5 May 24,
1935 p 6; 5 Jun 28, 1935 p 3.
P—1918 pp 25-28, 34-36; 1918-
1920 re (in editors' report: brief
statement of finances, policy, ad-
vertising, publicity); 1920 pp 139-
41, 426-33, 467-69.
PI: J—1 Dec 1901 pp 33-39;
1902-1941 re (in president's report
1902-1908, 1920-1941, editor's re-
port 1902-1933: brief statement);
1 Oct 1902 pp 30-31, 94-95; 3 Nov
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1904 p 9; 5 Oct 1906 pp 16-17, 61-
63, 75; 10 Oct 1911 pp 59-69; 11
Nov 1912 pp 40-41, 54-55, 57-59; 16
Oct 1917 pp 49-50; 16 Oct 1918 pp
29-30; 17 Oct 1919 pp 49-50; 18
Nov 1920 pp 49-50, 55-56, 74-75;
30 Sep 1935 pp 21-22.
P2: J—1 Dec 1901 pp 7-8, 16; 1
Jun 1902 p 4; 3 May 1904 pp 3-4;
4 Jun 1905 pp 22-24; 11 Jun 1912
pp 11-12; 12 Oct 1913 pp 9-10; 13
Oct 1914 pp 42-43; 15 Feb 1916
p 18; 16 Apr/May 1917 pp 3-4; 17
Aug 1918 p 28; Jul-Sep/Oct 1920;
20 Nov/Dec 1921 p 37; 21 Jan
1922 pp 23-24; 21 Oct 1922 pp
18-20; 22 Feb 1923 p 25; 23 Mar/
Apr/May 1924 pp 13-14; 25 Sep
1926 pp 17-19; 27 Jan 1928 pp
30-31; Apr-Jul 1928; 28 Sep 1929
pp 8-10; 30 Mar/Apr 1931 p 43;
31 Jan/Mar 1932 pp 27-28; 34 Dec
1935 pp 19-20; 38 Jun 1939 pp
44-45.
P—1917 pp 75-78; 1924 pp 26-
28, 153-54, 205-07; 1927 pp 187-
91; 1929 pp 184-87; 1929 pp 280-
81.
P3: J—1 Jun 1891 p 132; 3 Dec
1892 p 404; Jul-Sep 1893; Dec
1893-Mar 1894; Sep-Dec 1894; 5
Aug 1895 pp 182-83; Jun-Sep
1896; 7 Jul 1897 pp 221-22, 224;
9 Jun 1899 p 166; Jan-May 1900;
11 Oct 1901 pp 342-43; 12 Jun
1902 pp 200-01; 13 Sep 1903 pp
395-96; Sep-Nov 1904; 15 Feb 1905
p 79; 15 Jun 1905 p 206; 16 Apr
1906 p 172; 17 Jan 1907 p 59-60;
17 Feb 1907 pp 96-98; 17 Oct 1907
pp 371-72; 17 Nov 1907 pp 387,
391, 401-02; 18 Dec 1907 pp 12-
17, 24-25, 29-34; 18 Jan 1908 pp
46, 53-54, 67-69; 18 Feb 1908 pp
97-98; 19 Feb 1909 pp 110-11; 26
Nov 1916 pp 467-68; 27 Feb 1917
p 110; 28 Jan 1918 pp 15-16; 28
May 1918 p 20; 29 Dec 1918 p 23;
29 Apr 1919 p 23; 31 Dec sup 1920
pp 49-50; 33 Feb 1923 pp 31-32;
34 Apr 1924 pp 24-25; 36 Feb 1926
p 23; 36 Oct 1926 pp 29-30; 37
Oct 1927 pp 28-29; 38 Dec 1927
pp 25-26; 38 Mar 19281 pp 27-28;
38 Apr 1928 pp 26-27; 38 Nov 1928
pp 27-28; 39 Apr 1929 pp 24-25;
39 Aug 1929 pp 25-26; 40 Dec
1929 pp 50-51; 40 Apr 1930 pp
27-28; 41 Mar 1931 pp 29-30; 41
Jul 1931 p 24; 42 May 1932 p 15;
46 Jan 1936 pp 50-51; 46 Mar 1936
p 11; 46 Jul 1936 pp 22-23; 37
May 1937 p 25; 48 Feb 1938 p 15;
49 Dec 1938 pp 15-16, 21-22; 49
Mar 1939 pp 21-22; 49 May/Jun
1939 p 17; Sep-Nov 1939; 50 Jun
1940 pp 34-35; 51 Mar 1941 p 23.
P—1895; 1896 pp 25-27; 1898;
1899 pp 18, 73-74, 84-85; 1900 pp
26-27, 53-55; 1904 pp 38-40, 67-68,
77-81; 1905 pp 26, 108; 1907 pp
20-22, 118-19; 1908 pp 21-22, 29-
30, 68-69; 1909 pp 25, 72-73; 1910
pp 14-15, 99-100; 1911 pp 83-86;
1914 pp 133-34; 1922' pp 60-61;
1924 pp 48-50; 1926 pp 8-9; 1928
pp 48-49; 1940 pp L-2—L-3.
PresR—1924 p 51; 1928 pp 38-
39.
P4: J—3 Oct 1894 pp 1-2.
P5: J—2 Jan 1914 pp 7-8; 6
Mar 1917 pp 2-3; 9 Feb 1920 pp
35-36; 9 Nov/Dec 1920 p 9; 9 Feb
1921 pp 16-17; 23 Nov/Dec 1939
pp 36-37.
Bit J—2 Apr 1903 p 7; 2 May
1903 p 7; 3 Mar 1904 pp 1-2; 3
Sep 1904 p 2; 4 Oct 1905 pp 299-
300; 7 Aug 1908 pp 294-95; Jan-
Mar 1910; 9 Oct 1910 pp 281-82;
11 Jun 1912 pp 195-96; 12 Oct
1913 pp 319-20; 12 Nov 1913 pp
330-31; 13 Jul 1914 pp 217-18;
Jul-Oct 1915; 15 Mar 1916 pp 108-
09; 15 Apr 1916 pp 127-29; 15
Nov 1916 pp 341-42; 16 Nov 1917
pp 257-58; 17 Aug 1918 pp 304-05;
18 Feb 1919 p 87; 18 Mar 1919 pp
121-22; 18 Jul 1919 p 433; 18 Oct
15, 1919 pp 711-13; 19 Jan 1, 1920
pp 6-7; 19 Jul 1920 pp 456-57;
20 Feb 1921 pp 54-56; 20 Mar
1921 pp 108-09; 20 Oct 1921 pp
453, 488, 491; 20 Dec 1921 pp 563-
64; 21 Feb 1922 pp 64-65, 67; 21
Nov 1922 pp 517-18; 22 Jan 1923
pp 5-6, 32-33; 22 Nov 1923 pp
647; 22 Dec 1923 pp 707-08; 23
Jul 1924 p 244; 24 Mar 1925 pp
126-27; 26 Apr 1927 p 131; 26 Jul
1927 p 293; 27 Feb 1928 p 85; 28
May 1929 pp 227-28; 28 Nov 1929 p
541; 29 Apr 1930 p 182; 30 Jan
1931 pp 30-31; 30 Feb 1931 pp 78-
79; 30 May 1931 pp 198-201; 34
Aug 1935 p 301; 36 Apr 1937 pp
165-66; 36 Jun 1937 pp 259-60;
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Sep-Dec 1939; 39 Oct 1940 pp 431-
34; 39 Nov 1940 pp 484-85.
P—1908-1912 re (in president's
report, treasurer's report); 1922;
1925 pp 86-92, 171-77; 1928; 1935
pp 114-17; 1939 pp 216-17, 224-25.'
EdR—1922 pp 1-23.
OR—1928-1939 re (in treasurer's
report: summary of condition of
magazine and financial state-
ment); 1928 pp 28-30, 229-39; 1931
pp 279-85; 1935 pp 173-78; 1939
pp 147-48, 185-86.
SI: J—5 Oct 14, 1891 p 4; 6 Oct
12, 18921 p 2; 6 Mar 1, 1893 p 8;
8 May 15, 1895 p 7; 9 Apr 15,
1896 p 6; 9 Jul 29, 1896 pp 6-7;
11 Dec 8, 1897 p 7; 13 Jul 4, 1900
p 6; 14 Jan 23, 1901 p 6; 14 May
29, 1901 p 6; 15 Mar 12, 1902 p 7;
19 Oct 11, 1905 p 1; 19 Nov 15,
1905 p 6; 21 Sep 25, 1907 pp 1, 7;
22 Apr 28, 1909 p 11; 23 Mar 9,
1910 p 13; 25 Sep 20, 1911 p 6;
28 Sep 8, 1915 p 6; 32 Jul 16, 1919
p 7; 35 Oct 26, 1921 p 7; 85 Nov
16, 1921 p 6; 35 Apr 5, 1922 pp
1-2; 40 Sep 1926 p 261; 51 Jun
1937 pp 113-14.
P—1917 pp 62-63; 1921 pp 130-
31, 133-34.
S2: J—1 Nov 1898 pp 18-19;
1 Feb 1899 pp ilOO-01; 1900-1905
re (in editor's report: financial
statement, advertising, material
included, general policy); 3 Jul
1901 pp 427-31; 5 Jul 1903 pp 534-
35; 6 Feb 1904 p 221; 9 Apr 1907
pp 337-38; 10 Jul 1908 pp 593-94;
25 May 1923 pp 197-Sfo; Jun-Sep
1924; 27 Dec 1925 p 488; 82 May
1930 pp 207-08; 88 Aug 1936 pp
244-46; 43 Jan 1941 pp 3-4.
SjM PresR—1937 pp 23-24.
Tl : J—12 Jan 1916 pp 10-12.
P—1902' pp 9-10; 1904 pp 64-65;
1925 (3rd day) pp 29-32; 1930 (5th
day) pp 35-38.
PresR—1905-1915 re; 1925 pp
22-24.
T2: J—4 Jun 1887 pp 276-77;
4 Sep 1887 pp 421-22; 7 Jan 1890
pp 24-25; 8 Jun 1891 pp 390-92;
8 Aug 1891 pp 546-47; Nov 1891-
Apr 1892; 17 Oct 1900 pp 873-74;
24 Sep 1907 pp 798-99; 26 Dec
1909 pp 1048-50; 27 Jan 1910 pp
65-66; 87 Jan 1920 p 42; 88 Oct
1921 pp 624-25; 39 Aug 1922 p
500; 41 Apr 1924 pp 2f67-68; 41
May 1924 p 380; 44 Mar 1927 p
203; 45 May 1928 p 389; 47 Nov
1930 p 857; 48 May 1931 pp 387-
88; 50 Oct 1933 pp 610-12.
P—1888 pp 39-40, 68-70; 1891 p
87; 1897 pp 65-67; 1899 pp 86-88;
1005 pp 91-93; 1907 pp 112-14;
1909 pp 90-92; 1916 pp 117-18;
1922 pp 420-21; 192*5 pp 259-62;
1928 pp 504-05; 1931 pp 106-07;
1935 pp 205-08; 1939 pp 597-99.
PresR—1886-1899 re; Jan/Apr
sup 1909 pp 17-18.
Sec-TreasR — 1886-1936 re (fi-
nancial statement of receipts, dis-
bursements, investments).
TrusR—1891-1935 re (financial
statement of receipts, disburse-
ments, investments); 1897 pp 13-
14.
EdR—1901-1936 re (receipts, dis-
bursements, mail lists, contrib-
utors, prizes, and general policy).
T3: J—8 Jun 1914 p 3; 14 Jul
1926 pp 236-37; 20 Sep 1932 p
205; 23 Jan 1935 pp 4-5.
P—1916 pp 162f-66; 1918 pp 78-
81, 206-09.
T4* J—7 Dec 1918 pp 207-08; 9
Jan 1920 p 20; 8 Dec 20, 1923 p 2.
P—1934 pp 113-15.
T6: J—1857 p 34; 1 Jul 1889 p
4; 2 May 15, 1891 pp 1-2; 2 Jun
1, 1891 p 5; 8 Nov 2, 1891 pp 1-2;
8 Feb 15, 1892: pp 2-3; 3 Apr 1,
1892 p 3; 6 Oct 1, 1894 p 6; 6 Mar
1, 1895 p 4; sup 1896-1941 re (in
report of committee on journal
1910-1926, report of committee on
officer's reports and journal 1927-
1941: financial report, discussion
of publication); 8 Jan 1, 1896 pp
17-18, 21-22; 8 Feb 1, 1896 pp 99-
100; 9 Aug 1, 1896 pp 101-02; 9
Sep 15, 1896 pp 228-29; 17 Aug
15, 1900 p 141; 17 Sep 15, 1900 pp
224-25; 18 Feb 15, 1901 pp 142-43;
18 Mar 15, 1901 pp 250-53; 21 Sep
15, 1902 p 269; 21 Sep 15 sup 1902
pp 102-03; 28 Nov 1903 pp 487-88;
27 Dec 1903 pp 709-10; Feb-May
1905; 28 Jan 1906 p 75; 29 Nov
1906 p 493; 80 Mar 1907 pp 237-
38; 80 May 1907 p 555; Jan-Mar
1908; 82 Jun 1908 p 613; 38 Jun
1911 p 689; 48 Sep sup 1913 pp
104-05; 50 Jan 1917 pp 10-11; 52
Apr 1918 pp 475-91; €0 Apr 1922
p 451; 60 May 1922 p 640; 61 Oct
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sup 1922 pp 38-39; 61 Dec 1922
pp 678-79; Jan-May 1923; 63 Sep
sup 1923 pp 74-75; Jan-Jun 1924;
66 Jan 1925 p 83; 67 Aug sup 1925
p 31; 68 Feb 1926 pp 159-60; 70
Apr 1927 p 472; 71 Sep sup 1927
pp 80-81; 71 Oct 1927 pp 461-62;
73 Dec 1928 pp 533-34; 74 Jan
1929 pp 15-16; 74 Apr 1929 pp
297-99; 75 Sep 1929 p 241; 75 Oct
sup 1929 pp 25-26; 80 Jun 1932 p
659; 82 May 1933 p 425; 87 Dec
1935 p 522; 91 Oct 1937 p 367;
92 Jan 1938 p 7; 92 Feb 1938 p
142; Feb-Aug 1939; 95 Aug sup
1939 pp 53-54; 95 Oct sup 1939
pp 117-34; 96 Apr 1940 pp 447-
50, 470-73; 96 May 1940 pp 651-
53, 673-74; 97 Sep sup 1940 pp 70-
80, 138-39; Sep 1940-Mar 1941; 99
Dec 1941 pp 839-41.
P—1859 pp 16-17; 1864 p 78;
1883 p 17; 1886 pp 59-60, 83-84;
1887 p 17; 1890-1893 re (in presi-
dent's report 1890-1892: finances
and publishing).
Wl: J—Mar 2-23, 1907; 1 Feb
15, 1908 p 1; 2 Jun 27, 1908 p 4;
2 Dec 12, 1908 p 2; 2 Feb 20, 1909
p 2; 1 Apr 2, 1910 pp 1-2; 1 May
7, 1910 p 1; 1 May 14, 1910 p 2;
1 Jun 25, 1910 p 2; 1 Nov 19,
1910 p 2; 2 Dec 24, 1910 p 3; 8
Jan 27, 1912 p 2; 3 Jul 13, 1912
p 2; 3 Aug 10, 1912 p 3; 3 Nov 9,
1912 p 1; 4 Mar 29, 1913 p 2; 4
Nov 1, 1913 p 2; 4 Jan 3, 1914 pp
2, 4; 5 Mar 21, 1914 p 3; 5 Apr
18, 1914 p 2; 5 Sep 5, 1914 p 2;
5 Sep 19, 1914 p 3; 5 Dec 26, 1914
p 2; 6 Jan 9, 1915 p 2'; 6 Jan 30,
1915 p 4; 6 Feb 6. 1915 p 3; 6
Feb 20, 1915 p 4; 6 Mar 6, 1915
p 2; 6 Apr 10, 1915 p 2; 6 May
22, 1915 p 2; 6 Jun 19, 1915 pp
1-2; 6 Aug 7, 1915 p 2; 6 Oct 16,
1915 p 4; 6 Jan 1, 1916 p 2,; 7 Feb
5, 1916 p 2; 7 Mar 18, 1916 pp 2-3;
7 Apr 2*2, 1916 p 2; 7 May 27, 1916
p 2; 7 Oct 28, 1916 p 2; 8 Jan 6,
1917 p 2; 8 Mar 31, 1917 p 2; 8
Sep 22, 1917 p 2; 8 Sep 29, 1917
p 5; 1 Nov 16, 1918 p 2; 1 Feb 8,
1919 p 4; 1 Sep 6, 1919 p 2; 1
Nov 8, 1919 p 2; 1 Mar 27, 1920
p 2; 1 Apr 10, 1920 p 2; 1 May 8,
1920 p 2; 1 May 15, 1920 p 2; 1
Jun 19, 1920 p 3; 1 Aug 21, 1920
p 2; 1 Oct 16, 1920 p 2; 1 Oct 30,
1920 p 2; 1 Jan 22, 1921 p 2; 1
Jan 29, 1921 p 2; Mar 12, 1921 p
4; Apr 30, 1921 p 4; Jun 11, 1921
p 2; Jul 16, 1921 p 2; Jul 23, 1921
p 2; Oct 22, 1921 p 2; Dec 24,
1921 p 2; Jan 21, 1922 p 2; Jun 3,
1922 p 5; Jun 10, 1922 p 5; Jul 1,
1922 p 4; Jul 22, 1922 p 4; Dec
16, 1922* p 1; Mar 3, 1923 p 6;
Mar 10, 1923 pp 4, 6; Mar 24, 1923
p 6; Apr 28, 1923 p 2; Jun 8, 1924
p 2; 5 Apr 29, 1925 p 4; 5 Oct 7,
1925 pp 21, 6; 6 Feb 10, 1926 p 2;
6 Mar 3, 1926 p 6; 6 Mar 24, 1926
p 4; 6 Apr 7, 1926 p 4; 6 Apr 14,
1926 p 2; 6 May 19, 1926 p 2;
6 Aug 11, 1926 p 2; 6 Aug 25,
1926 p 2; 6 Dec 1, 1926 p 2; Jan
19, 1927 p 2; 7 Apr 6, 1927 p 2;
Oct 24, 1928 p 4; Mar 6, 1929 p 4;
May 22, 1929 p 4; Aug 14, 1929
p 4; Oct 9, 1929 p 3; Jan 1, 1930
p 4; Jul 22, 1930 p 4; Aug 19,
1930 p 4; Sep 2, 1930 p 2.
P—1905; 1907 pp 4-7 (rep 5);
1913; 1916 pp 18-29, 95-97; 1921
pp 16-19; 1923 pp 41-42; 1928 pp
5-6.
labor relations boards, local,
see mediation and con-
ciliation, local agencies
labor relations boards, national,
see National Industrial
Recovery Act; National
Labor Board; National
Labor Relations Board,
1934-35; National Labor
Relations Board (est.
1935)
labor relations board, state
A l : J—48 Sep 1941 pp 24-25.
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 7; 1
Jun 19, 1937 p 4; 1 Jul 10, 1937
p 2; 1 Jul 31, 1937 p 1; 2 Apr 2,
1938 p 7.
B2: J—16 Jan 1915 pp 14-15.
€ 3 : J—1 Jan 6, 1938 p 2.
E2: J—39 Mar 1940 p 143.
E4: J—1 Jun 17, 1939 p 8; 2
Dec 28, 1940 p 5.
M5: J—61 Jan 1939 pp 59, 79.
P2 : J—14 Sep 1915 pp 16-18.
S3: J—2 Jun 21, 1937 p 7.
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TO: J—95 Aug sup 1939 p 43.
labor supply
A l : . J—24 Sep 1917 pp 727-28.
A2: J—4 Sep 1, 1940 p 6.
B4: J—24 Mar 1923 pp 73-74.
E l : J—25 Jul 1930 pp 8-9.
E2: J—35 Dec 1936 pp 500-01,
531; Aug-Dec 1940; 1941.
P—1941 pp 189-91, 220-21.
E4: J—2 Jan 20, 1940 p 4; 2
Jun 29, 1940 p 4; 2 Aug 17, 1940
p 8.
F l : J—46 May 1909 p 730.
F8: J—10 Jul 1919 pp 20-23.
0 1 : J—8 Aug 5, 1904 p 1; 22
May 11, 1923 p 4.
Ml : J—21 Sep 1912 p 769.
M5: J—Jul-Sep 1940; Jan-Aug
1941.
P 3 : J—33 May 1923 p 47.
T6: J—55 Sep 1919 p 264.
attempts to control
A l : J—24 Jun 1917 pp 446-47.
B l : J—16 Sep 1913 p 197; 16
Nov 1913 p 243; 24 Mar 1921 p 61.
P—1930 pp 122-23.
PresR—1928 pp XVI-XIX.
B2: J—27 Mar 1926 pp 10-11.
B3: J—11 Jan 1900 pp 6-7; 7
Jul 1911 p 199; 21 Dec 1925 pp
538-41.
B4: J—40 Nov/Dec 1939 pp 12-
13; 41'Sep/Oct 1941 pp 52-53.
C2: J—31 Feb 1911 pp 4-6; 50
Peb-May 1930.
C4: J—27 Jan 1920 p 30; 35
May 1928 pp 24-26.
E l : J—9 Aug 1914 pp 24-26;
9 Sep 1914 pp 18, 24-27; 10 May
1915 pp 11-12; 11 Mar 1916 pp 25-
26; 12 Aug 1917 pp 17-22; 14 Sep
1919 pp 28-29.
P—1914 pp 222-25; 1915 pp 693-
708; 1918; 1921 pp 603-04; 1929
pp 74-76.
E2: J—3 Mar 1903 pp 60-61;
Jan-May 1907; 8 Feb 1908 pp 117-
18; 11 Jul-Aug 1910 p 57; 11 Nov
1910 pp 43-44; 12 Mar 1912 pp
259-60, 262; 13 Jan 1914 p 23; 14
Sep 1914 p 426, 442; 14 Mar 1915
p 159; 14 Jul 1915 pp 454-55; 16
Jun 1917 pp 667-68; 16 Jul 1917
p 702; 18 Jul 1919 pp 638-39; 19
Nov 1919 pp 212-13; 22 May 1923
pp 312-13; 25 Aug 1926 pp 393-94.
P—1905 pp 159-71, 188-221.
F l : J—26 Mar 1899 pp 322-23;
111 Nov 1941 pp 358-59.
F35 P—1893 pp 56-59; 1897 pp
59-60.
K l : J—32 Dec 1912 p 6.
L I : J—3 Mar 1912 p 1; 9 Oct
1918 p 3.
M2: J—4 Apr 1903 pp 54-55;
5 Sep 3, 1903 p 10; 8 Mar 28,1907
pp 6, 12; 9 Dec 19, 1907 pp 11-13;
9 Mar 5, 1908 p 7; 9 Mar 12, 1908
p 8; 9 Apr 30, 1908 p 9; 9 Jun 4,
1908 pp 7-8; 10 Jun 18, 1908 pp
6-7; 10 Dec 24, 1908 pp 7-8; 10
Jan 7, 1909 p 6; 10 Apr 1, 1909 p
10; 10 Apr 22, 1909 pp 4-5; 11
Nov 18, 1909 p 10; 11 May 26, 1910
p 8; 11 Jun 9, 1910 pp 7-8; 15
Jun 4, 1914 p 11; 15 Jun 3, 1915
p 4; 19 Apr 1918 pp 1, 6.
P—1939 p 224.
M3: J—3 Apr 1904 p 1; 4 Dec
1904 p 7; 27 Jul 1929 p 1.
M5: J—24 Apr 1912 pp 338-39;
27 Nov 1915 p 1020; 29 Jun 1917
pp 524-25; 29 Dec 1917 p 1015;
35 Jun 1923 pp 297, 319.
M6: J—10 Nov 23, 1899 p 4;
18 Sep 12, 1907 p 4; 18 Sep 26,
1907 p 4; 18 Oct 17, 1907 p i ;
19 Aug 13, 1908 P 1; 27 Aug 31,
1916 pp 4-5; 40 Sep 1, 1929 p 6;
40 Oct 1, 1929 p 7.
P—1905 pp 29-30.
P2 : J—Mar-May 1904; 12 Apr
1913 pp 21-22; 12 May 1913 pp 37-
38; 22 Mar/Apr 1923 pp 15-16.
P8 : J—48 Jun 1938 p 14; 51
Mar 1941 pp 15-16.
P4: J—47 Sep/Oct 1940 p 18.
S I : J—5 Feb 10, 1892 pp 4-5;
6 Feb 17, 1892 pp 4-5; 10 May 19,
1897 pp 6-7; 10 Jun 2, 1897 p 1;
17 Sep 14, 1904 p 6; 25 Feb 21,
1912 p 6; 25 Mar 6, 1912 p 6.
T2: J—32 Apr 1915 pp 323-24;
34 Jun 1917 pp 403-04.
T6: J—1877 pp 29-30; 2 Jan 1,
1891 p 6; 8 Apr 1, 1896 pp 264-65;
14 Feb 1, 1899 p 123; 16 Feb 1,
1900 pp 92-94; 33 Oct 1908 pp
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labor supply—cont.
419-20; 34 Jan 1909 pp 21, 39-40;
36 Apr 1910 p 366; 86 May 1910
p 489; 46 Apr 1915 pp 567-68; 46
Jun 1915 pp 903-04; 87 Oct 1935
pp 319-20; 94 Apr 1939 pp 403-04;
94 May 1939 p 532.
P—1886 pp 20-21.
W l : J—1 Dec 28, 1907 p 3; 2
Apr 4, 1908 pp 1, 3; 2Sep 19, 1908
p 2; 4 Aug 16, 1913 p 4; 4 Nov
1, 1913 p 1; 7 Feb 5, 1916 p 2;
8 Oct 6, 1917 p 2; Mar 12, 1921
p l ; Oct 8, 1921 p 3; Mar 11, 1922
p 5; Mar 31, 1923 p 8.
fluctuations in
A l : J—24 Jun 1917 pp 446-47,
451-52, 463-64; 24 Dec 1917 pp
1095-97; 25 Jan 1918 pp 41-49;
29 Nov 1922 pp 823-24; 42 Aug
1935 pp 841-44; 47 Jul 1940 p 5;
47 Aug 1940 p 16; 47 Nov 1940 pp
26-27; 48 Jan 1941 pp 20-21; 48
Jun 1941 pp 3-5; 48 Sep 1941 pp
14-15.
P—1917 pp 439-45; 1935 pp 53-
58; 1941 pp 177-79.
B l : J—20 Nov 1917 p 161; 26
Jun 1923 pp 121-22; 80 Apr 1927
pp 94-95; 89 May 1936 p 75; 89
Jun 1936 p 91; 89 Nov 1936 pp
183, 187.
P—1936 pp 90-93.
PresR—1922 pp VII-IX.
B8: J—19 Sep 1923 pp 316-17;
19 Nov 1923 p 406; 26 Sep 1930
p 39.
B4: J—24 Jun 1923 p 195.
C2: J—88 Jan 1918 p 22; 60
Aug 1940 pp 11-14.
C8: P—1939 pp 266-69.
E l : J—18 Jun 1918 p 38.
F l : J—64 Feb 1913 pp 259-61;
63 Nov 15, 1917 p 6; 65 Aug 15,
1918 p 1; 109 Nov 1940 pp 291-93.
F8 : J—29 Nov 1940 p 34.
P—1889 pp 35-36; 1905 pp 67-
68; 1920 pp 120-29.
01: J—16 Jun 22, 1917 p 4; 16
Jul 6, 1917 p 4; 17 Dec 28, 1917 p
4; 17 Jan 18, 1918 p 4; 17 May
31, 1918 p 4; 22 Dec 15, 1922 p 4.
LI: J—10 Jan 1919 p 5.
114: J—4 Oct 6, 1939 p 5; 5
Feb 7, 1941 p 5.
P 8 : J—28 Jul 1918 p 21; 88 Oct
1923 pp 27-28; 46 Sep 1936 pp
17-18; 60 Aug 1940 pp 15-16.
S I : J—8 Apr 2, 1890; Jan 2-
23, 1895; 8 May 15, 1895 p 6; 12
Aug 16, 1899 p 6; 15 Apr 23, 1902
pp 1-2; 20 Nov 21, 1906 p 3; 20
Mar 20, 1907 p 3; 24 Apr 19, 1911
p 6; 26 May 22, 1912 p 6; 27 Dec
24, 1913 p 6; 80 Jul 18, 1917 p 6;
82 Oct 16, 1918 p 6; 82 Dec 4,
1918 pp 1-2; 38 Nov 19, 1919 p 6.
P—190G pp 9-10.
T l : J—20 Jun 1923 pp 11-12.
T2: J—Jan-Mar 1918; 85 Dec
1918 pp 912-14; 89 Dec 1922 pp
791-92.
T4: J—15 May 1931 p 9.
sources; see also specific head-
ings, e. g., immigration
A l : J—46 Jan 1939 pp 25-26.
B2: J—19 Apr 1918 pp 7-8; 28
Aug 1922 pp 12-13; 25 Mar 1924 p
13.
B8: J—7 Jul 1911 p 199.
B4: J—16 Jan 1915 pp 40-41.
C2: J—16 Mar 1896 p 4; 25 Mar
1905 pp 25-27; 44 Jul 1924 pp
30-31.
C3: P—1941 pp 78-80.
C4: J—19 Dec 1912 pp 20-21; 20
Feb 1913 pp 19-20; 25 Jan 1918 p
19; 34 Sep 1927 pp 1-4; 35 Jun
1928 pp 1-2.
C6: J—39 Jul 1922 pp 405-09.
E l : J—12 Nov 1917 pp 22-23.
E2: J—17 Dec 1917 pp 223-24;
85 Mar 1936 p 101; 39 Jun 1940 pp
293, 309, 337; 39 Jul 1940 pp 359,
400,
F l : J--47 Aug 1909 pp 239-41.
F3: J—6 Feb 1914 pp 51-52; 8
Jul 1917 pp 5-7.
P—1892 pp 61-62; 1918 pp 39-40.
Gl : J—4 Aug 25,1903 p 4; 4 Sep
29,1905 p 4.
Ml : J—13 May 1904 pp 174-75;
80 Dec 1921 p 20.
P—1940 pp 234-35.
M8: J—13 Aug 1913 pp 6-7.
M6: J—29 Dec 15, 1918 p 14; 80
Jan 1, 1919 p 6; 34 Mar 1> 1923 pp
6-7; 84 May 15, 1923 pp 6-7; 84
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Jun 1,1923 p 10; 36 Feb 15,1925 p
6; 48 Jim 15,1923 p 6.
P2: J—6 Aug 1907 p 30.
P8: J—51 Apr 1941 pp 15-16.
P4: J—28 Nov 1917 p 1.
Six J—5 Aug 24, 1892 p 5; 8
Jun 12, 1895 pp 1-2; 10 Sep 29,
1897 p 6; 16 Apr 15, 1903 p 6; 18
Nov 23, 1904 pp 6-7; 19 May 2,
1906 p 3; 20 Oct 3, 1906 p 7; 24
Apr 12, 1911 p 6; Jan 30-Feb 27,
1918; 31 Mar 20, 1918 p 6; 33 Sep
10, 1919 p 6; 36 Aug 1922 pp 7-8;
87 Jul 1923 p 7; 87 Oct 1923 p 6.
P—1925 pp 127-36.
S2: J—13 Jun 1911 pp 513-14;
15 Jun 1913 pp 381-82.
T2: J—26 May 1909 pp 411-13;
82 Sep 1915 pp 876-79; 36 Jun 1919
pp 447-49; 42 Oct 1925 pp 795-97;
47 Nov 1930 p 861.
T4: J—9 Feb 1920 p 39.
T6: J—22 Apr 1903 p 355; 27
Aug 1905 pp 200-01; 27 Nov 1905
pp 512-13, 515-16; 27 Dec 1905 pp
634-36; 37 Aug 1910 p 134; 44 Mar
1914 pp 297-98; 44 May 1914 pp
630-31; 50 Feb 1917 p 116; 51 Aug
1917 pp 119-20; 55 Aug 1919 pp
119-20; 55 Aug sup 1919 p 40; 56
Jan 1920 p 45; 71 Nov 1927 p 514.
Labor's Non-Partisan League
Al: P—1938 pp 403-10; 1939 pp
503-05.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 7; 1 Oct
23, 1937 p 6; 1 Dec 11, 1937 p 3; 2
Feb 5,1938 p 6; 2 Apr 30,1938 p 6;
2 May 21, 1938 p 3.
P—1939 pp 192-93.
C3: J—1 Mar 26,1936 p 5; 3 May
6, 1940 p 3; 3 Jul 8, 1940 p 3; 3 Jul
29, 1940 pp 3-4, 6.
P—1938 pp 227-30; 1939 pp 178-
86.
E4: J—2 Nov 14, 1936 p 4.
P—1938 pp 15-17, 221-24.
G2: J—18 Apr 15, 1936 p 7; 18
Jun 15, 1936 p 1.
M5: P—1920 pp 602-05.
M6: P—1938 pp 46-50.
P3: PresR—1940 pp 20-21.
T6: J—94 Apr 1939 p 389; 94
Jun 1939 p 645.
La Follette Civil Liberties Com-
mittee, see civil liberties,
violations
La Follette, R. ML, Sr.
B8: J—26 May 1930 p 19.
C5: J—9 Jun 26, 1925 p 6.
C6: J—43 Mar 1926 pp 109-10.
E2: J—23 Sep 1924 pp 624-25.
E3: J—59 Jul 1925 pp 509-10,
552.
PI: J—39 Jul 1905 pp 81-83; 77
Aug 1924 pp 101-04.
F8: J—16 Nov 1924 pp 28-29.
61s J—24 Jul 3, 1925 p 4.
G2: J—6 Jul 18, 1924 p 5; 6 Sep
26, 1924 pp 6-7; 6 Oct 24, 1924 p 6.
Ml: J—34 Jul 1925 pp 1-3.
M 2 : J—11 Aug 26,1909 p 7.
M3: J—28 Jul 1925 p 23.
M5: J—36 Aug 1924 p 366; 37
Jul 1925 p 376.
01: J—7 Jul 1,1925 p 2.
P5: J—7 Jan/Feb 1919 p 5; 8
Jan/Feb 1919 p 5.
B l : J—23 Aug 1924 pp 287-88;
24 Jul 1925 pp 279-80.
SI: J—28 May 19, 1915 pp 1-2;
29 May 24,1916 p 2; 88 Oct 1924 pp
291-92; 39 Aug 1925 pp 230-31; 43
Jun 1929 pp 231-32.
S2: J—26 Oct 1924 pp 373-74.
T2: J—42 Oct 1925 p 768.
layoff and rehiring; see also
division of work, rules
concerning; seniority
Al: J—27 Sep 1920 pp 846-50.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 5; 2 Jul
2, 1938 p 1.
B4: J—16 Jul 1915 pp 341-42.
C3: J—4 Sep 8, 1941 p 6; 4 Oct
13, 1941 p 5.
E2: J—37 Jan 1938 p 14.
E4: J—4 Jan 8, 1938 p 9; 4 Jul
23, 1938 p 3; 1 Dec 23, 1939 p 8.
F3: P—1896 pp 214-16; 1897 pp
57-58; 1920 pp 213-20.
G2: J—2 Feb 1911 pp 2-3; 2 Mar
1911 pp 2-3.
Ml: J—11 May 1902 p 216.
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layoff and rehiring—cont.
M8: B—1916 pp 55-58.
M4: J—1 Oct 16,1936 p 1; 1 Oct
SO, 1936 p 1; 2 Oct 8, 1937 p 1; 2
Nov 12, 1937 p 1; 2 Nov 26, 1937 p
2; 2 Jan 28, 1938 p 4; 4 May 31,
1940 p 1; 5 Apr 18,1941 p 1; 6 Sep
19, 1941 p 2.
M5: J—42 Jun 1930 p 364.
M6: J—2 Dec 15, 1892 p 4; 28
Nov 1, 1917 p 4; 29 Aug 1, 1918 p
16; 81 Mar 15, 1920 pp 6-7; 31 Apr
1, 1920 p 15.
P—1918 pp 339-53.
01: P—1934 pp 120-21.
P I : J—6 Oct 1907 pp 63-64; 15
Apr 1916 pp 33-38; 19 Nov 1921 pp
53-54.
P2 : J—39 Apr 1940 p 15.
B l : J—35 Sep 1936 p 366.
T6: J—1 Mar 1890 p 4; 3 Feb
1,1892 p 5; 14 May 15, 1899 p 433;
10 Jan 15, 1900 pp 45-48; 29 Jul
1906 pp 86-88; Feb 1908-Aug 1909;
85 Dec 1909 pp 628-29; 45 Jun
1914 p 764; 45 Nov 1814 pp 631-
32; 49 Nov 1916 pp 626-27; 51 Dec
1917 p 556; 54 Feb 1919 p 118; 54=
Mar 1919 p 239-40; 78 Apr 1931 pp
389-90; 93 Oct sup 1939 pp 112-13.
P—1891 pp 60, 68-69.
combination of seniority and
division of work
F l : J—71 Jul 1, 1921 pp 18-19;
n Aug 1923 pp 64-65; 78 Jun 1925
p 512; Jul-Dec 1926; 88 Mar 1930
p 175; 88 Apr 1930 p 270; 89 Sep
1930 pp 212, 232; 1931-Aug 1933;
95 Dec 1933 pp 363-64; 96 Mar 1934
pp 172-73; 99 Dec 1935 p 347; 100
May 1936 pp 282-83; 101 Aug 1936
p 90; 105 Jul 1938 pp 21-22, 33;
105 Oct 1938 pp 281-83, 286-87;
106 Feb 1939 p 120.
F 3 : J—80 Sep 1941 p 4.
M5: J—50 Mar 1938 pp 184-85.
T6: J—26 Apr 1905 pp 398-99;
60 Apr 1922 p 456; 82 Jan 1933 p
19.
League of Nations; see also
World Court
A l : J—26 Mar 1919 pp 238-39;
26 Aug 1919 pp 718-21; 26 Sep 1919
pp 808-10, 831-33; 31 Jan 1924 pp
17-41; 31 Feb 1924 pp 153-54; 81
May 1924 pp 388-89; 33 Jun 1926
pp 663-64; 38 Oct 1926 pp 1172.
P—1919 pp 399-415; 1924 pp
305-06.
B2: J—20 Mar 1919 pp 16-17.
B3: P—1919 p 8.
C5: J—15 Apr 5, 1929 p 2.
C6: P—1919 pp 1248-59.
E2: J—18 May 1919 pp 529-30.
E8: J—53 Sep 1919 pp 654-55.
F2: J - 4 Mar 1919 pp 169-70.
F 3 : J—10 Apr 1919 pp 44-45; 12
Dec 1920 pp 35-36.
Gl : J—18 Feb 21, 1919 p 4; 18
Feb 28, 1919 p 4; 18 Mar 7, 1919 p
4; 18 Sep 26, 1919 p 4; 19 Jul 2,
1920 p 4; 19 Aug 6, 1920 p 4.
G2: J—1 Mar 1, 1919 p 5; 6
Nov 7, 1924 p 7; 7 Jan 9, 1925 p 5.
L I : J—10 Apr 1919 p 4.
Ml : J—33 Jul 1924 pp 41-42.
M3: J—18 May 1919 pp 17-18.
P—1918 pp 64-66; 1919 p 61.
M5: J—31 Apr 1919 pp 366-67;
35 Jul 1923 pp 349-50.
M6: P—1918 pp 637-60.
P 3 : P—1924 p 52.
PresR—1940 pp 33-34.
B l : J—18 Nov 15, 1919 p 836;
35 Aug 1936 pp 318-19.
S I : J—32 Mar 5, 1919 pp 6, 10;
32 Jul 2, 1919 pp 6-7; 40 Nov 1926
pp 332-33.
T l : J—16 Mar 1919 pp 5-6; 28
Dec 1925 pp 14-15.
T2: J—44 Jun 1927 pp 464-65.
T3: J—6 Feb 1919 pp 441-42.
T6: J—54 Apr 1919 pp 365-66.
W l : J—1 Feb 1, 1919 p 2; 1
Mar 8, 1919 p 7; 1 Sep 13, 1919 p
4.
learners; see also apprentice-
ship
A l : J—46 May 1937 p 468.
B2: P—1904 pp 95-96.
C6: J—Dec 1899-Apr 1900; 17
Aug 1900 p 586; 17 Oct 1900 pp
725-26.
F 3 : J—4 Nov 1912 pp 66-67.
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M4: J—-2 Apr 9, 1937 p 3; 5
Aug 30, 1940 p 3; 5 Nov 8, 1940
p8.
P2: J—MarrMay 1904.
P3: J—11 Oct 1901 p 329; 16
May 1906 pp 211-12; 16 Jun 1906
p 253; 51 Mar 1941 p 46.
P4: J—2 Aug 1893 pp 6-7; 2
Sep 1893 pp 5-7; 25 Oct 1914 p
11; 41 May 1930 pp 8-10; 41 Jul
1930 pp 48-50.
S2: J—3 Dec 1900 pp 89-90.
T6: J—28 Jun 1906 pp 728-29.
legal staff and litigation; see
also courts; injunctions;
strikes; subject headings
All J—31 Aug 1924 pp 629-37;
34 Apr 1927 pp 485-87; 35 Sep
1928 pp 1062-66.
P--1913 p 73; 1916 pp 361-62;
1923 pp 42-44, 268-69; 1924 pp
258-59; 1935 pp 584-86; 1938 pp
303-15.
A2: P—1939 pp 730-32.
PresR—1940 pp 51-61; 1941 pp
73-90.
Bl : P—1916 pp 108-09; 1930 pp
75-77.
PresR—1902 pp 103-06; 1911 pp
179-93; 1913 pp 97-101; 1920 pp
4-15; 1924 pp 39-46.
SecR—1905 pp 423-24.
B3: J—Jul-Sep 1915; 12 Aug
1916 pp 279-80; 12 Dec 1916 p
473; 13 Jul 1917 pp 250-54.
C2: P—1908 pp 41-55; 1908-
1928, 1936-40 re (in report of gen-
eral executive board 1908-1928,
president's report 1936-1940;
short summaries of law suits, in-
junction and anti-trust cases).
C3: P—1938-1941 re (in presi-
dent's report: discussion of work
of legal department in enforcing
labor legislation, before federal
administrative agencies, in litiga-
tion against affiliated unions).
C4: J—10 Jul/Aug 1903 p 34;
16 Sep 1909 p 33; 38 Jul/Aug
1933 p 21.
C6: P—1891 pp 525-27; 1909 pp
493-519, 1029-31; 1941 pp 60-64.
OR—1941 pp 261-62.
El : P—1938 pp 69-70, 164-70;
1940.
E2: J—6 Feb 1906 pp 12-15; *
May 1909 pp 212-16; 10 Mar 1910
pp 22-25; Jul-Aug-Oct 1910; Jun
1911-Jan 1912; 12 Jan 1913 pp 725,
730-31; 13 Jul 1913 pp 1026-27;
Dec 1913-Feb 1914; 19 Aug 1920
pp 779-81.
P—1903 pp 102-03; 1905; 1909
pp 26-28; 1911 pp 74-75.
PresR—1909,
SecR—1909 pp 28-30, 52-56.
OR—1913.
E2a: J—1909-1912; 12 Jan 1913
pp 2-19.
P—1911 pp 142-47, 426-28.
E3: J—62 Jun 1928 pp 409-12.
P—1890 pp 16-22; 1900 pp 271-
72; 1908 pp 129-30; 1912 pp 162-
65, 228-31.
F l : J—42 Apr 1907 pp 580-81;
45 Aug 1908 pp 257-58.
F2: P—1933 pp 38-42.
F3: J—13 Aug 1922 pp 9-11.
P—1918 pp 101-12; 1920 pp 49-
52; 1937 PP 52-61; 1940 pp 125-
27; 1941 pp 158-61.
0 1 : J—2 Aug 12, 1903 p 2; 9
Dec 24, 1909 p 4; 23 Jan 25, 1924
P4.
P—1904 p 47; 1927 pp 38-43.
G2: J—4 Apr 21, 1922 p 1; I
Dec 23, 1927 p 1; Jul 11-Aug 8,
1929; 13 Jan 30, 1931 pp 1, 8; 17
Jul 1, 1935 p 6; 19 Jan 15, 1937
pp 5, 16; 19 Oct 15, 1937 p 1; 19
Nov 15, 1937 p 1; 20 Jan 15, 1938;
20 Jul 15, 1938 p 1; 21 Jan 1, 1939
p 7; Apr 1-Jun 1, 1939; 22 Apr
1, 1940 p 1.
P—1914 pp 182-84; 1916 pp 13-
14, 136-37; 1940 pp 156-60.
LI: J—1 Apr 1910 p 2.
Ml: J—3 Jun 1894 pp 406-07;
31 Aug 1922 pp 22-23; 50 Aug
1941 p 9.
P—1922; 1925 pp 77-78, 114-15;
1928 pp 127, 147-49, 191-92; 1931
pp 170-71; 1934 p 162; 1937 PP
50, 143-44; 1940 pp 119-20.
M2: J—13 Jan 30, 1913 p 8.
P—1902-1903, 1905-1907 re (re-
port by international attorney
reviewing strikes in which crimi-
nal cases or damage suits oc-
curred, strikes in which he par-
ticipated as mediator or advisor,
injunction cases, legal aspects of
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legal staff and litigation—cont.
bonding of officers, and eight hour
legislation); 1902 pp 148-49; 1903
pp 167-68; 1905 pp 310-11; 1906
pp 258-62; 1907 p 38; 1908 pp 19-
20; 1911 pp 41-42; 1914 pp 18-20;
1920 pp 78-79; 1940 pp 283-84.
M5: J—7 Feb 1895 pp 4-5; 17
Mar 1905 p 247; 18 Mar 1906 pp
197-98; 23 Oct 1911 pp 980-85; 29
Feb 1917 pp 120-21; m May 1921
pp 429-30; 36 Oct 1924 pp 466-67.
P—1907 pp 92-93; 1928 pp
133-35.
M6: J—24 Jun 26, 1913 p 4; 26
Oct 28, 1915 p 11; 27 Jun 29, 1916
pp 26-27; 28 Jan 24,1918 pp 12-13;
28 Feb 21, 1918 pp 4-5; 28 Mar 7,
1918 p 6; 31 Oct 15, 1920 p 6; 34
Jul 15, 1923 p 6; 35 Aug-1, 1924 p
7; 51 Jun 15,1940 p 11; 52 Jun 15,
1941 p 16.
P—1905 pp 20-22; 1906 pp 38-
39; 1907 pp 39-40; 1916 pp 43-64;
1919 pp 48-49; 1921 pp 82-91, 847-
49; 1932 pp 106-08.
0 1 : P—1920 pp 595-98; 1941 pp
246-48.
P2: J—17 Mar 1918 pp 9-10.
SI: J—43 Apr 1929 pp 167-68;
47 May 1933 pp 70-71.
P—1921 pp 233-56; 1922 pp 85,
252-75; 1923-1930 re.
S2: J—31 Jun 1929 pp 255-58.
P—1913 pp 22-25; 1915 pp 24-26.
S3: P—-1937 pp 65-66; 1940 pp
58-59, 93.
Tl : J—38 Apr 1941 pp 11-12.
P—1906 pp 9a-13a; 1907 p 140.
T2: J-^53 Dec 1936 pp 734-35.
P—1889-1890 re (summary de-
scription of legal proceedings
against brotherhood — causes,
claimant, status of case, defense);
1939 pp 217-19, 353-63.
PresR—1912 pp 420-22; [1921-
1936] re (summary description of
legal proceedings against brother-
hood—causes, claimant; status of
case, defense); 1928 pp A-176—
A-191; 1933 pp AAA-319—AAA-
322.
Sec-TreasR — [1891-1920] re
(summary description of legal
proceedings against brotherhood
—causes, claimant, status of case,
defense).
T3: J—9 Apr 1921 pp 16-18.
ExecCR—1941 pp 76-80.
T5: J—1 Jul 1940 pp 1-21.
T6: J—8 Jun 1, 1896 p 432; 9
Nov 16 sup 1896 pp 10-11; 12 Mar
1, 1898 p 217; 14 May 15, 1899 p
414; 26 Mar 1905 p 286; 27 Nov
1905 p 539; 28 Jan 1906 p 13; 29
Oct sup 1906 p 93; 30 Feb 1907
pp 181-82; 32 May 1908 pp 562-
63; 43 Jul 1913 pp 1-7; 43 Aug
sup 1913 pp 107-23; 49 Nov 1916
pp 626-27; 51 Dec 1917 pp 525-28;
55 Aug 1919 pp 122-24; Jan-Apr
1927; 71 Sep sup 1927 pp 64-66;
72 Jan 1928 p 7; 72 Feb 1928 pp
98-100; 78 Aug sup 1928 pp 8,
34-35; 73 Oct sup 1928 pp 41-42; 74
Feb 1929 PP 114-17; 74 Mar 1929
pp 200-01, 204-05; 75 Aug sup
1929 pp 8, 44; Aug 1929-Jul 1930;
77 Oct sup 1930 pp 37-40, 80-83,
93-94; 77 Dec 1930 pp 594-95; 78
May 1931 pp 508^09; 79 Aug 1931
pp 129-36; 79 Aug sup 1931 pp
7-8, 101-07; 80 Feb 1932 pp 134-
35; 81 Aug sup 1932 pp 183-84;
82 Mar 1933 pp 217-19, 269-70; 86
Feb 1935 pp 99-100; 86 Mar 1935
p 201; 92 May 1938 p 660; 92 Jun
1938 pp 696-97.
W l : J—4 Mar 29, 1913 p 2; Jun
18, 1924 p 3; Apr 18, 1925 p 4;
Dec 28, 1927 p 3; Sep 8, 1931 p 1.
P—1922 p 28.
legal aid bureau
T2: J—47 Jun 1930 pp 404-05;
47 Sep 1930 pp 685-86; 49 Sep
1932 p 559.
PresR — 1930 pp AAA-262—
AAA-268.
DirectorsR—1930 pp EEB-43—
EEB-48.
legislation, employer influence
on
Al: J—14 Mar 1907 pp 177-83;
28 Mar 1921 pp 229-32; 28 May
1921 pp 412-13.
A2: J—2 May 21, 1938 p 3.
B2: J—17 May 1916 pp 18-19.
B3: J—19 Apr 1923 pp 98-99;
19 Jun 1923 pp 184-85; 35 Apr
1939 p 7.
B4: J—11 Apr 1910 pp 123-25;
17 Feb 1916 pp 68-69; 23 Mar
1922* pp 74-75; 37 Mar/Apr 1936
p 37.
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C4: J—22 Apr 1915 pp 5-6; 22
May 1915 pp 5-8; 34 Apr 1927 pp
12-14.
C5: J—5 Apr 29, 1921 p 11.
C6: J—9 Apr 1892 pp 137-38,
160; 9 Jul 1892 pp 296-97; 9 Oct
1892f pp 436-37; 10 Feb 1893 p 60;
18 Feb 1896 pp 123-24; IS Mar
1896 pp 185-87; 13 Jun 1896 p
394; 13 Sep 1896 pp 569-70; 18
Jun 1901 p 510; 24 May 1907 pp
416-17; 26 Jun 1909 pp 514-15;
26 Jul 1909 pp 611-12; 27 Jul 1910
pp 582-83; 27 Dec 1910 pp 942-
44; 31 Jul 1914 pp 500-01; 32 Jan
1915 p 59; 34 Jan 1917 pp 44-45;
38 Jul 1921 pp 395-96; 41 Jul 1924
p 312; 57 Mar 1940 p 76.
B—1928 pp 256-57.
El : P—1889 pp 134-35; i891 pp
471-72; 1896 pp 536-40.
E2: J—9 Dec 1899 p 20; 9 Apr
1900 pp 1-2; 6 Jul 1906 pp 15-16;
7 Mar 1907 p 13; 13 Jul 1913 pp
1028-29; 16 Jul 1917 p 736; 23
Dec 1923 pp 12-15; 25 Mar 1926
pp 103-142; 33 Dec 1934 p 513;
34 Mar 1935 p 126.
P—1903 pp 43-44.
E4: J—1 May 13, 1939 p 5; 1
Jul 29, 1939 p 5; 1 Aug 5, 1939
p 4; 1 Sep 2, 1939 p 5; 1 Oct 14
1939 p 4; 2 Jun 8, 1940 p 4; 2 Jun
15, 1940 p 3.
F l : J—11 Mar 1&87 pp 129-31;
11 Mar 1887 pp 139-41; 15 Sep
1891 p 843; 26 Mar 1899 pp 319-
22; 26 Apr 1899 pp 399-401; 27
Aug 1899 pp 180-82; 27 Sep 1899
pp 309-12; 28 Apr 1900 pp 313-
16; 35 Sep 1903 pp 476-79; 36
Feb 1904 pp 247-52; 49 Sep 1910
pp 413-14; 49 Nov 1910 pp 727-28;
64 Feb 15, 1918 p 1; 66 Jun 1,
1919 p 6; 69 Dec 15, 1920 pp 4-5;
72 Feb 1, 1922 pp 1-3; 72 Mar 1,
1922 p 14; 79 Sep 1925 p 233; 99
Aug 1935 p 75.
F3: P-—J912 pp 130-31.
Gl: J—13 Dec 12, 1913 p 4; 15
Feb 18, 1916 p 4; 19 Mar 26, 1920
p 4; 33 Dec 15, 1933 p 4; 37 Jul
1, 1938 p 4.
Kl: J—8 Mar 24, 1888 p 3; 9
Oct 18, 1888 p 2; 9 Dec 6, 1888
p 2; 9 Dec 13, 1888 p 2; 10 Aug
8, 1889 p 2'; 10 May 8, 1890 p 2;
11 Jul 3, 1890 p 4; 11 Aug 7, 1890
p 2; 11 Jan 29, 1891 p 4; 11 Mar
5, 1891 p 1; 11 Apr 23, 1891 p 2;
13 Feb 15, 1894 p 1; 13 May 17,
1894 p 2; 15 Aug 2, 1894 p 2; 15
Dec 27, 1894 p 3; 15 May 16, 1895
p i ; 16 Jul 18, 1895 p 3; 16 Sep
5, 1895 p 4; 16 Sep 12, 1895 p 2;
17 Jul 2, 1896 p 1; 17 Jun 3, 1897
p 4; 18 Oct 14, 1897 p 3; 18 Jan
6, 1898 p 2; 18 Jul 1898 pp 3-4;
19 Apr 1889 p 3; 21 Apr 1902 p 1;
22 Mar 1903 p 4; 31 May 1912 pp
1, 5; 32 Jun 1913 pp 8-9; 33 Aug
1913 p 9; 33 Mar 1914 p 1; 35
May 1916 pp 10-11.
LI: J—5 Jun 1914 p 2; 6 Mar
1915 p 5.
Ml: J—7 Feb 1898 pp 51-53;
9 Jul 1900 pp 429-30; 9 Nov 1900
pp 647-48; 12 May 1903 pp 321-
22; 15 Aug 1906 pp 505-06; 17
Aug 1908 pp 499-500; 18 May 1909
pp 309-10; 20 Mar 1911 pp 176-77;
29 Jan 1920 p 9; 30 Feb 1921 pp
6-7; Sep 1921-Jan 1922; 31 Jun
1922 p 31; 34 Apr 1925 pp 21-22;
44 Aug 1935 p 33.
M2: J—4 Mar 1903 pp 33-34;
4 May 1903 p 17; 5 Oct 22, 1903
p 5; 5 Nov 26, 1903 p 9; 5 Dec 31,
1903 p 3; 5 Feb 11, 1904 pp 10-11;
5 Mar 24, 1904 p 6; 5 Apr 21, 1904
p 5; 5 Jun 16, 1904 pp 11-12; 6
Jul 7, 1904 p 5; Aug 11-Sep 8,
1904; 6 Nov 3, 1904 pp 5-6; 6 Dec
22, 1904 pp 4-5; 6 Feb 2, 1905 p
11; 6 Mar 2, 1905 p 5; 6 Jul 20,
1905 pp 7-9; 7 Mar 22, 1906 pp 14,
15; 7 May 24, 1906 pp 8-9; 7 Jul
26, 1906 pp 8-9; 8 Jan 17, 1907 p
6; 8 Feb 7, 1907 pp 8-9, 11-12;
8 Feb 28, 1907 p 15; 8 Mar 7, 1907
p 14; 8 Mar 28, 1907 p 6; 8 Apr
4, 1907 p 5; 9 Aug 22, 1907 p 5;
9 Sep 5, 1907 pp 6-7; 9 Oct 10,
1907 pp 4-5; 9 Dec 12, 1907 p 9;
Jan 23-Feb 27, 1908; 9 Jun 11,
' 1908 p 5; 10 Dec 3, 1908 p 7; 10
Dec 17, 1908 pp 6-7; 10 Mar 18,
1909 p 11; 10 Apr 8, 1909 pp 5-6;
10 Apr 15, 1909 pp 5, 11; 10 May
6, 1909 p 10; 11 Dec 9, 1909 pp
6-7; 11 Dec 23, 1909 pp 6-7; 11
Jan 6, 1910 p 7; 11 Mar 31, 1910
p 8; 11 Apr 7, 1910 pp 6-7; 11
Jul 7, 1910 pp 7-8; 11 Oct 13, 1910
p 5; 11 Nov 3, 1910 p 9; 11 Dec
22, 1910 p 7; 11 Mar 16. 1911 p 5;
11 Jul 13, 1911 p 8; 12 Jan 18,
1912 p 9; 12 Aug 1, 1912' pp 14-
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15; 12 Oct 31, 1912 p 5; 12 Nov
28, 1912 p 5; 13 Jan 16, 1913 p 7;
13 Mar 27, 1913 pp 5, 8-9; 13 May
8, 1913 p 10; 14 Jul 17, 1913 pp
8-9; 14 Aug 14, 1913 p 6; 14 Oct
16, 1913 p 6; 14 Nov 6, 1913 pp
9-10; 15 Apr 2, 1914 pp 13-14; 15
May 21, 1914 p 5; 17 Nov 1916 p
7; 22 Feb 1921 pp 1, 5; 2 Jan 30,
1939 p 7; 2 May 1, 1939 p 2.
P—1911 pp 27-28.
M5: J—£ Sep 1893 pp 330-31;
10 Jul 1898 pp 388-89; 14 Oct
1902 pp 646-47; 15 Dec 1903 pp
1040-41; 17 Jun 1905 pp 490-91;
20 Mar 1908 pp 241-43; 22 Jan
1910 pp 9-11; 27 Apr 1915 p 304;
32 Apr 1920 pp 354-55; 33 Mar
1921 pp 238-39; 42 Jul 1930 pp
430-31; 51 Sep 1939 pp 694-96.
M6: J—2 Aug 4,1892 p 4; 3 Jan
25, 1893 p 5; 4 Jun 14, 1894 p 1;
5 Aug 15, 1895 p 5; 7 Apr 1, 1897
p 1; 16 Nov 30, 1905 p 5; 17 Jul
12, 1906 p 1; 18 Mar 12, 1908 p 2;
22 Dec 14, 1911 p 4; 24 Jul 3, 1913
p 9; 27 May 18, 1916 p 13; 48 Sep
1, 1937 p 9.
P2: J—7 Feb 1908 pp 17-19;
15 Nov 1916 pp 7-8; 26 Oct 1927
pp 8-9; 27 May 1928 pp 6-7; 28
Oct 1929 pp 16-17; 33 Dec 1934
p 19.
P3 : J—25 Mar 1915 pp 131-32;
46 Apr 1936 pp 45-46.
P4: J—20 Sep 1909 pp 1-6; 21
Aug 1910 pp 15-17; 25 Feb 1914
p 4; 25 May 1914 pp 14-15; 32
Nov/Dec 1921 p 1.
E l : J—2 Apr 1903 pp 1-2; 8
Apr 1909 pp 149-50; 30 Jan 1931
pp 6-7; 31 Dec 1932 p 407; 32 Jan
1933 pp 10-11; 35 Mar 1936 pp
104-05; 37 Aug 1938 p 364; 38 Sep
1939 pp 355-56; 39 Jun 1940 p 234.
P—1922 pp 54-56.
SI : J—0 Aug 12, 1896 p 6; 26
Dec 2*5, 1912 p 6; 27 Nov 19, 1913
p 6; 27 Dec 31, 1913 p 1; 41 Apr
1927 p 101; 42 Feb 1928 p 38; 45
Oct 1931 pp 291-92; 49 Jul 1935
pp 117-18.
P—1925 pp 131-35.
S2: J—17 Aug 1915 pp 529-30;
31 Apr 1929 p 149; 37 Aug 1935
p 247.
Tl: J—36 Feb 1939 pp 13-14.
T2: J—11 Sep 1894 pp 78S-90;
12 Feb 1895 pp 100-01; 14 Mar
1897 pp 247-48; 14 Jul 1897 pp
650-51; 15 Feb 1898 pp 171-72;
16 Oct 1899 pp 931-33; 22 Sep
1905 pp 706-09; 30 May 1913 pp
464-67; 31 Jul 1914 pp 644-45;
32 Oct 1915 pp 934-36; 54 Mar
1937 pp 135-36.
P—1913 pp 26-27.
T6: J—20 Apr 1, 1902 p 315;
21 Jul 1, 1902 p 16; 26 Apr 1905
p 386; 42 May 1913 pp 634-35;
63 Jul 1923 pp 96-97; 80 Feb 1932
pp 117-18.
Wl: J—1 Sep 28, 1907 pp 3-4;
1 Oct 26, 1907 p 4; 1 Feb 22, 1908
p 2; 1 Apr 16, 1910 p 4; 1 Jul 9,
1910 p 3; 3 Dec 21, 1912 p 2; 4
Aug 23, 1913 p 2; 6 Apr 24, 1915
p 4; 6 Apr 14, 1926 p 2; May 8,
1929 p 2; Feb 10, 1931 p 4; Sep
8, 1931 p 4.
legislation, not elsewhere classi-
fied
A l : J—4 Sep 1897 pp 147-48-;
5 May 1898 pp 59-60; 6 Mar 1899
pp 11-12; 13 Aug 1906 pp 558-59;
46 Oct 1939 pp 1070-75.
P—1883 p 8; 1888-1941 re (in
president's report 1888-1912, exec-
utive council reports 1912-1941:
discussion of provisions, passage,
or effects); 1896 pp 9-11; 1900 pp
153-54; 1901 pp 158-59; 1912 pp
32-33; 1925 pp 356-57; 1931 pp
66-71; 1934 pp 162-63; 1935 pp
448-49.
A2: J—3 Mar 11, 1939 p 7.
B l : J—42 Jun 1939 p 97.
PresR—1930 pp VII-X.
B2: J—9 Apr 1908 pp 13-14.
B3: J—31 Aug 1935 p 4; 31 Sep
1935 p 7; 35 Nov 1939 p 11; 37
Jun 1941 p 12.
P—1924 pp 236-37.
B4: J—16 May 1915 pp 221-22;
16 Jun 1915 p 257.
C2: J—15 Feb 1895 p 5.
C8: P—1940 pp 172-74.
C5: J—3 Aug 22, 1919 p 5; 7
Apr 27, 1923 p 5; 20 Feb 1934 p
13; 24 Jan 1938 p 8.
C6: J—18 May 1901 pp 415-16;
19 Feb 1902 pp 107-09; 20 Sep
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1903 pp 764-65; 21 May 1904 pp
357-59.
E l : P—1939 pp 100-02; 1940 pp
378-80.
E3 : J—29 Jan 1895 pp 22-23;
68 Oct 1934 pp 781-82.
F l : J—13 Aug 1889 pp 673-76;
18 Aug 1894 pp 762-63.
F2: J—10 Jan 1925 p 12.
F3 : J—2 Feb 1911 pp 13-14.
P—1909 pp 73-78.
Gl : J—4 May 19, 1905 p 4; 14
Apr 16, 1915 p 4; 22 Mar 9, 1923
p 4; 35 Feb 7, 1936 p 4; 37 Jul 22,
1938 p 4.
G2: J— 2 May 28, 1920 p 4; 8
Aug 5, 1921 p 4.
K l : J—11 Sep 11, 1890 p 2;
11 Jun 4, 1891 p 1; 17 May 13,
1897 p 1; 19 Dec 1898 p 6; 19 Apr
1899 p 5; 84 Nov 1914 p 8.
P—1889 pp 73-75.
L8: P—1940 pp 111.
Ml : J—14 Aug 1908 p 500; 41
Jul 1932 i> 11; 48 Mar 1939 p 13.
M2: J—3 May 1902 pp 25-27;
15 Apr 30, 1914 p 11.
M3: J—May-Sep 1905; 7 Sep
1907 p 9; 7 Dec 1907 p 2; 8 Jul
1908 p 12; 15 Aug 1915 p 8; 18
Nov 1918 p 21; 19 Mar 1921 p 14;
22 Feb 1924 p 13.
M4: J—2 Apr 9, 1937 p 4; 5
Oct 4, 1940 p 8.
P—1940 pp 19-21.
OR—1938 pp 23-24.
0 1 : J—5 Mar 22, 1935 p 5; 5
Aug 19, 1935 p 4; 5 Sep 13, 1935
P 4.
P2 : J—18 Jan 1914 pp 11-12.
P8 : J—9 May 1899 pp 135-36;
18 May 1918 pp 224-25; 46 Feb
1936 pp 19-20; 49 Jul 1939 pp 45-
46; 51 Aug 1941 p 14.
P—1910 pp 35-36.
P4: J—48 Jan/Feb 1941 p 27.
P 5 : P—1939 pp 4-5.
E l : J—13 Jun 1914 p 167; 19
Mar 1920 pp 153-54; 19 Jun 1920
p 440; 20 May 1921 p 231; 21 Sep
1922 p 447; 22 Jan 1923 p 39; 28
Apr 1924 p 138; 28 Sep 1924 pp
336-38; 82 Apr 1923 p 100.
S I : J— 14 Apr 3, 1901 p 6;
15 Apr 9, 1902 p 6; 16 Mar 25,
1903 pp 1-2; 16 Apr 22, 1903 p 6;
18 Mar 29, 1905 pp 6-7; 21 Aug 26,
1908 p 6; 24 Apr 19, 1911 p 6.
T4: J—18 Feb 1929 pp 16-18;
13 May 1929 pp 13-14.
legislation, techniques of influ-
encing
A l : J—1 Nov 1894 p 199; 4 May
1897 pp 53-54; 4 Dec 1897 pp 237-
38; 5 Mar 1898 p 17; 5 Feb 1899 pp
241-42; 7 Jul 1900 pp 206-07; 11 Jul
1904 pp 3-28; 11 Sep 1904 pp 777-
79; May-Jul 1906; 14 Jan 1907 pp
38-39; 15 Apr 1908 pp 261-79; 15
Jun 1908 pp 450-54, 463-66; 15
Oct 1908 pp 864-68; 16 Apr 1909
pp 374-76; 17 Jul 1910 pp 615-17;
17 Aug 1910 pp 701-02; 18 Apr
1911 pp 312-17; 19 Feb 1912 pp
156-57; 19 May 1912 pp 397-99;
19 Jul 1912 pp 549-51; 19 Sep 1912
pp 721-22; 20 Apr 1913 pp 277-96,
283; 20 Aug 1913 pp 594-616, 621-
22; 21 May 1914 pp 404-05; Apr-
Sep 1916; 27 Jan 1920 pp 42-50;
27 Jun 1920 pp 533-34; 28 May
1921 pp 411-13; 29 Jun 1922 pp
431-32; 82 Sep 1925 pp 785-86; 88
May 1926 pp 550-54; 36 Feb 1929
pp 160-62; 36 Nov 1929 pp 1356-
61; 87 May 1930 pp 583-84; 37 Jun
1930 pp 681-83; 37 Oct 1930 pp
1202-04; 88 Apr 1931 pp 432-35;
38 Aug 1931 pp 929-35, 998-1001;
39 Mar 1932 pp 275-77; 43 May
1936 pp 481-85; 44 May 1937 pp
473-78; 46 Jan 1939 pp 38-45; 46
Aug 1939 pp 833-37.
P—1885 pp 8-9; 1896 pp 16-17;
1898 pp 13-14; 1900 p 17; 1904 pp
236-41; 1905 pp 74-75; 1907 pp
87-88; 1908 pp 81-95; 1909 pp 22-
26; 1910 pp 33-35, 120-22, 314-17;
1911 pp 45-49, 65-66; 1914 pp 68-
73; 1915 pp 376-77; 1925 pp 205-
09.
A2: J—2 Jan 1, 1938 p 1; 4 Feb
7, 1940 p 4; 4 Apr 10, 1940 p 4;
4 Apr 24, 1940 p 8; 5 May 1,1941
p 3; 5 Jun 15, 1941 p 3; 5 Jul 15,
1941 pp 1, 3.
P—1939 pp 192-93.
PresR—1940 pp 61-64.
B l : J—6 Aug 1903 p 4; 9 Jul
1906 pp 81-82; 43 Jul 1940 pp 111,
115; 43 Oct 1940 p 163.
SecR—-1936 pp 2-3.
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B2: J—2 Feb 1901 p 11; 4 May
1903 p 8; 6 May 1905 pp 6-7, 9-10;
6 Nov 1905 p 28; 8 Mar 1907 pp
32-33; 9 Apr 1908 pp 5-8; 14 Jan
1913 pp 14-15; 23 Apr 1922 pp
6-8; 27 Jun 1926 pp 5-6; 30 Jim
1929 pp 8-9; 30 Oct 1929 p 15; 31
July 1930 pp 13-14.
P—1913 pp 94-96.
B3: J—10 Jan 1899 p 6; 10 Apr
1899 pp 54-55; 10 Jun 1899 p 84-
85; Oct 1899-Mar 1900; 12 Feb
1901 p 30; 12 Jun 1901 p 132;
12 Jul 1901 pp 157-58; 14 Jan
1903 pp 8-9; 14 May 1903 pp 96-
98, 103-05; 14 Jul 1903 pp 156-
57; 2 Mar 1906 pp 30-31; 2 Sep
1906 pp 197-98; 5 May 1909 pp
96-97; 6 May 1910 pp 101-02, 107;
7 Apr 1911 pp 85-86; 7 Jul 1911
pp 207-08; 7 Sep 1911 p 290; 8
Jun 1912 p 218; 9 Apr 1913
pp 124-27; 9 Jun 1913 pp 223-25;
Mar-May 1914; Mar-Aug 1915; 12
Feb 1916 pp 25-26; 13 Mar 1917
pp 70-71; 14 Apr 1918 pp 118-19;
14 Sep 1918 pp 372-73; 15 Jul
1919 p 264; 15 Oct 1919 pp 401-
02; 16 Mar 1920 pp 34-35; 16 Nov
1920 p 408; 16 Dec 1920 p 401; 17
Dec 1921 pp 471-72; 18 May 1922
pp 152-53; 18 Dec 1922 p 430; 18
Jan 1923 p 454; 20 Dec 1924 pp
495-96; Apr-Jul 1925; Apr-Jul
1926; Feb-Dec 1927; 24 Apr 1928
pp 130-32; 24 Sep 1928 pp 376-77;
Jan^Nov 1929; Mar 1930-Jan 1931;
Apr-Jul 1931; 28 Mar 1932 p 24;
28 Apr 1932 p 21; 29 Apr 1933 p
22; 29 Jun 1933 pp 19-21; 29 Sep
1933 pp 327-28; 29 Oct 1933 pp
20-21; 30 Apr 1934 pp 7-8; 30
May 1934 pp 4-5, 12-13; 30 Jan
1935 pp 21-22; 31 May 1935 p 30;
31 Aug 1935 p 5; 32 Feb 1936 pp
8, 25; 32 Aug 1936 p 8; 33 Apr
1937 p 26; 34 Apr 1938 p 24; 34
Jul 1938 p 5; Mar-Oct 1939; Apr-
Aug 1941.
P—1898 p 29; Oct 1914 pp 79,
141-42, 183-85.
B4: J—1 Feb 1900 p 6; 9 Jun
1908 pp 220-21; 9 Sep 1908 pp
322-23; Mar-Jun 1913; 18 Jul 1917
pp 306-07; 19 Sep 1918 pp 321-22;
22 Mar 1921 p 92; 22 Dec 1921
pp 187-88; 26 Jul 1925 pp 255-57;
30 Jul 1929 p 269; 83 Jul 1932
pp 208-09; 39 Jan/Feb 1938 pp
7-8; 40 May/Jun 1939 p 5; 42
Jan/Feb 1941 p 2; 42 Mar/Apr
1941 p 8.
P—1896 p 35.
C2: J—19 Mar 1899 pp 1-2; 24
Mar 1904 pp 8-9.
C3: J—1 Apr 30, 1938 p 3; 1 Jun
18, 1938; p 7; 1 Aug 20, 1938 p 2;
3 Mar 25, 1940 pp 3, 6; 3 Dec 30,
1940 p 6; 4 Jul 7, 1941 p 3; 4 Jul
21, 1941 pp 4-5; 4 Nov 17, 1941 p
13; 4 Dec 1, 1941 pp 3, 5; 4 Dec
29, 1941 p 5.
P—1938-1941 re- (in president's
report; state and local laws);
1941 pp 65-68.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 12-
13; 36 Apr 1929 pp 1-2; 42 Nov/
Dec 1938 p 8; 43 May/Jun 1940
pp 20-22; 43 Jul/Aug 1940 pp
10-11.
C5: J—15 May 31, 1929 p 7; 19
Apr 1933 pp 16-17; 21 Apr 1935
p 9; 23 Jan 1937 p 11; 24 Jan
1938 p 3; 24 May 1938 pp 20, 22;
26 May 1940 p 14.
P—1936 pp 80-88; 1938 pp 71-
72, 239-43.
C6: J—9 Mar 1892 p 124; 9 Apr
1892 pp 158-59; 10 Jun 1893 pp
245-46; 12 Mar 1895 pp 168-69;
12 Jun 1895 pp 326-27; 13 Apr
1896 pp 236-37; 13 Jul 1896 pp
458-59; 14 Mar 1897 pp 216-17; 14
Nov 1897 pp 764-65; 15 Mar 1898
pp 226-27; 15 Jun 1898 pp 434-35;
15 Jul 1898 pp 496-97; 15 Nov
1898 pp 778-79; 16 Mar 1899 pp
241, 243; 16 Apr 1899 p 360; 16
Aug 1899 pp 618-20, 646-47; 17
Feb 1900 p 142; 17 Jun 1900 p
427; Sep-Nov 1900; Feb-Aprl901;
18 Jul 1901 pp 590-91; 18 Sep
1901 p 719; Mar-Jun 1902; 19 Oct
1902 pp 785-86; Mar-Jun 1903;
Oct-Dec 1903; 21 Jun 1904 p 444;
22 Apr 1905 p 281; 22 Oct 1905
pp 776-77; 23 Sep 1906 pp 719-20;
25 Apr 1908 p 315; 25 Jun 1908
475-76; 25 Dec 1908 pp 999-1000,
1006; 25 Mar 1909 p 254; 26 Sep
1909 p 784; 26 Oct 1909 pp 843-44;
27 Jan 1910 pp 64-65; 28 May
1911 pp 355-56, 380-81; 29 Aug
1912 pp 614-15; Jan-Apr 1913;
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Jan-Jun 1915; 37 Apr 1920 p 223;
40 Aug 1923 pp 415-26. 465-67;
40 Dec 1923 pp 684-85; 41 Apr
1924 pp 173-74, 180; 42 Apr 1925
pp 165-66; 46 Nov 1929 p 540;
51 Feb 1934 p 51.
P—1888-1941 re (in report of
legislative committee 1888, 1916-
18, 1931, president's report 1890-
1941: objectives and methods of
union, types of laws proposed or
passed and their effect given in
detail in relation to importance
of national or state law); 1888
pp 184-87; 1890 pp 316-30; 1891
pp 107-12, 191-200; 1895 pp 342-
45; 1897; 1899 pp 387-403, 542-44;
1901; 1903 pp 406-12, 449-507; 1905
pp 63-65, 407-12; 1907 pp 638-45,
713-20; 1909; 1911; 1913; 1916;
1919; 1928; 1931 pp 236-38; 1934
pp 626-29; 1941.
OR—1941 p 273.
E l : J—8 Oct 1913 p 25; 9 Aug
1914 pp 24-26; 9 Sep 1914 p 18;
17 Apr 1922 p 9; 18 Jan 1923 pp
5-6; 28 Aug 1928 pp 28-29; U Apr
1941 pp 5-6.
P—1882 pp 30-31; 1886 pp 81-
S2t 87-89; 1887 pp 179-80; 1888 pp
344-59; 1889 pp 62-74; 1891 pp
527-29; 1892 pp 673-74; 1893 pp
856-59; 1896; 1909 pp 412-13; 1911
pp 618-713; 1913 pp 561-78, 752-
58; 1914 pp 108-11, 118-30, 344-
55; 1916 pp 215-17; 1917 pp 525-
28, 557-58; 1920 pp 133-34; 1925
pp 75-80, 83-85, 123; 1926 pp 64-
71; 1927 pp 73-74; 1929 pp 72-79;
1930 pp 42-43, 123-24; 1931 pp
23-25; 1936 pp 47-48, 61-62; 1937
pp 99-101; 1939 pp 212-20.
E2: J—7 Dec 1898 pp 2-5; 9
May 1900 pp 10-11; 3 Mar 1903 p
65; 7 May 1907 pp 55-56; 11 Mar
1911 pp 112-13; 12 Aug 1912 pp
507-08; 13 Jan 1914 pp 28-29; 13
Apr 1914 pp 183-84; 14 May 1915
pp 295-98; 14 Jun 1915 pp 406-07;
15 Apr 1916 pp 648-49; Apr-Jul
1917; 17 Dec 1917 pp 215-18; 20
Oct 1920 p 103; 23 Dec 1923 pp
12-15; 28 Mar 1929 DP 151-52; 33
May 1933 p 203; 33 Jun 1934 pp
243, 278; 34 Sep 1935 pp 372, 404;
34 Nov 1935 p 487; 35 Mar 1936
pp 121-22; 35 Jul 1936 pp 296-98;
Feb-Jun 1939; 39 Apr 1940 pp 207-
08.
P—1903 pp 43-44; 1905 pp 341-
44, 417-22, 491-96; 1915-1917 re
(in report of legislative commit-
tee) ; 1919 p 27.
OR—1915-1917; 1921-1923 re (in
president's report: bills union
has sponsored or opposed and
matters on which action is
needed); 1923 pp 55-62.
E3 : J—2 Jun 1868 pp 184-85;
11 May 1877 pp 211-17; 28 Jun
1889 pp 507-08; 24 May 1890 pp
351-52, 378; Feb-May 1891; 25
Sep 1891 pp 813-14; 25 Oct 1891
pp 917-18; Apr-Jul 1893; Feb-Jul
1895; 29 Dec 1895 pp 1050-51; 31
May 1897 p 430; 81 Aug 1897 pp
698-700; 32 Apr 1898 pp 273-74;
32 Sep 1898 pp 638-39; 83 Jan
1899 pp 35-36; 38 May 1899 pp
348-50; 33 Jun 1899 pp 399-401;
33 Sep 1899 pp 636-38; 87 Apr
1903 pp 245-46; Mar-Jul 1905; 41
Nov 1907 p 991; 44 Apr 1910 pp
298-99; 45 Jan 1911 pp 82-83; 45
Sep 1911 pp 780-83; 46 Jan 1912
p 37; 46 Nov 1912 pp 1019-23; 48
Jan 1914 p 92; 48 May 1914 pp
457-58; 48 Aug 1914 pp 713-14,
750-51; Jan-Apr 1915; 51 Jul 1917
pp 642-43; 61 Jun 1927 pp 423,
458-59; 69 Jul 1935 p 532; 69 Sep
1935 pp 690-91; 74 May 1940 pp
372-73.
P—1892 pp 95-96; 1902 pp 103-
04; 1906 pp 258-60; 1908 pp 91-92,
107-09; 1910 pp 103-05, 382; 1912
pp 51-52; 1915 pp 79-85, 624-32,
807-36.
E4: J—4 Jan 29, 1938 p 10; 1
Jan 7, 1939 p 2; 1 Feb 4, 1939 p
1; 1 Apr 15, 1939 p 5; 1 Jun 3,
1939 p 5; 1 Jun 17, 1939 p 4; 1
Jul 15, 1939 p 5; 2 Jan 20, 1940
p 4; 2 Mar 16, 1940 p 4; 2 Mar
30, 1940 p 4; Apr 13-27, 1940; 3
Jan 4, 1941 p 4; 3 Jan 18, 1941 p
4; 3 Feb 15, 1941 p 3; 3 Jun 28,
1941 p 4; Jul 5-Aug 9, 1941.
P—1936-1940 re (in president's
report 1936-1938, officers' reports
1939-1940); 1938 pp 13-15; 1939
pp 156-62; 1940 pp 19-20.
PresR—1938 pp 4-5.
F l : J—16 Jun 1892 pp 547-48;
17 Jan 1893 pp 95-96; 17 Jun 1893
pp 427-30; [1899-1941] re (reports
of state, national, and Canadian
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legislative boards); 76 Jan 1924
pp 23-24; 78 Jun 1925 pp 463-64;
84 Jun 1928 pp 559-61; 92 Apr
1932 p 243; 96 May 1934 pp 290-
92; 97 Aug 1934 pp 90-92; 97 Dec
1934 pp 343-44, 346-47; 98 Mar
1935 pp 131-32, 147-48; 98 Jun
1935 p 329; 99 Aug 1935 p 72;
106 Apr 1939 pp 259-60; 106 May
1939 pp 358-60; 108 Jun 1940 p
399.
F2: J—1 Jul 1916 pp 2-4, 31-32,
40-41, 57; 1 Oct 1916 pp 127-28,
144-45, 148, 156; 1 Dec 1916 pp
201, 205; 2 Feb 1917 pp 78-80; 2
Jul 1917 pp 388-89; Feb-Apr 1918;
3 Jul 1918 pp 641-42, 710-14; 8
Oct 1918 pp 993-95; 4 Feb 1919
pp 69-70; 4 Aug 9,1919 pp 453-54;
4 Oct 11, 1919 pp 614-21; 5 Jan
10, 1920 pp 22-23; 5 Jan 17, 1920
pp 1-2; 5 Mar 20, 1920 pp 2-3; 5
May 15, 1920 p 4; 5 Oct 23, 1920
pp 13-14; 6 Apr 30, 1921 p 4; 6
Oct 1, 1921 pp 3, 8; 7 Dec 1922 p
3; 9 Jul 1924 pp 5-6; 10 Apr 1925
pp 3-4; 11 Oct 1926 pp 3-4; 12
Feb 1927 p 29; 13 Apr 1928 pp
2-4, 15, 27; 13 Jun 1928 pp 16,
25-26; 14 May 1929 p 3; 18 Dec
1933 p 4; 20 Nov 1935 p 7; 20 Dec
1935 p 3 ; 26Sep 1941 p 10.
P—1920 pp 57-59; 1921 pp 7-8;
1925 pp 11-12; 1929 pp 11-15.
OR—1919 pp 5-22.
F3: J—4 Feb 1913 pp 23-25, 31-
32; 12 Feb 1921 pp 23-24; 13 Feb
1922 pp 15-18; 13 Mar 1922 pp
32-33; 16 Mar 1925 pp 20-21; 19
May 1928 p 10; 21 Mar 1931 p 9;
22 Dec 1931 pp 3-5; 23 Jul 1935
pp 4-5; 24 Apr 1936 pp 6-9; 26
Nov 1937 pp 1-11; 27 Jun 1938 pp
39-40; 27 Sep 1938 pp 14-15; 28
Nov 1939 pp 6-8.
P—1909 pp 79-84; 1913 pp 57-
63; 1916 pp 25-31; 1921 pp 279-
85; 1926 pp 49-58; 1929 pp 15, 43-
59; 1930 pp 60-70; 1935 pp 91-
132; 1938 pp 32-84; 1939 pp 70-
82; 1940 pp 24-55; 1941 pp 123-38.
Gl : J—2 Sep 30, 1903 p 4; 7
Jul 3, 1908 p 1; 12 Feb 21, 1913
p 6; 13 Jan 30, 1914 pp 1-2; IB
Aug 14, 1914 p 2; 14 Nov 20, 1914
p 4; 14 Dec 18, 1914 p 4; 16 Nov
17, 1916 p 4; 18 Apr 18, 1919
p 4; 19 May 14, 1920 p 4; 20 Feb
4, 1921 p 4; 20 Feb 11, 1921 pp
1, 4.
P—1927 pp 68-71.
G2: J—4 Sep 29, 1922 p 7; 11
Sep 27, 1929 p 8; 19 Jan 15, 1937
p 2; 19 Jul 1, 1937 p 12; 22 Apr
1, 1940 p 3; 22 Dec 15, 1940 p 16;
23 Feb 1, 1941 p 16; 23 Apr 15,
1941 p 3.
P—1940 pp 24-27.
K l : J—8 May 12, 1888 p 2; 9
Jul 19, 1888 p 2; 9 Sep 20, 1888 p
2; 9 Oct 11, 1888 p 2; 9 Dec 20,
1888 p 1; 9 Feb 28, 1889 p 2; 10
Mar 6, 1890 p 4; 10 Mar 27, 1890
p 2; 11 Apr 23, 1891 p 1; 22 Apr
30, 1891 p 3; 11 May 14, 1891 p 4;
11 Jun 4, 1891 p 4; 11 Jun 18, 1891
p 1; 12 Aug 27, 1891 p 1; 12
Sep 17, 1891 p 1; 13 Mar 30, 1893
p 2; 13 Apr 27, 1893 p 1; 13 Jun
1, 1893 p 1; 13 Oct 19, 1893 p 2;
13 Mar 22, 1894 p 2; 13 May 10,
1894 p 4; 13 May 24, 1894 PP 1, 2;
15 Feb 21, 1895 p 2; Apr 23-May
28, 1896; 16 Jul 25, 1895 p 2; 16
Aug 29, 1895 p 2; 16 Sep 26, 1895
p 1; 16 Oct 17, 1895 p 2; Apr 23-
May 28, 1896; 16 Nov 7, 1895 p 4;
17 Dec 24, 1896 p 1; 17 Jan 14,
1897 p 2; 17 Jan 28, 1897 p 1; 17
Apr 22, 1897 p 4; 18 Feb 10, 1898
p 1; 18 Feb 24, 1898 p 1; 18 Jun
1898 p 8; 18 Jul 1898 p 2; 19 Jan
1899 p 4; 20 May 1900 p 3; 20 Aug
1900 p 7; 21 Jan 1902 p 1; 21
Mar 1902 p 4; 22 Jan 1903 p 3; 22
Feb 1903 p 4; 24 Dec 1903 p 13;
24 Apr 1904 p 4; 32 Jun 1913 pp
8-9; 33 Aug 1913 p 9; 34 Aug 1914
P4.
P—1885 pp 15-17; 1886 pp 142-
43, 151-52; 1887-1900 re (in report
of the national committee 1887-
1890, in report of Canadian com-
mittee on legislation 1889-1890:
extracts of bills pending in Con-
gress or Canadian legislature,
discussion of their favorable or
unfavorable features, description
of lobbying and other pressure
activities; in motions favoring or
opposing bills 1891-1900: no dis-
cussion); 1887 pp 1460-62, 1511-
13; 1889 pp 38-39; 1893 p 4; 1894
pp 2-3; 1898 pp 32-33.
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LI: J—4 Jan 1913 p 4; 10 Apr
1919 p 5.
P—1910 pp 43-44; 1927 pp 115-
17, 128, 164.
L2: J—1893-1901, 1911-1941 re
(in report of legislative commit-
tee 1893-1901: expense account
included through 1896, after
which date item becomes very
brief; in president's report 1893-
1895, 1900-1901, 1911-1941: discus-
sion of work of legislative com-
mittee; in report of legislative
committee 1894-1895); 3 Feb 1890
p 82; a Apr 1890 p 116; 4 Jan
1891 p 8C; 4 Dec 1891 pp 187-88;
5 Dec 1892 p 262; 6 Jan 1893 p
13; 6 Feb 1893 p 38; 6 Oct sup
1893 pp 10, 12-14, 26-27, 48-49;
6 Dec 1893 p 259; 7 Mar 1894
pp 57-58; 8 Sep 1895 pp 214-15; 8
Oct sup 1895 pp 77-78; 8 Dec 1895
pp 286-87; 10 Jan 1897 p 4; 10
Mar 1897 pp 61, 64; 10 Jun 1897
pp 126-28; 18 Aug 1900 p 222; 14
Jun 1901 pp 149-50; 15 Apr 1902
pp 73-74; 15 Jun 1902 pp 129, 142;
16 Jul 1903 p 158; 17 May 1904 p
114; 20 Oct 1907 pp 222-23; 22
Apr 1909 p 73; 25 Nov 1912 p 275;
26 Dec 1913 p 407; Jan-Jun 1914;
Oct-Dec 1914; 28 Apr 1915 p 106;
28 Jun 1915 pp 160-61; 29 Apr
1916 p 124; Oct-Dec 1916; 38 Oct
1920 p 264; 33 Nov 1920 p 288; 87
Mar 1924 p 83; 52 Oct 1939 pp
512-14.
L3: P—1938 pp 98-99; 1941 pp
161-62.
Ml: J—1 Sep 1892 pp 290-91;
7 Feb 1898 pp 51-53; 8 Feb 1899
pp 63-71; 15 Feb 1906 pp 77-78;
23 Mar 1914 pp 302-03; 23 Nov
1914 pp 1133-37; 25 Jan 1916 p 3;
26 Sep/Oct 1917 p 7; 28 Jul 1919
p 14; Sep-Dec 1921; 81 Aug 1922 p
12; 32 Feb 1923 p 11; 32 Aug 1923
pp 17-18; 32 Dec 1923 pp 19-20; 38
Jan 1929 pp 2, 6; 38 Feb 1929 pp
36-37; 88 May 1929 pp 45-46; 88
Jun 1929 pp 48-50; 40 Sep 1931 p
34; 41 Nov 1932 p 48; 43 Feb 1934
pp 34-37; 44 Mar 1935 pp 32-33;
45 Jan 1936 p 19; 48 Jul 1939 p 10;
48 Sep 1939 p 10.
P—-1922-1940 re (in president's
report: cooperation with other
groups; in reports from state leg-
islative committees 1931); 1931
pp 100-06, 258-59; 1934 pp 29, 52-
54; 1937 p 20; 1940 pp 74-75.
M2: J—4 Feb 1903 pp 44-46; 6
Dec 29, 1904 p 4; 8 Feb 14, 1907
p 7; 8 Apr 11, 1907 pp 4-5; 9
Dec 5, 1907 p 5; 10 Sep 24, 1908
pp 5-6; 10 Feb 18, 1909 pp 4-5; 10
Apr 8, 1909 p 6; 10 Apr 29, 1909
pp 9-10; 10 May 27, 1909 p 6; 11
Dec 30, 1909 p 10; 11 Jan 27,
1910 pp 8-9; 11 Jun 23, 1910 pp
11-12; 11 Jun 30, 1910 pp 10-11;
11 May 18, 1911 pp 7, 8; Jan 11-
Feb 1, 1912; 13 Apr 10, 1913 p 5;
14 Sep 11, 1913 p 5; 14 Nov 6, 1913
p 6; 19 Jun 1918 p 2; 2 Feb 20,
1939 p 8; 3 Mar 25, 1940 p 1; 4
Dec 8, 1941 p 3.
P—1914 pp 243-44; 1939 pp 117-
18.
M3: J—14 Apr 1915 p 8.
P—1906 pp 72-93, 142-43; 1908
pp 167-71; 1911 pp 131-32; 1915
pp 316-17; 1916 pp 89-92; 1927 pp
24-26; 1928 pp 33-36; 1930 pp 240-
41; 1932 pp 35-37, 193-95; 1939 pp
118-19; 1940 pp 314-15.
M4: J—2 Apr 22, 1938 pp 1, 4;
8 Aug 26, 1938 p 1; 4 May 3, 1940
p8.
OR—1938 pp 23-24.
M5: J—5 Feb 1893 pp 11-12; 5
May 1893 pp 155-56; 6 Apr 1894
pp 101-02, 107-08; 8 Jul 1896 pp
249-50, 265-68; 9 Aug 1897 p 371;
10 Aug 1898 pp 446-47; 13 Mar
1901 pp 144-46, 151-56; 14 May
1902 pp 294-97; 14 Oct 1902 pp
646-47; 14 Dec 1902 pp 845-46;
1903-1904, 1911-1912 re (in presi-
dent's report: account of action
taken in national, state, and local
level); 18 Jun 1906 pp 493-95; 19
Apr 1907 pp 382-83; 22 Aug 1910
pp 721-22, 744-45; 23 Apr 1911 pp
315-19, 334-36; 24 Jun 1912 p 498;
24 Jul 1912 pp 635-37; 24 Oct
1912 pp 953-56; 25 Nov 1913 pp
1132-37; 26 Jan 1914 pp 5-7; 26
Apr 1914 pp 379-80; 26 Nov 1914
pp 1087-91; 27 Apr 1915 pp 296-
300, 330-33; 27 Jun 1915 pp 544-
45; 27 Nov 1915 pp 1026-31; 28
Aug 1916 pp 811-13, 824-27; 28
Dec 1916 pp 1212-15; 29 Apr 1917
pp 350-54; 29 Sep 1917 pp 740-43;
81 Jan 1919 pp 33-34; 31 May
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1919 pp 433-34; 32 Apr 1920 pp
341-42; 33 May 1921 pp 405-06;
Mar-Aug 1924; 37 May 1925 p
261; 42 Feb 1930 pp 111-13; Jan-
Oct 1931; 44 Mar 1932 p 129; Jun-
Dec 1935; 48 Jul 1936 pp 406-07;
49 Jan 1937 pp 19-21; 49 Apr 1937
pp 251-52, 281; 49 Aug 1937 pp
539-40, 563; 50 Oct 1938 pp 790-91.
P—1924, 1928-1940 re (in presi-
dent's report 1924, report of of-
ficers 1928-1940: account of ac-
tion taken on national, state, and
local level); 1940 pp 122-23.
PresR—1902 re (account of ac-
tion taken on national, state, and
local level).
M6: J—1 Jan 21, 1892 p 5; 2
Nov 3, 1892 p 1; 3 Mar 8, 1894 p
4; 4 May 3, 1894 p 4; 7 Jan 14,
1897 p 5; 7 May 13, 1897 p 2; 7
May 27, 1897 p 1; 7 Mar 17, 1898
p 2; 16 May 25, 1905 p 8; 17 Jul
26, 1906 p 4; 17 Sep 6, 1906 p 5;
23 Oct 24, 1912 p 6; 24 Aug 21,
1913 p 6; Mar 25-Apr 22, 1915;
Jun 3-24, 1915; 20 Sep 30, 1915 p
11; 26 Nov 11, 1915 pp 25-27; 28
May 17, 1917 p 11; 28 Jul 19, 1917
p 4; 33 Sep 15, 1922 p 11; 35 Apr
1, 1924 p 5; 35 Aug 15, 1924 p 7;
43 Jul 1, 1932 pp 9-10; 45 Jun
15, 1934 p 6; 46 Sep 1, 1935 pp
10-11; 47 Dec 1, 1936 p 8; 51 Sep
1, 1940 p 5; 52 Jan 1, 1941 pp
17-18; 52 Jan 15, 1941 p 3; 52 Apr
1, 1941 p 12.
P—1900 p 21; 1903 pp 505-06;
1924 pp 196-201; 1927 pp 232-33;
1930 pp 133-34; 1932 pp 20-21;
1934 pp 455-57.
0 1 : J—5 Jan 11, 1935 p 8; 5
Jan 25, 1935 p 7; 5 Feb 15, 1935
p 5; 5 May 10, 1935 pp 3, 7.
P—1920 pp 218-19; 1938 pp 99-
100, 166-68.
P I : J—1903-1904, 1907-1941 re
(in president's report); 5 Feb
1906 pp 3-4; 6 Feb 1907 pp 3-7;
6 Oct 1907 pp 27-28; 9 Aug 1910
p 12; 11 Nov 1912 pp 113-14; 12
May 1913 pp 18-20; 14 Nov 1915
pp 121-22; 17 Jun 1919 pp 7, 24-
27; 22 Oct 1925 pp 35-36; 27 Dec
1930 p 10; 29 Nov 1932 pp 18-19;
29 Sep 1933 p 12; 30 Dec 1933 p
15; 30 Mar 1934 pp 4-6, 19, 22; 30
Mar 1935 p 15; 30 Jun 1935 pp
9, 26; 30 Sep 1936 pp 7-8; 31 Dec
1936 p 7; 33 Mar 1939 pp 2-3; 33
Sep 1939 p 128; 34 Jun 1940 pp
26-27; 35 Jun 1941 p 41.
P2: J—13 Dec 1913 pp 35-36;
13 Apr 1914 pp 42-43; 13 Aug 1914
pp 14, 21-22; 14 Jan 1915 pp 18-
19; 28 Jan 1929 pp 9-10; 29 Aug
1930 pp 8-9.
P 3 : J—2 Apr 1892 pp 89-90; 4
Dec 1893 pp 1-3; 4 Jan-Apr 1894;
12 Dec 1901 pp 9-10; 12 May 1902
p 169; 16 Mar 1906 p 133; 16
Jun 1906 p 254; 18 Apr 1908 pp
197-99; 24 Apr 1914 pp 211-12; 38
Mar 1928 pp 29-30.
P4: J—6 Jun 1897 p 2; 6 Jul
1897 p 2; 7 Sep 1898 pp 1-2; 11
Aug 1902 pp 8-9; 14 Oct 1905 p
6; 19 Feb 1908 p 22; 19 Jul 1908
p 16; 20 Jul 1909 pp 34-37 21
Jan 1910 pp 16-17; 22 May 1911
pp 13-20; 22 Oct 1911 p 10; 28
Mar 1912 pp 23-24; 25 Mar 1914
pp 17-18; 26 Apr 1915 pp 17-18;
31 Apr 1920 pp 14-16; 41 Jul 1930
pp 35-37; 45 Jul/Aug 1938 p 14;
47 Jul/Aug 1940 pp 23-24.
P—1898-1900 pp 14-15.
P 5 : J—18 Apr 1934 p 9-10;
1935 pp 57-58, 68-72, 125-26; 1941
pp 175-79.
K l : J—7 Jan 1908 pp 9-10; 7
Jun 1908 pp 232-33; 7 Aug 1908
p 315; 16 Feb 1917 pp 32-34; 26
Oct 1927 p 416; 32 May 1933 p
138; 33 Jul 1934 pp 251-54; 33
Oct 1934 p 387; 34 Feb 1935 p 41;
34 Mar 1935 p 110; 87 Jan 1938
p 24; 38 Mar 1939 p 111; 87 Jul
1938 pp 296-97; 38 May 1939 p
188.
P—1922 p 436-37; 1931 pp 42-
45, 115-16; 1935 pp 118-20; 1939
pp 218-23.
OR—1928 pp 7-9; 1931 pp 10-
15.
VicePresR—1922 pp 9-10.
S I : J—7 Jun 6,1894 p 6; 7 Aug
1, 1894 p 7; 9 Feb 12, 1896 p 1;
Jan 20-Feb 10, 1897; 10 Apr 21,
1897 p 6; 10 May 5, 1897 pp 1-2;
10 Jul 21, 1897 p 6; 11 Apr 20,
1898 pp 6-7; 11 May 18, 1898 pp
6-7; 11 Jul 27, 1898 pp 6-7; 12
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Jan 18, 1899 p 8; 15 Jul 16, 1902
pp 1-2; 17 May 4,1904 pp 3,10; 18
Oct 26, 1904 p 3; 18 Apr 12, 1905
pp 1-2; 18 Aug 16, 1905 pp 1, 7;
19 Apr 4, 1906 p 6; 19 Apr 18,1906
p 3; 22 May 19, 1909 p 2; 23 Jul
13, 1910 pp 1, 7; 26 Jun 18, 1913
p 6; 26 Sep 10, 1913 p 6; 27 Oct
29, 1913 p 6; 88 Oct 29, 1919 pp
1-2, 11; 38 Nov 5, 1919 p 6.
P—1901-1930 re (in reports of
Legislative representative 1901-
1909, president's report 1910-
1930); 1908 pp 8-10; 1913 pp 52-
54.
82: J—2 May 1900 pp 255-56;
11 Mar 1909 pp 1143-44; 12 Jul
1910 pp 587-88; 16 Jan 1914 pp
39-43; 16 Apr 1914 pp 241-43; 16
Oct 1914 pp 665-67; 17 Mar 1915
p 174; 18 Jan 1916 pp 21-22; 35
Jun 1933 pp 171-73; 36 Apr 1934
p 130.
P—1915 pp 17-22.
PresR—1911 pp 127-29.
S3: J - 4 Apr 1939 p 4; 4 Jul
1939 pp 1, 4-5.
T2: J—8 Mar 1891 pp 168-69;
8 Jul 1891 pp 483-85; 8 Sep 1891
pp 616-17; 9 Sep 1892 pp 643-44;
10 Feb 1893 pp 105-08; 11 Jan
1894 pp 22-23; 12 Apr 1895 pp
299-300; 13 Jun 1896 pp 457-58;
13 Dec 1896 pp 966-67; 14 Jan
1897 pp 75-76, 78-80; 14 Aug 1897
pp 741-43; 15 Apr 1898 pp 324-
25; 15 Nov 1898 pp 905-07; 16
Apr 1899 pp 354-55, 370-75; Sep
1899-Jan 1900; 17 Jun 1900 pp
pp 497-98; 18 Sep 1901 pp 776-78;
19 Mar 1902 pp 215-16; 19 Jul
1902 pp 571-73; 20 Oct 1903 pp
781-85; 21 Jan 1904 pp 37-38; 21
Jun 1904 pp 428-29; 22 Sep 1905
pp 671-73; 22 Oct 1905 pp 785-87;
23 Sep 1906 pp 793-94; 24 Sep
1907 pp 801-03; 25 May 1908 pp
406-07; Mar-Sep 1909; Mar-Dec
1910; 28 Jun 1911 pp 472-73; 28
Sep 1911 pp 683-85; 28 Nov 1911
pp 831-33; 29 Apr 1912 pp 343-47;
80 Apr 1913 pp 358-60; 80 May
1913 pp 453-54; 31 Apr 1914 p
345; 31 Jul 1914 pp 645-46; 81
Oct 1914 p 929; 82 Jan 1915 pp
94-96; 82 Apr 1915 pp 339-42; 82
May 1915 pp 448-49; 32 Oct 1915
pp 982-85; 84 Nov 1917 pp 788-
89; 38 Mar 1921 pp 173-74; 88
Apr 1921 pp 205-07; 88 Oct 1921
p 610; 89 Feb 1922 pp 91-93; Sep
1922-Mar 1923; 40 Jul 1923 pp
526-30; 41 Jan 1924 pp 47-49;
Apr-Aug 1924; Jan-May 1925; 42
Dec 1925 p 943; Jan-Aug 1926;
Dec 1937-Sep 1939 re (in article
by national legislative represen-
tative); 43 Feb 1926 pp 126-28;
43 May 1926 p 384; 43 Sep 1926 pp
698-99, 701; 43 Oct 1926 p 781;
45 May 1928 pp 382-84; 45 Oct
1928 pp 767-68; 46 Jan 1929 PP
105-06; 46 Feb 1929 pp 202-03,
206-07; 46 May 1929 p 544; 46 Jun
1929 pp 660-61; 47 Feb 1930 pp
142-44; 47 Jul 1930 p 546; 48 May
1931 pp 382-83; 48 Sep 1931 p
652; 49 Jun 1932 p 367; 50 May
1933 pp 260-61; 50 Jun 1933 pp
381-82; 51 Sep 1934 pp 514-15;
54 Feb 1932 p 119; 1939-1940 re
(in "Dominion News": report of
Canadian legislative representa-
tive).
P—1903 pp 65-66.
PresR—1895-1936 re (reports
of legislative committees, nation-
al, state, and Canadian, acts
passed, legislative demands, tech-
niques of lobbying).
Sec-TreasR—1895-1896 pp 14-16.
T8: J—1 Feb 1913 pp 11-12; 1
Mar 1913 p 2; 2 Oct 1913 pp 12-
14; 2 Apr 1914 pp 14-15; 5 Aug
1916 pp 3-7; 5 Sep 1916 pp 7-9;
5 Feb 1917 pp 12-15; 1928-1936 re
(in president's report: summary
of laws passed or contemplated
and union's pressure activities);
20 Feb 1932 pp 485-86; 22 Apr
1934 pp 149-50; 2 Mar 7, 1936 p 2.
P—1903-1915 re (in president's
report, secretary's report: dis-
cussion of pending bills and ac-
tion taken); 1906 pp 34-36; 1941
PP 3-4.
X4: J—7 Nov 1918 pp 195-96;
8 Dec 1919 pp 233-35; 9 Mar 1920
pp 67-68; 9 Apr 1920 pp 89-91; 3
Sep 1923 pp 3-4; 5 Mar 1926 p 4;
11 May 1927 pp 3-4; 12 Oct 1927
pp 23-24; 12 Nov 1927 pp 5-6; 18
Jun 1929 pp 20-21; 14 May 1920
pp 28-29; 16 Dec 1931 p 16; 17
Jun 1933 p 27; 20 Nov/Dec 1935
p 18; Nov/Dec 1936-May/Jun
1937; 1938-Mar 1939 (pt 2); 24
Sep 1939 pp 1, 3; 25 Oct 1940 p
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IT; 25 Dec 1940 p 28; 25 Feb 1941
pp 14-16; 26 Oct 1941 pp 13-14.
P—1928-1937 re (in report of
legislative representative 1928,
1930-1931, 1934, 1936: analysis
and action taken on national
bills; report of legislative com-
mittee, 1928-1929, 1931, 1934-1937:
policies and resolutions, report of
committee on legislation 1928-
1930: report of research activi-
ties, state laws enacted and
pending, policies of locals); 1928
pp 78-80; 1929 pp 54-57, 74-76;
1931 pp 29-31; 1934 pp 76-80;
1939 pp 17-19; 1941 pp 24-25, 37-
89.
T6: J—2 Mar 16, 1891 pp 1-2;
sup 1894-1920 re (in report of
committee on government owner-
ship of telegraph 1894-1901, 1907,
report of committee on postal
telegraph and telephone service
1915-1920, report of committee on
Copyright laws 1895-1908, report
of copyright representative 1909-
1916); 8 Jun 15, 1896 pp 459-61;
14 Feb 15, 1899 pp 156-67; 18
Mar 1, 1901 pp 195-96; 18 Mar 15,
1901 pp 268-69; 19 Sep 15 sup
1901 pp 10-11; 20 Jun 15, 1902 p
529; 21 Sep 15 sup 1902 pp 45-46;
23 Aug 1903 pp 152-54; 28 Apr
1906 pp 408-10; 29 Sep 1906 pp
322-23; 51 Nov 1907 pp 492-93; 32
Mar 1908 pp 257-58; 36 Aug 1909
pp 213-14; 35 Sep 1909 pp 287-
88; 87 Aug 1910 pp 150-51; 44
Mar 1914 pp 349-50; 45 Jul 1914
p 58; Mar-Jun 1915; 47 Dec 1915
pp 760-63; 71 Aug sup 1927 pp
102-04; 75 Dec 1929 pp 559-60;
*9 Nov 1931 pp 473-74; 85 Dec
1934 pp 532-33; 87 Oct sup 1935
S4-36; 93 Aug 1938 p 162; 95 Aug
1939 pp 152-53.
Wl: J—5 Dec 12, 1914 p 2; 1
Nov 30, 1918 p 3.
legislative proposals, summaries
of
Alt J—1 Sep 1894 pp 141-42',
155-56; 1 Nov 1894 pp 197-98; 4
Jan 1898 pp 250-52; 4 Feb 1898
pp 279-80; 5 Dec 1898 pp 200-01;
6 Jan 1898 p 216; 14 Jun 1907 p
411; 23 May 1916 pp 335-37, 371-
72, 377-80; 23 Jul 1916 pp 538-41,
548; 23 Sep 1916 pp 821, 823-24;
Apr-Aug 1920; 29 Apr 1922 pp
280-81; 31 Jun 1924 pp 464-66;
81 Sep 1924 pp 706-07; 42 Dec
1935 pp 128-7-89, 1313-16; 46 Jan
1939 pp 78-81; 47 Jul 1940 pp 10-
12; 48 Feb 1941 pp 16-18.
B2: J—16 Apr 1915 p 16.
B3: J—11 Aug 1900 pp 151-52;
35 Mar 1939 p 20.
C3: J—1 Mar 26, 1938 p 5; 1
Apr 9, 1938 p 5; 1 Dec 26, 1938
pp 3-4, 6; 2 Jan 9, 1939 p 4; 2
Jun 5, 1939 p 5; 2 Dec 25, 1939
pp 3-7; 3 Jan 15, 1940 p 4; 3 May
20, 1940 p 4; 3 Jun 24, 1940 p 5;
4 Jan 13, 1941 pp 3, 5-6.
P—1939 pp 72-73.
C4: J—12 Feb 1905 p 19; 16
Feb 1909 p 20.
C6: J—27 Nov 1910 p 873; 28
Aug 1911 pp 623-24; 30 Mar 1913
pp 197-98; 51 Feb 1934 pp 37, 58.
P—1901 pp 82-88; 1916 pp 216-
17.
E l : J—5 Feb 1910 p 18; 7 May
1912 pp 37-38.
P—18-86 pp 79-83; 1889 pp 62-
74; 1890 pp 241-42; 1894 pp 88-
89; 1897 pp 776-78, 784-88; 1899
pp 42-58; 1900 pp 338-40; 1903 p
445; 1904 pp 154-55, 157-58, 172;
1905 pp 397-98; 1906 pp 9-11;
1908 pp 54-55; 1909 pp 419-26;
1910 pp 46-47, 145-8-3; 1911 pp
618-713; 1913 pp 484-85, 491, 752-
58; 1914 pp 108-11, 120-30; 1915
pp 638-41, 690-93, 866-71; 1916 pp
70-75, 83-87; 1917 pp 395-97; 1920
pp 133-45; 1926 pp 28-29; 1928 pp
75-82; 1930 pp 120-23.
E2: J—8 Mar 1899 p 9; 11 Jul-
Aug 1910 p 50; 24 Nov 1925 pp
853-55.
E3: J—25 Apr 1891 pp 336-37;
25 Aug 1891 pp 725-27; 28 Mar
1894 pp 243-45; 28 Apr 1894 pp
215-16; 29 Apr 1895 pp 343-44;
29 Jul 1895 pp 585-86; 31 Mar
1897 pp 241-42; 40 Oct 1906 pp
865-66; 49 Jan 1915 pp 94-95; 53
Nov 1919 pp 832-35; 55 May 1921
pp 383-84; 60 May 1926 p 347; 65
Aug 1931 p 621; 74 May 1940 p
372; 75 Mar 1941 p 163.
P—1912 pp 295-98.
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F l : J—15 Feb 1891 pp 97-99;
50 Mar 1911 pp 358-59; 68 Oct
1912 p 495; 62 Feb 15, 1917 pp 11-
12; 66 Feb 15, 1919 pp 19-20; 66
Jun 1, 1919 pp 19-23; 68 Feb 15,
1920 pp 16-17; 69 Oct 1, 1920 pp
8-9; 70 Feb 15, 1921 pp 11-12"; 72
Feb 1, 1922 p 13; 73 Dec 15, 1922
p 8; 76 Feb 1924 pp 49-50; 76 May
1924 p 246; 76 Jun 1924 pp 326-
27; 79 Sep 1925 pp 234-37; 92 Mar
1932 pp 200-01; 94 Mar 1933 pp
168-69; 96 Feb 1934 p 94; 96 Mar
1934 pp 149-51; 96 Jun 1934 pp
349-50; Jan-May 1935.
F2: J—2 Feb 1917 pp 51-52;
3 Feb 1918 pp 113, 116-18; 4 Feb
1919 pp 69-70; 4 Jun 1919 pp 345-
46; 4 Nov 22, 1919 pp 6-7; 5 Dec
4, 1920 p 2; 6 Mar 26, 1921 p 7;
12 Dec 1927 pp 3-4, 20; 17 Jan
1932 p 9; 19 Oct 1934 pp 3-4; 21
Dec 1936 p 3.
PresR—1920 pp 8-9, 13-14; 1920
pp 13-14.
F3: P—1936 pp 319-20.
0 1 : J—10 Apr 21, 1911 p 4; 10
Oct 6, 1911 p 4; 11 Dec 22, 1911
P 4.
G2: J—5 Dec 29, 1922 p 4.
Kl: J—8 Apr 7, 1888 p 3; 8 Jun
16, 1888 p 4; 9 Jul 19, 1888 p 2;
9 Sep 27, 1888 p 1; 9 Oct 18, 1888
p 1; 9 Nov 22, 1888 p 2; 9 Jan 10,
1889 p 1; 9 Jan 31, 1889 p 2; 9
May 2, 1889 p 2; 10 Nov 21, 1889
p 2; 10 Mar 6, 1890 p 4; 10 May
29, 1890 p 1; 10 Jun 26, 1890 pp
3, 4; 11 Jul 24, 1890 p 1; 11 Jan
29, 1891 p 2; 11 May 21, 1891 p 4;
18 Jun 1, 1893 p 2; 13 Apr 12',
1894 p 4; 13 May 10, 1894 p 4;
13 Jun 28, 1894 p 2; 16 Aug 15,
1895 p 1; 16 Apr 2, 1896 p 2; 17
May 6. 1897 p 4; 18 Feb 3, 1898
p 4 ; 18 Mar 3, 1898 p 2; 32 Jan
1913 pp 1-2; 35 Mar 1916 p 9.
P—May 1886 pp 40-41; 1886 pp
139-40, 188-90; 1888 pp 8-9; 1890
pp 1-3.
LI: J—4 Feb 1913 p 4; 5 Oct
1914 p 7; 7 Feb 1916 p 2; 10 Apr
1919 p 5.
P—1910 pp 43-44; 1939 p 145.
L2: J—6 Oct sup 1893 p 14; 8
Mar 1895 p 61; 9 Jan 1896 pp 1-3;
9 Feb 1896 pp 27-31; 23 Apr 1910
p 84; 25 Sep 1912 pp 234-35; 81
Jun 1918 p 152; 41 Apr 1928 pp
130-31; 42 Apr 1929 pp 137-38;
42 Dec 1929 pp 563-64, 578; 4$
Jan 1930 p 19; 43 Aug 1930 pp
342-43; 44 Apr 1931 pp 141-42;
45 Apr 1932 pp 166-67; 46 Feb
1933 p 72; 47 Jul 1934 pp 306-07;
48 May 1935 pp 200-01; 48 Dee
1935 p 658; 49 Apr 1936 p 12$;
Feb-May 1937; 50 Nov 1937 p 605;
51 Jul 1938 pp 304-05; 52 Feb
1939 p 64; 52 Dec 1939 p 690; 59
Feb 1940 p 50; 53 Mar 1940 p 103;
53 Nov 1940 p 492; 54 Feb 1941
p 84.
Ml: J—14 Jan 1905 pp 33-34;
15 Jan 1906 pp 9-10; 16 Feb 1907
pp 121-22; 20 Feb 1911 pp 78-79;
23 Mar 1914 pp 257-58; 81 Jan
1922 pp 20-21; 82 Dec 1923 pp
19-20; 38 Sep 1929 p 9; 41 Oct
1932 pp 31-32; 45 Jan 1936 pp 14,
19-20; 44 Mar 1935 pp 32-33; 44
May 1935 p 19; 48 Jan 1939 pp
4-6; 48 Jul 1939 pp 10-12.
P—1919-1922 re (in president's
report: Discussion of pending or
proposed bills or amendments);
1931 pp 53-55, 100-06; 1934 pp
109-11, 201; 1937 pp 74-75; 1940
pp 12-13.
M2: J—6 Jul 14, 1904 p 6; 11
May 18, 1910 pp 7-8; 11 Apr 6,
1911 pp 9, 11; 12 Mar 28, 1912
p 6; 13 Jan 30, 1913 p 8; 15 May
21, 1914 p 5.
P—1901 pp 91-92.
M5: J—6 Feb 1894 pp 13-14;
19 Jul 1907 pp 660-62; 22 Jul 1910
pp 608-10; 23 Apr 1911 p 327; 28
Aug 1912 pp 720-21; 26 Sep 1914
pp 850-51; 27 Jun 1915 pp 501-
02; 29 Jan 1917 p 10; 33 Apr 1921
pp 338-39; 35 Nov 1923 pp 547-
48; 49 Oct 1937 pp 676-77.
P—1936 pp 88-89.
M6: J—1 Jan 7, 1892 p 8; 21
Oct 20, 1910 p 3; 2 Sep 14, 1911
p 4; 25 Apr 1, 1915 p 13; 32 Feb
15, 1921 pp 6-7; 47 Dec 1, 1936
p 9.
P—1932 pp 22-25.
PI: J—7 May 1908 pp 5-8; 9
Mar 1910 pp 32-35; 10 Feb 1911
pp 16-19; 11 May 1912 pp 32-40;
11 Jul 1912 pp 24-30; 12 Mar 1913
pp 21-27; 13 Jan 1914 pp 33-34;
13 Feb 1914 pp 36-37; 15 Mar
1916 pp 50-54; 18 Dec 1920 pp
4-5; 1925-1941 re (in president's
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report); 24 Aug 1928 pp 1, 5;
25 May 1929 pp 2-4; 20 May 1930
pp 3, 17; 28 Jan 1932 p 7; Dec
1932-Feb 1933; 29 May 1933 p 5;
80 Dec 1934 pp 8, 16; 81 Mar 1937
pp 2-4; 38 Mar 1939 pp 3, 8-14;
84 Mar 1940 pp 9-10; 85 Dec 1940
pp 2-3; 85 Mar 1941 pp 13-15.
P2: J—7 Apr 1908 pp 17-18.
P—1917 pp 173-76.
P3: J—34 Feb 1924 p 27; 88
Aug 1938 pp 24-26.
P4: J—26 Feb 1915 pp 18-19;
26 Jun 1915 pp 17-18; 35 Jul 1924
pp 8-9; 41 Jul 1930 pp 35-36.
":' P5: J—25 May/Jun 1941 pp
12-13.
Ki: J—18 Jan 1919 pp 20-21;
82 Mar 1933 pp 84-85; 38 Mar
1934 p 77.
SI: J—1 Jan 25, 1888; 10 Apr
21, 1897 p 6; 16 Nov 12'. 1902 p 6;
17 Aug 3, 1904 p 7; 41 Sep 1927
p 259.
P—1910 pp 187-90.
82: J—15 Aug 1913 pp 523-25;
85 Feb 1933 pp 43-47; 37 Mar 1935
pp 67-68.
S8: J—1 Nov 20, 1936 p 7.
T2: J—12 Nov 1895 pp 973-76;
14 Jan 1897 pp 77-78; 16 Oct 1899
pp 961-65; 23 Aug 1906 pp 713-15;
25 Mar 1908 pp 241-42; Jun-Oct
1908; 27 Oct 1910 pp 882-87; 28
Feb 1911 pp 138-40; 28 Mar 1911
pp 222-23; 29 Jan 1912 pp 81-82;
29 Jul 1912 pp 630-31; 33 Nov
1916 pp 964-65; 87 Aug 1920 pp
488-90; 40 Dec 1923 pp 928-30;
41 Apr 1924 pp 269-72; 45 Mar
1928 pp 211-12; 45 Jul 1928 pp
518-21; 50 Mar 1933 pp 142-45;
51 Mar 1934 p 185; 52 Mar 1935
pp 132-33; 58 Feb 1936 pp 66-67;
64 Feb 1937 p 97; 54 Apr 1937 pp
197-99.
P—1916 pp 253-54; 1922 pp 414-
16.
T3: J—4 Jan 1913 pp 14-15, 18-
2f0; Apr 1935-Jan 4, 1936; Jan 18-
Jun 20, 1936.
T4: J—11 Sep 1926 pp 5-6; 12
Oct 1927 pp 24-25, 29: 15 Feb
1931 pp 2-3; 15 May 1931 pp 13-
14; 28 Feb 1939 pt 2 pp 1-2.
P—1930 pp 34-35.
T5: J—1 Jan 1940 p 8.
T6: J—24 Apr 1904 pp 418-19;
89 Jul 1911 p 56; 54 Apr 1919 p
379; 70 May 1927 p 724.
Lewis,, John L.
A2: J—3 Feb 11, 1939 p 3.
P—1937 pp 60-61; 1940 pp 291-
92, 427-42.
C5: J—23 Feb 1937 p 3; 27 Aug
1941 p 3.
El : J—15 Jan 1920 p 34.
E4: J—2 Keb 17, 1940 p 4; 2
Nov 16, 1940 p 5; 2 Nov 23, 1940
p 4; 3 Apr 12, 1941 p 4.
G2: J—19 Jan 15, 1937 p 7.
01: J—6 Oct 25, 1935 p 1; 4 Jul
28, 1941 p 8.
B l : J—39 Jul 1940 p 270; 39
Dec 1940 pp 497-98.
S2: J—39 Jul 1937 pp 211-12.
Tl: J—18 Oct 1921 pp 4-5.
T5: P—1939 pp 6-7.
criticism and commendation
All P—1921 pp 451-54; 1937 pp
524-34; 1938 pp 371-73.
€ 3 : J—1 Jun 18, 1938 p 4.
P—1938 pp 264-66; 1940 pp 121-
27, 133-34, 191-93.
C4: J—42 Nov/Dec 1938 pp 8-9.
P—1939 p 48.
El : P—1941 pp 137-39.
E2: J—35 Mar 1936 pp 114-15;
87 Feb 1938 pp 67, 107; 89 Feb
1940 p 77; 40 Jul 1941 p 356.
F3: J—29 Sep 1940 pp 4-6.
01: J—20 Dec 24, 1920 p 4.
G2: J—4 Feb 10, 1922 p 6; 5
Aug 31, 1923 pp 6-7.
M2: J—3 Nov 4, 1940 p i ; 8
Nov 11, 1940 p 1.
M4: J—5 Nov 1, 1940 p 1.
M5: J—51 Nov 1939 p 869; 52
Feb 1940 p 135; 52 Aug 1940 pp
655, 672; 52 Dec 1940 pp 984-85;
53 Nov 1941 pp 952-53.
P—1936 pp 130-31, 164-68.
M6: J—42 Jul 1, 1931 p 12; 45
May 15, 1934 p 15; 48 Dec 15, 1937
p 12; 50 Jul 15, 1939 p 19; 50 Oct
15, 1939 p 16; 50 Nov 1,1939 p 21;
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52 Jan 1, 1941 p 9; 52 Feb 1, 1941
P 7.
P—1921 pp 637-39; 1924 pp 325-
28, 335-42; 1930 pp 279-80; 1932
pp 510-20.
P2: J—SO Feb 1937 pp 15-17.
P8: J—47 Aug 1937 p 35.
P4: J—45 Jan/Feb 1936 pp 11-
12; 47 Mar/Apr 1940 p 18.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 p 3.
S3: P—1937 pp 119-21.
T5: J—1 Jul 1940 p 1.
T6: J—92 Apr 1938 p 445.
Wl: J—2 Dec 20, 1919 p 1; Dec
10, 1921 p 4; Mar 4, 1922 p 4; Sep
23, 1922 p 1; Jun 4, 1924 p 2; Dec
21, 1927 p 4; Sep 11, 1929 p 1;
Apr 16, 1930 p 3.
licensing of journeymen, see
journeymen
loan sharks
Al: J—87 Nov 1930 pp 1371-72;
39 Oct 1932 pp 1146-51; 46 Sep
1939 pp 975-79.
A2: J—2 Feb 26, 1938 p 6.
C2: J—00 Mar 1940 pp 29-30.
C4: J—19 Mar 1912 pp 20-21.
C6: J—83 Mar 1916 pp 184-85.
E l : J—6 Apr 1911 p 22.
E8: J—46 Apr 1912 pp 358-60;
47 Mar 1913 pp 254-55.
F3: J—19 May 1929 pp 1-2.
L2: J—16 Mar 1903 p 60.
M5: J—17 Jan 1905 pp 23-24;
19 Jul 1907 pp 662-63.
B l : J—25 Nov 1926 p 420.
S2: J—38 Feb 1931 pp 69-71;
84 Aug 1932 pp 248-49.
T2: J—44 Nov 1927 p 863.
T4: J—15 May 1931 pp 23-25.
T6: J—17 Aug 15, 1900 p 161;
89 Nov 1911 p 471.
loans to members by locals, in-
ternationals, and others
B l : SecR—1928 pp 253-54.
B4: J—11 Nov 1910 p 462; 17
Oct 1916 pp 623-24.
Cl: J—4 Oct 1878 p 3; 4 Jan
1879 p 3; Jun-Aug 1879; Apr-Jun
1880; Jun-Aug 1881.
C6: P—1913 pp 1161-74.
E2: J—6 Nov 1905 pp 18-19.
F8: J—14 Jan 1923 pp 1-11.
P—1896 pp 78-79, 212-14, 235-
36; 1898 pp 207-09; 1905 pp 221-
22; 1907 pp 92-93.
Kit' J--4 Jul 1883 p 528.
M2: J—10 Jan 14, 1909 pp 5-6.
M5: J—5 Jan 1894 pp 538-39;
7 Apr 1895 p 101; Oct 1895-1903
re (in secretary-treasurer's re^
port 1895-May 1900, "Official"
section Jun 1900-1903: list of
loans, giving card number, lodge
number of member, lodge making
loan, and amount); 14 Aug 1902
pp 516-17.
P2: J—18 Oct 1914 pp 34-36.
P8: J—46 Aug 1936 pp 35-36.
T6: J—2 Nov 15, 1890 p 2; 89
Nov 1911 p 471; 87 Oct sup 1935
p 29; 98 May 1941 pp 668-71; 98
Jun 1941 pp 827-28, 834-35; 99
Sep 1941 pp 355-56; 99 Sep sup
1941 pp 61-62; 99 Nov 1941 pp
706-08.
local unions; see also American
Federation of Labor, fed-
eral locals; appeals from
decisions of officers and
locals
Al: J—44 Mar 1937 pp 249-50.
A2: J—1 May 8, 1937 p 3.
P—1940 pp 473-82.
C5: J—22 Aug 1936 p 12.
%
 C6: J—17 Apr 1900 pp 297-98;
17 Jun 1900 p 434; 44 Oct 1927 pp
482-83.
E4: J—iFeb 18, 1939 p 5.
G2: J—8 Aug 1917 p 5; Peb-
Apr 1918.
Kl: P—1888 p 2-5.
P4s ^ i i Mar 1902 pp 14-15.
T4: J--3 Oct 5, 1923 p 4.
administration
Al: J—33 Dec 1926 p 1428; 37
May 1930 pp 585-87.
P—1928 pp 60-61.
B2: J—1 Jan 1900 p 15; 11 Sep
1910 pp 24-25.
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P—1904 pp 12-15; 1907 pp 307-
08; 1913 pp 83-84; 1917 p 38.
B3: J—12 Jim 1901 pp 128-29;
12 Aug 1901 p 181; 6 Feb 1910 p
10; 7 Apr 1911 pp 81-82; Aug-Nov
1911; 8 May 1912 pp 160-61; 9
Nov 1913 pp 465-66; 9 Dec 1913
pp 508-09; 10 Mar 1914 p 76; 11
Oct 1915 p 396; 12 May 1916 pp
146-47; 36 Oct 1940 p 15.
P—Oct 1901 pp 50-51; 1904 pp
92-94; 1909 pp 254-55; 1914 pp
446-47; 1919 pp 249-51.
B4: J—6 Jun 1905 pp 164-66;
8 Feb 1907 pp 46-47; 12 May 1911
pp 184-85; 17 Dec 1916 pp 697-
98; 26 Jun 1925 pp 210-12; 81
Mar 1930 pp 118; 31 Sep 1930 p
524.
C4: J—14 Mar 1907 pp 26-27;
14 Sep 1907 p 103; 15 Sep 1908 p
27; 16 May 1909 p 31; 19 Apr
1912 p 13; 33 Oct 1926 pp 16-17.
C5: J—9 Jan 8, 1926 pp 2, 4, 7;
9 Jan 15, 1926 p 3; 12 Jun 24,
1927 p 10; 13 Aug 19, 1927 p 5; 13
Aug 26, 1927 p 3; 15 Jan 11, 1929
p 2; 15 May 31, 1929 p 3; 16 Feb
14, 1930 p 4; 17 Jan 9, 1931 p 5;
17 Apr 17, 1931 p 2; 17 Oct 16,
1931 pp 4-5; 21 Jun 1935 p 15; 23
Apr 1937 p 12.
P—1924 pp 23-25; 1930 pp 55-
58, 66-68.
C6: P—1916 pp 150-51.
E l : J—15 Apr 1920 p 29.
P—1894 pp 29-32; 1897 pp 696-
98; 1900 pp 285-88; 1901 pp 34-
35; 1913 pp 628-29; 1920 pp 357-
58; 1927 pp 124-26.
E2: J—5 Aug 1896 p 14; 8 Jul
1899 pp 2-3; 13 Feb 1914 p 85;
14 Feb 1915 p 116; 14 Jun 1915
pp 384-85; 16 Nov 1916 pp 238-
39; 21 Mar 1922 pp 183-84; 28
Jan 1929 p 13; 29 May 1930 p
263; 87 Jun 1938 pp 296, 332; 40
Jan 1941 pp 27-28; 40 Jun 1941 pp
305-06.
OR—1929 pp 68-72.
E3: J—22 Mar 1888 pp 223-24;
38 Apr 1904 pp 263-64; 69 Dec
1935 p 934; 70 Feb 1936 pp 126-
27.
F2: J—4 Aug 2, 1919 p 5; 4
Aug 9, 1919 pp 455-56; 5 Apr 24,
1920 p 13; 5 Jul 31, 1920 p 5; 6
Sep 10, 1921 p 4; 22 Jan 1937 p
15; 24 Aug 1939 p 14.
G2: J—4 Jun 1913 pp 28-29;
3 Oct 7, 1921 p 1; 8 Oct 21, 1921
p 3; 5 Oct 5, 1923 p 1; 11 May 10,
1929 p 8; 16 Aug 1934 pp 8-9.
P—1932 pp 289-91.
Kls J—1 Jul 1880 pp 34-35; 1
Aug 1880 pp 48-49.
P—Jan 1879 pp 59-61.
LI: J—2 Jul 1911 pp 1-2; 2
Aug 1911 p 6; 5 Jul 1914 p 3; 6
Feb 1915 p 6.
L2: J—26 Jun 1913 pp 147-48.
Ml: J—10 Jan 1901 pp 33-34;
15 Nov 1906 pp 764-65; 21 Mar
1912 pp 171-72; 45 Dec 1936 p 33.
P—1922 pp 345-49; 1940 pp 211-
12.
M2: J—5 Oct 1, 1903 p 10; 3
Jul 22, 1940 p 2.
M3: J—6 Aug 1906 pp 5-6; 8
Apr 1909 pp 12-13; 9 May sup
1910 p 3; 11 Nov 1911 p 2; 14 Feb
1915 p 7; 25 Feb 1928 p 12; 37
Nov 1938 p 1.
P—1906 pp 31-33; 1916 pp 68-
70, 202-203; 1918 pp 53-54; 1923
pp 58-59; 1924 pp 29-31; 1925 pp
84-87; 1926 pp 56-57; 1933 pp 51-
53, 248; 1935 pp 63-65; 1940 pp
87-88.
M4: J—5 Jan 3, 1941 p 1.
P—1939 pp 92-93.
M5: J—6 Dec 1894 pp 474-76;
17 Oct 1905 pp 899-900; 25 Aug
1913 p 808; 26 Apr 1914 pp 395-
96; 26 May 1914 pp 476-77; 82
Feb 1920 pp 138-39.
M6: P—1907 p 33; 1914 pp
1013-16; 1934 pp 221-22.
0 1 : J—5 Aug 2, 1923 p 1; 5
Oct 11, 1923 p 3; 1 Nov 14, 1938
Pi.
P—-1934 pp 60-61; 1937 pp 162-
66.
BxecCR—1939 pp 14-15.
PI: J—5 Oct 1906 pp 39-41.
P2: J—27 Oct 1928 p 22.
P3: J—20 Aug 1910 p 392; 21
Mar 1911 pp 139-40; 29 Jun 1919
p 28; 29 Oct 1919 p 26; 35 Oct
1925 pp 21, 23-24.
P—1910 p 103.
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P4: J—17 Apr 1906 pp 12-14;
41 Mar 1930 pp 4-5.
R l : J—8 May 1909 p 224; 15
Feb 1916 pp 80-81; 17 Sep 1918 pp
349-50; 19 Jun 1920 pp 427-29; 24
May 1925 p 224; 37 Feb 1938 pp
77-78.
P—1928 pp 110-115.
S4: J—2 Feb 1938 p 3; 2 May
1938 p 14; 4 Oct 1940 p 9; 5 Apr
1941 p 2.
T2: J—9 Mar 1892 p 214.
T3: J—1 Feb 1913 pp 6-7; 5
Dec 1916 pp 18-19; 5 Mar 1917
pp 13-14.
T4: J—8 Sep 1919 pp 154-55;
17 Oct 1932 pp 3-4; 20 Mar/Apr
1936 pp 20-21; 22 Nov/Dec 1937
pp 18-19.
T6: J—3 Sep 1, 1891 p 1; 8
Oct 15, 1891 p 4; 6 Feb 15, 1895
p 3; 11 Nov 15, 1897 pp 377-79; 13
Nov 15, 1898 pp 417-18; 17 Sep 1,
1900 p 195; 22 Apr 1903 pp 333-
34; 30 Feb 1907 p 132; 35 Nov
1909 pp 477-79, 482-83; 41 Sep sup
1912 pp 172-73; 78 Apr 1931 pp
443-44.
P—1857 pp 18-19.
admission of members of other
locals; see also traveling
cards
A2: P—1939 pp 236-38.
Bl: J—15 Sep 1912 p 195; 16
Mar 1913 p 64; 20 Feb 1917 p 25.
P—1870 pp 37-38; 1876 pp 7-8;
1887 pp 25-31; 1888 pp 28-29; 1893
pp 99-102.
PresR—1893 pp 16-18; 1894 p 5;
1901 pp 122, 128-31, 193-94; 1902
pp 218-19; 1903 pp 171-73; 1905
pp 315-18; 1906; 1908 pp 293-95,
392-95; 1909 pp 285-86, 288-89,
298-302; 1911 pp 204-06, 208-10;
1913 pp 109-15, 266-69; 1916 pp
337-40.
B3: J—2 Nov 1906 p 249; 10
May 1914 pp 175-76; 12 Jan 1917
pp 519-20; 15 Jul 1919 p 278; 16
Aug 1920 p 263; 17 Jul 1921 pp
244-46.
P—Oct 1914 pp 388-89; 1929 pp
148-49.
B4: J—2 Oct 1901 p 10; 8 Jan
1902 p 16; Apr-Jul 1902; 8 Jan
1902 p 16; 10 Sep 1909 p 304; 11
Mar 1910 p 112; 14 Jun 1913 pp
259-61; 14 Nov 1913 pp 509-12;
15 Feb 1914 pp 93-94; 15 Jun
1914 pp 279-80; 16 Aug 1915 p
391; 16 Nov 1915 pp 554-55; 17
Apr 1916 p 180; 17 Oct 1916 pp
624-25; 25 Aug 1924 pp 369-73,
379-86.
P—1894 p 35; 1896 pp 73-76.
OR—1901 pp 29-33.
C2: J—34 May 1914 pp 34, 51.
C4: J—27 Jan 1920 p 19; 86
Mar/Apr 1930 pp 13-14; 37 Sep/
Oct 1931 p 14.
C6: P—1901 pp 581-85; 1909 pp
1127-29.
E l : P—1894 pp 36-38; 1898 pp
852-56; 1905 pp 327-30; 1911 pp
486-88; 1914 pp 214-15; 1915 pp
776-78; 1916 pp 197-98; 1917 pp
489-90, 535-37; 1923 pp 789-91;
1927 pp 114-16; 1940 pp 96-101,
275-87, 382-85; 1941 pp 365-69.
E2: J—6 Jul 1897 p 11; 7 Jul
1898 p 8; May-Aug 1903; 6 Apr
1906 pp 6, 28; 7 Jun 1907 pp
48-49; 8 May 1908 p 317; 12 Sep
1912 pp 543-44; 13 Jun 1913 pp
977-78; 14 Aug 1914 pp 370-71,
386; 14 Dec 1914 p 641; Mar-Jun
1915; 15 Sep 1915 pp 99, 122-23;
17 Oct 1917 pp 141-42; 24 Oct
1925 p 817.
P—1903 pp 171-72,242-46; 1905;
1929 pp 79-92.
OR—1919 pp 51-53.
E3: P—1912 pp 314, 552-54.
F l : J—41 Dec 1906 pp 871-72;
42 Feb 1907 pp 274-75; 43 Aug
1907 pp 272-73; 47 Jul 1909 pp
127-28; 47 Sep 1909 p 446; 50 Apr
1911 pp 525-26; 51 Oct 1911 p 541;
65 Nov 15, 1918 p 20.
F 3 : P—1890 pp 27-29.
G2: J—11 Jan 11, 1929 pp 1-2.
P—1918 pp 111-16.
ExecBR—1918 pp 6-9.
K l : P—1890 pp 13-14.
LI: P—1904 pp 101-04; 1915 pp
175-76; 1917 pp 126-27; 1921 pp
149-50, 273-88, 336-38; 1939 pp 79-
81.
12: J—42 Oct 1929 p 459.
Ml : P—1922 pp 316-17; 1925 pp
295, 327-34; 1928 pp 294-95.
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M2: J—7 Feb 15, 1906 p 5; 12
Mar 7, 1912 p 7.
P—1906 pp 28-30; 1907.
Ma: J—13 Oct 1913 p 9.
M4: P—1939 pp 74-75.
M5: J—Oct 1895-1905 re (in
secretary-treasurer's report 1895-
1902, "Official" section 1903-1905:
list of transferred members giv-
ing lodge of withdrawal and ad-
mission); 17 Nov 1905 pp 1006-07.
P—1928 pp 327-28.
01 : P—1934 pp 95-98; 1938 pp
185-86.
P3: J—14 Mar 1904 p 107; 16
Dec 1905 p 19; 20 May 1910 p 261.
P—1899 pp 107-08; 1910 pp 18M,
136-37.
P4: J—12 Jan 1903 pp 15-16; 28
Feb 1912 p 23.
T2: P—1888 pp 17-18.
T6: J—8 Apr 15, 1896 pp 300-
03; 8 May 1, 1896 pp 347-48; 8
Jun 15, 1896 pp 485-86; 9 Dec
1, 1896 p 444; 37 Sep sup 1910 pp
107-08; 69 Oct sup 1926 p 23; 73
Nov 1928 p 450; 77 Dec 1930 p
587; 78 Mar 1931 pp 267-68; 78
May 1931 pp 513-14; 79 Oct sup
1931 pp 106-07; 83 Nov 1933 pp
429-30.
P—1860 pp 10-12; 1865 pp 20-25,
33-34; 1867 pp 67-68; 1871 pp 30-
31, 33-34, 44-48; 1878 pp 10-11, 37;
1879 pp 20-21; 1882 pp 57-58; 1892
pp 76-77; 1893 pp 134-35.
admission of new members
Bl : J—16 Sep 1913 p 197; 16
Nov 1913 p 243.
PresR—1900 pp 139-41.
B3: J—12 Mar 1916 p 64; 29 Jul
1933 p 9.
B4: J—15 Jun 1914 pp 310-11;
16 May 1915 pp 234-36; 16 Jun
1915 pp 288-90; 17 Jun/Jul 1916
pp 303-12, 325-30, 435-64, 468-73;
31 Mar 1930 pp 132-33.
C6: P—1899 pp 315-18, 416-19,
622-24; 1913 pp 290-91; 1919 pp
327-33, 1583-91.
El : J—24 Apr 1929 p 23.
P—1896 pp 453-56; 1901 pp 62-
68; 1915 pp 749-51; 1916 pp 171-
72; 1923 pp 541-44; 1936 pp 103-06.
E2: P—1903 pp 172-74.
E 3 : P—1881 pp 23-24.
F l : J—16 Aug 1892 pp 746-47;
33 Oct 1902 pp 563-64; 34 Apr 1903
p 481; 43 Jul 1907 pp 120-23; 44
Feb 1908 pp 262-63; 44 Apr 1908 p
577.
Gl : J—3 Feb 12, 1904 p 4.
P—1914 pp 25-26, 139-40.
G2: J—22 Oct 1, 1940 p 10.
K l : J—4 Jun 1883 pp 487-89; 9
Sep 6,1888 p 3; 9 Sep 27,1888 p 1;
11 Jun 4, 1891 p 2.
P—1880 pp 184-85; 1886 pp 71-
72; 1888 pp 23-24.
L I : P^-1901 pp 155-56.
L2: J—3 Apr 1890 p 125; 6 Dec
1893 pp 258-59; 9 Oct sup 1896 pp
41-43; 13 Oct 1900 pp 318-19; 24
Oct 1911 pp 284-85; 34 Oct 1921 p
312; 46 Oct 1933 pp 537-38.
Ml : J—3 Nov 1894 pp 846-47; 6
Mar 1897 pp 137-38; 31 Feb 1922
p 19.
M2: J—4 Jan 1902 pp 22-23; 10
Jun 3, 1909 p 7.
P—1906 pp 28-30; 1907 pp 505-
18.
M3: J—10 Nov 1910 pp 2-3; 20
Sep 1921 p 1.
P—1902 pp 30-31; 1909 pp 41-
49; 1914 pp 326-28.
M6: J—11 May 17, 1900 p 4; 32
Mar 1, 1921 p 9.
P—1916 pp 1030-39.
P2 : J—7 Dec 1907 pp 26-27; 13
Apr 1914 p 43.
P4: J—18 Nov 1907 pp 3-4.
B l : J—S Jul 1904 pp 6-7.
P—1915 pp 23-25.
SI : J—4 Dec 3, 1890.
T2: J—6 Jul 1889 pp 302-03; 29
May 1912 pp 413-14.
T4: J—21 May/Jun 1937 p 39.
T6: J—1 Feb 1890 p 4; 2 May 1,
1891 p 1.
affiliation with (and secession
from) city and state fed-
erations
Al: P—1914 pp 313-14; 1915 pp
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60-62; 1922 pp 305-06; 1923 PP
214-15, 340-43; 1925 pp 273-77;
1926 pp 162-67; 1931 pp 264-67;
1936 pp 479-86, 573-74; 1941 pp
530-33.
A2: P—1939 pp 672-73.
B2: J--6 Dec 1905 p 21.
B3: J—1 May 1905 pp 97-98; 7
Mar 1911 pp 53-54; 7 Apr 1911 pp
93-94; 7 Jan 1912 pp 444-46; 9 Jim
1913 pp 217-18; 13 Feb 1917 pp 13-
14; 13 Mar 1917 pp 69-70; 13 Jun
1917 p 225; 13 Sep 1917 pp 366-67;
13 Nov-1917 pp 468-69; 14 Mar
1918 p 51; 14 Apr 1918 pp 101-02;
14 Dec 1918 pp 461-62; 15 Sep 1919
p 357; 16 Mar 1920 pp 41-44; 10
Apr 1920 pp 79-80, 90-91; 16 Nov
1920 pp 403-04; 17 Mar 1921 p 50;
Jul-Oct 1921; 18 Apr 1922 pp 115-
16; 18 Dec 1922 p 425; 19 Sep 1923
p 307; 21 Mar 1925 p 49; 22 Jul
1926 pp 272; 23 Apr 1927 pp 125-
27; 24 Aug 1928 p 318; 30 Jul 1934
pp 11-12; 31 Jan 1936 p 9.
P—Oct 1909 pp 193-95; 1924-
1941 re (in president's report);
1924 pp 7-8, 30-31, 231-36; 1929 pp
62-64; 1934 pp 35-36.
C4: J—10 Oct 1903 pp 5-6; 11
Aug 1904 p 20; 30 Jan 1923 pp 16-
17; 31 Nov 1924 pp 15-16; 36 May
1929 pp 22-23.
E l : P—1896 pp 449-50; 1897 pp
679-81; 1901 pp 60-61; 1923 pp
664-76.
E2: J—Apr-Jul/Aug 1909; 11
Mar 1911 pp 134-35; 1% Apr 1911
pp 161-62; 12 Sep 1911 pp 4-5; 12
Nov 1911 pp 140-41; 23 Dec 1923 p
18; 24 Oct 1925 p 792; 25 Jan 1926
pp 31-32.
P—-1905 pp 525-28.
SecR—1909 pp 61, 131-37.
OR —1913-1917 re (in presi-
dent's report: value and need for
affiliation).
E2a: J—1909-1913; 9 Aug 1909
pp 456-58.
P—1911 pp 58-59.
F2: J—4 Oct 11, 1919 pp 630-32.
OR—1919 pp 33-34.
G2: J—22 Jul 15, 1940 p 1.
LI: P—1907 pp 23-24; 1908 pp
21-22.
M2: J—3 Jan 1900 pp 13-15.
P—1940 pp 377-81; 1941 pp 713-
15.
M3: J—5 Oct 1905 p 13.
M4: J—25 Feb 1941 p 7; 25 Apr
1941 pp 9, 26-27.
M5: J—34 Jan 1922 p 15; 39 Jan
1927 pp 6-7; 49 Jul 1937 pp 483-84.
P—1920 pp 410-11.
M6: P—1907 pp 232-33; 1912 pp
700-04; 1916 pp 1052-55.
01 : P—1918 pp 82-83; 1920 pp
237-41.
P2: P—1939 pp 92-96.
S I : J—19 Aug 1920 p 552.
Tl: J—6 Oct 1909 p 7; 34 Apr
1937 pp 11-12.
T6: J—6 Aug 1, 1894 p 3; 18
Feb 1, 1901 p 112; May-Aug 1903;
34 May 1909 p 602; 90 Feb 1937 p
101; 91 Aug 1937 pp 136-37; 96
Mar 1940 pp 290-91.
affiliation with (and secession
from) internationals
Al: J—1 Dec 1894 pp 211-12; 3
Sep 1896 pp 151-52.
P—1910 p 24.
B l : PresR —1902 pp 261-69;
1903 pp 36-43; 1910 pp 183-87;
1920 pp 177-80.
SecR—1902 pp 286-96, 303-11.
B2: J—1 Jun 1900 pp 10-11; 11
Dec 1910 pp 29-30; 29 Oct 1928
p 13.
B3: J—15 Jun 1919 p 215; 33
Dec 1937 p 15.
P—1898 pp 32-34; 1901 pp 67-68;
1909 p.76.
B4: J—3 Apr 1902 pp 72-73; 12
Feb 1911 pp 56-59, 89-91; 12 Mar
1911 pp 119-24; 12 Jul 1911 pp 252-
55; 13 Mar 1912 p 120; 13 May
1912 pp 231-32; 13 Jun 1912 pp
312-14; 13 Nov 1912 pp 691-92; 15
Jan 1914 pp 18-19; 15 Feb 1914 pp
74-75; 16 Apr 1915 pp 153-56; Sep
1915-Feb 1916; 17 Jun/Jul 1916 pp
318-24, 510-14; 18 Nov 1917 pp 417-
18; 19 Jul 1918 pp 194-95; 41 Nov/
Dec 1940 pp 70-74.
Cl: J—61 Jul 1937 pp 2-4.
C2: P—1888 pp 25-26.
C3: P—1938 pp 136-38.
€4: J—10 Jun 1903 pp 7-9; 12
Jun 1905 pp 14-15; 12 Jul 1905 p
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15; 32 Jul 1925 pp 17, 21; 42 Nov/
Dec 1938 p 24.
C5: P—1936 pp 60-61.
C6: P—1888 pp 312-14; 1890 pp
310-20.
El: J—13 Feb 1918 pp 25-26.
P—1891 pp 487-88; 1892 pp 741-
43; 1894 pp 27-29, 59-61.
E2: J—5 Mar 1896 p 8; 6 Nov
1897 p 6; 8 Jun 1899 pp 6-7; 9 Feb
1900 p 25; 10 Dec 1900 pp 1-2;
1912-1914.
P—1901 p 14; 1903 pp 210-15.
SecR—1909 pp 166-67.
E2a: J—1909-1913.
F2: J—Apr-Jun 1917.
P—1922 p 2.
F3: J—1 Feb 1910 pp 20-21.
P—1901 pp 54-57; 1901 pp 215-
24; 1910 pp 51-52; 1912 pp 31-34;
1917 pp 80-81; 1935 pp 141-43; 1936
pp 116-22; 1937 pp 20-22; 1941 pp
28-35.
Gl: J—2 Jul 15, 1903 p 1.
G2: J—5 Jul 6,1923 p 7; 18 Aug
15, 1936 p 9.
E l : P—1889 pp 21-22.
LI: J—1 May 1910 p 7.
P—1910 pp 23-24; 1912 pp 10-
11; 1917 pp 58-59; 1917 pp 185-86;
1923 pp 237-58; 1925; 1931 pp 27-
28, 103-04.
L2: J—8 Mar 1895 p 54; 8 Apr
1895 pp 79-80; 9 Feb 1896 pp 38-39.
M2: J—3 Mar 1902 pp 42-46; 6
Mar 30, 1904 pp 6-7; 6 Sep 22,1904
p 13; 7 May 24, 1906 pp 7-8; 8 Jan
10, 1907 pp 7-8.
M3: J—1 May 1902 p 12; 3 Aug
1903 p 1; 3 Sep 1903 p 1.
P—1900 pp 29-31; 1903 pp 87-
89; 1906 pp 35-36; 1927 pp 68-69;
1927 pp 66-68.
M6: J—£ Aug 1, 1895 p 1; 7 Nov
26, 1896 p 4; 49 Aug 1, 1938 p 5.
PI: J—5 Mar 1906 pp 27-28.
P3: J—1 Dec 1890 pp 23, 25-27;
1 May 1891 p 105; 1 Jul 1891 pp
144-45; 2 Nov 1891 pp 2-3; 2 Apr
1892 p 90; 3 Sep 1893 pp 557-58;
8 May 1898 pp 122-23; 10 Sep 1900
pp 274-75, 279; 14 Nov 1904 pp 394-
95; 18 Jan 1908 pp 52, 66-67; 18
Sep 1908 p 374; 19 Jan 1909 p 59;
19 Mar 1909 pp 123-24; Jul-Nov
1913; 24 Feb 1914 pp 116-17; 24
Sep 1914 p 438, 441-42; 24 Oct 1914
pp 475-77; 25 Jun 1915 pp 257-58;
Jun-Dec 1919; Sep/Oct sup-Dec
sup 1920; 32 May 1922 p 28; 32 Jul
1922 p 37; 38 May 1923 pp 27-28;
40 Jan 1930 p 43; 46 Mar 1936 pp
14-15.
P—1890 pp 3-5; 1898 pp 26-31;
1906 pp 58-60, 62-66; 1908 pp 43-
44; 1914; 1916 pp 16-17; 1922 pp
85-86; 1926 pp 26-28; 1928 pp 37-
38, 119-20.
PresR —1914 pp 27-32; 1920;
1924 pp 47-48, 177-78, 181-83; 1926
pp 219-20; 1928 pp 33-35.
OrgR—1909 pp 34-35.
P4: J—9 Sep 1900 pp 11-12; 12
Feb 1903 pp 6-7; 14 Sep 1905 pp
16-19.
Rl: J—6 May 1907 pp 178, 189-
90.
S4: J—5 Mar 1941 p 6.
Tl: J—7 Jun 1910 pp 3-6.
P—1904 pp 51-53, 55-56.
T2: J—43 Aug 1926 p 618.
T4: J—12 Apr 1928 p 27; 18
Jun 1929 pp 3-4.
T6: J—47 Aug 1915 p 178; 6
Jan 15, 1895 pp 1-2; 15 Jul 15,
1899 p 47; 15 Aug 15, 1899 pp
150-52; 29 Nov 1906 pp 501-02;
73 Aug sup 1928 pp 104-06.
P—-1857 pp 13-15; 1860 pp 12-
13, 45-46; 1873 pp 12-13.
Wl: J—5 Apr 25, 1914 p 4;
Oct 22, 1921 p 2.
P—1913 pp 90-92, 143-44.
appeals from decisions, see ap-
peals from decisions of
officers and locals
chartering
Al: P—1903 pp 29-31.
A2: J—6 Jul 12, 1941 p 5.
P—1936 pp 119-23; 1939 pp 669-
71.
B l : J—9 Apr 1906 p 33.
P—1868-1886 re (in secretary's
report: list of locals); 1882 pp
14-16, 22-24; 1901 pp 96-97; 1904
pp 140-41; 1905 pp 100-05; 1912
pp 130-32.
PresR—1892 pp CXI - CXII;
1894 pp 19-20; 1895 pp 91-93;
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189T pp 33-36; 1898 pp 21-41;
1900; 1901 pp 87-102; 1902 pp 15-
16; 1903 pp 69-73; 1906 pp 143-49,
III-VIII; 1908 pp 215-20; 1911 pp
92-94; 1912; 1918 pp 110-12; 1922
pp 465-97.
SecR—1889-1940 re (list of lo-
cals disbanded, charters revoked,
and reinstated); 1902 pp 296-97;
1906 pp 342-45; 1907 pp 325-28.
B2: J—1 Jan 1900 p 9; 13 Peb
1912 pp 17-19.
P—1896 pp 20-21; 1925 pp 16-
17; 1929 pp 52, 64.
B3: J—1899-1936 re (in "Of-
ficial", report of secretary-treas-
urer); 4 Aug 1908 pp 133-34; 11
Feb 1915 pp 7-8; 13 Apr 1917
pp 101-02; 11 Aug 1915 pp 307-
08; 11 Sep 1915 pp 368-69; 11
Jan 1916 pp 551-52; 13 Aug 1917
pp 314-15; 13 Nov 1917 pp 439-40,
450-55; 14 Aug 1918 pp 301-06; 15
Jun 1919 pp 189-90; 19 Jan 1924 pp
494-95; 23 Jul 1927 pp 324-25; 26
Feb 1930 p 27; 26 Apr 1930 p 37;
34 Jan 1939 p 16; 35 Nov 1939 p
18; 35 Dec 1939 pp 19-20.
P—-1898 pp 13-21, 55-56, 58, 67-
68; 1901-1934 re (in organizer's
report 1901-1919; secretary's re-
port 1901-1934: list of locals or-
ganized, suspended or disband-
ed); Oct 1901 pp 30-32, 41-42;
Oct 1914 pp 195-96, 200, 337-38;
1919 pp 68-74; 1924 pp 238-39;
1934 pp 72-74.
B4: J—7 Mar 1906 pp 70-71,
75; 16 Nov 1915 p 498; 17 Jun/
Jul 1916 pp 441-42; 21 Apr 1920
pp 102-03; 31 Aug 1930 pp 446-
48; 32 Jul 1931 pp 211-12; 32 Sep
1931 pp 279-80, 288; 41 Nov/Dec
1940 pp 115-16.
P—1894 pp 25-27; 1896 pp 31-
33, 71-73.
C2: P—1906-1916 re (in secre-
tary's report: list of locals or-
ganized and lapsed).
C4: J—1902-1903, 1933-1940 re
(list of locals); 10 Jul/Aug 1903
p 18; 25 Sep 1918 pp 49-50; 36
Mar/Apr 1930 pp 14-15; 36 May/
Jun 1930 p 15.
P—1903-1912; 1918-1939 re (list
of locals).
C5: J—1 Aug 3, 1917 p i ; 1
Nov 16, 1917 p 1; 1 Nov 23, 1917
p 1; 6 Mar 24, 1922 pp 1-2; 18
Jun 1932 pp 16-17; 18 Oct 1932
p 27; 19 Jun 1933 pp 11-12, 25;
19 Sep 1933 pp 11-12; 19 Nov 1933
p 11; 23 Jul 1937 p 21; 24 Jul 1938
p 16; 25 Feb 1939 p 16; 25 Jul
1939 p 17.
P—1918 pp 146-49; 1920 pp 175-
76; 1922 pp 227-28; 1938 pp 252-
54; 1939 pp 39-43; 1940 pp 19-20.
C6: P—1869-1939 re (in presi-
dent's report); 1876-1939 re (in
secretary's report: list of locals
chartered, suspended or reinstat-
ed); 1885 pp 745-47; 1887 pp 66-
67; 1888 pp 217-21; 1909 pp 65-66;
1922 pp 134-35.
E l : J—17 Mar 1922 pp 5-6;
18 Oct 1923 p 14; 26 Sep 1931 pp
17-18.
P—1900 pp 342-43; 1901 p 120;
1904 pp 34-35; 1912 pp 360-62;
1914 pp 162-64; 1917; 1918 pp
182-83; 1919 pp 531-37, 552-60,
737-38; 1920 pp 95-96, 304-06;
1922 pp 36-45, 58-63; 1927 pp 104-
06; 1935 pp 41-43; 1939 pp 105-
08; 1939-1941 re (in secretary's
report: list of charters issued).
E2: J—9 Aug 1899 pp 13-14; 9
Nov 1899 p 9; 1902-1906 re (list
of locals); 8 Sep 1908 pp 542-44;
16 Aug 1916 pp 45-46.
P—1899-1901 re (names of lo-
cals, location, organizers, and
dates).
SecR—1909 re (names of locals,
location, organizers, and dates).
OR—1913-1941 re (in secre-
tary's report: names of locals,
location, organizers, and dates
1913-1921; total number of char-
ters granted, lapsed, and revoked
1921-1941).
E2a: J—21 Sep 1913 p 599; 22
Aug 1914 p 1224.
E3: J—3 Jul 1869 pp 311-12;
16 Oct 1882 pp 511-12; 38 Apr
1904 pp 263-64.
P—1884 pp 59-60; 1894 pp 8-
10; 1906 pp 66-67, 98-176, 191-
92; 1908 pp 172-74, 294-96; 1912
pp 91-92, 400-17; 1936-1940 re (in
treasurer's report 1936-38, offi-
cers' report 1938-40).
E4: J—3 Mar 20, 1937 p 4; 8
Apr 12, 1941 p 5.
P—1938 pp 266-68.
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F2: J—25 Nov 1940 p 17.
SecR—1920 p 4; 1922 pp 34-37;
1923 pp 5-6.
F 3 : J—[1910-1941] re (in "of-
ficial" 1910-Sep 1916: lists of re-
cently organized locals).
P— [1887-1941] re (in presi-
dent's report 1887-1925, vice-pres-
ident's report 1926-1941: date
and location of newly organized
locals).
G l : J—2 Dec 1895 p 2; 2 Jun
24, 1903 p 1; 8 Nov 18, 1903 p 3;
3 Dec 18, 1903 p 8; 8 May 13,
1904 pp 1-2; 0 Aug 30, 1907 p 1;
7 Aug 21, 1908 p 4.
P—1914 pp 133-39; 1927 pp 76-
110, 198-206.
SecR—1904.
G2: J—5 Aug 1914 p 12; 5Sep
1914 pp 20-21; 1 Sep 20, 1919 p 4;
8 Dec 31, 1920 p 4; 6 Mar 21,1924
p 3; 6 Oct 10, 1924 p 1; 6 Nov 21,
1924 pp 6-7; 9 Feb 18, 1927 p 4;
10 Sep 7, 1928 p 8; 10 Sep 21,
1928 P 1; 10 Nov 2, 1928 pp 1,
3-4; 10 Nov 16, 1928 p 7; 11 Jan
11, 1929 pp 1-2; 16 Jan 1934 p 7;
17 Sep 1, 1935 p 10; 18 Feb 15,
1936 p 8; 22 Mar 1, 1940 p 16; 22
Apr 1, 1940 p 11; 22 Jun 1, 1940
p 16.
P—1908 pp 9-14, 26; 1912 pp
87-88; 1912 pp 30-32, 53-58; 1916
pp 216-18; 1918 pp 271-74; 1928
pp 187-89.
ExecBR—1922 pp 50-54; 1928
pp 127-30, 250-52; 1929 pp 12-17,
20-22.
K l : J—81 Jul 1911 p 4.
P—1884 pp 721-22; 1887 pp
1299-1300; 1889 pp 27-28, 30.
L I : P—1899-1939 re (in secre-
tarys report: list of applications,
recommendations for admission,
locals chartered, and charters re-
voked); 1900 pp 39-43, 114-15;
1902 pp 162-64; 1912 pp 89-90;
1913 pp 169-80; 1917 pp 164-66;
1925 pp 206-07, 212-14; 1935 pp
242-47.
L2: J—-ft Oct sup 1893 pp 9-10;
1900-1941 re (in "secretary's
notes": list of branches, with
their secretaries, organized, re-
instated or reorganized); 32 Nov
1919 p 422; 38 Feb 1920 p 32; 44
Oct 1931 pp 469-70; 52 Oct 1939
pp 498-500; 54 Oct 1941 pp 533-
34.
L3 : P—1938 pp 121-22; 1939-
1941 re (in secretary's report:
list of charters issued or re-
voked); 1940 p 178; 1941 p 138.
Ml : J—6 Mar 1897 pp 139-40;
21 Nov 1912 pp 1010-11.
M2: P—1905 pp 30-31; 1909 p
259; app 1918 pp 59-60; 1936 pp
103-05; 1937 pfc 45, 48.
M3: J—1 Nov 1901 p 2; 2 Aug
1902 p 8; 2 Sep 1902 p 5; 2 Jan
1903 pp 6-7, 9; 5 Aug 1905 p 4;
9 Aug 1909 p 13; 20 Aug 1921 p 1;
20 Sep 1921 p 1.
P—1897 pp 42-44, 61-63; 1898 pp
84-86; 1903 pp 75-76, 87-89; 1908
pp 196-97; 1910 pp 178-81; 1914
pp 54-56; 1915 pp 173-82; 1921
pp 83-84; 1922 pp 53-54; 1927 pp
61-62, 73, 236-38.
M4: J—1 Mar 12, 1937 pp 1-2;
2 Jun 11, 1937 p 2; 2 Aug 20,1937
pp 1-2; 2 Feb 25, 1938 p 1; 8 Oct
21, 1938 p 1; 8 Jun 2, 1939 pp 1-2;
4 Apr 5, 1940 p 1; 5 Aug 16, 1940
p 1; 5 Feb 14, 1941 p 1; 5 Jun 20,
1941 p 1.
P—1934-1936 re (in secretary's
report: list of locals chartered
and suspended); 1936 pp 7-9; 1939
pp 59-60.
OR—1937-1938 re (list of locals
chartered and suspended); 1938 pp
16-18.
M5: J—Jul 1897-1923, Nov 1933-
1941 re (in president's report
1897-1919: list of locals char-
tered, reorganized, and disband-
ed; in journal Jul 1897-1923, Nov
1933-1941: list of locals); 28
Jun 1916 pp 590-93; 82 Oct 1920
pp 922-23; 36 Sep 1924 p 421; 38
Jun 1926 p 299; 38 Aug 1926 p
387
P—1936-1940 re (in report of of-
ficers: list of locals chartered,
reorganized, and disbanded);
1940 pp 428-29.
PresR—1902 re (list of locals
chartered, reorganized, and dis-
banded) .
M6: J—82 Dec 1, 1921 p 3.
01: J—7 Jan 21, 1925 p 1; 5
May 10, 1935 p 3; 4 Apr 7, 1941
P2.
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P—1918 pp 29-30; 1920 pp 475-
78; 1934 pp 62-68; 1940 pp 226-
27.
PI: J—1901-1941 re (in secre-
tary's report).
P2: J—[Dec 1901-1904] re
(name and location of new lo-
cals).
P8: J—8 Sep 1893 p 557; 18
Oct 1903 pp 425-26; 13 Nov 1903
pp 466, 468-69; 14 Jan 1904 p 63;
16 Mar 1906 pp 129, 136-38; 16
Nov 1906 pp 408-09; 20 Jun 1910
pp 309-10; 21 Jan 1911 p 71; 84
Nov 1924 pp 22-23.
P—1899 pp 30-34; 1904 pp 87-
88; 1906 p 74; 1911 pp 73-77, 98-
102; 1924 pp 139-40.
P4: J—45 Jul 1934 p 27.
Rl: J—8 May 1909 pp 197-98;
14 May 1915 p 141.
P—1928; 1931 pp 268-70.
SI: J—3 Aug 20, 1890; 6 Jul
5, 1893 p 8.
P—1906 p 36.
S2: Sec-TreasR—1901-1924 re
(list of locals organized, disband-
ed, and in good standing).
S3: J—5 Aug 1940 pp 1, 5.
S4: J—1 Sep 1937 p 3.
ExecBR—1937 pp 5-7.
P—-1940 pp 51-52.
T2: PresR—1920 pp 158-95;
1924 p A-207—12; 1929 pp AA-
151—53.
T3: J—1 Jun 1912 pp 10-11; 19
May 1931 pp 64-66; 20 Sep 1932 pp
196-98; 2 Jul 4, 1936 p 3.
P—1902-1915 re (in secretary's
report: lists of new charters
granted and local unions lost,
with discussions of causes and
problems); 1916 pp 67-68.
T4: J —1934, Sep/Oct 1935,
Mar/Apr 1936, Sep/Oct 1937-Sep/
Oct 1938 re (list of locals); 24
Sep 1939 p 11; Jan-Apr 1941; 26
Oct 1941 p 16.
P—1928 pp 30-32; 1936 pp 74-
75; 1941 pp 6-7.
T5: P—1939 pp 80-81.
T6: J—Oct 1889-1896; 1897-
1941 re (list of charters issued,
suspended and surrendered); sup
1858-1941 re (in president's re-
port, 1858-1866, 1871-1874, 1876,
1879-1884, 1889-1898; in secre-
tary-treasurer's annual report,
1858-1863, 1865-1867, 1899-1941; in
report of chief organizer, 1885-
1888: list of charters issued, sus-
pended and surrendered in past
year); 18 Oct 1, 1898 pp 267-69;
14 Jan 15, 1899 pp 70-71; 44 May
1914 p 601; 47 Aug 1915 pp 186-
87; 56 Jun 1920 p 723; 78 Oct
sup 1928 pp 69-71; 75 Aug sup
1929 pp 10-11; 78 May 1931 pp
508-09; 79 Aug 1931 pp 129-36;
85 Oct sup 1934 pp 29-34; 85 Nov
1934 pp 475, 478; 93 Aug sup 1938
p 10; 95 Aug sup 1939 pp 48-49.
P—1858-1868; 1871-1874; 1875
pp 14-15; 1876; 1879-1893.
Wl: J—4 Nov 8, 1913 p i ; 1
Aug 28, 1920 p 4.
P—1913 pp 24-25.
disciplining of by internationals
Al: J—6 Dec 1899 pp 249-50;
16 Mar 1909 p 267.
P—1910 pp 115-17.
Bl: J—9 Apr 1906 p 33 (rein-
statement) ; 13 Nov 1910 pp 243-
45.
P—1887 pp 16-17; 1889 pp 49-
52, 63-64; 1912 pp 132-33; 1920 pp
50-63.
PresR—1894 pp 40-41, 54; 1895
pp 33-36; 1898 pp 43-45; 1900 pp
46-47, 130-33; 1901 pp 102-03;
1902; 1903 pp 114-27; 1904 pp 186-
89, 288-93; 1905 pp 240-56, 256-58;
1906 pp 53-55; 1907 pp 143-49;
1908 pp 202-09; 1909; 1911 pp 1-
11, 31-34, 167-72; 1912 pp 172-77;
1913 pp 36-41, 83-87, 101-04; 1914
pp 160-66; 1915 pp 50-58, 215-23;
1920 p~ 181-84, 555-58; 1922 pp
429-65; 1924 pp 77-86.
SecR—1889 pp 29-48; 1903 pp
357-60; 1907 pp 331-35; 1912 pp
416-507; 1920 pp 821-41, 867-912;
1922 pp 651-52, 656-63.
B2: J—7 Mar 1906 p 18; 9 Mar
1908 p 28; 11 Sep 1910 pp 28-30.
P—1906 pp 30, 69-78, 79-82;
1907 pp 136-42; 1911 pp 88-104,
108-30; 1913 pp 54, 83-84; 1915 pp
17-18; 1917 p 38; 1925 pp 16-17;
1929 pp 52, 64.
B3: J—14 Mar 1903 pp 47-48,
51-52; 1 Dec 1905 pp 254-55; 2
Nov 1906 pp 236-37; 6 Dec 1910 p
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311; 9 May 1913 pp 168-69; 11
Jul 1915 pp 233-34; 11 Aug 1915
pp 301-05; 13 Nov 1917 pp 439-
40; 17 May 1921 pp 148-49; 17
Jun 1921 p 199; 21 Oct 1925 p
407; 22 Dec 1926 p 52; 23 Oct
1927 pp 482-88; 24 Apr 1928 pp
122-23
P—1898 pp 56-57; 1901 pp 16-28,
80-82; 1909 pp 77-79; 1914 pp
359-61; 1919 pp 74-78; 1924 pp
236-37, 301; 1929 pp 84-86, 118-21;
1934 pp 85-86.
B4: J—12 Dec 1911 pp 429-31;
15 Feb 1914 p 100; 17 Feb 1916
pp 50-54; 17 Jun/Jul 1916 pp 303-
12, 325-30, 435-64, 474-76; 21 Apr
1920 pp 102-03; 32 Jul 1931 pp
211-12; 32 Sep 1931 pp 279-80; 33
Apr 1932 pp 120-22; 34 Jan 1933
pp 22-23; 35 May/Jun 1934 pp 88-
89; 41 Jan/Feb 1940 pp 11-12.
P— 1896 pp 67-69.
C l : J—62 Oct 1938 p 2; 63 Jan
1939 pp 2-4.
C2: J—32 May 1912 pp 16-19;
32 Sep 1912 pp 22-23; Jun-Oct
1916.
P—1916 pp 42-44, 398-413; 1920
pp 171-74; 1928 pp 239-56; 1940
pp 186-89.
C4: J—9 Jun 1902 p 16; 9 Jul/
Aug 1902 pp 3-5; 10 Jul/Aug 1903
pp 14-18; 19 Sep 1912 p 40; 22
Sep 1915 pp 26-27; 89 Mar/Apr
1936 pp 14-15; 40 May/Jun 1937
p 20.
P—1939 p 49.
C5: J—3 Nov 7, 1919 p 7.
P—1914 pp 11-14; 1922 pp 198-
202; 1926 pp 50-51.
CO: J—3 Mar 1886 pp 167-69.
P—1895 pp 554-58; 1913 pp
1034-37, 1043-44.
E l : J—17 Mar 1922 pp 5-6; 26
Jul 1931 p 4; 26 Sep 1931 pp 17-
18.
P—-1913 pp 828-30; 1922 pp 24-
29, 434-36; 1923 pp 776-78; 1932
pp 50-52, 101-02, 124-48.
E2: J—7 Aug 1907 p 21; 26
Mar 1927 pp 124, 130, 162.
P—1903 pp 52-55; 1905 p 186;
1909 pp 115-16; 1927 pp 125-34.
PresR—1909 pp 23-24.
OR—1919 pp 48-50; 1927 pp 20-
23, 70-77, 95-96; 1929 pp 66-102.
E3 : J—2 Jul 1868 pp 209-10;
7 Jun 1873 p 262.
P—1906 pp 80-82, 90-94; 1912
pp 400-17.
F l : J—44 Jan 1908 pp 115-16.
F3 : P—1895 pp 236-46; 1897 pp
65-66; 1898 pp 66-67; 1899 pp 232-
34; 1904 pp 206-07; 1919 pp 35-
36; 1922 pp 208-18; 1933 pp 69-75.
Gl : J—2 Oct 28, 1903 p 1; 3
Nov 18, 1903 p 3; 3 Dec 18, 1903
p 8; 3 Mar 11, 1904 p 3; 3 May
13, 1904 pp 1-2.
P—1914 pp 22-23, 25-26, 139-40.
SecR—1904 p 2.
PresR—1904.
G2: J—3 Jun 1912 pp 10-11, 23;
3 Jul 1912 pp 10-11; 4 Jun 1913
pp 28-29; 4 Jul 1913 pp 14-15;
Mar-May 1917; 8 Sep 1917 pp 10-
11; 8 Oct 1917 pp 1-9, 23-27; Oct
1-22, 1920; 3 Feb 18, 1921 p 5; 3
Jun 17, 1921 p 4; 8 Dec 24, 1926
p 1; 9 Feb 18, 1927 p 4.
P—1912 pp 30-32, 53-58; 1918
pp 111-16; 1924.
ExecBR—1918 pp 6-10; 1929 pp
12-17, 20-22; 1925 pp 36-42.
K l : P—1887 pp 1466-76.
L I : J—3 Jul 1912 p 1; 4 Nov
1912 pp 1-2; 4 Feb 1913 p 1.
P—1904 pp 122-23; 1905 pp 183-
85; 1921 pp 70-72, 150-52; 1923 pp
391-93; 1925 pp 94-96; 1927 pp
176-78.
L2: J—6 Aug 1893 pp 174-75;
22 Oct 1909 pp 287-88.
Ml : J—14 Apr 1905 pp 211-12.
M3: J—2 Jan 1903 p 9; 2 Mar
1903 p 8; 4 Jun 1905 p 4; 5 Jan
1906 pp 7-10; 22 Sep 1923 p 1; 22
Apr 1924 p i ; 24 Dec 1926 p 1.
P—1902 pp 16-17; 1905 p 51;
1909 pp 55-57; 1911 pp 70-75; 1916
p 105; 1917 pp 85-86; 1920 pp 54-
55; 1922 pp 43-44; 1927 pp 58-59,
68-69; 1929 p 61; 1934 pp 265-66;
1939 pp 108-09.
M4: J—2 May 20, 1938 pp 1-2;
5 May 2, 1941 pp 1-2.
M5: J—9 Jun 1897 p 220; 25
Jul 1913 pp 668-69; 25 Oct 1913
pp 954-55; 26 Jan 1914 pp 45-46;
26 Feb 1914 p 160; 29 May 1917
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p 461; 31 Sep 1919 pp 853, 857;
32 Apr 1920 pp 315-19; 51 Jun
1939 p 451.
P—1904-1911 re (in president's
report: report of steps taken
against locals and members guilty
of violating laws and practices);
1909 pp 13-48; 1936 pp 316-55,
464-66; 1940 pp 431-48.
M6: J—11 Nov 8, 1900 p 1; 11
Nov 15, 1900 p 8; 39 Oct 1, 1928 pp
11-15; 44 Jan 1, 1933 p 8; 52 Nov
1,1941 p 17.
P—1916 pp 394-97; 1918 pp 873-
83, 886-88; 1919 pp 455-57, 514-20;
1930 pp 475-83; 1932 pp 559-60.
01 : P—1939 pp 190-92.
P2: P—1935 pp 50-53, 203-08.
P3: J—9 Jun 1899 p 108; 16 Feb
1906 p 97; U Mar 1906 pp 136-40;
30 Sep/Oct sup 1920 pp 36-37; 80
Nov sup No. 1, 1920 p 29.
P—1906; 1908 pp 21-22, 39-41;
1910 pp 20-22; 1913 pp 73-77; 1918
pp 56-62; 1924 pp 143-45; 1926 pp
20-21.
PresR—1914 pp 33-36; 1920 pp
64-66, 81; 1924 pp 158-74; 1928 pp
49-50.
VicePresR—1926 pp 15-23, 98-
100.
P4: J—9 Dec 1900 pp 11-12; 11
Jul 1902 pp 17-18; 20 Jul 1909 pp
45-49; 24 Jul 1913 pp 23-24.
B l : P—1928 pp 198-204.
SI: P—1922 pp 178-79.
T2: J—30 Apr 1913 pp 369-70.
P—1916 pp 28-33, 62-63, 71-78;
1925 pp 194-200.
PresR—1910 pp 403-08; 1915 pp
1101-12; 1930ppAAA-515-25; 1931
pp A-259-62.
T3: J—3 Nov 1914 pp 11-12.
P—1918 pp 131-34; 1939 pp
81-87.
T4: J—20 Sep/Oct sup 1935.
P—1929 pp 106-15; 1936 pp
93-95.
T6: J—10 Mar 1,1897 pp 191-92;
13 Jul 15, 1898 pp 58-62; 18 Apr
15, 1901 pp 309-15; 27 Jul 1905 pp
1-4; 27 Oct sup 1905 pp 10-19, 32-
40, 137-48, 179-86; 29 Aug 1906 pp
206-07; 43 Jul 1913 pp 1-7; 43 Aug
sup 1913 pp 107-23, 177-84; 43 Sep
sup 1913 pp 67-79; 78 May 1931 pp
475
508-09; 81 Aug sup 1932 pp 183-84,
187; 86 Feb 1935 pp 99-100.
P—1875 pp 14-15; 1878 pp 14-
15; 1888 p 12.
history of particular locals
Al: J—35 Jun 1928 pp 693-94
(IAM, Boston); 36 Nov 1929 pp
, 1351-53 (Fire Fighters, Des Mo-
ines); 37 Sep 1930 pp 1083-87
(Ladies Tailors and Dressmakers,
New York), 1116-17 (Cooks and
Broilers, New York); 42 Jan 1935
pp 67-69 (Tile and Timber Work-
ers, Laramie, Wyo.)
A2: J—1 Nov 13,1937 p 8; 2 Jan
8, 1938 p 6.
P—1939 pp 124-25 (Detroit).
B2: J—8 May 1907 p 29 (Brock-
ton, Mass.); 9 Feb 1908 pp 5-13
(Haverhill, Mass.); 9 Mar 1908 p
5 (Lynn, Mass.); 9 Apr 1908 pp
9-12 (Brockton, Mass.); 9 Jul 1908
pp 25-30 (Brockton, Mass.).
B3: J—10 Sep 1899 pp 125-2G
(Buffalo); 11 Mar 1900 p 60 (Den-
ver); 12 Oct 1901 pp 270-71
(Shreveport, La.); 3 Aug 1907 p
148 (Wilkes-Barre, Pa.); 4 Oct
1908 pp 193-94 (Peterborough,
Ont.); 8 Dec 1912 pp 486-89 (Ham-
ilton, Ont.); 9 Feb 1913 pp 4-6
(Saginaw, Mich.); 10 Mar 1914 p
77 (Connersville, Ind.); 11 Dec
1915 pp 504-05 (Meadville, Pa.);
12 Dec 1916 pp 476-77 (Jersey
City); 13 May 1917 pp 166-67
(Passaic, N. J.); 32 Dec 1936 pp
24-25 (Hannibal, Mo.); 35 Apr
1939 pp 21-22 (Meadville, Pa.); 36
Dec 1940 p 6 (Peoria, 111.).
B4: J—1 Feb 1900 p 9 (Nash-
ville) ; 1 Jul 1900 pp 5-6 (Lansing,
Mich.); 28 Sep 1927 pp 372-75
(Montreal); 31 Apr 1930 pp 187-
89; 37 ftov/Dec 1936 pp 190-91; 3$
Nov/Dec 1937 pp 164-65 (Nor-
wood, Mass.).
P—1894 p 53 (Buffalo).
C2: J—46 Dec 1926 pp 36-39
(Chicago Carpenters' local).
C5: J—3 Jan 2, 1920 p 7; 6 May
5, 1922 p 12; 7 Apr 6, 1923 p 4; 9
May 1, 1925 p 10; 9 Jun 19, 1925 p
3; 12 Mar 4, 1927 p 10 (Passaic,
N. J.); 12 Apr 22, 1927 p 10 (Pas-
saic, N. J.); 13 Sep 2, 1927 p 7; 14
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Jan 27, 1928 p 5; 14 Mar 23, 1928
p 5; 14 Dec 28, 1928 p 4; 16 Apr 4,
1930 p 4; 16 Apr 25, 1930 p 6; 20
Mar 1934 p 16; 21 Apr 1935 p 20;
22 Feb 1936 pp 2, 5; 23 Aug 1937 p
20; 23 Oct 1937 p 16; 24 Jul 1938
p 14; 2S Aug 1939 pp 10-11, 20.
P—1920 pp 113-39; 1936 pp 48-
59; 1940 pp 493-98.
C6: J—40 Jul 1923 p 383.
El: J—3 May 1908 pp 14-15; 5
Mar 1910 pp 20-21; 7 Feb 1912 p
28; 8 Mar 1913 p 35; 9 Aug 1914
pp 30-31; 21 Jun 1926 pp 16 (Mem-
phis, Tenn.), 19 (Honolulu).
P—1880 pp 9-10; 1899 pp 101-02.
E2: J—6 Oct 1897 p 2; 14 Mar
1915 pp 170-71; 15 Sep 1915 pp
116-17; 26 Aug 1927 pp 399-401,
446; 28 Sep 1929 pp 459, 502; 28
Nov 1929 p 593; 37 Aug 1938 pp
405, 439.
E2a: J—11 Jul 1911 pp 426-27.
E3: J—4 Apr 1870 pp 154-61
(Rochester, N. Y.).
E4: J—2 Jun 8, 1940 p 1 (Pitts-
burgh).
F2: J—3 Apr 1918 pp 318-19, 71;
Jan-Sep 1919; 5 Jan 10, 1920 pp
25-27; 6 Feb 5, 1921 p 6 (Cuba and
Porto Rico); 22 Apr 1938 pp 31-32;
26 Mar 1940 pp 7-10, 31-32; 25 May
1940 p 9; 26 Apr 1941 p 9.
F3: J—17 Oct 1926 pp 17-18; 24
Apr 1936 pp 10-12.
Gl: J—5 Aug 1899 pp 18-20; 2
Jun 24, 1903 p 2; 5 Feb 23,1906 pp
1-2; 6 Mar 8, 1907 p 2; 6 Jul 12,
1907 p 2; 8 Apr 9, 1909 p 1; 15 Sep
29, 1916 pp 1-2; 16 Jun 29, 1917 pp
1--2 (Los Angeles); 21 Oct 6, 1922
p 1 (St. Joseph, Mo.).
G2: J—7 Jun 1910 pp 27-28; 3
Apr 1912 pp 24-26; 3 Jul 1912 pp
13-15; 3 Aug 1912 pp 1-4; 3 Nov
1912 pp 13-14; 5 Oct 1914 pp 24-26
(Kalamazoo, Mich.); 6 Jan 1915
pp 23-24; 6 Apr 1915 pp 16-20; 6
Jul 1915 pp 7-8, 22-26; 7 Mar 1916
pp 23-25; 7 Apr 1916 pp 21-22; 7
Oct 1916 pp 12-17; 9 Apr 1918 pp
11-13, 25-27; 1 Feb 15, 1919 p 7
(Montreal); 1 Aug 16, 1919 p 3; 1
Sep 6,1919 p 3; 2 Jan 30,1920 p 3;
3 May 20, 1921 p 5; 3 Jul 29, 1921
p 5 (Los Angeles); 4 Jan 27, 1922
pp 6-7; Aug 24-Sep 14,1923; 7 Jan
30, 1925 p 6; 9 Feb 4, 1927 p 3
(Toledo); 11 May 1, 1930 p 6; 12
May 16, 1930 pp 5-6; 12 Nov 21,
1930 p 2; 15 Dec 1933 pp 12-13, 20;
16 Feb 1934 p 12; 16 Mar 1934 p
10; 16 May/Jun 1934 pp 7
(Toronto), 30-31; 16 Sep 1934 p
30; 17 Jul 1, 1935 p 4; 19 May 1,
1937 p 25; 20 Jun 15, 1938 p 7; 22
Jun 1, 1940 pp 7, 19; 23 May 15,
1941 p 16.
P—1912 pp 53-58; 1916 pp 16-18;
1934 pp 78-84; 1940 pp 322-28,
363-69.
ExecBR—1918 pp 4-34; 1920 pp
6-50; 1925 pp 129-30; 1937 pp
9-158.
LI: P—1917 pp 174-76; 1935 pp
30-32.
L2: J—3 Nov 1890 pp 240-41
(Detroit); 27 Oct 1914 pp 276-77
(Detroit).
L3: P—1938 pp 162-63 (Juneau,
Alaska), 177-79 (Pt. Allen, Kauai,
T. H.), 208-09 (Hanopepe, Kauai,
T. H ) .
Ml: J—11 Dec 1902 pp 441-43
(Canada); 50 Jun 1941 p 24.
M2: J—11 Dec 29, 1910 pp 6-9
(Butte, Mont.); 18 Aug 1917 p 6
(Butte, Mont.).
M3: J—2 Nov 1902 p 1; 5 Sep
1904 p 1; 9 May sup 1910 p 14.
P—1913 pp 40-56; 1921 pp 35-38.
M4: J - 3 Jul 15, 1938 p 5 (Bath,
Me.).
P—1940 pp 95-96 (Quincey,
Mass.).
M5: J—13 Aug 1901 pp 529-30;
16 Feb 1904 pp 119-20; 17 Jul 1905
pp 624-25; 19 May 1907 pp 451-52;
23 Feb 1911 pp 106-07; 41 Oct
1929 p 674.
01: J—5 Jan 18, 1935 p 2 (Glen-
rock, Wyo.); 5 Jan 25, 1935 p 6.
P—1934 pp 90-91 (Burkburnett,
Tex.); 1936 pp 43-44 (Burkbur-
nett, Tex.).
P2: J—33 Jul 1934 pp 30-31; 35
Jun 1936 pp 30-31; 87 Apr 1938 p
26; 38 Dec 1939 pp 42-43; 40 Oct
1941 pp 28-30..
P3: J—6 Mar 1896 p 153 (St.
Paul); 18 Feb 1908 p 99; 26 Nov
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1916 p 476; 48 Jan 1938 pp 38-39;
49 Oct 1939 p 76 (Houston, Tex.).
P4: J—17 Jul 1906 p 13. 21 Apr
1910 pp 9-11; 30 Sep 1919 pp 23-
24; 36 May 1925 p 17.
P5: J—10 Mar 1921 pp 14-15; 21
Jul/Aug 1937 pp 9-11 (Milwau-
kee) ; 22 Mar/Apr 1938 pp 6-7
(Gatineau), 9 (Cambridge); 24
Sep/Oct 1940 p 15 (Powell Jtiver);
25 Jan/Feb 1941 p 13 (Atholville);
25 Nov/Dec 1941 pp 9-10.
E l : J—7 Nov 1908 pp 414-15; 8
Dec 1909 pp 464-67; 13 Apr 1914
pp 100-01 (Norfolk); 16 Mar 1917
pp 70-71; 18 Feb 1919 pp 90-91
(Milwaukee); 22 Mar 1923 pp 126-
27 (Nashville); 38 Apr 1934 p
144 (Trois Rivieres, Can.); 37 May
1938 pp 214-18.
S4: J—2 May 1938 pp 8-9; 2 Jun
1938 pp 11-12; 3 Mar 1939 pp 11-
12; 5 Sep 1941 pp 13-14, 15-16; 5
Oct 1941 pp 6-7; 5 Nov 1941 p 3.
T3: J—4 Aug 1915 pp 9-10 (Co-
hoes, N. Y.); 5 Feb 1918 pp 8-10.
T4: J —12 Mar 1928 pp 4-6
(Atlanta), 16-18 (Memphis); 12
Apr 1928 pp 18-20 (Seattle); 18
Jan 1929 p 18 (Paterson, N. J.),
19-20 (Providence, R. I.).
T6: J—9 Oct 1, 1896 pp 270-71;
12 Apr 1, 1898 pp 273-75; 14 Jan
1, 1899 pp 21-22; 14 Apr 1, 1899 pp
273-80; 22 Jan 1903 pp 28-29; 36
Apr 1910 p 401; 88 Mar 1911 p 311;
42 Feb 1913 p 187; 49 Nov 1916 pp
629-30; 69 Aug 1926 pp 224-26; 69
Dec 1926 pp 852-53; 94 Apr 1939 p
407.
Baltimore
Al:
(ITU).
Bl : J—42 Apr 1939 p 56.
B4: J—1 Jan 1900 p 6.
Gl: J—14 Mar 5, 1915 pp 1-2.
G2: J—11 May 1, 1930 p 4; 19
May 1, 1937 p 23.
Boston
C5: J—21 Feb 1935 p 3; 22 Dec
1936 p 19; 23 Jan 1937 p 20.
P—1922 pp 110-13.
G2: J ~ 4 Jun 1913 pp 24-25; 9
May 1918 pp 18-19; 17 May 1, 1935
p l l .
May 1932 pp 561-69
P—1925 pp 196-99,
P8: J—7 Dec 1896 p 14.
Chicago
B3: J—1 May 1905 pp 95-96; 26
Aug 1930 p 16.
B4: J—6 Mar 1905 pp 89-90; 30
Sep 1929 pp 365-66.
C5: J—15 Apr 26, 1929 pp 5, 14-
15; 15 May 17, 1929 pp 2, 4; 16
Dec 12, 1930 pp 2, 5.
F2: J—8 Jun 1923 pp 13-14, 30.
G2: J—19 May 1, 1937 p 19.
L2: J—3 Nov 1890 p 230.
P2: J—21 Feb 1922 pp 23-24.
Wl: J—Jul 2, 1921 p 3.
Cincinnati
C5: J—13 Oct 21, 1927 p 5; 14
Jan 27, 1928 pp 4-5.
P—1926 pp 301-05.
G2: J—8 Apr 1917 pp 11-13.
Cleveland
Al: J—39 Jun 1932 pp 681-82
(Carpenters).
B3: J—3 Jul 1907 p 128.
C5: J—21 Oct 1935 pp 22-23;
22 May 1936 p 5.
El : J—21 Apr 1926 p 7.
G2: J—1 Jul 5, 1919 p 4; 2 Feb
27, 1920 p 4; 11 Sep 27, 1929 PP
1, 4; 19 Mar 15, 1937 p 16; 19 May
1, 1937 p 30.
P4: J—40 Jul 1929 pp 12-13; 40
Nov 1929 pp 10-11.
New Orleans
B l : J—6 Feb 1907 pp 59-60; 19
Sep/Oct 1920 pp 614-15; 26 Oct
1927 p 397; 84 Jan 1935 p 18.
T4: J—8 Apr 1919 pp 80-82.
New York
Al: J—37 Sep 1930 pp 1083-87
(Ladies Tailors a n d Custom
Dressmakers), 1116-17 (Cooks
and Broilers).
B3: J—26 Jun 1930 p 21.
B4: J—11 Feb 1910 pp 71-73;
41 Nov/Dec 1940 pp 24-26; 42
Nov/Dec 1941 p 7.
C5: J—$ Jan 30, 1920 p 4; 10
Apr 30, 1926 p 2; 16 Sep 5, 1930
p 3; 24 Mar 1938 pp 4-5; 24 Aug
1938 p 3; 26 Jan 1940 p 29.
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El: J—21 Jun 1926 p 18.
G2: J—8 Mar 1917 pp 24-25; 9
Feb 1918 pp 17-18; 9 Mar 1918 pp
17-18; 9 Aug 1918 pp 20-22; 9 Mar
25, 1927 p 4; 9 Jul 15, 1927 p 4;
17 Jul 1, 1935 p 3; 17 Sep 15, 1935
P 4.
P—-1937 pp 37-42, 161-68.
L2: J—5 Dec 1892 pp 255-56.
P3: J—40 Aug 1936 pp 35-36.
Philadelphia
Al: J—39 Oct 1932 pp 1133-38
(UTW).
B2: J—4 Jan 1903 p 8.
C5: J—16 Sep 26, 1930 pp 2,
4-5; 21 Oct 1935 p 18.
G2: J—4 Jun 1913 p 36; 4 Jul
1913 pp 7-9; 6 Sep 1915 pp 21-24;
7 Jul 1916 pp 15-17; 9 Mar 11,
1927 pp 4-5; 19 Jan 15, 1937 p 3;
19 May 1, 1937 p 28; 20 Jun 1,
1938 p 15.
P3: J—7 Jul 1897 pp 238-39.
Portland, Ore.
El: J—21 Jul 1926 pp 13-15.
L3: P—1941 pp 147-48.
B l : J—18 Aug 1, 1919 pp 506-
07.
T4: J—11 Jun 1927 pp 5-6.
St. Louis
B2: J—9 Jan 1908 pp 7-15, 26.
B4: J—1 Apr 1900 p 7.
EJ: J—24 Oct 1929 pp 17-18.
M3: J—7 May 1908 p 4; 10 Sep
1910 p i ; 10 Oct 1910 p 2.
San Francisco
G2: J—1 May 3, 1919 p 3.
L2: J—3-Nov 1890 p 232.
T4: J—12 Apr 1928 pp 12-13;
15 May 1931 pp 1-2.
Washington, D. C.
B4: J—9 Mar 1908 pp 74-75.
OR—1897 pp 43-53.
F2: J—19 Apr 1934 pp 7-8.
T4: J—12 Mar 1928 pp 23-24.
meetings
Al: J—38 Jun 1926 pp 682-83;
33 Jul 1926 pp 786-87; 84 Apr
1927 pp 414-18; 84 Oct 1927 p
1250; 40 Nov 1933 pp 1206-10; 41
Jun 1934 pp 606-08; 41 Aug 1934
pp 867-69; 46 Jan 1939 pp 58-61.
B3: J—1 Nov 1905 pp 235-36;
9 Feb 1913 pp 23-25; 11 May 1915
pp 162-63; 12 Apr 1916 pp 98-99;
12 Jul 1916 pp 238-39; 21 May
1925 p 156.
C4: J —Sep-Nov 1915; 25 Sep
1918 pp 80-82; 33 Nov 1926 pp
15-16; 41 Sep/Oct 1937 p 12.
C5: J—IMay 4, 1917 p 3.
E2: J—8 Jun 1899 p 16; 14 Feb
1915 p 111; 14 Mar 1915 pp 173,
175; 15 Aug 1915 p 18; 15 Jan
1916 pp 406-07; 15 Jul 1916 p 832;
10 Dec 1916 pp 303-04; 16 May
1917 p 612; 25 Sep 1926 pp 441-
42; 26 May 1927 p 261; 40 Mar
1941 pp 138-39; 40 Apr 1941 p
194.
P—1905 pp 80-83.
E3: J—1 May 1867 pp 4-5; 4
Jul 1870 pp 320-21; 5 Apr 1871
pp 154-55, 170-71; 80 Jan 1896 pp
22-23; 35 Aug 1901 p 486; 38 Aug
1904 p 573; 39 Jan 1905 p 37; 89
Sep 1905 pp 781-82; 40 Mar 1906
pp 219-20; 49 Jan 1915 pp 31-33;
50 Apr 1916 pp 300-01.
E4: J—1 Dec 30, 1939 p 5; 2
Oct 5, 1940 p 3; 2 Dec 14, 1940
P 7.
F l : J—9 Jan 1885 pp 45-46;
11 Jun 1887 pp 357-58; 12 Jan
1888 p 39; 83 Jul 1902 pp 134-36;
87 Oct 1904 pp 647-48; 41 Jul 1906
pp 117-18; 41 Aug 1906 pp 266-
67; 52 May 1912 pp 685-86; 70
Feb 15, 1920 p 11; 86 Feb 1929 pp
110-11; 86 Mar 1929 p 188; 99
Dec 1935 p 342.
F2: J—21 Jun 1936 p 23.
F8: J—1 Apr 1910 pp 42-43; 19
Jun 1928 pp 17-19; 30 Jul 1941 pp
22-23.
G2: J—17 Jul 1, 1935 p 5; 17
Oct 15, 1935 p 6; 18 Sep 1, 1936
p 6; 19 Feb 15, 1937 p 6.
P—1922 pp 48-49.
Kl: J—9 Aug 9, 1888 p 2.
P—1882 p 295.
LI: P—1935 pp 210-11.
L2: J—7 Nov sup 1894 p 43.
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L3s P—1938 pp 55-56.
Ml: J—6 Apr 1897 pp 231-33;
7 Mar 1898 pp 158-59, 182-85; 8
Jan 1899 pp 59-60; 11 Nov 1902
p 651; 11 Dec 1902 pp 748-49; 12
Oct 1903 pp 745-46; 13 May 1904
pp 349-50; 13 Nov 1904 pp 857-
58; 10 Jun 1907 pp 403-04; Sep-
Nov 1907; 1908-Mar 1909; Dec
1909-Jun 1910; May-Jul 1911; 21
Jan 1912 p 57; Apr-Jun 1912; 22
Feb 1913 pp 163-64; 23 Jul 1914
p 734; 25 Jun 1916 p 8; 20 Jun
1917 p 8; 26 Aug 1917 p 13; 26
Dec 1917 p 9; 27 May 1918 p 8;
27 Jun 1918 p 8; 28 Jan 1919 p 16;
80 Feb 1921 p 30; 31 Feb 1922 p
25; 32 Jun 1923 pp 35-36; 35 Mar
1926 p 32; 38 Feb 1929 p 40; 41
Apr 1932 p 46; 42 Mar 1933 p 37;
42 May 1933 p 36; 43 Mar 1934
p 34; 44 Jul 1935 p 40; 45 Jan
1936 p 32; 46 Dec 1937 p 41; 49
May 1940 p 45.
M2: J —5 Oct 29, 1903 p 5;
8 Jun 20, 1907 p 15; 10 Feb 4,
1909 p 12.
P—1907 pp 723-26, 728-34.
M4: J—3 Nov 4, 1938 p 5.
M5: J—5 Mar 1893 pp 69-70;
8 Nov 1896 p 451; 10 Apr 1898 p
218-20; 16 Feb 1904 pp 146-47; 18
Feb 1906 p 145; 28 Mar 1911 pp
220-21; 28 Dec 1916 pp 1171-72;
33 Feb 1921 pp 105-08; 39 Jan
1927 p 52; 40 Sep 1928 pp 610,
621.
P—1920 pp 264-66.
M6: J—25 Oct 22, 1914 p 4; 31
Jan 1, 1920 p 16.
01 : J—5 Aug 2, 1923 p 1.
P2: J—20 Apr 1921 pp 27-29.
P—1931 pp 48-50.
P3: P—1926 pp 13-14.
PresR—1926 pp 62-63.
P4: J—17 Mar 1906 pp 13-14.
P5: J—9 Jun 1920 pp 3-4; 12
Dec 1926 pp 6-7.
Blx J—9 Dec 1910 pp 353-54.
P—1922 pp 165-67.
S2: J—8 Apr 1901 pp 276-78;
19 Jul 1917 pp 452-53; 27 Mar
1925 p 77; 28 Aug 1926 p 324; 80
Apr 1928 p 197; 32 Sep 1930 pp
416-17.
Tl: P—1920 (5th day) pp 21-24.
T2: J—4 Apr 1887 pp 164-65;
4 Jun 1887 pp 267-68; 7 Oct 1890
p 604; 8 May 1891 p 314; 10 Apr
1893 pp 323-26; 10 Jul 1893 pp
562-65; 11 Jun 1894 pp 493-95;
12 Jun 1895 pp 537-38; 18 Oct
1896 pp 783-87; 14 Jan 1897 pp
68-70; 10 Jan 1899 pp 87-88; 10
Jun 1899 pp 545-46; 17 Dec 1900
pp 1030-31; 19 Feb 1902 pp 143-
45; 19 May 1902 pp 385-86; 20
Feb 1903 p 118; 22 Feb 1905 pp
114-15; 28 Jun 1906 pp 509-11; 24
Sep 1907 pp 775-76; 20 Apr 1909
pp 330-31; 20 Oct 1909 p 884;
20 Dec 1909 pp 1045-46; 81 Mar
1914 p 241; 39 Mar 1922 p 154; 40
Dec 1923 pp 918-19; 41 Feb 1924
p 118; 43 Aug 1926 p 624; 44 Feb
1927 p 127.
T8: J—5 Jun 1916 pp 16-20.
T4: J—15 Nov 1930 p 30.
TO: J—0 Aug 1, 1894 p 2; 0
Apr 15, 1895 p 5; 8 Mar 16, 1896
p 212; 9 Jul 15, 1896 pp 69-70;
11 Nov 15, 1897 pp 377-79; 12 Feb
1, 1898 p 102; 12 Feb 15, 1898 p
163; 13 Nov 15, 1898 pp 417-18;
14 Jun 15, 1899 pp 520-21; 20 Mar
1905 p 324; 27 Aug 1905 p 174; 35
Jul 1909 p 82; 50 Feb 1917 pp
107-08; 50 Jun 1917 pp 507-08;
58 Mar 1921 p 272; 08 Feb 1926
p 169; 08 Apr 1926 p 648; 69 Sep
sup 1926 pp 44-45; 98 May 1941
p 682; 98 Jun 1941 p 844-45.
Wl: J—2 Feb 27, 1909 p 2; 2
Nov 15, 1919 p 1; 1 Apr 17, 1920
p 2; Aug 12, 1922 p 4.
mergers
A2: J—1 Oct 18, 1937 p 9.
B l : J—7 Sep 1904 p 116.
P—1886 pp 14-22, 41-42; 1920
pp 140-41; 1924 pp 138-41; 1938
pp 112-26, 157-63.
PresR—1899 pp 49-54; 1900 pp
10-13; 1903 pp 88-91; 1905 pp
115-16, 229-36; 1908 pp 173-75,
179-85; 1912 pp 232-42; 1913 pp
12-15, 71-73; 1915 pp 113-15, 150-
53; 1916 pp 283-90.
B4: J—15 Jun 1914 pp 337-40;
16 Apr 1915 pp 162-63; 16 Dec
1915 pp 574-76; 18 Nov 1917 p
436; 20 May 1919 pp 151-52; 21
Jun 1920 p 167; Jun-Sep 1923;
25 Aug 1924 p 337; 28 Dec 1927
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pp 506-07; 37 Mar/Apr 1936 pp
43-44; 38 Jan/Feb 1937 pp 15-16,
35.
C2: J—32 Jan 1912 p 34.
P—1906-1916 re (in secretary's
report: list); 1914 pp 686-91;
1920 pp 447-48.
C5: J—6 Jun 2, 1922 p 3; 6 Jun
9, 1922 pp 1-2; 15 Feb 15, 1929 p
2; 15 Dec 6, 1929 p 5.
C6: J—47 Jun 1930 p 273.
P—1931 pp 244-46.
E l : P—1894 pp 86-88; 1895 pp
252-54.
E2: J—8 Jun 1908 pp 364-65;
14 Dec 1914 p 631; 17 Jan 1918
p 278; 22 Sep 1923 pp 522-23; 26
Mar 1927 pp 153-54; 80 Apr 1931
pp 205-06.
P—1923 pp 74-78.
E4: J—1 Nov 10, 1939 p 5.
G2: J—4 May 19, 1922 p 12;
4 Dec 22, 1922 p 6; 5 Mar 30,
1923 pp 6-7; 5 May 4, 1923 pp 6-7;
5 Jun 1, 1923 p 3; 5 Jun 22, 1923
pp 1-2, 7, 11-12; 5 Nov 9, 1923
pp 1-2; Oct 17-Dec 19, 1924; 7
Jan 9, 1925 pp 1-2; 13 Dec 1931
p 2; 15 Jan 1933 p 3; 18 Mar 1,
1936 pp 4, 16; 19 Sep 15, 1937
p 5.
P—1928 p 141; 1932 pp 293-96;
1934 pp 351-60.
ExecBR—1924 pp 72-73, 93-94;
1925 pp 36-42; 1937 pp 27-30.
L I : P—1914 pp 141-47; 1915
pp 105-07, 117-18, 123-24; 1921 pp
295-99; 1923 pp 139-44.
M2: P—1907 pp 33-35, 214-15.
M3: J—1 Feb 1902 p 6; 2 Dec
1902 pp 9-10; 8 Aug 1903 p 1.
P—1912 pp 64-65, 222-24.
M5: J—31 Dec 1919 pp 1113-14.
P—1936 p 20; 1940 p 8.
P8 : J—14 Oct 1904 p 360.
P—1924 pp 91-93, 124-25; 1926
P 8 .
PresR—1926 pp 31-32.
Vice-PresR—1914 pp 40-41.
SI : J—16 Feb 18, 1903 p 8.
T4: J—22 Sep/Oct 1937 p 23.
T6: J—8 Jun 15, 1896 p 489; 35
Sep sup 1909 p 191.
P—1877 pp 15-16, 67-68, 75-79.
other relations with interna-
tionals; see also collec-
tive bargaining, intra-
union responsibility for;
officers; strikes
Al : J—80 Dec 1929 pp 1443-44.
A2: J—1 May 15, 1937 p 4; 1
Jul 3, 1937 p 3; 1 Jul 24, 1937 p 4;
1 Sep 4, 1937 p 4; 1 Oct 9, 1937
p 5; 1 Nov 6, 1937 p 8; 2 Mar 5,
1938 p 4; 2 May 1938 p 7; 2 Aug
20, 1938 p 2.
P—1937 pp 262-66; 1939 pp 177-
78; 1940 p 247-51.
B l : PresR—1898 pp 47-48; 1928
pp 192-99.
SecR—1906 pp 332-?6.
B2: J—2 Oct 1901 pp 8-9.
B8: J—14 Apr 1903 pp 77-79,
82; 1 May 1905 pp 95-96; 5 Jun
1909 pp 129-30; 7 May 1911 pp
119-20; 7 Sep 1911 p 279; 7 Jan
1912 pp 450-51; 9 Jun 1913 pp
207-08; 9 Oct 1913 p 409; 10 Oct
1914 pp 430-31; 11 Nov 1915 pp
435-37; 12 Nov 1916 pp 433-34;
Feb-Apr 1917; 23 Jul 1927 pp
332-34; 27 Mar 1931 p 45.
P—1898 pp 49-50; 1901 pp 41-
42; 1904 pp 36-37; 1904 pp 64-66;
1909 pp 61-70; 1914 pp 200-05;
383-86, 453-54; 1924 pp 183-85;
1929 pp 150-51.
B4: J—7 Sep 1906 p 295; 21
Oct 1920 pp 291-92.
C2: J—17 Nov 1897 p 8; 17 Dec
1897 p 12; 18 Jan 1898 pp 6, 10;
28 Apr 1908 pp 36-37.
P—-1906 pp 2il-18.
C4: J—14 Apr 1907 pp 24-25,
27; 22 Sep 1915 p 29; 89 Nov/Dec
1934 pp 6-7.
C5: J—18 Dec 16, 1927 pp 7-8;
15 Feb 8, 1929 p 2.
P—1918 pp 216-30.
C6: J—4 Apr 1887 pp 206-08;
4 May 1887 pp 271-73; 7 Aug 1,
1890 pp 539-40.
P—1891 pp 395-97; 1893 pp 540-
42; 1897 pp 455-59, 462-65; 1901 pp
689-90; 1913 pp 97-98.
E l : J—11 Nov 1916 pp 12-23;
18 May 1918 pp 9-10; 16 Oct 1921
p 15.
P—1894 pp 58-61; 1895 pp 289-
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92; 1896 pp 451-53; 1899 pp 36-
42; 1901 pp 77-78; 1909 pp 414-
15; 1913 pp 645-49, 773-79; 1914;
1916 pp 221-25; 1917 pp 497-528;
1920 pp 111-25; 304-06; 1921 pp
617-19; 1922; 1923 pp 571-77;
1926 pp 18-19; 1930 pp 132-34,
137-49; 1931 pp 76-78; 1941 pp
424-27.
E2: J—28 Feb 1924 pp 143-44.
P—1903 pp 84-85, 248-53, 400-
05; 1905 pp 113-14, 229-31, 359-61.
PresR—1909 pp 17-21.
OR—1913 pp 5-6.
E2a: P—1908.
E3 : P—1896 p 20; 1898 pp 134-
35; 1908 pp 164-74, 294-96.
E4: J—8 Aug 23, 1941 p 4.
F l : J—41 Jul 1906 pp 103-04.
F2: J—2 Jun 1917 pp 281-97;
2 Dec 1917 pp 820-21; 4 Sep 6,
1919 p 3.
P—1933 pp 79-81.
SecR—1922 pp 37-40.
F 3 : J—1 Feb 1910 pp 21-24; 1
Mar 1910 pp 33-34.
P—1892 pp 66-67; 1895 pp 141-
42; 1897 pp 208-09; 1898 pp 46-
47; 1898-1910 re (in secretary's
report: financial standing of lo-
cals) ; 1919 pp 69-77.
Gl : J—2 Nov 12, 1902 p 4; 2
Jul 29, 1903 p 2; 2 Aug 5, 1903
P 1.
G2: J—3 Jun 1912 pp 8-9; 4
Mar 1913 pp 18-19; 4 Jun 1913 pp
27-28; 5 Feb 1914 pp 8-21, 27-28;
1 Apr 5, 1919 p 4; 7 May 8, 1925
pp 6-7; Jan 31-Mar 14, 1930; 12
May 30, 1930 p 6.
P—1910 pp 25-29; 1912 pp 15-
17, 24-28, 72; 1914; 1916 pp 53-
55; 1918 pp 210-13, 215-16; 1932
pp 305-09.
ExecBR—1932 pp 75-85.
SecR—1905.
K l : P—1882 pp 277-78; 1902
pp 22-24.
L I : J—4 Jun 1913 pp 2-3.
P—1910 pp 148-50; 1914 pp 168-
69; 1921 pp 407-08; 1923 pp 133-
39; 1925 pp 235-40, 251-57; 1935
pp 129-33.
L2: J—6 Oct sup 1893 p 32; 7
Nov 1894 pp 243-44; 7 Nov sup
1894 pp 52-55.
L8: P—1940 pp 55-57,
M l : J—4 Oct 1895 pp 775-80;
5 Aug 1896 pp 620-21; 11 Jam sup
1902 p 64.
P—1925 pp 343-46.
M2: J—6 Apr 14, 1904 p 6; 9
Apr 4, 1907 p 6; 9 Feb 20, 190*
p 6; 9 Mar 12, 1908 p 11; 11 Aug
25, 1910 p 5; 15 Jul 2, 1914 pp
5-6, 7-8; 15 Aug 20, 1914 p 8;
15 Oct 1, 1914 p i ; Jun 3-Sep 2,
1915; 18 Jun 1917 p 4.
P—1906 pp 149-53; 1907 pp 845-
46, 921-22; 1908 p 12; 1909 pp
359-60; 1914 pp 186-88; 1916 pp
6-7, 18-20; 1918 pp 37-42, app
59-60; 1939 pp 315-19; 1940 pp
284-86.
MS: J—8 Aug 1903 p 9; 11 Jul
1911 pp 8-9; 19 Apr 1921 pp 1, 17;
25 Aug 1927 p 1.
P—1913 pp 87-90; 1916 pp 70-
71; 1917 pp 91-92; 1920 pp 58-60;
1922 pp 37-65; 1923 pp 44-46T;
1925 pp 37-39; 1926 pp 51-52;
1927 pp 43-44, 58-59; 1928 pp 52-
53, 60-62; 1931 pp 43-44, 65-68;
1932 pp 25-26, 47; 1934 pp 56-66,
265-66; 1937 pp 50-51, 80-81, 87-
88.
M4: P—1939 pp 67-69, 125-27,
144-47.
M5: J—9 Aug 1897 pp 375-77;
22 Aug 1910 pp 739-41; 25 Mar
1913 pp 291-92.
P—1911 pp 117-18.
M6: J—27 Oct 26, 1910 p 4.
P—1934 pp 455-57.
0 1 : J—5 Jan 11, 1935 p 8; 5
May 10, 1935 p 2.
P—1920 pp 212-13, 274-79; 1941
pp 127-28.
P2 : J—2 Jan 1903 pp 6-7; 14
Sep 1915 pp 24-25; 17 Jun 1918
pp 8-9; 26 Jul 1927 pp 7-10; 27
Apr 1928 pp 23-24; 27 Aug 1928
pp 12-13.
P—1924 pp 105-108; 1927 pp
183-84; 1931 pp 48, 51-52; 1936
pp 103-04, 261-63.
P 3 : J—18 Mar 1908 p 131; 24
Jul 1914 p 369; 27 Jan 1917 pp
61-62; 27 Mar 1917 pp 157-58.
P—1896 p 23; 1899 pp 57-59;
1922 pp 113-14.
P4: J—50 Jun 1919 pp 1-5; 39
Nov 1928 pp 9-10; 45 Jul 1934 pp
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46-49, 51-55; 45 Jul/Aug 1938 pp
143-44.
P5: J—20 Jul 1936 p 20.
P—1929 pp 35-37; 1939 pp 171-
Jttl: J—Mar 1919-1923 re (in
"Official": notices from interna-
tional officers regarding admin-
istration of union, reports to be
sent from local to international,
per capita tax, etc. interspersed
with great deal of secondary ma-
'- terial); 29 Mar 1930 p 109.
P—1912 pp 15-16; 1925 pp 134-
35; 1935 pp 408-09, 439-44.
?
 81: P—1909 pp 39-41.
84: P—1937 pp 41-42; 1938 p 4.
T l : J—10 Jun 1913 pp 7-10.
P—1920 (5th day) pp 21-24.
Sec-TreasR—1906-1925 re.
T2: P—1893 pp 51-54.
T3: J—10 May 1922 pp 122.
T4: P—1928-1934 re (in secre-
tary-treasurer's report: visits to
locals by national representatives,
Importance of reports from locals
to national office, local cases un-
dertaken by national office, etc.).
T5: P—1939 pp 81-87, 92-94.
ExecBR—1941 pp 72-74.
TO: J—2 Sep 1890 p 1; 2 Mar 2,
1891 p 1; 2 Jun 1, 1891 p 3; 3 Jul
15, 1891 pp 1-2; 8 Oct 1, 1891 p 5;
16 May 1, 1900 pp 386-87; 32 Mar
1908 pp 272, 299; Oct-Dec 1908;
86 May 1910 pp 512-13, 554; 37 Sep
: sup 1910 pp 92-94; 88 Apr 1911 pp
395-97; 88 May 1911 pp 530-31; 89
:. Nov 1911 pp 478-79; 68 Apr 1926
pp 525-26; 69 Sep sup 1926 pp 124-
<t 26; 71 Aug sup 1927 pp 108-10; 85
£:- Oct sup 1934 pp 108-10.
P—1867 pp 7-10; 1868 pp 7-16;
* 1877 p 10.
Wl: P—1912 pp 37-38; 1913 p
I 18.
relations between locals
'-• B l : J—5 Aug 1902 p 6; 10 Mar
* 1907 p 33.
P—1882 pp 22-24; 1892 pp 73-
75; 1912 pp 116-21; 1930 pp 79-84;
1936 pp 121-28.
v PresR—1892 pp LXXXVIII-XC;
•v- 1895 pp 2-3, 33-36; 1897 pp 84-86;
1898 pp 1-7, 82-88, 115-21; 1899 pp
21-28, 35-36; 1900 pp 14-16; 1901
pp 58-63; 1901 pp 80-87; 1902;
1904 pp 360-62; 1905 pp 140-49,
380-84; 1906-1907; 1908 pp 7-10;
1909-1910; 1912 pp 56-59, 119-24;
1913 pp 69-71, 87-90, 262-66; 1915
p 33; 1922 pp 1-8, 218-23; 1926;
1930 pp 72-87.
B8: J—12 Jan 1901 pp 4-5; 10
Mar 1914 pp 69-70; 12 Feb 1916 pp
12-13; 12 May 1916 pp 165-66; 12
Nov 1916 p 434; 13 Apr 1917 pp
100-02; 14 Aug 1918 pp 301-06; 19
Mar 1923 pp 47-48; 28 Apr 1927 p
119.
P—1904 pp 37-39; 1909 pp 27-31,
76; 1914 pp 193-200; 1934 pp 74-77,
81-84.
B4: J—2 Oct 1901 p 10; 4 Dec
1903 pp 227-28; 6 Apr 1905 pp 106-
07; 7 Oct 1906 pp 337-38; 9 Jun
1908 pp 202-03; 9 Oct 1908 pp 354-
55; 11 Jan 1910 pp 12-13; 14 Nov
1913 pp 521-22; 14 Dec 1913 pp
571-72; 18 May 1917 pp 182-83; 19
Nov 1918 pp 381-82; 19 Dec 1918 p
413; 20 Jun 1919 p 182; 20 Aug
1919 p 260; Mar-Jun 1920; 23 Dec
1922 pp 447-48; 28 May 1927 pp
198-200.
C4: J—81 Apr 1924 p 22.
C5: J—5 Dec 9, 1921 p 4; Mar
1923-Feb 1924; 9 Jun 26, 1925 p 2;
13 Dec 16, 1927 pp 7-8; 15 Feb 8,
1929 p 2; 15 May 31, 1929 p 2; 17
Sep 4, 1931 pp 8-9; 17 Oct 16, 1931
pp 4-5; 18 Jan 1932 p 9; 18 Feb
1932 pp 5-6, 12-13; 18 Apr 1932 p
5; 19 Nov 1933 p 2.
P—1916 pp 44-46; 1918 pp 237-
41; 1920 pp 37-39, 306-08; 1922 pp
196-207; 1924 pp 23-25, 315-16;
1936 pp 423-24.
C6: J-—1 Mar 1884 pp 151-52; 3
Oct 1886 pp 597-98; 29 Sep 1912 pp
714-15; 29 Dec 1912 p 931.
P—1895 pp 294-95, 378-80, 412-
15.
E l : J—9 Jan 1914 pp 37-38; 26
Jul 1931 p 4.
P—1892 pp 814-15; 1896 pp 510-
11; 1897 pp 682-84; 1908 pp 131,
149-61; 1914 pp 85-88, 147-48; 1915
pp 637-38, 871-75; 1917 pp 469-70,
553-55; 1918 pp 37-39,161-62; 1920
pp 237-57, 473-74; 1921; 1930 pp
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151-60, 165-66, 212-15; 1931 pp 32-
34; 1932 pp 124-48; 1939 pp 159-64.
E2: J—6 1897 pp 15-17; 8 Jan
1903 pp 11-12; 12 Sep 1911 pp 15-
16; 12 Apr 1912 pp 315-16; 17 Feb
1918 p 347; 22 May 1923 pp 293-94;
24 Sep 1925 p 740; Jun-Oct 1927;
27 Apr 1928 p 192; 29 Aug 1930 p
465; 32 Feb 1933 pp 83-84.
P—1903 pp 72-77, 1905 pp 361-
62.
E3: P—1894 pp 8-10; 1904 pp 75-
76; 1912 pp 210-23.
F2: J—2 Nov 1917 p 705; 5 Sep
11, 1920 p 11.
F3: P—1896 pp 227-28.
011 J—2 Nov 12,1902 p 4; 8 Feb
26, 1903 p 4; 3 Mar 11, 1904 p 3; 3
Apr 22, 1904 p 2; 10 Mar 3, 1911
Pi.
P—1914 pp 133-39.
SecR—1904.
DistR—1904.
LocR—1904.
02: J—3 Mar 1912 p 13; 8 Jul
1912 pp 18-19; 4 Jul 1913 pp 7-9;
5 Sep 1914 pp 9-12, 15-16; 5 Nov
1914 pp 9-13; 8 Dec 1917 pp 15-21;
1 Dec 12, 1919 pp 4-5; 1 Dec 19,
1919 p 4; 2 Jul 30, 1920 p 1; 2 Aug
6, 1920 p 7; 2 Sep 3, 1920 pp 1, 4;
2 Oct 8, 1920 p 1; 3 Jan 21, 1921 p
4; 8 Feb 11, 1921 p 5; 4 May 19,
1922 p 12; 5 Apr 13, 1922 pp 1, 3;
Aug 3-24, 1923; Aug 3-Sep 21,
1923; 5 Oct 12, 1923 p 3; 5 Dec 14,
1923 p 3; 6 Jan 25,1924 p 6; 6 Jun
13, 1924 p 1; 7 May 1, 1925 p 1; 7
May 29, 1925 p i ; 8 Feb 5, 1926 p
4; 10 Nov 2, 1928 pp 1, 3-4; 10 Nov
16, 1928 p 7; 11 May 24, 1929 p 7;
12 Mar 28, 1930 p 8; 12 Apr 11,
1930 pp 1, 4, 7-8; 11 May 1, 1930 p
4; 14 Jan 1932 pp 11-12; 15 Dec
1932 pp 7-8,10; 15 Jan 1933 pp 10-
12; 16 Mar 1934 p 19; 17 Oct 15,
1935 p 7; 19 Jun 15, 1937 p 8; 23
Feb 1, 1941 p 7.
P—-1908 pp 9-14, 26; 1912 pp 18-
19, 67-68, 73-74; 1916 p 57; 1918
pp 111-16, 271-82; 1920 pp 91-92;
1924 pp 169-71; 1928 pp 102-04,
108-24, 155-60; 1929 pp 124-26;
1932 pp 118-27, 238-42; 1934 pp
284-85, 351-60.
ExecBR—1918 pp 6-9; 1922 pp
50-54; 1925 pp 42-70, 89-90,111-15;
1929 pp 12-17, 20-22; 1932 pp 14-4
15; 1934 pp 46-47.
G2: J—9 Jul 1, 1927 p 4; 9 Sep
30, 1927 p 1; 9 Dec 2, 1927 p 8; 22
Jun 1,1940 p 5; 28 Feb 1,1941 p 7.
P—1925 pp 328-34.
Kls P—1889 pp 15, 28-29; 1895
pp 62-64.
LI: J—1 Mar 1910 p 7; 2 Oct
1911 pp 2-3; 3 May 1912 pp 1-2; 3
Jun 1912 pp 1-2; 4 Oct 1913 pp
1-2; 6 Aug 1915 p 2.
P—1899-1910, 1914-1939 re (in
president's report and report of
executive council: reports on dis-
putes between locals, recommen-
dations to convention on final dis-
position) ; 1913 pp 97-101, 169-80;
1915 pp 125-32; 1917 pp 174-81;
1919 pp 563-68; 1921; 1923; 1926
pp 94-96; 1927 pp 176-78.
L2: J—6 Aug 1893 pp 175-76; 6
Oct sup 1893 pp 9-10; 7 Oct 1894
pp 231, 233.
L3: P—1939 pp 84-85; 1941 pp
184-86.
Ml: J—29 Nov 1920 p 25.
P—1925 pp 391-92.
M2: J—15 Jun 3, 1915 pp 1-2.
P—1906 pp 117-18.
M3: J—1 Nov 1901 p 2; 10 Nov
1910 pp 2-3; 40 Jun 1942 p 13.
P—1909 pp 146-47; 1912 pp 249-
52; 1915 pp 295-97; 1917 pp 61-63,
287-88; 1933 pp 54-55; 1937 pp
339-40.
M6: J—3 Mar 8, 1894 p 6; 21
Dec 1, 1910 p 3.
P—1911 pp 663-64; 1912 pp 35-
37; 1914 pp 562-73.
0 1 : J—7 Jan 28,1925 p 1; 5 Feb
1, 1935 p 6.
P—1937 pp 153-59, 173-79; 1938
pp 186-89, 207-09, 232-33; 1941 pp
108-10.
P2: J—8 Mar 1904 pp 1-2.
P3: J—Jan-Mar 1900; 16 Jun
1906 pp 247-48; 16 Jun 1906 pp
254-55; 21 Jan 1911 pp 70-72; 21
Feb 1911 pp 116-17; 26 Dec 1915
pp 9-10; 26 Feb 1916 pp 89-90, 94;
26 Mar 1916 pp 129-30; 26 Jun 1916
p 253; 45 Aug 1935 pp 34-35; 51
Aug 1941 pp 15-16; 51 Nov 1941
p 51.
P4: J—12 Mar 1903 pp 11-12; 17
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Jan 1906 pp 5-7; 40 Jan 1929 pp
11-12.
P5: J—22 May/Jun 1938 p 8.
Rl: J—18 Jun 1919 pp 356-57.
SI: J—5 Aug 31, 1892 p 4.
T3: P—1907 pp 97-98.
T4: J—23 Feb 1939 (pt 2) p 2.
T5: P—1939 pp 168-70.
ExecBR—1941 pp 70-72.
T6: J—80 Jan 1932 pp 18-19; 87
Get sup 1935 pp 46-47; 95 Jul 1939
p 16; 96 Jan 1940 p 28.
P—1859 pp 24-25; 1868 pp 9-10;
1877 pp 13-16, 67-68, 75-79; 1888
pp 116-17.
Wl: J—6 Jan 31, 1914 pp 1, 4;
1 Oct 16, 1920 p 4.
relations with districts
B8: J—11 Feb 1900 pp 23-24; 11
Oct 1915 pp 403-04.
P—1941 pp 74-75.
C5: J—13 Dec 16, 1927 pp 7-8;
18 Feb 1932 pp 5-6, 12-13; 18 Apr
1932 p 5.
E2: J—6 Mar 1909 pp 8-9; 13
Apr 1914 pp 182-83; 14 May 1914
pp 220-21; 87 Oct 1938 pp 534,
547; 87 Dec 1938 p 646.
P—1905 pp 120-21, 306-11, 391-
96.
E8: P—1910 pp 245, 248.
Kl: J—9 Aug 30, 1888 p 4; 19
Aug 1893 p 3.
P—1882 p 296; 1884 pp 617-20;
1885 pp 58-59; 1887 pp 1301-02,
1334-36; 1897 p 45; 1902 pp 70-74.
LI: J—8 Jun 1912 pp 1-2; 4 Aug
1913 p 1; Dec 1913-Jul 1914; 6 Jul
1915 p 5; 7 Feb 1916 p 2; Jun-Sep
1916; 8 Jun 1917 pp 1-2.
P—1915 pp 19, 71; 1917 pp 166-
67; 1919 pp 516-17; 1921; 1923 pp
189-95.
Ml: P—1925 pp 329-30.
M2: J—8 Dec 13, 1906 pp 11-12;
10 Feb 4, 1909 p 12; 13 Jan 6, 1913
p 13; 18 Apr 1917 p 2.
P—1936 pp 23-26.
M5: J—17 Dec 1905 p 1147; 24
May 1912 pp 453-55.
P—1920 pp 191-94; 1928 pp
323-24.
M6: P—1902 pp 125-26; 1908 pp
103-04; 1916 pp 352-55, 394-97.
Wl: J—4 May 10, 1913 p 2.
P—1913 p 17.
supervision of local officers by
international officers
A2: J—2 Jul 2, 1938 p 3.
P—1939 pp 355-60, 378-79, 390-
92; 1940 pp 92-96.
Bl: PresR—1905 pp 177-80, 198-
200, 219-28; 1920 pp 530-48.
SecR—1912 pp 416-507.
B3: J—4 Oct 1908 pp 196-97; 5
Jun 1909 p 118; 5 Jul 1909 pp 151-
52; 6 Jan 1911 pp 363-64; 7 Jun
1911 pp 165-66; 7 Jul 1911 p 202-
04; 11 Feb 1915 pp 22-25; 11 Mar
1915 pp 70-71; 11 Aug 1915 pp 306-
08; 12 Feb 1916 pp 11-13; 12 May
1916 pp 141-42; 12 Jul 1916 pp 238-
39; 12 Jan 1917 p 528; 13 Jun 1917
pp 201-02; 13 Aug 1917 pp 307-08,
325-26; 21 Sep 1925 p 360; 23 Aug
1927 p 376; 34 Aug 1938 p 12.
P—1898 pp 30-31; 1901-1919 re
(in organizers' report: brief ac-
count of supervisory activities of
organizers such as auditing of
local books, investigations of reso-
lutions on union constitution, sup-
ervision of local bargaining, legis-
lative, or strike activities); 1914
pp 252-53; 1924 pp 56-57.
B4: J—12 Sep 1911 pp 329-30;
24 Jul 1923 pp 250-51; 31 Aug 1930
pp 420-22.
C2: J—51 May 1931 pp 14-15.
C4: J—10 Dec 1903 pp 1-2; 11
Apr 1904 pp 9-10; 12 Aug 1905 pp
48-50; 12 Sep 1905 pp 15-18; 30
Jan 1923 pp 15-16.
C6: J—7 Mar 1, 1890 pp 182-83.
P—1888 pp 268-69; 1899 pp 404-
07; 1916 pp 638-41.
El : P—1890 pp 212-13; 1913 pp
580-603, 623-31, 803-10; 1928 p 89;
1936 pp 103-08.
E2: OR—1921 pp 41-42.
E2a: P—1911 pp 133-34.
€11: PresR—1904.
G2: J—5 Feb 1914 pp 8-21; 3
May 13, 1921 p 4; 6 Jan 25, 1924
P7.
P—1932 pp 273-74.
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L8: P—1939 pp 161-62; 1940 pp
115-16; 1941 pp 67-68, 124-26,
129-30.
Ml: P—1937 p 122.
M2: J—2 Jan 23, 1939 p 2.
P—1911 pp 40-41.
M4: J—5 Apr 25, 1941 p 1.
P—1939 pp 109-15; 1941 pp
31-33.
M6: J—9 Mar 23, 1899 p 1.
P—1912 pp 518-21, 771-73; 1916
pp 951-55, 968-70; 1938 pp 356-58.
01: P—1920 pp 458-67 J 1934 pp
48-49; 1937 p 149; 1938 pp 121-22.
P3: J—13 Feb 1903 pp 87-88; 16
May 1906 pp 199-200; 23 Feb 1913
pp 128-29; 39 Nov 1929 pp 27-28.
P—1900 pp 6-8; 1914 pp 33-36.
P4: J—38 Nov 1912 pp 22-23.
P5: J—8 Oct 1914 p 12.
84: P—1940 p 50.
Tl: J—88 May 1941 pp 4-5.
T4: P—1929 pp 106-15.
T6: J—26 Apr 1905 p 375; 43
Aug sup 1913 pp 188-89; 53 Sep
sup 1918 pp 95-96; 66 Apr 1925 pp
567-68; 85 Oct sup 1934 pp 79-80.
lockouts; see strikes and lock-
outs
lump of work theory
C6: J—8 Nov 1891 p 583; 10 May
1893 p 186; 16 Jul 1899 pp 571-72;
Sep-Dec 1899.
P—1901 pp 329-32, 442-47.
E2: J—20 May 1921 p 647; Jan-
Jul 1930; 30 Mar 1931 p 159; 82
Jan 1933 pp 35-36.
M5: J—49 Oct 1937 pp 670-71.
T6: J—10 Apr 15, 1897 p 319.
machinery, see technological
change
maintenance of union member-
ship clauses, see union
shop
make-work rules and policies;
see also lump of work
theory; full-crew laws
A2: J—4 Feb 14, 1940 p 6; 4
Mar 6, 1940 p 8.
Bit PresR —1908 pp 77-81;
1915 pp 36-38.
Cl: J—Sep-Nov 1885.
El: P—1901 pp 49-53; 1936 pp
65-69, 135-38, 141-42; 1938 pp 138-
41, 144-55; 1939 pp 211-20; 1941
pp 180-82.
PI: J—97 Oct 1934 p 215, 217-
22; 98 Jan 1935 p 6; 99 Sep 1935
p 133; 100 Jan 1936 p 9; 100 Feb
1936 pp 67-69; 100 Jun 1936 pp
351-52; 101 Oct 1936 p 209; Feb-
May 1937; 103 Sep 1937 pp 164-
66; 104 Apr 1938 pp 221-22.
G2: J—12 Nov 7, 1930 p 1.
LI: P—1935 pp 237-38.
M3: J—2 Nov 1902. p 1; 6 Sep
1906 p 4; 9 Jul 1909 p 8; 9 Jan
1910 p 8; 11 Jul 1911 p 2; 12
Oct 1912 p 14; 12 May 1913 pp 8-
9; 13 Aug 1913 pp 15-16; 13 Sep
1913 p 16; 34 Oct 1936 p 12,
P—1903 pp 51-52; 1911 pp 45-
47; 1913 pp 292-96; 1931 p 45;
1934 pp 79-81; 1935 p 49: 1937
pp 90-98, 317-23; 1938 pp 37-43,
70-86, 93-162; 1939 pp 76-81; 1941
pp 41-42.
M6: P—1921 pp 32-34.
P3: J—18 Sep 1908 p 377; 38
Jan 1938 pp 25-26.
Tl: J—34 Feb 1937 pp 15-16.
T2: J—41 Mar 1924 pp 214-15;
41 Jun 1924 p 450; 53 Jan 1936 pp
2-4; 53 Mar 1936 p 178; 54 Mar
1937 pp 161-62.
T6: J—21 Sep 15, sup 1902 p
118; 27 Aug 1905 p 156; 27 Oct
sup 1905 pp 22-23, 171; 29 Oct
sup 1906 p 16; 42 Jan 1913 p 65;
43 Dec 1913 pp 686-87; 45 Dec
1914 pp 852-56; 49 Oct 1916 pp
455-56; 61 Jul 1922 pp 13-14; 61
Nov 1922 pp 552-53; 80 Jun 1932
pp 658-59; 84 Mar 1934 p 202; 92
Jun 1938 p 702; 97 Sep sup 1940
pp 52-54; 97 Nov 1940 pp 610-11,
621-22.
P—1890 pp 51-54.
Marxism; see also class con-
flict; communism
F3: J—2 Mar 1911 pp 3-6, 17-
19; 2 Apr 1911 pp 4-6, 8-10.
M2:'J—11 Mar 2, 1911 pp 6-7;
12 Feb 22, 1912 pp 12-13.
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M5: J—25 Mar 1913 pp 229-31;
26 Nov 1914 pp 1047-50. ,
M6: J—20 Sep 9, 1909 p 1; 21
Jan 19, 1911 p 23.
P4: J—11 Jun 1902 pp 8-12.
B l : J—19 May 1920 p 313.
T6: J—8 Mar 2, 1896 pp 191-92;
78 Jan 1931 pp 20-21.
Wl: J—1 Aug 10, 1907 p 2; 1
Mar 4, 1910 p 3; 2 Feb 11, 1911 p
3; 2 Mar 11, 1911 p 3; 7 Jul 29,
1916 p 2; 1 Apr 24, 1920 p 2; Apr
8-Jun 3, 1922; Oct 6, 1923 p 2; 6
Mar 10, 1926 p 2; 6 Aug 18, 1926
p 5; Peb 22, 1928 p 1; Mar 28,
1928 p 4; May 2, 1928 p 3; Aug
21, 1929 p 4; Nov 13, 1929 p 3;
Feb 19, 1930 p 2; Mar 26, 1930 p
4; 2 Aug 26, 1911 p 2.
Massachusetts Labor Relations
Board, see labor rela-
tions boards, state
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